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A L M. R. P. M A E S T R O 
FR* I V A N DELOS RIOS 
Doctor en la Real Vniuerfidad de la Ciudad dclos 
Reyes, Calificador del Santo Oficio, 
Prior Prouincial de la Prouincia de San luanj 
Bautifta del Peru del Ordero 
de Predicadores. 
A L A MISMA P R O V I N C I A P E R V A N A 
Y en fu lugar 
A L M. R. P, M A E S T R O 
F R L O R E N Z O M V Ñ O Z 
Hijo dela mífma Prouincia del Peru, en fu Conuento del Rofa-
rio de Lima, y fu Procurador general en ambas Curias, 
¿y; 
Prouincial, que hâ íido , dela de San Antonino, del Nueuo J 
Reyno de Granada, Compañero del Reuerendiífimo l* > 
Padre General de dicho Ordea,. 
M . R . P. M . P. C 
I el cordel torcido de tres ramales es 
difícil de romper ( que dUo el fa-
bio ) porque vnida la virtud igual 
en los ires ramales, por no confenrir 
ninguno fer el primero que quiebre, 
fe defienden con fu vnion; que es la raçon, de fer 
iras 
mas fuerte la virtud vnida5porque5 ò fe han de rom» 
per los tres à vi l tieíiipo, ò ninguno hà de faltar, que-
dando el cordel entero , por mas que fe tire del; 
Que podra hacer, el que fe halla tirado, para vna 
vnicã acción dé dedicar eñe tercero Tomo defla 
Hifíoriá 5 de vn rico cordon de oro texido de tres 
cabos tan pfecidfos, como fon el M . R. P. M . Fray 
luán délos Rios digniffimo Prouincial de nueítra 
Santa Prouincia de San luán Bautifla del Peril , k 
miíma .grande , e• iluftriffima Prouincia ntiefl 
amantiffitna Madre, y V.P .M.R. fin poder diuidir 
el cordon, ni quebrar con alguno de íus cabos ? D i -
ficultad parece infuperable, y mucho mas lo fera, 
aqnien, ni quiere romper tan bien texido cordon, 
ni quebrar de fus cabos con ninguno: porque fien-
do en todds tres tan vna la obligación de mi reípeto, 
quebrar con vno, fuera quebrar con los tres, y rom-
per todo el cordon. 
Tiene el M . B L P.Maeftro Fr. luán délos Ríos 
Prouincial, tanta pane en efta hiíloria de mis Telo-
ros Verdaderos delas Yndias, que no fobre vn To-
itvo folo, fobre los tres, y fobre muchos que fueran-, 
puede alegar mil derechos. Su Paternidad M . R . 
fue quien con fus continuos, y repetidos cooíejos, y 
pèrfuaciónes5oie animó à empreíla tan grandecomo 
àfacar con tanto afao, y trabajo, delas d uri i fim as mi*-
nas 
nas del oluido, y dela antigüedad, el oro reípjari-? 
deciente de tan preciólas memorias. Su P» M . R * 
con el feruorofo ^elo délos mayorm ¿réditos de k 
Religion y Prouiacia, me alentó k venir à Eutopaít 
k acabarla de formar . y ponerla entre las prenías; 
âlcançandofuProuidenciarfob^fo^u^^^ 
grande , que tiene emprendido * y;piçí |oya en per-
feci on, de obras raarauiJlofas, ea el GoniieaíQ de 
Lima, y ea otros de íu Prouiacia;(:de queíe da al-
guna luz ¿los fiae§ defte Tomo) a dar fin à eftq cuy^ 
dado , que: otros defearon tanto , aunqneiin nin^ 
gun eíeñp, porque lo guardaua Dios> parai d tiem-
po felicifsimo de fu P. M . R . i i . : - „ ; , 
-: Nuèflm iluftrifitna Madre k ProtiiiMajforua-
aai, Qs el ícçuadQ, y riquiffimo Aísícntodfcí^s mh 
aas, de donde diípuíb Dios íacar tanfiQ^s^hçtóles, 
paradorar las paredes, y los techas d fe iu í iCg tó i£^ 
talica RoíBana. Ella los crio en íaictóto>3t:ellaies 
dib íu fomento, con que íe criaron 5 y mmm^xori i 
y ella lo&íupo guardar» pat^ darlos al logroque oy 
configi^en ,.^n la ln^ de entrambos mundos 
i ; Cada Mm deftas .dos obligaciones üxeQ»tan de 
jüÉicia, à no quedaríe fin paríé en eft^edicatoria, 
porque iparece jpíliíBmo, qae la; &him§fà vm y 
ma vn¡das;en mi atención, comomreconpfaimien-? 
t f ^y, protefiadon de fu dárecho ieuideamcà im? 
rark 
rátíacôftfò prDpíiá; páfaqut coin o 3 a ProuinGÍa 
niftfò tail liberal la materia a la narración, y el M . R* 
P. Proüincial fue d Agente principal, queJcíntro* 
dux&llformàsaorafcaníu P. M . R . y nueftra gran-
de Prouincia los dueños legitimos de fu compueña 
M i z 9 paraquefean también los ProteQorcs, debajo 
de cuya fombra * corra confeguridad, à fu accepta-
cíony Crédito: con que les viene muy bien, para en 
pago defta deuda, que fiendo los tomos tres 3 aya 
querido mi afeQo 5 dedicar elíe tercero, a los dos, fa-
tiskciendo, con el que es fin ,y perfección de mi 
obra, a quien le dio principios tan felices i paraque 
Ilegaffe al fin, queoygo^adichofamenta. 
Pero hallándome tan lexos del M R. P. Pfoüin-* 
ciaL y dekmiímaProuincia, y auiendo i pot efta: 
caufa , de bufcar perfonadigna , de que en nombre 
délos dos 5 pueda receñir mi oferta-; fe me ha venida 
ô las manoik mas precioía ocaííon 5 que; pudiera dê  
fear, para conferuar ilefó tanriqaifíimü cordon, fin 
quebrar con alguno deíus cabos ; Porque ninguna' 
fe me pudo ofrecer tan ajuíladaala-raçon, y al inten-
to, comolade V.P. M . R. claro efià : Porque en 
quien, para eñe cfeÜo , podre hallar ían jxíffificada 
el derecho al Mecenafgo defta Dedicatoria, qitaft 
puntual la repréíentacion de vna Prouincia, y de 
vil Proüincial tan grandes» para poderle ofrecer , y 
fiar el corto Don , que les confagra mi eíiudio ? 
Es V. P. M . R el que vnicamente honro con tal 
Prouincial ala Prouincia, y el que honrando a la 
Prouincia acreditó la perlooa del Prouincial: à V.P. 
M . R . deben los dos el credito, y el honor: el M . R . 
Padre Prouincial, porque por fus informes al Ex-
celennffimo, y Reuerendiífimo Señor Don Fray 
luán Tomas de Rocaberti, Arçobifpo digniffimo 
de Valencia, entonces no menos meritifíímo Maeí-
tro General de toda nueílra Sagrada Religion de 
Predicadores, le inftituyò fu Excelencia Reueren-
diífima en Prouincial: (fon releuantes fus méritos, 
pero ay méritos defgraciados, y nace de que les 
fuele faltar, quien fe los fepa decir, aquien defea 
premiarlos) y nueílra íluftre Prouincia, porque en 
ella creación, tan hija de fus informes ,hijos tam bien 
de fu celo ajuftadiífimo ala verdad, ha interezado 
las medras, y lucimientos, en lo efpiritual y tempo-
ral , que no auialogrado en muchos tiempos. Pues 
que mucho fera, que haga yo dueño abfoluto (co-
mo a cabo tan principal en efte cordon)à V.P. M . R . 
defla Dedicatoria, auiendolo fido tanto de toda la 
eficacia del influxo, de donde el Prouincial, y la 
Prouincia configuieron tanto luftre. 
V. P. M . R. es, y hà fido el que, por tan largo 
tiempo ( fi puede llamarfe largo lo que esproficuo 
conel oficio de P^octirador General, por la miíma 
Prouincía, en arabas curias, Pontificia, y Regia, 
tan dignamente la ha repreíentado, que à íus agen-
cias prudentes, y à fu aftiuidad celóla, debe la mi í -
ma Prouincia, no ioio los imerezes, que ha logra-
do, en el gouiernopacifico, acertado, concertado, 
y quieto del M . R P . Prouincial, fino otros muchos 
nada inferiores, de que fe pudiera hacer vna larga 
narración, à permitirla la cortedad defte eícrito: ba-
ñara referir vno, que vale por mi l , que es la expe-
dición del Rotulo, y Letras RemiíToriales del Ve-
nerable Sieruode Dios Fray Martin de Porras, fin 
que ala mifma Prouincia le aya cofiado mas, que los 
defeos. Pero que no le han debido à V. P. M . R . 
íus Cátedras , y íus Pulpitos l quien fe fatigó en 
aquellas, y quien ha fu d ado en eftos, que no íe vea 
honrado de íus informes, con los grados de Predica-
dores generales, Prefentados, y Maeftros ? quien 
podra decir, que llegó à merecer algo, y qu e íc halla 
fin premio, porque omitió fu cuydado las eficaces 
agencias de obteneríele? y que no debe h cite m i l -
mo cuydado, ya fu atenta vigilancia la Protuncia, 
deshaciendo fu Prudencia muchas tormentas, de 
que fe vjó amenançada, que pudieran hacerla nau-
fragar? Pues, porque no íera accepto aiosojos de 
toda la Prouincia, que V.P . IvLR. fea oy el que 
por íi , por el M . R . P. Pronincial, y por ella, reci-
ua 5 y accepte el Patronato defte fu Teforo l 
Debefer VJP.M.R. no menos dueño ,que otro, 
de efta obra; y puede llamarle abfolutamente lu 
Autor : Porque mi mayor empeño , para empren-
derla, fue el auer affcntado conmigo, quando por 
orden del Excelentiííimo,y Reuercndilfimo M o n . 
feñor Rocaberti, hiço viage defta corte à Lima, por 
el ano de 16 7 x que me la mandaria efcreuir el Pa-
dre Reuerendifíirno honrándome con fus letras, 
como lo cumplió , deípues, en las que, para efte 
efeQo,meobtuuo deN.Reuerendif í i rno P.Fr.An-
tonio de Monroy (que Dios guarde) oy Maeííro 
general digniifimo de nueílro iagrado Orden, def-
pachadas, enxx.de Plenero, de 1678. refrenda-
das de V.P» M>R. como de vno de fus compañeros, 
porias partes delas Yndias. 
Titulo tan fu fie i en tea fer el vnico D u e ñ o dela 
Dedicatoria defte tercero Tomo , que no ha podi-
do, por mas que lo haefcufado, dexar de moftrar 
efte dominio, en difponerla, en la manera que và. 
Yo íi pudiera no omitir otros mil tirulos, que me 
mueuen i buícar fu protección, íi la modeftia gran-
de de V. P. M . R . pudiera tener paciencia para oir-
mclos, y fufrímiento, para verlos correr eftampa-
dos: Pero callo muchas cofas, figuiendo la corriente 
defucftilofilcncioío, y.c]ue no fahc hacer ruydo, 
con lo mucho , que Dios 1c i iaqucrulo fiar de fus 
talemos, ficado masen lo que elconde, queen lo 
que permite ver. 
Aunque no puedo callar los Puertos, queV.P. 
M . R. ha obtenido en la Religion , y que íobran-
dole prendas, para honrar otra Proumcia, fobrelo 
que h o n r ó la propria con el cargo de fu V i Picador, 
y Vicario Prouincial; le crió el Hxcelentiífimo , y 
Reuercndi í i iu iO Arcobifpo de V^ilcncia, en Prior 
Prouincial de la de San Antonino del Nucuo R e y -
no de Granada. 
N o los puedo callar ( d i g o ) porque fon ranina-
nifieftoSjComolo ion losgrandesmerecimientos, 
de Celo 5 Prudencia, í uycio, Eípcra, Silencio, D e í -
interez, Difcrecion , y ReligiolaPolitica, con que 
los fupoobtener, i 1 n defearlos, ni pretenderlos, y 
que à querer V . P. M . R. dexar correr los deieos de 
f i iExcelenciaReucrendi l í ima,huuieranpaífado k 
mas los honores, que le íoíicitauan fu confiança, y 
amor. 
Tampoco puedo callar la folucion à vna replica, 
que contra cite modo , tan fin exemplo de Dedica-
toria, me puede hacer alguno délos dilcretos, que 
la leyeren; yes, que fiendo los Tomos tres, pude 
cumplir con tres obligaciones tan prcciías, dando 
y no 
vno à cada vna, fin obligarme à confundirlos en 
vno. Pero à eflo refponderè; Que pude tener à 
dicha muy fingular, el encontrarme con dos em-
peños tan mayores, en que (guardando fu gradua-
ción ) logre tan felizmente el primero, con N . Rc-
uerendiííimo P. M . General, y el fegundo con el 
M . R - P . M . Fray Enrique de Guzman Prouincial 
de Tierra Santa, para verme neceííitado à dedicar 
el tercero a efte grandiofo cordon 3 que compone 
V . P . M . R . tan marauillofamente, con nueftro Pro-
uincial , y fu Prouincia , por no dmidir tres cabos 
tan excelentes 9 y tan bien texidos, y vnidos entre 
fi; interezando5en fu vnion, mayor virtud ala íom-
bra > y protección de mi Libro ; Pues fi por fi cada 
vno baftaua à hacerla a los tres; quando los tres la 
hacen à vno folo; quien ha de romper la fuerça de 
tan valiente cordon \ Efto esà mi interez, que a la ra-
çon,y eisêcia délos cabos les viene tan bien fu vnion, 
que ni la Prouincia, ni el M . R P. Prouincial, fe 
hallaran bien feparados de V.P.M.R. ni V.P.M.R. 
diinclido dela Prouincia, y del M.R.P.Prouincial, 
influyendo cada vno en el credito délos dos, y efii-
mando todos tres el honor de cada vno: Con que 
mientras Dios guftare de conferuar a los dos, go-
zara nueftra Prouincia de vna fuerça inexpugna-
ble , para defender fu paz ; fu obleruancia regu-
h 2 íi'. 
lar, y coníeruar fu lufbrc primit iuo; fu crea al fia 
¿ d tales tres tan vnidos entre f u que hacen vn lo -
lo íupueí to . Afíi fe lo iuplico à N.S . defíc l i o -
fpicio dela Minerua de Roma > y lunio i j . 
de 16 8 i . 
M R . P . M . Prouincial C o m p . 
De V» P, M . R . fu mas amante Hermana. 
Pr. h a n Melendez l 
NOS F. ANTONIVS DE M O N R O Y 
ST. Profèfíòr, totius Ordinis Praedidatorurii* 
humiJis Magiflcr Centralis, r 
& feruus. 
In Dei Filio íibi dileâo R. A. Patri Magiftro 
Fratriloanni Melendez Proiuncí¿ noílrae 
Sancli loannis Baptiffae del Peru 
eiuídem Ordinis. Salutem. 
R O P R 1 0 S Armales Prouincu nofirá 
S. /oannis Bapift& del Peru m farübus l i t ' 
dtarum, Jicut iam frtdem concwnart Vni -
uerfus Ordo nojier enixe defiderawt, tía hot 
demum confidimus fojfe à (us CaUmifaeun* 
da venuftate, tutq\ exercitati ingenij hercúleo 
labore» ac fumma ferida expeftari Proinde 
ojtustàmnoftra Reltgiont honorificum, tarn natiut tu* Prouin-
cu glonofurn, tarn Zielo, ^ induftri* tua dighum ¿látié gknique 
ncbts futurum vndecjuaque grattffimum» pra alys T i b i in meri-
torum cumulam cenfuimus committendum^ ferk commendZ-
dum . Qua propter harum ferie, noftrique auMoritate ejfictj, & 
hortaturfuo pofjumus ejjicaciori, ad confcribcndam eiufmodi H i -
fi or iam T e fmgulariter deputamus jibique faterne immgimm* 
quod earn à diã& ProuinciA fauftifincunabulis) primaque fun-
datione alacritcr apfpicerts, illamque optima fide, perfptcua me* 
thodoyacdecentt ordine/vfque ad hodierna têmpora diltgentiffimè 
pro fe quarts. CMetis vero ibidem Cur& nofira fubieãis, profast-
lion tan!i operis progreffu^ tf confummatione, mandamus^quod 
vin neceffs fucrit vel opportunum, vitro his tuts aufioritate mfc 
tra pellica fitfceptts conatibus manum prabeant auxihatricem, 
nottti n ret urn paffim inferendarum prompte fubminiftrenUme^ 
mor ar; i lia quxque fide liter fuggerant, tuifque tn hoc ftudtofudo-
rtbus epe (ubjldixriii collaborent. I n Nomine Pair is, & Ft It/ 
b 3 pi-
f f SfiritUS S t n ã i Amen. Porro tnfítiem hti nojlro¡Igiílo mu~ 
MtiSf mAnu propria fubjcrippmus. D at. Romx in Comicnru 
Noftro S* ¿Maris fu per M)ncriidm die 22. lanuartj 167?. 
Fr. Antonias de Monroy. 
Masifter Ordinis. 
Rcg*foLi. 
Loco^SigilI i . 




Cehfur4 Adm. Reu. P. M * 
} R A T R I S L E O N A R D I H A N S E N , 
P R O V I N C I A L I S A N G L I C , 
Àc Sõcij Reuerendtjfimi P. TV. Gencralts 
tonus Ordinis Pr^duatorum , 
; O S T R E M V M huncTomum Veros Indiarum 
Thefauros proferentem euoluens corapcri^ 
transferri hue poífe non incommode Magoa 
Bafilij icirum apophregma: Grandis infant Ex hom. 
fore r, Urn am in me i M s aurum omni dittgen* J'™ ^ 
tia ftcferre tn lutem, detnde femel effojfu0 nú 
rurftts in terra occultare. Faxo, perilringat lutei thefauri fuli-
ginoibm cucnilibet eífoííorem ilia philoíophantis lòotú) me* D<; Con_ 
trica Ceniura : foi. phii, 
Hez(\ quis primus frit ///V, ^ o ^ " 
A u n q.ui fonder á tecfi 5 - - -¿--^ 
Gemmafque I at err v cientes - - - " 
PR E T ¡ O S A P E R I C V L A f o d i t r 
Res enim digna ge mim» fiquidem terreftris auri gémnaarolti-
q«e latebras conícia periculi Natura operuit, tementas ape-
ru i t , & quodiila cauendum hoc illa cauandum fuafíc. AÃ è 
contra hi Ven Iridiar um T befmrt hiílorico effoífi ílylo abun-
d.mt j valent, excellunt pre tio, carent perfculo. Ditantíono-
xiè, fulgent ablcjue fuligine, adfluunt vitro è fodina non lutu-
lenti , fed luculenti. Cum ergo tales eruditus Scriptor Omni 
âdiaemta in lucem proferat, grandis for et infanta, quod femel 
tfjofi rurfus tn terra cccttltentur. Quin petius ad commune^ 
benefícium íecuro proel i beneficio prodeant in apricum, requis 
ítiiimatoribus, &placiruri , & profuturi. ha fentio, & cen-
izo . Rom e Caiendis Aprilis 16S2. 
d n j u -
&enfurá Adm.Reit. P. M> 
# Í Â T R J S G V Y N A N D I V V Y N A N S 
0 R D I N I S - P R & D Í C A T Ô R V M , 
Socif Reuerendiffimi P. N . Mag. Generdis 
iot 'ms Or dims » 
Ç 1 5 S E R T Í V M etiam tomum Theíaurorum Indico* 
rum ab A.R.P.M. F.Ioanne Melendez Limen-
j ii elabora turn j non minus auidè, quam acten-
;¡ tè iuíTu Reuerendíííimi noílri Patris Generalis 
J F. Antonij de Monroy perluílraui, repenquc 
in omnibus duobus prioríbus parem? dignum-
que qui in graçiam íincer^ verítatis amatorum, & eorum qui 
de pròpagata olim in illis remoti/ilmis mundi píagis ortho-
doxa nofíra íide, ôc eiufdem indefeííis çultoribus cupiunt fíerí 
certiores, pub'ic^lucis fiat; cum in eonil inuenerim, quod 
Vel à red:o probatorum morum tramite, veí Catholics fidei 
amuíli in minimo defle<5i:at < Siccenfebam: hac ó.Maíj i68¿. 
.iaCopuèhívi hoftro Sand;^ M m x Super Mioeruam < 
Tr&ainandus Wynans Sac.Theol.Mag.Ord.PrAd. 
NOS 
N O S F R . A N T O M V S D E M O N R O Y 
SkCRJE THEOLOGIZE PROFESSOR, 
A c totius Ordinis Pr^dicatorum humilis 
Magiííer Generalis & Seruus. 
E N O R E praeíentium tibi A . R. P. 
Magiflro Fr.Ioanni Melendez Pro-
tiinciít noítee San di loannis Bap-
tiífae Peraanse licentíam concedi-
mus imprimenái librara à te d o 
mandato noñro compofitum , in-
fcriptum videlicet, Thefauri veri Indiaram, à dno-
bus Patribus Magiílris iam reuifuni)& approbatixm, 
feruatis alias de lure íeruandis. In quorum fideni_> 
hisoíRcij noñri íigillo munitis manu propria fub-
fcripíimus. Dat. Romse in Conuentu noftro S. Ma-
rise íiiper Mineruam, die 7, Menfis Martij 1681. 





E L D O C T O R 
D O N G A B R I E L A M B R O S S I O 
DE PAREDES, M O L I N A , Y L A N D E C H O 
E n eftc Tercero Tomo 
DELOS TESOROS VERDADEROS 
D E L A S Y N D I A S 
Aplaude los generofos aciertos de fu Autor 
E L M . R . P . M A E S T R O 
B R . I V A N M E L E N D E Z 
Difinidor, Procurador, y Coronifla general 
de fu Prouineia Peruana del Orden 
de Predicadores. 
S O N E T O 
| | L mas dieftro fe dá, de tres, la vnâ v 
Que à mas no alcança la may or deílreza^ 
Errando mediajquãdo errando empieza, 
Y ü errando no acauã, es gràri iortuna. 
PüeS, que íerà de tres no errar alguna 
Principiar, y mediar, con tanta alteza> 
Y acau ar de efcréuir tu futileza 
Con igual períeccion, mota ninguna ? 
Teíbròâ tres, riqueza peregrina, 
Principio, medio, y fin de fumma gloría, 
Honor de tu Prouineia, que es fu Mina. 
A l mundo das , tn prodigiofa Hiftoria: 
Y cada qual, aunque eñe los termina, 
E l tercero íerà de tu Memoria. 
E L 
E L D O C T O R 
D O N F R A N C I S C O A N T O N I O 
D E M O N T A L V O , Y M E N D O Z A 
Del Orden de S. A N T O N I O Abad. 
Bueiue à celebrar la Hiftoria dela Prçuincia de San 
In an Baiuifta d el Perú, en el Tercero Tomo 
DE SVS TESOROS VERDADEROS 
E L A S Y N D I A S 
Y fu emprefía 
Arena es vil el O n en fu cotejo.' 
S O N E T O * 
E R . C E R A vez en el Romano puerto l 
Los Teíoros, que libras del oluido 
Sacando à luz del Peruano nido, 
Otro Mundo mejor has defeubierto. 
Tercero es de tu fama el noble acierto , 
Con que tu pluma, en buelo repetido, 
Dexa al Peru del Cielo enriquecido, 
Y vn rico Cielo à Europa ofrece abierto. 
Tercero es, que períuade de la gloria 
A la virtud los premios celeíliales 
De la Chriíilana ley en el efpejo. 
Tercero es 5 y Teíoro, pues fu Hiftoria 
Affegura infalible a los mortales, 
Que: Arena es v i l el oto en fu cotejo. 
E L 
É L B A C H I L L E R 
P U E L C H O R. Y S Q V I E R . D O 
b E L A S E R A S P R E S B I T E R O 
A l a H i í l o r i ã 
DELOS V E R D A D E R O S TESOROS 
D E L A S Y N D I A S 
D E L M. R. P. M A E S T R Ó 
F R I V A N M E L E N D E Z 
Difinidor, y Coronifta de fu Prouincía^ 
de Predicadores del Perú. 
S O N E T O ' 
i R l M Õ Í i del arte Roma, en fu moneda 
Entre el metal, y eílampa dé íu hechura i 
Hace dudar, mirando fu hermofüía» 
Sí deíia al precio, aquei exceder piteda 1 
Ñ ó ufti la Yndiana,tan curioía queda: 
Pero à fu plata, fu finesa pura 4 
Por las; ricas ganancias 5 que affegurã * 
No ay moneda en el Orbe, que no ceda. 
Dé vnó 5 y òtrò, tu doíla íiiftoria Yndiana 
Sale oy à luz, riqueza verdadera, 
Igualando al Valor fu forma vf ana • 
Y efta r c t , fe reparte ¿ la tercera 5 
Por fú eñiio, de cuño, a la Romana» 
Y poí fu ley, de plata Perulera» 
E L C A P I T A N 
D O N L V I S A N T O N I O 
D E L C A M P O , Y M E D I N A 
Del Orden de Calatraua. 
A L M. R. P. M A E S T R O 
F R I V A N M E L E N D E Z 
Difinidor , y Coronifta de fu iluftríffinia-» 
Prouincia del Peru del Orden 
de Predicadores. 
Con ocafion de auer leydo fu do&iffíma Hiíloría 
DELOS TESOROS VERDADEROS 
D E L A S Y N D I A S. 
S O N E T O 
^ tu erudita Hiftoria, los Anales 
Me dan à celebrar, entre priniores , 
El celo à inftituir Difinidorcs 
En tu graue Prouincia , y P'rouinciales 
Pero también me enfeñan, quan iguales, 
A unque eligen, de todos, los mejores, 
Son de folo vn Capitulo AlTefores, 
Siendo en todo de prendas tan cabales. 
Mas de tu ingenio la deftreza fuma 
A todos fus Capitulosfeeftiende 
Difinidor de todos fus progreífos. 
Díganlo los difeurfos de tu pluma, 
Que de todos, los tiempos comprehende, 
Pues de todos, Difine los fuceífos. 
c ' D E 
D E V N A F I C I O N A D O 
Â Ja Hiftoria. 
DELOS TESOROS V E R D A D E R O S 
D E L A S Y N D I A S 
C O M P V E S T A 
P O R 11 L M . K . P. M A E S T R O 
F R- 1 V A N M E L E N D E Z 
Limeníé del Orden de Predicadores . 
Habíaifdo por ella con Jas Eniprcíías 
de ios tres Tomos. 
S O -Ní f i C ) m 
L Oro en mí cotejo es vil arena, 
Y no a y" Pía ta, con mi go, cdmp^afcle > 
' ""Ni í a túâ y or ri,] ti e za es com mu table , 
Con el. Teíbrò de mi facra vena_. ; , 
Lã piirpnrá % que la Yndia ti.ne,, agena -
Es de fh eftimacion.,,. pues'HHípreaible 
Se mueftfaVaía qué uííenta inimitable " 
Qualqukt'Claüd de'mf flótefta amena'/ X 
Mas que el Oro, y.Ja Plata fon mis frutos, . 
Masque Azucena, y .Koía ion mis flores,; 
Diga io que (^uifiere el mundo necio > 
Son del Peru los mas ricos tributos.: . 
Y íi íaber defeat mas p r i m o r e s ; 
De los vi timos' fnes es mi preció-* 
D E 
D E 
D. S E B A S T I A N D E V I L L A R E A L ; 
Y G A M B O A , 
Maeílro de Camara dei Excelentiflimo Seuor 
Marques dei Carpio, y Eliche, Conde Du-
que de Oiiuares, dei Confejo de Eftado 
de fu Mageílad» y fu Embajador 
Ordinario en Roma. 
Habla el Libro con qmen leyere, 
S O N E T O . 
E S C V B R I O el Occidente en Pino alado 
Colon , moílrando a la Eípañola Gente, 
Montes de plata, y oro refulgente 
Materia ala codicia, y al cuydado, 
M E L E N D E Z de fu pluma remontado 
Ofrece al Mundo en mi del Occidente, 
Cumbres de perfección clara, eminente, 
Guia ai perdido, auifo al defcuydado. 
Aquel dio al Orbe aífumpto à dura guerra, 
Efte a la eterna paz rumbo perfcto, 
Vno al Rey, otro à Dios grangeò decoros. 
Luego, fi es mas el Cielo, que la tierra 
Mas que Colon es ya mi Autor difcreto, 
Mas que los delas Yndias í h í s T E S O R O S , 
c % DON 
PEDRO" L V I S FERNANDEZ 
D É . ' S . A N D O V A L 
A la Hiíloria 
DÉLOS TESOROS VERDADEROS 
D E L A S Y N D I A S 
C O M P V E S T A 
T O R E L M.R. P. M A E S T R O 
F R I V A N M E L E N D E Z 
Del Opdènde Predi eadorss, Cofonifla general 
de ill Pro ainda del Peni. 
S O N E T O 
ft^f S Hiíl x ià ò Teíbro , el que publicas ? 
M È ^ ^ - Es Miaa, ò Libro, el que a la luz dilata 
m i s i t ^ ' ^u j0 e:ft'ddio ? quentas oro, ò plata ? 
m r ã w o ajuflas quemas de virtudes ricas ? 
HifiOria.es de Teforos, que dedicas 
A l interés cem un, para el que trata 
D e etiriqu ecer el alma; Mina es grata 
Que al Godieioío dela gloria aplicas,. 
Teforo grande de riqueça fuma, 
Erario abierto al que go ca ríe quiera, 
Sin que abarienta mano íè lo impida. 
Libro de quentas, en que en breue fuma 
Se eníeña à dar del juicio la poñrera, 
Logrando alcances de la eterna vida» 
D O N H O R A T I I Q V A R A N T A 
GonfuStoris Decani Sacri Indicis. 
I N L A V D E M T R I V M V O L V M I N V M 
T E S A V R O R V M I N D 1 C O R V M 
R. A . P. M A G I S T R I 
FR- Í O A N N I S M E L E N D E Z 
' L í M E N S I S , 
Roma: irapreflorum-
E P Í G i l A M M A-
VT T r i á i s Numeram mediteris in Ori>e, IOANNES, Tergeminos ctiam promis in V-rbe Libros. 
Et Codo vt Grates referas, quas pleniüs hauris, 
Parturiunt Charites Tres quoque maius Opus. 
Aequat íi Parcas, hinc felix nafeimr ornea. 
Quod dat Inocciduos Linea queque dies . ] ' : 
Si vigil Elyfios cuílpdit Cerberus Hortos, 
Dum Triplici rábidas fulminat ore minas: 
Si'riüs ingenitis habet hoc Genitoris ab Aftris, 
lanitor vt Tríplices excubat ante Rofas. 
Perge ergo Hefpcrijs Siluis decerpere Poma 
Aurea, & in Tolíjs inuoluiiíe mis . 
Nicoleos maior , quod Tu Tribus Orbibus Aureis 
Dótales ínopum conciliabis Opes . 
Solx Tres í uri re, quia rodete dentibus iftas 
Nunc metuünt , properant Cor lacerare fuum» " 
Nec Tria Poma qucunt Atalanta fiftere curfum, 
Temporis at poterunt continuifie fugam. 
Hoc diuerfa tameny quíe Froena fuere Puell^, 
Yirtuti ílinmlos fubdere fixa docent. 
A l 
Al que leyere . 
O N eñe tercero Tomo de mis Teforos 
Verdaderos délas Yndías ( Piadofo Leélor 
amigo ) he acabado de pagarte la promef-
Ta •, qtte te hice en el Prologo del pri-
mero , pues ya te he dado los tres , que 
es quanto te puedo dar, porque esquatv 
to tu deííeas ( no hablo coa el ínodeAo) 
v.:., y ' délos que vienen de Yndías, oro, y plata • 
de qué ambáíl cáfgados en galeones & Europa Mercantes, jfr 
Prè tendiente^. 
Ninguno d eft os oficios me facò de mi. Paiz (que ya fe, 
ha hecho en algunos oficio la preterición, como Ia mer-
cancia > aunque con mucha diferencia , que íi en eíle es 
contingente el pêfdeis' y mas fegurb el ganar j en el pri-
mero , apenas tiene vifos de contingente-el ganar , ílendo 
etf íõdos mas que fegütó el perder) ninguno > pues , def-
tôs o fields me Íaco de mi Prouincia, porque ni para el vno, 
hi para él btrolie tenido en mi vida habilidad; pero no quife 
Veíiir à parecer vacío en tu prefencia, cofa que no fe creye-
ra» poír ninguno delos de acá ; porque en opinioq de ma-
Ú m i fe ha hecho impoííible compoficion Tridiano^y po» 
bré i atmque fea en vn Religiofo, y el Monte de oro, que 
en la Lógica * fe tiene por £?2te de rapo» a y quimera fa-
bricada de la fafítacia j- en los que venimos de indias , fe-
¡cree por réalrdâd tan Verdadera > que todos jufgan > que 
traemos Montes de oro . , 
Traygote, pues Oro^ y Plata j Piara finifíima de VirtU" 
des, y Oro puriíhmo de exemplos márauillofos, y devno» 
y otro mil Montes, (que aííí llama el Efpiritu Santo á fus 
fierüos ) en las Perfonas iluílres,de mi Santa Prouincia del 
Peru del Orden de Predicadores . Eíla fcie mi cargaçon, y 
eíla te ofreíco de muy buena vototad , que íi la reciues 
bien, no te harán falta las qtre fueled eíperar en Flotas, y 
Galeones, de otros, que vienen de alia ,* porque todos en-
cienden 
tienden femcdiaríe, de lo que todos juzgan / que traemos > 
y a los mas Ies íucede lo que al que fueñaporque fueñan que 
tenían, y foñauan loque querían, y aldifpertar, abren vacias 
las manos, con que apretauan el viento. 
Si lees con piedad mis Libros, no te íucederà lo que à eílos, 
porque liaI'ai.is, que fobre ofrecerte mi afedto todo quanto 
truxede Yndias, lino te lleno las manos de Peíos dePoto-
fí, te lleno el coraçon del Peíb iniuarcefibk de la gloria^ 
( que decía San Pablo) riquezas de ílmplicidad (qt^e también 
dixo el Apoftol) que es la verdadera riqueza del Cielo, (en las 
vidas admirables délos Sieruos de Dios, que te prefento , erL 
Ttuya comparación, JEs vil arena el oro mas fubtdo de quila-
tes, que también dixo el Eípintu Santo . 
Doy te lo con íatisf ación , de que es Oro de buena Ley , y 
moneda de buen peílo, con que no tienes, que reparar en la 
cilampa. ni en la forma, fi ella bien, ò mal labrada: Re-
el uela como moneda delas Yndias, que en todas partes corre 
fin fofpecha , aunque el cuño no fea tan curiofo, como el de 
algunas monedas de Europa : Ya me entiendes j quiero de-
cir , que eílimes las virtudes, y exemplos, que te refiero, y 
no repares en la buena, ò mala forma, que los cilampa mi 
pluma . Si buícas eíh'lo , y frailes, hallarás dos mil libros de 
Nouelas, y Comedias, en que leas deílo infinito; pero fi les 
examinas la ley, veras que fon como la moneda faifa; buena 
cilampa, y mucha liga, cobre dorado, oropel, mentiras eru 
buenas voces , efeorias adornadas de retorica , efcandalos ve-
fiidos de eloquência, contagios con focapa de elegancia, y 
muerte con la m a fea ra de vida. Lee mis Libros (bueluo â de-
cir ) con piedad , y hallarás mucho oro,, y puriííimo, entre fus 
defaliños, y mucha plata, y finiíTima, entre fus efeorias j y 
ha He rico de vna vez, de lo que truxo vn Indiano, íi para po-
derlo íer en tantos años no te han bailado las Yndias. 
Aduiertote, que la Vida del Venerable Padre, y Sieruo de 
Dios Fray Martin de Porras, es la miíma, que eítampò, y ha_ 
parecido tan bien en el Peru , y en Efpaña, el M-R-P.M. Fray 
Bernardo de Medina, hijo de Lima, de nueílra Prouincia del 
Peru, y del Conuento grande dei Rofario dela mifma Ciu-
dad, que no ho querido ckr^ulrh por mi ,* afli por la prifít, i 
que me ha dado el tiempo 3 coir o, porque fe tenga eñe luítre 
mas, tan merecido, fu Autor: es verdad ? que va mudada erL> 
algunos accidentes, peronoâfido con animo de enmendar-
la > fino folo de ponerla al eílílo defta corte, que es el fegu-
ro 3 y el vnicoen efcritos d elle genero. 
Vkimamente, teaduierto., que leas eíle tercero Tomo$ 
como los dos primeros, debajo de la figuiente proteítacioiu** 
que como hijo verdadero de la Iglefia* aunque indigno > ha-
go poílrado á fus plantas. 
PRO-
i m T E S T d C I O N D E L é V T O ^ y ^ M SE H 4 
de Imfnmir en el pzpictpío del libro pür mandato dd 
Sxímmo. Pamificç Vrb^no V / / / . e&ftformi a ¿as de-
claractones dela fagrftda C4?n^r^4CíOUi bechéS 
en Romay elmo de 1642. 
O M O N. SantiíTimo Señor VrbanoPapa^ 
V I I I . a 13. de Marzo del año de r6z$. aya 
puSíkado en la íagrada Congregación de losíàgra-
dos Ritos , y en la dela vniuerfal Inquificibn, va_> 
Decreto 5 y lo aya confirmado à delulio del año 
de 1 £34. en el qual prohibió imprimir libros, quo 
conrengan los hechos de Períbnas celebres, que fa-
lieroo defta vicia, con fama de íantidad, ò martirio, 
ò milagros, 6 reuelaciones, ò qualeíquier beneficios 
corno alcançados de Dios por fus interceíliones, fin 
reconocimiento, y aprobación del Ordinario, y los 
que baila aora fon impreffos en ninguna manera^ 
quiere que íean aprobados// demás defto, el mifmo 
SantiíUmo à f. de lunio de 1Ó31. aya explicado, 
que 110 íean admitidos elogios de Santo, ò Beato ab-
íolmamcnte,qLie caygan íbbre la perfona, aunque fe 
pueden admitir los que caen íobre las coílumbres, 
y opinion de íantidad, con proteftacion al princi-
pio, que no fe pretende dar a íemejantes cofas la au-
toridad, quédela Iglefia Romana dimana, y que 
la fe íòlamente eftriue en la del Autor : fugetando-
me a efte Decreto , y a fu confirmación, y declara-
ción, conlaobíeriiancia, y reuerencia quefele de-
be : Protcfto no receñir, en otro fentido, qualquiera^ 
de las cofas, que en efte libro refiero, ni que otro al-
guno lo reciña, lino en aquel feiamente, que eftrimu 
en autoridad humana, no en la Diuina dela Católi-
ca 
cklgíclSt'Róíftana, v dek fanta Sede Apoñolica»: 
exceptando tan folamente aquellos,aquienes lamif-
m a Santa Sede tiene ya eícritos en el Catalogo délos 
Santos p Beatos, ò Mártires • 
F r . Imn MtUndt^ t 
lib d iM^/rimendá^x mandato Summi Pont i fieis. Vrbaftj ^ 
. V11 /. iuxta ''Dzclarationes Sacra C&ngregationis» 
- ' conditas Róma.ánno i6$z* 
i V M Sanéliís. D N - Vrbanus Papa VIH die 13.Martij ati-
no 1625.111 Sacra Congreg. S R. & Vniueríalis Inquiíi-
tíonisjDeçreturn ediderir, idemque confirmauerirdie 5. 
lülí] anap j 6 34. quo ínhibaic imprimí libros hominum-, qtú 
fanclitace, feu marcyrij fcima,celebres è vita migrauerunr,^íla, 
miracLila, vel reueiationes,,feLi qn^cunque beneficia, tanquam 
eorum incerceiTionibus â Deo accepta continentes, fine reco-
gnitioiie, arque approbatione Ordinarij, & qua; ha¿lenus> íinc, 
ea impreíTa íuñt, nuiió'modo viík ceiireri appfobata . ídem au-
tera Sanítiííimusdie 5. íunij 1631- ita explicauerit, vtnimi-
rum non admittantur elogia Sand:!, vei Béati abíbíutè, & quse 
cadunt fuper períonaiu, beae tamen ea,quíe caduntfupra mo-
res ,&opiríionem , cum proceftartione in principio, quòdhís 
nulla adíit auftoritas ab Ecclefía Romana, fed áde^s tantum íit 
penes Audtorem. Huic Decreto, eiufque confirmationi, &: 
declarationijobferuantia, & reuerentia, qua par eft, iníiftendo» 
profiteor me haud alio fenfu quidquid in his libris refero, acci-
pere, aut accipi ab vilo velle, quàm quo ea folent, quse huma-
na dumtaxat auéloritate, non autem diuina Catholics Roma-
na Ecclefía, aut fan&se Sedis Apoftolicse nitunmr, ijs tantum» 
modo exceptis, quos eadem fanéta Sedes San&omm, Beato*» 
rum, aut Martyrum Catalogo adícripíic. 
FJoannes Melendez. Stic.TkeoLMag.Or&Pr.ed. 
Í M P R . l M À T V k I 
Si videbitur Reuercndifs. Patri Magíítro Sacii Palatij Apa-
foliei. 
L de A ng. Archiep. Vrk Vkefg. 
I M P R I M J T V R , 
Fr. Dominicus Put. Bonellus Sacri Palatij ApoíL 
Mag.Ord.Praed 
TESOROS VERDADEROS 
D E L A S Y N D 
H I S T O R I A 
D E L A P R O V I N C I A D E 
I V A N BATOSTA DEL 
Del Orden de Predicadores 
L I B R O P R i M E R ^ , ^ 
• ' . c A , 
Çoii^uiíla 4sk Proumcí̂ ' del Cíiiáymi, por eivene-r 
- rabie Padre Maeíiro Fr. Adrian de Viel-, 
* ; dre,en el Reynò de Tierra Firme . 
uiendole a coger, en efte Tercero 
Tomo i "en coníequencia de pm(è~( 
guir «ueílra Hiftoria ^pQr M ttem*; 
pos, y años délos. Gapitulos Pro-
uinciales de; N u e í W í^anta Prouiñ-i 
cia 5 Goarmuaremos 'laaarracioa^í 
con los fuceffos del tiempo del miC-
moProuincial el Maeftro JBr, L-UÍSÍ 
Cornejo: y íiendo VEO délos müy 
A ^ prin-
i X . A M O S e n . , . 
miefu'o fegundo 
iLTomo,pendiétC5: 
y al ayre , el hilo 
de fus difeurfos1 
! én el gouierno de" 
N . M . R. P. M . Fr. Luis Cornejo 
Píouinciaijdela Prouincia cledo en 
Uma por-el año de 162,1. y bol-
Tomo lll» ~~ 
% Teforos Verdaderos 
principales del, la reducción, y con- obliga à paífar con mas miedo, y 
quifta délos Yndios barbaros dela_, tierno que íi fuera,a fuer de bolatin> 
JProuincia del Guaymi en el Reyno midiendo a pies vna maroma en el 
de Tierra Firme>hechapor la Vene- ayre. Es tierra humidiííima por 
rabie memoria del Padre Maeftro las continuas lluuias con que el 
Fr» Adrían de Vfeldrej Comenca- Cielo tiene cuydado de regalarla^ 
remos por ella, valiéndonos para^. muy femejante a los Andes del 
efto de vna Relación, que hizo, Peru> cuyos arboles del humor, que 
y nos dexd manuícripta fu Pater- le beben ala tierra eftan fiempre_. 
nidad. brotando agua. N o ay verano co-
, pifta pues Ja Proiiincta del nocido, y quando lo ay algún año 
Guaymi, veyrite, y quatro, ò vein- es fu feñalada citación el mes d e j 
te, y feis leguas deb Cridadde_. A b r i l , quando faltan las briíãs, y 
Nueftra Señora délosKemedios go-* aun no eftan entablados los benda-
uernacion de Veragua, aguas ver- bales.. Fertilizanla muchos Rios 
tientes al mar del Norte, en frente», muy rápidos, y caudalofos, en que 
"¿el efeudo de Veragua. La afpe- fe crian regalados pefes, mas el que 
reza dela tierra , la fragrofidad delas mas deliciofo plato haze aí gufto efi 
íierrasjas fubidas tan derechas delas vno que llaman Bobo, la vecindad 
, cueftas, y los deípeñaderos, y paf- deílos Rios,cuyas aguas fon madres 
fos çdigrofos hazen el camino, que dela fertilidàd, fe la dan grande alaj 
va a èfh Prouincia efento délos tierra : y allí es abundantiifimadc^ 
pies delas cauaígaduras, de quienes legumbres, y raizes de mucha fub-
jamas fe ha vifto pifado,fino folo de ftancia, que ella mifma fpontanea-
pieshumanos: y íin poderfevaler mente) de oficio, y finque nadie las 
délos ágenos, hazen cita jornada, y fiembre, produce: con que los natu-
no con poco peligro, porque en- rales pagan el fenfo ordinario al 
trando en la cordillera es tierra toda vientre quando la hambre losexe-
montuofa, fin interponer fe vn pal- cuta. Fuera deftas ay otras, que 
mo de tierra llana, con tantos de£ fembradas naçcn, como fon Yucas, 
peñaderos, y tan peiigrofos pafíos, Patatas, Auyamas, Otoes, y Nar-
que muchas vezes fe andan por los nes; y todo efto abundantiffima-
Bejucos, y por algunos palos, que mente: El mais no es con muchaj 
ponen los naturales, para que les abundancia, porque es poco, y 
firuan de eftrechas puentes, que íes muy menudo, que quando fe tuef-
adminiftre paííb, aunque tan peii- ta fe abre como ajahar, es muyfa-
grofo, como lo es el de vn angofto brofo . Pocos Plántanos , pero 
palo, que tiene debajo defivna^ gran abundancia de Pigibaes,fruta_ 
profundidad inmenfa, que fino hija de vn árbol, que es a modo de 
desbaneçe la cabeça al paííagcro, le palma de dátiles, aunque mas^alto, 
no 
Delas Yndias. 5 
no lieua cada arbol mas de cinco, ria,dc que haz en lanças, balleílas, 
ò íeis razimos, y deílos cada vno y dardog^con que pelean, dándoles 
tendrá cinquenta, ò fcfenta Pigi- fuílento en fu fruta, y vino regaía-
baescuya hechura es imitacioaj do en fu cogollo, elqual liazen en 
Helas brebas. Efta frutajes firucJ cita forma, derriban de todo punto 
de comida, y bebida, dcfde Sep- ci arbol en la menguante dela Lu-
tiembre baña Dizicmbrc, f n co- na, y dejándole cay do en la tierra 
mer otra coía, ni vfar en c ík tiern- tres dias, al fin dcllos., focabando 
po de otra bebidâjfino dela que fa- el cogollo hazen. vn poçico , el 
can della, defpues de afiada, ò co- qual fe llena de vn humor, que fe 
z,ida, y en ambas formas fimboíi- va diíldando del tronco deí arbolj 
ça tanto efta fruía con fu comple- el qüai es vn dulciffimo; vino luee 
xión, y gü i lo , que en ninguru, go que lo facan , pero paffando 
tiempo del año andan tan gordos, veynte , y quatro horas fe haze_i 
y lucios , como en ellos mefes. fuerte, y fe emborrachan con e l ; 
La que el tiempo no pudo fafonar tres vezes agotan efte .poço de v i -
por auer tanta, dejandofela verde no en veynte, y quatro horas, y 
•en el arbol, la cogen, y fccandola otras tantas Íe buelue, ailenar del 
al humo, le dan faíbn violenta_>, manantial humor, dándole cadâ-j 
que fuple la natural, y hazen pro- veZ} que lo facan vnaíiueua fajg-
mfion della para Enero, y Febre- dura en el fuelo del poco, que es 
ro; Marzo, Abr i l , y Mayo el mais como fangria por donde fe va el 
fatisfaze fu hambre, y apaga fu- árbol defangrando, lo qualdura_i 
fed: Junio, lu l io , y Agoilo foii_, vn mes poco mas ò menos. A qui 
mefes eileriles, y folo fubminif- tienen fu habitación muchos ani-
tran Yucas, y las demás raices, males fieros, como fonr Leones,Ti' 
que he dicho,no muy acomodadas gres , y otros no.tanto,ídomo zor* 
ai fuílento dela vida humana, co- ras, Benados, Pericos- ligeros, 
mo lo mueílra la flaqueza, def- Gatos Nalues, que en Caftilla lia-
medro , y trille?, a , con que_, nan tejones,Monos de tres efpecies 
andan todos , fuera del tiem- blancoscolorados, y negros,mu-
po délos Pigibaes , que quan- chos Saynos, y puercos de mana-
do los comen , todo es conten- da , y Ardillas, ay Pabas, perdices 
to;, todo es cantar, y hazer de- de dos géneros vnas grandes, y 
monllracioncs de alegría, efedo otras pequeñas, Papagayos, Pe-
dela buena fangre , que aquel riquiíos, Negritos , y otras Aues: 
M e n t ó l e s cria. En grande obli* ay muchas , y muy ponfoñofas 
gacionle citan à elle árbol,pues culebras, tanto que folodevna_> 
en el hallan comida, y bebida , picadura matan . Es tierra alegre, 
y armas , miniítrandoles mate- fana , y de buen temple para los 
Tomo niu A % nato-
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naturales, fi bien por fu' muchaJ 
humedad fuele ocafionar alos ef-
fañolcsmuchos dolores, bub as j 
y corrimientos. 
N ò ay Nación ninguna por 
barbara, que fea,que no conofca, 
queay Dios, quc es autor delas 
cofas, y caufa delas califas ( proíi-
gue en fu Relacionei PadreMaef. 
tro, cuyo es aí pie dcla letra lo que 
tocare á efte defcubrimiento 5 y 
aífi fe ira refiriendo con fus mif-
rnas palabras ) folo eílâ el engaño, 
en que no atinan con el que ver-
daderamente lo es, dando culto, 
y adoración a Diofes falfos cria-
turas del Verdadero, 0 hechuras 
delas manos délos hombres . 
Aciertan en conocer, que ay Dios, 
mas llegando à feñalar qüien fea-j 
eñe Dios, dan por las efquinas . 
Tales eran eftos gentiles barbaros 
del Guaymi, los quales confeila-
uan auer vn Dios, que gouiern&J 
todo el mundo, el qual llamauan_, 
Noncomaía, y que efte crio el 
Cielo, y la Tierra, y que eílando 
todo el mundo en tinieblas, y fus 
moradores , muy melancólicos , 
Noncomaía fe falio à pallear por 
la orilla del Rio Guaymi, y vien-
do en ella vna hermofa muger lla-
mada Rütbe, pareciendolebieri.,, 
tuuo acceílo a ella, de que quedo 
preñada, y al cabo de nuebe me-
ies, que es el tiempo, que la natu-
raleza feñala dela concepción al 
parto, dio al mundo dos Niños 
muy hermofos, que por tiempo 
de doze años crio la madre cooo 
mucho cuydado, y al cabo dclloí 
yendo la madre a vn combite,y 
dejándolos en caía* ala buelta, no 
los hallo, porque fe los auia licua-
do fd Padre, y trasladándolos ai 
Cielo, al vno lo combirtio en Sol 
y al otro en Luna, y defde enton^ 
ees vuo claridad de dia, y de no-
che . Decían que aunque eftcj 
Noncomaía es Dios Vniuerfaldc 
todo el mundo,ay también Diofes 
Prouinciales,en quienes cita repar-
tido el gouierno particular delas 
naciones, y Prouincias. E l Dios 
a quien le cupo el dominio defta^ 
del Guaymidezian, que era vri_» 
cerro , que ay en medio delas,, 
montañas llamado N u b u , y co* 
mo á tal le temian , y refpetauan, 
y a qujen>en ciertos tiempos,yban 
á hazer fus facrificios,y oraciones, 
fin permitirles el temor, y reípe¿ 
tòllegarfecerca.Los que auian he-
cho alguna hazaña en fauor delaj 
Patria, los viejos de fefenta añosj 
y los Caíiques le adorauan aparta-
dos de el vn quarto de legua, y los 
domas media legua, finque la ef-
pueladela curioiidad lesobligaíTc 
d acercarfe vn pafíb mas,porque el 
demonio feio impedia, leuantan-
dofiempre en efte cerro muchos 
vientos , y torbellinos, que les 
ponían horror en el alma, y en los 
pies grillos,paraque no pudiefíen-j 
paííar adelante, ni acercarfe al cer-
ro . Mas con tenerlos tan engaña* 
dos el demonio, folo en vna cofa^, 
no los engañó, que fue en la opi-
nion, que del tenían, pues hazier* 
do 
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¿o ¿el vn acertado juizio letuuic^ 
ron fíempre por malo, y como à 
malo ktemian llamándole en fu 
lengua Tucíu . Tienen por bru-
jos à aquellos aquienes el demonio 
fe aparecia, los quales la primera-» 
vez, que le vian fe cayan de fu 
cftado, y quedauan amortecidos, 
en el qual extaíis, ò deliquio, que^ 
dáua hecho eí pa&o, y de allí ade-
lante ellos miimos le yban a buf-
car a los montes, y alas quebra-
das mas retiradas, y foiitariasjdom 
de hablauan con el, negoccandofe 
con efto vn grande aborrecimien-» 
to de todos los demás , que los 
aborrecian, y temían como al de-
monio con quien tratauan,porque 
les parecia, que eílaua en fu ma-
no, el matarlos ò darles vida_/« 
Decian también, que auiendofe__i 
enojado Noncomala Dios de to-
doei mundo con eftaProuincia^ 
de Guaymi la deftruyò con agua, 
y mato toda la gente, y fu Dios 
particular Nubu, tuuo cuydadn de 
guardar la fimicnte de vn hombre, 
que expelió en fueños, y pafada-j 
la inundación, y el enojo de Non-
cómala lembro la femilla, y de la 
buena nacieron hombres, y mu-
geres, y de la parte que fe corrom-
pió nacieron Monos. Dcziaru 
también, que el Dios particular 
délos Efpañoíes es el Rayo , y 
aunque fe engañauan en tenerle 
por Dios, no fer vniuerfal, en eí 
darle nombre del Rayo, no iban 
tan defeaminados , pues de-. 
Dios dize ía efcn'tura Sagrada,quc 
es fuego, que confume, y abrafa, 
y el mifterioíò animal quadrifor-
me-, que vio Ezequiel., quefigurò 
à nucílro Dios hucnaiiado, echaua 
fuego de Íí , y andana > y difeurria 
à manera de rayo, y.Verdadera-T 
mente, como dize el gran Padrea 
San Aguíi in, y prueba largamen-
te en los libros de la Ciudad de.. 
Dios,.todas las fabulas,mentiras 5 
y errores, que el demonio fembrò 
en el mundo, para engañar mejor 
con ellas, les pufomazcara de ver-
dad , remedando en algo a la de la 
efcn'tura Sagrada con algunas alii> 
fiones a las Hiftorias della. Affi 
fue la mentira délos gigantes, que 
encaramãdo vn monte fobre otro 
piuíia-on cicalas al Cielo para fa-
quearle, y echar del a lupiter, t i 
^ual caítigarido fu atreuimiento, 
deshaciendo la Forre, que auian_* 
hecho de montes, deshizo las que 
auian hecho al viento. Quien no 
vè,que efta gigantomachia faifa es 
fundada fobre la verdad de la Tor-
re de Babel, que al principio del 
mundo, reftaurado en Noe, inten-
taron edificar vnos hombres fa~ 
beruios, paraque ygualando fus 
omenajes con los del Cielo) fe pu-
dieííen entrar por fus puertas, firu 
reíiíiencia alguna, y con íblo ;di-
uidirles el lenguaje atajo Dios fu 
defatino ? Y el dilubio, que quen. 
ta Obidío,cõ que deftruyò Dios el 
múdo,referuado para reftauradores 
del a Deucaíion,y Pyrra,que es f i -
no vn remedo del que Dios em-
biò al mundo en tiempo de Noe,cl 
qual 
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qüüi con fu muger hijos % y nueras 
fueron refemados en el Arca, para 
Seminario del nueuo Mundo ? y 
que fue ei carro del Sol cuyo fuego 
abrasó à Phaeton, fino vna yim-
tacion del .carro de fuego de Elias 
cayo nombre,como dize San luán 
Chrifoíliomo, es lo mifmo, qu£_, 
Sol, â quien los Griegos ílaraan,, 
Eiios? y finalmente apenas ay ver-
dad en la eferitura fagrada, que_. 
el Demonio no aya íntentado con. 
fundir 5 y barajar con mil menti-
ras imitadoras en algo de las ver-
dades mifmas, que fe contienerLj 
en ella: y affi fi bien miramos ha-
llaremos en los errores ddlos na-
turales del Guaymi viciadas nuef-
trás verdades, y aunjmiíada en_, 
algo la Religion del Dios verda-
dero , porque aquello de dezir, 
que al principio del mundo eííaua 
todo en tinieblas es facado del pr i -
mer Capitulo del Genefs > donde 
íè dize, que an?es que criara D.io'S 
la luz , la tierra eftaua inuiíible, y 
ias tinieblas ociipauan la fuperfi-
ciedcks aguas, que entonces te-
nían cubierta la tierra: el no per-
mitir el demonio , que fe acer» 
quen a aquel cerróla quien adoran 
por fu Dios, es el mifmo modo de 
Religion, conque el Verdadero 
fe hazia reípetar del pueblo he-
breo, mandándole á Moyfes, que 
no fe acercaííe a k carca, que Ici^ 
feruiade trono, y á lofue, que 
echaiie vn bando en fu exercijx> 
mandando, que quando marcha-
fe, no fe ncercaüe nadie a la Arca, 
en que Dios tenia pnrírcufar ãflí-' 
ílencia, ímocammaíícn diftantes 
della efpacio de dos mi l codos: y 
ímalmete la indignación deNon-
comala, y deferuyeion de aquella 
Prouincia con agua, y referuacion 
de la femilla del hombre dormido^ 
para reparación fu va , bien fe vé > 
que es imitación del verdadero di-
lubio del tiempo de Noe. Efte^' 
digrefio he hecho paraque fe veá 
laaímcia del Demonio, quela^, 
fealdad de la mentira encubre con 
mazcara hermofa de verdad, y pa-
raque la racon humana pueda tra-
gar la acibarada pildora de la f i l ie-
dad, la dora, y argenta con el oro, 
y plata de nueftras verdades, y pa-
raque ei incauto peccfilio del gen-
t i l fe trague el anzuelo del error,lo 
c i í i m u l a , y disfrafa con el febo de 
verdades aparentes . Boiuiendo 
pues al camino real de la Hiíloria 
de donde me íaíi por la fenda defta 
digreíí ion , digo, que quando al-
gún Rayo ( Dios délos Efpaño-
Ics, en íu opinion como ya he di-
cho ) caía en alguna parte publi-
ca de fu tierra, hazian vna junta-, 
iodos los Yndios , en que feñala-
uan v n dia, paraque en el fe cele-
braíle vna gran borrachera en l a j 
mifma parte , y lugar dor:de cayo 
el Rayo , la qual hazian en el 
t i empo , y lugar fcñalado, y def-
pues de hecha para aplacar al Dios 
Ray0,3 quien juzgauan tener eno, 
jado , fe abugereaUdii todos el pre-
pucio con voa eípina de vn pelea-
do particular, que ellos tienen^ 
guar-
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guardada para eñe efedo, y por 
aquel abugero y cjue dexò hecha_, 
la efpina,fe y ban enfartando coru 
vna cuerda de algodón grueffa, co. 
mo medio dedo, cuyos cantos 
amarraban en dos palos, que te-
nían firmemente en las manos los 
¿os Yndios, que eran eítremos, y 
principio, y fin de la farta, y ci-
tando defta fuerte todos juntos 
çmpeçauan à cantar, y à hazer 
grandes meneos, y mouimientos 
con el cuerpo , y à correr el cordel 
de vna parte à otra, hafta que fe^ 
deíingrauan mucho: à efte tiem-
po las mugeres defnudas difeur-
rian éntrelos enfãrtados^ecogien-
do la fangre, que derramauanjea.» 
vnas bateas pequeñas,delas quales 
la trasladauan à vna grande , y 
echando juntamente en ella vnas 
cuenteíicas, y otras coías precia^ 
das de la tierra, la ponían fobre vn 
palo en la mifma parte, que fue_J 
* blanco del Rayo, dejándola alli 
hafta que las inclemencias del 
tiempo lo confumiefTen todo, y 
con efte facrificio jutgauan dejar 
aplacada ladeydad Eípañola ? que 
contemplauan en el Rayo. 
A l cerro Nubu le facrificauanj 
vna vez, cada a ñ o , y quando iban 
fuera de fu tierra algún camino 
largo: los facriíicios no eran de_i 
fangre humana,fino de frutos de la 
tierra, como mais blanco, Pata-
tas, Yucas, y paja blanca, lo qual 
le ofrecían, porque les dieííe buen 
viaje. Auia ciertos Yndios, que 
tenían por oficio el pintarfe , y 
pintar à otros todas las partes del 
cuerpo, que lo hazen al modo dé-
los moros, y tienen tantas fuper-
íb'cíones en cftas pinturas, que no 
ay ninguna, que no tenga lafuya. 
Entre otros engaños, con que el 
demonio tenia engañada efta gen-
te,íèmbrò vno,de que tuuo fu mas 
copiofa cofecha, airentando en fu? 
corazones ,que nunca mor ían , íi-
tio por maleficios, que hazian los 
brujos, <jue eran los que había-
uan con el Tuclu , y aíll viendo 
que alguna perfona eftaua enfer-
ma de algún accidente graue, y pe-
ligrofo, fe juntauan los parien-
tes , y haziendole vna viíita al en. 
fermo le preguntauan, fi foñaua^ 
ver, ò hablar con alguna perfona* 
yalaquedeziaauer vifto, ò ha-
blado con e l , ò comido entre fue-
ños , aunque fucííe fu mifmo Pa-
dre, ò Madre del enfermo, lof 
juzgauan por brujos, y los ahorca-
uan luego, o les dauan con yna j 
macana ( que es vn palo à modo 
de bafton grueíío ) en la cabeza^, f 
Y cfto tenían por vnico remed;o? 
paraque fanafíe el enfermo« Si el 
enfermo dezia, que nò auia viílo 
entre fueños á nadie, echauarL* 
fuertes fobre todas las perfonaSj 
que eftauan en la cafa, y vna le-
gua en contorno con vnos JVlaL 
fes, y fobre quien caía la fuertes, 
fe executaua al punto el rigor ib* 
bredicho íiii excepción de parienr 
tes, ni de Padres. Todo traça del 
demonio, que tiene puelto fuguf-
toj en que pague por el malhechor 
el 
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cl inòcente> y cftos ordimariamen-
te lo eftauan, y lleuauan la pena_, 
que no merecían. Si bien alguna 
vez, fueederia 5 como dizen rectum 
ab enore, y caufüalmente caería la 
fuerte en alguri culpado, porque 
real , y verdaderamente, auia entre 
ellos muchos > que tenían pado 
con el demonio, y hazian eílos 
maleficios, y para hablar con el 
falian à deshoras de fus Cafas -> y 
¿orno es tradición entre ellos, to-
rn au an varias fisuras 5 habiendo 
m i l metamorphofes, y transfor-
maciones, ya pareciendo en for-
ma de tigres, ya de lagartos, ya 
de culebras, cada vno conforme^, 
la que tuuo en fu nacimiento, por-
que afirman por cofa muy cierta, 
que nacen en la figura, que def. 
pues han de vfar, ò tomar para fus 
maleficios. Reprefentaciones to-
das del demonio , que les entram, 
paua la villa corporal, y la del al-
ma . Muchos Yndios han muerto 
eñ el tiempo defta reducción, que 
confeífandofe con migo para mo-
rir picados de alguna culebra, me_j 
lian dicho , que la que le pico no 
"era culebra verdadera , fino vn_, 
compañero fuyo, que para matar-
le auia tomado aquella forma^. 
Acuerdóme que en cierta ocafion 
embie-à vn Alcalde muv ladino,y 
muy Chriftiano, que fabia leer, 
yefcreuir, porque fe auia criado 
en el Seminario, h que prendieífe 
à vn Yndio,teniendo noticia, que 
fe auia cafido con dos mugeres 
fiendo ya Ghri íHano, el qual fue 
en fu í ègu imien to , y al tiempo de 
irle à echar mano fe le boluiò eíi_i 
vila figura de vn grande, y fiero 
Tigre,de lo qual boluiò à m i tan_, 
atemorizado, y aííombrado , que 
el miedo le hizo confeílarfe con-
migo , y me afirmó con toda l la-
neza , y verdad^eípues dela Coru 
feffion, que le auia paííado efte_j 
lance con el tal Yndio,a que dicre¿ 
d i t o , por fer el hombre feníiilo, y 
de verdad, y porque fu mi ímo aÁ 
fombro era el mas abonado tejfti--
mon io . Otra Vez mel í amaronu 
muy de priefa à confeífar vna Yn^ 
dia, que auiendo vn quarto de^ 
hora, que eftaua buena, y iana_* 
quando llegue,la halle laníando 
tanta fangre, que con ella dio lue-
go el alma ím poderle confefíar", y 
deípues fupe, que toda fia vida_j 
auia fido bruja publica entre eilosy 
y que la forma que folia tomar era* 
de T ig re , la qual auia tomado a-
quel mifmo dia, que mur iò ,pa ra j 
quitarle la vida aun enemigo fuyo 
íaíiendole al camino, el qual fe le 
defendió tan valientemente, que 
dejándola alanfeada, boluiò â buf», 
car companeros,paraque le aiudaf. 
fen à traer el tigre , que dejaba-J 
herido, y ca í imuer to , mas bol-
uiendo con ellos no le hallaron en 
el lugar donde le auia dejado, fino; 
alguna fangre, mas no raftroak 
guno, quepudiefien irfiguiendo > 
V en ella facón fucediò la muerte, 
de la Yndia defdichadi, con que 
todos fe perfuadieron, i q\ie .e!k_/ 
auia fido el Tigre alanceado, cuyaj 
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forniá folia tomar,por arre dei àc^ perfticioDey, de que ya por la dtui-' 
monio, el quai tenia en ellos fem- na míferivordia e i t o muy era* 
bradas eftaS) y otras muchas íu- mendados. ^ -';'>;• ' 1 
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pelos cafamientos, y mortuorios deílos naturai-
íes, y de fus juegos, y entretenimientos. 
HSDE el princi-
pio del mundo 
en todos tiem-
pos, y citados 
aiíi en el de la_» 
inocencia, co-
mo en el de la ley natural, eferita $ 
y de gracia •> todas las naciones del 
uiundo atendiendo ala propaga-
ción del linage humano, y con* 
feruacion de la fpecie,han celebra-̂  
fto matrimon!os,con cfta diferen-
cia , tjue en los cjue fueron antes 
de la ley de gracia, folo han teni-
do fuerça de contrato natural, maJ 
en los que íiguen la verdad del 
Eüangelio harí iído verdadero Sa-
cramento, no lo fue en eftos el 
matrimonio, haftaque conocie-
ron, y creyeron los mifterios de_4 
nueftra F è , y entrandofe por lâ » 
puerta del Bautifmo fe hizieron_, 
capaces délos demás Sacramen-
tos, mas era vn contrato que ha-
dan * que tenia fuerça de matri-
monio entre ellos: en efta forma-, 
el dia, que nacía la nina, nacía en 
los Padres el cuydado de bufcarle 
marido el mas poderofo y rico, 
que le podían, hallar: y aquel lo 
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era mas, que mas mugeres tema ) 
y aiíi por marauilla era moço,por-
que el de veynte y quatro > ò tre-í 
ynta anos no tenia ordinariamen-' 
te muger, el mas viejo tenia mas 
mugeres, y aiíi era preferido: el 
cafamiento fe hatia por concierto 
délos padres delas niñas, à quíeheá 
el defpofado en feñal .de confenti-» 
miento ponía la mano fobre algu-t 
na parte de fu cuerpo , y aquellas 
noche por algún breue rato la te-* 
niaen füs braços > y arrimada ^ 
pecho j y con efto quedaua con-
traydo el matrimonio, corrienda 
defde entonces por quema dei 
defpofado el regalo de la -Niña i ?y 
la obediencia à fu fuegro, a cuya 
feruicio cjuedaua obligado «• .Bl 
qué tenia quatro o feis mugeres 
hazla vida con la mas vieja , y las 
demás eftauan en las cafas de fus 
Padres, por las quáles repartirei 
tiempo del año j viuiendo algunos 
mefes encada vna, fíruiendo a los 
Padres, y parientes de fu muger > 
y ella fi tenia edad para ello áfii 
marido ̂  y en todas eftas eftacio-
ciones le acompañaua fiemprelaJ 
rnuger mas vieja, la qual en coQí-
B curren-
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m é w k <J4tó demg| m fiemprc día) al amanecer, à medio a/a,y 
k q w maodauíi, fin que entra-? ala nqche, defpues de puefto el 
^Uasfiuuielíe embidia pi zelos,fi- Sol, por efpacio de quince dias ^ 
yio mucha paz, y concordia, aun Amortajauan al difunto en vna$ 
quando viuian juntas el tiempo, calcaras de arboles (quellamaru 
queçop licencia délos Padres, y ellos pampanillas ) poniéndole.," 
hermanos, Jleuatia el marido a fus dentro fus vertidos, fus patenas de 
rnugenès a fu propria cafa. Muer- oro, y colores con que fe folian 
to el marido el hermano del di- pintar: aquel día quebrauan las 
funtopor ley inuiolableheredaua ollas, y piedras de moler, y fi te-
la$iin;üigeres ,-y fino lo tenia, el pa- nian efeiabos los matauan, y jun* 
nente njas cercano, ley obferua. tamente lo$ perros, y gatos, que 
¿la del pueblo hebreo, fi moria la tenia: el modo del entierro era no-
mu gey fin dexar hijos ningunos table, tenían solgado el cuerpo del 
eimarido fe cafaua con la herma- difunto de dos horcones por qua-
na 4c la difunta, quitandofela al tro dias, y debajo hazian vna ho-
maridp, que la teniai fi eftaua ca-, güera, con que lo ahumauan »y 
fada, çomo efta fuefíe menor de_, dcfpues defto yçnian los viejos, 
«dad, que la difunta, porque l i que hazian oficio de Sacerdotes, 
çra hermana mayor no fe podia y hazian dentro dela mifma caíà_, 
.cftfarcQnella, fi ya no es quc_i la fepolcura, á quien encomenda-
fucile foltera. No auia mas im- uan el cuerpo enterrando con el 
pedimentos dçfte matrimonio, f i - juntamente los efclauos, perros, 
ao el de cognación, y eñe íola- y gi*to§, que matauan para que le 
mente impedía en primero, y fe- íudíen à feruif ala otra vida, Paf~ -
gundo grado de confanguinidad, fadas doze lunas ( que affi cuen-
te fnejrte, que el Padre no fe podia tan ellos ios mefes) le hazian fa 
cafar.contó bija, ni el hijo con la cabo de ano los parientes, ¡pombi-
madre, ni Jos hermanos, ni pri- dando a todas las} períbnas princir 
naos hermanos entre íi, los demás pales dela Pío^ncia? y multípli-
grados eran batos entre ellos, fia-, cando los brindis, dcíenterrauan 
atender a los de afinidad 5 y yo vi el difiinto , .y ponían los huefios 
à vn Yndio cafado en vn mifmo en vna. hamaca nueua de paja, que 
liempo con Mad|-e, y hija en fu hazian para efte rninifterio, y alli 
gentilidad - los tenían colgados mientras çq-
c Sus exçequias , cíitíerros. , y mian, y bebían, y cantauan ala-
honras las celebrauan en çila for- bancas dçl difunto, y con eño fe__, 
ma; en nwiendo.alguna perfona- iban à fus rancherías. Mas eftan-
dç çalidad le lloíauan todos fus do la funeral hamaca vieja, hazian 
-deudos, y parientes ?res vtzesa.! oirá nueua, cuya renouacion cele^ 
brauan 
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brauañ cõn grandes bebidas, y co-
midas , y aífi todo el año fe les iba 
en fieftas. Dezian, que quando 
moria vna períbna iba fu alma 
acompañada con los efclauos, y 
las demás cofas , que le ponían 
íus parientes en fu fepultura , à 
vna tierra muy amena, y deley to-
fa, para la qual era forcofo el tran-
íito de tres Rios caudalofos,llama-
dos, Hutey, Hemay, y Olay, cu-
yas aguas folo dauanpafíb franco, 
y fácil alos que yban pintados > 
negandofelo alos que no lo efta-
uan, los quales todos llegando ala 
tierra defcada viuian diez Vezes 
tamos años, como auian^viuido en 
el mundo, de fuerte, que fi en efta 
vida auian viuido cinquenta años 
viuian en aquella quinientos > al 
fin délos quales morían las almas* 
Finalmente en efta materia eran 
tan fuperlticiofos, que los viuos 
les contauan las jornadas alos di-
, funtos, diziendo cada dia, el pa-
raje donde Uegauan, y quando 
m oria algún pintado, dezian, que 
aquel auria ya paííado por el Rio 
al pariente) que le aguardaua : y 
en acabando de enterrar al difunto 
todos los que fe auian hallado 
prefentes al entierro, no comían 
haíla, que iban a Sábarfe al Río . 
El Angélico Doâor Santo 
Tomas de Aquino en la z. z. 
queft. 168. arr. 2. pregunta, fi el 
jugar puede fer acción virtuofa, 
yrefponde en el cuerpo del arti-
culo , que el juego es necelíario 
para la conferuacion dela vida, 
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probándolo con yna autoridad de 
Arift. en el ¿f. délas-Eticas, donde 
lo dize expi eífaménte, y trac el 
exemplo del arco,el qual fe rompe 
íi tiene fiempre tirante la cuerda 
la qual aflojan, porque fe confer-
ue ilefo ; aíli l i eftuaieííe fiempre 
tirante la cuerda dela razón, en la 
contemplación delás cõfas, la fàti-
garia de fuerte,que vendría a rom-
perfe el arco dela vida, y aífi aflo-
jarla tal vez con el juego> no fola-
mente no es vkio,fino a&o de vir-
tud, a qüien llama, el Kilofofo Eu-
tropelia : mas fiendo virtud moral 
ha de coníiíHr en medio, y en Vna 
debida moderación, la qual fi falta 
no ay virtud. Çor que aífi como 
la cuerda dela biguela fi efta riíuy 
floja deshaze . la armonía del i n -
ílrumenro , aííi dice Ambrafio 
en el primero délos oficios, rela-
jando , y aflojando mucho las 
cuerdas del efpiritu íe refuelue, y 
deshaze la armonía-<íelas buenas 
obras. Aífi eran eftos naturales 
que como les faltaua la virtud dela 
prudencia Reyna delas virtudes, 
morales, y la que las modera,y 
pone modo, no le teñían en fus-
juegos , y aífi eran viciofos, por 
faltarles las debidas circumftan-
cias, lo vno por fer fuperfluos, y 
exceder la regla dela razón , y caí] 
continuos, y lo otro porque dellos 
redunoauan, y fuelen redundar pe-
fadumbres: todo fu exercício era 
comer, y beber, y jugar, fin hazer 
acción ninguna en que moftraf-
fen viuir como hombres 5 y aun-
B z que 
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qi« oy perfeuerln en los mifmos 
juegos, qu« antes tenian ,no em-
pero en el deforden dellos: vno 
délos mas celebres entre ellos es 
el que halen en tiempo de la co-
íecha délos Pigibaes en U forma 
íiguientc : El Gafique principal 
haze junta de lo mejor de la Pro-
uineia , y feñalan el dia de la fief-
ra, toman vn hi lo, y en el haze el 
Gafique vnos ñudos, haziendo to-
dos los demás lo miímo, los qua-
íes van corrando todos los días» 
fin cortar mas- de* vn ñudo cada 
dia, y quando folo quedan qua-
tro ò cinco, haien grande preuen-
cion de comidas y bebidas,defuer-
téy que quando "llegan al vitimo 
ñudojcargan con toda aquella p!0> 
uiGon 5 y la lleuan à vn Campo , 
que tienen fenalado , para Teatro 
de fu borrachera * fieman alli el 
real,Gendo'las tiendas los ranchos, 
que alli hazeni donde fe alojan di-
uididoi en linages, y parcialida-
des: vn dia antes del fe/liuo nom-
bran dos Gapicajñes generales > los 
quales aquella nõche halen dos 
fuertes,cada vno el fuyoj y alli po-
nen en vna baranda muchos palos 
libianos de balfa de dos baras de__, 
largo, y al canto vna bola de ce-
ra prieta del monte , como vna 
pelota : toda aquella noche efUn-
diez. Yndios en guarda de aquéllos 
palos, y hincando otro enelfue-
lojpor no dar lugar al fueñode po. -
nen por blancOoexercitandofejhaf-
ta el dia en apuntarle, y tirarle^ 
celebrando con muchos gritos, y 
clamores el buen tiro â quando.aí; 
guno le acierta: y quando eftauan 
en fus errores,ponian mucho cuy-
dado, en que por alh cerca, no 
huuielle muger ninguna j porque 
fe tenia por grande azar, y muy 
mal agüero ver los heladores al-
guna muger, durante el tiempo 
de la bela: otro día los dos Capi-
tanes falen al Campo , con toda 
fu gente, a fidos por fos hombros 
vnos con otros )> trayendo coníigo 
los palos: (armas que han helado 
aquella noche): hazen luego dos 
Coros , y poniendofe vnos en-
f ente de otros cantan vn buen^. 
efpacio, haíia que llega la hora 
del juego, al qual fe da princi-
pio poniendofe el menos antigua 
délos Capitanes en medio à modo 
de Eftafermo , para recebir el tiro 
del Capitán mas antiguo, el qual 
apuntando a la pantorrilla le tirar 
el palo, que trae en la mano, con 
lo qual fe da licencia, paraque to-
dos los demás hagan lo mifmo,fu-
cediendo íiempre en el oficio de-, ; 
Dominguejo, el que acaba de ti-v 
rarjhaziendofe blanco veí que acá-: 
ba de fer tirador, y íufriendo y un* 
que el que golpeo martillo . El 
qual mientras eftà en el puefto* 
cort mil mouimientos, y faltos 
hurtando el cuerpo procura def-
mentir el golpe, y hazer incierto 
el mas acertado tiro del contrario, 
que fuele fer t a l , que muchas ve-
zes le hazen medir el fu elo. Mien-
tras dura,todo es confufion, y vo-
cería , porque vnos eífon tirando » 
y otros 
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y otros aguardando, que cayga el gar permanentey aííl fue much© 
palo, para cogerle, en cayendo fe el trabajó f que tube para reducir-
arrojan fobre el diei > ò doie y los ¿ población > porque la mifma 
fobre quien le ha de licuar fueled diligencia, que'fe haría pàrafel 
auer muchas pefadumbres, y he- Caíjque, fe hazia para eí mas v i l 
xidas,y aun tal vez ha auido muer* Yndio de roda lá Prouincia. 
tes: es ley de la paleftra, ò certa- Quando tenían rendidas las re-
men , que no han de tirar el palo desj para peícar > tenían por mal 
à otra parre del cuerpo, fino a la agüero, que pafafle alguno fobre 
pantornlla , y íi tiran a los muslos ellas, y íi citando peícando tópa-
le toma por agrauio, quefuele fer uan algún lagarto/e dejarían antes 
feminario de pendencias, que an- morir de hambre y que profeguir 
íiguamente eran muchas, porque con lapefea: tienen fus medicos, 
como acoñumbrauan emborra- que les curan con yerbas fus en-
charfe errauan el t i ro, y dauaru fcriiiedades, y heridas, y para cu-
mas arriba, conque fe armauan rarloslosUeuanâlugarçsíetiradás 
las pendencias , y peleonas: dos del trato dela g e n t e n ò p e r m í -
diasduraua efta confuíion, y el tiendo , que yiíite al enfermo 
tercero era dia de feria, en que ha- hombre ni muger,durante el tiem-
zian fus comercios de vnas merca- po de la enfermedadjíin tener otro 
durias por otras, y al quarto, fe enfermero mas de vn muchacho ? 
boluian à fus rancherías - N o te- que le aíHfte, el qual no puede co-
niarieftos Yndiospueblos funda- mer Agi , fal, ni cárne. : . 
dos, porque viuian como alarbes Antes de fu reducción andauan 
diuididos en parentelas, y cada deínudosencueros,,aílihombres, 
parentela en vn rancho de palmi- como mugeres, las quales cubrían 
cha grande, y en figura esférica, las partes hòneihs con vna caica-
donde habitauan, liendo íu go- ra de palo * que llaman pampa-
uernador el mas viejo de la paren- nilla* dejando patente todo lo re£ 
tela. Diftauan vnos ranchos de rapte del cuerpo . Duermen en 
otros media legua, ò vn quarto el fuelo fobre vnas ojas, que llar-
mas , ò menos, fin mas comuni- man Vijao,poniendo al lado vn t i -
cacion, que la que tenian,quando fon de fuego, y quando íe buel-
fc juntauan à fus fieíias-, y borra- uen al otro lado mudan también 
cheras en algún rancho, ò lugar el tifón , y del calor del cuerpo 
diputado para ellas, viuiendo foSi- quedan aquellas ojas tan fecas, 
tarios lo demás del tiempo,y quan- que parece han cíiado al Sol mu-
do feenfadauan del rancho, ò fí- chosdias. 
tio lo mudauan con mucha facili-
dad , porque no tenían nunca lu-
C A R 
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Pe la llegada a la Ciudad de Nueftra Señora délos 
; Remedios cabeza de Veragua del Padre 
Fray Adrian , y de la primera entra-
da , que hizo a las Montañas 
del Guaymi. 
Á S cofas í) 
que reípeío de 
nueftro en ren-
dimiento fon_» 
cafuales, y à ca-
fo fucedidaSjíbn 
depropofito intentadas reípeto de 
la Diuina prouidencia? para quien 
no ay nada acafo, porque en íii 
aduana fe regiftran Jas cofas mas 
rninimas, antes que fu cedan , y 
como dixo Chrifto Redemptor 
nueíiro á fus difcipulos , aun ias 
Aues muertas^ que para ei regalo 
del hombre fe venden en la plaça^ 
no cayeron en-el laço fin orden > y 
¿ifpoficion del Eterno Padre , cu-
ya infinita prouidencia fe diferen-
cia de la corta nueftra , en que efta 
Tío configue cí fin, íin difponer los 
medios proporcionados para al-
canzarle , y aquella para coníeguir 
el fuyo , haze elección muchas 
vexes de medios à nueftro parecer 
deí proporcionad os , encaminan-
dolos mifmos defeaminos mief-
tros al logro de fus pretenciones. 
Bien fe vio cílo en el Profeta lo-
nas ) que cinbarcandoíc para_. 
Tarfis, Dios à quien firue todaj 
criatura, le embiò vn Alguai i l de 
vna Ballena, que embargándole 
la perfona , le lleuaíTe per diferen-
te derrota , y opueíto rumbo, 
al queellleuaua, halla vomitar-
le en el puerco de Niniue, don-
de íu predicación tuuo a raya el 
defenfrenamiento de aquella Ciu-
dad, y la reduxo ala obediencia del 
verdadero Dios. Semejante fu-
c e í í o à c i k , es el mío , aunque^ 
con diferentes circunftanaas 5 
pues auiendo viuido, en la Ciu-
dad de los Reyes del Pem •> cru, 
aquel iníigne Conuento de Nuef-
tro Padre Santo Domingo, que 
con nueua filiación , me engen-
dro en la Religion , à los catorce^ 
años de mi edad , criandome con 
leche de íana doctrina delas Ar-
tes liberales , y Sagrada Teologia 
hártalos 14. el de mil yfeifeien-
tos y veymey dos, vine con har-
tos difguiios ala Ciudad de Pana-
ma , de donde fali con oros ma-
yores, dentro de breue tiempo» 
para cí Peru, y Diosddpufo mi 
vsage , de manera, que en la di-
clu 
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cha Ciudad, no hallé embarca- no à perfuadirme àquedexando 
cion , y teniendo noticia, que_j la derrota, que lleuaua, j viagej 
£n la de nueftra Señora de los Re, de Lima, me difpufieíTe a acome-
medios cabeça de Veragua, auia ter eílaemprefa, y efeufandome 
JSÍauio, que hazia viage al Pe- yo con lo arduo , y dificulrofo 
JU , difpufe el mio para la dicha delia, y con no tener licençiade 
Ciudad , donde embargo Dios mi Religion, para ello 5 me lo 
mi pèríbna, para el càmplimien- facilito todo, de manera,que vien% 
to de fu deftino , y encaminó dome blandear , y algo jndeçi-
cite defeamino mio á fines altif- fo , y neutral en la determina-
fimos Tuyos, como el de lonas, cion, figuio de tal fuerte el al-
JEl miniftro de Dios > y fin du- canee, dándome por dos dias, tan 
da con impulfo fuyo 5 fue el Ca- fuerte bateria de raçones, que no 
pitan Lorehço del Salto, que ala pudiéndolas reíiftir > rindió el 
facón eftaua en aquella Ciudad muro de mi refiftencia , viendo 
por Gouernador, y Capitán ge- que auiendo ofrecido a vi> corn-
i l eral de aquella Prouinciá, por pañero mio , para executor de 
fu ÍVlageftad, à quien halle con aquella emprefâ, no admitió la 
grandiílimo fentimiçnto del mal oferta, fiempre pertinaz > en que 
fuceífo j que auia tenido en la fueífe yo > y no otro el agreílbr 
proíecuçion de la conquifta de_. delia j Y ai fin auiendóíe pedi-
la Prouinciá del Guaymi, por Ja do tres dias por plaço, y termi. 
mala difpoficion del Padre Gaf- no de mi deliberación , en que 
par Rodriguez, de Valderas, en por medio de la oración, confuí-
cuyo lugar defeaua mucho, le^ té el negocio con Dios , me dio 
d}e0e la Real Audiencia, y Se- fu Diuina Mageftad y tan gran 
ñor Prefidente della otro Sacer- defeo de poner mano en efta 
dote, cuya cordura, y diferecion obra, que aun antes de cumplir-
foldaíle las quiebras, y reftauraf- fe el termino, fuj à bufçar al Go-
fe la perdida, q ik la impruden- uernador, y le di quenta de los 
cía del anteceiíor auia caufado, feruorofos defeos, que Dios me 
entrándole de nueuo por la di- auia dado^e dar principio áaque-
cha Prouinciá •> {obre el qual pun- lia emprefa, y vna gran confían-
to aiu'a eferito al Señor Obi ípo , ça del buen fuceffo della- Con-
de quien no auia tenido refpuef» tentifllmo de mi refoíudon , et 
U : comunicóme todo ello Gouernador hizo al punto dos 
aquel dia que Ikguè, y el efta- defpachos, el vno" para las mon-
do, que teman al prefente las co- tañas llamando alós Cafiques de-
fas deh Prouinciá del Guaymi, lias, y el otro para Panama, dan-
y de vnas palabras en otras, v i - do noticia ala Real Audiencia, 
Seño* 
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SeWcs Pief identcy Obifpo , y ptiernbre: mi compañero, y yo 
à mi Preladoíde mi determinación encomendándonos muy de veras 
paraque la aprobaííen , y mi Pre- à Dios Nueftro Señor, 1c pediá-
lado me dieiíefulicençia, y ben- mos, encaminaíTe efíe negocio, 
dicion , que dentro de veynte dias para fu fanto feruicio, mientras 
tube, y patente fuya, y del Se- ellos difponian fu viage . 
ííor Obifpo, en que me dauan fu Liegòíeal fin el dicho dia, que 
autoridad plena , paraque exer- feñaló el Cielo con piedra blan-
ciefíe toda la que íu Señoría te- ca, en que la Yglefia celebra eí 
nia con los infieles. Dentro de^ fcíiciíítmo parto, con que íalio à 
veyntc y dos dias, vinieron feis luz, la puerta de la luz, y madre 
Cafique$,yCabras con veynte per. del Sol , la Aurora Mar a , dia 
fonas al llamamiento delGouer» que como dize San luán Dama-
nadòr,de quien fueron receuidos, ceno, íalio con eí vidlor, entre los 
con mucho gufto fuyo, y gran demás dias, tiempos, y ligios, en 
contentó mio , propufoles mi ve. la opofícion, y emuiacion, que 
nida , que auia íidopara eníeñar- defde eí principio del mundo en-
les) y fuplir las faltas , en que con tre fi tuuieron , fobre quai dellos, 
ellos auia caydo el Padre Gafpar atra de f.T fan ti ficado, con tan di-
Rodrigueí,, aífegurandoles gran, chofo nacimiento : no lo fue po-
de agafájo, y cariño de mi parte, y co del pronoílico de noeftros fú-
qüé êh mi compañía viuirian con ceílos, pues nos los pudo prome-
mueho gufto, eotrío ío auian te- ter felices la mifma çircundancia 
nido ótroS Yndios, ̂ ue^yo auia del tiempo, pues el mifmo dia, 
criado enel Perü , los guales obhV en que dío principio Dios á la Re-
gados de mi buen trato, me auian dempeion vniuerfal , dando aí 
querido mucho« Dixéron que af- mundo, ala que auia de fer fu Ma. 
filo entendian, y qüe como yo dre, fin la qua', fegun el decreto j 
quifreía'doârínarlb^ en fus mií- no fe podía haxer; En eííe mif-
mas tierras, fin ficados de fu na. mo, dimos los primeros pellos, 
turál,acudirianà oyr iViidodrina, en la reiiauracion particular def-
y fi les parecieííe buena Ja receui- tos naturales, paraque redimidos 
rían , y ferian GhriÜian^s, Agra- poria muerte de Chrifto, quantd 
decides el Gouernador fu buen ala fuficiencia, por í a f e , y Ca-
intento, prometiendo de cumplir- ridad , lo fueífén, en la eficacia , 
les, lo que pedían , porque el no Eíle dia, pues, mi compañero, y 
defeaua otra cofa, fino el bien de yo, defpues de aucr dado al alma 
fus almasy haziendolos Chriília- fu viatico, que es cí cuerpo, y 
nos . Deíla villa quedo determi- íangre de Chriílo Señor Nueftro* 
nado mi viage, para fíete de Se- dimos principio à nueftro vi a ge, 
faJien-
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juliendò l con los naturales, en 
proceffion, que guiaua vna Cruz 
grande , que nos feruia de norre . 
La primera acción, que hizimos 
efte dia, y los d e m á s , en ponien-
do los pies en el camino, era re-
zaren altas vozes las oraciones, 
repitiendo ellos lo mi ímo 5 que yo 
iba c a n t a n d o e x e r c í c i o que du-
rana hafta que fe acabauan las 
oraciones, y ias demás inftruccio-
nes dela vida Chriftiana: en lle-
gando al fin déla jornada, nos ar-
rodillauamos delante dela Cruz j 
dándole gracias à Dios , por el 
buen fuceíío del viage : duró el 
nueñro flete dias, en que fiçmpre 
caminamos à pie : el primero dia 
llegamos à vn paraje, llamado las 
Huacas, el fegundo nos hallamos 
en vna ladera tan fragofa, que no 
pudieron paíTar los caballos, y afc 
fi la pallamos fm ellos, con gran-
des foles de mañana , y aguazeros 
fobre tarde: hizimos jornada, efte 
d ia , en medio de vna m o n t a ñ a , 
donde fucedio vna cofa graciofa, 
y fue) que temblando la tierra y à 
media nocheros naturales comen-
ç^ron à gritar , y dar grandes vo-
zes ? y tomando aprifa las armas, 
en las manos^apuntaron con ellas, 
azia el Cielo con gran rabia, y 
colera, y preguntándoles la cali-
fa , que les auia mouido à hazer 
femejante demonftracion, me di-
xeron, que el tomar las armas, 
áuia fido 5 porque N o n cómala , 
auia querido matar ala tierra, y 
por cito ellos auian falido ala de-
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manda, y defenfa de' fu madre ¿ 
la qual mi l vezes , vuiera fido 
deftruyda, fino fuera por ellos y 
que en tales ocafiones Ja ayuda-
uan 5 y defendían :,rcinie interior-
mente de tal ignorancia, y por fa-
caries deííc error, Ies di a entender 
como aquello nacía de caufas na-
turales , y dixelcs lo que fuelen 
dezir los Phiíofophos de los tenv 
blor.es de tierra. L o qual oye-
ron , íi bien à mi parecer, no que-
daron por entonces bien fatisfe* 
clios, por no fer m u y experto > 
el interprete , que lleuaua^ •.. 
El tercero dia caminamos por l ia-
nos,y fabânas,entre quienes fe i n -
terponían atrechos algunos mon* 
tecicos , y aquella noche llega-
mos a vn alliento llamado Tabebi, 
Mas aípero camino licuamos el 
quarto dia lleno de cerros tanJ 
agros en las fubidas, y tan tajados* 
y derechos en las bajadas , que_^ 
aun andándolos a píe eran muy 
peligrofos. Çontinuofe l^mifma 
aípereza el quinto día, y} aun f u o 
mucho mayor ía de vn cerro, que 
fubímos llamado del Caracol, tan 
lleno de defpeñaderos:,. que aun-* 
que pudieran aifegurarme dos Yn-
dios , que lleuaua aío^ lados,tef3ni 
muchas vezes precipitarme: ci\c 
dia llegamos al pie dela cordillera 
donde hallamos mas de veynte 
naturales, que en vn rancho nue-
u o , que auian hecho, nos eftauan 
aguardando con filueftres frutas de 
aquellas mon tañas , Dimos prin-
cipio ala jornada del fexto dia ca-
C m i -
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minando la primera hora > por 
vnacuerta grande defrontada de 
arboles, y entrándonos luego en 
h monr tóagranderearn inamos to-
do aquel dia por la orilla d'evnu 
R i o , fabiendo ta?)tas cuchi 11 as 
cueftas, y barrancos, y deípeña-
deios ,c|ue muchas vexes ¡os paí« 
í k i a &fiim$Qme.%2yiw$'bejucos, 
çoti cuya ayuda hal la i% roas fegu-
y^fpa^ck en tantos .peligros], no 
i i e ^ ç i ^ l l t l i e n o f ei . paffar el R i o 
,JIÍUG|IÍS ye?:es , por la cílrecha_, 
-pugiKgide vapalo,en que con ma-
. ç h e t ^ f ijzn: hecho los paííageros 
a l p r ^ i u r c o S ; . , ò cortaduras a 
;Wfeci>o§ en flue poder hazerpie, 
para que los fuyos no.resbalaílen 
^ycayeííeii en vna i m m e n í a p r o -
. í und idad , que ay debajo,; Serian^ 
jas d o s , J a t^rd^ ^ í i c i o . nos pu? 
foóS'^^f. (f, TOÍ%14 ,cofdille;a > 
que nos ^ U i ó 4e r i f&Qjrf 
dojnd^ip^^os ver, i ç a d o s niales 
.4elJ^u^^.^lrN9rf,e*5f^lgs.íics 
nos g^p^earnps, -ya pocq nías 
abajp-d&i £ fot d il 1 e r a ̂ JE j. fe p t i m o 
dia1,;̂ pe?fyi€5el* 4̂  J^^a l tac ion^ , 
¿th ¡ d í f t ^ Ãe: ^ í ? r cami-
j i t à Q f â d * 1 ? ;mamn a •». p OT fe n d as 
;. |>o: mfiZQi $pcf:Õ* i fjftf las paita-
das y$hf.<i\miq!icÍA tarde l lega-
mos a. vn caudalofo R i o enuí 
cuya margen , por la otra ban-
daeftauancomo treynta perfonas 
las cjuales en v iéndonos , fe arroja, 
ròn al agua paíando a nado haífo 
adoíkie noiotros cftauamos , y 
auiendolos reccuido mi compa-
ñero , y yo con muchos halagos, 
y demoniiraciones de aiucf , po-
n iéndonos en fus liorófebs nos 
trafiadaron ala o t r a ' b à n d i ,del 
R i o , que era vna •tett&í*V*gáfc4 
defiponrada por 'x^â&i&iãévn^ 
quarto de Jegua ,|¿n:%fe-jfe 'm©t-
trauan algunas ruynas de ranchos 
del tiempo del Padre Gafpar R o -
driguez derVaIderaSry vno mayor 
entre oíros , que dezian auerfer-
u¿do de Yglefia, e! qual luego ari-
tes * d^la noche limpiamos mi 
c o m p a ñ e r o y y o , ayudados délos 
na tu rales.,,.y en citando decente, y 
limpipíjMnrando la gente façamos 
én.proçeOlon la Gruz,,5 que ama 
fido guia de i )ue íko viagè, cantanr 
do el. Hy¡,nno v'exiíh Regm pro-
deuvt 9 y ¿ e x a m o s la colocada CQ 
vn Altar, , que hizimoi de Cañas ? 
y compuí imos con los-pott es or-
namentos ,, que auiamps licuado 
para eíle efecto. . , 
CAP. 
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Délo que fue íiicediendo en las Montañas , y 
como fe iba diíponiendo el modo de 
viuir en ellas. 
L Santo Rey Da-
uid hablando c5 
i Dios dccia, por 
las paUlras de 
í tus ¿altos anduue 
caminos afperes sy 
duros, y fegunotra Ierra, por ca-
minos , y fendas de ladrones, los 
qnales íiemprc andan por montes 5 
por cerros , por quebradas, bar-
rancos , y eípeííuras para falir a fu 
tiempo a faitear al de ícuydado 
pa l í age ro . Bien pod íamos dezir 
tftas ¡mfmas palabras m i Cpiupa-
fiero, y y o , pues por predicar, y 
enfenar la palabra de Dios,anduui-
,nios cammos tan afperos, y pe-
netramos montañas tan inacceífi-
blesj mas podre dezir con verdad, 
que aunque paliamos tan malos, 
ypeligrofos p a ñ o s , nunca hemos 
andado en tan buenos pafo jComo 
entonecS) por fer guiados ala enfe-
ñanca de aquellas almas: acorda-
uarne quando me vía cercado dc^ 
tan afperos, y fragofos ¡nontes,de 
aquellas palabras, que dixo el Pro-
icta Jfayas hablando délos P; edi-
cadores Euan.srcíicos, Que hemwfos-
fon j'abre los montes los pies deles aue 
predican pa^ , que anuncian ¡¡itnss , 
y predican /alud , y aunque recc-
T c m . l l / . 
nociendo eftas íeñas en mijy v ien-
do mis pies fobre los montes 
quando iba a predicar paz , y í ã -
l u d , me alegraua , boluiendo los 
ojos alo interior del alma m e < k £ 
coníolaua,con verme en oficio tan 
a l io , con tan mala v ida , y que co-
rno imitauan mis pies aíos délos 
Ápoí lo les en diícurrir por los 
montes, no los imiraflen en rtò fa-
l i r vn punto del camino dclos 
mandamiemos de D i o s , mas b o l -
uiame a confoiarcon penfc¡r ,que 
mis palios eran dirigidos a! íevu»-
cio de Dios en la reducción de 
aquellas almas, acordándome àuer 
leydo de Santa Catalina de Sena, 
qué en viendo vn Predicador le 
dexaua paífar, y luego fe arrojaua 
al fuelo a befar las huellas, que fus 
pies dexauan eftampadas, dicien-
do , que toda áqueila veneneioa 
es debida alos, que reducen al nas 
a Diof-;el qual quifo pa ra l ádeÜos 
Ynd'os, corno lo tiene deeo í rum-
bre, valcrfe del mas ÜÚCO i n l l r u -
niento, por que fe o n o c i c í k j q u e 
elb o'ora no era de - hombres, íino 
propria f i ya : y viendo , que aun-
que indigno me auiu Diosleuan-
tado á tan alto minifterio, dedi-
queme a predicarles, no folo con 
C % la 
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U boca, fino también con el exem-
plo , paraque c on el /cáutprifcítffe 
la d odrina , la qual es menos pre-
ciada, íi loes la vida áel cjuela 
predica ; fin.paufa gabando la, 
lífpofa a fu Lfpofo Santo parte 
por pane palla immediatamente 
délos kbios alas manos, porque 
fe çntieuda, que a vn mifma tiem-
po han de eítar h^bl^ndó los la-
bios , y jas manos obrando lo mi í -
morque I05 labios pronunciar^.: 
porque plhs fuelcp fer mas per-
íuafiuo^ predicadores, que los la-
bios mií l j jps ; y Chrií lo Nueftro 
feeñcjr ^por dar nos exemplo nm-
chas yezespredicaua fin hablar, de 
donde fe «prueba, que nò fue fu^ 
peráua ía palabra de San,Mateo, 
qvliodQ d i x o , que Chnrto abrien-
do fu 'boca^nfeñó aios difci pulos, 
que aun^quç-psrcçç ?,qu€ diciendo» 
que Jçs predicòveftà de IB^S a que-» 
jla palabra y y m era ménéíkr dtv 
zir, queabrso Ja boca, no efta-pucí-* 
ra ím particular aduerrençja rpor-
que^ye^s p^dic^ua. Chrdto con 
lasiobr3s,?y no eon ias palabras, 
De anibos géneros d¿ ̂ d i ' cac ion 
procure. víÀ-r; ç m ;rnis nueuos 
oyentes,y aííi Qtrq dkj.deípuesde 
auer llegado, auiendo'es dicho 
Miifa çaniadâ^voçahTtçnte les pre-
dique por medio del interprete^ 
daridoJçs a enrender el i i irenro, 
quenos.auia naydo a fu t i ç i r a , 
que no era o n o , fino fàçarlos del 
poder dçl demonio, que los tenia 
auaílalí-idos, el.qual tiene, por CJ« 
pitales enemigos alos Sacerdotes, 
porque ellos fon ios que procu-
ran con fu dodr ina , y exemplo 
íâcarle delas yñas las a¡ mas, que 
trae ciegas en fus errores , y en-
ganos > el medio para focarlas, y 
redimirlas de fu cfclaüitud, d!xe> 
es el Santo Bapufmo , que es la 
puerta por donde falen dela cafn^ 
deldemonio, y fe ent rañen la de 
D i o s , que es el Cielo, cuyos bie-
nes crio , para los hombres : mas 
para recebirle es meneíier difponcr 
el alma oyendo el Sanro Euange-
lio Í quç contiene la l e y , que nos 
manda guardar, y hazerfe capaces 
dçlosdiuinos Mii^rios de Nucf-
tra Sanra I c . Los quales aunquç 
aios principios íe hazen dificuko-
fos de entender, ellos mífmos en íi 
traen cuidenciade credibilidad , y 
el yugo dela ley, que al principio 
parece afpero , duro, y rigurofo 
entornándole fohre íi^íe haze fua-
iie,por,que ella m i f na por U con-» 
formidad^que.tiene ala razón na-
tuia! , y por lo que fimboliza con 
el didamen della, fe haze amable , 
y dulce a quien con el la. fe abraça > 
y el que vna, vez, la recibe le dar-
Di05 fu gracia p:a a no n e g a ü a ^ 
aunque le quiten mil vidas. Eftjs* 
y otras cofi.s en eíle humilde ejli-
l o , que me d i â ò entonces, no la 
humana bachilíeria, fino el zelo 
del bien de aquellas almas, con-*., 
cuya fimplicidad, y rudeza debi 
conformarme, les dixe entonces 
A todo lo qual me rcfpondieron, 
que' de muy buena gana feriaru 
ChnüíanoS j . fpa,s que mientias 
nofo-
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nofotros defcanfafíemos del tra. gua: de todo Io qual facò v n a i 
bajo de el camino,eIlos darían no- concluíion para mi de mucho def-
ticia a toda la Prouincia de nuef- confuelo ,que fue boluerfc ala fâ -
tra venida. En el Ínterin m i Com- Bans, dexandome f o l o , y aunque 
p a ñ e r o , y yo mandamos hazervn le manifefte mi fentimiento, y ]e_^ 
ranchuelo con dos barbacoas de», dixe muchas cofas para aniíiiarle^ 
cañas , y all i comíamos , comoerí ycònfo íár le , nada Je pudohai-er 
el Conucnto > en las horas feñala- rebocar el intento., n i torcei- el ca-
das, de algunas legumbres, que mino de fu dc temi i tóc tònVy^/ f i : 
losYndios nos traían ¿ Acudia- .dcfpidiendoféde mi fe bolmo con 
mos a rezar IJS horas, y a d e i i r los Yndios ladinos , queauian ve-
Mifla ala Capilla , que auiamos nido dcla Tabana, lleuahdb me los 
pobremente compue í lo ,y adorfla- ojos , , h a í b , q u é Içp^fdi deVjftâ', 
d o , y por las mañanas les enfeña- que fue al traíponér* vn cerrtllóf 
uámos los dos las oraciones alter- cayendo en rni 'almá a cfte tòfitá 
nando los d¡as , y diuidiendo cl t iempò tan p ro funda t r í f í c^ j íjútí 
trabajb i kuantauamonos à rtiay- nciitrai m ü v é é é s ' f f ótrasVaíiiái? 
tines à media noche, y elle fue el caliÚctermiDàão £$è%tâ)ffciJèèM-
otro modo, que tuuimos;de prér derandonreíbJo íiíiHcÒR^ieloéf* 
dicarles, y mas perfuáfíiío , por- pír i tuálde m í almá^ y éh riiedio 
queí iempre fue mas eficaz el del de Barbaros mfieks ,1o hiziera , fi 
exemplo, que cl delas palabíasS la Eílrelía del mar, y*coMblado^ 
para perfuadtr los ánimos dclos ra délos afligidos no íoíegira eiW 
oyentes , y el que vieron en ao- bòrr.ifca , deshaziendo las olas, 
fotros les fue de grande edifica- d é tantos penfmiienros ^ conque' 
ciou alos nueftros: mas el demo- ct ímeaçai» ¿ál''¿¡Ojé'o&rá'r'. 1¿ pelo-; 
nio quando vtò abrir tan lii-das teada barquilla dé- Ttii 'entendi-í 
fanjas para efte edificio, procuró miento : À cuyoa í í l o , entrando^ 
atajarle, y que no pafàíie udelan* meála Y g l e ñ a v y fSdiendbkeoit 
te , inquietando a mi cómpañeró vo^es interiores del abría exjiféf»7 
con vn gran deíco;>lbclo , que 1c íadás en los lábios , f i d i t . U i t a t c í i ' 
causó ver, que la t içtr iera t á tU fora con fu preciòío h i j o , para que 
pobre, que fas habí! adores anda- medicíiV perfeuerancia eirla-èm-.; 
uanen cueros, y que estos dias preíâ comencád'a j y miaffif-
(que era lo que mas feníia )a.pe- ten da en aquel lugar auia de TC--
nas fe junrauan en el Justar, donde: dundaren ^ioiia luya , medidle 
cltauambs, treynta' penonas^ por* fucrças.para íiçuar en paciencia los; 
que como he dicho v i u ú n tan-> trabajos, que me efperauan , y ü 
apartados, que el que menos (jií- noauiacíe íer para feruicio fúyo-




¿e mas comodamente podia fer- con nueuos alientos, y con'eft* 
uirie ^ me moílrò Dios íu volun- feruor ordene lo que fe verá en el 
tad, íintiendo en mi vn interior íiguiente Capitulo, 
confuelojcon que fali dela Ygleíia 
C A P. V. 
Délo que hizo en las montañas, deípues, que fe 
quedó folo en ellas el Padre 
^ Adrian, Fray 




de ydo m i C ó -
pañero , junte la 
gente, queauia èn el lugar, y ía» 
qué vn mandamiento del Goaer-
nador Losrenco del Salto, en que 
en nombre del- Rey i;concedia ia^ 
paz , y amií|:?.d aios Yndios dcU 
Prouincta del Guaymí ,con tal que 
fe redujefíen al íeruicio de Dios 
Nuefíro Señor, y obediencia de fu 
Mageftad $ concediéndoles junta-
mente i i feriad, paraque en dies 
añosífaeífenefent0s de t r ibuto , y 
no fuefifen = encomendados: y def-
pues de, auerles dado a entenclcr 
efto, pjojr.el interprete, por haber-
me capa?, del numero de'gente, 
que tenia aquella Prouincia ; 
y Ti era verdadera, y nacida deí 
coracon la amiftad , que moflra-
uan a los Efpañoles; o íi nacía del 
miedo, que les renian', vsè d¿ tra-
ça 5 y diciendoles, que en el tiem-
p o , que allí auia ellado no auia 
viftomas de treynta perfonas, y 
quee í le no era numero , para re. 
ner ocupado i vn Sacerdote cru, 
tierras tan remotas, y tan defaco-
modadas, para ia viuiendahuma-
na 5 les fe ña i è termino de ocho 
días, en los quales viniefl'en á em-
padronarfe todos los que quifieC-
fen fer Chníb 'anos , y Valíanlos 
de íu Magellad > porque paliados 
los dichos dias ? auia de embiar eji 
padrón al Gouernador, paraquo 
conocieife a los que iban eferitos 
en e l , y Ies concedjí.iic lo que fe 
les prooíctia, con aperceu'miento, 
que los que no vinieilcn a en.'par 
díonarfe no gozarían dejos priui-
iegios, antes, como enemigos de-
clarados de fu Mageftadjel Gouer» 
nador les daría guerra. bi efeóto, 
que tuuo. elle mi razonamiento, 
y propuerta fue auiíar à todas las 
r.inchenas, de lo que yo ks auia 
tratado, y empefar à venir den-
tro de tres dtas .muchos Yndios, 
que hafta cntonces5yo no auia v i f 
t o , a los quales rece pia yo fe ara-
do a la puerta de mi rancho , y en 
entran-
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entrando el Yndio le preguntaua 
tjuién éra ái ' Caííqtie , porque_, 
áuíér idóTábido, que eran fíete, 
hize fíete padrones conforme al 
numero délos Ca fiques, Pregun-
tauaie luego, como fe líamaua-» ? 
quantas mugeres,y quintos hijos, 
y hijas tenia, y fi tema otros pa-
rientes, qu^p^r eiiir impedidos, 
ò enfermos, nò podían venir i y à 
todos los empadronaua. Y l i el 
Yndio à quien examinaua me pa-
recia alcntado,lo qual manifeíhua 
en íúblát tròndeípejo V y fin mféà 
d o , con parrticníãf deíigníô le po-
ma vriá Cri í i a h margenyron que 
quedàua feñaiaclo por alentado 4 
pt)Vqfíre muchòis venian,qüedefo¿ 
lo vérme íVturb'áüaní'y hd'ácerta-i 
uã \ háblár.Ocho dfas^gaâèèn éftâ 
oéupaeiòni, fin 'poderdíétfríiíinéá 
otra 5 pdrqiieeran rfluCBoS lo$ qué 
veniaii t kí Ifin délos qü^lés-VÍIUÈS 
ron los Cafiques, y me pidieron 
prorrogaííe el t trmino del empa-
dronamiento , y no emBiãflfê" loà 
padrones tan preílo ál'-Oóuejrrtai 
dor, porque toda via faítauán mu* 
chos, que por tener rfruy d i l b n -
tes Us rarieheriâs,no autartílegado: 
concedi les otros ochó" dfede ter¿-
rií'íno, en que fe acabarort deetn^ 
padronàr, y el vitimo dialés ídixe^ 
<Jue para de ay à quatrtrdias1!^ juti-
laííeii todos los empádrotiadòs') 
affi los qüe fe auian èmpadtórtadò 
pcribnalmente, Cêmo íòs demass 
qué fe empadroíiardti pót medio 
ÜC fuí patrêt"/ tèsfm üjtré&lraíles 
ningiínd ; porque ^üeria harer 
cotejo délos padrorfcs , con los 
que eftáuan escritos eñ* éíio's, y 
faber con certera , y fegáridad el 
humero He t ó â m , y em-biâirloè a.\ 
bailé entre chicos, y grandes mas 
djí;d^s rnil perfonas, y délos Y n -
d¡os de hacha, y machete, q u e , 
..^ud sellen ío tn^a j rmas ç|yiiyepr.erç,. 
Con efte orden , que les-di conuo-
caron a todós fókcde la prouincia, 
porque ninguno falraífc el dia feñ?» 
lado, y en el Ínterin le pedi i Dios 
medicífe v a l o t ^ e í p i r K ^ s f t t ü ^ ' -
t a ordenarles todo ¿queHo;-,1- qne 
fiteííe à prépofito /para f a ^ p i i ^ 
Crón, policía', y g o u i e r n ^ ' p ® ? ^ 
líòrtio- tci>gò d k l i ^ , yífti|ir e o i ^ 
'Barbaros, y en vna rèpmlítikét'-
"êâà:^ íkj"é?oitK)^r èâib*|à^pêft | i^ 
Cáfiíque$^1<3lo; Itô í tMi^é i^ l 
e M n ^ b e d e é i d i ^ n - e l ^ g i i é f r â ^ 
fifi5auer •qiiièfi1 Mcáiligsífe ^eli^ôsl 
C^r í thdd .•èi-1 c ^ i | ^ ífollds-poi 
••«tieht^del 'á^^aá^'^iiióííftí lérili 
fus %ráüids fcji&íiddla èêáf t fô^l 
mfttdi el^pp"í2fí . J i in tòí l gtftífècA 
to k g e t l t e ^ o â ^ ^ ^ i â s í ê ^ l i d d s 
"i*nè-ro: tan-co^rôfds f - ñ i M ^ q ü t 
en vh'campd9r;2^rta' de d ^ í í ^ y s 
'cftauarfe d¿uidiefí"€|) en palrríalítjff-i 
xiès cada vú/a. con l í í 'C^ í ique , qiie 
corrió dixe craii'-fíéte v ¥ • lô^éffíè^ 
r d », qüe 'bÉteé fué mirar de l^níàydr 
dell â s'qnà rttk gente auia pferita- en 
el padrón , y por éíéfcogi die?; de* 
1 
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^os alentados, que efiauan con^ 
Cruznorados ala margen, y los 
inzeCapitanes , y mandones, y 
liando)es à cada vno dellos qua-
renia , ò cinquenta períonas , que 
íuuieíien áfu cargo ^enrre hom-
bres, y mugeres , dixe al Cafique 
Boroíi,cuya era la parcialidad, que 
yo tenia orden del Gonernador, 
para nombrar aquellos Capitanes, 
,que le ayuusfien à gouernar fu 
.«ente : aduerri al Cspitan el Se-
ñorío , que auia de tener fobre fus 
fubditos, y a ellos Ja íu jec ion , 
que auian de tener à fusCapitanes, 
cuya obligación era tener cuyda-
do de la gente, que fe le auia en-
,comendado,aduertirles fus obliga-
ciones, recogerlos, paraque oyeí-
fen la dodr ina , y defenderlos en 
todas ocafiones , en pago de lo 
qual los fubditos ausan de hazer 
todo lo que fus Capitanes les or-
denaílen,à quienes auia de ayudar 
à hazer fus íementeras,:! fembrar-
lelas , y cogerfelas,fin feries licito 
.alcjarfc íin orden de fus Capitanes 
à quien fe íes auia de pedir quenta 
dellos, y la auian de dar de donde 
e.ftauan.' Lo mifuio hize con las 
demás parcialidades eligiendo de 
la del. Caíique Ycbcque liete ,de 
losMonugos ocho, del Caíique 
•Menepa l íe te , de la del Caíique 
Baga quatro, de la de Medi cinco, 
de la de Negri dos, deios marge-
neados por alentados, y brioíos, 
encomendándoles el mifmo nu-
mero de perfonas, que a los 'otros 
con las raifmas aduertcncias , y 
ordenanças. Mande deípues def-
t o , que cada Capitán fe apartaííe à 
vna parte^paraque po rñudos (que 
ion íus guarifrnos ) contaííe fu 
gente, y la reeQnociefTe,para dar-
IXJC quenta de cada vno dellos 
quando yo íe la pidieíTc, que auia 
de fer con mucho rigor , y mu-
cho enojo m i o , fino me la dief-
fen . Duro cfto vna buena hora, 
y boluiendofe à juntar todos di-
xe a los Capitanes, que la Iurir 
dicion de cada vno auia de fer 
folamente fobre los quarenta, o 
cinquenta, que les auia dado, fm 
entreme,terfe ninguno , en man-
dar a los de la Compañía del otro, 
y los Capitanes auian de eílar à 
la orden del Cabra , que es Li_, 
fegunda perfona defpues del Ca~ 
f q u e , y fu teniente en la guer-
ra, à quien fiempre auian de eftar 
fugetos , y de quien fe auianMe 
deriuar los ordenes à los demás , 
los quales ordenes auia de dar à 
los tales Cabras el C a í i q u e . D i -
les à entender las vtilidades del 
buen goLiierno, y fubordinacion 
à íus cabeças, ios bienes , que 
fe coníiguen ala vnidad , y vi-
uienda en las poblaciones y al 
contrario , el poco fruto que auia 
de viuir cada vno de por f i , y la 
poca fuerça, que deíunidos po« 
dian tener, para defenderfe de íus 
contrarios , probando eíio coru 
las racones , que. fe me ofrecie-
ron mas acomodadas ala materia-
lidad de fus incultos entendimien-
tos : y porque los exemplos ha-
zon 
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zcn , mas clara Ia âoâúna., vsò deras , fc auia diíguftado coaj ' 
ciei que vsò cl otro Padre con fas ellos, por lacones -> que el auia 
hijos, (como tjnenta H i f o p o ) . tenido , y que à ellos no les 
Paraperfuadirleseftomiímo,man. auia faltado caufa. para .enojar» 
ció traer vn ha'z, de virotes, que fe con ei . Y para proceder con 
fon fus flechas, di acada Cafique mas claridad, diré al Ledor , la 
vno j y íe dixe, que loquebraf- ocafion delta djfcordia, entre a. 
fea, lo qual hizieron con mucha quel Padre, y los Yndiosj y lue-
faciíidad": Diles luego veynte, go boluerè à mi razonamiento, 
otreynta juntos, y diziendoles, Fue pues el cafo, que aíli como 
que los qucbí aíien , no pudie- el dicho Padre llego alas monta-
r o n ; conque vieron pueita cn_, ñ a s , fe contentó con que los Y n -
praâica la Thcorica de mi dodr í - dios voluntariamente íe dieífen, 
na, y fe perfuadieron aque el v i - para fiiftento , lo que cada vno 
uir juntos era bueno, para hazer- quiíieíle, fin afentar el orden, que 
fe inuencibíes: Y aíli otro dia_j auian de tener de darfeío todos 
comencaron à hazer las cafas de los dias , paraque .nunca le fal-
los íiete Caíiqucs, cuyos edilicios, taíTe. Son los Yndiosnituralmen-
por fef humildes , muchos los te ñoueleros , y al principio, los 
obreros, y eftar cerca los mate- que pornouedad venían á ver al 
riales, fe acabaron preito. Luego P a d r e l e traian algunas legum. 
por el mifmo orden fe hizieron bres, y regalos, y en enuejecien-
ías cafas délos Cabras, y luego dofee í t anouedad , que fue pref-
de cada Capitán , haziendo lo to , fe acabo la contr ibución, y 
m i f n o otros Yndios principales, elfuftento neceííario al buen Sa-
de fuerte, que en quinze dias, fe cerdote : el qual viendofe apretar 
hizieron muchas cafas de palmi- do de la hambre, nombro vn fíf. 
cha, y cañas, y en otros quinze cal de los Chriftianos retirados 
la mia, y Ja del Cabildo llama- con orden , que de ellos cobraífe 
da del c o m ú n , y l a Y g l e í i a , y el citepiadofo tributo, que à fu Pre-
d¡a de todos Santos, del año de lado deben los feligrefes , y las 
1622, acabado el pueblo , y for- obejas efpirituales à fu Paítor, en 
mado con fus calles, y placa, def- pago del pafto, que dà à fus al-
montado , y desheruado todo, n i a s , confudo¿ t r ina . Mascomo 
con mucha limpieza, dixe JVjif- los Yndios viuian diítantcs vnos 
fa, en el nucuo Templo , y les de otros, dos, y tres leguas, mas, 
explique el Euangelio , y trate y menos, elFi ícal , por no can-
-dela fieíta de aquel dia: júntelos farfe, yba todos los días a hazer 
ala tarde, y les dixe , que ya_, la defpeníà ala ranchería mas 
auian f ib ido , que el Padre Val- carcana, cuyos vezinos, no pu-
Torn.¡11. D dien-
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¿vendo fufrir cl continuo yugo 
dcfte tributo , y tan cotidiana^ 
pcnfion defygual carga alos fla-? 
eos hombros de fu pobreza9.rau-: 
daiian el hato à otra parte , cjue-j 
por fer tan poco les era muy fá-
cil licuar a cueílas toda fu cafa 
como çl Caracol;. Eoluia otro 
dia. el riguroío executor à cobrar 
el cenfo ordinario,, y no hallan-
do , ni 'Sunelaqm fue Troya de 
aquella cáfa, ò rancho > pallaüa^ 
a o t ro , y eíle à pocos dias, hazia 
lo mifmo, que el primero, para 
yedimirfe de ícmejante vejación 9 
V hazíendolo aífi los d e m á s , e,a 
breue t ienipo, no! quedo ranclie* 
ria ninguna, quatro leguas, e i i ^ 
contomo de donde e íbua el I?a-
dre: el qual con eña negacion_, 
de temporalidadefi , lo paílaua^, 
tan ma l , que algpnas noches fe 
accftò quejofo fu c ü o m a g o , de 
no auer cobrado los rcfiducs del 
çenfo cotidiano i de juíHcia 
fe le debe;iodo llouia fobreel po-
bre í ifeal (porque çl.Alonfo JLo-
pet i . liQ c uydau a *clç: ';çofa, antes 
dizen , que atizaua.aíos -Yndips) 
à quien por fu defeu^tío, reñia^ 
niucho , y maltrataua el dicho Pa-
dte: difeulpauafe veon los Ca fi-
ques, conuertia contra ellos- el 
Padre el enojo , y trataualos ma l , 
aunque fin caufa, porque ellos, 
no podían mas, y aunque man--
dauan á fus vaílalíos , que cuy-
daiíen del fuftento del Padre, no 
eran obedecidos : deíla fuerte, 
çodos fe quejauan , y todos te-
nian racon,. El.Padre,porque no 
le dauan de comer, el Fifcal, 
porque no los Irallaua, los Cafi-
ques, • porque los maltrataua íin 
culpa , y los fubditos, porquej 
el Pifcal fiempre iba àpedi l lo à 
vnos raifmosi Efcarraentando, 
pues, yo .en cabeza agena, qui-
fe afentar . cofis con ellos , por 
obuiar fen^ejantes inconuenicn-
tes , y en aquella platica, que les 
bize , les dixe, que Dios Nueftro 
Señor me ,auia embjado à fuç 
tierras como a Min i f t r a , y Sacer-
dote , parqique les enfeñaíle el ca-
mino del^iverdad, y fu Magef-
ta,d del I |ey nueftro S e ñ o r , en_, 
la Tierra;,; para que les enféñaííc_j 
ReÍ ig ipn , ry policia Chriftiana^. 
(^ue yo njOfabiaarar,!ni cabar , 
y menos, tenia mercadurías, que 
pender, porque folo mi oficio^ 
era dar ,à íüs almas paâa- de doc^ 
trina , en; reíorno de lo qual te-
quian elios - obligatiori de darme; 
£{r{uG®r&Q corporal , y necesa-
rio , para conferuacion de la vida; 
•mas porque^ no fucediefle, lo que 
§cm el Padreé 'al deras, auia pen-
fatip .vn^modo muy fuatie, para 
que à poca cofta, y trabajo acu-
dicíTçii d.cfta obligación , y yo 
recihiéík éfle fubfidio inexcufa-
ble"', t i n agrauiar à ninguno - Fue 
pues él orden'. Que pues los Ca-
pitanes hechos eran quarentas, 
y tres , cada vno fucile obligado, 
el tífá que ie cupicííe, à cuydar de 
•mi fuftento, hazíendo el reparti-
miento <lel gafto, entre los de fu 
com-
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cómpañia,comcíicando por el pri-
mer Capitán del Cafique Boroíi j 
el qual, en cumplimiento délo or-
denado , vino otro dia , por la ma-
ñana con fu primer Cap i t án , am-
bos con plumas, Patenas , y lan-
ças , y tras ellos toda la gente de 
fu compañía , cada v n o , con lo 
que fe auia hallado, con que pa-
gar efta piadofa con t r ibuc ión^ . 
y no traia la yuca, otro el Mais , 
otro el pefeado , quaUas yeruas , 
qual los palmichos, qual el A g i , 
cada vno con los frutos , que pro, 
duda fu tierra, recebialo con mu-
cho agradecimiento , y daualo 
al Fífcal, para que lo guifaíícn. 
Pagaualeseíia temporalidad, con 
vna lición de dodrina Chriíl¡a-
na, que duraua vna hora , eíta. 
uanfe, en el pueblo, todo aquel 
dia, y alas quatro dela tarde los 
boluia à juntar, al fon de vna_. 
campanilla, que mandaua tañer, 
'-'y enfcñauales la do&rina , otra 
hora, hafta las cinco, y acabado 
eite exercício, venía el C a p i t á n , 
por el mifmo orden, y con otra 
tanta proui í ion, para cenar. Def-
pedialos, dajridoles mi bendic ión, 
y orden, para que dentro de qua-
renta, y tv.es dias, en que auia 
de boluçr à tocarle fa vez , fe-
giuvclnumero délos Capitanes," 
boluieífé con el m i f no focorro, 
diferenciando cada v n o , laèfpe-
cie de regalo, que ía primera vez, 
auia traydo ; dauaíes el Capitán 
ñudos (queellos no fabian mas 
guaTifmo) y haziendo, por ellos 
la quema de los dias , boluian 
puntualmente, el que les tocaua, 
cada vno , con lo que le auia re-
partido el Capitán , aunque eílu-^ 
ineífen ocho leguas ded i í t aoc ia , 
fus rancherias , . y como el tra-
bâjoi fe repartia, entre todos , , 
íiendo la diftribu-cíon ygual alos^ 
cercanos, y diftantes, era les efto 
vnaJígeriíliina carga , por fer tan-
tos ios hombres, que la Ileuauan, 
y ellos quedaron agradecidos al 
orden, y yo bien f u í k n t a d o , y 
corno ya no teitiian Fifcal, que 
los executafíe, fe fueron acercan-
do todos al lugar, con fus ran-
cherías , y hazian fus eftmcias 
cerca del pueblo, cofa muy con. 
uenieme, para fu mejor enfeñan-
ca. 
Tom.lll, CAP. 
eiaros y crdadèros 
Çj Â, P» V I . 
Del modo con que fue plantando efta nueua vi-
ña dei Senòr, y lát cerca de leyes, y í u t 
ticias , que pufo,paraíii guarda, 
el Padre Fray, Adrian. 
O ay cofa » que 
tanto deba ciry*-
¿dnt e] Claniiia* 
JIO pedagogo» 
como ia educa-
ción » y buena 
enfenança debs N i ñ o s r porque 
aíli como en la leche fuelen .ma-
/ñar-Ias coftumbres malas, o bue* 
nas delas amas, affi el Maeftro 
à cjuien ¡da nombre de ama Saa-
pab]o, hablando de fi•mifmo, y, 
diciendo EAoy becbo;en med o 
de vofotros vna ama 5 que e í i i 
criando fus hijos, con Ja leche de 
Ja d» ¿trina bueria , y Tana les i n -
funde buenas inclinaciones. En 
efto quife imiíar al Macííro delas 
gentes i yà que nò . ca lo ' demás , 
y aííi haziendome conio ama en-
tre, los Yndios, comencé a criar 
à los pechos de mi enfenança fus 
hijuelos , y porque ninguno, fe-
quedara fin Jecho mandé , que 
me aliííaíícri todos los N'-ños , que 
huuieíle de doze años abajo , y 
que tuuseiien el conocimiento baC 
tante, para íer enfeñados, y ha-
llandoíe mas de docienros, les hi -
te vnas cartillas de mano5 veo, 
menee à enfeñailes à leer . v re-
zar, y viendo que con la abun-
dante prouiíion d e í u í t e n t o , que 
cada d ia , roe traían los Capita-
nes, fe podían fullentar otros m u -
chos , bufquè quien cogiera las, 
reliquias , y,logràra eftos defper-
dicios »• Para efío , mande que 
jump a mi cafa fe cercafíe v n l u -
jar grande de e a ñ ^ s , dentro de l 
quai mandeJíazer veynte, y qua-
tro eeldicas, con fus barbacoas r 
y mefitas, y bancos de caña , y 
hecho el palomar? poblèle depa-^ 
lonaas, que fueron, Veynte y qua-
tro Niños , , que efeogi, y entrc:. 
faquè por; mas hábiles, y hazien», 
doles ynas opas blancas ,,• y becas 
de pampaoiila, afuer de colegia* 
les, Jes ordene, que viuieífen den. 
tro de aquella-cerca , dandoJe 
nombre de Seminario, y hazien-
do Rector à v n o d e l i o s , à q a i e n 
los demás reconociefíen por Su-
perior. Lesquatts todos, no fe 
ocupauan en otra cofa, fino en 
aprender a leer, efereuir, y can-
tar , - fallan al pueblo de dos , en 
dos, muy modeftos; comían, y cc« 
ñauan en íu Refectorio , corrien-
do por mi cuenta fu fuílento , y 
regalo , y porque no lie i r pre 
eftuuief-
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eftuulefíe tirante h cuerda, He* 
uandole el humor áfu pueril edad, 
les permitia •, que à ratos, fe entre 
tuuieííen en algunos honeftos jue-
gosjaffiftiendo yo fíempre à ellos. 
Con elk continuo exercido den-
tro de breue tiempo íupieron mu-
chos lee r , y efcreuir, y cantar, y 
todos los dias reçauan con mi -
go el Rofario delaMadre de Dios. 
^Todos los dernas muchachos»los 
reparti por Capitanías, dándole al 
Capitán diez muchachos, à quien -
es todos los Sábados examinalíen* 
en las oraciones, y felas enfeñaí-
fen con candid . Por elmes de 
Diziembre, feñale íiete Colegia-
les 5 paraque cada vno tuuiefíe a 
fu cargo , vna parcialidad de la ; 
gente grande , y todos los Do-
mingos, cada Colegial , llamaua 
a cada Cafiqüe, y Capitán de la 
fuya, y llamando a todos los Yn-
dios , e Yndias dela parcialidad,; 
por el padrón , fe vía los q ue fal-
tauan dela D o â r i n a , de lo qual 
meau i í auan , y delascaufas,qué 
auian ciado los Capitanes de aque-
llas falías,y íino eran baftanteSíre-
prehendidlos con candad ^ apli-
cando íuaues remedios, y ordma-
riamente , furtian cfzao * Con 
efto viuiames todos con guftb, 
yo de ver eí f ru to , que fe l m i a , 
los Caí iques, Cabras, y Capita* 
nes de verfe obedecidos , y los de-
mas de verfe afi , y à íus hijos 
dodrinados, y tratados cõn amor, 
y refpeto. Erando las cofas, en 
efíe eftado, auisè de todo al Go-
uernador,diziendole,como queria 
, començar a. entrar aquel ganado 
por la puerta dclu Ygíeíia, dándo-
les el Santo Bapt i í rno, efpecial- ? 
mente ala gente moca, pues citán-
dolos entendimientos difpueíios, 
con el conocimiento deios artícu-
los de nuéftra fanta f e , y las vo. 
luntades,con gana de receuiíle,no 
auia inebnueniente alguno:y dim- ? 
que clGouernador, no quiíiera^ 1 
quel^i población fe hiziefíe,en l'aj . 
mifnias móntafiás > fino fuera de l - ; 
Jás enlas í àbânas , donde viuian_* 
los I fpaño le s , replicándole y o , 
que aura no tenia aqu^l negoció 
toda la madurez, y fázori, qitb re* » 
quèria,para hazerfè ñtívi^íeMciày 
y con fuauidad, y q üe1 eípeVaua*! 
en nüeftro.Stíñor $ que» la tendría 
prefto , me embiò los Santos 
Olios, y orden, pai aque, dando al 
nueuo pueblo nombre de San Lo-
renco, inftituyeííe para fu buen^ 
gouierno Alcaldes vy luíticiasjto-1 
mando la poliéJiíon de cí en nom* 
bre de fu Magfeftad, Para hazerles 
honrofo recuiimiento a los Olios 
Sátós,y que iupieííen dqueilosBar-
baros la veneradon, que aáian de* 
tener a las cofas fagradasjhizevqüe 
eftuuiefien detenidos en vna Mcr-
mitaique de ramas, y flores t om-
p t í e á la otra banda del Rio^deíde 
vcynte, -y ocho de Diziembre-o, 
que los trujeron , haita el día dc^, 
año nueuo. Elle dia mandé ador-
nar la Ygleiia, con las telas, y da-
mafcos,quela mifma naturaleza 
texe, que ion ramos, y flores, col-
gad u-
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gaduras, fino tan coftoías, de ma-
yor hermofura, que las que texio 
el Arte , hechura al fin de mas ü -
bio artifice, que es D i o s . Dela 
mifma tela vefti la pila > que auia 
hecho de madera, y muchos ar-
cos triunfales, |que eílauan hechos 
defde la puerta de la Yglefia , harta 
el Rao. Preuine a los C a í i q u e s , 
que cada vno me trujeííe délos de 
íu parcialidad vna d a n ç a , y man-
de hazer en medio de la Placa vn 
tablado de madera de veynte pies 
de largo, y otros tantos de ancho, 
que veílii de la mifma librea. He-
chas eftas preuenciones, juntando 
en las cafas de Cabildo los Cafi-
ques, Cabras, y Capitanes,!espro-
pufeel orden del Gouernador del 
R e y , que mandaua hizieíTen fi.is 
jufticiaSi como lo hazian los de-
mas pueblos de fu Mageftad , ad-
uirtiendoles primero las obliga-
ciones , que ellos tales jurticias te-
nían de gouernar fus republicis 
en paz, adminiftrando ygualmen-
te jufticia à todos . Y que aunque 
era verdad, que los Cafiques te-
man feñorioíobre fu genre , todos 
auinn de obedecer a la jufticia, à 
quien por reprefemar la perfona 
del R e y , fe le debe el primer lu -
gar . Adücrtilcs también , que de 
alli adelante nadie au'a detener \u 
cencía » para fuisfacerfe de fu 
agrauio , ò deuda, que cuando vn 
Yndio mataííc , ò hiricife à otro, 
no les era ya permitido a ios pa-
rientes del difunto , ò herido, ma-
íar,ni herir al delinquente, como 
harta alli auian tenido de cortum-
bre , í ino dar qucnraala juiheia 
cuya obligación era callear CUFL, 
ygual pena femcjantes delitos. 
Hechas todas citas aduenencias íes 
d ixe , que puíielicn los ojos ca^ 
perfonas quietas, y de juiciOj que 
íueiien à propol i to , para oikios 
de Alcaldes, y proccthciíen ala 
eleccion,la qual hizieron, eligien-
do dos perfonas principales entre 
ellos,por Alcaldes ordinarios, ha-
ziendo también elección de A l -
caldes dela hermandad,de Algua-
zi l mayor , y quatro menores, fíe-
te Regidores deias íieteparcialida-
des, dos Procuradores, y Mayor-
domos , y dos Hfcaics de l i Ygle-
fia , y dandoks a todos Baras, les 
di à entender a cada vno,por el in-
terprete, las colas à q e cípccial-
mente eítauan ob'igados por ra-
zón de fus oheios. Hecho cito Sa-: 
limos de Cabi ldo, v aco-i.paña-
dos deas danças , y de lo reliante 
del pueblo, lícga.iios al rabiado, 
donde eítaua vn peiuban tremo-
lando con las lifo.;jas del ayre, y 
fentados lasjurticias, Cafjques, y 
Capitancs-por fu orden vno àvno» 
en mi preiencia, fueron prome-
tiendo de obedecer, y tener por 
fu Rey , y natural Señor à aueíiro 
Catoltco Key Felipe Quatro, y 
guardar fus leyes, y luego el A l -
calde mas antiguo lebanrò el pen-
dón tres vezes , diziendo viua_. 
nuellro Rey Felipe delas Ffpañasj 
y délas Yndias, â que rcfpondian 
los de abajo, que eran machos 
Vil'a j 
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vi iUjViuajcon grandes veces, y 
clamores, y yo en nombre del 
Gouernador , y de fu Mageftad 
tomepoífeíf ion del pueblo, y otro 
dia le remiti al Gouernador,por 
eferito, vn reíl imonio de todo lo 
que auia pafiado: falimos de a l l í , 
y ron las m i l i nas danças, y acom-
pañamiento caminamos al R i o , 
de donde truje en Proce í l ion los 
Santos Ol ios , y los coloque en 
el Baptifterio , que auia.hecho de 
cañas con la curiolidad poíTible. 
D i x e M i í B , ydefpue.s deÍ Euan: 
gelío les explique el rnjfterio de_̂  
aquel dia , por el interprete ^ p i -
diéndoles , que pues auia muchos, 
quetenian bailante noticia délos 
miftericsdela Fe , y ya tenían el 
Ol io , y C r i f m a , y no auia cofa 
que lo impidieíle, trataííen de ba-
ptizarfe, y entrarfe por Jas puer-
tas de Ja cafa de Dios, que fe abren 
en el Santo Baptifmo, tomando 
nombre de Chriftianos. 
Muchos Yndios , que en las 
entradas j que auian hecho los Ef-
pañoles,auian ficado a las fabànas, 
defpues de Chriftianos, como Si-
marrones, y Apoftatas, fe auian 
huydo a las m o n r a ñ a s , boluien-
dofe,como el perro,al v o m i t o ^ fus 
antiguas ydo]atrjas,dejando la Fe, 
que auian profeííado.Y a cftos co-
mo a defcomuJgados ios hazig v i -
uir retirados de la conuerfacion 
délos dem3S,prohib¿cndoles la en-
trada de Ja Yglcfia; Y p a r a q u ^ 
ella los reciuicílc en fu gremioJos 
junte à todos, vn dia, dcfpucs de 
a ñ o n u e u o , .y auiendoles afeado, 
mucho la culpa de fu Apoilacia 
con que tenían indignado mucha 
á Dios Nueftro Señor, les d i x o , 
que para aplacar fu enojo T y me. 
recer el perdón deíla culpa, conue-
n ia , que pues auia fidò publica, lo 
fucile también la (atisf iecio^y pe-
nitencia : y para haxerla > y recen-, 
ciliarfe con la Yglcfia, les ordené > 
que vinieííeji a la puerta dclla con 
fogas al cuel lo , y atadas las ma«-
nos , y con velas encendidas en el-
las, donde yo: los aguardaua^reuef-
t i d o , y ellos vinieron >cofnò fe lo 
* - - • 
mande, muy compungidos > y 
afeándoles de nueuo fu culpa,, por 
la qual merec i^ -penas^cççFfias.;,,^ 
afi^nfandoies eiperdoa_eaiajdi^i\ 
na niifericpr4i%.? que í e ^ R r e g Ç ^ ' 
dona- al pççador arrepentido, les 
pregunte, que fi queriara reconci-
liarle ço n la Tgleíia 9 y ü ̂ àkn à 
Pios perdón df'05 yeíro5 pi f ia-
dos, y re ípogdieroníodós , , que^ 
f i , dándole^ ,bjandamente f lgu-
nos golpes con ynas barasenlas 
efpaidas,mientras fe reco vn Mife-
rere, los abfolui , por la autoridad, 
que tenia del Señor Obifpo , y 
franqueándoles, la puerta^, ¡y. ç a . 
tradade la Y'gle fíales dixç*Miíla,d 
que aífiftieron con aquet habito 
de públicos penitentes, con quc_, 
auian venido. Acabada yo mif-
mo con mucho agrado les fui qui -
tando las fogas délos cuellos, y 
las rnanos,y abracándolos con mu-
cho amor, les encargue, que no ir-
ritaiíen otra vez à Dios , que i i 
bien 
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bien era raiíericordiofo^era tarn- mandaua falir dela Yglcíiia aios 
bien juü ic ie ro , y caftigador de de- infieles, y catecúmenos, dexando 
ljtos;con efto los defpedi, quedan- Tolos a los nueuos Clmftianosj pa-
do todos los que en efte aão íe ha- raque la oyefíen toda, ya embi-
llaron compungidos r. y efearmen- diofos de h honra délos otros, yk 
tados, y los delinquentes reconci- auergoncados con ella expulcion 
liados muy contemos . cotidiana , era grande el d e í e o , 
A la tarde junte en vna caía a los que tenían de ferio , efpecialmen-
queauian de Baptizarfe, que fue- te los foltcros , y niños , que 
ron fíete, y dcfde alli los truje con los cafados a quien íiempre fue-
inucha fiefta, danças , y acompa- ron pihuelas, y grillos las muge-
íiamiento a la puerta dela Yglefia, res, por no dexar las muchas, que 
que eftaua toda enramada, y ade- tenian, y ellas por no.apattaffe de 
recadaron las ordinarias colgada- fus maridos,reufa!Ían elBaptiíarfe, 
ras de ramos •> donde faliendo re. fabiendo que antes de haz crio, ha-
ucílido los bolui à catequifar en zia yo diligente pefquifa íi tenían 
todos los principales mifterios de ¡nas de vna muger. Sino t e ò í a n j 
nueílra Fè católica, y feñalando- mas losb^pti^aua à ambos juntos* 
les vno dclos Ghn'ílianos por pa- y fi tenian dos, ò tres, y no las 
drinojles labe las almasjcn la fuen- dexauan, quedandofe con la pr i -
te defBaptifmo con grande con- mera>no los admMàal Baptifmo. 
füelo Xuyo, y m i p . De íU ma- Y defta manera ya catequifandd, 
hera yba Baptifandó*cada d ia , al- ya baptifando ? gaftè' todo el Mes 
gun os.»' de quatro en. quatro > y à de Enero ,s y Febrero) cpn'grande 
:diez, muchas vezes, y como l ie- alegria de mi efpirítü ? íi ̂ bien con 
gando al Ofertorio de Ja Miífa, mucho-xanfahcío del cy erpo 
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Dela fancadilla, queme armó e] demoniopam 
derribarme, y atajar los buenos principios 
de nueftra fama obra. 
i Ole eftaua bicn 
al demonio , 
que paííaíT(L_i 
¡ adelante el edi-
ficio de aquella 
nueua, y parti-
cular Yglèfia 
que yo auia començadaafundar> 
cuyas piedras viuas eran los fieles, 
que auia bautiiado^ fiendó la cari-
dad y vnion la <?al quelás teniaJ 
vnidas> y b i íàgradas, y viendo , 
que yo era la piedra f i l iar , y fun-
damental , fobre que eftauanfun-
dadas las demás 5 Parecióle , y no 
mal ,que defencajando, y derri-
1 bando efta piedra , que era bafa , y 
eñribo delas demás , vendría abajo 
todo el edificio. N o era mala íáti 
traca, (i Dios que es el Macftro 
mayor delas obras, y elartificede 
todas ellas , que pone :d fuijda. 
mento, y endereça el edificioèôà 
la cuerda ynibel de fu infinitafa^ 
bickii ia, no tuuiera cuydado espe-
cial deí le , que auia lacado defde 
fus fanjas, y cimientos: fue pues 
el cafo, qüe como hafta aqui folo 
les auia eníeñado aíos naturales 
los primeros rudimentos dela vida 
chiiiiiana, que f o n , como dize_, 
Dauid , mas dulces, que el panal 
de m i e l , eítauan con mucho guf-
t o ; Mamauan muy a fu fabor l a J 
dulce leche dela dodr ina , mas po-
niéndolesel azibar en elpechofe 
defrnamantaron muchos , y la^ 
abórrecjeron . £1 azibar fue oblir 
garles a dexar las mugeres,fi tenían 
muchas,quedandofe con la prime-
rí^y a ellas no fiendolo dexar a fus 
maridos, waá r f í i t i endo ios al bau-
tifinOjfin hazer primero :«fta dili-
gencia i •. Albafceforoiiíé áe fuerte 
con efta ley a fu parecer tari dura, 
que ya fe trataua entró todos de_> 
echarme dcla Prouincia, y los q t i t 
íe contcntauan con efto cranio* 
mas piadofos, porque otros par 
alterador de fus leyes y y coágítí-
bres, fueron de parecer, de que me 
ahogaífen en a l g ü n R i o , 0 m e J 
quitaííen la vida vna noche. Vno 
mâsèachií ler dixo alos demas,que 
Mé tentafien, y vieífen, fi yo ponta 
pet è b r a , y executaua enmi la^ 
ô i i i n ã doótrina, que íes eníeñaua, 
y para hazer là experiencia, les 
c.freciòel demonio vna traça muy 
f u y a q u e fue introduzirme a def-
hora en mi apofento vna Yndia^ 
muy hermofa de quinze años > 
me folicitaÜe : como lo pen-
ou 
faronj lo ouíieron por obra, y para 
I d-rle 
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darle principio, v íno la Yndia v n J 
dia h dezirme,cjuc qacriafei C h r i -
ftiana, para Jo qual auia dejado fu 
raarido j3or fer eliade las poftreras 
mugeres, qnt teníaradmitrfu pet i-
c i ó n , y catcíjükelá aquellos p r i* 
meros d í a s , y al qu in to delíos, tÇ 
tando yo durmiendo en mi pobre 
chofoen í ro plia ri deshora^y fe me 
lento íbbre la barbacoa»: Difper tè 
con grande alboroto , y à vn mif-. 
nto tiempo le p rçgun te quten erá * 
y d i yoccsdlamando al interpreten 
paraque fe ló. preguntaí íe , y Jo que 
querrá : ; ^ lo que ella refpondio fin 
ve j^uença qüe fu nftârido k aüM 
defdeíiadp t pbfqüe 'queria fer 
Cbriftiana y y aíin la ^um afneniN 
cado, que ía d e - í ^ t a r , .y ella 
j i a r q u e ^ c via feto y ~f* h o m b r e 
ç®mb fa$detnsSsTn^te ni a áarti n í a , 
y qn^kríér^^xbfrrtt^ér ,' y que co-
smo a tâi •i3'-reritóf?ô"fe.$&mi^iotf^» 
ÍDii í3r^^taTldefpèjadamente,qi |e 
en-lugar de;inquictarn^,;me llfeflè 
d«'graridifí imo horror , que md2, 
obiigi) è faltar de ia dama con mi*-
c h a p r í f á v y - p a n i e o d ^ i n e el-habi-
to , 'fin defeiríe p a l a b M ^ e fui, 3 láii 
Ygleíraiiquclla nrifina ffora, y ^IH 
con v n a w ; ipli i Ht-cóménçé1^- pedir 
mifericerdia à Diòi Nue í l ro Si> 
r í o r , no por domar íos incentivos 
cíe la carne-, que yo no los auia te-
n ido , fino por entender, que los 
Yndios maquinauan m i muerte^,; 
los qualeS'/egun fupe del interpre-
te ( a quien a las quatro de la ma. 
ñanabo lu i endodé ia Y-glefia, halle 
muy alborotado^dcfde que me le-» 
bantè de la cama, auian cftado a la 
JTlira , para ver en que paraua 
denjandade la Ynd ia , y con laiv 
cas , y tiraderas auian citado ,T¿e-
chando por los bapteques ( fotiu 
las paredes delas cafas tcxidis dç 
c a ñ a ) mientras auia citado en la 
Ygk ' í ia , y oyendo losaçotes fc_, 
auian y d o : defeubriome entonces 
lo que bafta alli me auia ocultado 
por no inquietarme, y es, queen^ 
muchas bebidas y en que el fe auia 
hallado con ellos, auian tratado de 
matarme t A m a n e c i ó el d ia , que 
fue el dèí"San'Mat bias A p o f t o l , y 
en b M i 0 a k j p r e d i q u è vnfermpn, 
diiiendoles cl oficio, que auia te-
nido ^1 Smw de p réd icá r , y en* 
feñar la Fe por ebxjpiwk), en c i íya 
oficio , ^uiamos-fucedido los $ ^ 
cerdotes í-y-timi c o m o - á tal me 
puiá cabido en fuerte aquella pro-
uincia,en -cuya enfeñanca me auia 
ocupado defde el Septiembre paf-
fado, viuiiendo entre çlfos con tal 
exemplo f q u ê n i en d icho , n i he-
cho atii-a efeandalizado à nadie '; 
jnás que én muchos dellos auia m i 
doctrma hallado tanta contradic-
cion,ai{i alfèruicio de Dios, como 
al del K e y , que me determinaua 
a dejarlos. Porque y o - n o a u i a ^ 
yenido à hazerlos iieruos de Dios , 
y Vaííallos del Rey porfuerca,que 
íi ello fe vaiera de hazer a í l i , era 
tanta la de'- nueftro l l e y , que no 
tema para empelar en ellos, co ru 
los mas ruvnes de íus Soldados; y 
aíii yo , conformándome con lo 
que C h n í i o manda en el tuange-
U o , 
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li'o,quc ü los Predicadores no faef-
feo receuidos con amor en las Pro. 
.uincias, y los naturales no adrni-
.•üieilen de íli voluntad fu f inta ley, 
fe falgan de aquel lugar, y no lie-
-uen> n i aun el poluo de Tierra tan 
maldita 5 poniendo en execucion 
efíc mandato, Cjuite la imagen del 
Altai?) doble los ornamentos, y 
..habiendo, vn l io , y cargándole 
fotare mis ombros, hixe a la puer-
ta de la Ygleíia la Apoftolica cere-
^onia5<|tiitandome> y-facudiendo 
los capatos 9 y con roncha humi l -
dad los abrace , y pidiéndoles per*-
vdonj ít <?iialgo les: auia pfendido, 
les pedi j untamente me d i eíTcn_> 
Yndios , que me líeuaífen a las fa-
Jiánas^íi bjen yo h à e todp ello ic -
io por tentarlos}y ver como lo 11c-
jiiauan. Quedaron todos con fufos, 
y mirãdofe Vnos à otros,íin hablai? 
me palabra , folo vn Alcalde,y vn 
Caí ique ÍBC dixei'on,que me fuef 
fe a mi cafa^ientras ellos trataóau 
de miauio: hizelo aííi? y ellos fe_, 
fueron a las del Gabildo^y all ico-
inencaron,aunque Bai laros, à dií-
currir fpbre el c a í o - i^ipndo pues 
los fitte Cafiqueè, GabiraSi> y qua-
renta y tres Capitanes, que faltan-
do yo , eíjHiaua fu gouierno, y el 
dominio,qite auian adquirido,bol-
mcndofeJos Vaílallos a fus anti-
guas inobedienciaSíyfacudiendo la 
coyunda de la fujeccion a fus Ca-
pitán es5y que ellos y los miniftros 
de ji) fticia peruian el mando, en_, 
Sji-ic ya cihuan. faborcados, y con-
íiderando por otra parte la juih 
Tomo U /. 
querella, que; podia formar dellos 
«1 Gouernador, c o n q u i e n ñ o po* 
dian tener efeufaj fupueí]:x>,que no 
tenían objeción de culpa alguna^, 
que ponerme, fe determinaron 4 
venir à m i cafa, y alíi rodos h i n -
cados de rodillas me rogaron,- que 
no los d e x a í k , y obligandofe a 
quitarles las mugeres a los que me 
auian inquietado , y á todos lo de-
mas ,* que las t en í an , con grandes 
demoníbac iones , me prometieron 
guardar fidelidad, y para guarda 
.de m i perfona, puficron en m i ca-
ifa cinquenta délos Chriíh'anos de 
>mas confianca,con armas i y man-
daron echar v n bando, que dentro 
de osho ¿lías >. fçi que tuukf íe mas 
,d^vna mugeF * fe quedad con la 
primera j d e j a d o libres las. demás 
para que fü cafafien con los foite-
m s , pena de-que ferian rigurofa-
mente caü igados . Aora fe vera, 
que fue traca, infpirada de Dios el 
«o ta r con la Ç m z los. mas alenta-
dos , y elegirlos; por. Capitanes, 
j o r q u e todos ellos, por no perder 
i i i jur idiccioi i , fe puiieron à m i la» 
do ,.,y como eran tan valientes , y 
brioles, y eftauan de m i parte los 
Caliques, Cabras, y Alcaldes, à 
quienes , ,para conferuarfe en fu 
domin io , conuinoxonferuarmei 
Todos los demás dela Prouincia 
fe amilanaron, y no hallando con 
quien hazer juego fe r indieron, y 
à fu defpechoj al quarto dia vinie-
ron muchos à hazer dejación deL_, 
fus mugeres. Salí a la pla^a, y a-
uiendo dado las gracias.a los man. 
E * dado-
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;djddíe.s. de fu buen lelo, y a los co, que ay que fiar en ellas, pof¿ 
4dernas de la obediencia, que auian que affiftiendo en el pueblo, aífi 
tenido, les dixe, que coníiderand'o las mugeres viejas, como las mo-
lo que les auia predicado, y lo que cas, como auia ocaíiones de ver* 
Dios mandaua, que era vna Turn- y tratar con los mocos,agradauan-
ma libertad en el eícoger ley, por- fe dellos, pareciendoles mejor, que 
que no quiere > que nadie le liga_, los maridos viejos, que temario: 
de mala gana , queria hazer vn_. permitiéndolo Dios a i f i , paraque 
concierto con todos, y vn contra- la Yndia moça , que era muger fe-
to , que fe auia de guardar inuiola- gunda ò tercera del Vie jo , vinief-
.blementc, fin recindirfe de fu par- fe a m i , y me dixeífc, que queria 
t e , n i dela mia: y era que libre- fer Chri íHana, y caíàrfe con tai 
mente fe quedalíen con fus muge* Yndío m o ç o . Llamaua lucigo to-
res, Afegurandolcs, que y o , n i Isu* das las juílicias, y Cafiques, y de-
juüicia fe las quitaria, fupuefto , larite dellos, y del marido antiguos 
que eran infieles , mas que cfto que auia tripulado, la requeria a la 
auia de fer con vna condición, que Yndia , que dixeiTe, fi yo la auia_» 
las auian de tener en el p u e b l o , ^ inducido, ò hablado algo en par-
mitad delias vna/emana,.y la m i - ticular acerca de fu conuerfion, y 
tãd otra, dejándolas libremente^ refpoiidiendo ella que n ò , le bol-
o y r lapalabra de P í o s , y que^ uia à preguntar, que motiüo tenia 
•quando alguna delias jqwiliefl'e fer para dexar à íu marido antiguo, 
¿brjf t i í ina, y cafacfe;con; otro^no que eftaua prefente, à quien debía 
.fiendp-U primera, ofendo la pii« t a n t e ^que la auia criado ^ y re-; 
mera,quitielíe íer Chriíliana, no-fe igaiàáotóáte N i ñ a ? a lo qual ref-
lo pudieííen impedir ..• De muy p o n d i a q m me?mè oydo dezir 
buena gana vinieron en el con*- €n los fermones y" que ffe auian de 
-cicrto, y en fus condiiciones,fiados yr al i n i e rno , los qüe no eran_. 
en el amor defus mugeresÀ quie*. ChriftianosS y viendo que no tra-
nes auian criado.defde N¿ñas , que taua de ferio fu marido con tantas 
n i los dejarían por otros, n i ferian mugeres,ella queria ferio, y faluâr 
Chriílianas por no dejarlos : no f u alma 'i Quedaua tan corrido el 
coníiderauan ios pobres, que la fi- marido de Ver, que la Yndezuela 
delidad defus mugeres nacia del lenegaífe , quevuo alguno , que 
encerramiento, que tenían en fus en tal l ançé , fe boluiò i -mi y y me 
ranchos, y de la poca ò ninguna^, dixo;Padre efta es vna ingrata, has 
- coraunicacion, que tenían coa-, lo que ella dize, que te doy m i pa* 
, otros y porque, como he dicho, to- labra , que aunque ella quiíiera 
-dos viuian apartados; mas prefto, boiuer aora à m i cafa, por fa in-
hizieron la. experiencia de lopo- grat i tud, no la recibiera. Heche 
Ç{\Ç> 
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cfto la Câtequrzsua, y en bauti- cayendo en fu red, atxavdas del fe-
zandola, la cafa ua con v n moço bo de cafa ríe con moços de íu cdatl 
Chriftiano, y con tila traca, que íâliendò de ia feruidumbre, y po-
me ofreció D i o s , fueron muçlias dredümbf e délos viejos. ' ' - ; y 
C A P, V I H . 
De algunos cafòs particuiarès, que en eñe tiempo 
fucedieron, con que Dios quiío acreditar; fu ; 
Santa Fe, entre eítos Barbaros, 
! V A N D O Chri-
fto mdho l l c -
demptor embiò 
a predicar i fu£ 
dicipulos, por el 
mundo, fibien-
d o , que en muchas partes de l , 
auian de fer diíicukofos de creer 
los. mifteyios d e l a t e , queiban^ 
ápredieaiFr para hazer creíble fu 
¿od r ina , y acreditarla > les dio 
po te íbd , para hazer rnilagros; 
porque aífi como el Efcriuano ha-
z.e fu figno al pie dela cfcritur.^J 5 
en teílimonio de verdad , y el 
Pontifice pone en fus letras vnos. 
fellos pendientes, i quç en la^, 
lengua latina, Hainan fignos, fon 
fignos, con que Ulengutt del pre-
dieador, que es pluma de Efcnttmo, 
(como áhio Dauid) ds TeHimomo 
deU verdad ddu docirim -¡y fellos, 
qne autonym Us prsgmmcas de 
Dios t que fon fus famas leyes. Y 
porque lasque y ò auia intimado 
de parte fuya, y la do&rina, qué 
jes aüia predicado, fe ac red i t a i í c 
maSí- y fe afentaffe mejor > en 
coracones, quifo fu Diuina Ma-
gellad , que fucedieffen algunos 
cafos marauillofos, que íi bièfii, 
no? los califico por milagrosy los 
referiré pop admirables, MEI pr i -
mmo file, que auiende^ cay^ó m-
fentip v n Yndio ^ fus pirifefttes 
(que; todaiitt eftauari en la anti-
gua fuperíUciòn, de que lá per-
fona, con quien fonaua el enféiP 
m o , la tenían por b r i i j o f âtítòr 
de fu enfermedad, y mueree) me 
fueronà l lamâí , 5ditíendó?iíqüei¿ 
fu .pariente eftaúa muy mafe/dam, 
¿o por autor defte mal , à vn Yn-r 
dio , con quien fiempre fofetuaJ 
el enfermo , 31 qual viíitè ^-y peri-
fuadi, que aquel era engaño ma-
nifiesto del demonio, porque fó-
lo Dios era, el que tenia lá ílai-
ue dela muerte , y dela vidai* 5 
que fe hizieífe Ghr i í t iano , f fe^ 
encomendaife à e l , que el le fa?-
uoreceria, ydixiendo j que que-
ria ferio , le catequixè lo mejor, 
que pude, y viéndole tan al ca-
bo -i • 
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bo,íe oaut i iè ^áduirtiendole , quo 
íi vieífe algo en fueños, há i c f l c^ 
la feñal deia Crufc > y dcxèle vna 
en la cabezera , Por, la mañana-, 
vinieron à m i los parientes muy 
alegres à llamarme de parte del 
enfermo, al qual halle con m u -
cha mejoria , y me d i x o , que_> 
aquella noche ejftando repofandi0 .} 
vio en rueños venir à aquella per-
ibna , que lo per íeguia , con Vil-» 
jarro de chichvi j y que diípertan-
.. àòi^y; haxitenà)1íi fonal-dela Ç m i y 
como y o le auia ordenado, v io > 
que yn;hombre veôido de.mis 
tiabitos y con mucha claridad.» co-
rn enççf a acotar a Ja •fçríon&x- Yè fe 
echòde^apofento? :y dcípues def-
tp 5 fe allegó à el 9 ^gpaieçudofô** 
la mano, en la c,abeça> le dex,© .miiy 
á l i b i ^ o ^ pero qiie- tenia muy d i -
íereates hyc ioocSíÀç fQÍtro •„ 
las mias 5 y dizicndfíe^ qufe^ ia 
m i Padre Santo Dòmài&o4, lu-» 
con fole , dándole eíperancas Ĵe 
fu falud, y à todos los circupllan-
tes les dixe ,> que Dios auia he^ho 
aquello, paraperfuadirles, à que 
el credito, quedauan àaquel las 
fueños , era fuperfticiofo, y enga-
ño del demonio. 
A mediado del mes de M a r ç o , 
tuue noticia, que v n Ynclin Chrif-
tiano llamado Bartolome, à quien 
auia bautizado en las Sabanas, el 
Padre lu l io Perez dela Compañía 
de lefus, y le auia cafado con vna 
Yndia llamada Lucrecia, auia mas 
de diez a ñ o s , que retirandofe ala 
m o n t a ñ a , y dejando fu legitima-* 
muger, fe auia cafado con otr^J 
Yndia : l l ámele , y aféele fu peca-
d o , díome pakbra de hazer vid: 
con Lucrecia, y.apartarfe dela i n -
fiel , y fabiendo, que no fe au ia j 
cnrnendadojal cabo de algunos dias 
di parte alas juít icias, y ellos le_J 
prendieron.) y le tuuieron en LaJ 
cárcel, rogóme por e l , el Cafique 
Baga hermano fu yo de parte de 
Padre, pidiéndome le peí donaf-; 
fe, ofrecieudofe por fiador de fu. 
enmienda 5'obligado1 de fus megos 
hizo , que me hutrasefíen- a m i 
prcíerioiavi y delante de-las julUn 
cías le TèpreHeridi.:, . y le. exorte ala, 
enmienda^- ¿011 aperèej i imienta, 
qué le h ize , -con grandeenergia, 
que í t ^ í e e n m e n d a u a ^ a u i a de-
ver muy prefto, fobm íi el-riguro-
fo caftigodc DioSi Parece que fue-:-
eflo profecia^ y que como profe*-
tizo Gayphas, aunque era malo, 
por fçr &âtrerdote ,• y açertòy ímii. 
faber loíqsue; íe^dezia-y -afíi. yo , 
por feriof^profèrizèVy acerté y l i i i 
iabcr, lo queme-dixee porque el 
dfvfuenturado ciego ele-fu afición > 
faliendo dcvilli , fe fue á cafa dejar 
infiel >,:iy auiendp paííado con ella 
la noche, otro dia , fue á ayudar a 
derribar vna rafa alos parientes de 
la Yndia, y "eftando derribando vn 
palo grande, cayo y le mato , en 
prefencia'4c'fu amiga , fin poder 
hablar paKibni: llenaron el cuerpo 
al pueblo, para enterrarlo ? como 
a-Chriftiano, y llegando el cafo A 
mí noticiadoÍJ elle motiuo, íes h.'-
Ze vna platicaron que todos que-
daron 
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¿aron muy compungidos , y fue 
ocafion 9 paraque muchos dejan-
do fus malas vidas , fe reduxefV 
fen ¿ viuir mas conccrtadaracn-
te. 
Otra vez > por el mes de A b r i l , 
me llamaron a bautizará- v n en-
fermo, que cftaua media leguaj 
del pueblo, y aunque la retiolu-» 
cion del tiempo , lo encapotado 
del Cie lo , y cargado delas .nubes 
cftauan amenacando con . yri grain-; 
aguacero, con todo cílo + me pu--, 
i"c en, camino, atropellando epa^* 
todo i . pdr' Wo dejar de hazer vna, 
obra de tanta, caridad, y feruicio 
de N ueíko* S eñf>r ; ; à poco ¡ -xátb,, 
que ¡caminamos, comeñfó folio?, 
ntt ác manera,, que parece;, qiiç? 
Uoüia-á yantaros, y >iqv% tfrÇiclp^ 
íe vena abajo, y aduerti, que Us, 
perfonas,que jbanxon migo^ que 
eran ocho Yndios,empe!z£ron a fo." 
piar, y preguntados , paraque ha-: 
. liati aquello, refpondiçíon, q ^ ; 
para defeiideríè deíos qguaxeros v 
los quales fe deshazim «on í b -
pbs-: yo ksUifucdi de.aquel er-
ror, dizieadoles, que losXAnília-
nos no teniamos otra defenfa , 
en nirellras ilèctílidades y que la 
fenai de la Çruz , y a i i i con mu-
ch^ deuodòí i v la forme con los 
dedos contra la tempeltad , que 
no t t ñ ó i i hafta - que llegamos ala 
cafatíel enfermo: mas quifo nuef-
tyo Señor , j^ara defengaño deltos 
riamrales, y para que tuuielfea^ 
deuoeiojiconla Saijfa^GíftV qúc 
auieiido Uegadotódos hechos vñá 
ibpá adé agua y ò llegaflfe tan l e -
co , y l i r o p a taq enjuta, como -fi 
iK) vuiera c ^ d o gota ãé agua fò-
bremi : ibíamtótéíosalpárgateísíi 
llagaron éníèdàdòs del lodo', qué 
del aguacero i -^ t fè la tiérrá^ :;àiivà 
i t í i í l t a d è . ; JEIfpantaroftíèr jMTílu1. 
dios y;y'-idef£}e c i i t o n c e s r ^ ^ ' t e 
inúé t s , Mtcñ dú ' { ^ i W ^ m ^ - . 
e h a ^ c r ^ é s ^ y ^ ^ ^ o n 
d i í ^ ^ ^ j i e n i f o l a s c i í g r á f t ^ i i ^ -
r ã l i o n , ènferrrio era Gâtecu;* 
mend , y repaíiandoíe AW;:Bríii 
cipales milfèríos delà Fè ^ ê ^ â t i ^ 
l i té V y•-"pttíiènáy :iti& C r i i è ^ y 
aüiéhítóía ' Btílad^0três( vPtÉé| í í -
p í rè ::d^i¡;an<l'é(Jhogádos '¡éft eí mar 
del Bautiíitib ^ todos í u s peetb-
dOS. ' " • : ' 
CAP-
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Dela falida i que hizo delas montañas à la 
Ciudad de los Remedios , el Pa-
dre Fray Adrian . 
V A N B O los 
hi'fii de l írael 
huutc íõp^í fado 
el mar V e r m é p 
dejando en el 
ahogada. :ía fp-
beruia d e F à r a o n , y de fus vafc 
fallos, diz.e laBícridjTaSagrada5 
quç tomapdo vn Adufe ^ Maria^, 
hermana, de Mron % celebrafoçu 
e$e:mtinfò ÇÔJT d r t f l o i i t o t i o n ^ 
de alegria , y cánticos dé'ffiti'ijaas 
aíaB^Qcaç *, Füe çl mar Vermejip; 
figura dèil>aiitiímol % ''$0ai(?.:$i%cn 
todos IQS p o â o r e s , m ;cjiíefqtiei 
dan fumergidas nueftr^is ciilpas, 
y peccados, eí qyal Kbrandonós 
dela efciauitud del demonio , nos 
franquea el pa í ío , para la t ierra^ 
de promíffion del C ic lo . Vien# 
do pues, que en el mar del Bai|<-
t i f m o , auian ahogadoXus peca-
dos ellos nueuos Chriftianos, fa-
liendo ala orilla viíor¿ofo$ del de-
monio Pharaon, de cjuicq auian 
íido cícíauos j me pa rec ió , que™* 
a imitación de Maria , era muy 
juño feñaíar vn día , en que^ 
con muficas, y danas , fe eele-
brafle efta vitoria , trajamc Djos 
laocaí ion à las manos, })orque__j 
•autendo amTído al Goucrnador 
del e í l a d o , en que eftauan las co-
fas , por el mes de A b r i l del año 
de 162.3. el dicho Goüernador 
m6 eferiuio , fe holgaría mucho 
ver en ia Ciudad a los Chrif t ia-
nos , efpeeialmente en aquella,/ 
ocafion , Cgxç eilaua honrada con» 
la prefencia del Señor O b i í p o , 
<|ue eílaua all i v i f i t and^Vy muy 
defeofo de confirmarlos: dixeles+ 
la . obl igac ión > que ten ían los 
Chríftianos de rectuir el Sacra-
i t ientõ delâ confirmación , y el 
gu f to , que tendría el Señor Obif-
jío de ádmiíiiftrarles efte Sacra-
riiento, y el G o ü e r n a d o r de ver-
fele'reccuir. Perfuadiles cfto de-, 
manera , que dcterminandoíe_i' 
â falir , comencé à peruenir Isu, 
falida enfayandolos , en vnas 
danças > yo m i f m o , hecho todo a 
todos •> como dixo San Pablo, Y 
à los veynte, y tres de A b r i l ? íâ. 
] i delas rnontañas , hecho Capí-
p n , à quien todos fuefien ftguicn-
do ; llegamos a los 14. al pie_» 
de lá cordillera, y a 28. junto a la 
Ciudad , donde hi ie refena de la 
gente Í que traia, y hallé entre^ 
chichos, y grandes quinientas, y 
ochenta peifonas; anise de mi lle-
gada al Gouernadoi-jcl qual man-
do 
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¿o echar bando en la Ciudad, que niños con vn pendón, yvnaCruz 
todos eftuuicífcnapercebidos con mu^enramada,rezando en altas 
fus armas para otro dia;el qual He. voces las oraciones, y detras de 
gado madrugué $> -Y- para entrar todo lasjaíhcias por fu orden i de 
en la Ciudadjde quien dimanamos fuerte, que toda la Proceílion fe 
vna legua, pufe la gente en orden rernataua en los dos Alcaldes Or-
en la forma íiguieme. Yba cl A l - dinarios , qrue me traían a mi en^ 
guazil mayor cor. fus plumajes, y medio. Caminaua toda ella multi. 
patéha debro delante, figuiendo- tud fiempré^baitMe Áfeosjtriú^ 
le vna danca de N i ñ o s , que conJ fales, porque aunque no auía mas 
fu tambor, y rkuia venían dancan- qüreochro^enacabando de paííar te 
do a lo E f p a ñ o l : dcfpues deftos procefíion por vnoyilo pafiauan.; 
iba el Gaíique Borofi con fü íancà quatro Yndtbs adelaare , plaque 
plümas> y patenas fíeuándò trasde boluifleà receuirfã, y mudando-
fiíu CabraVa quienfeguiatilofsTfW*' los deffe fuerte, fiempre fe iba por 
dios adultos, y a èftos tos mtichs^ debajo deíos arcos portátiles. Sa-
chos de dotni iá , las mugeres, y nr- liónos à tèieúk el Gouernador 
iias, vnas iras dé otras: fjgútofe^ ctmtodos lõs»Jomados à e t o d í o , : 
l\icgo el Cafique Yebequccon fu y con fiÉ arcabuzes, y «fn deícu- , 
Cabra, ;y fu gente difpuefta con el híknãotiòsêvê quarto de* legua 
fiiifmo orden, que h ^álí^da, He- dfe la Giudád^ mariílò hazer alto, 
uando delante defi vna dança de y ordenando los Soldados enidos 
N i ñ a s dela Domina í Seguiafe alas,no$ eftuuoaguardandoyba^fo: 
luego otra danca de Yndios gran* que-llegamos. Pae paifando por 
"des, y detrás el Cafique Moíiiigo enniediolã gêóit:toda>*<|Qeçomo* 
con él mifrno orden , y tías eftos véíiatfiK^'ii'tíi^cs&jáóri? i^fetída, 
vna dança de mugeres, que venían cogia buen trecho , y al tiempo 
cantando a lo Yndfo; y de tras el que llegue al efquadron , mando 
Cafique Meneha cen fu gente: Se- el Gouernador difparar, y nos hi-
guiale vna dança de diabnCoSí^yà ^6^^:115àf;gràn falua: acabada», 
ellos el Cafi.que liaga coh - fu par- 'jj^etSe-tlif^ Catial lo, y me diò las 
cialidad : fuced ole vrri graciola | f à H f c i i i ^ o m b r e de fu Ivlagcfíad 
dança al vfo del P e í u , que prectífc %*l^^ch^trabajo,y cuydado que 
dia el Cafique Medi con fu genfê  Mia^nidode? la reducción , y cu-
al qual feguian vnos N i ñ o s *co4-> léñaftca de aquellos pobreciros. 
ramos en las manos vellidos d^toome vn Cauallo, en que pude 
hombres, y mugeres, canrando? f adelantarme en fu compañía , haf-
dancando el vfo del Perú", y tras ta la Ciudad,y apeándome a la en-
elíos en la forma, que íoá d e m á s , trada, quando llego la proceí l ion 
el Cafique Negri. Y íúego *èbik me boiui à poner en el m i í m o iu-
" Tomo H U ¥ gar, 
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gar, que antes traia. A q u i nos h i -
¿o owa falua h infantería i que a 
pie nos efpcraua,yala puerta de 
h Ygleíia el Señor Obifpo D o n 
Fray Francifco de Ia Camara vef-
tido de pontifical» y como iban 
llegando los Yndios, iban hincan-
do la rod i l l a , y befándole la ma-
no , hize yo ló m í í m o , y con los 
niños delaE&uela , y Seminario 
entre en la Santa Ygle í i a , cantan-
do las Letanías de Nueitra S e ñ o -
ra , y acabadas^dixò el Señor ObiC 
po vna oración en hazimiento de 
gracias^dandome las á m i dej[pues> 
y honrándome tan gran Principe, 
ypaf tor ; Fue vn-áótoet tede mu. 
cho gur to , porque no h'uuo per-
fona> que con lagrimas de deuo-
c ion , y aíegria no celebraífe ver 
reducidas ai gremio de Ja Ygleíia 
tantas almas, y q u e è n tán breue^ 
tiempo fe huuieííen cogido tarL* 
colmados frutos de tan inculta,, 
tierra, y que tan preík» de barba-
ros fe huükí fen hecho politicos? 
y de Ydolatras tan verdaderos. 
Chrirtianos : fueron holpcdados 
los Yndiosen las cafas de U C m , 
dad, con mucho güi lo de fus due-
ñ o s , y pulieron gran cuydado en 
regalarlos. A la tarde fe pulieron 
en orden en ta Placa, y viniendo 
vno á vno por íus amiguedades 
faludauan al Gouernador, d á n d o -
le algún prefente , delas cofas de 
fu tierra,enfeña] de amií tad,y obe-
diencia , y mas de trcynta mucha-
chos leyeron con mucha deftrexâ 
en fus l ibros, y cartillas>ocafio-
nando mi l a labanças , que dauan 
à Dios,de verlos tan aprouechados 
en tiempo tan breue: otro dia los 
confirmo el Señor Obífpojy auien, 
doeftado feis dias en la Ciudad 
m u y agafajados de íus vez.inos,to-
mando codos la bendición del Se* 
ñor Obifpo, y beneplácito del Go-
uernador, nos dcfpcdimos, para-, 
dar la buelta á nueílras monta-
ñas . 
C A P . 
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De ia traça , que diò para falir à poblar a las fa-
bànas , yda à Panama , y buelta 
para las montañas del Padre 
Fray Adrian. 
|Y del folo,dÍ7_c cl 
1 Efpiriíu Santo 
enelGapituIo 4. 
dei Eekfiaftes , 
pprque fi cae no 
tfetie quien le de 
la m a n o , y Je ayude a kuantar , 
.preuencion , que h i i o Chri í to 
nucñrp Redemptor, quando em-
à i p à predicar a fi isi igipiuos de^ 
dos en dos > paraque vnos *, à otros 
íe alentaíren > y coníojaílen : e/k» 
era lo quei jnas me afUgia; eniias 
montañas , verme íolo$ y.f in VJBL* 
compañero j con quiea tornar 
acuerdo en muchas cofas, y qm 
me dieííc la mano, quando cayef-
fe ^ Pues fi el ju l io cae fíete vezes 
al dia, quantas caería y o , fiendo 
peccador ? fatigauarae mucho elle 
penfamiento, y confiderêâidc,que 
áuia de carecer deftc confuelo, 
mientras viuiera en aquella tierra 
defierta, en que era impoflible 
poderme conferuar, y que ya que 
pudiefle licuarlo, defpues de mi,no 
auia de aucr Sacerdote , que fe 
atreuicfiea fucederme, y no auien-
dolo , quedauan aquellas almas à 
riefgo de bolucr à fus Ydolatrias: y 
acordando:ne,por otra paite, délos 
Tm-o 1IL 
defeos grandes, que el Gouerna» 
dor ama tenido liempre, de que, 
faliefíeü delas montañas los Yn~' 
dios à poblarfe alas í abànas , don-
de ttíbieffen comercio con los Efr 
pañoles v y que ellos cítauan tan 
enamorados de fu natiua tierra > 
que juzgaua -cafi impofible iidur-
zirlos i e í | o , E n c o m e n d q I a à í i u e ^ 
tro Señor ,.el q u a l d e í p u e s R e m u -
chosdefuelos ,fueiei 'üido de ofre-
cermevfiaeftratagema, eon que 
fe logro mi defeo : y fue ,.que fa-
biendo y o r que la conieruacion 
délos Cafiques,;Cabras5 y Capita-
nes , y délos mocos, que fe auian 
,cafado- con • las,m uteres delps vie-
gos, dependia de mi aíifiencia con 
ellos, tente el vado vn dia , y firr-
giendome enfermo, defpues de 
d o s a t r e s d i a s , l l a m á n d o l o s á to-
dos, les pondere el mucho amor, 
cjuté les t ^ i i a , y lo mucho , que 
fentia el dejarlos, lo qual me era 
forcofo, poi que aquella enferme-
dad me auia abierto los ojos, para 
echar de vrer, que yo ni otro algún 
Sacerdote fe podia con fe ruar en 
tierra, tan apartada del comercio 
de r .fpañoles, y que fi me daua la 
enfermedad polhera, no tenia con 
F z quien 
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quien confcííarme , poniendo à 
ricígo la íaluacion de wi alma , y 
que fentia mucho verlos yr cada 
dia a las fabànas, con tanto afán , 
por las cofas neceíiarias > para mi 
íuflcnto, porque fus trabajos los 
fentia, como próprios mios,y por 
no verlos vnos, ni los otros^ ella-
na determinando à bohiermc à m i 
ConuentO) pereque fi ellos que-
xian feguirme, yo les haria dar v i l 
muy buen f ino , donde poblaiTen, 
y les ayancaría muchos priuilc-
gios. Callé con ello , dejándolos 
con mi razonamiento confufos, y 
trirtes fobre manera , de ver, que 
jos quería dejar, y con r açon , 
jorque aunque barbaros hizieron 
alli fus difemfos, y juzgaron no 
-poder viuir? íin mi en las monta-
ñas , porque los Caíicjues, Cabras, 
y Capitanes en faltando yo no 
auian de fer obedecidos, y fe les 
acabaua la juridiccion,y dominio, 
Los cafidos con las mugeres, que 
auian íido de otros echauan de 
ver, que en faltando yo no íolo fe 
las auian de quitar, fino también 
Iss vidas: preuifto pues todo eílo,. 
y tratado a fus folas vinieron otro 
dia , y me dixeron, que guftauan 
de íàlir a las fàbànas, y hazer pue» 
blo junto a los EfpaiWes, y que 
no los defamparaííe, lino que ]cs 
alcançalíe los priuilegios, que les 
auia prometido. Yo me alegré 
mucho procurando con nueuas 
raçones confirmarlos en efte pen-
íamiento , y poniéndoles por de-
jante ios muchos prouechos, .cjue 
les refulrarian de la comunicación 
délos Efpañoles. Mas antes, que 
fe pufieííe por obra ella honrada 
refolucion, dixe, qi!cconuenici_, 
que hizicííemos fuera vna Icmen-
tera de Mais , y al tiempo de yrla 
a coger, faldriamos a hazer la nuc-
m poblac ión , y que en el ínterin 
queria ir con los Caiiques a Pana-
ma a aflentar con el Señor Frcfi-
dente, los priuüegios, que les auia 
de conceder en nombre de fu Ma< 
•geftad. Holgaronfe mucho defto, 
y poniéndonos el cabo de algunos 
dias tn camino, fali otra vez delas 
mon tañas , con catorze perfonas, 
entre Caiiques, Cabras, y Capita-
nes , y en hete dias dimos vifta a la 
Ciudad, y con licencia del Gouer. 
nador nos embarcamos, para Pa-
nama en vna Fregara, adonde lle-
gamos en otros íietc dias, fiendo 
bien receñidos del Señor Prefi-
dente de la Real Audiencia, que 
a la facón era Don Rodrigo de Vi-
uero, y V el afeo, que trato huma-
niílimamcnte a todos los Yndios, 
y les fe ña lò délas Caxas Reales 
cierta cantidad, para fu fuíknro ? 
yd mi me diò vna ayuda de colta , 
y me feñaló 4 0 0 . pefos de efti-
pend ió , para cada vn año j el mif-
mo agaíajo les hizieron los Seño-
res de la Real Audiencia, y Señor 
Obrfpo , y en general toda la Ciü. 
dad, cuyos templos íes moñrarosl 
con mucho guftofuyo: juntaron, 
fe para hazer las Capitulaciones a 
vcynte, y quatro de A golfo, y el 
Señor Preíidcnte les concedió, 
que 
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que no pagaíícn tributo par diez, po en ofícios públ icos . Llegado 
años à fu Magcíbd , y defpues el mes de F.nero/ali concinquen-
dellos, paííagen lo acoítumbrado , raperfonas a la fabàna à hazcrla 
que era vn pefo enfayado, que no fementera ^ que duró vn mes , en 
hizieífen mitas (miras es lo m í- que pafle mucho trabajo en buf-
ino,que,vez •> en Efpañol , y lia- caries herramientas, y í l i í lento, y 
manfe afíi las vezes, que los Yn- acabada, y dejando en guarda^ 
dios de obligación acuden à traba- fuya quatro Yndios, di bueka a la 
jar, por fu jornal ja las haziendas mon taña , donde me ocupe toda 
deles E í p a ñ o k s ) ni firuicifen per- la Qia re íma en confeíí iones, y 
fonalmente. Concedióles pueblo llegada la fe mana Santa, celebré 
en las íabanas, enlaparte, que^ aquellos Santos miítcrios, con la 
ellos cfcogieííen, y otros priuile- mayor deuocion, que pude decla-
j7Íos, con que boluiendonos COÍL, randofelos todos. Y el juebes San. 
mucho guílo a la Ciudad délos to Calieron veynte, y dos dicipli-
Remedios, y de alli alas monta- ñan tes , y el Viernes quarenta j fa-
nas, los demás Yndios informa- candóme efta acción ixuí lagrimas 
dos del agafajo, que les auian he- a ios ojos, y ala boca mi l alajban-
cho , y viendo los veftidos, que ças de Dios, que en todo iba dan-
ei Señor Prefidente, les auia dado» do tan buenos aumentos a efta po-
no vian la hora de falir à poblar bre heredad, que yo auia planta-
con los Efpañoles. Mas mientras do con íu gracia • 
lle^aua el Verano, me ocupe c r u Es tan grande el amor, que_> 
jnis continuos exercícios de predi- los hombres , tienen ala tierra^., 
car, y bautizar, à que acudianu donde nacieron , que cómo ^ 
con masferuor, que antes. Los piedra yman atrae aíi al yerro, 
Niños del Colegio , eftauaru alfi alos hombres, aquellos ter-
ya muy aproucchados en el leer, rones, en que fe criaron, los qua* 
cfcreuír, y cantar, yconfeífauan les, no aciertan à dejar, aunque_. 
todos los fabados , con mucho viuan con mil defeomodidades, 
güito fuyo , y m i o . Y porque^ y fe les reprefenten muchas con-
cftos auian de fer el almazigo, de qeniencias , que en otra partei., 
qucdefpucs fe auian dehazer los pueden tener ; bien fe viò efta 
Alcaldes, y Regidores, paraque verdad, praticada en L o t h , que 
fcenfeñaífen á gouernar, y def- fabiendo , que Dios auia de abra-
cfibriclTcn fus talcntos,les ordene, far à fu Ciudad de Sodoma, con 
cue cada mes eligseífcn Redor fuego del Cie lo , no tenia cora-
hueuo , en que moftrando cada_. con , para dejarla, y falirfe della, 
vno fu capacidad , quedaua yo ad- y mandándole los Angeles, que 
üertído, para ocuparlos a fu tiera- â toda priefa falieífe, con fu mu-
ger, 
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ger, y fus Hijas > fe hazia deíen-
tendido, y fuenjenefter, que los 
facaran por fuera : y ios hijos ele 
Ifrael, que auian nacido en Egi . 
pto , aun con viuir , en tan dura 
efclauitud , andauan tan lerdos, 
con el falir la noche de fu refea-
tc 5 que, como dize la eferirura , 
los mifraos gitanos 5 los cclia-
uan â rempujones , tanto es el 
araôr Í que fe tiene ala tierra, don-
de fe gozan los primer.os.ayres» 
y fe vio la primera luz,. He he-
cho efte preambulo 5 para tratar 
delas dificultades grandes , qire-
v u o , para aeabarfe de determinar, 
eftos Yndios, à falir de fu nati-
uo fuelo , cuyo natural amor, 
ayudado de mil fugeftiones del 
demonio, y de diligencias luyas >, 
ks çchaua grillos, en los pies, 
para, que no fali^flen . Fue pues 
el cafo * que auiendo hechoi :la 
coíecha del Mais y en las Sabà-
iiaS, que fue de tres fanegas * y, 
boluiendofe todos alas Montañas , 
faiteo en el camino ^ À dos delíos, 
la muer te lo-qual íintieron to-
dos mucho» y tuuicpon eílo por 
mal agüero , efpecialmente los 
viejos , y los brujos y tomando 
grandes -fuerças ? fos fuperfticio'' 
fos prefagios, con.vna gran pef, 
tilencia de alfombrilla 5 de que._r 
pereció mucha gente, aqui fuê -* 
el confirmar íus errores, aqui cer-
tificar fus agüeros , aqui el per-
fu adir > à quefu Dios., porque lo 
querían dexar, indignado les aum 
embiado aquella peíte. Que ba-
ria yo en lance , tan apretado f 
muchos clamores di á D i o s , ar. 
rojeme á fus pies, obligúele coru 
lagrimas , mouile con fufpiros» 
pidiéndole los dsfengañalTe , y à 
mi me dieíle razones, con q u e j . 
difuadirlcs tan gran deíatino 5 y 
quando con las muchas, quejes , 
h izc , los tenia quietos, y redu-
zidos a íalir à poblar, en las Sa-
banas 5 y auiendo embiado por 
Diziembre, ocho Yndios à aui-
f],r al Gouernador, que auiamos 
de falir i poblar el Enero íiguien-
íe del. año de 161$. el denionio 
viendo, que nòlcauia falido bien. 
el ardid paífado, reforço ia bateria 
prometieiidofe, por medio de v n j 
hombre la vitoria ,que por fi 
mifmo , fio auia podido alean-
car, J í i i e fue vn encomendero , 
que pretendia tener poíTefíioíi-, 
deílos Yndios , por merced, que 
le auia hçcho deilps vn Gouer-
nador , la qual perdia, fr faliaru 
à poblar fuera, por los priuile-
gios, que con efta condición, les 
concedían, y aífí para confeguir 
fu -intenso, pufo el demonio, en 
fu boca, tantas balas ? como pala-
bras ,;:coii,que fin duda, derribara 
eftos propofitos , ü Dios no fíu,' 
.püfiera en medio, y, le defmintie-
ra ios tiros . Hablp alps Yndios , 
À folas i perfuadicndoles, à que_j 
yo cohechado délos çonquiftado^ 
res, con engaño losfacaua de fu 
tierra, que nò les auian, de cum-
plir nada de j o prometido, fino 
quç auian de pagar tr ibuto, y el 
Go-
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Goucrnaclor^ l o sãu i ade repartir 
aios Eípañoles , paraquc los íir-
uieííen, y les auian de hazer tra-
bajar, como lo hazian, aios que 
antiguamente façauan por fuerça. 
Dierenle credito los Yndios , y 
auifaron de todo efto , aios de* 
nías , en Ia primera borrachera, 
que hizieron, en que defpues de 
auerfe quejado de nueftro trato 
doble, quedó reuocado el pare-
cer de falir dela montaña , y de-
terminado , entre los, viejos , y 
brujos (que por la expoliación de 
las mugeres) me aborrecían* aho-
garme la noche delíiguiente d i a , 
que fue el de Santo Tomas Apof-
t o l . Llegó efío à mi noticia, por 
medio de vn N i ñ o del Colegio^ 
hijüde vnodélos complices., que< 
auiendofe ydo aholgar, con -mi Jx* 
cencía, por algunos dias, Ce au'w 
hallado en aquella borrachera, 
y boluiendo al pueblo, â hailarfe: 
- en la heftadel Santo Apoíl:ol,cpn-
t ò l o que paííaua alos demás mu^ 
chachos del Colegio, losquales * 
con grande alboroto me vinieron 
i contar ella nouedad, dkiendo, 
que todos íe atreuerian a i r , con 
migo alas Sabanas, y no darían 
lugar, à que me cogieifen mis ene-
migos, íbfeguelos, y con gran fe* 
renidad, pregunte, íi fe auian ha^ 
Hado alguna jufticia, Cafique^i i 
Cabra , o Capi tán , o alguno de.^ 
los calados porlaYglefia, y d i -
ciendo el Niño.,, que n ò , confo-
kme mucho, y encomendándo-
les el fecreto, mande, que para 
la tarde fe juntaíletoda la gente^ -
del Pueblo. Grandes fon las fuer., 
ças del amor, y mayores fon las . 
marauillas de Dios , pues ; i vnos 
Niños , que el mayor tendría 
quince años les diò juicio , para, 
guardar fecreto, y valor, paraopo-
nerfe alamuerxe , en m i defenfa. 
Pues cada vno fe preuino de lan-
ças , y tiraderas, y fin apartarle vn 
punto de mi lado, me hizieron 
compañía >y guarda, hafta las çín-
co.de la tarde , prometiendo m o -
rir à mi lado, y perder m i l v i -
das, que tuuieilen, • en m i defend-
ía , íi los Yndios intentaren q u i -
tármela : alos qwaieseíiando jun-: 
tos, ca la p laça , "ala hora fcñala-. 
da , hize vn gran Tazonamiento * 
con muclio -deíâhogo, y feteni-
dad,en que auiendo formado que-
rellas amorofas de fu ingratitud » 
y mala correfpondencia,diziendo-' 
les, - lo que C h n í i o à San RKpe , 
tanío tiempo; hè eftado con voíb-
tros" 5; y nò:-m& aueis conocido ? 
añadí-i' qtle la esrj^ricncia les pu-
diera auer enfdfwdo ia verdad deu. 
m i trato, pues < en todas 1 os que^ 
auia tenidofconellos, í iempreme 
auian hallado verdadero, hizc fa-
ber a todos el mal ptüpofito de al-
gunos del loSjCuya m quietu d au ia n 
caufado los embuftes, y menti-
rasde aquel inaí Efpañol , à quien 
el demonio'auia tomado por inf-
trumento> paraque defiítieílen de 
fus buenos propoíi tos, fábiendo, 
t]ue de fu execucion, rcfultauan 
grandes perdidas , para ambos, 
para 
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para el á c m o ñ i o ¿c almas, y pa-
ra el9de tributos. Eftc Efpañoi les 
d i x e , como ve 5 que y a fe acerca 
el tiempo > en que aueis de falir à 
buena tierra, en cumplimiento de 
lo que aueis prometido à D i o s , 
y al R e y , coníidera, que fi cum-
pl ís la palabra, fe lia de cumplir 
la del R e y , dada por fus minif-
t ros, en fu Real nombre , la qual 
jamas fe quebranta, con que aueis 
de quedar libres de mitas , y tr i -
butos , y el defraudado defta ren-
ta , por no perder l a , os ha -perfua-
dido con eitos embelecos, à que 
rompais l a palabra dada à fu Ma-
g e í k d i lo qual ü intcntaííedes, v i -
niera fobre v o í o t r c s , lo mifrao, 
que temiades por el m i í m o cami-
no , por donde penfauades euitar-
to j porque el Rey enojado , y 
pórqiae los demás enemigos fuyos 
efcsrniejitaílen50s auia de dar guer» 
r a , Como ant iguamenté lo hazla .1 
y íâcandoos por fuerça ala Sabá, 
na , auiades de fer t r i í k s defpojos 
délos Efpañoi es , y como tales re-
partidos entre los foldados,para 
fusefdauos* Cenfideraron bien 
todas e í k s razones ,• y conuenci-
dos deílas.dixcron todos à vna voz, 
que yofo lo era el que írataua ver-
dad , y en Ee, de que me creyan , 
querisn faj'r al punto á poblar ala 
Sabana. De tc rmino íe la falida , 
por los ve y me y íeis de Diciembre 
de 1614 . y hecha la preuencion 
dclos matalotajes , v n dia antes 
de falir , fe me llego vn Yndio de-
Jos nueuameme cafados , y me 
dixo , que fu fuegro J y padre de 
fu muger, no la dexatia^ íaiir muy 
d i fguí iado , de que huuicííe deja-
do el primer marido , temiendo , 
que por el diuorcio le auia de pe-
d i r , lo que auia trabajado en fu-
cafa , y el fu (lento , que auia da-
do â í u h i ja , llame al Y n d i o , que 
era de los que tenían muchas mu--
geres, y no fe auia conuertido , y , 
por buenas razones, le dixe , que 
el marido primero de fu hija auia,. 
quedado giiftoíb,de que ella auien-j 
do receuido el Santo b a u t i í m o , 
fe cafaífe por la Yg le í i a , con el 
o t r o , y a l l í no le pediría nada, y 
que e l , pues era Yndio principal % 
aunque infiel,no dieífe mal exem-
p l o , ni poniendo embargo à fu 
hija , abridle puerta, paraquelos. 
demás padres hizieííen lo mif- ; 
m o , porque feria grauemente caf, 
ligado del Couernadorj y juf t i -
cias, por inquietador de l a P r O r 
uincia : apenas acabe de dezirle 
ellas palabras, con mucha man-
fed um ore quan ido el bárbaro ar-
rebatado de colera , arremetió i 
m i , y aíiejidome de la Capilla % 
me hizo pedaços el Ro ía r io , y los 
antojos , y aun m i f 110 tiempo 
fue el intentar, echarme en el fue-
l o , y facarvncuchil lo, que traia 
colgado alas efpaldas , como lo 
tienen de c o í l u m b r c , para herir-
me , o matarme : hallòfe alíi à 
efta facón el Rector del Colegio 
N i ñ o de 1 4 . 0 1 5 . a ñ o s , y con 
incrcyble va lor , afiendole fuerte-
mente, por de tras, de los cabellos 
(que 
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(que vían muy largos, los que no 
fon Çbriílianos) le fugeíò , y tuna 
a raya, ha i b que con los gr i tos , 
que dana, diziendo que macsn ó, 
mi.Padre, conuocòmucha gente5 
que con lanças , y tiraderas ve* 
man à vengar m i injuria , en el 
Yndio j que lo hi/j'eran, f i yo no 
me pufiera delante, por muro de 
fu defenfa: í b i l egado , pues, efte 
juílo ímpetu de mis vengadores, 
mç hinqué de rodillas , delante 
de m i infiel agrefor, diziendole, 
que íi queria tomar vengança 
en, m i de la reducción de fu hija, 
me quitaííe la vida <> que y o la da-
ria , por bien-empleada ? por auer 
hecho tan fama obra , i l i n d i o 
efta humildad,la foberuia del Bár-
baro, y quebrò/è tan grandemen-
te fu dureza, y rigor, con la blan-
dura de mi reípueíla , que arre-
pentido , de lo que auia hecho, 
me abracó , diziendo, que el de-
monio le auia engañado , y que 
ya no folo daua licencia i fu h i ja , 
para que fuelle con fu mar ido , à 
Ja Sabana, fino que el dejando 
las mugeres, y quedándole con 
|a primera, queria bautizarfe, y 
feguir los mifmos paíTos , yo 1c 
agradeci tan honrada refolucion 
alcançando delas juílicias , que 
querían caftigaríe, el perdón de 
aquel delito. O t ro dia falimos de-
las m o n t a ñ a s , y fi bien al prin-
c ip io , les caasò trifteza dejar el 
patrio fu elo, y la tierra de fu na-
cimiento , p r e i b fe cpníblaron, . 
y con las promejías, que y o les 
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hazia, y pronofticos del g ü i l o , 
y prouecho , que, en.las nueuas 
t ic i ias , auian detener, camina, 
uan muy contentos; fue cof i ma-
rauiilofa, c lamor , que me cobró 
el Yndio de la pendencia, que 
en todo el camino jamas fe 
apartó de mi lado ^ í iendome guia, 
y l icuándome fobre fus ombros > 
en los arroyos, y malos paífos, 
y haziendo memoria déla pacien-
cia, con que fufri fus-injurias, 
y la facilidad, con que le perdo-
n e , dezia , que era buena la Ley 
délos Chriftianos, .„pué$ enfeñaua 
tanta humildad, y perdón de agra-
uios ; y en llegando ala : Sabâm y 
fue délos primeros, que fe h w r 
tizaron^ y oy con u ^ a f a fanii» 
lia , VÍU^;COIÍÍ Mueliâ; Chril l ian-
dad en e i pueblo de San Lorenz 
ÇQ- Llegamos finalrnenteala S^ 
bana, dia de añofnueuo de j é z f * 
qonde; el G p u e m a d ó r : Lorenço 
del Salto > nps eila.ua aguardmi-
d o , con ios Alcaldes de Ja, Cit i - . 
dad i y Eícr iuano i y auiendâ def-
can íãdo , fdimos juntamente, con 
los naturales,, a bufear^ y efeo-
ger el fitio, donde fe auia de fun-
dar el pueblo . Parecióles bien 
a los Yndios ¿yn f i t i o , y f e les ne-
gó el Gouernadqr, poniendafri-
uoles inconuenientes, noauien-
d o o t r o , í inoelef tar junto a vn 
hato de vacas, deyn veeino r i c o , 
y amigo fuyo»feñalóles vno muy 
malo) f i n puedo, y, muy feco , 
por eítar muy lexos el agua, lo 
qual finí ¿ero o mucho los Y B -
G dios, 
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d i o s , aunque yo Tos confolc, y 
d i x c , que no auia otro remedio 
por entonces > mas que hazer lo 
que el Gouernador mandaua^, 
porque e í t eua , en lugar de fu M a -
gtiiâá , que yo yria entretenien-
do el negocio , hafta tener reí-
puefta del Señor Pre íidente^á quien 
íecre tamente defpachè quatro 
y n d i o S r i n f o r m a n d d í o b r e el ne-
gocio -i los quaks boluicron den-
t r o de tres femanas^ con la ref-
puefta^ en que me ordenaua fe_, 
fundalíe ei pueblo -> donde guüaf-
fen los . Yndios y fin embargo, 
de <jue el Gouernador les huuicf-
fe^feñalado íitio en otra parte-,: 
hizele laber efto al Gauernador, 
que con grandes dcmonftracio-
nes de fentimiento , me d i x o , 
que el alçaua totalmente la ma-
no de t o d a , fin entrar j ni faür , 
en cfte negocio, mandándome^ , 
con mucha indignación > que no 
le vieífe mas . Sentí mucho ver. 
le tan defafonado, y pon iéndo-
lo todo en las manos , de D i o s , 
començè à hazer la p o b l a c i ó n , 
quedando el mes de A g o f t o , he-
cha l aYgle í i a . Sobreuinoles, en 
eíte t i e m p o , vna grande, y pef-
t i lencal epidemia a les natura-
fes , originada de vna grande^ 
hambre , porque 'acabandofeles 
por el mes de M a y o , el mais, 
que auian cogido de la femente-
2 a , les vino á faltar de todo pun-
to^ el fuftento , y aunque hize^,, 
muchas diligencias, paraque fuef-
feti focorridos , valieron poco , 
porque como el Gouernador 
auia alçado la mano délos nego-
cios délos naturales, no la qui-
io tomar, en focorrerlos , perfe-
ucrando en fu indignación , y 
enojo, de fuerte , que por confer 
uar la vida fe fuilentaron, haftáu 
lacofecha, que fue por Septiem-
bre, con rayzes del monte , y con 
Yguanas, y Fortagas, de que e r u 
los montes, y R i o s , auia abun-
dancia „ De aqüi fe les ocafionò 
vna pe Silencia de càmáras > de 
que .murieron' mas de ochenta , 
con que cretio m i cuydado, y 
trabajo, pües no ío lõ cuydaua^,, 
va de bufcarles remedio, para fus 
necesidades temporales,fino tam-
bién , para la efpiritwalès de con-
fefi'arlos, y Sacramentarlos: me 
traian canfado, y rendido, ma^ 
no era efto ¿ lo que mas'me fatí-
gaua, fino vn ntiedo grande , que 
tenia de que huyendo de tan v n i -
ueifal mór tandsd , y de tan ra-
biofa hambre, me auian de dejar 
vna noche, y boíuerfe a fus yer-
ras , pero Dios Nue í l ro S e ñ o r , 
fue feruido , de tenerlos immo-
blcs, y de aplacarles la peftiíen-
cia , y darles buena co íecha , con 
que akntados7todo el año de veyn. 
te y cinco, fe ocuparon, en ha-
zer cafas , y formar el pueblo, 
íembrar platanares, y plantas ne-
ceííarias, para el fufiento . Hize 
el Colegio de los N i ñ o s , en l i - , 
mifma d i f p o i k i o n , que auia te-
nido, en el otro pueblo, y facan-
do aios Colegiales, que ya efta-
uan 
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uan grandes j para oficiales de 
Cabildo, puíe otros N i ñ o s , en 
fu lugar, los guales, en la for-
ma dicha, fe ocupauan en leer, 
efcreuir , y cantar , f in faltar ai 
C o r o , todos los dias, donde en .., 
comunidad, y en vozes altas re-
cauan el Santo Rof i r iode U Vir -
gen, y por alentarlos, y exerci, 
tarlos à todos, en la Doft-rina^ 
Chriftiana, ordené, que cada D o -
mingo , fe futtentaifen conclufio-
nes delia, lo qual hazian los Co* 
legiaíes, por fu orden , refpon-
diendo i todas las preguntas, que 
(obre las oraciones , y nu í tenos 
de nueftra F è , les hazian los ar-
guyentes , a que aííiíHan todos 
los naturales, e Yndias del pue-
b l o , y el fuíientante , defpucs de 
auer refpondido ala pregünta , en 
lengua Caftellana , la.dczia , en 
la lengua materna dellos, con.J 
que rodos /aíiafi aprouechados 
delias ; y por animar mas i ei-
tos N i ñ o s , íàbiendo que no ay 
e ípue í a , como la del p remio , y 
honra, en íabicndo el N i ñ o to-
das las oraciones , y fus dificulta-
des explicadas por íus preguntas-, y 
reípueilas, bufeaua vn fegiarprin-
cipal dela Ciudad,ò Alcalde deíhl, 
y à vezes al m i f no Gouef nador 
Efpañol,que ya auia otro>y pidién-
dole , fuelle padrino del Niño,def-
pues de auer fuílentado conclufio-
nes de todas las oraciones i en la 
placa con mucha folemnidad, le 
daua el Redor la borla de D o d o r , 
y luego le paíieauan por el pueblo, 
con atabales , y mucha fitêa, y el 
padrino le daua algún premio , y 
los demás embidrófos defta honra, 
me traían fus hijos , y pretendían 
con crandes veras, que los enfe. 
ña í í e , en el Colegio . 
C A P . X I . 
De otras entradas , que hmo alas Montañas, 
fucceíTos delias , y trabajos , quo 
le íobreuinieron . 
i L Profeta ífaias 
en el cap. 1 1 . de 
fu profecia, para 
moftrar el cuy-
dado, que tiene 
Dios delas al-
mas, y las diligencias, que ha-
l e , paraque no íe le pierda nin-
guna, dizc citas palabras. Pon-
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AíSí*¿¡asi dra D i o s , fegunda vez, fu mano 
para poííeer lo reftante de fu pue-
b l o , que le quedaua por íanar . 
Efto quifo hazer efte foberano 
Señor, vfando de fu mifericordia, 
con eftos naturales, que ya eran 
pueblo fuyo , poniendo, fegunda 
vez, la mano en la reducción fu-
y a , para poííeer , y recoger los 
G i que 
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que fe atiiati quedado, por conucr-
tir^-'en las montañas , tomando 
pot ififtrüméntó à cfte yndigno 
íienio fuyd j y ordenando, que 
¡ v t i c & otras ÁOÈ entradas , con 
que de lo reíiduo de eííe fu pue-
h\o fe redufre/fen inuchos â fu 
fei i í ic io. l a primera fue el año 
de i 6 i $ ' por jj-eifuafion del Ca^ 
pitan Don lüan Cortes de M o n -
t ó y i jJttfona muy zelofa dei fer-
üició de Dios i y de fu M a g e í k d , 
O t í a l i e r o de lá Orden de Santia-
go , que áuiendo venido, por Go-
üeriiador de la Prouincia, y te-
niendo''noticia j que elle pueblo 
efta'ua muy desfauorecido del Go-
uernadoranreceflbrfuyo 5 por cu-
ya caufa , no auian falido à v i -
üir en el muchos delas monta-
naá vrticperfuadto, y alentó a en-
trarme Otra vez, por ellas, pro-
metiendoniç hazer v n gran i n -
forme à fu Migcfted de mis fer-
uicios, y en nombre fuyo , tomar 
la poíleíííon del lugar, en el f i -
t i o , donde eíiauafundado, lo qual 
no auia querido hazer fu prede-
céfTor. Dièmela l l in ia ) la perdi-
ción de aquellas almas, queauian 
quedado , aíli perdidas, y ciegas, 
en fu ydolatjria) y aíli me anime 
ít boíuer por ellas, e n t r á n d o m e , 
en las m o n t a ñ a s , por el mes de 
Nouiembre 5 donde eíluue el mes 
de D i z i e m b r ç , y á los principios 
de Enero,fali con 4 0 0 . perfonas, 
que reduxe de nucuo, â que fa-
lieflen, y otros que en la paila-
da tranfmigracion , fe auian que-
dado enfermos, con eíle nueuo 
empleo , y ganancia , que auia 
hecho 5 bcluí el asa de los Reyes 
fçis de Enero, á mi pueblo, don-
de halle al Goucrnador Don luán" 
Cortes, y a todos los vecinos de 
a Ciudad de los Remedios, con 
fus armas de fuego , y haziendo* 
me vn honrofo receuimiento, eí 
dicho Gouernador , me dio las 
gracias, en nombre de fu Magef 
tad, y en el mifmo dia tomo pof-
feilion del pueblo , l lamándolo 
San Lorcnço de los Reyes, y con-
cediéndole los priuliegíos, y l u -
riídiccion , que tienen los demás 
pueblos de fu M a g e í h d : otro día 
hizo padrón délos naturales, qué 
eftauan ya auencíndados , en eí 
dicho pueblo , y fueron mas de 
fetecicntos, los que empadrono, 
fin los que en aquellos dos años , 
que auian pafiado, deíde el prin-
cipio de la población auian muer-
to,, Eftuuocon ellos, quatro dias 
açafajandolos, y an imándolos , à 
que perícuerallcn, en die buen_l 
p ropo í i to , que tenían ; con que 
quedaron todos muy contentos, 
y yo todo dedicado à fu enfenan-
ca, y dotrina , y en el asmen to 
temporal, yefpiritual fuyo . Les 
fui comprando > con loque reful-
taua de fus cofcchas,beílias, y va-
cas , que fe fueííen criando , para 
fu fuftento, y el año de 163 ©.em-
pece a bazer vna Capilla, de ma-
dera de cedro , y Caobano ,'COJI^ 
fus Colaterales, muy curiofa, vna 
facrilHa alta s coro airo y bautifte-
no 
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l i o p u l p i t o , efcaños, pila de bau-
tifmo > facittol, tumba, andas de 
muertos, ciriales, tinieblero, todo 
de madera, muy bien acabado, 
vna imagen de bulto de San L o -
renzo •> los tres Reyes de bu l to , 
vna imagen de Nue íka Señora 
del Rofario de bu l to , y vn Santo 
Chrifto de bulto , dofeles , fron-
tales, mantos, para Nucitra Se-
ñora, eftandartcs, y en í i n , todo 
lo que vna Y «le lia hà menefter / l a -
que en todo eíío nos huuielfe ayu-
dado fu M a g c í h d . 
La vitima entrada, que bize, 
fue el año vitimo del gouicrno 
del Capitán D o n luán Cones, 
por orden del Señor Prcíidente de 
Panama , Aluaro de Quiñones 
OíTorio, el qual, auiendo yo ydo 
à aquella Ciudad , à darle cuenta à 
fu Señoría, del eftado defras co-
fas , me perfuadiò boluicííe alas 
mon tañas , y acabañe de reduzir 
alosYndios, que quedauan,Obe-
decile , bolui por el mes de Febre-
ro del año de 1651. y halle, que 
todos los Yndios, que auian que-
dado, por miedo» de que no los 
facaífen fus Cafiques , y Capita-
nes alas Sabanas , dejando fus 
moradas antiguas, fe auian reti-
rado ala mar del Nor te , quatro 
dias de camino defde las monta-
ñas. Embielos à llamar con al-
gunos compañeros í u y o s , y v i -
nieron algunos mas principales, 
con los qual es trate de la reduc-
ción , poniéndoles , por exemplo 
â fus compañeros , que por aucr 
falido de aquella mala t ierra,vi-
uian con regalo , y buenos fuf-
tentos, en fu pueblo; pero por 
mas raçones ., que Ies dixe , no 
pude alcançar dellos , mas dc^ 
que fe boluerian al pueblo, pri-
mero , que tuue en .las mifmas' 
montañas , y renouarian el pue-
blo , que eítaua yadesheclio, y 
del faldrian, quatro vezes elaño. 
al de las Sabanas, y pagarían íus 
tributos a fu Mageílad , y abrí? 
nan camino bueno, yfacil>.píh 
raque pudieífen venir à vi (if arlos> 
los Sacerdotes , pero que no. fe 
jes hablaíle, en el falir alas. Saba-
nas , porque reran tierras 
tes, y fe jhajlauan mejor,> en la 
frefeura de fus montañas . , ,Con-
ténteme con efto , por no per-
derlo todo , pareciendonie, que 
delas falidas,. que harían quatro 
vezes al a ñ o , alas Sabanas, cobra-
rían afición ala tierra , y con la 
ayuda de Nueftro Señor,, andan-
do el tiempo fe faldrian de todo 
punto , y aííi comencé luego à 
hazer el pueblo , que llamé de 
Santo Domingo , nombrándoles 
Alcaldes, y Regidores ? y deja-
das pobladas , en el lugar mas 
de 6 0 0 . perfonas , y auiendoles 
dado el orden, que auian de guar-
dar à falta de Sacerdote , me.^ 
bolui al pueblo de San JLoren-
ço , alos diez de Abr i l • Y el 
Señor Preíidente , à quien di 
quenta de lo fucedído , por 
vn mandamiento,que embiò,con-
firmò el dicho pueblo, y lo que 
los 
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los naturales auian capitulado,ios 
guales en cumplimiento delas ca-
pitulaciones, falen todos los años 
al pueblo de San JLorenço, el p ró-
prio dia del Santo , la femana San-
ta , y el dia de año nueuo , y ayu-
dan aius compañeros a roçar , y 
coger fus fementeras, refultando 
dcíias falidas > quedarfe muchos 
por •{reanos del dicho pueblo, con 
<|ue, aunque mueren de ordinario 
rnuchps, no fe echa de ver lafalta, 
por fer el pueblo numerofo d o 
genté j y el mas lucido de toda la 
Psouinçia de Veragua. 
Con .pro ípero , y fauorable-, 
vient.o auia nauegado, hafta aquí 
la Naueíilla deíta humilde repu-
biica,de quien yo era p i lo to , mas 
como çl mar de la humana felici-
dad es tan.inconftapteí quando en-
tendimos fuer tomado puerto^nos 
ha 14 a mos ca mar alta, y pelotea, 
dos de tantos huracanes de perfe-
cuciones, y olas de trabajos laNa-
ue, y el p i l o t o , que entendi, que 
flus íbamos à pique:toda ella bor-
rafca íe lebantp el año de 165 5. 
con, la venada del Capitán Doru, 
Alua io , Velafques Camargo por 
Gouerníldor defta Prouincia, per-
fona que venia con muchos axeros 
de feruir al Rey Nueftro Señor, 
con grande diípcndio délos po-
bres Yndios j quiero decir, dsndo 
nombre de feruicio, a] que fe l e ^ 
haze al Rey, con daño de fus Vaí -
fallos j d fegundo año de fu-go-
uierno,, mando que todos los Y n -
dios de toda k Pix)uincia, íiruief 
fen perfonalmente a los vecinos 
delas Ciudades de fu gouiemo, 
diziendo, que affi lo mandaua fu 
iVlageítad , y que eño fe vfaua ea . 
el Peru, y Mexico. Hizo reparti-
miento delíos alos Efpañoles , pn 
raque les feruiciren,por mefes, pa-
gándoles al cabo del mes i o - rea -
les . Yo viendo rompidos los fue-
ros, y quebrantados los pnuilc-
gios, que íè les auian concedido, 
fali à fu defenfa, como Padre fu-
y o , en cuya confiança , aiuan íali-
dodelas montañas , y diziecdole , 
como el Señor Preüdeme los auia 
hecho efentos de mira , r o pi!dc_> 
hazerlc mudar de parecer. A lbo -
rotaronfe los Yndios, viendo que 
halian repartimiento dellos a los 
E(pañoles ; y tal vez me dixeron , 
tpuebien les auia dicho aquel en-
comendero , que quando n def^ 
cuydados eftuuieílen, les auian de 
hazer fc iui r , atrauesome mi alma 
e â a r a ç o n , y temiendo no fe bol-
uieífen todos à fus tierras,di cuen-
ta dello al Señor Preíidentc , y 
Real Audiencia, que citaron al 
Gouernador,elqual alegó fuerte-
mente fobre ía conueniencia, de 
que ios Yndios hizieíTen la mita , 
alegue yo muchas raçones en con-
tra, y ellas, y la jufticia délos Yn-
dios, y el fauordel Señor Don A l -
uaro de Quiñones O í ío r i o , y el 
Señor D o n luán de Aluarado 
Bracamonte Fifcal de la Real A u -
diencia, mouicron á aquellos Se-
ñores della,paraque en vifta, y re-
uifía fentencial íen, que los Yn-
dios 
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dios no híxieííen mita) haíla que fortuna . De alii en vna Fragatai., 
fu Magci'tad ftiandafe otra cofa.,. propria del GoueiTiador,me Hcua. 
Hafta aqui ha fido la tonnentaj ron al Peru, dejándome en el puer. 
de la Ñ a u e ; aora entra la borráfea to de Payta , defde donde fui a la 
del Pi loto . Boluime à mi redue- Ciudad délos Reyes •> donde halle 
c ion, y citando en ella muy ocu- à nueftro Padre Prouincial el M . 
pado en renouar el pueblo, que_y R . P. Prcfentado Fray Miguel 
eílaua muy maltratado, vino por Correa Pacecco, qup fintio el ca-
Pfdidente a Panama , el Señor fo graui í í imamenfe , y negociañ-
DonSebaftian de Corquerajal qual do5Con el Señor Virrey,m! buelta , 
informó el Gouernador, que yo por el mes de l u l i o , defte mifmo 
era vn Frayle de mal natural, que a ñ o , me embarcaron para la Ciu-
íiemprc me oponía a los Goucrna* dad de Panama, con cartas,paraJ 
dores, y que por mis próprios par- el Señor Prefidente , el qual en., 
ticulares 5 e interefeSjauia defendi- ella aufencia auia íido mbleftado 
do , que los Yndios no hizieííen_. ¿ d o s Yndios, que íes reftituyeíTc 
mita- Partió el Señor Prefidcntc fuPadre, y mejor informado, 1 ^ 
con la primera nueua , yno^t ia r - coníto de mi inocencia, y deque 
dándome el otro oydo , para oyr con la violencia , que fe me hizo, 
m i defeargo, e informarfe de mis muchos de aquellos pafilos eícan-
feruicios , de quien jcomo nueuo, d al izados fe auian buelfo a las 
eftaua ignorante , embiò-ordên ál montañas , y aífi aora fibiendo mi 
Gouernador, paraque me embiaf. venida, fe holgó mucho.pàrêcien-
fe al Peru, en el primer N a u i o , y dole, que eñella confiftia la re-
citando yo bien deícuydado, defíe duccion délos retirados, y còhfet^ 
aicapiejá %6. de Febrero de 153 3. úat ion , délos qüe no auiah huy:~ 
el dicho Gouernador, entro con db;D'foímie'Vna!-|iodráda í k i i f t d o ñ 
vna efquadra de Soldados, con ar- deí agrauio pallado, reftituyòme à 
cabuces , y chufos, y cercándome mi miniílerio con muy buenos re-
la cafa, y las délos Caíiques prin- caudos, y orden, paraque el Go-
cipales,me facò del dicho pueblo, ucrnador no me inquietaífe. N o 
con grandes fentimientos de fus es decible el gufto, con que m c J 
moradores, que à voies pedian fu reciuieron mis queridas obejue-
Padre dleuaronme a laOiudad de- las, que falieron à receñirme, cafi 
los Remedios, rodeado de guar- todos a la Cjudad délos Remedios, 
das, como mal hechor,auiendo f i - donde entraron cantando, y bay-
do en ella mifma receuido otras lando, y habiendo mi l demonftra-
vezes con faluas, fícílas délos Go- ciones de alegria, cauíàndo admi-
remadores 1 y Señores Obifpos, ración a los Efpañoles tari grande 
Son al fin mudanças varias dcla^, amor, y fidelidad. Fñ fabiendo 
mi 
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- m i venida, boluieron todos los 
que íe auian retirado , y muchos 
otros delas m o n t a ñ a s , à todos los 
qualesjreceui los bracos abiertos, 
como ¿ hijos, à quienes, como Pa-
dre he procurado augmentos efph 
rituales, y temporales, hafta elle 
• a ñ o d e i ^ j y . que v i n i e n d o à c o -
fas neceííanas a la Ciudad de Par-
ñama , el Señor Don Enrique En-
riques , Preíidente defte Reyno , 
ran gran miniftro de D i o s , y de 
fu Magertad, como fe fabe, me_> 
.mando entrar en la Prouincia del 
Darien, cuya conqui í ta , y reduc-
ción intentaua, con orden de fü 
,Ma geftad, y no pudiendo reíiitir 
à ran jufto mandato, por fer en-, 
feruicio de ambas mageftades, d i -
u ina , y humana, negándome à 
mis antiguos hi jos, con grande-, 
fentimiento de dejarlos, y al rega-
l o , que tenia con ellos, voy à en-
gendrarle otros nueuos i Tefu 
Chrifto, por el Etwngclio: efpuéf-
to á morir por D ios , en eíla de-
manda, y con fcruoriflimos defeos 
de traerlos al conocimiento del 
verdadero Dios , y de fu fanta Fè 
católica. 
Haíla à qui la relación délos fu-
ce/Tos del Padre Fray Adrian d e j 
Vfeldre ( que también fe liamò de 
Santo Tornas ) en la reducción de 
la Prouincia del Guaymi ala Ygle-
fra, y a la corona de Efpaña , que 
he querido efcreuirlospor fus m i f 
mas palabras fielmente , porque 
como tuuo la gloria de auerla exe-
cutado tan felizmente, no carefea 
dela alabança de aucrla eferito con 
tan dod:a erudición. 
La orden premió defpues fus 
buenos trabajos con los grados, 
de Predicador general, Prefenra-
do , y Maeílro , y todos los mere-' 
cio. Concluyo la conquifla, y re-
ducción del Dar ien, con la mif-
ma felicidad, de que à fu tiempo 
hablaremos, y en llegando el d o 
fu muerte diremos algo de fus mu-
chas virtudes, y buen nombre, 
que dexò entre í u s h e r m a n o s . 
C A P . 
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c a r x i r . 
Fundación del Conuento de Monjas de Santa Ca-
talina de Sena de la Ciudad de Lima. 
! r # ^ Í § P ® menos, que c5 D i o s , y 4euocion, que tenia al 
J^^^SPI la feliz reduc- habito de la orden,rrarò de fundar 
ftü'fP^^SÍf cion deftos Yn- vn Monafterio de Monjas de nueíl 
|S|tó^^^Íf| dios del. Guay- tro Santo Inf t i tu to , con la Aduo-
^Sé&I^S- m i , fe hizo glo- cacion de Nueftra Señora del Ro* 
[ f e ^ j ^ S ^ ^ i - 1 riofo^ el tiempo fario, y Santa Catalina de Seria^: 
del ProuinciaLito de Nueftro Pa- Y auiendolo comunicado con el 
dre Fr. Luis Cornejo, con la Sa- Prouincial, que era entonces el 
grada fundación del Conuento de Yluftriflimo ü . Fr, Domingo de 
Monjas de Sanra Catalina de Sena Valderrama 5 diò orden el Pro-
de Lima , porque fue vna delas uincial al P. Fr. Pedro de la Serna 
obras mayores, que fe han hecho Procurador general de la Prouin-
en aquella gran Ciudad, como tan cia, paraque aííi de fu Santidad en 
preucnida del Cielo, entre las Pro- Roma , como de fu Mageílad Ca* 
fedas de Santa I lo fa , y tan aplau- tolica en Efpaña , facaífe las licen-
dida del mifmo,con marauillas, y cias neceíTarias para fundar el Con. 
portentos vifsbíes repetidos: y to- tiento, y el Padre Procurador ge-
do corrió por q uenta, y direc- «eral Fr. Pedro de la Serna, fe fu-
sion de nueílro Prouincial. po dar tan buena maña al negocio 
Por los años de 1 5 8 9 . vna Se- en vna , y en otra Corte, queob. 
ñora de Lima , delas muy princi- tuuo Bula de la gloriofa memoria 
pales, y emparei irada con lo me- del Papa Sixto V . y prefentadaJ 
jor de la Ciudad, llamada MarijL- efta,en el Real Confejo de Yndias, 
de Celis, que condecir, que fue también coníiguio vna Real Ce-
Abuela del Yiuftriílimo D o n Fe- dula del Señor Felipeli , en que 
Jiciano de Vega Arçobifpo de M e - vno, y otro el Pontifíce, y eí Rey 
xico (de quien hemos hecho re- àpet ic ión del mifmoProcurador 
lacion varias vezes ) , y de nuef- concedieron fus licencias*, Su San-
tros Prouinciaies Fray Francifco, tidad,paraque Maria de Celis (fon 
y Fr. Aguftin de Vega,no fe puede .palabras formales de la Bula ) ve-
decir mas; hallandofe viuda con ema dela Ciudad délos Reyes, 
dos hijas donzellas, y vn copiólo con Autoridad Apoftolica conftru-
Patrimonio, con deíeo de feruir â yeffe, edifieaííe, e hiziefie en la 
Túnn l l l . H dicha 
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dicha Ciudad vn Monaftcrio de 
Monjas i debajo de la ' Inübcacion 
delaMad' e deDios del Roíar io del 
Orden dtPredicadòreSjConYgleíía, 
Campanario,Campanas,DorfmíG-
riojRefedorio , Huertas, Hortali-
zas, y otras oficinas neceííarias, 
para Jas m-ugeres,que quiíicren {ex 
ReligiofaSvy componer fu vida , y 
co:ftumbres,fegun los in l í i tu tos , y 
ícgla^ délos dichos Frayles Pre-
dicadores , y eftar fubordinadas à 
fu obed ien ci a, y c ú y d a d o . Com o 
mas plenamente fè contiene en_i 
las letras Apoílolicas, en forma de 
Breue , que fé prefentaron à fa 
Mageftad , en el Real Confejo de 
Yndias j Y el R e y d i c ç en fuCe-
dula^ í f i» 
E L R E Y . 
M í Viíuey delas Prouincias del 
VcritS ^ Frefidenter y Oydores 
de mi'ÁudienciavReâl j que refide 
en la jCiudad delbs Reyes. Fr.Pe-
dro d é l a Serna del Orden de Sm-
to DòiTíingo-j ÍProcüfádor gene-
ral de U 'tètàúinciá de San luán-. 
Bautrfta deíía' PrOumcia, me ha_i 
hecher réticiqtiy ^ue èíl t o d ó cffe 
l ^yhbn&áyMòf íá f t eT ió de Moíi-
j ã$ idfefd Orden y f que Maria de 
Cdis rdMeme eh eíía Ciudad,m;p-
nida con deuociortide Nueí í ra Se-
ñora del Roíar io , quiere édificar 
vn Monaíierio de la dicha aduoca-
cióíi i y entraríe eñ el con fus h i -
jas , habiendo prófeí í ion, y fujen. 
tandofe k fu orden, dañdo para_, 
ello todafü hakienda, v me ha fu-
plicado , que porqué ay muchas 
doncellas pobres , hijas de perfo-
rms, que nie ímiieron en la pacifi-
cac ión , y población defias Pro-
uincias , y de otras perfonas Iron-
radas, que no tienen para cafarfe > 
y auiendo Monaftcrio de Monjas 
entraran en e l , dieíTe licencia, pu-
raque la dicha Maria de Celis, pu-
diere edificaren d ía Ciudad el d i -
cho Monaftcrio,en la parte, que 
huuiclíc mejor c ó m o d o , y d i ípo-
ficion para e l . Y auiendofe vifto 
por los de m i Confejo delas Y n -
dias, fue acordado, que deuiamos 
de mandar dar efta mi Ceduía,por 
la qual os mando, que no auiendo 
inconueniente, en la fundación-, 
del dicho Monaftcrio, deis licen-
cia a la dicha Maria de Celis, pa-
ra edificarle . Y ofreciendofeos 
cerca del lo alguna dificultad , me 
auifareis con vudl ro parecer, pa-
raque vifto feprouea, lo que con-
uenga . Fecha en S. L o r e n ç o , á 
primero de Nouicmbre, de mi l y 
quinientos, y ochenta, y nuebe 
años . Yo el Rey . Por mandado 
del Rey nueftro Seño r . Juan de 
Ibarra. 
Llegaron ambos defpachos à 
Lima , y entre tanto, que fe ajuf* 
raua la fundacion,arrebatada de vn 
accidente maügno la fundadora 
Maria de C d i s , fe la licuó Dios 
para fi , y las hijas herederas de fu 
hazienda, mudaron de parecer, 
conque no fe trato mas dela fun-
dación del Conuento: aunque en-
tre muchas feñoras , y mugeres 
virtuofas, fe cominuauan los bue-
nos 
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nos defeos.de Verla executada: pe-
ro faltaua lo neceíTario ? que eran 
los medios , que ordinariamente 
para cftas obras de v i r tud , fe ha-
llan menos > en los que las defean, 
faltando los defeos de executarias, 
en los que tienen ios medios, pa-
ra poderlas poner en execucion: y 
duro tanto la platica, que auiendo 
fucedido efto, tres años defpues 
de nacida Santa Rofa , fe conti». 
nuaira entre muchas perfonas de-
notas , hafta el t iempo, en que pu, 
dolaSanta tener diferecionj pa-
ra entrar a la parte en los deíeos de 
obra tan fan ta j y fucedede Jas re-
uelaciones, y profecias, que en fu 
vida dejamos referidas > fobre el 
punto deíta fundación, teniéndo-
la todos por iinpoffible, y por ello, 
por importuna a la Sania > que aun 
contra la experiencia de tantos 
años, en que cada dia fe hazia mas 
impoíliblc el Monafterio , y fu 
^exiftencia , perfjília en que auia de 
funclarfc, defpues, que íè fueííe al 
Cielo . 
• • A l fin dilpuío Nüeftro Seño r , 
que fecumplicííe la repetida pro-
fecia de fu querida Efpofa Santa-, 
Rofa.j y fe íundafíe ei Conuento j 
y fuelle íu fundadora, k mifma à 
quien Santa Rofa, fe lo tenia pro-
ictiT.ado, que fue D o ñ a Lucia_, 
Guerra dela Daga /en compañía^ 
de fu.hermana Doña Ciara Guer-
ra de la Daga 5 ayudando con fu 
hacienda vn buen Clérigo , veci-
no de la mifma Ciudad,]iam.ado el 
licenciado luán de Robles, 
Fauoreciò D'ios de todas ma-
neras eíia fanta fundación, porque 
quando menos fe penfaua, fe la_i 
pufo en penfamiento a la mifma 
D o ñ a Lucia,, que preuenida del 
Cielo* con los auifos anteceden-
tes, ñ o dilató el ponerla en cum-
plimiento, á que ayudaron nue. 
uas Profecias, y reuelacioncs del 
Cielo , en comprobación delas 
palladas, que auia hecho por fu 
efpofa querida Santa Rofa . 
Auia en Lima , entre muchas 
de muy lingular efpiritu, y v i r tu-
des excelentes, de que en todos 
tiempos fe ha feruido la Magef-
tad Soberana de nue íko Señor de 
dotar por fu infinita bondad, y 
miferjeordia A aquella venturoku 
Ciudad, vna, Señora llamada D o -
na Leonor de Godoy , que defea-
ua mucho la fundación de vn M o -
nafterio de Santa Terefa de íefus 
con titulo del Carmen; Pedíale 
muchas vezesjy con repetidas infr 
tancias á DjosayudaíTe fus deíeos, 
difponieíido el efedo defta funda-
ción j Y eftando vn dia en lo mas 
feruorofo de fu orac ión , fe le re-
prefentò en vifion imaginaria,qué 
haílandofe arrodillada alas plantas 
de nueftro bienauenturado Padre 
Santo Domingo , la Señora Doña 
Lucia dela Daga, que entonces 
ya era viuda, le daua ei gloriofo 
Patriarca, y cntregaua el l ibro de 
fus ía-gradas Conítitutiones , d i -
zi-enâo à Doña Leoñor : N o t e 
canfes amiga, que eíta >que ves i 
mis pies, ha de fundar vn Monaf-
2 terio 5"í 
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ferio de Monjas de mi Ordejn > y pues de concedida B i i k , y Ceda»-
cite ferà primero^ que el que m p i - l a , le pareció al prouincia l , quç 
des, que (cri dcfpuesi, però fu fun- era trabajo perdido el bufcarhs > 
dación no correrá por tu quenta ? porqueò jfe aurian perdido, ò eíh~ 
fino por la de oíra pcifona. Pe- rian bârajadas con tantos papeles 
íapanBciola viíi<m* ¿y D o m i e o - ení iueí l ro depofíro, que feru im* 
nor bufeo por muchos dias à pofíible elhaliarias. ínfiò con e l 
nucitra v?pda Dofía JLucia, liafta Prouincial D o í b Lucia, en que 
que í>ioí; la tnfpirò ? qu* la buf- l^s hi^idíe b u f a r , y el Prouincial 
cafleeitíjfb c a í a ^ y al t econocer l íu por-fiar algo dela buena diligent 
vir t i t i idQsin%itas lagr imas,^poí« c í a , encargo elbuícarlas al muy-
t rò à í u s pie&^ y la dixo-;; ¿Qye di* Venerable Padre Prefemado Fray 
<Uoíi íòfe Seftpra J pues os ha ef- Bartolome Martinez. ( de quieru 
cogida Di^s >) parà fandadorâ > y defpues fe dirá ) • Fueííe el bendi» 
|Mladr0de Connepto d-è Mon* to Varón al Archiu-o, con propo» 
jas potníwca&:?-que-fe ^iiiídar^U fito de trabajar ') haíla .Hallarlas-
muy pteíio * y reñrietidole fu viV aunque fuelle necefíario rcboíuer 
Jâonyquedaron muy atnigas,y con- muchas vez.es fus protocolos, pe-* 
íop[tiefrçotti$.yo\$Mgid*-.ite D'm y rò no fue neceílario : porque^» 
<^üt h^4ií^on '!^á§h* : í - abriendo vna gran caxa, en que fe 
- Cori tli&s cofas;, y lo mas. con guardan papeles fueitos, los pr i -
las'*méç»©nessq^le interiorrnente mcrosj que ençonrrò, como fi fe le 
le'-feaziiaxtM^eftro S.ei>or k> Pona vinieron ellos mifmos a las manos 
Lucia de la -Dagk v fe derermiri© fueron las C é d u l a , y Bula, que fe 
à y t ^nueltro C o n u e n t o à comu^ bufe^uan , çon que alegres todos 
mear e|calo con el Padre Prouin- comencaron à darpü'ncipio á fu 
c ia i , *qi|e entemees^ra el Yluftrif- fanta pretencion. 
t r i í íma^ É>on Efaj^ -Aguílin ¿c Entre eftos lances, adoleció de 
Vega ¡1 y^dir-ifgndoiesffas defeos^ vna graue enfermedad vna hiia_i , 
le i^Ma^'V qtiç" le nrfandaííeíbufear que le auiâ' quedado i Doña L u -
la^ Bula de&sSan t ídad^y laCeBda ciaV y conelfentimiento-'natural 
defuAMagcftad-,•0tii|u.eauján coo» cie; Madre^ creció tanto fu dolor 
Cf d i d o l a s licencias necefiarias", ele ver enferma la hija, que llegó 
pjra hazef la ftmdiacion, porque cafi à oluidaríe de fu principal i n -
en virtud de vna , y o t ra , qutria tentó , omitiendo aquellos dias, 
tratar defde luego; de poner e i ^ quç 1c duro ia entermedad a la 
efedo la voluntad del S e ñ o r , que hija, fino las diligencias de la fun*. 
por tan varios caminos fe la tt\ dación, a lo menos el calor, y Ja 
nia manifeâada : Pero auierfdufe eficacia, con que deuia tratarlas^ 
pallado mas de treynta años def- y en medio deílo, difpcrto Dios el 
efpi-
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cfpiritu de vn Religiofo, Varón de 
virtud muy conocida el Vci>cra-
ble Padre Fray Diego de Ayala 
(de quien diremos deipqes ) que 
vifitandola de parte de Dios, h d i -
xo j Señora mia V . M . nò te aflija, 
porque fus cofas corren por quen-
ta de D i o s , y por vna h i ja , que 
aora quiere quitarle, le quiere dar 
otras muchas de quienes ha de fer 
Madre. A l punto íin mas dila-
ción oluidada del afedo natural, 
con mucha alegria, ofreció, y fa-̂  
crificòà Nucftro Señor la vida de. 
la hija enferma, fugetandofe e á J 
todo à fu voluntad diuina, para-
que fe executaile , fm atendec à 
mas i que a procurar agradarle, re-» 
fignandofe toda à fu querer • » 
Por efte mifmo tiempo eftan-
do en oración vna noche, en fu 
Conuento de la Magdalena , «1 
mifmo Padre Fray Diego de' Aya-
^ la , le moftrò Dios vna vifion fin-
'guiar •> en que manifeílò fu agra* 
do ala fundación del Conuento, 
que fe trataua, y à fus dos Vene-
rables fundadoras D o ñ a Lucia , 
y Doña Clara dela Daga: repre-
fentòfeie , que la gran Plaça de la 
Ciudad de L ima , fe abrafaua to-
da, en viuas llamas de fuego ¡, y 
que de la cafa donde viuian las dos 
hermanas , falian por entre el i n -
cendio , dos hermoíiííimas palo-
mas blancas, que volando coa-, 
huelo aceierado} tuuieron por ter-
mino, en. que pararon, el campa-
nario de nuetho ConuentOí adan-
de las efperaua nucílro gloriofo 
Padre Santo Domingo, que las 
recogió, y entro en fu feno á vn 
lado la viia > y ¿-agro la otra $ abri-
gándolas ¿ entrambas con fu .ca-. 
pa , todo lo qiial declaro aqueir 
Religiofoj) obligado por obedien-
cia 
M u c h o toas » l o qi^vílice-
dio defpuçs : p©ríjqe ai)daM0 M; 
buena Doña Lucia 9 eonr grande 
d&mtd^d ,* diíponierído: las, cofas-; 
defta fu íKÍac ionpa ra lo> qaial íe 
valió del Prouinc^'al y el Maeftro 
Fray hms Gomçp * <}ué perfo-
nalmente fin quefer fiar, e l aegciH 
cio de algurio délos Padres Pro-
curadores de la Prnuinciai o Con-
u e nto y f i m m i Jos met^qá^'s % 
y petickwKS y:yidi#blauas al'Mk* 
rey , y ; Audieaiioia/ ^acontec ió 
que auiendíoíè jíceifertfado la Bu-
la , y Cédula al £xeelent,iíírmo 
Señor Marques ds G u a d a i ç a p ç 
Virrey entonce^ ^ ¿ q u d h s Rçy* 
nos y y al hezhitoçrd^fiGí?fi«< 
riendofè bN^éf i a syvy^ i l í kndo^ 
la llena 5djet dificultades»"por las 
que Qpufí 'el Bifòal d e í u Magefn 
tad j ídegando^oquetaiii laj Bala^ 
como JaCedute eibi?a|í yà<¡im^t 
q ü a d a s , y, abiàn perfcó 'píoi jióf¿ 
no anerfe vfad© de dias •eat^iertt'-
po vdiíioultar^n'iBuchü la exèctt» 
c ion , haílac dait à -enaender^i que • 
la maceria ^en- cl elèado^ emque • 
c íbua y fe auia hecho tmfoiílbie.í 
y que era tíécdlario'jiboluedía. à 
tratar de nueuo >; Al ig ipfe ; mu* 
cho nueítea butfia Fundadora^cofli 
ella nueua ^ y fueífc itiego a l 0 o j | i : 
uento 
€ 2Í 
Qènfo del R o í a r i o , en 'compama 
á c fu hermaDa Dona Clá ra : en-
tonces niña 5 aunque eon aten-
ción clemuger aníiana en t o d o , 
pues aun 5 en fus pocos años y té-' 
nia tnádurez s no fòlo para aílif-
tir al negocio, fino para dar con-
f t ¡0 , y falidas ingerfiôíàs i à-quan-
tas dificultades', fe podían ofre-
cer: yban à comunicar enlram-
ISsas efte negocio con D i o s , y con 
fü Padre Santo Domingo , en fu 
A l t a r . Cafo raro ! Era eílo por 
d mes de M a y o , y al entrar las 
dos hermanas, por las puertas de 
nüettta Yglefia , les tenia Dios , 
en ella, apercebido el coníuelo 
à fu congoja, en el gran íicruo de 
Dios nueitro hermano Fray Mar^ 
tiíi'Varragan" (de quien fa_ dirá à 
fú' t í 'empo)-conocido en la'Ciu-, 
dad, por fus-fTiuy grandes, y íin-
guUres virtudes: E^ie iReligió-
| b« piies, hàliaridofe en la'Ygle-
jBa'v faliò" â 'receuirlas , y 'ames > 
míe ellas: ic-explicaíren la aílic-
eióiT, con que v e n í a n , les dixo 
defta manera^ Ea hermanas, no 
fe atligan, que no quiere D i o s , 
queloeften : antes íi müy eonfo» 
kdas y alegres, porque con mu-
d í a breuedad ,conie«-uijah i us in^ 
tentos, tan delfermcio de Dios : 
1 'ornen , tomen, hijas mias, eftas 
Rofa*, que les embia fu JMagci-
tad ; y entrándo la mano , en vna 
delas mangas, íacò dos herjrío-
fiílimas, y frágrantíílimas R o í a s , 
y las diò à: cada vna i a fuya, y 
fe aparto, fin hablarlas mas pala-
bra-. Era efto por "aquel mes ñ o 
Mayo i quando es impolTible en' 
Lima hailarfe aquella eípecie de 
flores. Parece que coneí la ma-; 
ranilla , quifo el Ciclo cotejar * 
para explir.arfe, ò baser reclamo;»: 
para darfe à entender en la ma-
íería,al cafo de Santa Rofa, quan-: 
'do hizo la profecia de la maraui-:. 
llofa fundación defte Conuento, 
poniendo ala Santa Virgen, en 
las roías de fu' lardin , las e í h m -
pas de las monjas ¿ que en el í e ^ 
auian de recojer . C u m p l i o f ^ 
bien , lo que dixo el feruo de. 
Dios f r a y Marrin Vrarir¡gari^, 
porque boluiendo à inftar nueua-: 
mente con el Virrey, y ia A u -
diencia , y dando vifta al Fifcal de 
la níieua diligencia , rcfpondio 
bren, y el Virrey le concedió al 
Prouincial la licencia , que pedia, 
para fundar el Conuento, corL, 
calidad , que dentro de tres años 
fe obliga fien la fundadora , y Pa, 
t roa a traer confirmación de las. 
antiguas licencias de fu Santidad r 
y del.Rey. 
E l auto del Real acuerdo , es 
del figuiente tenor. 
F l Preí ideníe, y Ovdorcs de 
Ja Real Audiencia deita Ciudad 
de los Reyes del Peru , por íii 
Ivlageirad , por quanto fuMagef-
íad i à inftancta ciei Procurador 
del Orden de Santo Domingo 
titlte Reyno, dio licencia.» para-
que fe iandafie en eíta Ciudad, 
vn Conuenro de Monjas de íu 
Orden, no auien-do.icconuenicíH 
t e . 
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•tc> como por fu Real Cedul ^ 
parece que fü tenor, es como fe 
i igue . 
E L R E Y . 
M i Virrey debs Prouincias dei 
áPcru, y Prcfidcntc, y Oydorcs 
-de mi Audiencia Real, que reíi . 
-de en la Ciudad de los Reyes, 
-íiray .Pedro de la Serna , dei Or-
<kn de Santo Domingo, Pròcu-
íador general dc la Prouincia de 
•San luan Bautifta, deíla Prouia-
<sia, me ha hecho relación, que 
en todo effe Reyno > n ò a y M o -
nafterio de Monjas de Tu Orden , 
y que Maria de Celis , refídenre 
•en efía Ciudad, mouidá con de-
voción dc Nueílra Señora del Re. 
Cario, quiere edificar vn Monaí-
terio de la dicha Aduocacion , y 
entrarfe en el con fus hijas, ha-
biendo profeíl ion, y fujerando-
fe à fu Orden, dando para e l lo , 
toda fu haiienda, y me hà fupli-
eádo , que porque ay muchas 
donz,ellas pobres , hijas de per-
fonas, que me fíruieron , en la 
pacificación , y población defiías 
Prouincias, y de otras jperfonas 
honradas , que no tienen, para 
cafarfe: y auiendo Monaílerio de 
Monjas, entraran en el j dieíle l i -
cencia yparaque la dicha Maria dc 
Celis, pudieííe edificar, en eíía 
Ciudad, el dicho Monafterio, en 
la parte, que huuieífe mejor co« 
taodo, y difpoficion , para e l , y 
áüiendofe vifto por los de m i 
Confcjo delas Yndias, fue acor-
dado , que deuiamos de mandar 3 
dar efta mi Cédula , por la quaí os 
mando, que no áuiendo incon-
ueniente en la fundacioA del d i . 
cho Monafterio , deis licencia aíá 
dicha Maria de Celis, para "edifi-
carle , Y ofrecien.dofeos cerca de-
11o alguna dificultad , me auifa-
reis con vüefífb j ^ r b e é r , ^a raqüé 
vifto feprouea í í o qüe cdljWèíigá. 
Fecha en Sàn Lorénçõ , a prime-
TO de Ñ ó u i e m b r e , efe mi l , 'y qui -
nientos, ^ ocHfenta, y í^uebií anos. 
Yôl el Rey . ' Pó r m^hdado del 
Rey Núeí i ro Señór. luan de Ibar-
ra . Y aora el Maeftrò Ffáy'Lüis 
Corriejó ,' Prior Proumt iá f delá 
dicha Orden, nós h k õ r d i c i ò h V 
que por auèrfal íèòido lá1petíb-; 
na nombrada ^ e r i i a ' Ütcbá Réàí 
Cédu la , nó tdüo ^feáb'hltfta ao-
ra, que auia âòs pèífonas princi-
pales , que/ òfredan ciènto ^ y 
treynta, y ocho mil,ochócieníos, 
y fetenra > y òjchòpefôs de a ôchò 
r e a l e s y vriâ1 quadra, efí^qüeíe 
hala , y cdifcjtí©, eñ bieri publi-
cd deftá Ciüdaá 5 y ferufcio de 
tüos Nüeftro ^ f í o r , pór las d u -
chas doñíz,eÍlas pòbrèS, tj^è^átiià 
fin dote, pára podferíeéaíar^'dé*-
rtias de otros Veinte -yiq'úatfó'tíiil 
pefos, que prometia para ella 
obra, otra perform noble Chfífíía^ 
n a | y deuota^ Y átííeridotíó^'íu-
plicado cóncediéfíemos l iceñciá , 
para e l lo , éfl cohfórmidad i de íà 
que fu Magcftad marídaua eñ l a 
dicha Real Cédula , y de 16 dií^' 
puefto, en vna Bula de fu Santí:' 
dad, que prefentaiià, paíTada^or 
fu 
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: fú ÍUai" Confcjb ele Yndias, para-
que en lo eípir i tual , no aya , en 
q u ê féparar , fe mando dieilen in-
formación, con recaudos bailan-
tes , de que perfonas eran , las que 
quer ían edificar , y dotar el dt-
í h ó Conuenco, y con que bienes 
muebles, y rayzes, en cuyo cum-
plimiento , fe prefentò ínuen tano , 
inemoria , eferituras, y otros re-
caudos i de lo que vale, y monta 
la dicha dotación , v de todo el lo, 
fe diò-vifta a í Fifcal dcfuMagcf-
tad , t í qual preíentò la petición 
jfiguiente. 
E l Licenciado Luis Enriquez, 
yucitro Fifcal,digo. Que por par» 
te del Maeftro Fray Luis Cornejo, 
Prior Prouincial dela Orden de_, 
Santo D o m i n g o , fe prefentò pe-
tición 5 en eñe Acuerdo , en dos 
de Nouiembre , defte prefente.^ 
año , con vn Breuè de Nueftro Se-
ñor Papa Sixto Qu in to , de felice 
recordación, y vna Cédula firma-
da dela Real mano, en que dize, 
que Iray Pedi o déla Serna, Pro-
curador* deja dicha Orden , fupli. 
cò à fú Santidad , y à la Real per-
fona, paraque ie dieilen licencia^, 
aláfundacion de vn Ccnuento de 
IVÍonjas , de Nueftra Señora del 
Rofano, y fu Mageílad m a n d ó , 
que no auiendo inconueniente, 
en la fundación del dicho Monaf-
terio , etía Audiencia de la dicha 
licencia à-Mariade C e ü s , que es 
la. que fe introdujo entonces, pa-
ra Fundadora , como confta de la 
Cédula , fu fecha , en San Loren-
ço, à primero de Noüiembrc ¡ de 
mi l y quinientos, y ochenta, y 
miebeaños. A lo qual fe proue* 
y ò , quedí'eííen información, con 
recaudos bailantes, deque perfo-
nas quieren edificar, y dotar efte 
Conuento,y con que bienes mue-
bles , y rayzes. Y en fu cumplí» 
miento, han prefentado vn inuen-
tario, y donac ión , que contiene 
ciento,y treynta y ocho mil,ocho-
cientos, y tantos pcfos , demás 
de otra cantidad, quedizen, ha 
ofrecido el Licenciado luán de 
R.obles, de Inila veynte y quatro 
mi! pc íos , como parece dela peti-
ción pi e í e n t a d i , por Fray Barto-
lome Martinez Prefentado dela 
Orden de Santo Domingo , en 
diez y fjis de Nouiembre defle 
a ñ o , en eíle Acuerdo , de que fe 
me mando dar vi í ta . A lo qual 
fatisfaciendo, digo, quee íH anti-
quada la dicha Cédula , por no 
fe auer vfado delia tanto tiempo ? 
y que es filíecida la Magcftad del 
Rey D o n Felipe Segundo, que 
la concedió , y Don Felipe Ter,, 
cero fu hijo nueftros Reyes, y 
Señores . Y auiendofe entrega-
do , à las partes interelkdas, te-
niendo por fin , el bien publico , 
y aumento5 denueftra Santa Reli-
gion Ch'rittiana, y quela concef-
üon, no mira al particular de'Ma-
ría de Celis, fino al fauor dela di -
cha Rchgion de Santo Domingo : 
y que aunque fe mude laperfona 
dela dicha Maria de Celis, no fe 
muda el intento dela dicha gracia, 
para 
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para haxer ia cliché fundación , fc 
deue cumplir la dicha Cédula > 
pues no es grauofa á la Republi-
ca , ni à la Real hazienda, antes 
contiene cuidentes vtilidadcs. poi-
que f i en cio > como c.< notorio 5 lbs 
cinco Conuentos dc Monjas > que 
oy cfían fundados, fon muy nu-
mcrofu;; dc Monjas, y cíh Repu-
blica va creciendo 5 cada d ia , y 
aunque dc buen exemplo, toda la 
muchedumbre acarrea çonhifion 5 
y dillraccioncs: y en cftos tiempos 
cafi 5 y aun íin ca/i, parece necef-
faria la dicha fundación, y fe dcue 
cumplir, lo que fu Mageüad man-
da » pues no ay inconuemen-
te , para dexarfe de hazer 5 pues 
Jas períonas , que pretenden la 
fundación , folo pretenden por 
amor de Dios , viuir encerradas, 
y encaminarfe à la perfección^ 5 
fuftentandofe de fus haziendas, y 
noesjufto, eftoruar obra de tan-
to feruicio de Dios 5 pues tantos 
' viuen en cita. Republica a fu vo-
luntad > y con regalo, finque fe 
íes dlorue-, 
A V . Alteza pido , y fuplico 
mande cumplir la Cédula , y fa-
vorecer obra tan del feruicio de 
Diosnueí l roSeñor , pues en fuf-
fancia, ya há concedido licencia la 
Magcftad del Rey nuefíro Señor , 
y folo dexò à eih Audiencia el 
auifar délos inconuenienteS} fi los 
huuiere, y eftos no los ay > fino 
mas viuas, y vrgentes las cauías 
dc fu eonceifion. Sobre que pido 
jujfticia. £1 Licenciado Luis En-
riquez, 
Y por nos vifto lo fufodicho, 
juntamente con los memoriales 
prefentados por parte dé Doña 
Lucia 5 y Doña Clara Guerra dé U 
Daga, que hazen la dicha dota-
ción , como Fundadoras del dicho 
Monaílcrio dcla Virgen Maria y 
debajo de la Regla de Santa Cata-
lina de Sena, fc proueyo el decre-
to figuiente. 
Concedefe la licencia, que pü 
de para ía fundación defte Con-
uento, Verificando, yaífeguran-
do primero los bienes, y partidas» 
que o f ecen en eftas memorias,pa, 
ra lo qual vea el Señor Don Fran, 
cifeo d¿ Alfaro los teftimonios, y 
eferituras, en que los fundan, con 
que la dicha licencia fe entienda, 
con cargo de auer de traer aproua-
cion de fu Magcftad j dentro de 
tres años , á quien fe embiarà vnJ 
tanto deftos autos en la primera 
ocafion, con carta defte Real A -
cuerdo. 
Salió pfoucydo, y rubricado 
del Gouierno, en Lima, en veyn-
te, y tres de Nouiemíbre de mil 
fcyfcientos, y vcyntc,y vno. Don 
loícph. 
TomJJh CAP» 
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C -A P. X I I I . 
Profigue la íundacion del Monafterio de Santa^ 
Catalina de Lima, 
N a dcks mas f i i -
damcntales ra-
zones, que f e , 
pueden ofrecer 
para perfuadir-
£••> y creer,cjuan 
¿s'i agrado de Dios , fue la funda-
ción "del Monaítcrio de Monjas 
de Sahtá 'Catalinade L i m a , es la 
oran dincultad , que tuuo el exe-
'cutaWé.V los' impoffibiles 7 que fe 
ofrecieron 5 los embaraços, con_. 
que el demonio la procuraua i m -
,|)èâir, lo que le dilato , defde que 
íe configüieron las primeras licen-
.cias, Iiafta verfe ¡lograda obra tan 
grandéí A quien huuiere leydo las 
Híftorias de otras fundaciones de 
Mbríafterios, y obras pias, en ef-
pecial; las que l^'ib la Santa Ma-
dre Tercia vfé leliara probabiliífi-
nsbíCÍÍe modo dé^difeurrir: N o 
ay cofa^grande íin eõntíadiccion» 
ñi négbcio , en que íhtéruenga ¿1 
fegiíro délas almaSj'que para enta-
blarfe,rib fea antes heceífario ven-
cermontes de impoí i ibles , y t^n-
ío roas diíicukofo fe líaze , lo que 
quando liega à ha^erfe , ha de fer 
mas agradable a los ojos del Al t i f -
í i m o . 
Vencidas todas çftas dificulta-
des , t o r n ó la fundación con tanta, 
dicha, como gouernada de Dios , 
que no folo concurrieron â ella > 
con fu grueso Patrimonio las dos 
hermanas Fundadoras Doña L u -
cia, y Doña Clara, fino que fe les 
l l egó , como he dicho, vn buen 
Clérigo , llamado el Licenciado 
luán de Robles , que concurnò 
con íu hazienda, y diligencias à 
vencer las dificultades, y la labor» 
y fabrica del Con tiento, Tenia-, 
el buen Sacerdote vn folar, y íitio 
grande de vna huerta, y le dono 
para labrar en el,el Conuento, ob-
ligandofe à dar demás del lit io 
veynte mi l reales de à ocho, con 
que adquirió el titulo , y derechos 
de Patron del nueuo Conuento, 
y ello fe difpufo de manera, que-, 
auiendo mandado folo, como efta 
dicho,vcynte mil reales de a ocho, 
empeñado de fu grande deuocion, 
llegó á gaitar tanto en e l , que^ 
montó fu dotación ciento, y fe-
tcnta, y dos mi] , trecientos, y ve-
ynte , y vn pefos, y cinco reales 
en plata. La dotación delas dos 
Hermanas Doña Lucia, y Doña 
Clara Guerra de la Daga alcanço 
a ciento, y quarenra m i l , quatro 
cientos, y veyntc, y vn pefos, y 
cinco reales , que juntas ambas 
partidas fuman , v montan tre-
cién-
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cientos i y doic mi!,fetecicntos, y Gualdaicazar Virrey > de la Au-
quarenta, y tres peíbs, y dos rea- dicncia, y Cabildos de la Ciudad^ 
les, dignas expenfas del coraçon_. y de toda la nobleza, y plebe, que 
de vn Monarca. las feguia? entraron en fu Conuen. 
Cercòfc el Conuento , labra- to, ei dia diet de Febrero del año 
ronfelas oficinas, leuantòfe vnaJ de mil íeifeiemos, y veinte , y 
belliííima Yglefia, llena de ricos quatrojfobre tarde. E l dia {iguien-¿ 
adornos, que con decir della, que te reciuicron el habito dela Orden 
como otras de Europa fe cuelgan las dos Fundadoras, y fe le diò à 
de ricas fedas, para fus dias fefti- Maeftro Don Domingo de Al-
uos, la de Santa Catalina de Liman meyda Dean de la Santa Ygleíiúu 
y otras de aquella Ciudad, fe def- Metropolitana de Lima, por eo-
cuetgan de la feda, de que eftanJ miííion del Cabildo en Sede Va-
adornadas todo el año, en los dias cante, aíFiftíendo à cada vna delas 
de fus fieftas, juzgo, que efta di- dos Nouicias por Madrinas, las 
cho algo de fu inaudita grandeza, dos hijas del Virrey. 
con que eftan adornadas fus pare- Al tercero dia reciuieron lo$ 
des: y difpueita ya la cafa con to- hábitos las treynta, y tres feñala-
do lo neceffario, para poderfe ha- das, y efeogidas, para piedras fun-
bitar,auiendo facado del Monafte- damentales defte íagrado edificio, 
rio de Monjas de la Concepcioni y en vna, y otra función huuo 
de Lima, cinco de toda virtud, y gran folemnidad de MiíFa, y fer-
religion, para el gouierno del nue- mon 5 a que concurrieron los mif-
no de Santa Catalina, quatro de_i mos, que el primer dia, folemnî -
^velo negro, y vna de velo blanco, zando la iieíla, y dando gracias a. 
quefueron Dona Angela de Aro, Dios de ver cumplida, y executa-
Doña Leonor de Vargas, Doña da con tanta felicidad, vna obra 
Francifci Tello , y Doña Ifabel tan del agrado d^ Dios, y que en 
Cataño, y la hermana Maria Ve- el juicio de todosjdifcurriendolo a 
hzquez, mientras hazian fu No- lo humano, fe entendia no podrjá 
uiciado, y profeílauan las Funda- llegar à faconarfe, ni al punto de-, 
doras,con otras dos, que vinieron tanto logro, como vian con loé 
de Arequipa, que la vna fue Maef. ojos , y tocauan con las manos. 
tía de Nouicias, y la otra Portera. El año íiguiente de 161 y, profef-
en compañia de treynta , y tres farOn todas con el mifmo Orden , 
Monjas, que fueron las primeras con la mifma folemnidad, con las 
Fundadoras defte fagrado Vergel, mifmas aíliftencias, y con los mi£ 
y fragrantiílimas Rofas,defte nue. mos aplaufos, que auian tomado 
uo Parayfo, en vna gran Procef- el habito 5 Quedando tan entabla-* 
fbn, aífiftidas del Marques d e da la Religion, y obferuancia en 
Tamo ¡íl. I 2 el 
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el nueuo Monañcr io a la fombra 
de fus grandes Fundadoras, que 
hafta oy> por la mifericordia de 
Diosife conferua en aquel fu buen 
cítedof y credito pr imi t iuo , corLj 
muy conocidos frutos de Santi-
dad, y virtudes. 
Las primeras Fundadoras , ò 
que entraron con las Fundadoras, 
fueron Jas Monjas íiguientes. 
Angela Cuftodia. 
Ifabel Maria de la Crux. 
EÜas dos fueron de la Concep-
ción , y fe quedaron, profefiando 
en la Ord^n , en el Conucnto de 
Santa Catalina-. 
Leonor de Vargas, 
Francifca Tello» 
Maria Velafquez. 
Eftas trçSjpaffado vn ai1o,fe boL 
dieron a i u Monafterio de la Con-
cepción,, :, > 
Leonor Cornejo. . 
A na Cornejo . 
Eftas dos vinieron de Arequi-
pa del Conuento de Santa Cata-
lina de aquella Ciudad, y fe bol-
uieron à el , pallado ei primer 
a ñ o , . • y . , 
Ana. Segar ra . 
' JEfta Señora era Sobrina de las 
paíladas, vino çon ellas feglar, to-
mg el habito en eí Conuento de 
Santa Catalina de Lima , y pro-
fcílo en e l . 
Felipa dé la Vega-
Leonor del Pelo. 
f lu i r á de Mendoza . 
Ifahei Porcel de Peralta .. 
Maria de Carauantes. 
Lorenea de CarauantiS. 
Juliana de la Vega . 
luana de Hita» 
Grcgoria de Hita » 
María de Hita • 
Antonia de Hita* 
Luciana Bolaños . 
Maria Eugenia. 
Catalina de Perea-
lofepha de Perea. 
Sebaftiana Tamayo. 
Paula Valera. 
Ana de Dios. 
Eftas fueron de velo negro. 
Feliciana de San Gabriel. 
Ana Maria de lefus. 
Catalina de lefus. 
Maria de San lofeph . 
Aua Maria de Chrif to . 
. Eftas fueron de velo blanco. 
Las que defpucs han profeilad.Q., 
en el m i í m o Monaíterio» b a í b Ú 
tiempo, en que efto íe eferiuc, 
fon las figuientcs, y fe;boluetaji_, 
k poner las referid^con los apeliu-
dos, y oficios, que han tenido en 
la Religion j y la fatiga de v i r t u d , 
y fantidad, con que han fallecido 
La. Madre Lucia de la Santiffi-
m-a T i i ü í d j d , y de la Cruz , Fun-
dadora , y primera Abadeija, cuya 
vida piodigiofa íe referirá à fu 
tiempo. 
; La Madre Clara de Sa Afeen-
çion Guerra dela Daga, primei^ 
Priora , y fegunda Abadei'i'a de 
linguíares virtudes, y exemplo de 
Religion , y abfcnaançia. . 
Leonor délos Angeles del Pefo 
. • natu-
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natural de Madr id , pafsò al Rey- do viuia 3 y al mori r , dexò clarif. 
no del Peru, viuda, en compañía íima fama, y nombre de vna gran 
del Virrey Marques de Guadales- íierua de Dios . , 
l a r , por Maeftra de fus dos hijas Maria Eugenia del Sacramen-
Doña Mariana, y D o ñ a Brianda, t o , Aya la , natural de L i m a . Pro-
que fueron las Madrinas delas dos feísò á 13 . de Febrero del año 
Madres Fundadoras defte Santo de 1 6 1 5 . Mur ió á 8, de Março 
Monafterio, quando tomaron el de 1669. Hizo todos fus oficios 
habito. Profefsò en 10. de Fe- con mucho exemplo., d exando 
brero del año de 1 6 2 $ . Mur ió la buen olor de fus virtudes, * 
Pafcua de Refurreccion del año , Catalina de Sena Perea , natu-
figuientc de 1616- Fue vna M o n - r?l de L ima . Profefsò en 14. de 
ja exemplariífima en todo, efpe- Febrero de 1525 . y han (ido qua-
cialmentc en el voto dela obe- tro hermanas, en el mifmoCoa. 
diencia. uento -
Felipa dela Encamación , de- Sebaíliana dela Santiílima T t i -
laVega, natural de Lisboa, v iu - nidad, Tamayp,natural de Lima, 
da. Profefsò à 2.0. de Febrero profeífo ¿ 2 fT. de Febrero del nyiíT 
de 16"% 5. murió à 15. de Enero mo año de i t f i j . 
del año de 1558 . íiendo Suprio- Cecilia de San Gabriel, natu-
ra defta fanta Cafa. Trabajó mu- ral de Toledo, en Efpaña , profef- , 
cho en fu fundación períònal- só de velo blanco, en z.de Março,« 
mente, haziendo todos los ofi- de 1 6 1 5 . Era deuda muy cerca-, 
cios, que le encargó la obedien- na del Venerable Licenciado luán 
oda con puntualidad, y exemplo, de Robles, Patron , y Capellán 
Fue deuotiffima dcla SantiíTimíb mayor defte Monaftério. Mur ió 
Virgen, en íu fagrada Imagen de venerada por fanta, à 18 . de N o -
Atocha. Lleuó con figo vna co- uiembre,del año de 1 6 4 7 . 
pia de efta celcíiial Imagen, y la Ana Maria de lefus., natural de 
colocó â fu coila, en el ante co- lea, en el Perú - Profefsò de velo 
ro , en vna Capilla de mucha cu- blanco, en z.de Marco, del año 
nulidad. de 1 (52 j . \ 
Luciana dela Vi í i t adon , Bo- . Catalina de lefus, natural de 
k ñ o s , natural de L ima; Profef- Alcala,, de velo blanco, profefsò 
sò en 2 2. de Febrero del año d e _ e n el miímo dia , con las ios ante-
i 6 i y Murió à 17. delunio del cedentes. 
año de 1669 . Trabajó mucho, Maria de San lofeph, herma-
en los principios de la fundación , na dela pallada, natural de Alca-
hizo todos fus oficios j con fjngu- la ; Profeísò-de velo blanco, el 
lar obediencia, y exemplo, quàn- miímo dia 2.de Marco de 1625 . 
Ana 
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A n a Mai iadc C l i r i f l o . Pro-
fefsò <lc velo blanco, el mifmo 
^dia, rnes, y a ñ o , -que las anteee-
éentcS) y mur ió en el de 1 6 4 8 . 
Ana Maria dela Tr inidad, de 
velo blanco, profefsò el miíl-no 
dia,)' mur ió por elEnero ¿ei618. 
Fue natural de Madrid . 
Feliciana Maria Gabriela, d e j 
velo blanco. Profefsò con laspaí-
faáas . Fue natural de Huarmey , 
en los Valles dela coita del P e r ú . 
Ana de Regina C e l i , Segafra , 
natural ¿c Arequipa, íbbr inadc 
las dos Señoras Monjas, que baja-
ron de aquella Ciudad , ala Fun-
dación deíèe Santo Monafterio. 
Profefsò-en 10 . de A b r i l del año 
de 161 y. Mur ió el Viernes Santo 
de i 5-40. y poco antes de morir 
ratifico, y reualidò la Profejffion, 
q « e auia fido nula, por auer pro-
feífado fiii edad. 
Raymunda de San lofeph, 
Texcda, natural de L i m a , pro-
feísò en 27.de Abri l de i ^ i j . y 
muviò à 21 . de Septiembre de__, 
A n a , de San Ignacio, Madri . 
g a l , natural de Guayaquil, pro-
fefsò à io« de íulio de 16*5. y 
murió el día de corpus de 
Angela Cuítodia de Haro , na-
tural de Lima , profefiò à 20 .de 
A b r i l de 16z(S* Fue vnadelas Se-
ñoras ? que íalieron ¿e\ Monafte-
r io dela Concepción de L ima^ 9 
para fundar cfte de Santa Carals-
na . Fue Prelada, todo el tiem-
p o , en que fueron Nouicias las 
Señoras Fundadoras ^ y defpues 
quedó por Priora, y lo fue haf-
ta que m u r i ó , por el año de léjr t .* 
fue muy humilde,obferuant<i_»5 
Religiofajacompañando eíbs con 
otras muchas virtudes, que entre 
fus Monjas le merecieron la op i -
nion de fanta, y en el Cielo en-
tre los Angeles, creemos, que !e 
merecen la corona de bienaucmu* 
rada. 
loícpha délos Angeles Perca , 
natural de L i m a , piofeísoen 2.0. 
ele Abr i l de i62(>. d e u o n í l i m a ^ 
del Señor San lofeph, y a í u cof-
ta , le hizo en la Ygleíia vn A l t a r , 
y vn hermofo tabernáculo . Fue 
Religioía de exemplo. 
íncs de íefus, deEfpana, pro . 
ftfsÓ el mifmo dia , mes, y a ñ o , 
y murió à 3. de lunio de 1 6 3 8 . 
con opinion y fama de faacidad , 
y virtudes. Fn fu vitima enfer-
medad, abriéndole v n a a p o ñ e m a , 
y eílando antes con grandi í í imos 
recelos, y temores del iní l rumcn-, 
to cruel del Cyrujano, que fue-
len fer mayores en las mugeres, 
en ocaíiones como cita., fe pufo 
en oración, y mienrras le abrie-
ron la apoftema , y fe la curaron^ 
cftuuo entretenida en vna vifíon_* 
del Cie lo , apareciendofele Chnf-
to Nueftro bien crucificado eru, 
í u C i m , en quien poniendo los 
ojos de fu efpiritu , no fintío los 
dolores de la cura • 
Ifabel Maria , dela Cruz Cata-
ñ o , natural de L i m a ! vna delas 
fundadoras defte Monafterio, que 
faiic-
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íalíeron para el, del dela Concep-
ción. Fue Supriora, todo el año 
de! NouK'.iuílo delis Madres Fun-
d^doras 5 profel^ò en 30.de Abril 
de 1616. Murió por el mes de lu• . 
njo de J 63 9. Síeii;ío Maeiiw de-
Nouicias, do cxcmpbniítma vi-
da, y 13n aiiiítente al Coro, que 
jaüuií, hütaua del. 
IÜÜCI, del i-ípírí!:!.; Santo, Por-
cel, natural de Címquiíaca, pro-
ftfso en 21 .de ?>1an>. Fue Prio-
ra del Conuenio, de coítumures 
exemplares , y raía aiíiílencia al 
Coro., de que fue Vicaria, y.Can-
tora, muchas vcz.es • 
luana de Regina Celi de Hita y 
y Aípcycia, n.uural ele Lima,pro 
fefsò en x8. de lunio de] año de_}. 
162,6. Fue Priora nuebe años. 
Maria del Saluador, Carauan-
deuoti í l ima delas Almas del Purr 
gatorio , y fe tenia por cierto, que 
i a venían á ver 1 y las via , pidién-
dole fus focorros, para falir de fus • 
penas. Cuydaua de pedir enffe_, s 
las Monjas iimofna , para dezir 
por ellas, quantas Millas alcan-
ça ua . - .. 
Catalina de Santo Thomas,na-
tural de Putofi, pro fefsò, en 2 7 . 
de Otubre de 162.6- viuiò fiern-
pre con opinion de grande íierua -
de Dios, por fu mucha oración, . 
ypeniíenciaj viniendo à bufear-
la muchas perfonas de afuera, : 
atrayuas de fu faralá, por ei ç&f}~ • 
fuelo , que hallauan , en oy í j a , 
al pedirlaçpnfejo, en íusj traba--
jo§ . :i: .., « • í* -1 r ; , _'..,>•; 
luliana-íde Santo Domingo , 
dela Vega, natural de Lima;, pso. 
tes, natural de L i m a , profeíso en fefbò, 'en iS.de Otubre de i è i'é. 
8. de Septiembre de 1 616. y def- Murip à 6,dç Enero de 16 5.4. en f. 
de el día, en que entro en cl M o - lo mejor de fu edad, de vna en-. 
naílcrio , hizo el oficio de S.ccre» 
taria, y Contadora delas dos Aba-
de íí i s Fundadoras. -Sucedió en 
cí oficio de Abadeíla, por elec-
ción , la primera, ala Madre Cla-
ra dela Afcenfion , y lo hà fido , 
por otro trienio , eíc¿fo fegunda^.. virtudes . 
fermedad grguifiima , que ,pade-
ció muchos años , con mucha pa- > 
ciencia , y íingular exempio deía ^ 
comunidad, à^quiendexò n^m-bre 
y opinion defanta, con la expe*. 
riençia de fus muçhas» y grandes 
vez, por fu gran capacidad , y;ha-
bilidad íingular, en .virtudes, pru-
dencia , y entendimiento , en ma-
terias de gouitrno, y obferuancia 
regular, y caridad con fus M o n -
jas 
Paula de Saq Buenauentiira , ^ 
Balera^naturaLde Cajarnarca, pr-Oi 
feflo, en Qtubre del atne ^e 
l 6 t 6 . ' jr . 
Maria, dela Purificación dela 
Paz., natural ^Q, Tm^il]^ ̂  ç n j ú 
luana de íefus de Guia , natu- - Peru, .profefsòvà ^-de.Mayo á c J . 
ral de L i m a , hizo profeíHon .eru 1 Szj. y muria-a i p . de-Febrero. 
8.de Septiembre de i£ íz6 . Fue^ de i66¿.> fue- Monja-muy eflens.• 
• .-cial, 
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ciai-, para las obras materials del todo el a ñ o , con el ftidor de fu 
Gonuento, porque ks difponia, ro l t ro , en la fatiga incànfable dé 
trataua,y concertauá mejor, que citar habiendo flores ^ los raros de-
M mas dieftro Alarife, y confu- focupados deias aííiíiendas à fa 
nudo Arquite&o . N o fiendo de Comunidad. Hizo rodos fus ofi-
menos importancia, para las efpi- cios^ con eípecial exemplo de obe-
wtuálesy porque f u è m u y h u m í l - diencia, y caridad, fue Cantora 
de, muy man ía , muy amable 5 y del Coró , y tuuo muy linda voz 9 
poteftremo obediente . quefiempre empleó en alábanlas 
. Ifabel deja Cruz , dela Vega % Diuinas ¿ fáuoreciendola Dios> 
M e ñ i z a , natüralde Lima,hi ja le- con darle tan grande eípiri tu, y 
gitin^a de Martin dela Vieja , y fuerçasalahofridelamuferte, que 
luana de Salas , fue donada, acompañó à fus hermanas, can-
fantà.rtiúgçrj vna .tima de Dios, tandofe aííi miíma ^ encompañiá 
muyfincera, y fin malicia, profeC de todas, el Credo , y murió can* 
sò à . I i . d e D i z i c m b r e d e 1 6 ¿ 7 . tandole, dando el alma con la VOÍ 
, Eluira Alfonfa de San Anto - à fu Efpoío, y Criador. Dixofe , 
r i o , de Vargas Çarauajáli natü- defpues de muerta, que auiá efta-
r a í d e Ü m a , profefsò en 14 . de_» do quinçe diás en el Purgatorio, 
Mayo .del año de 1 6 i 8 , y murió y que fe alcanço â faber, por reue-
gn i j .de lünio del de 16^6. fue_, lac:on hecha â vna gran íierúa de 
ílieuQtiflima por eftremo de NueF- D i o s . 
tro gloriofo Patriarca SánDomin . Ifabel de Santa Maria, de R i -
go-, le hazia fuss Eícftas >, con el b t r a , natural de Lima, profeísò 
maypr aparato que podia, pade- en i b.de lunio de 1629-
cjendo en fu perfona algunas nê - Francifca de San Geronimo i 
çeiiidadcs, por guardar Jo que Texeda, natural de Lima, profef* 
le venia á v i o , para el gafto de ef- sò à 1 t.de lunio de 1 6 1 9 . Monja 
t%s íieí|a,s,r Fue obediente, y de exemplar , de íingular obedien-
fiiígiilar exemfilob , cia , y deuocion à fu Seráfica Ma-
Lorenca de San lofeph, Cara- die Santa Catalina de Senà , gaf* 
y^mes.,, hermana dela Madre Ma- tandofu patrimonio, en el corto 
ria del Saluador, natural de Li» de íus fieftas, y cuydado de fus an-
illa j profefsò en 18 . de Otubre_, das, para quando fale fu fagradâ 
del año de 16 28. Murió en 1 tf.de imagen en proceflion. 
f ebrero del año de fue de- Maria de Santa María 5 de 1* 
ftotiííima dela Virgen Nueftra Se- O l i u a , Madre de nueftra glorioía 
ñ o r a , y de fu amantiíí lmo Efpofó Virgen Santa Rofa de Santa Ma. 
San Iofeph,y cuydaua de fus Lamr r i a , profefsò el año de 1 <íx 9 . ña-
paras, focoriiendplas de, azeite, tiíralde Lima, muy parecida àftt 
hija, 
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hija, en lás viitudesj de grande 
exemplo, obediencia i y caridad <, 
que exercitaua en las Monjas cn-
ícrraas con indecible eípiritu ? y 
aíUrtencia, à imitación de fu hija-» 
; Gregoria de San Nicolas de__. 
Hita natural de Lima, profefsòà 
l i . de Abri l de 1650. es adual-
mente Abadtíía dcíic Santo Mo-
m í k r i o , 
líabel Alfonía dela Concep-
t ion , de Víuarola, natural de L i -
ma •> protefsò a i%. de lunio de^ 
16 ) i* Murió a 31 de Junio de^ 
Lorença de San Francifco, Te-
jieda, natural de l i m a 9 profeíso 
en 3 o. de lunio de í 6 3 1 . 
Adriana de S. Lucia, Alegre , 
.profeíso à 4. de lulio de 1 6 5 1 . 
Murió i 4. de Nouiembre d e j 
1 5 5 5. era natural de lea„ 
Mencia de la Santiffima T r i -
nidad, Paredes, natural de lea, h i -
toprofe í í ion en i y . de lul io de 
. 1 6 4 1 . murió à 17 . de Febrero de 
Maria de h Madre de D ios , 
Paredes, hermana de la anteceden-
te, profefsò aquel mifmo dia, y 
• murió en 2,8. de Agoftode 
Ifabel de la Encárnàc ion , de 
Ley ba,natura! de Huayacjuil, pro-
fefsò en 9 . de Febrero de 153 2» 
Luyfa de Santa Maria, Orte-
ga, natural de L ima, hizoprofef-
fion en 10 . de Febrero de 1651. 
murió por el mrfmo mes de 1 6 3 9 . 
Maria de la Concepción, Perea 
mtural de Lima y profefsò à 7. 
Tomo U L 
de Otubre de 1632. 
Andrea de S. Lucia , F'Iorin-
des , y Melendez i natural de laJ 
Vi l la de Pi fco , profefsò en 10. de 
lul io de 1 ^ 3 3 . murió el dia de la 
Encarnación de 16 54* 
Melchora Maria de San lofephy 
Gomez Martinez, natural de L i -
ma , hizo profefíion en 4. de Sep. 
tiembre de 1 6 3 ^ .fue deuotiffima 
por excelencia del Señor S, l o -
í e p h , y murió en la Vifpera de fu 
fieftade 1 ^ 5 0 . • 
María Alfonfa dé S. lofeph ^ 
H i t a , y Afpeyt ia /natuia íde L i -
ma , profefsò en i o. de líinio de 
1634* -
Maria Magdalena de SanJ 
l u á n , Armelloftes, natufal âà O í -
fuña en Efpaña 1 profefsò 2 2 1 . de 
de Enero de 16$ 5. gran Religio-
fa,dc mucha oración, y de infigne 
caridad con i ÍS pobres ^ amantej 
|>or eíh'emo de fu Comunidí td , y 
Conuento, hizo todos fus oficios, 
con fingularobediencia, dexando 
muchos âumentos en las oficinas> 
t|ue cftuüieron à fu cargo. 
Ana Maria de Dios , Huérfa-
na, narural de L i m a , profefsò COJ 
$ o. de Mareo de 163 5. 
Ana de lefus, Banegas, nam-
ral de Lima, hizo profeífión en6, 
de Agoftò de 16 j y . muy exem-
plar Religioíà . £1 año deí N o -
uiciado, padeció grauiílimas ten-
taciones debenemigo común <,pa-
ràque dexaffe el habito, y fe bol-
uidfe al figlo, pero todas las ven-
ció , con la gracia de Dios j Fué-. 
K deuo-
geles v fu Santa Irnagtsn de.U^ 
Gahátlâfcíí i lai coloco cn t l 
Cek) alto deite íu Ccsí isémo^en 
Maríá í*okaii*5í<le4a Purihçà-
•^toail^ilpfc: H^ty^y e l i i r na^ , 
£ â â - * X U - Á Í $ c y j é h m w ? d 4e Jib* 
natural ¿e Chachap^y^S;, Miiírfa-
m q í t ô i & f tp fcB&mn i ô . 4è Ar 
go¿Q;íd«pí,(í^7rí¥^: J fnurio ÇÍV, 
oiijuieitftib <k í ^4^f ien4o N o . 
uieia 9:eítuuo para falirfe, auiçn-
d o l á ijí-qiuctaào çieào hombre j i 
t i t u lo ide ç j&t iç , y 4ia qiaç^ 
^afiaia.diciftiíf.i pa í í executar el ca^ 
. ^ i ^ c n f Q ^ y i á ' ^ ^ p f t à..I.çfus 
Nazareno^ cóa J ^ Ç w ? . àciiô/Ufo 
j q ^ t o l > 4 € J p l 4 o | ^ ¡ & ) t i ^ y la-
i c ^ 4 r ^ i e fprí}Mfíle4€jíaua por 
<vn hombre- ? .^nj-g*?; vmu4án4o 
4c intefítor pidlo í%pro.íeílion, y 
pení^Qj^fi t çljlV, fi%ft exemplo de 
a t r i t o J i i a r i ^ teh Ç o r o r t | ) i e 
la Tof ff?» n a ^ i f i l ^ i L i n i a , profcf. 
f í ^ - j ^ , í k .Ènctp dc Í<$38. 
aíios ^ i iuuo cifigâ los do2.c v l t i -
mos <te íu vidt dè aquel achaque, 
que liaíiun Goí-a Serena,y le que-
daron los o jos tan claros 9 que fo-
jo los que íàbjàn j que era ciegâu 
-|)udiíran creer y que j o era. Con 
«cfte impedimento a/Iiftía al Coro 
incànfabkmcntC) y camaua cn el 
erSaderos 
iodos los P ía lnws j y Antíph-onas 
de memoru., tan b;:en , y mejor, 
quemucius , qut; c í a u a n viendo 
el Kmi ia r io , ò el libro en elfaeif-
tolf, cofia 5 y iab'raua: cn i i e n ç o , 
;Cpn tanro pi ia ior , con JO Tinta fue-
ra ciega. ; 
Catajina de la Santiííima T r i -
nidad, de Ghaúes , natural de Pa-
nama, profeísò ea i o . ác Enero 
de 16 j8» 
Maria de San Bernardo „ de la 
Camara,nátuj nl de Li^na, profcfsò 
en I i - de Septiembre de i ¿$ 8. i 
Catalina de la Madre de Dios 5 
Aluarado, natural de Arica , pro-
feísò en i i .de Otubre cid ano de 
¿ 6 4 0 . ha aujdo en eíle Conuento 
^íictp Monjas de elb Familia, qua-
t ro ; her in anas de velo negro, ái 
.Madrede velo blanco , fu AbueSi 
paterna de .velo negro > y vna peí1 
ma deivclo blanco, 
; Andrea de Stn lofeph \ Cam-
pi •> natural de L ima , profeísò en 
. i 8»:de ÍSjc^bicHibre de 16iO, .:• 
Gc'ronirna de íefus, Guerra., 
.dela Daga, Sobrina de las Madres 
Fundadoras , profeísò en 2 3 . dé¿. 
Diciembre del año de 1 ^4oo:ha fi-
do Maeftra de Nouiciss, y Aba-
desa defte Santo M o n a í k r i o . 
Mkacla de San Jacinto , dex^ 
Trexo, -.natural de Panama, pro-
fcfsò en 30. de Septiembre de_. 
1641. y m urio cn i 2. de iuni.o de 
I ^ 4 1 . con buena fama * 
Clara Francifca de la Afcen-
cion, de Sandoual, natural de L i -
ma , fobrina delas Madres Funda-
doras 
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"doras j profefso en 1 7 . de Mayo 
tic 1664.' ha fido MaeÜra ctr N c -
uicias. 
lacoba Gabriela <3e Ieius,Cam-
pi ,p ro íe f sò en 18 . de Mayo del 
año de 1644. no fe dizc mas della 
porque viuc. 
Geronima de Icíus María, na-
tural de Efpaña, profefsò en 12. 
de M a y o de 1644. y murió por 
cí Nouiembrc del raifino a ñ o . 
Ana de Regina Cel i , de San-
ti l lan, natural de L i m a , proíefsò 
en 24 . de Agofto de 1 644. y mu-
rio con fama de Santidad, por el 
15. de Nouiembrc de 1653. Fue 
cafada, y viuda, tuuo vn fueño 
dirigido á fa mayor b'en efpiri-
tua l , conque fe determino à fer 
•Religiofa en elle Santo Conuen-
1 0 . Viuiò exemplariífimamente? 
y fupo cl dia, y la hora, en que 
auia de morir , que fuevnlueues 
dedicado a las memorias fagradas 
-^del Santiflirno Sacramento, de^^ 
quien fue por eltremo deuotiffi-
ma. 
Catalina dela Madre de Dios 
Cauañas, natural de Huaura,cn los 
Valles de la Coila del Peru , pror 
fefsò en 1 o. de Septiembre del año 
de 1 6 4 5 . y murió por San A n -
dres de 1 ó 4 7 . l lcuoícli Dios muy 
m o ç a , pero muy madura en todo 
genero de virtudes. 
Ana Catalina del Sacramento , 
de Saudoual,namral de Lima, pro. 
fefsò à 14 . de Otubre del año de 
3 6 4 6 . y murió en 3 o. de íulio cíe 
1669* Era fobrina dclas ladres 
Pundadoras, y acabo como viuio 
í a n t a m e n t e . 
Maria Agu t ina de la Encar-
nac ión , Centéno,natural de Ja VJL 
la de Alconchel en Efpaña, pro-
fefsòcn 1 8 . de Otubre de 1646. 
Alfonfa dela Santiííima T i i -
nidad, Aluarado,natural de Arica, 
profefsò con la antecedente > que 
era fu Abuela, en el mifino dia, 
mes ,y a ñ o . Viue oy , y poreíTo 
fe remiten al filencio fus cofas. 
lofepha de S. Migue l , Delga-
do , naiural de L i m a , profefsò en 
11. de Nouiembrc de 1646. 
Cacalina de San luán 5 de Le-
garia, profefsò en jo .de Nouiem-
brc del año de i 6 4 6 . y murió por 
el Diciembre de 1664. 
Caíilda de San lo í èph , de G i l 
Go¡nez,natural de L i m a , en 19. 
de Mayo de 1647. 
Leonor délos Angeles, de Mcn-
docajtutural de la Villa de Tarija, 
en el Arçobifpado dela Plata, en 
26. delunió de 1647. 
Margarita Lucia, de S. l uan^ , 
dé Alraio,natural de L ima , en 13, 
de Diciembre de 1 6 4 8 . L i l a fue 
la primera, que à titulo de vna_j 
renta, de quinientos reales de à 
ocho cada a ñ o , que fur.dò ia Ve-
nerable memoria del Ykíílriííimo 
Señor Don Pedro de Vülagomcz, 
Arcobiípo de Lima , profefsò cn_, 
c ü e C o n u e n t o . 
Vríuia de S. A n a , de Arce, na-
tural de Lima , profefsò en 7. de 
Febrero ce 16^9. años , y murió 
en 4. de Iulio de 16 5 5. 
K 2- ío íè-
Tefcros Verdaderos 
lofephà á e lefüs yde iegàr ia , 
patural de Lima , profefsò en 4. 
.<de Julio <Íe 1649. miírio en 
ifabel Maria de ia Gruz, ? de 
Aluâ rado , natural de Ar ica , pro-
fefsò de yejo bjanfo^cn 7. de N o -
uiembre d e U ñ o d e 1649» 
Vrfula de San -Joaquin^ <3e la 
P e ñ a , natural de Chile, v-iuda^,, 
profefsò en 7. de Agofto de 16^0, 
murió en 1 p.de Febrero de 16^70. 
dexando opinion de Saptai por-
gue fue muy exempbr -Rcligiof* 
obediente por cllrenap, y de gran-
de caridad, para fus pobres her-
manas . lisa de adínirabjes hab'ij-
dades naturales , hazia flores de 
primor . Tenia gracia efpceial 
para adereçar las andas dejos San-
tos j Hí¿o verfos famoíiílimos en 
fu alabança •> y fue deuoriíliím de 
Santa Roía. 
Ana de S.Maria ? de la Peña..., 
hermana de la pallada , narural del 
jnUÍno Keyno de.Chiié,. proít-fsò 
en el mijfmo día, por Monja de ve-
lo blanco , 
luana de San Ignacio 1 de A-da, 
lia, narural.de Lima, en 50. de O-
íubre de I 6f o. 
i ranciíca del Niño lefus, Arias 
natural de Q-anada en I/pana » 
en 2.6. de piziembre del miímo 
ano , 
líabel Alaria, de Sanío'epb r 
Mendoça,natural de Ta: ijá, c ri i ú. 
dvEaero de 1$ 5 1. 
Beatriz de la Concepción^ > 
Tinoco5 natural de Pilco en 7. de 
Febrero del mifñid ano * Mario 
muy moça, • pero con muy buena 
fama, á 14. de iunio de 16$ 5» -
luana de la Cruz, Teño , na-
- tiíraí de Lima y profesó en 2.i. de 
-M.ayo de ] 6 j i» -
Beatriz dela Sanuflima Tj'i-
• nidad-, Moníero,natural de Liaia-» 
en 1 o. de Septiembre del inífino 
.año. 
Ana Maria de San íuan, Caf-
-tellanos, natural de Lima ? en t j . 
de Otubre del mi fino año . 
María de lefus, Teño ^ natu-
ral de Lima 5 profefsò en 7. de i a. 
liodç 16" 51. 
Manuela de San Migüd.CaftíO 
natural de Huyaquil, que auiendo 
enviudado, y quedado cofi qua^ 
tro bijas, fe fue d Lima, y fe cu-
tio con todas tilas , en eíb Santo 
Monaíterio ? y FIO profefsò , liaiia 
que todas fueron profesas, ¡v.i® 
íu profeffion en ¿5, de Agoíto de 
i é ç i» 
L.'-fephi d'- Santo Domingo, 
Caítro , hermana dela aníeçeden-
re, natural de Huay^qu:!, profefsò 
el iniímo cha mes , y año , 
Mapa Magdalena deS, lofeph, 
de Leon^naiural de Lima, en 6. de 
Otubre del mifmo ano . 
Leonor de S. Juan de Dios, 
de Aguiiar, natural de Lima , eriu. 
i S . de Diciembre el el mifmo 360* 
i la bel de San Antonio, Cor-
te', natural de Lima , profeso en.; 
x de Marco de 1653, y murió en 
1 5- de Ocubre de 16^5. de mal 
de piedra •> que con fer tan rabio-
fo . 
fo, y tan fcnfible, ic licuó 1 con tan níllã 9 m m é âc tima. , v iuda^ , 
cftremada paciencia, y conformi- en i.de Oíubre dei mi í ino âõo. 
dad con la voluntad de D i p s , que . '. MarrañC de 'Idiis % Banegas , 
fe fue al Cie lo , dexando mucho natural de Potof i , viuda , .prof¿f-
exemplo à fus hermanas. sò de l^elo &l|ncQ l ea'^.de Marco 
lofephade Santo Tomias,Con- de ¡ 6 ^ . , ;•; 
treras, natural del puerto del Ca- .Maria de í e í u s F e r n a n d e z , 
l lao,profef>ò, en 18-de Março natural de Cartagena de:.Yirdiás, 
de 1Ó53. profefsò ^ de velo blanco-, e á i j . 
lacinta dé San íofeph , Mexia» de Marco , del m i f m o á ñ a . 
natural de L i m a , en 2 j .de Março Maria de San Silueílro, M e l -
dcl mifmo a ñ o . g i r , natural de L i m a , en 24. de 
Ines de lefus, Garcia Ciudad, Mayo dcl mifrno año « 
natural de Lima, en 8.de iunio del lofepha de San Pedro,de Vgal-
m i í m o a ñ o . de , nattirai de L i m a , en>4. de^ 
Maria dela Af lumpcion, F i - Mayo del mifmo año . 
gueroa, y Viuas, natural de L i - Eufemia d íU Àfceac ión , de 
ma, en i4,de Agofto del mifaio Calatayud, naturatde Lirha , pro»-
año , fefsò, eñ e! articulo delai muerte à 
Maria de San Iofeph, Fonta- z i A s l ú i o 4?lMÍÜn&añQ • • 
G A P. : ' X I V . ^ : 
Profiguefe con las Monjas del M o m ñ m o de S.Ca-
talina, y íè concluy e coa fu Yiuílríf- A 
fima fundación. . •: 
L G V N O ten- uores,, con que ISÍueftro Señor te-
dia por oziofa, nia preuenida fu fundación , no 
y aun por i m . fe le hará nouedad , ei empeño 
M^È pertinence Ja re- de querer , nombrarlas todas ., 
' ¡ación delasMô. y aíH tendrá paciência el Lec-
jas â d h fagra- tor , niientras proíeguimog. , 
do Conucnto, con tanta-indiui- con las que re íhn , nombran-. 
duacion, pero íi coníidciire bien dolas : aunque por efcúfar íp 
el grande merecimiento èe íh co- el fifíiüio nos contentaremos, 
irmnidad ReügioGííima , y las con dezir defde aqui folo íuS 
grandes virtudes, en que han reí- nombres > por abrcuiar el Capi-
phndec ido íusMonjas , y los ía- t u í o . -
Dcfpues 
1** 
f f Tisforos Verdaderos 
•iDeípues Helas referidas, fè fue- Petronila ¿ela Madre de Dios ? 
ronfiguiendo. -Almendares. 
- Toribia <le San. lacinto.» < i o - Maria loicpiíadc íeiliSjAímefl» 
Câãfo» •dares. 
líàbcl de San Miguel Mar- Ines de San M i g u e l , G i l Go* 
í h a n . mez. 
íüana de B ios , Ruiz , de velo Maria Ventura de Sao M i g u e l 
blanco. Zarate. 
Antonia de San luán , Figufi- Micaela María dclaCrU/o de 
jroa, y Viuasf. . Torres, 
Feliciana de San lofeph, M o - Angela dela Afeciicion,Ordo-
lina > de velo blanco. ñes . 
Irancifca de S.Antonio, Pe- l-'rancifca dela Purificacicoj, 
rea . . O r d e ñ e s , 
María de San Gregorio ,d<i_, Apolonia del SantiíTirno Sa-
Salas. m m e n t o , Artiaga. 
ííabcl de San lofeph, Verdu- Catalina de San loíeph? Sar-
go- miento. 
Angela de San lofeph , Sar- lofepha del Eíp i r im Santç,Va-
miento 9 Bifcondeífa del Porti- leniuela f. 
lio» Ana Maria del Eípirítu Santo , 
Ana Mmt dela Aí íumpí iór i . , , Efcofear. 
Caílro i ' Maria dela Afcencion,Vergara. 
M^ria;Cuftodia feh: Cqnçe, Marcela Mana de S. Ignacio > 
peion , A íua rado . Tcno . 
Anade San lo íêph ,deMeí l an? Mariana del N i ñ o lefus, A y -
za i l i o n , 
Gregoria de Sf A n a , Verdugo . Catalina dei EfpirituSanto, A?> 
Maria Antonia de S.Nicolas, ticona . 
I t a . . " Manuela Maria dela Síiníiílirna 
Maria Clara dsla AfccnciofLi, Trinidad, Bermejo, 
Calatayud. Maria íofepha dela Cruz, Her-
Leonarda de San loíeph j Te- rera. 
no , Beatriz dela Afcencion, Naca-? 
Francifca Alfonfa dela Cruz ', riño , de velo blanco . 
Xiraido, Maria Petronila dei Rofario, 
Ana lofepha dela Cruz , Sa- dela Daga. 
las. Ines de San Vicente,Perez.. 
Ana lofepha de S.Hanofj e, de Maria Magdalena dela C r u x , 
Salazar ç dela Daga, 
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. ; A n t ^ m á Maria dei A á g d CuC~ 
todio,de í t a . 
vf-;¿-;M«ia iofephá âc Sari Miguel j 
^ Figueroa. , 
> Mariia dela Sant i íEmá Tf iüi -
-os.&tmctfçi áelaPfcíentaciõtbSa-
rías". ' ' 
- Mâríít íofephà de lefus , deía 
Rocha. 
MariaLucia^deSan luánEüar i -
•^clifta , Lazo dela V e g à , 
l íâècl Rora de todos los San-
tos paredes . 
< íiiiyía f-eliciaéa d ç S i n t a M â r i a 
dela Rocha. , • 
Álfônfá R o í a de Santa Maria > 
Ancheta, . . ... 
ígílúcia R o í a dèi JEípiritm San-
^to j Femandez. 
y""Mum<fefci Affumpçion \ Perez; 
«. l ô i M de San Beimardo, N o * 
•boa.- -. ^ M 
Leonor Àlfotifa de Paredes. 
luaiía de!à Enéarnàcionj M o à • 
"Mro. 
Luyfa Clara dela Afcencion-i 5 
iurjzarra» 
Ana Marra de S.RoquejXime-
• ^ d e Chifneros. r /..K- . 
Lu'cia delà Sarttiílima Trí i i i -
dad, dela D a g à . 
Clara dclà Arceríeion-, dela Da-
P' \ • • • 
francifea Rofa dela Prefenra-
• c iôn^ye l ez^ . 
Ana Lugarda dela Sandíf ima 
Trinidad , Mores dela Parra . 
. Maria íoícíjpíia de Santa R o í a , 
dela Encalada, 
Francifca de lefus,. „. 
Andrea déla Aícenc ion , de Ef-
piííoíà. , . - : 
Tercfá de Santa M a r i a , Mçr.c-
to _. , _ ^ 
Baltaílará de Sari Iuan»f More -
Áná Mafíà dela Concepción• . -
Máriâ lò ícpha d«. feíus» " ^ 
Andrea dela Santi í í í toa Trinis 
d a d ; 
A m ó n i a Ignacia de Santà Ro-
ía •» . ' 7 ' ' 
Magdalena de íefus NazarenOj 
Melendez;. . ' ' 
• Alganas nías delas Monjas de 
aguei Santo M ó n a f t e r i o , faltaran 
deílà mt'itibria, que aurari profef* 
fado en el rdefpues^ ^tíè Í thi iÒ\ 
la que me entrego 5 para Ingèrirla^ 
en mi tóftoriàpá Madre Mafia dei 
Saluadór C a r à u a n t e ^ fiendo Aba-
del í iadel . t; 
E í lo todo lo tocante ala fun-
dación dichofa dei Religiofiífimé 
Monailerio de Nuefira Señora d d 
Rofa í i oy y Sarita Catal iaã de Se-
ria Í de Monjas Dòmin icanas de^ 
L i m a . Y lo que y o , eri efte pun-
to^, debo con mucha jufticia cele-
brar , es, que auiendo los Prela-
dos, y Prociriàdores de Ñueftra 
Santa Prouincia , negoecadõ eñ 
R o m a , c n E í p a ñ a , y eft Liáia , 
fu fundación , como parece, en 
Ja Billa 'dela Santidad de Sixto V . 
ett lâ Cédula del Sefior Felipe Se-
gundo , y en los dfifpàchòs delà 
Real Audiencia de aquella C iu -
dad , y mandado el Pon t í f i ce , qiiè 
eí iuuie-
K è l i g i ç n , y Prouiiiciales deJla,, 
cn el Pe ru . De nada trataroti^ 
.menos los Pâdres Prouiac ià lcs , 
que defta fugecion. Trabajaron 
£|;ua£|rp pudiferon •> porque fe hi -
xieííe la fundacipn , y fe pufieííe 
eii;efèâo > pé íò nunca pretendic-
ion , n i les pafsò por, el peiífa-
njiénto i pretçnder Iiirifdic.cioíi^, 
n i autoridad fobre las Monjas: y 
veí-dâdeçânEjènte j.qpe en eíte pun-
tP , ha rrípftrado n;uy gran juiciõ 
| a P r o ü i t | d a del Pkm > èrí nò Que-
rer tener à fu cuy dado , Ips M g * 
iíaíleíiosideMphjas deIáOrden_>, 
que fe haHari j enàquel Reynp^ 
porque fin duda , es ra ateria de 
vmudbfp;..tral>a¿Q. , y de ningunp$ 
frutos^ antes fuele acarreaRftlgUr 
x\ QS mcpnuéni'entes, qiie. fabrica 
J^èm|)!diax ^ J a ç m u l a s i Q a delps 
que miran las cpfas, ppr Jcfufra? 
y Jlgtínas ve^es y fe lloran mu-
chos trabaios» qüe fe. huujeraí t j 
j-emediado con tiempp •> ü a fu 
l i^mpp, "fe huuieran remediado > 
. cpn repuncisr. femejantes depen-
dencias> ç®rp>Q lp hijç.iefpn tiuef-
í i^s Provinciales, âandp orden» 
,f>araque,fe facaííe nireua Bula jdc-
laCantidad del Papa Vrbano Oc-
tauo j de feliz, recordación.', Dada 
en Santa Marja ]a mayor de Ro« 
ma k, por el añpdela Encarnación 
del $eñpr,íigu'iente a la fundación^ 
i ^ ^ ^ . en que el Pomifice füge-
^é¿entpdp5 y portodp el Monaf-
terip!-»; y fus Monjas al Ordina-
Ja Bula , ,que. i i u ¿mB^rgo de no 
viuir fugetas ala Orden, confer-
tiaiícii el oficio Oiuino 5 fegua». 
Jas í lubncas del Breuiario delds 
Frayíes Predicadores , y fus ce-
remonias 5 y couftitucioncs, que 
no fe ppuíieííen al deréchp CP-
m u n , y que las dichas Monjas , 
laiprofeflaíTeh cómo en ía mifma 
Orden fe obferuan, y profe í ía ru , 
y pudieífeh rezai-, y celebrar, en 
el Coro, y fuera del) todos los 
oficios i» yfiqftas délos Santosjque 
celebrau, y rezan legiciniameate 
los Reíjgjòfos^dela mifma Reli-
gión-, . 
C^n todo i por el confueíp ef~ 
piritual delas mifmas Religiofas> 
¡ip fe pudieron negar ^eftros 
Frayles à eníeñarl-as lâs regks f f 
. conftitueiones déla Orden vía s cc-
- remonias, y Ritos del BrcaiitHo > 
el modo de rezar, y cantar Us hcf-
ras Canónicas., y ^ & i a r las 
fas, para lo qual n o m b r o n u e ñ r p 
Prouincial, el Maeftro Fray Luys 
Cornejo^ algunos Religioíos gra-
ues de conocida virtud, y muchas 
canas -> intdigerites de todo lo 
fubftanciaí, y ceremonial dela Re-
l ig ion , que por algunos años acu-
dían à enfeñarlas , porque pare-
-deíTe!! Monjas dela Orden , no 
folo cn el habito, fino en los exer* 
. cicios • Y h à fido Nueíbro Señor 
feruido, de que aquella -primera 
¿óá i im> y enfeñanza aya perfe-
uerado, en aquellas Señoras M o n -
, jas, deques de fefifenta a ñ o s , con 
tanta perfección, que es marauíi-
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Ha, ver quãn informadas eftan_> 
de quanto toca ala obíeruancia de 
fu profeffion, que puecio dezir, 
íin ponderarlo mucho , que ü fe 
perdiera en el mundo la noticia 
de todo lo perteneciente ai inlti-
tuto de nueítra íagrada Ordea^, 
fe pudiera reftaurar totalmente, 
hada el ápice rtias mínimo, delst 
obferuancia defte Monafterio . 
Con que ha llegado à fef la efti-
macion délos Príncipes feglares > 
que han gouernado aquel Reynó? 
y délos Eelefiafticos, à quienes 
efta fugeto , yes eí exemplo de 
toda la Ciudad. 
C A P. X V . 
Acaba fu oficio de Prouincial el P. M.Fr.Luysi 
Cornejo, y dicenfe los fuccffos de la 
Prouincia , y fus elecciones V 
deílos tiempos. 
jCabaua fu oficio 
¡ de Proqmcial el 
! P.Maeilro Fray 
i Luys Corne jo,-
por el año <ltr_, 
' 1^15. y auien-
ido affignado el Capitulo Prouin-
cial futuro > para el Gonuento de 
Nueftro [P. S. Domingo del Gu*.-
co, iqueauia de celebrarfeâ i . de. 
Otubre del mifmq año» hecha la 
conuocatoria, y notificada en to-
dos los Conuentos dela Prouin-
cia 5 fe iban congregando los vo-
cales > en el mifmo Conüento del 
Cuz,co. Quando llego a la Pro-
uincia el P.M.FcMiguelde Leon* 
con recaudos defpachados, AuBo-
ritate Apoflolka, én que iba iníli-
tuydo por Vicario General Ordi-
nario de la Prouincia, con manda, 
to, de que no fe celebraífé Capi« 
Tomo l l h 
tulo , ni íe eligieííe Pròuinciaí^ 
hafta el «e s de iulio del ano fi-
guíente de 1616. 
t í a el P. M. Fray Miguel ,de 
Leon natural de Lima, hijo legi-
timo dél Do&or . Franciícéx de: 
Leon Qar^uito, y de Doña líabeF 
Yllefcas.. Rçcièiè él" habito étla-
Orden? y p r o í ^ à í n e l Conüento 
del Ro^rio delá miíma Ciüdadi 
à 12̂  de 'MayO;dc i 5í?9.Jiendo> 
Prior del miíimo Conuehtò y th 
Yluftrillimo D. Fray Saluadór de; 
Riuem > ;y,Prouineiai el P.M¿?F^! 
Diego dç Myala> comb {Marceé $' 
por el libro delas proíêfliiòriesi Èn" 
el mifmo Conuento , començò à 
eftudiaf, pero pafsò lúego à Eípa-
ña à profeguir íus eftudios, y »av 
auieildolos confumado»? y leydo 
Artes, y Teologia, le poftulò íii 
Prouincia) para el grado de Pre-
L fenta» 
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CcPiado*m Ú C a t u l o ErõuinckI ^oncorrir al C a p í t u l o y boluerfe 
¿el año de 1 5 1 7 . en que juma» i fus cafas los vocales; <kimxmò 
mr»te 1c nombraran»por compa- proponerlo i fu Santidad, fupii^ 
ñero del Diímidor, que la Prouin- candóle en nombre de la Proyin -
çia einbiaua al Capitulo general cia 5 fe firuicífe de mandar, fe bol-
futuro, que (m ( como ya fe ha_» uieííen los Capítulos 1 al mes de 
áichp) el Padre Macftro Fr. Amo" lulio; como lo mandó > y ordenó 
ni o de Peñaranda. nueftro Santiífimo Padre Vrba-
Hallauaíc cl P. M. Fr. Miguel no V11L de feliz recordación , por 
de Leon, con los poderes de fu vn nj 'twe vocis oráculo , hecho al 
Prquincía en Roma, por el año de Eminentiífimo Cardenal Deíidc, 
l/íij^r Y 4ifaifriendo fobre el rio de Cremona. 
tiéfúpb > en qwe fe celebraüan los Ordenando juntamenré , que 
Capítulos Prouinciales, en nucf- el Capitulo Propincial proximo 
tra Prouincia, cfpecialmente los íutujQ> que fe auia de celebrar en 
vltimos ? y que en el mifino, con- la Prouincia, por el Otubre del 
fjguientemente, fe auiande cele- año íiguientede 1 6 1 5 . no fe ce-
brar los venideros, que auiendofe lebrafle efte año , prorrogándole 
començado â celebrar, por los me, al mes de lulio del añoíiguiente 
Íes de lunio, y lulio, poy algunos de 1 p a r a q u e afíentando vna 
accidentes, fe auian ido atrajían- vez efte mes y para la celebración 
dovyiifiriendo» hafta el mes de de eik Capitulo, auiendo dedu-
Scptíembre , y aunhafta el de O - rar los Prouinciales, quatro años, 
tubre. Materia 9 qué tenia mani- coocurrieííen al mifmo mes las 
fieftos, y graues inconuenientes 5 elecciones futuras : Y paraqueLP 
porque es el tiempo, en que co. nombraííc Prelado en la Prouin-
miençan las aguas, y las Uuuias en cia, que la gouernalíe delpues de 
los Prouinciasde Arpiba, y en que acabado el Prouincial Maeftro Fr. 
ooneljaf^r^cen*mares los ilios Luys Cornejo, aquellos nuebe 
c« las de «bajo j lo qpal haze in- mefes, harta la rtueua elección 
meníamente trabajofo el viage de. le daua, y le dio fu Comiíí íonat 
Ios-vocales, porque por la fierra P. M. Fray Fi ancifeo de Aguftína 
Josmoleftan las aguas, y por los Prior del Conuento de Santo T G ^ 
llanos peligran en los Rios 5 Lo mas de Madrid,que con Autoridad 
que nunca acontecia, por el mes Apoftolka auia de inftituir por 
de lulio , y los dos antecedentes, aquel tiempo vn Vicario general Y 
y fubfequenres à e l , porque no todo lo qual certificó por í us letras 
lluebe en la iierra 5 y con la falta aquella Éminencia, en Roma à ^. 
de 5gU4S , menguan ábájo los del mes de Nouiémbre del aiío 
Rios 5 con <pe ay tiempo, para de $ 62 4. 
Eí}as 
Dcks Yhdias; à 3 
I-'i^s \ c t m ft l ã c m m ^ h n noti-
aadel Rcuerendiíiíimo tida Reli-
çion > que lo era él Venerable P.] 
• lii-c M.?eftro l i¿> ' Scwííno Sico 
dePauia, y fin que fu Kcucrcn-
diíTima lo entei tdidíc , n i alean-
cafíe fe prefentaton en Madrid, en 
el RcaíConfejo de Yridias, adon-
de les dieron paísò en t-f . de Ene-
10 de 162$ , • j-or teftimonio de 
Gregorio Pcrtz de Andrade El -
cri nano del Rey nueftro Señor, fu 
a ú á o , y oficial en -los papales de 
la Secretaria del Confcjo Real de 
Yndias - de la parte del Perú Y 
entregadas al Padre Maeftro Fray 
Francilco de Aguít ina, vfando de 
h Autoridad Apoftôliea j que .fu 
Santidad le contedla-'i por el v w * 
njoas oráculo > en ia foíntü , queríe 
•ha dicho jpor fus letras Patemes 
dadas en el Conuento de S.To-
mas de Madrid à jo.dias del mif-
¡no mes de Enero , de dicho año 
'de 1615. prorrogo cl Capitulo 
Proumciaí» que 'auta de celebrar-
le en nucílra Prouincia. del Peni 
á 1. de Orubrc dei iniírao año de 
T6t^. halla el 24 . de íulio del 
añoíiguiente de 6x6. andando, 
y dando por alentado 5 irrito , y 
nulo, con la mifma Autoridad A -
püftoiica, quanto fe hizieííe, ò fe 
intcntaííe hazer en contrario , y 
criando por Vicario general ordi-
nario de ia Pro-jjncia, por aquel 
interregno , que auia de correr de 
Otubrc à l u i i O í y Preildente del 
Capitulo futuro al mi ímo Padre 
Maeftro Fray Miguel de,. LeorL, j 
Tern A l l . 
que para el mekir amipirmien-
todeftos ordenes, facò Cédula..., 
del Rey, qn'e es del fig n sente is-
nor . • ' ' - '•'• 
f L R E Y . 
M i \ uí'.y ^ T-'irliJcntc) y Oydu-
res d.1 rm Audiencia Real de la_. 
Ciudad de los Reyes denlas Pro-
mviàcs dfi Pe: u . Auiendofe he» 
cho inftarício con fu Santidad , 
por parre d^i Prouincial, y P r o -
uincia de San Unn Báutiíía de la 
Orden de Santo Dohiingo'de ef-
fas Prouincia'¿ > pardque martdaf-
fc 5 que el Capitulo Pfquincia?, 
<Hie h dicha Orden hade celebrar 
e ív l t i .nodia del" mes Sepriemnie 
ddeíre ano j en la dicha Próuin-
cigj fe ditera, para el rrie's <]e lu -
ho de fcys cientos, y veyn í e , y 
ieys por las coñuenionciri*:, que 
•de ello fe fcjnnan . Puno fu San-
tidad por bien de cometer i t , , 
difpcíi ' ion dcllo al Prior del1 Co-
legio de Sátiro Tornadvdc Aqui-
no de la dicha"' Orden de cfta Villa 
de'.Madrid puraque proucvcííe 
ea eiíe cafo, lo qne parecfelíe con-
•ueiiieme, v en racon de díb ,nian. 
dò ér.oedir faí letras Anoítóhca*. 
en nu':be de Nouiembre "del áíib 
pallado de fèys cientos, y vcynte 5 
y quatro, qrtcPe prefenraron en 
el mifmo Cónfejo dclaS Yndias, 
y viftas en e í , fe mandó dar ceíH-
rnoniodcfu prefenracion: y por 
por parte de la dicha orden, fe me 
ha fuppíicado, que para que lo fo-
bre dicho, fe execute en días PfQ-
uineí'as ^.coflrtdda quietud^ y cotí1-
L % for m i -
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forniidad , os mandafíc auifar de 
ello 5 pataejue de vueftra parre 
ayudeys à fu execucíon , y vifto 
por los del dicho mi Confejo , hè 
tenido por bien de ordenaros, y 
mandaros , como lo hago , que íi 
por parte de la dicha orden , fe os 
pidiere fauor, y ayuda, para lo 
que á eílo roca , fe le deis, y ha-
gays dar , en conformidad de lo 
difpuefto, en las dichas letras de 
fu Santidad, y para la mejor exe-
cucion i dé lo que en virtud de 
ellas proueyere el Prior del dicho 
Colegio de Santo Tomas : tenien-
do particular cuydado de procu-
rar , que el dicho Capitulo Pro-
uincial fe celebre con toda paz, 
que en ello me íeruireis. Fecha 
en Madrid , a veynte j y dos de 
Febrero, de mil ç y feifeiemos y y 
veynte, y finco años . Yo el Rey. 
Por mandado del Rey Nueftro 
Seño r . Pedro de Ledefma . A l 
Virrey del Peru , que de el fauor, 
y ayuda necdlaria a la orden de 
Santo Domingo , paraque el Ca-
pitulo Pro uincial fe haga con toda 
quietud ,en quanto fe ordenare, 
por el Prior de Santo Tomas de 
M a d r i d , a quien fu Santidad ha 
cometido el elegir cl dia . 
Con eftos recaudos?comc>eila di . 
cho,llegò ala Prouincia el P.Maef-
tro Fray Miguel de Leon , por el 
mes de Agofto de 1615. Prefen-
toíosal V i r r e y , con la Cédula re-
ferida, diòle peí mi lío , paraque 
vfaífe dellos , y fe notificaron en_. 
Luna , en Xauxa , en Huamanga , 
y en e¡ Cuzco, en que auia de ce-
lebrarle el Capitulo . Los voca-
les , que fe bailaron en Xanxa , y 
en Huamanga, íc quedaron en_, 
fuspueftos, los que auian falido 
de L i m a , de Huanuco, y de T r t i -
xillo, à quienes cogió la voz , por 
los caminos,fe boluieron a las par-
tes, de donde auum falido , y los 
que fe hallauan en el Cuzco, fe 
quedaron aíli, adonde fe les junta-
ron ofros delas Promncias de A r -
riba , con el Pfouincial, que aca-
baña . Con que íe diuidio la Pro-
uincia en dos opiniones , que 
ambas parecían bien fundadas. 
Los que no concurrieron al 
Capitulo, en el Cuzco, les pare-
cia , quelleuauan la mejor parte , 
porque íe hallauan obedeciendo 
à vn mandato del Pontifice, am-
parado por el Rey , y alas leiras 
de vn luez ComiOarío de fu Santi-
dad, como era el Padre Maellro 
Fray Francifco de Aquilina, que 
con Autoridad Apoitolica, auia 
fuípendido el Capitulo, y criado 
en Vicario general ordinario dela 
Prouincia, al Padre Maellro Fray 
Miguel de Leon ; y affi el día a, 
de Cimbre, en que el Prouincial 
Macílro Fray Luys Cornejo, aca-
bo fu oficio, recibieron, y dieron 
la obediencia al Padre MaeftroFr. 
Miguel de Leon, como Vicario 
general ordinario, legitimamente 
criado , e infbtuydo, en virtud de-
las letras del Papa. 
l os que eítauan en el Cuzco 
con el Prouincia!, dezian, ciufi^ 
cílos 
Delas Yndias. « 5 
eftos recaudos, no auianllegado 
à nciTipo , porque cftaua ya la 
Prouinciaconuocada, viando de 
fu derecho legit imo, para elegir 
Prouinciai, en cuya virrud, voos 
vocales Te auian pueíto en ca;Tii-
no, para la cafa capitular, y otros 
cftauan ya en ella , por lo qual ya 
noíubíiitian los motiuos expref-
íados , en las letras Apoílol icas, 
que crania dihcul:ad,íatiga, y pe-
ligro délos caminos, que ya por 
eíta vez, eítauan todos vencidos-j 
fuera de que nò debian entefl-
deríe con tanto rigor ¡as letras 
Apoílolicas, porque Tiendo fauo-
rabies , como lo eran , pues fe 
auian dado en ordeaal aliuio , y 
rnavor comodidad délos Voca-
les, era conuertirlas en penales, 
y rigurofas, el querer executarias 
aquella vez, poi-que en lugar de 
feries, de algún confuelo, no les 
feruian , fino de mucha pena, por-
que á demás de aucrfe pallado ya, 
refpcto de muchos Vocales , el 
trabajo del camino \ todos gene-
ralmente auian incurrido ya en 
la pena délos gaftos , que fe auian 
hecho , para falir de fus Conuen-
tos, y caías, aunque muchos fe 
huuieífcn buelco á ellas, y que de 
no celebravfc el Capitulo aquel 
año, era ncceííariohazerlas nnf-
mas expenfas, y galios alos Con-
centos , el año íiguientej cofa_i 
que no podia íer(á fu parecer)con-
forme ala intención del Pontífice; 
Y decian, que fi íü Santidad eftu. 
i'.'enran a m i n o , que pudieran.. 
confultarle la materia explicara 
fu mandato $ como ellos le enten-
dían, y affi con e^e fcguro,el mií-
mo día j dos de Otubre del año 
d e i í í i ) . celebraron fu Capitu* 
lo , en el Conuento del Cuzco, y 
con mucha conformidad, y paz , 
elegieron en Prouinciai, al Vene-
rable Padre Prefentado Fray Sal-
uador Ramirez, de quien hemos 
hablado muchas vezes, y que à 
eftc tiempo era Prior adual del 
Conuento de Nueílra Señora del 
Roía rio de Lima . 
Fueron fus Difinidores, el pr i -
mero , el Padre Fray Diego Fajar-
do Predicador general , y-Prior 
del Conuento del Cuzco, hijo le-
gitimo del Doutor Hernando Vaf-
quez Fajardo, y de Doña Beatriz 
de Leon , Nac ió en la mar , paf-
fando fus Padres de Efpaña al Pe-
ru , y a íli no tiene tierra, de don-
de íea natural, pero tiene Con-
uento , que es el de Lima, de don-
de fue hi jo , porque en el recibió 
el habito, y profefsò á tf.de Abr i l 
de J 5 9 0 . fiendo Prouinciai el 
Yluftriísimo D o n Fray Domingo 
de Valderrama, y Prior el Padre 
Maeftro Fray Aguftin Montes, 
como parece,en el libro delas pro-
fcfsiones. Fue Prior de Huanca-
uelica, Vicario in capite del Con-
uento de L ima , Prior del Cuzco, 
Difinidor defie Capitulo, y def-
pues fue Prefentado , y murió con 
buena opinion de obferuante , y 
Religiofo. 
El fegundo Difinidor fue el 
Padre 
Teforos" Verdaderos 
PâÊVe- Preíentâdo Fray Melchor 
á&Vri€úñá'<i Prior a d u a í , que era 
âel (Zóttücfíto de Húal ícayo. Ftic 
natural de Lima , hijo legitimo de 
luán de Vicuña , qàè defpues' de 
viiido 5 fueTrayle Icgo,en el C ô n -
itéfífü'dé L i m a , y de Geronyma 
dé'Santiago , recibió d habitó' de 
la Grden , y profcfso'erf el rriíírho 
Conüén tó â i6.de Mayo de i €ou 
fiendo Prior de el , el Venerable 
Fsálf^Mácftró ' ' Vrw lüan de i o -
rèftÇítíà^Pràtiincíal cl Padre Maeíl 
t ró Fra^- Diegode:Áyala y y V i -
eai-io' general , V Vifitador del i 
#fòiíiacia v el Ytòftnííimo 'Ban 
Frày Chríftoüal Rodriguez j cò^ 
mo í e l e e , enè l liBto de 'ias-pro*' 
feííiones de aquel C o n ü e n t o , 
fôlvff.•• nünj.3 4f ' Iftudrò Ar tes , 
y^Teolcigia, en í l G o n ü e n t o d e 
hi-rmlimn'qik'ícyb êl curio de Fi-
l o M a "deí^uesí la 'Teoíbgiay 
n ò i o lo efl L i r r a , firió eri las1 V n i * 
tiBffida'des del € t ó c o , ' - y dé€1TU* 
qü ' i í á c^ :iiendo;:;de^!UiS i:-erj-;'to¿: 
dasrreSi»Regente d íé íüsÉícudas . ; 
KireíMèí"^ dÊ-^fíuíit^co^-y - lo-era 
d:e :Huán^ayò , en efíHíapituíb^ 
ghdi lbí le ?dé Preíenradò y Maeí^ 
tro .vr-Ftie 'tambiérf 'Prior-de: l ü -
mu i gran Ffáyle i m:üy"òbícruán-
ic 5 y murió con cílc credito, : 
L l tercer Difínídor íbe el Pa-
dre Fray' Francifeode Auendano: 
Predicador general', que defpues-
fue Prefentado, natural dela Vig-
ila de Madr id , hijo legitimo del 
Btyclõr '-Dicco Ni iñez de Ancn-' 
daño^y Oydox áda^e-ai-iAudien-' 
cia'dela 'Ciudcsd dejos í i e v - s , y 
de Doña •Marra :de Züóiqa. Reci-
bió el háb i to , y proíeíso , en el 
Connento'dc Lima , 314 . de N o -
uiembre dé i 5^ 3. ficndo Prior el 
Yluflriffimò Fray Saluador de R i . 
uera, y Prôuincial el Padre Maeí-
rro Fray Aguíiín Montes. Eí tu-
dió • Artes:, y 'Teologia, v í'ue buen 
Predicador 1 no iíeíído menos, 
para el pulpifo, oficio que hazia 
con fstigutò efpiritu , y zelo, 
que , para el gouierrio», Bufcan-
dole los Prelados , parar caís to-
dos los püeílos prkneros deli_, 
Prourncia » "'Füe Prior de Huan-
eáueíiea 5 del Cuzco, de P o t o í i , 
de Huamanca, del Conucnto de 
la Magdalena de L i m a , y Vica-
rio in capite del Roíario , y V i -
cario Pfoüincial 5 muchas ve?es . 
Fue Religíofo zeloíb 3 re ípetado, 
y exedbplár • 
El quarto Dif imdor fue el Pa-
dre Fray Carlos Ivlexia, Predica-
dor generírl , que también fué Pre-
fentado deípues, natural de Ciu-
dad Real, en los Reynos de EÍ-
paña, hijo legitimo de Diego Me-
xia-de Torres, y de Ifabel Diaz . 
Recibió 'el ' habito dela Religión »; 
y profeíro ,v en el Conüento de Li-
ma , á 14 , de Abr i l del año de-» 
15^4. fendo Prior el Yíuftriíli-
mo Don Fray Saluadorde Riu era, 
y 'P rôu inc i a l , cl Padre Mae Aro 
Fray AguíHrr Montes . Fue Prior 
de Huancayo, de 'Arequipa, de 
Chuquiíaca , v Vicario Prouin-
Fl i 
DelasYndias. jt7 
Eligieron por Difioidor, para Prouincial , Io gual executo ei 
el Capiíulo general, al Padre Fray fieruo de Dios eleão, cori ran rcn« 
Çoíme d^Arainburu^ natural de dida obediencia 5 como fe dirá en 
Lima, hijo legicírao de Diego dç fuyida, 
Aramburu, y de Doña Catalina Con efto faliò, luego và fu vi-
Sambrano, y de habito, y pro- fira el Vicario general,y conuo-
fefllon dei mifmo Conueuco de cò la Prouinew, para el Conucn-
Lima , fiendo Prior , y Vicario to de Lima, à eíeçcioii de Pro*̂  
Prouincial,elP,Maeñro Fr. Die* uincial, y la celebro à ftj tiem. 
go de Ayala, y Prouincial»ei Sc- po, à 14. de lulio dei año de 
ñor Don Fray Saluadçr de Riue- i é%6, 
ra, porei año de 1597. Fue Pre~ Salió en ella eleâo por Pro- [ 
fentado , y Predicador general , uincial , que fue elyig^íijmo fex-
y con el oficio de Diftnidor, paf- to deja Piouioçía,çl P.MaefiroFr. 
sò efta vez, à Europa, ydifiniò, Luys de Biluao, de quien íe ha 
como tal, en çí Capitulo genera} hecho mención, fiendo de e4ad 
dc Tolofa de Francia, del año de de 4 y. años, era natural de Liiiu, 
i 6 z $ , hijo legitimo de luán de Btoo; y ; 
Pelas Awtas defte Qapitulo, di- de D. Maria Carauajal, recibió el 
remos algo delpues, porque ao- habito dela Orden, en el Conucn-
ra, nos llama el profeguir, coo ia; to de Lima, 4 2-9. de lulio de' 
Hiftoria del Vicario general , ei 15970 En el mifmo Conuento: 
Maeftro Fray Miguel de Leon, eftudiò Artes, y Teologia,yk-
y de lo que fucediò defte Capi- yò eftas facultades, con fingula-
tulo, y de otro, que fe celebró res aplauffis^jíegando 4.-íep Re-
defpues, por el íulio del año de gente de fus Eftudios, ydefpues 
ifatf» (como el̂ adicho) Catedrático d« 
Luego, que tuuo noticia el Vi- Prima, por oprofidor!, en la Real 
urio general 4 de Ja celebración^ Vniuerfidad , y Calificador d á 
defte Capitulo, expidió fus letras Santo Oficio, Prior de Potop, y 
patentes 4 toda la Prouincia»de- de Lima, y vitim^ente Prouin^ 
clarándole, por nulo, en virtud ciai dç fu Prouinçias t k ü $ en €Í|? 
deías letras Apoftojicas, queprot Capitulo» 
hibian fu celebración , y ampa- Fueron fus Difinj^yes , el p% 
randole la Audiencia, fe diíToluiò,, mero, el Padre Maeílro Fray luán 
aquel. Capitulo, fin mas cfe&Q, Perez, natural dela piudad de Se-, 
por entonces, que auerle celebra- uilla , hijo legitimo de Pedro Fah 
do, ordenándole al Prouincial, con, y de Catalina Perez de Aya-, 
quefe fueííe ai Conuento de Are- la, recibió el habito, y p r o t ó ó 
quipa, y que tío fe cuujtífe j por en el Coiluento de Lima a 1 $. de 
Mar-
Teforos Verdaderos 
M a r ç o de i ¿ o i . fiéndo P r i o r , el 
Padre Maeflro Fray luán de Lo-
rcnçanajProuinciaUei PadreMaet 
rro Fray Diego de A y a l a , y V i -
cario general,el Yluftriffimo Don 
Fray Chrií loual Rodriguez, ef-
tud iò en el mifrno Conuento, le-
y ó Artes -en e l , fue Maeftiode 
Eftúdiantes , y Leitor de Teolo-
gia , en Cí iuqui íaca , y en L i m a , 
y fe llego à graduar de Prefentá-
d o , y Maef t ró , pero nunca fue 
Prelado, porque liempre fe ocu-
po en leer, y predicar, paraque 
t imo íingulaí talento. Fue hom-
bre de grande ingenio, erudición, 
y d o â r i n a , en que fe h i l o exce-
lente, con el continuo exercicio 
delasEfcuelas, murió en Lima? 
por el año de 1617. 
' E l íeguñdo 'Dif in idor íue el 
Pâd íe • Maéftro {Fray Miguel dci 
León , que aca&aüa de fer Vica» 
r io general ordinario dela Proui iv 
cia , y Prefidente defte Capitu-
l o ^ - ' 
E l tercer Dífínidor fue elPa-
ídre Pre ícn tadó Fray Hernando de 
Quires > Priôt a â u a l de Arequi-; 
pá?hijo legitimo de Pedrõ-dè Q u i -
ros , y de D o ñ a Máriana de Pe-
ralta, y de habito, lo fue del Con-
uento delRofar io , en que hizo 
profeífion à 24.de luíio dé 1602 . 
E n el ináfmo' Conuento eftudiò, 
y leyó] Artes y y Teologia, y la. 
Teologia algún tiempo , en el 
Conuento de Chuquifaca , fue 
Prior de Huanuco , de Arequi-
pa, y de la Magdalena de Lima f 
dos vezes , también lo fue del 
Conuento del Cuzco , y Vicario 
ProuinciaI,y í iendoPrior de L i -
ma , murió en eíle puefto, por el 
El quarto D i fin i d or fue el Pa-
dre Prefentado Fray luán de Si l -
ua) Predicador general, que def-
pues fue Macftro, natural de Pa-
nama 1 hijo legitimo delTefore-
ío Triftan de Siíoa Campo F r i o , 
y D o ñ a Menfia deFn'as, y Sala-
zar, fue hijo de habito del Con-
uento de L i m a , y en el hizo pro-
feííion à 3. de A b r i l del año de 
15 87. eftudiò en el mifmo Con-
uento , fue Predicador general, 
(como eftá dicho) Prefentado, y 
Maeftro , Prior de Huamanga -> y 
dé otros Conuentosdc fu Proum-
-cia• . • • 
Saíio eledo por Diíinidor, para 
el Capitulo general el P. Fray M i -
guel de Arana , de quien fe há 
hecho mención en nueftro fegun-
do T o m o r por el año de 16% j> 
Hizo fu viage à Europa j y hallofc 
por fu Prouincia en el Capitulo 
general del año de 1619.Concur-
rieron juntos dos Difinidores de 
nueftra Prouincia , hechos por 
los dos Capítulos délos años de 
y 2 6. el Padre Fray Cofme de 
Aramburu, y el P. Fray Miguel 
de Arana . Eftc fue defpues Pre-
dicador general , Prefentado , y 
Maeftro. Era hombre de graru 
ze lo , muy aííiftente alos ados de 
fu Comunidad , muy redo , y 
libre en dar fu parecer en los Con-
ic] os, 
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Tejos, y Cu voto 1 en las eleccio-
nes, l uc de lingular exemplo en 
fu Promncia, hafta que tirándole 
mas el amor de la Patria, en que 
nació , que el de la Prouincia, en 
que tuno tantas horjas, pidió l i -
cencia, para pati.ir n Efpaña. Paísò 
con ella, llego al Conuentode Bü. 
uao fu tierra, en que viuiò algunos 
años, pero luego començò ( como 
fucede en todos los que dexan el 
Peru ) à fentir el verfe fuera de. fu 
Conuento, que ya le tiraua mas, 
ejue antes le tiro la Patriaroon que 
con nueua licencia, que p id ió , y 
alcanço, íc boluia à íu Prouincia: 
pero cogióle la muerte en el Con-
ue'nto de Cadix, eftando para ern-
barcaife , para boluerfe al Peru. 
Comparecieron ( como eüa di-
cho) los dos Difinidores dc.ftos 
dos Capítulos en Roma delante-, 
del ReucrendiíTirno de la Orden^ 
' Fray Serafino Sico de Pauia, à dar 
%razon cada vno, por el fuyo, delas 
ratones , que les auian mouido à 
celebrar el Capitulo primero , fin 
embargo del orden de fu Santidad, 
y à celebrar el'-fegundo, fin efpe-
rarla. refolucion de fu Reuerendif-
fum»íohre la legitimidad, 0 nuli-
dad del primero : y cogió muy de 
repente al General la noticia, por-
que ( como ya fe hà dicho ) no fa-
bia el Reuefendiffimo, que tales 
deípachoá fe Jiuuieífen hecho en 
Roma , ni en Efpaña , ni paíTado 
a la Pfouincia» Fue cofa, que íin-
tio mucho,'y tanto , que luego d 
punto, paífando à fu Santidad, le 
repreíento fu que^a, íignifican» 
do , que de hazer femejantes ex-
pediciones à petición délos Pro-
curadores , fin noticia del Prelado 
dela Orden, no podían dexarfe 
de íeguir los inciõnuenientés, que 
en efta ocafion fe experimenrauan, 
con aueríè cdêbrado en vnamiC 
rna Prouincia dos Capítulos j y 
hechofe dos Prouinciales en me-
nos de vn a ñ o , y que cada vno te. 
nia razones, parafer confirmado: 
oyóle fu Santidad benignamènte, 
y dióle fu autoridad, paraque dif-
puíiífíe en la materia, lo que juz-
gaííe.mas conueniente al bien de 
la Religion , y obedience de to-
das las Prouincias à í i , y ;fus fue-
ceííores, y còneí la facuitad-, lla-
mando luego a Confejò a Jos Pa-
dres mas granes de la orden ^ con-
firmó el Capitulo Prouíncral cele-
brado en el Cuzco, y al Prouin? 
cial , que en el auia fido eledo, y 
anuló por el configuiente, el Ca-̂  
pitulo dé L i m a , y al Prouincí^í 
hecho en el. -
Tom.H¡< M CAP. 
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C A P, XVÍ. 
Fin de toda la materia començada, y íuceíTos d o 
el Capitulo antecedente. 
.1 N E M O S en el 
campo dela Hi í -
toria 5 aunque-, 
vnidos con el 
vinculo dcla ca-
lidad fraternal •> 
batallando con las raçones, fin he-
riríc las voluntadeSjâlos dos mayo-
res hombres , que en fu tiempo 
gofcò nuelira Prouincia, y pudie-
ra decir fin mucha ponderac ión , 
que fino los mayores, a lo menos 
podían con juíto titulo contaríe 
entre los muy grandes de toda ía^ 
Religion . E l P .Maeüro Fr.Luys 
de Biluao, lo era en la Cátedra , en 
el pu!pko,en la v i r tud , en el credi-
fo,y era el vnico oráculo del Rey-
n o , y de la Ciudad para todos, el 
Vi r rey , el Arcobifpo, la Audien-
cia , los Cabildos, el Santo Tribu-
nal de la Ynquifkion, la Real vni -
ucffidad , los Caualleros, los no-
bles, los plebeyos, todos le mira-
uan con car iño, y todos le conful-
f.iuan con reucrencia . El Prcfcn-
tado Er.Saiuador Ramirez, no te-
nia tantas letras, peí o lo que le fal-
ua d cilas, ío íuplian Jus rclcuantes 
virtudes, y cxcclentiílimas pren-
das, de diferction , prudencia? go-̂  
uicrno, afabilidad, penitencia, ora 
cion, exenjplo v obferuancia re-
gular , fobre fer excelcnti / í jnio, y 
Apoíloíico Predicador, con que 
era no menos querido, y eftimado 
.de todos, que fu grande conten-
dor . Los Religiofos ygualmente, 
y con vn miímo amor los venera-
uan à entrambos, entendiendo, 
que el puefto de Prouincial, eftan-
do en qualquiera dellos, eílana en 
fu lugar, con que todo eftaua fuG-
penfo, efperando por inflantes la 
fenteneia de nuellro ReuérendiíH-
m o . 
Eí lando pues el P. Mae Aro Fr. 
Luys de Biluao vifitando la Pro-
uincia , en pofíeiTion del oficio de 
Prouincia!, y el P. Prcfenrado Fr. 
Saluador Ramirez retirado al C õ -
uento de Arequipa. Llego al Pe-
ru auifo de Eípaña, en que iban ¡os 
defpachos de nueílro Reuerendif-
fimo Fr. Sera fino Sico de Pauia,en 
que anulaua ( como efia dicho) ai 
fegundo, y confirmaua al prime-
ro . Llegaron las voces, antes, que 
llegaran los papeles, y cogiendo 
al P. Mat'ílro Fray Luys de Biluao 
en el Valle de Xauxa, fe pufo lúe. 
go en camino, para el Conuento 
de L ima , en que lo primero, que 
del auifo llegó à fus manos, fue 
vna carta cícrita , y firmada del 
miímo RcuciencliíTfmo, en que le 
daua 
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4(»u* noticia àc ía reíblucion, que 
auia tomado en el punto delas dos 
elccciones,amoneftaiidGlc, que en 
todo fe conformaííe con íu fcnten* 
cia, como efperaua de íu mucha 
Religion. 
Apenas leyó la carta, quando 
fe partió con ella al Palacio del 
Virrey el Marques de Guadalca-
zar, y fe la pufo en las manos • E l 
Virrey le preguntó, que , que era 
lo que fentia de la fentencia de fu 
General ? y que fi le parecía, que 
era negocio, de que fe podia ha-
z.er fuplica, que la hlzieífe libre-
mente , que para todo le tendría à 
fu lado, y fe bufearian mcdios,pa-
ra mantenerle, fin refiftcncia en fu 
oficio. Nò vengo à eíío Señor 
Excelentiffimo , le refpondiò el 
Prouincial ? fino folo à dar parte 
à V.Excelencia por la merced, que 
me haie, de que eftoy determina, 
do à emprender por la obedien-
cia > que debo à mi General, yna 
fineia grande de mi rendimiento, 
y es poner al Padre Prouincial 
confirmado en fu jufta poQeíTion, 
aunque no vengan, ni lleguen los 
iníliumentos auténticos, foio enJ 
virtud de efta carta de mi General. 
V. Excelencia lo tenga a bien, 
firuiendofe de no poner oftaculo 
ninguno para ello. E l Virrey oyó 
la refolucion del P. Macílro , y 
admirado dela puntualidad de fu 
obediencia, le refpondiò, que hí-
zieíle lo que guftaiíe, que para-
vno, y otro tenia en fu voluntad 
feguro todo el fauor. Boluiò con 
Tom-llL 
efto al Conuento, hizo tocar áCa. 
pitulo^concuriieton todos los Re-
ligioíbsj y citando fentado en me-
dio en la Silla del Prouincial, y 
todos en gran íilencip,con vn ani-
mo tranquilo,lindefentonar la_> 
voz, manifeftando la carta del Ge-
neral , y haziendoía leer en publi-
co, les dixodeítamanera. Padres 
mios, hafta aora pudo durar la 
opinion de tenerme por Prouin-
cial, porias tacones, que à todos 
fon manifieftas , pero defpues , 
que efta carta llegó á mis manos ,• 
y de ellas a la n oticia de V. PP. he 
penfado, que ya no ay, que efpe-
rar mas inftrumentos. Eífa firma 
es del Padre General, debajo delia • 
me dize, que tiene dado por nulo 
mi Capitulo, y elección , y con., 
firmado el del Cuzco, con laper-
fona de nueftro muy R. P. Prefen-
tado Fr.Saluador Raf»irez,en Pro- • 
uincial defta Prouincia. Paraque 
nos eonlte á todos , que yo no foy 
Prouincial, y ̂ qoe lo es fu P.M.R. 
no ay que efperar mas papeles ^ y, 
allí me doy por abfuelto del ofi-
cio , y reconofeo por mi Prelado 
legitimo, al M. R. P. Prefentado 
Fray Saluador Ramirez, y todos 
liaran Jo mifmo, .Con efto hizo: 
la venia proftrandpfe por el fueío, 
que es la Santa Ceremonia, que los 
Religiofos hazen en íeñd de obe-
diencia , y rendimiento j y fe qui-
tó la filiad • 
Parecieron poco deípues las 
Patentes, y auiendolas notificado 
en el Conuento de Lima, fe las re-
M % mide-
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ituriefôn aide Afcquipá y al Pre-
foitado Fray Sálüador Ramirez, 
cotí <]üe t ó m o jioíTefíioii v y co-
i%ençò à difponetfejpara falir muy 
p reño a ia VifltarGomo lo executo, 
pei o con mtíehá'defgracia dé la.., 
Proujneia, qüt (¡usnáó por verre 
priuada del Gobierno del JVIacítro 
Fr.' Luys de fíílúao , íè podia con-
folar, con el<kj ñatuo Pròuincial, 
dé e^yais grafidés virtudes dcljia 
proínèfeffê mucho aumento, fe^ 
hallo fin-Vn'o vy fm o t ro , íin cl P. 
Maeftro Biluao por ab fuckó , y 
íí'n el Preícntado Ramirex pOT di-
funto : porque áuieridb falido d ^ 
Arec}uipa,y llegado vifií'arido haf-
ta él de Chuqu íabo , al falir de í i c , 
j>ara el de Potofij a la primera jor-
nada, en vn lugar,<|ue llaman Ca-
lam arca } k cogió el mai de Isu* 
müérté í y bóíüfendofe á curar à 
Ghtíqüiabo^ brio noche en vná 
cftancia, que líarftañ Cálao l lo , en 
quê auiendo él dia fíguientè, con-
fefiadófé para ñfíorif', y recebido 
Jo's Santos Sacramentos déla Ygle-
ftíty muño i y líéüáron fü cuerpo à 
etítêrisih è Chijqhiàbóy i t raane-
r à , <qué feio' tiiuo el oficio dePro-
uincial âèíàé ttiédiado Sêptienibre 
d f í áfio de" í&iLf. hàfta d ó s d e D i -
ciembre del miffrio áfió ^ én que.-* 
falleció, 
En el intermedio de aquellos 
tres mefes, que duro el Prouincia-
lato del Padre prefentado Fr¿ Sal-
uàdor Ráfmrer^àuían hecho Prior 
dé Lirtia al P. M . Fi-.Luys Corne-
jo j y értáua ya confirrnàdó j y por 
auerfe nffignado el (sdp'mio P t ò * 
uincial fúturó al Fhiéíi'o Con'utifíA 
to de L i m a , en las Adas del Ca-
pitulo Prouínciai dé' i d í i . q i ie 
eran lasqué fubíiftian i ftífhícon* 
firmacion, que de ellas luto di'Ref-
uerendiíTimo, quedó por Vicar ió 
general ordinario de la* ProükitíiaF-y 
por muerte del Prouincial ^ el mif-
mo Padre Maeftro Fr. l uys Cor -
nejo , que vi fito la ProüiiK-iá, y 
llego halla à Pbtbfi , dexatído en! 
fu lugar por Vicário1 in capite del 
Conuénto de Limayy Vica r ioP i^ . 
uinciai erí los diíWtos dd ílt Ar?,o-
bifpado, y Obiípados¡ dé Truxitfój-
y Hüáiiiángai al TltifírilfimO D o n 
Fr¿ lúan de Efpinar, natural dé L i -
ma, hijo legifimo de luari de fcfpi-
nar, y de Doña Fi-ancifca de'-Otó*-
feo, queen el mtfmo Côftúétitò 
recibió el habitó deía Ordeit*, y 
profefsò à ¿ 9 . de f in ió de l é o j . 
Y en el e l u d i ó Ar t e^ y Téò ío^ ia t 
leyendo déffmeè lãs Aítes ên Chü-> 
quiíácá i y \£ Téotogia en ú G I Í Ê -
co, donde tambiéíi lüe R e g e n t é • 
Fue Prior de Huamanga, graduo--
fe de Ptefemado 5 y defpues dc_, 
Maeftro y y él áfiO de i d j | ¿ pa í sò 
à Èfpáná, eon lo§ pôòèm ét P t ô -
curàdor genét-àl dé l a P fòu iMia , 
de donde boldiò àl Peri^ por V i -
catio general ^ y ViíítâdOr défa de 
Qu i to , y eñ èftá puéfto le Cogiò lâ 
Mitra dei Obifpádo de S.Mâffâ tft 
las Yridias, y confagfàdo fe pafso 
à fü Ygkf íâ , en que Viuio algunos 
años > háftá ^Uè Dióâ fué fdruido 
de licuarle para fi» 
Y pór» 
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y, porque digamos algo delas no padieíTefâlir de la Prou inè ia^ , 
Aftas del Capitulo Prouincial, fin dar la refídencia dé fu oficio j 
(comoabemos prometido)Lo que y adminjitracion,© al figuiente V i -
tutiieron de fingulaíes, entre nm- fitador, ò Vicario general, fi íu-
ehas caías»que fe ordenaron, pa- cedieíTe auerle nombrado, por eí 
ra el bien publico de la Proumcia, Reuerendiílimo^ òeftuuielíe obl i -
y que omitimos por no dilatar la gado à rcfponder, por eferito alos 
H i í b r i a , y hazerfaílidiofa la nar- cargos, que juridicamente l eh i -
racion, en gracia délos Le&ores, lietfen los Padres Diíinidores del 
fue en el Capitula delas Denun- Capitulo í m m e d k t o , y que afli 
ciacidneSjauer denunciado algunas los dichos cargos, como fus ref-
ordenaciones del Reuerendiilimo pueftas, fin proceder à fentenciarj 
Fray Serafino Sico de P iu i a , que ni à otra cofa de hecho, ni de dé. 
gouernaua la orden, hechas à pe- red io , fe remitieffen cerrados, y 
ticion del Pí Maeí l ro Fray Luys fellados al Maeftro General , de 
Cornejo i y d¿ fus Difinidores quien debían eíperar la vkima di* 
en el Capitulo Prouincial de^ f inicion, y fementia» 
I ^ I I . Era entonceá ) rriás común t i 
La primera, que fupuefta embiar los Reuerendiiiimos alas 
ordenación del Capkulo general Yndias, f ¡s Vicarios generales, y 
dê Roma, de 15 7 1. en que £14 Vi fita do ees, por i o qual hallaron 
mandón que filos Vifitadoresdc-» por neeeííavio, el Prouincial, y 
legados , por el Reuerendiííinao Difiri'idoíes , p^dir ai Reuerendií-
de la Orden, para vifitar las Pro- finio, efta òrdenacroá, pórpreuc-
uincias delas Yndias, acòntecicf' nir algunos inconuetiientes, en lo 
fg faltar grau emente, en lo queJ» futuro, pero deípues h i éeflkd» 
teícaflfe al exercicio de fu vifitáL^ aquella cérttit^uácion, con que fò-
contra los fagrados Cañones , 0 lianpalfaf, y por efta r azón , no 
Conftituciories dela Religion, los fe lú executado, nunca ni prati-
Difiiiidores delas m i f nas Prouin- cado efte órdea ajuftadiíílmo: y 
cias, tuuieífen obligación de ha- porqué ninguno délos pocos > qué 
zerlo faber, por fus letras,ai Maef- fe háít iññiruydo , defpues del 
tro General, paraque fu Reuerco» P.Maeftro Ffay Atonfo de Arme* 
diífitna proueyeííc en la materia riã,fe ha logrado, fti executado fu 
del oportuno remedio j A o n or- oficio, en la Prouincia, como fon 
denò de naeuo , que el Vicario el P. Maefiro Fray Luys Pinto» 
general ^ ò Viíitâdor y que fueííe hijo del Coiiuento de San Eftetian 
dela Prouincia del Peru, embia- de Salamanca , inft'tuydo por el 
do por fu Reuerendiffima, ò pot m i ú m Reuerendiilimo Fray Se-
flis fáceílores ? acabada fu v i f i t a^ , rafinô Sico de Páuia j el año de 
T r cior os 
i 6 i % , que llegando à Panama , 
enfermo grauementey falleció •, 
*cn el Conucnro de aquclhi Ciiu 
klad,por el Março dd año i'jguien-
tc de i f iZ^. que íiliuuicrapaíla-
do ala Prouincia , huuiera alcan-
çado eitos tiempos , en que \ M -
ino s, y 1 mu /'era í ido e 1 pr i ¡ i : cí o > 
en í[U!cn fe executara cila íànra..>. 
ordenación. Y los Padres Macf • 
tros Fray luán de Barbaran , y 
Fray Mar t in Melendez , hijos de 
la Prouincia, cjiic defpucs fueron 
inítítuydos (como diximos CÍL, 
nueílro primero Torno lib.4. cap, 
9. pag. 404,) tarn poco fe logra-
r o n , ni executarüiifu oficio, por 
Jas r s v ones ? que en fus lugares.di. 
remos. 
El Vicario genera! Maefiro 
Fray Luys Cornejo, auicndo con-
vocado la Prouincia , à Capitulo 
Prouincial, para el Conuento de 
L ima , ;y bueko de fu vifi ta, le ce-
lebro , en el miímo Conuento, a 
2.5. de Nouiembre , día de Santa 
Catalina Martyr,del año de 1 é 2 8 . 
en que falto clc\'h) por Prouincial 
fegunda vex, el y lu i l r i l f imo Don 
Fray Gabriel de Zarate, natural 
de L i m a , hijo legitimo del Capi-
tán Pedro de Zarate, y de DoñíL , 
•'MJCI de Riuera, cuyos Abuelos 
> , 1 /nos fueron otro Capitán Pe-
»iio He Zarate (hijo mayor del i . i -
cenciado Pedro Ortiz de Zarate , 
natural de O r d u ñ a , que de Alcal-
de mayor de Segouia ,? pafsò à fer 
vno délos quatro primeros Oydo-
res > que vinieron al peru à fun-
:raaderos 
dar la Real Audiencia de Lima j 
con el primer Virrey BU ico N u -
nez vela , por el año de 1 f 4 r . y 
de Doña Catalina de V i i be, y Sa-
lazar, con quien pafsò cafado de 
Lípaña, el dicho Oydor) y D o ñ a 
Lucia de Luyando, también natu-
ral de Orduña, de cuyo matr imo-
nio , nació el Capitán Pedro de 
Zarate , que lo fue dela Compa-
ñía de Arcabuzes dela guarda del 
Rey no del Pcr i i , Padre de nuef-
tro Prouincial - Los Abuelos ma-
ternos , fueron Nicolas de Riue-
ra el Vie jo , vno délos primeros 
Conquiftadores del Peru , y vno 
de los treze 1 que fe quedaron con 
Den Francifco Pizarro, en la Y si a 
del Gallo , quando los demás de 
íu compañía , fe boluieron à Pa-
nama, temerofos délo incierto de 
la conquifta, y de Fluirá Daualos 
también hija de vno délos C o n -
quiftadores. fue hijo de habito del 
Conuento de Lima, en que eft l i -
dió , y leyó Artes, y Teologia , y 
fe graduó de Prefentado, y Maef-
t r o . 
Fueron fus Dií inidorcs, el p r i -
mcro,el Padre Maeftro Fray Luys 
Cornejo, cjuondam Prouincial,ac-
tual Prior de L ima , que auia go-
uernado la Prouincia, en el inter-
regno antecedente, y Prefidido al 
Capitulo como Vicario general 
ordinario. 
E l fegundo el Padre Maeftro 
Fray Luys de Vi lbao, abfuclto de 
Prouincial, que murió poco def-
pucs 5 como diremos muy prefto. 
E l 
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El tercero fue, el Padre Predi-
cador general l;ray Miguel Corres 
Pacheco» que dei pues fue Prefcn-
rado, y Proumciai, de cjiiien dire-
mem n fu lugar. 
El quarto fue el Sieruo de Dios 
Priy luán de üícudero Predicador 
geneidi, que andando el tiempo , 
fue taiiibien Pieíerifado, natural 
dcla gran Ciudad del Cu íco , hijo 
del Conucíiío dela miíma Ciu-
dad , en que proícíío à ix.de D i -
ciembre de 1^89. íicndü Prior el 
Pàdie Predicador general l'ray 
Ccronymo Daila, y Prouincial, 
el Yíuíh'iííimo Valderrama. Fue 
vn Hcligiofo, por todas partes ca-
bal , en lo natural, fue vno délos 
mayores IVIacílros de Muíica, que 
tuuo íutiempo, acompañándola 
ciencia , con vna voz celeftial , 
con que íiruio muchos años, en 
el ConucntodcLiirja^iendo Can-
tor 5 y jVineíh-o de Capilla, oian-
Je todos, ícglarcs, y Rcbgiofos , 
con linguiaics aplaufos, pero con 
mas deuociun , que curioiidad, y 
güilo, porque cantaua de modo', 
que del ícntido exterior, que re-
crcaua con lo dulce de íu voz, pe-
nctraua lo irueiKjr délos dpiritus, 
eipccialrnentequando cantaua^ 
las lamentaciones, y oración de 
Cercmias, en las íemanas Santas, 
Tacando alosoios de iodos copio-
las lagrimas de ternura . Pue tam-
bién muy grande Predicador eipc-
cialrnente en la lengua délos Yn-
dios, en que fueclmaseminen, 
tú , que tuno redo íu tiempo. 
Opuible ala Catedrá" cíela lengua 
dcla Real Vniueríidad , con los 
mayores lenguarazes del Rcyno > 
y la perdió por vn voto, materia 
que en otro pudiera fer de algún 
íentimicnto > pero en el eípiritu 
grande del Padre Prcfentado,olm> 
lo rmfnio, que lino huuiera perdi-
do, poique viuia muy fuera de to-
do lo que olya à vanidad -> y pun-
tillos del Mundo , ni huuiera he-
cho la oüoíkion , fino fuera obli-
gado por la obediencia. Todo el 
íiempo, que viuio fue Examina-
dor general por la Orden de to-
dos los Padres, que auian de pro-
ponerfe, para curas, y Doctrinan-
tes , en quanto ala fuhciencia dela 
lengua ddos Indios, y juntamen-
te , lo fue de todos los que fe or-
denan an de orden lacro , para_, 
exercitar fus ordenes, que á nin-
guno fe le concedía admtniihar al 
Altar, ni cantar la primera Mif-
fa, fm tener íu aprobación de que 
fibia , y eífaua en las ceremo-
nias. 
En lo efpiritual, era vn efpejo 
danílimo de regular obíeman-
u'a, y tan puntual, en la de fu 
proídlion , coníbtuciones , y ce-
remonias , que quien quiíiera_, 
aprenderla con perfección , no ne-
Í díitaua de mas libro, para eífli-
diarlas, que de atender al modo 
de proceder del Padre Prefentado 
pray íuan deEfcudero: jamas fe 
le prouò faltar del coro, ni del A l -
rar, fino impedido de alguna en-
fetmedad., que le obhgaííe à ha-
zcr 
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iter cama» Vefíiá Iana ^ raiz de Lis 
carnes, y el miff no , con Fus ma-
nos , fe iauaua fus í u n k a s , y fus 
í i ab i tos . Fué íiombrepenitentif-
í imo j y muy dado al í í lencio, al 
cíiudio y y ala orácion , y con efto 
modeíl i / l imo en e í l rerno, y tá a 
coaipucíto , en todas íus acciones, 
cjuc de folo mirarle, fe compo • 
jiian loà Rcligiofos. Fue callado, 
humilde, quieto, pacifico, fufri-
d o , y muy cortes, añadiendo á 
tridas' eí'bs buenas prendas , vn_> 
7.eio ardiente , de que todos fus 
hermanos fuefícn, y parccicífeíL-., 
t n todo, hijos de Santo Domin-
go . En qunlquíera parte, ò ado 
<lc comunidad, como eftuuieíícL_* 
pi cíente el Padre Prefentado Fray 
luán de Efcudero, no hazian fal-
ta ci Prouincial, n i el Pr ior , ni 
fus MiniAros, porque con folo fa-
ber, que los' miraua, baftaua para 
componerfe todos, porque era_, 
íin embargo de fu mucha angcíi» 
dad , ran reípetado, y temido, co-
mo fi fuera Prelado de cadavno. 
En viendo, quevn Reügiofo ha-
zia bien fus oficios, fe llegaua à 
t í , y íe daua los parabienes, agra-
deciéndole el cuydado, que po« 
nia en hazarlos, y a n i m á n d o l o 
con palabras muy dulces, y amo-
rofas á que aífi lo continuare, re-
pitiendoJc muchas vezes: T)¡oá{c 
lo pagtife, hágalo fiempi e aíf i , cftít 
de Dios tendrá ú galardón „ A l 
cont rár io , en viendo alguno dc-
feítuofo y en las cererttonias del 
Coro, v del Altar ^ v dela confti-
tucion , fe ie t legaüatambién , v 
le aduertia el defedo, rogándole 
fe enmendaífe , y algunas vezes 
moftrando vn modo de enojo, y 
colera ( que fe condeia bien, que 
folo nacía de zelo ) le reprcííén-
dia, y reñía , y era con tan buen 
efeâo y que ninguno dexaifa de 
enmendarfé ^ por no boluer à 
verfe reprehendidb" dé fü zelo. 
Llegé a vna fanta vejez , y en 
medio della, jamas dejo las aíííf-
tencias del Coro, halla que cayo 
en la cama de fu vitima enferme-
dad , en qfué recebidos los Santos 
Sacramentos dela Ygíeí ia , pafsò 
(como efpcramos) de fu buena^ 
vida , a defeanfar en labienauen-
turanca : en fu lugar diremos la 
nretnòrià,c que la Prbuincia hizo 
del . • •-.i'."-. 
En tanto , que todo eftõ íiicé*-
d i a e n ' e l i ^ e r ü , aiiiimdokllegack) 
à Roma I r noticia 'defà grande re-
íignacron del Padre Máfálm Fray 
Luys dé Vilbao, en dexar el F^ns, 
uincialato a la primerá vifia; déla 
carta, y' firma del ReuereméiíJí, 
m o , y el no aüer querido admiNr 
el íauor i que el; Viíftey le proíirc-
[iapara cohíeruarfo» y raanteñer-
fe en él puefto j Fue tanta la eíii-
macioh, que hizo de fu períbna-, 
y el buen concepto, que concibió 
de fu mucha Rel ig ion, y obfef* 
t?ancia, d Reuerendi í l imo Fray 
Nicolas Rodulíio Maefíro del Sa-
cro Palacio, que entro a gouer-
nar la Orden , como Vicario ge-
neral Apoftolico , entre tanto i 
que 
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que íe h i l l i General, que execu. que n ò rac aprooechan, y que an-
tò fu Reuerendiílima, lo mifrno, tes me empeoran > y íe también, 
que huuierahecho fu Anteceííor, que tengo de morir defta, porque 
criando por Prouincial dela Pro- lofiento, en mimíím'o. Eftaua 
uincia del Perü al Padre Maeílro en medio de fus dolores con vna 
Fray JLuys de Biluao^ por quatro paciencia grande > y lo mas, que 
años, que auian de comencar, el folia dez ir, quando le apretauan 
mifmodia, que acabaífe fu oficio mas, era, boíuiendofc a los Pa-
ce prouincial, el Padre Prefenta* dres, que eftauan prefentes, conj 
do Fray Saluador Ramire?,; que mucha humildad,y lagrimas, A4i~ 
aun no aui¿ llegado la nucua de fu feremini mei, tniferemim met, faltem 
muerte , ni a Roma, ni ala noticia vos amici met, con efte defengano, 
del Reuerendijfíimo Padre Vicario y las pocas efperancas, que conci. 
General. biòdeviuir, tuuo el tiempo ne-
Por el mifmo tiempo, que en ceífario, para difponer fu muerte, 
Roma eftauan honrando tanto al y recebir muy de efpacio los San-
Padre MaeftroFray Luys deBil- tos Sacramentos dela Yglefia, y 
uao, eftaua también Dios difpo- agrauandofeíe ei mal , entre las 
niendo el ileuarfele para í i , íacan. oraciones de fus hermanos, rindió 
dole délos riefgos del oficio > co- el alma al Criador, ¿t i z. de íunio 
mo fe puede creer. En Roma, íe del año de 1619, fiendo de edad 
hazian Prouincial, y en Lima le de 48 años . Dos mefes , y diez 
acometia vn grande dolor de hija- dias, defpues de hecho Prouin-
da, de que padeció dos mefes con- dal en liorna, porque el defpa-
tinuos aceruiffimas fatigas , fo- cho de fu inítrtudon, fe hizo i 2. 
breuinole al dolor vna calentura deMarco del mifmo ano de 1619, 
ardiente, y continua, y aunque ..'.Y porque ficua de exemplo a 
los medicos le dauan efperanças los demás, para en femejaritc ca* 
de faíud, nunca los creyó el en- fo de obedecer con toda puntúa-, 
fermo, porque defde fu principio iidad , y promptitud à Nucft-os-
fe perfuadiò eficazmente , à que ReuerendiíTunos , en los oráe-
fc moria, y aííi vfaua folo delas nes, que nos embian à Yndias , y 
medicinas , por complacer dos que entendamos, qpe aun en Ja., 
Fray lês, y alos medicos, pero en tierra, nb quedaremos fin premio, 
la verdad, fe trataua como muer- filos fabemos obedecer, comoi 
to, procurando folo difponerfe, íucefíbres verdaderos de Nueftró 
para eljuicio, y la rigurofa quen- Padre Santo Domingo, pondré ã 
ta, que de íu vida auia de dar à la letra traducida de latin en Caf-
Dios, y quando fe le aplicauaa- tellaíio la Patente, con que el Re-
ías medicinas, folia dezir, Yo fe ucrendifíimo P. Vicario General 
Tomo I I I , N Apo- ' 
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JipQÍkclko k inítituyò en Pro-
«iocíal, y dize deíia manera. 
A l amído en d hijo <fc Dios-, 
el M.R. P. M . Fr. Luys de Biluao 
de Nucftra Prouincia de San íuan 
•Bautifta del Peru del Orden de^ 
iPj^dicadores, 
I r . Nicolás Rodulfio, Maeftro 
del Sacro Palacio, y Vicario G o 
«éral Apoftolíco de toda la dicha 
Orden* 
Éttt ofició de Vicario general à 
N ó s ¿ometido por Nuelbo San-
dííinio Padre, y Señor Vrbano 
V l l í . i n d u c e ^ ^üe con grande 
íolicKwl cuydands de aqueJlas 
cofás» qüe entendacremos conue-
ñir a In oportuna ¡neceflidad de la 
riiifma ordeft, y de fus Pro.uincias, 
y logares: y como entre las dexínas 
feom acias, eñá de Sau Iuan Bau-
tifedél Pena, dcfjjues dé algunas 
rniidíticas * con i[¿'0 ha ¿ido. per, 
t t f i l M a V tot^raeníé neeéfiite del 
•vltiaao Kratdio i fsfos, por: k> qué 
podlraoá en el Serk>r,por vhiúnks 
diligencia, hemos determinado 
aplkarfele . Y fiando aííi > que el 
anõ• ¿jé 1 ái'f¿ (ÜÉ ûfi nos ha cohC 
t^ode^Reístóionfielíàe algünós 
papcl¿sV^ cfttiprii) coaocafiotí 
dé ¿mió deeictd emanado del 
miíâiao Santüfiino ísíudbro Señor 
•%m4 voeis orácui») y focra de tiem-
po licuado, y prefentado a la mif-; 
ma Prouincia Peruana, auiendofe 
diuidido los Vocales era contrarías 
foatènciâs,, vnos, que ya fe, halli-
\mí cftnaijellro Conuenro dcl^Gaz. 
çfixparaliazer a fu tkropo cjeccion 
de nueuo Prouinciaí, pallado el 
quatricnio antecedenre,eligi erori_. 
ai A1.R.P.Preícntado Fr.Saluador 
Ramirez, dcípues de lo qual otros 
juntamente con los antecedentes, 
con el pretexto del íobredicho i;/-
»4f vocif oráculo el año immediato 
íiguíente de 161*6. por el mes de._.. 
lulio en nueílro Conuento de L i -
ma Te eligieron en Prauincial;Pe-
ro prefentado el decreto de la pri-
mera elección al Reu-erendiííimo 
de la Orden,de buena 
el, con Autoridad Apoíktlica, que 
fe le cometió por Breue efpecia!, 
como quiera, que el dicho oráculo 
fue fubrrepticio, y cenfeguido fin 
noticia del mifmo Reuerendiífi^ 
mo, auiendo anulado qualqúierà 
otra eleccion,ò heçha,òpor ha^cr, 
confirmo la pnmerA,y porfi necef-
fario fuefle^on la mifma Autoridad 
Apoiioiica, inftituyo en Prouin-
ciaí al fobredicho M.R.P. Prefçn-
tado Fr. Saíuador Ramirez, de cu-
yo cfe&o, y execucion» mientras 
el mifmo Reuerendiffimo eípera-
ua tener nueuas, pafsò de cila à 
mejor vida, porque el Vagel, en., 
que venian las verdaderas noticias 
de todo lo fuced idò, 0 le cogieron 
los moros, ò fe le rrage» La mar 
con alguna tormenta9fegun hemos 
oydo 5 Y entre tanto, como à Noís 
conftituydos en el Vicariato de_i 
toda la orden aya íido referido , 
por el R,P» Predicador general Fr. 
Miguel de Arana, Procurador ge-
neral deiadicha Prouincia, .quel* 
eâa mifma Prouincia dilatada, y 
diui- J 
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Jiiuíditld por tan gránele, interualo tes ganadas , y conciliadas por tus 
¿c lugares, fe llalla oy en eftado, méritos; Y mas nos Fuerçxacjuella 
que para la perpetuydad de la paz, raçonjprincipalfnente, que el mif-
110 parece otra cofa necciraria, que mo Reuerendiffimodela QrdenJ 
inftituirte en Prouincial de la mif- fobredicho, {?aíWtiffirnamente--, 
tna P rou inc i ay remitir con toda inftrydo de tus méritos, y de todo 
breuedad la dicha inftitucion, en^ el eftado de cíla Prouinci^, fi hu-
vna Armada > que eíla ya para fa. uiera viuido, Te huuiera criada, e 
íir de liípaña, porque de otra fuer- inítimydo Prouincial en cita oca-
tCjpaüfida eíla ocaíion,apenas aura fion j porque fuera, de que el mif-
tiempo , paraque llegue a dicha^ mo Reuci endiffimo de la Orden_> 
Prouincia, antes de fer elegidos por fus letras patentes de i s . dc^ 
los compañeros , para el Capituló Septiembre ..c|sl año pa í í ado , de-j 
Prouincial: Nos > yiílas todas las 1627. d ixo , fp t por el arrior pa-
eferituras y expediciones ya he- terno, que tertia á todos fus hi¡QS,. 
chas,aprohamos de buena gana elle fe hallaua aparejado, para darles a 
confejo,, defpues de aucrle confi- los demás la pppítugac.^tifokcion 
'derado , y comunicado , madura- fegun juzgafíe.conuenir, Helpues 
nientevcon los Padres mas graues, de aueríe conífado., que fe huuief 
por el amor, y defeo, que teñe- íen manifeftado (como efp'eraua ) 
mos de Ja tnifma pai iY como ten- obedientes > y humildes à fus de-
gamos muchas caufas, para abra- creeos, y expediciones: Y que los 
çar el mifmo conff j o , conuienc à mas graues Padres, y dignos cleL_> 
íaber : Que la dicha paz fe firmará t oda Fe, nos ayan teitificadp, que 
con efta prouiíion ; Que fe efeu- delante, deljos declaró e.fta lu pro* 
faran muchos gaftos , que fe auian psnfion , y^^fnente; de ínllituyrte 
4ehiZQr ^parala celebracipn del en Prpuinc^lçlmifmó Reueren-
futuro Capitulo, Que tu infigne djílimo * MQ^puc%quer]endònos 
p o ã m à > piedad, y prudencia', las conformar, y feguir los paífos, 
íenemps recomendadas .del gra- mente , y voíuntad del .jleueren-
uiffnno teftimpiiio de muchiíí l- di if imo Macftrb'Genofalfljifüátó', 
inos i.y que aíli tendrán el hpnor, Por las prefení^s,abfplukn<loíede 
que fe tienen taanierecido j C^ie qualquiera^vinculo de excomuni-
affi fe fatisfarà a U voluntad de to- cación., y*de-otro impedimeíito 
dos los lleligiofos dela mifma-, EcUfú&ico > íi con alguno eílss 
Prouincia, que los tienes ( como ligado, â efedo de confeguir foía-
h.eraos fabjdo} inclinados; QUÍLÍ mente el delas prefentes, con Aü-
fe aumentara mas las gracia, y la tor idadÁpoñol icai Nos cometida 
bencuoíenciá délos fecnlares, que por nueñro Santiíl imo Padre , y 
a aueñra orderi tienes, en efiaspar. Señor Vrban'o Papa V i I I . por fu 
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Breue efpecigl de % 6, de Abr i l del 
prefente año de 1619. dado en_> 
Santa Maria la Mayor, en el fexto 
año de fu Pentificado; De maduro 
confejo délos mas grau es Padres 
(con t a l , que la dicha confirma-
ción ) e inftitucion de Prouincial 
en la perfona del M . R. P. Preíen-
rado Fray Saluador Ramirez,, he-
cha por el difunto ÍVlaeftro de l a^ 
Ordcn,ppr tu obediencia, y la dé-
los demás (fegun confiamos) aya 
furtido fu efeâo aporque de otra^ 
manera, eftas prefentes letras f e^ 
han de tener por irritas, nulas > y 
fin ningún valor j fegun, que por-
ias prefentes queremos, y decla-
ramos , que defde apra lo fean, en 
tal cafo j y dcfpues, que el dicho 
M . K.P. Prefentado Fray Saluador 
Ramire i , cumpliere el quatrienio 
de íu Prouincialato, que fe hàde_ , 
computar s y CQmençar defde el 
diadelaacccptacion delas dichas 
letras de fu confirmación , e inf t i -
tucion , fegun la declaración del 
dicho Maeíiro de la Ordcibcontc. 
i>ida., en dichas fus letras patentes 
de 2,4. de íüoio de 1 á i j . 0 en ca-
f o , quej'ell4ich.o Prior Prouincial 
Fray Saluador paífare deíta v i d a -
durante fu quatrienio, o fuere— 
prornouido àrnayor dignidad, le-
gitimamente, por elacceptada^*) 
defde apra para entÕees à T i el fo-
bredicho M . 11. P. M . Fray Luys 
de Biluao Te i n ñ i t u y m o s , cria-, 
mos, y haxemos Prouincial de la. 
fobrediçha nueftraProuincia d e -
San luán Bautilla del Peru : de 
manera , que cumplido el quatrie-
nio fobredicho, o muriendo ^ i o 
que Dios nò quiera) el mifirio 
Padre Prouincial, dentro del tiem-
po de fu quatrienio, 0 liendo pro» 
mouidoarnas alta dignidad ace-
ptada, por el juridicamentejal m i f 
mo punto , y fin otra antecedente 
elección, por el v igor , y tuercas 
deitas letras, feas, y debas fer te-
nido por verdadero, y legitimo 
Prouincial de la rnifina Prouincia 
Peruana, coo toda la autoridad, y 
potc íhd en lo cfpintual, y tem-
poral, que los demás Prouincia-
les de derecho, v de aprobada cof-
tumbre , o por algunos priuile-
gios pueden, y acoftumbraron go. 
zar en nueftra Orden, y en dicha 
Prouincia. Para lo qual cal íamos, 
y anulamos defde aora qualquicra 
elección de Prouincial, que def-
pues del dicho Quatrienio, y tam. 
bien dentro de l , en los caíos fo-
bredichos de muerte 0 promoción, 
(pero defpues de la noticia deitas 
nueftras letras ) fe hizie^e, Y à 
T i en virtud del Efpiritu Santo, 
y de fanta obediencia, y de prece-
pto formal,mandamos, que al fo-
bredicho tiempo,acceptes el fobre-
dicho honor, y carga, cuy dando 
diligentiffimamentè de adminif-
trarle,y licuarle con todas ttisfuer-
ças: Y juntamente à todos,y qua-
Icfquicra Padres, hermanos,y per-
fonas de vno, y otro fexo,de qual-
qui-era manera pertenecientes ala 
dicha Prouincia, affi à ios Prela-
dos, como alos Aibditos, manda-
mos 
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mos debajo del mi ímo precepto 
formal, y pena de excorrmniorL, 5 
U u fententt*, que bañe efta por 
por las tres moniciones necelfa-
rias, ydepriuacion degrados 5 y 
oficios 1 e inhabilidad, para obfc» 
nerlos ,1a qual pena feincurrajcon 
el mifmo hecho, que al mi ímo 
tiempo arriba declarado, Te reci-
ban , tengan, y veneren por fu 
verdadero, y legitimo Prior Pro-
uincial,cabeza , y Partor dela mif-
ma Prouincia. En el nombre del 
Padre, y del H i j o , y del Efpiritu 
Santo: Amen. En fe de lo qual 
me firmé de mi propria mano , al 
fin delas prefentes, felladas, con el 
fello fie nue íka Oficio. Dado en 
Roma, en nuefíro Conuento de 
Santa Marm fobre MineTua;, à a. 
Março de 1^19. Fray Nico-
las y el que arriba, de mano pro-
pria . Lugar f del fello> Por man-
dado del mifmo Reuerendií í imo 
Padre Vicario Apoí io l ico . Re-
giílrada fol ,2. i . Fray luán Vicen-
te de Valencia Maeiiro -
Yo íuan de Layfeca Alüarádo 
Secretario de fu Mageftad, y fu., 
oficial dela Secretaria degouier-
íio del Coíifejo Real delas Yñdias 
dela pane del Peru, certifico, que 
auiendüfe prefentado efta Paten-
te t en eldicho Confejo, y pedi-
dòfe teftimonio de fu prefentaciort 
fe mando dar , y paraque dello 
conlle, di la prefeme, en Madrid 
à primero de Agoí lo de mi] y feyíl 
cientos, y vcyntey n u e u e a ñ o s . 
Iuan de Layfeca Aluarado. 
LosEfcriuanos del Rey nueí-
tro Señor , que aqui firmamos, 
y fignamos, certificamos, y da-
mos fè,què íuan de Layfeca Alua-
rado, de quien el teítimonio de__, 
arriba va firmado, es tal Secreta-
rio del Rey nueftro Señor , y fu 
oficial mayor de gouierno, en la 
Secretaria del Real Confejo delas 
Yndias, en lo tocante alos Rey-
nos del Pe rú , y como tal vfa > y 
exerce el dicho oficio, y á fuá cer-
tificaciones fe ha dado, y da ere-
dito $ y paraque dello confié, d i -
mos la prefente, en Madrid, á j n i -
mero de Agoí lo de mil feyfcíen-
tós y vcyntc y nuebe años . É Í L , 
teíhmonioí dé verdad , luán de— 
Retuerta.; En teftimoniò de ver-
dad. Gregorio P'ereZí de Andra-
de . - ' ; 
Efte es el premio, que tuno eii 
lo temporal r la grande obedíen-; 
cia de nueftroPadrfc Maeílro f ray 
Luys de Bi luaó, de quien piado-
famente podemos creer, que no 
quifo Dios , que le gozafle * nf 
tuuieífe, en efta v ida , noticia del^ 
porque fe le comrnutaí&,ejQ may or 
íatisfacion, y que lo quê río goza 
de honor y premio, viuiendo, lo 
coníiguieífe muriendo,con mayo-
res aumentos, en la bienauentu-
ranxa. 
C A P . 
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G A P. X V I I 
Delòs Varones de conocida virtud , que íe dê  
nunciaron en las adas délos Capítulos an-
tecedentes : dícefe con eípecialidad del 
Venerable Padre Prefentado Fray 
Bartolome Martinez. 




uincia 5 iio„hâ_j 
^8 feplio lugar la , 
Hiílo;iaS à t i atar dçíos Varoiiçs 
Yíufírcs, en virtudes, que tuuo 
poreí los tiempos, y que es.jelfe-
gundo aflfumptq .• defta Hiftona. >. 
poique fe vea (c^mo ya fe aura 
motado) la finguiar.prouidenciaÃG 
Ñ u e ñ r o Señor , en Honrar a] eftá-
Prouincia, con la continuada fu-
ceílion de Varones inpgnes, y fa-
moíoS"» en todo género de virtu-
des,' y aííl pondremos, s qui los 
denunpia4p§ Tjcjt|tre; los demás ^ í -
íuntps^or los t re js Capitulds Hro-
úincialesantecedentesíel del CüZr 
co de i é 2 5 .y lbs de Lima de 16 i 6. 
y de ié>2.S. 
En el primero Capitulo d e l 
Cuico,en que fue eledo el Vene-
nble Padre Hrefentado; Fray Sal-
uador Ramirez, fe denunciaron. 
En L i m a . 
121 Venerable Padre Fray Bartó-
lornc Aíaríincz Prcfenr.^dojy Pa-
dre antiguo (fon palabras forma* 
les del Capitulo) Varón Verdade-
ramente Religiofo , Predicador 
Âpoftolico defte R.ey no , claro en 
virtudes, diligcntijiTimo obferua. 
dor:, y zelador dela regular ob-
feruancia, el qüal affi en los Con-
uentosi en que fue Prelado, edi-
ficándolos, como en las Virtudes, 
para adquirirlas y conferuarlas > 
paliados muchos trabajos, troco 
con la muerte eíla vida temporal, 
para gozar dela Eterna. 
E l Padre Fray Pedro de Valdi-
uia Sacerdote, y huefped , de Ef-
paiía. 
El PadrePrefentado FrayChrif 
totial de ,Naruaez PrefentadoDoc» 
tor en la Real Vniueríidad, y Ca. 
tedratico de Viíperas de Sagrada 
Teologia. 
En el Cuzco-
El Padre Fray luán de Mercado 
Predicador general, y Padre anti-
guo. 
En Arequipa. 
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E l Hermano Fray luán Armero fermedad, con Ja qual faliò deita 
llcligiofo lego. vida temporal , fatigada con los 
En cl Capitulo Prouincial deJ accidentes de Ja vejez,para fer (co-
j 62 6. fe denunciaron los mifmos: mofecree) trasladado ala Eterna, 
porque como aquel Capitulo, fcLj" à recebir los premios defustra* 
tuuo aios principios, por nulo, y trajos . 
corno taino penfauan, que auia Añaden los Padres Difinidores., 
de íubíiftir, íe boluieron à poner nueuos elogios ala memoria dei 
eneíletodos los Frayles difuntos Venerable Padre Fray Bartolome 
del Quatrienio paliado del año de Martinez, y dizen deita manera» 
1611. y aíTi fe nombran los mif- Murió también en el Conuento 
mos, que en el Capitulo antece, de Lima, el Muy RcuercndoPa-
dente, añadiendo algunos maŝ  dre FrayBartolomeMârtitóPrc. 
que murieron en el año, que m o íentado, y Padre antiguo, Apof-
diò entre vno, y otro Capitulo, y tolico Predicador deíle R$ynG>in* 
denuncióle el primero. íigne en ks virtudes , rÜEpiífeno 
En el Conuento de Lima. amador dela pobreza r diíipiiríf. 
E l Yluftriflimo, y Reuerendiffi- íímo õbíeruâdor dela fe^artlÑ 
mo Señor (dicen ias a&as) D o a j feruancia, integerrimo zeíaáór de 
FrayAguftin de Vega, Maeftro k aufteridad Monaáica, el qual 
enSagradaT€ologia,Obifpo elec- deípues de auer aumentadó eru 
to del Parahuay, el qual por cfpa* gran manera, cfpirirual, y tempo-
cio de quarenta años, auiendo go- raímente muchos Conuentos , y 
uernado cali todos los Conuentos paííado grandiffimos trabajos, fi-
defta Prouincia , y la Prouincía nalmentcconfumidoconlaconti-
mifma; con admirable prouiden. nuacitín ;de fus penitencias^ Troco 
cia,en el gouierno, con rara,y me- cfta fu Apôfíolica vida ¿órt' la 
morable deuocion del Culto diui- muerte, para gozar delas Etérrtas 
no, y con no menos ardentiífimo mánfiones. 
zelo del aumento de nueftra Reli- En las adas también de Linu 
gion; Fue vltimamente promo- de t é iS.fedenunciaronotí-pfsmu-
uido al Obifpado, pero tan olui- chos Padres, de cuyas vidais dire* 
dado, totalmente,de femejante di- mos, lo que ta fabe, como hafta 
gnidad, que començòcafià pro- aqui íè ha hecho délos cTèfiçTís. 
jfètizarfti muerte, de que foío auia Ellos fueron, 
tratado: porque affiüiendo per- Ene!Coaiuenro dcLirtiâ."*" 
fonaímente al edificio de fu fepuí- Murió aquel digno de feliz (fonu 
tura, en el Capitulo del Conuen- palabras delaáÁ<5i;as)y aun de-eter-
to de Lima,entierrocomun délos na recordación, y memoria. E l 
Frayles, le acometió ia vitima en- Muy Reuerendo Padre Fray Sal-
uador 
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uaáor Ramí rez > Prefentado en fa- dad , y obediencia , y finalmente 
grada Teologia, Varón Uanamen- en rodJS ias virtudes-»vn exeinplar 
i€ de vn pecho ApcíÍolico,iniigne dado por Dios á toda eíte fu Pro-
cn la paciencia, y humildadjEuan- tiineia. 
geljco en la pobreza, ardentifii- Mur ió Fray Pablo dela O r i -
moi en la caridad conlosproxi- dad lego, el qual conformando fus 
nios, aclamado á vna voz de todo obras con fu nombre, parecia to-
ei pueblo como Santo. Apoñol i - do la mifma ardentiíTima caridad, 
co predicador deíie Rcyno 5 el para fus próximos , ficndo acia-
qual como huuiefíc gouernado los mado por Padre, y refugio de po-
mas infignes Conuentos deíla Pro- bres Viudas, y Huérfanos: jbh_ 
uincia, con aumentos notorios de fu tranfito felíciífimo. fue aclama-
lo eípiritualjy temporaldellos,deí- do, y venerado comofanro,de 
pues de auer paífádo smegerrimar donde, piadoíamence fe cree, cjue 
mente muchos trabajos, efíando trocando la muerte con la vida 
gouernando cita Pf ouincia, como pafsò á gozar de la Eterna. 
fu legitimo Prouincia), y vifitan- M u r i ó Fray Martin Barra-
dola, fediento de fus mejoras, co- gan, de admirable v i r tud , y peni-
mo buen Paftor, <¡uepone fu vida tcncia , fondo en efía v i r tud , 
à riefgo , por la de fus obejas: por- y en la abílinencia, vn fiel difeño 
quenofueffe,quelamaIicia(auien- délos primitiuos, y antiguos Pa-
dolo difpuefto aíTI la diuina pro- dres del yermozel qual auiendo fl-
uidencia, y confefíahdoloel mií- do inftituydo de la obediencia» 
mo,comoprofeticamente,ala ho- por muchos años porteroprinci-
ra de fu franfifo) mudaífe vn en- pal defíc Coíiuenro de Lima , afíi 
tendimiento tan r edo , y pertur, fe fupo piadofsflimámente exerci-
baíie vn animo tan puro ; fue arre- tar en eílc oficio, que parecía la 
batado, como fe cree piamentcen puerta de toda la mifericordia, y 
el camino de fu v i f i t a , paraque l imofna, abriendo fus manos, to-
mudada la fuertcel que en la tier- dos los dias,3l neceflitado, y cften. 
ra era fuperior de tantos , en el dícndo fus palmas al pobre. Pre-
cíe lo reynafle verdadera, y eter- dixo muchos futuros, fue de con-
namente con Dios. cinua Orac ión , en que gaftaua in-
Mur iò también ell lcucrcndo íomne cafi todas las noches, fue 
Padre Pray Andres de Caílro Ss- vn eípejo clariflimo de toda fanti-
cerdote y Padre antiguo, obfer- dad, y i'e!fgion,à todaefta Ciudad, 
uantiffimo dela Monaftica difei- Verdaderamente, que à tan pro-
plina, cont inuó en la fequcla de digiofa vida, le correfpondiò vna 
fu comunidad, de raraabí l inen- feliciflima muerte , porque con-
c ia , fingulariflimo en la humil- curtiendo en ella, fin fer combú 
dado 
. o e i a s 
dado todo c] pueblo ? llorandó la 
aaícncia corporal. de tal Varon^ , 
fe encomendauan con humildad , 
y confiança á fainterecí^on , i¡n. 
plorando,' fu , auxilio ^ p;^a "con_» 
Dios 5 befándole las manos -) y los 
pies, a/fiel ClgroV conio d Pue-
blo , que affiíboi 'Fu'entierro, lic-
uando •> ^ qoiiferuando, por reH-
quias ios pedaços de fus hábitos : 
Con fu traflíito ha .quedado ve-
licrada en cite Ileyno la R-eligion 
Dominicana con glorÍQfiffimos 
créditos. . , 
En el Conuento de Í.Qtoíi. 
El Padre Fr.Diego de SotQinayof 
Sacerdote;, y jadre antiguo. 
En el Çonuento de í u n g a y . ^ 
E Í P . J:r.;íí3Íçgo de Oí;|ega Sacer-
dote . : ., . ^ ^ , ;v 
De tqdc^ ejosbenditos Padres, 
y cfda.recidos hermanaos nuciiros 
yremos.4i.ciípdo lo que fía queda-
do en, las breues memorias de., 
aquel t iempomenos del Yluftn'f 
Fimo ,5 , y , ReuerendiiTimo Señor 
DohTç .^gyf t in de Vega, porque 
yAtenpmos dicho de fus colas, en 
el de .fu'l?.i:QWÍtKÍalafo; y délos Pa-
dres Fr. Pedro de Vaíd'iiiia, y Fr. 
Diego de Sotomayor Sacerdotes, 
de quienes folo en común fabe-
mos, qj je i fus virtudes , y reli-
giofos exemplos, de obferuancia 
humildad , y penitencia, que die-
ron quando viuian, correfpondíò 
la fama ckrií í ima , que dexa.rori_, 
en el buen nombre, q ue adquirie-
ron al morir, en las memorias de 
iodos fus Hermanos „ 
a o 
TV. h'iO llí. 
1 0 $ 
E l Padre Prcfentado Fray Bar-
tolome iviartinez fue natural de 
la g-an Ciudad de Scuilla del Rey-
no de Andafucia^l mejor de nuef-
tra Efpaña: nació de Padres hon-
rados , y Cri ilia nos viejos, que fe 
llamaron Alónfo Maitmcz. , y 
D o / n Melchora Melgarejo : fon_, 
imputares hs prou'dencias , que_, 
vía Dios con fus efeogidos j 'quíen 
alcança fus juicios irScxcrutabícs ? 
apenas auia nacido, que aun m> 
1c au'an íacado las manos delas 
,Fajas; quando Fus Padres Fe em-
barcaron para e íPeru , y 1c licua-
ron con íiqo . N ò n ifscV eFM>r 
ntieílro infante airoj. do ¿ l impetá 
dclas aguas, en h ceil U vâ~ Mfm-
bres, como IM-yfes; pero írcmqtir 
le pafsr) r los pechos de fu Màcíre, 
no ác:í:;ií\\c padecer fu inoran-
cia, los uJ-aq'ícs comunes de em-
baí cado, tanto mas granes en vna 
ciiafuri-quanto mas faedes de f :n-
riríc ? y mas impoffibfcs de poder-
fe explicar para el remedio; pero 
como otro Moy'fcs, encontró cbh 
la Pr'nceífa de mi Relimón Fágra-
da j que muy Nino le abrigo, y 1c 
ciio en fu regazo, poniéndotela 
corona delas'virtudes, que énfefia, 
para que el Rey de la g l o n á , c o m o 
piadofamente creemos,lé'c'oronáF 
fj con la de honor en el Cic-'ltí. 
Sucedia con ci N i ñ o nauega'mc 
vna cofi prodigiofi , y que diò 
mucho, quc'difcumr, y penfari 
todos"los del Nauio , ò Ga l eón^ , 
en que iba embarcado : y era, que 
pafijuaii en el orifmo Vag'el vnos 
O Re! i -
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fUligiofos nueflros embiados dc 
Bfparía a la Promnçia, y en fedo 
çl t iempp, que duro d v iagç , las 
vtzes^que eftando el Niño toman-
dp el peçho de fu Madre •> pia ha-
blar a los lleügipfps 5 dexaua el 
pechp, y fe boluia à ellos, miran-
dolos rifuefio, y placentero, y íi 
à cafo llorauâ ? el remedio dc que 
fu Madre vfawa > para haicrle^ 
a l h r •> ponerle m parte, don-
de pudieííe vçr a los Rei igipíoSíy 
apenas los via , quando dexado el 
IJaotQi y las quexas , íeconuer t ia 
rodo en alegn'a 5 dí'uertido en ver 
los Frayks . i l eup tan «detenfe 
«fteaiBor à nueftros Keligipfos, y 
al?.s cofas de la orden ? que pueito 
en la Ciudad délos Reyes, ya^ 
maypr, no frequentaua orra Ygle-
í k í qye la nueÜra , En ella oia 
Miífe > y Sermon, y con vn Reli-
giafo Dominico fe eonfeífaua, íin 
ferpoderofa fu Madre à perfuadÍF-
k Otra cofa ? porque tenia el gufto 
ían hecho a la Rel igion, que fi fu 
Madre le lleuaua à otra Ygleíia? y 
en ella k hazia oyr Mifiá., y Ser-
mon) en recompenfa de auer fal-
tado a la nuçftra» aquella mañana j 
la tarde> en que le j auan licençia> 
parque fe paifeafíe , la gaftaua to-
da entera en eitarfe en nueftra Y-
gleha, defde Us Vifperas > rezando 
por los Airares > hafta acabada la 
orac ión , que tienen los Religio-
fos defpues de Completas , que 
fe boluia à fu cafa muy compuef-
t o . 
Auiendo eftydiado la Gramá-
tica , y aprpuechado en el la , con 
ílngülares ventajas , pidió el habi-
to dela Orden 5 en el Conuento 
de Lima , y IPS Prelados bien en* 
teradps de fu fufkiencia, y mucho 
mas bien pagados de fu virtud , fe 
le dierpn con mucho gufto ; y 
con mayor, conocidas ías pren, 
das de fu Eípiritu , pallado el año 
delNouiciado, le recibieron ala 
profeíHon. Diofela el P. Maeííro 
Fr. Domingo dc la Parra, í iendo 
Vicario general, y Vifitador de h 
Prouincia, à 16.cie Março del año 
de 1581. En el mifmo Conuen-
to eftudià?y acabados fus E lud ios 
fe ordeno de Sacerdote, y fe ex-
pufo para predicar, y confefíar, 
m i n i í k r i o s , en que ficmpre fue 
continuo, haziendo efte con raro 
feruor dc Efpiritu , y aquel con_» 
grande eheack, y aplaufos cicla 
Ciudad : y vno , y o t ro , con muy 
Ungulares frutos, quelograua fu 
deuocion, y fu zelo en el pu lp i t o , 
y en el confeiFionario ., 
Nou ic io , y Pf-efcíío fe dio eon 
grande rigor al exercício de todas 
las virtudcs,de oración, penitcnciaj 
y o! feruancia regular •> Y con las 
nueuas obligaciones del Sacerdo-
cio dobló las tareas, y aumentó, el 
mifmo exercido íin faltar en fu te-
fon,, ni con las obligaciones del ef-
tudio,ni con las ocupaciones délos 
oíicios j que tüuo, haüa el v i t imo 
vale dela vida;fiendo vn viuo exe. 
piar de Religion, vndifeño per-
fectiílinio de toda obferuancia, y 
vn ciariííimo efpejo de virtudes. 
Con 
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Con eílo) por lograr fus buenas 
prendâs,començaron ios Prelados 
a excrcitarle en pucftos de con-
fiança , y Tiendo aun todavia muy 
moço, le nombraron por Macftro 
de Nouicios de fu mifmo Con-
ucntodel Rofario de Lima, que 
es la mayor ponderación, que fe 
puede decir de íu virtud. 
En efte oficio,fc huuo con tan-
to cuydado, y madurez •> como fi 
fuera vn anciano de muchos años 
de Religion . Tenia fiempre de-
lante la inftruccion de Maeftro de 
Nouicios,que efta al fín,con otras, 
de nueftras Conftitucioncs, y la 
gbferuauatan ala letra, que era 
Vn Relox concertado en todo fu 
minifterio: Platicauales continua-
mente à todos los que eñauan h fu 
cargo, la negación de fi miímos, 
amoncftandoles con fingular ener-
gia , que fe pufieííen todos, dé to-
do fu coraçon en manos de la obe. 
diencia: Exercitaualos en la ora-
' cion, y decíales las reglas, coix^ 
que la auian de praticar: Hazialos 
eftudiar con particular cuydado, 
poniéndoles por delante , por afi-
cionarlos mas al eftudio, el proue-
cho delas almas, en que andando 
el tiempo, fe auian de emplear con 
fus letras. A los Nouicios meros 
les haiia mas continuas eftas plati-
eas, examinándolos todas las no-
ches , y pidiéndoles por fu mifma 
perfona, la lición del oficio de 
nuéíira Señora, y Rubricas de l a ^ 
Orden, y otras cofas, que fe les 
enfeñan, el ano del Nouiciado, 
TeWfllh 
a los que han de profelfar. Todas 
las noches, deípues de dicha la de-
uocion del dulciffimo nombre de 
María en el Oratorio (como fe 
vfa en la Orden ) antes de darles 
la bendición, fe fentaua, y los ha-
xia femar à todos, y les leya vrL, 
Texto de nueftras Conftituciones 
con fus glofasjcxplicandoles vno, 
y otro con mucha claridad, y per-
fuadicndolos à entender, lo que 
importa al Rcligiofo viüir, y me-
dir fu vida, y fus acciones coru 
aquello,que profefsò; fin canfarfe 
de repetirles fiempre vna mifma 
cofa , y era decirles: Hijos míos 
aduertid los profeífos, y los que 
aucis de profeiíar, que no aueis 
de guardar las Coiiftitucion^s »• fi-
no como eftan eferitas, que efta es 
vueftra obügacion. Y facò tarü 
grandes hijos en letras, virtud, y 
exemplo, que iluftraron defpucs 
la prouincia en las Cátedras, y 
Pulpitos, y en las Preladas de 
ella^ .• - - •• • V i . 
Defcargaronle los Prelados def~ 
te oficiOjpor aplicarle al del Pulpi-
to , porque las prendas, de que 
Dios le auia dotado para efto, 
eran rales, que entre muchos, que 
auia en la Prouincia, fobrelalian 
con fingúlares eftimaciones , y 
apiaufos de todos: Y el Sieruo de 
Dios las aprouechò tan bien, que 
fin miràr a los créditos, que le pu-
dieron ganar, y ganaron fus fer-
mones, folo atendía al fruto de fus 
oyentes. Para efto fe començò i 
exercitar en el eftudio délos San-
O x tos 
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tos Padres, porque lo que predi-
caua, no eran lindezas de ingenio 
fino fentcncias graui/Ijmas, y doc-
trinas admirables , que íacaua de 
aquellas perennes fuentes de toda 
fabiduria. pyedicaua con gracia 
las verdades 5 y eran bien recebi-
das de fu boca, porque las daua 
doradas » y no folo no heria, ái 
laílimaua con ellas , fino que con 
fu dulzura»las imprimia en fus 
oyentes^ y porque con la fuauidad 
de la voz-, y viueza dç la reprefen--
tacion» con que fufpendk los áni-
mos, los obligaua i admitirla fin 
fentirío vhawendoles prouccho la 
reprehcrífion» finauer guftado el 
amargor de verfe reprehendidos. 
Citaua para todo quanto deeja-^ 
a los Santos Poítores de la Ygle-
íia, y efto confumo refpeto, por-
que tenia-entendido , y con ràion, 
(porque los eftüdiana, y leya con 
verdadera htimüd&l) que no po-
dia, fin infurrir cngrauiíBmocri. 
men de fobemia, entender, que», 
podia entender ias Efcrituras diui-
nas i mejor que aquellos ingenios, 
ylufttadòs por elfefpiritu Santo, 
para dafí a 1QS! hijos di k Tfglçfía, 
la fegiiiá inteligencia deÍQS mifte-
rios altiílimos, que tieiie depofi-
rados la £rcrna Sabiduría eru 
aquellos Sagrados cara^cres: con-
tufion vergonçofa deftos tiempos 
miferables, en que fe fuelen ver 
Predicadores, que en vna hora de 
Sermon , no fe les oye vna íèn-
tenciadevn Santo, entendiendo 
à fu arbitrio la Eferitura,y torcien^ 
dola à fu gufto, para todo quanto 
fuenan j con que fe fale el Audi-
torio en ayunas del Sermon, y 
el mííerable Predicador bueliie á 
fu cafa muy vano, de auer dicho, 
y predicado lo que ninguno pen-
s ó , fin venirle al penfamiento Í£ 
quenta eftrecha, que hà de dar del 
defvario de fus difeurfos , y que 
la mifma inútil meditación , ¡que 
gaftò en ellos, ha de íer la mate-
ria, en que arda el fuego (quiera 
Dios, que el temporal del purga? 
torio) en que pague en tormen-
tos, los aplaufos, y en penas fu va, 
nidad j Quarenta años continuos 
exercito el ofício foberano dela 
predicación en varias partes, y lu-
gares del Reyno, y en las mayo-
res Ciudades, y fiempre de vna 
manera, porque en el predicador 
era el efpiritu el miímo, y en los 
oyentes, vna mifma, con fer ellos 
diferentes, la acceptacion. 
Fue Prior en los mas graue$ 
Conucntos de la Prouincia, y en 
todos ellos trabajó incanfablc-
mente: En el de Nueftra Señora 
de Buena guia del Callao, que fue 
d primer Priorato que tuuo, hi-
zo las dos piezas dela ante porte-
ría, y adornó toda la Ygleík de 
buenas colgaduras , y retablos 5 
En el de Santo Thomas de Aqui-
no dela Ciudad de Huanuco (que 
fue el íegundo) hizo el cíauftra 
principal, fala del Deprofundis > 
y Refedorio. En el de Nueftrp 
Padre Santo Domingo dela Ciu-
dad de la Plata, en que tambietu 
fue 
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£uc Vicario Prouincia!, dio prin-
cipio al fumpruofo edificio de fu 
ygleíia, y antes de acabar el Prio-
rato , dexò perficionadas las dos 
Ñaues colaterales , dela mayor 
del cuerpodcla Ygleíia, con que 
neceííariamente quedo cita, en la 
altura necelTaria para poderla 
proíeguir debobeda de cal, y la-
drillo , que es la materia de todo 
el Templo. En el de Santa Ana 
deHuamanga, cabrio la Ygleíia 
de Lazeria de Cedro 5 con los fi-
letes dorados , y en el Coro, hiz.0 
la íilleria, y el facíftoí, tambienj 
de Cedro de hermofa íimetria-, 
fembrado todo de curioíiííima 
ralla, que vno, y otro es delas 
mejores obras, que fe hallan, eru 
todo el Reyno • Y en el Conuen-
to dela Magdalena de Lima, hizo 
la Capilla mayor de fu Ygleíia , 
también de bobeda,obra degaíto, 
y primor. 
Su gouicrno era fuaue, y Han-
do, por lo general, paroquandõ 
los lances lo pedían, fabiamof-
trarfe entero: Era blando con los 
humildes, y fuaue con los corre-
gibles , però era entero con los 
contumaces, que querían vfar mal 
de fu blandura. Muy al rcuez. de 
de algunos fuperiores, en todos 
fueros, y citados, que con el jfub-
dito humilde vfan dela autoridad j 
ydiíimulan con el, que pueden 
perderles el reípeto: carga todo 
el pefo del mando fobre el que 
calla, y al que rcíifte la carga dela 
fugecion, le dexan correr fin ella. 
Corregía con amor, y íèucridad 
las culpas, porque entendicííeiu, 
los fubditos, delas demonílraeid-
nes de amor, que no 1c mouia la 
paífion al caftigo, y dela feucri -
dad, que no era corrección >, por 
ceremonia, fino que con verdad 
pretendia fu enmienda. N ò man-
daua en fus Cõnucntos,fino iaque-
lio , que fabiay ique, podia cum-
plirfe, y continuarfe: porque ü él 
fubdito ve, que lo que vna vet, 
ordena , y níánda el fuperior, que 
fe haga fonò íèhaze.,0dura poco 
tiempo fu exÉcücion yfe rie luego 
de lo demás, que le mandaiíipQrí-
que efpera de efto fegundo lá «rotf-
má durácion > que de lo plome-
ro 
Tenia vn £eloardÍ£MÍfíiín0dd 
aumento dela Relígioh, y porque 
efte fe pudiefle confeguir en la^ 
Prouincias de arriba, y en efpe-r 
cíal i en la Ciudad de la Plataique 
tantio difta dé l ima, ÍÍendo;Brior, 
y Vicatiof tôuimhl dciCmum* 
dicho)fiindè en eí>vna cafa de NOT 
uicios» que hafta oy fe ha conti-
nuado , Éiiicndo della muchos, y 
grandes fugetos, que han hon^ádó 
laProuincia. r 
Defdc que començo à predi-
car , con el grande caudal, que-, 
queda efcritoS'haíia fu vitima en-
fermedad , en xjuc alço la mano 
dela predicación , fue efta tan_» 
fruduofa y para fus oyentes , que 
harta oy fe conferuan las memo-
rias delas roarauillofas conuerfio-
nes 
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tics , que hizo en muchos pecado-
res . Eftudiaua los fermones 5 en 
la oración, Ia «doârina era bebida 
de la délos Santos Padres, el fin 
con quefeponia, en el pulpito, 
no era de ganar aplaufos, para í i , 
fino almas ¡> para Dios: predicaua 
(como dice el ApoftoJ) a Chrifto 
Crucificado, nò futilezas (como 
dice el mifmo Apoftol) para ala-
gar los oydos de fus oyentes: tu-
blaua alas voluntades, nò li-
fonjeaua los intendimientos , y 
afíi lograua los frutos, para que 
Chrifto inftituyo el predicar en_, 
fu Yglefia: Salían de fu boca las 
palabras , como caldeadas en la 
fragua de fu caridad, y forxadas 
con el martillo de fus penitencias, 
y aífi falian como faetas agudas, 
que atrabefauan los corazones , 
mas (duros del auditorio . Era 
muy Ordinario, en acabando de 
predicar,irfe muchos délos que le 
auian oydo, à bufcarle à fu celda, 
pidiéndole confeílion, y remedio, 
para falir delas culpas, y el fieruo 
Se Dios, acudia à confolarlos con 
tanta puntualidad , y prefteza, 
que muchas vezes , le acontecia 
fecarfele en el cuerpo la camifa 
de lana , que auia fudado en el 
Pulpito, por no faltar al remedio 
«de fu proximo, aqaelefpacio de 
tiempo, que podiahazerle efpc-
rar, mientras fe mudaua otra, por-
que no fe mudafle el penitente. 
L o qual le fucedio con mas fre-
quência en la vitima Quarefma, 
que predicó , en que parece, que 
tiro la barra fueípiritu, â quanto 
le fue poííible , porque fue mará, 
uillofo el fruto, que en ella hizo 
con fus fermones, fegun eran de 
muchos los que acudían a. verle, 
y à confeiTarfe, y confolarfe con 
el, mouidos de fus palabras , que 
apenas tenia tiempo, para focor-
rer atantes. 
Era muy gran limofnero, aun-
que ficmpre fue pobriíTimo, por-
que nunca le faltaua , que dar$ 
haziendoeftas limofnas,delo que 
fus deuotos le ofrecían; Y. aun-
que con todos era liberal , cort 
quienes mas fe efmeráua , era 
con las Doncellas pobres, y vir-
tuoías, porque decia , que éftas 
eftauan expueftas por fu pobreza 
à mayores caydas: lo mifmo ha-
zia con las Monjas retiradas délos 
locutorios, à quienes a todas ho-
ras focorria, vilitandolas algunas 
vezes, para confolarlas, y darlas 
documentos efpirituales, con que 
fe alentaífen à mayor perfección, 
en feruicio de Dios Nueftro Se-
ñor; 
En la aíliftencia del Coro fue 
incanfabic , jamas fupo faltar del, 
de dia, ni de noche, aun quando 
mas ocupado fe hailaua con el ef-
tudio de fus fermones, ygouier-
no de íus Conuentos; Tenia vna 
voz muy fonora, y fabia muy bien 
de canto llano, con que le pare-
cia , que eftaua obligado al Coro, 
por dos títulos,el vnoeLcomun 
de Fray le , y el otro, por la necef 
fidad de fu buena voz, y deftre 
za 
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i a en cl cantar , y ün faltar ala ra , que fe age la autoridad del 
primera obligación, queria rain- Prclado,con la mano, que focapa 
bien emplear aquella gracia, en de buen zelo, pretende tomarfe el 
obfequio de Dios , y de fu comu- fubdito , para ponei fe íbbre el : 
nidad: Llegando a tanto eílc de- porque es trocar los cayrcles, b i -
fe o de feruiila, efpeciaimente en zerreo al fuperior, y confíituyrfe 
el Coro , que fiendo de mucha juez,elquedebe eftar debajo.Dcf-
edad, aprendió à tocar el ó rgano , tos cafos gouernados con la pru-
por poder fuplir las faltas del or- dencia, que pide tan gran materiaj 
ganiíia, y que no íe dexaffe de íe fuccdicron algunos al Padre_* 
cantar el Oficio diuirío con la fo- Prefentado Fray Bartolome Mar-
Je!unidad, que difpone la Ygic- tinez, perofolodiré vno,por tener 
fia, en cafo, que ò n ò acudie í f^ circunftancias, que le hazen muy 
tan prefto, ò que fe hallalfe i m - fingular. 
pedido , por alguna enferme- Siendo Prior del Conuento de 
dad. la Magdalena, llego à Lima, pro-
Procuró defde el dia, que en- mouido ala Yglefia Arzobifpal de 
tro en !a Religion, fer Fray le, y la Ciudad dela Plata el Yluílrifíi-
parecerlo de veras 5 y quando cor- mo Señor Maeftro Don Fray Ge-
ria por fu quenta, íiendo Pr ior , ronimoMendez de Tiedra, d e j 
el hazer, que los que tenia â fu nueftra figrada Orden, Predica-
cargo , lo fuefíen; lo hazia con.^ dor, que auia fido dela Mageftad 
raltefon, que parecia el mif ino , Católica del Señor Felipe i l l . y 
al fin del Priorato, que al princi- g u í k n d o fu Yluftrifíi made eftar -
p io . Cuydaua no folo de lo fub- le entre fus Hermanos, todo va 
ílancial delaprofeí l ion, fino aun dia , en aquel SantoConuen&o» 
délos mas menudos accidentes, y el Prouincial (que lo era el Yluf-
ceremonias de lia . Y efto íin ver- triflimo Don Fray Aguftin de Ve-
le la cara al miedo, ni moftrar la ga) pafsò à el, por cortejarle, ha-
menor cobardia del mundo, ò to, ziendo fe premnieííe vna comida 
do el poder del mundo: Y lleuaua de carne fuera de cafa ; Auia el 
tan adelante eñe zelo, que no fo- Prior preuenido también la fuya 
l o , con fus fubditos, con fus Pre, de legumbres, y pefcadb> confor-
lados, lo fabia moftrar también, rae ala obferuancia de fu Conuen-
íin faltar ala modeília, ni al refpe- to > y eílando los fres juntos el 
t o , que es el medio defta v i r tud , Arcobifpo, el Prouincial * y el 
en ocafion como efta. Con hu. Prior,al llegarfe la hora del comer, 
mildad, permiten nueftras leyes, vio que entraua por el c l a u ñ r o , 
que pueda el fubdito adueriir al vna tabla con comida, y boluien-
íupexior íus dcícCioSyím que quie- dofe al Prouincial, le preguntó? 
de 
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de que era, El Prouhicial refoon-
d i ò , que era de carne, porque^ 
no feria razón mortificar al Señor 
Arçobiípo , quando venia à ha-
zerlestantofàuor: Y e n oyéndo-
lo el ficruo de D i o s , encendido 
en zelo (antoje reípondiò a! Pro-
uincial; Yo nò dudo dela buena..., 
intención de V.P. en eftc lançe r 
pero tampoco he dudado del 
mucha Religion de fu Yluftrííli-
ma, que auicnclo queiido honrar 
con füprcfencia, vn Refectorio 
obferuaotc, no lia ele ferpara vio-
lar nucifra fagiada conítituciun , 
fino antes para firmarla, y auto-
rizarla mas-» delante de fus Mérma-
nos •> con fu fuperior exemplo : 
Yo tengo hecha vna comida de 
pefeado para fu Yluíb iííima, que 
jufgo le ha de agradar , y íi Vuefía 
Paternidad muy Rcuerendaperfif 
íiere todauia, en que fe ha de fer- • 
uir carne en el Refe&orio defte 
Conuento , ha de fer con condi-
ción de abfoluerme del oficio, 
porque de otra manera, con fu l i -
cencia, y hablando con el refpe-
t o , que debo à mi Prouincial, no 
lo he de confentir, y hade fer m i 
Padrino fu Yíuftrifsima , para» 
que no fe me haga e í k violencia. 
Ybaiirefponder el Prouincial, y 
tomando la mano el Arzobifpo, 
jcplicò deíta manera: Padre Pro. 
uincial, el Padre Prior tiene mu-
cha razón, en lo que dice, y aíii 
la rabia de carne, que para m i , fe 
ha traydo , fe puede licuar ala eri-; 
fernierin. del Conuento del Rofa-
r io , y íograríe en fus enfermos? 
ouc no es julio 5 que fe diga , que. 
por íoio mircípeto, fe quebran-
ta vna ley tan inuiolable en efte 
Conuento Sanio, Con que tocan-
do à comer, fe fueron acercando 
'd Refedorio, y el A rzobíípo co-
mió con los demás Religiofos del 
pcícado, que el Prior le tenia pre. 
iienido, y falio diziendo, que en 
toda fu vida auia comido tan á 
güilo íuyojcílimando, y celebran-
do el zelo , y la libertad del ben-
dito Prior, y haziendo de allí ade-
lante , mas caudal de fus vinu. 
des . 
Viíitòle Dios (que affi vifita à 
.íosfuyos)con vna enfermedad pe-
nofa, y larga, y licuóla con gran-
de fufrimien to, y el regalo mayor, 
que timo en ella, fee nò dexar de 
la mano la diciplina, v a l í a o s , 
como lo auia hecho por fu dilata-
da vida, quando gozaría de ente-
ra íalud: en que fuera d ellas , que 
fuelen fer en las perfonas virtuo-
fas, las comunes penitencias, vfa-
ua vna bario particular, que era 
traer debajo délos pies, entre las 
plantas, y lucias délos capitos, al-
gunos grauanços duros , que le 
hazian andar con les ojos,mas que 
con los pies, añadiendo defte do-
lor el hazéríe lanar las llagas, que 
fe le hazian en las plantas^ con vn 
letuario mordaz compueiio de fal, 
v otros fin mies mordicantes, que 
le hazian nías fenzible. Defto vi-
timo , fue te i li co el Venerable Pa-
drePrelcntado Fray l-'rancifco de 
Arce» 
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Arce ? que fiendo mancebo , le 
miniílrò por íus manos eíle baño 
muchas vexes: y cie Io primero las 
perfonas, que venían à fu celda, 
COR recaudos de fuera de cafa, que 
lahaiiauan ferrada por de dent ro, 
y oyan -j que fin embargo de eftar 
en la cama enfermo , fe eftaua di-
ciplinando con tanto rigor, q u e . 
no era menefter mucho, para per-
ecbir los golpes 5 y el Medico , 
quelccurauaj que muchas vezes 
curándole encontró con los c i l i -
cios, de que le hallaua ceñ¿do,qiii-
tandofelos por fuerça. 
Fue ia. enfermedad cobrando 
fuerzas, y nueftro bendito enfer-
mo, aunque perdía mucho delss 
corporales, para grangear las efpL 
rituales del alma, que eran las que 
importauan mas,fe confeísò muy 
de efpacio generalmente, y hecha 
cña preuencion, pidió le dieíferL,, 
por Viatico el Santiffimo Sacra-
mento del Al tar : Truxeronfcle , 
y recibióle con mucha deuocion , 
quedándole el roftro can encendi-
do , como vnas brafas, fiendo affi 
que quando le recibió le tenia», 
amarillo, y macilento. Pidió lúe. 
go al Padre Prior del Conuento le 
mandaife traer a fu celda los N o -
vicios , y teniéndolos delante, les 
hizo víia grande platica llena de 
muchos coufejos efpirituales, que 
rodos í'c enderezauan al fin, de 
que prpeuraflen guardar con pun-
tualidad Jas fagradas conílifucio-
nes, que auian proíeííado, porque 
no fnuricííen (decia el íicruo de 
Torn*! I /» 
Dios con lingular eficacia ) con el 
dolor, que el moria,por no auerlas 
obferuado, como fuera racon;íien-
do a f f i , que en toda la Prouincia 
en aquel tiempo no fe conocía Re. 
iigiofo mas ajuftado ¿ ellas, que 
nueílro bendito enfermo: pero es 
condición délos Santos., tener el 
mayor efmero en la guarda delas 
leyes, por r cmi í í i on , y la mayor 
fineza por tibieza: y aífi difponia 
Dios por defeubrir la virtud defte 
fu í ie ruo , que à vifta de toda vna 
Comunidad, que le tenia por vn_> 
grande Religiofo, y obferuantif-
i imo de fu profdíion,hiziefle vna 
confeffion tan humilde como 
efta, y que murieí íe , jintiendo no 
auer guardado con tanta puutualt-
dad las Conít i tuciones, que coa 
tanta puntualidad auia guardado: 
paraque conocida fu virtud,al mif-
mo tiempo, boiuiendofobre filos 
que no viuian con tanto cuydado, 
como auia viuido el enfermo, 
juzgaíTen, que ícria dellos, quan-
do, el que, fabian tan bie^quan-, 
gran Fnyle auia f ido, fe iba d efta 
v ida , pareciendole, que no auia 
viuido como Frayle. Pidió la Ex-
trema vncion,y rccibiòla,y auicn-
do pedido luego , que le hizíeflen 
el oficio dela recomendación del 
alma, acabad o f i d i o también, que 
le cantaííen el Credo, y auiendo-
fele cantado, alas vitimas pala-
bras , St vitan <venturi fe culi. 
dmev.áiò el alma à fu criador , i las 
diez ;dt 3a noche , del dia 19, de._ 
Otubrede i 6 z i * ficndo de edad 
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â c feífcíita ? y tres a ñ o s . QtrccU-
Tonlc los ojos abiertos daros» y 
Tcfphxideciemçs , porque no era 
razoniCjuclosque en vida eituir'e-
r o n írempre pucíios en el Señor > 
en bmuer t e , triunfare ddlos la 
muerte, efcurceiendolos 9 y que-
brándolos : y a í í i parecían à tocios 
dice ( d que h i to cita memoria) 
dos eftrellas del mifmo firmamen-
to 4 que ateñigoauan las kzes , de 
que gozaua fu alma. 
Pufieronle fus habkos, y faca-
ronle ala Ygleíia-jpocodcfpues, 
quee íp i rò : y alas íêys dela ma-
ñ a n a , afli que abrieron las puertas 
concurrió infinito pueblo ¿ vene-
rar fu cadauer, befauanle los habi -
tos ? y las manps, y tomandofe^. 
alguna mas licencia D o ñ a Violan-
te Olguin fu Cujiada,le defcubrio 
la cabeza, basándole la capilla, y 
poniéndole las roanos en la calua, 
le hallo todo fudando en tanta co* 
pia 9 que le mojó Jas palmas delas 
manos: difeurr iò, que íeria agua 
beudita, de la que 1c echauan los 
Sacerdotes en losrefpenfosj y por 
enterarfe mas 5 pafsò à tocarle el 
celebro.» y le hallo con el mifmo 
fudor 5 y con vn genero de tempe*-
ramento tan amorofo, y fuaue, 
que no parecía de cuerpo difunto» 
fino de vn vino dormido j y por 
certificaríèmas? liamò a D o ñ a ^ 
traneiíca Olguin fu Hermana, 
que también tocó el fudor, y ad-
miró la marauilla^de ver con calor 
de viuo al cadaaer difunto de ocho 
horas, 
Hizófe la de enterrarle, y fue 
con toda fymptuofidad, y aclama, 
cion de la gent^cn cí Capitulo del 
Conuento delRofario: durando 
fu aclamación>en las Hiftorias^quc 
tocan las memorias délos Varo-
nes yluftres de L i m a , y del P e r ú , 
que omitimos por no dilatar el 
Capitulo ; peròdeípues de las que 
hizo la P r o d u c í a en fus A d a s , 
que eíian dichas^no podemos^omi-
t i r , laque defte celcbcnimo Va-
ron, hizo el Capitulo general Ro-
mano de nueftra Orden de l ú z j * 
que dice deiia manera , EnlaPro-
uincia del Peru, en el Conuento 
de lima5niuriò con opinion, y fa-
ma de Santidad, Fray Bartolome. 
Mart inez, Sacerdote, Predicador 
Apoíiolico , claro en Religiofas 
virtudes, y zelador dela Monafti-
ca aulleridad,defpues de paliados, 
por la Religion, y falud délos pró-
ximos , muchos trabajos, y peni-
tencias f 
C A P . 
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Délos Padres, Prcícntado Fray Cliriíloual de Nar» 
uaez, Fray luan Mercado, Fray Francifco 
de Figueroa, Fray Andres de Caíiro, 
Fray Diego de Ortega, y del Her-
mano Fray luan Armero 
Religioíò lego. 
N O Gelos quc^ bañauan fus prendas , y muchos 
pertenecen à cC mér i tos , paraque fe ie vinieran-* 
te lugar cs cl alas manos los premios, y los ho-
Padre Prcfenta- ñores; y affi vn dia,de repente, te-
do Fray Chr i í - niendoio muy penfado, aunque 
toual de Nar- fm dar parte a mdie deftós inten-
uaez, que íiendo en el figlo Cleri- tos, fe fue al Conuento de Lima,y 
goíecular,criado dcfde elhidiante, con toda humildad , y rendimien-
cn mucha virtud , y cftudio, llego t o , pidió le dieífen el habito, y fe 
à fer tan eminente en la Teologia le dieron con mucho guttolos Re. 
fagrada, que defpues de graduado ligiofos,conociendo, que vnhom-
de Dodor en cita facultad por la bre, que fe hallaua en aquel puef-
Rcaí Vniueríidad de S. Marcos de to •> no trataría de dexar el mundo, 
L ima , llegó por íus muchas letras para Ueuarfele configo ala Reli-
efer en la m i f na Vniueríidad Ca- g ion , fino para defpreciarle , y 
tedratico de Vifperís de la mifma traerle entre los pies: Y fue affi 
facultad, por opoíicion , que hizo poi que en el año de fu nouiciado, 
con otros fugetos grandes de fu nunca permitió tratarfe, fino co-
dempo . rao fe tratauan los mas humildes 
Eneâaa l tu ra fe hallaua cí Doc- Nouicios, viuiendo tan a lo N i -
tor Chriftoual de Naruaez, y era ño en lo inocente, y fencillo, co-
eícalon , que le podiaferuirpara mo íifuera dela miíma edad de 
fubir muy à prifa, a lo que otros todos fus Connouicios. Como el 
por el auian fubído, pero viuia mas humilde dellos, acudía a los 
muy lexos de ocupar el penfa- oficios, que los demás , barria, 
miento en Dignidades, y Mitras, regaua, aífiftia a la cocina, frega-
que le fuera muy fácil confcguirlas ua los platos, efeamaua el pefea-
í;n mucha preteníion porque Ic do» feruia en el Rtfeaorio , ¿ba 
Temo ! í f. P 2. al 
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al Coro , y en el cftaua entre los 
Nouicios 5 como fi no fuera el que 
era, fin querer que le traraíTen con 
alguna diferencia •> porque decia, 
y decia bien, que aquel año de 
Nouiciado fe le auia concedido , 
para prouar los rigores > que au a 
de profcííar. 
Profefsò cumplido el año, con 
lingular alegria de fu cfpiritu, y 
accepracion délos Frayles, y bol-
uiò ala Regencia de fu Cátedra, 
que la obtuuo hafta la muerte, y 
fue enterrado en la Conuento de 
L i m a , dexando buena opinion, 
que le mereció fu vida. 
£ l Padre Fray luán de Merca-
do , m u r i ó , c o m o queda dicho^en 
el Conuento del Cuzxo, antes del 
año á-c 16zy íiendo ya de mucha 
edad , y entre fus grandes vir tu-
des, de que pudiera hazerfe muy 
copiofa narración , no nos ba de-
xa do el tiempo otra memoria, que 
la de íu grande efpiritu , y exercí-
cio en la o rac ión , para lo qual fe 
valia dela folida dodrina del gran 
Macftro Fray Luys de Granada, 
que tantos grandes dicipulos de 
virtud hà dado con fus libros a la 
Ygleí ia . Fue vno deilos , y no 
fue délos menores el Padre Fray 
luán de Mercado, y heredóle, co-
mo hijO,con la ciencia el Magifte-
r i o , porque viendo, que los l i -
bros del Venerable Fray Luys , 
aunque corrían el mundo, en mu-
chas lenguas $ todauia, por no en -
tender, ni aun la Ffpañola , los 
Ynáios naturales del Peru, fe que-
dauan ím el fruto, que pudieran J 
gozar, por e íbs libros; Empleo 
fu fanto zelo nueftro bendito Fray 
luán en componer vn compendio 
de todas las obras cfpirituales del 
Venerable Fray L u y s , y le tradu-
j o con lingular elegancia, en l i _ , 
lengua general délos Yndios , ca_, 
que era verfadííí imo, auiendola 
exercitado muchos años , con el 
oficio de Cura en beneficio délos 
mifmos Yndios. 
La Prouincia en fu Capitulo 
ProLiincial de 1611, mandó dar 
cíle compendio a la cilampa , co-
mo ya tenemos dicho , en nueílro 
fegundo Tomo, iib.4. cap. z- pag. 
¿i^z-j. mas no íe l i tuuo efedo j lo 
que fi puedo creer, es, que al Ve-
nerable Padre, quando no furtief-
fe efedo fu buen defeo, no le fal-
taria el premio de fu trabajo, por-
que Dios fabe pagar, como obras, 
los defeos. 
El Venerable Padre Fray Fran-
cifeo de Figueroa j recibió el ha-
bito dela Orden , en el Conuento 
de Nueílro Padre Santo Domin-
go dela Villa imperial de Potofi , 
íiendo Prior en e!, el Venerables 
Padre Prefcnrado Fray Nicolas de 
Aguero (de quien fe ha hecho 
mención) ,y porque en aquel Con-
uento , no auia cafa de Nouicios, 
donde pudiefíe criarfe con la aten-
ción , que fe crian en la OrdetL,-, 
le embiaron luego al de Nueílro 
Padre Santo Domingo de Chu-
quifaca, veynte leguas de Potof i , 
donde la auia: allí paísò fu año 
de 
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¿eNoaiciado, profcfsò, cíiudiò, 
fe ordeno de todas ordenes, y í c 
expaío Qc Confsffor, y Predica-
dor. Fue Fray le-muy obíeruan-
, penitente, y exemplar, gaíh-
UA muchas horas de ia noche, y 
del dia en oración, fin que otras 
ocupaciones \ le cfroruaííen los 
tiempos, que para ella tenia di-
putados • Aqui fe exercitaua en 
todas las virtudes, porque es la_, 
Efcucla, y la Macftra de todas, 
y íacò delh tan grande aproue-
chamiento, c]nc vino à coníeguir 
en fu alma, el dominio Vinueda], 
fobre todas íus potencias, y ape-
titos, andando tan fobre f i , que 
por repentinas , que fuciTen las 
ocaíioncs, que fe le ofrçcian de^, 
poderfe deícoticertar, le hallauatl 
liernpre prevenido , puefto en ve-
la , y las armas de! fufrimiento^to-
lerancía«. prudencia, y for-takzíiJ 
en las ínanos,con que falia glorio-
íamente de todas. 
Hizieronle Maeílro de Noui-
cios de fu Conuento de Cliuqni-
faca-, por la mucha íatisíacion,que 
los Prelados tenían de fu vimid , 
y fucediole vn caío bien íingular. 
Auia vn Nouicio entre los demás., 
que auia recalcitrado de los prime-
ros tlruores, con que entró en la 
Religion , queria dexar el habito, 
mas no quería, que falielfedel^ 
eldexarle ; defeaua que leechaf-
fen de fu buena compañía los Rc-
ligiofos, porque no fe atreuia à 
proponerle fa intento al Maeftro 
de Nouicios. Para eft o fe desba-
rbó de fuerte , en todos fus proce-
deres , que era vn efeandakj vino 
déla cafa de Nouicios. Su Maef-
tro , que le vio tan mal parado , 
y en peligro cuídente de perder-
fe , trato por aquellos medios, que 
tiene la Religion, de prouar fi po-
dia reducirle , antes de proceder 
ala vitima diligencia de defpojar-
la del habito. Toco à Capitulo , 
mandóle dczir las culpas, dixo-
las, hizo la venia (que es polirar-
fe todo en tierral v el Maeftro de 
Nouicioscomencò à reprehender-
le con aquella ponderación, que 
pedia fus muchos defaciertos. No 
eílaua el Nouicio, en aquella dif-
poíicion , que pudieífe corregirle^ 
la mayor eficacia , l i era humana, 
y leuantandofe dela tierra , con 
vna furia infernal, embiftíò con fu 
Maeftro , afiole del cerco dela co-
rona, y dio con el , en el fuelo, 
donde no folo le pufo las manos 
como hombre colérico, y fuera 
de íi» fino los pies,como beftia bru^ 
ta, y íin razón; faliendo de fu po-
der, aun auiendoíe defendido los 
demás, que eílauan prefentes, laf-
timado , y dolorido: de que refuí-
t ò , que el Nouicio cumplieife fus 
defeos, porque aquella miíma ho-
ra le defpojaron del habito, y le 
etnbiaron à fu cafa, que era lo que 
defeaua. Quedo admirado el Con-
uento , no tanto del agrefíbr , y 
del animo endiablado con que em-
prendió tal delito , corno dela gran 
paciencia , y prudencia lingular 
de f 1 paciente Maeílro : porque 
con 
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con fer la ocafion tan repentina, 
que pudiera deícomponcr à mu-
chos muy compueí los , efíuuo tan 
í b b r e í í , y fe halló tan au i í ado , 
que ni aun para defenderfe, fupo 
defplegar k voz., n» facar del E £ 
capulario las manos : obligando 
con cite fufrimiento, alos que fue-
ron teíligos del defacato à oluidar 
la grandeza dela culpa, por aplau-
dir la paciencia, y diferecion del 
bendito Fray Francifco : porque_. 
ocupada toda la admiración en fü 
fanto fufrimiento , fe oluidòde_j 
ponderar la locura del N o u i c i o . 
En otra ocafion haziendo cier-
to viage , por mandado dela obe-
diencia, le fueforzofo hazer no-
che , en vn pueblo de Yndios , 
adonde eftandorecogido, yacof-
tado en vn quarto del Mefon 
^Tambo 1c llaman allá) fe entró 
a defora , hafta llegar à fu cama_. 
vna n^ozuela l ibre , y defembuel-
ta à tentar fu caftidad. Sintióla el 
íjeruo de Dios , y faltó dcla cama 
luego al punto,faliendo à todo cor-
rer llamando à Dios , hafta el pa-
tio dela. cafa , adonde pafsó la no-
che , fin quererfe bolucr al apof-
fento, por mas que con el fe h i -
zo , porque boiuiclíe à acoftarfe^ 
afcçmmàolc , que dormiria íe -
guro, y le guardarían la puerta. 
Eílos efe dos facaua el íieruo de 
Dios de fu continua oración. 
Fue fu prior en el mi ímo Cot i -
uentodc Chuquifica,oficio, que 
esecutó con grande reputación, 
que en íus pocos años k coníi-
guieron fus muchas virtudes, re-
cogimiento 5 yaffillcncia íingu]at-
alas cofas de fu oficio: y viéndole 
los Prelados tan compuedo, qui-
fieron en beneficio dela Religion 
darle algunos Prioratos, pero re» 
fiftiófe humilde, defeonfiando de 
f i , y porque era muy amigo d e 
fu celda, por las ganancias, que 
tenia en ella, con los exercícios 
delu oración , y rigor de peniten-
cias. Comcnçò a publicaríe por 
el figlo entre la gente deja Ciu-
dad fu mucha v i r tud , y ya con-
currían muchos á verle, y cornu-
nicarle las cofas de fus eípiritus, 
pero al buen fieruodc D i o s , no 
1c parecieron bien ellas vifitas, 
porque fabia muy bien, que quien 
lleua el teforo defeubierto , và à 
pique de que le roben i y determi-
n ó huyr , y efe ufar cftos aplaufos, 
temiendo de f i , y dela miferia del 
natural humano, no fueife, que lo 
que auia ganado halla a l l i , con fu 
retiro, y recogimiento , en tantos 
a ñ o s , fe le perdielíe en vn punto 
(comofuclefuceder) entre la va-
nidad de las lifonjas mundanas. 
Eícriuióie al Prouincial, que cr^u 
entonces, el P.Maeilro Fray Luys 
Cornejo, lo mucho que le impor-
raua,para la quietud de fu efpiritu* 
el falir de Chuquifaca , peró que 
auiendo de yr neceflariamente à 
otro Conuenro, fí fu Paternidad 
le concedía licencia» para faíirfe 
de aquel, 1c foplicaua, que fueffc 
cl dela elección de fu Paternidad, 
porque el no quería errar, en ef« 
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coger Conuentualidad a fu gufto , 
y afíi Tc ponia todo en fus manos, 
puís > no era jtifto tener libertad, 
para elegir, quien vna vez fe la 
auiafíicrificado à Diosen lapro-
fei l ion. E l Prouincial viò la car-
ta , y pareciendole bien las raco-
nes de¡ Padre Fray Francifco, le 
confolòj embiandole vna licencia 
para baxarfe al Conuemo de San 
Pablo de Arequipa. 
Puíofe Juego en camino el ficr-
uo de D i o s , y como finohuuie. 
ia falido de fu claufura > y cada 
pueblo > ò Tambo adonde Uegaua 
fueíTe vna celda cercada de las pa» 
redes del cUuftro de fu Conuen-
t o , iba a y u n á n d o , n ò queriendo 
comer carne fino cofas Quaref-
malcs 5 azotandofc, y durmiendo 
en los parajes roas firios, entre dos 
mantas de lana gaitadas de puro 
viejas, que folo podían feruirle de 
cubrirfe, pero nò de calentarle : 
tenia fus horas de oración aíos 
mifmos tiempos, y horas, que íi 
eftimieífe en fu celda, y al fin fe 
portaua en todo fin diferencia nira. 
guna»del modo, que auia obíerua-
,do haíla el punto de falir de fu 
Coouento de Chuquifaca. 
Dcfte trato riguroío llego t i 
fiemo de Dios tan eílropeado al 
Conuento de Arequipa, que en-
tro en el 5 con calentura; que à 
pocos dias fe coo o c i ó , que erju, 
lenta „ y k priuò delas fuerças, de 
manera s que fe vio obligado à ha-
zer cama, llamaron los medicos, 
y aunque íe aplicaron muchas me. 
dicinaSí todas íàlicron en vano 
porque la liebre arraygada fe re* 
íiftia â todos los remedios: halló-
fe vn día ran apretado del mal 5 
que embiòà llamar ai P. Pr ior , y 
con mucho rendimiento, le pidió 
el Santo Viatico, que recibió con 
fingular deuocion, y ternura, y 
defpues el Santo Oleo, Recebidos 
los Santos Sacramentos , fe quedo 
como tranfportado vn rato, y bol-
uiendo deíia fufpeníion , íè co^ 
mençò à cubrir de vn fudor f r io . 
Conocieron por e l , los Frayles, 
que fe moria, tocaron las tablas , 
acudió la comunidad, encomen-
dáronle el alma, y entre las ora-
ciones de fus hermanos los Rcl i -
giofos, repitiendo muchas vezes 
el duíciilinjo nombre de lefus > 
con el en la boca, efpírò, alos prin-
cipios de Enero, del año de 1625. 
íiendo de edad, de treynta y feis 
años . 
A i componer el cadauer, para 
ponerle en el féretro 5 le hallaron 
toda la efpalda denegrida , lafti-
mada, y llena de cardenales dé-
los muchos azotes, que fe daua 
en v ida . Y affi en todas las cai-
tas, que fe eferiuieron alos Coiu 
uentos, y dodrinas de la Prouin» 
cia, en que fe daua quenta de í u 
muerte , paraque fe le hizieífen 
los comunes fufragios dela Or-
den , fe dio también quenta defto, 
y deque todo el caudal de ala-
jas, que fe le hallaron,fue,eri_, 
vna petaca vieja , gran cantidad 
de varios inftrumentos de peni-
tencia, 
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ten cia, diciplinas, y cilicios. 
En íabicndofc en la Ciudad de 
Arequipa, fu venruroíã muerte , 
acudió rodo lo más noble dclla, 
à nueííra Yglefia a hallarfe à fu 
fe pul tura, que fe le dio en la Ca-
pilla mayor ai lado del Euangc-
Jío , 
Del Venerable Padre Fray A n -
dres de Caftro, hemos eferito lo 
poco 5 que fe fabe de fu vida, en 
nueílro fegundo T o m o , libro i . 
cap.4. pag.3 2. con ocaíion de de-
ci r ,como fue Di fn idor en el Ca-
pitulo Prouincial de 15-5)8. y en 
el mifmo T o m o , y l i b ro , cap. 9. 
pag.77. boíuimos á hazer memo-
ria dclle fingular Varon rcon fe-
me jante ocaíion de auer fido D i -
f ínidor , en el Capitulo Prouincial 
de i¿o6*Conquepor no repetir-
me , dire aqui folo lo que deípues 
halle eferito^en vn memorial delas 
virtudes deíle grande Frayle , que 
hablando de fus grandes peniten-
cias, dize, que vfaua cilicios rigu. 
rofiíf imos, y que entre ellos, te-
nia vno texido de aíperas cerdas, 
que le cogia defde el cuello ala cin-
tnra,y que padecia con el increíble 
mortificacionrporque con el fudor, 
y calor,fe criauan algunas fabandi-
gi'las (Alguaciles dela diuina juf-
ticia, y prouidenciade D i o s , que 
perfiguen al os hombres,para acor-
darles, entre lo mas oluidado de 
fus miferias, que fon hombres fu» 
getos à corrupción , y que como 
ahora viuos, no fe pueden defen-
der de enemigos tan pequeños , 
menos podían defenderfe de Ja 
muerte, que es enemigo mayor 5 
ni de que en ella, fea la carne que 
tratan con tanto regalo envida, 
vil manjar délos gufa nos)y quan-
do el íicruo de Dios fe hallaua.,,, 
mas afligido, por nò dcclararfeá 
nadie y que con Ja ciencia de ef-
to , le quitaííen fu cilicio, fufria 
quanto podia fu mole ília , h a í h 
que viendòfe abrafar en el fuego , 
que caufan en la carne aquellos 
animalilios, íe le quitaua, yponia 
en vna parte fecreta, donde no pu-
dieííen verle, y en pareciendole, 
que ya era tiempo , de que fe 
huuieíien muerto, con la falta_, 
del calor, y dela íangre, que chu-
pan , fe le boluia á poner con mu. 
cho güi to , hafta, que boluiendo a 
criaríe otros de nucuo, repetían la 
moleítia, que con tanto regalo fu-
yolleuauae! íieruode D i o s . M u -
rió como queda dicho, dexando 
la buena fama, quef le mereció fu 
vida, por el año de 16% 5.y en las 
aftas del Capitulo Prouincial de 
1618. fe eferiue del , el elogio, 
quedexamos referido en el Capi-
tulo antecedente . 
El Padre Fray Diego de Orte-
ga, fue hijo del Conuento de Pa-
nama , y fiemprc muy Religiofo, 
y muy exemplar. Dicen del ,los 
que eícriuieron fus cofas, que fue 
raro en lapenitencia,y en la predi-
cación Apoftolico. Fue muy cien-
tifico en la lengua délos Yndiosj y 
.idminifh o de Cura muchos a ñ o s , 
bafea , que hallándole en el Pue-
blo 
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bio de Qu iqnis dela Prouincia de 
Huaylasjcxercitando cl ofício con 
la gran F¿dsíkipn , que pedían fus 
muchas virtudes ; le cogió el mal 
dela muerte, recebidos los Santos 
Sacramentos. Defpucs de muer-
cu le hallaron ceñida por la cintura 
à raiz.delas carnes, vna cadena de 
hyerro. 
E l Venerable Hermano Fray 
kan Armero, natural de Efpaña 
recibió el habjto de la Orden, para 
el eílado de Religioíb conuerfo, 
en el Coimcnto de Santa Maria_> 
Magdalena de Lima, a los princi-
pios de fu fundación, y profefsò a 
feys de 1 unió del año de i6io> 
Conoeiofe deíde muy luego en fu 
modo de proceder, quan de veras 
auia dexado el í igio, poi que entro 
de manera en las mortificaciones, 
y eftilos fantiífimos déla Reli-
gion 5 que parecia > que auia naci-
do de vn mifmo parto con ella:Fue 
fmgular el cuydado , que pufo 
nueilro Fray íuan en las Sagradas 
Conftituciones, que auia profeífa-
do , era rato en el íilencio, admi-
rable en la oración, pt odigiofo en 
las penitencias, fmgular en la hu-
mildad , y paciencia, y todo vn 
exemplo vmo de vn perfedo Re-
ligiofo. 
Lo que por mas admirable, fe 
noto en fus penitencias , era en-
trarfe en la huerta del Conucnto, 
deípues de auer citado en el Coro 
a los Maytincs de media noche, y 
a la horade oración menta!, que 
íe t^ne-dcfpues deílos en aquel 
'Tomo 11!, 
íanto Conuento j donde Jos dias 
de Ybierno, defde las quatro de la 
m a ñ a n a , hafta que dauan las cin-
co, fè metia deínudo en vnaafe-
quiadeagua, que en aquel tiem-
po corre elada, y mucho mas, an-
tes de romper el d ia , que aun nò 
ha calentado el S o l : y toda aque-
lla hora la paflaua entre aquel r i -
gor del f r io , ocupado en fantas 
meditaciones delas penas, que me. 
recia por fus muchos pecados, y 
que era menos el f r io , que pade-
cia en fu cuerpo , que el que auia 
menefter, para templar el calor 
delas pa í í iones , que le ardian e r u 
el alma. . { 
En el Verano mudaua de ho-
ras , y de exercício , pero no mino, 
raua en nada fu mortifícacion,por« 
que cmrindofe fobre tarde en laJ 
mifma huerta, en lo mas oculto 
deila , y en la efpeífura mayor 
délos arboles mas retirados,fe def-
nudaua , hafta la cintura, dexanr 
dofe acometer del rigor délos 
Mofquitos, que le cubrían lo def-
cuuierto del cuerpo , cebandofe de 
fu fangre , y abrafandole las car-
nes con la ponzoña de fus agui-
jones : y defta fuerte perfeueraua 
gran tiempo fin defenderfe dela 
furia de aquellos animalillos, n i 
aun los ojos: que à mi ver es vna 
delas mayores mprtificaciones , 
que han inuentado los mayores 
Maeftros de fie arte. 
A todo efto anadia las dicipli-
nas de noche, de que vfaua en to-
do el año , y hazialas en la Yglcfu 
Q^, en 
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en prefencia del Sântiííimo Sa-
cratuento» con tanto rigor, que 
dexíma m h tierra lagos de fan* 
p e cuaxadas con admiración, y 
exemplo de todos los Rcligiofos : 
aunque no í t hazia nucuo c a j 
aquel íanto Conuento , porque 
era muy ordinario halhrfe por las 
mañanas , en muchas partes de la. 
inifma Yglefta, todos los dias,eños 
raftros peniténtcs dcíjs muchas 
mortificaciones, que fus grandes 
Rcligiofos» atüian hecho ias no-
ches antecedentes. 
Auia el fícruo de Dios dexado 
en Eípafia algunas dependencias, 
cuyo ajuíle le picaua la concien-
cia, y defeaua boluerlas à compo-
ner para viuir con quietud, y co-
municando el cafo con fus Con-
fefforcs fè reíbluiò à pedir, para.» 
paífer á Efpaña , la licencia del 
Rcuerenáiffimo de la Orden, que 
Viftas ks raçones de la inftancia 
del fieruo de Dios, fe la concedió 
muyprompto. Pufofc luego en 
viage, llegó à Elpaña, y con toda 
diligencia concluyó con los nego-
cios , que le auian facado de fu ca-
fa, fiendo el mifmo en toda IJL 
embarcación , y en Eípaña, que 
cl que auia fido en Lima.Los exer-
cicios de oración, mortificación-,, 
y penitencias fin diferencia nin-
guna , antes por ellos, fe diò à co-
nocer de modo, que fi en fu Pro. 
uincia le tenían en concepto de 
vn gran Frayle , en Efpaña l o 
venerauan , y le mirauan todos 
por vn gran fieruo de Dios, 
Conduydos fus negocios, qui. 
fo boluerfe à fu Conuento de la_, 
Magdalena, en que fe auia cria-
do, pero Dios, que ya le tenia 
muy maduro, para el Cielo, fe le 
lleuò citando para embarcaríè > 
dexando en prendas de fus gran-
des virtudes tan buen olor en Ef-
paña con fu muerte, como el que 
auia dado en el Peru, y en Lima 
con fu vida. 
CAP. 
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mírez, , de quien 
ic ha hecho mención en varias 
partes de efta nueftra Hiftoria, por 
fu inclufion en muchas de las rúa-
te rias, que íc han tratado, halla 
aqui,fue (como tenemos dicho en 
el Capitulo Prouincial de 1611. ) 
natural de la Ciudad de Arequipa, 
vna delas mejores, y de mas co-
modidades del Peru, por íu abun-
dancia de todo lo neceíTario , para 
la vida del hombre, Cielo apaíi-
ble, ayre faludable, y fuauidad de 
fu temple, aunque mas perfegui-
da, que ninguna, délos temblores 
de tierra , y dos bolcanes, que nò 
fe conocen otros en toda la tierra 
firme, que fe nombra comunmen-
te con el nombre de Peru. A lgo 
auia de tener lo deliciofo de fu 
pais, que les dixeííe, y auifafíe á 
fus moradores, que fon hombres, 
y mortales, fugetandolos al miedo 
de la diuina jufíicia, porque fiendo 
aquella tierra, como vn remedo 
del Parayfo terreftre, no fe íes an-
tojaffe alguna vet.el querer fer co-
mo diofes, como a los hombres 
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primeros en efiotro Parayfo» 
Fueron fus Padres Francifco 
Ramirez, y Ana de Saldiuar, y 
criaron á fu hijo Saluador con tan-
to cuydado, que la Madre, que 
era rnuy buena Muger , conocien-
do , por las feñas , que començò à 
dar el N i ñ o , lo que auia de fer 
quando mayor, le feñaló vn apo-
fento en fu cafa, paraque viuieífe 
í o l o , y feparado del trato délos 
demás . Auia vifto en el h i j o , vna 
modeflia compuerta, vn filencio 
lingular, vna deuoeion eftraña, y 
fobre todo vna grande inclinación 
a. cftar recogido, orando, y ocu-
pado en exercícios de efpiritu mu-
cho mayores de lo que pedia fu 
edad, yqui fo nò malograífe cfta 
prenda de fu alma aquellas pren-
das del Cielo, con andar entre la 
gente de cafa, que auiendo en ella 
de t o d o , (porque al fin adonde 
ay muchos, hà de auer varios hu¡-
mores) fuera fácil pegarfele ai 
mancebo alguna máia coíkimbre 
arrimandofele al lado, el que no 
fueífe tan bueno . Dexò abierto 
efta Señora vn buen camino a los 
Padres ( que acertaran en feguir-
le ) paraque, quando vieren à fus 
hijos en fus tiernos años inclina-
dos a las cofas de virtud,les den la 
mano> 
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ri u n o, y ayuden a profcguir^par. 
tandolos del mundo, porque de 
no hazerío a¡'íi , íe han malogrado 
inhnitos,echando por las veredas, 
que los Üeuan a ía eterna perdi-
ción . 
En efte apofento, hizo el N i ñ o 
Saluador vn Altar poniendo en el 
vna deuora cilampa de la Virgen 
Maria nueílra Señora ^ con otras 
muchas de diferentes Santos, y 
Santas, que la acompañauan > y 
toda fu ocupación era , vnas vc-
2,es i aderezar , y compoiicr el A l -
tar , y oirás pueílo de rodillas, re-
zar à Nueí l raSeñora , y encomen. 
•daríê a los Santos, cuyas imágenes 
adoraua en las cftampas: Los Sá-
bados en la tarde, licuado dela 
grande deuocion, queà cita Sobe-
rana Reyna de Cielos, y Tierra 
tenia, jtjnraua otros de fu edad, y 
habiendo del apoíento Oratorio, 
canuuan todos ante el Altar la 
Letanía , y la Saine , haxiendo e l , 
d oficio de Cantor? por auenra-
jaríc á todos.en la voz., que era 
ibnora , y fuaue, y en acabando 
con eño , que era las puertas abier-
tasjcerj-aua cilas, y çomençauan-o 
vna diciplina , que duraua por 
buen rato , y acabada í¿ ibacâ-
davno à fu cafa, con tanta modef-
xia •? y compofíc ion, como íi fuef-
ícn iiojubres de. mucho juic io , y 
edad : que a la verdad debía de íer 
de grande agrado de Dios , lo que 
quilas a los hombres pareceria_> 
juego de nnichachosi pues faca-
i n n por lo menos dçíle fu buen 
exercício el fruto de la modef-
tia ? que es marauilla en fus años . 
Aprendió á leer, y à cícrebir, 
y con buen zelo, fus Padres, poi-
que no perdieífe tiempo ,diípiiíie-
ron pallarle a cfcuclas mavores: 
y porque en la Ciudad de Lima 
citan eíras con mas ventajas , que 
enlodas las del Reyno, auiando. 
le de todo lo neceífano, le embia-
lon à elia , con perfona confiden-
te, á vn corrcípondiente fuyo, en 
cuya caíaauia de eftar. Llegoâ 
L i m a , y auiendo deícaníado algo-
nos dias delas grandes Litigas del 
camino, torno por ocupación cí 
viíitar las Yglcüas de Rcligiofos, 
queay en ella, no por enrreteni-
micnto ni vana curiohdad , fino 
por certificarfe, y ver por fus pró-
prios ojos en qual delias fe cele-
brauan los diuinos oficios con 
mayor folemnidad , y grauedad 
para elegirla à fu g ü i t o , y à fus 
buenos exeteicios de o rac ión , y 
deuocion. Aíkíonofíe a la nucíba , 
pareciendolcs que en nirguna me. 
jorpediaocupai íe en efto (debió 
defer, no poique hizieile venta-
jas a Jas demás , íino porque corno 
Dios le tenia preucrudo para Fray, 
je Dominico , qu i lo , que tomaíe 
amor a la que auia de íer fu cafa, 
perpetuamente ) , y aíli en faücri-
do de la lición de gramática, eii_, 
que era puntualiíTimo, fe venia à 
ella -i todos los días por las maña-
nas, à oyr M i l ía, y por las tardes à 
rezar el Rofario en fu denota Ca-
pilla de Nucí l ia Señora, perfeuc-
rando 
salido deípues en o rac ión , hafta 
que licndo de noche la cerrauan, 
y era el v t i m o , que falia de la Y-
glcíia. 
E í k cxerdcÍG conrinuo,y aíllf-
tencia à nucílro Conucnto,le ausa 
hecho notable a los Sacriítancs, 
quecerrauan las puertas dela Y-
gleíia, y à otros muchos Rdig io -
íos , y aun a los miímos fcglares, 
que acudían al rniírno exercício, y 
í'c licuaua los ojos de todos: por-
que era fingular la cieuocion,coni-
pqí lura, y modeítia exterior 7 con 
que le hazia el moco Saluador. 
También vui'a aíicionado a ios 
Trayles, y le auia caydo muy en 
gracia la compoíkion délos nous-
eios , quando íaiian a decir las 
Completas, v cantar la Saluc, y 
la grauedad modeíta délos demás 
Ileligiofos de aquella grande Co-
munidad en eíle acto, y en todos 
quantos hszcn , y celebran deílc 
genero : y ya en lo interior de fu 
coraçon le hablaua Dios , y deíea-
ua agregaríe al numero de aque-
llos, que à cl 1c parecían Ange-
les . 
Propufofclo vn dia al Padre Prior 
delConuentOjque lo era aia facón 
el Yli.'ftriffimo Don Jh'r, Domingo 
de Valderrama , que dcfpues, fue 
Arzobiípo de S.Domiiigo,yObif. 
podeChuquiabo,y por probarle cj 
cfpiritu , el Prior, le dilato fus de^ 
feos?masde dos meíès,enrretcnien« 
¿ole con buenas efperancas,y pala. 
bras,hafta que echando de yesque 
no era t i ped¡r el habito veleydad 
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de criatura, fino vocación fegura 
y verdadera determinación de vn 
juicio muy maduro , y fundado 
fobre lo folido de vna virtud ver-
dadera, le reciuiò , y viítiò d o 
nueítro fagrado habito (como ya 
tenemos dicho) íiendo prouincial 
el Maelíro Fray Aguí 1:in Montes , 
à 3 de Fncro de i ^cjo. y profefsò 
en el íiguicnte de 1591- à 4. del 
mifmo mes. 
Siendo Nouicio , aprendió con 
gran facilidad td canio llano , y 
con mucha deftreza á tocar órga-
no , para feruir en el Coro à íu 
comunidad: pero lo principare] ue 
aprendió , y en que falló fupe-
riormente enfeñado, fuc,à fer ver-
dadero Frayle, y aíli faliò tarL., 
a'noklado aios fantos inftitutos 
de la Religion, que toda fu vida 
fue vn exemplar verdadero de la 
pcncLÍa fray lia . En fu Consien-
to de Lima , eítudio Artes , y 
Teología , y fe expuío de Con-
i d í o r , y Predicador, y eneí los 
dos minifterios, hizo frutos admi-
rables, porque ambos los haziáu, 
de obras, y de palabras, y todo 
lo que enfeñaua, y predicaua , eu 
el pulpito, y en el ConfeíTana-* 
rio , con la voz; lo confírmaua^ , 
en íi próprio con la Qb.ra,y el exem-, 
p í o . 
Ayunaua los fíete mefes del 
a ñ o , con los demás ayunos dcla^ 
Orden , y la Ygleíia, y eftaua ya 
tan enfeñado al ayuno, que quan-
do venia el tiempo, en que la Re-
ligion aliuia alos ileligiofos, e ru 
fus 
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fus ayunos, que es defde Pafcua 
de Re íur recc ion) hafta la exalta-
ción de la Santa Crux de Septiem-
bre, jamaslevianoenar, porque 
decía que no podia fuírir la cena^ 
fu eftomago. Vfaua dela tunica 
de lana à raiz delas carnes, y por 
calurofos , que íueíTen los tem-
ples, en que fe hallaua, jamas fe 
viftiò de l ienco. Fue tan honef-
t o , que no huuo perfona, aunque 
le fueííe muy opuefta, y défaficio-
nada (que en los encuentros delas 
elecciones, en que fe hallo, y en 
las Prelacias, que tuuo , no le fal-
tarían émulos) quelepudieí íe to-
car en efta parte. En la pobreza^ 
ie e fmerò , de modo,que en todos 
eftados,defubdito, yfuperior, no 
huuo en toda la Prouincia, quien 
en fu tiempo,con auer tan grandes 
Frayles , fe le auentajafle en ella : 
Dos tunicas de eftameña, dos há-
bitos viejos, y vna capa, era todo 
el ajuar de la ropa, que teniaj vna 
dozen;.! de libros , y vn denoto 
Cruciííxo , el adorno de fu celda 
íin mas paramentos, que vna an-
tepuerta texida de a lgodón, que_. 
cubría la puerta de fu dormitor io, 
en que tenia fu cama , compuerta 
de vn colchonçil lo, con dos fre-
çadas raydas , y vna almohada, 
que también era de lana , como 
las tunicas. Huyo íiempre de te-
ner , aunque fuelle en cortilfima 
cantidad, dineros, en el depofi-
to , aunque fuele permitirlos la 
Rel ig ion , para remedio de aque-
llas neceíl idades, a que no pue-
den acudir los Conuentos; por-
que decía , que eldexarlos de te-
ner, cerraua la puerta à muchos 
inconuenientes, à que muchas ve. 
zes, fuele abrirla eí interez. Te -
nia vna Cruz de hyerro,con quin-
ce clauos agudos , que fe ponía 
bien ajurtada á rayz de ja carne , 
en las eípaidas, y con las puntas, 
le h e r í a n , y la í t imauan, y para 
diciplinaríè con mas dolor, que^ 
ruydo , tenia vna diciplina de ca-
denillas de hyerro muy menu-
das , con que fe abría las car-
nes . 
Hizieronle Prior del Conuen-
to de San Pablo de la Ciudad deu* 
Arequipa fu patria, enoca í ion^ 
que vno délos volcanes, (de que 
diximos arriba) auia reuentado, 
y con la piedra, y ceniza, que ar-
rojó de í i , aííolado , no folo fus 
contornos, fmo también la Ciu<-
dad ,íus cafas, y fus Conuentos, 
con el temblor, que ocaítonò re-
uentando . La mayor parte de fus 
rentas íituadas en viñas , y oliua-
res, en ertandas de ganado , y 
tierras de pan, y en ceafos, fobrô 
las cafas, fe perdieron, y en el 
Conuento de San Pablo todas, 
porque aquellas las enterro la ce» 
niza, y à citas las defenterrò el 
temblor, y con hallarlo en eíle_* 
efíado todo, íebanto luego las cel-
das , y acomodando la Yglefia , lo 
mejor que pudo, fe començò a 
celebrar en ella, y los Frayles tu-
uieron en que habitar. 
Procedió en efte Priorato, d e j 
mane-
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maneia l aíli eu el fuftento de fu 
comunidad, como en la obfcruan-
cia regular de iiucftras conftitucio-
ms 9 y buen exemplo fuyo, y de 
fus fubditos) que yendo à vi fitar-
le el Venerable Padre Prefentado 
Fray Francifco de Vega (de quien 
hemos dicho ya en nueftro fegun-
do Tomo) fiendo Prouincial de la 
Prouincia > con íer vn hombre de 
tanta Religion, y virtud, viendo 
por fus ojos 9 el buen gouierno del 
Padre Fray Saíuador, pagado, y 
bien fatisfeefao de fus virtudes, y 
capacidad 5 dixo en muchas oca. 
fiones: Que fi el Prior de Arequi» 
paj no fuera tan moço 5 fin duda 
alguna hiziera las diligencias, pa-
raque le fucediefle en el oficio de 
Prouincial : porque en todo lo 
que hafta aquel punto 5 auia vi fi-
tado de fu Prouincia, no auia ha» 
Hado pcríbna, que le huuieííe pa-
recido tan capaz, de gouernarlsu* 
por fu virtud, y íu zelo, y la fin-
guiar prudencia, para el gouier-
no Monaftico> de que Dios leJ 
auia dotado. Eíta mifnu e(lima-
ción , que hizo de fus grandes 
prendas, cftc infigne Prouincial, 
liizo también el Yluftriffímo Se-
ñor Maeítro Don Fray PabloMa-
ria de Faençi Arzobiípo de Mira, 
de nueftra fagrada Orden, que^ 
pafsò al Peru > y fe decia, (y toda-
uia corre) que embiado dela Santi-
dad del Papa Vrbano VIH. para 
ver, y que informaffe, defpues a 
fu Santidad, el eftado de la Chrif. 
ti andad,y Fè,de aquellos Reynos. 
Efte Señor Arzobiípo era hombre 
íingulariífirno en todas letras, y 
erudición, y íbbrc todo de gran_, 
bondad , y virtud j y efte decia 
auiendo tratado al Padre Fray Saí-
uador, que podia decirfe, por el, 
la fentencia panegírica del Rq-
demptor deia vida, dicha de aquel, 
que por fu grande bondad, la me-
reció de fu boca. Efte es el verda-
dero Ifraeíita, en quien nohan^ 
tenido entrada el dolo , y la ini-
quidad. 
Por efte pafso fue el Yluftr i fil-
mo Señor Maeftro D. Fray Pedro 
Perea, dela exclarecida Orden de 
nueftro Padre , y Do&or de la 
Yglefia San Aguftín , Obiípode 
Arequipa : y los dos Yluftriíli-
mos Arzobifpos de Lima, Doru 
Bartolome Lobo Gucrrero,y Don 
Gonçalo de Ocampo, no falieron 
del, antes fe auentajaron à todos, 
en celebrar y eftimar fus grandes 
virtudes, y quando fe ofrecía al-
gún lançe de hablar defte gran Va-
ron,concluyandeípues de muchos 
elogios, diziendo, que le teniaru 
por vn fanto. 
Fue deípucs hecho Prior del 
Conuentode Santo Thomas d e 
Aquino dela Ciudad de Leon dé-
los Caualleros, de Huanuco , y 
exercítò aquel oficio , con la mif-
ma fatisfacion , que el primero} 
hafta que le hizieron Suprior de 
fu Conuento de Lima, y nò mu • 
cho defpues Prior del mifmo Con-
uento. Aqui refplandecio como 
vnfol, en todo genero de virtu-
des 
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des, fobrefaliendo entre todas, la 
Reyna delias, que es la caridad, 
Efmeròfle mucho en las limofnas 
deJa Portería , y con alcançar v n 
año tan eítcril, que llego a valer 
el Tripo., à nueue reales de à ocho 
la fanega ; anduuo el pan fobrado 
éntrelos pobres, y con lamifina 
abundancia 5 fe focorria alas don-
cellas , y viudas neceííiradas de la 
Ciudad, fin que por efto íaítallc a 
•fusReliploíb'S, auc nunca llcpa-
ron à fentir la falta. 
Adonde mas íe apücaua fu ca-
ridad , era, ala enfermería de fu 
Conucnto, y con efpecidulad, en 
ccaíion , que picando en la Ciu-
dad , vna Epidemia de Erifipela , 
hyrio à muchos - R d i g i c í b s : Ser 
nial os á todos, por fu mifma per-
fona, el buen Prior , en todo lo 
neccífario , aíííftialos , rcgalaua-
los,aduirnendo a los enfermeros , 
que qualquiera defciiydo, por \L 
gero , que fueííe , que en eíta parre 
tuuieífen, le auia de cafb'gir con, 
rigor: con que andana todo pun-
tualifíimo, y les enfermos fe ha-
llauan bien feruidos. Del mucho 
trabajo, y de lademaffiada con-
tinuación , que tenia en viíitarlos, 
vino à pegaríele cl m a l , y eftuuò 
a ricfpo de perder la vida, y de-
ciaiQue h ofrecía con mucho «rJ-
t o p o r q u e perderla por cumplir 
fu oficio, era ganarla en mérito 
de la gloria: Y que,quando el mas 
dichofo, que quando fe viefíe... 
muerto, por cuy dar dela vida de 
fus íubdi ios , y Hermanos i 
Hizo muchas obras,en.-fn Goir-
uento, efpeciálmente, en fu clauf-
tr'o,principal, tres délos quatro re-
tablos dorados, en que eftan de 
media talla (como fe hà dicho otra 
vez) quatro miíhrios principales 
delas infancias fagradasdeChrifto 
Nueftro Señor . Aquella famofa 
Imagen de c(cultura ai natural, del 
miímo Chrifto bien nueltro Cru-
cificado en la Cruz,, que eílá cn^ 
la Capilla de San Geronymo de 
los Aliagas , cs obra del zelo , y la. 
deuocion denueílro grande Prior» 
el Prefentado Fray Saluador Ra-
mirez; y en elpreho dela Imagen, 
hizo hiziefícn vna concauidad, y 
en ella pufo vn papel eferito, y 
firmado de fu letra, cerrado, y fe-' 
Hado, que nunca fe ha í ab ido , lo. 
que conticn.e,por auerfe cubiefro » 
y embarnizado la fiiperficse, y no: 
atreueife ninguno ó. romper eí fe-
creto, por no romper el pecho de 
la Imagen , de quien le quifofiar 
efte denoto Prelado : que claro ef-
tà conteüdrá algún a f c â o , ò peti-
ción de fu alma, en orden ala feli-. 
cidadde fu íaluacion, pues no fe 
puede entender, que vn hombre 
tan eípiritual, como era el Padre 
Fray Saluador, depofitalTe en el 
pecho dela Imagen , lo que ao fe 
pudiera regiftrar por los ojos dei 
original. 
La hazienda de Limatambo i 
padecia mucha neceílidad de-j 
agua,en fusfementeras, por n ò te-
ner la ixiftante ,para fus riegos,y 
ntieilro Prior, compró en catorce 
m i l 
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mil pcfos > vnahaziendilla con vn à 14.dc Septiembre dé 1617. Por 
poco de huerta, vna cafa y algu- fu muerte vacaron los ábs oñá-oz* 
ras tierras, porque ettaua en ca- de Vicario general v y de Prior de 
becera de agua, con que aumen- L i m a , y como el Padre Prcfenta-
t o , la que tenia la hacienda, y do Fray Nicolas de Aguero>f tc^ 
quedo remediada , por entonces nía el primero^ titulo del fegun-
aqueíla ncceííidad . De todas ef- do, auiendo vacado efteypertene-^ 
tos obras, quando acabo fu oficio cia el de Vicario general delá^ : 
de Pr ior , no quedó debiendo vn Prouincia al Priordel ConuentOy 
Real , y en la platica, que hizo ala en que fe ^uia celebrado el imme* 
comunidad,para defpcdiríe della, diato Capitulo Pròuincial preterí-' 
y de fu gouierno, dixo : Que da- tOj y cite era el cieia Magdalena de 
ua gracias á Dios , de que falia del L i m a , con que entró al oficio de 
Priorato , con los mifmos hábitos Vicario general , nneftro Padre 1 -
viejos, con queauia entrado en Saluador, que fehallaua Prior de 
e l . Y enterados deíia verdad los aquel Conuento . Auia poco an-
Religiofos,algunos dellós füíeion tes deíle tiempo , llegado ala Pro. 
á ofrecerle nueuos hábi tos , pero uincia, y notificadofe en ella^ vn 
el no quifo admitirlos j diciendo: orden del Reuerendi í l imo Maef-^ 
que à vn Frayíe pobre, como e l , tro de la Orden Fray Serafino Si-
le eftarian mucho mejor aquellos codePauia, en que fu Reüeren-
habitos viejos, que los nueuos, diífima auia ordenado, que no fe 
que le ofrecian . hizieíTe Capitulo Prouincial en.. 
El Venerable Padre Preíentado ella , en tanto que difponia de al-: 
Fray Nicolas de Aguero, fiendo gunas materias, para fu mejor go-
Prior la fegunda vez de fu Con. uiernoj Y e/lando en cfta derer-
uento de Lima, y Vicario general minacion la Prouincia, en obe-
dela Prouincia, que conoç iamuy dienciadel decreto del Padre Ge-
bien fuefpiri tuy zelo • para lie- neral, llego i ella vna carta del 
uar adelante la obfcruancia regu. Padre Maeftro Fray Domingo 
lar ,que profeíTa el dela Magdale- G r a í í i , vno délos qüe affiftian al 
na deíamiíma Ciudad, le propu- Padre Reuerendi í í imo , en que 
fo , para elle Priorato , y auiendo- decia, qüe fu Reuerendi í l ima al-
ie elegido los vocales, y confir- zauala fufpenfion,que auia hecho 
madole el Vicario general, citan- de elegir, a la Prouincia,y que ai l l 
dohaziendo fu oficio ,coniamif- podían feguramente conuocar á 
ma fatisfacion , que en effotros Capitulo, y proceder à elección de 
Prioratos, cayo enfermo el Vica- Prouincial. En conformidad defta 
ri o general, y m u r i ó , como fe ha carta el Padre Vicario General 
dicho en íu tiempo, y en fu vida, Fray Nicolas de Aguero teniade-
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tpx$p¡ÍQ¿4a te^er Capitulo , para 
eí JQ, .̂e Septieaibre , quince 4«as 
44ipycsjdefu rnuçrte j Pero auicn-
4Q,eatJ;,a4p eíiej goujeraQ deláu, 
jPrf u j ic i^ el PMvçiPrçfçnwdp Fr. 
S^tj^apr Rlíinire^ ,., le .parec ió , 
quç .^ajiíitia . yna carta f im-
p.le íte yn Aífiftente «del H-010 
para .obrar por ellaj.contra vna pa, 
tepte Autentica, firmada del mi£-
mo (cilada, y refrendada de 
fu^cyp^ñej-o , y con todas las cir-
çppfta]ncias? qu,e fcjre^ucrian? para 
J'cr Q^Ufido. '•, y quç entanto, que 
no.aiya otra,de ygual autenticidad, 
queja r^iJOcaííe,no deuia auer Ca-
pitLíjo: çpn que ayido íu Confej^, 
t o n algunps Padres graues^iando 
por v{) piden con ptecepto, que 
Te rççjtjíjcò eí) la Comunidad à to-^ 
dos \áp Padres voç^Jes, que ya fe 
iUan¡Lis tan .dpy ^ijia muchos en 
el Cpnpento. de Lyima ^ • para cele-
brar s\,Capitulo,a Ips 3 o, de aquel 
Septiembre, como fe hà dicho, 
que fe boluiencn a fus rcfideiicias, 
potque el Capitulo no auia de ce-
lebrar^, h^fta que^uuieile paten-
te del ^leucrendiíJiniO'General, 
que fe, lo ordenaiTe a í l i . 
Sobre elle puntp, auia diueifos 
pareceres, entre los hombres doc-
tos dela Prouincia : algunos dc-
pap, que pata celebrar el Capitu-
lo , :bal|aua Ja carta .del JVíaefíro 
G r 3 Í í i , y ptros , que n ò , que era 
neceífaria patente del òeneraí , que 
reupcuííe U fufpeníion. E l Vicario 
general fe eftaua en ei fuyo, que 
çi-ii efte fecundo: y el Virrey, que 
.como fe. h i dicho y a , en nueí l ro 
fegundo.Tonio, fe moftraua afi -
cionado ala perfona del P. Maeftro 
Fray Aguftin de V^ga, fehixo a 
la banda con los de la primera., 
opinion, y m a n d ó , que fe cele» 
bralíe e} Capitulo , fm embargo 
del Orden» que auia dado patvu 
defpedir los vocales el Vicario ge-
neral j y porque todauia períiüia 
efte , en que el orden de] General 
fe auia de executar, halla que au-
tenticamente les conihí íe de lo 
contrario j por quitar e ík embara-
ço , y que fe hi/jeire el Capitulo , 
como queria el Vi r rey , Je mando 
íu Excelencia íacarcon gente ar-
mada de fu Conuento de L i m a , y 
Je embiò al Callao, en que dio or-
den , quede puficííen à bordo de la 
Capitana, mientras fe hazia el Ca-
pitulo , como fe hizpi y falio elec-
to el YluftriíHmp Dpn Fray Aguf-
tin de Vega, que por fu perfona, 
y prendas era muy digno del Pio-
uincialatp, y lo pareció defpues 
mucho mas, por lo bien, que go-
uernò fu Prouincia, y los aumem 
ros eipirituales , y temporales, que 
logro defu gouierno j pero el Pa-
dre Préfentado Fray Saiuador Ra-
nurez. nò reprobaua , ni.lo intento 
jamas, la períona deleleólo , lino 
el tiempo dela elección, por ajuf-
tarfe como debía à ley de FraylcL_, 
obediente a los decretos de la ca-? 
beza yniuerfal de la Orden. 
Pefpues de hecha la eleccioru 
façaron al Padre Prefentado Fray 
Saluador Ramirez de la Capitana) 
y le 
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V k cmLuroii al Conucnto dc^ 
Santo Tomas Jc Chincha i y die 
trabajo le licuó con tanta refígna-
cion, y paciencia, que íi hafta alli 
auia parecido a los ojos de todos, 
lo que fe ha vifto en íu vida: defde 
entonces, creció tanto fu opinion 
en el concepto de todos Religio-
ÍÜS , y feglares, que no puede_, 
ponderaríe el credito fuperior, que 
ganaron Tus virtudes, y la grande 
eñirnacion , que todos general-
mente haiian de fu perfona. 
Aqu i comencò de nueuo,el fier-
uode Dios,fus buenosexercicios 
de oracion^y penitencia, emplean-
do bien el tiempo , y recuperando 
en el ocio defta foledad, el que 
pudiera auer perdido en las ocu-
paciones délos pafiados gouier-
nos: y no quifo nueftro Seño r , 
que lè faltaíle, aun eftando en eft^ 
vida,el fruto de.fu obediencia, por, 
premio de la que, con tanta refi-
gnacion , y fufrimiento paciente 
•fe hallaua anualmente executando, 
fu fieruo , lo qual fe conocerá por 
el CÜÍO , que. fe figue. 
Algunos vecinos del Valle, de, 
Chinçhí , pareçicndoles, que ço -
mo hombre neceííuaria de algún 
d iuen! in íen to ,pap eí trabajosque 
le auia fucedido, le cornbidarorU 
pgraque vicife vna pefea, y le ro-
garon ,; que fe fuefe con ellos al 
Púerto , donde ya la tehian preue-
jjida folo à finde cortejarle : H 
fieruo de Dios lo j -epugnò aios 
principios, pero porfiaron tanto, 
que al fin por ño parçcçr niqlcfta , 
Tom Ai I , 
y cont r i íb r los , fe fue con ellos, y 
auiendo los Yndios pefeadores 
echado en la mar muchos lances 
en ninguno faca r o n , n i vnpege, 
aunque prouaron, en muchas par-
tes de la riuera, fortuna . Viendo 
efto el bendito Padre fe llego a la 
red, y vio que por los hilos, de_^ 
que eílaua texida, y por los cor-
deles , con que la tirauan , efta* 
uan pendientes algunos cangrejos 
muertos, caracoles, y conchas de 
la mar, que auian puefto de pro-
poí i to los Yndios , repartidos piar 
la red . Preguntóles , que er&J 
aquello, y de fu reípuefta fimple,; 
vino a entender, que eran Ydolos 
à quienes encomendaüafl fu buen 
fuceíío en las peleas;¿ E l fieruo de 
Dios fabia muy bien la lengua , y 
dándoles à entender, en ella, fu ce-
guedad , y el poco poder de aque* 
lias criaturas para nada , fue qui-
tando los pendientes con fus fna, 
nos, y-eehândblôs en el fuelo los 
pifaua entre la arena: y luego dixo 
a los Yñdios , que paraque acabaf-
fen de entender el difparate, en_> 
que cftauan , echaííen luego la red 
en el nombre de. D ios , que era el 
que'podia ay udarlos,y haziçndolo 
a i l l , fe lleno de tantos peces -y que 
fue neeéííano conwocar muc4ia_; 
mas gente, para fadaria a la orilla^ 
facando tanto peleado, que huuo 
para todo el Valle,, y le comian.^ 
llamándole el pefeado del múi7 
gro : dando moti:uo a los Yndios^ 
para dexar {us vanas fuperíficio-
nes, a los Efpañoles , que le auian 
R x corn 
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tottMèsàch-fifí alabar la gfán- uillâ quifo Dios acreditai ,• y pre 
ddfo'i y potéfída dé Dios, y á to* miar á vn mifmo tiempo la pa~ 
âm pari etiteriúét ( difeurmndo ciencia, y ô&ediencia del Padre», 
a lóf iaddíb) que coiir efta mm* FraySaluadõ*. 
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P r o f i g n e I a y i ^ j d e í f i e r u o d e D i o s F r a y S a l u a d o r 
R a m k e z t h ^ f t a & i d i c h o f o fin. 
I© Je iba bien al 
M t m de Dios, 
( t ú ieâílettWtíl,., 
faflífentos ) c^í 
cl áplàafodelos mtwdsdèl âlfesy 
que è iõdas horas qiíerián eííâp 
CQiio-el * f. le, buíca u ati$ porq u e 
tm^m&h- qmmúm d tíciBpo , 
qtí€m4Kf^ocupapioae$ maibe-
mficar ai proueefeo^Ib Mmái 
podia gaftajr, úm fe¿h¡Zit(SstQ¿-' 
áquelíos hombrts de CbificHa tâite 
to fòuor, y merced 5 y âííi pidtò 
licéiCKi aí Padte Mmr úei Goíi* 
ueuto ,{para Eeíirátfem k eftâftda 
de^Saii õfi^mrfiõ^ haasienda dei 
ipfeôiiEvHoemo^ qm ditt* dei ' 
ocfcqc'»-ò.: fitJjâuê legüasla tiêrr* 
adentro alia la fierra . • -
qui nò airia quien le eftor-
uaífe* ni k pudieíreinipèdir al fier. 
uo de Dios fus buenos exercícios, 
porque n<?íauia, ni au» con quien 
comunicar > quanto menos quien 
viníeííe à vifirtóe j porque folo 
affiftra en aquella fealieaeía el Rc-
Jigiofo legoque la teda ¿ fa car* 
góyy efte tenia, harto que ham 
en vifitar lós püdtos debs garta-
dô$, fen que andaua ocupado todo 
cl dia v tti«ffel4a cl fiéruo de Dios, 
mas que quando a la hora feñala-
da venki anudarle à Miííà. Etta-
uaíè reríradiB dêntró de v'na pobre 
chõtá^ põfque ftb áuiamas cafa 
cn lôda éídíftfito, ytftà èraCóm-
puefta de ^nacèrCâ dé mampofte-
ria dé piédía, • fin mcfclai cubierta 
de can* ̂  y pajas ̂  qüe en la lengua' 
dek>s Yridíoi* ¡tmm Miihcypot-
quéaffi fe ílaifia cipaftor s y efta 
es cafad# ^aflores. E n ella viuia. 
el fieruo de Dios fin mas reparo, 
para refiiíir los calores del Vera-
no, (que por eftár í tan pesca dif-
taneia délos ilanôS* y del Mar, los 
participa él perage ) y k>s fríos, y 
agttâs del Ybiéirnô, fque por eftaí 
vecino 4 la fierra 5 gota también à 
fu tiempo del mifmo tempera-
memo) qüé el de fu paciencia; 
pues quando mas defaeomodadó 
fe hallaua, fe hallaua con mas guf. 
to. Gaftaua gran parte de la noche 
en círacion, preparandofe con ella., 
para cn amaneciendo,dceir MiíTa, 
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y dfciak todos los dias còn mu- do.-.aqa-el mifrijp Conucnto áed 
chas lagriam^y f€ntimieiitos,Eôà Arequipa como Prior,y también 
acabada fe recogia â íu choza 5 y. lo aun fido délos Conucntos de la 
dtlante de vn Crucifixo muy de- Magdalen^ de Lifira* y de Nueí"-
uoto , que tenia, fe eftaua de rodil- tra Señora del Roíirio, que es h 
las mucho tiempo en oración Ho- cabeça dela Prouincia, y de to-
rando, y fufpirando tiernamente. dos, y* acabáua 'de masdeílo, de-. 
Su comida en efte retiro, conftaua gouernar la mifma Prouincia, con 
folo de vna efcudilla de gaíuanços titulo de Vicário general ¿ ño era 
cocidos con agua,y fal, y por muy jufto le ócupaífen y en el oficio de 
grande regalo,folia tomar con ella Suprior de Arequipa > que aunque 
vnapofta de pefeado íàlado j eon no ay baxo ninguño en fa Orden, 
vna coftra de bifeocho, y ^n jarro no fe podia negar, que tienen fus 
de agua * y efto era cada veynte, y grçuJuaciones los oficiosjy las per-
quarro horas/m otrodeíâyunoj ni fonas, y no parecia razón baxar-
colacion» ^ . le del íuperior > haftael innmo de 
De aqtji 1c mandó el Prelado todos: Al contrario, el Padre Pre-
ir al Conuentó de San Pablo de .̂ fenta^o, aunque nò apíel̂ ecía Pre-
Arequipa , adonde ^f çabo llego lacias-» y las que tuuo , HO fueron 
con muchiílimos trabajos > qwc nunca bufcad^Si de fu humildad» 
padeció en el camino> por el po- que antes le bufotuan ellas», pçfc 
coauio, que facò para ci viage v fu -veil 5 decia j que el Proujfiieiai 
que fin duda lo huuiera paífado lo auia yifto.muy bien, porque^ 
muy mal , ¿ no licuar para e l , el con̂  el conocimiento, tqa« teniae 
verdaderp maralotage, que es la: <lefu, çot|a-e^aâid«d,>.k,dui«lia<f-
p^ciencia Chriftiana. Eílandd^n¿ do>eonfífíc noníbramiertfo, è coi. 
efte Conuento gozando dela quid • noeer > qmn ?poeo auia rfierecido 
tuddefuçelda^leembiòel.Pâdre, ; los pueíos antecedentes, y que 
Prouincia! Patente de Swprior, era íjfli verdad»que ni eloficio de 
, materia vque en otro efpiritu, fue- Siíprior de Arequipa merecia 5 y» 
ra de gran fentimient(?ieptendien- que como y na honra grande > que 
do, que el Prelado 5 p^wdo Jos le hazia el Prouincial, úàsmkt àeuà 
limites de la caridad religi0fa, ha- accepfcatf àunq^e aios Frayli^, ào 
zia burla de vn fubdito de taneif-A les pareeiéflfe: y affi la: acceptèv 
tremadas prendas rde religion , y eferibiendo alíprouinciàl coii nm. 
virtud: aííiparecia à todos, pe-, chorendimiento,queICcâgradecia 
ro no le parecia aííi, al bendi- mucho la memoria, que auia teni-
to Fray Saluador : jufgauan to- do de fu grande indignidad. I 
dos , que no parecia bien he- Füe fobre tado eocarecimientó; 
¿ho 5 que el que auia goueina v fuperior elexemplo4 queidlò èn_* 
erto 
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cftò , cl ficruo de Dios > de fu hiir timer yo obelado, y awe pudo el 
mildad, y- paciencia : y mas quan- ofiao de Suprior!go^en^o^cn^puc^ 
do I'c vieron exercitarei ofício,con délos frutos del.i [anta obedicncu , 
tanta •puntualidad , y cuydado > y faceten de afpui, los que no fon obe-
como íi de hecho , intentara el dientes, y fuçetos a fus Prelados, 
quererfe acreditar de cuydadofo, los bienes efptrituales, que pierden, 
paraquede alli(como íi Hortiuieíle refpeÜo délosquales-, todos los tem* 
dadas ran grandes,}' tantas deiiion, parales yintos, y puefios en qma ha-
foraciones de í'u gran talento) cjui- Un^a-y no merecen el nombre de bm* 
fiefiCique lefacaiíeti a ocupaciones nes, que in'ju^himmte tienen vfur-
mayores , que nuncahuuiefle te- pado. 
Dido,: y aios que toda via le pre- Entro en el oficio de Prouin-
guntauan ? que porque auia aece- cial el P.Maeftro Fray Luys Cor-
ptadoel Suprioraroj refpondiA.,: fiejo,porel año de i t f 2.1.como ya 
Qu ê porque no era juíto , que las tenemos dicho, en nuertro fegun-
ráçones de e í lado, que auian los do T o m o , y lo primero, que hizo 
Keligioíbs renúciado con el í iglo, fue facá'r del' 'Conuento de Are-
las boluieííen a traer del figlo ela quipa a! Padre Prefentado Fray 
Religion , y que en cfta, nò auia S.alua.dor, pan que fueííe Prior.de 
de vfaríede otra,quc dclaohedien- el dela Magdalena de Lima , que 
cia , h que de ninguna manera fe ya otra vez ama gouernado : par-
debia contrauenir, ni en lo aduer- tiòíè luego, y tomando poííeífion-
f o , ni en Io profpeiò , de güilo , ò del of ic io , le execiirò,aun con mas 
pefar, de honra 0 vituperio : y puntualidad, que la primera vez, 
que el principal punto dela fray- íiendo el primero en la guarda de 
lia corjfiíb'a en obedecer de veras, nueftras fantas conftituciones, y 
p.Orque con la obediencia, no fe en los buenos exercicios,y coftum--
SUia de difputar j n i aun de burlas, bres Religiofas de aquel Conuen-
Xodo el tiempo, que tuuo elle of i - t o , en tanto grado, que los Reli-
d o , parecia el Conuento v n Pa- giofosdel, andauan continuanfien-
my fo en la tierra, n ò fe oyan en t e , dando gracias al S e ñ o r , por 
el, rumores, ni fe vian inquietudes, verfe gouernados, de quien no fa-
todoerapaz, y tranquilidad de_, biavfar dela Superioridad del oli¿ 
çfpiritu y como via el g u í i o , con c i o , mas, que para fer hermano, 
que viuian los Religiofos, en me- y Padre de cadavno: pero duróles 
dio de fu obferuancia, y de la pun- muy poco, porque dentro de aí-
tualidad, con que los obligaua à gunos mefes, auiendole caydoal 
ailiílir alas cofas defueftado; les pecho, vna diiHlacioh maüciofa 
folia decir algunas vezes: V e n , fe iba boíuicndo afmatico, y le 
mis Padres, como ha fido acírtado ordenaron los Medicos, que mu* 
dalle 
¡B 
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dañe de temple, y affi renunció «i 
oficio, en manos del Prouincial, 
y por mandato í u y o i auicndo de 
yr ala ficrFa,.fue por Cura del Pue-
blo de Chupara en el gran Valle 
deXauxa, y ay oy memoria , y 
durará perpetua,cntre aquellos nir 
turalcsjde fus loables columbres; 
Eftauafc todo el dia recogido en^ 
fu retrete, orando, ò eftudiando 9 
y nunca falia de l , íi nò era aátzi t 
MiíTa, aífiílirala D o ã á m C l m í 
tiana , que fe haze alos YndiQs, 
cada femana tres veies, predicar j 
adaiiniílrar los Sancos Sacramea: 
tos, vifitar los en té ra los , y u «no-
rian darles fepulcura, y acabada 
la función fe boluia á fu retirOi*' 
Exercitaua aqui finamente]a cari-
dad con fus p róx imos , porque ço.; 
mo ei pueblo e,s. grande (y j o 
mucho mas , en aquel tiem|>Q) 
auia en el, muchos viejos,y otros, 
que por cílropeados del trabajo, fe 
.hallauan impedidos, y mancos de 
los pies, y de las manos, y no po-
dían trabajar, para fuftentarfe, y el 
zejofo dovfÈrinante madaga haier, 
les vna grande o l l a , y todçs los 
dias, ala hora de comer, fe tocaua 
la campana, y acudian a la puer-
ta, rodos los pobres del Pueblo, 
y p o r í m mifmas manosees re par» 
Uaà todos, de lo que auia en la 
olla, dándoles juntamente en lu-
gar de pan,buena cantidad de M o . 
te (Mote es Mays cocido , que af-
Itlo iUman los Ynd ios , y le co-
rnen en lugar de paiijy mejor,por-
que c í h n hechos à e l , y es mas 
conform! k ¿ugluAD*». y* naíntate» 
Chri f t iana ,y acabada , losde íp ie* 
dia con:cam"ñofa¿> palatiws (fèbia 
muy i^j^n la ¡chigua:) ejüasqfcodalca 
à qm llfítíkflgalaSlthbâj.ok, c a i u 
C I K i íli¿.no .fu|íi p i i c í r á ) y J J O . ala 
geí j í i lko i . y..h¿sfmQ. àc.-jk.jnà» 
gti^dad jçdan dol ,^ à xínteíider, -CQIJ 
l a :n ray^ íd íç id^d? que pod-a» que 
hâzieiidiok) aíii 9 Açnâúzn. feguio 
e l ^ e n i i o c k tas .fatigas,y|>¿)E efip* 
fy eterna cpf i^nacipn. j 'y po j te^« 
.Auia fe^n J^s-paiuwies^fif.jfâl 
ligrfiÊS^^ca^, íodp^»^£^1 t^nu 
limp.içzi; de maiips»-que- aúnqu^j 
le v̂ eíiian à ellas muchos derectios$ 
por la adminiiiracíon de fu pfafio.* 
muchas Yeze&>, nojos queria ̂ eçe-
bir, y otras r e ^ ^ i a . ^ ^ p ^ g f ? 
era, ibla '^^^^c^^a^^y^ 
pfXA ¡fus gallos,. |tór^e, el .fev 
ue al Altar > h i de comer d^l A^--
tar j y dexia: qjift los ^xidipf ^ran 
pobres, y q̂ e pra razan çteííWK 
grados•> d?lo PP̂ A S^Wf^fí-f^ 
dc<3ye4Uof,^»*dfnir^^^^q* 
porque, ç ^ ^ ^ J ^ e ^ i ^ ^ ^ ^ i 
arancçlç^?-*^ J^l^aa ^¿gwr^jiifs* 
derecte ^ w ^ k m m ^ f ç ale-
gran > de que íes, perdonen algo t 
porque wneü la calidad de Jos po-
bres, queea^ftos Yndios, escafi 
como natural , porque foq..indn 
nados à guardar, i i n de g^e no 
les 
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ks iàlte>rvparâ hs ocañones , y 
ctto.cs tin pacarloiqae poííeea-», 
que íuv£Ú& caydado fuera na-
da t ' • . .j. •• • 
Cpimalèáò? de mal vcon la 
mudançai del teirçpte, > y teniendo 
noticia dello el-Prouincialj le bo í -
vàh à traer 4 L i m a , donde le hicie-
ron Prior fegunda vez, en el Con^ 
uento grande del Ilofario, que go* 
uerno como la primera4v<a'algu-
nos hncfcSri Enefte tiempo hizo 
ha t e r í a s dos Yfliaííenes de cíçuU 
tura de Nueftro Padre Santo Do-
mingo, ySantp'Thomas de Aqui-
tie 5 de lo mas primorofo, • que ay 
èn L i m a , y que pudieran zHirñax* 
fe mucho en Europa, y aun en 
Roma, entre fus valienteseftatuas 
de marmol : fon de mano del fa-
mofo efeultor r à quien Uamaròn 
cl Montañés , de quien lo es tam-
bién eí Sarito ^hrifto délos Alia-
gas > de que diximos aniba , y 
otras» muchas que ay en Lima, 
repartidas por íos Templos deia 
Ciudad , que fon prodigios del 
A r t e , * . 
Siendo Prior del Gonuento de 
Limã j efta vez, recibió de mano 
del Prouincial, el P.Maeftro Fray 
Luys Cornejo, el grado de Pre-
femado, á titulo de predicación, à 
que le p r o m o u i ò , nò folo íin dil i* 
ge ncia, pero aun fin noticia fuya, 
el lleuerendiffimo Padre General 
Fray Serafino Sico de Paaia, y 
recibióle con tanta humildad, que 
dexò edificado à todo el Conuen-, 
t o , que uí r i f t ióenela#Q;facan. 
do el fieruo de D i o s , del nueuo 
grado, n ò prefumpeion , n i alti»-
uez, fino muchos efmeros, en fu 
e í iado, y obligaciones de Frayle : 
que aunque fe daneí los grados, 
en premio délo que los Religio-
fos hán trabajado en la orden j ó 
leyendo ò predicando, no k dan 
para paufar ò ha2er treguas, en 
las fatigas, fino paraque con ellos 
fe doblen las tareas del efiudio, y 
firuan como de efmalte al finiífi-
mo oro de fus letras, en beneficio 
publico délos p róx imos , con cre-
dito dela mifma Religion . 
En efte tiempo íucediò toda la 
Hiftoria, que dexamos referida de 
keleccion del Padre Prefentado, 
al Prouincialato de nueftra fan-
ta Prouincia j que eftando ya con-
uocáda , para elegir Prouincial, 
en el Conuento del Cuzco, y mu-
chos"* Capitulares congregados, y 
otros pueftos en camino} llego à 
ella de Efpaña el Padre Maeftro 
Fray Miguel de Lean , con ti tulo 
de Vicario general, y con decreto 
Apoftolico, en que mandaua fu 
Santidad del Papa Vrbano V I I I . 
que no feh iz ie íkCapi tu lo , h a í h 
el año venidero j que notifico fus 
Patentes en Lima, que feboluic-
ron, fin ir al Cuzco, muchos voca-
les á fus refidencias; que los que 
allá fe hallauan congregados , ce-., 
lebraron fu Capitulo , y eligieron 
en Prouincial al Padre Prefentado 
Fray Saluador Ramirez ; que eí 
Vicario general declaró por nula, 
y de ningún valor fu elección;que 
.•• . le 
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lérr iàndò, que íe fueílc al Con- mos , y comunicamos5 peroíicf-
uentode Arequipa j que h i l o Te- tan en el roflroy y en i a eabeza^ 
gunda elección 5 y Capitulo , el que es el Superior ? y Prelatío, to-̂  
sño figuiente, en el Conuento de dos las nomn , tüéos Jas miran , 
Lima, en que faliò e l eâo por Pro- y todos las conocen, porque to-
uincial el Padre Maeftro íàv Luys dos ponen en ellos los ojos. Pi-
de Biluao; y que recurriendo los danle, pues,'á Nueftro Señor (Pa-
Procuradores de ambos Capítulos dres mios ) que la ¡ cabeza j.que-
al Reuerendiífimo de la Orden , nos diere en efta elección futura ̂  
el Ivlaeftro Fray Serafino Sico de no eftc manchada > ni:herida,pues 
Pauia, con autoridad del Papa,de- tanto importa al honor, y credito 
claro por íubrrepricias las letras de toda la Religion . . 
deinftitucion del Vicario general 5 Salió de l i m a en profecucion^ 
y de la prorrogación del Capitu- de fu viage acompañado de va_v; 
í o ; que dio por nula la elección Religiofo Sacerdote^ y deotrole-i 
del P. Maeftro Fray Luys de B i l - g o , que euydalíe del g a í t o , y ne-
uao,y confirmo la del Padre Pre- ceífidades Religioíàs del camino y 
fentado Fray Saluador Ramirez. , y en llegando al Coauento dt^u' 
Quando fe defpidiò de los Pa. Huamanga,defcançQ algunos días? 
dres del Conuento de L i m a , pa* fi puede llamaife dcfcaiiço del 
ra ir al Capitulo del Cuzco , les cuerpo, lo que era fatiga tan peno. 
r»edm con todo encarecimiento , fa , como lo era la aufteridâd con-
le encomendallen i Dios , y pi^ t í n u a , con que fiemprefetrataua;-
diefi'cn .1 fu Magertad , el acierto De aqui faliò a viíitar el deuoto 
del Capitulo: Porque quando (les Santuario de nueílra Señora Àc 
dezia) las heridas eftan en los bra- CocharCas , Imagen muy milagro-
ços , o piernas, o en otras partes fa,muy deuota,y muybufeada,qiie 
ocultas del cuerpo, no las regjf- cfta en la Ygíefia de v n pueblo 
fran, mas, que los Cirujanos, y defle nombre. A l l i eftuuo quatro 
afíi pueden encubrirfe, y fe encu- dias recogido, y en filencio, decía 
bren alos ojos délos otros; pero fi Miflfa en fu A l t a r , y antes, y def-
eñan en el ro í í ro , todos las v e n , pues de dedrla,gaftaua, en oración -
y todos las regíftran: Son los Re- muchas horas: y andaua tan em--
ligiofos (Padres mios) miembros hedido, en fus buenos exercícios 
defte cuerpo miftico delaReligion» con la grande dcuocion, que tenia 
y filas heridas s y Hagas delas cul- ala Reyna délos Angeles , y el 
pas e íhn en los inferiores, y.fub-, mucho amor, que cobro à efta fu 
ditos, lo ordinario es no Íaberfe , fagrada Imagen , que fio trataua 
lino por los mifmos , que acá den- depaflar adelante, ni lo tratara, al 
tro dejos clauftros > los conoze- parecer , fi fus compañeros no le 
Tom AIL S dixe-
T ç í o t m . Verdaderos 
^xeran ? qiie ínftáiia ham-cl via, 
ge , para llegar á tiempo dçl Çapi-
tulo, y deípidiendpfe dek Sobcfa. 
pa imagen, eoii muchas lagnuigs, 
íiguio fucámino par* çl Ciá^cp * 
Defdc ? <}ue falio de i u Con-
ti ento de Lima> nò fedeíàyiíRaua, 
fino cada vcynte y gwatro horary 
pilo corn munját^i quarefiBal es. j 
•miogO^ó} G a ^ Q i í y pprque le y i -
ü mon tod ps lo $ Gapalle ros?y per-
fonas'pjrinçipaíe^ d e h Ciudad, y 
fe halló obl igadoà pagarlos jas v i -
/itas j quando fe pan iá la capa:9 
para eftos çBijipliímentos, decia, 
y decíalo con mucha verdad, por-
quefe ie conocía en Ja af l ixio^, 
tjue nipftraua "y Dias mio y quien fe 
wiéra aparttdo totnlmmte dej traio 9 
ípo^mmpimtkmos H f m m w m de 
•mubdòi yue mt-qumn U inda. lpe~ 
re >que ejio? en e¿ tymdo no de-
'mfrs ocafion de- quexa a nadie, VA-
« M Í , y-fâga-rnwdevwve^ deHas 
' En pile Capitulo fue eledo vn i -
formenjentc de todos los vocales, 
que en el fe hallaron, en Prouin. 
ciaJ, como eíla dicho, de fu Pro. 
uia, perp no la gouernò, hafta dps 
anosdefpues, que como también 
fe há dicho, confirmó fu elección 
el Reuerendiií imo de la Orden . 
Filos dos años los pafsò en el 
Conuentp de San Pablo de Are-
quipa, retirado en vna celda» dan-
dofe todo, íin atender à otra çoíà>4 
exercícios de oracion, y contení» 
plación ; rcdeandpíelas cofss, de 
ir.añera,qiie el Padre Generaljfo-
bre auerle confirmado por fus le-
tras patentes de a i . de Febrero de 
1617. años,á mayor abundarnier -
t o , t en autoridad Apoílplica de 
•la Santidad del mjímo pontífice 
Vrbano V l i l . dada i 30- de íuí ip 
del ano antes de 162 $. le crio de 
nucijo } como no fuera ele&c, 
tn el oficio de Prpuincial, difpo-
niendo, que ios qnarrp atíps de fu 
Prouincialatp comen^aííen i con-
tarfe dcfde el dia, en que fus letras 
Je fueíídnjiotificadas, y en fu vir-
tud tomaíTe la poíTeírion d ç l 6.6-
c í p . Llegaron IPS defpachosi fus 
manos, y los leyó con muchaj 
ferenidad, íin moítrar altcracioru 
en el r o ñ r o , ni dar feñal exterior 
del placer, que otro tuuiera: antes 
embiò à llamar al Suprior del 
Conuentp, y le mandó, que no fe 
Jiiiielíe ruydo, n i otra demonftra-
çion »ni .'fe tocafíe campana, ni fe 
hizieíTcregocijo , n i en el Con-
uentp, fe íaljeíTe del pallo prdina'-
rip d e l , ni con fu perfona, n i con 
fus compañeros fe hiñeíTe gallo 
riinguno particular * 
Gajftó algunos dias en dar gra-
cias à P ios , por auerfe feruido fu 
Magellad deauer aclarado las du-
das , que acerca délos gouiernos 
andauan en la P r o u i n d a » y publi-
cando la vi-fita de aquel Cpnuento 
la concluyó en breues dias» y fe 
difpufo à falir à vifitar los dçm^s 
de la Prouincia. Haiia fu. viage 
vÍ3n 
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íinrcpucfioj ni regalo, ni preucn- fermcdad . Eftauat d Ciàmo >m 
don para e l , ni reparo, para los Dios tan dolorido > que al compa-
frios, y foles, iba ayunando , y ñero le pareció bolúerle à Chu» 
comiendo los manjares de la Or- quiabo, donde auia Conuenro de 
den, durmiendo entre dos freça- la Orden y Medicos, y medicinas, 
das, y portandofe en el camino, y para efto mando hazer cierto 
como fi eíiuuiera en la celda mas modo de Jiterã) que los Yndios 
retirada de vn Conuento refor- llaman H u a n d ò , y.êíiomferos de-< 
mado. Llego al Conuento de_, los mifmos Yndiosj l e í â c ò d e Ga-
Pomata, donde íefíntio achaco- lamarca, para llenarle ^ l a Paz,:: 
í o , pero fin embargo, le v i í i tò , y Pero apenas auian caminado des 
concluyó fu vi l i ta . Pafsò al Con- leguas, quando llamó ak compa* 
ucnto de San Jacinto de la Ciudad ñ e r o , y le d i x o . Prnke^qfiema* 
de la Paz 5 ò C h u q ú i a b o , adonde dô-yo no puedopa^rúdeí^nM^ ajji 
llego tan pobre, que no tenia con llénenme k Hinct^ffantwkwms cmm 
quepaíTaradelante, profiguiendo .nà^uehuuw¥A^mi:è$úbzmÀ*s 
lavi í i ta . Y fabiendo ella falta el m t para-telfo^-eâaiíáò t ^ é o ^ s n 
Señor Obifpo de aquella Ciudad, camifto parados > rep^itüiaftiente 
que en la .ocaíiôh lo era el Yluílrif- prorrumpió: eri e/ibas pMaforas r 
f imo.Don Pedro de Valencia, le .Büew'-esáuW•ptowrdd**wwn-bien-' 
focorrio liberalmente con la l i - parae[Ie'tiempò iíJiemvQiúçCQmOy 
mofna de feyfcientos ríales de a eldixo , y eílandoledefnudandoi, ' 
ocho , con que fe auiò , y faliò de para acollarle en fu cama itiepitío. 
Ja Ciudad de la Paz. Caminadas dos vezes aqnel vepfo d e l p i à l m o 
dos jornadas llego á vn pueblo dé n 8. Bonitatem feafii mm^firm 
-Yndios, que llaman Calamarca_. 5 túo, Dómine y :Jxcundum^&*rbam 
adonde fe confefsò con fu compa* ttmm, y paífando adelante, ana* 
ñero el Padre Prefentaáo Fr. l o - dio, in pace, manifeftando con efta 
feph Ortiz, v y dixo Miíía derra- pakbra,Hjiielamerced ¿ que el Se-
mando en ella muchas lagrimas} ñor le hacia^era coneederlerdi mú*' 
Y efte dia a las quatro de la tardé rir en paz > que era lo que íiempre 
començò à quexarfe del eftomago, fóliapedirle en viday qfuando fe 
diziendo, que vna ventofedad fe hallaua en medio füs mayores 
le tenia herido, y atrabeíado. N o trabajos. ' ¡ 
auia alii Medicos, ni boticas, y Faltáuanlejà mas andar, al ben-
aíli le fueron aplicando algunos dito Padre los pulfos , y las fuer-
medicamentos caferos , Èra el ças , y todos los accidentes, que 
mal mayor de lo que alcancauaru tenia, manifeftauan la prifa, con... 
los que fe los aplicauan, y no fer* que iba caminando al paradero 
uian masque de agrauarle la en- comup délos mortales 5 y viendo. 
•• T o m l l h ' S .2 le 
* 4 9 
Í§ íifíi fu cpíPpapero, fc Ue^ò 3 el , 
y le ÒÍZQ . jPadre nuf í l ro Sifpoii-
gafç \^»P,M»R.poirquc fm fe 
ipúerç^Pypií: fiõ foÉrefalto, y reí-
pondiole ç o n muçh^rçpofo , y íêv 
i k g o : P. compañero jmuího tiem* 
p o l ? 4 ^ u ç niç çftoy ^i ípQniçndo, 
pajâí liíÓí- b í ^ a v? Y x k ñ á ü llorar 9 
J^giBíeligtofe^ m i f â b ^ n con çl> 
m m k M H f m ç m U è à t w hum 
aio, Í J ^ W f m f m ^ m m m r â 
tendimienco.Puí íqonle en las ma. 
mgs,lc ^ jò id íãlniafqledajidole lo§ 
<j}^, ^bjçrfès m i ^ i i p r j n o í b s , y 
£ 4 ^ygbrarl? * Fjuç fu mueftc 
à •:*(; .̂ fc-, J ^ j ç ^ f o - ^ ^ ç i ;.año del= 
Señpi-áift i,61,7-$ fiçníio <ie çdad 
é^íCiíH^ií i ía :y <Ios años? 
^ j ç | í | p f e ^ i u é p | o le yi|iieron de 
Cu^b l lp i^i y çomPínçjor pudie-
ron , le rruxeipn à lajCiudad de 
Chuquiabo, y p o r q u e à U crura' 
da delja , eíH cl Çonucnto de^ 
Nuçftro Pa4í*e Ŝ p Françifco, le 
puíiçron en el ? bafia, qí je íe ^ i -
zieííe tiempp de llep^rlc ã fepul-
rar en e l fuyo . Recibiéronle los 
Religiofos con mucho íentimien-
TçfQros Verdaderos 
to» obrando p o r ei d í fúmo niji fí^ 
' nçzas , que mánifcjftauaa la e i ] ^ 
i i iacion, çn que le tenian , y Ter 
hijos verdaderos de aquel SeraHn^ 
humano Nueftrp Padre San_. 
Françi íco, que quifo que los que 
lo fueren fuyos vefdeidejos , lo 
muefiren en fer hermános , en lo 
profpero Q aduerfo,de los hijos de 
Kuçí l ro i^idre Santo Domingo . 
JEftuuo el cuerpo aqui , háfta el 
(témpo dipuoadovpara darle fepuí, 
tura, y ala hora competente, {q 
j iptgrpn losaos çábí idos Eelefia$.i 
t ico y y R e c u l a r d CJçrojlas R e í l l 
gionts i yitbdo el ^yeb lo^ y tan* 
cos Yndios délos Piiéb|osvecjno$ 
è la Giudad y qué ^ó^ltabían por 
U% calles ̂ ^por dondeibtf él etítiéf-
roy Era^ maraüilía o y f Jas v f e s ^ 
y los gritos,con q u è l ò ^ ò s lè aclà. 
ípau ^nvdap dole' nom bré de fan to, 
y a m i g ó l e DioS',lieuauaiTíle Carga-
do los Prelados delás Religiones'? 
y al llçgítf ar l u Gpnüen toy tefiv 
Heron ^ recebir fus Refígiofps,que 
pn ombros,le licuaron,aunque éòn 
mucha difículr^d , por la gentç . 
que aula concurrido, que nd pcfc 
dian pçpé t ra rpor ella, hafta po-1 
perle en la Capilla mayor de fií 
Yglefia > fobre'vn R.eligiòfo tumu-
lo ) que tenian ya diípueftp, cer-
cadp poy todos lados de mucha ce» 
ra encepdida: y acabados los ofü 
çios, eptrç las vozes confufas del 
piiçbíp , y la mufica del vltimp 
refponfo, le dieron fepultura,fobre 
las gradas del Altar mayoral lado 
del Eiiangelio. 
Hizic-
Hízicroní-I^çgQ entre el Prior 
del Con liento, y fu. .compañero 
e| inuentariocjc íus alajas , y ha-
Jlaronfe dos petgcgs^aifí-Jj^rnan 
ciertas caxas, o cofres, qwc ft há-
zen de piel de Toro fobrc-v.n text-
do de canas) y en la Vfia,••«ò,auiav, 
mas,que papeles dela Broui j ic ia^ , 
,y algunos quadernps dç fenuoucs 
fn^nufcriptos délos muchos-) que^, 
Auia predicado el fiemo de Dio* 
viuiendo; cerráronla>;yiabriend^> 
la otr$ y JQ que ha!lar@nea e l i ^ 
fue,vn habito vieja, vm wmc&úc 
cítameña , vnos calçqncs, vn ¡tt*-
b o q , y vtjas piedias délo raifmo^ 
yna Cru? de hyerroy mi. dicipii^ 
fla dç ça^eniíías del mifmo niçr 
tal, fin otra coía alguna de valor: 
¿iípomejidQ el Señor» que pare* 
çieíTen y 4cfoue$ de (u muerte > eG-
tos fieles teiligos de fu pobreza, y 
eftos duros" inftrumçntoidefu pe-
pitcncia, y morti6caçioíii, para-
que vnos, y otros fuçfíen prego? 
ne$'o$ mudos de fus virtudes yluf-
tres. v«,;.: 
Paííadosalgunps mefes Pa-
4re Fray Kafad Ramirez * fu ib* 
brino, con liçençia d dos Prelados 
trasladó çl çuerpo de fu bendito 
T i o , del ConuentQ de la Paz, âj 
¿e San Pablo, de la Ciudad 4c^ 
Arequipa patria fu ya » adonde^ 
cita fepaltado honorificamente-», 
íHuendole haliado quando Je de-
fcubfieroa, conla'lengua tan fre-
fea, Qmt buería, y colorada , co-
mo- íifaçra de vn viuo , y fe di • 
fciirrío,que lo ãuià Dios dt^uefro, 
por rnoárarijíiaa 3grâdlbt$fafír«-
mento à {us ofe^, aü^ l ín-
gua dciaqojtl^on* enjas alaban^ 
ças íuya&^iqm <fft el<k^à k mk 
dado > y mú oficiode 1$ f&úbâr 
çmw ah^i^sikm-f- ÈlfôjfaAtti 
que hizo • Ap&ffáàtemtHWé j^^a-
¿efe que bmpty '$&íwé$®8&<®i*i 
riiiilas- p p í á s t o a ^ ^ c í j J í ^ s ^ 
moría-- mfinmlm útU&§i*e fítt« -! 
La Prouíncü Téh la tóüftéia^ 
çtm\ que & himo^e íUíitepteiíy 
prorunipio m á^ueíelogidlf «Jiie^ 
queda ya x ^ m & i ^ P ^ i ' i f » 
deíle libros ílí|rodos los Hi^kt^s." 
dores» «pe M\úm deíai#|%iiií^ 
cías del Peni y y en pa^léafciii- á t 
fus Yluftres Varones, en obfèruàn-
cía y fama de^ihudes, ktftcñ me* 
moría de eftegran íieruo 4e Dios 
Nueftro padre Prefeníada- fray 
Saluador Ramirez, çonfingUlarcs 
encomios de fu vida * 
C A P . 
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Vida del fiemo de Dios Fray Pablo de la Caridad 
Religiofo lego. 
V E S T I I O her-
mano Fray Pa-
, blo de la Cari-
dad , fe llamo en 
el íígloi, D.Fer-
nando Palome-
que >¿ Fue natural dela Ciudad de 
^Guadalajara, en los Reyoos d o 
B í p t ó a > y í i i s P a d r e s , que íe lía-
amaron D o n Pablo Palomeque yjr 
Dona-Maria N u ñ e z , fueron-am-
hoé<kfonócida nobleza, en la.., 
ítvifrífâ; Ciudad. Mientras viuio 
. à í f e ^ u ^ d a d o f «y à í u íbmbra ei 
iTJòç^ DíSn Feniando, fue' vn ef* 
.merdde toda compofieion, y mo-
éeíHa<> deuoto, recogido, cortes^ 
y qué todos le mirauan como à v n 
viejo ,por lo aflentado de fus bue-
«os^ rocede reS : pero apenas faliò 
dçi pôder de fus Padres, paflandó 
âlPerui , quando fe;defmandò, de 
m á m r ü , que no auia para e l , mas 
l e y , que la de fu guf to . Efto ga-
n a n » para fus hijos, yparafu pro-
pria condenación,los Padres, que 
aparran de í] àfm hijos mocos: 
(iiccOíquc à titulo, de que fe hagan 
hombres, y lo cierto nò es v f ino 
paraque fe biieluan demonios : 
porque fon como el Cauallo, que 
quando corre amas furia, como 
no le falte el heno , haze d e l , lo 
que quiere, cl que vâ en cima, 5 
pero en fakeando las riendas, no 
para hafta que ¡fe eílrel la. Ent ró 
en Lima Don Fernando, y hallo 
en ella, todo el ripio à fu mala in-
clinación , que pudieron preten-
derle íus desbocados defeos, diò-
fe a vna vida rmiy-larga-, oluidado 
de f i , de D i o s , y dé fusobíigacio-
nes« Pero aunque el moco viuia 
tan oluidadod'e Dios,* Dios no fê 
oluídaim de l , po rqué quando más 
ditiertido andaua en fus pa í í a j 
t iempos, començò Dios a íocarlè 
en lo interior de fu alma, hablan^ 
do tan alo claro en fusfantas infpi-
raeiones, qué ya no hallaua aquel 
gufto que folia , en fus trabefu* 
ras, ya no le parecían tan bien las 
galas, ya començaua à efcuíar al* 
gunos ciiiiert"imicntos,que le traian 
perdido, y poco à poco fue intro^ 
duciendo Dios en fu coraçon tan* 
ta luz , que llego à faftidiarle to-
talmente quanto parecia Mundo? 
Con efto trato de huyrdel , co» 
mo de fu mayor enemigo» y re-
t ra críe à vn Conuento: aunque 
no fe determinaua à elegir, el que 
auia de fer , proponiendofele al 
difeurfo, para qualquiera, muchas 
conueniencias, delas que buícaua 
entonces, que eran folo las del al-
ma , 
I3e!as'yncíias 
ma, íin âtcncion à pcfas de la tier-
ra . Anduíiò muchos días y enti-
lando en fu coraçon jiros defeos, 
ydefpues de auerlo encomencado 
¡a Dips con muchas veraSjpidien^-
dole le moílraíle el inítiruro , que 
fiiciic mas de fu agrado, paraque 
e n d , le pudieífeferuirperpetua-
mente.5 A l fin fe determino a icr 
R.e.ligÍQÍolego de nueftra fagrada 
Orden , en el Gonuento de la 
Magdalena de L i m a . Y lo mifmo 
fue venij'lealpeiífamientQ efta de^ 
terminación, que ponerla luego 
por pbra: y affi pidió luego el har 
bito, y conocido fu eípir i tu, y eí 
gran feruor, con que le entró p rç . 
tendiendo ? te recibieron á el , 
por d Diciembre del año dc^* 
16l i . . 
. En el ano del Nouiciada, dio 
grandes demonílxaciongs de lo 
que auia de fer ^ porquç al punto, 
comencò à defeubrirfe, que era^. 
D ios , quien le traia ala Religion 
con vocación verdadera. V i o l o 
çfto en fu abíiinencia, en fu mor^ 
tificacion , en íu oración , en fus 
penitencias, y principalmente en 
ía fingular obediencia, que tenia 
à los Prelados, que no parecía no, 
uicio, que entraua a la aproba-
ción, fino vn Religiofo profeíso 
¿e muchos años , muy hecho â la 
l íehgion y alas; fantas c o n ñ u m , 
bresque pi'ofeffa. Paííado el año 
le dieron la profeí í ion, que fue à 
8 .de piCjiembre del año íiguienre 
de iÇlZ- frofeísò en manos del 
Rkdre P|-ç£jiçador general -Fray 
Geronimo de Hinojofa? Prior del 
mií ino Conuenro , y porque con 
el c í h d o , q ueria mudarfe rodo» y 
no fer yadefde entonces, el <juc 
auia fidoen el íiglo,lino otro muy 
diferente, hafla en el nombrejmu-
d ò el nombre de Fernando, en el 
de Pablo, y el apellidó noble de 
Pa lomequeen d de la Caridiíd i 
quevno, y ©tro-fe apropriauanj, 
bien i nueílro rocíen profeíTo 5 -él 
de Pablo , por fu conuerfioh Sre¿ 
pentina, y e l d e la caridad, por íà 
que auia de exercitar en el :difeurr 
fo todo de ílij wda ? no íblo par* 
con Pios , fino también c^n fuS 
proxirao&è V ! :v-r •. - -T: 
Luego quepo^ í so í s son í •pa r -
ticular cuydado, c o m ç ^ h ào^u» 
parle el Padre Pr ior , en^algüños 
oficios del Gonuento, y - hazialor, 
porque tenia intención de ponerte 
eíi la Portería del , que'es oficio de 
grande coufianf a, y que defde que 
fe fu ndó aquef Çonuento^de Ife 
Magdalena, fíaijfido dkhoftíiimó^ 
en Porteros, que íiemprc Jos h i 
tenid# muy .grandes en todo g<s 
ñero de virtudes Fue efte otro año 
de Nouiciado?, que paísè nuçíf 
t ro hermano Fray Pablo, para eni 
tregarle la Po r t e r í a , come e} que 
auia paííado pâra darle lar profef-
fion . Andará el Prior mirándole 
alas manos (comodicen) obfer-
uíindo fus acciones, tanteando fus 
cxerçiçios,y fue tal la buena quen* 
ta , que daua ej reciçn profelfo de 
quanto fe ponía à fu cuydado,que 
no parecia hombre acabado de fa-
lir 
14^4* 
l ir de fus paíl'ados entretenimien-
tos , fino de muchos años de exer-
cici o , en h virtud , y en la Reli-
gion , dandofe tan buena m a ñ a , 
para todo , que fin faltar à la pun-
tualidad , en las oficinas, que fe le 
encomendauan, tenia tiempo,pa. 
ra entregarfe à los fantos exercí-
cios de oración, y meditación , y 
entregado todo à eftos 5 no le ha. 
zian embaraço para eftar embebi-
do todo en aquellascon que fa-
tisfecho el Pnor,lepufo en la Por-
tería, que no es la menor prueba 
de fus muchas virtudes; porque 
(como ya fe ha dicho) no puede 
imaginarfe mayor credito en v r u 
Keligiofo l e g ó , en la Prouincia 
del Peru (lo mifmo fera de todas) 
y mas en aquel Conuento, que 
liarle el oíiçio de Portero , por 
el cuydado , que ponen los Su. 
p errores en bu íca r ,pa ra e l , los 
mejores fugetos, que fe hallaru <> 
ãcfpuQS de muchas pruebas, y 
experiencias. 
Andaua por eñe tiempo nuef-
tro bendito Çray Pablo > tan en-
cendido y abrafado en el amor de 
Dios, que no pudiendo contener-
fe tan grande incendio en fu al-
ma , fe comumeaua fenfiblemente 
à fu cuerpo, y tantoj que parecia , 
que por los ojos lancaua fuego , 
que le abrafaua el roílro 5 y las 
rnexillas > que traya encendidas 
como brafas. Alguna vez, le vio 
vn Religiofo de mucho credito, 
y que le comunican a (coono d i -
cen) muy de cerca, porque era fu 
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compañero en fus fantos exerci-
cios; que le humeaua la cabeza 
como vna chimenea , o como 
quando prendiendofe alguna vez, 
•fuego dentro de vna caía, antes de 
oyr los vecinos los gritos, délos 
que fe queman dentro, les auifa 
del incendio el humo denfo, que 
fàle por las ventanas: Soba an-
dar de ordinario, como quien k 
abrafaua, y quemauaviuo,foplan-
do , y haziendo ayre con la boca, 
que es el natural ademan, con que 
fe explica, que fe padece vn calor 
extraordinario: y algunas vezes , 
con tanto tefon,, que fe hazia re-
parable 5 y llegándole a él vn Re-
ligiofo graue en vna deltas'oca-
fones,¡lanzándole a parte, le dixo 
por corrección : Hermano Fray 
Pablo, mire que no parece bien_> 
andar de la fuerte, que anda, efeu-
fe el foplar, y vayaííe quanto pue-
da en çíta demonítracion ala ma-
no . Y el con mucha humildad ,le 
refpondio 5 Padre m i o , dígale à 
D i o s , que no queme tanto , que 
con elfo fopíare menos . Liego 
cite fuego de amor à tanto eftre-
m o , que fin otro accidente, n i 
achaque,vino à caer en la cama, y 
eítuuo muchos mefes en ella, í inJ 
conocerle enfermedad natural , 
halla que Dios templó el ardor de 
fus flechas, porque tuuiefie lugar, 
para otros exercícios. AíTi fe lo re-
uelò el fieruo de Dio$à vnmuy 
confidente fuyo, que viéndole en 
la cama, y que fe abrafaua viuo 
fia calentura, le preguntó , que 
de 
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de que procedía aquel incendio ? galo no huuicíle falta, el niifmo 
y el ficruo de Dios, le manifeítò, por fu perfona les ícruia lo necef-
de que,encargandoíc elfecreto, y fario a ía mefa. 
el Religiofo, le fupo guardar tan- En fabiendo con ccrtez.a}el dia , 
bien, que no lo dixo hafta deípues en que quitauan la vida à algun^ 
de fu muerte. delinquente^ con licencia del Pre--
Con todo efte amor parece,que lado, fi era por ía mañanas enco-
le difponia Dios , para hazer bien mendaua las llauesdela Porteria 
a los pobres en fu oficio de Por- à otro Religiofo, y fe i b a a l a Y -
tero, porque como del amor de gleüa , y en ella fe e íhua delante 
Dios , nace el amor délos proxi- del Santiffimo Sacramento Ho-
rnos , y Dios queria ocupar en el rando, y gimiendo , pidiendo à fu 
beneficio deftos,ai bendito Fr.Pa- IVíageíhd le dieííe al ajufticiado 
blo , porque lo hizieiTe con mas buena muerte, poniendo por me-
amor, quifo llenarle antes de tan díanera con fu mifericordia a la^ 
intenfiuo fuego, y amor á fu D i - que fu Mageftad auia padecido en 
uina Magelta 1, paraque efte amor Ja C r u z , y no fe leuantaua délos 
de Dios fe defahogaiíe por el amor pies del Seño r , hafta qae tenia 
à fus próximos en obras de cari- not icia , de que el fuplicio eftaua 
dad. executado: Si era por la tarde,deC 
Gaftaua en eí las , como ane- pues de auer cumplido côlas obli-, 
xas al ofició de Portero muchas gaciones todas de fu oficio, y def 
horas del dia, ya en preuenir la pedido a fus pobres contentos, y 
comida, con que auia de regalar a regalados,hazia la mifma oración, 
los pobres, ya en repartirfela por y efto fin canfarfe, aunque fe repi-
fusproprias manos ala hora del tieífenfucceíTmamente, pormu-í 
comer, ya en acudir a los que fue- chos días, los caftigos délos mife-
ra de aquella hora venían à buf- ros culpados., Si auia en la Giu-
car algún foeorro , y ya en ajuíhr dad algunas diícordias, pcíadum-
las lirnofnas, que fe Hcuauan al. bres, pendencias, y difguftos, y 
gunas cafas de Huérfanas, y V i u - venían a fu noticia ,fe atíigia en_, 
das: Y hazia ellos ofitios corL, tanto grado, comofielhuuiera^, 
tanto agrado, y puntualidad, que fido la caufade aquellos males, y 
parecia vn Padre de cadavno, y decía con vn fentimiento grande ^ 
con tanto amor, que corriéndola y verdadero: Que por fus pecados 
fama de la buena acogida, que ha- fueedian aquellos efcandalos , y 
zia à todo neceffitado, acudían a no defeanfaua, hafta que, con lí-
valerfc de fu caridad muchas per- cencía del Superior, iba fuera de_, 
fonas honradas. A eftosdaua de caía à componerlos, dando el Se» 
comerá parte, y porque en fu re« ñor tanta fuere a à fus razones, 
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,quc apenas hallaiia quien fe rcfií- íjue no tenemos, de que fe ofende 
neííe a ellas, y aííi loiia compo- mucho fu M a g e í b d ; Y íi lo quie* 
t ier , y allanar algunas cofas, que ye ver por fus ojos, perdone V . M , 
à otros pjos parecía impoiíible el à in muger, y verá lo cjue haze__, 
acabarlas. Dios . El hombre fe conuencio, 
Supo, en vnaocafion) çjuçvn hi'/o paces con la muger, perdo-
hombre cafado trataua de quitar la nandola de todo fu coraçon ? y to-
yida à fu muger, por auerU cogí- mando Dios, por fu quema fu pa-
do en yn mal cafo. Fucile à e l , y labra, y la del bendito Fr. Pablo , 
hablóle , paraque la pprdonafíe > no fe pafsò mucho íiempo,fm que 
pero como la-carne, y fangre, ea_. vlefíc à fus ojos el caftigo, porque 
femejante lance, mas queen otro? la pobre muger mur ió de parto: 
ciegan de fuerte a los hombres, Quedando el hombre enfeñado 
que Jos çnloqueííe el verfe inju- con eíle exemplo àdexar à D i o s , 
iiados,en mateiia tan fenfiblcjeíla- como à todo poderofo, los agra» 
11a el hombre tan terco, que por uios, que de allí adelante le hizief-
raçones 5 quç le deçia ej fieruo de í e n . 
D i o s , nunca pudo çonfeguir el Sus penitencias fueron en todo 
Íacarle de fu determinación; haf- cftremadas j fu comida de ordína. 
ía que el caritatiuo Fray Pablo le rio eravn potaje de yeruas cocidas 
çonuenciò con decirle 5 que fien* con agua, y f a l , fin oír0 condi-
tendia de D ios , que era injufto, ò mento, ni adereço . Vfaua de ci-
que le faltaua el poder, para cuni- licios afperiífimos, y heriafc las 
plir fu palabra2. N o Padre (ref- cfpaldas con crueles diciplinas, y 
pondio el hombre) nò pienfo tal, quando fe açotaua, era con tanto 
que foy Chriíliano catól ico. Pues feruor, que comentando la dici-
Dios hâ dicho (le replicó el ben- plina debajo del Coro , lleuado 
dito Fray Pablo) que en los agra- del calor de fu deuocion, yeípi r i -
yios, que recebimos los hombres tu, iba fufpirando, y folluçando, à 
le dexemos à fu Diuina Magcftad acabarla delante delas gradas del 
la venganca, y que no le quite- Altar mayor, Entre las pemíen-
jmos por nueílras próprias paífio- cias, que hizo, no es la que debe 
nes la efpada dela juftiçia ds fu tener el Ínfimo lugar, el llamar á 
mano, porque como íuez fuprc- Maytines^ media nochc,a los Re* 
mo de viuos, y mucrtos,tiene co- ligiofos,defpues de auer citado to-
nocimiento dejas culpas,y caíhgos do el día ocupado en fu Portería , 
^ñalados para ellas, y poder para que es la oficina de mas trabajo y 
çxecutarlos,quando conuenga: y que tiene aquel Conucnto, por el 
que nos guardemos mucho de-, exercício de focorrer a los pobres, 
querer apropriamos la autoridad , que ( como dicen ) no para el Por-
tero 
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tero en tocio cl dia 5 Y para cílo en 
cerrando ÍLIpuerta, entregaualas 
llaues al Prelado, y fe iba ala huer-
ta) y delante de vna C r i n , que 
auia en ella, fe eftaua en o rac ión , 
haíla vn poco antes de dar el rclox 
las doze dela noche, á cite tiempo 
tocaua à JVlaytincs por el Con-
uento las tablas, luego fubia a la_J 
torre à tocar el primero, y bajan a 
à tocar el íegundo , y defpues iba 
a Maytjnes con fus hermanos, y 
fe hallaua en la oración mental de 
Comunidad, y íi era noche de d i -
opiiiiot, que fon tres en la femana, 
íe hallaua en ella, y falia deftos 
exercicio's tan embriagado del 
amor Diu ino , que muchas vezes 
le hallauan los Religiofoscon vna 
v'ela encendida en las manos, an-
dar huleando la puerta de íu cel-
da,íin atinar con ella, y era neceí-
íario llenarle por vn braço, abrir-
le la puerta, y d exarle dentro • 
Era detioíifíimo de la Virgen-» 
Maria nucílra Señora , rceaua fu 
Rofario meditado, todos ios dias, 
y con vno que auia licuado de Ef-
pana , y auia fido de la miiagrofíf-
íima imagen de nucilra Señora de 
Yllefcas, tan conocida en el mun-
do por fus milagros, hazia mu-
chos : efpecialmentc en las muge-
res , que eftauan de parto, que en 
fus mayores peligros haiiauan en 
el remedio . 
Vuc himiildiffimo fobre mane-
ra , y con eílar ciícnto por los Su-
periores del Maeílro de Nouicios, 
y de fus one tales, como fino lo ef-
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tuuiera,iba todas las noches al N o -
uiciado à affiftir a la bendición. , 
importunando al Maeftro de N o -
uicios , y pidiéndole á todas ho-
ras , y en particular en e í l a , quê 
cuydaí íedel , le enfeñaííe, y enca-
minafíe:, por el verdadero camino 
de la Rel ig ion, y que le aífentaííe 
la mano, quando fueííe menefter, 
para reprimir fu mal natural s re-
prefentandole efto, con vnas pala-
bras tan rendidas , y tan libres de 
qualquiera vanidad, 0 hypocrefia, 
que edjfícaua con ellas a todos los 
queleoyan. 
Quando entraua en la huerta, 
de todas quantas cofas via en ella, 
íacaua documentos, y enfenança, 
para fu efpiritu : delas aguas, que 
por las aícquias, que los hortela-
nos hazian , iban corriendo à regar 
las plantas, y hortaliza; la obe-
diencia, que auia de tener à fus 
Superiores, que auia.de fer dexan-
dofe licuar íin refiílencia, por don-
de quifieífen ellos, como las aguas 
délos hortelanos: délos arboles, 
que eífouan cargados de fruta , y 
por el pefo della, llegauan con fus 
ramas à befar la tierra, que los fuf-
tcntaua, y tenia en pie; el agrade-
cimiento à Dios,reíiriendole todas 
las obras, que házieífe en fu ferui-
c io , pues las hazia en vir tud de 
fus auxilios, y que como el árbol 
paga al Hortelano en frutos, el 
cuy dado, que tiene con e l , y el 
trabajo de fu cultura, aíli el debia 
pagar à Dios en eílar continua-
mente , dándole gracias, y frutos 
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ãç buenas obras ] en pago clt_. 
Jo que con el obraua , çuydan-
do de íu vida , y de fu al-
ma. Vna vez encontró vn tronco 
de vn árbol cortado, que con., 
fola la cercania, que tenia à vnaLj 
ailequiade agua, donde le auian 
echado, auia daejo ojas, y f ruto , 
y çomençò a la vifta de aquel tron. 
cojà confundir fu tibieza en el fer-
uicio de D i o s , pues eftando tan., 
cerca del manantial de aguas v i -
nas de fus Santos Sacramentos, 
eftauafeco, y í i n f r u t o de buenas 
obras, auentajandofcle vn tronco 
fia alma, ni raçon, â c l , que era^ 
hombre con entendimiento, y al-
ma, beneficiado por tantos modos 
de Dios. 
De la Portería de aquel Con-
uemo de la Magdalena , ic palia-
ron los Superiores al de nueftra 
Señora del Rofario de Lima, con 
çl mifmo oficio de Portero,en que 
perfeuerò toda fu vida . Aqui Í L . 
qcupaua todo en el beneficio de-
jos pobres, porque como tenia 
mas mano, queen el dela Magda^ 
lena, la eftendia el fiejruo de Pios , 
çon mas large2,a,â mas numero de 
íieceífitados: daua de comer por 
fu perfona à muchos, y embiaua 
a muchas cafas particulares, que 
tenia por memoria,el fuftento or-
dinario de cada d í a : pagaua cada 
mes el alquiler delas cafas, en que 
viuian algunas Viudas , que lo 
eran de veras: y a los Maeílros de 
Efcuelas, el cuydado, que tenian.., 
çn enfeñar à íeer,efereuir,v coatar, 
á muchos huérfanos, quecorriaii 
por fu quenta cafaua doncellas, 
y a las que fe indinauan à fér Re-
li piofas, las cntraua en los Monaf. 
teños, bufeando entre fus deuotos 
copioíiiíimas lirnofnas para dorar-
las, que con la fatisfàcion, que te-
nían de íu yirtud,fe las hazian mu-
chos hombres ricos de la Ciudad . 
Tenia en fu Portería algunas 
jaulas de pajariilos cantores , por-
que con la fuauidad de fu cantOjfb 
mouia à foberanas meditaciones > 
regalaualos, y dauales de comer 
con mucho cuydado, y defeuy-
dándole vn dia, fe falio vno dellos 
de la jaula, y bolando fe fue à po-
ner en lo mas alto del fobre clauf-
tro principal del Conuento, viole 
el fieruo de D i o s , y como ü ha-
blará con vn hombre racional, ço-
mençò à llamarle, perfuadiendole 
con r a ç o n e s , à q u e boluieífe ala 
jaula»tardauafe el pajarillo aman-
te de fu ¡libertad , y profiguiendo 
Fray Pablo en llamarle le decia, 
que no diefle aquella nota de in-
gratitud , ni le pagaífe tan mal el 
cuydado, que con el en eípecial 
auia tenido, y como 11 la auefilla 
fueífe capaz de diícurfo, apenas fe 
oyó arguir de ingrata , quando 
abatiendo el huelo, fe vino alas 
jaulas, y fe entro en la fuya, por 
la ffiifma parte, por donde auia fa-, 
l ido , de que quedo muy guítofo 
el (ieruo de Dios , y quifas mas 
admirado el hermano Fray Fran-
cifeo Vallejo Lego , que íe halló 
prefente al cafo. 
Co-
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Cooiuigaua cada ocho dias, 
que era ei termino, que le auíán_* 
ieñalado íus Confeíiores 5 â quie-
nes defpues dei Prelado? obedecia 
con toda puntualidad. Preuenia* 
íe para cada comunión? roda la íc-
rnana entera, con mucha oración , 
y recogiiTiienío interior, y def-
pucs de comulgar, fe fubia al Coro 
â dar gracias, leyendo las oracio-
nes , que para cito trae el gran... 
Padre del efpíritu Nueftro Maef-
tro Fray Luys de Granada , y 
quando, defpues de aucr acabado 
efte exerciciojbajaua à fu Por te r ía , 
por la efcalera, que de ella fube__. 
al Coro , en poniendo los pies en 
el primer efcalon, le vieron mu-
chos, que fin moucr los , iba_, 
como resbalando de vno en otro 
harta que líegaua al v i t imo , como 
hombre fuera de i i , fin poder i r -
le ala mano en e í l c , y en otros 
lances fernejantes, mouido mas de 
la fuerca del efpiritu , que de fus 
próprias acciones vitales. 
Con lo mucho, que trabajaua 
en fu oficina, con fus vigilias, ayu-
nos , penitencias, y orac ión, an. 
daua tan quebrantado nueftro ben-
dito Fray Pablo, que adefora le 
començò a fentircon calentura, 
y çon dolor de coftado. Diíf ímu-
lò,por tres dias, tolerando con pa-
ciencia fingular j1 lo rabiofo del 
dolor, con el fuego de la fiebre^ 
hafta que , pareciendole al íiciuo 
de Dios , que vno , y otro palía-
uan muy adelante, fe defeubriò ai 
enfermero - Viole efee el pullo, y 
diciendole el grande riefgo,en_v 
queeftaua, le llenó ala enferme-
ría , viíkoie el Medico, y confir-
mando el parecer del enfermero » 
nò efperò el fieruo dç Dios, à que 
fe le intjmafTe la fentencia de fu 
muerte^y aíli hixo llamar luego al 
Padre Predicador general Fray la-
cinto Montano , con quien por 
efpacio de dos dias,fe confefsò ge-
neralmente,con Ungular deuocion 
y contrición de fus culpas. En_» 
acabando la confeífton pidió lue-
go por Viatico el Santií í imo Sa-
cramento del Al tar , dicíendo,quc 
fe le dieífen antes, que la calentu-
ra , fe le fubiefíe ala cabeça , y le_> 
priuaíTe de juicio , porque fentia^ 
algunos preludios defto. Los enfer-
meros hizieron poco cafo, aunque 
el fierup de Dios inftò en ello,mu-
chas horas, parçciendoles , que no 
era tanto el peligro» en que fe ha-
llaua, con que al fin coníiguip la 
calentura, lo que temia el enfer-
mo , fubipfeíeala cabeça,pr?uòícJ 
del ju ic io , y corno hombre, í i ru 
el, començò a delirar: però eran^ 
los delirios muy conformes ala v i -
da, y excrcicips , en que la auia_, 
gaftado ; porque aquellas pocas 
horas, que viuiò , quanto hablaua 
y decia, eran todas coías buenas» 
hablar del Cie lo , y de Dios , y de 
la grande efperança 5 que tenia de 
fu faluaqton, por fu redempcion_, 
preciofa. Que bueno es Dios (de-
cia de quando en quando) que-, 
buena cofa esferuirle , que de pre-
mios j y coronas tiene, para quien 
1c 
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le quiere ! íi que me he de faluar, 
fa luar merengo, y ver la cara de 
D i o s , no ayduda, no ay duda. 
Y repetía efto muchas vezes, hafta 
que, cerca de las oraciones, pare-
ciendo , que fe moria, le dieron la 
Extrema Vncion, y poco defpues 
de auerla recebido,con mucho fof-
í i ego , y paz^dio el alma à fu Cria-
dor, fabado 18. de Diciembre, de 
1626. 
Escoftumbrc, afli que muere 
algún Frayle, à qualquiera hora_. 
que fea, doblar luego las campa-
nas 7 pero no fucedio aíli en la 
muerte de nueftro hermano Fray 
Pablo, fino que las començaron 
àrep icar , refpondiendo ala M a -
tr iz , que lo hazia, íiguiendo'a las 
demás Ygíeíias , Conuentos, y 
Monaílerios de toda la Ciudad, en 
demonftracion de vna íiefta fo-
lemne, que eldiafiguientefeha' 
2,ia en la Metropolitana, por or-
den de fu Mageftad del Señor Fe-
lipe Quarto (que Dios aya) en ha-
zimiento de gracias, por auer el 
Señor licuado, el año anteS)la pla-
ta de los Galeones, que lleuauan 
del Reyno dei Peru à Efpaña , l i -
brándola de los enemigos, que la 
eíperauan con vna grucíía arma-
da: y difeurrieron muchos, que 
auía diípueílo D i o s , que la muer-
te de fu fiemo, fueííe à t iem-
po , que pudiefíe celebrarfc coa 
repiques alegres , y no con do-
bles funeftos, por la gloria, à que 
(fegun piadoíamentc fe podia^ 
creer ) auia pallado de las fati-
gas defta mortalidad» 
Quedóle el roílro muy liermo. 
i b , y compuefto con fu habito, 
en las andas, le licuaron ala Yglc-
11 a , en fus ombros muchos Padres 
Sacerdotes, cofi nueua en la Re-
l ig ion , porque elle oficio, le ha-
ze n los Religiofos del Coro , que 
conforme ànueftro ordinario, fe 
diputan para ello, y íi fe llegan 
otros d las andas, es con diferen-
te orden, porque para el Sacerdo-
te , fe llegan Sacerdotes, y para el 
Religiofo lego, los legos; por que 
el grande concepto, que todos te-
nían de la virtud de nueftro ben-
dito Fray Pablo 1 obligauaa hazer 
con fu cuerpo difunto, tan extra-
ordinarias finezas. Puíieronle en 
la Capilla mayor , donde toda 
aquella noche le velaron muchos 
Padres,de los mas graues de aque-
lla comunidad . Eiiuuo aíli hafta 
las quatro de la tarde del diaíi-
guiente,frequentado de gran mul-
titud de gente j que apediliando-
le fanto,fearrojauan, no folo à 
befarle las manos, y los pies , fu 
no à porfia à cortarle délos hábi-
tos , por reliquias. Crecía mucho 
el rumor, y acudía tanto pueblo, 
que fehuuieron de dar prieíla los 
Religiofos à fepultarle , y cantada 
vna vigiliajtompiendo por el gen-
t i o , le licuaron al Capitulo 1 y le 
dieron fepultura. 
Fue fu muerte el toque, don-
de mas fe defeubrier on los finiífi-
mos quilates del oro rico de fu ca-
ridad ardiente exercitada en las 
dos 
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¿os Porterías cíe !a Magdalena, 
y del Conuento grande de L i m a , 
porque en preíencia del cuerpo d i -
funto , los muchos pobres, que 
comían por fus manos, las huér -
fanas , que auia cafado , las v iu -
das a quienes fuftemaua, y paga-
na las calas, las Madres, Padres , 
y deudos delas doncellas , que_, 
auia entrado Monjas, y los N i ñ o s 
huerfanoS)quc,agâjesíuyos,apren-
dian à leer,y cícrebir,à vozes gran-
des , manifeítauan llorando, las 
deudas, que le debian,y el mucho 
fentimiento, que les quedaua por 
íu perdida,porque todos le tenían, 
como en lugar del Padre de ca-
da vn o . 
E l Padre Predicador general 
Fray lacinto Montano, que fue el 
que 1c oyó de penitencia general-
mente (como fe ha dicho) en efta 
vi t ima enfermedad , diò publico 
teftimonio de la grande pureza de 
fu alma , y íingularcs virtudes, 
con que la adornó el Señor, y de 
muchas vifiones ceíeftiales, con 
que regalo à fu f iemo, por el d i -
feurfode fu Fraylia, cfpecialmcri» 
t e , quando en la Milla adorai:a la 
Hoftia confagrada. 
E l Capitulo Prouínc ia l , que fe 
celebró en el Conuento de Lima , 
à aj.deMouiembrede 162,8. h i -
zo del fieruo de D i o s , aquel íin-
gular elogio, que queda ya refe-
rido , entre los d e m á s , que íe de-
nunciaron en aquel Capitulo; 
Todos los Hiíloriadores, que tra-
tan de las Religiones de las Y n -
dias , hazen iníignes memorias 
defte gran fieruo de D i o s , y la 
Hiñor ia Francifcana hablando del 
bendito Fray Pablo, y del Vene 
rabie Fray Mar t in Barragan (cu-
ya vida eferebiremos , en el f i -
guicnte Capitulo) libro 3. cap. 5, 
pag. 147. eferiue defta manera. 
Los hermanos, y benditos legos 
Porteros del mifmo Conuento del 
Rofario Fray Mar t in Barragan, 
y Fray Pablo de la Caridad, am-
bos refplandecieron , en excelen-
tes virtudes, y fueron fepultados 
con gran concurfo de la Ciudad , 
que los veneró por fantos. 
R3 
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i sí a Teforos Verdaderos 
C A P. X X I I . 
Del Venerable fiemo de Dios Fray Martin Barra-
ragan Religioíb Lego , hijo de nucírro 
Gonuento del Roíàrio . 
N Jos Rcynos 





por apellido la Fuente delMaef-
t re , y en ella eran vecinos Diego 
Barragan , y Mayor Rodriguez 
Sallago, fu muger, quando les dio 
Dios por hijo a Martin Barragan. 
Criáronle i fu fombra, algunos 
años , hafta, que conociendofi^ 
poco fdbrados de medios tempo-
rales , le aconfejaron, que fepaf, 
faite a las Yrídias Hizolo el M o -
^o Mar t in , y embarcandófe en la 
Flota de la Nueua Efpaña,pafsó al 
Reynode Mexico, adonde probó 
fortuna ; era compuefto, y teme-
rofo de Dios , y nadá inclinado à 
paííatiempos de mundo , y ha-
llandofe m o ç o , y fuelto , entre 
otros de fu edad, pero no de fus 
penfamicntos, en las delicias de 
aquella tierra , y íintiendo en fu 
coracon,qiie fe le iban pegando las 
licencias de los d e m á s , ò por lo 
menos, que no podiafacar nada 
bueno de fu compañía 5 fabo de 
Mexico, en demanda de la Ciudad 
de Acapulco, Puerto de la Nueua 
Efpaña, en cl Morde i Sur, tan 
malauiado, para tan largo cami-
no, que hizo muchas jornadas à 
pie , no teniendo muchas vezes, 
otra cofa de que fultentai fe , que 
de alguna caça, que con la cfeo-
peta , que íleuaua al hombro, nía-
taua en aquellos campos • Líeçò 
à Acapulco, y no hallando en el , 
Nauio>para el Peru (que era adoiK 
de tirauan fus defeos) y fabiendo, 
queleauia en el Puerro del Rea-
lejo , fe partió para el , por tierra, 
ypafíadas con immenfos trabajos, 
y necesidades, las quairocicntas 
leguas de camino , que ay del vno 
al otro Puerto , por la eofta, llegó 
•à ela tan buena ocaíion, que ha-
lló el Nauio de luán Marin G i -
noues, de vergas en alto , para ha-
zer viageal del Callao , que loes 
de la Ciudad de los Reyes. 
Embarcóle en eí,con p- co ma-
talotage, por fer la trabe na , que 
ay de la cofta de la Nueua Efpa, 
ñ a , ala del Peru, por lo ordina-
r i o , muy breue ; pero hizieronla 
tan larga los malos teníporales, 
que à todos les faltó la comida, y 
la bebida, y mas al fieruo de Dios* 
por fer vn pobre foldado efeote» 
ro, que íe auian embarcado de val-
I 
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dc, y affi llego à punto de pere-
cer. E n círc tiempo la ISSao caíi 
derrotada, aportó alas Yslas, que 
llaman délos Galapagos, ochenta 
kguas,laMar adentro,à Earlouen-
to del Puerto de Pay ta , y al abri-
go de vna delías,que defde fuera fe 
raoftraua coronada de arboledas, 
dio fondo, y echando la barca al 
Mar, falieron en ella à tierra algu-
nos criados del Cap i t án , que bol-
íiieroii al iSuuio con algunas bo-
tijas dc agua, fruta filueíire délos 
arboles de la Ysía, y muchas Yco-
tcas: Violas nueítro pallagero, y 
algunos otros, que venían en el 
Vagel,con ygual neceílidad, y por 
gozar de la ocafion , que Dios les 
traia a las manos, pidieron licen-
cia al Capi tán , para ir en la Barca 
á tierra, y fe embarcaron en ella 
once paííageros, con intención de 
coger, lo que pudieílen , y boluer 
luego al Nauio: Fero no fucedio, 
como peníauan , porque perdien-
do Ia Nao,con la fuerca delas cor-
rientes , que alli fon incontrata-
bles, y con el viento , quefobre-
uino,vna ancla, y vn cable,fe hixo 
a la Mar, fin poder boluer al Puer-
to, aunque de tierra le dauan vo -
ces, y gntos,los miferos paíTageros, 
que fe quedarían en vna Ysla, fin 
gente, a la inclemencia del Cielo , 
y à diferecion de fu mala fortuna . 
Porque aunque pudieran efperar, 
que pafíaife por alli otra Ñaue de-
las muchas , que nauegan aquel 
p!elago,era folidtar vn impoíTible, 
porque con di íhr eftas Ysías , folo 
Tom.HL 
ochenta leguas de la tierra firme, 
procuran los Nauegantes no ha-
zerfe tanto a la M a r , que a l g u n a 
vez den con ellas, materia, que fe 
tiene por fuma deígracia en aquel 
M a r , poique la N a o , que entra 
en ellas vna vez, con mucha difi-
cultad , puede falir, à profeguir fu 
viage.Porcjue como en vn laberin-
t o , Ileuan las mifrnas corrientes 
al miferable Vagel de vnas cana-
les en otras, que hazen las miímas 
Yslas, y quando pienfa, que hà 
falido delias, í c halla en el mifmo 
parage, de donde acia falido. Pero 
cita vez efta Nao íalio tan profpe» 
ra mente, que en brcues dias hizo 
fu viage, y dio fondo en el P uerto 
del Callao, dexandofe,j(in poderlo 
remediar, a fus pobres paí íageros , 
como fe ha dicho en vna delas 
Yslas . Todos los companeros 
fubieron alo alto de la Ys]a,oteaíi-
do defde fu cumbre todo el Mar5 
por Ver ü boluia el N a u i o , y eti¿» 
perdiéndole de vif ta , boluieron a 
lo l lano, dando voces, con gritos 
defcauelladQS, y tiernas lagrimas, 
que les íacaua a los ojos, y ala bo-
ca, el fentimiento de fu defgracia. 
Solo Martin Barraban no fe mo-
uio del lugar, en que le cogió el 
primer fufío, porque al punto, qtíe 
viò garrar el Nauio , conoció to-
do el fuceíío, y aífí putftos los 
ojos en el Cielo , y no en la Nao , 
imploraua el focorro de lo alto, no 
ya folo para el cuerpo, que no le 
dolía tanto, aunque le do l ía , fino 
para fu alma, que como hombre 
V defen-
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áerengañado ác\ m m â o ,1c dolia la v ida , reícatò a los hp manos de 
mucho mas. Y fin duda , Que lo la muerte» Y al reyr del Alua^ , , 
animo mucho Dios en e íh oca- cjuando los pajariJIos de aqueíias 
{ion , porque al punto , como íi ícluas con fus gorgeos, la dauaa., 
alli huuiera de viuir toda fu vida , la bien venida , fe kbantaua imcí-
diò traca de cortar arboles, de cu- tro buen Martin 5 y con fu voz 
yas rimas , compufo vua pobre ronca, aíabaua al Criador, agrade-
choca, y matando algunos Lobos ciendele eí auerle dexadoamanc-
marinos, de que abundaua la Ysla, cer con vida , y confcruarfela co., 
la cubrió por de fuera con Tus pie- at|uella foledad, rogándole tierna-
Jes, y en lo alto della pulo vna mente , que íiieífe en feruicio 
Ç w t y y otra dentro, en cuya pre- fuyo, 
fencia 9 gaftaua muchas horas del Eftaua vna noche a folas recof-
dia j y de la noche en oración^» tado fobre vnas pieles de l o b o , 
Confolp i fus compañeros , que que le feruian de cania, penfando 
cítouan todos, para perder el j u i - en la foledad, y en el defimparo, 
cio de dolor, y perfuadioios á que en que fe hallauan e l , y fus com-
todos hizieííen fus choças > en que pañeros , quando repentinamente 
v iu i r , y no fe defcfpcrafíen, pues oyó vna voz, que le dixo: Jcafa 
.tenían tan buen Dios , que no los con effh v ida , Lebantòfe dcfpabo, 
Dlpidaiia, como ellos fe difpufief- rido, y con vn lá t igo , que tenia 
X e ^ i m í r c c e r fu focorro., Tenia hecho delas mifmas pieles, dé lo 
la Y j l a , aunqur dcfpoblada, mu- mas duro, y crudio delias, con., 
.chos arboles frutales, en el monte que de ordinario fe açotaua, fe dio 
auia muchas codornices, y en la fobre las efpaídas defnudas vna 
marina Ycoteas, y tortugas, y de fiera dicíplina , pallando lo refhn-
todo fe valían fus compañeros,para te de la noche fin dormir , y eru 
el fuftento ordinario de cada d ia , oración delante de la Cruz , que_, 
per.Q çí fieruo de Dios raras vezes, tenia en fu mifcrable albergue. 
porque todo fu fuííento eonfifh'a Paliados algunos mefes def-
m vm$ yernas cocidas» pues defto, hailandofe otra noche 
Çontinuaua fu oración , y fus en oración delante de fu Cruz , 
vigilias, poftrado de rodillas, de- oyó otra vez la m i f na voz , que_» 
lante de la Cruz, en el recogi- le repitió lo m i f n o . dcabacorut 
miento de fu pobre choca, rega- eft a v tda , y añad ió , que no as d o 
lando la memoria, con la medita- fa/ir de aquí. Conoc ió , que era eí 
don délos Miñerios foberanos •» demonio, que le inltigaua á que 
que le reprefentaua la viña de-, fe deípcraífc, y fe quitaiíe la vida, 
aquel Arbol de la vida, en quepa- y lebantandofe de doade eílaua, 
dedo la muerte, el que perdiendo fe fue para el f i t i o , en que tenian-* 
fus 
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fus cliocas los demas > que efíauan 
todos durmiendo, y dífpertando. 
losvles decia con mucho fcriior, y 
efpiritu ; Hermanos mios oremos, 
y velemos , porque el demonio 
tnfacrable enemigo nueftro, vela^ 
fobre noíotros, y nos anda al rede-
dor , como rabioíb Leon, que de-
íéa defcarrarnos con fus. inferna-
les vñas. Y fupo decirlo de modo, 
tjuc todos dcípaboridós fe leban-
taron , y en comunidadtuuieron 
vna rigurofa diciphna, gallando lo 
í eftaníe de la noche, en feruorofa 
oración, que continuaron de alli 
adelante. -
Andando el tiempo fe halUiron 
todos defnudos, porque los veítL 
dos, con que fe defembarcárGi'x^ 
no eran los mejores del mundo , y 
fe lesauiart ya gaftado, y confur 
m i d o , y por confejo de Mart in 
. Barragan,â quien todos obedecían, 
y rcfpctauan , hizieron para cu-
brir fu deínudez , vnos vertidos 
dejas mifmas pieles délos lobos 
marinos , y vna mañana falieron 
iodos vellidos defta librea tófquif-
íima, que fue la primera de todo 
el mundo) y todas las vezes, que 
fe vellia con elia nueílro Martin , 
ponía los ojos en el Cíelo,acordan-
dofe Át\ pecado de nueítros pri-
meros Padres, que por el,fe viíiie-
ion de otra femejante á ella, y l io . 
r àua ,gemia , y ílifpiraua'ámargif-
f!mamcntc,conijderando, que por 
fuSgraí.despecados,!e tenia puefto 
Dios en aquella foledad deserra-
do del comercio délos hombres, 
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v e f t i d o c o m o vna fiera* fin Yglb-
fia, fin Sacerdote, fin miíTa, fin Sa-
cramentos,y priuado de todo con-
fuelo humano. 
Dos años enteros paífaf on con 
efta vida, y defpues dellos, mouío 
Dios cl coraçon delExcelenti í í i-
mo Señor D . Gafpar de Suñiga, y 
Acebedo, Conde de Mõnte r fêy , 
y Virrey de aquellos Reynòsi, que 
oyendo hablar dela deígraciá de ef. 
tos hombres,mouidò de cSpaííion, 
dcípachò vn vagel pof ellõs , con 
Vn dieítro P i lo to , y a l g ü n o s m a -
rineros, à quienes diò Õrderi y'"qiie 
los bu frailen pof todas / á ^ u d l i s 
Yslas, y que no fe vinieííén finu 
traerlos, ò por -fo: nieíJOs, íf-tfin 
muertos,truxéíferi "íeñasSkñáiites:, 
de que los aüiafi büfrádt*^Jifeff tu 
íolo í3ios tan bien, qué de fíècha 
derecha (como dicen) pufo el 
Nauiola proa , y l a primci*a t i t r -
ra , que defeubrio delas Yslas , fuc 
el parage, en que fe hallauanlos 
miferables perdidos, dando fondo 
en íu caleta, el primer Domingo 
del mes de O i u b i c , en que la Y-
glefia celebra la fiefta del SaÁtiííi. 
mo Rofario de la Reyna delds An . 
geles por la vitoria Naifaí con^fe-
guida de la potencia !0tOí%ña en 
el golfo de Lejpantdv H^ffleSne-
, n efter b u fcarfos mu c h O,TÍÍ a ütf na-
da , porque los•halla'rón <en la mif-
nía marina, donde tenían fus fan. 
chos , que juntos todos efperauan 
el Nau io , defdc que le defeubrie-
ron . Embarcólos el P i lo to , y el 
fiemo de Dios M a r t i n , no qúiío 
V x dexar 
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4cxar 1» Cruz 5 que le auía feruido 
4e çoníuelo , y affi la embarco 
con{igo,crayen<lola en arbolada en 
la Popa del Nauio. A l mi f i n o pun-
to fe hi ¿o el PilotOjOtra vc¿7á la ve-
ia,para el Puerto deí Callao,y aun» 
íjue con algún rezeío, por lo que 
riran las aguas, como queda refe-
rido 5 para las m i T m a s canales, que 
fe hazen entre las Yslas íalio tan 
. bien deíía dificultad, que dentro 
,debfeuesdi i s ,per f ic iooò fu via-
gc, y dio fondo en el Callao. 
Dieron parre al Virrey de fu 
llegada, y embiò à mandar 5 que 
à fu coila los vifticíTen à todos, 
pero ellos no quiíicron dexar tan 
prefto aquellos tofeos veftidos de 
pieles) hafta cumplir vn votojque 
auian heçho a la Virgen del Rofa-
río,à pçrfuaíion delfieruode Dios 
Már t in , porque auiendofe valido 
deftaièuQçiQn Santiffima, para^ 
por fu mcdio,poner ppr interccffo-
rá a la Reyna délos Angeles, con 
fu hijo preciofiílimo, paraque los 
facaiíe de la Ysb, adonde vtuieífen 
entre Chriñianos , y pudic0en go-
zar délos Santos Sacramentos; Dé-
cia el y que le auia valido el enco-
mendarfe a ella v y que era mila-
gro , que la Señora del Cielo auia 
hecho por fu Rofario Santillimo, 
y que lo auia querido manifeftar, 
con que la N a o llegaífe al Puerto 
c k l a Y s k , en queeftauan, el dia 
de la Virgen del Rofajio: y aíli 
auian todos prometido ir defde el 
Calláoà L imaà pie, y defcalços 
cid modo, que los auia hallado 
aquel focorro 1 a dar gracias a ía 
Madre de Dios del Rofario, en fu 
Capilla, en que auian de eftar, fin 
íalir delia, por los primeros nuebe 
dias continuos: y refpondierona 
íü Excelencia9 que le agradecian 
mucho la merced, pero que le fu, 
plicaaan la referuaífe , hafta que 
curnplieíTen fu vo to , y fu deuo-
cion» 
El Virrey vino en ello, y man-
dó , que los truxeífen à Lima, y fu 
licron del Callao , parala Ciudad 
todos juntos en proceffion à pie 
defeakos., y veftidos de fus pieles,4 
las cabeças defcubjertas,los cabel-
los deígrañados , las barbas creci-
das, y mal compueílas, los roftros 
toftados, los braços llenos de bel-
lo , que no fe diftinguian delas pie> 
íes ., no parecían hombres, fino fie-
ras , fololacompoficion, y ternu-
ra , que moftrauan, los hazia pa-
recer hombres: y entre todos fu-
brefalia nueftro Martin Barragan, 
que era difpu eílo de cuerpo, y cor-
pulento de miembros,y venia por 
delante con los ojos en el fuelo, y 
con la Cruz > que facaron dela_. 
Yslà , en las m a n o s S i g u i a l o s 
mucho pueblo, aífi porlanoue-
dad, que les caufaua fu vifta, co-
mo por la deuocion , que con ella 
infundían, ayudándolos con lagri-
mas à dar gracias à Dios , por el 
buen fueeíTo de fu libertad. Llega-
ron à L ima , y à buen trecho deJ 
nueftra Yglefia, fe formo vna pro-; 
ceífion,que corrió por algunas cal. 
les acompañada de numerofo gen» 
t i o . 
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tioj-ntraron en nueñraYglefia k -
Iknàóios à recetrir la comunidad 
de los Religiofos, ¿ion Cru?, alta, 
V en h Capilla de Nucftra Señora 
del RofariO) fe quedaron todos 
once, por aquellos nuebedias > af-
fiftiendo íiempre en ella, con fin-
gular deuocion, y exemplo de la 
Ciudad , haOa que cumplido el 
voto, cadavno buícò eírnedio, 
que mejor !epareció, para pallar 
con conueniencia la vida. Menos 
Martin Barragan, que no quiío 
dexar á la Señora, y fin falir del 
Conuento, pidro el habito de le-
go, y el Prelado conocido bien fu 
cfpiritu,letonfolò con daríele def-
dc luego. 
En el año del Nouiciado dio 
tantas demonftraciones de peni-
tente y hamilde, ayunador, obe-
diente , orador , y mortificado, 
que ya no vian los Religiofos, la 
hora, en que aíTeguí-arle del todo * 
por la profefíion, para el credito 
de fu Conuemo , y del habito. 
Pafsò el año>y recebido coniingu-
laraplaufo del Conuento , profef-
sòà 3 0.de Mayo,del añodeníoé". 
íiendo Prior el Venerable Padre 
Prefentado Pr.Francifcodc Vega» 
q»c pocos dias deípucs, fue Pro-
ufucial, fiendolo en eAa ocafion % 
el Venerable Padre Maeftro Fray 
luandeLorençana. 
ProfeiTo, le embiaron luego al 
Conuento de la Magdalena t con 
pretextó de que en el,' fe excrer-
talle, y con el exercício, fe aca-
báííe de perficionar en fus bue-
nos excrciáús* Àqui eftuuo al-
gunos mefes) dondçfe dexò Meuar 
tanto de fu buen «fpiritwiquede 
las diciplinas, cilicios, ayunos^ 
mortificaciones! y deftieloenhu» 
oración r vino à enfermar graue-
mente> bafta que, para.curark> 
fue necefíirío bolucHe à fu Con-
uento grande del Rofário. Cu-
ráronle con cuydado, y akançò 
entera falud, y viéndole los Pre-
lados con ella, le hizieron Por* 
tero mayor de fu Portería píinci-
pal. Fue ío raüchosaños, y aun-
que la puntualidad, con que lia* 
z.ia el íieruo de Dios efteoficio, 
le ocupaua mucho á los princi-
pios , y perdía mucho tiempo y pa* 
ra los o£cios iateríores de ib al* 
ms i deípues con h& experiencias, 
fae repartiendo las horas,de fuerte» 
que fe hizo Señor del tiempo , y 
defi* 
La Caridad* que còn los pobres 
tenia > era ádmàr^ble>hatz,iendúle^ 
mu ¿has Jimofijas» doliendofe de 
fus miíerias, y procurándolos reí* 
mediar con todas veras , como fi 
fucíFc Padre de cadavno. Y por-
qu>ci buetta» délos que ío eranu 
verdaderos, foíián acudir algunos 
fingi dos, le dio el Señor conoci-
miento f parafaber dicernir^ ¿ntre 
los vnos, y los òtròs, y aífí Ib* 
eoTria à los ntrceílkados, defpi* 
diendo àlos vagamundos, que^ 
con capa fingida de pobicza* que-
rían Heuarfe las limofnas: que^ 
aunque la limofna fe da por Dio% 
fin otro refpcto bmunso, íinqítc 
íe 
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fe ideba atender à k s perfonasj 
í i n o à D i o s por quien lapiden, 
que çs ¡ i raçon aitiilinia de la Ca-
ridad ; • Con todo , quando d que 
ia da coáoee > que el que la pide, 
la p idç , para cl mal v io de fus vi-
cios , nunca fe le debe dar, por. 
que no es darle: l imofna, l ino r i -
pio i en que exercite fus malas in--
clinaciotíes, y arinas , con que_* 
cometa: mas i - fu güilo las-cul-
pas.. : , ' -
Muchas' •vetes.: fe probo con la 
experiencia.,: que le mulciplicaua 
Dios i fu.fíeruo Fray Martin , el 
pan que tenia prcuenido, para-, 
los pobres, y fue teftigo deita ma-
rauillajel Hermano Fray Blas Mar* 
tinez. Religiofo lego, que era fu 
íCompanerp en la oficina. Porque 
4anclotç elConuento al fiemo dé 
Í)ie>s? mm pan es* jpar^repartir á 
los pobres , fiendo muchos mas 
en nuíjierb los pebres , à quienes 
íodaua , y dando acadavao, v n ^ 
yan 5 ííenipreeftaua el Arca llena 
de los panes, y pop muchos mas, 
q i ^ í e 4 k í í e n rnunca íeagotaúa el 
Arca , fiendo a i l i , que no fe echa-
ua en ella, mas pan, que el que da-
na ala oficina, el Conuento . 
La Caridad de nuejftro Herma-
no Fray Martin Barragan no íe 
eílrcchaua folo à los pobres, que 
llegauan à fu Porter ía , ÍIÍJO que 
fe eftendia también, y diíataua á 
todos, quantos de fuera, padecían 
neceílijdades, como por algún ca-
mino , Hegaífen à íu noticia . So-
corría con manos largas à muchas 
Doncellas, y Viudas pobres, em-
biandolas todas los dias, de co-
mer à fus cafas y procurando á 
vnas y á otras, con fus deuotos, 
y amigos, que fu virtud , íe auiaj 
grangeado muchos,el remedio3pa-
ratodas,y aífi coníiguio el de mu«f 
chas. 
Tenia fu celda bienproueyda 
de todo genero de veítuario, que 
le trayan muchas perfonas deuo, 
tas de la Ciudad, paraque por fus 
manos, íe reparticlíe à los pobres, 
con que veltia à infinitos hom-
bres , mugeres, y n iños , confor-
me al citado, y neceffidades de 
cadavno: llegando á tanto fu ca-
ridad , que viniendo á fu Porter ía , 
entre otras põbrès,que.venían por 
íuítento a la hora del comer, vna 
Negra con vna pierna encançera*-
da de llagas, tan malignas, y de 
tan mal olor , que todos huyan-»' 
delia, y no auia quien la pudieííc 
fufrir junto à fi, con muchospaf^ 
fos; el fieruode Dios t o m ó àfu 
quenta el curarla, y todos los dias 
con íus miírnas manos la curaua, 
tolerando con el incendio de fu 
caridad, el mal olor de la pierna, 
V con folo lauarfela con orines, 
le curo la pierna, y la fanò en po-
cos dias de las llagas cancerofas, 
con admiración de todos ios Ci-
rujanos , que la auian dado por in, 
curable: 
Aqu i le fucedio aquel cafo,quc 
referiremos luego en la vida del 
fiemo de Dios Fray Martin de 
Porras . Hazia el Venerable Fray 
Mar-
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Martin Barragan, que los Yndios, 
que auian comido eniaancepor-
teria, defpues de comer 5 barnef-
íen cl íuelo , que ellos miTmos 
auian dexado con poco afíeo , 
y vna noche licuó Dios , por íin-
snjUr niarauilla, al íieruo de Dios 
i r a y Martin de Porras, a fu cel-
da, que de parte del mi ímo D i o s , 
reprehendió à Fray Martin Barra. 
f -áii, aquella acción de hazer bar-
rer a ios Yüdios, diciendole, que 
les dieííe la comida de limofna > 
fin la penfíon, aun de aquel poco 
ti abajo de barrer, ío que ellos mif-
inos auian enfuciado. Con que 
nuefíro buen Fray Mart in , quedo 
bien enfeñado ala pureca,con que 
íe deben bazer las obras de cari-
dad , y aífi deípues de comer los 
pobres, en diciendo las oraciones, 
y do&rina Chriftiana, como íe_, 
acoíiumbra hazerlo quantos acu-
den á comer á nueftras Por ter ías , 
íosdeípedia,amoneflandoIes el te-
mor , y amor de Dios,y en auien-
dofe ydo todos, barría el mifmo el 
lugar, que antes h a m barrer à los 
Yndsos. 
En veynte años,poco mas, que 
viuio en eíie Conuento, hafta íu 
dichoía muerte , todas las noches 
dcfdela hora de las once, hafta las 
cinçode la mañana , íe eilaua en 
la Capilla de Nueítra Señora del 
Rofario , en oración feruorofa, 
hatia que oyendo en el mi ímo A l -
tar vna M i fia recada > fe iba â fu 
Portería . En el exercício deíta 
v inud i tuuo muchos arrobos, y 
padeció muchos extafísjy envíen- ' 
do las fagradas Imágenes de Chrií -
to N u e i t r o S e ñ o r , y de fu Madre 
pur i í l ima , le fucedia lo m i f m o , 
fin eílaren fu mano otracofd,aun-
que procuraua í m e r l e fuerca al 
elpiritu : y quandoboluiaenfide 
aquellaenagerucion d é l o s íenti-
dos, era follóZando, y derraman-
do vna gran copia de lagrimas -
Quando recebia el Santiffimo Sa-
cramento del A l t a r , fe le encen-
día el roítro como vn fuego , y de 
las auenidas , que del feruor del 
efpir i tu, le decendian al pecho, y 
a l co raçon , por nò poder conte-
nerfeen vn feno tan eftrechbjfien* 
do vn mar entero de deuoc íón , le 
fálian ala boca , y era tanto el 
aprieto, en que fe v i a , que eftaua 
antes bramando como vn Le on, v 
tanto que el Sacerdote auia me-
n e í k r hazerfe algunos paííos atras, 
t íperando, á que el íieruo de Dios 
fe foííegaífe aígun tanto, jorque 
caí! nò podia cerraf la bdcá > n i 
paíTar laformd, |>or la fuerca, còn 
que ariôjaua larefpiracion del pe-
cho , y por el peligro de'bolarle 
con el ímpetu del ayre , que exa-
la u a por la boca , y las nâr ices , Ja 
forma coníàgrada de lã YíiSiíól pe-
ro en acabando de comü ígar,;c]ue-
daua tanfoflegado , y tah 'imírío-
ble , y fuera de fí, qüe hí aun íe-
fias moílraua de ciliar viüo. 
Muchos a ñ o s , t i u x o puefto à 
rayz de las carnes, vn peto con 
fu efpaldar, cortado de oja de lata 
grueí ía , hecho a manera de rallo 
: tan 
í 6 o Teforos Verdaderos 
tan ajuftado al cuerpt), que lefa-
caua los bocados de la carne, haf-
ta que por relaxarle el eftomago 
íu frialdad ^ le dexò , y en fu lugar 
fe ciño por la çintura vna cadena 
de hyerro 5 que cada eslabón , por 
la parte, que fe llegaua ala carne , 
tenia dos puntas bien agudas, que 
íe la penetrauan con increyble do-
lor . 
Con otra fe açotaua , todas las 
noches, tan crudamente, que cau-
faua mucho horror, alos que cyan 
los golpes: y para efto, como ha-
bitaua en la Yglcíia, abna vna de 
las bobedas , y entrándole en ella 
con animo infuperable, en a que. 
Ha obfeuridad entre los huellos, 
y deípojos dé los muertos, mu-
chas vetes recien enterrados, que. 
era fuerça oftnderle grauemente, 
cotí el mal o lor , que defpedian de 
fi i fe daua ettas diciplinas. 
En la comida fue tan modera-
do , y parco,que el HermanoFray 
luán Balleftero Religiofo lego, de 
mucho credito, y v i r tud , que de 
ordinario fe fentaua en el Refeóto-
rio, junto al fiemo de D i o s , dixo, 
en fu dicho jurado, q u e à íu pare-
cer 5 lo que comía , no feria íuft-
cientc á fu dentar vn niño de fcys 
mefesjíiendo aííi,quc era vn hom-
bre corpulento. 
Hazianle grande impugnación 
los demonios, acometiéndole de 
noche exércitos dellos, aííi en la 
Yglefia, como en algunas partes 
del Coquento, por donde paííaua, 
y no fin ruydoj que muchas vezes 
notaron los Religiofos: peroauiâ-
fehecho, por fu mucha v i r tud , 
tan formidable alas furias inferna-
les , que con foJa vna voz, que les 
daua , los arrojaua de l i , huyendo 
cobardemente:por lo qual comun-
mente le llamaronjEl terror de los 
demonios. 
De la Portcria, le facaron los 
Prelados à la Yglcíja,à quepidief-
felalimofna, para decir M i ñ a s , 
por las almas del Purgatorio;ocu-
pación , para que fe bufean los 
Frayles legos, de mas maciça vir-
tud , porque como eftan à la v i íh 
de todos, es m c n e í k r , que con fu 
exemplo, firuan de credito alos 
demás , que no comunican tanto. 
En cita oficina,fe ocupo tres años 
con fingular opinion de fus mu-
chas virtudes, tomando ocaíion 
de fu continuación en la Yglcíia, 
para efíender, y propagar la deuo-
cion del Rofario, à que defde fus 
mas tiernos años , auia íido íiem-
pre muy afedo, eípecialmcnte, 
defde que por fu deuocion, can à 
lo manifiefto, le auia ficado la fo-
berana Reyna de los Angeles del 
defíierro de la Ysla. Dcíeaua mu, 
cho, que todos fuellen muy deuo-
tos del Rofario, y que no huuieífe 
Chriftiano , que dexaííe de rezar-
le , y para dar Rofarios á las perfo-
nas, que no le t en ían , o por no 
alcançar dinero para comprarle, o 
porque era de la gente diuertida, 
ò efclauos,ò perfonas comunes de 
feruicio,cncargaua à algunos mer-
caderes fus aficionados? que fe 
los 
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jos truxeffcn de la feria de Puerto-* 
uelo,yle trayan grandiilimas can-
tidades dellos, repartiéndolos e! 
ficruo de Dios Iiberaliffimamentc, 
encargando -> à quien los.daiia,con 
mucha caridad, y humildad, que 
le recalkn , habiéndolos íabidores 
á c h s muchas indulgencias, que 
ganan los que le rezan , y hazicn-
dolos aííentar para e l lo , en los l i -
bros de la Cofiadia. 
En efte tiempo ie aconteció 
ãcjuel íuccíío , que dexamos refe-
rido,cn la fundación del Monafte-
rio de Monjas de Nueftra Señora 
del Rovario •> y Sama Catalina de 
Sena, de Lima: que entrando D o -
ña Lucia, y Doña Clara Guerra 
de la Daga, que defeauan fundar-
le , como le fundaron, deíconfo-
Jadas y triftes, en nueftra Yglefia 
à pedir á Nucítro Señor , y vi la__, 
Rcyna délos Angeles,al lanaííen 
las muchas dificultades, que à ca-
da pafso, fe lebantauan contra_, 
aquella fundación , faliò à rece-
birías el fíeruo de D i o s , y cono-
ciendo la aflicción, en que fe ha-
llauan, las confolò con muy efpi-
ritualcs racones , y en prendas de 
que auian de confeguir fus buenos 
defeos, metió la mano en la man-
ga del habitOj y facò dos roías fre-
feas belliííinias, y diò vna âca-
davna, dicicndoles : Tomen hijas 
eítas rofas,quc fe las embia fu Ma-
geftad: fiendo por ci mes de Ma-
y o , en que no ay rofas en L i -
ma. 
Andana el ficruo de Dios muy 
TomAll . 
ocupado en fus Santos exercícios 
de oración , y penitencia <, y en ios 
de pedir liniofna, para las animas 
del purgatorio 5 quando vn diaj, 
mientras los Religiofos comiatLj, 
en el Refedorio , ya cerradas las 
puertas de la Ygleí ia , començò â 
paflearfe por debajo del C o r o , y a 
decir (oyéndo lo cierto pobre dé-
los que efperauan, para comer, t u 
la Porteria, que à cafo fe hallo por 
fuera dela puerta de la Yglefia) 
Ez cuerpo yea amigo , pues aora, qua 
te quieren quitar U carga defcáeles l . 
Quando eftas cerca del premióle quie-, 
res bolue: atras ? esfuérzate cobra 
valor, que ya falta poca t tempo: ani-r 
mate, que m tardaran ya mucho en 
aliuiarte de tan grande pefo . Aque-
lla noche cfliuuo , como fíemprej 
acoftumbraua, en la Capilla dej, 
Nüeftra Señora del Rofario, con-
tinuando fu oración ,hafta las cin-
co de la mañana , y à efta hora íê 
lebantò della,defpues de auér oydo 
la primera MiíTa, que fe auia di-* 
cho en fu Al ta r , y al paífar por la. 
Capilla mayor, para falir al Con-
uento, por el poítigo de la Sacri-
ftia > incandofe de rodillas fabre la 
primera grada , parahaz^er adora-
ción al Santiílirno Sacramento? 
no fe pudo lebancar mas , porque 
cayo fobre las gradas de piedra,. y 
aih le hallaron tendido los Rel i . 
giofos, que le licuaron cargado a 
ía enfermería, y le puüeron en la 
celda del numero quinto , adonde 
le hizieron cama, y le acortaron , 
emendóle defnud^do, .Hal láronla 
X que 
Tcforos. Verdade ros 
que auiendo pafl^dò hora por c l , 
le le auia muerto todo vn lado , y 
çogidole la lengua, que no podia 
pronunciar palabra i acudieron los 
enfermeros çongrand i í í imo cuy-
dado à folicitar fu falud, con mu-
chos remedios, que le aplicauao-, 
por orden délos Medicos 5 á quie-
nes embiaron à llamar al punto ; 
y çumpliofe entonces > lo que el 
bendito Fray Mart in auia dicho, 
j^ocos dias antes, en otra enferme, 
dadvcpe auia tenido ; en que^j 
¿u i índq andado los enférmel os al-, 
go defQuydados con el, y notando 
çfte defcuydo Fray .lilas Martines 
fi^compaácro (como ya hemos d i -
cho) díciendofeió entonces al fier-
r o P i o s , krefpondioeftas pa-
labras* Çalit herjnwo i f i e , antes 
fóinfác^fetnwendwafr y y no f a -
ijúalfákpdw de mydftd0/0* conmigo 
i•< ApUcauanle ¡remedios figuro-, 
fos, fufrialpsíçdos con vnapa-
cieaciaíangelica^ fm oyrfele va_* 
iuípkQM ni' dar la^emonftracioru 
del menor fent imièntô, y quando 
le 4zJÚWi q*»*® t©rpaífc por amor 
de T^ios vna purga , por amarga , 
y deíabrida, que fueííe, el mifmo 
ie haxia fuerca con la mano, que 
tenia Ubre, y fe abria la boca para 
tomarla, que la tenia cerrada con 
çl rigor de la perlcfia, y la bebia^ 
con mucho denuedo, y fingular 
alegria en el roftro» Ybale aca-
bando el p a f m ô , fin que le apro-
tiechaffen los meákamentos ? y 
conociéndolo el íieruo de Dios» 
pot feñas , y como pudo > pidió 
con muchas iní tancias , le dicífeti 
el Viatico, y traydo le reciuio con 
m u c í t e de gran contr ición, y la-
grimas . Immediatarnente pidjo el 
de la extrema vncion, y fe le die-
ron , recibiéndole muy en íi con 
efpecial dcuocion , y poco def-
pues rindió en paz, el cfpiricu al 
Señor: algodefpues délas dozc_> 
dela noche, al entrar el dia tres de 
Agorto, Vifpera de nucilro glorio-
íiííimo Patriarca Santo Domingo 
de i6zj. fiend.o de edad de fe ten-
ta , y qnarro a ñ o s . 
. Quedóle muy hermofo el rof-
tro , y todo el cuerpo tratable, que 
le doblauan , y rnouian, para don* 
de querian,y lo que mas es, el bra-
ço , y pierna, que tenia yertos del 
pafmo, luego que m u n ò , le que-
daron tan flexibles, como todo ío 
d e m á s , íiendo a t f i , que antes era 
lo mi ímo doblarle el b raço , que 
doblar vn monte*, las manos, que 
tenia afperas, y llenas de callos 
duros,íe le pulieron fuaucs, y bian, 
das, que era regalo tocaríeias , y 
el pecho tan caliente , mientras 
eftuuo en el féretro, que parecia , 
que dentro del tenia vn horno de 
fuego; dauan los Religiofos mu-
chas gracias al Señor , difcurrien-
d o , que todas eíiis cofis eran fc^ 
nales de la gloria, que gozaua ya 
el difunto. 
Aquella noche los enfermeros 
le vifticron de fu habito, y por 
orden délos Supenores)le lleuai on 
aromo 
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Acomodado en las andas, si orato- fos del Conuento, que eftaua fola, 
rio de la enfermeria . Aqu i los y cerrada la Ygleíia^acüdieron tan-
miímos Frayles, por ia muclia.j tos acortarle délos hábi tos , qiie._, 
opinion 5 quecenian concehid.sL-j 
de fus-grandes virtudes, le iu.es on 
trocando algunas p,ic/.as)deks que 
cibua veít ido. Eí luuo en el ora, 
torio aíí i í l ido, y frequentado de 
fus Hermanos, que no fe vían fa-
risfechos de verle, y tocarle, haí -
ta que por la mañana,le íacaroix^, 
como íe haze con todos,en pioceí^ 
fton a la Ygleíia, acompañado de 
la Comunidad, que iba cantando 
el Refponfo. Libera me Domine, 
adonde le colocaron en la Capilla 
mayor . Eítando en elle lugar 
acudió tanta gente dela Ciudad à 
venerarle, y cortarle délos hábi-
tos, que temiendo los Religiofos 
no le hizieííen pedaços el cuerpo, 
le paliaron a la Capilla de San luán 
deLetran,entendiendo, que por 
fer mas recogida,le podrían d e í c e 
der con mas comodidad j pero en. 
gañaronfe en d i o , porque aqui 
carJgò mas gente, y no podían mu-
chos Religiofos, que cercauan el 
féretro, defenderle delas manos de 
tan grande multitud-. Mando el 
Prelado cerrar todas las puertas de 
la Ygleíia, que fe hizo con fuma 
dificultad, porque ¡as tenían ocu-
padas vna gran copia de géte.Cer-
radas íe pudo ir defpidiendo con_, 
mayor facilidad, la que quedaua_. 
dentro de la Ygleli.i,por la puerta , 
que fale al Clauih o : halláronle^ 
cafi defnudo , y puifreronle otrp 
habito: y en fabiendo los Rcliíiio. 
Tom. HI* 
fue ncccliario veftirle fegunda vez. 
N o fe abrieron las puertas de la.^ 
Ygieha, baila la hora de Viípcras, 
que fue neccllario abririas, poria, 
grande fuicmnídad,con que auian 
de celebrarle, por fer las de nueíbo 
gloriólo Patriarca S. Domingo y 
pero antes de abrirlas,le paílaron_» 
a la Capilla de nueííra Señora del 
Rofario j adonde eftuuo con bue-
na guarda , aunque íiempre tarui. 
frequentado del pueblo, como al 
principio, que no dexauan de aco-
meter a las andas, por ver íi po-
dían quitarle alguna prenda: a-tre-
uiòfe vnà perfona v'por entre las 
mifmas guardas, à quererle corrar 
con vnas tizeras, vna vña de vri_, 
dedo del pie izquierdo, que otro 
primero, que e l , le a'uia deícalça-
do del zapato, y de la media ; y 
viendo, que dela herida le faifa 
fangre viua , auiendo doze ho-
ras, que era muerto, fe turbó de 
manera , que pauso en fu atreui-
miento . • , . 
Aca bofe cl ofício'delas V Í í pe-
ra s.̂ que le hizo e lReuerendi í l imo 
Padre Fray íuan Moreno Verdu-
go Comifíario general de todas las 
Prouincias del Perii de la íàgrada 
Religion denueôro Seráfico Padre 
San Francifcoja las cincò de la tar-
de j y aunque el cuerpo eftaua en 
la mifma difpolicion, que quando 
acabo de efpirar, teniendo quinze 
lloras de difunto j trataron à eíta, 
X 2 de 
1 6 4 Teíbros Verdaderos 
de darle ala,ícpuítura j por nò cm. 
baracar la fiefía del dia figuicnte^,. 
Y aííi fin haier orra cofa el Reue-
icndiflmio Padre Comifiario,que 
niudarfe el p lubí ia l , de blanco en 
negro, hizo también e¡ oíicio del 
funeral del fieruo de D i o s , y ía-
candole dç la Capilla de imcílra_. 
Señora del Rofario 1 en ombros d^ 
muchos Religiofos graucs, le lic-
uaron al Capitulo ; y era tanta la 
gente, que fe abalaricáua al fére-
tro , con la porfía de cortarle dclos 
hábitos * que muchas yez"es eftu-
uieron para dar. cor» }a$ andas en el 
fuelo , y por debajo delias íé me--
tfan muchos ;à comr, por entre las 
tablasjie la frecada, fob? e que iba 
el cadauer» A l fin çpa laucha d i -
íicultad le entraron en el Capitulo^ 
y ponier.dolç en vna çaxa de cedro, 
le oietíerofi enUfpíjfa, y le cubrie. 
r o n d e . p e r r a s . , . r . . _ 
Entonces el Hermaáo ft> Blas 
Martinez fu conapañerp> que auia 
fido,muchos años, ejn la oficina de 
la Porteria , ( como efta dicho ) 
comento a puMicxir |à,vo5Le5 r co-
mo mjichos mefes antes % qu£ el 
fiemo At- p i p s muíicfle* çííando 
en la Capilla dél Rofario, hazien-
do oración los dos, al lebantai ÍCJ 
le dixò nueftro hermano Fr. Mar-
t in . Sepa hermano Fray Blas, que 
como defta Capilla, fali para el 
•Nouiciadojá que me dieífen el ha-
bito de la orden, me han de facar 
d el la miíma > en muriendo, para 
licuarme al Capitulo > à darme la 
{epultüra* 
El Capitulo Prouincial cele-
brado en el Conucnto de Lima â 
Z ) . de Nouiembre de 1628. dan-
do en fusA&as noricia de fu muer-
te a la Prouincia, dixo del fieruo 
de D i o s , loque dexamos eferitò 
en el Capitulo X V H . deíte l ib ro . 
E l Reucrendiffimo Fray Diego de 
Cordoua Salinas , h i i o dcftegran 
Varón aquella homofa mcmoiia, 
queyaefcreuimos en él Capitulo 
antecedente, tratando del fieruo 
de Dios Fray Pablo de la candad • 
N o ay eferitor > que trate del Pe-
ru , y haga memoria de fus Varo-
nes Yluftrçs en Rel igion, y virtu-
des, que n ò trayga a fe detodoS", 
con finguíares e l o g i é la de el 
fieruo de Dios Fray Martin Bar-
ragan ; largo fuera referirlas à qui 
todas, però concluyo el Capitulo, 
con la que haze el Reuerendiíí i-
mo Padre Maeftro Fray Cipriano 
de Herrera Águftiniano)natural de 
L i m a , Dodor en fu Real Vniuer. 
fidad, Calificador del Santo Of i - ' 
c io , y Predicador de la Magef-
tad Católica,>en fu libro latino 
de laprodigiafa vida del g rando 
Arzobifpo de Lima , el Beato 
Tor r ib io , que en el Prologo al 
Leftor , hablando delas perfo-
nas iníígnes en fama de Santi-
dad , que an dado al Cielo los 
Rey nos del Peru , dice de nuef-
tro Fray Mart in eftas palabras j 
Fray Martin Barragan lego de IÍU 
Orden de Santo Domingo, temor 
délos pecadores , horror del in-
fierno , vno de aquellos, que por 
dos 
BI 
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dos años, viuicfon ácftcrrados , 'cn de t a m ò principio' â ÍÍJ coiiuer-
la Ysk dclos Galapagos $ dc dur>' í i o n , . 
C A P. •• X X I I L 
El Padre Preíentado Fray Miguel Correa Pache-
co íàle dedo en Proumcial, e n d Capitulo, 
que íe celebro en Lima à z f . de No-
uiembrede i 6 $ z . y íc dicen algu- • -
nos pardeulares de ib tiempo. 
L Padre Maeí - ma ¡ y fínalmènre obro ranro, que 
t rò FrayGabriel para decirlo todojfuçra fonofo di-
de Zarate, excr- ¡ararla nar rac ión . 
citó fu oficio dc Acabó fu oficio de Prouinc jâ l 
Prouincial, por glorioíàmehtc» y poco defpues fe 
todo los quatro halló con la ce'düJá dé Obi ípò de-j 
a-ños 1 que 1c tocatían dc tiempo r Huamanga, pero rio fe coj&fègrô, 
vifitò dos vezes la Pròuiricia, hizo aunque timo préüehido muy ríe o 
muchos edificios en Varios Con- Pontifical r porque fe tardaron lás 
tientos, y en el dc L ima , ador- Bulas, y murió antes de verlas, ef-
íió la Yglefia con lingular grande- tando gouferharido íu Obi í j i ado . 
•iLa,y magfcftad, hizo el retablo del Sucedióle en el oficiode prouiri^ 
Altar mayor, que poco defpues, ciai ? chão à t 5 . de Nouiembre 
femejoró en otra fornia, fiendo ¿chúóde T6 j£. el muy Reü*á:en^ 
aquel vno de los mejores, que._» do Padre Prefentado Fray Migue l 
auia en la Ciudad; también hizo Correa Pacheco, natural dé Liniá^ 
los retablos, que eftan en lüs pila- hijo legitimo de Manuel Correa, 
res dé la Ygleíia, y los balcones y de D o ñ a lfdbel Páchccovqüe ' 
dorados, y el campanario antiguo, auicndorecebtdòel habitó , £0 el 
que era el mejor, que auia en L i - Cónuento grande del Rr í a r io >.hu 
i m , y de obra primoroíà de la- zo profeíTipn en e l , à r4. de Seí-
dri l lo , que tamb]en,como el reta- ptiembre, dia de la Exaltación de 
blo , fe mejoró en vna Torre la__, la Santifíima Cruz , del año de^ 
mas hermofa de todo el Reyno, 1 j 8 7. Auia fido,quando fue Pro-
que dibujamos en nueftro prime- uincial. Prior de los Conucntos 
r o T o m ó , en el difeño, que hizi- de T rux i l l o , y de Arequipa, y 
mos de nueftro Conucnto de L i - Vicario Prouincial , de aquellos 
dos 
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dos Obifpados, y Difinidor del 
Capitulo Pfouincial antecedente. 
Fueron fus DiHnidorcs, cl pri-
mero , el Pddrc Maeftro Fray M i -
guel Je Lcon,de quien fe ha dicho 
en el Capitulo Prouindal dcíaíío 
de i 6"2-6. 
E l fegundo el Padre Prcícnta-
do Fray Alonfo de Zarate Predi-
cador general ? actual Prior de L i -
ma , hermano de Padre, y Má-
drc,del Yluftriííimo D o n FrayGa-
briel de Zarate, que acabaua de fer 
Prouincial, h)jo del mifmo Con-
ucnto de L i m a , en que profcfsòà 
l ^ .deHenero de i6oo- en ma-
nos dei Yluftriífimo D o n Fray 
Saluador de Riuera fu T i o , fien-
do Prior del Conuento; y Prouin. 
cial el P. Maeftro Fray Diego d e j 
Aya la , y Vicario general, y V i -
fitador, el Yluftriííimo. D o n Fray 
Chr i í loua lRodr iguez . Au ia í ido 
Pr ior del Callao, de Chincha, del 
Cuzco', Vicario Prouincial de_, 
Chuquifaca, y del Cuzco, y aora 
lo era de L ima . 
E l tercer Dif inidor , fue el Pa-
dre Predicador general Fray Fran-
cifeo de Paredes, que deípues fue 
Prefentado, natural de la Villa de 
lea , en el Pe rú , hijo legitimo del 
Capitán Hernando de Paredes^na-
tui al de la Ciudad de Tabira, en.i 
el Rey no de Portugal, y de D o ñ a 
Mariana Duran , natural de la de 
L i m a . Reciuiò el habito, y pro-
fcfsò, en fu Gonuento del Rofa-
r io , a. iz-de Henero del año deu 
i 6 i S ' cn manos del Padre Fray 
Diego Fajardo Suprior del mif-
mo Conuento, fiendo Prouincial, 
la primera vez , el Yluftriííimo 
D o n Fray Gabriel de Zarate, y 
Vicario General, el P.JVladtro Fr. 
Alonfo de Armería , y â eílci^, 
tiempo , en que fue Difinidor, 
era Prior del Conuento del Cuzco, 
y Vicario Prouincial, en los dijftri-
tos de aquel Obifpado, 
E l quarto Difinidor, fue el Pa-
dre Prefentado Fray luán de Za-
rate , Prior del Conuento del Ca-
llao , hijo de profedion del Con-
uento de la Magdalena, en que_, 
profefsò à 4, de Março de 1612.» 
Fue Prior del Callao , de T r u -
x i l l o , de la Magdalena, del R o í a -
rio de L i m a , y Vicario Prouin-
cial , y Viíitador de la Prouin-
cia. 
En cite Capitulo, fe denuncia-. 
ron algunos ordenes del Reueren-
dií í imo Rodulfio, quegouernaua 
la Orden , entre los quales, el p r i -
mero fuó amoneftar à los Padres 
Prouinciales, fupuefta la diftancia 
grande de vnosConuentos á otros, 
que no fuellen fáciles, en aííignar, 
y mudar à los Religioíos,de aque-
llos , en que fe hallauanj fin gra~ 
uiffimos motiuos, tomándole fu 
Rsuerendiffima, de dos harto ra-
t ó n a l e s , el vno por los gaftos 
grandes, quefehazen aíos Con-
uentos, fuponiendo, que en cafo, 
que el Prelado affigne al Frayle , 
le ha de dar todo el Viatico, el 
Conuento, adonde le embia à fer» 
u i r , y el fegundo, que es poner 
al 
8S! 
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«! Rdigiofo , en ocafion de vagar leydo. Artes , ;y %eq\opÁ:yy::excr2;. 
por caminos largos fuera dé los citado el oficio de Maeiiro de BC-
Conuentos, que v n o , y otro n i tudiantesvydefpaesyfe^uiaoeu', 
puede refultar, en probecho de los pado con todo feruor en el of i -
Conuentos^ni en autoridad dei ha^ cio de la Predicación i y coquer-
bitôé fion de las gentes de aquel Rey-
Lo fegundo,que en el nombra- n o . Pero ya, eítauaordenado (co-
tniento de las doctrinas > fiempre mo dexamoç apuqtado en otro Ju-
fuellen preferidos losReligiofos de gar defta Hiftorig). que â titulo de 
Letras. L ic ión , no íe pidieífen Predka-
Lo tercero, que no fe hizieífcn turas generales. 
mudanças de dodrinantes,í in gra- En! el titulo "de las ordenacio-
nes cauías , y motiuos, para ello . nes, ordenaron à los Padres Prio-
Y cfto fe debe entender , fegun^ res, fopeRaTd^^bíòl:ucion ele fus 
otra ordenación (pues aqui no fe oficios, en que los pudieífen de-
reuoca) que tenemos dicha ya^que clarar porjncurfqs, los Pads es Su~ 
las caufas, para rem.ouer al D o ç - priores dç fu^ Çonuentos , que 
trinante, conften por prosefío t y entre la$ cpfas > i q ^ ertan o í l i -
la fentênci^-, la deiv los^Prouin* gados por íji aiicii?* íeg^n^la cphí-
ciales, con el Confejoprdinario,, titucipn ^ l o çfttiuieííen t a m b í ó n i 
que les difpone la Conftitucion. hazer alguna pbra de edificio iníi-
Lo quarto 5 que quando algún gne , en los miCmos Conuentos:, 
Religiofo por fu gufto, ò conue. declarando, que cito debía epíen-
niencia, quifiere fer aífignado de derfe de aquelLps,à quienes el Pro-
vn Conuento a otro > fi al Prouin. uincial huuiefle aplicado cántidad, 
cial, le pareciere confolarle, en ef- cpnfidcr^j^^i-ççaiiinfdçJáPj:^ 
tojfea à expenfas del depoíi tp , del Diaria» ; 1 
que pide la aííignacionjpem fi los Ordenaron » que los Padres 
Prouinciales de oficio , y motu Priores , y Doi3:rinantes, no j m -
própr io , hizieren la aílignacton , dielfen aufentarfe de íus Conuen-
el viatico deba correr todo enttv tos, y do^rinas por vna jornada, 
ro por el Conuento) adonde fue* fm licencia del Padre Pfouincial, 
re aíf ignado. Denunciaron afl i quenopairaiftdeltiempadcochp 
mifmo , como el Padre Prouincial dias , y dexando el Dpáñnañté 
renunciaua en manos del Reue- Religiofo,de la Orden, qué acu. 
rendiíTimo de la Orden la Predi- dielíe i los oficios de la Dodri», 
catura general ,fupíicando a nucí- m . ' 
tro Reuerendiíiimo-jhonraíTe con_^ , Ordenaron, que fe lleualfe ade. 
ella al Padre Fray íuan Frcyre_, lante^en todo cafo, lafant i l f imâi 
Prior dç Chuquifaca.,• que. au¿á_, hermandad, entre las dos Re| i-
giones 
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gioncs de Niíe í t roPadre SanFran-
cifeo, y nueftra, con todos los ofi-
cios de caridad, que fe pudielíerL, 
haxer à los Rcligiofos de dicha 
Orden Seráfica. 
Ordenaron al Reuerendo Pa-
dre Fray Antonio de Eípinofa , y 
1c dieron facultad, para que falicf-
f e , por todas las doâr ina^de la 
Prouincia, predicando à los Yn-
d ios , la ley de Dios, y obligación 
de Chriftianos, amoneftandolos 
ala frequência de los Sacramen» 
tos , al aborrecimiento delaYdo. 
latría , al amor dela Fe, ala obe-
diencia de la Yglefia, y del Rey ; 
ordenando à los Padres Priores, y 
DodrinanteSj íopena de priuacion 
de fus oficios? que ledieífen todo 
auxilio temporal, y eípiritual,pa-
ra exercitar fu miniílerio Apoií;o. 
Jico: 
Santi í í lma ordenación 5 y co-
m i f l i o n : porque aunque fea ver-
dad 5 que los Padres Doctrinantes 
acuden à eftos oficios, con grande 
puntualidad, y fatisfacion, defea^v 
gando las conciencias de nueftros 
Reyes Catól icos , y de los Supe-
riores , que los nombran; con to-
do, haze mucho al cafo, el que fe 
pufieííe en pradica,y fe continuad 
fcfiempre, lo que con tanta pru-
dencia , y zelo de las almas, dsfpu-
ío el Difinitorio defte Capitulo: 
porque los Padres Dodrinantes, 
como mas comunicados de losYn-
dios,aunque losoygan muy bien, 
como fu buena dodrina, la oyen 
rodos los dias, y es como el paru 
cotidiano, y (como dixo el Filo* 
fofo) de lo muy acoftumbrado, no 
refulta mouimiento, ni alteración; 
no cede en tanto probecho de fus 
almas, lo que ellos les predican^ , 
quanto pudiera feries proficuo el 
quc,porlo menos,dos vezes, cada 
año 1 paíTafíen por ellos pueblos 
algunos MiíJioneros de efpiritu 
feruorofo, y de aprobada virtud 
que clamaífen, y dieífen voces a 
todas aquellas gentes, acordando-» 
les la obligación de Chriftianos, 
porque con la n o u í d a d , tan po-
derofaen los hombres, mouierati 
fus coraçones: y noay duda, que 
à fus gritos, difpertàran muchos 
dormidos, y falieran del íueño de 
fus culpas: que es lo que con tan-
to acierto , fe haze oy, en muchas 
partes de la Chriftiandad, que fin 
agrauio d é l o s próprios Párocos, 
antes pidiéndolo ellos, fe ocupan 
los Rel ig ioíos , en predicar, y dar 
voces por las plazas, y calles de 
las Ciudades, y pueblos, de que fe 
logran conocidifíimos frutos de 
penitencia, conueríion, y mudan-
ça de muchas almas. 
Y à la verdad, en los pueblos 
de los Yndiosi feria mas necelTa* 
r i o : porque por tan fanto medio , 
fe facilitaran mas, à hazer buenas 
confeíliones : porque como los 
Padres Curas habitan íiempre con 
ellos, y los tratan tan de cerca, y 
tienen, y exercitan fobre ellos fus 
feligreces , vn cierto genero ce 
mayor autoridad (porque la tie-
nen j aunque con ciertas limita-
ciones 
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tSüiKsdiípueíiaspor los Coníilios 
jLiraenfes, que no exercican los 
Curas de los Efpañolcs en fus fe-, 
iigrezjas) parece naturalmente, 
que (mirada la fragilidad humana., 
mucho mayor en los Yndios, por 
íu natural puíilanimidad, y cor-
tedad de animo , y mucho mas ? 
por fu mucha ignorância) nò. 
llegarán a confeflarfe con ellos , 
fino con mucho miedo, y reielo 
de que lepan fus defedos, imagi-
nando , que los podran caíh'gar 
por ellos. ( N o digo yo que fu. 
€eda, que no quiero pecar de te-
merario, fino que puede temerfe) 
y como los Miíi ioneros van paf-
fando por los pueblos, y no los 
conocen , n i fe han de quedar con 
ellos, fera menos el miedo, que 
les tengan. Y antes los dcfcaràn_,. 
para el total defahogo de fus al-
mas , y conciencias: que es la ra. 
7.on,qucha mouido à tantos hom-
bres eípirituaíes, y dodos, à fentir 
fer conueniente, que en las comu-
nidades de Religiofos, y Monjas,, 
(aunque es bueno, por lo c o m ú n , 
que los Confcílores fean fiempre 
vnos, porque affi exercitando el 
oficio de Medicos delas almas, co-
nofean fus complexiones, y con-
forme à ellas, ks puedan aplicar 
ios remedios efpirituales , que p i -
den las dolencias de cadavna) al-
gunas vezes feles feñalen nueuos 
Confeífores, con quienes puedan 
defahogar las conciencias, finu 
aquel miedo, que fe fuele conce-
bir ¿ los própr ios , y ordinarios 
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Confeífores: porque fucle fucc-
der, caer miíerablemcnte, en vna 
culpa , y como el demonio es tan 
futü, y emplea íus futilezas,. en 
hazer daño á las almas, les pone 
en el coracon mi l raçones , y mo-
tiuos,comofuyos, para darles à 
entender, que no les conuiene, 
que el ConfefTor ordinario entien-
da aquel fu defecto; y es meneíler 
oceurnr a tanta necefíidad, con-, 
decendiendo piadofamente à nuef-
tra fragilidad: y por facar á la mi -
ferablc alma, à quien eílo le fuce-
de,de la aflidon, en que necelfaria-
mente ha de eftar, peleando entre 
fu verguenca,y el defeo de falir de 
aquella culpa 5 darle otro Con-
fdíor j que nò fea délos comunes , 
que la tratan, y conocen: paraque 
puedajmas libre de fus temores,fa-
Ür de tanta miferia, y boluer áfu 
quietud. 
Cinquenta, y tres fueron los 
Frayles difuntos del quatrienio 
paífado, que le denunciaron co^ 
efte Capitulo : y porque vea el 
Ledor el engaño grande , en que 
eñanlos Arbitriftas modernos def 
tos tiempos, à quienes ha tomado 
el demonio por inílrumentos de_, 
fu furia infernal, para perfeguir las 
Religiones, y el citado Eclcíiafti-
co de la Ygleíia, afirmando, que 
fe derruyen los Reynos, y M o -
narquias Católicas, por la mul t i -
tud délos Frayles, y Monaftenos 
de Monjas, porque todos quantos 
fe recogen à ferio, faltan a la mul-
tiplicación de la eípecis: que es la 
Y razón 
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razón (dicen ellos) de acabarfc los En el Capitulo Prouíncial oc-
pueblos, y Ciudades, yendo ame- tauo, de 15 tfp, fe denunciaroaj 
nos los vaíaííos, cjue han raenefter doxe „ 
las coronas 5 aífi para el fubíidio È n el Capitulo Prouincial no-
delos pechos, y tributos > como no5de 157 3. fe denunciaron diez > 
para las ocafiones delas guerras y feys. 
haremos aqui voa demonílracion En el Capitulo Prouincial de-
Matematrca del e r ro rg randè , e» cimo,de 1577. fedenunciaroiL-, 
que v iuen, y como hablan a bul- diez 5 y fíete . 
to 7 y fin r a ç o n , y quifas, con el En el Capitulo Prouincial v n -
e fp i r i tu , délos que las han defea- decimo, de 1581. íe denunciaron 
do ver deílruydas del todo , por veynte, y dos. 
fer el medio, que Dios tiene puef- En el Capitulo Prouineial doze-
to en fu Ygieíia militante, paraque de 1586. fe denunciaron diez. 
con fu Predicación , eferitos , y En el Capitulo Prouincial tre-
cxemplosv fe opongan a los vicios zcjdc 1190 fe denunciaron veyn. 
délos hombres, y a los hereges , t e , y v n o . 
que con capa de corderos , [fiendo En el Capitulo Prouincial ca-
Lobos, pretenden diíimulados en- torze, que fue intermedio de nuef. 
tre el ganado de Chrif to, comerfe tro Padre Fray Aguftin Montes 
itlm verdaderos corderos, que fon de 1691. fe denunciaron dos. 
los fieles . En el Capitulo Prouincial quin« 
E n el Capitulo Prouincial íè- ze , de 15 94. fe denunciaron^ 
gund5® de h Prouiocia, de 1548. diez. 
fe denanciaron fotos tres Frayles En el Capitulo Prouineial diez, 
difunioy . y feis, de i j p S . fe denunciaron^ 
E n el Capiculo Prouincial ter- diez, y nuebe . 
cero1 ác i f 5 j . fe denunciaron-i En el Capitulo Prouincial diez, 
q u a t r o . y fíete, de 1602,. fe denunciaroo... 
E n el Capitulo Prouincial quar- treynta , y tres. 
tOj^e *5 5 7. fe denunciaron ocho. En el Capitulo Prouincial diez, 
E n el Capitulo quinto Prouin- y ocho, de 1606. fe denunciaron 
c i a l , que fue inrermedio de nuef- treynta, y quatro. 
tro Venerable Padre Fray Gafpar En el Capitulo Prouincial diez, 
de Carauajal, de 1559. fe denun- y nuebe,de 161 %. fe denunciaron 
ciaronocho . cinquenta, y nuebe. 
E n el Capitulo Prouincial fexto *En el Capítulo Prouincial veyn. 
de i f $ f. fedenunciaron tres, te , de 1517. fe denunciaron.» 
Mti en el Capitulo Prouincial fep- ochenta , y feys. 
simo, de 1 j é f .fe denúciaron fietc. En el Capitulo Prouincial veyn. 
t e , 
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te, y vno5 Je i 5 2 i . fe denuncia-
ron Icflcnta j y vno . 
Enel Capitulo Prouincial ve-
yntc, y dos, de 162,^. fe denun-
ciaron quarenta. 
En cl Capitulo Prouincial ve-
y n t ^ y tres,de 16z 6.£c denuncia-
ron ocho mas, con los quarenta 
del Capitulo paílado. 
jgn el Capitulo Prouincial ve-
ynte, y quatro,de j 62-B. fe de-
nunciaron veynte, y nuebe. 
Y en cfte Capitulo Prouincial, 
que fue el veynte, y cinco, de_. 
1631. fe denunciaron cinquenta, 
y vno . 
Todos eílos lleligiofos difun-
ios fuman, y montan,quuiientos, 
y t reynta , y tres, que murieron 
en ciento, y dos a ñ o s , que harta 
efte de 1631, tenia la Prouinciáu, 
de Fundación: Pues digan aora», 
los xelofos dela confemacion tem-
poral délos Reynos , y Monar-
quias, que numero es aora el de_, 
quinientos,y treynta, y tres Fray-
leS) en cien años, que con los que 
eítauan viuos en la Prouincia, que 
ferian poco mas de quatrocientos, 
hazen efeafamente el numero de 
mil Frayíes ? y que fon mil en el 
eípacio (como eíta dicho ) de mas 
de cien años, en vna Prouincia-,, 
que fin duda es delas mayores 1 
y mas pobladas de la Religión-, , 
paraque digan , y den pape-
les, y memoriales impreíTos en 
los coníejos, en que lo afirman, 
y firman, que las Religiones ia-
gradas tienen acabadas , y con-
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fmnidas Ias Monarquias? 
Y porque todo lo digamos de_2 
vna vez. •> y no nos quede otra^ 
quenta, que hazer en efte pun to , 
la haremos también aqui dclos 
cinquenta años , que faltan, haíta 
elprefentedc 1681. 
En eJ Capitulo Prouincial veyn-i 
t e , y feys,de 1 6 3 7 . fe denuncia-
ron feííenta, y nuebe difuntos, 
En el Capitulo Prouincial ve-
ynte , y fíete, de 164.1. fe denun-
ciaron nouenta, y v n o , 
En el Capitulo Prouincial ve-
ynte , y ocho, de 164 5. fe denun-
ciaron nouenta > y ocho. 
En el Capiíulo Prouincial ve» 
ynte, y nuebe,de 164 9. fe denun» 
ciaron ochenta, y vno, 
En el Capitulo Prouincial tre-
yn ta , ¿0165$, fe denunciaron^ 
ochenta, y tres. 
En el Capitulo Prouincial tre-
ynta , y vno, de s 6 j 7. fe denun-
ciaron ochenta, y cinco» 
En el Capiíulo Prouincial tre-
ynta, y doSjde 1 6 6 a . íe denuncia., 
ron ciento, y tres. 
En el Capitulo Prouincial tre-
ynta, y tres,de 1664» fe denuncia-
ron quarenta, y cinco. 
En el Capitulo Prouincial tre-
ynta, y quatro,dc 1667. fe denun^ 
ciaron cinquenta, y tres. 
En el Capitulo Prouincial tre-
ynta, y cinco,de 1669. fe denun-
ciaron cinquenta, y tres . 
En el Capitulo Prouincial tre-
ynta , yfeys, de 1673. fe denun-
ciaron ochenta, y nuebe. 
Y 2, En 
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En tfte Cajíimió Ptoui i ic iâ l , 
qnt fe ourà celebrado en la Pro-
uincia,à\ 24. <ie lu l io deftcpreíen-
re año de i ^ S c. cuyas Adas aunu 
n ò han llegado à mi poder, y no-
ticia , demos <\uç ayan fido otros 
ochenta , y jatiebe como en el 
paflado, los Frayles denufteiados 
por difuntos*, conque íumada la 
quenta , dtftos cinquerata años vl~ 
tinias, mòntatt bs frayles difun-
tos, nímt 'cientos, y d i e t » y nu-c* 
be, que con los cjuinientos, y tre-
ynta > y tres^ de ía fuma deíos cien 
sños ántècedeíites , montan por 
todos, rail, y quatrocicntos, y cm-
qucnta,ydoS5 1451. q u i con po-
cos menòside quinientosvque eítan 
v iuos , ha tenido la Protnncia, en 
ciento, y cincuenta años de fun-
dacion,dos m i l Frayles.. 
Bueluo aora à preguntar j que 
numero es tsrt grande el de dos 
rail Religiofos, aunque fean de 
vna fola Rel ig ion , en todo VÍL. 
Reyno tan grande, como el del 
Peru { aduirtiendo^ que no ay mas 
que ía nue í l r a , la del Seráfico Pa-
dre Skn Fi ancifco , de nuellro Pa-
dre > y D ç & o r S. Aguibn , de^ 
nueftra Señora delas Mercedes > de 
la Cornpañia de lefus , y algunos 
pocos Conuenros O í p i t a k s , yen 
todos vn cort i í í ia io numero d o 
Frayles del B-Iuan de Dios ) p a -
raque fe llene el mundo de cientos 
de hombres ociofos, inuentoresdç 
oouedades j que no tenieíido^ que 
I m e r , andan di&urriendo maqoi*. 
nas, contra çl eftado Eckíiaíí ico 5 
que es el braco derecho délos Rey.' 
nos , y de la Ygleíia ? Quafttos 
mas hombres confume vna guer-
ra injutfa ? quantos mas la ociófí-
dad ?; quantos mas araganes, va-
gamundos, y ociofos íin oíicio> 
benefició , nfocupacion, fe halla-
ran en qualquiera Ciudad, y pue-
blo , y por el coníiguientc en to-
das las Prouinciás , y Reynos de 
qualquiera Dominio , y Monar-
quia, que ni firuen a la guerra, ni 
al aumento dela Republica, n i a 
Jos tributos del Rey , ni a las de-* 
fenfas del Reyno ? 
Hagafe la fuma de/los, y fe ve-
rá ,que fon muchos mas los hom-
bres derte genero, que todos los 
Rcligiofos, y Religiofas, que fe 
eticierran en los Monaílerios d o 
qualquiera Ciudad: EÜosno au-
mentan el linage humano,porquc 
los mas deílo^, y en mayor n u -
mero , que el délos Frayles , n o 
fssn cafados , los mas, por lo genc-
ral,fon hombres vicioíí.)S,y las mu-
geres dela mifma cfpecie, y no 
quiere D ios , que en las Rçpublú 
casGhriftianasjfea medio, para au-
rnentarfe los hombres, el vic io , y 
U íenfualidad j como acontece en-
tre los infieles, que como hom-
bres dexados de la mano de Dios , 
losdexa también fu julticja diuina, 
y r , y feguir las ¿nuencienes de íiis 
miíerables defeos. Si las muge-
r ç s , y los hombres perdidos, que 
3 y derramador por las Republicas 
fe cafaran'! no fuera menefterj que*, 
ter cafar a los Frayles , ni a las 
Mon-. 
Délas Yndias. 
Mon ias; que fob efta les falta,quc 
proponer a los Arb í t r t í h s . í i l vi-
cio, la embriagurz,, la fcnfualidad, 
y CH.TOS|>ecados,à que a<|ucl gene* 
\t>úç hòntbfcs fe aplican dcfcle lá 
n m ^ d à ^ í o S c o M u m c jíès quira_> 
lasfucrças, y k faiud-, y los mata 
en la Üor de fus a ñ e s , que ê5 raro , 
el cjuc llegaávi¿jo : coníumicoda 
mucho mas gente ias babas, y el 
nial francés en los Olpicales, que 
lit ¡tfutrra en batallas, V P-rclidios,v 
•que el voto d~ la caítidad en los 
Conuentos : para efto auian de 
peníar medios ios Arbitr i íhs, para 
í-emedio de tantos pecados, auiaa 
de dar arbirnos los zeloíbs j pero 
«e> para acabar cori el citado delas 
.Religiones: que ala verdad} el in~ 
íeilto , con que Ú demonió les po -
ne cftos arbitrios en las lenguas, y 
eo las plumas,nò es o t ro , ni puede 
ierlo •: aunque ellos no 1Q entien-
den, ni conoc en, porque foio irna. 
gin an adelantar fus próprias con-
iKfíieftcias Í fi aciercan i ad-mitirfe 
fus difpárares. 
Para prueba defto mifn ío , pu-
diera traer algunas dò&rinas , y 
&iu-ortdades de Sâhtos , que eferi-
niervn contra hereges períegui-
doiçs dçl eftado Rcligiofo , como 
de Sán íu,m Chrifollomo ^ y de 
San Amurcí io > que como vna de. 
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las racones délos hereges, era efta 
délos ttueuos arhitriítas , que fe 
acabañan los Reynos, reípandie-
ron los Santos à elle punto, como 
ylu'ftrados por Dios , mi l futilcias 
de fus agudos ingenios: pero no 
quiero paffar de Hiíloria à fermon, 
ni de yna íimpíeaduercencia,à per. 
feâa apologia, 
Y boluiendo à nueílra Hiíloria, 
entre los Rcligiofos difuntos dclte 
Capitulo, fueron denunciados en 
el Conuento de Lima, 
E l muyReucrendoPadreMaef-
tro i;ray Luys de Biluao* 
E l muy Keucreado Padre Píe* 
íentado Fray Domingo de Gara-, 
t e . 
E l Padre Fray Geronimo d O 
Zarate, Sacerdote. 
E l Hermano Fray Manuel de 
la Candelaria, lego, 
E l Hermano Fray luán Orde-
ñ e s , lego. 
E l Hermano- Fr, Diego de San^ 
ta Maria , lego, 
E l Hermano Fray Lorenço del 
Rofario j lego. 
En el Conuento de Arequipa« 
El Padre Fray Pedro de M u n * 
guia, Sacerdote , 
En el Mar del Norte i 
E l Padre Fray Diego de Ayala i 
Sacerdote« 
C A P . 
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De los fiemos de Dios denunciados en eíte Ca-
pitulo, íe dicen algunas cofas , en particu-
lar , y con alguna mas efpecialidad, 
del Venerable Padre Fray 
Diego de Ayala • 
EL muy Reue-
rendo Padre^ 
Mací l ro Fray 
Luys de Biluao, 
hazeeí lee iogio , 
el Capitulo.Mu-
rionueílro muy Reuerendo Padre 
Maeí t ro Fray Luys de Biluao, 
Doctor y Catedrático fapientiííi-
m o , y vigilantiflimo de la Cáte-
dra de pr ima, de Sagrada Teolo-
gia deita Real Vniuerfidad j - el 
qual en rodo eñe Reyno Peruano 
reíplandecio con los rayos de fu 
admirable Doctrina . Fue con-
fpicuo en la Religion, como lo 
rnoftrò fu muerte laudable, fen-
tida , y llorada defta Ciudad, y 
del Reyno , con fentimiento co-
n)un : que vna vez , por elección , 
<jue hizo de fus grandes méritos 
nuellra Prouincia , fue fu Prouin-
cia l , y una lo fuera,.] nò auerfele 
anticipado la muerte, por creación 
denueftro Reuerendiilimo. 
De fus Padres, de íus letras, de 
fu prudencia, de fu gran capaci-
dad, de los créditos grandes, que 
adquirió á fu Religion , à fu Pro-
uincia , y à fu Conuento de LimaJ 
de los fucelíos de fu elección, y 
creación en Prouincial-, y v)tima-
mente de íus cií cuiiílancias de fu 
vítima enfermedad , y muerte , y 
de las cfperancas, que en ella de-
xò de fu faiuacion, tenemos dicho 
en los Capítulos antecedentes, tra-
tando de fu elección en Prouin- í 
cial, aunque con la cortedad, que 
alli fe ha viík> ,por ía falta de no-
ticias de fusmas indiuidua;es ac-
ciones . 
Del muy Reuerendo PadreJ 
Prefentado Fray Domingo de Ga-
rate , entre fus grandes virtudes, 
encomiendan, mas que otras,los 
Padres Difínidores, el amora l a j 
pobreza Euangelica, y fu grande 
candad , para los próximos , cier-
ta feñal , de que reynaua en fu pe-
cho , y en fu alma, la caridad ver-
dadera , para Dios : poi que como 
en los defeos de los hombres, à 
fuer de mundos pequeños, no fe 
puede dar vacio, como no le pue-
de auer en eíle mundo mayor (fe-
gun dicen los Filofofos) porque lo 
inilmo es deíocupaife qualquie-
ra 
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ra lugar de vn cuerpo , que llenar-
fe al panto ¿z oito; aifi ea el rnun-
cio menor, que es el hombre , no 
pusiiendo citar los grandes efpa. 
cios de fu coraçon vacíos, quien_# 
fabe defocuparlos del amor alas 
cofas terrenas, neceííariamente fe 
los ha de llenar Dios, y tanto mas, 
quanto meaos le quedare ocupa-
do de afecto à lo terreno, fe ha-
rá mas lugar en e l , a lo cclelbal : 
Con que fin duda, que en el alma 
del Padre Fray Domingo de Ga-
rate, fe auia hecho mucho lugar la 
caridad, y el amor de Dios , pues 
tan poco tenia en e l , todo lo que 
olja a tierra. 
De aquí le nacia fu caridad,con 
los p róx imos , fiendotan liberal, 
de aquello poco, que tenia a v í o , 
t o m o eran fus pobres tunicas, há-
bitos , y veftidos interiores, que 
todo lodaua por Dios , llegando 
à tan alto grado, en eíla Virtud 
del Cielo; que no hallandofe al-
gunas vezes» con otra cofa á íá_¡ 
mano» que con la tunica de lana, 
que anualmente traya veftida.,, 
fe llego á dcfnudar de ella, para 
darfela, por D ios , al que Ikgaua 
neceííitado à las puertas de fu pie-
dad , mas que i las de fu celda. 
Tuuo muchos oficios, en la_, 
Prouincia, de que diò fiempre en-
tera fatisfacion, por lo qual lle-
gó á fer Prior de Lima , y Vicario 
Prouincial de íu Arz.obifpado , y 
citando exercitando efte puefto de 
tanta fupolicion, le vino el mal 
¿e la muerte , y recebidos los San-
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tos Sacramentos,muriò en ííi m i & 
mo Conuento, donde cita fcpulta-
do en fu Capitulo, dexando por 
prendas de fu bienauenturança , fu 
obferuancia regular , y eíclareci* 
das virtudes, y el Prouincial,y D i -
finidores defte Capitulo, celebra» 
ron fu memoria con citas pala-
bras . 
M u n o el muy Reuerend» Padre 
Prefentado Fray Domingo de Gara» 
te , Prior a ñ m l de f u Conuento, 
que entre los votos de fu. prefejjion ^ 
de que fue obferuantiflimo, aíraça 
fohre manera-i el de let pohrezji • Fue 
liberaliffimo-) para los pobreŝ  y tant'Oy 
que alguna ue^ , llego ¿ darles la 
mifma tunica^ con que fe halUux 
njejlido. 
Del Padre Fray Geronimo de 
Zarate Sacerdote, y del Hermano 
Fray Manuel de la Candelaria, 
Religiofo lego de la Prouincia, de 
las Yslas de Canaria» aunque h i 
quedado la fama, y opinion de fus 
grandes virtudes, obferuancia re-
gular, y exemplos marauillofos, 
que con fus vidas auíteras, y fan. 
tos exercidos, dieron, entre fus 
hermanosjnò ha quedado en efpe-
cia l , memoria alguna de fus ac-
ciones párticulares > y aífi p'aA 
faran aqui con la. generalidad, que 
otros müfchos delta Hiítoria. 
£1 Hermano Fray luán Ordo-
fies > Religiofo liego , fue dcfdc 
fecular moy temorofo de Dios , 
huyendo, aun quando muy moco, 
4c las naalas compañ ías , que po-
dían diuertirle, apiicòfe def^e^que 
entro 
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chtro en el Peru 5 por comer del 
fodoi defa mifmo rof t ro , à fer 
l í iayordomo de vna hazienda de 
labor, en el Valle de Paciuilca , de 
que dio tan buena quema, que 
era eftimado., y querido de todos 
los vecinos de aquel Valle: y por-
que los días de fiefta, fobre carde, 
le venían a bufear los mocos dé 
las otras haziendas 5 para poder-
los entretener fin ofenfa de Dios , . 
n i detrimento fuyo , íacaua vna 
v igüe la , que tocaua con primor y 
y t añéndo la , y cantando muchos 
verlos, y Romances, que fabia 
à k> D i u r n o , los tenia tan abfor-
tós j con fu dertraa, en el inftru-
mento,y con la d ule ura de fu voz, 
en lo que cántaua 5 que fe les paf-
faua la tarde, y aun les parecia 
breue, porque no folo cantaua», 
dicftro, y dulce, fino t ierno, y 
denoto , con que entretenidos en 
o y r , en los íàgrados conceptos de 
las letras , el efpiritu amorofo del 
nueuo mufico, le Ies llegaua la no-
che ,*y fe iban á recoger, con los 
fentimientos fanros, que les i m -
primia fuauemente en las almas» 
Y dixe Müfico riueuo , porque 
â la verdad, debe parecerlo mu-
cho , en vn moço de pocos a ñ o s , 
gaitar los dias feftiuos , que otros 
ocupan en juegos, y paííatiempos 
de mundo , que los mas, no fue-
len fer de mucho proueeho al al-
m a , el entretenerfe a í i , y ales 
compañeros,en Muficas, y canta-
res fagrados, y prouechofos, pa-
ra el alma j y el efpiritu ; emplean-
do fu buena voz, y deftreza c o k 
vigüela , y la mufica , en alabar à 
Dios , con vnoy otroj tan al con-
trario, de io que en much os, fe v¿, 
quelas gracias naturales, de que 
Dios los adorno, las conuierten , 
ea fu ofenía , con efcandalo de 
los d e m á s , tañendo , y cantando 
íblo cantares, y fones íaciuos , y 
deshoneños , con que fe pierden á. 
ft, ofenden a Dios, y efeandalizan 
al p rox imo, que los oye. 
Con fer la vida de nueílro buen 
luán O r d o ñ e z , tan concertada, 
en el ligio , no le pareció jTeguro, 
viuir entre las, ocafiones, que le--
podían mudar de fus buenos.pro-, 
pofitos, porque el que afpira a la 
perfección Chrií l iana, no fe ha dé; 
contentar con fer bueno,íino apli--
carfe à los medios de procurar fer 
mejor, huyendo como del fuego % 
no íolo de lo que es malo , fi no 
de aquello, que aun no teniendo 
vifos de malo, puede en alguna 
manera defiyudarlcparaque nun-
ca 0 muy tarde, fe llegue à lo mas 
perfe&o : Con eíios penfámien. 
tos, ajuftandofe de quentas con 
fu amo, y dexandole la hazien-
da , fe pafsò â la Ciudad de los 
Reyes , y dentro de poco tiempo» 
refoluiò pedir el habito dela Reli-
gion , en el Conucnto de la Mag* 
dalena. 
Reciuiòle , y profefsò, à 18. de 
M a y o de 162.1. y comencando, 
muy defde luego-i dar de fus gran-
des virtudes , clariffimos exem-
plos en íus obras, eraparquiífi^ 
mo 
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mo en cl comer, que todo el año , exalandoíe cn lagrimas amarguif-
contentandofe con muy poco, de fimas, por las fuentes de fus ojos» 
lo que da la comunidad en eí Re- era, quando fe trataua de la Pa í -
fcâ:orio,cI rcík>,quc íiempre era lo f o n del Señor, ò á cafo íc encon-
mas,lo referuaua para los pobres,à traua con la vifta,con alguna ima-
quienes lo daua porDios. Algunos gen de Chrifto nueftro bien repre-
dc fus aficionados , folian hazerle ícntando algún pafíb dolorofo de 
ümofnas, con íinde quefocorrief- fus tormentos: A Hi era el gemir j 
fe muchas de las neceííidades, que el íufpirar, y el llorar, en tanta co-
fa fuclen paííar cu los Conuentos, pia, que fe reíoluia en lagrimas de 
por nò poder el común acudir á dolor. 
todo lo que el Fraylc neceííita j Fue eftremado en la cuftodia 
pero nueílro hermano Fray luán de toda fu profeífion , y conftitu-
Ordoñes , nada deílo confumia ciones , obferuantilíimo del filen, 
en fu perfona, fino que con licen- c í o , del recogimiento, de la obe-
cia de los Superiores , fe aplicaua diencia, de U caftid^d, y de las 
a otros necel í i rados. ceremonias de la orden , veftia 
Su pobreza era eftremada j y lana à raiz de las carnes > huya co-
tanto, que ni los cilicios, ni las mo del fuego de todo l ienço. L o 
cadenas de hyerro, deque vfuia inifmo le fucedia con las comidas 
continuamente, para macerar fu decarne,en tantogrado,queauien-
carne, eran fuyjs , íino preñadas do contraydo del tíempo,que gaftò 
de otros Rcligiofos, que auia mu- en la mayordomia de la hazien-
chos del arte, y eran tan grandes da de Patiuilca, vnas llagas mo, 
Maeftrosde la mortificación,que ieftas , y habituales en las pier-
tenian herramientas para todo,pa- nas,, jamas quifo (aun mandan, 
ra íi >y para prefiar. Eranriguro- dolo los Medicos) comer carne, 
üífimas fus penitencias, porque n ivfa r l i enço , ni admitir denin-
como los initrumentos eran du- gun modo, la mas leue difpenfa-
ros, y peíàdos, nò podiandexar cion , en todo quanto auiaprofef-
de fer muy pefados, y duros los fado.-
golpes. Encargóle la obediencia, el ofi. 
Comunicóle Nuellro Señor cio de Obrero de fuConuento dc 
(alparecer) el don de lagrimas, y la Magdalena, y fin diítincion de 
ias vertia copiofis en la oraciorL-,, tiempos, ò fuelle ybierno, ò vera-
yfueradeí la . N o auia menefter , no, íobre aífiftir a la obra , fin de-
mas para hazerfe vn ma r de Han- fenfa contra el Sol , ni contra el 
to, que oyr tratar de Dios , v de agua , iba defie mifmo m o d o , 
otra coCa de cfpiritu ; pero donde quando era neceílariovi los hornos 
parece fe excedia, y derretia todo, de cal y ladr i l lo , à folicitar los 
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í ^ á reí i al es pará-la obra 5 cdn <fütJ â ò en años, y las llagas délas pier-
ikn ip re la .tenia auiada: y eftos nas, con la vejez dhuan mas ¿rri-
viágc's > que no eran poca conti- tadas , pero como fu obediencia 
rúros, ficádoaiji que la cakfa,que I r a tan ciega, cjue no le dexaiia 
ítienos dülauadefa Coriuento, fe- difeurrir en eíbs dificultades , ha-
ría vna legua entera ,> que lo mas zia fu oficio de Procurador el ben-
dél tiempo^ como ¡atierra es toda dito' viejo Fray l u á n , como fi 
de regadio,eftan los caminos atra- fueíTe v n moço de veynte años, de 
befidos de aílequias, charcos, y yna falud , y tuercas muy enteras, 
éenégales r y mas en tiempo deL_, y cabales. 
Ybieino, hempre los hacia a pie . Del trabajo defte oficio , le fo-
Los Domingo¿,defpues <3e auer breuino vna grauc calentura, que 
coíiiuigado muy de mañana , coíi diífímulò por tres días , h a í b q'ue 
aquella ¿euocion , que fe dexa en- viendofe tan rendido , que cafi rió 
render de fus muchas virtudes, y podia tenerfe en pie , pidió con,. 
k)3 dias de fidta,el defeaníb, que toda humildad, licencia ai Padre 
tenia de t t ído el trabajo , y fatigas Prior, para paíTarfe à curar a la en-
de la femana, era ponerfe cnla_, fermeria del Conuento del Rofa-
pvttrtá dé fu Yglefia > defde las r io} vino à ella , pero y i venia 
í l y s de la mañana , harta las doze mortal , con que no traio de mas, 
del dia, eon vñ plato en la mano > que de d i fp on cric para mor i r , y 
ludiendo lirtlornâ ^ para la fabrica prépararfe para el camino común», 
de lá mifma' i ígkf ia , y eiio lo ha- délos viuientôs,con los Santos Sa-
7.in, no Tentado, ni en pie , como érattientos de la Yglefia, y auien-
lo vían ordinariamente otros Ré-. dolos receuido,murio como vius'o, 
ligiofos legos de mucha vi r tud , íi- y à/fu cuerpo , fe 1c diò fepultura , 
no incado de rodillas, que íiii_> en el Capitulo del mifmo Con-
dud». e$ vñrá delás mayores morti- uento, que es el común entierro 
ficaeiones , qué fê pueden imagi- délos Frayíes . Su retrato fe con-
n á r . ferna en la Sacriftia del Conuento 
De elle oficio le paliaron al de de la Magdalena, y íu memoria, a 
Procurador de la cocina, que no lo que podemos creer de fus mu-
és de menos ífabajo en aquel Con- chas virtudes , en el libro dela 
uento , porque como ciha fundado vida. 
a las orillas de la Ciudad , neccífi- E l Hermano Fray Diego de_, 
ta el Procurador de muchos partos, Santa Mar ia , que en el f igio, fe 
para licuar la prouiíion nccciUria llamo, Diego de Benauides, rec-
ocías parces, en que fe vende. Ha- bio el habiro de Religtoíb lego 
zia cito el fieruo de Dios con gran en nueftro Conuento de la Mag-. 




brc de i.ó'o'ó. y fue cl fegundo 
hijo de aquella cafa, y pareciólo 
en toda íu vida , tanto, que fue vn 
cfpcjo clariílimo de toda buena..» 
obíeruancia . lamas falto a los 
. may tines de la media noche, íin_, 
haberle algua eñoruo las muchas 
ocupaciones, en que entre dia le 
traya diueitido la obediencia.Def-
pues deíles, y tic la aífilíencia a la 
oración ceman, fe quedaua en el 
Coro, nafta muy tarde, habiendo 
diado al SantiÜimo Sacramento., 
de quien era muy denoto . A l 
romper del dia bajaua à fu celda , 
y quando podia entenderfe , que 
era à dar algún aliuio à fu cuerpo, 
con algunas horas de fueño , no 
era, fino a abrirfe las cfpaldas, con 
açores cruelifíimos, exercício en_> 
que le hallauan ocupado muchos 
Keligiofos, quando à cafopaífa-
uan por fu celda. 
Dio liempre muy buena quen-
. ta de todos las oficinas , que eílu^ 
uieron à fu cargo 5 porqueobraua 
en ellas con amor, con fidelidad, 
y puntualidad, y c fian do ocupado 
en el ícrujcio de fu Conuento, le 
dio vn dolor de coíiado , y man-
dándole , que fe fuefie à curar al 
Conuento grande de Lima, obe-
deció, y conociendo los Medicos, 
que íe moría , le recetaron a la pr i -
mera; v i (i ta las medicinas del Cie-
lo en los Santos Sacramentos dei1 
Altar , y extrema vncion, que re-
ciuio con grandifíimo confuelòde 
fu alma, y poco deípucs la dio con 
grande paz al Señor. 
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£1 Hermano Fray Lorenço del 
Rofario, también Religiofolego. 
Fue hijo de habito , y profe/íioiL^ 
de nueíiro Conuento del Rofario 
de L i m a , de íingulares, y admira-
bles virtudesjporque fue abílinen-
t i f í imo, y grande ayunador, muy 
humilde, muy pobre, m.uy peni-
tente, muydcuoto , y dado ea^ 
grande manera a los Santos exer-
cidos de la oración, y meditación. 
Llego à vna fan ta; vejez, '.y con,^ 
los años, y muchas enfermedades, 
que con ellos ? y fu continua mor-
tificación , aula contraydo, • aun^ 
nò queria difpenfarfe' dtlas affif-
tencias comunes délos demás,; de 
fu eftado., n i aun délos may tines 
á media noche , lebantandofe à 
ellos, con tanta puntualidad, que 
era el primero en el Coro . Fue 
fu muerte muy conforme a fu mo-
do de viuir : y [efte Capitulo Pro-
uincial , le denunció con el elogio 
í iguiente. ^ _ 
Bn el Conuento de Lima -y murió 
el Hermano Fr . Lorenço del Rvfario 
Reltgiofo L e g o V a m n de admirable 
ruinud •)y abflinencia, fue darijjxtno 
en la humildady en las demás vin-
tudes, qut la acompañan jy en f u 
eñrema f tneElud j uiun agrauado .de 
grauifjimos achaqueŝ  affiftia todas las: 
noches a la hora común délos M a y t i -
nes> • ;, ; 
E l Padre Fr. Pedro dè Munguia 
Sacerdote, murió en el Conuento 
de Arequipa, con buena fama j y 
nombre de Religtofo, con que 
eña dicho quanto fe puede,decir 
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¿z fus "muchas virtudes, aunque 
no puede paíiarfe fin fentimienco, 
el no poder hazer deeiks , ocra 
memoria mas larga, pero la que 
tiene en la eternidad , fegun cree-
mos) no puede fer mas larga, fien-
do eterna. 
E l Venerable Padre Fray Die-
go de Ayala fue vno délos pr i -
mitiuos hijos de nuefíro obfer-
uan t i í l imo Conuento de la Mag-
dalena de L i m a , en que tomo el 
habito de la Orden , y profefsò, a 
16. de A g o ñ o del año de I<5I 1. 
CriòíTc efte bendito Padre, con la 
leche primitiua , de aquellos Fray-
Ies primeros fundadores del mif-
mo Conuento, que á la verdad, 
losprimitiuos de la Rel ig ion , fo. 
lo los auentajaron, en el tiempo, 
pero no los excedieron en la vir . 
tud : y como el buen exemplo de 
los mayores, e$ tan poderofo,en 
los m o ç o s , para imprimirles en 
los coraçones, lo que les miran 
obrar; y lo que obrauan aquellos, 
¿ ra todoobfe ruanc ia , ayuno, fi-
lèncio , mortificación ^ obedien-
cía-»y oracionjfe criaron à fu exem-
plo muchos cfpiritus grandes, af-
íi en el eftado facerdotal, como 
en eldele^os, òconuerfos . Vno 
deaquellos, y no el menor, fue 
el Padre Fray Diego de Ayala , 
porque refplandecieron en el to-
das aquellas virtudes, que hazen 
vn Frayle p e r f e â o , era callado, 
obferuante > humilde , obedien-
te , penitente, corifta, deuoto, re-
cogido , y orador^fu celda pobrif-
fi.na, íu perfona mortificada, fu 
roílro mode í lo , fu compoftura^, 
cxeniplar. 
De Jas muchas penitencias,quc 
hazia>efpecialmentede fus dicipli-
nas, era tanta la fangre, que der' 
ramaua , que no folo regaua h 
tierra á charcos, iino que de la 
que fe le pegaua à las tunicas de 
lana, corrompida con el calor, y 
fudor, defpedia de fi , vn olor tan 
defagradabíe à todos, que apenas, 
fe podia íufrir d fi mifmo, quanto 
menos dejarfe tolerar cielos demás 
pero quanto llegaua à defigradar, 
con el mal olor del cuerpo > tan-
to mas fe hazia bufear , por el 
fuauiílimo olor de fus virtudes, 
que es el verdadero o lor , que han 
de pretender los hombres , y es 
aquel olor de Chriíto ( de que de-
cía San Pablo ) que debemos de» 
fear en nofotros, y en los próxi-
mos . 
Porefte olor , le defcubrian to." 
dos de manera, que por mucho, 
que el fieruo de Dios fe efcondia 
en el retiro de la foledad de fu cel-
da , le bufeauan infinitos, que le 
jfãçauan por el olor de fus gran-
des virtudes, y aííi le confultauan 
como á oráculo, en las materias 
deefpiritu, losdefeoíos de faber 
los caminos de la vi r tud, y aqu?. 
Has fendas ocultas, que no los fa-
be, fino el que las anda, para lle-
gar à la vnion con Dios , en aque-
lla forma, que fe puede alcançar, 
en cita vida , que es por la Fè , y el 
amor» Muchasperfonas le roga-
uan, 
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mn 5 que fe acordafíe ddl js , en 
fus oraciones, y Ies iba rao bien , 
por cite medio , que fe vieron , en 
algunas maraiiillofos efectos de 
la oración del Padre Fray Die-
8°' 
Regalauale Dtos^n aquel exer-
cício de la oración , con iingula-
res confuelos, ya ¿luítrandole el 
entendimiento, con íu dujina luz, 
y ya inflamándole la voluntad, 
con el incendio de fu amor dmi-
no, de que íacaua fmgulares fru-
tos ue deuocion, y ternura, y mas 
de pcifcuerancia, en el exercício 
de fus grandes virtudes , y ya 
defeubnendole muchos fecretos 
ocultos de fu prouidencia altiíH-
Trstauafe-, como queda referi-
d o , en la Ciudad de Lima, de la. 
fundación del Mona'derio de San-
ta Catalina de Sena; y fin embar-
go de las .muchas prendas, que te-
nían del Cielo,fus Venerables Fun. 
dadoras Doña Lucia, y Doña Cla-
ra Guerra de la Daga, en llegan-
do a la execucion, hallauan acá 
en la tierra, montañas inaceííi-
blcs contra fus fantos intentos j 
auian tomado el negocio defta 
fundación, por íu. quenta , mu . 
chas perfonas cfpirituales , para 
recauarcon Dios, loque no fe po-
día con los hombres, porque fien-
do vna materia tan manifieita-
mentc de fu agrado , el demonio 
con ardides, y tracas de íu mali-
cia , la procuraua impedir, en tan-
to grado, que quando 1^ parecia 
a las perfonas, que la defeauan, 
que ya auian conieguido fusbuc 
nos fines, vencidos los embara-
ços , nacían tantos de ntieuo» 
que fe boluia à poner , en el 
primer eílado de io impoffible 5 
y era el Padre Fray Diego de Aya-
la , quien ranro, como los que_.» 
mas, defeaua eíla fundación , y 
fe la pedia à D i o s , con tanta iní-
tanda(auianfHo mandado los Pre. 
lados, y que les dieífe refpuefta) 
que no ceflaua de día , ni de noche 
en todos fus exercícios de haber-
le eña petición : y eílando en vna 
ocafion en los mas feruorofo de.^ 
fus plegarías, tuuo vn extaíis (que 
le eran muy ordinarios en el exer* 
cicio de fu oración) y en e l , k rc-
prefentò Nucftro Señor , la Plaza 
grande de Lima , que íe ardia en.*, 
viuo fuego, y que todos fus vezi-
nos turbados entre las llamas, 
bufeauan donde acogerfe, para-j 
huyr del incendio j pero que de_, 
las caías , en que "viuian las dos 
hermanas Doña Luc ia ,y Doña_, 
Clara Guerra de la Daga, fatiaru 
por entre el humo, dos Palomas 
candidiffimas, que bolando con 
toda ligereza, endereçaron el.hue-
lo , azia lo alto del campanario de 
nueílro Conuento grande , adon-
de las efperaua nueítro Gloriofo 
Patriarca Santo Domingo, que-.̂  
las reciuiò en fu feno, y las cu-
brió con fu capa; y por cita repre-
fentacion , fe le diò à entender 
a i l i , que aquellas Palomas eran 
las Señoras Fundadoras , que de 
los 
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los fuegos voraces, y abrafa-dores 
del figlo , en que tantos peligran , 
ò perecen, fe acogieron, huyendo 
de parecer , o peligrar al Monaí tc-
r i o , que deíeauan fundar debajo 
del initi tuto ? y reglas denueftra 
Orden; y auifando à ios Prelados, 
, que fe lo aüian mandado, les diò a 
'entender, que no tardaría mucho 
el lo gro de fus defeos j y fue a í f i , 
porque dentro debreues.dias fe_» 
coníiguiò el buen efe&o de aque. 
lia fundación. 
Algo antes de ík fuceílb, ie__¿ 
aconteció con la mifma Doña L u -
cia Guerra de la Daga, lo que_j 
también d examos referido, en el 
l ibro primero, tratando de la mif . 
nía Fundación del Conuento de 
Santa Catalina de Lima : que_j 
auiendo adolecido de vn mal gra-
ue, vna hija > que le auia quedado 
à Doña Lucia,d.eípues de la muer-
te de fu marido, y obrando el na-
tural , con el feníimieMto indif-
penfable en las Madres; difper-
tò. Nueftro Señor j el eípiritu de 
fu fieruoyel Padre Fray Diego de 
A y a l a , que entrándola à viíitar, 
le dixo de parte de D i o s , que no 
fe aíligieífe con el mal , ni l a J 
muerte de fu hi ja , porque eftas 
difpoíiciones corrían por quenta 
de fu prouidencia a l t i í i ima, y por 
Vna hi ja , que le quitaua, le qutria 
dar otras muchas > de quienes auia 
de fer madre, lo qual fe verificó, 
fundando D o ñ a Lucia el Monaf-
ferio... '. 
. Algunas vezes, encomendan™ 
do á Nueftro 'Señor , las almas de 
algunas perfonas difuntas , folia 
fu M a g c í b a confolarlc e molirán-
dole el buen c í k d o , en que las 
tenia ya , y cito le fucediò con el 
Padre Fray Diego de Riucra, que 
pafsò delta vida en nueftro Con-
uento del Valle de Chicama, y 
era de la Prouincia de Santa Cim> 
de la Ysla Ffpafiola , cuya gloria, 
fe le manifefto al íieruode Dios, 
eílando, diciendo Milla . Lo m i f 
mo le fucediò , cftando en ora-
ción, cierta noche, que vio fubir 
al C ie lo , rodeada de Angeles , el 
alma de vn Rciigiofo ,que auia..* 
•muerto adeíora en el Conuen-
to de Lima, de quien por la ma-
ñana , fin aucrle conocido , n i vif-
to en toda íu vida , diò las fenas 
de fu roftro, y fayziones, asegu-
rando > que fe : auia Y do al Cie-
l o . 
Muchas cofas, afíi de los exer-
cícios- deite gran fieruode D i o s , 
como de las marauillas, que Qios, 
obro, íegun puede creeríe, por fu 
medio , fe pudieran decir aqui, 
pero fe ha perdido todo, y aun-
que fe refieren muchas, las dexa-
mos de efereuir, por no fer fufi-
cientcmente autenticas: con que 
auremos de concluir la narración 
de fu vida, con la hifbria de fu 
muerte , que pafsò defta mane-
ra. 
Auian las virtudes del fieruo de 
Dios , grangeadole mucho credi-
to , y viuia temerofo, de que el 
demonip no hizieííe deüos aplau-
fos, 
BI 
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ios , alguna trampa ícereta (co-
mo fuele) y ie prendiefie entre__, 
los laços dela vanidad> fin fen-
tirio } como há fucedido à mu-
chos 5 que quando abren los ojos, 
y bucluen en í i , íc hallan vacíos 
de toda vir tud, y Henos de foucr-
liiA» y vanagloria, de que fe han 
vitlo , en todos Jos figlos, ruy-
nasmiícrablcs; y defeaua hallar, 
donde viuir defeonocido , y íin 
que huuieífeparfona, que eníen» 
dielTe , ni penetraííe fus cofas .. 
Muchos dias, anduuo vacilando , 
y difeurriendo configo cftos cuy-
dados, hafta que finalmente de-
terminó pedir licencia, para ha-
xer viage á Efpaña, y paffarfeáía 
Cartuja. Coní iguió lo , y ponicn-
dofe en camino, llego à Efpaña , 
y en vno de los Conuentos de-, 
aquella Orden, pidió el habito, 
y auiendole receñido j començò 
con muchas veras, à entregarfe à 
fus fantos exercícios, como fi en-
tonces comentara la vida eípiri-
tualjperò muy defde luego tãbien, 
començò a fentír en fu alma, que 
nò era aquella la vocación, pa-
raque Dios le auia deftinado, con 
que defpidiendofe del Prior , y 
Religiofos, boluiò à vcftirfefu ha-
bito de la Orden, y con defeos de 
fu Conuento dela Magdalena-*, 
fe embarco, para el Peru ,cum-
pliéndole Dios , en parte, fus de-
feos de morir defeonocido, por 
que en medio del viage, le acó» 
metió vna graue enfermedad, de 
que dentro de breu es dias, receui-
idos los Sacramentos, murió en el 
mifmo N a u i ó , en que venia em* 
barcado, y le echaron à la maiv 
GAP, 
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C A P. X X V . 
L a Santidad del Papa Vrbano V I I I . feñala dia, en 
que perpetuamente fe hagan los Capítulos Pro-
uinciales. E l Reuerendiííimo de la Orden pror-
roga el Prouincialato del Prouincial Fray Mi-
guel Correa Pacheco, hafta el diaíeñalado por 
üiSantidad, y efte dia celebra Capitulo en el 
G u z c O i C t í que fale eleâro el Padre Maeílro Fray 
Luysde la Raga. 
V I A muchos con poca agua 5 fin embargo, por 
dias 5 que fe de- varios accidentcs^aífi en tas muer-
ft íeaua en Ja Pro- tes de vnos Prouindales, como 
uincia feñalar, en las abfoluciones de otros, auia 
para el Capitulo venido à variarfe de manera, en 
Prouincial 5 vn el tiempo de celcbrarfe el Capitu-
dia fixo del a ñ o , en que con mas lojporajuftar los quatrienios de 
comodidad pudiclTen concur r i rá vnos, vnas vezes, y otras por dar 
fu celebración, los Padres Voca. fuceífor al difunto, òa l ab fue l t o , 
les , porque aunque los Padres que rara vex, acontecia hazerfe el 
antiguos, y primitiuos Fundado- Prouincial, al mifmo tiempo, que 
res de la Prouincia, le auian cele- fe auia celebrado el Capitulo pre-
brado al tiempo mas conuenien- ter i to , y de mes en mes, auia ve-
te , que era por el mes de l u l i o , él nido à darfe en el mas defacomo-
nias acomodado para todos, por- dado de todo el año » que es el 
que es t iempo, en que no lluebe mes de Nouíembrc > en que las 
en la fierra , con que los Padres de aguas comiençan en la fierra , y 
Arriba pueden andar fus cami- con ellas , en los llanos crecen los 
nos, fin el trabajo de fus muchas Rios , y al boluerfe á fus Con» 
aguas, y por el mifmo cafo, los uentos, y Doctrinas, los Padres 
que habitan en los llanos, pueden Capitulares, los cogia en el cami-
caminar t ambién , fin el riefgo de no el mes de Diciembre , y à 
los Rios, porque eftos crecen con los mas, el de Hencro, y Febre-
ias llubias de la fierra, y en hazien- r o , que ionios mas rigurofos, en 
do çl tiempo feco, corren ellos que falen los Rios de M a d r e , 
por 
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por las copiofis llubias de la Sier- dores del Capitulo de 1618. por 
ra . medjo de fu Dif ínidor , y Procu-
Ya fe auia intentado > como te_ rador en Roma, al Reucrendilli-
nemos eferiro en el Capitulo X V . mo Padre General Fray Nicolas 
defte Iibro,el reducir lo* Capítulos Rodulf io, que viniendo en e í i o , 
al mes de l id io , íiguiendo el pa~ hizo ordenación perpetua, pjra-
recer aílertado délos antiguos, y cpje en nueítra Prouincia, fe céle-
lo auia ordenado aíii la Santidad braífen los Capítulos Prouinciales 
del Papa Vrbano V í í í . â petición de alíi adelante à 24. de l u l i o , con 
del P. M . Fray M'guei de Leon..., cierra difpoficion, para obuiar el 
de que tenemos dicho largamente que pudieííe vari arfe con el tiem-
en| ci mifmo lugar, y auiendolo po , y el Padre Uifinidor cobful-
puefto en execucion en cl Capitu- tandoio antes con el Reucrendiifi» 
lo Prouincial del año de 162,6. en mo , paraque efta ordenación fe 
que fue electo el P. Macítro Fray execiuaííc con mayor puntualidadi 
Luysde Biluao à 24. de luiio de-» quífo añadirle la autoridad del 
aquel año 5 como fucediò defpues Ponrif íce, y prefenrada à fu Santú 
anular cfte Capitulo , confirmar dad, fe la añadió por virtud de fus 
el antecedente del Prefentado Fr. letras Apoftolicas en forma de_¿ 
Saíuador Ramirez, declarar el Ge. Breue, que traducido en nuefero 
neral por fubrrepticias las letras romance, es del llguiente tenor . 
Apoftolicas, por aucrio declara-
rado aff i , el mifmo Pontífice V r - V R B A N O P A P A VIÍL 
bano VIÍL que las concedió, y 
morir el Prouincial Fray Saluador Para futura memoria. 
Ramirez; para darle h)ceííor,fti^ 
boluio al mes de Nouiembrc , co - Y TV fuperew'menti mi lit an ti;: Ec-
mofucediò, en cí ísguiente Capi-; j l , clefts"fpecuU^diuimáifpoftionty 
tuio Prouincia! deí año de 1 íTi8. conftitut 1 Conftituydos, por 
en que fue electo el Yluftriifímo d uina dilpoíicion en la mas emi-
Don Fray Gabriel de Zarate: con nente Atalaya de la Yglefia, for-
que fe frufírò cí deífeo de la Pro- taleccmos con la defença de la vir, 
üincia, que tanto auia defeado ce- tud Apoftolica, de buena volun-
kbrareí Capitu lo por lul io , y que tad, y fegun, que conocemos con* 
quedafíe tan fixo, para íicmprc_, ueuir en el Señor , paraque mas 
el dia z¿¡.. de aquel mes, que con firmemente fe guarden, yconfer-
ningun accidente fe pudieííe va- uen , aquellas cofas, que fe dice 
nar, ni mudar el mes, ni el dia: aucrfe hecho, para el gouierno fe--
coe efta reíolucion fe lo hiz.ieroii_, liz délos fides de Chrifto, que fir-
proponer el Prouincial, y Diíini- uen al Akiífimo debajo del fuauc 
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yugo â c la Rel igion. Y porque uheia, e(le eñnmo fe emienda def 
aot-a mcxlemanicnre, fe nos lia he- de el dia de U noticia , y Çt fmedtere 
cho rekc ion , por parte del amado en U Vrm 'mcmfe entienda dejde el 
hijo Procurador délos Frayks de día de la falta delProumml. Datis 
bP.-ou i noa de San íuan Eautilla Ferraru tn Conuemu SancU M a -
del Peru del Orden de Predicado- r U Angelorum die 29. Marty 
res «n Us Yndias Occidenrales, M . D C X K X l . Y como en la mif-
<^tc del amado hijo Fray Nicolas ma relación anadia el dichoProcu. 
liodülfio Maeílro General de d i - rador»deíeegrandetnente,<]usel rc. 
d i o orden, falio vn eftatuto del f i - ferido JEíUtuto fea fortalecido con 
guíente tenor. Conuiene à faber. la virtud de nueflra confírmacioa 
Como nos confie a Tios, de buena, y Apoftolica > para fu mas firme va-
legitima infirmación ^ que el tiempo lidacion , y obferuancia ; Nos 
mas acomodado, para la celebración queriendo honrar al dicho Procü-
del Capitulo Pnuinchl en la dicha rador, con eípeciales fauores , y 
Proumcia fea la Vigilia de Santiago gracias5 abíoluiendolc primero por 
tn al dia 14. de í u h o ; porque des el tenor delas prefentes, y tenien-
aqui adelante m acontezca con tama dole por abfueifo de cualquiera 
mconpancia variarfe les Capítulos, fententias , y ce n fu ras JEclei'iaíti-
de que nacen tantos danos j perpe- cas, deícomunion , fufpeníion , y 
tmmmte fettalamos el dicha dia , y entredicho, y de otras penas a ¡u~ 
tiempo t conuiene a faber la Vigilia re, W ab bomine, con qualquiera 
dt Santiago , para la celebración del ocafion 0 caufa incurridas, fí eru 
Capitulo Provincial, de faene 5 que alguna manera efta ligado coru 
/iaconteciere morir, o acabar el Pro- ellas, folamente ,para cl efeito de 
uincid antes de lafefla de la Purif- confeguir el delas prefentes, incli . 
tacton deT^mfira Señora U Virgen nados alas dichas fuplicaciones, 
M a m - i fe celebre el Capitulo Pro- que fobre eílo humilde men re fe 
uincitlen aquelmifmo ano, el mf- nos han hecho, con autoridad A-
tm día 24- de lulio \ pero fifucedie- poftoiica, y por el tenor dclas pre-
re morir, o fer abfuelto^ y acabar fentes aprobamos, y confirmamos 
fu oficio defpim dela F tejía dela el Eftatuto arriba inícrro, y le aña* 
Purificación, aquel ano Je dexãrade dimos la fuerça dela inuiolable fir. 
celebrar el Capitulo , referuandolo meza Apoítotica , y ftipiimos ro-
para el figuiente,en la dicha. Vigilia dos, y qualeíquicra defettos, aifi 
de Santiago : paraejue afffe les con- de derecho, comode hecho, que 
ceda fuftetente tiempo, parajsr con. en el ayan interuenido. Decretan. 
ttdcados à los i/ocales, Oeclarando^que do , que aííl el dicho E íb tu to , co. 
f i l a muerte , òlaaífolucion del Pro- mo las prefentes letras deban fer 
umcial aconteciere fuera de la Pr»- firmes, validas, y eficaces, y que 
aiE 
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a'ífi ie deban obferuar por todos 
aquellos á quienes tocaren, y affi 
raifmodebaferjuzgado, y diíini-
do por quaicfquiera juezes ordina-
rios, y delegados, y por los A u -
ditores delas caufas del Palacio 
Apollolico, y que fea irr i to, y de 
ningún valor todo aquello, que 
aconteciere obrarfe en contrario,ò 
con ciencia, 0 con ignorancia, con 
qualquiera autoridad. N o oblan-
tes las ConlHtuciones, y ordena-
ciones Apoftolicas, y de la dicha 
Orden , y Prouincia, y de qual-
quiera Eftatutos, ò co í lumbres , 
aunque fe an con luramento, ò 
confirmación Apoftolica, 0 con 
otra firmeza fortalecidas, y tam-
bién ios Priuilegios, Indultos, y 
Letras Apoftolicas, en contrario 
de lo fobredicho, de qualquiera-, 
manera concedidos, confirmados, 
c innouados. Todas las quales co-
fas, y qualquiera delias, y los te-
nores de cadavna, tenidos en las 
prefentes , por fuficientemente ex-
preííados, queriendo , que de otra 
amanera queden en toda fu fuerça. 
derogamos íolo efpecialmence_,, 
por eíla vez. Y qualefquiera otras 
cofas en contrario. Datum Romas 
apud San&arn Mari am Maiorem, 
fub Anulo Pifcatoris, die x, íunij 
M D C . X X X l . Pontiíicatus 110-
ílri anno odauo. M . A . Maral-
dus. 
Yo luán de Layfcca Aluarado 
Secretario del Eey nueíiro Señor , 
y fu oficial mayor de la Secretaria 
de gouierno del Real Confcjo de 
Tom. ¡11, 
las Yndias de la parte del Perüjccr-
tifíeo,que auiendofeprefentadoen 
cí dicho Real Con fe j o , cíle Breuc 
de fu Santidad , y pedidofe tefti-
monio de fu prefentacion, fe man-
do dar, y paraque d el lo coní le , di 
la prefente en Madr id , a fíete de^ 
Otubre de mil feyfcientos , y tre-
ynta, y vn años . luán de Layfe-
ca Aluarado. 
Con cfte orden, y con auer el 
Reuerendi í i imo, dcfpuesde con-
firmar al Prouincial , prorroga-
do!e el oficio, dcfde el mes de N o -
uiembre del año de treynta^y feys 
haíla el 24- de luljo del año de 
163 7, fe acabo de affentar en ¡su, 
Prouincia, perpetuamente, el dia 
24, de lulio vigilia del Apoík) ! 
Santiago, para fus elecciones, y 
Capítulos Prouinciales, que es el 
mifmo día, en que fe auia celebra-
do el-prm¿er Capitulo Prouincia! 
del año de 1 y 44. y algunos otros 
deípues, quedando tan a í íen tado , 
que hafta oy no fe hà variado otra 
vez. 
El Prouincial Fray Miguel Cor-
rea Pacheco acabo fu oficio , y 
congregada la Prouincia , en e l . 
Conuento de Cuzco , para darle 
fuceflor, falio eledo con general 
aplaufo délos vocales Nueftro M . 
R. P. M . Fray Luys deja Haga , 
que deípues de auer fido Ledor 
de Artes , y Teologia en las vn i -
uerfidades de la Piouincia, y Re-
gente délos Eftudios del Cuzco, y 
tenido muchos pueftos de gouier-
no , 1c honraron aora por fus íin-
A a 2 gula-
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guiares tncritcs con cl oficio de 
Prouincial . 
Fueron fus Difimdores el Pa-
dre Macftro Fray luán de Ortega , 
el Padre Maeftro Fray lofcph Or-
t iz , Prior del mifmo Conuento 
del Cu íco , el P. M . Fr. luán Da-
u ila Prior del de Chucjuiíàca, y el 
Padre Prefentado Fray Gafpar de 
Saldaña Predicador general -
Denunciòfe en eiie Capitulo el 
Bicue referido del Papa Vrbano 
V1IÍ . y con el otro Ereue de la 
mifrna Sanriciad , que por juftos 
réípctos nos hà parecido ponerle 
aqui en fu l a t in , y dice deila ma-
nera. 
V R B A N V S P A P A V i i í . 
/Jd perpetuam rei memoriam. 
IT^mnBum mbit defuper Apojlo* iic<¡eferuhutis ojjiciumpojiulat, 
i t Keligtoforum quorumlibet fcelici > 
profpero^uc regiminiatque j iatui 
lugiter confuientes, ea Ithenttr fl¿t-
tuamus , tfu* ad regularis difciplin* 
ckferuamiatn in dies tnagis promo-
uendam per tin ere dignofeumur.Cum 
habite ficut dtleBus jilius Proturator 
Generdis FratrumOrdinis Predica-
IM um nobis nnper exponi fecit •) i n -
dscens admodum ejfe -vt dea tur , i ' t 
eiufdem Ordtnis fratres pr^fertim in 
pmihus Tndiarum ? extra domorum 
regularium Ciauftra-) abf^uefuorutn 
fuperiorum licentia viuant, T^obis 
propterea mmiliter fupp/tcari feci t , 
Ut fuper prtemiffts o por tune prottideve 
de benignitate JpoHoíica dignare-
wur. t\os ^pirür diclt Procurator is 
generalis vov.s, quantum cum domi-
no pojfumúSi avnuere, iHumque fpe~ 
cidíbus fauonbus i & gratijs pro/e-
qui 'volentes , CJ71 a. quibufuis excom-
municationis i fufpenfonisy O* m. 
terdiãíf alijfque £cciefta(licis fen-
tentíjs-) cenfunsy & p m i s a lurcyvel 
ab homine quauis occaftone-) velcaufA 
latis -> fiquibus quomodolibet infiocU. 
tus exijiit 5 ad ejfetínm pr^fent-mfn 
dumtaxat confeqttendum, harum fe-
rie abjoluentes & abfoíutum fore 
cenfentes, hitiufmodt fupiicattonibvs 
inclinaii }> TSij de cutero dicii Ordi-
ms fratres in partibus índtcirum exi' 
jlentes extra Conuentum , domorttm^ 
O* dior um dilH Or aims locar um re-
gularium clanjiríi-iíibfque buius San* 
B<e Sedis, 6^ Supe riorum eiufdem 
Ordinis licemit njiurnt-) feu mmeant 
fub cenfuns Bclefiajlicis •) ac prMa~ 
tionis 'vocis aBm<e , ĉ 1 paffinef per 
eofdem Fratres extra claujira huiuf 
modi manentes-i feu Diuentes-> vt 
prefer t u r , eo ipfo incurrendís t jépo, 
Jiolica audoritate tenore práfemium 
probibetnus . TV"» obftantibus con-
flitutionibus-iZF ordmattonibus sípo-
ñolieis, ac qmienus opus fit > d iã i 
ordmis etiam luramento confirmatiO" 
ne Jpoftolica* vel quams firmitate 
alta roboratis flatutis , 7̂* confuetu* 
dinibus-) c<eterifque contrarias quibuf-
cumque. Voíumus autem-, i t p r j -
fentwm tranfumptis etiam impref 
fis manu altcuius T{otarij pubkci 
fubfcriptis , crfigillo perfw* in di-
gnitate Eclefajltca conJiitttU mtmiz 
tis 
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tis eaclétnprorfus fides in Indicio-, & 
extra' adbibeatur qit.-e ipfu prcefen-
iihus adbiberetur yfiforent exhibitce^ 
vel o ft en fie . Datum Roma apud 
Smtíam Manam Alaionm , fub 
jinulo Pifcatoris die 8. T^ouem-
bñs M.DC.XXXIIS . Pontificatus 
n&flrianno duodécimo. M . r f . Ma* 
raldus. Dõmimcus Hun-mus Cur. 
duf .Cam. Apofl. T{o¡. 
^enunciaronfe vnas ordena-
ciones del IveuerendiíKmo Rodul. 
iío, dadas en Ferrara, en el Con-
tiento de Santa Maria de los A n -
geles á 25,de Marco de 163 1. en 
que la principal contcnia, que el 
oficio de Doctrinante, no fe d i d -
íe à ningún Reíigioíb , que por lo 
menos, no tuvieífe treynta años 
cumplidos, ni fe conferuafle algu-
no» en aquél minifterio «> defpues 
de cumplidos los fclíenta años j 
cõíi que también, fe denunció vna 
carta Miífiuadcí mifmoReueren-
d i í l imo , en que concedió facul-
tad á los Padres Prouinciales, pa* 
ra difpenfar, en efta ordenación^, 
con los Padres íexagenarios, fi los 
hallaíícn con buena íalud, fin i m -
pedimento de enfermedad, y que 
fueífen con fus virtudes, de proue-
cha yy exemplo à las Do&rmas. . 
Denunciaronfc por difuntos 
en el Prouincialato pallado, felfen-
tâ y nuebe Religiofos j y entre-, 
ellos. 
En el Conuentode Lima , 
Fray Pedro Gi ron , Sacerdote. 
Fray Antonio de PcñarandaJ , ' 
Maeñro. 
Fray Geronimo Negrcyros, Sa-
cerdote . 
Fray Antonio de Arce , Maef-
t ro . 
Fray luán Sayago, Religiofo le-
g o / 
Fray luán del Caftillo. 
En elConuento de Truxil lo. 
Fray Alonfo de Cea, Sacerdote, v 
Padre anticuo. 
El Padre Fray Pedro Giron fue 
Cleiigo, en el ligio, muchos años? 
y tan mirado , y compuefto en to-
das fus acciones , que era el exem-
plo de toda la Clerecía de la Ciu-
dad . Fue deuotil í imp de nuelha 
Señora del Rofario, y enamorado 
de la fanta Imagen de nueftroCon-
uento de Lima, apenas acertaua â 
falir de fu Capilla. ^HideciáL^ 
Miíía todos los dias, alli feefta-
ua muchas horas de rodillas en 
oración , y por feruirla también,., 
con el cuerpo, cuydaua del aííeo 
de la Capilla ,.y- fu A i m , cí la re-
gana, y barria , íacudra el retablo, 
veftia à la fanta Imagen, mudaua 
los frontales, y prendia ios man-
teles de fu A l t a r , llegando à tanto 
fu zelo , y fu deuocion, que co-
mo íi fueííe vno de los Religiofos , 
pidió al Prouincial , que le diefie 
vna patente, nombrándole Sacrif-
tan de la Capilla de nueílra Seño* 
ra del Rofario. E l Prouincial, fe 
la d i o , y los amores del Licencia-
do G i r o n , coa la Reyna de los 
Angeles, pallaron tan adelante, 
que también pretendió, y lo lle-
gó a confeguir, que en el Contiena 
to 
K l 
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to, le dieííen vna celda, porque dos los ceníes , Capellanías, fen-
ya no fe contentauafolo, con aC- ras, PoííeíHones', y ha2Íendaí.,con 
í i f t i rdedia ala Señora, fino que toda di í l incion, y claridad, no-
defeaua la conueniencia de viu ir tando lostituios, y eferituras de 
en Tu cafa, para tener por Tuyas cada cofa , con los nombres de los 
las noches, y gaitarias, en ora. Efcriuanos, ante quienes pai]aron¿ 
c i o n , y aíliftencias delante de l a^ días, y años , en que fe hizieron, 
miíagrofa Imagen en fu Capilla . y los oficios, en que fe puederu 
Veyntc años continuos viuiò , hallar, quando fe bufeanque es 
en nueftra compañia , con tanta_> obra de mucho trabajo, e ingenio, 
Rel ig ion , obediencia, y fugecion y de grande vtihdad , para el co-
a los Superiores, como fi fuera__, mun de] Conuento . Las tablas, 
profefso, fu penitencia fue rara, queeftan en la Sacriíiia, en que 
fu abíUnencia fingulariííima , fu fe contienen las Miíías cantadas , 
oración feruoroía , y continua , y y recadas, que tiene obligaciori 
era vn dechado perfeâo de todas de decir la Comunidad, porfns 
ías virtudes, que componen vn Capellanías, esdames, fon de fu 
efpiritu, que trata folo de agra- letra; como t a m b i é n l a s de los 
dar à D i o s , abÜraydo de la tier- Bienhechores del Conuento, la de 
ra. los feruicios, que deben hazer à 
Auiale Dios dotado de vna gral la Ygleíia nueiiras Cofradi^s , la 
cia fingular • en el efereuir, y ha- de las Yndulgencias, que fe ganan 
zia vna letra tan primorofa, y pu- en la Capilla de nueftra Señora 
lida, que nò tiene comparac ión , del Rofario,en ja de la vera Cruz, 
con ella, la que en los moldes de y en la Capilla San luán de Letran, 
los mejores Maeftros del mundo, y la memoria de las fagradas Reli-
inuentò la policia, para el arte de quias 4 que eftanen fu Capilla de 
la imprenta. Y como los fieruos nueftra Ygleíia, y el libro de las 
de Dios, no faben eftar ociofos, ni Conftituciones, rentas, y bienes 
malograr las buenas gracias, que de la Cofradía del Rofario. 
de fu mano reciuen; quifo nuef- Llego à vna fanta vejez, y ce-
tro Licenciado lograr efta, en fer- mo quien auia efeog^do, para vi-
uicio del Conuento, en que viuia, uir, ta compañia de los Rcligíofos, 
por dcxarle aprobechado en todo queriendo para morir , fer vno de-
genero , con fu exemplo, en ías l íos , pidió el habito en el mifmo 
virtudes, y con fu letra, en la cía- Conuento de Lima, y adolecien-
ridad, y noticia de íus rentas, y do, poco dcípues , profefso en el 
poffeíliones j y affi tomo el tra- articulo de la muerte , y murió 
bajo de hazer vn gran Protocolo $ Brayle, auiendo receuido los San. 
cp que efcribio por memoria, to- tos Sacramentos de la Ygleíia 5 y 
el 
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cl Capí tulo , en fus A â a s ) haz,e 
cita mfigne memoria de fus virtu-
des. 
En el Conuento de Lim» , mu-
rió el Padre Fray Pedro Giron , Sa» 
cerdútejf aron de admirable 'virtud , 
y fanttdad > en la penitencia, y abfi * 
fíena*) fue imitador de los Padres 
antiguos del T"ermo > que entregado 
continuamente a U oruion, ctfipzf-
fâua Lis noches enteras ene fie j m t o 
exercido . Por tiempo de veynte años 
con deuota frecuencia fe ocupo en el 
adorno de U Capilla de T^ueflra Se-
m n del RofartO) y aun fiendo Sacer-
dote fglar^ fue en nueflro Conuento 
de Lma-fun exemplar de toda la fan-
t i d i d . 
El Padre Macftro Fray Antonio 
de Peñaranda > de quien hemos f 
dicho arriba, fe trae aquí', aunque 
pudiera , por fu grande v i r tud , 
mas por la excelencia de fu cien-
cia, y do ¿trina : hemos hablado 
de fu peí fona, con ocafjon de áuer 
dicho, como pafsò i Kuropa, por. 
Diímidor, que diò à ia clhmpa 
vn libro de fermones de nucílro 
Glonoív) Patriarca Santo Domin-
go, y de nueílro Angélico Dodor 
Santo Thomas de Aquinoj y aora 
diremos íolo, lo que eüe Capitulo 
Prouincial, en fus A d a s . 
Aluno el muy Rtueríndo Padre 
Fray Jntonode Peñaranda,'Vlaef-
tro, Calificador del Santo Oficw^que 
fue admirable en la ciencia de U fa-
grada Efcntura-) y con elmcanfakle 
efiudio de los Santos Padres, la ínter, 
preiò con fmguiar el an dad, y la p n « 
du o con efpedales aplaufos • 
De l Padre FrayGcronimo Ne. 
greyros , tenemos dicho en nuef-
tro fegundo Tomo, l ib. 1. cap. 8:. 
p a g y i . c o l . i . que fue natural de 
Lisboa, que pafsò al Peru , y ¿ 
Lima , en que tomo el habito de 
la Religion, y profèfsò,en el Con-
uento de la Magdalena de lamif . 
ma Ciudad, à 8.de Diciembre de 
1 6 1 1 . Ordenado de Sacerdote, 
fue lingular, en todas las virtu«. 
des, de condición apacible, de co-
n c ó n humilde , frequente al CQ~ 
ro , y temerofo de Dios , gran pe* 
nitente, grande orador: tenia fo* 
breeferito, en fu roí l ro, el interior 
de fu alma, porque fu compoftu* 
ra exterior, t i color perdido, Jos 
ojos en elfudo,!a piel pegada i los 
hue í ícs , con otras Tñas , que fe 
dexau^n mirar en fu p rfona, de» 
cian mudamente fus ayunos , y 
exercicos interiores de mortifica* 
cion , que no íe dexauan verjaun^ 
que íe íabian de todos. Elcl;a_# 
que m u r i ó , íe deípidio con mu-, 
cha alegria de todos los Rel 'gio-
f ..s, afirmando, que feria ir.filible 
fu muerte, y alfegurando, que^ 
Nueltro Gloriofo Padre Santo 
Domingo , y fu hermano,amigo , 
y compañero Fray Pablo de la_, 
Caridad (de quien tenemos eferi-
to) fe le auian aparecido, dándole 
nueuas de fu muerte, y ciertas pre-
miíías de fu faluacion . 
Del Hermano Fray íuan Saya-
go, Religioío lego, también d i -
ximos > en el lugar citado , como 
fue 
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fue hijo dei miímo Conuenro de 
la Magdalena de L i m a , en que__, 
h i l o pvoíeííion à a. de Marco de 
1 6 3 3 . y como el Venerable Tier-
no de Dios fray luán Maíí ias , te-
niendo reuelacion de que pade-
cia en el purgatorio, ofreció por 
fu libertad > ipuchas oraciones, 
ayunos, y diciplinas, defpues de 
las quales fe le manifeítò fegunda 
vez, cercad o de rcfplandoves, que 
fe iba alegre à la gloria. 
B Venerable Hermano Fray 
luán del Cabi l lo , es el miímo> 
que con nombre del D o d o r Iuaa_, 
del Caftillo, hemos nombrado, en 
la marauilíefa vida de la glorioíif-
í ima Virgen Santa Rofa de Santa 
¿María, en elhb.z. de nucflro íc . 
gundo T o m o , cap.31. Allí d ix i -
mos , como efte fieruo de Dios , 
fue Medico de profeílicn , cele-
brado, y aplaudido, por aquella fu 
facultad, en la grande Vniuerfi-
¿¿á de Lima , y que fupo aprone-^ 
chaife tanto de lo fú t i l , y delga-
do de fu ingenio, para aplicarlo à 
mayores 'ucimientos de la altiffi-
ma medicina, con que fe curan-, 
las almas de los achaques nociuos 
de los vicios , y malas inclinacio-
nes , que entregandofe todo à la_. 
orac ión , y à Ja Teología mi íhca , 
fe hixo tat* confutnado, en eíla 
fantiiíirna facultad, que íi antes 
con los Afoiiíinos de Hypocrates, 
y Galeno, curaua los masgraucs 
achaques , y enfermedades del 
. cuerpo, aoia con los de lafagrada 
l ícr i tura , y de los Santos -Padres 
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de la Yglefia, meditados, y con-
templados , en el continuo exercí-
cio de fu oración , que es la verda-
dera efcuela de materias tan fagra-
das, curaua los mas graucs acha-
ques , y dolencias del cfpiritu. 
Truxò íiempre tan concertada fu 
vida, con los fantos exercidos de 
oración, abíl inencia,humildad, y 
mortificación, que era el exempío 
de toda la Ciudad , que admiraua, 
en vn feglar virtudes, tan admira-
bles , que pafmáran en el mas oh, 
feruante Religioíb,y en el mas re-
tirado Anacoreta. 
Tuuo Don de difereccion de e£ 
piritus>y por mandado de fus Con-
fcííores, que io fueron los hom-
bres mas dodos,y prudentes dela 
Ciudad,efcnuio vn libro de reuela-
ciones, que auia tenido, que vién-
dole nueftro Arzobifpo de M i r a , 
de quien hemos hecho menc ión , 
en efte T o m o , hombre de fingu-
lar erudición , y dodrma, de ntieí-
traíagrada l l e l ig ion , y Varón de 
muchos figles , le pareció digna 
joya , de prefenraríe al P o n t i f i c ó 
Romano, Padre vniuerfal de h 
Yglefia, y áfíi fe le remitió a k 
Santidad del Papa Vrbano V I H 
de feliz recordación, que le efti-
m ò , y agradeció, reconociendo eñ 
el, el poder de las mifericordias de 
Dios , y de fu gracia, quando feu 
quiere comunicar à las almas, que 
le í i ruen. 
Fue efte infigne Varón, el Ca» 
leb explorador de los fecrctos del 
efpiritu de nuçltra Santa R o í a , 
quan-
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quando por orden de nueftros Pre-
lados jcjuiíicron examinarle,com-
prornetiendoíe en fu parecer, y 
voto de lo (|uc dercubricííc, y exa-
minalíe en la Santa, los Varones 
inasdo^os de la Ciudad, à quie-
nes fe auia encernendado el exa-
men : y defpues de aucr aprobado 
los caminos admirables T por don-
de Dios lleuaua el efpiritu dicho, 
fo de la Santa Virgen, fe hizo tan-
to cafo en Roma, en la (agrada 
Congregación de Ri tos , para íu 
Beatificación, y Canonización , 
de el dicho jurado defíe Varon_, 
admirable , que cafi fue el todo , 
para aprobar la virtudes de la San. 
ta, en grado heroyeo, y la ver-
dad de fus cxtaíis , y reudacio-
nes. 
Y defpues de muerta la glorio-
fa Santa fe apareció muchas vezes 
à nueftro Venerable D o â o r luán 
del Caftillo, cercada de luces, y 
refplandores, fembrado el manto 
de flores, y con vn ramo en la ma-
no de rofas, y azucenas, y llega-
ron à fer cinquenta, las vezes, 
que fe le moftro la Santa, y con-
nerfando con el , le defeubria al-
tiííimos mifterios de la gloria. 
Tanto que en la depoíjcion , que 
hito en el procefib fumano de la 
vida, y virtudes de la Santa, por 
el año de i é j i . declaró, que, por 
efpacio deXeysmefes, que fue-., 
mreftro Señor feruido de licuar fu 
efpiritu à la gloria, íiempre viò en 
ella à la Virgen Santa Rofa, y que 
ceifando la frequência deítos fa-
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uores, le embiaua la miíma San-
ta , va Angel , á que le vifitaf-
íê , y dieííe alguna noticia , de 
lo que nò pueden con)prehender j 
en carne mortal los hombres < 
Llegó â vna edad muy madu-
ra, y adoleciendo de ía vitima en-
fermedad , llegó a tal eftremo, 
que auiendole deíahuciado los 
Medicos, y receuido los Santos 
Sacramentos, y pedido el habito 
de nucíha Orden, y la profeifion, 
que v n o , y otro fe le concedio,ef- : 
timando, que vn hombre de tanto 
credito de virtudes, quiíielíe m o -
rir Fray 1c de Santo Domingo; v i -
uio defpues muchos dias, fin có-
mer,ni beber cofa alguna,mâs,que • 
reciuiendo todos los dias eí Santí£ 
fimo Sacramento del A l t a r , de^, 
mano de vn Religiofo, que con l i -
cencia, Ic decia M i l l a , en el mifmo 
apofento, en que yacia en fu ca-, 
ma: cofa que a juicio de todos fe , 
tuuo por vna marauilla fpbcrana, 
aíH porque el achaque, «orriendo 
todos fus términos, tenia fupedita» 
da a la naturaleza, como porque 
quando en efta huuteran quedado 
fuerças, para conferuar la vida de 
nuettro enfermo, vno y otro no . 
podia fuceder naturalmente, faí-
randoíe por tantos dias r que fue-
ron mas de veynte, totalmente el 
alimento. 
En eñe tiempo eftuuo fiemprc 
en íu juicio,hablando, y difeur-
riendo de Dios , y de la vida del 
a]ma,marauillofas fentencias,con 
íingqlar edificación delp$,Rcligio«, 
B b " fos , 
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fos i y ótras perfatías, que le aflif-
' ts J ñ , Ifafta que entre a â o s feruo-
rofos âè amor dd D i o s , y efpcran-
ças-de íufaitsacion, rindió cl aíaia, 
y fue fepultado con grande acia» 
múciôtí dé todo el puebío,en nuef-
trôCapitulo a los pies de Sar i t a 
R o í a . 
E l YíuftriíUmo, y Reucrendií-
imo Señor Doétor D . Pedro d o 
Ortega Prebendado, que fue dtL, 
líueftra 'Metropolitana de Lima_. 
CatedratÍGó deprima de.• fagrada 
Teo log i á , po r opoíicion, ertnuef-
tra Real Vniueríidad y Obifpo 
defpues delas Yglellas de Truxii lo, 
Arequipa 5 y el Cuzco , eícriuio la 
vida delle gran ficruo de Dios, pe-
ro por diligencias, que hize, ño la 
he podido auer a ¡as manos , para 
ingerirlá en la Hi f tor í^comentan-
d'ome con lo póco,que fe ha dicho 
entre tanto, <|üe Dios fe íirue de 
d'efcubrir lo <lenias. 
Las palabras , con que ellas 
Acias celebran fu dichofo tr¿nfí-
t o , fon las f ígaie.^cs. Murió en 
Lima Fr. luán tiei CafítUo , por otro 
nombre el Doctor luán del Camillo y 
que en el •vlutno njde de fu vida-, por 
el ardent iIjitoio amor^u-e Jlempre tutiQ 
a nueñra fagrada Orden, recuiò fu 
fanto habito •> y profeso en el, fue 
Varon de fdtz^ rocordacion^aclamado 
del puebh , por hombre fanto, y fuu 
gularmente dado al exercício de lit 
oración* 
Del P. Fr. Alonfo de Cea, que 
murió en el Conuentode Truxil lo 
icio fe labe h fama de fus virtudes 
de Religión, y obferuaneia,princi-
palmente en el zclo, puntualidad , 
y purera de coftumbres, conque 
exercito el minifterio.de doífcri-
nante, y Cura en las doâr inas del 
Valle de Chicama,vecino, como fe 
hà dicho, a la mifma Ciudad de 
T rux i l l o , fiendo Padre vniuerfal 
délos Yndios, que en fu muerte le 
l loraron,como à t a l . 
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Celebración del Capitulo Prouincial de 1^41. y 
elección en el del YluftriiTimo Señor Maeítro 
Don Fray luán de Arguinao. 
L Prouincial nuef 
•; tro Padre Maef-
tro Fr. Luys de 
k R a g a , acabó 
gloriofarncnte fu 
oficio de l^rouin. 
cíâl à 14. dê lul io de 1641. y eíte 
idia celebro niieuo Gapitulo la Pro» 
uincia en fu Conuento de nueílra 
Señora del Rofario de Lima % e ru 
que f i l i o eledo en aquel oficio,con 
vnanime concordia, y nunca v i i lo 
aplaufo délos vocales, y de todos, 
el M<R.P.M.Fr.Iuan de Arguinao 
natural de L i m a , hijo del mifmo 
ConucntOj en que profefso à 8. de 
Mayo 
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Mayo de 1604. ílendo Prouincul 
cí muy Ven. Padre Maeftro Fray 
luán de Lorencana, y auiendo eí-
tudiado Artes,y Teologia,con ma. 
rauilloíò aprouccliamiento, fue-i 
fubiendo por fus grados, dei de 
Leâor de Artes, ai de Maeftro de 
Eíludiantes, Lector de Teologia, 
y Regente mayor délos Eíhidios 
del mifmo Conuento, y lo era por 
el año de 16$$. como conlta del 
libro antiguo de la Regencia . Fue 
Prior del Conuento de Truxillo > 
y Vicario Prouincial en ios diftri-
tos de aquel Obiípado, y oy fe ha. 
llaua graduado de Maeftro en la_. 
Orden, y de Doctor en la Real 
Vniuerf dad, Calificador de! San-
to Tribunal dcía.Inqu¡í¡cion,y Ca-
tedrático de Sagrada eferitura, por 
opoficjon en la mifma Vniaerfi-
dad , y finalmente el hombre mas 
aplaudido, mas venerado, y mas 
bien quifto de quantos entre, fus 
hijos,le han merecido por fus gran-
des prendas de vir tud, y letras, à 
aquella grande Ciudad, la eftima-
cion común de íus cabezas, y pue-
blo. 
Fueron fus Difinidorcs el M . R . 
P. M . Fray Miguel de Arana , de 
quien ya tenemos dicho. El M R . 
P.M. Fr. Luys de Gragcda, Dofíor 
en la Real Vniuerfidad. El M.R.P . 
M.Fr. Francifco de Huerta Califí-
cador del S. Oficio, Do&or cn^ 
la mifma Vniuerfidad , y Catedfa-
iico de Prima de Teologia Moral 
en ella ; Y el M . R . P . M ^ r . F r m -
:iíce de Figueroa. 
Tomo I I I , 
Muchas ordenaciones de nucí-
tro Reuerendi/Iimo Fray Nicolas 
Rodulfio ( de buena memoria ) fe 
denunciaron en efte CapituIp,pero 
auiendo defeñirme con laMiíión'a 
à concluirla en efle tercero T o m o , 
no cabe tanto, como quiíieramqs 
comprchender, y aíii nos,conten-
taremos con refenr lo priqcipal de 
aquellas ordenaciones j porque fe 
vea el gran zelo, y la ygual juftifi-
cacion, con que íiempre han aten-
dido todos ios ReucrendiíHmcs 
dela Rel igion, al mayor lu í i re , 
policia, y buen gouierno de nuef-
tra Santa Prouíncia. 
Auiafedcíeado , defde el prin-
cipio de fu fundación dar alguti , 
corte, con que fejuftiücaíícn las 
prouiíiones délos Reuerendiífi-
mos Padres Generales, en la mate-
ria de grados, porque íiendo tan., 
crecida la diftancia , que ay de L i -
ma à Roma , y los humores délos 
Padres Procuradores, que la Pro-
uíncia defpach3,tan diuerfos, y los 
que merecen los grados de Maef-
tros, Prefentados, y Predicadores 
generales tantos en numero, que, 
aun exediendo del numero con. 
cedido a la Proiiincia en cada ge-
nero, íiempre reílan•beneméritos i 
y algunas vezes, fon mas que Jo» 
graduados *, podia entre eftos darfe 
ocafion a la quexa, fofpçchando > 
que las prouifiones fe hazian mas 
por los informes délos PadresPro. 
curadores fegun fus afe&os de ca-
da v n o , que fegun los méritos dé-
los que obtenían los grados, y que-. 
E b TL riendo 
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riendo !i¡braxfe«deíta nota, cl Rcuc- rendiÍTÍITIO, que debían fugeraríe a. 
rendiOimo Í reCeruando fiemprO la- cenfura del mifmo Conícjo? 
en ü , el concederlos con toda l i - también las Ierras patentes conec. 
berrad, quifo poner en manos de did.is á petición del Difinítorio, y 
la Prouincia la juftifícacion délos del Prouincial, 0 en otra manera 
informes, que le hiiieííen los Pa- expedidas por fu Reuerendiífima. 
dres Proeuradores,al obtenerlos de Tuuo varios eílados eñe Con-
fu Reiierendiílima . fejo, porquedcfpues fe Tacaron del 
Para efto eftablecio prudentiííi- los Padres Ledoies, y quedó folo 
mámente vn confejo* que llamo en los reliantes 5 deípues el Rene-
de Narrathia? porque en el fe auia rendiífimo Marinis exceptuó de 
de ver,fi la que le auian hecho, pa- fu juicio , y cenfura las patentes 
ra conceder los grados, que fe ex- délos grados pedidos por la Pro-
preflaua en las mifmas letras pa- uinciaenlos Capítulos Prouincia-
tentcs, era cierta > y concordaua les, y las de aquellos, que fu Rc-
con los mér i tos , que tenia el gra- uercndiffima > 0 fus Reuerendifíi-
duado, y en cafo que no lo fuelle, nios fuceííores graduaíkn por fus 
fe dieííen por fubrrepticias las tales manos, y vltimamente cl mifmò 
patentes, y fe le die fie noticia ai Reuerendifíimo quito, y aniquiló 
Reuc rend i í í tmo , paraque la pro- el dicho Confejo de Narratiua, re-
uifion fe borrafíe del regiftro. Efte mitiendo todo el juicio al Prouin-
ceiífejo fe auia de hazer, y con- cial, Difinidores, Padres de Pro* 
gregarfe necefíar iamente en el uincia , y itáaeftros en los Capitu-
Conuento de nueitra Señora del los Prouinciales, reíeruando tam-
Roíar io de L i m a , y cornponerfe bien deñe juicio los grados pedi-
del Padre Prior del mifmo Con- dos por la Prouincia, y los que fu 
ttento, y del Padre Prior del Con- Reuerendifíima , y fus fuceífores 
uenfo de Santa Maria Magdalena graduaffen de fu mano. 
dela mifmâ Ciudad, délos Padres, Ordenaronfe muchas cofas, 
Catedráticos en la Real Vniuerí i - muy conformes al efpiritu dela.,, 
dad, délos Dolores en ella, délos orden , y de la obferuancia regular 
Ledores aduales de Teología del de la Prouincia, que omitimos por 
Conuento del Rofario, y de todos la prolixidad. En el titulo délos d i -
los Padres Maeílros, que fe hallaf- funtos, denunciaron nouenta , y 
fen en ambos Conuentos del Ro- vno del quatrienio paífado^ entre 
fario,ydela Magdalena, aios qua- ellos. 
les auia de congregar, y conuocar En el Conuento de Huamanga. 
el Padre Prior del Conuento del Ál Yluftrifíimo D o n Fr. Gabriel 
Rofario Prcfidente del Confejo, de Zarate . 
declarando juntamente el Renes En el de Lima * 
" " " A I 
Jin 
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A l M . K* P. M . Fray Antonio 
de Hamuigo. 
A l M . R. P . M . Fray Franc ¡ico 
•deCaí ixo. 
A l P.Fr. Antonio Rodriguez Pre-
dicador general • 
A l P.Fr. luán Fernandez Sacerdo-
te, y Padre Antiguo, 
A l Hermano Fray Martin de Por. 
ras Donado. 
F.n el Conuento del Cuzco. 
A l M . R . P . M . Fr-Luys Cornejo. 
En el Conuento del Callao. 
A l P. Fr. Gregorio de Riucra. 
Fiel Yluftriffmio Don Fray 
Gabriel de Zarate , dicen las a&as 
afii. 
£ n el Conuento de Huamanga . 
Murió d T ¿ajlnjjmo , y Rcueren-
dtlJtmo Señor Don Fray Gabriel de 
ZârMe^Obtfpo electo de aquella Ciu-
dad , tjftí at jiro en Sagrada Teologia^ 
Calificador del Santo Oficio, Proutn* 
cid dos vezjs defía Proumcta de 
San luán Bautijta del Peru, que go. 
uerno con admirtitle prudencia> en 
elgouierno , y finguUr aumento de 
nueftra Reltgton . Fue en e[ie tiey-
na Predicador verdaderamente/Ipof-i 
toheo , exercitando ejle oficio , por 
mas de quarenta anos , con grande 
achinuien de los pueblos y vtilidad 
de Us almas. A d o r n o y ampiífiià 
cl templo de[te Conuento^ con magni-
fico aparato^ y ferucrofo zjlo delcuh 
to Du4ino. Vlttmament e facado de en-
tre nofot ros, para el Obifpado, olui-
dadodeloque podía tocarle-, fe en-
trego todo fielmente al negocio de laz 
4lmas dé fus ofajus ;y afjl llamado de 
Diosp. i ra falir de fíe mundo , def-
pues de experimentados muchos tra-
bjijos, y varias molefiias , con que 
quifo prouarle el Señor ^ como en f l 
cnfol al oro, fe cree-) que fus. trasla-
dado a la vnla eterna-, k perceíir los 
premtos de fus trabajos • Su muerte 
fue tan llorada > que los clamores > 
y ¿¿grimas han llegado h efia Ciu-
dad • 
Del Padre M.Fr.Antonio de^ 
Hamuigo 5 hezemos aqui memo-
ria, por lo mucho,que honro à efta 
Fu Madre vn hijo, que à la verdad, 
fue grandcjen todas mai]eras.Go-
uernò muchos Conuentos de Ia_» 
Prouincia,fuc guardado deDodoy 
€n laReal VniueríidadjCalifícador 
del Santo Oficio , y Prouinciaí 
criado de la Prouincia de Quito, y 
murió fin irá ella. 
También merece memoria par-
ticular , en e ík lugar, el muy PvC-
uerendoPadre MaeílroFray Fran:. 
ciíco de Caí t ro , por lo mucho , 
que trabajó > en adquirir, y junta^ 
las memorias antiguas» y moder-
nas , haíla fu tiempo, de nueftra,.^ 
grande Prouincia, Tiendo la ma-
yor parte fu eferito , aunque muy 
breue -> de auerme animado ? á CÍI.. 
prender la obra trabajofa deíta^, 
Hi í lor ia . 
Por el mifmo t i tu lo , no podre-; 
mos pafíar, fin hazer eñe recuer-
do del Padre Fray Amonio R o -
dríguez, Predicador General, que 
con las mifmas memorias, que re-
cogió , y con las vidas de Varones 
yluílres, que eferíbio, tiene la o u , 
yor 
Mi 
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yqr parre, en cita Hi í tor ia , Gendo 
digno, por fu trabajo , y zelo, cpe 
moíh'ó en e í l o , de perpetuas ala-
bancos . 
E l Venerable Padre Fray luán 
Fernandez, es vno de los hombres 
de mas credito, que en rodo gene-
ro de virtudes, que hazen vn per-
fecto Frayle, hà tenido la Prouin-
cia -> fiendo íingulares, y extraor-
dinarias las eíb'macioncs, que ha-
zen de fu grande Religion , y ob-
feruancia, no í.olo , los que le co-
nocieron , fino todos, los que in -
formados de aqiiel.los,por la conf-
fante fama, y credito de fu vida , 
íe hazen continuamente pregone-
ros de lo mucho, que mereció con 
fus obras. 
Fue vn Varón penltenti i l imo, 
¿tbftinente > y muy dado a la ora-
ción , y en todo tan exemplar, que 
oy le tienen, en la Prouincia, por 
el vnico difeño de los grandes 
Maeftros de Nouicios , ocupación 
que exercito muchos a ñ o s , y mu-
chas veres, con vigilancia, y zelo 
tan eftremado, que han quedado, 
en prouerbio,como por máximas 
de exercitar con açierto aquel ofi-
cio , muchas cofas defu tiempo: 
fíendo de animó tan grande, y de 
vn eípir í tu , tan para todo , que al 
miíino tiempo folia hazer tres ofi-
cios , que cada vno pedia por íi 
vn hombre, no folomuycapaz, 
y difpierto, fino muy defatendido 
de otras Ocupaciones. Era Maef-
tro de Nouicios , que ya fe ve 
quantos cuy dados trae con figo 
efte pucilo,por lo que 3u¡ de velar 
por lo que ha de aíliftir, por lo 
que hade enfeñar, y por lo que ha 
de eftudiar, para vn gouierno de 
vna caía de Nouicios, tan grande 
como la de l ima , compuejfta de__, 
niños, y m o ç o s , en numero de-, 
mas de ciento, gouierno dificíli-
m o , y para hombres de grande-, 
diferecion, y aplicación . Era_, 
Suprior del mi ímo Conuento,que 
requiere otros cuydadps, en la a f 
fiftencia de las oficinas, y enía_, 
d/ílnbucion de muchss cofas, que 
dependen de fu induílria, yp ro -
uidencia., en vn Conuento , que 
es vno de los mayores de la Or-
den toda. Y era Procurador gene-
ral delas caufis , y hazicndasdel 
Conuento, que nectíliran de otro 
hombre de fuperiores caudales, de 
prouidéncia, y talento , para aílif-
tir à los pleytos, à las cobranças, 
à los efírados, à i o s j u e z e s , à l o s 
oficios de eferiuanos 5 y Procura-
dores, y finalmente, que no tra-
te de otra cofa . Y todos tres ofi-
cios de Suprior , de Procurador, 
de Ivlaeílro de Nouicios, cabian_, 
fin cenfundirfe en la gran capaci-
dad del Padre Fray luán Fernan-
dez , y todos tres , los exercitaua, 
como íi fuera tres hombres, vno 
para cada oficio , o como fi no 
tuuieííe, mas, quefolo vn oficio 
de los tres j porque exercitando-
los todos, aííiftia tana tiempo i 
las funciones mas neceflarias de 
cadavno, como fi no tuuicra otra 
cofa, que exercitar. Se hallaua en 
el 
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el Coro i con Ta cafa de Noutcios; 
en las oficinas, al tiempo deviíl-
tarias'j y en las audiencias, quan-
do era meneíter: Nòfe rab ia_ í ) 
como , ya que tuuieííe tiempo . 
para tanto, tenia cuerpo, y fuer-
cas> para hazerlo, y lo que es mas • 
de ponderación , como defpues de 
tanto trabajo j un to , teniaefpiri-
tu , para paliarle las noches cn_, 
oración , n i vigor para romperfe 
las carnes a. diciplinas, ayunar los 
ayunos de la Orden , y muchas 
vexes, â pan y agua, veftirlana, 
y haier otras grandes mortifica-
ciones , y exercícios de deuocion, 
en que períeuero toda fu vida,, , 
hafta vna buena vejez, enque^ 
íüe nueftro Señor feruido de iie-
uarfele para f i , lleno de años , y 
virtudes. 
Muchos años defpues de fepul- > 
tado, abriendefe en el Capitulo ,„> 
vnade fus íepulturas, para enter-
rar à vn Religiofo difunto , fue 
hallado (y yo le vi) el cuerpo eiir ^ 
tero del Padre Fray luán Fernan-
dez j tan flexible, en todas fus par-
tes, y tan libre del horror, y cor-
rupción natural'de otros difuntos 
que te permitia tocar, y manofear. 
de muchos Religiofos, que acu-
dieron à mirarle, y aun tan poco 
desfigurado, que le conocieron., 
muchos. El Padre Maeftro Fray 
Gafpar de Saldana af i rmó, que 
hallafldofc en la ocafion , apreta-
do de cierto achaque, que pudic- ' 
ra fer de malas conlequencias, en 
lo mucho de fus a ñ o s , c o n folo 
su cric encomendado a eñe fiemo 
de Dios , y tocado fu cadauer,auiâ 
quedado íano del todo . Pufie-
ronle en vn c á x o n , y clauado^ le 
enterraron de rmeuo, fin pompa i . 
faufto, ni oficio (en obediencia de 
los decretos Apoftolicos) en la 
peaña del Altar del Capi tulo, cu-, 
briendo el caxon de tierra. 
• En k vida del Venerable iieruo . 
de Dios Fray Martin de Porras, fe ; 
dirá como fe apareço efte fieruo 
de Dios acompañando al'mifmo 
Fray Martin , que apareciò àcier- ' ' 
to hombre. ^ •! ; : 
Las Actas defte Capitulo, dis ; 
nunaando fu muerte à la^Prouin-. 
cia, dreen del ellas palabras. -.-Mu-i 
rió el Padre Fray luán Fernandez ; 
Sacerdote i y Padre antiguo ^ eftre* • 
ihifstmo obferuador de hs fagradan. 
Conjlituciones de nuejlru Heiivion^. 
cuydndofifs 'nm de Ju aumento , y 
crecimiento , continua en Ja fequetx '•. 
de la comunidad 
enfermedad •> ni ¿a QEUfftém 
otro ttñpedtmento alguno llegaua a • 
ferie deeñoruo-) para fié continua-1 
cion * 
Del muy Reuereádo Padre" 
Maeftro Fray Lvtys..GDÍn '̂}a > te^. 
nemos- dicho en el tiempo de fu 
Prouincíalaco, quan bien , y c o n 
quanto zelo exercito aquel oficio, 
eon que á qui folo diremos,!© que 
las A â a s eferiuen de íus virtudes, 
defpues de fu muerte , que es 
quando fe diz en, y juftifican las 
alaban cas verdaderas délos hom-
bres • 
M u -
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> ¿11 n m en el Com: en ta del Cu^-
C9 ( d i tcn hs Actas) nueflro muy 
Heiienndj) Padre AiasHro F r a y 
Luys Cornejo , que fue Prouincial * 
y: V i caño general deftx Prouincta^ 
y.Padre antiguo-) ohferumtifsimo de, 
U 'Monajlica dtaplina , y que entre 
los Tndios, fue admirable Predica-
dor de U ¿tuina palabra ^ que con z.e-
h marmillofo de U Religion Cbrtf-
tiana > extirpo fus ydolos, y fuperjli-' 
dones. 
De l Padre Fray Gregorio de 
Ri.uera, folo tengo la noticia de 
íu buena fama, y nombre, que 
entre fus apuntamientos, pufo al 
margen de íb s Aótas 5 el Padre 
Predicador general Fray Françi-
feo de Guzman, à quien citamos 
en el Prologo de nueftro primero 
Tomo, y de quien hablaremos al 
findefte. 
El Venerable Hermano Fray 
Martin de Porras ocupará, con fu 
vida todo el libro, que fe figue, y 
entrp tanto dirán cftas Adas, enu. 
común fus muy grandes, y fingu. 
lares virtudes. 
M u r i ó Fray Martin de Porras, 
33onado , de admirable virtud, y 
fantida<J, Varón de los primitiuoi 
Padres de nusftn Religion^ que 
figuiendo fus paí íos , fe h i lo iijíi-
gne, por la penitencia, y abíl i-
nencia. Afíi ftipo exercitai fe en 
las limofnas, para con los pobres, 
que:parecia vna fuente de piedad , 
y caridad,para ellos, quando abria 
las manos, para el miíerable, y las 
palmas, para el mene ík ro fo / i em-
pre penfando en dar pan à ios pe-
queños , que fe le pedian. Su cari-
dvid relució con mayores ventajas 
entre fas hermanos enfermos. Va-
cando continuamente ala oración, 
fe paííaua fin dormir todo lo mas 
de las noches , y renunciadas 
las próprias paífi ones, folo aten-
dia , con el animo , à lo que toca-
u a à D i o s . N ò tenia cama pro-
pria: y finalmente fue vn eípejo de 
fantidad, y Religion à toda eíla 
Ciudad de Lima.Verdaderamente, 
que à tan pi odigiofa vida , corref-
pondio vna muerte felicií í ima, 
porque en ella concurriendo todo 
el Pueblo, fin fer combidado, llo-
rando la aufencia corporal de tan., 
gran V a r ó n , aííi el Clero, como 
la gente feglar, que aíliftieron à 
fu Funeral, befauan fus pies, y 
manos con íingular teuerencia. 
TESO-
t o I 
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D E L A S Y N D I A S 
H I S T O R I A 
D E L A P R O V I N C I A D E 
SAN I V A N BAVT1STA D E L PERV 
Del Orden de Predicadores 
T O M O T E R C E R O 
L I B R O S E G V N D O . 
c A p . 
Vida prodigiofa del Venerable fiemo de Dios F r a y 
Marcin de Porras, dela Tercera Orden de 
Nueftro Glorioíb Padre Santo Do-
mingo , fii nacimiento , ni-
ñez , y crianza. 
»QVEL Diuino Pa- Ja fangrc del j u f ío , que clamaua a 
^dre de familias, los Cielos por vengarla -„ no dexa 
que plantado def- de ilúlharla en todo tiempo, produ-
dc el origen del ciendo fobcranos farmicntos, que 
mundo la miñe- vnidos a la v id verdadera Chrifto, 
r i oí a viña de fu lleuan colmados frutos de virtudes 
YgleíiJ i 1c dio el riego priwero con que ñ)i talecen la Fè.r fubleuan Ja 
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JEíp.er.ançq, y encienden ía Caridad. 
Aü iendopücs el Padre Helas lum-
bres Q'ios dilatado fu Yglefia, de£ 
terrando de ella plaga occidental del 
nueuo mundo, al Principe delas t i -
tiiçbhs > que le tenia Supeditado a 
'fu imperio largos figlo$ , tiranizan-
do aieue tantas almas, hechas fus 
nrsiíérables prifíoncrás j fe ñrnio la 
piedad Diu i na 5 de que en medio de 
jan lamentable obfeuridad? rayaí|c 
alegre la luz del Euangclio> y que 
deípues délos nublados de !a Ydoia. 
t r i a , íalieüc mas lucido c! So! de 3a 
Verdad; paraque dando de mano á 
tanto error, abracaííen defengaña-
dps la Fe tantos infieles. A fin pues 
deque crecieffe la Ygleíia rc:¡cn__, 
nacida en eílis panes > cm bio d Se-
ñor excelentes Varones en virtudes 
( tenemos dicho de muchos por el 
progreífo todo de la H i í l o r i a ) , que 
executando en fu nombre maraui-
llas , ateftiguâífen con milagros fu 
dotrina , .paraqueà vn tiempo fixaf-
fen en la creencia a los Catól icos , y 
eonuèncieJGfen con la verdad a los 
Gentiles, à yiftas de conocidos por-
tentos, qúe obra para eftc fin Dios 
entre infieles , como dixo San Pa* 
b l o . 
Y aunque en todas Religiones, 
y citados fe han feñalado íiempre 
Santiflimos Varones, que firuiendo 
de viuoexemplar de buenas obras, 
eftiraularonà fu imitación los pue-
blos *, donde parece h i refplandeci-
do mas la luz di u i na, ha lid o en el 
Cielo del gran adulante de la Ygle-
íia DomingQj.. En efte lucido fir-
mamento íixò el artífice fupremo 
foberanas lumbreras, quecnfciían-
do al mundo con obras, y palabras, 
la verdadera jufticia, brillan rcíplan» 
decientes eílrellas en perpetuas éter* 
. nidades. AOJUÍ fe derramo mas co-
piqfo el rocio di u in o de la gracia. Y 
aunque nos es impofíible alcançar 
los i'ncomprehéníibles 'juicios del 
Ai t j f i imo' , fe nos permite raftrear 
en §lgüna manera, razones de fu in, 
falibicf prouidencia . Y afíi podc-
mo^cntender, queTiendo , como es 
ton íhn te , , que los primeros obre-
ros, y diligentes minsftros del Euan-
gcHo, que como labradores diuinos 
fembraron cuydadofos la femilla de 
la palabra de Dios, en Us tierras in-
cultas del Peru, ftkron Religiofos 
de nueftro iníigne Patriarca Santo 
Domingo ; fue prouidencia altiffí-
ma pagarle Dios á cfte gran Padre 
en moneda del C ie lo , el trabajo in-
canfable de fus hijos, en reducir al-
mas a la F è ; porque es puelto en ra-
zón , y orden 4el Cielo, que fuefíe 
délos Predicadores el fruto, puesfue 
délos Predicadores la femilla . 
Eftá verdad ateítiguan las vidas 
délos Varones cxcelentiííimos ea.* 
todo genero de virtudes,y dones del 
Cielo, que en efl:e,y,cnlos dos to-
mos antecedentes fe han podido re-
coger, para darlas a ,1a luz • 
Muchos mas fon los que con per-
fección conocida ? han iluftrado efta 
iníigne Prouincia del Peru : Peio 
no es el menor de ellos, el Venera-
ble hermano Fray Martin de Porras 
alíumpto de ellos difeurfos , vno 
délos 
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àclos mas ràros Varones en pcr-
feccion?<|ue hà producido la Ame-
rica, conto fe conocerá leyendo 
con aren ciou lo admirable de fu 
vida. N o fue fu efpiritu ordina-
rio j ni fu candad c o m ú n : tanto fe 
efmerò en cita virtud diuina, rey-
na delas demás 5 que para fu pon-
deración es qualquier hyperbole 
pequeño ? y ninguna toda alaban-
ca. Indicio es cierto de fu exce-
lente vida , fu extraordinaria pie» 
dadjporque íi de el amor de Dios, 
y délos próximos , pende toda la 
ley, y los Profetas 5 fegun el Sal-
usdor en fu Èuangeí to; qaien u n -
to fe efmcro en amar á Dios, que 
amaua non folo à hombres, fino 
¿ irracionales por Dios 5 claro es 
que cumpliendo fobradamcnte_í 
çon la l ey , feria fu peí feccion re-
leuante # Fue Pardo, como dizen 
yulgarmenre ( Mulato es lo mas 
común ) , no blanco en el color, 
quando lo era de la admiración^ 
de todos. Pero aquel Señor, que 
no mira accidentes del color, fino 
merecimientos del fugeto , ea_, 
quien no cabe acccpcion de perfo-
ras , que cuyda igualmente de to-
dos, y en quien todos ion vnos, 
como dixò cl Apof to l , defuerte, 
quç no ay para Dios Hebreo, ni 
Griego, libre, niefdauo, hem-
bra ni Varón j quifo hazer a eíl:e_; 
tan fieruo fuyo, paraque íctocaííe 
ella verdad, ala luz de tan pere-
grinas mercedes, como le otorgó 
íu franca mano: y fe Vieíle, como 
nunca queda por Dios n tic Aro 
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aprouechsmienEo, ni efeatima eíle. 
Señor fu gracia à qualquiera , que 
fe dispone à rcceuirla. Tan à ma^ 
nos llenas, Je concedió efta â Fray 
Martin , que fe dexa entender de 
fu profunda humildad al receuirla, 
que lo llenaua Dios al paífõ , que 
el íe abatia, y que cabia muy bien 
el lleno de la gracia, enquieii^, 
íe imaginaua vacio de merecimien,* 
tos. Bfcogio fin duda el Señor lo 
mas abatido del mundo, para conr 
fuuon délo mas fuerte; eftilo pró-
prio fuyo, pues quifo moftrar fu 
poder con los Magos "de Egipto» 
no en las grandes ferpientes 5 que 
formaron, lino en los contentible^ 
mofquitos, que no hizieron. 
Gouernando pues la Ygleíia_j 
vniuerfal, como Vicario de Chnf-
to N . S. el Pontífice Gregorio 
XIII , y rey nando en Efpaña Dofi 
Felipe Segundo el Prudente j na-
ció el Venerable Hermano Fray 
Martin de Porras, én la infigne^ 
Ciudad de L i m a , Met rópo l i , y 
cabeza del Peru , Miércoles nuc-
he dcDizicmbre del año del Señor 
de quinientos, y fetenta, y nuc-
he . Fue hijo natural de vn Ca-
nallero del Orden de Alcantara , 
llamado Don luán de Porras, que 
fuele Dios preuenir calificados pa-
dres à Fus íicruos, para empeñar-
los mas en la virtud . Fue fu M a -
dre vna Morena libre hija d e j 
Etiopes, Criolla de Panama, lla-
mada Ana Vclafquez. De efta^ 
obfeura noche, nació alua lucida> 
para crecerá Sol refplandeciente, 
Ce 2 que 
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' cjue aluiTsbraífe con el exemplo i 
-íoáoS í y con la enfeñanca à mu-
chos . Prpuidencia fue en Dios 
¿árie à Fray Martin tan dcíiguales 
prôgenkores .,\.paraquc aduirtieri;-
do Ia baxexadela madre fe humi-
llaífe ? y conociendo la calidad del 
-padre, fe maíkaífe à Dios agrade-
cido •> que todo lo ordena al b i ea l 
délos que le aman 5 como dino el 
A p o i b l * Si no es que digamos, 
-qúe en el color blanco, y negro 
-ddos padres 5 quifo Dios pronof-
tlcar el habito de Santo Domingo, 
qué auia de veíiir andando el 
tiesripo . BaucizoíTe en la Ygleíla 
parroquial deLinuido Martyr S. 
Sebañian , à quien también quifo 
yluftrar el Cielo, con que cayelíe 
en ella el faludablc rocio del Bau-
t i f m o , fobre la fragrante Roía de 
Saata Manarfiendo botón peque, 
no en fu ninpz. 
•Ccn cfpecial prouidencia del 
Cielo , no fe haze mención en las 
informaciones de la infancia de Fr. 
-Martin,quizas, porque ruuo taa^ 
poco de n i ñ o , que nunca parece , 
que lo fue, grandeza, que celebró 
en el Bautilla S. Ambrofio . N ò 
í'e tuuo mucha quenra con las ac-
ciones , que executo en fu peque* 
ña edad , folo fe íabe , que em-
biandolo la madre à comprar lo 
iieceííario, para el fuílento de fu 
cafa, lo repartía entre algunos n i -
ños pobres, que encontraua, ha-
ziendoles limofna de lo mi f ino , 
que para fi ncceiiitaua . Pronoíli -
co cierto en aquella edad del ar-
diente volcan de caridad en que 
fe auia de abrafar en adelante^ que 
quien nació para Sol , dcfde la cu. 
na del punta rayos : y aun Moyfes 
deíde N i n o , empençò à declararfe 
enemigo .del Rey Idolatra de Egi-
pto, arrojando en el fuelo la coro-
na , que le pufo Faraón en la ca-
beza . 
C o n o c i ó , y tuuo por hijo' al 
fiema de Dios , Don luán de Por-
ras , cofa irregular en Qtualleros, 
que por no defeubrir fu rnifmaj 
afrenta, no coeocen por tales à 
fus hijos d elle genero . Mas como 
cfte auia de feruir de rico eímalte^ 
al oro acendrado de la nobleza^ 
del padre , preuinoel Cielo , que 
lo tuuiefle por hijo . Oíreciofeleá 
Don luán , hazer viage a la Ciu-
dad de Santiago de Guayaquil, y 
licuó configo al niño,dondeapren. 
diò à leer, y efcreujr, que no de-
xaua de importar al fin, paraque_, 
Dios lo deltinaua . Boluiòfe con 
el padre a la Ciudad de Lima, pa-
tria fuya, donde crecía, al pa í ío , 
que la edad , ea Fray Martin , 1¿L_, 
vi r tud , y el Señor , que lo tenia 
efeogido para fi, quifofueífe ranJ 
poco del mundo, que no pareceJ 
viuia en e l . Conoció quan mal 
fe dauan las manos el feruiçio de 
Dios , y la ocioííclad madre de v i -
cios , madraílra de virtudes la lla-
mo San Bernardo ) yafíi trató de 
hazerlc cruda guerra , no dándole 
jamas entrada, porque no le ven-
cieífe con ella el enemigo. Apren-
dió por elle fin ofício de barbcro,y 
pasa 
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para gaitar con fu trabajo el fuílen. 
toy figuiendo la dodrina, y exerxi-
pío cid ApoAoí, y el de aquellos 
Anacoretas Santos dela Primitijia, 
que aun tiempo en los defiéreos de 
Nitria •> Egipto, y Tebaida, con-
templauan, eicuados en Dios con 
el efpiritu, y trabajauan humil-
des) con las manos. Exercitaua 
en el oficio, fu candaiJ, Fray Mar-
tin (cita parece , que fue el fuyo , 
roda la vida) lo que ganaua, ò le 
dauan , fin que pi'dicílc paga al-
guna , no íeparaua en las jnanos, 
que'parece , las tenia torneadas 
como el f-ípofo y luego lo trasla-
daua alas de los ncceílitadcs, fu 
piedad . Viuia entre los de fu edad 
como ninguno, efecto.de la diiii-
pa gracia , que quien fupo coníer-
uar Santo à Abrahan en Caldca , 
a fu fobrino Lot juíto en Sodo. 
ma, fin culpa a! paciente lob , en-
tre ídumeos, y á Daniel, y fus 
compañeros íielcs à D i o s , en el 
Palacio del Rey.de Babilonia:, pu-
do conícruar â Fray Martin mo-
centCjentre los de iu color,y edad, 
que como nuieíha ia experiencia, 
fe doun licuar ordinariamente de 
los vicios, 
• Viuiendo el ficruo de Dios, en 
elíiglo, folia pedirle al dueño de 
la cafa, en que moraua, que era 
vna njuger, iedas las noches vna 
vela, que debia de fa- tan corto 
ú- caudal, que aun para lo muy 
prexdo, no íilcancaua. Continue) 
unte la petición, que ya parecia, 
qr«s de ;r;.porciini(lad de hueíped, 
auia paífado à demanda de mendi-
go. Tan leue fundamento, co-
mo eíle, bailo, para entrar en f of. 
pechas el dueño de la caía •> que 
como dî e el Eípiritu SantOjqual-
quiera malicia es pequeña , enj 
comparación de la de vna muger f 
Parecióle à efta, que tanta impor-
tunación de luz, era para alguna 
obra de tinieblas, que en clapo-
fento fe efetuaua, quando pudiera 
prefumir lo contrario , pues antes 
aborréce la luz ,. quien obra mal3 
en fentencia del Saluador. Mas 
. para entender mal del proximo, el 
juicio humano, fobra la imagina-
ción j y pa,ra penfar bien, no baf-
ta la experiencia. Por eíia jqmío 
la engañada muger certi^carfe de 
lo que auia maliciado, y alloman, 
dofe vna noche por el refquicio 
de la puerta, v i ò , quando no lo 
efpcraua , al bien inclinado moco, 
¿pie puefta la luz , delante de vna 
imagen >poftrado de rodillas* ha-
zla feruorofa oración, virtiendo 
muchas lagrimas, de que quedó 
la muger, fobre retratada de íu te-
meridad; compungida de fu cul-
pa, pues no vio torpeza, que la 
ofendieííc, fina virtud, que la edn 
ficaífe . A cita fe endereçauairj 
íiempre los intentos del recogido 
mancebo," y porque no quedalíen 
írufLrados,fe acogia al fagrado dda 
Reyna del Cielo , à quien eligien-
do Dios por Madre fuya , nos la 
íeñalo también por Madre nuef-
tra, difponicndo que todo el bien, 
que fe comunica del Ciclo, à los 
mor-
cloros Verdaderos 
mortales paíTaíTe fíempre por ma-
nos de Maria > como dixo dellji 
Señora San Bernardo . Poíkaua-
fe á fus plantas Fray M a r t i n , y 
refoluicndo en íufpiros el pecho, 
y en lagrimas los ojos , fuphcaua 
delante de fu Imagen, à la que es 
Madre de Dios 5 y Madre nueftra, 
fe íiruiefie de fauorecer fus deífeos, 
aumentándolos en feruicio de fu 
M i j o , cada día ; pedíale fe mof-
t ra í fefeguronor te , como eftrdJa 
reíplandeeiente en e lMarproce-
lofo de eíle mundo. Y viòfe por 
losefecíos , la elicacia detanjuf-
tas demandas, lo mucho que pue^ 
de con Chrifto íü M a d r e y que 
tiene los poderes de Dios Maria} 
para hazer mercedes à ios fuyos > 
pues fue tanto el aprouechamien-
to delfieruo de Dios, que crecien-
do de virtud en virtud,íiendo mo-
ço de pocos años , aun en la flor de 
fu edad, daua faconados frutos de 
perfección. 
C A P . IX/ 
Como el fiemo de Dios reciuio el habito en el Con-, 
tiento de Predicadores de Lima, y do 
fu grande humildad, y pacien-
cia en los trabajos. 
O ay duda,fin o, 
J que la Religion, 
I como cafa de_. 
D ios , es feguro 
de los peligros 
del mundo , re-
medio de fus daños , y enmienda 
de fus defaciertos. En el Monaf-
t e r io , dize San Bernardo, proce-
de mas cauto el hombre, cae me-
nos en la culpa , leuantafe mas 
apriefa, muere con mas confian, 
ç a , y es galardonado mas abun-
dantemente . Eí lo alcanço Fray 
M a r t i n , con la luzdiuina , y al 
conocimiento claro de lo bueno» 
fe íiguio el deííeo eficaz de confc-
guirlo. Dcfieaua fcruorofamente 
el eftado feli¿ de Religioío , y 
auiendolo de fer, en vna de las Re-
ligiones aprobadas; era el blanco 
de fu afición, la de Nueftro Glo-
riofo Patriarca Santo Domingo , 
cuya reíplandeeiente eílrella , fixa 
en el Cielo de fu frente, le feruia 
de Norte à fus defeos» Era autor 
de eítos , el amor diuino, que co-
mo (fegun San Gregorio) no fa-
be eftarociofo en las almas} auieo» 
do hecho m a n d ó n , en la de Fray 
M a r t i n , lehazia defear fu aproue-
chamiento, y le inípiraua tan fan-
tos penfamientos , que como dixo 
San Pablo, nada bueno podemos 
penfar 
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pcnfai-Josho;r¡brcs> por nofotros giofoconacrfo , mas comoelfier* 
mifmos, y para todo hemos me- . uo de Dios , via Ja$ coíãs con mas 
nefterà Dios, y fiendo las obras . d i í í in ta iuz , q u ç í u Padre (c]ue ea 
de cfte Señor perfectas i cjuifq que f in , era todo mando ío qvtc mira-
los deícos, que auia encendido en ua) no quifo acetar la honra, que 
eieoracon de fu ficruo, tuuieíTen le hazian , eítimando en mas veihr 
dlchoíaexccucion. habito, conque pudidfc humiliar-
Refuelto p;ies a dexar el mun- fe, que traer Capilla-) con que pu-
do , por hallar mejor á Dios , (c .d¡eíTe engrelrfc ; fin tiendo, y muy 
fue al Conucnro de Nucílra Seño- bien , que auiendo vm vez, dexa-
ia delRoíariode L i m a , del Orden do c! Mundo, nò era bien bolucr-
de Predicadores,y con mucho ren. fe à excitando en la Rcligion.Paí-
üimiento, y humildad, pidtò el sò el año de la aprobacion,quedi£ 
habito de Donado,al Padre Mae£- pone el Santo Concilio de Trento, 
tro Fray luán de Lorençana, fu- con el exemplo de vida, que fe de-
gcto digno de immortal memoria, xa entender de fu vir tud: llcgòfe el 
por fu mucha vir tud, y grandes tiempo de la profeíllon , que hizo 
Ierras, que entonces , era Prouin- con notable regozijo de fu alma ., 
cial *, fiendo Prior de! Conucnro, ofreciendpíe à Dios , vino holo-
el Venerable Padre Prcfentado, cauitJ, dándole repetidas gracias 
Fray Francifco de Vega, padre.^, deverfe hecho íieruo de íus fier-
de la obferuancia regular deitai nos, en fu cafa,íéñalado con el ca-r 
^Prouincia , los quales le dieron à ra-Ser de los folclados, que rmli. 
Dios las gracias, y à fu fiemo el u n debaxo de fu vandera: y GOITIQ 
habito con fmgularcs júbilos del le executaua nueua obligación i y 
alma, dandofe el para bien de ce- \o es de los Religiofos > pretender 
ncrlo en íu compañía, ò porque^ llegar à la cumbre de la perfección 
tenían bailante notida de fu vir- del Euangelio , paraque importan 
tud, 0 porque fe la leyeron en fu tamo fus confejos: Era tan fingu-. 
modeíba, y compoílura , que los lar fu cuydadojpara llegarlo à mç-
licruos de Dios, traen en el roftro, i ecer, que no parecía Nouicio ea; 
el fobre cf.;nio de virtuoíos. la Religion , íino profeíso- de miH 
Supo el Padre de Fray iMarn'n, chos años, atendiendo y guardan-
fu nucuo elbdo, y moítrò mucho do à la letra las Conítituciones d̂ r 
fc-ntimientO) nò de quchuiiieíTe_, la Orden . 
entrado en Religion , íino de que N ò es cofa de poco momento ^ 
viftiefíc el habito humilde de Do- lo que en los Monafterios, llamar* 
nado. Quiíicron por eíia caufu ceremonias, aíTi las que íiruen a l 
los Prelados darle a Fray Mar t ín culto Diu ino , que es al que atien-
la C i p i l l i , y Efcapuiario de Reli* de la Religion 5 como las que per-, 
teñe-
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•  íer.ecen à lâ obreruancia regular 
¿d cíhéo 5 y aunque no obliga, 
n i aun i culpa •venial, íu rranfgrcí-
ITon (menos íi fe liega a hazer deí-
prec iò , que entonces ^ fera mor-
tal , â que fe difpone el que habi-
tualmente las quebranta) tal vez 
fu ele faltar lo mas, porque no fe 
tiene quema con lo menos, erL, 
fentirdel Efpirim Santo 5 y como 
Ja fuftancia no fe conferua > ím„. 
accidentes, no eíU en pie, fino 
muy caydala Religion , fin ccrc-
í-nonias. Sanfon perdió la forta-
leza ? luego, que le quitaron el ca-
bello , y fue porque era Nazare. 
n o , dedicado á Dios , por tas fuer-
zas d'A cuerpo , para defender vi 
Jos Hebreos , y era ceremonia de 
'Nazarenos, traer el cabello creci-
d o ; y aííi falto el don de fortaie-
i a à Sanfon y luego, que en el fal-
t ó la ceremonia. Tan obferuante 
era de eftas Fray Martin,que fe en-
tendia muy bien,alcançaiia lo mu-
cho, que en la Religion importan; 
atendia à fu cumplimiento, corno 
fi òbbgaflen i culpa muy mor ta l , 
y para acertar en todo, procuraua 
imitar las virtudes, que en los de-
mas aduertia, dcíèando fer dici-
pulo de todos, quando pudiera fer 
ÍVlaeftro de muchos . Emulaua 
fantamentc embidiofo, las mejo-
res deefpinru en fas hermanos, 
cómo aconfeja San Pablo,de fuer-
te , que de vno, aprendia humil-
dad, de otro oración , de otro ca-
ridad , y de otros, otras virtudes, 
como del gran An ton io , refieren 
las hifrorias. Sobre todo tenia, 
por dechado de fu vida, a] que ve-
neraua Padre fuyo, à nueftro Glo-
riofo Patriarca Santo Domingo, 
en quien admirando , lo que era 
• digno folo de admiración , procu-
raua aprender, lo que fuf/ia imi 
tarfe, entendiendo, quan mal pa-
rece , tener el nombre de hijos de 
Abrahan , y nò quererlo fer cn^ 
las acciones. 
La virtud de la humildad , de 
que tanto fe precio el Hijo de 
Dios , que perfuadia, le imitaífen 
en ella , fus dicipulos, diziendo 
era manfo, y humilde de cora-
zón , íiendo la fortaleza del Padre, 
y el depoíito de los teforos de fu 
infinito faber j refplandeciò tanto 
en el fieruo de Dios Fray Martin 
de Porras, que fe echaua de ver, 
era verdadero dicipulo de Chrifto, 
y que auia aprouechado , en fu 
efcuela, donde la lición primera > 
que fe dâ, es de la humildad, que 
es el bafis del edificio efpiritual, y 
fundamento de la perfeccionChrif-
tiana, Ninguna cofa le daua tan-
to gufto, como el deíprecio de fi 
mi f ino , excelencia, querefierea 
de nueftro Gloriofo Padre Santo 
Domingo, que le pefauade aífiC-
tir en Tolofa de Francia, donde 
todos le acatauan, y guflaua de if 
àCarcafona , donde le vltrajauaii 
todos, Acreditauafe tanto de hija 
fuyo en fer humilde, que caufaux 
admiración, fu abatimiento. 
Raras vezes, le vian leuantatr 




ifligno ¿e pilarla, y qtiado entrauJ, 
fiendo llamado, à ia ccida de algún 
Rdigio lo , por mas que Icinlta-
uan, en que fe feníalle, no lo po-
dían acabar con fu humildad. J_o 
que haxia, era , arrojar fe al fuclo, 
y dcfde el, conuerfaua con los Rc~ 
ligiofos. Si alguno dtimulado de 
la opinion de fu v i r tud , y prodi-
giolo de íu obrar, abonados tcíli-
gos de fu vida j lo eníalçaua, y de. 
'¿la palabras de alabanca , que pu-
dieran liíbnjear otros oydos , fe 
arligia norablemeníc, rogando no 
le dixeífen cofas femejantes, por-
que era el peor del mundo 5 y me-
recia por fus cu lpas,fer tizón, que 
ardieiie , paraliempre, en ios ;n. 
íiernos: indicio cierto de íu mucho 
abatimiento, que el verdade: o hu-
milde fieme mas osr alabar.cas 
propriasjque eifoberuio oprobios, 
y denueftos. 
Muchas veies, le oyeron de-
cir Í le fuplicaua à Dios , lo hizicf-
fecomo ¿ cierto Relígiofo CXCÍII-
plar. Eíiilo próprio de humildes, 
para poder í c r lomas ; no hallar 
en fracción, que no la reprehen-
dan por d e f e â o , ni en los de-
mas tibieza, que no laembidien 
porferuor. Humiilauafe en todo 
tiempo, y lugar, bartiendode 01^ 
dinano , los mas inmundos del 
Conuento, yinnUtoS) por don-
de paííauan, arrojaíidofe à vezes, 
en ellos, por ícr hollado de todos. 
frmbidiofo el demonio, como pa-
dre de foberuia, de tan profunda 
komildad} incentaua por moinen. 
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tos, perturbarei foíTcgado eípiritu 
de I'ray IVlartin ,.no eícufaua, pa-
ra eíío ardides, ni perdonaua oca-
fiones, que como hallan fus tenra-
ciones , mas reíiftencia y en los 
ju í los , alcançar de ellos vidoria 
es lo que mas apetece fu malicia 
como dixo San Hdarío , y affi 
afeíla contra ellos mas fus t i -
ros. 
Executòlo aOl conFr. Mart in 
infir iendo, y perfuadiendo a al-
gunas perfonas lo trataííen con vi» 
lipendio, y vltraje, però de todo 
falia con perdida el. enemigo f 
quando entendía fiíir con ganaíi-
cia . Ttratò al fieruo de D ios , .'e-fj, 
vna ocafion mal de palabra cierta 
perfona > fin cjüe para eite rigor 
vuieíle dado aun el menor moti-
uo ; dixòle, que era vn perro mu-
lato , que merecia eílar en vna ga-
lera, y otras afrentas de cílc porte, 
que le diciaua la ira , y aconfejaua 
el demonio j pero el Varón d 
D i o s , moftrando el rotiro <de vo^ 
A n g e l , como el Protomár t i r Ef-
teuan , quando le injuriauan en el 
Concilio fus contrarios,, fe po íhò 
humilde a los pies, de quien le_, 
ofendia,y befandofclos le dixò,quc 
mucho mas merecia pôr fus mal-
dades, que ya lo conocia. 
Llamo en otra ocafion al íierup 
de Dios Vn Religiofo , paraqiie 
acúdielíe, como enfermero al re-
medio de vn accidente graue, que 
le afligia; y aunque fue à fu llama-
do, con la diligencia, que de fu ca-
ridad dexa entenderfe; toda vía al 
D d dolien* , 
t í o i ^ foros Verdade ros 
t iòkente por fu muchã- ncccíTidad? , ccncccion feuera Frr,\ Tvlat-titj,y 
le pareció t auhnz i la del íkf uto cie quancio fu aí¡-c!tia jnidicra deí-
D i o s , y l l cmâo quifas de fu do* pertsr t i l â o s d e in paaenci.? ,cix1 
l o r , rhas que de íu impaciencia, le animo nicr.m n iomticâêo , que el 
¿LXO, Eíia es fu caridad hypocfi- íuyo,pucs fegun Ari í lo teks^l dei^ 
t o n , embuílero í bien pudiera,yo precio es incentiuo de ira, ocaíio-
stucrlo conocido» A que reí pon- no tan peca en el üeruo de D i c S i 
diò humilde Fray Marctn ; Ellees que poíirado a los pies del Sa-
*\ daño Padre m i o , que no me cor perior, befándolos muchas veies 
noíco yo defpues de tantos a ñ o s , le dixó: Aora conofeo el zelo de 
<juc h i que trabajo en cfto-, y quie- V. W y el aiucho a nor, queme 
re vuefa Paternidad, conocerme tiene, pues trata á elle perro rmi-
m q ú a t r o d i a s , que hà que me fü~ lato, conÍO merece. Tanto feauia 
írc í como de eíías maldad, s, e im- negado â l ] ÍHÍTÍDO, totnando el 
perfecciones ira defeubriendo CILJ Coníejo del Saluador ; que era 
mi cada dia, porque foy el peor otro,al parecer, el que hablaua, y 
áel mundo . otro el que.pjdecia . 
Otra vez, > cierto Prelado quilo N o fueron vna, ni dos 5 fino 
probar lo fino de la perfección del muchas las vezes, que el Señor 
Venerable Hermano , y laber l i lo quifo probar la paciencia de íu 
icxterior de fu obrar, dezia con lo j i cnuv/ el demonio hazerf la per-
interior de fu efpiritu; y como la der con malos tratamienros,afrcn-
humildad es h piedra del toque , tas , y bildones; que a las vezes fe 
«íonde fe apuran , y examinan los íiente mas lo aípero de vna pala-
baí la les de la virtud , qiíiío expe- bra, que lo nociuo de vna obra, 
rimentar por cíia via la de fray A Laban tio , y fuegro de lacob 
Martín el Superior $ tratólo con_» le dixó Dios en fueños fe guardaf-
notable vi l ipendio, y defprecio •> íe detratar mal de palabra à fu fo-
áandole vnarcprehenfion, deque brinoj no íe d ixó, que no Je h i -
fe ocaiioDÒ en çl Conuento, entre ziefíe mal , fino que le hablafíe 
los que no akançauan el intçnto bien, que lo vno puede tolerarfe, 
del Prelado, algún fentimiento , y lo otro es infufnble : mas como 
por lo mucho , que todos efiima- la humildad del liertio de Dios , 
uan, y querian al Varón de Dios : tenia echadas tantas raizes en Ja 
que como lo bueno es el blanco tierra de fufer , no podia arran-
del amor, fegun el Fi íofofò, y la caria facilmente el enemigo, que 
virtud es tan buena, que haxe bue- fiembra entre los trigos zizaña; y 
no ai que la tiene i es i m á n , que aí paífo, que aftuto pretendia ven-
ütrae los coraçones mas de a m o . cerlc, falia Ira y Martin vencedor, 
5ufr iocón indecible humildad U LUmòlo çn cierta ocafion vn Re-
ligio-
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ligíofo antiguo , para remedio, la i ra , reynaria h r a z ó n , teniendo 
quifas,dc algun achaque, por fer cl fin el enojo j mas fue tan al con-
Varan de Dios enfermero ( como trario, que atizando de nucuo el 
tlcfpues fe dirá ) no f ie tan preito, fuego de ia colera el demonio,bol-
porque le embargó el cuydado en uiò el Religioíb á repetir los agra-
fu minifterio otra mas vrgente^ uios, multiplicar las calumnias, y 
neccííidad; mas quando remedia- delatar la lengua en mil denuedos 
da ella, llego a la celda del Reli- con tanta vehemencia , y acrimo. 
giofo, lo halló tan fentido por la n í a , que poftrandoíe á fus pies el 
tardanza, que cali fuera de í i , que fieruo de .Oios, facando a vn tiern-
aífi fe debe entender ( efedos, que po délos ojos lagrimaste! coracon 
ordinariamente caufa la enferme- fufpiros, y délos labios razones; 
dad, y el dolor en eftos lanzes , empençò á pedirle perdón de la_» 
quando cogen de repente á vn po- culpa , que no tenia. N ò baÜo 
bre enfermo, ò quando Dios lo tanta humildad à rendir la dureza 
permite, para mayor mcrecimien- de fu pecho, quando irracionales 
to , del que fe aplica à fcruirle) le brutos faben perdonar á quien fe 
dixò algunas palabras tan injurio- íabe abatir. Aleo la voz riñen d o 
fas, que no las huuiera dicho, fife al fieruo de Dios , y tanto, que fe 
hallara mas aduertido , ò ledexàra hizo gente. Llegaron a las vozes 
rumiarlas j antes de proferirlas, fu algunos Religiofos, y viendo al 
grande ncceííidad. Mas quando Varón de Dios , poílrado à tan re-
tan foberuias oías de afrentas, y beldes plantas, le dixò vno: Her-
deíat inos, pudieran perturbar el mano Fray M a r t i n , que es ello? 
animo humildiííimo del Varón de A que el Venerable Hermano re í -
Dios , fe moílrò tan fereno, y pondiò , con alegre Temblante, y 
tranquilo el mar de fu paciencia, gracia fingular; Padre^omar ceni-
que fin boluer por fi , ni defender- c«, (in fer Miércoles de eiU. Home 
íe, con gran modefi:ia,y cordurJL.* dudo efle mi Padre, cen el poluo de 
hurto el cuerpo a la ocaíion , de- mi baxe^a en los ojos, y humepttejlo-
xando al Religiofo, por dar lugar b cernea de mis culpas en la frente 
a la ira, como San Pablo aconfe- y yo agradecido a tan importante re* 
ja. Entròfe al punto à fu celda á cuerdo, m í e befo lis mmoí, como 
rogar à Dios, por quien le perfe- indigno de llegar, donde Dios kaxa 
guia, imitando à aquel Señor, que pero quedóme a los pies, tjue por fer 
fufriendo la muerte por darnos v i - de Sacerdote aun no merezco befarfe. 
da, rogo en la Gruz á fu Padre, por hs j y créame V . P. epue es ejie el día 
los que le auian puerto en ei!a. mejor, que he tenido en mi vida",por-
Boluio defpues de vn rato Fray que conozco, que ¡iel Padre enojado 
Martin, juzgando , : defterrada me hk tratado con iltraje, no me bk > 
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ofmiido ayrado , fmquetnecafttg* loque mases, d Excelentiffimo 
pntdmte, por^ut no me oiuide de lo Señor D o n Luys de Cordoua, y 
que joy , quando me veo ett cow puni i Bobadilla Conde de Chinchón-. 5 
de í^s. Ps. que no merezco y y porque Tiendo Virrey delle Reyno, apre-
nê me engría defuaneado, fiendo ejii- ciaua en mucho ¿ Fray Mar t i ru > 
piado de todos, me acuerda,puraque como defpues íe dirá mas por ex-
fue humille, hbaxezjt de mi fer, y tenfoj y otras perfonas dequenta 
ruyndad de mis coflumê>res.Palabras lo venerauan, pidiéndole vnos en 
todas hijas de fu humildiífimo ef- fus negocios con fe j o , otros en fus 
piriru, con que difeulpaua al que trabajos aliuio, y todos para COOJ 
le ofendia, y le defendia , y fe aba- Dios fus oraciones, Viendofe pues 
tia à íi mifino, y con que a pcíar el Venerable Hermano, vifirado 
de Satanás, íáíío del combate vito- de Principes., confulrado de Supe-
riofo, pues comodixo Eur íp ides , riores , bufeado de Cauaüeros , 
no como autor genti l , fino conao acatado de nobles, aplaudido del 
Filofofo Chiiíb'ano:Las lides de Ta mundo, venerado de todos, y de 
paciencia fon tales, que í i e tupre^ todos tenido por fanso, por fus 
en ejlasjcs mejor fer vencido, que grandes virtudes; como eíías eíli-
Vencer» maciones fuclen fer fomento de 
Que fe humille quien no tiene altiuez, y en el mejor paño de vir-
motiuos de engreirfe , n ò e s mu- tud cae la mancha de fuberuia-jj 
dio, pero que íè abata quien íè vè quando mas lo leuantauan co ru 
en medio detolaplaufos del mun- loores hafta el Cielo, íe abatia^ 
do, no es poco. Aíll fe halíaua el humilde hafta la tierra, y fumergi-
fieruo de DioSjtan eftimado de to» do en cl ahifmo de ia nada, nada fe 
dos, tan acatado de grandes, que le daua délos honores del inundo , 
de ordinario le vifitauan perfonas que tanto aprecian les mundanos, 
de importancia, y mucha fupoíl- no llegando al Cielo de fu cfpiritu 
don . E l iluftrüíimo Señor D o n peregrinas impreííiones de vani-
Pedro de -Ortega Sotomayor Obif. dad • 
po del Qazco, Varón do&ifíimo, Aun mas realzes íe defeubrian^ 
de lucidas piendas, el Yluftriílimo en la profunda humildad de Fray 
Señor Don Feliciano de Vega A r . Martin j no folo defeftimaua las 
zobifpo de Mexico de conocida-, honras, que le haxian, juzgando-, 
virtud , y grandes letras , te- fe nada merecedor de ellas, y te 
niendo eftrccha amiftad con d Va. niendofe por el mas contentible 
ron de Dios,y hallandofe indignos del mundo; no folo toleraua pa-
«k ella, lo eôimauan, y honrauan ciente las injurias, que le dezian; 
à p©rfia:Lo mifmo hazian muchos fino que cada vez, que lo vltraja-
Oydotes 4c la Heal Audiencia 5 y uan, k dauai Pio§ repetidas gra* 
cias, 
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cits , diliendo por los que le mal-
tratatun. EJlos me hm con&cido. 
El miimo hazia efearnio de íí, por-
que los dem^s lo tuuieflen en po-
co, y quando aífi lo har ían? y 
maltratauan > ni con palabra, ni 
obra npoftraua fentimiento, ni la^ 
menor defeompoítura; acreditan-
dofe aíli de muy pe r feâo , pues fe-
gun Santiago, el que n i de palabra 
ofende i fu Hermano, llegado hà 
à la cumbre de la perfección Chi i f 
tiana. Eftaua el fieruo de Dios 
tan lejos de enojarfe, que fentia 
exccífiuo contento en veife def-
precíado; no íolo porque las obras 
de vir tud, como dize Arilioteles, 
deleitan al que las haie j fino por-
que padecia por Dios à quien ama* 
ua; que es lo mas dulce del amor 
íegun San AguÜin . 
Donde parece, echo d refto de 
fu humildad, el íieruo de Dios , 
fue en vn portenrofocafo, que 
tuuo vifos de muchas virtudes. 
Viòfe en cierta ocafion neceílita-
do de focorro y para 11 enfermena* 
el Prior del Conuento, y execute* 
le tanto elle cuydado,quehuuo 
de yr a la plaza a bufear el reme-
dio, en vna almoncdi , en que 
era intereííado el Conuento.Tuuo 
noticia del cafo el Varón de Dios, 
y eftimulado de fu feruiente cari-
dad , y humildad rara j fucile don 
de el Prior eftaua , y dixole: 
Aqui njengo Padrê  ¿ r'tnedwU M« 
cejfdtdi yue el Comento padece 
fefiflija^ que remedio tiene, venda 
k tñe perro mulm j pkes es dc ¿£ R.e" 
ligion, efciatio tan para poço, que no 
es para nada, y firue mal, porque lo 
tratan bien, quifasvendra a tener 
amo, a quien tratándole tnaly firm 
íien . A que reípondio el Pnor 
virtiendo arroyos de lagrimas* va-
yafe hermano Fray Martin , al 
Conuentp, que lo hemos meneí-
ter, ya Dios acudió al remedio. ; 
Cerremos cite Capitulo, con la 
llaue de oro del fufi ¡"miento raro, 
en íus trabajos, y aduerfidades. 
La paciencia que interpreto vn_i 
D o t o r , ciencia de paz, es tan_; 
hermana de la humildad , que 
quien de corazón , fuere humilde , 
por fuerza hà de íer fufrido. Vio-
fe allí en el Vaitín de Dios , pues 
quandp lo mortificaua el Señor 
embiandole trabajos , que le k* 
bisílen corona en el Cielo, yen-
fermedades, que lo purifivafien en 
la tierra, entendiendo que en ellaSj 
fegun el Apoftol , fe perfiçiona 
la vi i tud , era tan admirable fu 
paciencia , que tauíaua à t o d o e| 
Conuenroefpanto. Solia decir jt 
Çfae quando padecia era #W<*> refpe~. 
te de lo mucho i que merecía padecer % 
por fer el peor de los hombres. Por 
mucho cfpacio de tiempo, le afl'-
gieron al fieruo de Dios, codos los; 
yuiernos , vnas importpniífimafr 
quartanas, pçro fufrialas con Taa-
tapaciencia, c\v$ apenáis íeámük 
por entendido de ellas: mientras 
le duraua el £ i o , fe recoílaua vn- i 
poco, y entrada la<:alentura , fe le-
bantaua, y como fi no la padecie-
ra Í acudia al minifterio de la ^ 
ferme-
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femicria, coa tanta folicirud , y 
diligencia , como los demás d ías ; 
y como los dolientes 5 con el de-
fabrimiento del achaque , ellauan 
tan intolerables, que aun à íi m i í » 
mos, apenas podian fufnrfe , eran 
continuas las ocafiones de rnereci-
mien to , y paciencia, que al íier-
uo de D i o s , le dauan, todas las 
recebia , con tan áleíre femblant^ 
como quien íabia, que en cambia 
de fu afiííccíon temporal , auia de 
intereííjr pet-petuos gozos -v, y 
que lo momentáneo , y leue deí 
afán pequeño de los ju í tos , cau. 
fa en ellos vn pefo eterno de glo-
ria. 
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pelas mortificaciones riguroías del Varonu 
de Dios. 
^ O M O por la 
,;| culpa de los pri-
meros padres, 
que infeítò fu 
pofteridadjque-
daron reueladas, 
contra la raxon, las potencias, de 
fuerte, que aunque ay compofi-
d o n , entre alma y cuerpo, nun-
ca dexa de aucr pleito pendiente; 
trae fiempre guerra importuna, 
con el efpiritu la carne, como d i -
xo San Pablo. Paraque fe íugete, 
pues, el cuerpo, como efclauo al 
alma como à Señora , es neccíía-
ria en el camino de la virtud , la 
penitencia. E l Venerable herma-
no Fray Mart in» entendiendo la 
importancia deíle negocio, tomo 
la mortificación tan á fu cargo, 
que fe hafcia increyble fu r igor , y 
parecía, que de penitencia falu-
dable, paííaua à íangrienta cruel-
dad , y al parecer de los hombres, 
no era penitente , que fe mortifi-
caua por fus culpas, fino verdugo 
fiero, que tomaua vengança de fí 
mi f ino: tan crueles eran fusdici-
plinas, que no folo moleftaua con 
elaçote la carne, fino que aíiigia 
con baldones el efpiritu5 y aíTi 
defpues del trabajo de todo el d ia , 
fe encerraua a diciplinar de noche* 
y cogiendo en la mano vna cade-
na de hierro, con los remares de 
garfios acerados, fe daua tan repe-
tidos golpes, que regaua el fudo 
con arroyos de fangie, y à cada 
azote, repetia los oprobios, que, 
entre dia , impacientes le dczian 
los enfermos , con que no folo 
atormentaua con la diciplina el 
cuerpo, fino que laftimaua con 
las injurias, y fus memorias, el 
alma. Acabadoeftetormento,fe 
afligia con nueuo genero de mar-, 
tyrio , curandofe las llagas con vU 
nagre, y fa l , fintiendo aun mas 
dolor s 
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éo lo r , cn cl re<ncJio que »pÍk'4-
ua, c|ue CD ias mifinas hei idas, 
que fe hazia * Á la media noche 
folia recogcife en el Capitulo, 
defpues de auer tenido aiuchã ora-
c ión , ia <]u.il boluia à continuar 
hrgo rato delante de YÍ\ Santo 
Crucifixo , virtiendo muchas la-
grimas, pidiendo usifencordia, y 
perdón de fus pecados. Acabada 
Saprolija oración , le feguia nue-
uo derramamiento de fangre, c|ue 
dcfperdiciaua gozoío en defeuen-
to de fus culpas , y feruiclo de 
Dios. 
A l defnudarfe, pues, para la fe-
gunda dieiplina, como las llagas 
dela primera, quedaúan virtien-
do íangre , tenia pegada la tuni< a á 
Jas carnes, y quitar.doíela iin íaí-
titna, y con violencia j fe renoua-
uan las heridas, (iníiendo en cite 
martirio el ficruo de Dios , algp 
de vno á t los nuiyores tormentos, 
que padeció el Saluador en el Ç3U 
uario . El regalo, y remedio de-> 
que vfaua, era ddnudar/e todo el 
cuerpo > y iin referuar parte al do-
lor, íe hcr.ia ntKuamentç con vi) 
lát igo, èrebenque erudio, con.J 
tan eílraño ligor, que baxando gr-r 
royos de íangre , por los fu reos , 
que ¡los azores formauan, regauan 
la tierra del Capitulo, acompañaij-
do al fonido de la dtciplnia , lacri-
mas de los cijos, y à citadlas voces 
laftimeíâs, que repetia diçkffllo t 
aca-bando.-dc h¿?-,er efta cai'? 
fijada en fw m , el ficruo -4? 
D i o s , libmuael-deícaufo de.lanp-
che, en otro nò pequeño tonííeq-
t o , pqrque le ¡éi uia de carna, el fé-
retro , a atatiá > f n que Hcü^rj a en-
terrar los Religiofpsr rê ,íçÇtn\âf)-
dofe 4 fí mifmadifujpto, mientras 
dormia (poç ler d fucrio ini^geUr» 
de la muerfe) pa^ acedar f i j a 
morir . Defc^ní^^aídcíía, f y m e ^ 
vnbreuc raro, 0 r^coftadq fabre 
vi l eícaño del Çapi tu lp , ò à los 
pies de la cama df algún enfermo, 
con tanta modtí l i í t , y cptnppftu# 
ra , como fi eftuuielíe difpicrfo , y 
no ay que admirar, d 'díe tan po-
co tiempo al defc¿ir{fo , çl fiçfw? 
de Dios , que como çl {{içfia ( f o 
gpn AriílorelesXe p^y^de ( p ^ H r 
mos, qqe delãlímçqfâ fiifcçiTâ \$ 
cabeza, y la adorniecen ? y tr^ jan 
ppco el fuííento de] Venerable.^ 
hermano (como fe cjira dçípucs} 
fio era mucho, fucile'de poco doi-
mur, quien-era de tan poço comer. 
Deípyes de vn brc^jífi^o deícar;-
fo , ¿ifftQf.Wá ¡x pempg co.nu£r 
niente" de tocar ai alu^, deupçjòoj 
que tMWO mientras viuio, íaludán-
do feruorofo à aqucll s hor^s a Ig 
hermofa fijtrella de \i r n a ñ a n , ^ 
lyJari^SanfiíIIrna $mownucñr% t 
Hecha eüa deuot? c|ihgpnp,?? b p t 
W è feruorizar con Jaqf&ipfi tí 
efpithpi y al ñn dq ella , qus eü 
mejor, que e| pri|3f ip ip , ponió áh 
te el Sabio , fe digiplináUja otrsi 
y e i , BI)^S liguro^niente , por fer 
por mmQ pgfioa ? y pon vnas vara^ 
de -íRemjbpillo, deíde los muslos 9 
los 
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lo? j)ics5 quedando todo iaftjmar 
*: Pxevmsuaí* cl\c- torme'nrp,5 
ynas vezes en fu celda , y otras en 
v n forano ? teniendo á Jos negros 
del C o n ü e n t o , gratos para fu caf-
tigo ? y valiendofe de vno delios, 
que ha^ia en íli carne, o6ciode 
Verdugo . De todas las dicipli-
ms , que fe daua, vna era en ¿cf~ 
c u e n t ô , y fatisfacion de fus peca-
dos . Otra por los que cífouan en 
culpa mor ta l , pidiendo à Dios, 
•los facaíTe por fu infinita bondad, 
de la infinita rniferia del pecado. 
Otra diciplina aplicaua por las al-
mas, que en las voraies llamas del 
purgatorio padecían ', que no íien-
dopartc,para ayudarfe à fi miímas, 
han menefter , les den la mano, 
para falir del rigor indecible de 
fus penas 5 con que eran tres las 
diciplinas, que cada noche fe da-
ua, no queriendo dexar de imitar 
à nueftro Gloriofo Padre Santo 
D o m i n g o , en la auíieridad, pues 
fe preciaua tanto de hijofuyo > en 
la profeflion. 
Vio vn diá cierto amigo del 
mifmo Fray Martin , que ferefta-
ua diciplinando, con vnas agudjf-
firnas roletas, y diziendole, mo-
lí i do de compafíion, fe moderaíTe 
en el rigor > que la prudencia, en 
la Virtud, era neceíFaria, reípon. 
d i o , Que aquello le conuma para, 
fu falmcion-) y que mas merecia por 
fus tulpas. Solia otras vezes, to-
mar en el coro alto las diciplinas, 
deídudandófe todo , y dandofe 
çon dòslâtigòs duroSiCrueliííiinos 
açotes, en todo el cuerpo, por ef-
paciò de vna hora , dexando rega-
do de íangre el coro; y el aliuio , 
y defeanío, que tomaua, deípues 
de tanto tormento , era el que lo 
debe fer, en todos nueíhos afanes* 
el exercício finto de la o rac ión , 
perfeuerando en eila hafta ama-
necer , imitando al Santo de fu 
nombre San Martin , de quien re-
fieren las Hiftorias, que eidefean-
fo , de que víaua, era mudar de 
trabajo . También acoftumbraua 
elfieruode Dios,huyendo de que 
le vieíltn , entraríe en h.s bobedas 
de los difuntos, y hallandofe, pa-
ra íus penitencias, entre ios muer» 
tos l ibre , teniendo ala vifta, la 
nada, en que fe le auia de refol-
uer el cuerpo , acordándole de la 
muerte, que los ciados hueífosle 
moftrauan, ponía en mas concier-
to la vida, diciplinandofe cruel-
mente en los horrores de aquel lu-
gar. ^ 
N ò auia para el fiemo de Dios, 
tiempo referuado al trabajo > y 
mortificación de íu inc'aníable 
cuerpo» Los días feíhuos y Paf-
cüas de entre año , que los fe-
glares menos atentos a lo Chrif-
tiano, en vez de rendir gracias al 
Cielo i gaftan en diuertimientos 
profanos, que pallando los linde-
ros de la honefíidad, fe rofin à ca-
da pafsò con el riefgo, falia iríe\ 
el fieruo de Dios, al Conuento de 
la Magdalena, y en compañía de 
fu amigo, y gran Varón de Dios 
Fray luán Maílias (dequien dire*-! 
mos 
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mos defpucs) fe entraua à la hucr- cando vn rcbcaque f ¡guroíb de la-
ta, donde e! recreo* y diuertimien- t i g o , poílrado de rodillas, fe co-
t o , que por férPafcua, tenian_,, meneo à azorar tan inhumana-
le cifrauan codo,en continua ora- mente, en las eípaídas, pantor-
cion, lagrimas, y penitencias: y filias, y otras partes ocultas de fu 
como qiredaua delas diciplinas, cuerpo, que quedo admirado e! 
tan laftimado Fray Mar t in , recur- m o ç o ; pero mucho mas a íombro 
ria al moço icruidor de la enfer- le causo el ver , quede ípues de 
meria, pidiendo que lo citraflc con aquel riguroío exercício, no obí-
vinagre, y fal, de que í iemprean- tantela diflancia, que ay de aquel 
daua pfcucmdo à qualquicr parte , íltio , ai Conuento, que parece de 
quefuefíe. Solía también á i m i - mas de media legua , fe pufo en 
tacion del Abad Macario, entre- breucinftante, en la puente, qüe 
garíe deíhudo à los mofquitos, no eftá dentro de la Ciudad. 
íolo , para que Jo mortificaííen , Tenia el íieruo de D i o s , eílrc-
(ino para fuftentarlos, con fu fan- cha familiaridad, con vn Re i ig io 
gre, como a criaturas de Dios . i b de nueftro Seráfico Padre San 
V n día de los que el fieruo de Francifco, de ios Deícalcos deíla 
Dios , acoítumbraua yr à vna fali- Ciudad, que fin duda la tkíneB, 
da de la Ciudad , que llaman los en pie con fu mucha -oblcraancia^ 
Amancaes (fon vnas fierras cer- y religion. Fue vna tarde , el Va-
canas á la Ciudad , en que por ron de Dios , à vifitar a íuefp i r i -
tiempo de yb!crno,nace vna efpe- tuaí amigo, y abraçandofe amoro» 
cie de flores, que no las ay en Eu - famente, fe entraron i recrear, en 
' ropa , y fe llaman Amancaes, en la huerta j y como los fieruos de 
lenguage de los Yndios,y por ellas Dios , no pierden tiempo, lugar» 
à las fierras, las llaman los Aman- ni ocafion, para el feruiciode tan 
caes) donde fembrauayeruas me- gran Señor Morrarca vniuerfal 
dicinalcs, para remedio de pobres^ de lo criado: el recreo, y diuerti-
yehdo en fu compañía vn moco , miento, quctuuieron, fue poner 
que auia criado, y aífiftia á fu ofi- en vn árbol de la huerta la Imagen 
ciña, admitiendo, que auiendo- de vn Santo Crucifixo, a vn tiem-
fe puc íb cí Sol, fucedia con fu lo- po , fruto bendito del virginal 
bregue?, la noche, le dixo al Ve- vientre de Maria , y árbol de íá v i - , ; 
nerable hermano: Padre, m i r e , da, que nos la quifo dar confuí 
que ya es hora de yrnos, que es propria muerte . Eftando pues 
tarde, y cita diftante el Conuen- pendiente, delante de fus ojos > el 
to: y como fi eílto fuera perfuadir- traíunto de la mifma vida; encen-
le à íli ordinaria penitencia \ al dido en llamas de ardiente caridad 
punto fe defpojò de la ropa, y fa- Fray M a r t i n , le dixò al ferafico 
Tomo I t l , E e hijo 
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jbijo dcFrancirco;Eegalemos nucí- ddas oliuas, con íu fangrt-. 
tros cuerpos» <j[ue n ó es juftofe nos N o dexaua de dar à cmcuckr d 
yaya el díaj í ieado el que tanto te- C:e!o lo mucho, que íe agrachua 
liemos defeado. Començaron á del facrificio cruento , que de fi 
orar ran femorofamente, que to- mlfmo Inzia el Varón de Dios ^ 
do era lamentos, folloços, y iufpi. porque no vna , fino muchas ve-
ros,, regando con, abundantes la- zes lo vieron (cafo eíiupendo) que 
grimas el fuelo , para hazer aífi fe iba acotando por los clauíbos 
ímtos.dignos de penitencia; A la_, delConuento, como en procef-
oracion, y llanto acompañó tam- (ion , y que íe iban alumbrando 
bien la diciplina, y auiendo eíle_. quatro hermoíií í imas mancebos ? 
exercicio durado mucho tiempo , que fe dexa entender eran Angeles 
fe vinieron , y dieron gracias a del Cie lo , queleferuian de pajes 
Dios dela guftofa tarde, que auian de hacha al Varón de Dios , por 
pallado, defeando repetir Ja re- mandado dclSaluador, que dixò 
creación muchas ve7.es: <|ue como no auia venido al mundo a íer (cr-
ios hijos de Belial íuelen juntarfe , uido., fino a feruir. 
para ofender con fus delitos al Cie_ A l rigor delas diciplinas del Ve ' 
l o , feauienen también los hijos nerableHermano,coirefpondiala 
del Señor, paraferuiríe . afpereza del velhdo , El habito 
N o perdonaua lugar > para l a J era de pañe te , ò jerga grueflâ, dc-
mortificàcion el feruoroíb efpiritu baxo del qual traia vna tunica de 
de tan heroico Varón ; quando fay al, muy bailo, que vieron tal 
afiftia en la hacienda de ü m a t a m . vez algunos llena de íangre; y pu« 
ho ( de que hemos hablado ya } diendo cita por fu afpereza, feruir 
rctirandofe al oliuar,fc diciplinaua de bailante mortificación à todo 
tan riguroíãmentc , que nofolta- el cuerpo; nofatisfecho el Varón 
ua el azote de la mano, baila que de Dios con fu dureza , traia ceñi. 
corrían de fus efpaldas al fuelo do à raiz delas carnes vn apero c i -
arroyos abundantes de fangre , y l i c io , que llegándole baila las ro-
aunque executa.ua con el recato dillas le atormentaua condnua-
poííible eíle rigor j no dexaron de mente . Dcíla veílidura interior 
regiftrarlo los Negros de la ha- vfaua las vigilias , y fieítas de_j 
zienda muchas vezes, tanro, que Chriíto , de fu Madre, y de fus 
en. viendo venir al fiemo dc_, Santos,celcbrandolas con d í a , co-
Dios,dezian: Ya, viene Fray Mar- mo San Antonio A b a d , con la 
t in à regar el diuar con í a n g r e ^ . capa texida de ojas de palmas, que 
Diehoía imitación de aquel Se- auia veftido San pablo primer 
ño r , que fudandola para remedio He rmi t año . Fuera defte cilicio te. 
çle nueílrds m a l ¿ s , regó el monte nía deílinados ^ para fu martirio 
otros 
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otros cíe varías matcíias , como 
de hierro, de cardas, y afperas To-
gas de cerdas, con que traia fuge-
toalefpiritu el cuerpo , caftigan-
dolo en todas partes, que como 
en todos fus miembros, fentiaJ 
otra ley repugnante a la de la ra-
zón , como de íi confefsò San Pa-
blo , queda, que todos los miem-
bros padecieífcn, porque en todos 
corria peligro. Traia demás defto 
ceñida al cuerpo vna cadena de_, 
hierro tan auccinada a las carnes, 
que lepcnetraua, hafta los huellos. 
Tenia en fu pobre celda, vna ca-
milla à manera de ataúd con vna 
frefada rayda, y por almohada vn 
madero, donde recoftado breues 
mos,algunas noches, 0 en íus en-
fermedades i mas parecia fe marti-
rizaua acoftandofe, que defeanfa-
ua durmiendo. 
Tan dclcofo andana de 'pade-
cer por Dios , y tratar como à ef-
clauo rebelde, y enemigo mortal 
. al cuerpo, que como verdugo in -
humano de íi milnio , tenia varios 
mftrumentos de martirios, cade-
nas azeradas, cardas , alambres, 
rozetas, fogasaíperas de cerdas, 
varas de membrillo, diciplinas de 
varias materias, cama de tormen-
t o , á que juntaua (comode ípues 
fe dirá) ayunos, abíHnencias ra-
ras, y largas vigilias, fin faltar de 
maytines â media noche. Era cofa 
para afombrar, ver, que el tiempo 
delas recreaciones, que la Rel i -
gion fantamentc permite a los Rc\ 
ligiofos, paraque dando treguas 
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al e íp i r i tu , buéíuan con más fer-
uor a la virtud , como interualos 
preciíòs en la vida eípirituaí; ledi-
putaua el Varón de D i o s , para ei 
trabajo: y aíli fe iba a la hazienda 
del Conuento, llamada Limatam. 
bo , donde el r ec reó , que tomaua 
era trabajar incaníâblemente, ca-
bando, y fembrando yeruas me-
dicinales, para pobres. Defpues 
fe retiraua a lo mas efcondido de 
la hazienda à entender en fus pe-
nitencias , y orac ión . Solía otras 
vezes (como efta dicho) irfe al 
Conuento de la Magdalena, don-
de en compañía del gran fiemo de 
Dios Fr.Iuan ]Viaffias,yendofe a la 
huerta, hazia fus ordinarios exer-
cícios , ayudandofe como herma-
nos en el camino de la virtud,íien-
do para cite fin fu conuer íãcionj 
del Cielo, en medio de la qual,to-
cauan con las manos, y aduertian 
la vileza del mundo con fus vani-
dades , y deleytes , como de S. 
Aguf t in , y Santa Monica fu Ma-
dre fe refiere. 
En todos los fentidos fe mort i -
ficaua el Varón de Dios , que no 
folo el tado fentia el continuo 
trabajo delas manos, lo rigurofo 
délos azotes, y aípero délos cili-
cios 5 fino que los ojos tenían fu 
tormento en no mirar lo que pu-
diera deleitarlos/olo los lebantaua 
delfuelo, para lo m u y f o r ç o í o , 
para ver neceílidades de fus próxi-
mos, y como citas le trafpallauan 
el alma, y eftaua tocado del amor 
diuino, no fe contcntaua fu cari-i 
E e % dad 
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Rad eon mirarlas ^ fino con reme-
diarlas. Los oydos atormentaua 
con las injurias r y afrentas, que 
impacientes le dezian los enfer-
mos; noleferuian para efeuchar 
lifonjas, antes quando eftas pudie-, 
ran defuanecer otros oydos , le 
feruia el oirlás de tormento: con 
que no folo era fu martyrio perec-
bir injurias> que le dezian^ fino 
oyr loores, que le atormentauan. 
E l olfato también mortificaua an-
dando fiempre entre afeos, y l la-
gas de dolientes, barriendo d«L_. 
continuo los lugares inmundos 
del Conuento, no fulo para hu-
millarfe en lo mas v i l > fino para_, 
mortificarfe en lo mas afquerofo : 
imitando al gran Arfcnio5de quien 
fe eferibe, que eüando en el defier-
to, martyrizaua el olfato eon mal 
o lor , por el bueno) que le auia-j 
deleytado en el Palacio del Empe-
rador Arcád io . E l gufto no era, 
el que menos parte tenia en el r i -
gor , porque le afligia auílero con 
el moderado fuftento > y mucha^ 
fed : mas quando fintio mas la 
mortificación efte fentido, fue en 
vn fuceífo raro , que al fieruo de_, 
Dios acontec ió , exerciendo oficio 
deenfermero. 
Padecia vn Religiofo llamado 
Ftc-y Andres de VIloa vna mortal 
hydropeíia, achaque tan importu-
no , que mientras mas íç le conce. 
de lo que pide, mas fe aumenta. 
Suele curarfe facandole al enfermo 
artificiofamente el agua, que cor-
rupta entre las venas, con el mal 
olor de fu corrupción, inficiona 
el aliento del hydropico; facaronle 
vn vafo de agua corrupta al do-
liente, con tan pcfiilencial o lo r , 
que fe hizo intolerable, nò folo 
a los que fe hallaron prefentes, fi-
no aun a los vecinos dela celda. 
Afíiftio como enfermero a la cura 
el fieruo de Dios ,y aunque lo era» 
no pudo negarfe a lo fenfiblc, aíl 
queò como los demás el conta-
giofoolor , batiendo los adema-
nes de boluer el roftro > y cubrir las 
narizes, que fuelen hazer los hom-
bres , à que inlliga la mifma natu-
raleza : pero aduirtiendo el hecho 
Fray M a r t i n , acufandofe de poco 
caritatiuo, y de mas aftjuerofo.,. 
que la mifma corrupción , inju- . 
riandofe con palabras, fe echo à 
pechos el vafo de agua corrupta > 
faboreandofe tanto al beberia, co-
smo fi fueíTe el nedar mas celeíHal» 
y ambrofia mas fuaue: con que à 
vn tiempo mortifico el olfato con ; 
lo inmundo, y el gufto con lo de-
fabrido, próprio cfe&o de caridad; 
de quien dixo San Pablo, que por 
todo paila , y todo lo fufre , 
En el filencio fue el Varón de ; 
Dios tan eftremado, y obferuan-
te, que no lo quebrantaua, ni mo-
uia la lengua, fino para lo muy 
forcofo, íabiendo, que en la mu-
cha conuerfacion no dexa de i n -
teruenir algún pecado. Todas fus 
palabras fe enderezauan à D i o s , 
para mayor gloria fuya, perfua-
diendo á fu feruicio à quantos po-




próximos ] que a los que atendían 
al Venerable Hermano , fe les im-
primia tanto fu dodrina, y tanto 
felespegaua el ardiente efpiritu, 
que falia embuelto en fus pala-
bras, que dexando el miferablo 
citado de la culpa, con el fauor de 
la gracia ,reformauan en adelante 
las vidas. También empleaua fus 
palabras en conlokr de dia, y de 
noche a los dolientes, en inftruir a 
ios negros bocales, y a los barba-
ros Yndios, en los myfterios de la 
Fe , paraque fuelTen capaces del 
bautifmo los vnos, y los otros fe 
confirmaííen en la Religion Chrif 
tiana , para lo qual le ayudaua tan 
declaradamente el Cielo > que fe 
tuuo por cierto > le comunicó el 
Señor el don de lenguas, paraque 
aíTi pudieífe tener efe&o fu enfe-
nança» 
No es la cofa de menos impor-
tancia , en la vida efpiritual la abf-
tinencia; al paífo que cobra fuer-
ças, contra el efpiritu la carne,con 
el démafiado manjar, fegun San 
Geronimo, fe esfuerza el efpiritu, 
con el ayuno, que es fuftento de 
la virtud. Eílo diò à entenderla 
-mifmft verdad , ayunando en el 
deficrto, tantos dias, no por ne-
ceílidad fuya, fino por enfenança 
nueftra. E l fieruo de Dios, Fray 
Martin de Porras, fe eímei ò tanto 
en efta virtud del Cielo , que toda 
fu vida,fue vn ayuno continuado 
mientras viuio en la Religion, que 
füeporefpacio de treyntay ocho 
años, jamas le vieron comer car-
ne . Las quarefmas todas era fu 
ayuno,àpan y agua; y defdeel 
jueues Santo , no comia bocado 
hafta el Domingo de Pafcua à me-
dio diajen que el mayor regalo de 
que vfaua,eran vnasrayxes de tier-
ra defte clima, que llamamos Yu-
cas, que fuftentan poco, aunque 
embaracan mucho. Los otros dias 
de Pafcua, era tan poco el íuften-
to, que todo fe reducía à vnas ver-
duras mal façonadas : lo demás 
del año, era cafi otra quarefmsu,, 
porque jamas íalia del pan y agua, 
y lo mas, á que folia alargarle los 
dias de los Santos de la Orden.,, 
eran las mifmas rayzes de tierraj,, 
que folia también comer las Paf-
cuas. 
En el fuftento^ que le cabia de 
parte, ninguna tenia el íieruo deij 
Dios, todo era de los pobres. En 
fdiendodelacomun refección, fa-
caua fu ración en vna olla, y lo 
que en el refcâorio juntaua; ibafe 
à la enfermería, dondeanciofos 
del fuftento, le eíperauan muchos 
pobres»Efpafioles, Yndios , ne-
gros , y niños, con ollas, para re-
mediar neceííidades de fus madres 
(hafta brutos animales aguardauan 
en Fray Martin el focorro ) y lo 
que hazia el íieruo de Dios, antes 
de repartir la comida, era echar la 
bendición, diziendo: Dios lo aü. 
mente por fu infinita mifericor-
dia. Y aííi parece, que fucedia, y 
que vifiblemente crecía en las li-1 
berales manos del Venerable her-
mano j porque fiendo tan poco el 
fuñen-
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fuftento-, rque repartia, comianJ 
todos /quedando fatisfechos, y el 
tan contento de darlo, que femia 
vn excejljuo jubilo en el alma, d i -
ziendo T^o ay gafto como dar a fo~ 
bres^y defie Je pr ium losmifera-
bles, por ferio: Con que dando â 
mendigos fu alimento, quitando-
felo de la boca) nunca mas queda-
ua fatisfecho, que quando lo efta. 
uan los pobres. 
N o folo oílentaua el Varón de 
D i o s , la virtud de la abíl inencia, 
quitandofe el manjar,y fu feruien. 
te caridad , dándolo à pobres; fino 
yna profundiílima humildad, juz-
gandofé indigno del fu í tento , que 
le d ai? an , y auia meneílcr- Soli a 
affiítir el fieruo de Dios (como fe 
ha dieho) en la hazienda de Lima-
tambo, y qiiando retirado en lo 
npas oculto della , gaílaua en fan-
tos exercieios el dia, llegada la no-
che , como fino hauieííen afanado 
mucho, efpiritu, y carne, en p ro -
lija orac ión , y grandes peniten-
cias ,1o hallauan ocupado, en dar 
fuftento à las beftias, que en la ha-
zienda , feruian : y diziendole, 
quedexaflfe aquel importuno afán, 
que los negros acudirian à e l , por 
fer fu ofici o : refpondia ; Que los 
efclauos efíarian canfados del tra-
bajo incomportable del día, cuyo 
pefo, y fatiga, auian fufrido, y 
que los brutos animales auian fer. 
uido, mas que el ,y auian ganado 
el fuí tento, y era falta de candad •, 
no darles, lo que merecían , y ne-
ceffitauan . Y o , profeguia el fier* 
uo de Dios , no he ganado la co-
mida , n i la merezco, porque o y 
no he hecho cofa, en feruicio de 
miDios ,y affi me exercito en e í l o , 
porque no fe palle el dia de oy, fin 
hazeralgo. 
G A P. I V . 
De la obediencia íingalar del Venerable 
Hermano. 
I E N D O la l i -
bertad, la joya 
d e m á s eftima, 
que pufo Dios, 
en el hombre, 
enagenarfe de 
ellajporla obe-
diencia", y luzerle al Cic lo , ofren-
da voluntaria de ío m i í h i o , que 
nos dio 5 rindiendo la propria yo- , 
Juntad à la del Superior, niüelan- , 
do por ella, las acciones j es v n o 
de los mas heroycos a&os , que, 
puede hazer vn Chri í l iano, y en*, 
que interefadel Cie lo , gran coro-; 
na . N ò quifo priuarfe de tanto 
merecimiento Fray Mar t in , y a l í i 
confagrò à Dios fu libertad, por 
feruirle mas con ella,obedecien-. 
do tanto a fus rainitos 5 que aun-
que 
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que hito Í como donado, voto 
fimple, fue liemprc íu obediencia 
muy folemne. No íbio cftenclia 
eíla à los Prelados, fino à los de. 
mas Religiofos > lición que apren-
dió , fin duda en 3a eícueíádel Ce-
leíiial Macíiro, que hecho hom-
bre , por los hombres-j quifo obe-
decer á los hombres, no'debiendo, 
porque los hombres obcdccieílen 
à Dios como debían . 
De ordinario lo hallauan los 
PreladoSjhaziendolo mifmo, que 
le veiiianà rnandar,con que no fo-
loexecutaua el precepto, del pues 
de oydo , íino que parecia profe-
ta de el orden , antes de darlo» 
ivlouiafe a fu c-onfejo, y'parecer 
muy de eípacio, y al mandamien-
to del Superior,mouil de íu vol un. 
tad, tan prcíio, como los Cielos, 
que con eimonimicnto violento fe 
mueuen ran veiozeSique acaban fu 
cuifo en folo vn día, mas en íu 
próprio mouimicnto confumeri^ 
muchos años. Tan puntual fe_. 
moüraua en obedecer, tan prom-
pto en executar, lo que manda-
uan, que venerando á Dios» en 
ĉ ada Prelado fuyo, ni refiftio, n i 
repheò jamas à fus mandatos, eit 
cofa grande, ò pequeña, taxü', ò 
difícultofa, coíifórnse à razón, ò 
fuera deiiajque no íolo negandofe 
à fi mifmo, auia renunciado la vo-
luntad, para querer, fino el enterí-*, 
dimiento, para juzgar: teniendo 
por cierto, que ordenes del Supe^ 
rior, fon letras, que fe han de-ofoe-1 
deccr, aunque no ven can coladas, : 
por el confejo de la razón : ciega 
era fu obediencia , y no via lo 
que maiidauan, fino para obede-
cerlo. . •;: 
Autentica prueba es Je c í laJ 
verdad, lo que al fimio de Dios^ 
le aeontecio M Afl igiank todoslos 
yuiernos (como eilá dicho) vnai 
riguroíàs fiebres quartanasjy vien* 
dole por cita caula , y íu anfteri--
dad muy flaco, y defeaecidolos 
Religiofos, algunos, que lo vène-
rauan como à Padre , lafiimados 
de lo que padecia, le dieron noti-
cia al P.IVlaeílro Fray luán de Za-
rate , que en aquciia ocaíion , era! 
Prior del Conüento , dél mal trâ* 
tamiento, que à ¿fu-cuerpo hazia 
el Varan de-Dios;, el defa^ornodai 
dolecho qué tenia, que era vna 
cuja pequeña de piel de toro, (cuja 
llamamos allá la annaeon de la ca* 
ma, en que fe ponen los colcho-
nes . ) Pidiéronle al Prior, mode-» 
i alie cOn la obediencia, rigor UTU> 
grande ,, y le mandaífeacoftar eri; 
cama, como enfermo •> con Íaba^ 
nas, y colchón. Mandofelo afíl 
el Prelado , y Fray Martiíi^, ,* 
fin tardança alguna, como verda-' 
dero obediente, pufofobre la cuja, 
colchón, íabanas , y frefada , no, 
para gozar de aquel pequeño de-., 
fcanfo, por i i i achaque , íino para, 
açudir al precepto precifo del Su-
perior aporque boluiêndalò à Ver* 
los mifmos Religiofos, lo halla-
r o n , que defeúbriendo la cama** 
fe ácofio en ella veftido, y calça, 
do como eí taua. Dieron parte al : 
Prio^ 
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Prior j de lo que paíTaua, julgan-
do inobctiicneii, la âc ldcmodc 
Dios > mas cl Prior , que coino 
hombre de letras, tenia mejor co-
nocimiento delas cofas, les ref-
pondiò , lo dexafien 5 que Fray 
Martin era Teólogo 1 milico, y 
íabia njuy bien, lo que fe hazia, 
compadeciendo la mortificación», 
con el precepto, y la obediencia,, 
con la aufteridad. 
Otro cafo femejante alantece-
dente, le fucediò al Varón de_j, 
Dios, en que nofolo refplandeciò 
fu obediencia rara, fino fu mucha 
humildad. Exerciendo oficio de 
Pfouincial, el P.Macftro Fr.Luys 
de Bíluao, credito, y luftre de cfta 
Prouincia, tuuo noticia del vkra» 
je , con que en vna dolencia, fc_. 
trataua el Venerable hermano: 
mandóle , que pues foftituyan-en 
lugar de las penitencias, los doló-
res de la etifermedad, no fe defpre-
ciafle en ella > como aconíeja el 
Efpiritu Santo, y que poniendo 
termino al rigor, mientras duraua 
el achaque, fe trataífc como enfer-
mo, acoftandofe entre fabanas, 
por el aliuto del cuerpo. Oyó al 
Frouincial Fray Martin, y con_. 
profunda humildad, le reípondiò. 
J l v» perro mulato, que en ti figlo , 
nò tuutera que comer, ni en que dor<* 
mtr-i mand* V,Patern¡cladyje acuef. 
la otra ocafion, puío fobre la cuja 
colchón i y fabanas y y ycft.ido,. y 
calçado, como eíiaua, f- acofíòen 
ella. Tuuo noricia del cafo el Pro» 
uincial, y aueriguando, con la ex-
periencia ,1a vcrdad,le dixo: Que 
como auia contrauenido al prese, 
pto ? à lo qual reíj)ondio con mu-
cha alegria cl Varón de Dios: 
§lué p&mvn perrô como el era* aquel 
rtgulo kajlixua , y que echxndo j-iOn* 
.nas, j colchón en U cams, mtá cum-
phdd con is obediencia , y tcoílmdo-
fe vejltdo s fe trataua amo tnerecia, 
no iiigando é admitir a<jt¿eÍ defc&n-
í». 
Halla la muerte, prometió obe-
decer el ficruu de Jvios, y hafta la 
muerte obedeció, imitando alSal-
uador del Mundo , de quien dixo 
San Pablo, que haftamorir, auia 
obedecido al Padre, que le pufo 
precepto para ello. También fe_J 
lo impufo, en nombre de Dios à 
Fray Martin, el Superior, para, 
que dcclaraffe el rigor de fus peni-
tencias à la hora de la muerte-
Llego el Varón de Dios à la viti-
ma enfermedad, en que teniendo 
fin fuaflicion temporal, ft daua t̂ 
principio à fu defeanfoeterno, y 
en que anhelando por falir de las 
cadenas del cuerpo ,defeauagozar 
libertades del efpiritu, en compa-
ñía de Chriílo: y como auia guàr-
fn en fabanas ? por amor de Dioi>que dado tan eftrcmado fikncio, en 
no lo permita. Inftó íin embargo las mercedes, que auia recebido 
el Superior, hizicíTe lo que man* del Cicloj porque eftas no quedaf-
daua, y por nó faltar Fray Martin fen fepultadas, en perpetua igno. 
|3a obediencia > hizo lo que CÍU rancia de los figlos, y no fe efeon-
diefíe 
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áiclíclá'luz iflámaricc délos hechos, t é ra ro facéífc.^ E í ané-dc'iñft'ty 
de tan excelente Varon^debaxo dei feifcientos > y tréinfa, y^ fíúéb©', 
zelcmin ôctiltó dei filèncioj lè_# auiendõ baxádo à efta Giudád de 
mando en virtud de obediencia, el los Reyes, el Ylullriffimõ Señor 
Prior del Coñuento j que era en- D o n Feliciano de Vega O b i í p b 
ronces, el P:JVlaeñro Fray Gafpar de la Paz, y ele&ó Arzobifpcí de 
de Saldarla, que para honra dc_í Mexico , lefobreuino vn acciden-
Dios , y edificación <le los fieles, te mortal de vn dolor de coftadó 
lerefpondiefle la verdad de quan- tan maligno, que conocidamènte 
to le preguntaua . Pfimèramen- le tiraua á quifar la vida. Córa-
te, íi era cierto,como fe dezia, que uan al Arzobiípo los Médicos tóL 
todas las noches fe daua tres dici. dos de opinion de efta Giudad,con 
plinas a imitación de nueftro Glo- el cuydado, que fe dexa entender 
riofoPadre Santo Domingo ?Em- de la eftimacion, que hazian d¿ 
pezò à congojarfe el íieruó de_, fu perfona, y auiendole fangradó 
Dios , como verdadero humilde, muchas vezes (que fuelefer el re-
temblando de la vaniejadjen aquel medio de efte achaque), y aplica*' 
articulo , mas que nunca, quanto do las mediciíiâs,1 que el arte dif-
amenaçaua mas el r i t fgo. Pero ponia, eíUuátáW/ebelde el dolori 
preualeciendo, mas,qué el temor, como incurable , Creciendo por 
la obcdiencia,ledixo al Prior,Fray momentos la enferrnedad, tanto 
Martin : J y Padre nueflro, quan- que no pudiendo hazer otra cofa, 
do Dios quiera, fe defcubrirk todo. los Medicos; dêfauciaron àl Arzo-
Tres dtciplinas me dam todos los bifpo,diciendole tratâfíe de diípo-
dias a imitación de nueftro Padt ner fus cofas j y receñir él Viatico, 
Santo Domingo, Acabando de de- para tan forcofa jornada, que fill 
zireílas palabras, le pidió inflan- duda moriria de aquel achaqué 
temente al P. Prior par amor de bien prefío: qut como era notoriâ 
Dios , y fu SantiiTima Madre, fe la virtud de cfte infigne Prelado Ü 
firuieire de alearle tan rigurofa obe. no quiíieron los medicos, éñtre* 
dicncia, y no le preguntaífe mas tenerlo con efperanças vanas d¿ 
en la materia . Condefcendio el falud, como fueíen algühos eSTê  
Prelado con fus ruegos, laftima- cutarlocon muchos, faltando â l a 
do de fus congojas, y aleóle al obligación de Chriftianos, por no 
punto el precepto, admirado de íá querer defengañar à quien lá 
penitencia , que obediente áuía ma muerte deleft^gaña, ycontrauk 
declarado , y défeofo de faber, las niertdo àl Concilio I.ateranenfc, 
queocultauahúrt i i lde. qué manda a los medicos, perfua-
Donde mas fe fefiálò en òbe~ dan prirneramente a los enfcrmèS 
íecer el Varón de Dios i fue en é f trátenmela fafód del alma* - f p á f á i 
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que afii tengan efcfto las medici-
nas del cuerpo . Sin embargo aun-
c|ue los medicos del mundo die-
ron auiíb al doliente de íu muerte 
futura, fegun las caufas naturales> 
como el Profeta Ifaias al Rey de 
ludà Ezequias, mandándole orde-
nar fu teftamento; todauia el Me» 
dico celeftial, como Señor de la_i 
muerte , y de la vida, fe la quifo 
alargar al Arzobifpo, no mouido 
de fus ruegos, como délos de Eze-
quias, fino délos merecimientos 
de Fr.Martin fu í ieruo. AíTiftia al 
enfermo, como fobrino fuyo , el 
YLuftriííimo Señor D o n Fray Cy-
priano de Medina , vno délos mas 
jníignes hijos de ella prouincia del 
Peru , y délos que mas !a iluílra-
ron , que ¡nuno (corno diremos en 
íulugar)en demanda de fu obliga-
ción , tiendo Obifpo de Huatnan-
ga, auiendo reforaudo fu Yglefia, 
como Prelado dela P r i m í t i u a ^ . 
Laílimado pues cite Principe de la 
rigurofa dolencia de íu tio , defeo-
fo de fu remedio, le dixò : Como 
Vuefeñoriano ha mandado llamar 
al Hermano Fray Mart in de Por-
ras nueftj o enfermero ? à buen fe-
guro, que el le huuiera fanado , y 
nohuaiera llegado a tanto rieígo 
el schaque 5 como fi no fuelle dif-
po í i con Diu ina , dexar correr el 
mal -, íuíta la muerte, paraque faL 
tando los remedios humanos en la 
tierra, fe atrihuyefle al Cielo la fa-
nidad. Tiene raçon, refpondio el 
Arzobifpo 5 vaya fob riño al Con-
ucnto , y digaie al Padre Prouin-
cial , que me embie al Hermana 
Fray Mar t in j a q u e refpondio fui 
fobrino: V.S. en llegando el, man. 
-dele poner la mano , donde pade-
ce el dolor , y verá como le fana ? 
que la experiencia, que en el C o n -
uento fe tiene délos prodigios^uc 
obra el Señor por íus manos , me 
da tanta confiança. Fueífe el Se-
ñor D o n Fray Cypriano al C o n -
uento , y daiido al Prouincial e l 
recaudo, que a Ja facón era el P* 
Macíiro Fray J.uys dela Raga^ , 
mando llamaíícn à Fray Mart in a l 
momento, y auiendolo bufeado 
dtfde las fíete , halla las nuebe del 
dia, en todo el Conuento , no pa-
reció. Reconoció le ,e ra dia de-, 
Comunión , y cftc tiempo, no pa-
recia jamas, por retirarfe á comu-
nicar con Dios á íolas , o por irfe 
en eípiritu à predicar al lapon ( fe-
gun es faena ) corno defpues fe d i -
rá,. Eltando pues el Prouincial 
acompañado de muchos Religio-
fos en la Sacriília, con pena de que 
el fieruo de Dios no parecic í fe^ , 
por fer muchas las aníias del en-
fermo , y repetirfe recaudos por 
momentos; inípirado de Dios e l 
Señor D o n Fray Cypriano , le d i -
xò al Prouincial: Padre nueftro 5 
mande V . P. por obediencia, de f l 
de aqui al Hermano Fray M a r t i n , 
que parezca al in íkn tevy veri c o n 
la facilidad , que le obedece. Fue 
prodigiofo portento, y cafo r a r o , 
que lleno de admiración a los p r ç -
fentes • Acabando de intimar el 
Prouincial el precepto, entro por 
las 
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ias pit ;¡us de la Sacníh'a. Fr<- Mar- ..Reiigiofo, y en otras ocaGones:. 
t i n , par-ü executar fia duda, io cjue Hizole el. Árzobifpo íeña l , para-
envinud de obediencia le.manda, q,ue íc Icbantafíc, mandóle Íe lie. 
ua. Di-xòle.cl Prouincial, fuefle gál ica la cama > y "le d ie í le lama-
ÍÍÜ detención alguna, a la cafa del no j aquí fue, donde íintio gráiL, 
Arçobiípo, y que en todo le obe- mortificación fu encogimiento* 
dccieíie, como à Prelado. Par- peleando avn tiei.r,po en el,la obé-
tiòfe á toda priefla Fray Martin à dienaa con Li humildad , y con la 
poner por obra el orden del Su- modcftia.e] mandamiento:'no açar 
perior 5 mas corno no dexaua de^ jbaua de determinarfe à obedecer^ 
traslucirfe la intcncioa, y fin con por aoponene à riefgode engreír-
que el Señor Arzobifpo le llama- fe. Panqué quiene Señor, dixò el 
ua, fentia notablemente la ocafion fieruo de Dios, vn Principe ¿a'ma* 
de vanidad , y tentación terrible no de vn ffibre mulato inútil l D ixò . 
del demonio. Sin embargo, co- le e! Arzobifpo cntonces/A^ü a íñ 
mo fu obediencia era tan rara, qui-. Mandado el Prelado hermano Fray 
fo mas ponería en las manos de' Mar t in ,"que me ohede^cais, como 
Dios obedeciendo, que huir dela fi.yo lo fuefe vueflro ? T^o/deisi • 
vanagloria , {altando al obedecer; que es mas delgujio de Dios la, obe<-
teniendo por cierto, faldria coa.*' diencia rendida-y que elfacnficiovo-
vitoriadclcouibate, pues lo auia l u n t a m l djfi es. Señor-) refpondio 
Dios puefto en el peligro. Que humilde elí ieruo de Dios . Pues 
el Saluador del mundo, no folo dadme la w/íi»<?,proíiguio el doiieh-
pòr hijo natural de Dios , alleguro te, y ponedU en elle lado y donde me 
contra Satanás triunfos, fino por+ aprieta e l dolor . Obedeció Fray 
que el Efpiritu Santo lo pufo., pa-> Martin a pefar de fu recato , def-
ra latcntacion,eneldefierto. L k - pues de auerfe efeuíado algunaiS 
gò el fieruo de Dios a la cafa del vezes con ruegos, y pucíta la ma» 
Arçobifpo , y entrando en el re- no, donde el enfermóle dixò,dcfj, 
trece, donde éltaua, delante de.to- pues de breue rato,queaííi latuuo,i 
da la familia , y otros muchos, fe hallo, de repente el Arzobifpor 
quelcaíFiít ian, empaco à reprc- tan libre del importuno achaque^ 
hender à Fray Mar t in , dándole en. y excefliuo dolor, que Iç.aquexítt 
roftro con íu mucha efquiuez, y ua , que fe pudo dezir fc.le auia j 
pqco amor, pues en fu enferme quitado , como con la mano, el 
dad nò le auia vifto : poftròfe. to- mahy admirados los medico'Sjqtter 
do el cuerpo en tierra el humiMií- k aíTiítian calificaron(à fu parecer) 
fimo hermano, ceremonia, que fe- por milagrofa fu faludjcon que tra-
haze en mi Religion, quando ef to el-enfermo de conualecer de fu 
Prelado reprehende, 0 alaba á va dolencia , cuyo remedio halló; e» 
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las nrmos del í i e ruoJe Dios , por 
aucí íc puefio en ellas , y el en las 
«le la obediencia . N o 1c dexò íi-
\¡r ¿c fu cafa agradeerdo ci A rzo-
b i í p o , y a í l i pidió a los Prelados, 
fe lodexaí íen licuará Mexico por 
fu confuclo. E l Venerable herma-
no lo tenia muy grande en ir con 
tan infigne Prelado, porejue vien. 
dofe en Mexico, juzgaua tendr ía^ 
modo, pata paííar al japón, donde 
era fu defígnio rubricar con la fan-
gre de fus venas la confcíílon de la 
F¿ , cju^ profdíaua i paw ganar i t 
palma del Mart i r io , cjuf- exedii-
uamente defeau^, <jue licRdo cfte 
cl aâa de caridad mas heroico» 
claro es auia de apetecerlo, quien 
fe efmcrò en efta virtud todâ la vi 
da 5 mas como ni los juftos» ni los 
demás efeogen muette, fe quedó 
íin la del martyrío Fray - M a r t i r u , 
muriendo dentro de tres mefes^nò 
faltándole el galardon,y premio cf. 
fencial de martyr/egun piadofaajc. 
te creemoSjaunque no imeruino u 
eípadadel tirano,co:no del Sanro 
de fu nombre canta la Yííleíia . 
G A P. V , 
De la obíeruáncia regalar del Varón de Dios, y de 
fu grande pobreza, y caílidad. 
A N áuecindada 
efta la obferuan-
cia regular a láu. 
obediencia, que 
folo añade fobrç 
ella vn riquiífi-
mo efmaltc, y perfección, Lau. 
obediencia atiende al mandato de 
U ley viua en el Prelado; la obfer-
u^ncia executa, lo que la ley muer-
ta > y cara&eres eferitos le difpo-
nen , A todo atendió puntualifli. 
maniente «I obediente hermano 
Fray Martin, no folo a los prece-
ptos del Superior, fino a íos orde-
nes predios de fus leyes t que_¿ 
guardsua con fmgular foücitud. 
Ta« obferuarite, y diligente era 
fn la guarda de fu regla, que por 
no quebrantar el íilencio, que tan-
to encarga, jamas entraua en celda 
de Religiofo, fino que de propoíl-
to lo Uamaífen, para lo muy fbr-
çoíb. Raras veies pedia licencia* 
para falir delConuento , las mas 
iba embiado de la obediencià , y 
aunque cita le ataua las manos, 
paraque diefle paffosen el íiglo j 
era con tanto íentimiento fuyo x 
que leferuia de matem defmgu-
lari0imá mortificación. 
Viuia à fu entender, quexofa 
con razón ? del fiemo de Dios, vn* 
hermana fuy a y porque nolavifi, 
tana • Llegòfc a las puertas del 
Conuento à dar Je à f ray Martin^ 
la quexa, rogauale, que la vieí íe , 
y pedíale el, que lo oluídilFe .- D i -
xòle 
! 
xòle vn día enternecida Ja herma-
na . Es poiiible hermano, que h i 
de negar tanto fu miima íingre, 
que de quantas horas dà à íus her-
manos los Frayles, nò dará vna íi 
ofuicra à fu hermana ? A Io qual 
refpondio el Varón de Dios: Her-
fi yo fartei/¡uc debo y pu~ 
fiera los ojos ? donde ponen ¿os Relir-
giofos ¡os pies, y no ctimplitru buflan* 
témeme con ¿a. oblig&cton, ĉ ue me 
cxec uttt. D&nme f u caf*, ¡ten tan me 
a fu mefa j bonranme con f i t compa-
niii; quando lo menao quien debía 
eHar bollado por f u faxe^a , y por f u 
milicia condenado i Parecéis herma-
na •> que la merced % que los Religiofos 
me hazjn , no es prouidencia efpe-
cial del Cielo, para freno mio \ por-
que foy t a l , que (¡no me vtfjfe queri-
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fas , repaíaua defeaccidas en algu-
nos la Religion, y oluidadas las 
ceremonias, y eítatutos, p r o G ú r a -
ua con todas fus fuerças,reíhiJ>-
rarlos. Aduirtío vna vez , por-
que íè le vino à los ojos j qije va 
Religiofo poco ajuíbdo à íiiinf 
tituto , lo quebranraua viíücndo 
tunica de rúan, cofa que la conlti-
tucion prohibe , mandando lasí 
traigan , todos de lana; y cortio el 
fieruo de Dios lo era, echo l a re-
laxación a la mejor parte, no juz-
gando, fegun lo que los ojos vian*, 
eimaginó, padeceria alguna dô  
lencia el Religiofo, y que feria ci-
ta achaque , para veftir lienco. 
PrtgurrtoJe, íi por ventura, efta-; 
ua enfermo \ refpondio, qué nò , 
el Religiofo•> y añadió, que por-
do, fufado,y eftsmdo, fuera vfL* que con tanta íolicitud, lo pregun-
demomo i Dexeme en mi cafa ,y,v** taua \ D igo lo^Xko Fray Maj tin, 
yafe a la fuy*, que a mi no me 'llama porque lo veo, con camif«s de Ihnço . 
D m a la enfermen*, panqué V . m . Rçfpondiole el I:rayle,quc no po-
mt llame a la puerta cada inflante . ¿iA ma$ por íh pobrçia y rafgan* 
Que como el fieruo de Dios aten- Jofele lasentrañasde dolor,defpues 
dia tanto a las coías del efpiricu, de auerlo confukado con Dios,cn 
viuia tan defafido de fus deudos, 
negandofe à fu comunicación^, 
quanto podia, por refpeto de aquel 
Señor, que por boca de fu Apof-
rol, dixò 5 No eran del agrado de 
Dios, los que fe dexauan licuar 
de afedos de carne, y fangre. 
Eífce cuydado de la obferuan» 
cia, era,cn ei Varón de Dios, fan 
lingular, que no fe quedaua en ii 
fulo, fino que intentaua palíaífc á 
los demias; y quando por injuria 
del tiempo, coníumidor de las co. 
la oración, porque no tuuieífcel; 
Religiofo,por la neceíndad,difcul. 
pa; íaliò al punto à pedir con pro-
funda humildad, limofna por 1» , 
calle de los mercaderes, y como íu: 
admirable virtud, y opinión grân*-
de > fe tenia hecho tantoJugaî Tefa; 
los corazones de todós,qut pareçja' 
tener dominio ¿n fus hatiendas,-
juntó tan Confiderâble cantidad, 
que pudo dar tres tunicas de ana-
feote à cada Religiofo) defde. tos < 
Prelados, hafta los Nouicips>y^ 
Dona. 
•z 3 o cioios verdaacr 
* Donados, exhortándolos à venir 
«continuamente lana, pues a ñ i l o 
diíjponian íus leyes. ' 
En otra o c a í i o n , h i i o mas de 
•ochenta tunicas de anafcotc,ias 
•quales repar tiò à los Re l ig io íos , 
ieeogiendo las de roan , para los 
enfermos, à quienes, en cobrando 
íalud , fe las quitaua, y entregaua 
las de lana : y aunque era papa 
con los d e m á s , muy compaí í iuo , 
fue en fus achaques, configo tan 
andero 5 que jamas quifo diípen-
íàr en la mas nriiiinna cofa de fu 
rcqla . 
La pobreza de efpiritu ? te foro 
ían efeondido en el mundo , que 
imnca la tuuieron por vir tud , los 
nías paganos , íi bien algunos ía-
hioSt la abracaron, dexo tan encar-
gada el híjo de Dios en íu Euím-
gel io, que paráque la apetecielíen 
left hombres, hypotecò en ella»el 
Rcyno de los C íe lo s . 3S¡o foío 
por tan conocido interés ¿ viuiò 
fiempre atento à tan excelente 
bien, el fieruo de Dios Fray Mar-
t in de Porras 5 fino porque ficm-
pre le faliò de coraçon , el amor á 
tan heroica virtud . Tan fuma-
mente era pobre, que no foío fe 
negaua à lo fuperfíuo; fino que 
guftaua lefalraflC) lo neceífario. 
Su veftido era el mas defpreciabíe, 
y humilde , de pañete , o jerga 
gruefía, y viéndole en cierta oca-
fion Vn Rel igiofo, que fe puío v n 
habito de cordeílate baftiílimo, y 
dándole por burla, la enora bue-
na , k refpondiò Fray M a r t i n . 
Pues cen cHe hzbho me hm ¿le en-
terrar Padre wi/'o, y affi fe cumpl ió , 
- como el ÍICÍÜO d-e Dios i o auia .di-
cho . 
Su capa mas parecia de mendí-
go demandante vq^e de Religio-
ío pobrej el fombrero era conten-
tible, e mutil^porque (õlo le feruia 
de traerlo colgado alas efpaldas, 
fin que jamas fe lo pufieííe en la_. 
cabeza , aunque los ardores del 
So l , aun elhndo en el Zenith > le 
obügaffen à otra cofa: y quando 
alguno defeofo de remediar tanra 
pobreza , le ofrecía caudal, para 
el veftido, no lo accraua •> dizien-
do, por no parecer ingrato $ ni 
groíicro í Que eramuy-deícuyda-
do , en guardar fu ropa , y que en 
qualquiera parte la dexaua, fegu. 
fo deque jamas le faltada,por fer 
de ninguna codiciA ; y darfela_, 
nueua, no le femiria fino de fo l i -
citud continua de guardaría . E l 
calçadojamas fe lo pufo nueuo , 
fino el que los demás Rel igioíos 
defechauan , à quienes lo pedia 
limofna: y fi acafo fe lo dauan^ 
nueuo , juzgandofe indigno de.,, 
traerlo, lo pafíauan à los pies, de, 
los pobres, fus liberales manos. 
Acredita efta verdad, el cafo fi-
guiente, que le aconteció con vn 
donado oficial de Zapatero, que 
afíiftia en el Nouiciado . Tenia», 
vn braço dolorido de vna herida, 
que le auian dado en el í i g l o , y 
por tiempo de conjunción de Lu-
na,que tan molefta es à ios dolien-
tes , padecia acerbos dolores, por-
que 
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cjue fe íc apoñemaoa el b raço , íin t ierra»con los hombres, enfeñan. 
tener eíperancade remedio. Lie- doles la Euangelica pobreza, ks 
gòfe à Fray Mar t in , paraque l e j d i x o , íe conrenraílen coo vna tu . 
curalíe como Cirujano > no para nica $ y como el exercício ordina-
que Je fanaífe corno amigo de rio de Fray Mart in , era íângrar a 
D i o s . Tocóle el braco ei Vene- vnos, curar à o í r o s , feruir a to-
rablehermano,)' hazienaole ía fe- dos, y barrer los lugares inman, 
íial de la Cruz, y vntandole vn po- dos del Conuento, viéndole por 
co de íal .b i > ie clixo al enfermo, cfta cauía , poco afeado, fu herma-
Ea buen mimoy hermano, (jue luego na , le ofreció hazer otra tunica, 
e/lirk í'uem . imagina el doliente y habito, para cpie con maslim-
por la facilidad de la cura/m aten- pieza acudiciíe à fu minifteno co-
der à la virtud del enfermero, que tidiano. Y quando entendió la_> 
íin duda Fray Mart in burlan a de hermana, le agradecieííe el ferui-
fu achaque, y agrauiado, à fu en- cio, que le hazia, por la neceili-
tender, le dixo algunas palabras, dad con que fe hallaua j humilde, 
non muy buenas: fufriòlas, como y difereto, íe rc ípondiò . Herma* 
fol¿a,cl Varón de D i o s , y dixole , na , en let Kehgion no defdizjn efla-
£ a hermano[ofuguefe * Y no dando mims, y pañetes pobres, y remen-
à fu caridad de mano, por verfe dados , fino cojiumbres rotas , afquc-
baldonado del enfermo , cortando rofas -¡y fttaas. Si tuuierct dos tuns. 
vn pedazo de bota vieja, lo apli- w , poco fimterx las necesidades de 
co íin otra medicina, à la hincha- pobre Keltgiofo , que aduierto-, quan-
ç o n . E l figuiente dia fe hallo el do 9 para Lanar la turnea, me quedo 
doliente fano, íin la hinchacon.^ , con folo el habito , y para Uuar efle, 
y dolor , que padecía*, y en mueí- firue a U mode fita h túnica , con 
iras de fu agradecimiento, le ofre- que tengo quanto he meneñer. Ver-
ció vn calcado nucuo à Fray Mar- dadero imitador de San Pablo , 
í in , por aduertir muy roto, el que que d ixo , fe conttntaua con tener 
traía j pi ro el fiemo de Dios , no folamente fuftento,y veftidura. 
lo quifo admitir: diziendo: T{uef- La celda , que es viuienda par-
m Señorj Hermano, lo hà fanado ,jy t icuíar , la tenia en la ropería , que 
a[fi dele a fu Alageftad las gracias , es oficina c o m ú n , tan fin al aja, n i 
hiriendo a im pobre dejje calçado li', adereço, que lo mas , à que fa 
mfna , que es pran cofa foccrrer ne- adorno fc eltend'.a, era vna defpre-
ceffuados. y ail i lo c>:ccutó. ciabíe camilla, de que en fus en-
Solo tenia vna tunica de jerga , fermedades vfaua: que el t iempo, 
que interiormete vcíiia el ficruo de que no las padecía , fegun era fa~ 
D i o s , como dicipuiodelMaellro ma, no fe le conoció cama en_. 
Soberano, que conueríando en la que defeanfalíe , imitando à nuef-
tro 
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tro gran Patriarca Santo Domin* ras las vi&orks del hombre, como 
g o , que jamas la tuuo 5 yaunpa- dixo San Bernardo , no fe labe, 
ra boluerle à Dios la v ida , que 1c que jamas preualccicfTe, contra ia 
auia preftado, fue tambiénpreíta. limpieza del Venerable Herntano, 
do el lecho, en que murió . Satanás 3 antes fe puede creer, fe 
Tan verdaderamente fue pobre conferuò, mientras le duró l av i -
. Fray M a r t i n , que jamas timo co- da, l i m p i o , y puro, quien defde 
fa propria, n i a u n à y f o , lo que que empeço á rayar en e l , la luz 
licitamente pudiera tener de los de la r a z ó n , fupo traer tan rendí-
Prelados , n i libro , n i imagen_í das al alma ias paífiones. Y co-
t u u o , folo vna Cruz de madera, mo en lo tocante à cfta v i r t u d , 
y vn Rofario tenia con licencia y à las demás, guardo liemprc ma-
del Superior, los libros efpiritua- rauilloío fiiencio el V^aron de Dios 
les, en que leia, paraandar fin tro- (como defpucs fe dirá) no fe fabe 
pieco el camino dela v i r tud , eran cofa cfpccial de íli pureza, ni de 
preítades , y con permifo del Pre- las importunas contiendas, qnei.., 
lado ; y finalmente fu ordinario timo con el demonio. Pero pue-
fuílento , fu celda , y veftidura de entenderfe la lingular limpieza 
cílauanjá vozes, publicando fu ad- de fu alma , de! viliíHmo trata, 
mirable pobreza, y que le falia miento de fu cuerpo. Porque co-
nuvydetoraeon el padecerla: fu mo le concederia prohibidos de-
guiéndo los palios del Saluador, leytes al apetiro, quien le negaua 
que fiendo r i co , fe hizo por nuef- aun los permitidos à la carne 'i Ce-
tro refpeto tan pobre, que quando mo fe encenegaria en inmundicias 
las rapoíãs tienen fus madrigue- fenfuales del cuerpo, quien tanto 
ras, y las aues del Cielo, nidos, en cuydaua de la limpieza del efpiri-
que albergarle, no tuuo en que re- tuè. Como fe arrojaria à cometer 
dinar la cabeza , el h i jodelhom- culpas mortales, quien temblaua 
bre. de las muy veniales ? Como auiá 
N o fue menos obferuante de la de preualecer contra el cípiritu, la 
virtud dela callidadnueftroHer- carne, quando viuia tan fugeta à 
mano Fray Martin . Fue lingular la razón i Quando tenia por fuf-
en eíla grande virtud, que aunque atento el ayuno, el quebranto por 
todas las virtudes , eftan encade- fueño , y el trabajo por deícanfo ? 
nadas entre í i , fe auienen mas, co- Como fe dexaria lifonjear de los 
rn o fe dexa enrender, la pobreza, vicios, quien tanto auia ateforado 
y caftidad. Eílafue tan admirable, de virtudes i Y fi à lasvezes, per-
en el Varón de Dios , que aunque mire Dios caer en culpas laciuas a 
los combates del enemigo contra fus fieruos, porque, por lo mani-
c í b v i r t ud , fon ordinarios, y ra- fiefto del ddito,conozcan l o ocul-
t o 
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to de alguna íoberuía, cjue noad* 
uertíanjà quien fupo fer tan humil-
cle,cQ.mo Fray Martin lo fuc,como 
auia de permitirle Dios desliz e ru 
coíalaciua? 
Refiílir fugeílioncs del demo-
nio, haziendo ados de amor de 
Dios (que llaman Anagogicos, los 
Dolores miñicos)es el medio mas 
eficaz, para vencer tentaciones del 
enemigo, y quien fue tan excelen, 
te, en caridad, quanto no puede 
ponderar la lengua , no ay duda, 
fino que, amando â Dios, refiftiria 
à fatanas, para auycntarlo, como 
aconíeja Santiago. Finalmentejfc 
tiene por muy cierto , cjue el Va-
ron de Dios fue pur i í l imo, y caf-
tiffimo, y grade aficionado de efta 
virtud celeftial, pues íiemprc fe 
preció de imitador perfe^o de 
nucñro Gloriofo Patriarca Santo 
Domingo,de quien canta la Ygle-
fia por blafon, y timbre de fus glo-
rias , era puriíl imo marfil de cafti» 
dad: la de Fray M a r t i n , hijo ver-
dadero fuyo, pubi'cauan fus Con-
fdíores , dj'ziendo, 1c juzgaroíi> 
í iemprc, mas por A n g e l , todo ef 
p i r i t u , que por hombre cortipuef-
to de carne, y fangrej y í i c o m o 
fienten los Santos Padres, foio es 
regalia délos virgines, que los c[-
piritus Angélicos, les í i ruan, por 
tener con ellos parentefeo 5 no es 
poco fundamento, para entender 
la pureza virginal de Fray Mart in, 
la merced, que el Cielo le hazia , 
pues vna vez, dos, y otras, quatro 
Angeles, en forma de belliíUmos 
mancebos , le iban alumbrando 
con antorchas encendidas en las 
manos, como ya queda arriba re-
ferido . Prueba es también de la 
pureza virginal de Fray M a r t i n , 
lo que el Capitulo Romano del 
Orden de Predicadores, celebrado 
el año de 16 5 6.refiere del Venera-
ble ficruo de Dios,pues entre otros 
elogios, ateftigua, fe cotiferuo vir-
gen puriífimo to<da fu vida . 
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De la ardiente caridad para con Dios, que tuno 
el Venerable Hermano, y de la qm 
exercito con el proximo. 
le 
|S corto qualcjuic-
ra elogio , para 
poder ponderar 
la caridad enceru 
dida de nueftro 
bendito Herma-
no > no baila humana Retorica, 
para dar ^ aun en difeño, el menor 
raigo ,.en la tela de fu pintura^uc 
J í e g u e i exprefiar lofemorofo de la 
caridad de Fray Martin r y el bol-
.çaniardiente de piedad, en. que fe 
abraso ftempre, vi.uieixJo falaman-
dra dimBaí» xn fupgp de amor de 
.Pms: . y , eran jrnencftçr . pliimas 
de, fera 6 nesjparaxferiiík incendios 
íde fu p.echo ..Tantas dciTíoftracio-
nes hizo de efta verdad, que por 
el mifmocafo, que es abundante 
la materia, que fe ofrece > para el 
encomio, no fe fabe de que cafo 
echar mano para íaa labança , ni fe 
puede hallar pie en el infondable 
piélago de fu caridad: y fi es ver-
¿iá) como io es, que auiendo cay-
do Angeles de todas Hycrarquias, 
y Oidenes 5 reílauran fus ruynas 
los hombres, conforme alas vir-
tudes , que en c! mundo exercic-
ron ; no dudo, que eftando eíle 
prodigiofo Varón , gozando de 
Dios en la patria (fegun piadofa-
mente creemos ) y auiendo fido 
abrafado ferafin, mientras viuio 5 
que deípues de muerto, fue fu aU 
ma dichofa colocada en el coro 
de los Serafines j que ion aquellos 
efpiritus foberanos, que citando 
mas llegados â Dios., viuen abra-
fados en el fuego diuino de fu 
amor .. Tanto encendió elle á 
Tray Mart in , que fe ha hecho ce-
lebre fu caridad en. todo el mun-
do : y í k n d o el primer a ã a d cila', 
clamor de Dios , fe efmerò tanto 
en elj que en fus obras, enfuspen-
famientos, y palabras, daua à en» 
tender lo mucho , que amaua â 
aquel S e ñ o r , que tanto debe fei 
amado: y como efh.ua herido def-
te amor > era tanto el dolor? y fen-
timiento de fu efpiritu, quando íã-
bia que Dios era ofendido, que fi 
pudiera eftoruarlo à coifa de fu 
fangre, affi lo hiziera. 
N o fe quedaua fu caridad en 0 
folo , fino que prócuraua pren-
dicífe en todos el fuego del diuino 
amor, y abrafando fus coracones, 
confumieífc en ellos la efeoria de 
la culpa , y quedaífe el oro acen-
drado de la virtud. Eítc era el fin 
de fus intentos, el blanco de fus 
defeos, à elfo fe enderezauan fus 
obras 
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obras, fus conuerfacioncs, y plati-
cas: jamas que auia ocafion para 
eíle efe&o, la perdia, y aunque 
no la huuiefíej oportuna, e impor-
tunamente perfuadia a todos amaf, 
íen, y firuieíTcn à Dios , en cuya 
profecueion fe encendía tanto , 
que cauíaua admiración a quico^ 
lo via, y quando conuerfaua con 
los Rcligiofos, falian no folo edi-
ficados de lo dcuoto , fino admú 
rados de lo dodo 5 que en fin era 
fu Maeftro Dios, y el le enfeñaua. 
Moría vifiblemente por fer Mar-
tyr 1 como hijo, imitador, y dici-
pulo de nucftro P. S. Domingo, 
que como el cierno herido fe aba-
lança a las corrientes criftalinas, 
viuia fediento del martyrio. Lic-
uado defte exceífiuo defeo Fray 
Martin, quiíiera, que la Fè del 
Saluador, que profeífaua, fe eften. 
idíeflepor todo el mundo, aunque 
fueííe derramando fu fangre , y 
que todas las criaturas conociclTen 
à Dios,y conociendole,Ic amaífen, 
y amándole, le gozaííen. 
Pafíaua tan acklante el rdefeo 
eficaz., de que todos bendixeífen, 
y alabaíTcn al Criador, que para 
difpertar en las Criaturas, moti-
uos de fu alabança, emprendía ex-
traordinarias cofas : folia ir fo , 
quando le dauan lugar fus exercí-
cios , à vna deleitofa falida de Li -
ma , llamada vulgarmente los 
Amancaes, que por eílar (como 
yà tenemos dicho) vertidos dellos 
hermoíamente los cerros, firuede 
apacible diuertimiento a la Ciu-
Tomo IJL 
dad, en tiempio de Ynuierno (que 
no deftinò Dios, para el recreó, 
todo tiempo), y aunque las olo-
roías flores íilueÜres, y frefeas yen 
bas, que producen naturalmente 
los cerros, pudieran íeruir, deque 
en medio de la recreación permiti» 
da del cuerpo, lebanraííen á Dios 
encendido el efpiritu los hombres; 
con todo fu verdadero fieruo Fray 
Martin tomaua el trabajo dé fem-
brar variedad de belliífimas flores, 
foio à fin de que los que licita-
mente fe recreauan, à bueltasde 
apacentar la vifta con lo hermofo, 
y regalar c6 la fragrancia el olfato* 
bendixeífen, y alabaflen al Cria-
dor , que no faltando à fus criatu. 
ras en lo neceflario, les quifo pro-
ueer en lo deleytofo. 
Del amor de Dios, como de 
fuente manantial, fe deriua el del 
proximo, en quien rcfplandece fu 
femejança, con que al pafíb, que 
amo al Señor Fray Martin; fe ef-
merò también en amar al proximo 
en tan fublime grado, que no ca-
be en la jurifdiccion délos labios 
el decirlo, ni en la pequeña capa, 
cidad del hombre el ponderarlo. 
No folo fe ajuftaua a la ley, aman-
do , como ¿ fi miímo, al proximo, 
fino aun mas que á íir porque mas 
atendia á conueniencias agenas, 
que à próprias comodidades, co-
mo fe viò en diferentes cafos. 
Yendo el fieruo de Dios vn dia à 
Limatambo , hazienda del Con. 
uento de Lima, (que hemos nom* 
brado otras vezes) reparò,que vna 
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Yndia afligida, fpbrc vna bcíliáuj 
canfada.5 no acertaua à ir atras, ni 
adelante 5 porque las vertientes 
delas azequias inundando los ca*-
minos, le hazian ignorar la fendí* 
queauia de feguir. Compadeció , 
í c F r a y Mart in dela miferablOj 
canto mas, quanto era mas defua? 
lida 1 y por ponerla en camino j 
quicandoíc c l calçado, fe entro al 
agua: no reparando en el d a ñ o , 
gijie podia fobreuenitle. a la falud, 
por acudir ai remedio dç la neceí* 
frdad í que à todo lo coippelia la 
caridad de Chri f to , como à Saa., 
Pablo.; / 
Hailauafe. cierta muger en vna 
ocafion cori neceílidadeftrema de 
feis pefos, y difeurriendo, donde 
pudiera tener recqrio íli pobreza, 
•lio fe le oficvia, por cuya caufa íe 
via;congoj%da,y confuía.. Pero el 
jficruó de Dips^ 5 teniendo mueia-
•CIQU de; fus ahogps (pofqrttéypara 
i u B9ticia,no,fe entendió;, ^ue bu-
uieífe medios humanos) fe fue à 
Ju cafa ., y dándole el dinero, que 
neçcííltaua v le.dixò. Tome Her-
mapa, eííe focpjrQ: leyéndole el 
.penfaniiemo , que le iSigia , y 
xícufandole el empacho del pedir. 
También experimentaron fu ar-
diente caridad,en el retiro de fu ca-
Í'.N vna muger, y vna hija fuya, 
cuya ,pobreza era tanta, que por 
ialta de fayas , no falian am a lo 
.muy predio, viuiendoefeondidas 
por defnudas j y auet'gonçadas,pQr 
pobreSipet Q aunque callaron fu ne-
cçííidad à todos , no pudierocu 
efcondcrla, â quien Dios la reuela". 
na , y a í£ ajuílando el íiciub de 
Dios la cantidad , que para reme-
dio delas neceífitadas mugeresfe 
requería , fue â íu caía à focorrer* 
las, y confolarlas » 
Viuia vn EcleíiañicOjde mucha 
quenta, falto de lo muy neceíía* 
r i o , y teniendo Fray Martin no-
ticia de fu pobreza, procuró reme-
diarla por entonces, remitiéndole 
cantidad de plata, con obligación 
de pocas mil ías : porque lo que en 
la realidad era limofna , paifaiTe_j 
plaça de íàtisíãcion. 
Acoftumbraua también focor-
rer fu piedad a los Soldados, de^» 
quienes tenia noticia, padecianL, 
neceíl idad, como lo experimentó 
vno bien pobre, en el prefidio del 
Callao, i . quien cada dos dias,daua 
para el fuftento quatro reales (pe-
dia para eíte efedo a muchos, que 
fe lo dauan consvoluntad, pórqtiè 
fabian fu buen empleo ) fíendo 
tanta fu puntualidad, que el enj, 
perfona iba à llenar la íimofna al 
puerto del Callao : y eftandádos 
leguas díftante de la Ciudad, fe ÍC* 
paró , no,: auer jamas faltado a 1 oá 
miniíleriôs continuos de fu ofi-
cina . :. 
Diòle al fiemo de Dios, vn_j 
amigo fuyo , para el dote de fu ío-
brÍna,quatrocientos pefos librados 
en la tienda de vn mercader, y co. 
mo, fi en la realidad, nò tuuieífe-» 
neceílidad del dinero, y remedio 
de la fobrina, hallando tan opor-
tuna ocaíicnjpara hazer bien (fa-
tisfe-
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tisfecho de que no íè peííaria > ni à veinte reales, para remediar e ñ J 
a la íobr ina , ni à quien le daua el párte fu pobreza * Y era tan ere-5 
dinero ) conuoeò fu piedad à mu- cido^l numero délos pobres , que' 
chas viudas, y doncellas necefíi- Ucgauan a ciento, y feííenta > y el 
tadas, y licuándolas a la tienda del dinero, que expendia, tan quán -
inercader, gaílò en veftirlasía-* tiofo^ que paflTaua de quatroden-í 
cantidad, que le auian dadoj y co-̂  tos peíbs , los quales juntaua el 
mo entregar por Dios la haxienda fierdo de Dios,los Mártesyy Mie r -
a pobres no es defpoííccrfe della , cdles, qué es cofa para adaiirâr .; 
íino daría conocidainente á cam- Fueradefto la limofna, que jue-5 
bio j diípuío la prouidencia diui* ties $ y viernes adquiria, la daua à' 
na, que llegando à noticia de cicr. Clérigos pobres, porque lá ellrc-
to Cauallcro el cafo , dieííe para ma necesidad no les obligafíe à 
la neceffidad de la fobrina de Fray pedir de puerta en puerta; cofaL* 
Manjn cumplidamente el dinero •> qtie es indecente, en tan fagrados 
que auia repartido el Varón de^ miniftros , y que la abomina mu-
l l i o s , cho el Concilio Tridentino . 
Como era tan notoria la virtud Demas deftó la limofna délos 
del fieruo de Dios , y tan experi- Domingos, que no era muclia^v 
mentada fu candad , muchas per- aplícaua el Varón de Dios , par¿L.» 
fonas de caudal fe lo dauan à ma- comprar camifas , y frefadas para 
nos llenas , pero el no referuando Efpañolas, y negras neceí í i tadas . 
cofa para fs, y poífeyendo a vnu» y pobres. Y vltimamente el d i -
tiempo las haziendas de todos, co* « e r o , que le danari el Sábado * y 
mo dezia San Pablo, hazia libera, el Lunes deít inaua, para mandar 
lesliniofnas à infinitas perfonas, dezit Miífas , por lás animas del 
focorriendo à cada qua l , confor* purgâtoriò i con que á todos hazia 
me ala neceffidad, que padecia^. íu caridad limofna , a viuos, y dW 
Auia recogido para efteefe&oen funtos , aEclefiafticos, y Secula-
fu celda , con entrañas de padre à res, a hombres, y mugeres, a Ef-
vn moço de catorze años , que en- pañolas , y Negras, fin accepta-
contrò muy defu;ilido,por p o b r e c i o n de pérfortas, fiendo padreJ 
y aufente de fu patria, que era Xe- vniuerfal de todos. 
res délos Caualleros, en la Prouin* EÍHmulado de fu caridad, y deí 
cia de Eilremadura délos lieynos exemplo del Santo de fu nombre , 
de Efpana . A die embiaua todas no Vila vez, fino dos, no partida, 
las femanas el Venerable• Herma- fino entera , diò a pobres fu pobre 
no, à diferentes caías, de hombres, capá , y no falto ocafion, en que 
y mugeres, viudas, y doncellas, a empeñó por dar limofna el fom-
vnas aocho.a otras a dicz,y a otras brero. Paííaua vn dia por delan-
te 
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te dela reja dela carce^donde affií-
ten de ordinario los prefos, pidien. 
do li/nofna a los que pafían : p i -
dieronfclaal íieruo de Dios , coa 
mas eíperança de alcançaria de l , 
careciendo de caudal, que de otros* 
que le tenían fobrado. N o fe ha-
Uaua a la façon , con dinero, el ca-
ritaitiuo hermano, y aunque pu-
diera, ^corno San Pedro, efeufar-
f e , diciendo no pofleia o r o , n i 
plata j todavía no quifo deíconfo-
lar á los necé^fitádos, ni perder la 
Qcafion de merecer. Llegòfe a la 
primer tienda , y empeñando eru 
dos reales de pan el fombrero, que 
qu i l a no los valdría j l o repartió 
çntre los prefos mas menefterofos, 
remediando fu neceilidüd con eíta 
t r a ç ^ q u e es la caridad muy induf-
trjofa • 
Hafta la pobre frefada de fu hu-
jmjde cama, no eltuuo fegura en 
fu poder, pues la 11 ego a dar a v a 
pobre de l imofi ia , que como fe_» 
abrafaua en fuego de amor diuino % 
arrojar de ñ la ropa, feruia al fier-
uo de Dios de refrigerio. 
Acogiòjfeàfu piedad vn pobre, 
en quien los muchos años., acha-
ques , y afqueroíb veftido., defeu-
brian bailante materia àfu miferi-
cordia, y acomodado exercício à 
fu paciencia: acollólo en fu def-
preciablelecho, el qual quedo nò 
muy limpio del contado afquero-
fodel medigo: Aduirtio lo inmun-
do , aunque no à la luz de la pie-
d a d , vnReligiofo lego, y califi-
cando por demafiada , y atjn por 
reprehenfible la compaffion del 
Venerable Hermano ; felo íígnih-
c ò , como en la realidad lo auia^ 
juzgado. Sintiólo Fray Martin , 
y refpondiòle difcreto . Hermano, 
mas le quiftera compaffiuo , que affea-
doy mire, U tnmcha deUfrefadü 
con poco jabón, fe podrá quitar , mas 
¿a. crueldad de no agafajar al pobre, 
con mucha agua, no la pudieran la-
nar mis ojos . Con que quedo para 
en adelante el Keligiofo lego re-
prehendido , y enfeñado. 
Como era la caridad del fiemo 
de Dios tan lingular, le hazia exe-
cutar cofas eftrañas: ibafe algunas 
vezes al campo, y en las faldas de 
los cerros, fe ponia â plantar h i -
gueras, con tan buena mano, que 
en breuiffimo tiempo prendían», 
marauillofamente j y preguntán-
dole en cierta ocalíon , el m o ç o , 
que le aífiftia, y otros fus dcuo-
tos, que para^quetomauaaquel 
trabajo al parecer efeufado ? le ref-
pondio: De aqui à dos ò tres a ñ o s 
darán fruto eftas higueras, y los 
pobres faltos de fuftento, que pa í l 
faren por aqui , comerán de fus 
higos, remediando en parte fu ne*. 
ceífídad, finque fea neceííario en-
trarfe en las huertas à coger la fru-
ta de ellas, contra la voluntad de 
fus d u e ñ o s , y no teniéndole eftas 
higueras,podran comer de ellas fin 
cometer el pecado de tocar en las 
agenas. 
V i o vna vez el Venerable Her-
mano , en la portería del Conuen-
to à vn N i ñ o , can falto de fuñen-
to j> 
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to > como fobrâdo de llagas. Cam. 
padeciofe de fu miíeria Fray Mar-
tin , y lacando de vna manga vn-
guentos, y paños , y de otra pan, 
pailas, y fruta, dexò al N i ñ o a vn 
tiempo curado , y fatisfecho. Tan-
admirable piedad, era la del neruo 
de Dios : N o parecia , fino que-, 
las íuy.is eran m-ingas,quc llouian 
remedio, para dolientes 5 y fuftciv-
to , para necciíi tados, teniendo fu 
candad, en la prouidencia de Dios 
libranza abierta, para (ocorrer mi -
ferias de defualidos. 
Empicauaíe también , en coo-
íblar afligidos, y componer ren-
fillas, y enemiftades , que fuclea, 
no acabarfe en la vida > y paiiaiu. 
aun mas alia de la muerte, coa,, 
detrimento notorio de las almas. 
En efpeáal fentia fobre manera^ 
huuieíle entte cafados difeordia, 
como quien labia, era vna de las 
cofas agradables á Dios , la con-
formidad , y paz entre marido, y 
muger. Encargaua cita el Varón 
de Dios , con tantadiferecion, y 
pefo de palabras, que baítaua íolo 
fu autoridadjpara acabar fangrien-
tas enemiftades, y muchas vezes, 
antes, que pudieííe tener natural 
mente noticia del difgufto j fe en-
traría i remediarlo en las cafasjeon 
admiración de todos. 
Eílando vna hermana del fier-
uo de Dios , en vna granja diftan-
te media legua de la Ciudad de L i -
ma , diuirticndofe en compañía 
de fu marido, hijos, y demás fa-
ittilia >tuuo vn graue difgufto con 
fu cfpofo, or ígmaáo de vna çoía 
domeilica, como íadeacõrt tecer 
entre cafados. Cupolc á toda la 
familia, no poca parte del enfado» 
porque del refultò quedarfe fin-> 
comer; yeftando difponiendo las 
caualgaduras, paraboltrerfe (que 
como Iruelga del mundo, tuuo el 
dexo tan amargo , fucediendo al 
contento los pefares.) fe apare-
ció en lahazienda Fray Martin_,'> 
que hafta alli > auia caminado à pie 
con vn báculo en la mano, y car-
gado de pan, v ino , fruta, y otros 
regalos, entrando en la caíãjdon-
de citauan fusdeudos, dixo-: 
puẑ  de D¡as fea ep e&a cafny que ay 
hermetnoí ? pues que tanafolas qttê-
riatt holgar fe ? yo "vengo tantbtm à 
diuertirme y y k que todos nos reg&r 
lemos . Reprehendiólos feucra.-
raente por el di ígufto, y enojo, 
que auian tenido > refiriéndoles 
puntualmente la caufa, y ocajjon 
de que fe auía originado, dexan* 
do á v n tiempo, reconciliada con 
el marido i fu hermana, y à todos 
abfortos de tan íingular fuceífo, 
pues naturalmente era impolTible 
faberlo. Quédòfeen la cafería haf-
ta la noche, y retiròfe diciendo, 
que fe iba à dormir à vn cerro >de 
donde boluio al amanecer, y deA 
pidiendofe, dixo, fe iba à fu Con-
uento: del qual fe aueriguo , no 
auia faltado, fino aííiftido à los 
minifterios forçofos de enferme-
ro , todo el t i empo, quecftuuo 
con fus parientes en el campo . Sa?» 
bido el portento, causó en todos 
la 
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. la admiración» que fe dexa enten- í ío r , que es admirable,"en fus fur-
der , y à v n a v o i alabaron al Se. uos. 
C A P. V I L 
Dela gran caridad de Fray Martin, para 
con los enfermos . 
O ay duda, fino 
queaííiftir à lo s 
dolientes^espie.* 
dad de gran me-
recimiento , pa-
ra con Dios5por 
las ocafiones de paciencia, que a 
cada püfío fe ofrecen, ya por lo i n -
fufrible del enfermo, ya por lo af-
querofo del ma!,ya por la aíliften-
cia continua, que tan neceflaria es 
à ios dolientes: Para todo juzga-
ron conucwientiílimo à Fray Mar-
t in los Prelados, perfuadidos de 
la encendida caridad,que-en fu pe-
cho rcynaúa, como fupenor à las 
demás virtudesjy aífi aduirtiendo, 
que para fu exercído,feria acomo-
dada materia, la enfermem de vn 
Conuento tan grandiofo, y princi-
pal , como es el del Rofario de L i -
m a , que puede competir con los 
mayores de Europa 5 deípues que 
profefsò el Varón de Dios , lo h i -
l ieron enfermero de la cafa,al qual 
oficio acudió toda fu vida,con tan-
ta foiicitudjy cuydadojque caufaua 
a todos admiración, y e ípan to . 
; Aíiftia incanfablemente a los 
enfermos, de dia y de noche, cu-
rándolos , aífeandolos , y firuicn-
dolos de rodillas, como íi vieíld.., 
en cada qual à lefu Chriíio.Y fuce. 
dia vna marauilla raraj que, quan-
do el fiemo de Dios eftaua aufen-
tedcla enfermeria, ocupado en-, 
varios exercidos, que le llamauan 
poríu nombre los dolientes, acu-
dia con tanta puntualidad, aunque 
no pudieííe oyr la voz del que !la-
, maua , que era cafo para admirar i 
como aconteció en dos diüintas 
ocafiones al Padre Predicador ge-
neral Fray luán de Ochoa, que 
viendofe vna noche íblo , afligido, 
y enfermo, lo hallo tan prefente, 
auiendolollamado, que le pare-
c i ó , auia fido todo vna cofa, def-
fcarlo en fuaflicción, y acudir à fu 
-remedio . Y aun no eramcnefler > 
muchas vezes, lo llamalíen à la ne^ 
ceí í idad, que fe ofrecía, porque 
quando inllaua , fe la reuelaua 
Nucflro Señor , y acudia al punto 
â remediarla.Otras vezes de repen-
te , fe aparecía en el lugar, donde 
era menefter, para algún miniíle-
riofuperfona: y en eftaparte pa-
rece, fe haze increíble la affifteri-
cia del Varón de Dios , porque^ 
fjendo aíli verdad, que fóíóVíi^ 
enfermo deriefgp, es bañante pa-
ra 
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râ ocupar muchos fanos; teniendo 
el ííeruo de Dios llena la enferme-
ría de dolientes, con ninguno fe 
embarazaua fu amor, y á todos 
acudia fu cuydado. 
Por los efetos íe ha conocido, 
tiene Dios efpcdal amor, y cariño 
à efta iníigne Ciudad de Liíria,t]i3Í-
làs , poique aunque no dcxa de 
auer culpas , que le ofenden ,<fon 
muchas las perfonasj que le ílrüen, 
tratan de oración, y a f p i r a n á J a 
perfección Chriftiana: y en muy 
pocas Ciudades del mundo ^ efiá 
mas en fu punto > el culto diuino , 
en los templos, la piedad en los 
Hofpirales , en los Monaíicrios 
el feruor 1 y en todos la deuocion. 
Todo íiruc de contrapeflb á las 
culpas, y quando la lufticia diui-
na irritada de los delitos del mun-
do defearga en otras partes cl aço-
íc, y mucítra íu indignacionveafti-
gando con guerj as , hambres, y 
peites à otras Ciudades; con Lima, 
fe hà tan benignamente fu bon-
dad, que ni enemigos la comba-
ten, ni hambres íá derruyen, n i 
peftes la menofeauan : Lasepidc-
fi¿o accidentes * muy impórtanos. 
Enrbiole Dios à eira Ciudad, aí 
t iempo, que el íieruo de Dios vi-
u i a , y padeciendo eíla enferme-
dad los Hermanos del Coro, exer-
cito marauilíofamente piedad: 
porque dando e l k dolencia, conu 
tan crueles calenturas, que fepri-
uan del todo los enfermos,pade-
cia mucho con ellos, ai curarlos; 
porque como citaiun faltos de fef» 
ib , no aduirtiendò el prouecho de 
la medicina, no permitían fe la 
aplicaflen , quando aun cftando 
con vfo entero de r a z ó n , ay mu-
chos , que la repugnan. N ò foífe-
gaiaael Varón de Dios de dia., y 
de noche, acudiendo á los dolien-
tes por in íhn tes , con defeníiüos , 
vntiiras , y cordiales; y íiendo taa 
crecido el numero, que eran, los 
enfermos fefcnta,tan puntualmetu 
te lesaffiítia a todos, que parecia, 
o que todos eran pocos para e l , o 
que el íè hazia muchos,para to4 
dos í- y como es tan del agrado de 
Dios Ja caridad, en que fu líeruo 
Fray Martin fíempre entendía j 
executaua d Señor prodigios, ca-
mias, que embia el Señor algunas da inftante: y afii a la media rio-
vez,es, fon con tan conocida mife, che, mientrasdurò el achaque,;ef* 
ricordia, que aunque mueren mu-
chas perfunas^ no es con la gene-
ralidad , que en otras partes, ni es 
necelfario el recato , que en las 
Ciudades de Europa, porque no 
tando las puertas del Nouiciado 
cerradas, entrauaj.y falia en cl ma^ 
rauillofamente Fr. Martin rvifitaua 
à vnos, curaua à otiros,à otros m u -
dáua las tunicas defpues de auer 
fon pegajofos, ni contagiofos los fudado , y à otros t ráia , con inde-
males. Suele fer el mas ordinario cible amor, aquellas horas, el ali-
vn achaque, que llaman Al fom- uio del agua con el dulce, deípues 
brilla 0 Zarampion , que trae con- de auer declinado ya la calentura . 
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. Quando los efífermos fehalla-
Mm afligidos con íus males ,y ne-
ceífirauan de íbeorro, era coía pa* 
raaííombrar^ porque llamándole 
con el coraçon tan folamente, y 
deícando intenorrncRte, que vi-
nieííe , aunque fueííe á deshoras 
de la noche, luego entraua alabaa-
d-o à Dios, en las celdas de los en-
termos: curaualos, rcgalaualos, 
¿onfolaualós j y defpucs fe boluia 
á la oracioíijdc donde fe auia apar-
tado % desando el exercício fuauc 
de Magdalena j por el trabajofo 
afán de Marca . 
Eitandü el Padre Fray Fernan-
do Aragonex •> afligido en vari^ 
ocafioncs, por fus males, deííean-
do aiiuio en ellos, afianzándolo cq 
la eftrcmada virtud de Fray Mar-
tin , lo llamó en íu coraçon, y al 
punto entro por fus puertas à con-
foíario. 
E l tiempo, que afliftia «n la 
haiienda de Limatamfcro, defpues 
de auer embicado en deu otos excr-
cicios> todo el dia j fe iba de noche 
¿onde los negros viuian i y coa.» 
vngucntQS, y otras mcdicinas,que 
en k Ciudad preuenia > ios curauà 
de los achaques,, y dolores, que 
teman, coníblaualos, y reprehen-
díales fus vicios, diziendoles à al. 
gunos,lo que aquel dia auian hur-
tado, Ibafe defpucs à los apofen-
tos de las negras enfermas, y de 
edad, curaualas, y regaistuaías co-
mo podia, que à todos fe eftendia 
fu caridad, porque lo hazia por 
p ios , a quien amaua. 
Si acontecia morir algún Y t u 
dio, o Moreno en laenferracria 
delConuento, defpues de auerle 
feruidocon el regala continuo, re* 
medios forcofos, y cotidiana aífif-
tenciaj fequedaua acortado en el 
lecho del difunto, hifta que por 
la mañana , fokitaua el entierro: 
que era fu caridad tan aifombrofa, 
que auiendola exercitado tanto , 
en los achaques, aun defpues de 
morir, la continuaua, con que m 
{ola eníermaua con los dolientes, 
como dezia de fi millno SanPabloj 
fino que moria al parecer, con los 
difuntos. 
Como la fama de la virtud de 
Fray Martin, iba creciendo cada 
dia , y cobraua mas fuercas,al paí-
fo, que corria mas j acudun a el 
como a fuente vniuerfal de medi-
cina, enfermos de todas fuertes , 
Efpañolcs, Pardos, Yndios, y Ne-
gros , con llagas enuejecidas, e 
incurables, y otros di uerfos acha-
ques t y aplicándoles el íieruo de 
¿ i o s , los remedios, que fe le ofre-
Ckn » en poco tiempo Íanauan lo? 
que auia mucho que padecian , 
nò pudiendo rcíiftir a la virtud de 
fus manos, la proteruidad nociua 
délos males. 
N ò fe fatisficia la ardiente ca-
ridad del fieruo de Dios, con los 
enfermos domefticos, ni fe cftre-
chaua en los limitados linderos del 
Conucnto, quando tanto afanaua 
en la enfermeria, firuiendo a vn-> 
tiempo de barbero , enfermero, y 
Cirujano j fino que bufeando fu 
ferutír 
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fcf uor dolientes por cl pueblo,aco-
giaen fu celda t f p a ñ o l e s ^ n d i o s , 
y Negros, afligidos de varias en-
fermedades j y quando perlo in -
curable del m a l , no podian los 
Hcfpitalcs de la Ciudad amparar-
los, hallauan en íus entrañas,abri-
go y en fu piedad acogida : tanto > 
cjue temiendo los Prelados 7 algu-
na infecc ión^ contagio en el Con . 
uento, por fer el numero de los 
enfermos crecido5 le mandaroa., 
defocupafle la caía 3 íintiòio mu-
cho el Varón de Dios, y con razo-
nes en los labios , y lagrimas en 
los ojos, folicitò para curarlos l i -
cencia 5 mas viendo, que no la 
concedia el Superior, facrifícò i u 
piedad en aras de la obediencia', 
efeogiendo mas obedecer, que fer-
uir . Sin.embargo por no dcfpc. 
d i r , y dexar íin remedio a los do-
lientes , que fu candad auiaalber-
gado, buftò vn quarto en cafe de 
fu hermana, donde poniendo a los 
enfermos, les acudia con medici-
nas , medicos, y regalo. 
Dieronle à vn Yndio miferablc 
junto a la puerta falía del Coirucn-
to vna peligrofa herida. Hallòfe 
Fray Martin prefente a la defgra-
cia, y no quifo dexaila fin reme-
dio j aunque tenia orden del Supe-
r ior , para no acoger enfermos en 
el Conucnto, mas como era tan., 
manificfto el peligro , y tan vrgem 
>tc la neceífidad , huno de atro-
pellar portodo,paiccíendcle no le 
cxecutauala obcdtcncii , quando 
la caridad Je impel ía . Act :OIÍ¡O en 
fu celda al pobre herido, affiíliole 
puntualmente con la cura, rega-
lo , y medicinas. Llego el caáo à 
noticia del Yluftní í imo Señor D . 
Fray Aguíl in de Vega , que era' a 
la façon Prouincial , y para exâ-
minar la humildad , yraftrearpor 
ella, el efpiritu de Fray Mar t ín ; 
dixòle enojado, palabras» que pu-
dieran mortificarlo, y paliando de 
ellas ala obra, diole vna diciplina 
por humillarlo mas. Mol t ro fe^ 
tan Rcligiofo , y rendido el fieruò 
de Dios , que leuantandofe del 
fuelo, en que eflaua p o í h a d o , fe 
fue tan lleno de paz, como quedo 
el Prouinaai de ad riíración.. T ra -
tó al punto de cumplir con la obe-
diencia, Un perder la caridad de 
vi l la , y afíi cmbjo a! herido à cafa 
de fu Hermana , acudiendole con 
loneceí iano cada d ía ; y llegando 
vn día el Cirujano a curar la peli-
grofa herida, qu i t ándo los apofi, 
tos ,4a haiíò marauillofamente fa-
na, con folo laeieatriz , que para 
mueftra del prodigio aüia queda-
do , y vinofe lleno de cfpanto el 
Yndio al Conuento , y diòle à Fr. 
Mar t in las gracias de la impenfada 
falud, que le auia otorgado el Se-
ñor por íu refpeto . Y pareciendo-
le al íiieruo de Dios ¿ qué todavia 
duraua en el Prelado el eno;o (que 
es bien no falte en el Superior lo 
agrio de la corrección, aunque fo-
bre lo dulce de la afabilidad) fuef-
feala cocina, y afmdo vnas h-
brofas raizes de tierra , que prodti-
cc nucllro clima . íe tas licuó al 
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Prou inç ia l , diciendo. Defemyfe aííí Icaconteció, que llegando á 
V . P. y comet e[io, que ya fe,/<? fa- vna hazienda del V'alie de L u r i -
h tan bien , como ¿ mi U corrección , gancho poco dííbmte de L ima^ i 
que be receuido* Yo no me enojo preguntándole a vn Negro , fi por 
con la pe r íbna , fino con la culpa 4 alli auia algún enfermo, le refpon, 
refpondio el Prouincial , pidale^ dio , que v na morena cftaua pade-
cí Hermano perdón à Dios , à ciendo vn importuno fluxo d ^ 
quien hà ofendido. Yo Padre no fangre, de que fin duda eíbua pa-
•ifc pecado ^ dixò Fray Mar t in . Co- ra morir , y aplicándole vn reme-
ip.o nò \ replico enojado el Supe- dio bien fáci l , amaneció con per-
nor , quando le n[ia»dè,no truxef- feda falud, por ia mañana . 
fe enfermos a l Ç o n u e n t o , y con- Padecia laftímofamente otra^» 
trauino à fni orden \ d j j i es Pa- negra el conragioíb ma l , que lia. 
dre, refpondio Fray M a r t i n , mas man de San Laza'ro , en fu Hofpi -
comra caridad no #y precepto. A d - tal , y corno íiempre el Varón de 
mirado el Prouincial, quedòfevn Dios , íè andauaàcaça de ènfer-
. rato fufpenlo juzgando, que ref- medades, y miferias, y fe encon-
pueíta tan ¿ tiempo, y á propofíto tro con tantas fu cuydado, pare-
,íolo en la Efcuela de Dios pcdia^ cióle auia hallado vn gran teforo , 
apjrenderíè . y quanto auia rneneíter fu caridad; 
Adelantauafe tanto fu piedad, N o entibió efh el horror terrible 
, q\ie deftk la hazienda de Lima- del achaque, ni el contagio aíque_ 
. tanabo , quando en ella affiftia ) rofo, que impoífibilita ei focorro 
^Tolia He a la Pefcaderia ( pueMo, de ordinario j antes íi fe encendió 
que es délos naturales Yndios ) tanto mas fu piedad, quanto mas 
donde informado délos que efta- diípuefta eftaua la materia. Afiítio 
uaneiiferrooSjloscuraua coninde- ala enferma marauillofamente_o 
cible aíi)or, ip^iendo tanto credi- curándola , firuiendola, lauandole 
to de fu v i r t u d , que le dauan en Jaropa, y confolandola continúa-
cantidad el dinero, paraque man- mente , hafta que en ella falto con 
dalfe dezir MilTas, dando a los Sa. la enfermedad la v ida , y en Fray 
cerdotes la limofna. Martin el guita de aiíiftirla , y 
Hafta por los caminos, fuera de exercitar en tanto mal, tanto bien, 
la Ciudad, fembraua yerbas me- .como es la candad, 
dicinales, diziendo feruirían a les Quando parecc,fe diò mas à en-
pobres ,para remedio de fus acha- tender el encendido bolean de., 
ques . Saliafe por los campos , amor de Dios, y del proximo , en 
efti muí acta del ardor de fu piedad que viniendo fe abrafaua j fue me-
à bufearneceí l idades , que reme- día hora antes de fu dichofa muer-
diar, y enfermos à.quien feruir. 1 te , termino feliz de fu admirable 
vida, 
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vida, y principio fin fin de fu eter-
na felicidad. Tuuo noticia enton-
ces , de que vn moreno citaua en 
la enfermería lleno délos anima-
lillos importunos, que del mal hu. 
mor , y poca limpieza fuelen criar-
fe en el cuerpo humano > expuefto 
à todas miferias. Afligióle el íier-
uo de Dios en gran manera , y co-
mo fi el tuuieííc la culpa, délo que 
el enfermo padec ía , ò cftuuiefíc 
en eílado de poderlo remediar; fe 
empeço a dar golpes en los pe-
chos,y lamentandofe, dezia: Fray 
Martin, adonde efla m caridad ? 
Efe&o próprio deita diuina vircud> 
que no atiende à conueniencias 
próprias, fino à agenas neceffida-
des > como dixo el Apof to l . 
C A P . V I I L 
De la portentofa caridad del fiemo de Dios, par¿u 
con los brutos animales. 
S cierto •> que la 
candad no nos 
l l obliga à a m a r a 
Ul irracionales,por. 
qüe eftendien-
dofe à Dios efta 
virtud > y a lo racional por Dios 5 
careciendo de toda razón los bru-
tos , no comunican en lo intelec-
tual con el hombre, y aííi de ca-
ridad no debe amarlos. Y porque 
fi cita fe funda en la comunicación 
de la bienauenturanea > fiendo tor 
talmente incapaces de ella > lo fon 
también , de que los amemos, co-
mo à próximos . Pero todavia.,, 
dite S. Tomas , puede el hombre 
de caridad, amar al bruto,ordcnan-
do à Dios aquel amor, como de 
criatura a Criador, alegrandofc^ 
dclaconferuacion délos animales, 
para honra de Dios, y vt i l del pro-
ximo , como refieren de N . P. S. 
Francifco las Hiftorias. Aüx amó 
el fieruo de Dios Fray Mart in aíos 
brutos,como à criaturas de Dios, 
llamándolos Hermanos íuyos por 
creación *, ò porque empleando en 
íolo Dios , y el proximo el amor, 
que es lo que manda la ley , no 
faefíe, como el fieruo inútil del 
Euangelio, que (oío ponia en exc-
çucion,lo que je mandauan.O por-
que era tanto el fuego de amor de 
Dios, en que Fr. Martin ardia, que 
de fus defperdicios, y calor les ca-
bia no poca parte a los brutos. 
Excede toda ponderación , y 
encarecimiento lo que obró co ru 
irracionales el fiemo de Dios por 
fu amor, y fien do tan irregular, y 
extraordinaria femejante caridad , 
ch los Varones de excelentes vir-
tudes, que de vn Santo Monje fe 
celebra el auerle facado a vn Leon 
vvna efpina, que loarormentaua,y 
del 
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è ú Abad luán E u m i e h ó , fe hazen 
las hittorias lenguas, loando la ca-
ridad , que con ios perros, aues, y 
hormigas tenia, dándoles de co-
iner piadofamente j N o merece 
menores elogios Fray Martin, por 
lo mucho, que fe efmerò en fo-
correr a los brutos fu piedad. Suf-
tentauaíos , curaualos, y aun los 
acoftaua en fu cama, eftando en-
fermos . N ò fon pocos los cafos •» 
que à nueftro bendito Hermano 
acontecieron > en c i to . 
Enterraron en lá YglefiadeJ 
Predicadores de Lima vn difunto, 
y à vn perrillo, qüc auia criado, 
defpues de auer feguido el cadauer 
de fu amo , con ninguna diligen-
cia, fue poffible apartarlo de la fc-
pultura de fu difunto dueño: fineza 
que executo otro anknal de efí:a_. 
efpecie , con fu Señor Rey délos 
Pèí ías D^irió, à quien auiendo deA 
famparado fus mayores .amigos 
en la muerte, no acertó à déxar el 
lebi e l , que le feruia. Aí l i lo h i -
zo en efta ocafíon cite bruto, agra-
deciendo con-el llanto en muerte , 
el bien que ãuia Feceuido en vida 
de fu Señor , y enfeñándo^ como 
fymbolo de la lealtad, a fer agra-
decidos a los hombres, que diífi-
mulando ingratos el beneficio 
quando viucn,y oluidandofc délos 
amigos en muerte , fe acreditan de 
ingratiíTimos en fentir de Seneca 
d M o r a l . Aífiítio cfte animal à 
fu amo difunto, gimiendo, y ca-
llando la tierra,cíi mueftras de fcn« 
t iai iento, que hafta en brutos ani-
males tiene el dolor ceremonias, y 
Fray Martin licuado de fu piedad 
aduirtiendo la fidelidad del perro, 
y que fe oluidaua del fuftento,por 
afíiítir al difunto , quando los 
hombres por el fuftento oluidàa_, 
a los difuntos y cu y dò de traerfelo 
puntual todos los dias a la mifma 
íepul tura , de la qual no fe quifo 
apartar el bruto en mucho tiem-
po . 
Otra vez en ía calle, quelia-
man de la Amargura , vio á otro 
perrillo,no muerto, pero cubier-
to de piedras, y al parecer necef-
fitado de fuftento. Laíb'mófe del 
mifcrablej-ray Martin, y boluien-
do al Conuento de la Magdalena, 
de donde venia, bufeo fuftento pa-
ra el bruto, y dandoíelo, piofiguio 
fu camino. 
Corno Dios conocía los quila-
tes de la caridad de íii fieruo, ie_., 
ofrecía, a cada parto , materia cnL, 
que pudielíe moftratla . Yendo 
otro dia al niifmo Conuento de la 
Magdalena, hallo en la calle à v n 
perrillo de pocos mefes, pero dé 
muchos afeos, eílaua en vna aze-
quia enterrado, aunque con vida, 
facòlo el fieruo de Dios de la i n -
mundicia , y pufolo en la primera 
cafa, diziendo: Lmenlopor amor 
de Dios i que como al Venerable 
Hermano , le trafpaílauan tanto el 
pecho, las miferiaS, que fe le ve-
nían à los ojos, aunquefuefíen de 
irracionales; juzgaua a todos en -
cendidos, en el mifmo fuego de 
candad,cn que el fe abrafaua. 'Sa* 
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lio de la cafa viu muger, y como 
en lo yracundo, y enojadiz.0, ex-
cede tanto cftcfexo, íegun el Eí-
piritu Santo j teniendo la piedad 
de Fray Martin, por burla, no íb-
lo poco limpia, íino muy pefada j 
le dixo las palabras, mas afrento-
fas, que la ira le miniítrò: de ma» 
ñera que el fieruo de Dios, quedo 
muy bien facudido , porque el 
perrillo qucdaííe lauado . PaíTof-
fc algún tiempo, y boluiendo vna 
tarde, por la calle, donde lo auian 
pueílo como eldefeaua, fino co-
mo el merecia, entrando en laJ 
mifma cafa, pago en íàbrofo rega» 
lo »lo que debia en defabridas pa-
labras, y como nube parda defear-
gò ^ íino agua para neceífidades , 
íaconada fruta, para el güilo; imi-
tando á aquel piadofiíHmp Señor, 
que haz,e faür al fol fobre buenos, 
y malos, yllueue beneficios, ca-
da dia, íobre juftos, que lefiruen , 
y fobre pecadores, que le ofen-
den . 
Aun los contentibles Ratones 
hallaron acogida en fu piedad. Te-
niaen fu celda el fieruo de Dios, à 
vn pobre, que auiendole cpmidp 
los ratones, vaas medias, lo íintio 
tanto,que trato de armar trampas, 
para cogerlos. Violo Fray Mar-
tin, y fabiendo el motiuo dé fu in-
tento , no quifo permitir, cogieífe 
los animalillos, diciendo piadofa-
inentc fentido; Mny bueno esy jae 
k vntilefaltenpreuenciancs>y quiem 
fã , que k v» tatoncillo, no le fofo m 
dientes % quite , quite Us tr&mpto y 
ninguno ¡ja de morir-) quena es iien^ • 
los cojíi la mdujlrta, quando ios 
tno al derroco ¿¿i oca/ion, * • . 
Paííaua, tan adelante la compAf-
fion , que de cílos an^ndlejps. 
nia, que aunque era notable el çb-o 
ño , que en la rop4 dejosenfei:-] 
mos haz.ian,)afoas permitió,fqy€; 
les quitaffen la vida « Auiendpp 
pues vn di? cogido vn ratoncillo , 
no quiíapermitir,.q»ae lo m í̂áí-C 
fen, antes le dio libertad ,paraquc 
lleuaíle i fus compañeros vn reca-, 
do, y hablando el fieruo de Dios» 
con el, como fi fiiefíeracional, Igj 
dixo , I f ajw hermano , y diga ?fufL 
compañeros, que no fea» mle^^.n i 
nociuosy quefe Ketir^tfdfS à ¡a^km^ 
ta , que ya les litçarkfllk %l fejlenih 
cada dia. Fue caíp r^rp, y que l!*h 
nò de admiración al Conuento, 
porque todos los ratones,que efta-, 
uan en la ropería, remaneciera 
por la mañana en la hjaertaVexan-
do libre la oficina. Acudíales Fray 
Martin ^ con fu ración, no folo 
por titulo de fidelidad, auiendol| 
mandado, fino eftimulado dela 
piedad, que le impelia: y en vien-
do venir al fieruo de Dios, faliaw 
à manadas los ratones á receuir d^ 
fus piadofas manos cl ÍUÍIÇÍIÇO . , ; 
Otro no menqs admirable fu* 
ceífo le aconteció al ̂ afitasiuQ 
hermano. Envoiíatanp ^fe t í* 
pado del Conuentpfç auiao' at» 
bergado vna pqxa, y yBa¡gató pa^ 
ridas; y pareciendole à Fray Mar, 
tin, padecerían falta del neçe$"a.<f 
rio Mento, cuydaya dGileuaíf^ 
todos 
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to-dos los diás^coa notable puntua-
lidad i y teniendo â eílos animales 
juntosjícs ¿cija. , ComtWyy no riñan. 
Obedecían aí punto) y con ícrtan 
enemigos eños brutos, que ni aun 
con los de fu mifma cípcciejíc con-
forman en matéria de comida» co-
mían tan auenidos en vnplato» 
que caufaua admiración ,à quien 
los via. Eftandojpues» el íieruo de 
Dios , vn dia, viendo comer coa.* 
tanta pax à enemigos tan declara-
dos, falio de vh águgero vn ratón» 
y aunque temeroío^quifiera acom-
pañar a los combidados de Fray 
Martin. Por vna parte, le execu-
taua la neceflidad» por otra le acó-
bardaua el temor» y aunque qui-
fiera entregarfe por hambre a fus 
contrarios» temia fer miferable_> 
defpojo de fus garras: no aeabaua 
de detertriinarfe el medrofo ani-
nríalillo, viòlo el fiemo de Dios» 
y como en e l , mirar la miferia-* 
ágena era tratar de remediarla, co-
mo dicipulo del Celeílial Maeftro; 
dtxòleapacible, y rifueño al ani-
mal j Parece que quiere comer her* 
minorâtonj e^Uegutiy meta f u g i r -
ra . Y hablando con los otros irra-
cionales, lesdixò: Dexenle llegar 
her mams, »o k inquieten . Acetó 
guftofo el ratoncillo el combite_., 
animado de Fray Martin , y afian-
çado en fu palabra, llego al plato, 
y fin moueríè , ni efefabrirfe los 
brutos fus enemigos , comierorL» 
en vn plato conformes, perra, ga-
ta, y ratón Í que parece , quifo 
Dios honrar à fu fiemo, con los 
prodigios, que en fu venida'pn-
mera, profetizó iíaias , auian de 
acontecer, diziendo, fe auendrian 
los mvas encontrados brutos, el lo-
bo con el cordero, y el cabrito 
con el Pardo 5 pues aquí fe'con-
formaron amiílofos , fino cabrito, 
y pardo irracional, por lo nienos 
pcrros,gatos, y ratones, por virtud 
de vn Pardo racional,que fue el 
mi fino Fray Martin. Haílaronfe 
algunos Rdigiofos prefentes al fu-
cefib, y no folo celebraron con 
rifa el donayie , fino que aplau-
dieron con admiración el porten-
to . 
Ni aun las aues por inmundas, 
que fuefíeR , fe le paliaron por alto 
â la eftrcmada caridad de Fr.Mar-
tin : folia, quando lefobraua tiem-
po , trabajar en la huerta del Con* 
uento, como delpues fe dirá, y 
cftando en eil:e ejercicio vnu 
dia, cayo en la huerta vn Gallina-
zo (que acá decimos) Aue,que_^ 
como los cueruos de Europa , fe_: 
fuftenta de las carnes de los ani-
males muertos 5 venia malherido, 
quebradavnapierna, y fembrado 
de perdigones el cuerpo, deftroco, 
que auia hecho en el vna Efcope-
ta; y aquel Señor, cuya prouiden-
cia no falta à los polluelos de los 
cueruos, que le inuocan,mien-
tras por faltarles el pelo, los def-
conocen fas padres , nò quifo de-
xar fin remedio à eftaaueinmun-
da, quando no cae vn paxarillo en 
el fuelo fin fu gufto. Preuino en 
Fray Martin, medicina 3 fus heri-
das, 
» 
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¿as5 y fuílcnto à fu nGceífíelad,por t o , el Varón de D i o s , y con fu 
cjuanto impedido el buelo, no le fol icirud, y cuydado, íe reformo 
podia bufcartan facilmcnte.Halla. tanto "en fuérças , que íirtiio a ISLJ, 
ronfe ambos, Fray M a r t i n , y el Comunidad, muchos días. D ó n -
Cjallínazo, lo que auian menefter, de mas fe ha de ponderar-la cari-
Fray M a r t i n , materia para íu pie- dad, con el bruto, que eí porten-
dad 5 y el Gallinazo, remedio a fu to de fanarl^que milagros pueden 
dolencia. Coropadeciofe d e l , el hazerlos Jos que noeí>an engra-
iVaron de D ios , acog ió lo , curó- cia , mas caridad, foloquien efíà 
l o , entablillóle la piernaconin- enDios ,que es la mifma caridad, 
decible caridad, y dexòle en par- puede tenerla. 
te acomodada , trayendole de co- Encon t ró ea otra ocaíion el 
mer , y cuydando del , haftaque Venerable Hermano, con vn per-
cobrando falud, boluio à alear, ro del Conuento mortalmente^, 
íln dexar de moftrarfe agradecido, herido, y como íi tuuieífe el bru-
o intereífado, porque algún tiem- to inft into, para conocer la cari-
po cont inuó viíuar al Varón deJ dad ^ que tenían tan experirrenta-
D i o s , reciuiendo el alimento, da los hombres., llegó àlaspicef-
que le daua, y baxando à la huer- tas de fu piedad à pedir ' rn t i ia . 
t a , fe le venia i los pies > n ó à mente remedio para fu mal .- Ve-
traerle el fuftento, como el otro niafe defangrando el milerablc ^ y 
cuerno â £iias , eftando en el mouiendofe à compaffion Fr^vy. 
arroyo de Car i th , fino a receuir- M a r t i n , trató luego de curarlo > 
ío de Fray M a r t i n , que fe lo da- limpióle la herida, d ¿ole en ella 
ua. puntos, y à pcíai' de los afeos del 
PaíTando vn d ia , el fiemo deJ animal , y fentimientos forçoíbs 
D i o s , por vn lugar inmundo de de la mifma naturaleza , acabo de 
la Ciudad, vió que en e l , auian curarlo: paífando tan adelante fu 
pueflo vna mula , paraque pere- piedad, que como fifuelleracio-
cieífe, por quanto fe le auia que- n a l , lo acoftó en cama, lo vifita-
brado vna pierna, y no podia fer- ua , curaua , y daua de comer, Q -
uirmas, que efte es el pago del da dia, fiendo folo d in terés , que 
mundo . Compadeciofe deveria lleuaua, que el Criador fuelle en 
Fray M a r t i n , y llegandofeà ella, fuscriaturasvenerado. 
dándole vna voz , l ed ixocon im- Otro cafo no menos adrnira-
perio: Criatura de Dios/ana. Fue ble , que el pafiado, y femejante 
calo porten tofo , y admirable, al a e l , le aconteció al Venerable^, 
punto, que pronunció eítas pala- hermano: Eftando vna vez, en la 
bras, fe leuantó la beftia buena, enfermetia cuydandoconio folia., 
y fin cogear; lleuófda al Conuen- de los enfermos, y moílrandó fu 
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caridad con racionales, le embiò la primera, fanò el animal heri-
Nueftro Señor vn bruto, paraque do , moíkando fu agredecirniento, 
con el t a m b i é n , la excreirafíc__..- en no apartarfe jamas ele Fray Mar. 
Ent iòfe hafta la enfermería vn_, t i n . 
disforme maítin atrabefado de par- Otro prodigio no de femejantc 
'te à parte el vientre, con dos he- àe f t c , ni de menos admiración-, 
ridas mortales, que le auian abier- experimentó el Padre Fray Fernán-
to quatro bocas, por donde Wr- do Aragones, íiendo enfermero 
tiendo fangre en abundancia, con al tiempo , que el íieruo de Dios 
laftimofos quexidos , pedia por exercicaua eí mifmo oficio. Iban1 
finco bocas antidoto à í u d o i e n - los dos vna tarde, paíTando por v n 
c í a . Y como fi tuuieífe noticia^ patio del Conuento, que cita alas 
del fuego del amor de D i o s , que efpaldas de la enfermería, y en la 
en el pecho 'dç Fray M a r t i n , fe puerta de vna cclda,vio Fray Mar-
encerraua, fe llegó a e l , p a r a q u ç t i n a v n rnifcrabJc gato, quexan-
Je curaíTe , llenando de admira- dofe laflimofamence de vna heri-
cion a los prefente?: Y buclto à e l , da cruel, que le auian hecho en la 
con mucha gracia , eí íieruo de_, cabeza, por intentar, quisas cúger 
D i o s , le dixò . Quien h mmâò al )o ageno. Lo mifmo fue verlo, que 
htrmmo perro f t t tram 'i ejlo facan compadecerfe el íieruo de Dios de 
los que lo Jon . y haziendoie mu» fu criatura , porque cftaua mas he-
chos alagos el bruto (que es lane- rido del amor diuino, queeibru-
ceíl idadtan obfequiofa, que aun to irracional dela pedrada, FJábiò 
los irracionales faben lifangear a_> con el,el V"enerableHermano,y d i -
quien faben, que han menefter) xòlcj Vcnpafe conmigo , y U curare, 
lo cogió de vna oreja Fray Mar t in , cjite e(la muy tmío. Fue cofa de.,, 
y lo lieuò a fu celda,donde toman- admiración, y efpamo, que aca-
do vn poco de vino en la boca , batido de articular c íbs palabras, 
empeço a lauarle las heridas , y fe fue tras el Iieruo de Dios el ga-
dcfpues con caridad nunca vifta t o , y fe dexò curar con mucha-, 
le dio puntos en ellas, hizole de manfedumbre, diole puntos eru. 
pieles vna cama, y m a n d ó l e , q u e lahcrida, fin que por el dolor fe__, 
fin mouerfe, eüuuieífe en ella, lo reíTitieífe , y auiendolo curado Fr. 
cual executo el perro puntual- Martin , como l i le entendiera , le 
mente, como fifueífe capaz de ra. d ixò : Vayafe^ybuduAporlama-
z o n , y alcançaííe , que para íanar nma, y lo curare otr^vs^. N o fe 
de las heridas, le importaua foífe- lo dixò à fordo, aunque era bru-
garfe en el lecho: aíli le traia el t o , porque teniendo cuydado el 
íieruo de Dios con mucha diíigen- P- Fray Fernando Aragones, vio 
cia la comida, y fin mas cura, que q ^ el g^o boluio por la mañana 
pun-
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puntualmente, y eíluuo efperan-
¿0 en la puerta de la ropería i Fray 
Martin , paraque lo curaííe, cofa 
que causo vniuerfal aííombro e tu 
el Conuento, y con r a z ó n , pues 
parecía, que al paílo? que efte ad-
mirable Varón exerciraua fu pro-
digiofa caridad con las criaturas, 
fe cfmeraua el Criador en executar 
portentos, para honrarlo. 
Prodigiofos cafos le acontecie-
ron al Varón de Dios 5 cxcrcitaiv 
do fu candad con animales, y ca-
Í G S , que fe haz en al parecer i n -
creybles, mas como todo es pof-
fible 5 para los que creen, y era_. 
Dios el autor de ellos portentos, 
no fe dcxaràn de referir. A tanto 
eftrcrno llego la encendida piedad 
de Fray Mar t i n , que como fe fue-
len erigir, para racionales enfer-
mos, Hofpitales en las Republicas, 
tenia el íieruo de Dios en cafa de 
fu Hermana, Hoípital común de 
irracionales 1 donde como fi no 
tuuiera otra cofa, en que entender, 
cuydaua, curaua, y fuftentaua à 
perros, y gatos enfermos con ad-
mirable íüíicitud, y a quantos en. 
contraua neceífitados de remedio 
por fus males, los ileuaua a. v r i^ 
quarto dela cafa de fu Hermana: 
y aun los mifmos animales con 
particular ín füo ío , bufeauan en 
Fray Marrin,aliuio à fus achaques. 
Mas como no podsa auer con tan-
to irracional mucha limpieza, fe 
le quexò al ficnio de D i o s , la her-
mana de la mala vencidad, que le 
hazian fus. enfermes, pidiéndolos 
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echaífe de fu cafa, por íer intole -
rable fu afííftencia - Fuelle â ella^ 
Fray Martin 5 y teniendo juntos 
los animales , que ai punto lo cer. 
cauan,celebrando contentos fu ve. 
nida 5 les dixò el Varón de Dios j 
Hermanos, m fean moleflos a quien 
fas hazj bien , vayan/e k fus necejji-
dades forço fas ala calle, y no entren 
en quarto, que no les pertenece. Fue 
cafo próprio dela omnipoíenc ia j 
de Dios , que como fi fueííen ca-
paces de r a z ó n , obedecieron pun-
tualmente los brutos, faliendoto-
dos a lo forçofo a la calle , con 
grande admiración de toda la cafa, 
que como en el fieruo de Dios , al 
parecer, no auia pecado Ádan» 
gozaua de la regalia, de que le-j» 
obedecieííen los brutos. 
Quando iba a la hazienda deJ 
Limatambo, en tiempo de recrea-
ciones , la mayor, que el Varón 
de Dios tenia, era curar los bue-
yes, y demás animales, quefer-
uian a la hazienda, pagando fu ca-
ridad tan de contado el Cielo, que 
los brutos, que curaua, fanauaru 
marauillofamente. 
En la vitima enfermedad, que 
padeció, mandando matar Jos me-
dicos, para ciertas medicinas al-
gunos animales, era tanta la aflic-
ción del fieruo de Dios , que lé^¿ 
oyeron dezir diuerfis vezes . Pu-
raque quitan la vida k ejfas criatu-
ras de Dios , puejlo que no han de 
aproueck&r Us medicinas ? porque es 
noluntad diuin^que yo muera.tantã. 
era íu caridad con los irracionales. 
1 i 2 Tru-
% 5 & T e i Q j t o s 
Truxeron de vna hazienda del 
sConuento , en tiempo de recrea-
ciones vms terneras, paraque fe 
dmirtieíTen los cpriílw» que afa-
nan tanto entre a ñ o , í i ruiendoa 
la Religion . Eñuuier.on los mi-
£erables brutos, quatro dias fin Co-
nner ? ni l?:euer,p:or deÇruydo nota-
ble 5 y permiífion de D i o $ , para 
fxereitaj- aííi la caridad de fu fot* 
1 1 0 . Supo la n^ccííidad > que d e 
fuftento tenian, Fray Mar t in^ > 
afligiéndole no p o í o el coraron » 
la Jaftima de aquellos animales > 
¿que r}o teniendo lenguas, para ex-
plicar fu fentimiento , no •baz.i.an 
jaias, que padecerlo , Acudió à 
toda prieífa a fu remedio , y acar-
reando agua ? y Alfalfa a las puer?-
.ttas del Nouiciado , eftando ya 
cerradas de parte de noch.e , fe las 
franqueo milagrofamente el Cie-
lo , y entrando el fuf tenp, que_í 
auia prcuenido, dio de cpmcj- $ 
los hambrientps brutos, que fien-
do feroxes de natural, no íoío por 
Ja hambre , que fuele amanfar g i -
gantes, fino por la caridad, que 
fabe rendir las fieras*, fe4e donief-
ticaron tantp a Fray M a r t i n , qt̂ ie 
parece le llegaron à befar el habito 
agradecidas al bien, que les I m i a . 
isiò quifo el Señor fe quedaíle, 
fin faber tan portentofo cafo, n i 
aun fus menores ciromfeancias, 
porque vn Religiofo llamado Fr. 
Diego de la Fuente, Predicador 
general,Qefde vna y£ntana,à aque^ 
lias horas, le oyó decir al Venera-
ble Hermano , hablando con las 
Verdaderos 
terneras, como íi ie cntendidien $ 
JEl Hermano es mayor, dexe comer a 
¿os que fon menores, y auicndolcs 
dado fuítento caritatiuamente, fe 
b.oluio à falir, como auia entrado; 
todo lo qual fe publicó en el Con-
uentOjdifponiendo el Señor , que 
fe fupie/le, para gloria fuya , y ere-
dito de fu Jieruo, 
A efte fm duda atendió tam^-
bien Dios en otro prodigiofo por-
tento . Diez y ocho años auia, 
que al Procurador de la comida 
del Conuento grande de Predica-
dores dp Lima acüír¡pañaua, y fer» 
uía vn perro ^ y diòle el pago , que 
fuele darfe en el mundo: que ay 
feruicios defgraciados, como hom-
bres defagradecidos «, Vesdad es 
que era moleíio al Conuento por 
¿el mal o lo r , y otros accidentes , 
que trae Ja vejez coní igo , aun en 
los brutos 5 y aííi mando el Procu* 
radoralos negrps dela Comuni-
dad, qijie lo mataflen, y arrojaífen 
fuera d d Conuento (Ips Romanos 
atendiendo al feruicip délos bruif 
tos, hiziej-on ley , qut ningunp 
echalfe de fu cafa a efeiauo , ca-
uallo, ò perro, v otro qualquicr 
animal por cauía de enfcrmedad,ò 
vejez) licuando pues los negros 
arraflrando al perro muerto, para 
arrojarlo al muladar j los encon-
tró Fr¿y M a r t i n , e informado del 
fucelío , les reprehendió la poca 
caridad , que con aquel animal 
tuian tenido, mandóles lo lleuaf» 
fen à fu celda ? afíi muerto, como 
eítaua ? y encerrándolo en ella, fe^ 
fue. 
Delas Yndias, 
fue, donde cl Procurador cftaua, 
y compaíí iuo 1c dixo . Padre, C<J-
'íí íf»;'̂ !? tan poca piedad con mo 
a^uel bruto ? dejpues de auerle [ t r -
nido tmm anos \ Es pofftble, ^ v o 
aya tenido coraçon , mandar 
quitar la vida ? à quien le h i acom-
pañado tanto tiempo} Bjie es elpt^ 
go , que le dio por f u permeio ? Aca-
badas dg dçzir cftas razones i fe 
fue d fieruo de Dios , para fu cel-
da , que era la ropería j como ya 
queda arriba referido, y encerro-
fc en elJa,íin dudará tener oración, 
como defpues fe v i o , por el efec-
to s haziendo lo que Chríílo acón, 
fe ja a los que oran , pidiendo à 
Dios mercedes , como à Padre 5 
Que en fus albergues fe encierren, 
porque no lleguen àregiftrar los 
hombres fus virtudes # Auicndo 
pu^s paífado aquella nocj ie , por la 
mañana el figúrente dia . vieron-, 
todos con alfombro vniuerfal, al 
mifino perro , que auian viflo 
muerto, y cargado de l á r idas , no 
fo lov iuo , fino fano, y libre del 
olor afqtíerofo , que tenia , y que 
Fray Mart in 1c eftaua dando de 
comer, en la cocina de la enferme-
ría , diciendole j Hermano ̂ no va-
ya a la defpenfa , donde ejla f u 
amo, Aífi lo executo el bruto» 
como fino lo fuelle, y en mucho 
t iempo, que en adelante v i u i o , 
jamas aporto a la procuración, an-
tes en viendo á fu antiguo Señor , 
huia del como de enemigo , que 
hafta vn irracional fabe fentir, fino 
le íaben agradecer. 
C A p. I X . 
De como huía el Varón de Dios la vanagloria. 
OS ricfgos de la 
vanidad, en la^ 
vida efpiritual, 
fon muy conti-
nuos, y al Hias 
leuantado edifi-
cio de virtudes, ílicie derribar el 
viento fútil de vna vanagloria-, 5 
por loque deben poner todo reca-
t o , los hombreSjcn executar obras 
beroyeas, que quien llena al def-
cubierto el tefoi o , fe pone á ma-
nifiefto peligro de perderlo, como 
^ize San Gregorio, y fegun la pa. 
raboía mifteriofa del Eugngelio» 
la femilla, que quedo fobre la haz 
de la tierra defeubierta, fe la ço-
micron las aucs del Cielo, los dç» 
monios, y folo fe logró , licuando 
façonado f ru to , la que quedó çu» 
bierta con la tierra . N ò i g n o r a -
ua Fray Martin , lo mucho que_, 
importaua ella dotrina, y fabiala 
executar , como quien la auia_, 
aprendido en la efcuela del Salua-
dor , que tanto huia de los aplau* 
los del mundo, no por neceííidad 
fu ya 3 que no podían empeferlç, 
fino 
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fino por enfeñanea nueílra,a quie i 
podían definineccr. E l Venerable 
Hermano, fue tan dicipulo dti_, 
Chrifto en el lo , como en todo , y 
affi detefiaua todo genero de vani-
dad, y aplatifo tranfitorio ? con..* 
que pudieran celebrar los hom-
bres, fus virtudes, y en cfpccial íu 
ertremada caridad; y aí í i reeataua 
quanto podia fus acciones »procu-
rando no UegaÜe à faber fu mano 
ixejuierda las lirriofnasj que la de-
recha execuraua, como aconfeja^ 
Chrifto en fu Euangelio, y jun-
tamente ponía ciiydado íingular, 
en encubrirlas mercedes, que de 
mano de Dios , à cadà paíío rece-
u ia , como fe d¡o à entender, en^ 
muchos cafos. 
tftando el Regidor luán de Fi-
gu.erp.i5 grande amigo de Fr.Mar-
f in 5 con yna apoftema en la boca , 
que le tenia muy afligido, y do-
lorido 5 hizo llamar al íieruo dp 
D i o s , por íu con íue lo ,yau i en -
dole dado parte del accidente, y 
de la grande aflicción, que pade-
c í a , lo cpnfolò el Venerable Her. 
Diano, sílegurandole no feria na-
da el achaque , Defpidiòfe del en. 
fermo, diziendole, hazia falta en 
la enfermería del Conuenro, y en-
cargóle guaixtaíTe vn cfcalfador, 
que a nía t ra ído . Fucile el íieruo 
ele Dios, y el amigo Regidor cílra-
ño mucho, lo dexafie Fray Mar-
t in , en tanto aprieto, quando la 
amiftad fe ha de dar à conocer en 
los trabajos, como el Fípiritu San-
to nos enfeña ; y aduirtiendo, 
que fin duda, no carecía de myftc-
n o , auer dexado Fray Martin , en 
fu cafa el cfcalfador, mando i vn 
criado, fe lo Ucgafíe á la cama , y 
tomando vn poco de agua, que en 
el auia,fe enjaguo el lado de la bo-
ca , donde tenia la apoftema, y fin 
otra diligencia,al punto, fe le qui-
tó el dolor , fe refoluio la hincha-
zón , y deshizo del todo la apoílc-v 
ma: de fuerte, que no quedóle , 
nal de auer jamas padecido aquel 
achaqueiy admirado del prodigio, 
diò gracias al Señor, que por me-
recimientos de fu í ie ruo , leauia 
otorgado falud en vn inílante, y 
no pudiendocontenerfe,díò vozes 
publicando â todos el portento . 
Llegaron vnas mugeres, que a f f i f 
tian en fu cafa, y tocando con las 
manos el fuceíío, vna de ellas,que 
cuyeiaua del enfermo, y tenia vn 
importuno empeyne , que le mo-
le ¡cau a , cogió vn poço de agua del 
cfcalfador, y lauandofe con ella el 
empeyne , íin otra medicina, fe 
halló al momento libre del acha-
que, pagando tan impenfado be-
neficio , con referir a vozes el pro-
digio, en alabança del íieruo de 
D i o s , que por huir aplaufos pe-
ligrólos del mundo , dexó en el 
efcalfador la falud al enfermo, y 
fe acogió al fagrado de fu Conucn-
t o . 
Afíi huia Fray Martin la vani-
dad, que tanto fu ele pegarle á los 
mortales, por fer tan fuerte, en 
los hombres el apetito déla hon-
ra, que fegun Santo Thomas, fe 
con-
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çonfigue aí de Ia bíenauenturança, 
a quien tanto honor ící iguc,y que 
todos apetecen. Atribuía ei Va-
ron de Dios à efte Seño r , como à 
autor, y caufa principal de toda 
maiauilla, quanto obraua, y aun-
que à Fray M a r t i n , lo cogía Dios 
por initrumento ; íiempre procu-
rauadi i í imular , que lo era: co-
mo aconteció en el figuicntc cafo. 
D o ñ a Francifca Velez , muger dc 
Mateo Paftor. (cuya piedad vo-
çean los Niños huérfanos de L i -
ma^que le tuuieron por padre) pa-
1 decia vn importuno dolor dc híja-
da , enfermedad tan aguda 9 que la-
. diò N u e ñ r o Señor à Santa Catali-
na de Sena, paraque fatisfacieífc 
con ella, Ias acerbas penas dei Pur-
gatório , que en el auia de padecer 
lu padre; auiendofe pues executa-
do para remedio de tan terrible 
achaque , quantas medicinas ON 
denaron los medicos ? hazian tan 
poca operación en el m a l , que en 
vez de minorarfe, iba creciendo . 
Entro à vi fitaria vn dia, el Varón 
dc Dios , que como era cafa de ca-
ridad la de la enferma, no podia 
faltar en ella Fray Alartinraífi que 
lo vio con exceffiuo contento, y 
jubilo del çorazonje pidió fe acer* 
caiíe 3. ella , y fe fentalíe en la ca-
ma ; executolo al punto el Vene-
rable Hermano, que es benigna la 
caridad, fegun San Pablo ; y tra-
yendo á la memoria la enferma-, 
los prodigios , que por merecí-
micntos de fu fiemo, fe entendia, 
que obrauaàcada paí ío , el Señor, 
diziendo en fu coraçon <, que con 
tocarle la oria de la veíl:idura,que-
daria fana, como la otra muger 
del Euangelio, le cogió vn canto 
de la capa, y con mucha fè acom-
pañada de deuocion, fe lo pufo 
con di f f imulo, en el lado del do-
l o r , y al punto fe íintio tan íàna 
y libre del achaque, que con el 
gozo de lafalud repentina, y ad¿ 
miración del prodigio, prof rum* 
pío en vozes, diziendo, J y Pa-
dre Fray Martin , que gran fiemo 
de Dios es, pues hafia fu vefiidurã 
tiene tan grande virtud: j a yo e$oy 
buena\ya yo me fiemo libre del'acha-
que . a lo qual refpondiò el fieme» 
de Dios auergohçado, como hu-
milde , y afligido, como virtuofo. 
La mano de Dios , anda por aqui:, 
feñora, el lo ha hecho, y el habi-
to de Nueftro Padre Santo D o -
m i n g o . D é l a Hermana à Dios , 
las gracias, que yo foy vn mula-
to , el mayor pecador del mundo . 
Dios fea bendito, que toma tan 
v i l inftrumento , para tan grande 
niarauií la , y no pierde fu valor, 
y deuocion, el habito de Nue í l ro 
Padre Santo D o m i n g o , por vef-
tirlo tan grande pecador, como yo 
f o y . 
Padeciendo el íieruo de Dios , 
la vitima enfermedad, de que mu-
rio , le mandaron los medicos, y 
Prelados, à cuya obediencia de-
ben citar dolientes, y fubdiros; 
le quitaffen la tunica de jerga._, 
bafta > que traia à raiz de las car-
n es-, y fue notable el fentimiento, 
que 
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'(quehizo, notamos porque cr i^ 
aquella ocaíion le impedían 
mortificación , deque auia vfado, 
quanto por la ocaíion de vanidad, 
que el demonio le ofrecería, CFL^ 
trance tan arrefgado: fue por efta 
caufa tan excefíiua fu pena, queJ 
todos los circundantes Religiofos, 
y feglares fe congojaron, viendo 
fu aflicción, y fe afligieron vien-
do fu congoja. 
Sabia Fray Mar t in muy U e n , 
como enfeñado de lmi fmoDios , 
hurtar à la vanidad el cuerpo , y 
affi eftando en cafa del Señor A i -
zobi ípo de Mexico , aííiíiiendolc 
en vn graue achaque , por orden 
de los Preladosj fe venia todos los 
dias al Conuento , y fe ponia à 
barrerlos lugares mas ajfqueroíos 
de la cafa, por humillaríe, y mor-
tiíicarfe en ellos 5 en defquite de-, 
auer aíTiííido en el Palacio de vn- . 
Principe, donde lo eftimauan to-
dos . Viole vn dia vní le l ig iofo 
graue, en tan humilde exercicio, 
y admirado , le dixo : Hermano 
Fray Martin , no es mejor eltar 
en cáfa del Señor Arzobifpo, que 
en tan inmundo lugar, como es 
eñe ? A lo qual reípondio el fier-
uo de DioSjaqucl verfo del Pf 83. 
Elegi abie£lu$ejje in domo Dei met, 
magis qmtn habitare in tal>ernaculis 
peccatorum . Por mejor tuue viuir 
abatido en la cafa de mi Dios> que 
aííiílir honrado en los palacios.del 
mundo. A eñas palabras tan apro-
pofito •> anadio para fu eíplicacion 
c íbs , diziendo : Padre Fray laath 
mas eñimo njn rato áeflos •> que pajjh 
en ejle baxo exercicio 5 yue ios muchos 
dias , que tengo en cafa del Señor 
Arzobifpo. Verdadero humilde, 
que todo lo que era defprecio , y 
rendimienro, le agradaua; y daua 
en roftro todo lo que tocaua eii_, 
vanidad. 
A u n más califica eíta verdad, 
el figuiente fuceiío. Tenia al fier.' 
uo de Dios puefto la obediencia, 
como efta dicho , en cafa del mif-
mo Señor Arzobifpo de Mexico 
D o n Feliciano de Vega, que le_ 
amaua con ternura, como quien 
tanto conocía fu v i r tud , y neccí-
íitaua de fu interceííion eficaz,pa-
ra con D i o s , á fín de que le otor-
gaíle falud, en vnagraue enferme-
dad , que padecía .3 y como paííaua 
à veneración la voluntad, que el 
Principe le tenia,á imitación fu ya, 
le amanan j y reuerenciauan tam„ 
bien, los de fu cafa : fi bien el íier-
uo de Dios fentia masíaeftima-
cion, que del hazian, que el Arzo-
bifpojla falra de falud,que le aque-
xaua. Viafc feruido de los cria-
dos, acatado de ios nobles, hon-
rado de los Señores, acariciado del 
Principe ; y aunque no era fayno 
en defpreciar, y no agradecer las 
honras, que le hazian , fentia con 
eflremo, el verfe tan celebrado: v 
por hazer de la poncoña de la va-
nidad, atriaca para abatirfe, y del 
veneno de los aplaufos antídoto 
para humiilarfe 5 fe diò â entender 
á fi mifmo, que quantas cftinacio-
nes hazian del, en cafa del Arzo-
bifpo , 
Jelas Inaias. 
bifpo , no lo cráu en ].i realidad , 
ííno burla formal ? que del hazían, 
como deiníeníato , y loco . D i -
xolc vna veZiVn Rcligiofo del Co. 
r o . ¡Hermano Fray Martin , con 
el valimiento 5 que tiene con efte__. 
Principe, meaífeguroladifpenfa-
cion para ordenarme, interpone 
íli autoridad: à que reípondiò el 
íieruo de Dios : ^ o es valimiento 
elmiOi bermãw, íino mofa, efear-
n i o , y burla, que me hazen , en-
crecienetife conui!Vo,coíriO con vn 
loco 5 y íino d ígame , como lo hu-
milde de mi color, lo ruyn de mts 
coftumbres, y eftragado de mi v i -
d a , pueden grangearfe aplaufos, 
y valimientos de Principes ? N ò 
ve que es engaño manifieílo ? Mas 
çftimo barrer los lugares inmun-
dos del Conuenro, que paíTarpor 
ían pefadas burhs, que tiene el 
hermano, por honras, q u e m o 
hxi.cn . Con efte ardid , fe libraua 
el Venerable íieruo de Dios del 
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ayre nociuo de la vanidad, que a 
las vezes , en los amigos de Dios , 
fueíe resfriar, y aun derrocar del 
todo, la virtud : por ello rcmblaua 
eíte excelente Varón , viendofe en 
medio de los aplaufosdel mundo , 
trayendo a la memoria, que por la 
foberuía, y a í t iüez ,de l masher, 
mofo Serafin, fe hszo el mas feroz 
demonio , y de vn humilde Rey 
Saul,vn hombre ai rogante,y vano. 
Aduertia à muchos, que por hu-
mildes fe auian remontado ha lía 
el C í e l o , fumergidos por vanidad 
hafta el abilmo.Eftos juicios ocul-
tos del A H í f i m o , aterrauan raneo 
3L Fray Martin, que licuado del te-
mor filial, que le ponían, íaliendo 
dei Palacio del Arzobiípo , donde 
lo hoorauan , fe iba al Conuento. ? 
y con la efeoba en la mano , ar-
mas de que fe valia, para vencer 
la foberuía , metido en los mas 
afquerofos Jugares de la caía , jps 
limpiaua, barria, y afleaua. 
G A P . X. 
Dela importunidad, con que el demonio perfe-
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fu ruyna*, como 
ra fiem pre en fa odio , y 
fegun Dauid J e add inta. 
tanto en lo embidiofo, que por-
que el hombre hecho à imagen, y 
femejança de D i o s , no gozc del 
fumo bien, paraque fue criado, y 
que el no puede alcançar, por lo 
inflexible de fu albedrio; todas fus 
pretenciones fe enderezan à ven-
cer aios hombres , procurando 
empeñar mas en los vicios a ios 
malo 
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rnalos, y defquiciar de ja virtud 
a los buenos: y affi fe cncn'íh'cc 
4c nucí^ro p ie»»y íc alegra , aun-
que aparentcnict?, de nticííro mal, 
teniendo en nueílras ganancias 
fus pcrdsd ' s , y en nuçtiras perdi-
das miíerablcs las financias . 
Perfcguia por efta caiifa à Fray 
Martín , nò dejándolo fofegar de 
d ia , y de noclje, Tenraualo a lo 
diíBniiiíado con irijurioias pala-
bras, que impacientes le deiianu, 
los enfermos > con baldones > con 
que otros lo afrertfauan, con i n -
gratitudes, y malas correfponden-
cias, que es dé lo que el mundo 
vía, pues , como l i fnefle agrauio 
el beneficio, fe le dà por caítigo 
la ingratitud : pretendía también 
derribar fu canjada humildad con 
vanagloria, polilla perniçiofa, que 
de ordinario fe engendra en las 
miímas obras de virtud, que cxeiv 
c i tamos, comodizeSan Aguftin 
en fu reçia • Mas como ayudado 
de la diuina gracia, triunfaba fiem. 
pre el Venerable Hermano de tan 
tenaz enemigo, y viaefte, que__. 
era merecimiento en Fray Mart in 
lo que intentaua el fueffccayda-j ; 
Sentíalo tanto el maligno , que 
de te rminó , dándole Dios licencia 
por fus juftos juicios, y para ma-
yor corona defufieruo, maltra-
tarlo > y rentarlo al deícubierto , 
paliando del inçurfo, y negocio 
oculto de la noche, que es la ten-
tación fecreta del enemigo, a la_, 
jacta, q«c buela de dia, y al de-
monio mciidiano, que tienta'al 
deícubierto a los hombres, íegim 
1 '.luid ; por ver fi el fiemo de 
J t 
Dios Te acobardaua, viendofei.n-
uadir de fu enemigo caraac^ra. 
Afiigialo con azotes crueles, COIL., 
golpes, conafombros, y figuras 
horribles, aftucia, de que antigua-
mente vsò? como antigua ferpien. 
te?con San Antonio Abad , y San-
ta Catalina de Sòna . Mas el mif-
mo Señor , que à aquellos fieruos 
fuyos çsforçauaen la tentac ioru» 
para el t r iunfo, daua también à 
Fray Martín alientos, para ven-
cerla- Rabiaua çomo tan fobcr-
uio el demonio, de que vn pobre-
fito Donado lo venç<eííe,y de que 
vn hombre ignorante íupieííe def 
hazer los ardides, y tramas, que 
e! valia> y añadiendo à f.¡s caure-
lofas induítrias, nuciros artificios 
fu malicia , inrenraua de nueuo 
derrocàr la incontraftable firmeza 
del contrario. 
Vna noche e í i tndo vn retray-
d o , (quea todos acogía fu pie-
dad ) recogido en la celda del fier-
uo de Dios, fintío, que entrando 
en ella, cerro la puerra,y fe eftuuo 
en la primera pieça de la mifma^ 
côlda, y que hablando con mu-
cho enojo à vna perfona repre-
hendiéndola afperamenre , dezia. 
Puraque as entrado a-yut \ que tie-
nen , que bufenr^ fupuejh que no es 
tu reçagtmmto ejh \ Déte maldito, 
foíe tma, y mi fera ble. A i ir baldo-
naua el Venerable Hermano à fu 
enemigo ei demonio, que para-, 
defaíTüícganü aquellas horas, fe 
le 
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le aula entrado en la celda. E l elíieruo de Dios fe leúantaua d-c 
huefped, que atendía alas inju- fu defacomodado lecho j para ir a 
riofas palabras > que el fiemo de .tocar al alua à tiempo conuenienh-
Dios dezia, eftranò mucho fu te : faíio de lá celda F r ,Mar t in , y 
enojo, por tener bailante expe-
riencia de la docilidad de Fr. Mar, 
t i n , con que inftigado de la cu-
riofidad, fal ioala puerta de la^ 
alcoba, en que dormia > y vio que 
al Varón de Dios lo traían pelo-
teando de vna à otra parte, y dán-
dole deíapiadados golpes, fin. , 
ver quien era el fiero executor de 
aquel tormento. Luego inft 
nearaente v i o , que ardia en viuas 
llamas la celda, y que las alcobas, 
en que !a ropa délos enfermos 
eítaua fe ubrauan todas. Dio en-
tonces vozes el Huefped a Fray 
M'artin , paraque le ayudafíe à 
apagar aquel incendio, y entram, 
bos cada qual por fu parte ataja-
ron el fuego, y aunque el Ve-
nerable Hermano , le dixo al 
huefped fe recogiefíe, porque no 
le hizieffe daño el defabrigo j no 
obrtante fe llego antes a la puerca 
de la celda, por ver ii eibua abier-
ta , y auia falido por elh el inesn»; 
dúr io» y aduirtiendo eftaua cer-
rada con ilaue, /¿recio la admira, 
cion , y efpanto, que tenia. Fueí-
fe à recoger, fin hazcrle á Fray 
Martin pregunta alguna , porque 
cítaua tan abierto, y deTpauorido 
del fuceílo, que no tenía ni aun, 
para hablar alientos, y no pudien-
do dormir en lo rcíhnte de la no-
che, eftandoaffi defuelado, oyó 
Jas tres dela mañana , hora en que 
Tomo lí f. 
dexandola con l u z , no pudiendo 
fu compañero fufrir la curioíidad 
de ver el daño i que auia ocafiona* 
do el fuego en ía ropa délos en-
fermos, fe leuantò a regiftrarla to -
da , y no hallando ral t ro, ni fc-í 
naide incendio, ni olor del hu-
m o , ni menofeabo en la ropa ^ 
quedo con mayor alfombro , y 
íobrefd to , que antes, juzgando 
( como fue verdad ) que fin duda 
eran aquellas iluíiones de Sata-
nás , que teniendo tan limitado* 
poder, pretendía atemorizar a Fr. 
Martin con aparente fuego, fien, 
do tan verdadera, ef que el pa-
dece . 
Aíílftia inuiíible el miímo ene. 
raigo com un en vn tranlito de 
vnaefcalera delConuento, pro-
curando el detrimento poííible en 
los Religiofos, que pàfíauan ; S u ¿ 
cedió que fubiendo vna noche 
Fray Martin por la-e(calera con... 
vn brafero en las manos, para' 
cierta medicina , vio por diuina' 
diípenficion à fatanas. Pregun--
tòle el Varón de Dios, que h.tzia'* 
en aquel lugar ? y rcíj>bndio-el" 
infernal Eípiritu : Aqu i tengo 
también mis intcrefcS) porque lo's 
que tropiezan, y caen, caen en el 
pecado-de la ira, contra quien q u i -
to la luz , con qüe perdiendo ellos 
la paciencia, tengo , yo en eiía 
Vete de 
K k 2 aqui 
perüicu mi ganancia 
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a q u i , replicó el fieruo de Dios, a 
las caberiiâs ebfcurasdel infierno, 
puefto, q u e e â a c s tu morada^,. 
R e í p o n d i o , c o m o fobcruio el de-
monio, que nò queria j qui tòfe. , 
entonces el íierüo de Dios el cin-
to , con que eítaua c e ñ i d o , y aco-
tándole con e l , echo á huyr vien-
dofe deípreciado, fi bien hazien-
dole lances à Fray M a r t i n , no 
acabaua de obedecerle , hafta que 
cogiendo vn carbon del brafero, 
que líeuaua hizo con el la fenal 
de la Cruz, en la pared, y con eíla 
defarmò , y quito à fa tanas las 
fuerças, que cenia, y no le que-
daron alientos,para efperar. De ía . 
pareció el maldito, y el íiguientc 
dia 3 hizo Fray Mart in colocar 
vna Cruz de madera en el tranfi-
t o , donde folia affiftir el enemi-
g o , y nunca mas fe atreuiò bül-
uer à aquel lugar» 
C JK. P» X I . 
Délos deuotos exercidos del Venerable Hermano 
Fray Martin. 
RES cofis juzgó 
vn Filofofo por 
mas difíciles de 
haz,er i que fon_, 
i perdonar agra-
»3 uios, guardar fe. 
creto, y gaitar bien el tiempo ^ y 
en todas fue Fray Mart in exce-
lente, executandolas todas , pues 
como queda arriba referido, fien-
do tan profundamente humilde, 
fue liberal en perdonar agrauios , 
cOxemado en guardar fecreto,pues 
m aun al Confeílor defeubria las 
rcleuanres mercedes, que de ma-
no de Dios rcecuia de ordinario 
y en íingaílaua tan bien el tiem-
po , que aun para dar al cuerpo el 
foicofo defeanfodeí dormir, no 
le tenia, porque todo lo ernpíea-
wa en íantos exercícios, 
Con lo que empecana el dia, 
psra entrar con buen pie en e l , 
era con befar la mano al primer 
Sacerdote, que encontraua, y eíia 
acción de tanto rendimiento exe-
cutaua poflrado de rodillas. D e f 
pues de auer o y do Miíla-. con f in-
gular deuocion, fe iba á la enfer-
mería , donde le tenia pueílo la 
obediécia, y en ella exercitaua tan» 
to fu piedad, que no auia cofa à 
que fe pudieiíc etfender, que no 
la hizieífe; en todo lugar, y en to-
do tiempo , todo el dia , y toda la 
noche, entendia/m defeaníar, ea.4 
obras de ardiente caridad , í a n . 
gran do , curando, y afeando a los 
enfermos, hazienclo à vn tiempo 
oficio de barbero, cirujano, rope-
ro , y enfermero, acudiendo à tan 
diUintos miniílcrios con tanta-* 
prom-
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prompt í tud , y cu y ciado, que fe 
reconocía muy bien tenia à Dios 
en íu alma, y eran aquellos efec-
tos de la diurna gracia : andauafe 
de celda en celda bufeando , en_j 
que feruir a los dolientes, y nada 
cncontraua fu diligencia, que dc-
xaífe de executar fu cu y d ado, y 
eñando en medio deftos exerci-
dos , llamándole a la oración el 
eípiritu, procurando concluir con 
ellos, paííaua de lo a â i u o , a lo 
contcmplatiuoj poniendofe à orar 
en lo mas oculto de fu celda. • 
Daua, deípues , de comer conJ 
tanto a íeo , y limpieza a los enfer-
mos, que podían arroftrar a la vía. 
da , efcogiendo lo bien façonado 
del manjar a lo eílragado dcfguf-
to del doliente, y como fe cono-
cía la voluntad, y buen deííeo del 
cariñofo enfermero, por darle guf, 
t o , en lo mifmo, q u e a í f i í e h a -
zian prouccho los enfermos j fe 
alentauan, aun mas de lo que po-
d ían , fabiendo, que el regalo, que 
Fray Martin les traia, lo auia dif-
puefto la caridad, y faconado el 
fuego del amor . Acudia defpucs 
a la común refección , no ranto 
para í i , que era bien poco, lo que 
comia j quanto para ios pobres, 
que hambrientos 1c efpcrauanJ. 
(como ya queda arriba referido) . 
Boluia a la enfermeria el fiemo de 
D i o s , vifitaua otra vez, a los en-
fermos, barriales las celdas, aliña-
ualcs las camas, y cuvdaua de fu 
limpieza en los mas a quero ios mi-
niftersos. Solía también falir fue. 
ra del Conuento, ò à cofas, que 
Ja obediencia le encargaua, ò à 
demandar l imofna, para pobres. 
L o reftante del dia, y de j a noche 
gaftaua en feruoroíà o r a c i ó n , co-
mo defpues fe d i rá , y en maltra* 
tarfe con rigurofas diciplinas, co-
mo arriba fe dexa referido, En lo 
que menos tiempo confurnia era 
en dormir, porque fuera delas par-
tes , en que folia defeanfar vn brC-
ue rato, fegun queda ya aduerti-
do , acoftumbraua recogerfe de 
noche, en vnos caxones altos, en 
que fe vfaua guardar la ropa délos 
enfermoSjdonde pueftos en forma* 
de Cruz, los braços fobre el pecho, 
pendiente la mitad del cuerpo -y 
fuera del caxon,mas.acoifhodado á" 
mortificar, que à dar aliuio 5 dor-
mia harta que entrando vn gato" 
inftruido de impulfo Tuperior,. 
mas que guiado de inftinto natu-
ra l , empezándole a tirar , y à ara-
ñar el habito,marauillofamente lo 
diípertaua à tiempo cohueniente 
de tocar al Alua , coftumbre, que 
obferuò toda la vida. 
Repetia defpues la diciplina, y 
boluia à continuar la oracioru , 
hafta dar a i dia figuientc princi-
pio , renouando el circulo, no v i -
c iofo, fino virtuofo de íu obrar. 
Efte era el exercício regular de ca-
da dia, mas quando tal vez, que 
no era tanta la ocupación, porque 
los enfermos eran menos, 1c ib -
braua alguna parte de tiempo , fe 
baxaua a la huerta del Conuento à 
trabajar incanfablcm'entcy caban-i 
d o , 
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ào r regando, y fembrando yer-
bas medicinales, pafci enfermos, 
y pobres , lo mifmo, que hazia^, 
por los campos, y falidas de la 
Ciüdadry para tanto , como obra-
ua le daua lugar el Cie lo , con tan-
to aíTombro del Conuento, que 
parecia, ò que fe hatia muchos 
para todo, ò que alargaua Dios 
milagrofamente los dias, y las no-
ches, por dar tiempo à quien tan 
bien fábia emplearlo. 
E l vfo délos Santos Sacramen-
tos, que como efpirituales medi-
cinas, para dolencias del alma, 
nos dexò aquel Maeílro eeleftial, 
que d i x ò , no tenían ncceííklad de 
medico los í à n o s , y que no auia 
venido, Í inoafaluar pecadores; 
es tan neceííano en la vida efpi-
ritual del Chriftiano, que fi efte le 
feita, no jpodrà arribar en el cami-
no difícil dela v i r tud ; y el Vene-
rable Hermano Fray Mar t in , que 
con tanta felicidad, y tanto acier-
to corrió Ja fenda fegura de la 
perfección, no íe defatendio ja-
mas, defó que tanto le impor-
taua. 
Confeííauafea menudo, y con 
tantas mueílras dearrepentimien-
to, y contrición , con tanta abun-
dancia de lagrimas, y follólos , 
que caula ua en fus Confeííores 
confufion, viendo tan exceíiluo 
dolor de culpas, que folo líegauan 
à veniales no aduertidas: mas co-
mo el lieruo de Dios tenia tanto 
rèconodmiento defte Señor5á v i ( -
tas de aquella infinita famídad ? 
fus leues imperfecciones le pare-
cian grandes pecados , imitando à 
nueftro gloriofo Patriarca Santo 
Domingo , que antes de entrar en 
las Ciudades, poftrado de rodillas 
le pedia á Dios inihntemenic, no 
arruynaíie fu Mageftad los pue-
blos , por entrar en ellos tan gran-
de pecador, como el era. 
Tenia feruorofa deuocion, coa 
el Augulto Sacramento del Altar, 
manjar de grandes , regalo de la 
mefa de Dios , memorial de fu 
paííion , con que tenemos ran^ 
grande defpacho los fieles, que_j 
por el interefamos vida eterna. Ke, 
ceuiale cada tres días Fray Mar-
t in , con notable aprcuechamiento 
de fu efpiritu, y fmguiar jubijo del 
coracon, que en compiñia de fu 
carne, fe deieytaua efpiritualmen-
te con Dios v iuo . Y aunque pu-
diera comulgar cada día, pues > íe-
gun refiere el Decreto, la comu-
nión quotidiana de í u y o , ni es vi-r 
tuperable, ni loable, fino fegun la 
mala, ò buena diípoíicion del fu-
je.to, que fe liega a la mefa del A L 
tar j no obftante, de pura humil-
dad , y licuado de el mucho cono* 
cimiento, que de íi mifmo le auia 
Dios comunicado, no ofaua rece-
uirlo cada día . Mejor es, dezsa el 
Venerable Hermano , aparejarfe 
mucho, y comulgar poco. Y aíli 
es verdad, que por poco, que fe 
comulgue,loque íe reciue es mu. 
cha, y por mucho , que el hom-
bre fe apareje, quaiquicra aparejo; 
es poco. N o condenaua i-r-Mar^ 
tin 
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t i l l b ffcquenda 5 fino perl 
c l rcfpeíò, qnfc fucle en la conti-
nuación dcfcaccer. Pôr e i h cau-
fa remeroíb dé rñeno's reu^rencia, 
por roas ffcyr&racion yfe efçuíauáu, 
deía cômuòioâ ^aotidiaiia 'el íko-
uo de Dios , y falo câda. tercerõ 
dia comulgâua: y põf fèr fuera dei 
termino fcñakd'o^ de quitifeè, y 
o e h ò d i â s , qué fegun fel tiértípo, 
diíponcn nueítrAS Coíl'ftitutiones$ 
pedia al Superior \\ctt\dh; ¿pié ac-
ciones tan de virtud j paVaqufe ten-
gan mcreciiiiicntô, quierè Dios 
fc fugettn àl gufto, y voluntad dé-
los Prelados k Los dias, riue truef-
tro Sailor le vifitáuá , t'n $<\&t\ íú~ 
béranoSacramento*&ra todo axtn-
der al diuiftiillmo Huefped •» que 
tènia Í retirauafe de la conlieila-
cion 5 y trato délos hotribrés y por 
tratar íolo con Dios, y por m á s , 
q u e e n t o d o e l C ó n u e n t o lo buf-
cafíbn, no lo hallauan > fino quart-
do alguna obra de eáfidádj y lo 
muy precifo de fu obligación \ ^ 
executaua. Luciafele muy biérL, 
la rçucrencia, y atención , que á 
Dios facramentado tenia, porque 
con e l , crecían marauillofamente 
fus virtudes, en efpecial la humil-
dad , que es por donde el aprouc 
chanuento,y perfección puede HÍ ' 
trearfe, y aíJi los diaá , qué íüá 
Mancebos JlebViofos Cóñuerf0§* 
y Donados comulgauan, rèceuíá 
humilde al Señor el vitimo de to.-
dos, julg.indofe el. mas atraíado en 
merecimientos , para llegará me. 
ía tan terrible* 
Era fobre manera denoto de la 
Emperatriz del Ç:elo Maria San-
tiífimá Sfeñora nueftra, deuocion, 
que entre todas las délos Santos 
fe Ueua ía primacía. Sin eftanoay 
v i r tud , que lo fea, n i íantidad i 
que 'merezca nombre de ta!, pues 
nàdiiç puede agradar a D i o s , íifl 
caer en gracia â fu Madre: y affi 
çfcogiendo Dios à Fray Martina 
parafi , aifemò en fu çoraçon la_, 
deuocion , y afeá'o de María: vif i -
tana frequentemente de día , y de 
noche fu Al t a r , rezatia con gran 
feruoi'i y fuauidadde éípíritu fu 
fantiílimo Roíario j oración tan_, 
d<ál agrado d¿ DiHS5 y,de fu Ma-
drfe, qüe por ella lian alcançado, 
y akançaroii los hombres ineítt-
ivubies f l ú o r e s y mercedes: N o 
dudo fe las haiia muy grandes i 
Fray Martin la Reyna délos A n -
geles i que aunque íu mucho re-
cató las füpo be i)pre callar ,• y 
nunéa aceríò a dezirlas fu ertre-
rrtada humildad j es ciéfto i, que^, 
algunas Vèzes en compañía de^ 
otro§ dantos fus deuotds , fe le 
apareció la Emperatriz dé lo cria-
d o , h iziendole inefables cariños 
à fu Geruo (como defpues fe dirá) 
Fue afli mi fno deuoto, eu graru 
manera del gloriofo Patriarca San 
loféphíHt i t f ic ío , Padre putatiuo 
áaCltKÍÍkf .y fingularEfpofo de 
Marlá^ Tuuo también a fuer de 
hijo agradecido efpcçiaí ternura,y 
afedo feruorofoà oueítro glorio-
fo Padre Santo Domingo,á quien 
veneraua Padre, Maeli-o ? y de-
chado. 
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chado, Padre de cípir i tu , Mac í -
t ro de virtud , y dechado de toda 
perfección > de quien reciuio e/pe-
ciales fauoresjcomofe dirá adelan-
te j y lo miíino le fucedio coru 
otros Santos deuotos fuyos. 
Reuerencíauaa Dios en todas 
partes , fabiendo , que en todas 
partes eftaua, y por efta r a z ó n , 
aunque era grande en el Reyno 
de la militante Yglefia, pues à vn 
tiempo hazia 9 y enfeñaua j nunca 
quifo cubrirle en prefencia del 
Monarca vniucríal d é l o ciiado, 
Rey de Reyes, y Señor de Seño-
res . AíTiítia con reuerencia inde-
ciMe en el templo cafa ¡de D i o s , 
donde habita Sacramentado. Ha-
cia en el oración de d ia , y de no-
che,po^radas en tierra las rodillas, 
cruzadas ibbre los pechos las ma-
nosj y clauados los ojos en el fue-
lo , ò totalmente cerrados,para_, 
no diuertirfe en la orac ión: por 
cuya caufa,le dixò vna vez bur-
lando vn Religiofo: Hermano Fr. 
Mart in abra los o>os,y en la com. 
.poltura hermofa dei Altar, fuaui-
dad de aromas, vaiiedad de¿irn 
ficiaies, y naturales flores, y en la 
briliaiKc mulu'tud de luzes, vera 
vn difeño abrcuiado de la gloria; 
Aque refpondio difcreto Fr. Mar-
t i n : Padre mio-) todo fffo-) y mucho 
trni!, fue es Dios , eftoy viendo con 
U f e - , que no neceffunndo dt ()os, 
hx^e ver lo mifmo, yue ha^e creer . 
Frequentaua ordinariamente^ 
el Coro, que aunque fu profeffion 
no le obligaua, lo lleuaua la de-
uocion ; jamas falto délos M a y t i -
nes à media noche, fino es que 
alguna obra de candad precifj lo 
impidieífe j oia con gran g ü i l o , y 
deleite de fu elpiritu las alabancas 
diuinas, combidandoaellas à to-
das las criaturas, defíeando hazer-
fe lenguas, para emplearlas todas 
en alabar à aquel S e ñ o r , que es 
mayor , que toda alabanza. Y fo-
bre todo íe regozijaua fu alrnaJ 
viendo ladeuocion, y grandeza , 
con que ej cülto diuino fe celebra 
en aquel infigne Conuento del 
Rofar io . 
C A P . 
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C A P. X I I . 
De la oración mental del fiemo de Dios 
O N íbbrada ra-
J¡ i o n los Santos, 
y D o l o r e s em-
piecan , y no 
acaban alaban-
ças dela oración 
mentaljde fus frutos, y logro co-
nocido; en efpecial dela gloria ex. 
trinfeca, que fe le dà à Dios por 
ella, pues como dixe el Pfalmtíta 5 
leuanrandofc el coracon humano 
à contemplar lo celeftial, y diuino, 
es exaltado, y engrandecido el-Se-
ñor 5 quando antes eftaua, como 
abatido en el hombre,por inclinar-
fe , qual bruto , à cofas de la tier-
ra . Lar oración lo libra de la cul-
pa , la oración encarga el Salua-
dor en fu Euangelio, la oración 
es camino real para el Cielo, díze 
ja Maeftra del Efpir i tu , y D o ã o -
ra de myftica Teologia,Santa Te-
reía deiefus, y los que caminan 
por oración , dize la Santa,ganan 
ineftimable teforo. N o quifo pri-
narfe defte el excelente Varón 
Fray Martin de Porras, y aiíi to-
da fu vida, fue vna eontinuaída-» 
oracion,exercitandofe en fü\ gra, 
dos con acierto, corriendo glorio-
¿amenté fus tres viasjcmpezando, 
como nouicio,en la purgatiua,pro, 
{íguiendo, como aproucchado,en 
h iluminatiua, y acabando como 
TomdlU 
perfedo en la vnit iua, fin dexar 
jamas los exercícios de todas tres 
v í a s , que es lo acertado en la vir -
tud , como los mifticos en feñan . 
Valiaíe,para no errar en fenda tan 
peligrofa, y difícil,de vna profun-
diíl lma hiimildad,que es có la que 
Dios fe mueue a no permitir , que 
engañe al alma el demonio, qiíc 
fe transforma en Angel de luz 9 
fiendo Principe de tinieblas; y co-
mo Fray Mar t i n Uegàtia a la ora-
ción con rendimientoy no cond 
defeo de güitos eípiri tualcs, fino 
de aprouechamiento en la v i r t u d , 
fiendo Dios el que le hablaua , y 
enfeñaua, como Maeftro, falia de 
fu efcuela tan medrado, que ha-
llándole cada dia mas fauorecido, 
cada dia fe moftraua rrras humi l -
de : Efeâo conocido, de que era., 
efpiritu de Dios quien le regia, 
pues caufaua en el tanta humildad; 
que el demonio íieado padre de_j 
altiuez, y Rey de todos los hijos 
de foberuia, fegun el paciente^ 
l o b , que puede comunicar, fino 
foberuia, próprio contentamien-
to , y negligencia en la vida efpirL 
tual ? Ellos fon efeâos próprios 
fuyos, que como dixo Ariftotelcs, 
cada qual habla , y obra como 
quienes. Siete horas entre d ia , 
y noche, tenia Fray M a r t i n , de 
L l ora-
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Oracion,cjue fíendo tantas fus ocu-
paciones, es digno de mucha ad-
miración , íi bien no íe impedían 
los minifterios ordinarios, ei que 
tuüieífcpuefto en Dios el coraçon, 
aduirtiendo, que eftaua í iempre^ 
en íu prefencia. E l cuerpo tenia en 
la enfermería, y el efpiritu en el 
Cie lo , aífíftiendo eftaua al enfer-
mo neceíf i tado, y contemplando 
en Dios ̂  por quien lo hazia; cu-
rando eftaua las llagas al doliente, 
y íe enternecia con las llagas de^ 
Chrifto crucificadojde fuerte, que 
ocupaciones exteriores de el ouer-
p o , no le embaraçauan afeaos in -
teriores de el alma. 
Con todo,para gozar de Dios 
.mas libremente, vfaua recogerfe 
rhiicfeias.vezeSj-buícando en 
sfoledada efte Señor, donde Ueua-
da fu alma por el Efpiritu Santo, 
dándole à beber la dulçe leche de 
la deuoeiofycojno dixò por Ofeas, 
je hablaua al coraçon tan clara-
mente, que embriagado, con el 
vino fuaue del amor , iluítrado 
.con foberana luz fu entendimien-
t to , fin que fu encogimiento raro 
lo impidieífe, rebozando a los la-
bios la abundancia .de la dulcura, 
que el corazón fentia, con afedo 
encendido, lagrimas en los ojos, 
y eleuada voz,dezia: O tjttan f m -
ue es Dios-) quan digno defer amadd 
repitiendo de continuo eftas pala-
bras. 
* Hazia de ordinario oración en 
el Capitulo, lugar donde entierran 
los Religiofos, y quando alguno 
moria,fe ponia à orar fobre la fe-
pukura del difunto . Poftrauafe 
otras vezes en forma de Cruz , y 
befando la tierra , perfeueraua en 
oración mucho t iempo. Era tan 
continuo en el efte proucchofo 
exercicio, que tenia las rodillas 5 
como de camello, llenas de callos* 
como fe eferibe délos gloriofos 
Apoftoles San Bartolome, y San-
tiago el menor. 
Subióle el Señor a tan fupremo 
punto de perfección, que llegó à 
vn ineíhmable grado de contem-
plación, que folo el efpiritu d e j 
Dios es quien lo.enfeña, y aíH no 
neceffitaua ya de difcurfos, pre-
ámbulos , l ición, ni meditación , 
como los que citan en los prime- " 
ros grados, 0 en la oración , que 
llaman de quietud ; porque como 
tenia tan copioía. luz del Cie lo , 
V e íhua tan abftraido de la tierra, 
luego que en oración fe ponia, fe 
leuantaua à contemplar miftenos 
foberanos, que como à pequeñue-
lo le reuelaua el Señor , arrebatan, 
dole tanto la fuerça del efpiritu , 
quelleuaua en pos de fi al cuerpo 
por los ayres, y haziendole o lu i -
dar la srauedad de fu niifma ria tu-
raleza, parece lo luzia cuerpo ef̂  
piritualizado, como lo tendraru 
los juftos defpues de la común re-
furreccion ,fegun San Pablo. llC 
tando pues aii i el alma del ficruo 
de D i o s , bañada en diuinas luzes 
procedidas del Padre delas lum-
bres, anegada en vn piélago i n -
snenfo de dulzuras, ò yà que fuef-
íe 
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fe en cleuerpo, ò fuera del, como 
de fi en fu rapto dixò e l A p o í t o l , 
lio fabiendolo determinar , fino 
dexandoloà Dios folo > que folo 
lo íítbia 5 dichofamente gozaua en 
aquelexcafis^arrobo, 0 buelode 
eípirítu, que todo es vno, de tan 
fuaues delicias, que el mifmo, que 
las efperimenta axm no las fabe 
efplicar, donde muriendo para el 
mundo, y viuiendo para Dios, 
aprendia la verdadera fabiduria, 
moflrandole el Señor en aquel 
tiempo algo del Reyno, que le te-
nia aparejado. 
Gonocitndo pues el Varón de 
Dios las fingulares mercedes, que 
la mano liberal de Dios le hazia 
en la oración, por huyr dçlos 
aplaufosdel mundo, buícaua los 
lugares mas ocultos, y retirados) 
donde à foi as comunicaua con... 
Dios familiarmente. Son inume, 
rabies las vexes , que lo hallauah 
arrobado, y fufpenfo en el aire, y 
aunque no todas pueden ccnrai fe, 
r\o dexaran de referirfe algunas. 
Bufcando en cierta ocafion al 
fícruo de Dios vn hombre retrai-
go-, a quien de candad tenia en fu 
celda, defpues de auer regiílrado 
con folicirud todo el Conuçnto , 
lo vino a hallar fobre las bobedas 
de la Yglefia, donde folia recoger-
fe varias vezes 5 pero aunque lo 
defeubrio fu c u y d a d o n ò pudie-
ron boluerlo en fi fus clamores, 
tan eleuado,y trafportado en Dios 
eftaua, haziendo profundi'ífiroa* 
oración? dobladas las rodillas, y 
Tom.UL 
juntas con gran deuocípn las 
manos, leuantado, y fuípenfo en 
elayre con el roftro inclinado, 
hazia la parte del Altar mayor, 
donde eftaua el Sacramento Diui-
no colocado. 
Entrando otra vez cftctcftígo 
en la celda del Venerable Herma-
no , lo hallo fuípenfo , y arroba-
do delante de vna Santa Veroni-
ca , la qual aduirtiò también, te-
nia vnas vezes rofado el color 
otras muy pálido, y trifte, mien-
tras el fieruo de Dios hazia ora-
c ión . 
Aíliftia à el Varón de Dios 
( como elfo dichó) vn rnoçó def-
ualido,no para feroicio fuyo, fino 
para neceííidades de pobres, y â 
mi ver por díípoficion del Cielo , 
paraque fuelle teíiigo de fus obrasj 
Ent¡ando,pues,eíte vn dia, conio 
a las dos de la tarde en la celdá de 
Fray Martin, lo hallo haziendo 
oración delante de vna imagen., 
de Ghri lio crucificado, puertos los 
braços en Cruz , los ojos fijos con 
deuocion en la Imagen, y todo 
el cuerpo fufpenfo, y eleuado de 
la tierra, como vn eftado de al-
to . Quedo abforto derpròdígio, 
y faliendo dela celda, fue a dar 
parte dé lo que auia •yifto'ivh-» 
Ileligiofo Lego, que deípues fue 
Sacerdote, llamado Fray Fernan-
do Aragones: Eíle por fer atalaya 
continua delas portentofas accio-
nes de Fray Martin , no fe admi-
raua tanto, perdiendo en el, el 
afombro, no por pequeños, íino 
L 1 2 por 
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por ordinarios ios prodigios > y 
aífi le dixò al moço defpauorido, 
que veria tanto de eíTo, quccn_? 
sdelante no le çaufaria admira-
ción por lo continuo: y aííi mu-
chas yezes, hallaua al Varón de 
Dios leuantado de la tierra, fuf-
penfo^y trafportado en el ayre. 
Yendo yna vez Fray Martio-* 
en compañia defte moço,a los cerT 
ros Cercanos a la Ciudad , a fem-
brâr Mançanilla, y otras yerbas 
j-nedicinales > como íolia ,para ío-
corro de pobres, defpues de auer 
afanado lo mas de la tarde, fe pu-
fo à hazer oración > rogando al 
Oiador, por el logro de fu fc-
mcqtera , y dentro de breue rato 
fe comencò à leuantar dela tierra 
mas de tres varas en alto, perfe-
ucrando aífi) mas de hor^, y me-
dia y haftaqueíiendo de noche, 
{c boíuio con fu compañero al 
Çonuento. 
Entrando vn dia cierto. Rcli-
giofo a la célela del fiçruo de Dios 
a bufcarlo , auiendolo llamado 
por fu no!nbre,vna, y dos vezes, 
a la íegunda, que fe iba faliendo 
de la celda, por no hallarle, fintio 
auia tocado con la espilla vn bul-
to, y alzando el roftro , para ver 
lo que era , deícuhrio al Varón de 
Dios , que eílaua fufpenfo, y cle-
uado de la tierra, fobre la puerta 
déla celda, tanto que pudo el Rc• 
ligiofo tocar con la capilla, que 
tenia pueíla en ¡a cabeça, los pies 
del Venerable Hermano, que dia. 
ua en oración. -
Bufcando en otra ocafion > cô -
mo a las diez del dia, á Fray Maj> 
tin , para cieito minifterio , otro 
Religiofo Vicario del Conuentoj 
citando en fu celda en oracion_, 
feruorofa,el extáticoVaron,leuan-
tado marauilíoíamente del fuelo > 
del ante de la imagen de San Auxi-
lio Mártir deuoto fuyo, le hizo el 
Señor inuifible a los ojos del Re-
ligiofo , que lo bufeaua, porque_, 
no le eíioruaífe con el exercicio 
de Marta, el ocio fanto de Ma-
na . 
Donde mas acoftumbraua re-
cogerfe el fieruo de Dios à fu orar 
cion (como queda, referido ) era 
en el Capitulo, donde fueren mu-
chas las vezes, que lo yieron traf. 
portado, y fuera de fi. Entran-
do à caío vna noche, en la fala^, 
del mifmo Opitulo vn Moreno 
del Conuento, falio dei afombra-
do,y llamando à vn Cirujano dela 
la cafa, nombrado Marcelo de_ 
Ribera , le dixò fucile à ver ío que 
en el Capitulo paflaua, y entran-
do en el, vio al íieruo de Dios le-
uantado en el aire , cerca de qua-
tro varas en alto ? y pueílo en 
forma de C r u z , delante dela ima. 
gen de vn Crucifixo deuoto, que 
eftá colocado en el Altar del C a -
pitulo , tenia todo el cuerpo, aun-
que encogido, proporcionado al 
dela Santa Imagen, como otro 
Elifeo, no. para dar à lo iníenfibíe 
vida del cuerpo, fino para reccuír 
de Dios vida del alma. Fueron 
también abonados, teftigos, deíte 
pro-
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prodigio el P . Maeftro Fray An-
tonio de Arce f y otro Religiofo, 
los quales aquella mifma noche, 
defpues deyn largo rato, lo vie-
ron falir del Capitulo ? y que fe_¿ 
iba para fu celda, 
Mereciéron también regiílrar 
Jas marauillas de Dios , en fu íier-
uo Fray Martin executadas, el P. 
Maeftro Fray Geronimo Flores •> 
y otros Religiofos, que vn dia_, 
dcfpues de la refección comuru 
vieron elaramene al Venerable-» 
Ficrmano en el mifmo Capitulo, 
leuantadoquatro varas en alto? 
abraçado con la imagen del Cru-
cifixo , que como piedra íman di-
urna, Ucuaua en pos de íi à fu íier» 
uo, â quien oyeron otros hablar 
en el mifmo Capitulo con Ja pro-
pria imagen, y que la imagen le 
liablaua. 
Otra vez faliendo de Maytines 
vna noche vn Religiofo donado 
muyfencillo, y de ninguna ma-
litia, llamo a grandes vozes a la 
Comunidad délos Hermanos del 
Coro, paraque v sell en à Fr. Mar» 
tin en el Capitulo arrobado, y 
abraçado con la imagen del Santo 
Crucifixo. 
Teniendo noticia el P- Prefen-
tado Fray Chriftoual de San íuan, 
de que la tenia muy cierta délos 
extaíis, y arrobos del Varón de 
Dios,el Hcrmanolgnacio de San-
to Domingo, donado de conoci« 
da virtud, y exemplar vida ; le 
preguntó íi Je auia vifto arroba-
do > como fe decia en el Conuen-
to . A lo qual reípondio él Her-
mano Ignacio: Yo he vifto en 
mas de íeis oçafíones eleuado, y 
fufpenfd en el ayre al Hermano 
Fray Mârtin. Y defpues de paf-
fados algunos mefes eftando cer-
cano a la muerte el mifmo Her-
mano Ignacio de Santo Domin-
go , le boluiò à reiterar la pregun-
ta el mifmo Padre Prefentado, 4 
que con algún fintimiento, al pa-
recer, por la importunidad, reí-
pondio el mifmo Donado:Padt e, 
como le he de dezir , y quantas 
vezes i que la caufa de auer toma-
do el habito de N . P. S. Domin-
go , y acogídome à fu Religion , 
dando de.mano al eílrago de mi 
vida, fueauer vifto al Fíermanp 
Fr. Martin arrobado, y leuanta-
do en el ayre, abraçado con 1¿l^ 
imagen del Cruciüxo del Capitu-
lo ? N ò me apure mas, y folo en-
tienda, que es muy gran fieruo dé 
Dios el Hermano Fr. Martin • 
Padeciendo el P-M-Fr. Antonio 
de Arce la vitima enfermedad, de 
que murió, mandaron los Prela-
dos bufear al íieruo de Dios, co-
mo à enfermero,paraque acudief-
fe al doliente, y auiendolo bufea-
do el Hermano Martin Cabeças 
Donado, por todo el Conuento, 
lo vino à hallar en el Capitulo fu-
fpenfo en el ayre, y abraçado con 
la imagen del S. Crucifixo , y 
puefta la boca en lá llaga del coi-
tado : y embargado del afombro, 
que tan eftupendo prodigio re-
queria , faliò ai clauftro principal, 
y vi en-
1 7 0 1 cloros 
y viendo à tres Rcligiofos al Pa-
dre Prefentado Fray Diego Var-
rionueuo, Fray Geronimo Bra-
no, y Fray Francifco Moriano, 
dcfpauorido les d ixò: Miren Vs. 
Ps. que endiofado: eftà efte rau-
íato,abraçado con lefu Chrifto, y 
no oye la campana, que ío cftá 
llámando a fa exercició . Entra-
ron los Religiofos en el Capitu-
l o , y tocando con ios ójos el por. 
tento 5 que auiân percebido con., 
los oydos j vieron baxar à F.iay 
Martín poco à poco, hafta la pea-
ña del Altar: y fabiendo por re-
uelacion del niífmo Señor COÍÎ  
quien eftaua, la neceílidad para-
que los Prelados lo bufeauañ, fa-
iiendo del Capitulo dixo. E l P , 
Màeftro no fe apure , fino trate de 
dij'poner fus cofas, ^ue v a por el ca-
mino , que todos hemos de andar . 
Sucedió afli como lo dixo , por-
qué murió el Religiofo dentro de 
catorce horas. Fuera délos caíbs 
referidos, fueron muchas las ve-
Txs fç^úè ert lá miírna íala del C a -
pí cuto, én fu celda, y en otras par-
tes,"aííegüran varias períonas fide-
dígnas^, vieron al íieruo de Dios 
en exrafis, y arrobos. 
De todos los cafos referidos 
flierón por difpehíacion diuina..^, 
vna, dos, o tres pcifonas los tefti-. 
Verdaderos 
gos, pero otras yezes queriendo ei 
Señor honrar publicamente à fu 
fiemo, diípufo que Ja comunidad 
regiftraííc las admirables merce* 
dcs, que lehazia. Eftandovna^ 
noche el Varón de Dios, en pro-r 
funda oración, com o folia, de-
lante devnadeuota imagen de ia 
Emperatriz, del Cielo colocada en 
vn Altar, que eítáen el dormito-
rio, donde los Religioíos diz.en 
el oficio menor deeíèa Señora-, , 
íingiilar prote&ora nueftra, cof-
tumbre tan antigua, como lo es 
mi Religion,en la Yglefiajal leuan-
tarfe, deípues de la oración Fray 
Martin, para irla à continuar en^ 
el C o r o , le fueron alumbrando 
con hachas en las manos, dos her-
moíiffimos mancebos, que tuuie-
ron por Angele? bienauenturados 
los Keligiofos todos, queaffiftie. 
ron à May tines, que à la luz de,, 
las antorchas, que lleuauan , los 
miraron, y admiraron , alabando 
al Señor, que fe mueftra tan agraí-
decido àlos conos obfequiosde 
los hombres, que no dexa dé ha~ 
zer cofa en orden à enfalçar à los 
que de coraçon íc firuen, recom-
penfando merecimientos, que á 
vn tiempo fon fauores, quenos 
haze, como dize San Aguftin. 
C A P 
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De otras muchas mercedes, que reciuio del Gielo 
Fray Martin, por medio dela oración . 
WvsêíS *IENDo eI ío-
I do paraque-j 
Dios fe comu-
nique à los ho-
bres , la ora-
ción , fin duda, 
que configuié-
temente es la puerta de todas las 
mercedes, que haz,c el Señor à las 
almas, comodize Santa Tçrefa_j 
de leí us. Ella verdad efperimen-
tò en ( i , el íieruo de Dios > por-
que fueron tantos, y tales los fa-
uores j que le hizo libcralmente_j' 
el Señor, por la oración, que fue-
ra de las mercedes referidas, que 
nç> fueron pequtñas; íe efmcrò 
en hazerle otras muchas, que fue-
ron grandes. Aquellos dotes de 
claridad ,futilidad, agilidad, e_i 
impaílibilidad, que comunicará 
Dios , mediante el alina,en la re-
furreccion vniueríal,à los cuerpos 
de fus elcogidos j por lo que mu-
chos experimentaron, nò fin mu-
cha admiración j parecc^que fe los 
ama comunicado Dios a fu íieruo 
en eña vida mortal, fegun los por-
tentos , que á cada paíTo executa-
ua , en que vnas vezes rcfplande-
cia en el la claridad, otras la futili-
dad , la agilidad otras, y otras la 
impaílibilidad. La claridad, por-
que fiendo efte vn dote, con que 
reípíandece brillante el cuerpp, 
mas que el Sol , el del íieruo de_, 
Dios, fe vido tantas vejes reíplan-
deciente, y deípidkndo tanta rpyl^ 
titud de luzes, que encandilauar» 
la vifta à quien Jo via . 
Embiò el Señor yna noche mi 
terrible temblor a efta. Ciudad» 
menfajero cierto de fts'ira ̂ ^y diP 
pertador de los pecadores aor^im 
dos, en la culpa. .Lepaijtòfe afu¿ 
tado el moço , que aífiftía 4 Fray 
Martia, y hallólo poftrado,enj 
tierra, en forma de Cruz , la boca 
puefta fobre vn ladrillo, con el 
Rofarío en la mano: y íiendo af. 
i t , que no auia vela encendida-j, 
en la celda, eflaua tan llena d o 
luz, y refplandor, que excedia fu 
claridad à la del Sol , quando eíU 
en fu exaltación , y zenith . Pare-
cióle al moço , que Fray lVlartiíi_> 
dormia, quando, eitaua fu coracon 
velando, y por el riefgo del tem-
blor, que arnenaçaua lo llamo à 
à grandes vozes, ihalta abraçarfe 
con el , y viçado, que â tanta vio-
le ncia, no refpondia, pareciendo-
le que eftaua difunto, y dado dcllo 
noticia al Venerable Hermano Fr. 
Miguel de Santo Domingo, lle-
gando à enterarfe deifuceífo, y 
vien-
Tcforos Verdaderos 
viendo tanta luz., y claridad 5 eii 
ía celdas entendió no eftauá muer-
t o , fino en profunda oración co-
mo íolia i Durmió de puro temor 
fuera de la celda de Fray Martifi_> 
aquella noche d mozo j y vién-
dole a ía mañana el fieruo de_j 
Dios 51c dio vna íeuera 1 eprehén-
í ion,diz iendo, que lo que viefíe 
en la celda» lò callalíe, y nolo 
diuülgaífe i en el Conuemo ^ imi-
íando en fu recato al Saluador* 
Iqtiè quando obralia portentos, en 
el mundo, -encargaua myííeriofà-
ínentc el íecreto, para enfeñar á 
htiir la Vartàgloriá i 
Otro èáíb femejante à eñe le 
aconteció al ihifmo, que mereció 
f tr teftigo ¡de vifta en el pallado â 
IDürmiendb t ü h celda de Fray 
Martín, dif^ertò vna noche, y 
hâllò} qué eftaua el fiemo de Dios 
háiiédo oración, poftf ado en tier-
imitación de nueftro Glorio^ 
fo Padre Santo Domingo. Y to-
da la celdas tan bañada de lux, y 
tefplandores > fin àuer vela encen-
dida, que le causo notable admi-
ración . 
Nofueroft regulares ^ ni con* 
tedidos á muchos>Ios fauores con 
qiie el Cielo quifo iíuñrar al Ve^ 
íicrâble Hermano, dando à cóno-
ect à los hombres fu virtud, para 
aficionados à fu imitlcion, y para 
indicar fin duda la alteia de eftî  
Ynaciôn 5 à qué llégaua lahumil* 
•dad mas abatida. Aííííban vná_¿ 
ivothe en el coró 5 los Rcligiofos 
cifit-indo tnòs iivaytites folem-
nes, y eftando en ellos j viérotio 
que fobre vn bulto, que ejftaua 
en el presbiterio del Altar mayor, 
auia caydo vna excelTíua luz, ba-
xaron à toda prieíía à certifícaríè 5 
délo que feria, y hallaron al fier-
uo de Dios , puefto de rodillas ? 
tan fuera defi, y tra/portado en 
Dios, que no fentia la luz mará-
uillofa i> que junto à fu mifmo roí^ 
tro ardia, fin dañarle, moíírando 
quizá, la encendida caridad , que 
en el pecho de aquel abrafado Se-
rafín refplandecia 5 Lo mifmo p,̂ -
rece quifo infinuar, el Cielo con.» 
la miíma claridad,en efte caíb » 
Eíbndo vn Religiofo de peni-
tente vida à deshoras de ía noche, 
como acoíifcja Dauid, kuantadas 
las manos orando 5 y bendiciendo 
al Señor en la Capilla de la deuo-
tifíima Imagen del Rofarip, afilo^ 
y confuelo de toda efta Ciudad, 
que de dia y de noche à vozes % 
implora fu focorro i hum vn ter» 
ri ble temblor, indicio manifiefto 
deeftar irritâda laíufticia diuina 
con lás culpas. Eftimulado del 
miedo, que tan natural es en citas 
úcafronesife leuantòde la oración, 
el Religiofo intentando faíiríe de 
la Ygíeíiá, quando pudiera como 
en fagrado aííeguraríe en ella v ú 
pâfiâr por el cruzero, reparo q 
¡a imagen de nueftro Glorioic 
Padre Santo Domingo, que eS.-.á 
en vn Altar colateral colocada, te-
nia el rofiro inclinado al Altar 
tnâyor, y las efpaldas bueltas al 
cuerpo de la Yglefia> fincaerfeel 
hnko 
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tulto cleí níchò y marauillofamen-
te, como rogando al diuino Sa-
cramento,no arruynafíc con aquel 
temblor à Lima, como los figlos 
paíTados, auia fuplicado al rniímo 
Señor , no deftruyeíTe al mundo 
con tres lanças. Añaden otros, 
que abriendofe milagrofamente 
las puertas del fagrario, fe moílrò 
patente el Diuino Señor Sacra-
mentado . Aduirdo también el 
Rel igioíb, que delante del miímo 
Altar de nueího Gloriofo Padre , 
eílaua fu verdadero hijo Fray Mar-
tin , juntas las manos, y íuipenío 
en elayic: Alíale dela punta de 
la barba , vn globo marauilíoío de 
fuego, que bañándole el roíbro,re-
rnataua en la mitad de la cabeza , 
moílrando fin duda el Cielo , el 
interior ardor de fu piedad, cor^ 
que eiicendido,rogaua â Dios por 
iu patria, 
N ò es de menos celebridad di-
gno elle cafo, velando vna noche 
en el clauítro principal deñe Con-
ucnto , vn Religioíb de notoria 
virtud, para diípertar á la Comu-
nidad à media noche , paraque 
fuelle à alabar à D ios, en los May-
ti nes , y à aplacarle i a ira , que 
confusculpasle ocaíionan à aque-
llas horas los mundanos, quedan-
dofe por defcuydo, en vn profun. 
do letargo fumergido , 1c dio vn 
golpe de luzes en los ojos, y dil-
penando con el , juzgando que ya 
amanecía, fmtiò auerfedormido 
en fu obligación y mas reparando 
en la luz, vio clara y diftintamen-
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te, paííaua cerca de íi,volando por 
el ayre, el fiemo de Dios Fray: 
Martin de Porras, 'echando de fu 
cuerpo, como íii eftuàieííe ya glo-
rificado vna exceíliualuz,, y ref-
plandor, y figuiendó al Varón, de 
Dios aífombrado, y abíorto del 
prodigio, lo vio entrar volando 
por vn arco, que eíli antes del 
dormitorio de los Religiofos le-
gos , donde tenia íu celda ¡Frav 
Martin Barragan cònuerfo y Va: 
ron de mucha virtud,y perfección, 
al qual de parte de Nuejftro Señor, 
comó lèg-idofuyo", reprehendió, 
porque hazia trabajar a los Yndios 
pobres , que veniâri à la portería 
del Conúento à córner, ch regar, 
y barrer la mifma porteriajCóií 
que parecía, que no les dauade 
caridad, la limorna, fino que lêà 
vendía por fu trabajo el. fultento. 
Muchas vezes defpues de àuer 
hecho oración prolixa en el Ga-
pirulo, lo Vian íalir de ella rodea-
do de luzes Í y refplandores, tan 
grandes, que alumbrâua à desho-
ras de la noche , todo el clauftro, 
aclarandolò, como fi fuelle de dia, 
y el fuefle antorcha lefplandeeien-
te del Cielo j que corno Moyfès» 
defpues de auer kablado Coh Dios 
familiarmenté, falia de fu prefen-
cia, tan lleno de claridad, que no 
podían los hijos de Ifrael, mirarle 
atentamente à la cara , por los ra-
yos de l u z , que defpedia yzíTt 
nneltro humilde hermano defpues 
de auer comunicado con Dios, en 
la oración , fe le lucia tanto ííi 
M m ami-
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amiftad, que açlaraua la n o ç h e , 
con ja brillante luz?que de fi ec^a-
ua: fy luego > como fi fueíTe alado 
Paraninfo , daua vn buçlo al coro 
aíto j donde desaparecía » Ç o n 
eftas marauillofas acciones, quç 
Je vian executar fobre todo ei 
çm(o de naturaleza, andauan los 
Religiofos 5 que lo vian, y oyan 
con eftraño pauor, y admiración. 
Eíèo es lo que pertenece al Dote 
de claridad, que al parecer le co-
munico el Señor pn efta vida. 
C A P. XIV, 
De Ig; futilidad » que parece concedió el Señor çru 
varias ocafiones à fu fiemo. 
L dote de futili-
dad , con qite_3 
no obftante la_j 
naturaleza cor-
porea,puede pe-
netraríe el cuer-r 
po, por el mas rebelde peñaíco, 
fin la menor refiftencia j parece^ 
çomunicòjaunque de pa0b, Dios 
a nuertro Hermano Martin. 
filando enfermo de vn^ardien-
te fiebre Fray Vicente Ferrer eru 
el Conueuto de Lima j fe bailó 
yna noçhc adeshor^s en el ísfoui-
çiado ( que aun no era Sacerdote ) 
tan afligido con la calentura, y 
con vniudor copiofo, que expla-
ya , que lamentandofe, dixò à yo-
ccs,declarando las aníias de fu pe-
cho: ò Fray Martin , y quien me 
diera tunica, que mudarnie \ Fue 
cofa de admiración: al punto fe 
le apareció en la celda el fieruo 
de pips , con tunica, íauniador,y 
brafero; y embargado el enfermo 
del afombro, por eíbr entonces 
las puertas del ISouicia^o çerra^ 
dasj le preguntó al fieruo de Dios 
por donde auia entrado aquellas 
horas; á lo qual reípondio, C a l U i 
t>ç 0$ metais en ejjo, y mudándole-* 
1ft tunica fe bpluiò à falir, como 
auia entrado . Aueriguòfe def-
pues (comootras vezes) auiaaj 
citado cerradas las puertas^ quan-
do entro el fieruo de Dios 5 de-
fuerte,quc penerrandoíè con la fu. 
tilidad,le franqueaua el Cielq m^-
rauillofamente la entrada. 
Otro prodigio femejante al 
paílado executo el Varón de Dios 
en otra ocafion . E l P. Fr. Fran-*-
çifeo Velafco, teíligo examinado 
en las informaciones de la vida de 
Fray Martin, fiendo Nouicio,pa-
deciò vna graue enfermedad de__,' 
calenturas, tan pejigrofas , que_, 
llego a eltar defauçiado délos me-
dicos, y hallandoíe en medio de! 
rigor del achaque ( entre la yna , 
y las dos dela noche) íudando 
con mucha congoja, y aflicción 
fe 
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le 1c entró por las puertas de fu 
cekk,à aquellas horas,el fiemo de 
Dios , con vii braícro, y vna tu-
nica , y ideando de la manga vri_, 
poco de remero, la calentó, y fe 
la pufo con entrañable amor al 
N o u í c i o , el quai agradecido avn 
tiempo, y ¿drniradojle preguntó 
à Fray Martin •> quien le auia da-
do noticia de la aflicción , y pcna> 
cõ que fe hallaua,àaqucllas horas; 
a lo qual refpondio el Venerable 
Hermano : T^o feats bachiller chi-
quito , quedaos con Dios 5 que de e/ia 
no moriréis . Haltòfe por enton-
ces muy aliuiado el Nouicio, y 
en breuc conualeciò del achaque: 
y refiriendo deípues el cafo con., 
lascircunllancias, que le hazian., 
admirable al P. Prefentado Fray 
Andres de Lifon , que era a la fa-
cón Maeíko deNouicios, le dixo 
ai inifmo Nouscio, era aquel vno 
deios prodigios , que folia obrar 
el Varón de Dios, y que fin duda 
auia penetrado las puertas del No. 
uiciadoj por eflar cerradas cnton-
tces s y tener el en íij poder las lia» 
•ucs , y cílar à aquellas horas dur-
•m;ei.do, por auer fido à tiempo , 
•en que fe cantauan â prima noche 
M«ytints; íegun lo qual fe infi-
rio,auerfido notoriamente, por-
tento délos que nueftro Señor 
executaua, para enfaldar la hu» 
iiniclad cílremada de fu íicruo, 
que abria prodigiofamentc hs 
puertas, con la llaue maeftra de fu 
ardiente caridad. 
Otro Rcligioíb Nouicio, Ha-
Tomo 111. 
mado Fray Francifco Pacheco, 
viendofe afligido de vna enferme-
dad moleila, que tenia, conocien-
do la indecible caridad de Fray 
Martin, y marauilloía prompti-
tud, con que a los dolientes acu-
dia , fin que lás puertas cerradas 
lo impídiefíen, ò penerrandolas 
portentoíamente, ò volando por 
losayres , como en otras ocaíio-
nes lo aujan vifto empeço coru 
mucho afeólo à llamarlo, paraque 
en aquella dolencia lo aliuiaíTe, y 
como fi eítuuielfe en parte, donde 
pudiera oir la definayada voz del 
infòrmo , acudió al momento à 
deshoras de la noche à confolar-
lo . Con que fueron tres los pro-
digios , que fe vieron en efte cafo", 
pues no folo penetró las puertas 
del Nouiciado, fino que fupo fin 
medio humano la a&ual neceífi-
dad del doliente, y la remedió 
quitándole el achaque, porque^ 
luego fe halló fano. 
Viíicando vna noche el Noui-
ciado el Padre Prefentado Fray 
Andres de Lifon Maeftro de No-
uicios, viò à deshoras al fiemo de 
Dios en la celda de vn Nouicio 
enfermo, aííiftiendole cariratiuo, 
en lo que era menefter : y aduir-
tiendo la impoíllbilidad de entrar 
à aquellas horas el Venerable en-
fermero , cautelándole , que lo 
vieíTc, fe puso à affecharle por ver 
por donde falia,y auiendole citado 
efperando mucho tiempo, boluió 
a la celda del doliente, y entera-
do , de que ya auia falido, llegó à 
M m reco> 
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reconocer las puertas- del Noui-
ciado, y hallándolas cerradas to-
das , y fabiendo eíteuan en fu po-
der las llaues, y echados los cer-
cos y por Ja parte de adentro, co-
mo fe acomftumbra, políeido del 
alfombro, que cafo tan eítupen-
do pedia naturalmente ; atribuyó 
la marauilla á Dios, que tanto ía-
bc honrar à quien le fabe feruir. 
En^tra ocafion entro al Noui-
ciadof çambien eilando cerradas 
1/as puertas >y mudando à vn Re-
ligiofo enfermo vna camifa, 
aliuio de fu achaque , fabiendo fu 
neceffidad, fin que nadie deíla^ 
vida fe la dixeífe. 
Hitando Rodrigo Melendez, 
Padre del Autor 5 por vn pley-
to de acreedores » retraydo en 
el Conuento del Rofario de L i -
ma > y avn tiempo enfermo de 
vna Erifipcla en vna pierna..» , 
y apretándole vna noche à def-
horas, mas que otras, el achaque, 
defeando, para fu malsaliuio, dio 
vna laíHmofa voz,diZ!écio: Quien 
tuuiera aora vn poco de agua ca-
liente, para darme vn baño ca_. 
cita pierna ? A l punto, citando 
íp.rrada con llaue la puerta de fu 
çcldai y pueílaen la cerradunt-j, 
por la parte de adentro ; fe le puíb 
el íieruo de Dios delante,y auien-
doledado en la pierna dolorida 
vn baño de agua caliente, con el 
fuego de fu ardiente candad, que. 
dando avn tiempo el enfermo ali-
uiado, y abforto; 1c pregunto à 
Fray Martin, por donde auia en-
trado en la celda , püefio r que 
cítaua cerrada ? a que reípondio 
el Varón de Dios, que el tenia», 
modo para entrar, no quitando, 
f?rço aumentando con la refpueíta 
el afíbmbro. 
Padecia el Padre Fray luán de 
Salinas del Orden de Predicadores 
vna bien penofa enfermedad, que 
era arrojar fangre, por la boca, de 
que en fin vino à morir, y citando 
vna noche, en compañía del mif-
mo retraydo, fe hallo fobre mane-
ra debilitado del copiofo fluxo de 
fangre, que auia tenido, y como 
la falta de humor, tan neceiíario 
caufa ardentiífima íed, que por 
eflb la padeció ran grande, el Sal-
uador en la CruZj abrafauafe el 
enfermo, y con las añilas de ali-
uiar e]penofo accidente, que te-
nia; le dixo a fu compañero: â Se-
ñor , quien tuuiera vn terrón de_¡ 
azúcar, y vn jarro de agua parsu, 
aplacar la fed , que me atormen-
ta? E n diziendo citas palabras, 
entro el Venerable Hermano, en 
la celdi del enfermo, y le l i c u ó , 
lo que acabaua de pedir, y pre* 
guntandole aífombrado el dolien-
te,por donde auia entrado, puefto 
que la celda citaua cerrada con ík-
ue,y puefta de parte de adentro en 
la cerraduraj;reípódio,que el tenia 
modo para entrar j de que quedo 
con nueuo aíTombro el enfermo. 
A otro Religiofo llamado Fray 
luán Ramirez, í iendonouicio, y 
padeciedo vna graue enfermedad, 
fe le antojó comer cierto manjar, 
y eítan-
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y cñando cerneas las puertas, por 
ícr à deshoras de la noche , las pe 
ncti ò cl Varón de Dios, y eneran-
do cn ia celda dei nouic¡o ,Ie dio à 
comer, lo que tanto apefeciOjCO-
nociendo ei de í l eo del enfermo (á 
lo q\ epuede ju'/garíe) por reuela-
cion de Dios, que para lionrar á ñi 
fieruo obraua à cada paíío tilos 
ligios. 
Deiaudado de los medicos, y 
pucllo cn los vltimos alientos de 
k vida, por vna hydropeíia mor-
tal , fe hallaua vn Religiofo en la 
enfermería de el Conucnto > y ve-
laudóle otros dos 5 para llamar, en 
licndo tiempo, à la comunidad, 
íjuele ayudaffe con fu oración, en 
trance tan pcíigroío , como es 
coílumbre, en la orden. Venci-
dos los Religioíos delfueño, fe 
entregaron à cl,como fino tuuief-
fen a íu cargo , otro cuydado. 
Eftando pues cerrada la puerta con 
llauc, y puefta por la parte de^ 
adentro vna aídauilla j íe les apa-
reció, y pufo delante el Hermano 
Fray Martin, reprehendiéndoles 
eldefcuydo, en cofa tan impor-
tante , y afeándoles, que no velaf-
fen , quando el diablo no dormia. 
jEnoo ci ÍJtruode Dios , con vru, 
braícro en Jas manos, confaba-
n i s , y '. única l impia, paría mudar-
le al enfermo, á quien por defeuy-
do délos que leaíii ít ian, halla-
ron íin habla, yerto, y elado en 
c! fuelo, cuya neceílidadfabida__, 
(fin medio humano) iba â reme-
diar fray Martin. Mientras acu-
dia a obra de tanta piedad, los dos 
Religioíos, queaííillian al dolienr 
te, llegaron a reconocerla puerta^ 
y hallándola cerrada con llaue, y 
la aldauapueíla por de dentro; les 
causó notable eípanto j creciendo 
elle, quando dentro de breues dias 
vieron, auia fanado el hydropicg 
de mal tan irremediable, ç l qual 
no fe canfaua de dar gracias à 
Dios repetidamente, que quando 
menos lo efperaua , le auia dado 
falud, por méritos de fu fieruo, 
que obro en eíla ocafion, tres ma-
rauillas, conoció la neccífidad del 
enfermo , a las tres de la maña, 
na , penetró las puertas de la cel-
d a ^ dio en breue falud al Religio, 
fo defauciado de los medicos,y fin 
efperança de vida. 
C A P . 
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C A P . XV. 
De la agilidad admirable1, con que fe enten-
dió auer Dios iluílrado en varias 
ocaíiones à fu fierao. 
car mas remoto 
A agilidad,con 
que no obftamc 
la mayor diftan-
cia •> fe pone mi-
lagroíamente el 
cuerpo, en ellu-
, fin confumir 
tiempo alguno, parece refplande-
cio en efte excelente Varón, fegun 
los portentofos ca ío s , que fuce-
dieron. 
Auiendo Je affiftir, por orden 
de la obediencia, en la labor de la 
hacienda de Limatambo , el íier-
uo de Dios 5 como tenia deuocion 
de tocar todos los dias al alua; en-
cargo efte cuydado a vn Religioío 
lego, el qual nopudiendoacudir 
à ella deuota diligencia , por im-
. pediríelo vn accidente de enfer-
medad, que le fobreuino 5 le man-
dó à vn negro del Conuento fuef-
íc a tocar al alua, ofreciéndole en 
p..;go de fu traliajo vn real, que no 
d,uà vn pailo el hombre , fino le_, 
Ikiui el intere'z,. Subiendo pues 
vna mañana por las efcalas de la_> 
ton-c el negro , oyò,que tocauaa,, 
al alua , y queriendo infonnarfe 
que con tanta puntualidad, fe 
aaia anticipado al cuydado, que 
el [¿íiia, vio al Venerable Herma-
no Fray Martin, que acudia à fu 
ordinaria deuocion, el qual le di, 
xo (fegun fe pudo juzgar) c< rL, 
eípiritu profético , que cobraíle el 
real, que por fu d i l i genc ia ,^ 
auian prometido , y 110 dixeííe lo 
fucedido anadie, de que quedo 
marauillado el negro. Aueriguof-
fe , defpues , que al tiempo de to-
car el fieruo de Dios al alua en el 
Conuento j lo auian vifto aiíiitir 
en la labor del campo, de que f e , 
ocafionò entre losRebgiofos, mu-
cho eípanto,infiriendola agilidad, 
con que el Señor tanto iluftraua à 
fu fieruo. 
Acofturnbraua Fray Martin_, , 
tambien,como yà queda arriba re-
ferido,irfe á fembrar à los cerros, 
yerbas medicinales , para recurfo 
de pobres, y auiendofe vna tarde 
puefto en oración, y quedaodofe 
arrobado en ella , gozando de las 
dulçuras, que no puede explicar la 
lengua humana, boluiendo def-
pues en fi ,F y fiendo tarde , paraj 
llegar al Conuento, por auer cafi 
vna legua dediíb-ucia; le pregun-
tó-eí moco, que le affiílía ¡ Padre 
à que horas hemos de llegar à ca-
fa ) fi falimos de aqui tan rarde^ ! 
Á que refpondso el fieruo de^ 
D i o s , 
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Dios) Que m âefmfiajfe de la mi-
ferie or dia diurna ? que con breuedad 
llegman alComento, Sucedió af-
fi: porque cftando bien diííantes 
de la Ciudad, quando le parecia al 
m o ç o , que no auian ̂ lido de los 
montes, fe hallò,que iba entrando 
por la Ciudad, en compañía de Fr» 
Martin. 
AuiendofcjOtro dia, cl Varon 
de Dios, diciplinado inhumana-
mente en el cerro, que llaman de 
los Amancaes, donde folia yr à 
die efedo 5 fieudo ya tarde 1 y 
auiendo entrado la noche, boluio 
el Venerable Hermano de vn ex-
tafis , y arrobo,cn que auia eílado 
deípues de la diciplina, que á gol, 
pes de azotes inhumanos, abrerU 
Jas puertas del Cielo, los fieruos 
de Dios, para receuir fauores de 
iu mano. Y aduirtiendo el com-
pañero de Fray Martin, !a diítan-
cja, auicndofe llegado à cntrirte-
çer , porfer de noche, brcuem en-
te , fe pulieron en vn oliuar, que 
çlla en el mifmo camino, y de re-
pente fin faber como, el íieruo de 
Dios , y el moco íe hallaron en la 
mitad de la puente de Lima,auien-
do de diftaneja por lo menos, mas 
de vna milla, que es la tercera par 
te de vna legua. 
Moíirofe fuera de eftas ocafio-
nes, en el íieruo de Dios, la agi-
lidad, que folia el Señor comu> 
nicarleiComo quando fue volando, 
por los ayrcs, ala celda de Fray 
Martin Barragan, defde elclauf-
tro principal, defpidiendo refplan. 
¿ores ? y luzes de fu cuerpo, co-
mo queda ya arriba referido: y 
también quando cauíàndo pauor, 
y cípanto eftraño en el Conuento, 
levian volar niarauillofamente_, 
defde la puerta del Gapitulo,hafta 
el Coro,defapareciendofe en el, de 
que ya fe hizo mención , y de 
donde puede inferirfe la agilidad, 
que en el íieruo de Dios reíplan-
decia. 
Quando Dios quiere honrar 
a los que fielmente le íiruen, no 
parece dexa cofa en fu Íabiduria , 
que no pienfe, ni en fu omnipo-
tencia , que no execute ; y aííí 
no deben hazeríe increíbles las 
portento/as marauillas, q ue fuele 
obrar por los fuyos . Mayores 
prodigios, que los eíl:upendos,que 
que pufo por obra el Saluador 
moftrando fu diuinidad,por el im-
perio conque los hazia, como en-
feñaSanto Tomas, dixoelmiímo 
Chriíto en fu Euangelio, obrarían 
los que creyeífen en el , vincu-
lando en la Fè la execucion de mi-
lagros ; fiendo tan grande la de fu 
fieruo Fray Martin, parece,quifo 
regular las marauillas por el ta-
maño de fu f è , y como el mifmo 
Señor quifo obrar inauditos por-
tentos en fu vida, para credito de 
fu infalible dotrina, parece,que_-, 
para enfalçar à die humildiflimo 
íieruo fuyo, obro irregulares pro-
digios fu poder. 
Y porque requieren tanta certi-
dumbre , y verdad la Hiftorias,y 
mas de Varones infignes en vir-
tud, 
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tud , propondré aqui lo dudofo 
como d u d o í b , y lo cierto como 
cierto j paraque ni la verdad dexe 
de tener fu lugar en materia tan-, 
eícrupulofa,ni el fieruo deDios íea 
defraudado de la gloria ,que à fus 
grandes portentos fe le debe . 
Afirman teftigos, y ticnefe por 
publica v o z , y fama, que al Ve-
nerable Hermano lleuaua en.efpi-
ritu el Señor à Reynos eftraños, y 
muy diñantes del Peru 5 como fon 
los del dilatado imperio de la Chi -
na . E infieren cite prodigio algu-
nos,de varios cafos, y cu cfpccial 
del figuidite, (jue es el autentico , 
que ha llegado a m i noticia en_» 
lo tocante à eñe punto. 
[ l iando vn dia en conuerfacion 
con el fieruo de Dios vn crande 
amigo fuyo llamado Franciíco 
Ortiz 7 le refirió à Frây 'Martin-j 
como en la Ciudad de Manila ca-
beça y y Metrópoli del Archipie-
lagoV-0 Yslas Filipinas, rcíidia_, 
vn Religiofo lego del Orden de 
nuellro Padre Santo Domingo,dc 
tan-aprobada vi r tud , y rara vida , 
que por ella era eftimado del A r -
¿:übifpo , de la gente principal, y 
todo el vulgo. Exercitauafc eñe 
Religiofo tanto en obras de pie-
dad , que cnfefiaua à veyntc , y 
quatro Niños huérfanos a leer, y 
efercuir, y Ja dotrina Chriíb'ani-j 
empleandofe tanto en eñe m i n i -
ñe r io , que no falia del Conuento 
por efta ocupación i ni conocia las 
calles de Manila , y alü le ern-
biauaDios à manos llenas el fú-
ñen lo páralos N i ñ o s pobres, que 
cnaua. Como el Venerable Her-
mano Fray Martin ardia tanto en 
fuego de amor de Dios, y de ios 
próximos por D i o s , y como la^ 
Caridad no esembidioía , como 
dixo el Apoftol 5 oyendo efta re-
lación íe regocijó execíliuameme 
por la gloria del Señor j yproue-
cho de los hombres: y por las ac-
ciones , que hizo,llegò á entender 
efte hombre, tenia ardentií í imo 
dcííeo el Varón de Dios de ver, v 
comunicar à eñe Religiofo lego, 
a quien el mifmo amigo de Fray 
Mar t in auiaconocido, y comuni-
cado en Filipinas . Afirma pues 
eñe tcftigo.nofupo con certidum-
bre , fi el Señor cuyos oydos cñan 
fiempre atendiendo a ruegos de 
fus fieruos , condefeendio con 
los piadofos defeos de Fray Mar-
tin , í lcuandolo,como quien todo 
lo puede,à aquellas diñantes Pro-
uincias, â que comunicaíle con 
aquel Religiofo de Manila,como 
con hombre de íu mifmo eípiiitú 
dcí ignio , y profci l ion. L o que., 
afirma cs,cjue defpues de tres dias 
boluiendo a vififar al Venerable 
Hermano Fray Mar t in , amigo de 
Dios, y fuycb'o halló fumamentc 
go'¿ofo,nfueño, regozijado, y ale-
gre, hablando con períeccion en 
lengua de la China, la qual enten-
dió fu amigo porfaberla, y como 
la tierra de Chriñianos ims cer-
cana al Re'yno de la China es la.^ 
Ciudad de Maniía,y hallo hablan-
do en idioma de la China al Va-
rón 
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yon de D i o s , infirió eñe Tcftigo 
délos defeos antecedentes de I r. 
M a r t i n , y del go io que entonces 
moftraua hablando en la dicha 
lengua que no íolo le concedió 
el Seiíor ( que da* mas de lo que 
piden ) fucile efta vez à M a n i l a / i -
no también a la China : Io qual de 
otros diferentes fuceífos han que-
j ido colegir muchas per íonas , y 
por no citar baftantcmentc autori-
zados, no íc dicen? aunque es pu-
blica voz ) y fama, y opinion, que 
fon verdaderos. Refiero lo que en 
lasinformacioncs hallo efcrito,por 
que citando tan rcccuido,y acredi-
tado en eif\eyno,que lleuaua Dios 
u íu ficruo en eí]5Íritu al Reyno de 
Ja China, no me motejen de omi-
f o , en callar cofa de tanto honor 
para Dios •> y lufíre para (11 íier-
Declara, de mas de cfto^vn Rc-
ligiofo , que e ía iu io ja vida del 
Venerable Hermano , que fe iba 
muchas vczcs,à aquellas tres dila-
tadas Yslas de lapon intituladas 
Meaco, Ximo, y X i x o c o , i predi-
t a i fcruorofola verdadera Fe de 
lefu Chriflortan anciofo viuia 5 de 
que ella fe eílcndiclfe por el mun-
do , y de que las gentes tripuladas 
entre las tinieblas de la Ydolatria, 
abraçaílen la luz de el Euangelio, 
conocicdo,y adorando al Criadoy 
de todo, y Rcdemptoy vniuerfal. 
l iña marauillofa jornada, era fa-
ma , la hazia en efpecial el íienio 
deDios,losdias, quccomulgaua 
reciuiendo al Señor en el Altar; y 
J'cmML 
en confequencia de e í l o , aÜegmo 
vn Religiofolego fidedigno, l la-
mado Fray lacobo de A c u ñ a , a 
cuyo cargo eftaua la panadería de 
la hazienda de Jimatambo, dtL^ 
donde fe prouec el pan, para fuf-
tento del Conuento del Roíario , 
que acabando de comulgar el Ve-
nerable Hermano,el t iempo, que 
aífiftia en la hazicnda,íc llegaua à 
el , y le pedia à toda priefa le lle-
raíle las mangas del habito d e j 
pan, y luegofé rctiraua, ydefa-
parecia, fin quepudielíenhallar-
le en parte alguna : de donde fe 
puede inferir, no pedia tanto fuf~ 
tento para ü íb lo , quien tan poco 
gailaua en fu perfona, fino que 
para la dilatada jornada, que ha-
zia , fegun la fama, lleuaua por 
viatico del alma al Sacramento 
Augufto del A l t a r , pan íaludable 
de vida, que baxò para nueílro 
prouecho délos Cielos, y para dar 
lo demás de í imofna, donde iba, 
el pan terreno, de que lleuaua lle-
nas las mangas. Mas claridad tie-
ne lo que en la mifma materia re-
fiere el Padre Prefentado Fr.Fran-
c iko de Arze del Orden de Predi-
cadores,declarando en el proceflo 
délas informaciones del fieruo de 
Dios, à la oétaua pregunta del i n -
terrogatorio . De U t í laua pregun, 
ta d i x ò , yue el Vencrable Hermano 
fray Martin de Porras^fiempre ur-
tiivy y fue co-njiante en ¿a F e de nuef. 
tro Señor lefu Chrijlo^y dejfeo , que 
efta fe ejiendieffe j y propagaffe por 
todo el mundo , y que todas las gen-
N n tes 
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f f i / f reduxeffm a la c r t e w ^ y fu*-
ueyugo del Smngdio^y pira prue-
m deft4 'verdzd') feruirkhfue oya 
dcz.tr efte ttfyo à otro Reltgiofo de 
cmocida <ytrmd-) ^u? pfcrjulo U vi* 
d* del Venerable Hermano Fray 
M a r t i n , que ¡os mas diw fe iba m 
efpiritu al lapon •, y que en ^(telUs 
diflwtes Proffinws de ajuel am-
pjijfmo tmptrih cotynnicma con f m 
moradores en to fas tocmtes # 
gion. Hdfta ac|ui ladedaraçion. 
í 'rancífco de Vera Mon toya^ 
jcftigo e^acjjinado para la infor-
niacioí) de la vida, y virtudçs de 
X'xzy M a r t i n , declara eon jura-
rncnto?en forma de derecho, co-
rno fe eíUla, Que conocía en efta 
Ciudad délos Reyes k %/» hombrê  de 
cuyo nombre tfo fe acuerdít •> el qtf.il 
le ref rió ? que eftando ctutiuo en 
Berberi$ VÍA muy de ordinario al 
Jumo de Dios fray zJHartin de^t 
JPorras-iReiigiofo Donado de T { . P , \ . 
Domingo , cjite con amor indecible, y 
encendida cand-id^acudia a lo; cau-
tivos 4e drgch curando a dolientes j 
fuftewmdo k pobres •> vi'Riendo a 
d i f nudos i y ftryienda 4 todos en 
quanto fe ofreciny confolanâolos , y 
¿iliuiando en parte la forçofa calami* 
dad y que entre injleles fe padece^con 
¡ i efper anca , qm les daua de fu l i -
hinad) y faludibles confejos y pira 
permanecer efiables en la P è ^ y no. 
rendtrfe glos repetidofgolpes de tan-
ta tn^ma . T aunque es ajjiverdad) 
que quien refirió el fuceffo entrma a 
•la parte delas limofnas del fiertto de 
D tos, nunca fupo, de donde iba ? o 
quien era , bajlif qus çonfguienid 
dtfpues de algunos días léenad-^en. 
•do a ¿os Rey nos dt Efpam->y pájpm-
do defpyes k eñas í n d i a s Occiden-
tales') a¡Jiñiendo jen efta Ciudad de 
JLtttia') entrando vn día al Consten-
to grande de Predicadores > con cu-
ripfidad de verloipor la fama, que 
tiene en toda Buropa: fe encontro 
•çon elVenerable Her mano a quien 
•conociendo, y juagando auria vem* 
do de Jrgel-, abraço amorofamente t 
y le pregunto 5 que quando auia ve* 
nido^ mas elJieruo de Pios le pidió 
porfeñas-) çon diffmulo^y grande 
encarecimiento no dixeffe a nadie fu. 
qffiftençia en Berbéria, porque m « 
portatia afji, y como efte teftigo f u -
pifffe dejpues con certidumbre -> no 
ama faltado Fray Martin del Con* 
uento ) ni hecho tan dilatado viage, 
de fuerte, que huuieffe de ello noti* 
aa 9 creció mucho mas fu admira-
ción •> y contando de [pues tan prodi-
gwfo fucejfo-, alalò à Dios y y a f u 
feruo-ipor quien obran a tan jinguiar 
in&rauilla. 
N ò fue menor la quç execurò 
el Señor 5 en eílc potrentoío caío, 
Vn Mercader aficionado fobie^ 
njancra de Fray IViartin, por la 
grande opinion de fus virrudes, á 
que en la realidad correfpondia 5 
determinando oauegar à Nueua 
I : fpaña , fe fue à defpedir del fier» 
uo de Dios , y à pedirle inftantc-
menre, encomeiidalíe á nueftro 
Scfior ran dilarado viage ; con-
cluido efte, y llegado a la Ciudad 
de Mexico, le Ibbicuino vna pe-
ligróla 
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ligrofa ettfermcdad j y acordan- que ay en ía Ciudad > y no adquí' 
dofe en medio de fu aflicción, de riendo noticia alguna de fu aifif-
que Fray Martin compaífiuo, co- tencia en Mexico ; eneró en nue-
mo íiempre, folia aliuiar fus ma- ua admiración, y euydado. Bol-
les > echando menos fu aífiíten- uiò defpues à e íh Ciudad délos 
cia , empeço à quexarfe amorofa- Reyes ei Mercader? y la primera 
mente, y como fi lo tuuiera pre- diligencia, que hizo, ò âiaftan-
fente fu neceffldad, hablando l o cias de fus a k ã o s , ò à eftimulos, 
le defcia * Padre miO) querido Fray de fu curiofidad, fue ir en bufea 
Mart in de Porras yJ i eñuuierais h fuya al Conuento y entrando 
qui^tne cururais-, me confolarais, y por la puerta faifa, hallo à Fray 
Junarais . Eftando articulando Martin, que lo eítaua eíperando 
cftasraçones, y en medio de fus con los braços abiertos, y abra-
lamentos, entro porias puertas çandole regozijado, y r i f u e ñ o l é 
del quarto Fray Martin muy ri- repitió las palabras raifmas, que 
fueño , y regozijado, y hecho to- en Mexico le auia dicho r quando 
do a la admiración , y efpanto el le viíitoen fu enfermedad ife que-
dolientç., de ver en fu prefencia à ria morir* o flojO iflojo . y -pregun-
Fray Martin, coíà para el tan pe. tando defpuàs el mercader à aígu^ 
regrina, y eftraña 5 le pregunto al nos Rei jgiofos, que íi auia falido 
íicruo de Dios, que quando auia de Lima Fray Martin, y hecho 
venido? A que refpondio Fray viageaiReynodeMexico;yref-
Martin, que acabaua de llegar, y pondiendo, que no, que fok> auia 
replicando el enfermo, que fi af ido al puerto del Callao, y a la ha* 
ftia en el Conuento de Predicado- rienda de Limatambo; creciendo 
res, reípondiendo, que fi, el Ve- en el el afombro, tuuo por cierto 
nerable HermanojY yendofe para auia fido milagrofa fu apariciorL-, 
la cama, le dixò: Que es eflol que» en Mexico, y calificando mas de£ 
riafe morir ? ò flojo, flojo: y deíem- de entonces fu virtud, lo venera-
baraçandofe de la capa el íicruo ua mas, refiriendo à muchos el 
de Dios, le hizo algunos reme- prodigio con lagrimas , en los 
#ios, con que confojandolo le di» ojos, abonados teftigos del fu* 
xo : E a aítentefe , que deña no ceí ío . 
morirá, Defpidiofe del enfermo, Reforçara por vitimo eftc dif-
el qual dentro de breue tiempo curfola declaración autentica de 
cobro entera falud, y conualeci- vn hombre natural délos Reynos 
do del todo, juzgando affiftia en de Efpana,que affiftio fiendo mo-
Mexico Fray Martin , lo hizo bu- ço al Venerable Hermano. Pa-
fcar en todos los Conuentos de fu decia cierta muger vna ericipela 
Orden j y en las caías de pofada, tan maligna, y peligrofa en la-, 
l̂ omo ¡11, N n z cara, 
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cara, que la tenia monftruofamcn. 
te hinchada, y en términos de-, 
perder la vida: fue a verla, y cu-
rarla el Varón de D i o s , y mo-
jando en agua roíada, y farígre de 
vn pollo negro, vnos paños, fe los 
pufo por defeníiuos , con tan bue-
na mano, que dentro de breue_. 
tiempo, íe halló la muger refti» 
tuida a la Talud, y alíegurada en 
la Vida, quando eftaua cfpcrando 
f á ía muerte. Eftrañó la cura v n 
hombre, qué à cafo fe hallo pre-
feme, y ditfòje al Varón de Diosr 
Padre, que cura e remedio es ejje , 
que en mi vida le he viflo executar \ 
A lo qual refpondio el fierfto de 
Dios j Vide hazjr ejla. cura ert vno 
délos mas grandtefos Bofpiales^ que 
&y en i&ãa U Francia, que es en la 
é iudúd de Ballona \ y defpues acá 
me h i àprouechado yo de ejle reme-
d h , y fe han hallado muy ken can 
flmis enfermos-i y ajji efpero enlj> 
Dios 5 que a eHa Señora le hará 
también prouec/yo efia cura . De efta 
decUraeion Confía el prodigio ? 
<|uc obraua el Señor con Fray 
Martin, pues fin auerfe fabido, 
ni imaginado huuieííe hècho via-
ge del Peru a los Reynbs de Fran-
cia , confefsòauereftado en ella , 
pues dixò auia viílo aquel reme-
dio ert Ballona. 
Todo es para Dios poíTible , y 
no ay paraque dudar, ni de la v i r . 
tud ele fu í ieruo, pues tantos te-
fíigos la acreditan , ni de eñe 
grande prodigio, tii menos del 
poder de quien todo lo puede,quc 
es Dios, à quien fe reducen las 
obras portcntofas, que fuceden, 
pues como dixò San Agurtin , en 
las cofas hechas maráuillofamen-* 
te , toda la razón de hazeife , 
es el poder de quien las haze, que 
corrió ni la eternidad de Dios , fe 
ata à tiempo, ni â lugares, fu in-
mcníidad; en breue inflante He-
uaua à efte excelente Varón , à 
muy diñantes Reynos, y el mif-
mo Señor, que por minifterio de 
vn Angel, Ikuo colgado de V n J 
cabello, al Profeta Habacuc, def 
deludea à Babilonia, à que reme-
diaííe la neceffidad de Daniel,pre> 
fo en el lago de los Leones, por 
orden del Rey Dario j y él mif-
mo, que en la ley de gracia, lie* 
uò deídc Padua, que es en Italia , 
en los eftremos de Lombardia, en 
breue tiempo ;\ Lisboa, cabera de 
Portugal, a San Antonio de Pa* 
dua, a que libraííe à fu inocente 
padre de la muerte; trafpuío à Fr. 
Martin del Reyna del P a i i , à los 
del lapon , Francia, la China , y 
Argel , à remediar necdmlides 
de los hombres, tanto mayores ? 
quanto es mas neceífario el fuñen -
to del alma, que el del cuerpo , y 
à que moftraíie el fuego de fu ar-
diente caridad, en otros Reynos, 
que era tan grande, que para el 
parecían, pequeño combuñible.., 
las miferias todas de fu patria 5 y 
que no pudiendo eñrecharfe, en 
cñas partes? lo conducía Dios a 
lejas tierras, paraque exercitafie en 
ellas, Í11 piedad» Ello es lo que 
per. 
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pertenece à la agilidad, que pare- mano, al del fieruo de Dios , pare-
ccjçomunicò el Señor à FrayMar- ccjque ni la hambre, ni fed le mo-
tin 5 à quien también concedió al leftauan j ni el ítfeño le ailigia, n i 
parecer, el de impaffibilidad, que las riguroüs penitencias laftima-
íi con eftedote, nada puede afli- uan « 
gir, ni caufarlefion al cuerpo hu-
c A p . XVI. 
De otros mucho? íiiceffos admirables 
del Hermano Fr. Martin. 
O es cifrada en gíosjviuicndo*)' deípues de muern 
milagros la ver- ro , qm ftiera de lom§fmàQStfm? 
dadera fantidad, rontantQ§ los que éXecytq j qyc 
puefto que léu por muchos y por gmnd^scauêm 
Madre del Bd- notable a d m w i o n i if>ímQrrà* 
uador, auiendo Jes. Yá fe ha heefeo feâapfç reljiy 
íido toda fu vida vn milagro, no cion de los de agilidad > futilidad * 
obro ninguno en fu vida, y fiendo y claridad, luzes , y refplandpf 
efta gracia gratis data, íc puede ha- admirable, con que le vieron lu .̂ 
llar en qualquiera, y aífi muchos cir, no pocas vezes, y íiendo eftos 
contrarios de Chrifto , lançarànu prodigios de primera claífe) y qu,e 
en fu nombre demonios de los fe licúan entre los demás, la pri? 
cuerpos, y obraràa muchas vir- macia,enfentir de Santo Thomas, 
tudes, fin tener ellos ninguna, njanifieftan fu virtud, bien clara-
por incomprehenfibles juicios de mente. Otros también , que ¿ 
Dios, y altiííimas razones de fu cada pafíb obraua,en beneficio co-
infaísble prouidencia. Pero fueíe mun, referiré por fu orden * 
muchas vezes teftificar el Señor 1$ Padecia vna muger üamadaj 
perfección y merecimientos de fus Doña Ifabel Ortiz de Torres, vu 
fiemos, con portentos conocidos, copiofofluxo de fangre , y como 
galardonando, aun en efta vida^,, en efta confifte la vida, efperaua 
íüs obfequios, y aííi en los que por momentos, eftando defaufia-
de veras le aman, feran indicio de da de los Medicos,la muerte. En* 
.virtud s las marauillas. No dexò tro el fiemo de Dios, en cafa de la 
•de iluftrar con ellas el Señor à efte enferma, y entro con el la falud, 
humilde fieruo fuyo, antes fi le porque enterado del achaque, le 
quifo acreditar tanto con prodi- dixo â la Madre de la que le te* 
m'a, 
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nia i no fe afligièffè 5 fitio que pu-
fieííe en Dios la confiança, que fu 
hija no moriria de aquella enfer-
medad <, y dándole vna mançana 5 
ordenó que foaçada fe la dicffen à 
comer á la enferma,à quien llegan-
dofeel VenerablcHermanojà con-
folar piadofo en fu aflicción, pi-
diéndole ella y la encomendaffe à 
D i o s , le refpondio cariñofo, por 
tresvezés, que de aquella dolen-
cia > aunqúe tan grauc, no auia de 
perder la vida,que aunque los Me-
dicos de la tierra la auian defaucia. 
do » nò lo eftaua del Medico del 
Cielo * Dcfde aquel inflante di* 
diofo, para la^enferma > fe empe-
ço à fentir mejor, y dentro de cin-
co dias 5 fe leuantò del lecho buc* 
na y fana, reconociendo, debia íit 
falud, fto foloala diuina piedad, 
que es la caufa.principal)que la 
concede, fino al poderofo ruego de 
fu fieruo, à que atendio^como pia-
doío Dios,para el prodigio. 
A vn Moreno, á quien en vna 
riña, auian herido de muerte, en 
vn vacio , de fuerte, que traia el 
miferahle colgando laftimofame-
te las tripaSj lo lleuaroh à las puer-
tas del Conuento, 0 por mejor de-
cir á las de la piedad de Fray Mar-
tinique tenia patentes, para todos 
fin accepcion de perfonas: com-
padecido el lieruo de Dios , de 
herida tan laftimofa, le aplicó re-
medio tan poco eficaz de fuyo , 
que no hizo mas, que llegar la 
boca à ladeia herida, chuparle 
con gran candad la fangre, lanar-
fcla con vino, y ponerle vn poco 
de romero mafcado, y al quarto 
dia,íe leuamò el herido bueno, y 
{ano, atribuyendo todos falud tan 
marauillofa, no à la medicina,que 
era de poco momento,fino al Me-
dico , que era de mucha eficacia. 
A otro hombre, que muchos 
tiempos auia tenido vn dedo de la 
mano tanpeligrofamentelairiuia.. 
do , que auian determinado los 
Cirujanos cortarjfelo j porque en 
el , no le cayeííe cancer, y le qui-
taííe la vida, lo curó tan admira-
blemente el Varón de Dios, qué 
al tercero dia y fe, halló fano {oral-
mente el enfermo, quando menos 
loefperaua, juzgando por mila-
grofa fu falud, los Cirujanos , 
A otro enfermo muy dolorido 
de vna pierna, que tenia hincha-
da, y llena de llagas, confolo 
vntarle vn poco de faliba, y ha-
zer la fenal de la Cruz , fin orra 
medicina, al punto le refoluío la 
hinchazón; y le aliuio del dolor 
quirandofele del todo. 
Viuia el Capitán luán de Guar-
nido, moleftado en gnn manera 
de vn lobanillo, que le auia falido 
en la eftremidad de la oreja, de 
fuerte que cafi íe la derribaua el 
pefo, y auiendole varias vezes pe-
dido à Fray Martin, le aph'cafie 
algún remedio, jamas auia queri-
do, halla que eftando vn dia el 
fieruo de Dios, con el P.Maeftrú 
Fray Luys Cornejo, que à la fa-
cón era Vicario Prouincial de L i -
ma j facando Fray Martin , de vn 
eftuche 
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cíluche vna puntilla ? le anduuo 
al doliente en la oreja fútilmen-
te , y fin que fintieilc dolor algu-
no > le quito en vn inftante el lo-
banillo , y haziendo la feñal de la 
Cruz > lo dexò bueno, y fano, l i -
bre de la pefadumbre, qnc tenia,y 
admirado de la facilidad del reme-
dio . 
A vna morena •> que padecia 
terribles calenturas, fin que reme-
dio humano 1c aproucchajíe, le 
mando cl íicruo de Dios, dar à be-
ber vn poco de a^na t ibia , íintio 
defde que fe la dieron inqoria^y. 
en breuc cobro cumplidamente la 
falud. 
A l Padre f ray Lu y s de Gua-
dalupe, 1c íbbreinno àdeshorasde 
la noche, vn dolor de hijada , tan 
agudo, que fe huuodc confdíar , 
para morir . F.nuò en aquella fa-
çon , cl Varón de Dios, con va,, 
poco de rdcoido, en ía mano, y 
viendo el doliente, tan abonado 
enfermero, fiando jnas la falud, 
de fu contado .cíicax, que de otras 
medicinas, le cogió la mano , co-
mo para feñal arle el lugar del do-
lor, que padecia, y apenas la huuo 
spliçado a la parte dolorida,quan-
do efclamò el enfermo, diziendo-
Benduo fea Dios, y* ejioy bueno y 
y t fe tns quito el dolor y no he me-
nefítr ta as remedio. Auergonço-
íc tanto el fiemo de Dios enton-
ces, cfeâo próprio de verdadero 
humilde, que lleno de confufion, 
y como fentido del fu ce lío, fixo 
los ojos en tierra» y piorrumpio 
en eftas palabras: AíTi fe haze^ 
burla à vn pobre mulato ? y í iru 
dezir otra cofa, fe Íalio de ía celda, 
y fe fue à tocar al alua. 
Siendo Nouicio en el Conuen-
to de la Magdalena, el Padre Fray 
Luys Gutierrez, eíiando en tiem-
po de recreaciones, licito diuerti-
miento, que juicamente la Rel i -
gion permite, paraque coja mas 
huelgo el eípiritu,delpucs del def-
canfo; teniendo eíle Rel ig io ío , 
vna mancana en la mano, acome-
tiendo otro nouicioá quitaríela, 
fin reparar, en vn cochillo de eíhi-
che, que tenia,con los ademanes, 
que hizo por-defender, como mV 
ñ o golofina, fe hizo el mifmo 
impenfadamenre dos heridas, la 
vna fobre la vena del dedo, que 
llaman del coracon , y la otra ib • 
bre la arteria del dedo menor 5 y 
juzgando, que no era tanto el pe-
ligro ,no hizo mas, que eíprimir-
fe la fangre, que corria en abun-
dancia, y atarfe vn lienço en l a^ 
mano. A l tercero dia crecieron-, 
tanto los accidentes de la herida, 
que le dio al nouicio vna ardien-
tiífima fiebrc,y quitandofe el hen-
eo de la mano , la hallo toda i n -
flamada , y denegrida, y el dedo 
del coracon muy caydo, por eftar 
cortado el neruio , eílendiendoíc 
tanto el daño à lo demás del cucr. 
p o , que halla el braco fe le auia 
inflamado con gran ricfgo . Te -
niendo el nouicio, por dicha fu y a 
noticia , de que cítaua en el Con-
uento Fray M a r t i n , donde folia 
irfe -
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i r f c , en tiempo de recreaciones 9 
n ò a diuertirfe, ni à mudar de t rn . 
bajo, fino íblo de lugar 5 acudió 3 
el pidiéndole en fu defeonfuelo, y 
achaque medicina t y viéndolo el 
Varón de D i o s , le dixo: T îfio no 
tengas temor 7 que aunque ejia ta ft 
peiigrofa la. mano, el Señor, que tie* 
ne en Us fuyas U vtda» y U muer" 
te, lafalad U enfermednâ^fefer-
uirk de Librarte de eHa j pufole vnas 
hojas de cierra yerua , que llaman 
de Santa Maria , que parece tiene 
en el nombre cifrada la vir tud, hi-
zo la fe nal de la Cruz 5 e inuocò el 
nombre de la Santií í ima T r i n i -
dad, íobre la herida, y fin mas la-
vatorio , n i reparole los que dif-
pone la Ci rugía , curo al Nouicio 
diciendo , que aquello íblo baíla-
ua: que como el Venerable Her-
mano curaua por arte mayor, no 
atendia à reglas de medicina, por 
atender à la primera, que es Dios; 
Tan gran prodigio ob ró efíe Se-
ñor , en efta ocaíion , por fu íicr-
uo ,que acabando de curar, taa> 
irregularmente al nouicio, fe le 
quito la'ardiente calentura, que 
tenia, y fe fue deshaziendo la hin-
chazón , y lo que mas efpanto 
pufo, fue, que el dia figuicnte al 
leuantarfe el enfermo de la cama, 
halló, que el dedo , que tenia el 
neruio c o r t a d o c f k u a ya tan fo l -
dado, que no tenia íeííon alguna , 
como fi jamas huuieíTc e íbdo he-
r i d o , con la cicatriz, que quedo 
para mueftras del prodigio, y pa-
raque teniendo el nouicio á !u_> 
villa , la feñaí del beneficio 9 Ic 
JieíTe repetidas gracias al Señor-
Dtfauçiado de los Medicos, y 
fíuftrados quantos remedios fe 1c 
hazian, llego àefeapar de la muer-
te , vn moco eftremeño,llamado 
luanVafquez dela Parra,de quien 
fe ha hecho mención en efta H i -
floria, y á quien fin duda hizo el 
Cielo de merced la vida\ por affi-
i l i r al fiemo de D i o s . Hallandofe 
fin fu amable compañía efte mo-
ço,fuc en bufea fuya a la hazienda 
de Limatambo, donde aífiftía en-
tonces el Venerable Hermano . 
Apareciofele en el camino al en-
fermo , quiza porque no padecief» 
fe mas caminando. Tenia el m i -
ferable las piernas, muslos, y pies 
monílruofamete hinchados. Com-» 
padeciéndole el Hermano I:r .Mar-
t in dei exceífiuo mal, que padecia^ 
defpucs de auerle remediado la 
neceffidad, que tenia de fuííentoí 
fe pulo à hazer oración por fu fa-
l l i d , y hablando con Dios fami-
liarmente , le oyó articular el mo-
ço cilas palabras: Señor mio le/u 
Chriflo-) tened mifericardin defle po-
bre 5 que de tan lejas tierras hà veni-
do a padecer tantas desdichas. O y ó 
el Iknigni í f imo lefus la fuplica 
humilde de íu fiemo, y hallando 
en la dolencia del moco batíante 
miféria, que releuar fu mifericor-
d í a , quifo darle faiud en v n in -
íhn te , y acabadas de pronunciar 
las palabras referidas, fe llegó Fr. 
Mart in al enfermo, y le mandó 
c íkndcr febre la tierra las piernas? 
y pies 
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y píes hinchados, y p o n i é n d o l e 
ambas manos cftancio el í i e ruo 
de Dios poferado de rodi l laSj icdi . 
x o , fe leuantaí íe , y haziendolo 
aííl el doliente, aduirtio , que ya 
no lo cftaua , fino tan bueno 5 que 
fe 1c auia refucilo Ia monftruofã 
hinchacon , que le afligia, de que 
quedo fobre manera admiradojte-
niendo fufalud , por rnilagrofa: y 
nopudiendo diffimular el conten. 
ia mando beber en nombre de h 
Santiffima Tr inidad, y como era 
tan del güito del enfermo la me-
dicina , por eftarfe abrafando por 
de dentro , bebió quanta a g i u j 
quifo, para apagar tanto fuego 3 
conque durmió profundamente, 
hafra el fjguicnrc dia, en que lo 
hallaron fano marauillofamenté 
los Medicos quando juzgaron..; 
hallarlo ya difunto^/ atribuyeron 
1 0 , en llegando á Liinatambo,re- el prodigio obrado por D i o s , à 
nrio el prodigio, á los que allí af- merecimientos de fu í i e ruo , me-
íiftianjlos qualcs dando a la admi« 
ración fu lugar , le dieron à Dios 
las gracias. 
Àuiendo tomado vnclones ge-
nerales, el Padre Fray Lorenco 
Guarnido, y no auiendo purgado 
con tan fuerte medicina, por no 
citar difpuefto el í i igeto, fe íe en-
t ró el azogue en el cuerpo , con 
tan notorio ricígo de la vida, que 
lo mandaron facramentar los me-
dicos . Eftando vna noche pade-
ciendo mortales agonias, no folo 
dico tan conuenible , que diò en 
el punto del remedio, mezclando 
lo dulce del agua, con lo v t i l de la 
medicina. 
Hoípedò carítatíua en fu caíà 
ivna Hermana de Fray Mar t in^ 
(que por ferio le procuraua imi -
tar en la piedad ) á vn hombre lla« 
mado Antonio Cruzado, al qual 
le fobreuino à deshoras de la no-
che vn accidente tan graue, que lo 
tuuieron por muerto, y el dia íi-
guiente dcfauciandolo los JVledi-
por la muerte futura, que le ame- eos, lo mandaron Sacramentar à 
naçaua , fino por los aduales acci- toda priefa ^ y como es la vida tan 
¿entes del mal , que le afligiaa., 5 
entro el íieruo de Dios à verle ? y 
preguntándole fi fe le antojauaco. 
mer alguna cofa , refpondio el 
doliente , que fofo beber agua 
apatecia , porque le parecia fe_, 
abrafaua en viuas llamas, y d i -
ciendo Fray Mart in , i i bebería 
toda el agua, que truxeíle, 'y reí-
pondiendo, que í i , porque á toda 
íe eítendia fu apetito trayendole 
yna alcarraca grande de agua, fe 
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amable, y el golpe de la dolencia 
le auia cogido de repente al enfer-
mo , circunítancia para aumentar 
el fentimiento, fegun la experien-
cia , fentia à par de muerte la en-
fermedad . La Hermana deí íier-
uo de D i o s , teniendo baftante--
mente experimentados los prodi-
gios , y caridad de fu hermano; lo 
embiò á llamar para vi t imo reme-
dio de fu hueíped , que à todos 
los de la cafa tenia afligidas. Vino 
O o " al 
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al punto el Venerable Hermano, gan las medicinas, que aplican. 
y hablando con el enfermo en co- Sin efperança de vida le halla-' 
fas pertenecientes al alma, fe acofc ua el P. Fray Andres Martinez de 
tò en la mifma cama con e l , y vnas calenturas tercianas, y vien-
ambos durmieron , hafta el í i- dolo el íieruo de Dios vn dia , le 
guíente dia,con tanto interez del dixò , que no íe deíconíolafíe, 
huefded, que en difpertando, fe qu€ fi quería aquella noche ba-
conocio eftar bueno, y fano del ñarfe en la pila del Nouiciado ? y 
achaque,con efpanto de la cafa, y aduirtiendo el ^enfermo lo deipro-
embdezo délos Medicos; que™, porcionado del remedio, paia Jo 
prodigios defte porte, íàbe obrar rigurofo del achaque , íe rio de 
la caridad, quando el que la tiene lo que Fray Martin le proponia j 
padece, con quien padece, y en- el qual le boluiò a perfuadir ,¡ que 
ferma con quien enferma, como fe bañaífe, y de hecho Io executo 
hizo el fieruo de Dios , y executa- el doliente, entrandofe en la pila 
ua San Pablo. aquella noche, donde fintio tan 
Filando el Padre Fray Fernán- entumido todo el cuerpo, que no 
do Aragones, [con vn recio dolor teniendo fuerças, para falir,à bra-
de collado > fin eíperanca de vida 5 eos lo huuicron de facar del agua, 
entrando ¿1 fieruo de Dios à verle y acoftandolo en fu lecho ? dur-
le d ixò: Aliente/e 5 ¿fue aunque lo mio tan profundamente, que haf-
han defauciado ios Medicos dela tier, ta las tres de la tarde del figuiente 
ra 5 el Medico cekñia l no ¿o ka de- dia,no difpertò , y al mifmo puai-
fauçiado . 7^o morirá aora defte to fe halló libre de la calentura, 
matt andando el tiempo podra, fer de que lediò â Dios las gracias, 
que muera del . eomo fucedio. y que por ruegos de fu fieruo I c ^ 
fajando al enfermo con vna ven- otorgó falud. 
da, pueftos en ella vnos cogollos Aun efclauo de la Hermana del 
de Alfalfa,fc 1c fufpendiò el dolor, fieruo de Dios, hirieron peligro-
y quedandoíè dormido, al diíper- mente en la cabeza, y auiendole 
rar fe hallo totalmente libre del dado no menos, que ocho pun. 
achaque, atribuyendo el prodigio tos en ella, quedando foíapada la 
a los merecimientos de Fr.Martm herida, pufo al enfermo en los 
110 ala Alfalfa, que muchas ve- vltimos alientos dela vida; Lla^ 
zes vían los fiemos de Dios ( co- marón al Hermano Fray Martin, 
mo fe quenta en las vidas de algu- paraque como execuraua prodi-
nos Santos ) de medios ineficaces gios con eftrañosj los obraífe tam-
para obrar las marauülas , mas bien en cafa de fu Hermana, a la 
para diflimular humiMes los pro. qual viendo afligida , le dixò , 
digios, que por virtud, que ten- no fe defconfolaííe, que mediante 
Dios 
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Díos ao íeiia nada. Defnioronò 
cen h iiauc v d poco de tierra de 
la pared 5 mojó con fa íál ua VAL. 
i k n ç o j y iuziefjdo vn poco de 
l odo fc íopu fo fo l re la herida^? 
íòrftiando ía feíiai de la Cruz i 
cofa para a íombrar , que en 
bicueiciherido, cjueeftaua muy 
dc rieígo 5 í c i intio bueno, y fano 
con cípanto de quantos lo vieron, 
que dieron gracias à Dios por el 
prodigio, pues con medicina tan 
inuril,fanò vna herida tan peli-
groí l i . Mas aquel Señor , que„, 
con folo fu íaüua fasrada, v vn 
poco de poluo aluiiiorè al ciego 
tícfde tu nacimiento, di ípuíb, que 
víaiido del mi ímo remedio Fray 
Mar t in y diefic falud perfeòla à 
cite herido , pa raque fe le pare» 
eieííc en los portentos, quien tan-
lo le muíaua en la piedad. 
Siendo Pruumcial defea Pro-
uincia ¿ Í San inan Bautiíla del 
Pera el F.Macfíro F.Miguel Cor-
lea Pacheco > adoleció de vnas 
peligrofas calenturas, y e í b n d o 
vn dia c-on cí crecimiento muy ía» 
libado '3 vifitandole el íieruo de._3 
D i o s , como enfermero le dixo 1 
Padre ProutíiCíal-, bebera de buena 
rana run poco ¿e agua i y corno el 
refrigerio mayor de aquel acha-
que , por la colera, que predonii™ 
lia > es tan guftoio elemento > 
quando más fuelê d a ñ a r , por fer 
de mano de Fray M a r t i n , aceto 
la oferta el Prouincial, y bebien-
do quanto qu i fo , fe findo con fa-
lud , y fue de vida, por íeruirle de 
medicina el agua, fcquc I t . Mart in 
le ofreció. 
Sinriendofe D o ñ a Catalina dc 
A c u ñ a , herida de vn agudo ta-
bardillo , y eÜando defauçiada de 
los medicos, y reccuidos los San-
tos Sacramentos , le pidió Fray 
Laureano délos Santos al fieruo 
de Dios 5 cncomendaííe à fu D i -
urna Mageílad a la enferma, por-
que era muy aficionada de la or-
den, y perderia mucho el Con-, 
uento en perderla. P romet ió Fr.' 
Mart in fuplicar à Nue í l ro Señor 
le otorgaíle falud, y encomendóla 
à N P.S. Domingo , como ahija, 
y efpecial bien hecliora de fu Or-
den , y cucqntr.mdo el figuicnte 
dia à Fray Laureano le dixò.- / à 
encomende a Dios, y a 2V. P . Santo 
Domingo a nuejlra Dom Catalina > 
y me di xa nuejlro I1adre , que dejl.i 
enfermedad no moriría. Licuóle a 
la enferma el Rcíigiofo las nueuas 
de fu falud, y deíde aquel punto 
empeço a reconocerle en ella me-
joría, y en breue fanó del todo , y 
viue el dia de oy , atribuyendo fu 
falud Í\ Dios -i y a los ruegos dc Fr, 
Mar tin fu í ieruo. 
TmlUTl O o CAP. 
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h profiguen ios prodigios, que el fiemo 
de Dios obro. 
Stan do el P, Fr . 
Pedro de M o n -
tefdoca Rcligio^ 
fo de N . P . San-
to Domingo en« 
fermo de vna_. 
pierna 5 tan dc cuydado 5 cjuc por 
citar acanccrada auiaii determina-
do los Cirujanos cortaríela ? por 
atajar el mal j entro en fu celda el 
íicruo deDios^ à aiii/liile , como 
enfermero . Eílaua ei doliente, 
çon el achaque tan infufribic c im* 
paciente, que por vna nincria,que 
fucedio en la celda, fe enojo tan 
de veras con el Varón de Dios 5 
que lo trató pefadamente de pala-
bra ? y como le fabian tanto à Fr. 
Mart in las injurias, y eran mate-
ria de fu paciencia, fuftento de fu 
humildad , y lifonja, que le ha -
7-ian *, quifo pagar en benefícios, 
lo que reciuio ea agrauics, pro-
curando vencer con el bien el 
ma l í y poner carbones encendí , 
dos fobre la cabeza, dc quien le 
aula maltratado, como cnícvs . . , 
San Pablo» Saliofe dela celda in -
dicando con lo rifueño de l ; oílro 
la tranquilidad del aírna , y al 
anochecer boluio a viíirar al en-
fermo , y licuándole vna enfalada 
de alcaparras 3 que ie le auia anto-
jado ( fin auer infinuado â perfo^ 
na del mundo fu antojo, que to-
do el dia auia tenido) le dixò muy 
cariñofo al doliente; Padre m * 
e ñ a y a de feno jado * E i i coma ejlt 
enfaíada de alcaparras 5 que le trai-
go» Quedo afombndo el enfer-
mo viendo 5 que le auia adiuinado 
dpenfamiento? quando a nadie 
auia comunicado íusdeífeos,y en-
tendiendo por lo raro del fuedío ^ 
que era obra de Dios aquella, pi-
diendolc con mucho rendimiento 
à Fray Mar t ín perdón de lo pal-
f i d o 5 le inftò importunamente fe 
laílimajíle del riefgo tan terrible, 
en que íe hallaua <, pues el dia íi-
ruiente le auian de cortar la oier-
na fin remedio 5 y auia de padecer 
tantos martyrios, no folo al dmi-
tiirfela del cuerpo, íuio al darle 
los cauterios de fuego, porque no 
íe deíangraí íe . Entcrnecioíc co-
roo tan piadofo Fray M a r t i n , y 
iaílimado dela congoja del enfer. 
mo 5 hizo vna feruorofa, aunque 
breue,oracion , y llegando à ver la 
pierna, p u í o í o b r e ella la mano? 
y fin otra mediema , que íu con-
t a ñ o eficaz, 0 tuerca maramllofa 
del poder de Dios ! quedó repen-
íinarnente la pierna acanccrada 
buena j y fana: y vkndofe el en-
fermo 
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íttmo ítfíkmâo a ia íalud entera-
i r r n t c i y libre del aceruo tormén. 
ro9 que eíperaua 5 publicando à 
todos d p r o d í g i o , rindió repeti-
das gracias al Señor , que obro fin 
iluda cí portento monido de la 
cracion poderofa, de quien fer-
uorofo rogaua por quien 1c auia 
agrauiado inaduertido: pues aííi 
lo hà executado Dios diucrías ve-
zes, .ha7Íendo bien a Abimelech 
f o r Abrahan 3 d San Pablo por 
San Eíteuan •> y por Chrií to 11 íus 
contrarios, 
V n hombre de inculpable v i -
da? y conocida virtud , fue vn dia 
ò. viíitar al Varón de Dios, por te-
ner con el eípecialjííima ^-rmiftad > 
íiendo Un intere0ado en ella, co-
mo dará à entender efte fucefíb • 
Padecía anualmente vn dolor i n -
lenfo de cabeça, y entrando en la 
celda de fu amigo 5 le apseto mas 
el achaque ^ dixole el í k r u o de 
D i o s , no fe aíligielíe» que íe eípe-
raffe vn rato > y Je craeria» paraque 
fe deíayunaífe algún bocado jen 
el ínterin 5 que elfseruo de Dios 
lo faconaua con el fuego de fu ar-
diente caridad 5 fe recoílò el do-
licnte^en la ca ma humilde del Ve-
nerable Hennauo, y pufo la ca-
beza fobte vn acerico ( que feria 
de jerga) y al punto íc le quito el 
¿olor infufn.ble que tenia, n ò to-
talmente j fino por aquella parte 5 
que en el lecho, lè auia recoila* 
do * Boíuio el íjeruo de DÍ0S5C011 
cl â lmuerço , y enterado fu ami. 
go , de que era de fu cama el ace-
rico , hizo entre íi efle difeurío: 
Si por el contado defte azerico, 
por ferdel íieruo de D i o s , me ha 
quitado deíle lado el dolor i n to -
lerable, que tenia , aplicándolo 
también al otro lado, me libraré 
del mal enteramente. Como lo 
p e n s ó , le fucediò al enfermo, que 
lo mifmo fue mudaríe el azerico 
al otro lado, que librarfe del do. 
lorde cabeza, pcrfcctamentc,con 
que dio infinitas gracias al S e ñ o r , 
que obraua tantas marauillas, por 
fu fieruo, que hafta â Ja ropa,que 
tocaua,íe eftendia Ja virtud de fus 
prodigios, como dixo de Chriíto 
San Geronimo. 
A otro hombre llamado Fran-
ciíco Ortiz, muy familiar del íier-
uo de Dios , lefobreuino, eflan-
do en la Ygleíia de nueftro Con-
uento, de repente vn dolor excef-
íiuo de cabeça , con vna gran ca-
lentura , fucile como à buí car la 
íalud,à la celda del Varón deDios, 
y mientras el le traia con fu ordi-
naria candad vn defiyunojfe acof 
tò el enfermo, en la contentible , 
y pobre cama de Fray Martin } y 
al punto , que aíil lo h i z o , fe le_i 
quito el dolor de cabeza, y tam-
bién la calentura , no totalmente, 
fino en la mitad del cuerpo, que 
cayó fobre la cama ; portenrofo 
prodigio, cofa irregular, y eitra-
ñ a , en calenturas; porque íiendo, 
fegun difinicion de medicina , la 
calentura, calor eííraño encendi-
do en el coraçon , que mediante 
los cfpiritus, y fangre, fe comu-
nica 
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ñica à todo el cuerpo j no puede 
naturalmente la calentura hallatfc 
íb lo en la mitad del cuerpo: y 
aconteciendo aíli en eíte cníèrmo> 
fue fmgular marauilla, que hizo 
el autor de ellas , que es Dios, pa-
ra íjgnificaiyjue à los merecimicm 
tos de ía í i c ruo , y al admirable 
contado de fu cama,debia ddpues 
de Dios 5 e! enfermo,1a falud: el 
qual viendofe aliuiado en parte de 
çl achaque > dixo entre í i , fm du-
da , que tocando con la otra 
tad del cuerpo cfte faludable le-
cho 5 interelíarc falud, perfecta-
mente . Executolo affi T y al inf-
tan te , fe le quito el dolor de ca-
bez.a , y calentura j en ía otra m i -
tad del cuerpo, en que la padecía^ 
con que haliandofe enterauacnte •> 
fano, le rindió al Señorías era-
cias. 
V n Cirujano de opinion llego 
à eftar tan al cabo de vna pchgro-
fg. dolencia, que no pudiendo cu-
rarfe à fi mifmo , como medico, 
viuia efperando la muerte, cerno 
hombre 5 por eftar defaudado de 
ía vida. Fue el Varón de Dios à 
verle, y hallando defeonfolada à 
toda la familia^ ce eípedal a la eí-
pofa del cofermo s le dixo., no fe 
aíiigieíle •> que no era tanto el mal, 
como parecia: hizo el fie:un de 
13jos vna almendrada , y diefela^ 
al enfermo, y pudo paífarla;qu:in-
do antes fno podia 5i por tener 
elbagado el gufto, y poltra do el 
apetito j y alentándolo Fr. Mar-
t in car iñofo, aldcfpediife le dixo,1 
)S V vi1 
Oy es f é c d o , el Martes ficndo B k s 
jmiido > t» kk merme V . m^ñíCon*. 
tiento* Cumplió el Scííor fielmen-
i t la palabra irreuocable de fu íicr-; 
no j y dándole falud enteramente 
al enfermo, fue el Martes {igu i en-
te á ver à fi'ay M a r t i n , quando 
entendian todos j efiaria ya cofoiit 
ees enterrado, 
A i Padre Fr. Miguel de Mejo-
rada le fobrcuino vn peligroío ac-
cidente de arrojar fangre en abun-
dancia por la boca, y yendo à buí1* 
car vna noche à Fr. Martin > co-
mo à remedio común > y botica 
de todas medicinas 5 no ha l lándo-
lo en la enfermeria, determinó fr-
ío à bi!fc:.r al capitulo, donde fe^1 
recogía â hazer oración m u y d e ^ 
crdinario, y entonces fe hallaua 
en aquel lugar excrcitandofe c n J 
ella. Fue caía , para poner ad-
miración en íos ánimos de quan-
tos lo fupieron , porque antes , 
que el fiemo de Dios pudidíe co-
nocer quien fe buícaua-, fin auer 
entrado en el capitulo si enfermo , 
fino citando en el Clauílro princi-
pal > le habló el Venerable Her-
mano M a r t í n , y le d ixo : Padre 
ãefnudcfe<) y am jefe en ía pila, ^ fe 
U ijL'ii.ird eí mal -y que le atormenía, 
Executo lo aí i i puntualmente el 
Religiofo 5 defpojòfe , yen t rò f e . J 
al punto en la pila.) queeftaen-
frente del Capi fü lo , en ei clauf-
íro píimero del ConuentCNV que-
do defde entonces, libre de ia ínx 
portuna enfermedad j que le añi-
na« 
I-Id! •an-
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Hallandofc ên cl vitimo alien, 
to 'de la vida, el Padre Fray An-
dres de Vlloa > le aíliftia el lieruo 
de Dios, con fu ordinaria piedad, 
ayudándole à bien morir 5 quan-
do tanto lo aujamenefter. E n -
traron à pedirle como à Ropero, 
Vna tunica, para vn enfermo de 
la figuientc celda, y eftando aili£ 
tiendo, en la que Fray Martíru y 
fe halíaua vn Cirujano llamado 
Marcelo de Ribera,falio della de-
xando al fieruo de Dios , con el 
Religiofo, queeftaua, paramo* 
rir, y entrando en la figuicnte cel-
da , donde eftaua el doliente, pa-
ra quien fe auia pedido la tunica, 
hallo al Venerable Hermano, que 
fe la eftaua poniendo, quando lo 
acabaua de dexar en la otra celda, 
con admiración, y cípanto de los 
Religiofos, que celebraron como 
era jufto el prodigio. 
Muchos mas fueron los por-
tentos , que obro Dios, por refpe* 
to de fu fiemo con enfermos j que 
como es eftilo de fu infinito faber, 
caftigar por los filos, que le ofen-
den , aeoftumbra premiar confor-
me à los obfequios, que le halen: 
yauiendo feruido à D i o s , tanto 
en los enfermos Fray Martiru; 
dándoles ¿infinidad de ellos, por 
fus meritos,faíud, quiíb premiar-
le , fuera del galardón de la glo-
ria , que le tenia preuenida, fegun 
piadoíamente creemos, Tan ade-
lante , pafsò el fieruo de Dios , en 
dar falud à dolientes, que muchas 
enfermedades curaua con poner 
fololas manos, como prometió el 
Saluadorà fus dicipulos: tan po-
derofa fue fu oración, para coa^ 
Dios, que á vn Religiofo tullido 
de pies, y manos, que tenia tra-
bada la lengua ,le reftituyo mara-
uillofamentc el habla , y moui» 
miento de las manos, y no le al-
canço perfedamente íalud del 
cuerpo, porque leconueniaaí l i , 
para la falud del alma. Obròem-
pcro,con el,mayor prodigio, por-
que de impaciente, y nada fufri-
do , que era, lo hizo tan manfo, 
y apaziblc de condición, que pa-r 
decia, con indecible pacicncia,fus 
trabajos. 
No folo acudia cl Varón dejí 
Dios, à curar tanprodigioCimen-
te à los enfermos, fino à regalar-
los con eftremo à marauillas. E l i -
tro à ver en cierra ocafion à v n j 
Religiofo llamado Fray Pedro de 
los Rios , que eftaua enfermo en 
el Nouiciado , y como por la de£ 
compoficion de humores, tienen 
tan eflragado el guflo los dolien-
tes , que folo fuelen arroílrar à la 
vianda, que les pide el apetito, le 
dio gana al Religiofo de comer vn 
poco de eonferua de jalea. Dixo-
fclo al Hermano Fray Martin, el 
qual faliendofe à la puerta de la^ 
celda del enfermo, boluiò à entrar 
con vn plato de la eonferua, que 
fe le auia antojado,íín quehuuief-
fe tiempo, paraque embiaííc por 
ella i porque fucedio todo en vn_> 
inítante:lo qual íe aplaudió como 
raro prodigio * en el Conuento, fi 
bien 
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bien nò fe e íbmauan ya las mará, 
uillas, por fer en Fray Mart in , tan 
ordinarias. 
Entrando en otra ocaíion,à ver 
à otro enfermo, también antoja-
dizo , le dixo , defeaua comer vna 
naranja de la China, met ió el fier-
uo de D i o s , la mano en la manga 
del' habi to , y facò lo que a fu pa-
recer , pedià el enfermo , que era 
vna hermofa naranja de la China, 
y replicando el doliente j que: no 
fe la pedia en fruta, fino en confer-
í a , boluio à entrar al mifmo inf-
tante la mano en la manga, y fa-
cò dé elía vna naranja cubierta, 
con que fatisíizo el enfermo fu 
apetito, y diuulgandofeéntrelos 
Religiofos, el portento, lo cele-
braron con la admiracion,que pc-
i i iâ ' , mayormente por aduertir , 
que en aquella façon, no fe dauan 
en efta Ciudad, naranjas dela_, 
China > 
Todo parece que al Varon de^. 
D i o s , fe le rendia, halla los bru-
tos animaleSyle preítauan milagro-
fo vaííallage : porque n i fe le en-
carauan los mas ferozes,ni fe atre-
uian à hazérle daño alguno . V n 
dia íàliendo del Conuento, panL_, 
la cafa del Señor. Arzobifpo de 
Mexico, en compañía de vn ami-
go fuyo , aduirtio , que junto al 
cimenterio de nueftra Ygleíia, c i -
tauan jugando vn toro muy bra-
uo, coftumbre gentilica introdu-
cida irremediablemente entre*. 
Chriftianos, fin aduertir,peía mu-
cho menos el regozijo comun?que 
de folo vn alma el ríefgo : y aun-
que Fray Martin reparo en el 
toro , no hizo cafo de cl,para te-
merle, iba a fu lado el amigo, y 
pafiandofe por mas feguro al otro, 
que no eftaua tan cerca del peli-
gro , dexò al fiemo de D i o s , jun-
to al b r u t O j d i z i c n d o entre í:,mien-
tras el toro fe entretiene, y anda 
alas bue l tas con el Padre, que es 
Santo, procuraré yo efeaparrne* 
Pero no fue menefier fu diligen-
cia , porque el Hermano Mart in 
pafsò junto ai t o ro , fin mirarlo , 
ni a t e n d e r l o , y el bruto , aunqup 
tan feroz, ni fe a p a r t ó de vn lug^r, 
ni hizo el menor m o u i m i c n t o 7 
cofa que causo fingular a íbmbro 
en los prefentes. 
Yendo en otra ocafion con Fray 
M a r t i n , vn hidalgo amigo fuyo, 
pallando por la Puente de la Ciu-
dad , fabrica fumptuofa, que pue-
de competir con las de Europa , y 
côtarfe por vna de las mejores del 
mundo, viniendo por ella vn to-
ro., temiendo el amigo , le dieífe 
el bruto vna buelta, acometió á 
fubirfe fobre el pretil ( k k puen-
te, por aílegurarfe delpeIigro,mas 
el íieruo de Dios fe lo cítoruò, d i -
ZÍendo. T^o fe a^ore , qm el toro 
pafflira fin biz er daño i fucedio af-
inque pafsò tan cerca de FrayMau 
t i n , que le dio el m i í m o , con el 
cinto , íin que fe atreuicííc à hazer 
el menor d a ñ o . 
A u n mas adelante paíían las 
marauillas , que obiaua Nueí l ro 
Señor , por los merecimientos de 
• " f u 
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fu fiemo . Ibafe à h s falidas de la 
Ciudad, como fe hà dicho á plan-
tar manganilla, y otras yeruas me-
dicinales , para recurfo de pobres5, 
y prendían tan aprieífa, que cau-
faua eípanto, y admiración al mo-
ço , que le aíllília . 
N o fabia el Varón de Dios, ef-
tar ociofo, y quando le faltaua, 
en que entender, y ocuparfe en el 
Conuento, falia á bufcar, como 
queda referido , las ocupaciones 
fuera de cafa. Determinó por ef-
ta r a z ó n , plantar en la haztenda 
de Limatambo, defde el camino 
real, hafta vn molino de la mifma 
hazienda vn oliuar, qué por cita 
caufa, fe dizc de Fray Mar t in , no 
folo para hermofura y adorno, fi-
no paraque rindieífe frutos à fu 
tiempo » Piantole el íieruo de 
Dios , con tan buena mano, y da. 
uale tanta el Cielo, para executar 
prodigios, que vn dia deípues de 
plantadas las varas de los Ol iuos , 
eílauaoada vna con hojas, y conJ 
yna quarta de r e toño , caufando 
notable afíbmbro, à quien las via; 
pues fon menefter tantos dias, co-
mo enfeña la agricultura, y muef-
tra la experiencia. 
N o merece menor lugar i entre 
los prodigios, el que Nueftro Se-
ñor vfaua con fu í ieruo, pues le 
enfcñaua como Maeítro D i u i n o , 
la Sagrada Tco.logia,que con mu-
chos años de cuydado, y cftudio 
apenas alcançan,c,on la perfección, 
que pidclos mas rcleuantes inge-
nios . Eííauan los Eftüdiantcs Co, 
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legialcs del Conuento del Rofario, 
vn dia confiriendo, y difputando 
fuera del General, vna queftioru 
de Teologia efeolaílica, y paíían-
do junto de ellos Fray M a r t i n , 1c 
dixo el Padre Predicador general 
Fray Bernardo Beíilla, que era a. 
la façon Colegial: Hermano Fray 
M a r t i n , eftamos d i íputandovna 
queltion, que pregunta. Sila_i 
exiftencia fea mas perfe&a, que la 
eííencia ? A lo qual refpondio 
agudo Fray M a r t i n . Santo Tho-
mas , no dize, que la exiftencia; 
porque es el vit imo fer ? à cuyaJ 
refpuefta quedaron todos aíòm-
brados, viendo con quanta prom-
ptitud ? auia dado la rc íolucion, y 
la razón juntamente, en compen* 
diofas palabras. Dieron noticia 
del cafo al Yluftriffimo SenorDon 
Fray Francifco de la Cruz Regen, 
te , que era de los eftudios, grafio 
virtuoíb y gran d o â o , el qual les 
r e ípond io . 2y¿ fe admiren , q̂ ue 
F r a y Martin tiene U ciencia dé los 
Santos, y alcança mas firuiendo d 
Vtos yque nofotros ejludiando. 
B l año de m i l , y feifcientosVy 
treinta y quatro, fue tan grande la 
inundación , y auenida del cauda-
lofo riode L i m a , que patía por 
medio de la Ciudad, que íãliendo 
de madre, y reboíàndo por enci-
ma del tajamar, fe iba licuando à 
pedazos la Yglefia de Nueftra Se-
ñora de la cabeza , que junto al 
mifmo r i o , eftá edificada. Vio 
por fus ojos, deíde el Conuento 
del Rofario Fray M a r t i n , el de-
P p fajftra-
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faftrado fuccíío j y laftimandole fu en el año de la aprobación, como 
piadofas e n t r a ñ a s , faiio à toda- eran tan contra el demonio fus 
prieíTa del Conuento, y llegando defignios, por íer enemigo de to -
ai fitio de la Yglefia, halló innu- da v i r tud , y Religion 5 procuró 
nierable gente, que afligida inten- aífèftar fus tiros contra ellos^ pa-
tauafacar la fanta Imagen deNue í i raque fe quedaífen en la mitad del 
tra Señora , porque no peligraífe, camino eftrecho de la virtud , que 
en la corriente, con todas las de- auian diebofamente empeçado, y 
tnas alajas ricas del Templo.Con» de hecho los v e n c i ó , perfuadien-
folò el fieruo de Diosa los pre- doleSjàque auiendo echado ma-
íentes diziendoles > no fe alboro- no del arado > boluieífen atras,pa-
taífen, que ya no haría mas da- ía curfar en el fíglo la fenda efpa. 
ño el rio 5 y cogiendo tres piedras^ ciofa, que Ikua a la pe rd ic ión^ . 
arrojo la vna^ el rio arriba, otra Salieronfe del Conuento, VCOÍI^ 
rio abaxo, y otra en la mitad de todo fecreto fe ocultaron en vna_j 
Ja corriente, diziendojEn nombre cafa, que efta en frente del pue-
de la Santifíima Trinidad) Padre > b l o , que llaman el Cercado^en lo 
Hi jo , y Eípiritu Santo, y ponien- vitimo de la Ciudad, pareciendo, 
dofe de rodillas, fe foífegò la aue- les eftauan -mas feguros, de que 
nida, y retiro el r io, echando por los hallafíen, por eítar tan diftan-
otra parte, con admiraciónde_> tes del Conuento. Enterado el 
quantos alli fe hallaron, y cum- Maçft rode Nouicios de la fuga, 
pUendoíe lo que el Varón d e que auian hecho los dos mal 
Dios auia dicho , nunca mas acá aconfejados Nouicios , à quienes 
ha hecho daño çonfiderable el echo menos a la media noche_,, 
r io 5 obedeciendo entonces fus quando iban los demás à M a y t i -
aguas, por ruegos de Fr. Mart in $ nes, difeurria por el Conuento , 
al imperio de aquel Señor , que hecho vn Argossbufcando, y m i -
antiguamente fufpendiò à vna, y rando con cien ojos, donde pudie-
à otra parte, el rio lordan, paraque ran auerfe efeondido fus N o u i -
el arca del Teftamento paâfaíTe, y cios, y cncontrandofe con Fray 
detuuo las olidas del mar berme- Mar t i n , le dixò ía aflicción exceí-
jo , para franquear à pie enjuto fiua, con que e í b u a . Sonr ió le^ 
pallada a los hijos de l í r ae l . el fieruo de D i o s , y dixòlc : Tio 
N o es mefios admirable eíle fe aflija Padre, yue en nue/Ira celda 
portento, que executo Dios tam- ¿os. tengo , y yo he de fenurles de pa-
bien por refpeto de fu í ie ruo . Ef- d n m . Yo los he de ver, y cono-
tando el1 P. Predicador General cer para creerlo, replicó el Maef-
Fray Efteuan Bernegali, y otro tro de Nouicios . Lleuòlo el Ve-
Nouicio del Conuento de L i m a , nerable Hermano à fu celda , y 
moftrò-
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t i T o f t r o k a los dos nouicios,como 
que eftauan durmiendo, quando 
ala mifma hora fe haliauan tan_> 
Jexos dei Conuento, cn los eftrc-
mos de la Ciudad . A l mifmo 
punto , fin faberfe como 9 ò por 
d o n d e , porque ni al falir, n i a l 
entrar, fe abrieron las puertas de 
el Conuento, fe fue el íieruo de_. 
Dios a la cafa, donde ettauan., 
ocultos los Nouicios. Y aunque 
de primera inüancia feios nega-
r o n , perfeuerò en llamar, halta 
que abriendo las puertas, tocan-
do a las de fu coracon, y hablan-
.doles al alma, empeço à conquif-
tar fu rebeldia, proponiéndoles 
la fujeñion del demonio los peli-
gros del mundo,, y feguridad de] 
Monafterio, con que reduciendo, 
l o s à fu intento, los truxo eoru 
amor, y candad al Conuento, y 
detuuo, baña amanecer en fu cel-
da, y confortándolos cn la voca-
ción primera, que tuuieron, re-
duxo al aprifeo dela Rel ig ionà 
aquellas ouejuelas defearriadas, 
halb que vbimamente profeifa-
r o n , alentándolos íiempre Fray 
M a r t i n , paraque no dexaíTcn el 
camino dela v i r tud , que auian^ 
andado. 
Acogiendofe al fagrado del 
Conuento dos delinquentes, los 
entro fíguiendo vn Alcalde de_. 
Corte, y otros dos rniniílros de 
juñicia para prenderlos •> y darles* 
el caíligo, que merecía fu culpáLi. 
enmendando con el cfcannierito á 
los demás , paraque los reos, que 
Toma I I L 
con fu vida, fíruieron de dañar cii 
la republica , la aprouechen íi 
quiera con íñ muerte, como dixò 
Seneca el M o r a l . Aduirtiendo el 
manifiefto peligro los culpados, 
íè entraron en la celda d d iierua 
de Dios á valerfe de. fu amparo» 
diziendole, Padre por amor de_. 
Dios, que nos focorra, que viene, 
la juñicia tras nofotros. Acogió-
los el Venerable Hermano, como, 
aquel en quien el focorrer a todos 
era fobre natiua inclinación , vfo 
ordinarioj y no los cfcodio en par-
te oculta, como otros èxécutaran,' 
í ino en medio de la celda) dixien-
doles con imperio j Pofirenfe ay 
de rodillasyy- encomiendettfe k Dios 'f. 
Fiados eniu fieruo Fray M a r t i W 
obedecieron los reos, t» que con̂ * 
cepto tendrían de fu virtud?y jun¿ 
tamente el fe pufo de rodillas á 
hazer oración por ellos* Entró 
al punto a fu celda la juíl icia, y 
dixò aios demás rniniílros el A l -
calde , miren eííos colchones íi 
eftan por a y , y no hallando a los 
reos, quando los tenían debaxo 
délos pies fe boluieron a falir . 
Porque Dios , cuyo poder es i n -
menfo , y cuya jufticia es miferi-
cordiofi, atendiendo mas a lopia-
dofo,por honrar á fu íieruo,inmu* 
tò defuerte la vifta délos minif-
tros, que los cuerpos del fie ruó de 
Dios, y délos reos, que poftrados 
de rodillas eftauan en{ medio de la 
celda, les pareció , que eran tres 
colchones tendidos en el fuelo ¿ 
De cüos prodigios fabe hazer 
P p 1 Dios 
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0ios por los fuyos ^ como quan-
do cegó a los moradores de Sodo-
m a , porque no vieífen las puer-
tas dela cafa de Lot;y como quan, 
doperfíguiendo i San Gregorio 
Taumaturgo, y à fu Compañero, 
no los conoció fu contrario, pare-
ciendole, que eran dos arboles, 
los que tenia delante délos ojos. 
Porque ningun genero de pro-
digios dexafíe el Señor de execu-
tar por fu fieruo, auiendo refufii-
tado en otra ocafion i vn bruto » 
como ya queda referido, quifo 
también boluer marauillofamente 
a la vida, por fus merecimientos 
à vn hombre. Eftando.en la en-
fermería, tomando vnciones v r ü 
Religiofo,llamado Fray Tomas, 
de mucha virtud , y que auia fer-
uidonopocoala Religion; como 
la cura, en que fe auia pueíto era. 
tan peligrofa*,por poco,que fe def-
reglòjfue bailante para quitarle la 
vida. Murió en fin, y ordenan-
do el íieruo de Dios, hizieíTen fe-
ña l , paraque fe juntaffen à rezar 
el Pfakerio los Religiofos, como 
es coftumbre, mientras fe amor-
taja el cuerpo >fe boluiò a la celda 
de el difunto, cerró la puerta,con 
intento, al parecer, de amortajar-
lo , tomo el habito en las manos, 
y antes de veftirfelo, fe pufo â ha-
zer oración, delante de la imagen 
de vn Santo Chrifto, que eílaua a 
la cabecera del difunto. Todo lo 
qual eílaua atendiendo con diíli-
mulo el Padre Fr. Fernando Ara-
gones, como Argos cuydadofo 
Verdaderos 
delas acciones de Fr. Martin, pot 
fer tan prodigioíàs. Acabada la 
oración, fe llegó el fieruo de Dios 
al oido del Reiigioíb ya muerto, 
yle diovna voz diziendo, Fray 
Tomas» Mouiofeentonces,vreif-
piró, el que eíkua antes difunto , 
y dixóle al Padre Fray Fernando 
Aragones el Varón de Dios, iuo 
e ñ á \ llamóle fegunda vez por fu 
nombre, y repitiendo llamarlo,à 
la tercera, azefsó recio, y dixò 
otra vez Fray Martin , TSlo ve , 
como efla con vida, \ Eíclamó en* 
tonces fu compañero diziendo : 
Podcrofo es Dios, para dar vida 
a los muertos. Abrió al pumo 
las puertas el Hermano Fray Mar. 
t in , diziendo a los Religiofos, 
que fe fueífen, que ya auia buelto 
en fi, y era verdad, porque auia 
buelto de la otra á efíavida, por 
el poder de Dios, y oraciones de 
fu fieruo : el qual dándole vna_i 
fuftancia al enfermo, antes difun-
to, no fe apartó de fu cama, haf. 
ta que cobró enteramente falud , 
debiendo no fo loe í la , fino la vi-* 
da también a la interceíKon efí-
caz de Fray Martin, que fe huua 
en efte prodigio, con tan lingular 
recato, como el Profeta Elifeo,y 
el Apoiftol San Pablo, que refuci-
tando el vno al hijo de la SunamU 
tis, y el otro al mancebo Euthi-
co, por huir la vanagloria, parece 
dieron á entender, que íblo fue 
parafifmo, lo que en realidad fue 
muerte. 
C A P . 
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Espirita de Profecia j CjUe fè pièrifa^uer çómunica:-
do el Señor á fu fiemo Fr.Martin. 
| L excelente <Jon 
dc ProfedaíCon 
que fuele iluf-
ti ar Dios â ius 
amigos, efta tan 
vinculado a la-i 
limofna, y caridad con los proxi-
mos,que dize San Geronimo^, que 
de Capiran de la guardia, y Ca-
uaiíerizo mayor del Rey Achab, 
h i i o Dios Profeta à Abdias, pofc 
auer efeondido en dos grutas»- y 
fuftentado à íu cófta i cieá Pro* 
fetas del verdadero Dios , que fa« 
criíegamente perfeguia , e inten-
taua matar la impijflima leza-
bel Reyna de Samaria . Confi-
guiendoíe pues a la caridad la_, 
Prôfccia,auiendofe efmerado tan-
to en efta excelente virtud Fray 
Martin de Porras, tenia al pare-
cer, derecho à fer Profeta, pues 
fue tan eilremada fu piedad . Efta 
quifò dar à entender el mifmo 
D i o s , porque fue tan raro el efpi-
ritu de Profecia, que fe dice,le co-
munico , como fe vera claramen-
te en muchos cafos. 
t i Regidor luán deFigi]eroa,de 
quien íe h i referido, que profeíía-
ua eftrecha a m i í h d , con e! Varón 
de Dios , fe hallaua afligido en_i 
gran manera, por quanto auiçndo 
tres, o quatro años , que auia pre* 
Tentado fu e x e c u t ó r i a e n el^Tri-
bunal de la Santa Inquificiond£^¿ 
efta Ciudad, à finde fer familiar % 
y auiendofe remitidò lós papeles 
à los Rcynos de Efpam, no auia 
tenido reípuefta, en dLefeâo, que? 
defeaua j y ñenáo jcefade tantaj 
prefumpcion, not foftfegáua hafta 
llegar à fu noticia la caüía * piole: 
vndia párte al íieruo de Dlios, dê  
fii deíconfuelo, quiza para mino-* 
rarlo, pucs,cOrno dixo Ariftotelesj; 
ala manera, que fclleuavn tria-; 
dero entredós mas facilmente, fe 
tolera con mas aliuio vn pefar,cO">: 
municandolo à vn amigo, que af-
fi fe reparte c l fentimiento entrei 
ambos. Yauiendooydo el Vene-
rable Hermano, al Regidor, l e J 
reípondio, T^o le dé cuydado, (¡ue 
y A Dtemn los defpachos' Con que_i' 
cobrando alientos, defde enton-
ces', íe foffegò, y no falio fruftra-
da fu efperança, porque deípues 
de catorze, o quinzet dias, de lo 
referido j llego el auifo de Elpa-
ña , y en el , fe le rruxeron l o s def-
pachos de la familiatura , cauían» 
dole notable admiración, la pro-
fecia cumplida de Fray Martin» fu 
amigo 
Intentando en otra ocafion, el 
mifmo 
I of J eioroi 
"mifmo Regidor \ comprar el O f i -
cio de Enfayíidor, y Fundidor toa-
y ò r de la cafa de Li moneda, CÍI_, 
la Villa Ifiiperial de Potoíi ? que^ . 
tanto ha llenado de fus Teípros al 
m u n d o , oneciendo gran fuma de 
dineros-, no fe pudo efetuarlaj 
compra > pqr eíloruarlo el Señor 
Conde de Chinchón Vi r r ey , que 
^ouer ñaua entonces ellos Rey nos. 
Dio le noticia el Regidor à Fray 
M a r t i n , 4é l fúcefío, que por te-
ner fatisfacion de íu virtud,y con-
fe jo , acudia a e l , con quanto Fe le 
ofrecía tocante à lo eípiri tual, y 
í e m p o r a l . Dixolecomo por auer-
fe fruftrado fus incentos, en el re-
mate del òi icio, trataua dedifpo^ 
13er el dinero 5 á que le refpondio 
el fieruode D i o s . Tenga pene-' 
ni ia fu plata, que elojicio kde fer 
fuyo') Obedeció el Regidor, co-
mo intereíTado, en obfemar fus 
ordenes, y deípues de dos años de 
l o fucedido,vino vna cédula Real, 
paraque el oficio fe remataííe , en 
el mayor ponedor, y fe le dio al 
Regidor rnifmo, cumpliendofe^ 
puntualmente la palabra del Va-
ron de Dios . 
Auiale preuenido Fray Ivíartíns 
al mifmo Regidor 5 no embiaiTc__. 
plata à los Rey nos de Ffpaña , y 
no auiendo feguido fu confejo, lo 
íiiitio mucho defpues, con harto 
roencícabo de fu hacienda; por-
que auiendo en varias ocafiones , 
embiado mucha cantidad à ffpa-
ña , con todo , o c on lo mas, fe le 
quedaron} los que fe encargaron 
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de licuarlo, como íiieíe acontecerj 
con qite bieq acofta fuya; conoció 
baftantementeel Regidor, quan 
de veras hablaua el íierup deí^ios.) 
y quan cierto era auerle comuni-
cado el Señor , el don de profe-
cia . 
Pidióle en otra ocafíon al Her-
mano Fray Mar t in , el mifmo Re-
gidor luán de Figueroa , que le 
empeñaife [apalabra de encomen-
darlo à D ios , quando murieíTe 9 
à lo qual refpondio Fray Mart in . 
Primero me moriré yo . y aíli fu-
cedio, como el í lemo de Dios;, lo 
d ixo . 
Auianfetraydo dé los Reynos 
de Ffpaña vnas cuentas, que fe_, 
decían de la Madre Luyfa de Car-
rion , de que fe hazia mucho apre. 
eio, y eíHmaeion en la Ciudad 3 
por íer fama entre ignornntcs,que 
el que tuuieffe vna cuenta de las 
referidas, no fe condenaría : vul -
garidad, que corría como fuelcn^ 
otras, en los pueblos, fiendo Ca-̂  
toHca verdad, que no por tener 
vna cuenta, lino por tenerla ca-
da qual con fu vida , obrando 
Chriíb'anamcnte, y perfeuerando 
harta el fin, como dize el Salna-
dor, fe aílcgura, el 110 condenar-
fe , por lo qual juftiííimámente la 
Yglefia, íiempre que de alguna^ 
dcuocion fe dize, tiene infalible* 
mente vinculada en fi la faluacion 
de las almas, manda con roiicha_, 
caufarecogerla, porquelos hom-
bres atenidos a eíía deuocion , y. 
diligencia leuc, no fe dexen lic-
uar 
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uarà rienda fu cita de los vicios > 
conelfeguro de que nò fe han de 
perder, por tener afiançado en fu 
dcuocion, precifamente, el reme-
«3¿o, y no en lo que fe debe, que es 
en el cumplimiento de la ley.Def-
ías cuentas, pues^que tanto enton-
ces fe apreciauan, liego à alcan-
çar tres el Regidor luán de Figue* 
roa , y como era tan eftrecha í a j 
amiftad 3 que con Fray Mar t in te-
nia 5 fue al Conuento à darle la_» 
vna . N ò quifo receuirla el íieruo 
de Dios , diciendo, Dexelaaora. 
y el Regido^aunque eftrañó, que 
no quifieífe acetar el íe ru ic io , que 
le hazia, jufgò que el no receuir la 
cuenta, feria por alguna ocupa-
c i ó n , que lo impedia, y aflidef-
pues de vn rato, boluio,no vna, ni 
dos, fino diez vezes, à inf lar , re-
ciuicffe Fray Martin la cuenta^pe-
ro jamas, quifo admitirla, repi-
t i cndo , loque al principio auia 
dicho. Dexela aora. Y por el efedo 
fe v i o , que habló con baftante-j 
myfteno el íieruo de D i o s , Por. 
que defpues de algunos dias, vino 
orden de la Suprema â los Señores 
Inquiíidores de eftos Reynos, pa-
raque fe recogieífen las cuentas re-i 
feridas, y al punto las entrego al 
SantoTribunal el Regidor,y acor-
dandofe de que el fieruo de D i o s , 
auia repugnado tan repetidas ve-
zes, receuirla que le ofrçcia , i n -
firió, que fin duda preuenido del 
don de profecía , y reuelacion de 
Dios , como fe dexa entender, no 
auia querido admitir aquella cuen. 
t a , por faber, venia orden, para-
que fe recogieren todas. 
En tiempo que auia vn genero 
de Epidemia, en la Ciudad,y eran 
muchos en el Conuento los do-
lientcsjpareciédole avno,que íien-
do tan crecido el numero de eflos, 
podrià paífar el también plaça de 
enfermo, y con eífe achaque, yríc 
algún tiempo â fu cafa à gozar de 
las caricias de fus deudos (que no 
aciertan algunos à deícarnarfe de_, 
el figlo,auiendolo renunciado por 
D i o s , entrandofe en fu cafa) al-
canço de el Medico del Conuen*» 
tOjinformafle al Superior de la en-
fermedad , que no tenia, y en efla 
f è , le otorgó el Prelado licencia, 
paraque fe curaífe en fu cafa, ad-. 
uirtiendo quiza, que el cuydado 9 
y a íMenc ia de la muger, y mejor 
hiendo fu madre, feria la mayor, 
para vn doliente. Supo el íieruo 
de Dios la trama, que auia vrdi-
do el Corifta, fin mas enferme-, 
dad, que fu querer, y fin mas do-
lencia , que fu propria voluntad, 
que para vn Religiofo es harto 
m a l . Fue como enfermero, eru, 
bufeafuya, y hallólo con capa, en 
Ia portçria , apunto de falir del 
Conuento. Dixolc que pues era 
ninguna fu dolencia, no íè fuelle à 
curar fuera de cafa,añadiendo,que 
fino fe reducía á la razón , daria^ 
parte al Prelado, paraque lequi-
taífe la licencia, que informado 
finieílramente, le auia concedido. 
Enojòííe, el Corifta con la refolLi-
ción de Fi3y Martin , y diòfelo à 
enten-
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entender eon algunas razones de 
muchacho, que le dixo > à lo qual 
con indecible manfedumbre, ref-
pondio el Varón de Dios ; Vay& 
Hermano-) que Dios lo cafiigarhpor-
que finge enfermedad. Sucedió pun-
tualmente j lo que d ixo , porque 
auiendofe ido bueno y fano del 
Conuento^efpues de algunos días 
lo truxeron muerto de fucafa_j, 
cumpliendofe lo que el fieruo de 
D i o s , le auia dicho . 
Eftando para partirfe el Padre 
Maeftro Fray luán de Barbaran-, > 
à lá Ciudada del Cuzco, por Letor 
de Sagrada TeologiajdelaVniuer-
fidad de aquel Conuento, llegan-
do à defpedirfe del fieruo de Dios, 
le d ixo , que preílo bolueria j Pa-
recióle al Padre Maeftro, no po-
derfe ajuíhr fu buelta tan apriefa, 
y luego, fe pufo en camino : pe. 
ro cumplióle à la letra, el dicho de 
Fray M a r t i n ; porque llegando al 
.Valle de Xauxa, por vn raro fucef-
fo, que le aconteció, huno de bol-
uerfe à Lima > con que aduirtio, 
cumplido lo que el lieruo dcDios, 
le tenia d icho. 
Aílift icndo vna fobrina de Fr. 
M a r t i n , à fu primer marido, eii_. 
compañía de fu Madre , fobre co-
fa de poco momento, e impor-
tancia , tuuo vn diígufto con ella 
defendiendo à fu raiímo efpofo, 
que como por la muger, debe ue-
xar el hombre, padre 3 y madre , 
n ò fue mucho, fe pufieíle de par-
te del marido, dexando de amp a-
rar a fu mifma madre, Poco def-
puesdeftapefadumbre, rcciuicron 
entrambas vn papel del íicruo de 
Dios , en quedezia, auia tenido 
noticia del difguito, y como auia 
fido, defendiendo a fu efpofo, fu 
fobrinajque aíTi lo executaííe fiem-
pre: de que quedaron abfortos los 
prefentes, por no auer íido po íü -
blefaber humanamente cl caib Fr. 
M a r t i n . 
N o i n d í c a m e n o s , que lo de-
mas, la materia , que vamos dif-
curriendo, eñe admirable fuceiío. 
Paífandoelfieruo de Dios, vn día 
por la cárcel de la Ciudad , vio ef. 
taua en fu Capilla vn delinquen-
te Efpañol , llamado luán Gonza-
lez , fentenciado à ahorcar el d ia^ 
í iguiente . Auiendole confolado 
el Hermano Fray Mart i l len tran-
ce tan rigurofo , le pidió inflante-
mente el reo, lo encomendaíle à 
Dios, pues tanto lo auia nienefter, 
para mori r . Prometióle affi Fray 
M a r t i n , y auiendo buelto al Con-
uento , le embiò à dezir al delin-
quente , Tmiiejfe buen animo , ¿jtis 
aunque ejlaua dada femenda dijiui-> 
tim de muerte y en aquella oca fon 
no moriría . Cumplió Nuefíro Se-
ñor â la letra, lo que fu íieruo auía 
referido, porque auiendo facado 
de la cárcel,para el íuplicio al reo, 
y paliándolo por las calles scof-
tumbradas, como fe v í a , para cí-
carmiento de todos; llegando al 
pie de la horca , al quererlo fubir > 
por la efcalera; fe afomò à vna,.. 
ventana de Palacio la Excelem ií-
fima Señora Condeíía de Chin-
chen > 
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choh J y facãndo v n p a ñ u e l o , h i - ra de nueflra Religion, y Reí h i of o 
Zo con el ícñal de perdón , coru de grande efütura . Paílado vn año 
que dexaron de executar la luf t i - le íobreuino al Señor Obi ípo vna 
cia j bolaiendo al delinquente à la moleña enfermedad dé calenturas, 
cárcel? donde Fray Mart in , le em- y eftuuo en la cama, quatro ò cin. 
bio de limofna treinta pefos, vna co mefes, al fin de los qual es ft 
¡camifa, y vnos eakones de liençoj leuantò con media vara, mas de 
cmbiandole à dez.ir, que aquello cuerpo, del que tenia, quandocaJ 
le remitia, porque fabia neceffita- yò en el achaque, de fuerce, que 
m de todo 5 con que no folo pro- no pudiéndole feruir mas los ha~ 
noAicò,auia de librarfe de la muer- bitos, que vfaua, le huuieron de 
te, fino la neceffidad, que enton- mandar hazer otros de nueuo,cau-
pes padecía. fando el cafo notable admiración. 
N o debe pafíarfe en fclanco, lo en el Conuento, no fo lo , por lo 
que al Señor D o n Fray Cypriano que auia crecido en breue tiempo, 
de Medina , Obifpo de Huaman- fino porque tocaron con las ma-
ga , aconteció , fiendo nouicio • nos el cumplimiento de la profe-
Tenia à eñe Principe, en lugar de cia del íieruo de D ios , la qual f e J 
hijo , el Hermano Fray M a r t i n , y v io en adelante enteramente exe-' 
citando cierto dia,haziendo la ra- cutada, porque como queda arri-
fura á los Nomcios»y demás Co- ba referido,fue el Señor Don Fray 
riflas r algunos dcllos, por burla, Cypriano credito,y honra de fu 
aduí r t iendo, lo que amana el Va- orden, y Prouincia, por las mu» 
ronde Dios, al Señor D o n Fray chas, que le dio,y folici tò,deque 
Cypriano, le dixeron: H ermano eílà el dia de oy gozando efta Pro-
Fray M a r t i n , hágale la ra fura , al uincia, en tres Cátedras de la Real 
hermano Fray Cypriano, que es Vniuerí idad, de las quales las dos 
el feo defte Conuento , lo qual pretendió en el Gonfejo, porque 
dezian, por quanto entonces era la Religion efcufaííe las afrentas, 
pequeño de cuerpo, masgruefo inquietudes,ygaftos,quetrae con. 
de lo que fu eftatura requeria y figo vna opoficion de Cátedra , y 
juntamente tenia tan poblado de no quedaiíe defraudada de Ja hon-
belloelroftro, que leafeauano- ra de regentarlas, enfeñando \ S U Í 
tablemente. Auiendolos oydo el acertada dodrina del Angélico 
Varón de D i o s , y vifto la rifa ge» D o ã o r Santo Thomas. 
heral, con que lo burlauan j les En manifiefto peligro de la v i -
dixo con la modeíUa, que fiempre da fe haliaua Doña Mayor Bacán 
acoílumbrò . Feo ¡o llamáis,por- de Valdes, apretada de vn recio 
que lo veis pequeno de cuerpo, y def- parto, y teniendo ba íbn tc nor i ' 
ta fuerte \ pues el crecerhy ferh k n - cia de los prodigios, que Nueftro 
Towhllh Q q Se-
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Señor obraua» por fu ficruo 1 l o 
cmbiò à llamar por fu confuelo, 
y remedio. Fue a fu cafa el Va-
ron de Dios ) con el Señor Don_» 
FrayFrancifco dela Cruz,, que 
fue defpues Obifpo de Santa_s 
Marta, hijo iluftre de e í laProuin-
cía de can excelentes prendas, co-
mo publica la fama por el mun-
do , y auiendo vifto a la enferma, 
Fray Mar t in > le d i x ò . N o tenga 
Señora^temor^ni miedo a la muer-
t e , que fin duda parirá vn hijo , 
pero dará à V m . muchos difguf-
tos con el t iempo. Cumpliofe a 
la letra la profecía 5 porque na-
ciendo felizmente la criatura jcre-
ciendo defpues, fe casó fin voluru 
tad de la madre , ocafionandolc 
exceííiuo pefar fu defacierto. 
Viuia vn moço mal amiftado 
con vna muger, ordinario tropie-
zo délos hombres,ruyna fatal de-
las almas, y deftruyeion total de-
las republicas j yendo vna tarde à 
vifítaría, encontró por fu dicha 
con el fiemo de Dios , que era fu 
amigo, el qual inftigado, a lo que 
fe cree de inupulfo fuperíor , lo 
Uetuuo todo, lo mas de la tarde , 
conuerfando en cofas de efpiritu, 
con quien pretendia fatisfacer. 
apetitos de carne. Deípidio a fu 
amigo Fray M a r t i n , y al llegar á 
vna cfquina , le diò vna efcla-
ua de la muger , noticia, como 
aquella mifrna tarde repentina-
mente } fe auia venido à baxo el 
techo del apofento de dormir , 
donde fin duda huuieran perecido 
hombre, y muger, perdiendo U 
vida del cuerpo, y arrefgando h 
del alma, à no auerk detenido el 
ficruo de Dios , que por reuela-
c iond iu inaconoc ió ( a loque fe 
entiende ) la culpa), para poder 
remediarla, como lo hizo defpues, 
que fabiendo de boca de fu amigo 
la ru ina , le reprehendió el peca-
do,perfuadicndole a la enmienda . 
A l Padre Maeftro Fr.Hernan-
do de Valdes del Orden de Predi-
cadores , en el tiempo de fu N o -
uiciado, citando en el Conuento 
del Rofario de L i m a , apretado de 
vna graue enfermedad de tabar-
dillo , defauciado délos medicos 
receuidos ios Santos Sacramen-
tos , y encomendada vit imam en-
te el alma, fue nueftro Señor i r r -
uido de alargarle los placos de 1* 
vida » Sintiendofe mejor de fu 
dolencia, viendo entrar por l a j 
puerta de íú celda à Fray M a r t i n , 
à quien auia echado menos m u -
chos dias, dándole amorofas que-
jas le d i x ò : Gracias á Dios , que 
fe hà dignado el Hermano Fray 
Martin de vifitarme . Es p o i f i -
ble , que hà de tener tan poca ca« 
ridad, que permita , fe paííen^, 
tantos dias ím verme, auiendo 
eftado para partirme ya de e f t o 
mundo 'í A Io qual reípondiofon, 
riendofe el Varón de Dios . Sa-
biayo Chiquito, cpie no auiais d t s 
morir de eñe achaque, y por eJJ'a ra-
zón no os vifltaua, ijue qumdoy» 
meo muy amenudo a njn enfermo, es 
cierto, que fe muere 3 y que no tiene 
reme-
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remedio. Y era aífí verdad tan fa-
bida, como efperimentada de to. 
dos, que quando el Hermano Fr. 
Mar t in continuaua à vifitar i vn 
enfermo, no fe íeuantaua de la 
enfermedad, que padecia k 
Otro c¿'.fo bien femejante al 
paliado 5 1c aconteció al Señor 
Obifpo Don Fray Cypriano de 
Medina, íiendo L e â o r de Teolo. 
gia en el Con u en to de L ima , lle-
go à eílar a la muerte de vna agu-
diíílma enfermedad j que tuuo, y 
apretándole vna noche mas de lo 
ordinario el achaque, pidió a los 
Religiofos, que le aííiiíían,ie lla-
mafien à Fray Martín 5 y no ha-
llándolo en todo el Conuento, 
dcípues de auer tocado al alua, 
como íi le huuiefíen auiíado aque* 
Ha hora, entro por las puertas de 
la celda, fiendo aOi, que en toda 
fu enfermedad no leauia v i f to , y 
fixando en el , los ojos el doliente, 
le empeço à dar fen ti das quexas, 
de no auerle affiftido en fu dolen-
cia , teniéndolo en lugar de hi jo , 
yhaliandofe en manifieílo peli-
gro . Por ejjo miftiio, replicó el fier-
uo de Dios, auia às entender V . R , 
nopeligraua fu v i â i ^ porgue no he 
continuado el tñfitarle 5 y ejfo, cjue 
le bk feruido de ejlimuio a la quexa? 
le auia de fer mat en a de confiança, 
porque guando yo menudeo, ¿as inji-
tas de un enfermo, es cieno , que ha 
íU morir de ¿a enfermedad 5 ame tie, 
ne'.V. no fe afiija^ que aunque ha 
llegado a efle ejlâdo el achaque, to-
curfo, 
Tomo í//» 
dama no hk hecho mucha mus 
le h i de apretar, mas no perdera U 
v ida , que quiere Zy. Señor prejlar-
f e U , par&quefirm, y honre mucho 
à f u Religión. Cumpliofe lo que 
dixò el Varón de Dios , porque 
en breue tiempo empeço el Señor 
Obi ípo à mejorar, y cobro ente-
ramente falud. 
Repetidas fueron las vezes, en 
que indicó ( al parecer) bailante* 
mente el Cielo el don de profecia, 
con que al fíeruo de Dios auia 
iluíírado . Viafe el Regidor íuan 
de Figueroa tan abaftecido de bie-
nes, que con razón , llaman de 
fortuna,por lo voltario;qiie auien* 
dofe caiado, tenia veynte, y tres 
m i l peíos de renta, fuera de otros 
cien m i l , que en fu poder tenia, y 
como embaraça tanto el pefo de-
las riquezas, para dar alcançe al 
Cielo, y tiene el Saluador, como-
amante fino dela pobreza , he-
chas tantas amenaças en fu JEuan-
geíio a los ricos, no quifo 1 que 
lo fucííe tanto el Regidor, por 
quitarle à fu faluacion tan gran,* 
tropiezo^y aíH le fue difrnimiycn. 
do la hazienda , por aucr entrado 
quiza en fu cafa Fray Mar t in , co-
mo fe k aumentó á Piitifar, por 
auer entrado en la fuya el Patriar-, 
cha lofeph, haziendole Dios ta tv 
to mas bien al Regidor con lapo... 
breza, que à quel bárbaro gentil 
con losaueres, quanto vá de el 
Cielo a la tierra. Yendo pues vn 
dja al Conuento de Predicadores 
el Regidor à vifitar a fu amigo Fr* 
M a r t i n , al entrar por ia puerta. 
Q q z de 
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de fu celda, le falio à reccuír el 
íieruo de D i o s , y con el roftro 
algofeuero ledixòi Tŝ o ay fino 
preuenirfe, para padecer truba 'yys . 
Alteròfe grandemente con feme-
jantes palabras el Regidor, y fue 
tanto el fentimiento , que conçi-
uio con ellas > que faliendofe de la 
celda del Hermano , fe fue a la ca-
fa de D o ñ a Luifa de Sotomayor 
Melgarejo, pcrfonai que con fu 
gran virtud, correípondia a la mu* 
cha op in ion , que tenia grangea-
da en la Ciudad, por ver fi íe le 
daua aliuio en fu aflicción, y con-
fuelo a la fatiga, que le auia oca-
fionado Fray Martin con íus ra-
zones . Efperaua ic dixefle la v i r . 
tuofa muger lo contrario, que el 
fiemo de Dios le auia dicho j mas 
como era vno mifmo el quemo, 
uia la lengua délos dos, que era 
el Efpiritu Santo \ no folo le.,, 
anunció en la fubftancia fus veni-
deros pefares, fino en el modo 
también , profiriendo las miímas 
palabras de Fray M a r t i n , y d i -
xíendoíe al verlo entrar, por las 
puertas de fu quarto • TŜ o ay ftno 
preuenirfe, pura padecer trabajos. 
Siendo difpoficion del Ciclo, la 
prcuencion de entrambos íieruos 
fuyos, para aliuiar en pane al Re-
gidor, pues como dixò San Gre-
gorio el Grande, menos fe fíente 
la herida, que fe preuiene mas. , 
Quedo con gran confuíion, y pe-
na el Regidor, teniendo poreer-
uíl jma la fentencia de fus traba-
jos futuros, con tan abonados teC 
tigos. Defde entonces viò por h 
experiencia, y empeço a tocar con 
las manoseo que de parte de D i os 
fe le auia dicho. Porque fueron^ 
inumerables las penas, diíguftos, 
y pefares, que padeció en todo 
genero de bienes honcílos, vtilcs, 
y deleytables , en la honra , en la 
hazienda i y la falud, teniendo en 
todo tanta quiebra, que fe echa-
ua de ver le auia tocado la mano 
del Señor , como al paciente l u b , 
y que le feñalaua con el cara&er 
de íus efeogidos, que fon perfe-
cuciones, y trabajos» por donde, 
como por camino real fe và a la 
gloria. Deípues de algunos días 
conuerfando con el íieruo de Dios 
el Regidor, autendofe fuípendi-
do vn rato le dixò , £ a con U ha* 
Z t̂ettda, que truxo quando entro en 
ejia C i u d a d ^ quedara , y alga mas * 
Sucedió puntualmente a i í i , co* 
mo el mi ímo Regidor lo expe-
rimentó en el diícurfo del tiempo. 
Profeílaua cítrecha amiítad el 
Venerable Hermano , con Fray 
luán Gomez Varón de admirable 
vida, y mucha opinion del orden 
iluftre delaobfcruanciadeNuef-
tro Padre San Francifco, abraía-
do Serafín, Angel en carne, y 
en efpiritu, Padre de tan heroicos 
hijos, como iluftran la Ygleíia. 
Ofrecioíele à Fray Martin vn día 
embiarle vn papel á fu amigo Fr. 
loan , y diofeloà vneiludiante, 
que le deparó fu diligencia. Hite 
licuado de la curioíidad, vicie he-
redado de la primera madre, abría 
el 
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el papel, y leyó lo que contenia 5 
boluiòlo à cerrar 9 y al darfelo al 
íkruo de Dios Fray íuan Gomez, 
por eípecial reuelacion del Cielo, 
a lo que puede juzgarfe, y no por 
camino humano, fupo la imper-
tinente curioíidad del eftudiante, 
reprchendiofela ? como era razón 
afperamcnte, y rcfpondiendo à 
Fr.Martin otro papel, remitió en 
el con el nii ímo eítadiante la rcC 
puefta. La enmienda del defa-
cierto primero, fue reiterar la cul-
pa cometida. Abrió como el pri-
mero , el fegundo papel, y ente-
rado de lo que no le iniportaua_, 
faber, lo boluio à cerrar, y entre-
gofeío à Fr. M a r t i n , para quien_» 
era, y clfieruode Dios le repre-
hendió también íeueramentc , d i -
ciendo , que no fe auia contenta-
do fu necia curioíidad con abrir el 
primer papel, que el auia embia-
dof fino que aui.i abierto el fe-
gundo 5 que à el le remitian. Que. 
dò tan confufo el cftudiante de 
ver defeubierta fu efeulada trabe-
fura, que dexando a Fray Mart in , 
con el papel en las manos,y la pa-
labra en la boca, fe apartó de íu 
prefencia auergoncado. 
Siendo el Señor Don Fray Cy-
prian o de Medina Corifta, acom-
pañado de otros de fu edad , vna 
tarde, defpues de aueroydo la l i -
ción de Viíperas)de común acucr. 
do, fe fueron ala celda de Fray 
M a r t i n , y le pidieronnecellira-
doscomoeí tudiantes , y moços , 
Ies ciefíe de merendar, y recibién-
dolos con fu acoítumbrado amor, 
teniéndola petición k liionja,por-
que tenia caridad, les d i x o , que 
íè eíperaífcn vn rato mientras iba 
à folicitar fu carino, que traerles. 
Como es tan propria de aquella 
edad la inquietud, no foífegaron 
los Coriftas, h a í h que regiftraron, 
y abrieron vn cajón de donde fa-
çaron vn poco de fruta, con que 
quiíieron diuertir la hambre, haf. 
taquevinie l íe à quitarla del todo 
Fray Mar t i n , y vn Religiofo ha-
llando en el mifmo cajón,vn Real 
de à ochojlo facò, y eícondio den-
tro del calçado, fin que los demás, 
eftudiantes lo aduirtielfen , ò por 
experimentar el eípiritu profético 
del fiemo de D i o s , ò por hazcrle 
aquella burla. Boluio Fray Mar-
t in , cargado de algunas golofinas, 
que auia recogido fu cuydado, y 
dando feias à ios Coriftas, les di-
xo : £'Ahijos merend&dybien hizjf-
teif 5 profiguio, de comeros ¿a frutan 
que para vofotros era 5 y bolujendo 
al Corifta, que auia facado la pla-
ta , le dixo, poned a^ui el patacón , 
que tomufleis, que no es vuefiro , y 
tiene dueño . Alfombrados todos 
del fuceíío , y haziendofe muy de 
lo nueuo el que tenia en fu poder 
el dinero, lo negóà todo pod&r, 
mas fonriendofe el fieruo deDios, 
le dixo, fiicaâ elpatacón del ç ipxto , -
que nò efla ay bien' la Cruz^ delefu 
C h n ñ o , y nò pudiendo refiíliríe 
mas el eftudiante , facó al mo-
mento la plata, quedando el, y ios 
demás abiertos del fuceíío. 
C A P . 
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En que fe continua la materia del paífado 
N F O R M A D O 
de las piadofas 
entrañas del íicr^ 
uo de Dios , vn 
pobre mozo fe-
g ía r , íintiendo-
£c achacofo •» fue ea buíca fuyajpi-
diendole qué ío íãngraííe en fu 
celda, y auiendolo executado aíl í , 
con indecible caridad Fray M a r -
tin» quedando el moço fo 'o, vn_, 
breue rato en la celda, brindado 
de ía ocaíton, quifo pagarle al her-
mano la piedad, con quitarle vnas 
fabanas de !a ropería j y porqiie_3 
no repàraífe el Varón de Dios, en 
l o que lieuaua, efeondio â toda^ 
prifa erf los calçones la prefa : al 
entrar en la celda Fray Mart!n_i, 
como ya iba Íangrado el moço , y 
lieuaua, lo queauia meneíl:er,def-
pidiofe del mal pagado bien he-
chor , y fueíTc de fu celda . Pero 
al punto conociendo el íieruo de 
Dios milagrofamente, loque lie-
uaua 5 fabo rras el moço., y dixo-
!e 5 Bitelua ã U ç e l â a , y ponga en 
f;i lugar las fabanas ? epie Uma en 
los calçones 5 que tienen los enfermos 
muchas necesidad ̂  y poca ropa.Uxe-
cutòlo affi el feglar pefarofo, de 
que le huuieíTen cogido en ¡atram-
pa , y de auer echado tan mal lan-
ce ¡j 
Vna hermana de Fray Mart in 
cafada mando contrahazer la íla-
ue de vn eícritorio de fu Efpofo» 
para facar algún dinero j a hn de 
remediar quila neceffidades , que 
al marido íe le paífauan por alto 9 
y que otros quieren remedien las 
mugeres, con detrimento notable 
de la honra . Guardó la hermana 
del Varón de Dios el íccrcco , en 
que confiília executar el intento 5 
dvícubriendolo folo à vna hija-? 
fuya 9 que es la que declara d ca-
fo . Trayda la llauc encontró el 
íiguicntc dia con fu hermano, el 
qual hablandola, le d ixo. Her-
mana mia ̂  como ha hecho mna cofet 
tm mala , como es vna í k u e fa l já $ 
para facarle à f u marido el dinero ? 
Afeóle notablemente la a c c i ó n , ^ , 
mandándole arrojar la llaue,y ana. 
diendo , que à e l , lo tema para í o -
corro de fus neceííidadesjmientras 
viuicííe; de que quedó muy a íom-
brada la hermana, aduirtiendo U 
impoíTibilidad, que era íabcrfii 
hermano elfecreto. 
A l Do&or Don Baltafar Car-
MÍco de Orofco 5 à quien a me-
gos, e infancias fuyas, dcípues-
de mucho tiempo, auia prohijado 
el Varón de Dios 5 folia darle co-
mo Padre faludables confejos, pa-
ra el gouicrno económico, y def-
potico 
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põtico de toda fu familia, cono-
ciendo,no por anedio humano, fi-
no por diípoficion Diuina,los áiÇ-
guftos que en fu cafa, folia tener. 
Auiendole acontecido cierto diaJ 
vno mayor, que los ordinarios jfe 
fue al Conuento del Rofario, que 
tenia enfrente de fu caía, y al en-
trar por la porteria, con intento 
de diuertir el enojo, lo encontro 
cl fieruo de D i o s , y afiendolo de 
la mano 5 lo lleno al Capitulo, y 
moftrandole la Imagen de Chrifto 
Crucificado? como quien fabiael 
defabrientOvquc acabaua de tener, 
1c d ixo : Como ptenfa alcanço eñe 
Señor la gloria y exaltación deque 
gozji j fino fufriendo tormentos en la 
Cruz*. Imhele en los trabajos,/! quie. 
re párticipar de fus glorias. 
Prodigiofo fue también el fi~ 
guíente fuceífo. Eftando vn dia 
cl Regidor luán de Figueroa con-
uerfando familiarmente con el íicr. 
uo de Diosjcomo folia, le dio par-
te de que tenia intentado com-
prar vna Capilla, entierro,y afien-
to en la fumptuofa Yglefia del i n -
figne Conuento de Nueftra Seño-
ra de las ¡Mercedes de efta Ciudad. 
A lo qual refpondio Fray Martin. 
Compre el al l iento, mas nò el en-
tierro, que aqui nos enterraremos. 
L o qual dixo por el lugar de la cel, 
da, en que fe hallauan. Execute-
lo aífi el Regidor, como quienJ 
fabia por la expericnda,quaii con-
ueniente era regirfe por el parecer 
de tan excelente Varón , cuyas 
aciones tenían del Cielo los acier-
tos » Dcfpues de dos años poca 
mas 5 0 menos murió el fieruo de 
D i o s , como deípues fe d i rá , y 
paíftdos otros catorze años , trata-
ron los Religiofos! del Conuento 
del Rofario de L i m a , hazer vna_, 
deuota Capilla de la mifma celda 
del Venerable Hermano Fr.Mar-
t i n , paraque aíH eñuuiefíe, coa j 
mas decencia, el lugar, que tanto 
auia iluürado tan gran V a r ó n , v i -
uiendo y muriendo en e l : y para-
que en muerte defcanfaííen los 
hueífos del que defeanfaua , para 
í i e m p r e , fegun piadofamente fe 
cree,en la patria celeftial. Era a la 
façon Prelado ordinario del Con-
uento^l Padre JVIaeftro Fray Gaí* 
par de Saldafía, y aduirtiendo la 
eftrecha a m i í k d , que auia tenido 
con Fray Mart in, el Regidor luán 
de Figueróa, le dio entera noticia^ 
de lo que intentaua executar el 
Conuento , ofreciéndole el patro-
nazgo , y entierro de la Capilla , 
para el , y fus herederos, y acor-
dandofe el Regidor de lo que diez 
y feis años antes le auia dicho el 
íieruo de D i o s , diziendole, que 
en fu mifma celda, fe enterrarían 
entrambos; admirado de verlo ya 
cafi cumplido conoció por ia ex-
periencia , la certidumbre de la 
profecia, y dándole a Dios las gra-
cias , y eftimando la honra , que 
çl Conuento le ofrecía, la aceto , 
y mandó al punto fe dieííe prin-
cipio à ía obra à expenfas fuyas, 
publicando á vozes, lo que con el 
lieruo de Dios > le auia paflado t 
Fuella 
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Puefta en perfección la Capilla, fe 
trasladó à ella el cuerpo del Vene-
rable Hermano (como defpues fe 
dirá) y partiendo defta vida el Re. 
gidor fauorecido con la intercef-
fion de amigó tan de importan-
cia, fue fepultado en la mifma 
Capilla, en compañía del fiemo 
de Dios , que al paflfo , que fe qui-
íieron en vida, no quifo Dios,que 
fe apartaflen en muerte. 
Viendofe muy congojado, y 
afligido el Padre Fray Fernando 
Aragones, de vn peíigrofo dolor 
de collado, no tanto, porque 1¡l_, 
amencaua la muerte, que es el 
mas horrible mal de los naturales, 
como dice Arifioteles 5 quanto 
porhallarfe en vn Val le , donde 
no auia Medico eípiri tual , que lo 
curaffe; fe acogió al amparo D i u i -
no , hallandoíe deftituydo de el 
humano. Valiofe de Nueí l ro Se-
ráfico Padre San Francifco, y de 
Nue í l ro Gloriofo Padre SantoDo-
mingo , que enternecidos á fu de-
manda milagroiamente le ampa-
raron , fegun lo declaró el miímo 
Padre „ Llegando defpues conua-
lecido à efta Ciudad, y entrando 
enelConuento grande, defpues 
de auer receuido la bendición del 
Prelado , como fe debe, y fe v fa , 
fe fue a la enfermería, y encon-
trandofe con Fray Martin , le dio 
noticia del arreigado mal,que auia 
paliado en el camino j à lo qual 
refpondio inftantaneamente el Va. 
ron de Dios : De buenos padrinos, 
^ mito y . R ,quera- mucho h T>{uef~ 
tro Padre Santo Domingo , que t i 
buen amigo, y cumpla lo que le pro-
metió. De queíe admiró fobre ma-
nera Fray Fernando, pues le auia 
reuelado la promeífa, que Dios 
folamente fabia. 
En otra ocafion el mifmo Pa-
dre Fr.Fernando Aragones,aiiien-
do tenido con vn Prelado, vn_í 
difgufto; pareciendole, que por 
fubir del eftado humilde de Reli-
giofo lego, à la encumbrada di-
gnidad de Sacerdote, le tendrían 
mas veneración, y ferian menos 
lospefaresj andaua entre fi pen-
fando de que medio , fe valdriaj 
para afeender à Orden Sacro. Ef-
tando anualmente con eftepenfa» 
miento, entró en fu celda el í k r u o 
de Dios Fray M a r t i n , y profeti-
zando, le d ixo . Que triJlezjL es 
ejfa ? confuelefe que ele aqui a cato?*-
ZJ anos ejlara quitado de eBas cofas * 
A lo qual replicó el Padre Fray 
Fernando,eíío fera, porque ya pa¿» 
ra entonces , me aure muerto« 
Klo ferk ejfa la caufa, refpondio el 
fiemo de Dios , fine que el Her-
mano afpira k fer de corona -¡y lo au~ 
ra confeguido para entonces. M a s 
quando buelua^no me hallará en ef* 
te mundo. Cumpliofe todo, co-
mo el íieruo de Dios , lo auia d i -
cho: porque defpues de ca torçeJ 
años fe ordenó de Sacerdote, en la 
Ciudad de Santiago de la Prouin-
cia de Chile, y quando fe boluio à 
eíla , halló difunto al Varón deJ 
Dios . 
Eftando para partirfe à Tierra 
firme 
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firme cl moço , que le affiíliaj 
deípidiendofe de Fray Mart in , en 
el puerto del Callao, le d ixo , J 
Dios bi\o 5 que yet en efle figlo •> no 
nos holueremos a njer ,jy ft nos •viere-
WQSydudartts, de lo que njieres . Su-* 
cedió aííi , como el fieruo de Dios) 
fe lo auia dicho , porque apare-
ciendofele, deípues de muerto Fr. 
M a r t i n , dudo lo mifmo , que ef-
taua viendo, y tenia delante de los 
ojos. 
N o folo pareció el fieruo de-. 
Dios Fray Mart in de Porras , 
profeta de lo futuro, íino también 
de lo prefente, como lo fue M o y -
íes de lo pretérito, fegun San Gre-
gorio, que en todos tiempos fabe 
honrar Dios à los fuyos. Pafsò 
tan adelante, en acreditar à Fray 
Mar t in , que penetraua los penfa-
mientos, mas ocultos. 
A l Padre Prefcniado Fray A n -
tonio de Olmedo, le fobreuino en 
fu celda à deshoras de la noche , 
vn dolor intenfo de ríñones, y nò 
teniendo à quien boluer los ojos, 
en tiempo tan defacomodado; to-
co à la puerta de fu celda el Va-
ron de Dios, y íeuantandofe el en-
fermo à abrirle, vio que en vn pla-
to , traia la medicina, que era me-
neíier , para el achaque, Curólo 
caritatiuamente, dexandolo no f i -
lo aliuiado del mal, que le aquexa-
ua, fino abforto, de que lo huuieí-
fe fabido à aquellas horas, quando 
el folo lo cílaua en fu celda pade-
ciendo ; 
Como es tan natural en las mu. 
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geres apetecer las galas, y el ador-
n o , deííeò norablemente vnafo-
brina de Fray Mart in, ponerfe vn 
manto nueuo en vna muy folem-
ne fieíta, que huno en la Ciudad. 
Paitadas foío dos horas, entro por 
las puertas de fu cafa vn Moreno, 
de parte de Fray M a r t i n , el qual 
embiaua ocho mantos, paraquc-* 
fufobrina eícogieífe, el que mas 
le âgradaífe, y fe lo pufíeífe en fu 
nombre aquella fiefta . Reciuio-
lo , no folo con regocijo, fino con 
admiración la fobrina, califican-
do por prodigioío eí faceífo , por 
aduertir, que no auiendo comu-
nicado á nadie fus deifeos, fe los 
huuieííe alcançado Fray M a r t i n , 
á quien fin duda, por honrarlo, 
los defeubrio el Señor > de quien 
es próprio eícudriñar coraçones 
de fus criaturas, como quien af-
fifte en ellas. 
Leyendo vna Cátedra de A r -
tes en el Conuento del Roíàrio de 
L i m a , el Señor Don Fray Fran-
cifeo de la Cruz con el credito, y 
aplaufo, que de fus muchas letras 
fe dexa entender 5 auia falido de fu 
celda vna mañana afligido de vn 
infufrible dolor, y gran flaqueza 
de eftomago , que caufa cl exercí-
cio continuo del eftudio, que tan-
to menofeaua la falud j y penfan-
dodonde hallaría, paraaliuiode 
fu mal, y reparo de el eftomago , 
vna macara orra de C h u ñ o , man-
jar del Peru , muy fuftanciofo, 
encontrándolo en vn clauílro Fr. 
Maríin,le d i x ò : Padre Lel'icr-, ce. 
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tnera, <vn poco de Chuno V ' R. a lo 
qual r e ípond iendo , que fí , que-
dó admirado 5 de que le huuieílc_, 
conocido el penfamiento, que vi 
ninguna pciTona auia dado à en-
tender . 
Auiendo ido à ver al fieruo de 
t ) ios el Licenciado D o n Pedro 
Quixano Ceuallos Presbytero , 
haziendolé eUgafajo j que à to-
dos acoftumbraua fu piedad » y 
auíendofe deípedido de e l , eftan. 
do diftante cofa de veynté pafíos; 
Je llamo el Varón de D i o s , y ef-
tendiendo el braço , hazia el Co-
legio de San Pablo de la Compa-
fija de lefus •> le dixò : Quando ¿o 
hemos cíe ver con el bonete \ N ò en. 
tendiendo la enigma el Licencia-
do 5 habiendo defpues memoria, 
fe acordò,que auiendo cftado a la 
•muerte en vna enfermedad graue, 
que auia tenido, prop ufo en fu 
coracon fer Religiofo de la Com-
pañía de lefus, efeogiendo taii . , 
Santa Religion por Sagrado? para 
librarfe délos peligros de el alma, 
y no temer los del cuerpo: y co. 
ni o no auia manife íbdo à nadie 
fus propolitos, conoc ió , que el 
Señor,que penetra los penfamien-
tos 5 fe los auia reueladó â Fray 
Mart in , por lo que le dio infinitas 
gracias alabando fu bondad. 
Auiendo Doña Bernarda de..., 
Sierra, Madre de el mifmo D o n ^ 
Pedro Quixano, traido del puer-
to del Callao , muy achacofo à 
vn hijo fuyo , que era el mayor 
de cinco, que tenia 5 hizo llamar 
al fieruo de D i o s , y pidióle enea.' 
recidamente rogaífc à nueftro Se? 
ñ o r , por la f i lud de íu enfermo. 
Promet ió lo aiíi Fray Mar t in , d i -
ziendo lo baria de buena volun-
tad , Pero (jue era U de Dios, mu-
riefjen todo? fus hijos 5 y quejólo 'vi-
uiejje Don Pedro Quixznc-) por ocul-
tos juicios fuyos. Dentro de muy 
pocos días fe fueron muriendo los 
hijos, deita muger, y foío quedó 
el menor, cumpiiendofe puncuaF 
mente la profecia. 
Frequentaua el miíino D . Pe-
dro Qujxano en L i m a , ios e l u -
dios de la Compañía de le ius , 
donde con notable puntualidad fe 
enfeña a la puericia Gramát ica , y 
virtud , paraque de plantas tiernas 
fuban à arboles crecidos, para dar 
fruto en fu t iempo. Ninguno pa-
rece , fe podia cíperar de D . Pe-
dro , porque la tibieza 5 con que 
acudia era mucha , y ninguna la 
afición, originada de malas com-
pañias,peile delas republicas, per-
dición de buenos, y dcílruycion 
total de la v i r tud . Licuado dela 
hermofura de efh, y reparando en 
los malos p illos, en que andana, 
yendo vn día por la calle del Con» 
uento de Nuefcro Padre Santo 
Domingo muy t r i l l e , y pe ni ati-
no , dándole en roftro el camino 
efrrauiauo , que Ucuaua , propufo 
en íu coraçon la enmienda. A l 
mifmo tiempo fe le pufo delante 
Fray Mar t in , que le conocía ,11c-
gófe à e l , y clindolc vna palmada 
en el pecho , le d¡xó : Mucho ejiu-
dío*. 
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â io l y con elfos ¡memos adelmte, 
que cjfo le I k dí valer . Quçdòfe 
ci Licenciado abíorto de ver ma-
niíicfío el penfamiento, que en 
í o interior de fu pecho reboluia, 
y poniendo por obra fus intentos 
a pcriuafiones? de Fray Mar r in J , 
dandofe mucho a las letras, fe lo-
gró, fiendo defpues fugeto de i m -
portancia . 
Viuia en Lima vn eftrangero 
dclas Prcuincias vnidas? y citados 
rebelados de Olanda, infiel en el 
coracon, aunque en lo publico fe 
diffimulaua Católico . Eftaua fin 
duda eferico en el libro de la vida, 
y contaualo, a lo que fe v i o , en-
tre fus muchos efeogidos aquel 
Señor, que cuenta la multitud de-
las eítrellasj efto es délos predeñi-
. nados, fegun San Aguftin . Lle-
gòfe la hora inefcufablc del morir 
•cftando en el Hofpital del glorio-
ío Apoftol San Andics de Lima > 
donde fe curan con mucha folici-
tud los Efpañoíes enfermos 7 co-
rno en otras partes los naturales, 
•v morenos libres. Fftuuo el do-
liente con afombro general de to-
dos , tres dias agoniiando, para 
holuer à v i u i r , penando, para_, 
dexar de padecer, y padeciendo > 
para empeyar à gozar. E l vitimo 
dia à media noche, fue al Hofpi-
tal el fieruo de Dios Fray Mart in, 
íin que leabrieflen las pueitas,co. 
mo Angel embiado de aquel D i -
uino Paftor, que dorando las no-
l i cnta , y nueue obejas en el de-
fierto del C ie lo , baxò a la tierra 
Tomo H L 
por falüar â vna 5 y reducirla à f á 
apriíco . FueíTe al punto Fray 
Martin > donde eí enfermero efia-
« a , y d i x ò : Como es ejlo ? eftam 
fin kauti^rfe eñe enfermo, y ^ue-
rtafe morir ? Era aíli verdad, q u é 
í ío auia receñido el faludable ba-
ño del bautifmo, como defpues 
feauer iguò . T o m ó el fieruo de 
Dios a fu cargo el conuertirlo , y 
tantas cofas le fupodezir, con_. 
tanto efpiritu, y feruor, que coo-
perando la diuina gracia,mouien* 
do eficazmente al enfermo 5 fe re-
duxò en aqueí vitimo trance de la 
vida a la verdadera Fè de la Sanra 
Yglefia Católica Romana, y re-
ciuiendo con déupcion eí bautjf* 
m o , renació a la vida eípirituaJ* 
dexando la temporal, para viuir 
en la eterna . Dcbiofdo todo à 
Fray Martin defpues de Dios,que 
obro fin duda en aquella ccaíiori 
tres marauillas, profetizando el 
manifieño peligro del dolientes 
faliendodel Conuento, finque le 
abrieílen las puertas, y reducien-
do à vn pecadorobrtinado, que 
fcíçun los Santos Padres, viene i 
fer mayor prodigio , que criar 
Cielos j y tierra, .-. * 
Sabia los Religiofos enfermos, 
que auian de morir, defde el prin-
cipio del achaque,y los que auian 
de conualecer de fus dolencias; y 
aííi aunque eftuuiefíen algunos 
defauciados délos Medicos, que 
pueden errar como hombres j ií 
el Varón de Dios dezia, que no 
auian de mor i r , fe hallaua fer aífi 
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por la cX|3€ri,enpia ^ y âu^qu-eá 
or r os aíkgürailen los medicos -la 
yi\da,Ics íalráma, íi a&nnaua el fier-
uo íd-e D i p s , que fe m ô m - p , Sa-
Ipi-a de íinas d&ftp, en murieíído v n 
Reí-igi!ofo-j el 'eilaçl^ , que en k 
ptra Vida íéoia 5 fconfbrme alas 
obras, que atna p^eputado e<n eña.. 
A vezes folia de?,rr, i n à ç a a d o 9 
que: eftaija en el purgatorio-, fc 
eíhSOfn^.datfén à Dk>s. Otlras yc-
z^s raoftiando aiçgrc el feiiibl^n-
te , laa-da <lezia?daia*íio á •emenda 
con la alegría del roíiw^ no mcd~ 
fe^iia de íufragios elidifíjnto , pô t 
gozar ya de Dios ¿4 i>ienawcíi-
t u r a b a . 
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tç lz^mãç âàíírcám del íiemode Dios ? y del 
çreaiíQ* y eílimacíon, que fia folia tariajkgò 
à gangr coa losJaoaibres f 
O M O la pru* 
J dencig ps l l e y -
na delas v i r tu -
des rooyaks, m 
femir de Saq^ 
Antonio Abad» 
ftieken , pgiemdofe por ella , los 
juâos rhô^er y dezir cafas dignas 
de celebrarfe, y apren4eríe,dclq$ 
çj^e dafeíin aceitdr -en el cammo 
á e k v i ^ t a d í f Q.iU cf fckruo 4 ^ 
pioa-ftay Mas-eia, íipn-do fobfre 
matieraspriidente 5 rnapifeilp ni-u-
çhas vezes fu difefecion . 
A'íírília-en-la haziepida de L i -
níátarftbo v ñ a «¡¡mreíiTiZycl Her-
MRano Fray •M.mtmicçn otrpç 'Re. 
l^giofos, c í̂ie «coaualecie-Btcs , /fe 
dçteriian par-elibiícn !teo'!ple,baíf~ 
fft<çovbF«r tçRtcramçntc íalmd,(para 
pTof^goir ik^mefoioics c antinno'S 
ê ç l • Q m i K U i O ' * ífruiceronies vn 
diii' de la .hü'e?ta vnçs tógos--jy ro-
gáronle a »Fr» M a r t i n , ^orniefíe de 
ellos, MO aduintiendo la oblga-
pon prçcifa dei ayu-noj Pero el 
{ k m o de Dios obedien-te a la Y -
glefe , y atento a lawbanidad , 
fe efdssò d t f c r e t a w a í e diziendo-
T a es tarde', m comerémi»! 4 medio 
dia / f í aitnorçxmos aora ,^qtierien<lo 
fíidííe aducrcencig 4 nò peeier 
gana , lo 'que era ^tenoipn à -no 
copursusnw al prec-eíptò. 
Vm fRefeiofo ddfeofp -de fu 
o • 
»|«-0ueç'feaTOJC^t© efpiritu^l con-
fu'hói. R MamUtoom&'i -M^cftrò 
de "£ücíilra4 .'tail sn iní-ricadá, "Di-
«ole cjue C]M indo íêntiria mas cre-
ces-en la vircud v a tilma defarrai~ 
tgüÁa .de el mundo v J V&ida folo 
•con D i o s . A do ^ua l íefponák) 
auifado Fr. M^fwuj - jghte tf-uanâo 
mm én kumilind fe d&rntttjp., y es 
affi,porque fisímengiendcic -c\ al 
fija en el abifmo çldia wada-, y-Vífta 
del 
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<lcl fer inmcnfo de Pies, fe diípo- es altijfiw*prouichncia, 6 ) » * ^ 
«Cj paraque el raifmo Señor con a l entrar por U Tgiefm <vn fegiar 
fus mifencordias la vifi te. cargado de culpas, ^ui^a no confef. 
Hallaronfe en vna conuerfa- fadas en muchos anos, y encentran^ 
cion de efpiritu Fr. Mart in , y vn d» con vn Keligiofo reformado, fa~ 
•Rcligiofó lego , tratòfe de el co- cando de lo ancho del calcado lo eftre* 
cocimiento próprio, y no tenien* cho de la vid4 ? no fe atremra a de~ 
dolo de fu vocación , y eftado , el zjrle defeilos de la fuya , recelando 
Religiofo lego,dixò en latin aque- faltr de fus pies , mas yue alífueho , 
lias compendiólas palabras de_. reprehendido \ Y diuifando defpues 
nueftro Padre San Aguftin , que a otro Religiofo menos atento à fu 
folia repetir nueílro Seráfico Pa-
dre San Francifco . TSlouertm te , 
nmerim me > conózcate à t i Se-
ñ o r , y conózcame à m i ; enton-
ces pr, Martin,con mucha p re ík -
Za 5 y díferecion le dixò 3 Y tjfo 
Hermano, es conocimiento próprio \ 
ajudíeüdo à que no podia feiJa 
preciaríe de hablar latin vn Frayíc 
le^o. 
Otro Religiofo poco fundado 
en virtud le e icandalaò, en cierra 
ocafion,de ver à otro cu vn ca l a -
do mas ajuibdo al pie, que el lo 
«ílaua á iu obligación \ y como íi 
al que fe efeandecio 9 le tocaííe el 
reformar aquella libiandadj íe Ucv 
gò â Fr. Martin , en quien juzgo 
hallar fu fentir apoyo , ponde-
rando con acrimonia el defecto. 
Hi freruo de Dios , que á ningún 
dçfaciert-o dexaua de hallar difcul-
pa % no porque no 1c dieíle en rof~ 
tro lo malo, fino porque ie laíli-
maua lo frágil, le dixo prudente-, 
?.! Religiofo« Padre miô  cuy de de 
ft wif mo 5 y m cuidara délos demás*, 
•ve ejfo y que k fus ajas hz fido rela-
jicion efeandálofa, pues a los mios 
ejlado , notando la puente del calca-
do pulido, pajfara por ella fu ver-
guença 5 quedando reducido a con-
feff1rf • por entender«, era mejor para 
medico, quien gra peor para Fray/eÇ 
Con tanta prudencia, y dífere-
cion , dio ei íjeruo de Dios fu pa-
recer en c f tc cafo, no alabando 
la relajación del Religiofo poço 
atento, fino difeurriendo por al-
t i íHims ca.ufis con gran fabidu-
r a , como quien tenia bien cono-
cida la condición de D i o s , de_* 
quien dixò muy bien S. Aguíb'n 5 
que no fuera tan bueno, corno 
es, fi del ma l , que en el mundo 
permite, no facára algún bien fu 
prouldencia. 
Llebauaíé los coracones de to-
dos ; porque fuera de fer tan ama-
ble de fuyo la virtud , que aun la 
venera el-miCaao que con Jos v i -
cios , fe le opone, teniendo tan 
vinculado en íi el credito, y eíU-
macion del mundo, que permite 
Dios, que aun el hypocrita íedien. 
to de vanagloria, fea reuerencia-
do, por el íbbre eferito, que trae 
de virtuofo.Con mas razón quien 
tan 
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ían dc vèrás, y fin Heciònes, Io fue 
COcíip.Bfay Mar t i n , quifo el Cie-
lo füeííc tao acarado de ei mundo, 
que fm reparar enlo humilde de 
fu çolor Çerjiendofu v i r tud , folo 
por bianco, lo eftimauan , honra-
uan, y querían todos,tanto , que 
era para admirar , quando cstan_, 
ordinario h^zer eíbmgcáon dd^ 
quien es bueiro. 
Como à oracuio del Cielo, i n -
terefanJb en fus refpucíhs acier-̂  
t q , lo confuícauan todos, Prelados 
para el gpuierno; dotios ? para I4 
pracion 5 afligidos para el confue-
Jo> y pobres > para el remedio, 
iiendo Padre vniucríaí de todos. 
Tanto credito llego à tener con 
Jos Republicanos, y hacendados 
de la Ciudad, que parece lo auian 
hecho abfoluto Señor de fus ha-
ciendas * T^n cõnfiderablc era la 
limófna que le dauan, que llego 
à valer la ropería de los enfermos, 
en fu tiempo,feis mi l pefós, de 
donde fu caridad, proueia ropa à 
los Religiofos dolientes, y à mu, 
içhos pobres feglares. 
Saliendo à pedir limoíha , parf 
'^yuda de remediar à vna fobrin^ 
fuya•> juntaranconí ldçrable can-
tidad, que fobr^ndo, pvira el efe-
i to referido, con lo reftante, com-
pró para el fcrukio de la comuni-
dad vn negro,y aífi mi ímo h izo , 
para, la enfermería j mucha ro-
pa . 
Teníanle todos en opinion de 
Samo , y aunque era mucho, lo 
que tenían de fu v i r tudçoncebú 
d o e r a cita mas, que la (ama, y 
buen nombre 5 con qüe era ceíc* 
brado de todos, grandes, y peque-
ños , plebeyos, y nobles, Ecieííaf-
ticos , y feculares» 
Hazian mucho aprecio de fus 
grandes virtudes , Perfonajes de 
importacÍ3,y mucha fupoíicion:c'j 
Yluftrifs.Señof D.Feliciano de Ve. 
ga Arzobispo de .Mexico,de quien 
fe hà hecho m e n c i ó n , el Yluftrif-
fimo Señor Don Pedro de Orteca, 
SotomayorjObifpo de Arequipa, 
y deípues del Cuzco, losquaies 
profelíando con el íieruo de Dios, 
mucha amiftad, lo vifitauan de 
ordinario, teniendo fu comunica, 
cion à piucha dicha • Lo m i í m o 
executauan muchos oydores deí la 
Real Audiencia;y lo epic mas acre» 
dita la eí l imacion, que de el Va-
rón de D i o s , fe hazia en el m u n -
does lo mucho que el Señor Con-
de de Chinchón Don Luys Gero-
nymo de Cabrera, y Bobadslia, 
Vi r rey , entonces, que gouernaua 
eíte Reyno, lo apreciaua, y qiiç-
ria*, Era tanto el caudal , que ha-
zia de Fray M a r t i n , que tenia â 
lifonja, le pidieíTe, quien can efi-
cazmente confeguia de Dios í àuo . 
res, y mercedes, y aííi le otorga-
ua j quanto para focorrer à pobres 
le pedia, y enterado de fu ferqien-
te caridad , como Principe tan vir-
tuofo , y Chriftiano, le hazia en-
tregar todos los mçfes,cien peíos y 
paraqueá fu voluntad, los efpen-
diefíe à las perfonas. > que juzgaííc 
tener neceiTidad, 
l l e g ó 
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l l ego à tanto eftremo el apre- de mano,para eníalçar, mas à Fray 
cio , que del fiemo de D i o s , ha- Martin,por oíden de aquel Señori 
zia efte Principe, que viilrandolo que honra tanto â fus aniigos,que 
vna vez, en fu humildiííiína eel- haze Jos Veneren en vida, y muer-
da , fe fentò fobre la caja de la ro - te los Principes v Emperadores, y 
pa de los enfermos ? porque no Reyes., poftrando las Coronas à 
auiaotroaffientOj deponiendo el fus plantas . 
Señor ío , y dando à l a autoridad y 
O >Ai P. X X I . 
De la vitima enfermedad, que con paciencia inde-
cible padeció el fiemo de Dips V.y ~ 
de fu dichoía muerte. 
O ay duda, fino fi> embiandole va agudo tabaídl» 
que à viftas del l io i , fabicnd© .pQEíl^ttQÍaeiqn ¡Pif 
releuante galac- uina (como íe entendió^defpues) 
don de k bien- lauia de fer aquella la poftrera en. 
aüenturanca, y fermedad, que padeciefle „ Y a í í í 
del eterno def- el mifmo dia que fe fintiò herido 
canfo de la gloria, hazen buen-,' d^l achaque j le dixo à vn Religio» 
roftro los amigos de Dios ,a los fo graue. Que y a m t i llegado el 
trabajos, y cpntandofe entre ef- tiempo defu muerte'•..•>. que4¿ aqM?-
tos, no como pequeños, los acha- lia dolencia morim * fin que tumef-
ques, y enfermedades del cuerpo, fe njirtud, para, impedirlo->ningun<i 
los padecen con lingular fufri- medicina*, pues era voluntad del Cie-* 
miento los ju l ios . Siéndolo tan- lo^ue muriejfeyLo mifmo hizj> fahet 
to Fray Martin , moftrò en la vlr a l medtcô  que le afftflia, y en con-
tima er.fcrmedad > que Dios le íequencia de que tenia por irrefra-? 
eminò,losíubidos quilates de fu gable fu partida ; fentk notable? 
able paciencia , fufriendo mente qüitaífen à algunos anima-
ac-wibie equidad de animo, les la vida, para remedios, que le 
e í i iuosdolores , imitando haf- aplicauan , diziendo • Que fino 
ta en la muerte à nueftro Gloriólo auian de aproueihar, paraque ma-
Padre Santo Domingo, que pade- tauan a aquellas criaturas de Bios% 
tiendo ardientes calenturas, fe_, Viendo pues*, que cada dia, iba 
moftraua regozijado, y alegre. creciendo mas la enfermedad, au-
Llamóle Nueftio Señor ^ para mentandofe 1̂ paífo, que ios do-
tí k y i í) i í 
lores 5 
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lores , la paciencia; pidió le diéf-
fen por Viatico ai augufto Sacra-
mento del Al ta r , cjue reciuio con 
ardenti í í ima deuocion *> como 
quien tanta auía tenido en vida, 
con aquel manjar del Cielo.Y por, 
que perdiendo el vfo de los fenti-
dos, no perdieííe también la deuo-
cion 5 con que fe deben receuir los 
Sacramentos, pidió fe led ie í íee l 
de la Sagrada Extrema Vncion_¿ > 
para refiftir en aquella hora las aí-
Techanças de el demonio) que fue-
ron terribles > como deípuesfe d i -
rá • 
Pidiendo el difereto fieruodc 
D i o s , à vn Religiofo, que le af-
fiftia, letruxeiTe la tunica, con^» 
que íblia mortificarfe en falud, 
para morir con aquel confuelo 5 y 
l íayenáoíela delante de los cir. 
tunftántes ináduert idámente, no 
íè la quifo poner, temiendo no le 
firuieííe de vanidad, en la muerte, 
la veftidura, que leauia íido mor-
tificación en vida » Y añade el 
.Yluftriílimo SeñorDon Fray luán 
de Ifturizaga del Orden de Predi-
cadores , Obifpo de Santa Cruz de 
la Sierra, que auiendole traydo la 
tunica à Fray Martin el Religio-
fo , en prefencia del Yluih-iffirno 
Señor D o n Pedro de Ortega, que 
eílaua con algunos Religioíos 
graues en la celda del enfermo , 
faliendoíe della , dixo en voz. 
que pudo oyr Fray Martin. , . 
Suelen los Jieruos de Dios apreciar 
mucho ¿os injirumentos, que les ayu-
daron à merecer. Y que dándole ía 
tunica, paraque fe ía viííiefle í no 
quifo receñirla el íierao de Dios i 
antes la defpreciò , y dixo,la pu* 
fiefíen en el lugar, mas inmundo j 
de que fe ocaíionò notable admi* 
rac ión , en los prefentes, aduir-
tiendo quan cerradas tenia las 
puertas à todo lo que era vanidad, 
y pudiera defuanecerle en aquel!i 
hora. 
Huyendo también la vanaglo-
r ia , en tiempo ran arrefgado, le 
pidió encarecidamente al Prior 
del Conuento, le alçafíe ía obe. 
diencia, que le auia impuefto, pa-
raque declarafíe los fauores, que 
en el refto de fu vida, auia receui-
dode las liberales manos del AÍ-
t i í l i m o , como queda ya mas por 
extenfo referido. 
Pero al paí fo , que el fieruo de 
Dios diííimulaua las mercedes, 
que el Cielo le auia otorgado , le 
quifo Dios honrar en los vi t imo s 
alientos de fu vida. 
Llegandofe à defpedir del Her-
mano FrayMartin,vn grande ami-
go fuyo , que le aíliftió en fu víti-
ma enfermedad, facando Fr.Mar, 
tin el b r a ç o , Jo íuuo allido de ía^, 
cabeca,con tan gran violencia^que 
le hizo fudaiynientras eftuuo affi 5 
y afirma eíleteíb'g'o, que todo el 
t iempo, que le tuuóaífido Fray 
M a r t i n , gozó de vn tan fuaue, y 
celeñial olor, que en fu vida, auia 
llegado à fu o l í a to , tal fragrancia. 
Mas que mucho , que eftando pa-
ra pardrfe del mundo , y fer glori-
ficada fu alma ( fegun piadofa-
mente 
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mente fe cree) exhalaflíe fu cuerpo 
tanto olor, fi quando eíhua bar-
riendo los lugares, mas afquero-
fosdel Conuento, en el reftode 
íu vida, deípedia vna fragrancia^ 
del Cielo ? como declaró vn Reli-
giofo graue, Predicador general 
llamado Fray luán de Ochoa ? 
Si el afán continuo de los ju t 
tos, fu aufleridad, y rigores, no 
tuuieran afiançada fu recompenfa 
en el Cielo; y hallaran fruftrada 
en Chriílo íu eíperança, fueraru 
los hombresi mas miferables de el 
mundo , fegun dile San Pablo 5 
mas como tienen aífegurado cn_, 
Dios el galardón, defpues del bre-
uifllmo efpacio de la vida,á íi mif-
mos fe dan los para bienes 5 quan-
do fe les llega el defeado trance de 
la muerte. No cabia en fi de con-
tento Fray Martin > viendo fe le_,! 
acercaua yà la hora dichofa, en 
que faliendo de laspriíiones del 
cuerpo, fiado en la fangre del Sal-
uador, nò ya con las obícuridades 
d e l a F è , como en la vida,fino 
cola luz de bienauenturado,como 
en la patria 5 auia de ver, y gozar 
. del fumo bien, que tanto defeaua. 
Con efta viua eíperança, aumen. 
tandofe por momentos el acha-
que, fufria gozofo .intenfiííimos 
dolores, fin que eftos le facaífen, 
ni a los labios vn ay , ni al rofíro 
vn defagrado. Viuiò defpues de 
receuidos los Santos Sacramentos, 
fobre las efperanças de todos, que 
aduertian tan deshecho, y atenua-
do el fugeto, que mas parecía in-
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fenfible cadauer, que viuiente ra.1 
clonal.. Si bien el pulfo lo tuuo 
íiempre entero, con admiración 
eftrafia de los Medicos. 
No quifo perder tiempo el de-
monio, quando tan poco le que-
daua k Fray Martin, y aífi le traia 
terribles peníàmientos contra l a J 
Fè, y la Eíperança, dándole Dios 
licencia,aquella hora, paraque cre-
cieííe con el merecimiento de fu 
fiemo, el premio que le efperaua, 
triunfando de fu enemigo hafta^ 
morir. 
Aduiitiò vn Padre Maeftro 
muy amigo del VenerableHerma-
no Fray Martin, las fugeftiones-
diabólicas , por lo que indicaua el 
enfermo, y dixole auifado: Aftu-
to es e í demonio Fray Martin, no 
; fe pongai en razones con e l , que 
fabe mucho 5 fino firme en la ver-
dad dq la Yglefia > y fiado en la 
fangre de lefu Chrifto,muera con-
feflando fu Fè, y efperando fu mi-
fericordia; à que refpondio humiL 
de, y aduertido el Varón de Dios. 
T a d r e Maeñro-sejfos argumentos los 
Padres DoBosJos rezjien, que como 
a Teólogos-> menos que con agudeZJI 
de angelica profundidad^ no replica-
ra la malicia del enemigo, que para 
<vn Donado barbero ̂  e ignorante, es 
fatañas tan foberuio x ^ue no quena 
valer fe de agudezas. , 
Aífiftiendo al jfieruo de Dios, 
otro Religiofo,y reparando el rief 
go, que hafta falir de las cadenas 
de el cuerpo corre el alma j le dixo 
à Fray Martin,llamàlíe en fu fauor 
S s à Nuef-
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a Nueftro Padre Santo Domingo, dcnacion. E í íodaua à entender 
paraque como à hijo lo ayudalfc. Fray M a r t i n , en los temores, que 
A lo qual refpondio el enfermo. para aífegurarlo mas 5 le comba-
d o es menefler llamarlo, que aefui tian 5 pues como dixo San Bernar*-
lo tengo prefente, en compañía de U do , el medio mas feguro, para aC-
Virgen TSlueflra Señora, defu qttet- fegurarfe, es temer la mifma íegu-
rtdo Efpofo Sanlofeph') de Santa ridad, y no darfe por feguro 5 j fi 
Catalina Virgen, y Mártir , y San nunca mas ha de pretender el hom-
VÍcente Ferrer > que vienen a fmo- bre eftar feguro, que en el rieígo 
recerme en eflc trame * forçofo de la muerte, de donde™* 
A l tiempo pues de agoniiar, el prouiene perpetua feguridad , o 
fiemo de D i o s , teniendo [la Ima- perpetua perdición; muy b ien íè 
gen de v n Santo Chrif to , en las aíTeguraua en muerte el fieruode 
manos (finguíar afilo de los fieles, D ios , temietado en ella, fu mifma 
en tiempo tan peligrofo) viendo feguridad . 
el Padre Prefentado Fray Francia Pareciendole pues al Relsgiofo,, 
feo de Paredes, los ademanes,quc que le affiftia, que fe ílegaua ya la 
hazia, que f® auia cubierto de v n hora de Fray M a r t i n ; le pregun-
fudor mortal el ro f t ro ,yque le tòfi haria í êna l , páraqueaGudiéi-
crugián todos los miembros del fe la comunidad à ayudarle a bien 
cuerpo 5 entendió eran aquellos morir,comofiempre feacoftum-
efedos de lá contienda inuifible, bra, à lo qual rcfpondiojpor quaíi-
què todauíá ténia el Varón-de-» to ya fe le auia quitado el habla, 
D i o s , con fatanas • Que fin duda hazichdo feñasY con la cabeza, 
aduirtiendo el corto periodo, que que n è é Y aduirtiendo el mifmo 
lefaltaua de vida, repetia contra Religiofo, dcfpues de la tercera 
el fieruo de D i o s , las aííechanças, batalla > que parecia tener con el 
temiéndolas tanto el Hermano demonio , qúé fe boluia à cubrir 
Fray M a r t i n , que le hazian fudar, de vn fudor frio, y fe abrafaua con 
y crugir los dientes. Auiendo fido fuerça del Santo Crucifixo j bol-
tan ejemplar fü vida J que liaran uio à preguntarle i fi baria f eña l , 
los defcuydados ? paraque fe junrafíe à focorrerle el 
Que como los julios tienen tan- Conuento ? baxò entonces l acá . 
to conocimiento de Dios, lo apre. beça el fiemo de D i o s , dando à 
cian tanto , y faben muy bien, lo enrender, que yà era tiempo; con 
que es gomarle, para fiempre, o que acudiendo los Religiofos to-
dexarle de Ver,! tóda vna eterni- ;dos,àyudandole con la oración ce» 
dad, tiemblan^y temen,aquei inf- mun,que es tan agradable à Dios, 
tante de t iempo, de quien depen- encomendándole el alma , la rin-
de fu eterno g o z o ò eterna con- dio á fu Criador, para gozar del 
çter-
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eternamente ¡Tcgun piadofamen-
tp creemos , galardonándole fus 
grandes merecimientos) no me-
nos» que contei mifmo Dios j i 
juizio irrefragable de toda la Tri-^ 
nidadj que entendemos j ío reci-
uio en las eternas mandones^ co-
mo à morador de el Cielo . F u ^ J 
fu tranfíto dichofo entre las ochóy 
y mieuc de Ia noche,à tres del mes 
de Nouiembre del año de i^jp.* 
teniendo de edad íéíènta,y de R e -
ligiofo, treynta y ocho años, gai-
tados todos en feruicio de Dios 5 
vtilidad» y edification del proxi-
m o . 
c A P. XXII. 
De lo que íücedio defpues de la muerte del fieruo 
de Dios, del honrofo entierro, que fe l o 
hizo, y de algunos cafos raros, 
que fe figuieron * 
I E N D O tanta 
la fálta,que ha-
zenlos juftos j 
en la tíe?ra_,, 
puesfufreDios, 
en ella por fu 
reípeto à los 
malos, nunca liaran el íentimien-
to t los hombres à medida del 
trabajo . Por infufrible tuuie-
rou la aufeneia de Fray Mar-
tin los Religiofos , y quan-
do antes, con abundantes lagri-
mas, y repetidas penitencias, ro-
gauan à Dios aiargaflfe la vida de 
fu í ieruo, auicndofe partido def-
te mundo>nohi2:icron pauía fus 
larnentos,como los de Dauid def-
pues de difunto el rapaz, por cuya 
vida importunaua al Cielo. Con-
tinuo los llantos el Conuentode 
L ima , acompañando el trille do-
ble delas campanas j y fue tanuj 
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general él íèntimiento, en nobles^ 
y plebeyos , eclefiafticos , y íecu*-
•lares 5 hombres, y mugeres, que 
à hallarfe prefente à tan comuru. 
lamento Ifaias, no fe quexàra (pa-
rece) como antiguamente, dizien-
do, que faltando los juftos dela 
tierra , no auia quien lintieífe fu 
partidà, 
Parece quifo luego el Senór 
mitigar la pena vniuerfal del 
Conuento, obrando como pode*, 
rofo marauillas . Eftando el di-
funto cuerpo, que auia fido vmâ 
dichofa de efpiritu tan noble,pueC 
to ch la Capilla mayor de lã Yglc* 
fia, que es el lugar, donde ponen 
a los difuntos Religiofos, hafta¿ 
que celebradas las exequias, los 
lleuan al Capitulo à enterrar *, fe 
llego al cadauer el Señor Don Fr . 
Cypriano de Medina, como alai 
tres5 òquatro dela mañana, y 
Ss 2. tocan-
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íiof an^ole, .eftijttuíadò de fu de-
p p c i o n , ò çuriofidad, las roanos, 
y los bracos, halló el ctjerpo tarL_> 
v<liiro?e intratable? ^up admirado? 
y perfuadidp del expeíjiiío am0r, 
g u e í e tenia, fpbrç el gran çpnp-
cimiemo de fu yiríucl) delinee &ç 
muchos Religipfps ? que le aíTif-
tian , leuantandp la yo^ , le dixp: 
Çotno Fjermano tnio Fr&y ô4*rttn? 
fanyertQ) e intrtwhle Je tm^ra- , 
quatfdq fe v á açerçwdo f( di<ti y ' 
ejlà (Qfa kStudqd ffperando 4 ver, 
le f y <i{<tbw al Señor en fun pwdi-r 
gios*; Pídale •> c¡ue njfttndo de f u 
poder, ponga docfl} y tratable efie 
. fufrpo 9 p a r a j e le detfios por eÜQ 
piuckis gratas . Fue cafo digno 
adrpiracjon ? cjue dentro de po-
co tiempo > fe le pufo el cuerpp 
fnas dóc i l , bUndp ? y tratíiblc ? 
que cjuandp ç\ fieruo dç Pios v i -
via i de tal fuerte, que lo Içuaqta. 
uan? y fe n tau an con efpantod^-
ips prefenfes. 
jEntrò ppr la mañana 1̂  Ciu-
dad aclamando £ vozes |a virtud 
;<3el Varón de Dios j y llegando 
innumerablecpncurfo abefarle ia$i 
Veíliduras j tió fplp tpçauan con_, 
las; manos lp fuaue > y blando del 
èuerpp 5 Jfinp cjue fintiçfpn exha-
laua de fi Vfl olor ran çeMi ia j , 
que enubeleíando a Ips prefentes i 
no halbuan en.la tierra, con cjue 
comparar tan fwgular fragrancia. 
La miftíá efpcrimento y i n mq-
ger, que Madrugav.çlo por ver •» y 
venerar el cyerjip del íiçrup 
D i o s , y no pudicndo -entrar, por 
pftar corridas puertas & h T* 
glèí ia; lleggndpfe p. ellas, ünüo 
yn olor tan peregrino, que le pa-
rçciò del Ç ie lp . Afirma otra mu* 
gerllama.da Doña Vrfula $le M?^ 
3ina, que el dia del entierro del 
forup de Dios , entrando por ejr 
Cimenterio dela Tglefia^ íintjo; 
yn olor tan fuatje > que no le tuno 
por cofa de la tierra . El mifmp 
prodigio llegó à efperimentar yn 
hombre llamado Antonio, de-* 
Alarcon > que llegíindo à alcançar 
por dicha luya yn jubón del fier-
uo de D i o s , defpuès de muerto > 
aduirtip, que falia del yn olpr tan 
admirable,que era fin duda indipQ 
de la fragrancia de fus jidmira^ 
bles virtudes: y otras muchas per-
fonas afirmaron,auian fentido la«. 
mifma fuauidac! de o lp r , e í landp 
e lcwerpoçnla Yglefia-; 
Eíh'mulado de efle prodigio el 
pueblo, y de |a farna ae fu virtud 
lingular, defpuçs 4c aiuçrle befa-
do d-euptamentelas manos,le hg^ 
Z.ianpedaços I4 ropa, lleuandola 
por reliquias Í defucitc, que fuç 
necclfarip yeflirlo muchas vezes, 
porque eftuuieíle el çuerpp çotu» 
decencia. 
Hefoluieronfe en çntçrrárlo 
aquella mifnja tarde 1 por cuitar 
eííos inçpnucnientes ^ y aííi fe h i -
zo el ofiçip dela fepidtura coo^ 
gran fplemnidad . Acudieron à 
in çptiçrrp las perfonas mas cali-
ficadas, y graues dela Ciudad, 
Audientia „ Cabildo, y Religio-
ios de todas comunidades, no 
com-
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«ombidados del Conucnto, fino 
traídos de fu deuocion , y del 
olor, y fragrancia, que el infeníí. 
hk cadauer defpedia i y para hon-
rar en fu fangre à F r ,Mar t in , die-
ron filia ¿n medio de la Audien-
cia, los Señores de ella, à vn cu-
ñado del fiemo de Dios, por fer 
deudo tar>ççrçano, del que juíga-
uan viuia en los eternos ailienros 
de ía gloria,como vno délos gran-
des de aquel Reyno. Aíliítio lo 
mas dela Ciudadjaclamando ami-
go de Dios á Fr.Martin, y llegan-
dofe la hora de la fepuitura, llçua-
ron deíde la Yglefia, haíta el Ca-. 
p i tu lo , en ombros el féretro, e ru 
que iba el cuerpo difunto, el Se* 
ñor D . Feliciano de Vega, Arço-
bifpo de Mexico , el Señor Doo-
¡Pedro de Ortega Sotomayor O-
bifpo, que fue del Cuzco, el Se-, 
ñor Don luán de Penafiel, Oydor 
defta Real Audiencia, y orras per. 
fonas de cuenta, honrándole ro-
dos de Jlçuar el cuerpo de vn Va-
íon Pa<lre de pobres, como los 
Angeles fe regocijauan de licuar 
aí feno de Abrahan el alma de La, 
í a r o el mendigo, como pondero 
5, luán Chrifoftomo. A l f iqu i f a 
Nqelbo Señor engrandecer e ru 
muerte, à quiçn tanto le auia fér-
vido en vida. 
Acabado de enterrar honrofa-
mente en el Capitulo el çadauçr, 
fucedio, que con la mucha apre-
tura de la gente» fe quebraron las 
andas,en que auian traido el cuer-
po difunto, y de tal fuerte fe hÑ 
zieron pedaços , que nò pudieron 
feruir mas à otro Religiofo. Y 
tuuofe por prouidencia efpeciaf 
de el Cie lo , porque fé re t ro , que 
ama feruido al cuerpo de tan gran^ 
diofo V a r ó n , no era bien firuief. 
fe à otra perfona j ni es nueuo, 
honrar à fus fieruos Dios de_,, 
efta manera, pues acabando de^ 
efpirar en el defierto el infigne 
Abad Pafuncio 5 fe vino al fuelo 
la celda, en que viuia quien y3u¿ 
moraua en el Cie lo , no querien-
do Dios firuieííe à otro Anacore-
ta , aluergue, que à tan gran fier-
uo fuyo auia feruido. 
. E l mifino Señor , que en 'ere-
dito de la virtud de fu fiemo Fray 
Mart in i viuiendo, executo raros-
prodigios i los continuó también 
deípues de fu muerte, y fepultu-
ra , para dar à entender ( feguru 
con piedad creemos) que el Ve-
nerable Hermano, en cambio de 
fus defvdos, y rigores, tiraua en 
el Reyno ddos Cielos gajes de 
bienauenturado» 
La noche de fu dicho/a muer-
te , que amaneció para Fr,Martin 
gloriofp d í a ; le (bbreúino à va^ 
Religiofo vn dolor mortal , en 
parte muy delicadajcon otros ac-
cidentes tan terribles, que le ob-
ligaron à dar tan ddmedidas vo-
zes , que vinieron à examinar la_j 
caufa algunos Religiofos, que__ 
viuian diftantes de la enfermeria , 
donde cftaua a la facón el enfer-
mo . Sabido el achaque , le per-
fuadio vn Religiofo gcaue, lia-
niaífe 
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jmàíle en fufauorà Fray Martin , 
pues k tenia t a n à mano , que_, 
acabaua de morir 9 y D i o s , mas 
que en otras ocaílonçs , entonces 
baria por fu refpeto merceoes; 
tomo el doliente tan acertado 
confejo, y con muflía confiança 
empeço à inuocar al Varón de.^ 
Dios : quedòíè al punto dormí-
d o ^ cjuitòfele eon los demás acciV 
dentes el do lo r , de fuerte , que 
minea mas le adigio, y haliandof 
fe con faludj en difpertando »r in-
dió à N u e í k o Señor las gracias * 
que le fanò por la interceííion efi^ 
caz de Fray iMartin f 
Padeciendo vna mu^er llamad 
da D o ñ a Ifabel de Aftorga ? v n J 
achaque molefto, y peligrofo de^ 
tercianas dobles, fin cfperanca^ 5 
de que fe le quitaíícn ? le pulieron 
vna tunica del fieruo de Dios, que 
ya era muerto, y al figuiente dia le 
faltó la terciana, y cobrando per» 
fectamente faíud ,fe leuantò de fu 
lecho buena , y fana. 
Teniendo vnas grandes calen-
turas, vn Moreno llamado luán-. 
Criollo $ temiendo por el t iempo, 
que auia paííado, no fe confirmaf-, 
fén, v haterfe hético; auiendo def-
leido en agua , vn poco de t ierraj 
del fepulcro de Fray Mart in , ]a-
bebio con mucha F è , y al punto 
fe Je quitaron las caknturas,v co-
bro ía ludpor medio del Yaion de 
D i o s . 
Vna Muger llamada Doña Ifa-
bel Onix de Torres, à quien v i -
niendo Fray M a r t i n , auia fanado 
de vn achaque ; íe reftítuyo otral»" 
vez, la íalud el Varón de Dios ? 
defpues de muerto. Padecia v'rlas 
rigürofas caientura5,y fobreuino-
le'otro accidente, de que quedó 
priuada, y fin fentido : boluiò v n 
poco en f i , y mando le truxeífen 
vn retrato del fieruo de Dios , y 
abraçandofe con e l , con mucha 
F è , le dixo à Fray M a r t i n : Pa~* -
âre mio., pues foys Medico del Cie-
lo , y otras U¿<.£Í, me aueis hecho 
merced de lafalud, dádmela en efta 
oca/ton, A l mifmo ipfíante, í in* 
ü o en íi mejoria la muger, paífan* 
dotan adelante, qiie el figuiente 
dia fe hallo totalmente fana, rin« 
diendole à Dios las gracias', y á. fu 
fiemo Fray M a r t i n . 
Eftando en otra ocafion, vna 
Morena efclaua de la mifma D o , 
ña Ifabel O r t i z , apretada de vnas 
recias calenturas, y preñada, y i 
en los mefes mayores, fobreui-
niendole los dolores del parto,co-
mo por el graue achaque, eraru 
ningunas fus fuerças j fe le atr^be-
sò en el vientre la criatura, y n o 
hallando en tan manifiefto peligro 
pecurfo humano, apellidando el 
diuiuo, la éncomendò fu mifma 
Ama de todo coracon à FrayMar-
t i n , que ya era muerto, y le per-
filad iò á la enferma, lo llamaífe_¿ 
también en fu fáuor ? con que in-
uocando avn tiempo Señora i y 
efclaua el nombre del fiemo de^ 
D i o s , fe boluiò à fu lugar la cria-
rura,quedaiido libre del riefgo,co-
mo ñ nunca le huuiera padecido. 
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Hilando también con exceffi- felcatrabefado la criatura, que fe 
«os dolores de parto D o ñ a Maria trataua de abrirla con inftrumen-
Beltranjdefde las quatro de la nía 
ñaf ia , hafta las diez de la noche, 
y no pudiendo en tanto tiempo pa. 
rir ? por tener atrabefada 3a criatu-
ra 5 por cuya cauía perdiendo los 
que aííiftian la cfperanca de fu vi-
da j ía auian mandado confeifar, 
para morir , y aunque le auian_* 
puefto muchas reliquias de San-
tos, no auia podido arrojar la cria-
tura , con que fe auian determina-
do à abrirla con inftrumentosj co-
fa que causo mucha laftima, en 
los corazones de todos los circunf-
tantes 5 AcordoíTe en tan grande 
neceffidad ía Madre de la enfer-
ma , que tenia guardado vn retaço 
del habito de Fray Martin , queL_, 
ya auia partido défta vida, aplicó-
lo al vientre de fu hija, encomen-
dándola ai fieruo de Dios , yfin_> 
otra diligencia, parió al momento 
viua la criatura,con efpanto, y ale-
gria -tomun de los prefentes, que 
alabaron al Senor3en Fray Martin 
fu fieruo. 
En la Ciudad de Leon de Hua-
nuco, eftando otra muger muy 
apretada de parto, y no pudiendo 
arrojar la cnatura,en mucho tiem-
po , poniendofe fobre el vientre^ 
vna Imagen de Fray Martin , con 
mucha F è , y deuocion, fe viò H-
b-c del peligro, en que fehallaua, 
pai iciido inftantaneamentc. 
En la Ciudad de Arequipa, 
efuiua vna muger de parto, u r u 
defahuciada de la vida, por auer-
tos , y como era la cura tan peli-
grofa j llamaron à vn Religiofo, 
que i cafo iba pallando entonces, 
por la calle, paraque la confeífaf, 
fe , el qual auiendole feruido à la 
enferma de Medico del alma; i n -
tentó que akancaíTe también fa-
lud del cuerpo . Era el Religiofo 
deNueftro GloriofoPatriarcaSan-
to Domingo , y auia profefíado 
amiftadeon Fray Martin,facò vna 
carta, que el fieruo de D i o s , k - . 
auia eferiro: dièle en bretie noti-
ria a la afligida muger de fu admi-
rable virtud , y raras obras, que 
execuraua el Cielo, por honrarlo ; 
perfuadiola, que en aquel riguro-
fo trance, fe encomendaíTe muy 
de veras, al Venerable Varon,que 
à la façon era muerto , pufole allí 
mifmo fobre el vientre la carta de 
Fray Mart in, y truxole efta fin du-
da nueuas de fu falud milagrofa j 
porque al punto arrojó la criatura, 
fin leí ion, con alíombro de quan-
tos fe hallaron prefentes, recono-
ciendo el poder de Fray Mart in. , 
Doña Graciana Farfan délos 
Godos, auiendo mal parido vna 
criatura de tires mefes, y no auien-
do echado las pares, padecia por 
efta ocaíion ardientes calenturas, 
y baidos continuos de cabeca5via-
íe fobre manera poftrada, y afli-
gida , y auiendole dado vna Ima-
gen del fieruo de D i o s , fe enco-
mendó à el con muchas veras, y 
lagrimas, apellidando fus ruegos* 
para 
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para con D i o s , y luego arrojo las 
pares , auiendolas tenido en el 
cuerpo,vn mes y diez y ocho dias, 
cofa fingular, y admirable ! de ca-
lidad, que no fe podia fufrir el mal. 
olorjquc cxhalauan:con que fe vio 
al mi ímo punto fin calentura , y 
fin baidos, calificando fu falud., 
por miIagrofa,los medicos, quan-
tos tuuieron noticia del fuceíío, 
que le celebraron cbn h admira-
c i ó n , que mereciá. 
D o ñ a Maria de Villarroel, al-
cançando por gran dicha, vna tu-
nica del Varón de Dios,valiendo-
fe de fu contado, defpues de d i -
funto , fe libro de varias enferme-
dades , y dolores. 
Repetidas vezes , hazia de-
monftracion el Cielo de lo mu-
cho , que fu fieruo merecia, por-
que à fu inuqcacion, fanauan do-
lientes , parían mugeres apretadas 
de recios partos, y fe remediauan 
varias enfermedades. Vna muger 
llamada D o ñ a María de Ribera , 
auiendo dado vna peligróla cayda 
curándola á vn tiempo quatro 
Medicos, que eran los demás opi-
nion de Lima , no reconpeiendo 
rnejoria, eftaua fiempre en vn gri-
to , por el continuo dolor , que le 
aquexaua , y auiendola defahucia-
clo los Medicos, la fue avervn,* 
Reli."tofo del Orden de Predica-
dores , llamado Fray Antonio l o -
feph de Paftrana Predicador ge-
neral, el qual le refirióla mucha 
virtud de Fray Martin , ya difun-
to, lo mucho que valían con Dios 
fus ruegos, y las mercedes, que 
defpues de muerto, otorgaua el 
Señor , por fu refpeto . Encomen-
dofe (fegun piadofamente podia ) 
al fieruo de Dios, la defconfolada 
muger, virtiendo no pocas lagri-
mas, y fue tan eficaz fa deuocion, 
y la fuplica del fieruo de Dios,que 
acabando de pedir fu auxilio ia^ 
muger, fe le qui to , no folo el ter-
rible dolor , que padecia, fino vna 
grande hinchaçon , que fe le auia 
hecho;con aífombro délos Med i -
cos , que atribuyeron á conocido 
milagro, fu falud. 
N ò es pequeño el prodigio5que 
aconteció à Francifco Blanco N o -
tario, de las informaciones,y pro-
ceíío de la vida de Fray Martin,en 
que el mifmo fieruo de D i o s , no 
folo obró en interés de otro , fino 
en conuenienciapropria. Halla-
uaíè por cierto accidente, con., 
vna llaga en el pie izquierdo , y 
teníale tan inflamado, y dolori-
d o , que n i aun el calzado viejo 
lecabia; paitiapaua también I S L ^ 
pierna del dolor, y auiafele he-
cho otra hinchaçon , en orras par-
tesoeulras. Dieronle auiíb, que 
el figuiente dia, auia de yr à exa-
minar al Yluílriííimo Señor D o n 
Fray luán de Arguinao de el Of-
den de Predicadores , hijo muy 
principal defia Prouincia, por fu 
virtud , y letras, que era A r z o b i f 
po de la Ciudad de Santa Fe , en 
el Nueuo Reyno de Granada,que 
eftaua de partida , para fu Diocc-
fis, ydiftauanmucho las cafas de 
fu 
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íu morada de la ácl N o t a r i o , de- Exper imentó también las m i -
íantc de quien auia de declarar lo fericordias de D i o s , porrefpeto 
que íabia delas virtudes ? y mila- de fu íieruo, D o ñ a Maria Beltran. 
gros de Fray M a r t i n , y como no Padecia de vna apoí lema muy 
podia mouerfe de vn lugar por Ja arrefgada â juicio délos medicos * 
hinchacon, que tenia, y la-quie. y eftando ya á punto, de que fe la 
íud es el remedio del p i e , como abrieíTen , y auiendo hecbo l ia-
dixò Hypocrates; fe halló noia- mar, para el efe&o à vn Ciruja-
blemcnte perplexo, en lo que n o ; ò ya eftimulada del dolor , 
aúia de executar, con que deíli- que le efperaua, ò ya de la neceí-
tuido deconfejo humano, huuo fidad, y verguença , que tan na-
de recurrir à Fray M a r t i n , y al rurales en las mugeres, por la_> 
acoftarfe en la cama, hablando parte, en quedeuia de eílar l a j 
con e l , le dixò:2?/'í?» fabeis fiemo Ae apoíí:ema,íàcando vn retrato de el 
Dios-i ([ue me hallo impoffibilhado k íieruo de D i o s , y hablando con 
dar vn pajfo, para ir a examinar a l el afe¿friofamente le dixò . Padre 
Señor Arzobifpo i pueño que es el mio Fray Martinhopermitais, que 
teñ'tgo mayor de toda excepción , en nadie me -vea las carnes^y alcançada 
las informaciones de njueHra admi. me de 1S(ueJlro Señor falud entera , 
rabie vida ¡ y es eña caufa vueflra, di/"poniendo fe rebiente ejta apofiemtt 
alcanz¿admt de TSluejlro Señor J a - fin byerro . O y ó el Varón de Dios 
¿ud^ puraque pueda tnoaerme-, y ha. fuplica tan juftificada , y fin fen-
^er efla diligencia . Dichas f o b t ir dolor alguno la enferma^eílan-
eítas palabras/e acoftò à dormir , do fentada en fu eftrado, fe le re-
fin hazer medicina alguna, y def- bento de repente la apo í l ema , la-
de entonces, empeço á fauorecer- í iendo materia en abundancia 
lo Fray Martin,porque no auien- con que quedo fobre admirada 
do dormido las antecedentes no- contenta ^ y al venir el Cirujano 
ches, por el terrible do lor , que le d i x ò , que venia tarde, y que 
padecia 5 durmió toda aquella no- fe fuelle, como lo hizo , que ya 
che, y al difpeitar por la maña- no era neceífario, porque anduuó 
na (fue cofa del poder de Dios ) tan liberal con ella el Cie lo , por 
fe hallo el enfermo bueno, y f i - méritos de Fray M a r t i n , que n i 
no j fin hinchacon en el pie, ni en aun huuo necelíidad de poner los 
otra parte, la llaga tan feca, y to- emplaftos, que difpone la Cirujia, 
do de calidad, como fino huuief- porque acabada de rebentarfe, fe 
fe tenido achaque alguno; deque cerró la a p o í k m a , fin medicina 
dio à Nucftro Señor las gracias alguna, con alfombro de quantos 
el Notar io , y fue al punto á exa- lo Cupieron. 
minar al Señor Ariobífpo . Fray Antonio de la Vega Re. 
/'orne l l h T t ligio-
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ligipfo k g p del O t â m «de predi-
çadopes aula quarenta dias conti-
nuos , que padecia vnas tercianas 
dobles, 'prpcpdijdas de vna apoíle-
ma grande en cl pulraoji T cuyos 
achiques juzga irremediables Hy* 
pocrates ? por eftar en continuo 
móujmsento • Adoleçia cfte en-
fernio tambiea de mal dç orirja, 
y otras importunas dolencias?cpn 
^efconluelo notable , por no te-̂  
ner erperapca algun.i de remedio : 
fue a verle en fu enferniedad el 
Hermano Matiss de Sf Vicente 
Kcligiofo Pqnado del Çonuento , 
y compadecido de fus males y le 
peiluadio fe cncprriençlaííe muy 
ele veras ai fieruo de Dios Fray 
Ivia^tin de Porras, dándole vna 
imagen fuya , para encenderlo 
nías en deuocion . Abraco el enr 
fermo t^n falu^able confejo, y al 
"puntp fe ençomendò inítantçmcn-
ic à f ray Mar t i n , pidiéndole con 
a íc i los , que fu rmf na dolencia.^, 
le eníepaua ? fe iiruicfie d¿ alcana-
carie íàlud de Nueftro Señor , fí 
^onxicnia, prometiéndole , ü le 
Otorgatia la demanda , feriiir con 
foliejtud cfpeçial aios eníc)-r¡:os 
del Conu,nto , todo el ticmpQ, 
que la obediencia le pérmiticíle , 
en mçnjoria dp ja adanrablc cari-
dad, que el fieruo de piosauia 
exercitado, çon los dqltçn?es,, y 
procutando iinirar en parte j'u 
çuydddo. O y ó fin duda Nueíb o 
Scpor jos ruegas de fu fieruo. > y 
del enfermo, porque eljiguien-
t ed i a , fin aueifele aplicado me-r 
m m 
dicina, fe le refpluio de repení í 
la apotema) fe le quito la bincha» 
çQn > y calentura, quedando t̂ n 
conualecido, çon tantas fuerças ^ 
y ajientos, que al terççro dia ík 
íeuantp de la cama, atribuyendo 
fu impenfada falud a la pod^f oft 
intçrceffion de Fr. M a r t i n . 
E l i-icenciadp Piego dç Ce-
uallps Medtço dç profeflipn fç 
ftntjp por el ano de i f f ? } , tan-j 
apretado de tres accidentes gra-
ues, de eíqnilepcia» fçnreria, y 
çalcntnras pútr idas , que lo hyuie^ 
ron dç deíauciar los mediços , y 
auiendo reçeuido çl SantülimQ 
Sacramento tic la Eucariíiia cl 
Domingo de Ramos, le boluio 
à receñir por Viatico el Lunes 
Santo ? porque la enfermedad t i , 
raua conocidamente à quitarle la 
vida, con tap intolerables acci-
dentes , que po le dexauan dor-
mir , pi reppfar vn in íh f i t c . Die -
ronleyna Reliquia de] fieruo de 
Pios Fray M a t t i n , y poniendo-
felá en el pecho con mucha Fe , 
y deuoçipn , le pidió le alcançai» 
fe de Pios falud fiçpnuenia, fue 
cofa de admiración , y por tal la 
calificaron todos, que al punto 
fequedpdormido, y reposó poç 
eípaçio de ocho horas continuas\ 
y a l difpertar fe halló bueno, y 
í a n o , fin accidente alguno délos 
tres rigurofos , que á vp tierripo 
padecia , juzgando los Medicos 
fu falud por miiagrpfa. Leuan-
tófe de la cama, al quarto dia, à 
dar las gracias à Dios , y à fu fier-
uo 
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uõ Vrày Martín,de quien, aunque 
antes era dcuoto, fe encendi® mas 
fu deuocion afifada con la mer, 
eed y que le hizo de la vida. 
Auiendo aíliftido ala vitima^ 
enfermedad de Fray Martin el P. 
Predicador general Fray Anto-
nio Gutierrez, fiendo Coriíla^, 
fe fintio herido de la mifma do* 
lencia , que le auia quitado ai 
íieruo de Dios la vida , y auienr 
do receuido el enfermo deuota-
i 
mente los Santos Sacramentos 5 
para morir como Chriftiano, ci-
tando repofando vn dia, vio en_i 
fueños, que entraua por fu celda 
la Emperatriz, del Cielo MariaJ 
Santiífima Señoranueftra, N.P . 
S. Domingo, Santa Catalina Vir-
gen , y Martyr, y el Venerable», 
íieruo de Dios Fray Martin, y 
que habiendo acatamiento,y ado-
rando el lugar, donde eftuuieron 
nofolo los pies dsl Señor, fino 
ín cuerpo Sacramentado j fe para-
ron delante del Altar , y Fray 
Mart in , llegandofe a la cama del 
doliente, hablandole amoroíà-
mente,le dixò. Con efta vifita efta* 
ra ya bueno el Hermano Fray An-
tonio , y difpertando entonces el 
enfermo, no vio perfona delas 
que en fueños fe le auian repre-
fentado: boluiofe à quedar dor-
mido luego al punto, fumergien-
dofe en tan profundo letargo, que 
Juña el íiguiente dia no diíperto, 
y quando vino el Medico ¿ vifi-
tarlo,ío halló íin raftro de calen-
tura, profiguiendo tan ádelaot^ 
TomAU, 
la mejoría, que al quarto dia f e j 
leuantò de la cama, bendiciendo 
al Señor por Tu falud , y atribu-
yéndola a la poderofa intercef-
íion de Fray Mart in. 
Afiiftiendo en la Ciudad de 
Truxillo délos Reynos del Peru , 
el Padre Fray Jacinto délos Ol i -
üos de el Orden de Predicadores i 
tuuo vn achaque de continuas ca-
lenturas , de que llego à elhr eru 
grande aprieto, en efpecial vna_< 
noche, fueron tantas las congojas > 
que le fobreuinieron, que enten-
dió no amanecer, y acordandofe 
del Hermano Fray Mart in , y de 
la ardentifíima caridad, que tuuo 
en vida * con los enfermos, empe-
ço â hablar con e l , y a fuplicarle 
feruorofo lo amparaiíe en aquella 
aflicción, puesaifi lo executaua 
con otros v i u o ^ muerto. fcftan-
do en efto,íè adormeció, y enton-
cas viò à Fray Mar t in , que cfta-
ua poftrado de rodillas, como que 
hazia oración delante del Santif-
fimo Sacramento, y que fe iba le-
uantando en el ayre, hafta igua-
laríê con la cuftodia del Señor, y 
defpues, que eftuuo orando aííl 
vn buen ratOíboluiò à baxar, haf-
ta poneríè en la peaña del Altar 
de la qual fe leuantò, y llegando-r 
fe al enfermo, le dixò cariñofo : 
TSlo feafli)* 9 le dark fa-, 
lud-y dicho eíío defaparecio,otor-, 
gandoíe nueftro Señor al dolien-
te , lo que pedia por méritos de fu 
íieruo. 
El Señor Obifpo Don Fr. Cy-
T t % priano 
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priano dc Medina, antes de ferio? 
adoleció de'vna enfermedad mor-
tal > y viefldolo defauciado de lá-
vida, y puefto en los vmbrales de 
la muerte, fe laftimauan los Re-
ligiofos de fu temprana partida, y 
apelando folo al remedio diuino, 
le perfuadieron,íc encomendaífe», 
muy de veraSi íegun piadofamen^ 
te podia, al Varón de Dios , que 
entonces fiendo difunto auia tro-
cado el afán temporal de cfta v i -
da , por el defeanfo eterno de 
otra , Embioleaí f i mifmo elP. 
Maeftro Fray Galpar de Saldaña 
v n Rofario, que fiempre truxò 
el fiemo de Dios al cuello, el qual 
fe puío al fuyo con mucha deuo-
cíon el enfermo; deípues de lo 
qual, buelto ala pared vna no-
che , aquexandole lafti mofam en-
te el mal , vio el doliente con fus 
ojos al bendito Fray M a r t i n , que 
eftaua a ios pies de fu cama, fienr 
do ya muerto, las manos dentro 
delas mangas del habi to , como 
acoftumbraua en v ida , cl qual le 
miraua, y fe íbnreya , y reparán-
dole el enfermo lo que pudo, ek 
forçando la vo2. , ledixò. Dond<L* 
eftàfuamor Fray M a r t i n * Como 
me ha oluidado tanto ? atiende Jola 
a la. conueniencia , que tiene côfLJ 
D m en la otra vida me h i dexa-
do en efla fin amparo j guando ejioy 
padeciendo lo quefabe , y no me dan. 
mal termino de v i d a , que el breue 
efpacio, que ay de aqm a mañana \ 
Pufo entonces en el enfermo los 
oj osFr.Martin,y fonriendofe otra 
vez. le diò à enteder por feñas,mo. 
uiendo la cabeca, no moriria de at 
quella enfermedad» Los Religión 
fos,que le aíHftian oyedolo hablar 
con otro, y dar tan amor oías que-
xas,íin que à fu parecer, le oyeile 
nadie,juzgaron, eílaua delirando,y 
que la fuerça del m a l , le auia pr i -
uado; mas falieron bien prefto de 
fu engaño, porque de-fpues de auer 
dormido aquella noche el enfer-
mo , vieron,lo auian hallado, por 
la m a ñ a n a , los Medicos,con m i -
lagrofa mejoria , que íè continuó 
haña cobrar enteramente Íalud , 
por merecimientos de Fray Mar-
t in , à quien honro con otras ma-
rauillas el Cielo, moftrando (à ío 
que entendemos^ la gloria de que 
ya goza. 
D o ñ a Luyfa de la Cerda,y Za-
uala, teniendo deuocion de en-
cender todos los viernes del año 
vna vela à la Imagen de vn Santo 
Crucifixo > en memoria, y reue-
rencia de las tres horas, que ef-
tuuo viuoel Saluador en U Cruz. , 
auiendo pueílo vn viernes la vela 
fobre vn taburete, y vn paño de 
l ienço, porque eftuuielfe aííi , con 
mas decencia, fe ocupo toda-,, 
mientras la luz ardia, en minifte-
rios forçoíbs de fu cafa, y en el Ín-
terin , cayo vna pauefa de lávela, 
fobre el paño de l ienço, y como 
halló difpuefta la materia, pren-
diendo el fuego, leuantòvna lla-
marada baftante à poder quemar 
vna cilampa de papel del fieruo 
de Dios Fray Mart in de Porras, 
que 
que cftâuâ â los pies de la Imagen que profeíTa" nueílra Madre h Y-
de Chrifto Crucificado, cn altura glefiaCatolfçà Rornana. 
de media vara, hafta donde pudo E l afio de 1674. executo el 
llegar la llama > mas no abraso > Cielo cüe portento , pára mas 
ni ahumó la cilampa del Varón de acreditar la virtud de Fray Mar-
Diosjíiendo naturalmente ímpof- t i n . Embiò vna muger deáa Ciu-
fible, que no la quemaí íe . Apago dad á vna Yndia , que tenia en fu 
la muger el fuego, finhazerenel feruicio, vna noche,à cierta di l i -
prodigio reparo , y otro viernes re- genciâ >. y como caminaua por la 
pitiendo fu deuocion afeduofa, obfeuridad à ciegas , tropeço en 
poniendo la vela, como la vczpri- vnas piedras, junto vnaefquina^ 
mera fobre vn taburete, y fobre eftaua preñada > y ya en los niefe% 
otro paño de l i enço , citando âu- por lo qual reciuio de la caida,tan-
fente del quarto, boluiò á caer de to y tan confiderable d a ñ o , que 
la vela otra paueza, y feuandofe comofi fueífe manantial de fan-
cn el paño el fuego,aumentan- gre fu cuerpo, la vér t i aàar royos 
dofe con quemar por la parte de tan abundantes,qu€ cntendierofu 
afras el taburete, leuantò tanto la tras ella * fe iria tsmfaiçn la v ida : 
l lama, que fubiendo hafta k ima- lleuaronk à fu cafa > y apretandor 
gen de Fray Mar t i n , pallando por le el accidente, daua faltos en el 
detras delk marauillofamente, de- vientre la criatura , y no dexaua^ 
xando el lugar, que caia à las ef- de arrojar k íangre en abundan-
paldas ahumado, y abrafado to- c ia , aunque fe le aplicaron medir, 
do, refpeto tanto el voraz, elemen- c iñas : la muger defconfolada, no 
t o , k figura del fiemo de Dios , fabiendo adonde recurrir con fu 
que n i la quemo, ni ahumo, ni aflicción,. echo mano de ^na ima-
hizo el menor detrimento con ad. gen del Hermano Fray M a i t i r u , 
miración de ios que vieron el ca- que tenia, pufofela fobre el vien-
fó , y tuuieron noticia del porten- tre à la criada, apellidando la in* 
t o , que fin duda executo el Señor, terceffion del fiemo de D i o s , en 
no folo para honrar à fu fieruo,ya aquel trance:y fue cofaparaaffom-
difunto, fino para confufion de brar , que al mifmopufl to , que 
los rebeldes hereges imaginarios hizo tan denota diligenciajfe 1c re f 
deitas tiempos, iuteranos,y Cal- tañó k f à n g r e à la enferma > fe le 
uiniftas, que con facriíega impie- qui tó el dolor, y foííegò la criatu-
dad blasfemandel cul to, y adora- ra 5 calificando todos por maraui-
cion de las fagradas imagines, a llofo el cafo, y rindiendo à Nuc í -
quienes nò fe atrcue el fuego, tro Señor las gracias de aquel por-
perdiendo fu aâiuidad natural, en t e n t ó . 
proteílacion de la verdad infalible, 
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C A P. XXIII. 
De la folemne Traslación del cuerpo de Fray 
Martin , y délos prodigios , que 
en ella acontecieron. 
l E N D O ta rü Cauallero del Ordcñ de AIcanta< 
irrefragables , ra» yerno del mifmo Regidor, no 
e indefeâibles à íin de dar algún culto al fieruo 
las palabras de de Dios > íino de hazer Oratorio, 
Dios ? que pri- à la enfermería , y efeoger cite íi-
mero faltarán t io , mas que otro 5 porque no fir-
el Cielo, y la uiefíe à otrp vfo la celda 5 del que 
tierra 5 que ellas falten 5 Quííb el juzgauan, que ya viuia con Dios; 
Señor fe llegafle el tiempo dê  la_, mando fe facaílen los huefíos del 
traslación del Venerable Cuerpo Hermano Fray Marrin, que tanto 
de fu fieruo", paraque la que por tiempo, auian eftado fepuitados 5 
boca dèimiímo Fray Martin,auia en el Capitulo, entierro común de 
dado à fu amigo i el Regidor luán Religioíos, paraque celebrándole 
de Fígueroa,diziendo, fe auia de exequias nueuamcntc, fe trasla-
enterrar con el en lá celdas en que daflen à vna bobeda debaxo d o 
entonces faabitaua, y fe hallauan tierra, que eítà en la mifma Ca-
juntos hablando, fe puíieífe en__, pilla. 
€xecucion,y cumpliendofeeí pro- Executòfe la traslación pun-
noftico de Fray Mart in, fe veri- tualmente, y no dexò de indicar 
ficafíe la palabra de Dios, que en con marauillas el Cielo, los gran, 
el hablaüa v Mouiò para efte efbc- des merecimientos del eípíritu 
to al Padre MaeftrO Fray luán de grande , que aquel yainfeníible 
Barbaran, que eserciendo enton- cuerpo auia guardado; porque al 
ees, oficio de Vicariò general de^ defenterrarío vieron muchos Re-
cita Prouincia de el Períi , aduir. ligiofos, jque eftauan loshueííos 
tiendo, eftaua en perfección, y frefeos, con carne y fangre viua, 
acabada la Capilla, que en la cel- como íi fe acabafíe de enterrar, 
da del fieruo de Dios, fe auia eri- auiendo muchos años,qiíe el Her-
gido à vna deuota imagen de vn_, mano Fray Martin, auia muerto» 
Santo Crucifixo, que adornó con Declaró también vn Religiofo le-
tabernáculo dorado el Capitán,, go llamado Fray Thomas Marin, 
Don Iñigo Vazquez de Acuña—? quecabando la fepultura debajo 
de 
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' ic t k m i al facar el cuerpo, afícn-
dolo del celebro; fe le quedo en 
las mauos vn quajaron de fangre, 
y julgando, feria algún pedaço de 
t ierra, lo ap re tó , y corrió la fan-
gre v iua , cofa que causo fingukr 
admiración, y efpanto en los pre-
íentes j y no fe quedaron en efto 
los portentos, porque exalauanu 
los hueííos yn fragrantiífimo olor 
como de rofa , que fuípendiò, y 
recreo el olfato > de quantos alli íe 
bailaron.. 
Pufieron defpues el Venerable 
cuerpo en el féretro c o m ú n , en 
que llenan los Reíigiofos difuntos 
à enterrar, y continuando Dios 
ím inarauillas, fin que de parte del 
Ç o n u e n t o , combjdaffen a perfo-
ra alguna 5 fe conmouio tanto la 
Ciudad y que no cabia el gentio > 
en cí Conuento. Celebraronfe^ 
con iriucba pompa, y niagcOad, 
hs exequias , d tjue alfiÜió el Se-
ñor Conde de Santifteuan Virrey , 
de elle Rcyno entonces, los Se-
fiores de cita Real Audiencia, el 
Cabildo Secular, y Tribunales, 
Hiiichos Reíigiofos detodasOrde-
res, Caualleros, y gente innume-
rabie de todos eftados, fin combi-
dar à ninguno, como c í tad icho , 
porque fiempre fe intentó Inzer 
pnuado elle ofício , y fin r t iydo , 
en obediencia de los decretos fa« 
grados de la Yglcíia » Acabada la 
Miña , licuaron deíde laYglefia, 
en ombros, el cuerpo Venerables 
las perfonas de mas fupo/Icion de 
la Republica, dando pr incipio , 
con exemplo de todos, à tan he-
roica acc ión , el Señor Virrey,con 
los Oydores, fíguiendofe defpues 
los Tribunales, por fu orden, y 
llegando à la Capilla nueuamentc 
fabricada, fe colocáronloshuef-
fos delfieruodeDios , en la Bo-
heda , que eíta labrada en ella de-
baxo de tierra5 fin mueflras, ni fe-
nales de algún cul to , ni venera-
ción , mas que de tf i w l e fepara-
d o , para quando ISÍueftrQ Señor 
fueífe feruido, de querei focarle a 
l u x , por medio de la declaración: 
de fu Vicario en la tierra ? el Pon-
tifice Romano 5 però çon tanto 
aplaufo, y conmoción del vulgo % 
que todos acl^mauan à vo^es, 
fu vir tud, cumpliendofe à la letra, 
la palabra del Varón de Dios,que, 
dixo^aiiiadeferenterrado, en fu 
miíma celda, no fin mucha gloria 
fuya , que fi Solon Lecedemonio, 
vno de los fíete fabios de Grecia, 
juzgo por bicnauenturado a Telo 
Atenienfe, por auer lido enterra-
do, en el mi ímo lugar de fus triun-
fos 5 à Fray M a r t i n , quifo hazerlo 
también feliz, el Cielo, diíponien-
p o , fe enterrafle en fu miíma cel-
da, conocido lugar de fus v i â o -
rias, donde varias vezes triunfó 
de fatanas, como fe ha dicho. 
C A P . 
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C A P . X X I V . 
das Aparicionesque hizo el fiemo de Dio^ 
deípues de muerto, 
«i ^ 
ESPVES 4e la 
Relac ión dela 
por tentoía v i -
da, virtudes ad-
mirabíesjdieho. 
fa mucrre , y 
fiaslaçion folemnc defte admira-
ble V a r ó n ; juzguéconuenientc- , 
referir vn cafo r a r o , paraque por 
el pueda iriferirfe , no cñá al pare-
cer muy lejos la honra, CJUG cípe-
ramos, haiàlaYgleíia Católica à 
Fray M a r t i n , pues tanto fe hà fc-
Halado el C ie lo , en fu fauor, ha-
zicndo marauillofamcnte fe apare, 
cicfíc dos vezes , en orden à ade-
lantar las noticias de fus prodigio-
ios hechos. 
Auiendo dos años antes decla-
rado luán Vazquez de la Parra, en 
la caufa 5 e información dela vida 
de el Hermano Fray M a r t i n , lo-
que entonces, fe le ocurriajcomo 
teftigo de villa delasportentofas 
acciones del Varón de 'Dies (por-
que efte hombre era cl moço deL_. 
quien hemos hablado tricas vezes, 
que aííiíiiòal fieruo de Dios) por 
no auer referido todo lo que auiá 
eíperimentado,le fucedio eíic pro* 
digicío cafa ... Eflando el mifmo 
dia , que hizo la declaración 5 efte 
teftigo?en fu cafa enfrente del M o , 
mftcrio de las Religíofas Defcal-
ças de San loíeph defta Ciudad de 
los Keyes, poco antes de la ora-
ción > teniendo à vn hijo fuyo , en 
les braços 5 fe o y ó llamar dos ve-
zes-, clara > y diftintamente por fu 
nombre; falíò â la puerta > y viò 
junto à ella , à dos Rcligiofós de 
Nucftro Gloriofo Padre Santo 
D o m i n g o , mas como no le ha-
blaron , boluiòfe à recoger , firu 
hazer reparo alguno , pareciendo-
l e , que el llamado feria antojo de 
fu imaginación, y fantafia ; pero 
apenas huuo entrado, quando lo 
boluieron à llamar, apellidando 
fu nombre; y íaiicndo con el mif-
mo cuy dado, que la vez primera; 
y preguntando à los Religiofos 5 
fi lo llamauã; vno de ellos hablan-
do con eljle d ixo : luán Fa^qucz 
no me conoces ? y haziendo enton-
ces reparo efte tefíigo aduirtio , 
que el que hablaua era el fiemo 
de Dios Fray Mar t in de Porras , 
que auia muchos a ñ o s , que era 
muerto 5 pero aunque lo tenia dc~ 
lante,dudaualo mifmo, que y á h 
fegun le auia. antes preuenido Fr. 
Martui (como efta d i c h o ) , y 
aunque, creyendo ya , que era el 
Hermano Fray Mart in , natural-
mente fe fobrefaltò al principio , 
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fe fccobrò <lcfpues5comumcancío-
IcelCielo el valor, porque i m -
portaua. Dixòle cl fieruo de Dios 
entonces , Como auets andada 
com} y no entendiendo c lpro-
pofito, y fin,porque lo dezia, re. 
plicandole, queen que negocio 
fe auia moftrado corto, le boíuiò 
d Varon de Djos à dezir, DecU-
rttd todo Io que wfleis 9 y fupifteis^l 
tiempo ? que me acompamjleis^ y di -
cho efto^le mandó fe rccogicflfe^ 
en fu cafa, lo qual executo enter-
necido por vna paite, y por otra 
abforto de auer hablado, con^ 
quien ya no viuia en eüe mundo, 
y de auer tenido delante al "©tro 
Religiofo Sacerdote ya difunto , 
y à q u i e n d i x ò t a m b i é n , que co-
noc ía . 
N o baftò efta maniíiefta apari-
ción de Fr. M a r t i n , para que fe_, 
puíieíTeen execucion lo que cl fier-
uo de Dios auia mandado, porque 
f¿ oluido totalmente cíle teftigo, 
por efpecial prouidencia de Dios 
como fe dio à entender por los 
efeoos . Paííado mucho tiempo, 
defpuesdelofucedído, teniendo 
noticia el Padre Maeftro Fray 
Bernardo de Medina , queefere-
uiala vida del íieruo de D ios , de 
que por auer afiñido efte hombre 
al Varon de Dios por efpacio de 
quatro años, tendnd mucho , que 
referir de fus virtudes , y marauil-
las \ lo embio à llamar, para que 
dedarafle, loque en efte particu-
lar fe le acordaua l y viniendo al 
Conuento deNueftra Señora del 
Rofario de Lima del Orden de^ 
Predicadores , donde aíliftia el 
Au to r del nueuo l i b r o , al entrar 
ala Yglefia por la puerta del Coro 
baxo,vn dia alas ocho dela maña-
na,cl mes de Febrero del año d e j 
1 6 7 1 . fe le boluio i aparecer coa 
el compañero , que aates, el mi f -
mo Sieruo de Dios Fray Martin., , 
de Porras, elqual le d i x o ; Como 
antis andado tan protemo, y tena^y 
m queriendo ha^er lo que os tengo 
encargado ? andad al puntos y decla-
rad todo lo que /de i s . Lo qual 
mando el Sieruo de Dios,ík¡ du-
da , por quanto fe eftaua eferi-
uiendo ya fu vida , para impri"* 
mirfe , no folo con caraderes 
muertos en la prenfa , fino en los 
corazones viuos de los fieles para 
fu enfeñanca , y admiración de 
v n Varon tan admirable, cuyos 
portentos, no todos quedan refe-
ridos, por el íilencio raro, que 
guardó fiempre en fu vida: yao-
ra , que feguro del riefgo de vani-
dad , íegun piadoíãmente íe cree, 
viue en el Cielo, donde no llegan 
peregrinas impreífionesj habaxa-
do dos vezes à la tierra a fer pro-
curador felicito e n f u c a u í ã . Co-
fa , que al parecer nos aflegura^,, 
honrará D i o s , en adelante à fu 
fieruo, declarándolo por fanto de 
fu Yglefia. 
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Del citado de la Beatificación del fieruo de Dios 
Jpray Mart ín de Porras, 
N D i C I O S . baf-
tantcs fon dc la 
gloria i que go* 
zà en el Empy-^ 
i ico Fray Mar-^ 
fin 5 lohcioyco 
(al parecer) de fus virtudes , p ro» 
¿¡í ' ioíb de fu vida, ardiente de fu 
piedad? el aplaufo, y dcuocion^ 
los pueblos, que apellidan à 
vozes fu fauor,conquc fi en ef-
tos figlos fe v fa ra , que el vulgo 
cftimulado de D i o s , canonizará 
viitudes i P el Obifpo en fu D i o -
çefiS y eoaio antigqamentQ fe efti-
lana *, parece que ya tuuiera obte-
nida Fray Mart in , efta honra . 
Mas como por fujficientes moti-
nos-fy grândes,dçtcrminò la Ygle-r 
íia vniiícrfal por lósanos de ocho, 
cientos y fiexsdo Pontifíce en Ro-
ma , y r n el orbe,Leon Oí. ie h i -
^.iefíe información juridica,ypro-
ceiío delas virtudes, vida, y m i -
lagros délos Varones ? y mugeres 
Señaladas en Santidad? íiendo el 
primev Samo Canonizado à cfte 
vfo 5 S. Suiíbcrro Obifpo V'ber-
denfe-, y no le puede tener nin-
guno por Santo, hama que la ca-
beza yiíible de la Yglejia lo decla-
re", defde el tranfito diçhoío del 
Venerable fieruo de Dios Fray 
Martin de Porras, fe han hecfm 
en orden à fu Beatificación, bs.-di-* 
íigencias poiTibles, Y porqne fe 
yea el eftado del negocio referiré 
aqui a la letra la relación , que h i . 
zo de la vida , y marauiHas del 
fieruo de D i o s , el Eminenu í f i -
mo f y .HçucrendiíIjíBo Señor 
Cardenal V i d o n i , en la primera 
Congregación preparatoria ? qtic 
reducida en Caftelíano , y a epi-
tome, dizc aífi . 
En Lima , çn las Yndias O ç c i -
dentales , nació el Venerable fier-
uo de Dios Fray Martin de .Por* 
ras. Fueron fus Padres D , l u á n 
de Porras Cauailero del Ab i to de 
Alcantara , y Ana Vclafquez, 
délos quales, defpuesjque recitno 
el Santo Bautfimo, fue inftmydo 
en toda piedad Chriftiana, ref-
plandeçiendo entre los primeros, 
rudimentos de fu infancia, cori_., 
no pocos indicios de la Santidad , 
con que auia de florecer. Siendo 
de quinze años , tomo el humilde 
habito de Donado, en la Religion 
délos Frayles Predicadores, lie-
u and efe defde entonces el N o u i -
cio los ojosde todos,con los gran-
des, y repetidos exemplos, de Re-
ligion j piedad, modefíia, deuo-
c ion , penitencia , dcfprccio del 
mundo, 
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mundo, y delas riquezas, abftrac- cia dc S. Francifco de Paula, que 
cion delas comodidades, aípere- ( como dice fu vida) vna vez ca, 
zade vida, feruor, cuydado, y da^^diadefpuesdepueftoelSoI,co^ 
perfeucrancia dc la oración ; Y mia,añadicndo al pan, y agua al-
auiendo vencido todos los afaltos guna delas biandas de Quarefma, 
délos demonios, y adornadofe_, quando mas fe dilataua en la re-
cen la poffeífion delas mas heroy- feccion . 
cas virtudes, fe moftrò á todos En fu celda tenia vna cama 
admirable, y mas a los que co- compuefta de tablas, no para dor-
nocían, que los íntimos fecrctos mir,finopara diííimular con ella 
de fu coraçon los habitaua Dios, otra mas dura, porque el común 
a quien vnicamente con todos los féretro de madera, que cftaua en 
afeâos de fu eípiritu fiempre an- la fala del Capitulo, leferuiade 
helaua. lecho, en que de noche deípues 
A imitación dc fu Santiífimo de Maytines, tomaua vn íüeño 
Patriarca Domingo ? fe açotaua», brcue, imagen verdadera de \su 
en las efpaldas tres vezes, cada», muerte, y à las quatro de la maña-
noche , con cadenas de yerro tri- na rôpiendo el trifte deícanfo, fa-
plicadas, y armadas fus extremi- lia à tocar la campana del A lua , 
dades con tres abrojos; derraman- ¿efuerte, que no le feruia el fueño 
do mucha fangre, y deípues para de alíuio del canfaRcio,fino de la-
aumentar los dolores en las lia- ménto funeral. Dedicauafc con 
gaseas lauaua con vinagre fortifli. tanto afedo dc compaífion a los 
mo : hacia eílo incitado del conti- menefterofos enfermos, y afíigi-
nuo defeo de padecer, y merecer, dos, que parecia los lleuaua erur 
y de aquel ingenio del amor, que fus mifmas entrañas, y aííi los 
porque faue, que el exercício de Superiores le hizieron enfermero, 
la obra es la prueua, y califica- en cuyo oficio confumio todo el 
cion del afedo, excluye la ocio- difeurfo de fu vida. En efta ocu-
íidad, y donde quiera , que fe pación refplandeci© fingularmen. 
halla,obra cofas grandes. fu prodigioíà caridad, porque a 
Su cuerpo atenuado con tantas fus enfermos no menos íeruia los 
penitencias , le cenia extrecha- medicamentos eípirituales , qué 
mente de vn toíco, y afpero fili- los corporales,y los remedios,que 
cio, dándole por fuftento cada dia faltauan a las vezes, en las boticas 
folo pan, y agua,fuera delas fiei- los fuplia con inftantancos mila. 
fías folemnes, en las quales acom. gros, ni folo vfaua los puntuales 
pañaua el pan con algunas pocas oficios, y aífiftencias de fu mife-
yeruas cocidas, imitando pun- ricordia con los religiofos del 
tualmcnte la admirable abftinen- Conuento, fino que también los 
Temo / I L V u a cften-
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cftendiáà qualquier tstts&ot fc* 
glares, E f p a ñ o k s , Yndios» y N e -
gros, y lo (juees mas, alosbru* 
tos, como fi fucilen capaces de ra-
ç o n , les curaua las llagas, las en-
fermedades , y las heridas. 
En cumplimiento de lo que la 
Sagrada cfcri'tura nos euícfia, d i -
ciendo, tamUen comet ti jufto 
las almas de fus jumentos, fue ad-
mirabk nueftro ¥t. M a r t i n , pues 
no «cgò a las beflias, qut conJ 
prodigiofo inftintp acudianàfcl , 
n i la medicina, ni el regalo dé fu 
conualecencia. A vn Gallinaço 
herido del golpe de vna cícopeta 
por muchos días curo en el Con^ 
uemo., donde venia volando , 
haíU «juc 1c íãnò. A vn perro,cjuc 
fe entró huyendo en fu celda* c m 
las tdpas, e inteftinos, que fe fa-
l ian por vna gran de herida, amf-
trando , auiendofelas éntrado 
dent ro , cofidola herida, y ata-
dofekjleaifegurolavida. DeíU 
mifma fuerte á vn perro, que por 
bkjo , e inútil auian dado heridas 
dz muerte, 1c recogió, y lleuò à fu 
celda, y deípues de auerle réftitúi. 
do a la vida , reprehendió ai Pro-
curador , que huuieííe mandado 
matar á vn animal de diez, y ocho 
años de feruicio, amable por fu 
lealtad : y otras cofas femejantes à 
ellas le fucedicron muchas vezes, 
con los gatos del Conucnto.pero 
pacemos à cofís mas altas, Pa-
recia, que ja oHciofa caridad de^ 
Fray Martin con los enfermos le 
congliaua en la tjerr^ â quel pe-
regrino D o n de gloriofa agilidad, 
y fútil ez.a, que es próprio de los 
Bienauenturados;. Erale ordina-
rio prodigio peiíetrarfe por las 
puertas cerradas,'por las fuertes 
rejas i y por las mas grueífas pare-
des de noche, para vifitar los en-
fermos, que elhuan en los mas 
apartados retiros del encierro del 
Nouic iado, todas las vexes, qu« 
fauia por reueiacion»neceííitauan 
fus aflicciones , y dolencias dé l 
focorro de fu caridad . N i efto 
es marauilla, porque con eípiritu 
penetraba los miónos corazones 
délos enfermos, y viéftdo, y co-
nociendo defde lejos con la merk 
te, quales fomentos defeauan,lo.s 
coníidcraua para Ci , y deípues íè 
Aparícia trayendolesen las manos 
fus defeados confuelos.. 
Refplandecianeneftegran Va-
ron todas las gracias, que Habían, 
gmis datas, o ínfulas, por que no 
feechauan menos en él,ni la délos 
milagros., ni dela fabiduria, y 
ciencia aunque era ignorante de-
las letras humanas, ni lapoífeC-
fion delas lenguas v c idiomas pe* 
i egrinos, fi bien jamas conuersò 
con naciones cftrangcrasjcn fu pa-
tria , ni falio fuera de elia . Pero 
entre todas fobrcfalio,en la gracia 
de dar la fálud, a los que à cadáL_, 
paíío fe le ofrecían enfermos, ò 
con fola la feñal de la Cruz, ò con 
tocarles con vn poco de faliua , ò 
con ponerles el Roíàrio al cuel lo, 
ò con vn jarro de agua fria, ò con 
apocarles las manos , ò con ci 
con-
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éÕntàâo de fu habito, òconvn__, a y u d a u a a í o s que efkuan ¡ ¡ M A Z 
Isgeíô fóplo j y lo que es mas con mor i r ; porquê en aquella vitima 
vnaíb iapâ labrà) los reftkuia fa- agonia no k rindieíreti al enemi-
nos. go # De donde affi como, quan-
N i ¿5 dêdblé con quanta apli^ do Fray Mar t in no fe üegaua , y 
cacion bufeaua las íimofnas para detenia mucho con el enfermo j 
los pobres, ydefpues los pobres que efbma de peligro,fe juzgaua 
para difpeníarles las Iimofnas* por pronoílieo de fu infalible me-
Los Caualleros â porfía le embia- jo r ia ; affi también quando vifita-
uan dineros, comidas, y vellidos ua muchas vezes la celda, del que 
paraqué los reparti elle alos pobres fe hallaua ligeramente achacofoj 
mendigos t y vergonzantes, a lòt i t tenia por indicio manifiefto de 
quales clmifmo eon fola la ben- fu cercana muerte, 
dicioti les aumentauâ miíagrofa- Demas del ofício de ènferme, 
mente la comida,de fuertejque dê ro de fu numêrofjjflimd Conuen-
muy poca cantidad, no folo fatif- t o h a i i a los de Cirujano, y de 
facia â vna gran muchedumbre) Barbero y y à todos áeudiacon^i 
dándoles de comer quanto que* puntaalidad, y diftincion^ fin que 
l i an s fino que defpties Ies llenauá por oeuparfe en tantas c t ó s , fe 
las t é á a á , y las ollas, paraque lie- creyeíTe embaraçado, para el cm-
uaílen à fus cafas. píeo de otras muchas mas . Si le 
Con todo ello era mucho mas quedaua algún tiempo libre de fus 
vigilante la caridad de Fr. Martin ocUpaciones,fe daua todo à la ora-
iti preuenir, y precautelar las ne- c i o n , y à los repofos d e í u con. 
ceíFidades, y peligros delas almas, templacion, bufeando los mas le-
para cuya obra comunmente fe_, cretos retiros, o porque no le in-
aprouechaua del don de profecia, terrumpiefíen con impertinentes 
ton que conocía los afedos délos conuerfaciones, o porque no le 
corazones, los mas Íntimos fecre- obferuaífen los continuos raptos 
tos delas condencias, y los ella- de la mente, los extafis* las ale-
aos délas almas 5 de aqui le nada grias del còraçon , los tiernos deli. 
la facilidad, eon que de ordinario quios del alma , y Jos diíuuios de 
defeubria las intenciones ocultas fus lagrimas. Con todoeftereca. 
de pecar, y hazia las amonefta- to,fuevi ík> de muchos repetidas 
dones de arrepentirfe a los que^ vezes, orando en vn rincón del 
auiatt pecado 5 los faludables con. Capitulo delante de la Imagen de 
fejos, que daua para remediar a vn Crucifixo, eleuado de la tierra, 
los quê juan a caer, porque no mas de la medida de vn hombre 
ofendiclTen á Dios : y finalmente de gran cuerpo, ya íe is , ya fíete, 
los lautos penfamicntos, con que v ocho codos, leuantado, y fui-
penfo 
raí/»! 
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penfo en el ayre 5 y vnido al Cru -
cifixo cotila boca, los bracos, y 
el ro í l ro . Quando oraua refplan-
decia también con eftraordinaria 
claridad. N o o b í U n t e , paraque 
le dexaííen orar, mas libremente 
gozaua de vn priuilegio fobrena-
tural) de m o d o , que cftando pre-
í e n t e , fe hazia inuií iblc, a los que 
con importunidad, le bufeauao , 
pero íi el Superior defeandole, le 
llamaua por fu nombrcjluego i m -
rnediatamente fe defeubria. 
Quando para prueua, y exer-
cício de la fírmela de fu eípiritu , 
el Prelado le humillaua, con pu-
blicas mortificaciones, quando le 
exercitaua con varios caftigos, re-
prehenfiones, y malos tratamien-
tos, y quando inocente,con amar-
go dcfprecio , era juzgado , por 
todo el abifmò de la vileçaj fiem-
pre receuia eftos golpes con ale-
gre j y fereno femblante, protef-
tando , que merecia otros mayo* 
res. lamas refpondio con enojo, 
a las palabras mas afperasde fus 
iguales, jamas dio la mas minima 
feñal de i r a , ò impaciencia de pa-
labra , mouimiento, ò ademan,,, 
í ino fiemprc, con igualdad de ani-
mo , fe moftrò en las mas crueles 
afliciones, y en la moleííia de gra. 
uiOlmos trabajos j dando con to-
da humildad, las gracias ya à los, 
que le injuriauan, ya befando tier-
namente los pies, à los que le cn-
uilecian , y ya rogando à D i o s , 
con todo afeito , por fus perfegui-
dores» 
Aunque de los tres Votos obe^ 
diencia, caftidad, y pobreça , y 
de las conftituciones de la Orden, 
era hafta el mas mínimo ápice ob-
feruamiíílmo fingularmente fue 
admirable en el delprecio de fi mi£ 
mo , y en la vitima refignacion de 
la propria voluntad, fin diftinguir, 
fi las coías, qüc le mandauan,eran 
grandes, ò p e q u e ñ a s , fáciles, o 
dificultofas. Por vnas quartanas 
(de que todos los años por el ¿bicr-
no folia enfermar) compadecidp 
elProuincial , ie mando, que en 
lugar de las tablas defnudas, pu-
fieiíe para dormir vn colchón, con 
fu colcha de l ino . Obedeció pun-
tualmente , y veftido de fu largo 
í i l icio, y de fu tofeo habito, dur-
mió en aquella , para el defuíada , 
y defeonocida cama. Verdadera-
menre, que los que con tal auftc-
ridad, mortifican fu carne, dan 
vn teftimonio heroyeo , fi obede-
cen en aquellas cofas, que ion pa-
ra aliuio del cuerpo. 
Las prodigioías virtudes de Fr. 
JMartin , celebraron con aplaufos 
muchas vezes, los Angeles, y to-
dos los Religiofos vieron, que le. 
uantandofe de hazer vna larga 
oración delante de vna imagen de 
la Virgen Santiífima, para y r à 
may tines (â los quales à media 
noche, nunca falto) iban delante 
dos Angeles veítidos* de blanco, 
alumbrando con dos achas al fier, 
uo de D i o s . pemas deílo yendo 
vna noche açotandofe fuertemen-
te al rededor del clauftro, quatrq 
hermo-
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hcrmofos nuncebosdcl Ciclo 5 Ic 
acompañaron eon antorchas. Ve . 
nerauan la fantidad, de fu humil . 
diffimo Donado» los mas fupre-
mos Prelados de la Prouincia, en* 
fre los quales > el Maeílro Fray 
luán Lopez. > Prior Prouiricial, no 
eíquiuò poner fu boca7 f í e n t e , y 
ojos,en vn lugar, donde labia aucr 
puefío los pies fu Fray Mart in . 
Admirauan en vn hombre rniia-
grofo , vna integridad inculpable, 
los Arzobifpos > el Clero,!os prin> 
eipales de la Ciudad, y finalmen-
te todo el Pueblo , Los próprios 
brutos ala irracional modo cono-
cían al amigo de Dios , corrían 
alegres a el , 1c fofiejauan , fe fuje-
rauanà fu difpoíicion, y le obe-
dccianoluidados de fu natiua fe-
rocidad, de fuerte, que vn grande 
y íunofo Toro de foi o ver à Fray. 
M a r t i n , al punro quedo mamo . 
Finalmente baila los troncos in-
íenííbles honraron à Fray Mart in , 
pues los arboles, que auia planta-
do vn d ia , el dia fuiuiente ílore^ 
cicron. 
En concluíion toda la vida de 
Fray Mart in, no fue en fu Orden, 
otra cofa,(juevn efpcjo vi up de to-
da Rel igion, vn exemplo de pie-
dad, y vnapcifefíifhma Ydcade 
regülar obferuancia jToda efta fan-
lida d devida, le adquirió el amor 
encendido de Dios , y de los pro-
%imos% toda la acompañó con fu 
contimiaoración ? y el perpetuo 
exercício de las dos, con la miferi -
cordia , para' con los cnfermos,los 
pobres,y cleíconfolados. Toda lal} 
inflamaua fu viua F è , con el fre-
quente,y abrafado defeo del Mar, 
t y r i o . Su eíperanca í e dilataua^ 
con tantas prendas poífeidas de la 
gloria eterna , y fe perficionaua 
fu eminenti l í ima caridad, anfiofa 
fíempre de padecer por I ) i o s , y 
los próximos, incanfable en todos 
los géneros de trabajos, y à n in -
gunos aí altos de los demoñi-oSjtro-' 
peles de adueríidades, tentaciones 
de la carne, v del mundo rendida. 
A f f i vltimamente Fray Mar-
t in , íiendo de edad madura, y ha* 
ílandofe mas lleno de merec/mien. 
tos,que de dias . Fue llamado de 
la mortalidad de ía preíente vida , 
para gozar de los premios' immor-
talès de fusdichoíbs trabajos, el 
dia tres de Nouienibre del año de 
4639 , en que auia profetizado, 
que auia de mor i r , Viéndole cer-
cano a eñe termino , como fi toda 
fu vida, la huuiera empleado en 
algún ocio inúti l , començò à pen-
fallen la amargura de fu alma, los 
dias pallados, teniendo juntamen-
te en fu memoria, los anos eter-
nos « Lloratta, como pudiera vn 
pecador de abominables culpas, 
íiendo affi , que los confeííbres 
afirman,que apenas podían hallar 
alguna vez, materia para la abíb-
ludon,en la rectitud de fu concien-
cia j altcrnaua actos continuos de 
ardentiiUma caridad , y contri-
ción , no fin grande c o m p u n c i ó n , 
y eípanto de todos los circumftan-
tes. En medio de efto la eíperan-
ca 
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ça ., y eerteça de fu eterna falud (la 
quai auia fiílo Hemprc firme en el) 
adniirablemente Jealenraua con la 
preíencia gloriofa del gran Pa-
dre Santp Domingo, y de San V i -
cente Ferrer, á los qLiaíe,s,ttioítra,-
ua con el dedo, De la abundancia 
de los Geleftíales dones »también 
fu mifip? carne cadaueiieá exbala-
ua vn fuaiüííimo olor., lo qual le 
fvicedio otrat ni.uciids.;ve¿$s en vi.? 
da , aunque cqntinuamfciire.bañii-
do del fudòr , rar^i ;.vez mud^uá el 
habito, Aífi auieudo receuido to-
dos los Sacramentos de la Ygleíia, 
con vn apacible fufpirOjpufo fu aU 
«ia puriflima en Jas iDanosdefu 
Criador, con la mijOna felicidad > 
que elegantemente; en otro tiem-
po, , d t f e o San; ;Aguí l ia yAn-? 
blando'a f H , en el cap. 23. dellibro 
' .de fus Meditaciones. Feliz alijia 
la quedefitaday libre del cuerpo, 
íubc al C ic lo , í eg ura > y pacifica, 
l i o teí.ne al eíiernigOihi â la muer-
le.j porque tiene íjempre delante^, 
de fi>v y mira fin cefar aqqeí her-
inQÜÍIimo Seño'r, a q i ren íiriiio>a 
quien amo •> y à .quien finalmente 
»l.eg.re, y gl oriofa fe yn-iò < 
A la primera noricia,de que era 
muerto L-'ray M i r t i n , commouida 
voluntariamenrc toda la Giadadít, 
n ò à quadril las J.ÍIPQ ^ Caiks en-
teras, concurrió à rodear las andas 
del ebdo cadauer: toda edad , y 
iexo en confufos tropeles 5 ondea* 
na en torno del ataúd» compitien-
dd todos , por befar el fagrado 
cuerpo, y folicirando tocarkjpar-
tkularmente los enfermos > lifíâ-
dos, y los que padecían varios gé-
neros de ¡nales <? à quienes la falud 
in/lantancamere eonfeguida acre» 
ditaua defpues la Fe . Amontona-
uanfe à eílc deuoto efpcdaculo los 
primeros Minifíros, y Caballeros 
de la Ciudad. El Clero, la Noble-
za , y la confufa aclamación dc^, 
tanta muchedumbre publicaua-^ 
à Fr. Mart in por Varón de D i o s , 
íierifodel Aln í l imo , legitimo .hi-
jo de S. Domingo , y Ciudadano, 
del Cielo, pidiendo, e implorando 
losfocorros, y, aílülcncias de fu 
inte: ce I l i o n . 
Quando le llenaron k enterrar 
al común Sepulcro de los FrayleS 
interuinieron tres Obiípos , 'entre 
los.quales cl Aiçobifpode Mexico 
con-otros1 de los mas principales 
fu)etcs dela Ciudad,pu/ieron fo-
bre íus ombros las andas, en que 
iba íu bendito cuerpo. Pcríeaera 
prefente hafta oy, y crece cada dia 
mas la voz del pueblo, y rcfplan-
dece con la muíritud de tantos 
milagros , que para les Ciudada. 
nós de' Lima,lictTipre le vaaumen-
tandola particular veneración del, 
íieruo de Dios. 
Todo eílo fe colige delas de-
pouciones de fetenta, y feis tefti-
gos, que juraron en el proceífo , 
que fe hizo con autoridad del Or -
dinario . 
. Los Procuradores legítimos di-
putados, para feguir fu cauü,fue, 
ion el Padre Prefentado Fray L o -
renzo M u ñ o z , hijo del Conuen-
to 
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to de L i m a , y D . Claudio Bouil-
laud Abogado dela mifma cau-
fa. 
luntanfe à c í lo las ínftancias 
de los muchos, que í iumildemen-
te fuplican d Su Santidad por la 
Beatificación, y Canonización deí 
íicruo de Dios, 
Cinco cartas de la buena me-
moria de Filipo Quarto Rey Ca-
t ó l i c o . 
La primera dirigida à D . Luis 
Ponce de Leon , en Orden", a que 
iníbi íccon el SantiJíimo , poria 
dicha Ikati íkador^fecha , en Ma-
drid LI 17.de Diciembre de 1659» 
Otra al S'coor Alexandre Sé-
ptimo, de feliz rccordacioDjde la 
iiíiíina fecha. • ' ' 
Otra al miímo D. Liiis,dc zo, 
de I unió de 1 6 6 u 
Otra al mi ía io Señor Aíexan-
dso V i l . de la fecha de la paf-* 
íacla . 
' Y la vitima a Don Pedro d e j 
A:ragon,cle 3 o.de Maixo de J 6 5 ^ , 
con otra, para el mifmí) Pontífice 
de la mifma data , 
A ííl iTiifmo vna del Arzobifpo 
de Lima, al miíino Pontitifiee,poí 
Diciembre de 1^6'.^ 
Otra del Cabildo Ecscíefiañico 
de L i m a . 
Otra del Virrey del Peru, 
Otra de la Ciudad de L i m a , en 
forma de Cabildo» 
Otra de la Real ViiiueriTuad de-
L ima . 
Otra de la OÍ Jen de Santo Do-
mingo . 
Tomo U L 
Otra de la Orden de San Fran-
cifeo. 
Otra de la Religion de S,Agu-
ftin. 
Otra de Nueftra Señora delas 
Mercedes Redempcion de Cauti-
uos. 
Otra de la Compañía dé lefus > 
Otra del Beato luán de D i o s . 
Confia también de las Adas 
del Capirulo Prouincial celebra-
do en Linia,año de 1 6 4 1 . 
Del Capiculo Genera! de Va-
iencia, año de 1^47. 
Del Capitulo General Roma, 
node 16 $6 . 
' Lleganfe nucuas.inftancias,cõ-
uicnc á faber, tres del Embaxador 
'Católico, por memorial prdema-
do al Santi l í imo en nombre del 
Rey, y Reyna. 
Otras tantas del General cíe la 
Orden de S. Domingo . Y mu* 
chas de Procuradores "• de diucríàs 
P ¡ ouincias de las Yndias •Orienta-
les, y Occidentales dela mifma 
Orden. 
Conque atendiendo a Ja vida'' 
virtudes, y milagros del Vener,:^ 
ble Hermano, y ¿v tan repetidas 
inftancias de períbnas caliílcadas, 
Cabildos , y Religiones iluílres 
ha expedido N . Santifiimo Padre 
Clemente Papa Dccirno el Rotu-
lo , y remifíbriales, para e! Plená-
r io , que ya fe Eibrica en L i m a , y 
le efperarrms por horas en Roma. 
Y porque feadaiería filialmente, 
feria vida de eftc admír;ibleVar6> 
dcfde el principio haíta cl í in , to-
X x da 
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¿ a vn prodigio , por v i t imo refíc-
r o y ci que obro N . Señor con los 
miímos Remiflbmles, que pAra_4 
profecucion decaufa tan piadofa_, 
federpacharon en R o m a . Decla-
ra el Pr M . ' Fr- t o r e n ç o M u ñ o z 
del Orden de Pretlicadores 5 Pro-
curador del fieruo de Dios.» que 
afTiftiendo para el cícâo de folici> 
tar el R'btuío en la Curia Roma-
ha ; àtíiendoío çonfe^uido) cerra-
¿ o f y fell ado, como en aquella.. 
Corte fe acoftumbra ; lo defpa-
chò a los Reinos del Peru > y or-
denándolo afiija^rouidencja D i -
uina,en el puerto deG<:nQua,fc fue 
.•í pique la N a o , en que el dcfpa-
<.ho venia. Acabo denuebe, ò 
onze dias>fe facò del agua el caxó > 
en que el Rotulo venia,junto con 
otrospapeles, que aun pueftos al 
fo i quatro dias, no quedaron de 
prouechoJ fobre defpedir vn he-
dor intolerable", por auerfe cor» 
rompido. Solo el pliego de los 
Remi í íona ies ,ò Rotulo delliej-uo 
de Dios Fr. M a r t i n , que venia en 
vna ; Cartera de hoja de lata , con 
otros papeks, falio también acon-
dicionado , _ían fin lefion» y detrí* 
mento, que fojo facò vn poço de 
humedad , en dcmonftr^cion de 
auer eftado en el agua;Tiendo aífi, 
que no quedaron de pfouecho los 
adjuntos; de que fe admiraron no 
poco, quantos fe hallaron prcíen-
les; y pareciendole al Padre Maé~ 
ílro, quando tuuo noticia de cfta_, 
perdida, en Roma,auria padecido 
el Rotulo en el naufragio, 0 que 
no quedaria de prouccho, facò 
otro duplicado, para fuplir el per-
dido ; con que fe ve, quanto fe ef-
mera el Señor en üuftrar à Fray 
Mart in con prodigiosipues quan-
do fueien conjurarfe contra otros, 
fe mancomunan, al parecer, para 
acatar al Varón de D i o s , los ele-
mentos : no atreuiendofe á fus 
imágenes el fuego, obedeciéndole 
el ayrc,produciendo plantas en vn 
día folo la tierra, y no ofando 
corromper fu Rotulo las aguas. 
Portentos,que baftantcmenre nos 
imicuen?á efperar,honrarà k Fray 
Mar t in la Vniuerfaí Yglefia , para 
gloria de Dios , credito de fu 
í i e ruo , efpiritual vnl de los fie-
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CapituloPrcuincial dclañode i6<\¿. hazenProuin-
cial, en el, al Yluílríffimo Señor Maeftro Don Fray 
Franciíco de la Cruz , y dicefeen efpecial de las 
grandes virtudes del VenerableHermanoFray M i -
guel de Santo Domingo,Donado de nueftra Orden. 
L Yluílfiííimo y Prouincial>r24. d e l u ü o d e l é ^ . y 
Rcuereí>difs.Señor çííe miítno dia , auiendo conuocado 
Don Fray luán de la Prouincia , para el Conuenro de 
Argui nao (de quié L i m a , faliò ele&o e i PÍ ouincial, el 
deipucs habiare- Yluí íní l ímo Don Fray Franciíco Je 
•i i mos en el tiempo la Cruz, natural del Reyno de Gra-
de fu muerte) acabó íu oficio de~> nada > en Efpaña , h;jo de habito, y 
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profcíí ion del Conucnto de Nuef-
tro Padre Santo Domingo del Cuz-
c o , en queprofefsò , á fíete dé Fe-
brero) de 16 i 6. Ent ró en la Reli-
gion , con algunos anos, pero Tu ex-
celente ingenio , y aplicación alas 
letras, le hizicron tan gran letrado ? 
que fe puede decir? fin ponderación, 
que, fue vnovde Itfs h o m b r e é , mas 
d ó â o s , en todas facultades de fu fi-
glo » LéyalActcs , y Teología en fu 
Conuento del ÇÍIZCQ vy en el de L i -
m a , y en ambos^i fue Regàit íe algu-
nos a ñ o s , y en la Real Vñjuerfidad, 
Catedrático de la $upiernumeraria_j. 
Difinjdor para Europa, donde pare-
ció muy bien, porque era fobre fus 
letras, muy R e l i g i o í o , muy difere-
t o , muy prudente, callado, y o b -
feruantrj- y tenia vn exterior mara-
m l l o f o , reprefentando con yfla au-
toridad, fin afedo, y con.vna.llane-
za , fm v ic io , las grandes prendas 
de que Dios , en lo inter ior , le auia 
dotado el animo. Boluiòdefpues 
de auer negpceado en vna, y otra_i 
Corte , Madrid , y Roma , y fin auer 
tenido ,-cn la Prouínc ia , aero puefto 
d e g o u i c r n o í que él de Rector á d 
Colegio domeíiico del Conuento 
del Rofarioy y en la Prouincia de_. 
San Antonino del Nueuo Reyno de 
Granada, el de Vicario general, y 
V i í i t a d o r p o r el Reuerendií í imo , 
Oficio que executo, con tanta fa-
tisfacion, que hafta oy fe veneran-, 
en aquella Prouincia, fus di^ame-
9 
fL_> nes, ordenaciones, y máximas d 
gouierno, y dura cl credito, y opt-
nion de fu prudencia, y de fu gran-
de definieres, y equidadycon que la 
g o u e r n ò , teniéndole por exemplo 
de Prelados Religiofos; faliò eleóto, 
en Prouincial, en efic CapituÍp,con 
acccptacion c o m ú n . 
Fueron fus Difmidores, el muy 
Rcuerendo Padre Maefti o FÍay Lu-
cas de Leon , Prior de Huamanga, 
Calificador del Santo Gficio,y Doc-
toren la Real Vniuerfidad,de quien 
cmoS hablado , en efte T o m o , el 
Padre Maefiro Fray Fernando de 
Quiros, el Padre Maeftro Fray Blas 
de Acofta, Prior de la Magdalena, 
.y el padre Prefentado Fray Gafpar 
de Menefes, Predicador general. 
Accepròfe en efte Capitulo la^ 
Merced, quede la Cátedra de Prima 
de Teologia en la Real Vniuerfidad, 
nos hizo. £ ¿ Señor Don Felipe Quar-
to Pxty Catoltco de las Efpamsyerâa» 
deramente grande ( fon palabras de 
las Adas) verdaderamente nttejlro^y 
verdaderamente Padre de la Religion, 
y de nuejíra rProuincia, por las repeti' 
d¿s mercedes, que tenemos receutdas 
de f u Real magmficenaay cordial afee* 
toisón que fiempre miro aquellos dijlan-
tes Reyms del P e r ü , y a' los grandes 
feruidores, que fiempre hk tenido en 
ellos la Corona; 
Denunciaron la conuerfion a la 
T e , y reducción de la Prouincia del 
Darien , en el Reyno de Tierra Fir-
me , hecha por el Padre Prefentado, 
y Predicador general Fr. Adrian de 
S. Tomas Vfeldre,dcfpues de la que 
tenia hecha dela Prouincia, y los 
Yndios del Guami en el mifmo 
Reyno, de que yà hizimos mención 
al 
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princípio deite T o m o : que a la 
verdad parece, que ciiò Dios el 
efpiritu zelofo dei Padre Fray 
Adrian , para conueríiones de_. 
Yndios: y accepuron las D o & r i -
nas dei Darien concedidas ala Re-
l i g i o n , y à Nueílra Prouincia, 
con autoridad Real, por Don_> 
Iñigo de la Mota Sarmiento, Pre-
íidcnte de Panama, Gouernador, 
y Capitán General del Re y no de 
Tierra Firme. 
Denunciaron •> y confirmaron 
cierta Capellanía de M i lías canta-
das , y reçadas 5 en cada vn año 
perpetuamente, a que el Conuen-
to de Lima fe obligó de fu volun-
tad , y en demonftracion, délos 
muchos fauores, y beneficios, que 
tenia receuidos, yeíperaua rece-
ñir del Excelenti í í imo Señor 
Marques de Maniera Vir rey , por 
fufa lud , y fu alma, y Ias dela 
Exceleiiüffima Señora Virreyna 
fu Conforte, de fus hijos, y poí-
terídad . Lo cierto es que debió 
nuefira Prouincia grandes bienes 
a efte Principe, y que fue muy 
digna compenfacion, la que cn_. 
cito i n t e n t ó , y executo nueftro 
agradecimiento, para exemplo de 
lo bien, que paga Dios â los Bien-
hechores delas Comunidades dé-
los pobres Religiofos. 
Denunciaron, y acceptaron la 
erección, y fundación del Cole-
gio de Santo Tomas de la Santif-
Cma Trinidad en L i m a , que f e , 
auia de hazer á expenfas de Don 
Andres Cintero > vecino de Poto-
fi, difunto j que en fu Teftamen-
t o d e x ò , paraque fe hiijelTe vna 
gran fuma de plata,! diípoíieiorL, 
del M . R. P. M . Fray Francifco 
Camfco fu Confcííor ,» y Teí la-
mentario (de quien diremos muy 
prefto ) adjudicando d PatronarQ 
del dicho Colegio a la memoria 
del dicho Fundador D o n Andres 
Cintero , 
Denunciaron la elección de 
Difidor para Europa , hecha en el 
¡mifmo Capitulo, de la peí fona del 
Yluí ln í í imo Señor Maefiro D o n 
Fray Rodrigo de Cardenas , de 
jquien ya dexamos dicho, en nuef-
tro Segundo Tomo , entre los h i -
jos Yluilres de nueftro Conuento 
iníigne de Santa Maria Magdale7 
na de L i m a , y diremos mas def-
pues,quando fe trate de fu ventu-
yofa muerte. 
Denunciaronfe nouenta , y 
ocho difuntos delQuatrienio pai-
fado, y entre ellos . , 
En el Conuento de L i m a . 
E l M . R . P . M Fr. íuan de Zarate 
Difinidor, que auia f ido , y Priop 
adual defle Conuento, y vno dé-
los mayores Predicadores, que 
tuuo todo aquel Reyno , no folo, 
porloquefabia agradar al audi-
torio con fu gracia, y eloquência, 
ni por lo profundo, y doéto con_, 
queexponia , y aplicaua la Efcri-
tura fagrada à fus difeurfos, fino 
por el efpiritu ardiente , y zelo 
Apoftol ico , con que intenraua 
por fruto de fus fennones, la con-
ucrfion dejas almas, que es el vm-
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t o blaneo à - q u e ' d e b e mirai el 
Predicador, que quiere hazerfu 
oficio como debe. 
JEl M . R* P.M* Fray Fernando 
de Aualos, jpor fu muchas prendas 
de Religion, y prudencia inítiruy-
do Vicario general, y Vifitador 
por el Rcuerendiíf imo para nuef-
tra Provincia de San Lorenço 
Mí i ' ty r de C h i l e , 
E l M . R . P . M . Fr.Miguel Cor. 
rea Pacheco * que auia lido Pro-
uíncia^gran zelador (como dicen 
eftas adas) del culto d iu ino . 
E l Padte Prefentado Fray A n . 
dres de Liíbn, Padre antiguo5homu 
bre de grande oracion,y zelo de la 
obferuancia , que exercito gran-
demente, íiendo Maeftro de N õ -
uicios del Conuento de L i m a , y 
de no menor caridad, para los po-
bres exercitada entre fus mifmos 
hermanos los Religiofos,de quie-
nes íiempre fue íibcraliífímo bien-
hechor, de íingular aíTiftencia al 
Coro , y a las demás funciones de 
la Comunidad, à quien llaman-o 
citas ai^as, izaron délos primniuos 
de nuefíra- Religion , cuya alaban-
za principal coníilie ( à mi pare-
cer ) en Ja grande interioridad, 
que tuuo íiempre con nueílro 
Hermano Fray Mar tin de Porras, 
porque no íuelen los fieruos de 
Dios interiorizarre mucho , fino 
con aquellos, que entienden, que 
fon de fu profeífíon, y tratan de 
lo que ellos i 
E l Padre Prefentado Fr.Diego 
Fajardo, cuya fama ha íido c r u 
nuefrra Prouincia , ygual a Ia dei--
los mayores íieruos de Dios, que 
fe han conocido en ella , pero no 
í ibemos mas en particular de'as 
virtudes deñe gran Varón, que lo 
que dicen las a ¿tas, que fue obfer* 
uamiffmo de U Monaflica iicipltm 
fmgularijjtmo en la abJlinena^bH-
tmidad, )' obediencia , y en la. njlti* 
ma enfermedad, de que murio,par& 
reynar ( como f e cree piadúfamente*) 
en los Cielos, refplwdecto con ad~ 
tniruhle pttciettcict • 
El Padre Fray Diego de Ayala 
Sacerdote, otro diferente, aunque 
del mifmo nombre, y delas mif-
mas virtudes, que aquel de quien 
poco há hizimos mención en el 
primero libro defte Tomo , de_í 
quien dizen eftas adas, quanto 
en común fe puede ponderar, pa-
ra alabar à vn Rcligiofo peife^o* 
Que fue un V a r ó n , que eoft la gra-
cia, de Dios i/c^ò & obfernar a ¿a ¿etm 
todas las Ccnjiunctones de la Orden^ 
y que par la obediencia, que uot-ò en 
la profefjion^ y por el aumento efpi-
rituaí de f u Relipimjamas deiò de 
trabcyir^ y fudar bajía el ultimo uel-
le de h v ida . 
El Hermano Fr. Manuel Ro-
driguez Religiofo lego, de quien 
di>xía memoria del Padre Predi-* 
cador general Fray Franciíco de 
Guzman , diligente obíeruador 
dcílis cofas, à quien hemos cita-
do muchas vezes, que en Portu-
gal , de donde fue natural el Her. 
mano Fray Manuel , yen l i m a , 
adonde reciuio el habito dela Re-. 
ligion 
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ligion,fobrc fus muchas virtudes, que no le armauan mucho los tro-
cen que rcfplandccio, obro cn cl peles del Palacio) ni quando fe fuc 
muchas marauilias D i o s . cl Virrey ? quifo quedarfe en el íi-
E l Hermano Fray Miguel de glo,porque tampoco le armauaaj 
Santo Domingo, Donatio de pror fus peligros; y aífi fe diípufo lue-
fcííion,y donación Mulato, hijo go adexar, y renunciar toda la 
de Negra, y E f p a ñ o l , nacido en cí t imacion, que fin embargo de 
la Ciudad del Cuzco, á quien-, , la humildad de fu naciniiento,auia, 
aquel gran Virrey del Peí ü , Don adquirido en el mundo * retiran-
Franciíco de Toledo, pallando por dofe al fagrado de la Religion, y 
aquella Ciudad, quando fubiò à pidiendo el habito de Donado, en 
viíitar todo el Rey no (como ya nueftro Conucnto de L i m a , que 
tenemos, dicho en nueftroprime- fe le dieron los Rcligiofos , con., 
10 Tomo)por el informe,que tuuo mucho güi lo , como á vn Angel 
de fu grande v i r tud , y compofi. venido del Cic lo , á 3. de Enero 
d o n , y la gracia, de que Dios le del año de 1 5 8 1 . y profeísò â 4 . 
auia dotadt^de eferibano excelen- del mifmo mes,dci año í iguienre^ 
t i í í im o , y de mejor contador, le de 15 8 z- en manos del muy Re-
reciuio cn fuferuicio, yanduuo uerendo Padre Prior Fray Luys 
en fu compañía , todo el Perú,fir* de Ia Quadra, fiendo Prouincial 
uiendoíe del , en el ofício de Se. el muy Reuerendo Padre Fr.Do-
ereuiio de Cartas, ocupación que mingo de la Parra , y General dç 
cn los Palacios de los Virreyes, fe la Orden el Reuerendi í í imo Fray 
fia íolo de fugetos de grande con- Pablo Conftable , y Maeftro de 
fiança, y calidad , pero tanto co- Nouicios, nueítro Padre Maefíro 
mo efto puede en los hombres, la Fray Aguftin Montes, 
virtud maciça, y folida, puespu. Començò rnuy defde luego à 
dohazer, que vn Virrey del talen- dar foberanas mueílras de fus 
t o , y diferecion, que lo fue Don grandes virtudes, y de las veras , < 
Francifco de Toledo, fe íiaíle de con qne auia renunciado las efti-
vn mulato, para oficio de tanta maciones del mundo, por q u e í è 
importancia, cn las corrcfponden-, mpltraua humilde, obediente, y 
cias de vn gouierno tan Superior, defprççiado, tpníeiídoíe por indi-
como es el de va Virrey. gno de verfe íiruiendo à los Reli-
Áííiíiiòle con la mifma con- giofos pobres, el que fe auia rni-
fianca , y eílimacion cn L i m a , y rado ., eihmado de vn Virrey , y 
quando quifo el Virrey partiife à de toda fu familia, fendo el due. 
fcfpaña, acabado el Virreynato, ño de fus mayores fecrctos, y aíli 
no fuc poífible acabar cònf i rSe- atendido de todos los Cauaíleros 
cretario, que fe fucile con el, por- déla Ciudad,, propriçdad de los 
que 
S í * 
«que andan al lado de los Virre-
yes „ 
Hiz-ieronle , luego que proftí-
so i Procurado.í de la Comida ? 
.cjiie exerciíò quince años 5 y es 
•vno de los ofidos',de mas coníian-
t a , que íe puede dar en el Con-
cento de Lirna 5 â vn R.eli^iofo de 
íu pt oíeilion ^ pciò nucíiro Her-
mano Ray Miguel fe portó en-, 
el 5 de manera, cjuecon fer tanto 
.d dinero, que corria por fus ma*-: 
nos, jamas fe le pudo notar, no 
íblo iníideisdad, que cík) fuera de„ 
fedo exorbitante en fu grande../ 
Vir tud, y no era coía , que podia 
imaginarfe , pero aun ei menor 
defcuydo , que pudieífe fer oca, 
fion 5 de que la Comunidad fucile 
¡defraudada en algo, antes íi mu-
pho cuydado en el aumento de 
t o d o , quanto era de fu cuen-
ta. 
Embarazauanie poco los cuy-
dados del oficio} (que à la verdad 
han m e n c í k r vn hombre todo 
ocupado ) para no excrcítaífc, co-
mo íi no cuydarade otra cofa , 
en los exercidos de la lición, me-
ditación , y oración, y en las aiíif-
tencias a] C o r o , efpecialmente à 
los Maytincs de media noche^ j 
cuya frequência le duro , y obfer-
iiò toda fu vida , fin que tampoco 
le fueífen cíloruo á eíla,íos muchos 
a ñ o s , y los achaques , que acom-
pañan la vejez . 
Hallauaíe muy caufado, y con 
raçonjcon el oficio de Procurador, 
però no fe atreuia fu humildad à 
er eros 
propone-ríelo á ios Prelados 5 y 
porque íalidTe delíos , el mudarle 
la ocupacioi^íin padec-cr, ni en lo 
interior la culpa, -ni en lo exteHor 
la nora de efcuíàríe à la obedien-
cia, dio en vna difercía rraca: y 
ella fue aprender à cícrebir aque» 
ila iorma de letra , de que fe di. r i -
ñen ios libros del C o r o , cofa que 
le fue muy fácil, por fer tan gran-
de e í d i b a n o (.eomoeíla dicho) y 
quando le pareció, que la letra, 
podia parecer cu publico, eícribiò 
•vnas ojas, para íuplir las faltas de 
los libros, que con el vio peroe-
i tío del Coro, tenian algunas rnaU 
tratadas, y defechas; Vieronlas los 
Superiores, v enamorados de í a 
buena forma, no fue paeneí^er, 
otro medio, para deícargar alHeiv 
raano Pray Miguei, del pefo de la 
Procuración;porque frutaron Jue^ 
go de reformay, y aumentar los 
libros Corales, que fe hizo â mu* 
cha coila, y aíli le abfoluieron del 
oficio de Procurador, encargándo-
le el cuydado de eferebir los libres 
del C o r o , fu coníeruücion , l im* 
pieza, y aííeo: y fu cedió con acier-
to , porqué íin ponderación es vna 
entre ías mayores grandezas de_3 
mieftro Conuento de Lima , £Íia 
* 
librería, efedode la curiofidad,zc-
l o , y trabajo del Hermano Fray 
Defpucs de algunos a ñ o s , l e J 
ocupó la obediencia , en el oficio 
de Depolitario del mifmo Con-
uento , c]ue le fuelcn tener Fray-
les muy graucs, antiguos, y gra-
duado^ 
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duaáos) y en el 5 períeucrò toda 
íu vida , i in faltar à los libros del 
Coro , y à otras affiílencias de fu 
Comunidad > afli cípiritualcs, co-
mo de ínteres temporal, portan-
ídoreen todo con fidelidad , difere, 
c i o n , prudencia, y capacidad^ue 
la tenia muy grande , aun para 
cofas mayores. 
Su íilencio fue eilremado , í'us 
palabras muy medidas, y íiempre 
de edificación, y exemplo â los 
Rel ig io íõs , í ingularií l imo en las 
virtudes, humilde, paciente, obe-
diente , y caritatiuo . Haziaalgu-
nos oficios por los Padres Doctr i -
nantes , que todos fe valían del 
para fus dependencias, en L i m a , 
y que les compraífe liabkos,libros, 
y otras cofas neceífarias , que no 
fe hallan en las parres, adonde^ 
affirten, y en correfpondencia., 
dei to , folian embiarle algunos re-
galos , de los que en fus do&ri-
nas, valen poco, y fe eíiiman en 
la Ciudad, y el buen Fray Miguel, 
por lograr en feruicio de Dios , y 
prouecho de fus Hermanos eftas 
cofas, las hazia vender con licen-
cia del Prelado , y de lo que pro-
cedia, embiaua con amigos mer-
caderes à la Feria de Puerto Velo 
à comprar lo neceííario, para vef-
tir ;i muchos pobreçitos del N o -
uiciado, que no tenían mas Pa-
dre 5 ni le íabian mas nombre. 
E l credito, que tenia en la calle 
délos ív] ere aderes, y en toda la 
Ciudad , de legal, y virtuofo, era 
tanto , que por gruefa, que íueííe 
Tomo I I I . 
la cantidad del dinero, que 0 para 
pagar, 0 para prduee^fe de lo ne-
ceilario, fe le ofrecitífe al Con-
uento, con mandarle á Fray M ; ~ 
guel , que la bufcaííe, í a l í a e l , y 
no fe tardaría mucho íi'n boluer 
con todo lo que pedia, n i dexar 
mas eferitura , m carta de reciuo , 
que fu palabra, de que auia de p ^ 
garlo tal dia : y antes de cumplir-
fe É1 piafo, prcuenia a los Prela-
dos, que por no faltar al credito 
del fieruode Dios, jamas diferían 
la paga del termino íenalado . 
Fue tan amigo de la oración, y 
del Coro , connofer de fu pro-
feffiòn, que no folo de noche, co-
mo efta dicho,acudia a los May t i -
nes, fino de dia a las horas, en que 
podia defocuparfe,y en que eftaua 
con mucha deuocion, y compof-
tura exterior: feñal cierta,de que 
no cíhua alli íolo con el cuerpo, 
fino con el alma, ocupado inte-
riormente en celcítiales medita-
ciones, acompañando con el con-
trapunto fecreto de fus potencias , 
el canto llano en las voces délos 
d e m á s , 
Defpues délos May tines de 
media noche íe quedaua en el 
Coro en o rac ión , hafta las quatro 
dela mañana,que tocauan la cam-
pana del alua, y a efía hora fe re-
cogía a la celda, y fe r eco íhua^ 
vellido à defeanfar, que era muy 
poco, porque antes deMaytines 
dormia apenas dos horas, y def-
pues repofaua fola otra , que ay 
delas quatro a las cinco : porque 
y y en 
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en dándolas cl relox íc lebantaua 9 
y baxaua a la Sacriftia ? en q ü e ^ 
ayudaua quintas MiíTas podia, 
hafta las íicte^ que boluia à fu tra-
ba] o , y ocupación . 
En efíe paí ío , y exemplo de 
vida viuio en la Re l ig ion , y en el 
Conuemo de Lima , hafta que le 
acomet ió la vitima enfermedad de 
la muerte, fiendode ochenta , y 
fíete a ñ o s , y fue vna rotura en 
las ingles, por donde fe le falieron 
las tripas fin poderfelas bo íue r , 
defahuciaronle los medicos) y re-
ceuidos con mucha deuocion los 
Santos Sacramentos de la Ygkfia, 
dexando entre fus hermanos el 
buen olor de lus grandes virtudes, 
pafsòà receuir el premio de la^ 
bienauenru rança. 
A l M . R.P. M . Fr luán Guer-
ra > que por fu antigüedad en el 
Conuento de Lima, conocía muy 
de çercaal Hermano F- Miguelee 
p e d í , que me dieífe vna memoria 
de lo que fabia del , y me dio Ysu* 
que fe figue. 
1ESVS M A R I A I O S E P H . 
Conocí al Venerable, y Rehgiofo 
Hermano Fray Miguel de Samo 
Domingo,mucho5 a ñ o s , y cono. 
Ct^yol del à muchas perfonas, lo 
que de vn Varón en todo peí fe-
d o , porque realmente, y coti^ 
toda verdad, que le preuino la 
diüina gracia. En lo natural fue 
ci hombre de mas l indo , claro, y 
defenfadado entendimiéto, que fe 
ha conocido en nueftros tiempos, 
y prudentiííimO) tanto, que todos 
los Padres Prouinciaíes en fus 
mayores dudas, y dificultades Je 
llamauan,y fe aconfe/auan con el, 
como fi fueiíe vn Maeftro gradua-
do en Sagrada Teologia , y n ò 
haiian mas, de lo que Fr. M i g u d 
les decia,penfandoaííertauan en^ 
executar tan do^os , y prudentes 
didamenes . Fue modeftifluno, 
Reljgiofi l í imo, muy zeloibde la 
Religion, animofo en defender ía 
verddd, fiempre fe ponía á fu la-
do: Aunque fueífe contra el Prela-
do, ò perfonas grauilUmas y no te-
mia, (bien que con mucha modc-
fíia, y rcfpeto)de decir la verdad 
délo que fentia. Fideliííimo á fu 
Dios , y leal f iemofoyo, Fue de 
grande oración, teníala continua-
mente por muchas horas, peni-
tente grande,ayunador continuo, 
no gaftaua el tiempo fino en coías 
encaminadas ai feruicio de D i o s , 
y fiempre arrimado a la obedien-
cia-Aborrecia la mentira, la Ufcn-
ja , lalibiandad, el efearnio ; F i -
nalmente a el , y al Ven. Fr.Mar-
t in dePorras los tuue fiempre por-
hombres perfedos, y confumados 
en toda virtud , y perfección , y 
aíli podra V. P- feguramínte ef-
playarfe en fus excelencias, y v i r -
tudes,con'todafeguridad,y le pro-
me o con todo encarecimiento , 
qtic en lo referido he quedado 
muy corto, gracias à Dios, y lea 
bendito en fus Ssntos prcdtíU-
nados» A m e n . 
Las nitas dicen a í l i . M u ñ o Fr. 
JM'guel de Santo Domingo , que 
dcfde 
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íkíHe fu mifma infancia, haftâ cl 
año ochenta de fu edad, dio gran-
des mueftras de diferecion > y hu-
mildad. A f f i refplandecio con fu 
ardentiífíma caridad, que mereció 
llamarfe Padre y refugio de los 
nueuos dcnncUra Orden: Varón 
verdaderamente Apoftolico , que 
paíTando las rioehes cafí enteras 
jnfomnc,las gaftaua en la oración, 
el qual n i oprimido con grauiffi-
mas enfermedades,d exò. j a mas de 
lâfliílir a los maytines de la media 
noche» / 
d í 3?» • 1 1 « 
Del Padre Fray Antonio de la Rocha, y de la.j 
Conueríion délos Yndios de la Prouincia_> 
de San Saluador de Auflria délos Dora-
fes, y Zuries en el Reyno de Pana-
ma, hecha por fu grande zelo. 






de la: Rocha •> que murió en el 
Conuento de Truxillo, fiendo íu 
a ã u ú Prior.Fue natural del Puer-
to del Callao, dos leguas al Po-
niente de la Ciudad de los Reyes, 
y reciuiò el habito de la Rel i -
gion en el Conuento de L i n d e n 
que profefsò, y eftudiò Artes, y 
Teologia, y ordenado de Saccr-
dotc,le ocuparon los Prelados en 
algunos Prioratos , y otros pue-
ítos , haftaque hallandofe en el 
Conuento de Potof i , por el año 
<h 1619, le fuccdio aquel admi-
rable caío , que dexamos referido 
en nuefíro fegundo Tomo,l ib . 4 . 
Tom.lU, 
cap. 14. pag. 6 } 8. de auer fanado 
repentinamente de v n grande mal 
de çeatica, por la interceffion del 
íieruo de Dios Fray Vicente Ver-
nedo, en que ( como alli diximos ) 
no folo alcanço la gracia de fu fa-
ll id , f ino , que íi hafta alli auisu* 
viuido, como muy buen Religio-
f o , dcfde entonces c o m e n e ò c o n 
mas perfección de vida,à no con-
tentai fe con fer frayle,à lo común, 
fino alo muy efpecial, y con f in -
gulares veras, vn Religiofo per-
k ã o . Defpues defto tuuo, y cor-
rio varios fuceífos, hafta paífar.af 
Conuento de Panama , en que 
obro la admirable conuerfion , y 
reducción de losYndios de la Pro" 
uincia de San Saluador de Auftria 
de los Dorafes, y Zuries de aquel 
Reyno de Tierra firme, de que 
el m i í m o , defpues de concluida^, 
Y y 2* (tio 
3 5 ^ Teforos Verdaderos 
4io a la Prouincia la iiguiente.^ 
H'dacion» comentando por las 
coftumbres 9 y víos de aquellas 
gentes, y dice defta manera. 
Viuen eftos pobres Ynd iosçn -
tre ferranias , y penas muy le-
bantadas, fi bien procuran tener 
fus cafas cerca del agua, y corfio 
Ja tierra, por fu natural,es tan hu-
rneda, y las llubias tan continuas, 
que fon raros los dias, que poco,Q 
inuçhp no lluebe, fe lebanta vna 
obfcurjdad , y niebla acompaña-
da con I3 mucha arboleda, eípefa. 
m o n t a ñ a , y lebantádos peñafeos, 
que la haze muy obfeura , y lo-? 
Brega . Las noches, que felta la 
continua Ilubia , fon ferenas, y 
frefeas , contandofe raras vezes 
algunas eftrellas. E l fol calienta 
poco , fi bien quando nace es el 
menfagero cierto de la Uubia. fcl 
syre es continuaitiente frefeo, y 
fuaue, í ipque çaufe vracanes , n i 
otroç toj-beílinos , y debe de fer 
por la defenfa de los lebantádos 
montes . Tienefi pocos llanps,fih 
BO es à la parte del Mar del Nor* 
te ? que le tiene cercano , pues 
toca las faldas de los Montes tan 
eultiuades , que apenas fe halla 
en ellos árbol de confideracion__, 
fino folo Gamalotales . E l tem-
ple es, ÍÍ bien muy h ú m e d o , mas 
f r i o , que calido, y aííi muy falu-
dable. Las aguas fon las mejores, 
que fe gaftan en todo el Pcrújpor-
que de mas de fer delgadas , y 
frefeas 1 ayudan a la digeftion, y 
por mucha, que fe beba, no ha» 
ze daño ; bajan por vnos empina, 
dos peñafeos de fus cumbres , 
defpeñandofe entre guijas, quc_j 
las hazen mas fuaues: y apenas fç 
hallará arroyo > que no t eng í 
fus dorados refplandores ( ion â 
iTianera de vnos cefpedes com^ 
pueftos de tierra , y arena-, ref-
plandecientes) que apretados coa 
las manos,entre la arena defpiden 
ynas ojuelas de oro, que admirã,y 
coniolos arroyos tengan guijas, 
que por la mayor parte, es feñal 
cierta de tener oro maciço,admirã 
a los que lo entienden . Subiendo 
yo a la cordillera a dar la paz, que 
es fuerça pallar por ella para falir 
a la Sabana , en vn Rio , que le 
pufepor nombre San Iacinto,que 
eítí a las faldas delia, en vn re-
manfo, que hazia, auiendofe pue-
i\o los Caí iquesà beber,çontiinuo 
fuítemo fqyo , cogi de Ja arena 
entre las manos vno de ellos ref-
plandores , aunque auiamuchos, 
y deshaciéndole como pude , def-
pidiò vna ojuela , fi bien mas del-
gada , que oropel, y enfeñandola 
à mi compañero,me dijo , que era 
oro bojador. Llegaronfe bs Cafi-
ques à preguntar, que fuéíTe, y y o 
les dixe , era de lo que hazian 
fus patenas , y preguntándome 
comolofacauamos , que nos ayu-
darían , les refpondi, que no fa« 
bia; porque el demonio no los i n -
quietaíle , períuadiendoles à que 
veníamos por aquello , quando 
cl oro , que bufeauamos , y mas 
acendrado, eran ellos mífmos . 
L o 
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Lo cierto es, que demás de la no-
ticia , que ay deftc metal , es la 
tierra propria dello : Dios lo defc 
cubra, íi ha de fer para fu fanto 
feruicio. Amen # 
La abundancia de arroyos ha-
Zc gran cantidad de caudaloíbs 
R í o s , con poco peleado, á caufa 
del f r io , y muchas peñas , y tam-
bién porque los tienen poblados 
de manera, que no ay arroyo,que 
no tenga fu cafa. Eílas las hazen 
por la mayor parte de tierra, de 
poco mas de treynta 4 quarenta 
pies de largo » y veynte, ò mas 
de ancho: aífeguran las con palos 
fuertes, yeitos los atan con fo-
gas , que la naturaleza les da en^, 
los montes, de vnos bejucos del 
grofíbr, que quieren, que fon con* 
tínuos 5 Cubrenías con las ojas 
de vna palmicha, cuya caña fube 
como palma, y esprouechofa, y 
v t i l para bordones, y la oja es re-
cía parafufrír el agua. Empieçan 
à cubrir por las latas de abajo, que 
fon de caña,apartada vna de otra 
vn palmo, poco menos, afidas 
en las baras con el bejuco, y con 
el traban de dos en dos las ojas, y 
como las de arriba, caen fobre las 
de abajo, defienden bien el agua, 
como la teja,aunqúe fon nociuas, 
porque crian innumerables cuca, 
rachas, y grillos, que deftruyen la 
ropa, y lo demás. Las cafas tienen 
dos puertas, vna grande a la parte 
del camino c o m ú n , y otra angof-
ta hazia cl monte,para huii ,ò para 
fus necesidades, y traer agua, y 
leña del arroyo, A l a puerta para 
hermofearla ponen d iez , v doze 
pies de plantano>que las haze mas 
ofeuras, fí bien con la humedad * 
y fombra, la tierra les cubre el 
fuelo con mucha yerua. 
Las alajas delas caías fon tan 
pocas,que dos, ò tres perfonas las 
mudan quando quieren de vna 
partea o t ra . N o tienen mas de 
vna , v dos ollas, mientras mas 
grandes mejores, que les. íiruen 
para fus mazamorras, que fon fus 
comidas, y bebidas todo en v n o , 
ò para calentar agua para el Ca-
cao . Tienen algunas higueras, ò 
mates ( fon fus vafòs > que los Ha. 
man higueras, mates en el Per i i , 
calabazas en Efpaña por fu mate-
ria ) a vfo del Peru , hondaSjen-»; 
que beben, y facanel agua, que 
no palian de quatro, y à dicha^ 
vna ruyn hamaca de cabuya, en 
que duermen . Las mugeres tra-
bajadoras , y graucs tienen fu vfo, 
y a lgodón , conque hazen blan-
cas, y mal pintadas mantas, para 
cubrirle, y principalmente para 
vender, y refeatar, contentando* 
fe con pocas . Arman la hamaca 
de vn palo en o t ro , y fi fe mudan 
con facilidad la lleuan« Tienen 
vnas redes, que llaman Chacras , 
con que traen el maiz, plántanos, 
y las comidas fobre las cabezas las 
mugeres , cargando tanta canti-
dad, que haze mas bu l to , que-, 
ellas. Si eftas cofas fon para, co-
mer,luego las echan en el fuelo, y 
ú para guardar, que es folo el 
maiz 
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ftnakcon o}i,Íò cuclgáín, y guaxr 
danjpara fus neceíSdades,, qçic_, 
poeas veies jas tienen3 porque la 
tierra Igs^yuàa con íu humedad , 
à c juc / íemhren qúgíido quieren .: 
porlpraeí iGS los p lán tanos , me 
parece, que nunca le&iakan ,por. 
que no ay verano, -ni íjrifa , que 
fe los' agofte ? aunque ellos fon-, 
tan fioxos, que fe contentan con 
veyrçte > y trcynta pies,cada vno y 
c o n que les pareçe eftan ricos» 
E n las puertas delas cafas tie-
nen pueftas vnas piedras grandes, 
con vna concauidad en medio, al 
modo de vn platón de plata, en 
que echan el m a i l para molerlo, 
t i lando húmedo , y aunque lo 
eftè la piedra > con que lo muelen, 
mojan continuamente la mano 
con agua, conque humedecen el 
m a i l , hafta haier fu mazamorra,: 
La piedra de arriba, con que ÍL.» 
muele) es larga, y muy pefada 9 y 
aíí i como no la pueden lebanrar, 
, íebantan el v n lado cargando con 
la vna mano el otro fobre.el maiz, 
y al mifmo compaz, bajan la otra, 
con que cayendo cõn fuerça-, 
muelen con gran facilidad, fi bien 
efto lo hazen íiempre por las 
orillas del maiz, por hazerlo con 
menos trabajo. Las cafas no tie-
nen puertas, conque cerrarfe, ò 
por lloxedad,y nò tener que guar-
dar en ellas, ò por fer entre ellos 
tan aborrecido el hurto , que me 
han fucedido cofas de admiración 
en efta materia. 
Labrando la Parroquia,e Ygle-
aoeros 
fta de Sai or SanSaluador, como 
vinieííen à fu fabrica tantas almMs 
de tan diferentes parcialídades,hí -
zieron fus cafas, ò ranchos junto' 
à la Yglefia, por acudir á la obra 
c<m mas comodidad. Fueron fe 
en brcue, porque fe acabo prefto 
la obra, y vno de aquellos Yndios 
dejó colgado de vn palo vn mate, 
G higuera. Dentro de fe is dias paf-
fando à labarme al arroyo, reparé 
e n c í m a t e , y dijele al lengua o 
interprete, que iba con migo,que 
pues fe les auia oluidado á aque-
llos pobres,que lol leuaí leaguar-
dar , hafta que boluieífen, y me.^' 
i'efpondio,que de ningún modo lo 
licuaría, porque fe enojaria mu-
cho , el que allí lo pufo, quando 
boluicíle por e l . 
Saliendo à la Sabana a dar la_» 
paz ,kl i á los Cafiques, vaos ma-
chetes , paraque con facilidad , h i -
ZieíTen ranchos, que vfan para-.» 
dormir , como diremos adelante , 
y vno llamado D o n Pedro de^ 
Guzman , en la vitima dormida , 
que falíamos à tierra de Chriftia-
nos, colgó el machete en el ran-
cho publicamente , y reprehen-
diéndole y o , porque le dejaua_, 
aj l i , me dijo, que ya no era me-
nefter, por caufa de entrar à tier-
ra de Chriftianos,y que nò tuuief-
fc miedo, que ninguno le llcgaíle, 
porque lo mataria, Tornando yo 
de la obra de la Yglefia , y íiendo 
ya lãs dos de la tarde, me iba à mi 
pofada con buenas ganas de co-
mer^ porque cftaua en ayunas *, 
encon-
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encontré cn cl camino vn lio de 
fus comidas , y particularmente 
de Pigibaes , fruta que yo cornil 
bien, yafli les dixe j que facalíen 
vn par de ellas, para comer , por-
que tenia neceííidad, y vnode 
los que iban con migo,me aduir-
t iò , que nolo tocaífe, que el que 
alli le pufo, bolueria por e l , y fi 
lo tocauamos fe enojaria; y boíuio 
corriendo i vna cafa, que dexaua-
mosatras, y pidió para el Padre 
de aquella fi uta,dicronfela, y me 
la truxò, y dixo, toma, y come, 
porque no llegues à lo ageno. 
Efta fidelidad es vna de las cofas, 
que halle mas bien aífentada entre 
ellos, bendito fea el Señor, que no 
los acabo de dexar, fin alguna bue-
na coftumbre. 
Pero boluiendo à fus comidas, 
cafi nunca comen , porque del 
M a i l , y Pigibaes, baten vna ma-
zamorra molida, de la manera , 
que he dicho. Si la han de lic-
uar à alguna parte la embueluen 
en vnas ojas de Bijao, y la licúan, 
donde quieren. Como es efpçfa 
à modo de engrudo, procuran lle-
gar , donde ay agua $ y en vna_. 
higuera, ò mate hondo con agua y 
la que bafta, para deshacer la ma-
zamorra , llega aquel à quien co-
meten cite oficio, y fe laua las ma-
nos , abre el l i o , y con la mano 
faca de la mazamorra la cantidad, 
que correfponde al agua » y me» 
tiendo la mano, la deshace, y 
quando le parece, que efta buena 
la prueua, para dar buenas nueuas 
à los circuníhntes. Saca della>en 
vn mate, y da á los mocos de la 
primera, conforme manda el due-
ñ o delía » porque los Cafiques 
quieren de lo de en medio,que d i -
cen,cs la fufíancia, lo de arriba, es 
efpuma, y lo de abajó muy efpe* 
fo, y defta fuerte, no dejan cofa, 
por mucha que aya. Siesdema-
nana, lesfiruen primero con Vna 
higuera, vn poco de agua limpia, 
à los que han de beber, con que fe 
enjaguan las bocas» y luego les 
dan en vn Bijao vno$ Agies redo-
dos muy pequeños, que llamaíL.» 
VJupica en el Peru, con que dicen 
que fe difpierta el gufto, y calien* 
tan los dientes ,paraque no les ha% 
ga mal la bebida; de que bebenu 
hafta, que fe acaba, y no la dexa-
ran porquanto ay en el mundo, 
yporefto, íi alguno camina con 
ellos, debe armarle de paciencia, 
quandoempieçan à beber, pues 
mientras mas prifa les dan, piden 
otro poquito, y no ay otro reme-
dio, fino que la acaben, porque no 
tienen otro Dios, ni Señor, fino 
efta bebida. 
Fuera del fuftento, que deja* 
mos dicho, tienen eftos naturales 
el vfo de otro, que hazen de Ca-
cao : con veynte, o treynta cacaos 
molidos, fe beben vna botija de 
agua caliente, porque los cacaos 
deftaProuincia fon los mejores, 
mas gufíofos, y mas grandes, que 
fe conocen . El modo que tienen, 
para hazerlo,es de la fuerte, que fe 
figue. Calientan el agua,y auien-
do 
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d o , en vna olla p e q u e ñ a , cocido 
m u y bien el cacao molido , lo 
echan dentro del agua caliente, y 
aííi lo 44n en higueras, y el que 
por dicha alcança à guftav de algú 
poco de la manteca del cacao da 
luego vna caftañetada eon la len-
gua jCjue es la feñal, coft que dan à 
entender i u mayor gufto^y alegria. 
Con efta bebida, y t on la otra 
q u é d i x i m o s , fe ponen furiofos, 
y hablan todos à vna, con tanta 
confufion, que no fe entienden , 
porque vnos riñen,, otros rien , y 
otros quentan fus Hiftoriasj-y cada 
vno à.iu modo , dice,lo que quie-
re , fin que aya quien le refponda, 
porque no atienden , mas que à 
hablar, y todos hablan à vn tiem-
p o . Para beber deíta bebida fe 
íjerítan en rueda, y el que la-ha de 
repartir, íe lienta en medio fobre 
el talon del p ie , toma la higuera, 
y bebeà forbos, y todos los de-
mas , para beber, fe van ponien-
do en la mifma poftura, porque 
dicen que aííi les caue mas- Los 
Cafiques moços > y fus hijos, que 
no han ido à la guerra, beben en 
higuera propria,lin que otro algu-
no llegue à c l l a , y íino la tienen 
por haliarfe aufentes de fus cafas, 
toman vna o/a de Bija o » y ha-
7.en vn barco, como hacen los 
niños de papel , y en el , les 
traen, lo que han de beber, y aca-
bado , lo deshacen y arrojan, y d i -
cen lo hafcen aff i , porque no fe les 
peguen las malas coframbres de 
los otros : y quando fon ya viejos. 
bebe en las higueras de todos, por-
que entonces, qo ay tanto peligro 
deque íe peguen ios malos habí¿ 
tos , como en la moçedad . N i n -
guno puede beber > fino aquellos", 
qu'e el dueño de la mazamorra 
combida, y las mugeres, no,beben 
con ellos, ni de fus mazamorras, 
íino aparte, y à folas,finque los 
hombres las vean . 
Sus comidas fon. de ordinario 
doso tres Pigibaes,ò vn Plantano 
verde afsado, porque maduros ra-
ras vezes los comen • Pigibaes es 
vna fruta, que dan ciertas palmas 
en racimos como dátiles, y al mo-
do de ellos : tienen vn c o q u ü l o 
dentro algo largo, pero no redon-
do , y eílc coco tiene dentro fu co-
mida mantecofa y algo dura. Co-
men efta fruta cocida, mas la defu-
ellan primero como al higo , y 
facandole el coquillo es arinofa , 
y mantecofa, y e n conclufion la 
mas guítofa, que tienen . Dura-
lesa temporadas, y quando es fu 
tiempo la muelen con el maíz, pa-
ra beber, y conio tiene manteca, 
ay es el caihñetear con la lengua. 
Si la líeuan en fus viages, es coci» 
da,©cruda, paraafsar, y con eüc 
fuftento folo andan lucios, y gor-
dos como fi comieílen capones. 
Por fü floxedad comen raras 
vezes carne , porque arrimados, 
al mar del Norte tienen vnos 
montes llenos de puercos muy 
guftofos, y por no perder vn dia 
de fu Mazamorra, no van por e-
llos, y también por el miedo, que 
tienen 
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tienen del enemigo, que les coftea tan atrcuidos "r que embeftian a 
fus playas. Mas fi à cafo le cogen, ojos vif tos, y nos dauan t en el ro-
o algún tigre p e q u e ñ o , ò algunos ftro con las alas, temi nae dieíTen 
monos , que ayfeyífi mos > q u e j algunas heridas en la. cabeza , y 
no pueden andar mucho , pues por eílo me cubría de nòehe coo 
apenas andarç v n árbol en v n día > gran cuydado. Dicen qué fe crknf 
es la fiefta , y las ò íkntac iones cftos Murciélagos en los planfa-
de íu mayor feftejo, A h u m á n l o , nares, y por e ík caufa no he que-
que es el modo de ajffar, que tie- rido ponerlos cercá de la Yglefia , 
nen , y alargando la mano en la y afli' ay pocos ¿ y los que vienen, 
bebida, acude la palente ía , y artii¿ como íbn auentureros nõ cortó-
l o s con fus t amborés , con que es cenia cafa nueua, y porefto n õ 
grande,fu alegria , Tienen algu- hazen tanto dano» 
nas bacas de monte, que por m i - Comen eíios Yndiòs de nuef-
lagro las cogen.Pabas ay muchas, tras comidas ^ y ptmcipâfaâefim* 
y el que la alcança con la piedraJ, Baca cdn- f a l , d^<|cie iíti;vüft CIM 
(que defta fuerte las matan)la eoje, las fuyar,5 n i la gaftan, fin# espa-
y quita las plumas,las quales pone ra foboíearfé. Por efta caufa í h l 
en las efpaldas,ò€ft la frente,pà»- comidas , y "bebidas n õ tienen^ 
ra memoria de efta gran h a z a ñ a ^ gt if to, ni ellos diñinguen de éuU 
y lo mifmo hazen conlas}plu- ce', n i de agro , fi bieu quando iâã 
mas de qualefquicr aues , que._, mazamorra efta mas añeja, y mas 
matan. a ç e d a g u f t a n m a s d e l l a , porqye_, 
A y muy pocas aues', y fofl^a- los embriaga mas fácilmente. Si 
ros ios pájaros, que fe ven, ò por otro començò el l io de la máza -
las continuas llubias,ò põrque an- morra no le llegan , porque d i -
dan acofados de la mucha gente : een, que es poca limpieza acabar 
lasAues mas comunes fon hoftur- los vnos , lo que empeçaron los 
nas, y particularmente Murcie- otros. Paraqueno JJOS comieííen 
lagos tan grandes, como vna pa- la Baca, ò cecinas, que algunas 
l o m a , ò tó r to la , y eftos cftanj vezes nos embiaiian, y otras, que 
tan encarniçados, que en la cafa nolfotros truximos de la Sabána , 
donde me hofpedaron, como acu- porque no faltaffe a los ñueí tros i 
día tanta gente à verme, y fe qae- que no comian, pi fabian, ni po-
dauã muchos àdormir,amanecian dia comer de la mazamorra, no 
quatro, ò cinco picados, y v n o hazia mas, que decirles m i com^ 
v i con tres picaduras grandes vna pañero £ que eran de puerco, por-
mañana, y cierto que yo las temia que aííi aunque los mataí fen, no 
de fuerte, que me defvelabaoj 9 íolo nò la llegarían a la boca, pero 
porque como foy caluo, y ellos n i Ja oler ían: coílumbre tan vfa-
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da entre e l lo s , <jue antes, que co-
man , ò beban la cofa ,̂ aunque fea 
de las fuyas , la huelen muchas 
vezes i y algunas, que los Cafi^ 
ques me venían à vex > y me pe-
dían carne 3 quando fe la daua af-
fada, me decían los ot ros , que era 
embuftero, porque à ellos les da-
ua puerco, y a los Cafiques Baca > 
y noauia perfuadirles l& contra-
rio» porque creían mas a fii olfa-
t o » " ' •-• yj . 
E n la M o n t a ñ a tienen algu-
nas frutasjeffkcialmente Gn&fabas 
m u y buenas > Limones -¡y Aguapa,, 
tes pequeños ^ qué comen j pe^o 
los l inioñes n ò , y efto debe de fer 
p ó r a u e r l o s traydo de E f p a ñ á , y 
aífi no los gaftan, fino que íola-
itjcnte los huelen, y lo mifmo 
haiéft t ie nueftro p a n . En refo-
lucíoiii ftis comidas fon tenues , 
frágiles 5 y V€âtitofa$ V y aí í t andan 
í iempre echando flatos por la bo~ 
ca,tan recio, que fe oye vna bue-
na quadra , y el que mas recio, lo 
haz.e,es el mas graue i íin que fe_, 
pueda haz.er afeo de feme jante 
grofíeria * porque fe enojan > y fe 
ofenden mucho. Pefcado tienen 
poco , como he d icho , y fi ay a l -
guno , lo cogen con vnas redefue-
lasde m a n o , afli por fer menu-
do, como por las muchas piedras* 
aunque à mi compañero le dieron 
vn regalado Bobo , que auianu 
cogido inatãdole de vna l ançada , 
y en la verdad es el mas regalado 
pefcado, que he comido. Aunque 
fus RÍOS tienen «muchos de efte_. 
genero5acofados;dc lamucha gen. 
te,que fon tan d ie íhos , que como 
le vean, raras veres fe cfcapajde 
fus l ançadas , fe I ^ n bajado alas 
orillas del -Mas-> / f lpnc l f i^an . mas 
fegüros , p õ r q u e los i n d i o s Do-
rafes no bajan fino muchos juntos 
( pôr rn içdo de fus enemigos) y 
vienen como 4uesr de rapiña à co. 
ger los que puedeny y boluerfe, y 
a í l i f o n poco^ios que pefeao.,. 
T a m b i é n cogen algunos cangre-
jos , y camarones, pero fu natu-
ral fíoxedad, y grande abundan-
cia de bebidas, les ha puerto toda 
fu felicidad en ellas , y aííi no fe 
curan mucho de otros manjares, 
como n ó les falten fus mazamor-
ras . Pareceme, que lo dicho baf-
taya para noticia de íus comidas, 
y bebidas, y delvfo delias, con 
que fera bien , que paliemos à 
darla del trato , y veftido de fus 
perfonas, pues en medio de fu 
defnudez, no dejó el común ene-
migo de introducirles fus vfos . 
C A P . 
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C A P . III. 
Del modo de fus vfos, y veftiduras,affi délos hom-
bres , como delas mugeres. 






petuos^ y modo de lucirfe, y en-
galanarfe 9 y aunque penofos, y 
feos como traçados de ran horr i -
ble faflrc, no quiero dejar de re-
ferirlos , para defengafio de vna 
vanidad, que es c o m ú n à pol i t i -
ces , y barbaros. AíTcntando pr i -
meramente, que todos andan def-
nudos, como lu madre los pa r ió , 
d ^ o , que en la cabeza no tienen^ 
cuydado alguno, y alfi dejan cre-
cer los cabellos, losquales nunca 
peynan * con que los traen emma-
rañados , y llenos de immundi -
cias, y fabandijas delas que crian 
con el defcuydo - Quando les p i . 
can , y dan molefiia, meten entre 
el cabello las v ñ a s , que las tienen 
muy largas, y cogen la que pue-
den , y al punto la llenan a la bo-
ca, y matan con los dientes, co-
m o hazen las monas. Eíla a íque . 
roía coílumbre , eítà tan arraiga-
da entre ellos, que les es natural, 
principalmente en las mugeres, fi 
bien con las grandes períuaíioncs, 
que les hè procurado vencer, ya 
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í e h a n reducido algunas mugeres 
à matarlas con las v ñ a s . E l cabel-
lo le traen cogido con vnas corre-
ças de árbol , que curado à fu 
v íança viene á citar como lienco 
gruefo, y à vezes de vna vara de 
ancho, y de todo el largor, que 
quieren. Para el cabello le crian 
del groíTor, ò anchura de tres de-
dos, y vna vara de largo, con que 
le enbucluen, y hazen vn rol lo 
à las eípaldas bien atado . Por en 
cima de la frente, traen vna t o -
qui l la , ò fija de quatro dedos de 
ancho poco mas, ò menos, y por 
la parte de afuera, que fe vc,la po-
nen mas colorada, que vna í àn -
gre^on cierta t in ta , que tienen 5 
aunque por la parte de adentro 
tiene la faja fu natural color, que 
es vna blancura à modo de heneo 
crudo, Sobre ella traen los que 
le akançan vn apretador de vñas 
de T i g r e , f i le cogen, apartadas 
vnas de otros vn dedo poco me-
nos , à modo de piedras de cintillo 
aílidas con vn hilo , y bs puntas 
para arriba. Debajo defta toquilla 
íe ponen los que las llegan à tener 
algunas plumas de Guacamaya 
co!oradas,dos , o tres, ò mas,con-
f oíYne las que tienen . Si cogen_, 
Pabas, yo t r a sAucs , que tienen 
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Ja plumíi verde , como Jas á d Pa-
pagayo > v las délos mifmó.s Papa-
gayos fe engalanan con ellas de la 
rni-faia fuerte. Efta toquilla colo-
rada , que he dicho la traen en el 
Cabello j que le tienen atado por 
detras, dejando las puntas , que 
cuelgan dç la laçada , como íeis 
dedos hazia las orejas muy tefas,y 
-el que }a$ ilcua nías ajuiladas fe 
imagitia mts puli49 • -
En los ojos no v f ^ n , fino ç m -
bijaguarlos con el tifne colorado 
( i ]ue dçxatnos aduertido ) i rayas 
del groííof de VJI dedo, formando 
vn pa í í amano , por en cima del 
ojo debajo de Ja ceja , y otro de-
bajo delas pcíluñas, que fe vienen 
à encontrar en las eftreniidades vy 
ello lo liazen cada diaípintaiidoítí 
al raodo, que quieren. Eíteijfnc 
le fuelen reboluer con Chutra > o 
Curam reciñas de arboles, que de 
mas de pegar mucho,le hazcji roas 
obfeuro, y fale mas entre lo otro, 
y quando le traen no fe les puede 
llegar ? porque queda pegado a la 
ropa, del que fe les llega por mu-
chos dias. Defte tifne vfan por 
todo el cuerpo à modo de cuchi-
lladas, fin tener en efto orden, ni 
regla cierta, fino cada vno d e í a ^ 
manera, que quiere. 
Suelen riínarfe todo el cuerpo 
de eiie tifne colorado , yfobre el 
echan el paflamano mas obfepro 
con la reciña pcgajofii, que he di -
cho,y entonces parecen al miínio 
dempnio;Si tal parecen pintados, 
peor eftan,fin efta gala5porque tie-
nen ynas pintas por todo el cuer-
po, defde los hombros alas ingles 
negras, corno vn carbon, labra-
das, .ò como paí iàmano, ò coeno 
pintas, conforme fe las hazerL, 
quando niños > las quaíes no fe Ies 
caen jamas del cuerpo . El modo 
de baler ías , es, aguzar yn carriio, 
que corte bien, y con el le van-> 
labrando al pobre muchacho todo 
el cuerpo, haíta que faíga la fan. 
g r e y iucgp le vntan coa Carbpn 
molidpjalgirnos dias padece gran-
des dolorespero dpi pues, como 
no es mas dei curj:Q,ftna, y queda 
muy .alegre con fu gala Las ore-
jas, y las nances fe oradamios que 
han muert o en guerra á otro , pa-
ra diíHnguirfe los guerreros j y 
Valerofos délos que no Jo f o n . La 
ceremonia, que vfan es efta ; Si 
matan vno ovadati la nariz por la 
tej: n i l l a , y fe ponen vn pa lo , ò 
huello, como guílan, atrabeíãdo >  
CjUeíuele fer del largor de vn je-
•me-, y grueíTo, con}o vna pluma 
de eferebir, y íi han fido dos los 
muertos,fe ponçn otro palo con el 
mifmo orden en la oreja, que-, 
quicren,de la parte de abajo, y fi 
fon tres, otro de la mi fina fuerte 
en el labio de la boca, como clauo 
de barba,algQ mas corto, -que los 
demás , porquç folo llega a los 
dientes de abajo > fin que palle 
adelante por poder hablar; A tan-, 
to como efto llena la barbaridad 
de eíta gente j ni pudiera otro,que 
eldemoniq inftigarlos à tal mar-
t y r i o . Ellos me han afimnido, 
que 
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que quando fe oradan las narices 
es con vn palo muy duro y agu-
zado , y tan intolerable el dolor j 
que quiíieran mas vna lançada > 
que ítifrirlo; bendito íea D i o s , 
que nos lleua por caminos tan_»; 
dulces, y iiiau.es. Algunos deftos 
Yndios fon barbados, y como les 
fale el clauo recio dela barba, y 
el atrabcíãdo delas nariçcs, que le 
acompaña, y luego los délas ore-
jas , acompañados delas lacadas de 
la toquilla,parecen, y afemejau 
vna cabeza de cabrón con los 
cuernos fobre la cara. 
A todo lo que dejamos dicho 
fe añade el tifne , con que fe la-
bran de negro, hada la boca , con 
que quedan las mas efpantofas f i -
guras del mundo . A l cuello traen 
vna íarta de caracoles labrados, 
pero efto no todos, porque no to. 
dos los alcanzan. Labunlos en 
piedras al modo de tablillas, por 
vna punta anchos, y <:ic]gados,del 
gruefo de vn real de á ocho, y an-
cho como el dedo masgruefo, y 
por la otra mitad mas angoí los , y 
gruefoSiComo el dedo mas peque-
ñ o . Por efta parte les baten vnos 
agujeros para enfartados, y como 
de abajo ion mas anchos,feabren, 
V hazen vn cuello galano . Algu-
nos ay que tienen c a n ç o k s colo-
rados, y avn negros, los quales 
ponen entre los blancos, fin orden 
ni concierto, deque caigan jun-
ios ò kparados. 1:1 hilo, con que 
los enhuran es de pita, de que ha-
ten algunos torcalcs grueílo^, y 
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largos, y de fu puntas, que íes 
caen fobre las eípaldas cuelgan^» 
las plumas ^ cabeça^ò ptedazo de 
cuero del animal , ò pajaro, que 
cogen, Los que tienen patenas» 
fe las ponen, fin que le fea prolTi-
bido a ningúnOjpuesay Cafiqucs» 
que las tienen buenas 3 yotrqs , 
quç no las alcanzan, y otros bar-
barbaros, y ordinarios , que las 
traen. Eftas patenas fon comun-
mente de oro bajo, aunque algu-
nas fon de lo muy fino, y las pre-
cian en mas, que quanto tienen . 
Son de hechura de Aguilas atíier^ 
tas las alas, y el pico largo , y en-
corbado, y cftp es lo mas común, 
íi bien ay algunas redondas. 
Defcand o yo faber el origen^ 
ide eftas patenas,no he podido aue-
riguarmas, que lo que la tradiT 
cion publica, y es auerlas hereda-
do de fus paliados, ò refeatadode 
las Prouincias mas cercanas , a > 
mo de la prouincia de los Tala-
mancas, que c i h cerca, y de otras 
mas diftantes, que vienen por fus 
refeates aparar à efta , que es ia^, 
mas rica delias por la cercania, y 
comunicación de los Efpañoles , 
En las manos no tienen mas ador-
noj que Jas rayas negras, con que 
íè pintan lo demás del cuerpo , 
vnos Jas traen a la larga , por el 
braço abajo hafta cerca de los de-
dos , y otros atrabeíadas. iJeuan 
fiempre en la mano vna lança de 
la palma del Pigibay con fu punta 
muy aguda, y algunos dientes, y 
otros fuelen traer dos, y en la ç t ra 
mano 
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mano vo berdon de la mifma pal-
m a . Quando entran en alguna 
c a í a , que no es la fuya propria 
dauanen .ellucio con fácílidad , 
por eftar humedo>de la parce dc^ 
áfuera las lanças, porque ninguno 
entra en cafa agena con armas, y 
allí eftan tan Í egu ra s , que al í a l i r , 
auntjue fean muchas,cada vnb 
conoce las fuyas, y no toca a las 
agenas-
En la garganta del pie traen_, 
algunos v n torçaI,ò cinta del grof-
f or de vn dedo g rue f íb , hecha de 
í us cabellos, v d é l o s que han_» 
muer to , y fi fon deftos, traen de 
los cabellos del difunto , v n maco 
de torcales colgado de los fnyosà 
las e í p a l c a s , y con traer tanras 
memorias de la muerte, no hazen 
cafo della, porque dicen, que def-
pucs de efta vida, van à comer, y 
beberdefeanfadamente. Los N i -
ñ o s , y muchachos traen vna gar-
gantilla de los dientes de los mo-
nos, ò T ig re s , que fus padres han 
muerto enfartada fin orden.Traen 
también los N i ñ o s , y aun los 
hombres,fi pucden,vn apretador, 
ò f int i l lo de plumas de color , que 
ponen , debajo dela toquilla co-
lorada , principalmente de vnos 
pajanllos ,que ay de color verde-
mar^o azules cIaros:cogen las plu-
xi)as de dos en dos, y pegadas vnas 
à otras,lcs atan con vn h i l o , y al 
ponerfelas dejan las puntas azia 
arriba, que parece enrricado , y 
eftan con la contrariedad del ca-
bello negrç j y faja colorada muy 
galanes. Algunos traen eftoí-ri-
ÇÔS de cuello depabas muy negros, 
como martinetes, y puedo aííegu-
rar, que parecen bien . 
Los hombres no traen otra 
cofa fobre fus cuerpos ; pero las 
mugeres en las caras f e t i ñ e n c o n 
vna tinta mas colorada, que el ar-
rebol,con reciña, ò fin elh,f i bien 
fu mayor gala es ponerfe de efta 
rinta con la rec iña , dandofe va., 
baño de los pies a la cabeça, y aífi 
parecen f ier i í l imas. A l cuello no 
vfan nada , el cabello le traería 
faelto fin cofa alguna en e l , ni en 
las orejas, Tolo les he viftoen la 
garganta del p i e , y puño del bra-
co vn h i lo apretado,y dicen es por 
hazer c intura, y al braço algunas 
quentas blancas refeatadasdenof-
otros. Para cubr i r , lo que no fe 
puede vcr,vfan de vna pampanilla 
de l l i enço de la corteza,que facan 
de vnos arboles, con dos cordo-
nes, que por los lados la aíen , por 
delante,y atan por de tras, fi bien 
en las caderas dejan vn embolic-. 
rio de dos, ò mas buelras del d i -
cho lienço de corteza, que haze, 
como dos cog inü los , y alli hazen 
fuerça, para traer fus Chacras, ò 
redes,quando cargan f us comidas, 
y aunque traigan imnt3S,no q u i -
tan la parnpaniiln , ò íean traba;i-
doras, ò graucs, finque aya d i -
ferencia , ni en las Caliças . L l 
modo de traer cilas mantas es a» 
tar las dos puntas delias con vn hi-
lo, y efte íao:>,ó nudo echan fobre 
el hombro , y facau la orra rv.mo 
t i ; 
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(defcukicndo cl vti pecho, y affi 
Jas dejan caer adonde alcançan > 
qüe por lo común es mas abajo 
idelá rodilla; mas íi la manta es 
muy gm^ey y caminan por par* 
ees íodofas, recogen las puntas en 
el h i lo , para no eníuciarfe, y de-
fía fuerte van mas redondas, que 
largas, i . . . 
N o fe vfa entre eftas Yndias 
pintarfe el cuerpo de negro)como 
los hombres j abriendofe las car-
nes de tó manera, que hemos di* 
chojfiBo^iolos braços, y manos 
âtrabefanda lasflabores , y mas 
atíchas* Traen algu nas vn bordón 
«n la mano, para ayudaríê quando 
caminan cargadas, y efto es ne-
ceíTaráeiá todos, por la afpereça áé 
laíaerrà. JLas mugeres Beben, y 
comen poco,potque los hombres 
no las conficnten beber côn ellos, 
diciendo, que temen fe les pegue 
fu floxedad , y trabajan mas, que 
no ellos j porque muelen, todo el 
dia, cocinan, hilaTi,y van à cargar 
fus comidas, y de mas defto, acu-
den à criar fas hijos, y ellos no ha 
2,en fino beber de vna ien otra ca-
fa, fembrar, y acudir a fa guerra 
quando fe ofrece. ' 
En entrando alguno en cafa de 
otro, la mayor honra, que le ha*. 
len,fi es (I/afíqiie, o per fon a gra-
uê es darle affiento^que es vn pe-
daço de palo de cafi dos palmos 
de largo , y feis dedos, ò mas de 
alto, y vn palmo de ancho po-
niéndole encima vna oja de j 
TiijM en lugar de alfombra: íi es 
Ytidio bajo i y no principal , fe 
íkntadond^ haMã, mas fi él Cafi^ 
que viene , qtiañdo «íVaíf todos 
éntâdoS) ncf fe^lebádtán y nidm 
aíficntof fiel^ktño^de 'k"afa>,^ 
alguavafíàílò, òparíentííno íc lê 
da; acción propriamente de bar* 
baros üú conocimiento de-fcbrte-
íia - Quando las mugeres van à 
cafa ágena,fi fon granea > les ifâi 
vna oja de Bijw , paraque {t'üta* 
ten én el fu elo fobre cHá, y ímò fç 
la dan ella la hirfèa» Tienth p(i-
quiflimo reípetBi los C p q t i é s ' 
q ue lb l è^e í l èn^ i | omÍ^é^è imf> 
èè qàè^ ^ t t ^ i i i è t Yndío* tE^lêl 
fienta^no íolcí^íf i iddi ^cf6 d é í ^ 
tev y qúaiiáò máaxí TÜílfcM 
afrôyãh i ^t í trè)Ptâ copleen , 
íirique cl mi fê ro^ itjétíã^:rein|r-: 
los i folo entré»ellos 'fè $étpfiàn^ 
nías Viejo, fin átèfltidn a rrièrito^i 
ni fangre, ífho"àTòsianòsV y ^ f l i 
quando tfííc hk^tàM^^mMi 
fin atréuerfè,i^y i é k r » t ^ | Í n i P 
qm efto notó%$¿¿n fâfâêíjjkm, 
íinó^por vio y y déípue^, qüFhá*. 
bla dos, o: tres raçoness con vòz 
alta, haze vna graue paüía, gúa^ 
dando todos vtx prófutído llíéft* 
cio,por v m mediâ ora > y al cabo 
della hahlai* b â p t â d à Vñéffi ra* 
çon , ho c o n ^ d k í e n d o irias 
anciauo , poiqué; çl èfía la vi t i -
ma fentencra i yvtfohxidti èe fus 
dudas;pcmahtàque1iàble,$ reíu-
clua, ay tantos pareceres en la 
junta, que es Vna confufion, y aU 
que mas voçea,le tienen, por mas 
razonable, y mas alentado . -
Qu an-
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Quando en eftas fus juntas r i -
f i é n j í q u i e n n o l o í à b e , t emerá , 
«jucfejvmtcn, mas quien los ha 
vi í io otras vezes, es vn efpedacu-
í o de r i fa . JLebantanfe en pie los 
dos >qu€ quieren reñ i r , y juntan 
los hombros izquierdos, quanto 
queden apartados v n palmo, vno 
de otro 5 empuñan pa mano dere-* 
cha y como para d a t í e , y íi hallan 
la lança? también la empuñan con 
c l braço izquierdo j no pal-ando de 
dar , de v n lado à o t r o , por el ay„ 
r e , y amágandófe con el derecho, 
hablan à gritos, y al hablar el vno 
41ega el cuerpo al otro , que k 
-huye elfuyo , y luego, efte haze 
lo mifmo con e l , y efto lo repi-
nen acada palabra y haziendo tan-
tas acciones, con todos los miem-
bros ddtcuerpa, que íolo no me-
neanel pie izquierdo, y braço de-r 
recho, que les firue aquel, para 
af irmaríe , y eíte , para amagar . 
N o ay poder en el mundo , para 
ponerlos en raçon , quando con-
tienden de cita manera, porque 
cftc dice , que quiten à aqué l , y 
el otro à eíTotro, y íi fe le pide ál 
Cafiquelosaparte, refpoiide,que 
los dejen,que eítan barrachos, y 
l o eftd el masque no ellos. Lo 
mas acertado es dejarlos, que den 
gritos y vozes, porque en conelu-
ü o n , no fe hazen m a l , y fon de 
la calidad de los aguaceros de ejfta 
tierra, que como ay tanta oja cay-
da por el fuelo, fe fienten de vna 
legua , y al cabo, no es nada.Ellos 
milmos fe aplacan, y el mas canfa-
do de gritar, fe ríe y deja la quef-
t í o n e 
En fus a l í í en tos , no guardanj 
orden, n i lugar, pues fuele eítar > 
el Cafique en la cocina, ò fogoru 
y delante del muchos plebeyos > 
finque fe haga cafo de l . Quando 
falen de la cafa, para irfe à la fu* 
y a , ò à otra, el mayor regalo, es 
íi lluebe, ò haze íol,darles vna.oja 
de J5/j«f, que es la cofa mas necef-
faria, que tienen * y fino es perfo-
na graue la bufea. Eíia oja la po-
nen fobre la cabeça, para defen-
derla, y lo demás , mas que fe 
moje. Sirueles eíta oja 4 para dor* 
mi r , y demás de otros vfos delta? 
que hemos v i f to , quando comen 
carne, les firue de manteles, fer-
uilletas, y plato, porque fon tan 
grandes, que fe acomodan a todo, 
haziendo con ellas, vnos como 
barcos, en que echan fus bebidas, 
y comidas, y quando caminan, 
hazen facilmente las cafas, oeliQ» 
ças con ellas 5 también les firueh 
de fabanas, y colchones , en que 
dormir , acoftandofe fobre vna 
oja tan mojada, como la cogen 
del árbol j y ala mañana eftà fe-
ca. Bendito fea Dios, que todo lo 
cria, pues durmiendo, y habitan-
do en tierra, tan húmeda , y l ien-
do las comidas tan frágiles, andan 
eftos miferabíes gordQS,y buenos, 
fin dolores de Hijada, ni laqueca, 
y nofotros, porque nos da vn po-
co de a y r e 0 por comer vn Plan-? 
uno , gañamos mas parches, y 
defenímos, que tiene vna botica * 
L o 
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L o que puedo afíegurar de mi y es tengo falud 3 y no me duele nada 5 
que con Ter enfermo de fuertes fea mi Dios loado, que tantos fa- • 
que auia mucho tiempo, que no uores me haze, para mayor con* 
me veia fano de las piernas, aqui f u í i o n m i a . 
C A P . IV. 
En que f e figue el miímo difeuríb del paffado. 
^ O puede dudar-
l e , que en me-
dio de la barba-
ridad de eftos 
Yndios,y ele fus 
befhaks abufos, 
tienen algunas ceremonias dignas 
de faberfe,por lo Angular de ellas, 
y por la poca noticia, que ay de^, 
fus cofas. Por efto me detengo à 
contarlas con toda la mayor indi-
uiduacion, y verdad, que me ha 
íído poífible: y atfi proííguiendo, 
d igo , que quando entran en algu-
na cafa principal, v dé Cafique, v 
de otra parcialidad, callan todos, 
y eftando ,el que entró foplando, 
iín hablar palabra, aunque le pre* 
gimten como eftà, no refponde^ 
haítadefcançar, pero defpues rom-
pe el filencio, auiendofe guardado 
hafta entonces; y paraque de lu-
gar àlos d e m á s , que hablen, le 
combidan con vn buen Mate de 
ftdajamona , y él habla al que la 
trae, y entonces es la grita, y la 
algazara, porque quando bebenJ 
la Chnhi tienen el mayor gufto, y 
alegria, que fe puede imaginar. 
Quanta es la melancolia, y r r i ik -
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l a dedos Yndios , faltándoles eíle 
cebo de fus 'embriagúeles, tanta 
es la alegria,y regocijojque muef-
tran en viéndole abundante, y de 
los animales, mastriftes del mun. 
do) que f o n , por fu naturaleza, 
fe conuierten en los mas alegres, 
con efte abominable v ic io . A las 
cinco de la tarde, traen las ojas de 
B i j u o , y dan dos à cada vno, y afc 
fi duermen fobre ellas, juzgando-
fe por mas afortunado, el que tie» 
ne arrimadas las efpaldas à la lum-
bre . Los que tienen mugeres, 
duermen con ellas'i parte, y fus 
hijos con ellos. Quando caminan 
van enfeñando à fas hijuelos à an-
dar defde chiquitos, aquellos ma-
los caminos ^exponiéndolos á mi l 
ricfgos, porque pierdan el temor, 
y fe hagan ágiles. 
Sus juegos fon ponerfe vno le-
xos de otro,veynte paífos9con vna 
vara ligera en la mano , tercian el 
cuerpo, como quando r iñen , 0 
pelean, y haziendo las acciones 5 
como fi fuera de veras, le t í r a la 
vara, y fi le da con ella, alii es la 
grifa, pero el contrario tiene cuy-
dad o. de que no le acierte,hurtan, 
A a a dole 
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dole cl cuerpoj defpues la coge ef-
t c , y la büelüe à tirar, y aí Ti fe- eí-
t an , hafta que fe canfan, aunque 
fe faquen mucha íangre : porque 
deíle modo fe enfayan, para pe-
lear con fus enemigos , diferen. 
ciandofe el juego de Ja batalla, en 
que eíla la hacen con lanças, y ro-
delas de cueros de baca monrez, y 
aquel con varas. Los muchachos 
juegan eíle miftnojuego, con va-
ias mas fút i les , y blandas: Ver-
güenza mia , p-ues ellos fe excrci-
t a n , para matar los cuerpos, y yo 
que tengo obligación de dar vida 
à las almas, duermo, fin hazer na-
da , aguardando à que Dios lo ha* 
ga todo • 
Pudiendo eftos pobres íer muy 
rrcdS $ éôn tantas cofas", que reíca-
tan r páda dia de nofotros, como 
Ciíítoxedad es fnadre de todos fus 
vicios, a i l l . también, lo es de efta , 
que pudieraJIamarfé v i r t u d , í ino 
fe originara de fu ocio ̂  pues íi 
preciíamente , no l ian rnenelkr 
la cofa,no la bufean. Sacan deef-
tas montañas ; €hutra , CaraÜa^ 
Quirate , y otras reciñas necéífa-
rias, y que valen, y fe precian en-
tre nofotros,cogen particukrmen-
te muy buen debióte, afli psragu!-
far, como para teñir;- E l cação 
regalado, que he d icho , y muy 
blanco a lgodón , de que hafceru 
mantas, para cubrirfe tas níuge-
res, y para vender, y aunque no 
fon tan tupidas , corno las del Pe-
i u , ion mas largas, y anchas •> y 
tienen algunos hilos negros , y 
otros colorados, y azules4 tenidos 
con Achio te , y añ i l , íin otra tin* 
tura, pero en conclufion de buen 
feruicio. Ir ftas mantas con los de. 
mas i efeares > que facan de fus re-
ciñas, y algunas lanças, licúan à la 
Ciudad de Ch i r iqu i , Yndios íes 
mas cercanos de los Ghrií l ianos, 
y las truecan por hachas, mache-
tes , cuchillos, C haquira, y prin-
cipalmente, por perros. Las ha-
chas, las quieren, para derribar 
arboles, y hazer fus fementeras, 
los machetes , para rozar los ar-
buftos, y chaparros, mas peque-
ños , los cubillos, para cortar ? y 
poner por puntas de lanças x ata-
dos muy fuercemente con h i l o , y 
fi firue de lo primero , le quitan el 
cabo, y le pontn otro de palo de 
Cafita colorado, y fuerte; La Cha? 
quira , la quierenypara fus muge-
res; y los perros, para matarlos 
de hambre: porque folo quando 
al cabo de vn año , le dà à fu amo 
gana de y rá caçar puercos de mon, 
te , ven la canie, y entonces, van 
tan hambrientos, que por Tuerca > 
fon buenos caçadores > yen vien-
do el puerco ladran, ò embiílen : 
pero fuelen eftar tan flacos , que 
no tienen fuerças, ni paravnp, 
ni para o t ro ; acuden los amos, y 
dé los que matan a lançadas, dan 
las tripas à los perros, y lo demás 
3o guardan , y porque quando 
duermen, no les coman la carne, 
los aran, y l i aullan, ò ladran 5 les 
echan vn bozaliilo, con que no 
pueden abrir la boca. 
1 H 
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E l fuftento mas común de cílos 
âeíuen turados perros fon Plánta-
nos maduros, íi los hallan, y Co-
cos de PtgÚaes > que la neceíí idad, 
les obliga à quebrarlos entre los 
dientes, para comer lo de aden-
Cro. En medio de todo eftemal 
t ra to, fon tan leales > que con ha-
zerlos dormir, junto à f i , eflan 
tan contentos, que no fe apartan 
de fus amos. Yo no me puedo 
valer con ellos, porque al olor de 
lasfccinas, yquefos , que lleua-
uamos deprouil ion, aunque los 
amos los cattigan» todos fe vie-
nen à m i . N o procrean en efta_. 
tierra, ò por fu mifcro íuftenco, y 
mucha debilidad , ò porque vn 
perro, no puede llegar á la perra 
agena , finque el amo de la perra 
lo pague,y ellos tambien,no quie-
ren teper muchos', porque iio f¿ 
mueran de hambre, como las mas 
vezes acontece. De dormir en el 
fogón , fe hinchen los miferables 
de fama, que en el Peru , llaman 
Caracha, y aíB los venden con los 
demás refeates, y quando han de 
hazer eflas ferias, auifan i los Do-* 
logas y y Saribas, que fon las Pro. 
uincias amigas , y cercanas defta, 
y para el día feñalado,íe juntan 
en el R i o , que diuide las Prouin-
cias , y refeatan libremente , de 
fuerte, cjue la hacha, quecoftò 
vn a manta , fe vende por otra , 
vnas vezes, mejor , y otras no 
ral j y affi el perro 5y lo d e m á s , y, 
luego bueluen i venderlo en la 
Sabana, por lo mifmo , ganando 
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fo lo , lo que beben , y el trabajo 
de licuarlo, y traerlo, íin otra co. 
f a , y fi à caíb fe les muere el per-
r o , perdiendo el principal, y las 
coilas. 
N o quifiera referir las brutali. 
dades deilos Barbaros,por no can-
far , porque no ay decir,que vnos 
fon mejores 5 que otros; puesto-
dos fon vnos: t n SanLorenço 
compran los Ynd ios vn cuchillo, 
por quatro reales, van à la M o n -
taña , y les dan por e l , vn rollo 
de paja, de que hazen Hamacas, 
traenlo delpues k la Sabana jV vén-
denlo , en los mifmos quatro rea. 
les, fin otra ganancia , aííi es to-
da la gente de Tierra firme, inú-
t i l , fíoxa , e incapaz. Sola vn«a_, 
cofa tienen, que la he de poner 
aqui, para confufion de los C h r i £ 
tianos, y es no llegar á muger an-
tes de los treynta años , y los Ca-
fiques demás , y á la agena de nin-
gún modo : porque íè matan, íi 
les dizen las mugeres, que las i b -
licitaron . El modo de cafarfe , ít 
es ío l te ro , es l legará ella, q u e 
el que llega primero, eífe es el ma* 
rido perpetuo , mientras no l¿u, 
deja, que por ella, nunca queda, 
aunque rengados, c i t r e s , ò q u a -
t r o , como es común .* cada vna_^ 
viue en cafa de fus Padres, fino 
quieren viuir con el marido, aun-
que ay algunas tan demafiada-
mente amantes de fus maridos, 
que con fer tres, y muchas vezes 
mas, viuen todas con fu marido, 
y íus hijos: 
A a a 2 Las 
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Las excequias de les difuntos, 
Jas haz en deita fuerte. E n i n u -
riendoíe vno lo amortajan con^ 
B i j a o , (cfto es con fus ojas ) y tie-
nen cuydado quantos dias fon de 
L u n a , y á ios doce , hacen ías 
honras, bebiendo con Ja viiida_j ^ 
y fu parentela:v l i à cafo hà muer-
to alíiuno en la ízuerra , traen la_, 
cabeza , ponen íe todos à la hila •> 
y al cabo, ponen vna p i e d r a , 
echan la cabeça , y con la rod i -
lla , van jugando ala pelota, y el 
quj toca la piedra con ella 5 es el 
nías celebrado , y le dan de beber, 
aíTi paífan todos, y ello hazen_> 
auiendole quitado el cabeilo,para 
los toréales , que hemos dicho, y 
luego la dejan podrir íj¡jre vna 
piedra. 
Quando van a la guerra, el Ca. 
fique ,que conuoca , es e! que fe 
obedece , fi bien quando va algu-
no mas vie jo , eftan à fus ordenes. 
E n llegando à la tierra , que buf-
can 5 fe embofean en el m o n t e , , 
à v e r , fi fale alguno à bufear la 
comida, ò fusmugeres: y fi vie-
ne el con ellas , le embiften diez 
ornas, y el que lo mata, tiene... 
luego feguro, el poderfe oradar 
las narices, van luego tras las mu-
geres, y lascautiuan, y cortan^ 
la cabeza del muerto , y como 
vnas águilas, fe bueíuen à fus tier-
ras , antes de fe r í cn t idos , y que. 
dan con grande fama , y tufos de 
valientes; porque han muerto en-
tre diez à v n o ; y no me cfpanto , 
porque fon no menos cobardes, 
que tray dores. Solo vna vez hc_, 
iab ido , a tier i j l i d o ellos Yndios 
a pelear de bien à bien •, y fue^ 
con los Bregaba;, Prouincia cer. 
cana, que liendo antes amigos, 
riñeron , porque llegaron corrien-
do vna baca del monte, hafta fus 
f ier ras , y faiieren à la demanda 
ce la baca , porque la querian co-
ger en fus tierras, que todas fus 
pendencias, fon , porque pefeo 
en mi Rio , porque corto leña de 
m i m o n t e , porque corrió el puer-
co , en mis valles : y aunque el 
matarfe por citas cofas es barba-
i dad , no lo dexa de fer, que en-
tre Chriftianos fe maten, por qua-
tro reales, como l o h e v i í l o y o . 
Salieron de cada parte tres, y de-, 
b'an de licuar quatrodentos , o 
íeifeiemos Yr.djos, tras dei i , por-
que à vna deitas cofas , no queda 
hombre en la Tierra , por ora-
da rfe las narices, y veife gala-
nos. Los contrarios, los fmtie-
ron , y al punto fe entraron en_, 
fus dos palenques , que no tienen 
mas fuerca , que fer vras cafas 
grandes con mucha comida, y ar-
mas, en vnas peñas , fin agua, 
donde fi los cercaran , en dos dias 
perecieran de fed . Tienen vna 
cerca de cllacas, con que hazen_. 
vna á modo de muralla, y cn_. 
ella fe barrearon muy bien, allí 
murieron tres de vna parce , y 
tres de otra , y no cogiéronlas ca-
bezas, porque los vnos lascogicró 
y los otros cayeron dentro ¿el pa-
lenque . 
Por 
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Por efta caufa, n ò ;iy valentia, 
mas celebrada entre ellos, que^, 
Jade los Dorales-, fiendo tan co-
bardes , cjue eftando y o vna vez, 
en la Parroquia, fe cayeron algu-
nos arboles de la m o n t a ñ a , y con 
el ruydo, que ocaíionaron , no 
fabian donde meterfe de miedo. 
Si à cafo truena , chiflan recio, 
porque dicen, que aífi e{pantan_^ 
los truenos , y cobran animo 5 
creyendo que huyen lor rayos de 
íu valentia , pero fi haze ruydo 
al caer algún á r b o l , creen, que-? 
fon arcabuzacos de los E{paño-
les , y no hallan tierra , por don-
de hoy r . Dos cofas he reydo mu-
cho cutre ellos, la vna es auer vií-
to vn mocuelo con v n p a l i l l o , 
en las narices , la mi tad , mas pe-
queño , que los demás , y pre* 
guntando, que fignifícaua , me_, 
refpondieron, que vn T i o fuyo 
ma tó à otro , y mande) en fu tef-
tamento, que es de palabra, que 
lieredafe aquella honra fu fobri-
n o , y afll fe hizo , Gradándo le 
al pobre las nances , y ponien, 
dole el palo mas p e q u e ñ o , po 
feñal dela muerte heredada. La 
otra es fu modo de curar, porque 
quando vno cae enfermo, lo po-
nen en el íuelo tendido fobre al-
gunas ojas de Bijao 1 llega el me-
dico , muy de efpacio, al enfer-
mo , y poíèrandofe , le comienca 
à foplar al rededor muy recio, y 
luego fe va : Si fana fe atribuye 
à fu ciencia, y fi muere, dicen_,, 
que tenia fed, y que fe fue à be-
ber , porque fiempre los medi-
cos ileuan jo mejor, aunque feao 
mny malos. Quando fe c a m i n o 
por la m o n t a ñ a , no fe puede g r i -
tar , porque dicen , que es llamar 
el agua, íi truena mucho, creen t 
que fe aparejan fus enemigos; 
y f i l l u e b e , foplan muy recio de 
vna parte a otra, porque con eC 
t o , e í t a n perfuadidos, que fe và 
el agua. Dios Nucftro Señor, los 
conuierta , y trayga ai camino 
de la verdad, y á mi me de fuer-
cas , para enfeñarles el de la glo-
ria . 
CAP-
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De como fe rebelaron eílos Yndios, y mataron., 
a los Eípañoles, auiendo eñado, y yiuido 
antes de paz, y íugetos, 
A Ciudad de San-
tiago de Alban-
jf-jpor otro nom-
bre Cbiriquí-y es 
la pablacion,quc 
diuide la lu r i f -
diccion de las dos Audiencias de 
Panama > y Guatemala , eílà po-
blada de E í p a ñ o l e s , y, pertenece 
a la gouernadon de Panama. T o -
do l u contorno ciH poblado , por 
la banda del Zurde yndios Bar-
baros , y mucho mas dela del 
N o r t e , aíTi por fer todo monta-
ñas , como por eftar hacia la del 
Zur los Eípañoles . Aura trcynta 
años poco mas, que muchas Pro-
uincias de Yndios fe cqnuqcaron, 
y para haz.cr frente à eftos Bar-
baros poblaron efta Ciudad , 
los Eípañoles , délos quales al-
gunos íe auezindaron en ella.,, 
para defender a los Yndiqs dc.^ 
paz , y deícubrir modo eon el 
trato, de propagar entre aquellos 
infieles el Santo Euangelio . Con 
orden , que tuuieron del Rey 
iiueíh-o S e ñ o r í o s fueron juntan-
do en pueblos, y en vno, que l la -
man S.Pablo, les pufieron por cu-
ra al R . P. M.Fray Melchor Her-
nandez de la Orden de nueftra_. 
Señora delas Mercedes, que haíla 
oy L o s d o â r i n a , y los encomen-
daron a los vecinos de la d icha i 
C i u d a d , í e g u n f u s mér i t o s , cofa 
que entonces parecia conuenien-
t c , pa raque íepobla í fe la tierra, 
pero ya fu Mageftad por juilas 
cauías lo ha qui tado, porque fe_« 
encomendauan à lizongeros de-? 
los Prefidentes, y Oydores, que 
ion los que valen , y los que lo 
auian trabajado fe quedauan í in^ 
premio > quexoíos , y difgufta-
dos. 
Solían también los Gouerna-
dores encomendar a quien Ies pa-
recía las Prouincias, deque auia 
alguna noticia , paraque las còn-
quiñaflen , y dicífen dodr ina , pe. 
ro como el mundo cftà tan inte" 
reíTado, folo tratauan de aproue-
charfe,fin cuydar, que las almas 
de aquellos miíerables íe ganaííen, 
ò perdieííen , y acordandoíe folo 
dcllos , paraque les íembrafien, y 
cogieííen fys co ícchas . Entre las 
P rou inç i a s , que íe encomenda» 
ron de noticia , fue vna la délos 
JBregdas , y otra, hafta entonces 
amigos i aquella cupo ( que no 
debia) en fuerte à Erancifco de-. 
Mora les , vezino de la Ciudad de 
Ch i -
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C h i r i q u i . Procuro tener comu-
nicación 5 con los Yndios, dando-
Ies à entender, como era fu amo, 
y mandándo le s , que le fueíícn à 
roçar , y hazer fus fementeras, co-
m o lo hizieron . Faltaron vna_^ 
vez , con que para moíirarfe va-
l iente, y que le temie í íen , en_, 
adelante, cogió vno deftos pobres 
Yndios , fus vaífalíos, f i lo eran,y 
cortóle las orejas. Cor r ió la voz, 
defta crueldad , que vna ma)a_, 
nueuabuela,yalborotaronfe to-
dos 1 y íi bien por fer Yndios , no 
falieron á vengar al c o m p a ñ e r o , 
determinaronjno feruir masjal^quc 
fe líamaua fu Señor . 
E n efta ocafion faliò el Maef-
tro de Campo , Pedro de M o n t i , 
l i a , fin fabçr n a d a , à bufear Y n -
dios , que conquiítar con algunos 
Efpañoks , e Yndios amigos , co-
m o fol ian , l icuándolos , paraque 
les firuieííen, y enfeñaflen los ca-
minos . Llego A eíta Prouinda_, 
que era la mas cercana, para paf-
farà otras) que no cftuuieiTen de 
paz,y como fuelle de luán de M o -
xica , que quando los auia menef-
rer, embiaua vn Yndio à llamar-
los, al ver aparato de guerra, cre-
yeron , que era Morales, que les 
v e n i a à q u i t a r las orejas, como a 
ios Engabas, Los Barbaros, que 
han •mencft.cr, poco, para inqnie-
tarfe , llamaron en fu ayuda las 
Proumcias mas cercanas de Sari-
has, y Zwies-) hizieron fu jun ta^ , 
huuo mazamorra , y determina-
ron , que defeando el Macftro de 
Campo Mont i l l a , que como ami-
gos fuellen con e l , â las Prouin-
c í a s , que aífi feria bien valerfe dç 
la confiança de la amiftad, para 
deftruirkcon la traycion.ElMaejC-
tro de Campo embiò al Cap i t án 
Francifco de Epinofa con trece 
foldados, y otros tantos Yndio s , 
con orden , que à la noche fe bol -
uiefle al Real , paraque.combidai> 
fe aquellas P r o u i n ç i a s , à que le 
ayudalfen, como confederados, y 
amigos en la prefente e m p r e í ^ . 
Llego el Cap i t án , à vn R i o , que 
fe llama Farimiam, que es el l u -
gar , donde aora e í t o y , íi bien el 
fuceílo , fue vn poço mas aba jo ,y 
los Yndios moliraron receuirle de 
paz, con que el Capi tán , paraque 
i el f o l o , fe le atribuyeífe aquella 
conquifta, ò r e d u c c i ó n , y no al 
Mae í t rode Campo, que le auia 
mandado, que fe boluiefíe luego, 
fe quedo à las orillas del R io , em-
biando dos menfageros al Real 
à dar auifo de como eflauan de 
paz . 
A la mañana figuiente, le com-
bidaron los Yndios, à que fueííc 
à vera fus Ca í iques ,que le aguar-
dauán de \z otra jbandà . Fiofe de-
llos,y al pallar los nue#ros>p.OF no 
moxarfe , n i moxarlas annas,en-
tregaronfelas, paraque Jas paííaf-
fen alos Yndios, y luego fe dífpu-
fieron à paffar fobre los hombros 
dé lo s mifmos Yndios . Como à 
cada vno lo paflauan quatro, y 
feys Yndios à cuelras, a l l i q u c 
cíluuieron en medio del Rio los 
dexa-
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dexauan caer, metiéndolos de ba-
jo del agua? con que feahogauan» 
Los que auian quedado ala orilla, 
aunque v¿an à fus compañeros 
muertos, como no tenían armas, 
porque todas eftauan ya de la otra 
parte, cogían piedras , y íi tira-
nan vna para def^ndcrfe, Ilouian 
lanças los Yndios, y aííi con faci-
lidad todos perecieron.Defpues in 
tentaron acabar, con los que efta-
uan en el Rea l , que auieiado Tábi-
do el de íaf t re , quando venían à 
juntarfe con ellos, por medio de 
vnos Yndios , que cmbiaron de-
lante , por el monte, también hu-
bieran perecido, íi N . S. no los 
íbcorriera, por medio de vna Y n -
d ia , muy baquiana , que los facò, 
põ r camino nunca vífto,y fue me-
neftcr, porque los Yndios enfober-
uecidos con el eftrago, que auian 
hecho , los aguardauan en la ba-
jada dela cordillera , dondeefpe-
rauan hazer el vi t imo lance , 
y lo h i t ie ran , fi bajaran por Tus 
caminos , que ion tan afpe-
ros 5 que harto haze el h o m -
bre mas esforçado del mun-
do , en bajar folo , y fin armas , 
y el que no cae lo atribuye à bue_ 
nad'cha . 
Llegaron a fus caías, dieron.^ 
quenta al Real acuerdo , y prone-
y ò , conforme le informaron,y fue 
que boluicííe el mi ímo Macftro 
del Campo Montilla con la gente 
neceífaria, y al l i fe h i z o , talando 
la tierra, y habiendo cautiuos,por 
diez años los muchachos, y mu-
gert s, que cogieron. Y huyendo 
los mifcrables del caftígo , y no 
teniendo donde meterfe , ni que 
comer, porque todo fe lo quema* 
uan , perecieron muchos de ham-
bre. Tienen eftas Prouincias vna , 
que es la que oy e í ü mas pacifica 
llamada délos Zuries-) adonde no 
podían irle , por fer compi ehendí-
dos, y tener el mifmo trabajo . 
Diuidela folo vn R i o , hazia el 
Oriente. Algo mas al Zur e í h n 
los Guaymijs, que es otra Prouin-
cia enemiga deí los , y con quien 
han t e ñ i d o , por la cercanía, mas 
guerra A l Oriente efta la del N o r -
te, y ay vna Prouincia, que le lla-
ma el Duy-) adonde es la fama del 
oro ( y no folo fama fino certeza, 
porque vn Yndio , que yo he ha -
blado defta tierra me ha dicho, 
que le ay en cantidad ) eflá pucí la 
en vna punta larga, y como l a ^ 
Baya del Almirante, que es 
playa defios,es rao ondá5y la pun-
ta fale aqui derecha, tienen enten-
d i d o e s í s i a . Con efiapor fer fus 
amigos, los que la habitauan/e-, 
concertaron, que íes vendieílea., 
tierras , parahuyr del caftigo , y 
cercanía délos Eípañoles . Dixe-
i onles, que fi, mas defpues, como 
Barbaros, paraque los Efpañoles 
no los ruuielíen por complices , 
quando paliaron en fus canoas à 
tomar la poiíellion delas tierras , 
que les auian vendido, como mas 
dlefrros eo la mar,los alancearon,, 
y rindieron , y cogiéndoles la 
chufma , quedaron de íàrnp a rá-
elos 
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dos ¿eñe refugio. 
Otra Prouincia ày <lelos SarL 
IAS 5 que efta pegada con efla mas 
al Nor te , y eran complices efL» 
las muertes»Por la corta hazia Mc-
xico,eftaotra muy prolongada 5 
que llaman de los Da legos , que es 
la mas fuerte de todas,. porque-J 
?iuê çn vn pueblo juntos, debajo 
de vaa cabeça, y nadie fe les atre-
ue , donde íc recogieron algunos 
pocos. A I poniente tienen la Pro-
uinciade los Bugabss^uc eítauan 
reñidos con eí ios , y p o r e í l o a o 
fe atreuicron à fiarfe de fu ampa-
ro y porque quando los Efpañoies 
ent ráronles faücron al camino, y 
dieronlapaz, fabiendo,'que ve- ? 
nian contra çftos.Que buena oca-
í i on , para que admitieííen Sacer-
dote j pero el furor de la guerra > 
y la venganca , no fon capaces de 
piedad ni dan lugar, porque ci-
egan à confideraciones Chíifria-
nas » Otra Prouineia ertaua tam-
bién cercana à las orillas de vn 
Rio , que fe liama de los QuereU-
/ « , y en ella fe ocultaron, IQS que 
pudieron. Efta Prouincia deípues 
por culpa fu ya, riño con eílos po-
bres perfegufdos, y como los de-
lia eran muchos.} los acufaron, de 
fuerte , que no quedando mas 
de cinquenta hombres, los mas 
íc boluieron con fu chufma al 
pueblo de San Pablo, adonde ao-
ra vi uen. 
Yo he hallado aqui mas de 
veynte, los mas dellos, de los que 
fe boluieron à retirar deípues de-
Tomo I l h 
íla grande aflicción . Padeció eíU 
Prouincia en efta entrada tantos 
males por la hambre •> que obligó 
a fus habitadores, à que anduuief-
fen por los montes , bufeando 
rayzes, de que fuftentarfe,fin co-
nocimiento de las nociuas, è pro-
uechofas- Retiraroníe los Efpa-
ñoies defpues de quatro meíès , y 
afirman ellos, que fi duraran vn 
poco mas perecieran todos.Quan-
do falieron del monte, y hallaron 
muertos à fus Cafiquesjhmiianos, 
y compañeros , y qué los moços 
fe losauian licuado eatititios por 
diez, anos , no es ponderable el 
odio 5 que conciuieron contra.., 
noíótros . Los viejos de aquel 
tiempo, y los que llenaron los Ef-
pañoies , dé los qualeS eá itío D . 
Saluador de Guzman nueftro Go-
uernador, y el mas culpado en 
las muertes de ios Efpañoies , « o 
acaban de maldecirnos l í iÈmmft« 
derarque ellos dieron la oc ié ion . 
V n viejo , queíel la í t ia CUyribaea 
à quien defearon en gran manera 
coger los nueftros, efta f iemprej 
tan afuftado , que aüiefido ido 
Vna vez a la ̂ Sabana à- refeatar en-
tre los Yndios Chriftiaaos, codí-
ciofos ellos de fus mantas, y de-
mas refeates , fingieron con los 
ademanes, y geftos , que fuelen_,., 
que ios Efpañoies veniaíl à i:oger-
ie,con que no fabiendo donde me-
teríe,cchò à huir , y dexandoíeslas 
mantas, fe vino fin comida à peli-
gro de morir fe de hambreen la 
cordillera. 
B b b Por 
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por efta caufa c í i m tan í e n t i -
dos , de que fe ics renueuen las lla -
gas viejas, que no nos pueden ver*> 
y l i bien procuro agaíãjarJos, í i r-
ue de p o c o , porque á cada pafíb 
"ie motejan vnos -a oí ros de cobar-
des •> por auerme rcecuido. •> c o n la 
paz , y no aucr vengado en m i , 
con las armas las muertes de ílis 
Padres * Yo e o n t i M O en hszerles 
bien , y les he dado de todo? lo 
q ü e t r a í a , y con todoe f ío , cada 
inttattte , tenemos - nouedades; 
D i o s N u e í l r o Señor lo remedie, 
y me de Tu gracia , para feruiríe. 
Defpues defte cafHgo j comenca» 
ron à falir à la Sabina, al princi-
pió vno 5 vdos , y defpues d i c i * 
v doce, y venidos e ü o s , falian 
otros, hafta que viendo, que no 
kshazian ag raü io , y que logra^ 
uan fus refeates, abrió el Padre de 
las miferícordias,la puerta, para, 
que yo entralíe. Suplioo â fu D i -
uina Ma ge fiad, fe frua de perfi-
cionar la obra, pues la hà cornen-
çadoy esfuyai y le coito fu fan. 
gre , fin mirar à los defesos del 
M i n i í t r o . > 
C A " P. V I . 
De mi entrada,y viage, y los fuceífosdel 
I yo correfpon. 
diera à las mer. 
; cedes , que-? 
Nueftro Señor 
me ha hecho, 
y a las obliga-
- '1 ! ' dones de Rel i -
giofo de Santo D o m i n g o , cria-
do en el Conuento del Rcíar io de 
U m a , y huuicra aprendido, lo 
queme enfeñaron,fuera, fin du-
da,bucno, y exemplar, mas la t i -
biera de mi eípiriíu,há dado íiem-
prc efpinas, aojando el grano del 
C i c l ó , con mis imperfecciones. 
Honráronme mis Prelados, para 
mayor confufion mia con muy 
graucs oficios, empezando por los 
menores , halla leuantarme al de 
Maeftro de Nouicios, y de Prior, 
y otros•••flftaehos'V pero Gomo mi 
natural fea tan cor to , y mi capa* 
cidad ninguna, reboíaua la h o m 
ra-, y aogaua el í u g e t o , c o n q u e 
cobré tedio à los oficios, porque 
dellos , no íacaua fruto, y el Se-
ñor me indino ííempre à bufear 
Yndios,que eníeñar, y entre ellos, 
no l a d i n o s , ! ^ Ckcmtaies-, y Bar-
Uros , pues para aquellos, tuue la 
comedidad en la mano, por la 
que fiempre alcance con los Pre-
lados , mas nunca me incliné a fer 
Dotrinero. 
Del Conuento de San lofeph 
de Cochabamba, me m a n d ó la 
obediencia, baxar aide L i m a , y 
cierto baxecon g u ü o , por encer-
rar me 
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jarme en aquel Seminario de vir- profcíían , en particular fer predi-
tud de la Recoleta . EftuueenL, cadores del Euangd io , aunque á 
Arica de paifo muy m a l o , y He- rodos compete, fe ocupauan en la 
g u è a l C o n u e n r o d e L i m a , c o n e l conuerfion de las almas, procuré 
mi í rno mal , adonde en la enfer- difponerme, para ayudarles a buf-
roeria, me curaron con la caridad, car criaturas de Dios , que reducir 
quefuclen mis hermanos, que no á fu gremio. Pedi licencia, hize 
alcanço a. decir , la que fe practica, el viagc, pero no debia de eíiar 
con el menor de todos. M i s ma- ejitonccs la mies de f a c ó n , y a í i i 
les no me dieron lugarj à profe- por mas diligencias , que h i ze , 
gu i r , con mis buenos intentos, n ò halle Yndiosjcon íer tamas las 
v affi , me mandaron-baxar al. Prouincias, de que lleuaua noti-
'Conuento de Panama, con el Re- cia . En fin m i defgracia fue t a l , 
uerendo Padre Frayí .ope deMcn- que aun me auenture con harto 
í loza , que iba por Prior a aquella rieígo a llegar à íus mifmas cafas , 
Santa Caía, y cieno que vine me- y no defeubri Yndio alguno, y no 
dro ío por el r i^ordel teraple,pero fac > por y r acompañado de folda-
deípues,que íícgué,receui muchar, dos, ni con ruydo de armas, por. 
mercedes , y regalos de todos, que q uefoio lleue'dos E f p a ñ o l c s , y 
bailaran à hazerme quietar, fi mi v n Moreno , fo!o en el color , que 
c o n d i c i ó n , no me tuuiera íiem- fe llamaua í-rancifco ^ambrano i 
pre cmbidioílo delas buenas obras y paraque fe quedaífe commigo 
que oya de conueiiiones de Y n - v n Religioío lego, llamado |->ay 
d ios . Ylidoro , muy buen Relígfofo, 
En eíla ocafion fah'eron los Pa- porque mi animo fue f empirè que. 
dresdel Conucmo dcNueftroPa- dar¡ne entre ellos . 
die San Francifco de Panama , en Viendo fruítradas mis efperan-
bufea de vnos Yndios llamados ç a s , me bolui por donde cftauap 
ounramas , que eílan enfrente los Padres de San Francifco, y me 
de la G ergon a , mas el P i l o to , ò detuue con ellos, algunos d í a s , 
Dios Niueftro S e ñ o r , los licuó à alegrandofe mucho con migo.Ha-
otra Prouincia,mas baxa hacia Pa- lie que teman en fu compañía 
ñama , llamada délos Ydibays , diez ò doze hombres, queen m i 
adonde auiendo ido el mifmo Pa* feDtir, fue lo peor, que licuaion , 
dre Guardian , y algunos Padres , porque los tales , no v a n , í ino 
fe quedaron dos,Fray Geronimo, por {us ref-ates, e in reí c íes , y à 
y I T . tViathias , y c(tc era muy mi ponera los Rcligiofos,cji mi l rieí^ 
amigo , porque era muy conocí- gos , y peb'gros por fu caufa. Su-
da íu virtud : viendo pues que los pe dcllos , algunas maias coftum-
Padrcs de San Francifco , que no bres dcjlos Yndios, prinopalmen-
T o m l t ! , B b b 2. re 
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te la de comer carne humana, y 
laque mas me dcfconíolò , fue 
no hablarfe , los de vna cafa, con 
los de la otra , a l í i los hornbres, 
como las mugeres} y ñ i ñ o s , cofa 
de gran dificultad, para epfenar-
les la doctrina , que fin lacomu-
nicacion, no fe puede aprouechar 
nada: E l Señor Ips cpnuiertaique 
es el todo poderofò , para vencer 
mayores dificultades > . 
Boluime mpy defconfolado » 
por no auer hallado , lo que buf-
caua 5 y mas auiendomc d i -
cho algunos Yndios •> que to-
das aquellas Prouincias tenian^ 
ynos m i f nos vfos? y coftumbreS) 
y lo que mas me dol ía , era coaíi . 
derar la perdición de tantas aíiuas. 
Mas a*riba de la RrpHÍncia,eQ que 
eilauan los Padres de San Francif 
c o , eftà vna llamada de ios Ogo-
nias , luego fe íígue ptra de los 
giitttss'i luego la de los Tabaques y 
luego otra q u ç nome acuerdo ? 
luego la que yo bufeaua de los 
animas. 9 y luegp otra junto à la 
BuenwteYttura » Efto es arrimado 
al mar coa la conueniencia de yr à 
filas e9ibareo , .y licuar lo que_, 
q u i í s e r e n . Fuera de las dichas, ay 
tJtras muclias , ia tierra adentro 
baila Carti)m(i > y el D¿iw», ta ¡ i 
nombrado-. Llegue à Panama , y 
como íi huuieíle hecho algo, me__. 
agaf.ija¡ on todos mis hermanos , 
jynto con el Reverendo Padre^ 
Prior . Diome ^íueíl:ro. Señor 
vna enfermedad decalenturas,con 
modorra, de que eftuue d^faucia-
do y y llorado por muerto; jEfca-
pc por la íníercellipn de mi Pa-
'dre Santo Dort i ingo, y la Bendi-
ta Rofa, à quien me encomendé, 
auiendo bebido fu tierra, y el dia, 
queme mandauan abrir el hoyo , 
tome eftc refugio, con que me ci l -
io , el que tiene dominio fobfc la 
v idd , y la muerte, contra todas 
las cfpcranças de los medicos . 
Quitpíeme la calentura, y en m i 
combalecencia, tratando de dife-
rentes cofas, vine à difeurrir del 
poço fruto, que auja hecho, en 
mi yiage çc>n yn Religiofo |ego 
llamado Fray Matjiep de la Cruz, 
de mi propria ordcn,de conocidas 
virtudes , y rnuy gran heruodeu. 
Dies , el cjtial me dixo , que fabia 
de muchas Prouincias de Yndios 
Barbaros, á cuya conueriion 5 me 
podría aplicar. ü e todas las que 
que me dio nou'ciajeícpgi eí];a,par 
auerme dicho,andauan las muge-
res vellidas, pareciendome, qiicL^ 
genre, que tenia yerguença 5 era 
capaz de receuir qualquiera bue-
n a c p í l u m b r e ; porque enla( jor-
gona hombres, y mugeres, andan 
defnudos, los hpmi)res,con quen-
tas, y gargantillas, y las mugeres, 
con folo vn h i lo , en la pantornlla 
fin otra cofa, por lo qual defee_j 
inucho venir a el la . LpsPrela-
dos, p por mis defvéios, que fon 
grandes, ò porque no tenían los 
keligiofos, que auian rneneíler , 
paraquehizieik bulto, que nunca 
ferui demás , no me dexauan ve, 
n i r , 
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t i l ando çon la perfeuerancia fe k iban los í u y o s . 
«de mis defeos, y la continuación Llegaron los dichos Ca fiques 
de las dificultades , para lograrlos^ al pueblo, y parecióle al Señor 
íucediòjcjue huuo de hazer aufen- D o n Aíuaro 9 c¡ue era poca gente» 
c í a , el Padre Preíentado Fray y de poca importancia, porque el 
Adrian de Santo Thomas de la Doraz_ íolo truxò vna Ynd¡a fu-
D o â r i n a de San Lorenco , que brina í u y a , y vn hijuelo, y aífi 
con tanto trabajo, y tanta vigi-
lancia , pobló, Tacándolos de fus 
cegueras , en la Prouincia del 
Xjtiaymi, para yr al Con u en to de 
Lima , ¿algunos negocios, y me 
mando la obediencia, vinieíie á 
eñar en fu lugar, pues era el de 
menos importancia , en el Con-
uento. Allí eftuue feis rnefes, y 
como mideíeo , era fienjpre psf-
í;ir á cfta) lo folícue cpn el Señor 
Don Aiuaro Velasquez, cjuç te-
nia çl rniífno deíèo. Llegué çon 
ei , al pueblo de San Pablo » don-> 
de folian falir algunos del tos Bar-
baros á reícaf¿).r, y el Gouernador, 
ernbíò quatro Yndios amigos fu-? 
vos, à los Cafiqqcs, paraque vi-
ni elíen á hablar con íu merced , 
con intención , de que íifahan_,, 
me pudieííe yo venir con ellos. 
Al cabo faiio vnCaíiquevf/m fo. 
brinq del principal) con fíete Yn. 
dios ,y otro Dora^ llamado C/?4-
bugaga, que folo es Caíique , en,, 
el nombre, porque cafi no tiene 
gcnte,que elios no conocen Señor 
narurabfino al que mejor los trata, 
y principalmente, dodeeílan mas 
aparrados de fus enemigos, y co-
mo elle pobre, tema la cafa en-
frente de los Bugabas , 110 fe íie-
gaua ninguno á elj antes bien_. 
íolo trató de amiihdes ç o n ellos , 
y que habtaíTen à los demás Caíi-
ques, paraque fu elíen todos ami-
gos, y queil querian quien les en-
ieñafe nueftra fanta F è , que yo 
entonces iria con ellos. Prome-
tieron hacerlo, y de boluer den. 
tro dedos lunas por mi» y eí}o fue 
por mayo. Yo me queria entrar 
con elios, y fuera errarlo todo, 
que Nueílrp Señor, corno tanfa-
b/o, íabe el quando, y co?po con-
uiene. L l mes de íulio feñaió eí 
dicho Don ASuato , al Capiran 
íuan de'Qualle, paraque vmiefie 
à faher, fi auian de yr por-mi, y 
Dios lo eílorbó > que no debia de 
çonuenir. Yo tenia eferito ¿ L i -
ma, y á Panama, como me pare-
cia , eítaua efta fruta madura, y 
que queria probar ventura , para 
lo qual me embiallen licencia, y á 
Panama eferebi con todo aprieto, 
que íino embiauan Religiofo à la 
Podrina, la dexaria, y me entra,, 
ria à la nueua miííion. 
Llegaron ellas cartas en ranu 
buena oca iron' > que eftaua viii-
tando aquel Conuento el M. 1\. 
P. Preíentado Pr. i rancifeo de Ja 
Cruz., que luego al punto ofreció 
embiarme compañero,feñalando 
al R. P. Fr. Fjancifco Palomino , 
aíli 
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affi por fu miicíia caridad, y Reli-
g i o n , Gomo por auemos criado 
deíde n iños . Vino con fus recau-
dos vüpera de nuefíro Padre San-
to Domingo , y en tal tiempo nõ 
jne podía venir coía mas defeada'. 
Entre las cartas, que me truxo 
fue vnade Nueí i ro Padre Mae-
ftro FivLuys Cornejo Prouincial, 
que i ú fido defta Prouincia, en 
^tie-con fu bueno , y fantov¿elo 
me auia alcançado licencia, para 
entrar en eílas conucríiones del 
M . R. P. Maeífro Fr. Fernando 
cie Quiros, que tenia comiífion 
para e l lo , y aífi mi goço de todas 
fuertes fue cumplido : con que al 
punto roe fui á ver con c\ Señor 
D o n A l u a r o , y le dixe, q ue voa 
de dos, ó' entrar a los Dorafet * ò 
irme à la Recoleta; el qual vien-
do mi refolucion fe aplicó con to'* 
das veras á f nnentar, que yo en-
trslíe en eíia Prouincia» 
Sali à entregar la dodrina al d i -
cho P.?dre , y cierro que fue, para 
m i de gran confuelo, el dexar, no 
folo tan buen miniítro en el bene-
ficio, quanto tan cariratiuú para 
m i , porque me hà ayudado con 
veras de herniano, Detuueme ha-
fía el día de San Lorenco,por pre-
dicar à (u íieíta,y luego me VSIKLJ 
ala Ciudad de Chii iqui , bafta 
adonde me acompañaron los del 
pueblo, que à todos les debo mu-
cho amor. Eíluue en cafi del Ca-
pitán Gabriel de Torres mientras 
me auiaua , y me regalaron e l , y 
fu hijo 5 como fi fueran mis Pa-
dres . Dia de Nueftra Señora dei_, 
Agofto predique , y aunque no 
como debia, el cabildo romo la 
mano, y me junto vna j ímoíha,y 
lo que mas me confundiOjfue que 
vn negro bocal me truxo la fu ya. 
Válgame Dios , y que bueno es 
feruir à tan gran Señor pues ha* 
jfh los brutos obedecenjalque JeL_* 
í i rue, y todo por di í icul toíò , que 
fea , fe le haze fácil: O Señor , y 
quien os huuiera feruido , y quien 
no huuiera pecado 5 r¡o fe en que 
han de parar tantas mercedes, y 
tan poco agradecimiento, vueí lra 
gran mifencordia fuplirá las i n -
gratitudes de mi Haca naturalç . 
•¿a 
Acompañáronme doze Y n -
dios del pueblo de San Pablo , 
porque algunos fabian la lengua ? 
y otros traían algunas carguiíias , 
que yo lleuaua, y aunque al p r i n -
cipio me parecieron muchos, des-
pués que vi el camino eché de 
ver, que eran pocos. Hafta Ja fa-
lida del pueblo me acompaño el 
buen P. M . F. Melchor Hernan-
de'¿,auiendo venido dcfde fu pue-
blo à e ñ e , queay dos leguas, á 
verme folamente embidiofo de m i 
viage, y me dio los alpargates , 
que traía , pareciendole , como 
quien lo auia viíto , que para tan 
afperos caminos lleuaua pocos . 
E l buen Capitán Torres , y fu 
hijo me acópañaron a vn Rio l la -
mado Cochea , auiendome antes 
proueido no fojo de carne falada , 
quefbs, y otras colas, pero dado-
mi 
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xnç aatta alfileres »-Quando llegue 
u defpedirme delíos fe me pareja 
t í corazon,no folo, por entrarme 
•en tierra de Barbaros/in mas ayu-
da , que la de Dios , fino por ver , 
^ue fm auerlos jferuido en nada 
andauan Çadre, e Hijo de vnos,en 
otros YndioSjrogandoles, que mi -
raííen por mi > y acudicílen à la 
h caufa de Dios. Dexaron me con 
ellos, con mi compañerp , ,y el Ca-
pitán luán de Oualle Crioílo d e í b 
lierra muy honrado, y aunque yo 
en todas oeafiones aborreci cpmr 
paiiia de feglares, porque n ò fir-
ucn fiaa de faber defeitos nue-
i í r o s , y armar de vna pulga m 
cauallero, pero en la que tuuc, y 
í^ngo en efíc buen Capitán 5 nò 
i^rngo de que lamentarme -> por. 
que me ha2,e ofícios de hermano, 
y de P a d r e y como fan. curiado 
entre los Yndios de ellas > Prouin-
cias, íirue deiaduerdrme , , y amo-
neí la rme, l o queconuiene, í i a^ 
otro intereSjque el del ie ru ic io de; 
NueJftro Señor : (veafe como íi 
huuo vn Eípañol , que por cortar 
las orejas à v n Yndio c í p a u t ò 
alos deinasjquantos ay aliora^que 
p r o c u r a n í u c o n u e r í i o n , yayudan 
a fu Min i l l ro ) Dios fe lo pague 
A m e n ; que yo folo vino cormado 
en fu Diuina Mage í l ad , que me 
ha de ayudar, y fauorecer, pues 
es íuya la cauíã . Afttes de .fidir d;eí 
pueblo dixe Miífa del: Efpiritu 
Santo, y 1 uego cantèla Le t an í a s 
común délos Santos^ para que... 
me ayudaffen, y. íbcomeíTén r'ea¿. 
efta fantajornada. - * / , 
G A p. '••'•VíT;;?;";^;;;;;^^ 
D¿ J^i entrada, % M c o r m ^ r ñ q n de los Yndios, 
y demás coías, que m & íucedieron. 
D i e x , y fey&áe 
Agoñofa l i à m i 
viagery caminé 
iiosdias,por Sâ -
kina , abierta ^y 
al tore ero llegué.-
ala Caldera , donde fe dexan los 
cauallos, y fe empieça à fubir à 
pie. Aqu i dixe Mi í ía , por entrar 
con buen principio , y cnarbola-
raos el arbol de nueftro remedio 
la Santiffima Cruz, y fue fabado, 
p r o n o â k o de grandiffima pie-
dad para m i , ponqué dia de 
Virgennoj-me haiucedido 'fioCsu' 
mala * Cajgaroume al pafTàr dei 
Rio del j f r p * ! , pareciendome-, 
acertado , por no llegar alo alto 
mojado,con lafuerça del fó©,aufi-
que abajo también lo haze, muy 
grandc,en la Caldera adonde dor-
mimos. Es eftc fitio alas faldas 
del cerro Barmeque , que por fer 
tan alto y y f o l o , y auer reuentado 
en 
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en el vn Bolean ie llaman aí3i}que 
es nombre cic Caíique, ò Capitán 
grande . La Caldera cae â fus fal -
¿as , por la pane del Oriente c i -
ñendola vnas lomas muy Icban-
tadas, que nacen deíte cerro , las 
quaJes ion muy frias, adonde me 
in fo rmaron , de que antiguamen-
IQ los Efpañoles fe m bra ron 5 y 
cogieron muy buen trigo > y que 
fe dí.xo Miífa con el > mas no pi o-
liguieron en lembrallo, que fin 
duda fuera la cofa de mas impor-
tancia 5 que tuuiera efta tierra , 
por la cercania de Panama,y mu-
cha laca j que huuiera del en cílos 
puertos . Dicen no lo íiembran 
po r falta de feruicio , y cierto que 
no enciendo fer por e í í b , porque 
en el Peru , adonde he eílado d 
conocido muchos hombres con 
vnp 5 v dos Yndios fulamente,ha-
cer muy copiólas fementeras, y 
aqui los tier.en en mayor numero, 
pues deroas del pueblo de %. Pa-
bló , adonde fe hallan tan baratos, 
que no gana vn Yndio por fu 
jo rna l , mas que vn Real al dia, 
fon muchos los Yndios comarca-
nos, con que laraçon de no fem-
hrarlo , es la flojedad délos eriol-, 
los , que ay en e íb tierra, y de 
los que no lo fon , que fe con? 
teman con vna Hamaca ,. va. , 
vcilido de cotenfe vna v dos 
Gicaras de cacao , y a gran dicha 
vnos alpargates,yno afpnã a mas. 
Haze e í k loma, íaliendo del 
dicho ccrro,,en laCaldera,muchQs 
arroyos, y dos buejaos í^ioscon 
capacidad, para tener molinos • 
Cbrtflt nomine inuocato , comen^ 
çamos el viage , y aunque ai 
principio me pareció íleuadero 
el camino , por fer monte abier-
to , y claro, defpues hallé tantas 
dificultades , y pafsè tantos traba--
jos , quintos no pudiera licuar, 
íi el Padre de las mifericordias no 
fueííe conmigo ,y me ayudalfe * 
Si el monte era claro , y abierto, 
el camino era cerrado , que no f? 
via , como no fe curíãua, y ape-
nas hallauamos , adonde poner el 
pie , porque con las muchas lar 
mas , y continuas llubias todo 
eftaua manando en agua, de fuer-
te , que aunque huuiçra t r âydo 
vna flota de ropa,no fuera bailan-
te, para caminar vna quadra en-r 
juto . Demas defto à cada pallo , 
como no fe ve el camino , fe t r o -
pieca >.y ha menefter yn homtre 
;n 1c ojos e ios pies, para ver donde 
Ips pone, ojos en las manos, para 
mirar no fea árbol efpinofo, del 
que fè t i éne , piara xleterté'rfe, ojos 
en la cabeça, para no encontrar 
con ella à cada p&fíb con tronc os 
atrabefadoS, eñquehe r i r f e , y al 
fin ha de fer todo ojos, y quica^ 
tanta fa|ta tiene dellos como y o , 
bren fe deja engender , lo que pa-
deceria, 
, Caminé aííi vna legua , y mas, 
yí hallèfentado a la guia , con que 
entendi aucr pelado mi trabajo \ 
porque iba mirando, por el mon-
te haxia el Cielo v y creyendo,que 
lo fueífe la aparência de vnas ojas,. 
que 
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que relumbrando con el agua lo entre piedras, ò en algunas lajas 
parecían, le pregunté, que auia , delas rauchas^ quebradas dcla ticr» 
y el me rcípondio , Ea Padre ani* ra . Si.vna'períoria quiere andar 
mefe, que ya començamos à íu- apriíli,es el peligro c o n o c i d o y íl 
bir * Quando efío o i , fue aqui deefpacio no llegará^adonde pye-
í r o y a , feiltilo^mucho, fi bien me da dormir , fino que perecera; de 
dixo^guardaifiemoslos compañe- f r i o , en aquella m o n t a ñ a . Todo 
ros, y me jentafíe , y yo me con- efto es rifa, y fiares,para lo ;de 
Íole con mirar al O c i o , que me adelante, porque à cada paííb me 
parecia fdtar poco, para llegar à faltaua el huelgo y de aüer falidó 
e l . L l egó l a gente, cogieron fu atierra tan fr ia , de fde tierra tan 
L i o , y con mucha fieíb empeça, caliente. 
ron á hazer fu pofa . Yo con e! Alcançònos.-en.fin la.-Coriípo-
fudor, y f i o me ehua, y confí- ida, y bien lo huue meiie|l-er,p0r-
derando, que fi aguardaua à aquel que ya eí lauamosen lo m.uy fina, 
•entierrojcra perecei', pedi à mi cõ- con que fubimos-'todos- vna:cüef-
pañero me dieííe vna guia, y fue t a , tan derecha, como ia\dexa &\ 
menefter, que fúcííe vn viejo, .y agua entre vnos despeñaderos¡,.% 
defpues D i o s , y ayuda. Los rna- bufear efto's Barbaros / otro cafmi-
•loS paiíos,qtie ay en todoel-mun- n o , teniendo tantos tan buenos?, 
do no íè pueden comparar con A y aqui vnos arboles veAidoisde 
los de aquellas montañas, porque eíponja muy fútil , que recogen 
baxar o fubir vna cuefta quanto -gran cantidad de agua ciada > pues 
aíjoera, fe puede imaginar, y no como llegade â e í h ^ u c v t y & n ú o ^ 
esmutho , mas queche llena de que eran efcalonesyy-baíkfe, que 
barro j y caminar, aífido , y fiado los mas.eran de .lá;ma,y que teñ iaa 
de-Vii bejuco, que íi fe quiebra a vno, y mas citados d'e hondo, fin 
buen; librar fe enloda VÍÍO haíííi áuer donde poner el pie * y quçH 
los o^os, íino fe rompe la caber deícanço, venia à fer ,vn rebalf© 
jça, ò fe quiebra vna pierna +0 vn de barro, y agua detenida, nq es 
b r a ç o , escola, que fe ve en po- ponderable ia afíicciòn^ qúepade~ 
^osyfino aqui: Defpues deílo el c i . A las vezes , fe enquentra vn 
riefgo de paííar de vna quebrada arbòl ca idò , que como le puedan 
à otra,porencima de vn palo,que paíiar por.debajo, aunque fea el 
i i es gruelíotvfe-tienc por gran ror- vientre-"-pbr el fu-clo', mo abrirán 
runa, pues ^fíi> 'fe pueden poner aquellos Yndios - camino por la 
los pies, y afirmar el bordón, mas parte de arriba. Demas deítb vqr 
fi es;de!çadò,'lkaâ vn hombre los a mis compañeros , yr fübiendp 
pies\ como' I^pagayo, y íi a cafo p o c o . è poco cargados, y que H 
cae, es dicha fea entre lamas> y no caia VÍIO , auia de derribar i tres,ò 
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K|uatío,era cofâ que me caufauáu â Nupftrp Spñor 5 pofqup no Tolo 
gran^ilTjmo t e m o r . Todo me^ me auia guardacjode inmcnfos pc-
llebaua congojado, y principal- ligrps, crj que me auia yif to , pero 
mente (jijando llegamos à las ray- me ponia en ocafioq de padecer 
ees* que eft^o atrabefadas del Vno, trab JJOS por Tu Diiiioa Mageftad > 
al otro lado dej camino, haiien- y en medio de íhs foofideraçio-
jdo vnos como foios, que file me. nçs, parece,que me 4eí:ian,me ani-
tc el pie, aunque yno fufpcnçla~* ma{Tc,çomo al Profeta; Long* ubi 
çon la mano el ctiejrpo, para fu- rejfotvia. 
1bir,con cl Alpargate, íe le qugda Llegue en fin à lo a l t o»y quan. 
<:1 pie afido, y Ti fuelta la mano, fe ¿o entendi tener aígun defçanço, 
defpeña, defuerte, que yna .de dos como çn efta vida , no le ay , pos 
cofas neceííariamente, hade fuce- foplò yn Viento delgado que nos 
der,fmo llega yn copañeroty lo fa. trafpalfaua. Mis çompaóeros fe 
ca^òcórtalapaiz con vnmaçhe t e . pufieronàha^ecnueuas occeejuias 
En medip de tantos trabajos 5 a otro l i o d e M ^ m o r i - a , y yo 
nos cayo yn aguacero loco , que lesfaquè por fuerça yna guia, re^ 
no nos yiamos, ni oyarnes , cpi i ip miendo lo que fucedíò , pprque 
fi fuera yna íprmenta , los ynps à tras d^l viento -> llobio luego tanta 
Ipsotros. Con elpelig 'p al 0)0y agua>que muchos delíos? nopu^. 
íodp #ra cpnfufipiM, y yoz,es ? pe^ Riendo ayancamos, fe quedaron 
ro el Padre dç Us aufericprdias? à dorajirarrimados á v n árbol j u n -
por çuyp amor haiiamos a^upl tos, y çpbiertps de vnas ojas} çof-
yiagej laysò conmigo, y con,-, turobrc.añtigi.ia fu ya > "porque co-
mis cpmpañeros , con auerme mo fon tan calidos, jo pueden rc-
ida^o VP compaperp tan à prppp- (ijjir mejor 5 que pudiéramos no-
-fjtp, como fue el Capitán luán çle fotros, Empeçè à bajar 7 y fí la_, 
Ouall^quexp todos los malos paf fubida fue pe í í ima , no en menos 
fo^ y me ayudo, fubiendo de la labajada,dcmas, que yo fiempre 
fuerte , que ppdia, y dándome la tçmi mas el bajar, que el fubir . 
punta de fu bordón ... JJamaua à Quptndo cnepatraua palos arrabe-
Diós paraque me a y u d a í í e , y l p {ados, corpo para paífar ios > era el 
hacia , que no íiendpaffi , fuera caminp ppr íle'-ajp > y çftaua tan 
impoirible, íjnp que à cada paflo, empinado, auja de meterlos pies, 
me defpcñaífe » y meditando l o paraeítribar, primeroique elcuer-
que padeció por m i , çarninandp, p p , con quç barria ej fuçlo, en -
por la calle de la amargura, tenia tptKÇS no quíiierg bordón > ni ro-
por dulces las aípçreças de aquer pa íinp eftar tan defnudo como 
jlps caminos, que por el auia co- ellos. Venía defpues el f r í o , y 
meneado. Daua infinitas gracias me parecia , no auia ropa en el 
mun . 
p 
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mm^ôÇ^Mk^i^sitmèí'tóiñó'il perecía de f r i o . Llego feí^eS 
baxar era fíierca, q ue fueife lo mas traia mi Peraquilla con la ropa, y 
fentádo , teríià cuy dado de hai.er» pon iendamê la hamaca, empecé á 
1 M " ' defniidarme , r y aqui-fueron lás 
anilas > y congojas'y-porque'- el 
agua y y ayre'éladoMík) «osidexa-
ua, y con' eftó ^ o íe podía hazer 
candela j como tí> -Çt hizo •, h a í f c 
otro dia . ^"leád^é e l Imiférâblè 
cuerpo, qüe le t^i ta i fanlaropaj 
y principalmente la camiíaVque 
aunque mojada»era fu compafij^a, 
y le daua algún calor, era infuffi-
b k el ma l , : q^üe patleiya, ^y luego 
íe íègiíia pàlMr lá^íuídasfrias^ ? y 
ciadas por- 'cf pedio ¿ y-efpaltlas, 
•qué eítaüan cáífeniés i fcoriíqúe -nè 
quedo maíio v pie^ni dreti t^^qüé 
no hiziefíe con el temblor4alfetitis 
-miemo.' 
Hizieron el ràncho^ò c a í a l o -
mb en las demás paradas deídor-
mi r , y por n é t a r , y pârá^iieTe íê» 
pa la facilidad V ¡con qfíelbfU^Ééñ 
lo contaré , breuem&icéj- Gortan 
vnas varas , de que ay éri ellos 
montes mucha abundancia, tan 
gruefas como vn braço , poèo mas 
l o , p o c è | i í » ^ Ó lás mánós atras, 
y vna^tft'l ^ÜH'mc deícüyde, me-
t i el pic^ ^ ' t ò ra íz , y para no 
quebrá rmela j j i e rna , porque iba 
a caer la cutftà i bajo con el cuer-
po , aíimede vnpa lo , para dete-
nerme } que füe por dicha eípino» 
ib i y aunque me e íp inè , y herí k 
mano, fa tuüeí por muy grande,dé 
no auerme de ípeñado , ò hecho 
pedaços el p ie . 
Paliando mí camíño con la con. 
tinuacion de tantos íufto.s, y tra-
bajos , resbalé con vn pie, en otro 
paífo , y por aífegui'árme', tíic íut 
à ccharehé l fuelo, y erando en-
tre las ramas vn palo côfMo*, mqf 
di vn golpe tan fuerte én el coita-
do , que èntendi auer âcábadof 
con las miferias defta rida'.Quan-
doi fe i | )á 'vnpie , no auiaqueha-
zer cafo d â o t ro , finb fentarfe__, ,* 
porque ílempre fe iban ambos 
juntos, y lopagaua el cuerpo, y 
la ropa.5 con eftas dos caydas lle-
gue', cafi de noche, donde fe ha. ò menos, y largas, como las quie* 
¿ia el rancho, y quando o i las VO<- r^n , y fobre dos, o mas borque 
£es de mis compañeros , que'It) 
haz ían , .no* me parecieron vozés 
de hombreé ¡ fino cíe ^ngclcs . 
Pufieronme^nas ojas ei^el lucio, 
en q ue Tentarme, y yo no io qui-
fiera hazer, pó f no enfuciarn1e_i 
mas, còn el mucho barro, que_i 
traia enla ropa» Senteme , y den-
tro de poco, como falto el moui- das, y las van enlaçando apartan 
m i e n t o q u e me cauíáua calor, do las latas, dos palmos poco rhC' 
T<mo I I I , C ce z nos? 
tas , arman vna íolcra , y apartán-
dole vn poco à vn lado con las 
varas à la Hila^fôsclauan en el fue-
l o , que icbrho fie dicho > feftà todo 
h ú m e d o , y apartan las Vnak de las 
otras dos ò mas palmos,arnmado. 
ías defpues fobre la folera . Lue-
go traen otras varas, mas delga-
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nos , vnas de otras, y arándolas 
con bejuco. Deípucs traen la oja 
¿ d Bijdo, que es caíi dela mií ína^ 
calidad » aunque mas pequeña , 
que h del ̂ Timtano^o í ino Palmi-
cha •> y U van atando eon la or-
den dicha, y aííi queda vnacafa 
â rmadi dentro dô vn quarto de 
hora v y tan capaz,, que fe puede 
colgar de ella vna Immaca, Yo la 
truxe pequena, y aunque en m i 
vida i no cuy de de dormir en e l la , 
aora lo hagp, aííi y por la mucha 
humedad, como por el miedo de 
las muchas culebras > íi bien no he 
vifto y mas quedos, y ha íido m i -
fericordia de Nucftro Señor , no. 
auernos mordido ? la vna vi al fu-
bir la cordillera > que feria de me-
dia vara de largo, y grueíía como 
c l braçs» era toda pintada de par-
do y y negro , y la mataron los 
Yndios . L a otra v i eífandofe 
acodando ios companeros, por, 
que fe meneó debajo de las ojas , 
dierQUvnfaltoi y como feocul-
taííe debajo de la broca / con el 
pie la machucaron, y hecharon 
en el monte. Con cite cuydado 
paíiau^mos mal las noches > y 
cita piinopalmcote lapafsè muy 
mal , porque como la hamaca ef* 
taua fria > y yo no tenia ropa, 
con que cubrirme, fino vna man-
ta débil» que por venir mas lige-
ro , no traia mas próuifion>expe-
rímente toda la fuerçá delyelo> 
con gran incomodidad. Por la 
mañana , nos confolamos con_» 
la lumbrc,y dimos gracias à Dios , 
que nos mandauà defeançár > por-
que líobia de fuerte, que no fe 
pado falir de la cafa : Dejémoslo 
aqui hafta defeancar v n poco % y 
defpues veremos , como el Señor 
nos confolò , con fu pan, con que 
los trabajos paífados nos pare-
cieron dulces , aunque fueron 
muy agriosvporquefiemprcfu D i -
uina Magcftad, deípues de la fa t i -
ga > embia el defeanco, y el con 
fuelo . 
C A P . 
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De como entramos en la Tierra de guers, 
y lo que en ella paffamos. 
V E G O j que_; fu amor, en embiarme algunos 
I amaneciòNuef- de ios fuyos, que fne ayudafíen, 
troSeñor el D o - porque los nueftros, no folo ve-
mingo , víen- niancanfados , íino difiTiinuidos, 
donos impoíH- pues aun no âuian llegado cinco 
bilitados de ca- dellos. Dile por orden caminafíe 
minar por la mucha agua, que l io- todo aquel dia , hafta dar fú tm-i \ 
bia, y faltar cinco compañe ros , bajada, y que al.OtroliiefaliéíTe 
trate de que fe hizieiíe lumbre, y al camino ? en vn R i o , dedde me 
aunque con gran dificultadj, le dee i an , au i ámt í s^ J í aze#nbcb©» 
conftguio, encendiéndola en vnos Fueire con eíé¿>, ŷ  ^ ^ g ú á i r d è à 
palos, que ay en la cordillera5que mis compañeros , qué pòto d e f 
fi bien citan mojados, por de fue- pues, viniercíní bien rnojadetó, y-
r a , arden por lo de dentro j refu- fe confolaron con la cándela, y 
gio, que Dios preuino en citas de- masamorra, que hallaron \ Deí-
fierros à la neceffidad de eílos po- pues vinieron tras ellos, dò&yn-
bres. Yo efeogx vno de mis com- dios de los Dorafes, qi^e áitíita-
pañeros , el queme pareció, mas falido à refeatar à la Sabàrta,- y 
ap- opofíto , y le mandé que faeí- traían tres muchachos . Alegre-
íe por deknte à auiíarà l o s Z u - me con ellos , affi porque me lle-
r u s ) que c íbuan dos jornadas de nallen la carga del que auja c.m«* 
adonde nos hallauamos, y íes di - biado, como por trat arlos bien, y 
xeí le , que iba folo á feruiríes, y quedixeííen à los fuyos, el buen: 
à que conoejeífen á Dios Nueftro trato- que les haçia. Auiendolos-
Señor , y que venia folo , y fin àr- ya regalado>"fupe como querían: 
mas, y que le comunicaííe ella paifaradeíat^fí, y porque no lo 
noticia al Cafique Chdugaga^Do^ hizieíTenv'-ks cogimos los hijos, 
ras , que auia falido à U Sabana, y con que fe quedaron, halla el otro 
à fu Cafique, y gente, paraque -dia•>lunesveynte vno, en que to-
oyeíTen mi embajada, y que pues dos caminamos. Repartimos la 
quando faliò à la Sabana, pfome- carga, que quedó éntre los tres, 
ÍJO venir por m i , y que fudfcmos y fueron tan defagradecidos,. que-
amigos , y Ghrifiianos, moi l rafe no folo la dejaron en el R i o , perq-
albo-
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alborotaron la tierra, publicando, 
que entraua con foídados à coger-
los , y que à ellos, los auia tenido 
a tados, y otras cofas à eñe tono 
pero «diedro, y auiíado baxè efte 
día 5 aunque el camino era cuef-
ta abajo, porque en cíla tierra, 
no ay mas> que fubidas , y baja-
das, fiendo el bajar deícanço del 
ft tbir , y todo muy trabajtífo. 
I-legamok al R i ó , à quien pu-
íe por nombre San lacinto, y em-
peçamos à fubir yadonde auiamòs 
de deícançar 5 quando entendi , 
era llegado à Ja cafa, halle à nuef-
t í o embaxador muy melancólico, 
y preguntándole la caufa, refpon-
d i o , que eftaua todo perdido, y 
efto con las acciones, y geftos^us 
fuelen, porque auiendo llegado en 
cafa del Cafique, que auia falido 
à la Sabàna , y propuefto lo que le 
mandè,refpondio que eflaua bien, 
y que à eílo fe lebantò vn 'Cabra 
Doras viejo > y tomando la tarabi-
llã,habíÒ veynte difparates. EÍI_, 
refolucion, lafuílancia era, que^' 
pues yo vénia á ier cura de los Do-
rafes , me fueíTe à ellos, y no en-
traífe en fus tierras, que me coibi-
ria caro i porque los Dorafes de la 
Prouincia de abajo, eftauan embi. 
diofos, de que los Zuries, como 
mas cercanos a losEípañoles ,les 
cogian todo el refeate, y no dexa-
uan paífar à ninguno. Caéraquie. 
re decir Capi tán , y efte era del 
(Taíique de abajo, y eílaua cafado 
entre los Zur ies , que fon pobres, 
y pocos, y los mas emparentados 
entre los Dorafes-, y affi les temen 
como ala muerte- ü í tos Cairas. 
fuelen echar á perder vna Prouin-
cia , porque como fon Capitanes y 
y mas obedecidos, que los mifmos. 
Caíiques ~\ tiene ítralas confequen-
cias enojarlos. 
Defpues fe lebanto otro Cabra: 
Doras, que eñaua bebiendo COÍI.̂  
ellos, y dixo íu parecer, que fue 
como el pafíado, trayendoJes de-
mas à la;meráoria f taSfftrerteide 
fus anrepaíiádos, con que los a ca-
bo de irritar^ y aíf icl Cafique Z"?/-
r ¡ , fe fue â fu cafa, fin dar reípuef-
ta. Conef tò venia nueftro c o i i i -
pañero todo atemorizado , ;y ya^» 
le parecia eftrecho él camino , pa-
raquenos boluieilemos. Soíèguc-
lo lo mejor, que pude, y tra c de 
doblar la jornada antes de darles 
lugar de mas juntas, y de que la 
mazamorra caufaíle fú efeólojaun-
que lo fenri .mucho, aflipor el 
mal camino-, como por eh'medo. y 
que lleuauan los nucíh-os ,.prjiicK 
pálmeme dos Z u r i e s q u e t raia 
ChriftiancS, à los quales echan-
dolos delante, porque íi vinieííeti 
fus parientes les hablaíl'en, íhaii^, 
con tan gran temor í que todo era 
boluer la cara à tras, y adelante à 
ver,fi fe defeubria gente de guer« 
ra. 
Llegamos à otro R i o , que pu-
íimos por nombre laAfiumpcion, 
y dentro de poco, a vna quebrada 
muy honda, y de muy belíaca_» 
bajada , y al falir delíajme dtxeron 
los Yndios,auia vna cafa de va^ 
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Cabra Doras cafado con vna Z u - mino , que faltaua hafta la caía 
r i , y que allí por Ter tarde podia- dei Cafique, que nos la feniaa_, 
mos ha?, cr noche. N o m e pa- l imp ia , y enramada . Auiaderr í* 
recio mal j y fue aííi > porque ha- bado las ramas de vna parie > y 
llamos luego vn Yndio moço Z u - o t ra , con que quedo de futi[té , 
r i , de muy buena cara> todo em 
bijaguado de aquella tinta roxa-) 
que diximos, y muy galán, que 
dtaua limpiándonos el camino » 
paraque fudíemos en cafa de fu 
Cafique, que para ello le auia em-
biado. Pregúntele íi era çe rca , y 
rcfpondiú, que alli luego, y auia 
vna buena legu^. Fuime ala cafa, 
que alli ellana, defpidif ndo lo , y 
agradeciéndole el regalo3 y orde-
nándole, que dixefleá iu Cafique, 
que aja mañana eíbria con e l , y 
que noiba luego por venir canfa-
do • Con cfto lieguè ala cafa, don-
de halle vn buen Y n d í o , q u e no 
folo me íçntò en vna hamaca nue-
na , pero luego me truxo dos o jas 
de tabaco bueno, que curan al 
Sol , y es el mayor regalo, que_, 
hazenal huefpçd mas honrado # 
Blie fue el primero, que vi Grada-
das las narices , y con fu palo* 
Pregunté por la chufrna alos nue-
íb-os,y dixome vno,era coílumbrç 
quando venían forafteros eícon-
que nos viainos, y fe podia afi'dár, 
con defaogo, J ', 
LJegue en fin ala cafade nUe» 
ftro Cafique, que padecia vn rrial, ' 
que llaman CarAte,y es vna enter-
medad, que íes da â eftos pobres 
à modo de Hema falada, ò jèpr^ 
pelandofeks el pellejo à cada 
pafíbjpor todo el cuerpò,y r#ftro, ' 
y el que la tiene l?â de ttn$fí>'ap<if 
ca, á parte en que dormir V e h i -
guera , en que beber, y ellta i m -
poilibilirado de cafarfe, y ¡otmfc 
mo la muger, â quien támBièn le$ 
fuele dar j aunque yo los he Víftq 
cafados, y a ellas cohabitar' con 
fus maridos » pero el que padee^ 
eíla en fermedad eftà íumarn^ntc 
a fq u eroro,y horri ble,e fq u i uand bf 
fe todos de llegarfe a e l , poi-que 
fe pega, fi bien yo los ab raço , y 
nunca la he padecido, que todo 
es, lo que Dios quiere. Como le 
v i dejfoiiado le pufe, por nombre 
I X Ikr tho lome, pudiçndo auer 
muchos defte nombre , por ella 
derla. Agafajèlo lo mejor, que mifnacaufa,Agafajeloiomejor 
pude , y luego fue faiiendo del que pude , yjnie d ixo, qué cl^no 
monte fu muger,y hijos,â quienes auer embiadç qiiien me ayudaífe'i 
di , dele que llcuaua^ procurando auia lido por miedo délos Dora-
Do fe íe hi¿icííe agramo , que dc._, fes,que era, no folo trâydQres,pe-
la fama de nueftro buen íratamic- ro grandes vçllàcos . Efta es la' 
to, auia de refultar, defpues dc_, mejor, y mas guítofa platica , que 
Dios , nueilro buen fu ce lío: y aifi tienen,decir mal vaos de otros,nó 
fue, porque al otro dia iubi el ca- fololos de diferente^ naciones, fi-
" n ó ' 
5 9^ J eloros verdaderos 
no los de vna caía de'los dela étra, 
y aííi nunca viuen en paz , y en 
fus juntas quando vnos dicen íi , 
otros dicen nò , iin mas ra^or^que 
lade la paífion, ò parenterco;pcr~ 
uerfa coftumbi'e,que fueie,aun.en-
íre nofo'Tos , dexar muchas veces 
fin premio a la virtud. tntre los 
regalos -> que le hile le di delas 
quemas 5 que ileuaua en cantidad, 
cuydando de darle tantas } como 
à los demasío' vno , porque no 
le quexaílê , y lo o r ro , porque no 
dixefíe era bueno hablar mal^pucs 
le dauan mas parte , que a los 
otros, Llegó luego el otro, y lo 
jiceui 5 y trate con el rniímo a ga-
fa] o 5 que íiempre me pareció ne-
gociar mejor con blandura•> que 
con afpereza v . • 
; A'quel cíia "no tratamos de ha-
da', y sffi fólo cuy de de agaía jar-
los-, y defeancar, pero la luañaiia 
íiguiente nie trux'oel Cáíique ios 
mas deles fuyos > que ferian cofi 
çb-eien aln as. Mueles vtia platica 
'espiritual -i •penderandolcs quan 
buen Dios t-gniamos , pues por 
fu aprouecharriiento^me auia em*-
Liado a darles noticia de íu fantà 
ley , y proponiéndoles , que íi 
querían fer vaífallos del Rey nueí* 
tro Señor, ios amparana con)o à 
talcs, Y otras delas cofas, quepu-
do rcpref¿nraríes-mi- corta ca|>aci-
'dad . Auiamos la noche antes 
tenido cenkjo fobre, que cammo 
tomaríamos, pára entrar en ella 
!Prouincia , y los Cairas, dichos 
fueron deparecer 5 que fucile ala 
Prouincia de abajo , porque fu 
Catique C'hn-iUca me queria mu-
cho , y me rogaiaria , porque era 
el mas podeiofo . Pregúnteles 
quien era el mayor, y me refpou-
dieron, queera vn viejo llamado 
Vguhuru-, que por mas anciano 
íe le tenia mas rcfpeto . Pediíes 
deípues, que me d-eflen vn Yndio 
vdos cielos principales , paraque 
con otro délos nueftros fucilen à 
darle parte denueftra venida de 
paz, y que nos vieííemos en el 
Rio,donde queria tomar fu pare-
cer. Bita fue la acción mas acer-
tada , que hize, porque aquellos 
Barbaros, que comodexe-aduer-
tido, auian venido delante con la 
jfniicüra rciacion , que hizieronjno 
íolo auijn íolcuado toda la tierra? 
pero el buen viejo fe eiiaua ya 
auiando, y dilponiendo para irfe 
al monte à. efeonder, con t a n r ^ 
pnefa > que quaudo llegaron los 
nueílros iba à íairr de la cafa , y íi 
fe fuera al monte , o tai danamos 
mucho tiempo en reducnlo j P-fe. 
-ria nueftra total perdición „ 
Sabida en fin nueftra ernbaxa-
da yíe vino à ver conmigo } y al 
mifmo congreíTo ¡llego el Caíique 
:Doras, llamado ChahugagajCork 
dos fobrinos fuyt'-s, al qual por 
fcrel pnmero, y decirme, que ve-
nia à. cftar à mi ludo, puíc por 
nombre D. Gabriel, que quiere 
deeir Embaxador. Dieronle en 
que durmicíe arrimado ala c^ndç-
la , y a la mañana aflifíio a la pla-
tica , quehtze a los Zuries,con los 
Cabras, 
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C a b r á s y luego me d ixo , ĉ ut ya 
m tiempo departir- Tomamos 
el camino en bufea del R i o , y 
aunque corto era tan malo, como 
los de atras,viniendo acompañado 
del Caficjue Doras, y de fus íb -
brines, con el Cafique menor de-
les Zurics, y algunos Soldados, 
que nos dio para licuar las cargas. 
Efte Caíique N o r i no gouernaua, 
hafta que muricííe el otro, porque 
aquí no heredan los hijos, i ino los 
iobrinos, dándoles folo alguna 
mano en el gouierno^como aque-
llos , que les han de fuceder, Lle-
gamos aííi al R i o , que diuide ef-
tas dos Prouincias, que fe llama 
Farimani , cabeça del de abajo > y 
adonde fueron muertos los Efpa-
ñ o l e s . Aqu i començò mi com-
pañero luán de Oualle à contar-
me el fuceíío muy defpacio, como 
quien fue vno délos que efeapa-
ron , y que auia buelto à verfe en 
el mi ímo f i t i o . PaíTaronme co-
mo a los Efpañoles fobre feis Yn-
dios, echado fobre fus hombros, 
y afidopor todo el cuerpo, con 
que fe me vino a la imaginación 
el modo, con que aogaron à nuef-
tros Soldados , y mas quando 
D o n Gabriel, y D o n Bartholome 
mieftros Cafiques dauan voces, 
defde la orilla con las lanças en la 
mano . Sacáronme en fin à tier-
ra, y al falir me dieron entrambos 
la mano, con que fofeguè mi mie. 
do , porque ya me auia difpucílo 
a padecer, y ofrecido a nueftro 
Señor 5 pero las voces eran a lo 
que entendi» paraque me alcaílen, 
porque no me mojaífe. 
Dentro de poco llegamos à 
vnas cafas de Yndios Dorafes,que 
aunque amedrentados con las nue~ 
uas pa jTadas,y que ya auian efeon-
dido fu Chuíina, me eftauan eípe-
rando los hombres. Agafajelos 
con todo genero de caricias, y co-
mo fe juntaífen muchos, pidióme 
D o n Gabriel Chabugaga, que les 
dixeííc a todos, que le obediecef-
fenporfu Cafique, y yo lo hize, 
mas ellos no folo no me refpon-
dieron, pero fe miraron los vnos 
alosottos por noentenderme.-.s 
Fui acompañado de todos los 
mas mi camino, y à cada paífo 
por el Rio abajo hallauamos cafas-
con mucha gente, y tanta admi~ 
r a c i ó n , como en la primera. Paf-
fando vn defecho del R i o , llego 
vn muchacho a decirme, como 
venia el Cafique mayor y y afíj 
mande, que nos dieíTemos priefa, 
porque creia venia por delante , y 
era al rebes, porque venia a nuef-
tras efpaldas. Lüego , que llegue 
a la playa, vino otro menfagero & 
decirme, que pues auia paílado a 
la playa,mc demuieffe, h a í k q u e 
llegaíle, que ya venia detras de 
m i . Senti fobre manera, quena 
fe me huuieífe auifado, venia por 
detras^ara auer ido a encontrarle, 
y i-eceuirle, porque nada me hà 
ofendido en mi vida tanto, como 
las mentiras , mas ya he hecho 
callos de oir ías , porque eílos Yn-
dios, y todos lo tienen de cofecha» 
D d d v nò 
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y np confíciía n verdad, n i la dicca 
jamas , y para prucua 'deftopudie-
ra refenr muchos caíos, <jue dexo 
por nò gaitar el tiempo en valdc 
con qiientos > que n o aproue-
t h a n . 
Llegó nueñ ro viejo acompa-
ñado..de jnas de fetén ta Yndios 
con plumas, y embijaguados, los 
pias çon fus palillos Í y Janeas enL, 
las míi i ios . Sentèlo en vnas pie-
dras , y derpues ^ que defeançò le 
dixe me holgaua de verlo, bueno j 
y que folo venia por viíirarlo , y 
otras palabras de cortefia, y'aga-
£ijov í^fte Yndio es lampiña, fn 
peloV-ni feñal por el cuerpo, pero 
mas prieto ? que los demás, que 
.como -Viuei) .en. moorañas, por la 
maypcparte fon blancos) es mem* 
l)jctí<|o^y . t r ç e i d p v i e n t r e , y 
tienellf y m giucj|à, y -graucrct 
prefentando fnuy bien fu autori-
da4xP0¿ fus acciones . D'ixele^., 
que mi venida era i folo, que el , 
y 'lajsSuyos' conocieiíen à Dios 
CQQ;tç<k.$az > y tín que fe les hi* 
.z ictfeagraai^ y que aunque te.--' 
oia iíiteiíto de paííar a los de aba» 
¡ .o , auia querido tomar fu parecer,, 
y guiarme por fu confejo . (guan-
do la lengua le interpretó ello, fe 
Icbanto, y cogiendo fu lança ha-
bló muy recio, y preguntando io 
qüe refpondia, me d ixó , qiícpues 
yo venia à buíhr los de abajo, me' 
fueííe con-Dios, que lo que el po -
día hacer, era acompañarme por 
hazerme paííar el R i o , y q u e f í 
defpucs me fucedicilc mal, no me 
Teíoros Verdaderos 
qucxaífe del. Send mucho CÍLSLJ 
reípucha, y llamando otra lengua 
bolui 1 repetir lo primero,y otras 
coias , con que fe boluiò à fentar, 
y fe q u i e t ó , y de verdad, que íi 
pudiera caftigara al primer inter-
prete; mas el dio por difeulpa, que 
algunos Yndios le auián dicho me 
lleualíc a los de abajo . "Tome ele 
lo que traia 5 que comer , y aun-
que era vigilia de San Bartholome 
comi otra ve?, con e l , por la ne-
ceffidad de agafajarle, y ganarle 
para aquella buena obra, y le di 
vn poco de vino , que ddlpnes de 
muy olido lo guñó foíamente:-». 
Dixòme vltimamente^; queques 
me queria regir por"fu coníejo"'Je 
íieuicífe, y boluicndofe a los des 
Caíiqucs , que me acompáñaoaa 
emneçò à hablar con ellos, "v co-
ruó yo ftbia, que nufica vnos coa 
otros fe iíeuauan bien, X ò t n è :b 
mano , y le dixe j que el Cafique 
D. Gabriel fu fobririo , v el Z u r i 
Don Bartholome me auián-dicho 
feúchas alabancas del; á que rae 
reípojidiò, eíla bièn 5 y boluien-
doie al fobrino le-dixó: Bien pu-
dierais vos, pues paílaíteis por mi 
caía 'auerme dado parte de la nuc-
ua, más debitéis de entender ga-
nar las gracias, llegando el prime, 
rò . KÜos tienen porcoftumbie, 
que aunque íca vn Yndio particu-
lar , cl que empicça à reñir con vn 
Caíjqüe, elle íe cftà fin hablar pa-
labra , fino folo quando llegoiii à 
empuñar las lanças , que entonces 
todos íiajian 
Eftu uo-
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Eñüuófe muftio nueftro Caíi- pues en mayor cantidad, paraquc 
que con k reprehenfion del fobrL la reparrièííc a los mas principales 
no , y lebantandofe defpues el délos í u y o s , como lo h izo . D c í . 
viejojdixo, que le figuieílemos,y pues a los que auian venido con-
nos l icuó á caft de vn amigo fuyo migo les fui dando de 16 que traia > 
cerca de donde, eftauamos. A n - mas porque le di a D o n Gabriel 
íes de entrar en ella, h inqué las vn machete , lo licuaron todos 
rodillas en el fuelo, para dar gra- m a l , porque es muy aborrecido 
cias à D i o s , y ellos al inttante en-* entre ellos por caufa, de que todo 
tendiendo me arrodillaua de can- el dia quiere eílar bebiendo , y fi 
fado, fe leuantaron > y me mede- bien los quiete, c o n o c í , que fué 
ron en la cafa, y haziendome el mal empicado, aunque podía ícr 
mifmo agafajo, que en las otras fueííe de prpuecho * Luego íe fue-
me fentaron fobre la Hamaca , y ron todos s. y el viejo me dexò ert* 
dieron de fus comidas. Defpues cargado, a los de.aqueí la cafa, y 
oc auer rompido el í i l cnc io , dixe no folo m a n d o q ^ é tjie tni jGíhn 
à nueftro viejo,era de parecer, que 4e comer, lino que ppraííegUFaç-
me dieífe dos Yndios principales, nos.».dejo tarabÀe9£<$â&$p$,yTqQ$ 
para ir i . llamar al Caíique de aba- .Jíosguar^aííen . ;Oi«r;onnoS;de;fus 
j o , para tratar de lo que fe auia de comidas, y: partiçuía:ímentie'muy 
hacer, feñaloloslirego al punto, y buenos palmitos, que como para 
pártieronfe con dos délos nueílros facarlos derriban lia palma dejos 
diciendoles d viejo, que auian de Pijibais vfan pocos, aunque foru 
boluer otro dia à vna cafa mas .muy gilftpfos y>F./V--.4í.'.^n'ia^ariá¿- • 
arriba de aquella i donde 'penfaua auiendo agaiajadointteftrojiijei? 
l l euárnos . Pufele por nombre., ped •,;nos fui/nos -cfrn la gúja^ y 
J3pn Saluador.» como aquel eru. fo,ldados;de guardia,: y .nosíleuai-
quien tenia pueftas mis efperao- ron por fus caminos , como ffem-. 
cas, y veftilo con vnos calçoncs , prc,haíb vna cafa nucua , que í lc¿ 
que íblamcnte lleuaua , dapdole tenian bacia, adonde aguardamos 
vn machete , y vn cuchillo , y la junta, que defpues fe h i z q , co» 
mucha Çhaqutra para-.eLa y def- mo veremos adelante. 
Tfituo 111. ' D d d * QAP 
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•mòsifèéi muchos y aííi mifiî  
hombre ósm^yiwm eotóeííâ 
agcfla, y emjfô w v f l i ^ 
g e n e r ó l e garrote cada p r e ó e r -de 
acjudlas. Dexèio .ofrÇGiendofeto 
a Dies , y quando hablé dixO ^ 
^ue auiã ido con mis tompáñeiós ; 
cn caía d ç l Callqtse C^rthca , y 
que m lu l lânàõle en cafa, las» 
iiiugcres, y demás parentela les 
aman d i c h o , que como fe atre-
r i fovi i i^po eri lá junta, j rcómó 
' ^ ion í a p a z , ' ' 
ü i a n á entrar en fus tierras h^/-.iç.a-
Í Q maí f que fino quenan. efear-
mentar de Jo paflado ^t aora ío ve-
riauí eon <|ue el porque ©o le fliai-
tr^tgííenfraufa vemdokuyendo;. 
Efegumèie por \ Q % Rwejtrps, y 
êSpoví̂ toi'i que ya t k b i p de VCÍ-
íii%firt0 lesa^iaa roi^rtib .> y ;hc» 
d i o peda|ois»í 0 :p4 fe s¿ r i a mea-
tira > yc©iixo fabes ^agpár tus civ 
ganos i Mas Dios:trlosMefaaiK*-
ce prefto, porque no padezcan los 
v fàútmx.it { m c o x m b t l i llamar 
* ntieftro Sajador côn vna de» 
lâií^nôèilíc^GS^ i q u í ninganbíque" 
4píu 'toÉtxoiiíóíCétro tíríôt bellacos 
Jas d^abajo * y el fclo rní;amigo i 
agíaáecífefe y nóqqi fc -tratar, ü* 
na'ídeqi^.fucífcmOí rmuy voos ? 
y impmfínEr icnQSi í i | io íque co* 
ttio. yp cb^ôcia fws mentiras > no 
ttthi ^imicífcn muerto á lbs nuef-
t ros . l^lego en breue e| Cafique 
f u C o b ' ™ » que me pareció muy 
bien p©i éftar cano, haíia la bar* 
b a y aíTi le pufe por non^bre^, 
D o n Pèdfo de Guzmányentablan-
doen é í , y fu T io la caía de mi 
Padre Santo Domingo . Dcxèlo 
defcanfar> y defp.ues llegó: dmafeo 
' *• Caíí-
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Cafiqiic mayor délos Zuries, y 
miendoio agafajado, me pregun-
t o , que como me Uamaua , y d i -
«iendelc tni nombre > dix€>-><jue le 
queria para ü > con qué le llame 
D o n Antonio de Ja Rocha Ama-
tieiTen los caíb'gos paflados. A ta-
do èfto, deípucs de algunos votos 
re ípondie ron , que fe dauan por 
çppçeníos,> „ŷ  que los e n í e j ^ í e i 
conocer à Dios nueílrò 'tcOfat, 
¿on que viéndolos de tan buen^ 
feo , con que quedo muy con- animo les dixe>queparaque viuicí¡ 
tento. * os mas íègwos^dé na fe£e«« 
Quandô eôuuieron juntos con agrauios»feria bueno, i i 4es|até4 
muchos Gabras,que vinieron con cia fer vafíallos del Rey niaelko 
^llos, repare, en que Amafco te- Señor,que fi alB lo hacían iit> fo* 
nía tres palillos, y preguntando lo los ayudaria i:n fus pueblos, f t * 
la caufavmc refpondícróny que^ í o q u e ios ampararia^comoè vaf* 
como aquello era lo fumo deiay, faílos, y qpfi en á i Jionf|bre poí 
honra r fcrlo los traiatt los Cafi- fu$ caulas Reales les plon^etwui 
ques, aunque no huuieflfetj muer* 
to ana die y o los que la alcança» 
uan por fu valor, y es futrço.Prof 
pufdesmi Vítikla de paxfy q u o 
pues eftauan los mas graues jun-
co%me oyejfai, y dixeflen, quej 
agraaiosles auiamòs hecho y o \ y 
mis compañeros \ reípondieron» 
que ninguno, y aifi les propufei^ % 
que' el Seôor ^e tcsáo'joMcriado > 
que era Dios nueftror Señor me 
igugmpagi^aArCii díe^ añío^ cp** 
faf ninguna $ y^if caboílelips^foi^ 
vn pefo eit^aflo ^^ar^<|ufti«ita| 
aííxmifmo *íe;âwm'^oc,ç©|itea«í 
tos, y que ^uçriàn fer vaifallo^ 
del Rey nuc í ro Señor • l^oíltè1» 
les UcomiíBópf sqaiií me j é i^^a -
do el:Señom©oé ^It t^rp Jfrftefe 
quê^ , como jforregid^t-í fàçfkm 
iVoutnçias ,vporfuMag^jfta^cp 
embiaua # como Se^op fu yo ^ y telo ídloí de fu feieí>i> y ^^aduer-
mio)£ qbe les enfenafíe t i vérdas t i , querauian de i r ellqs o fuj? 
dero camino del Cielo,: para don*- Procuradores à ratificark à JaSa-* 
de eran criados ,,y efto auia de fer bdha, ante fu merced, y dixeron^ 
con fuauidad, y amor, finque fe que de buena gana. Boiuiles à 
les hixieffe agrauioninguno,y que proponer lo dieho^y otras coías y 
fi y 0,0 algún o de mis compañeros y requiriendolcstfi lo àaciãn de íut 
ft le hiiiefaacs no tenían fino voluntad y y no forçados de mie~V 
amfiriiie]"qbe yo le caftigariáLj,, do, toníò la mano nueftro DOIL, 
y f¡ yoJímifino fueííe , que me Pedro, que enfu lengua íç llama, 
echafíende fu tierra aporque obra- ua Cljmp&LpArcay y dixo que efta-
do de otra fuerte carian ocafioru uan en fus tierras, libres de todo 
a los Efpañolcs, à que entraflen à temor, fin Conocer à ningún due-, 
vengar a qualquiera, y les repi- ñ o , y que pues alli venían libre-; 
mente 
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-fncñtc al llamamiento del Padre, 
y concediaii con lo que el decia, 
que fin duda, era de voluntad, 
y fin alguna violencia, porque te-
nianpor cierto, que el Hapi •> que 
quiere decir, Padrc,no les auia de 
aconfejar, fino lo que les eOmiief-
fe bien 5 aífi para fus almas, co-
mo para fu quietud . Pregunte-
ks , que fi quciian-, que fe eferü 
uieíle aquella junta, y paz, y co-
mo c o m i í í i o n , que era del Rey 
nuef t roSeñor , fe laembiailej y 
me reípondieron, que eran con* 
tentos, aíli porquefupieííen los 
jEfpañoles» eran ya fus amigos, 
f orno por verme eferebir. Tome 
tinta, y papelj y al dar Pe de lo he-
cho , eiluuieron con gran algaza» 
ra , y fiefía, viendo lo que hacia, 
y^defpues hizieron ejitre ellos.tres 
confuirás. 
Viéndolos con tan buenadil" 
poficion , : antes que fe les erifriaf-
& aquel ' fèrpor , y alegria^lesdi* 
xe , au¿4 menéí tèr , quçitnç hixief-
fen vna y g l € % , que Jerá la cafa de 
D i o s , addñdei auia deenfeñarles 
fu farita lèy ,y otra en quet yo dur-, 
miefíe, porque eiatre todos faciU 
mente íe hària . A eftohuuo gran-
des contradicciones ,110 folo cn_, 
e! l i t io , donde auia de íer , fino 
en edificarla; porque como fon_, 
tanarairancs, v vna cafa Ies cuef-
ta tanto trabajo , lo íintieron mu-
cho « Sobre el fitioydecian vnos, 
que fueííe mas an iba, y otros mas 
aba jó l e fuerte , que ninguno me 
queria , cerca de fu cafa; porque 
Tcforos Verdaderos 
decianíqúe íá vecindad de-mucha-
chos, hombres., y mugeres, que 
auian de venir à verme , les agota-
ría fus comidas, y que .nofotros 
les pegaríamos las calenturas, y 
refpondiendoícs, que halla enton-
ces, no fe las auiamos pegado à 
nadie , replicauan que las, tema-
mos dentro, y que aun no auian... 
falido á fuera, y en concluíion to-
dos pretendían alexarnos de fus 
•barrios ; todas eftas dificultades 
eran afechanças del enemigo co-
m ú n , que viendo, que el Padre 
de las Miferiçordias, auia abierto 
camino, para facar de fus engaños 
à aquellos miferablcs,bufcau a nue-
uosefioruos , para detener en fu 
ceguedad, à los que querían fer 
hijos de D i o s , 
N o m b r é entonces, para fuaui-
tarlos, entre los Dorafes à D o t v -
^Saluador, por Gouernador gene-
ral de toda Jaitierra, y à D o n Pe-
dro» fu-fobrino por fu Teniente^ 
general. Acetaron luego con gran 
gufto, el cargo, y veí l i los, como 
auia hecho i Don Saiuador ,.con 
que el tomó la mano» y con vna 
voz. gruefla y grape y les-hizo vna 
larga, y pauíãdaplatica, que du-
ro vna hora > fin que nadie tofief-
fe , y íi alguno decía,.bueno, bol-
uia nuertro Teniente, con brío (de 
que no poco me alegre) y lesde-
cia, aduirtieífen vqae hablaua el 
mayor, y el profeguia fin mirar-
los , n i hazer cafo dellos. Llame 
vna lengua , y preguntándole , 
que fueííe la platica, dixo, que no 
decía 
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decía mas ele que todos rcgalaf-
íen al Padre, pues de grac ia , íes 
daua lo que t ra ía , y que le truxef-
fen de comer, y que los Cabras 
aperduieífen fus íbldados, porqué 
auian de hazer la Ygleila dentro 
de dos lunas, y que nadie faltaf-
fe, porque el era fu mayor, y Uno 
venian a trabajar, fe lo diria al Pa-
dre . Miren que les auia dehazer 
yo , ò íi venia a caí1;ígarlos,y quan.-
do aífi fuera , no fe atreuia à caíti-
garlos fu Gafique , y quci ia , que 
•lo bizicííe, quien venia à hazerles 
oficio, y obras de Padre : con to-
do fe lo agradecí , y citándoles 
molirando los juguetes , que yo 
íleuaua de cintas, quentas, efpc-
jos yy antojos, con otra? muchas 
cofas, quevian,y admirauan nuiy 
còntentos llegó vn Yndio cor-
reado , y canfado, y dixd que ve-
nia ci Barrae-i que es el Caíique , 
y luego íe í u p o , que era el de aba-
j o . Yo me holgué, por fábcr'nuc. 
uas de raiscompañerós, y aunqué 
entonces, íè eftauan todos 'difpo-
niendo, para dúnt i i r , fe fàlieron 
al punto de la cafa, dexandome 
íblo con las guardas. 
En efto llego vn lucido acom-
pañamiento de treinta, y feis Yn-
dios, con fus plumas, y galas, 
que dejando fus lanças fuera, fue-
ron dcfpqes tomando íus allicn-
tos , venían de tras, dos Caíiqucs, 
mocos de halla treinta a ñ o s , con 
cuya viíta me aiegrè, y mucho 
mas de vera mis compañeros , 
que venian con ellos , buenos, y 
fanos. Sente à los: Caíiqúes jun* 
to à mi j y mientras deícanfauan, 
pregunté a los nueftros, Ja verdad 
de lo fucedidb, y me dixeron,que 
las mugeres les auían Jia'bladp 
m a l , però que el Caíique Çhi i i -
baca los trauV rriüy b ien , y qu-e, 
folo por fer viejo, y diítañt^s j u s 
tienas,.no feauia pueftoen cami-
n o , para veí-me , y que â eñe efec-
to j embiaua à fu fobririo, que c£-
taua p'refente? i quien, por fu.mu-. 
cha vejez, tenia encargado fu go-
uiçrno , el guál fe l lamaüa^^V^í1 
la . Con c & i noticia me Wlçgufièjj 
y lé pule "pp^nombre D p p Kiuai-. 
ro V ejafquçz, porque era itfiiy ga-
lán . ' Aí' òtr^Çafiqtiç^;. q^^tcnia 
con el > q u é t r a hermana (|pí quç 
fe quedo, porque fe hai láuáImpe-
dido de íue r té , que no ppdia le* 
bantarfe de vna Hamaca... àcor-
dándomeaf í lde la bonda4.}çtiwof 
de-lo mucho.,..'que debp-^ ^ ^ r ^ 
Padre Máeftrp ÍVay jf uys Cpi-né-
jo,le puíe por t iòmbte t>9h jLuy s, 
y es vnode los mejores Cafiques * 
que ay en la tierra, y en j i i kn^ 
gua fe llamaua Dolegayi. Ppr fer 
ya tarde, no les hable nada, de la 
j u n t a , niles di çofa.ajguoaj.por,'' 
que fiempre' tuue cgyda^p! àç, PCf 
regalarlos, haít'a ayer heefrp, ip 
que fe auia de hazer, pár.gque la^. 
íoberuia n ò atribuyeílq à m i i n -
durtria, lo que era íolo de Dios. 
Aquella , noche durmieron los 
Caíiqucs ajos lados de mi Hama-r 
ca ,dexando vn camino , por ca, 
da lado j síli paraque cntraiien,, 
como 
4 ° ° Tcforos Verdaderos 
como paraque falieíTen de la caía 
al campo à fus neccííidades , Ha í -
taentonces, aula cftadofinapar-
tarfe de m i lado, vn fobrinode 
D o n Gabrie l , y por efto le llamé 
D.MigueLque como Angel de mi 
guardia, me ai l i í l ia . Porferde 
noche , quando les moi l rè à eftos 
CaGques, los juguetes, que traía, 
fe me cayo vna cinta fin conocer-
lo ,pe rò l lamándome à las quatro 
de la mañana » los mífmos Caíi-
quc, que fe querian bolueràfus 
cafas, fe llego à mi D o n M i g u e l , 
y me dixo efta cinta es tuya , y fe 
te cayo à noche j eñimeio mucho 
y a lâ verdad , fi como no fabea..* 
tomar lo ageno , no minticííen 
tanto ,viuicra con mucho güilo 
con ellos , porque eílos ion los v i -
cios , que fiempre mas he abor-
recido. A la mañana , llame a 
nueftro Gouernador , porque el 
ylos fuyos , feauian ido a dormir, 
allí cerca, y quando eftuuo pre-
feme, con todos los demás , pro-
pufe lo que el dia antes, diciendo-
Ies, que aunque era verdad, que 
yo auia aífentado la paz , y ellos 
dadola, pero que HO auian entra-
ndo los Gafiques de abajo, que ef-
tauan prefentes , y que dixeííen 
libremente fu parecer , porque 
de no dar la paz, no fe les auia de 
feguir mal ninguno, y de darla, 
y fer Chriftianos, fe lesfeguian 
los bienes, que dexamos dichos j a 
que refpondieron, que pues fus 
mayores eítauan prefentes , y 
auian dado la paz, ellos hazian lo 
mífmo . N o me f n í s f i c r y aííi 
les bolui a requerir, fi lo hazian 
libremente, y que fi no era aífi,di ' 
xelicn la verdad, porque no era 
materia de decir oy v n o , y maña* 
na o t ro . Don Aluaro me miro 
entonces, y d i x o , que ellos e íh . 
uan en fus tierras libremente, v 
finque nadie les forcafe, y que la 
paz, que dauan era de coráceo, y 
que no faltarían jamas,porque que 
fuerça les podía hacer vn pobres, 
hombre defarmado ? Trate de la 
Yglefia , y refpondiome, que no 
venia en tanta dilación como 
de dos lunas, fino que fueíie an-
tes , y aífi tratando fobre ello con 
los demas,dixò D . Luys Cornejo, 
que les dieífernos licencia, porque 
fj el l l i o les dexaua boluer, dentro 
de ocho dias boluerian con fu 
gente, y traerían los materiales, 
para armar vna caía grande, que 
íiruieííe por aora, hafta acabar de 
fembrar, y que boluieflen de la__j 
fabàna, y que entonces hariaru 
otra mayor . Con efto les mande 
beber juntos a los vaos CaGques r 
y a los otros, cofa que hizieroa_ 
de muy buena gana, y auiendome 
difpertado tan de m a ñ a n a , como 
he dicho, eran las diez de! dia , y 
no acabañan de irfe . 
En efta cafa nos eftuuimos, 
hafta que nos paflamos a la Ygle-
fia, adonde nos regalaron con.* 
efíremo delas cofas, que ellos co-
men, y particularmente vn Yndio 
llamado el Capitán luán Fernan-
dez de Madrid , que todos los 
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dias ácompanauâ aios que nos foio trate ¿a hazerja obra enpar-
venian à ver, y los reñía fino tra- te commoda para que acudiefíen_. 
ian algey ai Padre , deciéndoles, todos ,d i íp i í iè vna?Ygieíiapeque-
queauian de traer delas comidas na,en que pudieíTen reçar , y vna 
d,c fus tierras, y que truxelíen_, cafa en que viuir con los mucha-
Palmitos-i y Pifias-, y ^yamas^ ĉ xc chos., que como plantas nueuas 
en el Perú llaman Sapayos, y aquí fe haze en eljós mayor fruto, qhc 
fon muy aguanofos, y aun las pi- -en los troncos iecos , y enuèje-
íías por la mucha llubia . Deilo cidos en fus malas coftum&rés , 
nos trayan en'abundancia, con al- porque deftos no fe faca mas de^, 
gunos pocos fr i íoíes , quegafían lo que buenameníe quieren dar 5 
Jas mugeres, y n iños ,po rque ion no efeogi mas , fino , que me 
los que menos deben . Quitaron* contemó , con el p r imero , que 
nos las guardas, y venia todos los me feñalaron . Mánde lo • l imr 
mas dias à vernos nneíh o Gouer. piar , y armaron la Ygíeíia de 
mador Don Saluador, (que ojala cinquenta pies de largo , y treyn-
huuiera profeguido , como co- ta y fíete de ancho, vara en tierra 
mençò ) y nunca nos víamos fo- à f u v f o . Armáronla en vn d í a , 
l o s , porque quando faltauatu» y en otro la cubrieron, y aunque 
hombres,fe llenaua la cafa de mu- preuine no repartirlos por parcía-
geres, y particularmenre vn Yn- lidadesy porque no tuuiefíen plei-
dio , à quien pufo por nombre mi tos , ellos lo hizieron , y cadaJ 
compañero,Lazaro Martin •> era.., parcialidad fe encargó de fu partea 
fu aíliíiencia de modo, que no le y fi vna porque acabaua en efqui-
podíamos echar de cafa, porque-, na,tpmaua yna vara mas gruel ía^ 
110 es dado à mugeres,ni ala maza- délos otros , alli eran las voces, 
morra, fino el mejor Y n d i c y mas y pedir que la fucilen à cortar , y 
comedido de quantos he tratado, no auia racon,ni modo para ellos, 
Llobiprnucho e í iosdias , con ni por ruegos, ni promeífas , n i 
quecreçio el R i o , por donde-, amenacas , finoque laauian de 
auiande traer la oja, queeftale- quitar . Pues íi llega ua otro hi^ 
xos, porque van por ellà à Sua-' mano alvejuco, fe ardían fobre 
ni & , que cae alas orillas del mar, que llego á lo que eí auia cõrtadoi 
adonde acuden fus enemigos: Va-> y luego acudían vnos, y otros ca-
la mitad de la gente à cargarla , y da vnoà ayudar à hiparte, y era 
la otra mitad con armas 1 para ha- vna confafion de voces - Aííegu-
7erles la cfcolta. Fueron viniendo, r o , que fenti mucho el bajar, y 
y empeçando a traer palos,los que entrar por la cordillera, pero coa 
feauian encargado de cortarlos , todo, me afí l igimucho mas,con 
y Yo fui à v e r d f i t i o , y como lo que pafsè en ajuftar fus pen-
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(Icricias , porque alli trabaje fo-
lo con el cuerpo 5 y aqui con el 
cuerpo, y el efpiritUj y lo que mas 
fentia5era ver , que todo no apro-
uechaua . Defpues tie efta tan 
confuía voceria , conocí eftauaa_. 
iodos embriagados, porque los 
Cafiques no folo no mandauan a 
los Cabras , que los pufieífen eri^ 
paz.-, fino qüe antes cada vno ayu-
daua, y fomentaua a los fuyos» 
eon que aííi vôceando,fe fueron, 
para vetn'r otra dia à cubrir con la 
paja 
Vinieron al otro d ia , y con-
currió tanta gente , que fue vna_, 
confufion verlos , los vnos por 
acabar prefto e irfe; y los orros 
por alcanzarlos, à porfía , auiaa^ 
acabado en menos de dos horas, 
"los que tenían o ja ,con ferobra 
tan prolija, que fe van atando de_, 
dos en dos. Quando conocieron, 
que para fus tareas à vnos les fo-
braua la oja, y á otros les faltau'a, 
alli fue donde verdaderamente co-
nocí la zizaña del demonio, pues 
todo era r eñ i r , porque no truxe-
ron bailante ; Yo íes prometia cu-
chillos a los Dorafes, porque dicf-
fen la oja, que Jes fobrauaalos 
Zuries, pero antes querían echar-
la en el R i o , como lo h iz ie roru , 
que no darla por n ingún precio . 
Dexclos, porque todo era voces, 
fin que yo., ni mi compañero^]ue 
fiempre me ayudo con todos ios 
nucííros , -pudieíícmos meterlos 
por camino, y ruue por mejor, 
que los Zuriss) boluicílcn por nías 
oja, que no que fe nlataffen. Con 
elle impedimento configuio el 
enemigo , que no dixelíc MiíTa el 
dia de la Natiuidad de nueftra Se-
ñora,en la Yglefia nueua , como 
lo tenia determinado, 
Con té los Yndios por curiofi-
dad, y con ir vnos, y venir otros, 
pude folo de Varones capaces de 
manejar armas, contar docientos, 
y treynta y feys, y diciendofelo á 
vn Yndio Chriftiano, que me fer, 
uia de lengua, me dixò, que auian 
venido muy pocos, y que los dias 
pafíadosfe juntaron en las playas 
del Mar del Norte à aguardar a los 
Duries fus enemigos, para hazer 
las amiftades, y que eftos no ofa-
ron falir a tierra, de miedo de la 
muchedumbre , porque eí}aua_, 
junta toda la tierra, y auia mas de 
mil YTidios, y que no eftauan to-
dos , porque fon mas de m i l , y 
quinientos-hombres, que pueden 
tomar armas. Yo no fe cierto la 
verdad , mas (í efta lo es,fin duda, 
que ay mas de cinco, ò feis mi l 
almas. Dios los contuerta, y tray. 
ga a verdadero conocimiento, co-
mo puede, y me de fu gracia, pa-
ra feruirle en algo en fatisfacion 
délo mucho, que le debo. Antes 
que fe deshizieífe efta junta, trate, 
de que cumplielíen el falir a la fa-
bàna a ratificar la paz , ante el Se-
ñor D o n Aluaro Velafquez, co-
mo me auian prometido. A q u í 
fue la mavor contradicción, por-
cue vnos decían, quefuefíe luego, 
y que era acertado falir entonces, 
pues 
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pues los mas fe hallauan juntos > 
ocios que dentro de dos rnefes, y 
otros, que bien fe eftaiun con el 
Padre en fus tierras , fin falir a la 
Sabana: y deios que diiatauan la 
falida era nueílro Gouernador , 
que era el voto mas principal, y 
que ya empecauaá malearfe,y po-
nía eílas efeufas pomo falir , co-
mo encfedto nofalio. Replicóle 
Don Pedro fu fobrino, y los Ca-
ílques de abajo D . Aluaro , y D . 
Luys Cornejo (porque Amafco 
por fer fu fuegro, no 1c hablo pa-
labra , y D.Gabriel el Chabugaga 
nunca mas le vi > liafta que falien-
do a la Sabana , le encontré en el 
camino) que fi ellos con viui'r tan 
lexos^probauan, que fe hizidTc 
la falida en breue, ei, que érala 
cabeca, y viuia tan ceroa del Pa-
dre, no tenia racon de dilatarlo, 
tino antes procurar, que íi fe auia 
de falir fe falieíle con brcuedad. 
Auergoncido dello dixò , que fe 
iucííen los de abajo , y que quan-
do boluicífen 1c hallarian aprefta-
d o , y que faldria con ellos. Pi-
dicjoiiaic diez dias de termino, y 
yo encargándoles no me mintief-
ferhks concedi doze, y aífi fe par-
tieron. 
En tanto , que fe llegaua el 
tiempo de la falida, procuré , que 
acabaifen la. Yglcfia los que falta-
uan, y Pedro de •Guzman.,, 
aunque fu gente auia efeondido 
la oja , que 1c íobrò,defpucs, que 
todos íe fueron, vino con los tu-
yos , y pufo la que le auia fobra-
Torno I I I . 
do, y cierto, que eíloy muy agra, 
decido à eftc Caliquc por fu buen 
natural . Fueronfe todos , y d i 
muchas gracias à nueftro Señor de 
verme fin ellos, y de que con tan-
tas pendencias no huuieíTe fucedi. 
do algún g'raue d a ñ o D e í p u e s 
trujeron en pocos días lo que fa!~ 
taua, y acabaron de cubrir la Y -
glcfia, mas para limpiar el firclo 
huno otro pleito, porque c á o ^ , 
vno queria limpiar fu parte , y 
que los demás acudiefíen a lasfu-
yas. En fin lo hizieron con fus 
acoíl:umbradas ¡yozes, y el Do-
mingo por la mañana me mude , 
con que pude decir Mifla día d€¿> 
San Nicolas diez de Setiembre^, 
y le pufe por nombre San Saluq-
dor , à quien he dedicado todas 
mis obras , y por el refpeto , que 
han tenido al Santiflimo Sacra-
mento , de que ion muy deuo-
tos los Señores de la Cafa dc_> 
Auftr ia , y por el amor gran-
de , que tengo al Rey nue íbo 
Señor , la intitule de San • Sabe-
dor de Aiiftria . Truxeronme^»' 
de veinte à treinta muchachos , 
y muchachas, para enfeñarlosla 
recar, y yo procuro hazerío COÍI 
todafuauidad , porque no fe ef-
panten los demás : y por eÜp 
mifmo trate tan preíío de íaíir 
con ellos a la Sabana, paraque-» 
perdieííen el miedo , que teniari^ 
concebido , de que les auiamos 
de tratar mal : y me prome-
tieron de falir mas deciento, y 
cinquenta, mas al cabo el Padre 
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â c |U'0ientira. los inquieto, de ma- cia, no falieron tantos» como ve-
neta > que aunque fe hizo h (ali- remos adelante . 
d} Â. P» 
Como falimos # la Sabana, y del çft.ado m quo 
queda eílanueua Conuerficin.. 
lAbadq diez, y 
I ; íeys fe curji-
plia el plaço > 
en que auia-
mos de faÜr, y 
empeçar a ca-
minar, mas no 
fe dcfcubiia feñal ninguna de jor-
nada . Embiè los menfajeros ne-
cefíanos, paraque fe juntafien , y 
cada, dia yenian maias nueuas , 
aunque yeftidas de buenas eípe-
ranças . L lan jèànue l t ro (JOU-T-
nador, y preguntándole , corno 
no feapre íUua , d ixo , que quan-
do fe cumplía el plaço ? rdpondi--
1c, que el dia iiiguiente , à que me 
replifò-i^que 1c dieííç otrps ocho 
dias ^ parque queria preuenir j o 
que auia de comer en el viage^. 
R e í p o n d ü e , que era impoílible , 
porque los de abajo vendrían , y 
ídemas, que tenia auifado al Se-
ñor Gouernador, que me c & w a ^ 
aguardando en C^kiquh J quc a i í i 
fino tenia otro enibaraco , yo le 
darif de corner. En fin el fe re-
foluio à efeufarfe,diciendo, que 
tenia romadiçq jque aunque nun. 
ca le tienen , porque lo han oydo 
decir a los nueiiros, fe acogen de 
prdinario à ,cfte achaque con h i -
llaqueria j Llego fu ío'brino D o n 
Pedro, à quien cometió fus veces, 
y fargand.o de mugeres , y mazav 
morra, de/pucs de auer'os aguar-
dado yn dia por decir jVhfsa, fali^ 
mos, y fuimos íjguiendo nuefíro 
viage,, que no m.e parc'.c;a ran mg* 
lo , ò porque no nos i íobiò, o 
porque ya ilebaua algún f ruto . 
L k g u è a !a cordillera , y enton-
ces ine efpanrc ele auer[a pallado 
con ranta agua, y tan malos paf« 
fos , hn duda es maní limo ca-
rnino, y fi aora le pafse con gufto, 
fue por licuar conmigo aquellas 
obejas del Señor , aunque todavia 
fuera de fu-rebaño. 
En ía-Sabana defeanfamos v n 
día, aguardando, à que llegaííeri_, 
los d e m á s , y aqui encontiè à D . 
Gabriel con fíete Soldados , que 
me dip por difcujpa, auia ettado 
enfermo deromad^o , que es la 
enfermedad de todos jos bellacos, 
y que p o r e í l o n o me auia viífo , 
ni ayudado à hazer la Yglcfia^; 
Con ello fin darle mas queja lo 
dexè , y el hizo fii cuía., parte, 
fuego llegaron D . Anton io , D . 
Aluaro,, y Don Luys con poca 
gentry 
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gente, y íupe> como con la qucu 
«juedauíi auia el Goucrnador al-
borotado los Yndios, publicando, 
que pues çl que auia eftado entre 
los Efpañolcs fe quedaua, era por-
que fabia , que el Padre los lleua-
uaàcau t iua r j ò vender, que el 
demonio fembrò cila nueua ciza-
ña entre ellos paraqueno falief-
fen- Conté los que auia, y ha l lé , 
que eran cinquenta y vno, y entre 
ellos feys Ca í iques , fíete Cabras, 
y los d e m á s , hombres, mugeres, 
y muchachos. Digo qüe iban feis 
Caí iques , porque Don Pedro He-
uauai fu hijo,de hafta diez.,y nue-
be,à veynte años-, lindo moço , â 
quien pufe por nombre Don Do-
mingo de Guzman • Otro Cafi" 
que me falio à encontrar en la cor» 
diijera el dia antes, y m e d i x ò , 
que como no le auia combidado, 
que huuiera falido con fu gente, 
mas que pues ya me iba,Íleuafse á 
fu Capitán con fíete Soldados; es 
muy buen Yndio , y mi compa-
ñero le llamo D , luán Cortes,con 
que fe boluio muy contento. 
Salimos con nuelho acompa-
ñamien to , y caminamos adonde 
auiamos de hacer noche, y alíi nos 
.iguardaua el Capitán Gabriel de 
rTorres, con vn vecino muy hon-
rado de la Ciudad, que fe llamaua 
el AIfercr. Francifco Matheosdc 
Lold^a, Aguardamos halla elfa-
bado, por ver fi venia el Señor 
-Gouernador, y luego el Domin-
go me fu y a decir Miíía , y de 
buelta, viendo, que no venia, y 
que los Cafiqucí rae dauan príc * 
fa , porque fio tmidím^ por cicr-
ta la nueua, que el demanio enti e 
ellos auia derramado, les eniíêne à 
refpondej* à la l e tan ía , y haciepdo 
todos fus cruces blancas» y leuan-
tando el pendón de la Madre de_> 
D i o s , de que me auia proueido , 
me fui el lunes, veynte y cinco 
legua, y media, que faltauaá la 
Ciudad, en proceííion . Antes 
de llegar, me falíò à receuir el Ca-
bildo , habiendo lo próprio los ve-
cinos della , con mucho amor, y 
^peandofe de If ŝ  cau^lg^urasjme 
bçj&^aa cón Jagrimas enjos ojos, 
Jas manos ,,,;y,yo quç no me enter-
necia menos, iip.poderles ¡)¡¡bhr, 
los defpedi. á yiíl^ de^a C^ydad, 
paraque me aguardalíen à la puer-
ta de la Yglefia ^con el Cura. Yo 
me apee , y cogiendo los fe is. Ca-
iques , tres . i vn lado , y tres a 
o t ro , que lleuauan las.pumas del 
eftandarce afidas , çop las^manps, 
y i os demás , en .proceííion , con 
fus Cruces, y poniéndolos, en or-
den , el buen Capitán mi compa» 
ñero,los entré cíintando la Letania 
c o m ú n , y todos ellos rcfpondieq-
d o . Ora pro nobis. 
Confiero de verdad, q.ye no 
podia hablar de lagrimas , y mas 
quando llegue à la calle principal, 
para yr i la Ygleíia, al ver que fa« 
han las mugeres i las puertas, l l o -
rando de coníiderar vno$ Barba-
ros , que cada a ñ o , fe temían , tan 
humildes, y rendidos por vn tan 
mal miniíbro, corno y o , y que en 
falos 
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iulos írcinta*, y nuebe días,huuieí-
fc ido , hecho paces, c Yglefia 9 y 
traidoloscomo obejas, i queco, 
nocieil'en à r u p a í t o r . Aumentó , 
fe mi confuiion, quando v i , que 
me embiauan fus hijos, á que me 
ayudaííén en la Letanía y allí fue 
mayor el l lan to , y foífoços, por. 
que quando mereci yo..,' me recir 
uieííen los Angeles, ni eftos po-
bres , quando lo imaginaron-. ? 
Quiera la Diuina Mageitad, me-
íezca entre tantas mifericordias i 
fer receuido con los Angeles, en 
la Celeftial l e ru ía lem, y quedenr 
fe en buen hora, los premios de_, 
la tierra, para quien los quií iere; 
lo que puedo aífegurar, es, que^ 
aun aora quando lo eferibo, no 
puedo fofegar de lagrimas, de_i 
gozo de ve r , hizieííe Nueftro.Se--
nor tantas rnercedes à vna tan in -
fame criatMira,n2cida entre las gui. 
jas, y cafcajo del Callao, á el fu-
plico perficione la obra , como 
fuya , fm atender à la bajeca del 
minif t ro . 
Llegué acompañado de todo el 
pueblo á la Ygleíia, y en entraiir-
do dexè la Letanía , y entone el 
Te Detttn Vxtulamus^y profiguien» 
dole con el Cura , y Cantores,qiie 
nos ay udaron,di las gracias à Dios, 
â quien oíreci eftos pobres, para-
que los truxeííe al verdadero co„ 
nocimiento de fu íànta Lè , como 
cfpero de íu infinita bondad. Sen-
telas en bancos, y al Cabildo de 
ja Ciudad en medio , y pedile. al 
Hcribano del pueblo, los contaf-
fe, y autendolo hecho , y halla-
do , que eran quarenta y fíete, y 
preguntándoles íi eran mar , reí» 
pendieron, quedauan otros tantos 
à guardar fus ropas , con que fe.^ 
cumplía el numero , Pregúnteles 
TÍ era verdad, que meauian dado 
la paz libremente como vaflallos 9 
que defeauan íer de fu Mageiiad , 
y que yo Jes auia ofrecido fu am-
paro , en fu Real nombre ? y ref 
pondieron publicamentcque fno 
quifieran paz, y fer vaflallos dd-, 
nueftro Rey , que no vendrían de 
fus tierras conmigo. Y pregun-
tándoles* defpues, que condicio-
nes quer ían, ò pedian, refpondie» 
ron,!o primero, que no fuellenu» 
encomendados à perfona alguna-, 
efearmentados del trato de M o r a -
les , con los Eugabas, y que auian 
de cfhr ficmpre en cabeça del Rey 
Nuef t ro ' -Señor -y .que fus hijos 
primeros , ni fegundos, no auian 
de tributar, fino fer perpetuamen-
te Jibres,y tratados como perfonas 
principales \ no mè acuerdo, fi pi-
dieron mas, 
- De rodo efto pedi teftimonio, 
para embiarle al Rey nueftro Se-
ñor, en íu Real Acuerdo, y al Ca-
bildo , que los admiticfle en nom-
bre de íu Mageftad, pues el Señor 
Don Aluaro , por los muchos 
Rios , .no podia venir, y aííi fe 
h:zo. Repaitilos por la gentCj 
principal del pueblo., que acudie-
ron à regalarlos con mucho amor, 
y caridad, y afli aguardamos al 
Señor Coueinador, hafta el Do-
mingo 
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mingo fíguienrc, que fue dia de la 
Sacratiílima Virgen del Rofario , 
y ellos fe ocuparon, en tanto, en 
íusrefcates. L o que mas me ad-
miro (fea el Señor bendito por to-
do) fue no falir del pueblo ningu-
no , fin licencia mia , y quando 
eomprauan algo, me pedían mi 
pareccr,pero como efta mazamor. 
ra es fu Dios , y todo íu regalo, y 
les faítaua con la libertad de fus 
tierras > cada dia me pedían íicen-
eia. Fuiíos deteniendo por ver, íi 
los rios dauan paíío al Señor Go-
uernador, para venir , porque no 
menos, que fu merced, lo defea-
u a y o , pero no dando lugar las 
crecientes, le eferibi, como era 
fuerça partirme por no darles oca-
íion à eftar medrofos, y que los, 
que alia quedauan , fe confirmad 
fen en fu malicia . Pedi limofna 
de perros, que reparti entre ellos, 
y* dia de San Francifco, me vine 
íb lo con vn Yndio Chriftiano, y 
lengua, llamado A n t o n i o , que 
nunca me dexò . Truxeronme en 
quatro dias, lo que auia andado 
enfe is ,y aunque fue mucho el 
trabajo, lo paííe con gufto,por ve-
nir con ellos, y coníiderar, que 
boluian guflofos y alegres . 
Llegué à eíla Ygleíia, y la bue-
na Yndia, que la guardaua, me la 
tenia l impia, como vn o r o , con_, 
que di gracias à Dios por h s mer-
cedes receuidas, y embie à llamar 
ànueftro Gouernador, que al tin 
â fuerça de recados v ino , porque 
ya maleaua mucho. Llego cji.. 
ocafion, que loâ muchachos eíía-
uan jugando al juego del pefeado, 
que para diueitirfe- deíla fuerte_, 
traen vn vejuco dfelgado mas que 
el dedo p e q u e ñ o , y largo vn í brá-
ç a , y media, rebueluenlocomo 
rofea, que fera del t amaño de las 
de á medio Real., limpian el fue-
l o , y poncíe vno con fu larica 3 y 
otro echa., defde lexos rodando la 
rofea con fuerça ,.y el-de.ladança^, 
le tira, y íi je acierta,. y coge por 
medio , es grande fu, aíegrjia ,; y 
íiefta. Efte ¡ypgQ inu encaran,, p£ira 
enfeñar a los muchachos à tirar,al 
huelo al pefeado 5 y à las A u e s , 
y à efto. fe auia, juntado entonces 
la chu.fma , y atiria, como cin-
quenta muchachos, quando llego 
el Yndio Gouernador. 
Para aííentar con e l , lo que me 
parecia conueni,ente, deípues 4« 
auerie agafajado, le dixe,como fu 
gente venia buena y fana ^ yque 
me parecia , q.ue p como guiamos 
tratado , fe auia de hacer , pueblo 
en la Sabana, trataííemos dehacer 
vna fememera çopiofa, paraque 
quando falieílen tuuieíren,que co-
mer,porqueyo fin tener la proui-
fion neceífaria, 110 los auia de ía-
car, â perecer de hambre: à que 
me re ípondio , que n i e l , ni fu 
gente auian de falir, no obfrañte, 
que lo huuielfen prometido. Pre-
gúntele , porque, y dixo, que f i ~ 
bia por muy cierto, que el dia, 
que falieílen , como ella tierra era 
el coraçon del mundo, y ellos los 
mas valieates del, en de/amparan-
dola 3 
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í l o l a , criaria por fu fertilidad tan-
tos Tigres, y Leones, L¡ue fe co-
merían a ios vecinos, à ellos, y à 
los Efpañoles , y que Ia raçpn , de 
que luego no los críaífen,era por-
que ellos la piíauan, y que de mie-
do de fu valentia , no criaua aque-
llas fieras. l leymc mucho de oyr-
k , y el muy euftofo fe aleero de 
verme celebrar íus defatinos. D i -
xele que me dixeíle, quien le aula 
dicho aquella hiíloria , y na pude 
faber j mas, de que era cofa muy 
cierta, que en faliendo ellos de 
a l l i , íe auia de acabar el mundo . 
O Padre de la rqentira ! grande es 
tu aducía , mas no te hà de valer , 
porque el Señor fabe facar de tus 
mifmas tinieblas la krz. verdadera 
de las almas. 
Demas ceita locura , me dixo , 
dime Padre, fi nofotros falimos, 
quien ha de cuydar de la honra de 
nueílros anrepaílados, ganada con 
tantas victorias \ Quifeme infbr 
mar , en que ponían fu honra, y 
íupe que al fogón del Caíique, no 
llega nadie, no folo à cocinar fus 
Hiracas, que fon fus yernas, mas 
n i auna calentarle en fu fuego , y 
de fus hijos, folo el mayor Je he-
reda , de fuerte, que íi otro le to-
ca en las cen iças, v en cofa, que 
pertenezca ai fogón , comete vn 
grauiiíimo delito/, v ei Cafique^ 
queda deshonrado : en fuego cn_, 
fin, les tiene el demonio pueíta 
íu honra, à eíios pobres mifera-
blcs, como aqueJ,quepaga en fue-
go cierno , las.faberbias de fu va-
nidad . Dexcio con efto , en tan-
to que muda de parecer, y voy 
continuando en juntarla chufma"s 
y con el amor que puedo, les voy 
eníéñando,y facando por el exem-
plo a los viejos, entre otros a vn_> 
muchacho , que fe llama Vlarcos 
dehafta fíete a ñ o s , que fe períi-
gna , y empieea a faber re car, con 
que vnos fe auerguençan , y otros 
ferien : Dios N u c í b o Señor los 
traiga à verdadero camino; pues 
en folos veynte dias , que los he 
doólrinado, no folo hacen con do-
cilidad,lo queíes eníeño,ínas con-
funden a los mayores 
Su intención es que los pueble, 
en fu tierras, y aunque es cierto', 
tienen muchas comodidades, no 
.me atreuo p'or los inconuenicn-
tes, que a la verdad, fon terribles. 
La mayor comodidad es vn puer-
to funoío , en vn R i o , donde d i -
cen, que pueden entrar Niaurós 
de aito bordo, y muchos. El la 
en la mar del Norte , y fe llama 
Sumía , en cuyas orillas, tienen la 
paja, madera, y todo lo demás 
ncceííario, para la poblac ión, y 
lo que es mas, tan cerca de Puer-
to Ve lo , que en tres d'as, poco 
mas ó menos, fe llega alia; coa_> 
que licuando fu maíz , les fuera de 
mucho prouccho, aííi por valer a 
quatro pefos, como porque com-
prarían íus herramientas, y vefti-
dos, mas baratos. Demas deito ? 
fiendo el pueblo en fus tierras, íe 
poblarían todos, pues en el ten-
dnon -"n'o • hos Plantanarcs, y m u -
cha 
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cha caça de monte , con infinito playas de Suania, auieudo enton-
pefeado , y grandes montañas 5 ccsidolos Yndios de aca à coger, 
donde hazerfus roças, para ícm- P lán tanos , y Pefcadlo j embi í t i ^ 
brar. También íêria de gran con- ronlos, y matando vn Yndio fe 
ueniencia para m i , pues con la llenaron dos Yfidias moças, y lier-, 
cercanía , ' y comunicación, ten- mofas . ; Quando; acudieros» ios» 
dría el fuílenta necelíano , y no que efíauan caçando, ya eftauan: 
con tanto viage, ni trayendolo a embarcados, que deíle mpdo ha-
cneftas, o eftar reducido a comer zen fus infultos, y los que las co-
Pijibais, y porque con mas como» gen fon fus maridos, íincjue los 
didad podría venir v n o , ò mas otros tengan parte en la preJ&.Lle-^ 
compañeros , y con cl exemplo > g a r o n à í u s tierras, que es jornada 
y buen trato de efías Prouincjas, de vna noche, affí por la cercanía, 
fe poblarían las otras, que hed í - como por la manfedumbre dela* 
cho, conque traeríamos mas vaf- Baya , y|trataron luego de beberá 
fallos al feruicio de fu Mageftad, para celebrar la vidoria. Eí íe mo-. 
y fe reduciría cíla tierra, efpecial- ço viendo, que no le tocaua mu-
mente el Duy , tan celebrado del ger , y halíandofe aficionado ala 
oro , que eíU en frente deftos Yn- vna delias, le d i x õ , que dexaíTe * 
dios, y han quedado pocos ya en que todos fe emborrachafíen, co? 
aquella parte. mo fuelen , que el fe oblígaua ;á 
Para prueba defto contare, lo traerla , como le dieíTe .palabra de 
que me hà dicho vn Yndio Dtty , cafarfe con e l , y de que no le hkr-
que efta entre los nuertros , y r ían mal fus. pariéntes. JLa Y n d k 
me le truxo el Teniente D o n Pe- vino en éllo , y en anocheciendo, 
d ro , en cuya cafa viue, con expe- eftando ya todos dormidos la Ha-
taina, de que entren los Efpa- mo, y con las otras fus compañeras 
ñoles con ellos, pues todos fon empecaron à caminar» trayendo > 
amigos* y acaben con los de Duy . por matalotaj e,cañas dulces, que 
Efte me c o n t ó , que la raçon de dicen las lleua aquel paiz, y cm-
auer venido à efta Prouincia fue, bofearídofe de diaycamin^uan.íie 
porque los fuyos viuen envnaJ noche , y vkímáSmenté llego fen^ 
punta, que creen fer Yslajde don- dos dias. E â e e s e l primer Yndio , 
dê íalen en fus canoas, por las que he oydo decirJiàxarainado , 
playas á bufear mugeres, y niños, por efta tierra de noche ?, pero co-
porque todos feran hafta fetenta-í . mo fon playas, no deben de fer 
Yndios pocos mas, órnenos , re- -tan malos aquellos caminos,como 
partidos en dos quebradas, donde efí:os,ò. el amor, y el miedo le d¿e-
tienen hafta diez,v doce cafas, con s ron fueiças, para paliarlos. Llegó 
¡efte intento llegaron vna vez t ías s en cafa délos parientes dela mu-
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gcr i los q uales 1ç ârripáíirbn, y 1c 
cafaron con ella,. EÁe ep fin me 
¿ixo-> que fe puede' entrar por tiéf-
r a , porque aunque es angofta la 
entrada , fe abre luego lá punta 
donde viuen 5 y que cogiéndoles 
las Canoas , que feran doce, ò 
pocas mas , y ócupaédoles . la 
ticFra5no tienen donde efeaparfe« 
Lo que haze;à níieftro propofi-
t o ¡ ês^u^dicer i i è tó -Yiyá'qucbrá-* 
. d i de guijas y ̂ y qüe alli pòf eritre-
teneríe>t|uit:an b guija, ^ fátsñ t l 
pro amanl ló j de qué háxeii las 
patenas ^ y yo he vifto ¥ n a , y H 
d-elo rrtuy ftao^'JEcKáiilfccn elfuey 
go 5 y a í n í a b r a n jas didias jpatc-» 
nas y .y "las van à ftfcataf à otras 
Pr^uiftcias^y ^jfia aiinque eiieitíi-
ga Aíc^ça . algunas-.^íert incierto, 
muchas dificultades de Confi-
-deracion «5 Ja priméra fer puerto 
itn-d mr. del Norte , adonde el 
.enic.rnigo porcodida d é b e a m p a -
ñal, y de hafcer ma l , quando no 
.ípU^iej^ o tm/ce fe nos quepróriá 
. íal^glefia padáidía , porquç dicen 
hfZQ aqui bntbofcada,: para aguar-
dar 5 a quepaíTe aígunò k Nicara-
gua y V caut iuar loLós "dias paf-
íados me dice eiie Dfoy^, .que lle-
garon à firs t i m a s à ha^er agua, y 
falieron a íarijiiíiirada dnco ne-
gros , y -dos Êfpáiiioles ^ y eítos 
:con''carqifaSele yerro, ijuedçbian 
. de íer cotasíy y quedes- embiftie-
ronj'y mararb-ri.los negros, y Ef-
• pañolesvy las cotas las tierjfen 
en fus tierras^y que murieron en 
la refriega otros tantòs Yndios de 
los balaços.Yo diiieulto,que fuef-
fen enemigos, porque no fe íir-
uen de negros, de mas que dice, 
que los que ^quedaron fe fuerorL, 
con la barca al Nau ioy y fe llega-
ron à otra Ysla, que haze en la 
boca Suania, adonde eíluuieron , 
como futlen pefeando tortugas , 
ÍJUC alo que yo entiendo eran fra-
gatas de Puerrouélo i : 
' Si fe defcubriefíe efteoro^ 0 el 
que ay en eftaProui ncia,vendríian 
Bfpañoies luego à buícarlojy con 
cfto auriamas feguridad . JLa ma-
yor dificultad j que f e me ofrece 
es, que fi aqui lospuebiojfe que-
dan en fus tieffas con las memo-
rias antiguas} y i ^ r á traerlos ala 
do^iina feia^ menefter Dios , y 
ayuda.A el felápido,para acercar, 
que el Rey niueilro Séñor deter-
minara eíèo ^ = r a t ó í é d ü l e f u E)i-
uina Miâgcftad ,:à que difpOT)ga,lo 
que mas conuenga j para fu ianto 
feruicio , y aííi no1 quiero canfar 
mas'conefta&cofas . ' : . ; 
•o'-Si álguno pregutitarfe',- edmo 
no bautizo a ellos Yndios, digo, 
que no lo fn-enfo hafceri, hafta que 
vea en ellos alguna enmienda en 
fus columbres vporqtfe no he de 
echar bfte Sanio;' Sacramenro fo-
bre piedras ^ pues quando los Ca-
thequico, dicen ¡> que creen todo, 
lo qiíe les enfenoS y! con efto fe 
• van luego à fusbowachcras,y alas 
mugeres . Si en efto yerro el Prc-
ladpi que efto leyere me lo aduer-
t i rà , que yo como ignorante, no 
• '•• alean-
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alcanço mas: y f idixcren, quo^ moniojlabraodofelos cucipps,tor-
prouechohefacadodehacer vna., mentos, que fi noCotrqs los fu-
relacion tan larga como e í h , ref- friéramos , baftaran à hazemos 
pondo, <jueaffi como n ó ay papel glorioíbs Martyres de Chrifto . 
viejo, que por mucho, qae lo fea jDemas dcfto fe puede aduertir 
no fe pueda facar algun prouecho quan dañofa es la crueldad 5 pues 
de l , alíi podra fer,difponga Dios, 
que eito fírua de algo en adelante; 
Ñ e me enfoberuefeo, porque 110 
tengo de que, porque ala manera, 
que ay hombres, quedefeienden 
de claros, e yluftrcs linajes, que 
fus pallados i luíkaron con fus he-
chos, y ellos los echan à perder 
con los fuyos, y ay otros , que 
liendodehumildes pañales leuan-
tan fu linaje con fus azañas , ay 
hombres,que ni por fus antepaífa-
dos , ni por íi valen nada,y deílos 
íoy yo, que en linaje folo foy hijo 
de vn hombre Chiiftiano, en el 
nóbrt^y en las obras, y folo tengo 
de bueno auerme nuefiro Señor 
traído a fu Ygleíia , y ¡euantado à 
tan alta Dignidad, como la del 
Sacerdocio,en el gremio de la Re-
l i g i o n , que indignamente goço , 
y obras buenas, tampoco tengo, 
porque fi algunas he hecho fon., 
obras de Dios, y no mias. 
Del primer capitulo defta rela-
c i ó n , fe puede facar la noticia de 
la miferia, con que viuen ellos po-
bres , y lo que debemos à nueítro 
S e ñ o r , q u e tanta abundancia nos 
d i o , y lo poco, que le agradece-
mos eíte beneficio de íu prouiden-
cia. En la narratiua delo^ Capítu-
los figuientes fe defeubre, lo que 
cftos miferablcs haz en, por el de-
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por auercaftigado a efíos Yndios 
con el r igor, que diximos, fe han_. 
eftado tantos años en fu cegue-
dad jcondenandofe tantas almas , 
por la vengança ¿ndifereta de yn 
hombre ambiciofo „ También fe 
puede íacar vn poderofo motiuo 
de confuíion, para los Predicado-
res , que a u i e n d o a q u í , y en otras 
partes, tan dilatada viña, q u e ç u l -
t iuar, feertan empleados en las 
flores, y verduras, de la que tie-
ne-tantos, que la poden , y la culf 
t iuen. Y fobre todo fe debe co-
nocer en efta obra, que aííi como 
el Señor para vencer la dureça, y 
poder de Faraón fe valió de vnos 
mofquitos, que es animal peque-
ñ o , y de ninguna fuerça , ni c i i i -
n ¡a , aífi para triunfar def demo-
nio, y de todo fu poder en la con-
ueríion de ellos pobres,m¿ ha ele-
gido a m i , que foy el mas flaco , 
y menor de quantos pudiera eíco-
ger, para eftc minifterio. Vltíma-
mente podran faber todo el güilo 
eípir i tual , que tengo de auer ha-
llado efte teíoro , para el Cielo , 
que no es inferior, al del Mine ro , 
quando hállala Mina,aunque no 
halle el metal a cuñado , ni con las 
armas Reales , como aun no lo 
eítan eftos Yndios , por no auer 
reeeuido las armas de la gracia con 
F f f 2 ' ~ el 
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cl Sagrado Cara&er del Bautifmo. rece, que deferiuiò en el la , fus 
Pido humildemente perdón de grandes virtudes , y religiofas cof-
mis yerros, encomendándome en tumbrcs,c]ue las barbaras de aque-
las oraciones de V. PP. y Reue- líos Yndips , porque en ella, fe ve 
rencias,defde el mayor, al menor, fu humildad, y como à cada paf-
que por fer todos grandes en vir- i b , atribuye à Dios la glprk de 
tud me alcaiicaran con nueftro Se- fus trabajos, y las fuerças, con-, 
ñor fu gracia > para feruirle , y no que emprendió ei padecerlos; fu 
caer en las tentaciones, pues ef- paciencia en tolerar las fatigas 
toy metido , en tantos peligros • de caminos tan afperos, y di íki-
N o refiero los trabajos, quepa- lesjíu fortal.eza,y çonfltancia en no 
defeo, porque folo Dips quiero, efpantarle la muerte, ni los peli-
que los fepa,pues es quic me hà de gros; fu z.elp en acometerlos por 
juzgar,y aora me regala con ellos, la honra de Dios 5 y prpuecho 
paraqueyo mediante la paciencia efpiritual de aquellas almas^fu pru. 
merefea los bienes mmenfos dela dcnçia en los rriedio&, que inuen-
Diuina gracia. Otras muchas ço~ t ò , y de que fe yaliò pai a irarar, 
fas dexo de decir, y pnncipajmen- eornunicar , cpnuencer, y reducir 
te,la multitud de impertinencias , à vnos Yndios mpntarafes, poco 
que hemos de fufrir à cada vno , menos, que las fieras; fu caridad 
que viene, que de mas de verlos en poner á tantos neígos fu vida , 
llenos de tizne , y arrimarfenos por ganar aquellas almasvfu eípe-
hafti enfuejar la ropa, todos def- rança,pues no baftaron tantos ím-. 
dee lmin imoal mas grande quie- poifibies, como à cada lance fe-
i e , que le mueftren, y hagan con le ofi'eciã,para dedílir de la empre-
el lo mifmo^ quecon el ptrp , y fi fa; y finalmente fu F è , pues por 
vinieífeni vn tiempo era menos ella^ y por llçuarfela á dqueüos 
mal , pero yienen quando quieren^ miferps Yndios negado a fus con-
y e s m e n e í k r , aíli para e l lo , cor ueniencias, emprendió cofas tan 
mo para todo lo demás , particu- arduas, como entr íníepor çami-
lar auxilio del Señor .- Su Ditiiaa. nos tap dificíles,entre gente rebe-
ívlageftad me lo de, para emplean, lada, y defeofa de vengar fus agra-
l o , en fu íanro feruido, y acertar uios antiguos por ç\ medio , que 
à enderezarle cftas almas à la^ pudieífen; viuiendo entré ellos , 
gloria, adonde nos veamos todos. como obeja entre los lobos, efpe-
A m e n . randp por horas la muerte, íi fe 
Eftaes al pie de la letra , la re- la quificífen dar, pues no Ileuaua_* 
lacion, que el Padre Fray Anto- armas, n i defenfa, por la verdad 
nio de la Rocha, hizo de fu pro- de la Fe, que les lleuaua fu zelo. 
p r i a a z a ñ a , y àla verdad, maspa. Délos progreííos, que en cita 
con-
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conquííta cfpíritual le Sucedieron nandojcon aquella fatisfacioii que 
dcípues al Ven. Padre Fr. Anto- podia efperaríê de fu zelo , y ob-
n i o , no heconfeguido noticias, feruand.a, p a f s ò d e í b à mejor v i -
cjue fe puedan eícrcuir , folo fe ía- ttajá z 5 • de Otubre de 1 6 4 1 , de* 
be, que defpues d e í b s fuceffos, y xando con.ftante fama de íu mu-
otros,en^que fiépre fe moftrò muy cha Religion v y releuantes vifíu-
Frayle, y muy obferuante, ade- des, con feguras efpgrancas ( a l o 
lantandofe fiempre en las virtu- que puede creerfe ) de que goza 
des, le hizieroo Prior del Con- délos premios celeíh'ales en el-
uento de N . P. S. Domingo deJ Reyno de la gloria . 
Trux i l lo , y que círandole gouer-
0 A. P. X. I? 
Acaba íü oficio de Prouincial el YlaílriíTímo Don 
Fray Franciíco dela Cruz , y le íucéd^ '*"= 
el P.Maeftro FnFranciícô Cartaícó, , ; 
eledo el año de 164.$; ; ' 
L Yluftnfíimo Colegio de Santo Tomas,comen-
Señor D . Fray çada dcfde él tiempo del. Y l u f t r i | -
I rancifeo de la fimo D . Fr. í i án de Arguináo. E l 
Cruz , acabó fu C o r o , el Culto D i u i n o , el fileíx^ 
ofício de; Prot c io , y el recogimiento délos FLe-
uincial con fín- ligiofos v todo eítaua en íli Veir-
gular alabança,porque en íu tkm-* dor,con exemplo marauillofo de* 
po reíjbreciò de nueuo la Prouin* los pueblos, porque el Prouincial 
cia, fe aumento la obfemancia , fe era temido, y amado .; Temida 
repararon las letras, y "fe pufo eft porque no fabia perdonar défe^ 
fu punto la Fray l i a . Vifitò la_* ¿ o , qüe tocaffe ala obíemanéia!5í 
Prouinçia dos vezes, llegando la y amado por lo bien , que admi-* 
primera > hafta Tarija, que han^ niftraua Is juibeia diiiributiua,eon 
podido hazerio muy pocos, por que por l ó m e n o s no auia en la-
la diftancia-vy malos caminos r y- Prouinçia , quien de íu gouicrno; 
diíerencia de temples, que fe paC fe pudfdie q.uexar con racon. 
fan en mas de quatrocicntos 1c- Acabo fu oficio de Prouincial à 
guas deviage . Pufo gran calor, z ^ d e í u l i o de 164.9. y eífe d i ^ 
en que fe proíiguicííe la obra del auiendo conuocado la Prouincia, 
para 
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l^ara el Conuento dc L i m a , falio 
eicdo en Pf ouincial con aclama-
ción común el M . R. P. M . Fray 
Francifco Carrafco natural de L i -
ma , lujo legitimo del Dodor D . 
lofeph CarrafcoyOydor, qu-e auia 
fido dela Real Audiencia de Pa-
nama T o m o el habito , y pro-
feíso en el mifmo Conuento del ^ 
Rofario: leyó Artes 3 y Teologia, 
¡en que moftrò ingenio, y erudi-
c i ó n ; Fue Prior del Conuento 
(de Po to f i , y fiendolq q i ^ d ò por 
Teftamentario del Capitán D o n 
Atldí-es de Çintejro ( como efl:a_, 
áicho ) y dio en nombre del d i -
funto aquella grande fumma át^, 
dinero , con que fe çomençò con 
tanta fumptuofidad la herniofa_i 
fabrica del Colegio de Santa T o -
mas , y aora al tiempo defte Gapi. 
tuto, en que fue eledo Prouincial? 
fe hallaua Prior de Lima . 
Fueron fus Diñnidores lòs 
MiVl.Rl<» PP. elYluftriifimo D , 
Fray Cipriano de Medina, Maek 
tro Calificador del Santo Oficio , 
D o d o r en la Real Vniuerfidad, y 
Catedrático de Teologia mora l , 
que auia fido en ella, y aora lo era 
de la de Prima de Teologia efeo-
laftica en la mifma Vniuerfidad, y 
quedefpues fueObifpo de Hua-
manga , como diremos quando 
tratemos del tiempo de fu muer-
te . El P.Maeftro F. luán de Her-
rera vno délos mas iníignes Pre* 
dicadores,mas aplaudidos, y acre-
ditados de todos^los que hà tenido 
la Pf ouijicia: predicaua con zelo 
las verdades, pero con tan fmgu» 
lar gracia en el modo de decir, y. 
iteprefentar lo que decía , que a l 
mifmo t iempo, que aprouechaua 
con la do&rina, deley taua con lauJ, 
gracia, y con la voz, Predico mu-
chos años con lingular eftimacion, 
y credito en fus Auditorios, fue 
íiempre Frayle pobre, zelofo, y 
de exterior compoíícion, y exem. 
plarjEl P.Prefentado Fr.Felipe de 
Efpina Prior de Chuquiíaca , que 
deípues fue Maeftro por [a Or-
den , Calificador del Santo Oficio 
Prior de Lima,y otra vez de Chu-
qúifaea, y de otros Conuentos , 
Do&riname en muchas dpí^rinas, 
y Vifirador de)a mifma Prouin-
cia.Y el P.Prefentado F. Antonio 
de Medrano Predicador general» 
Denunciaronfe en elle Capitu* 
lo dos Breues de Ja Santidad det-j 
Vrbano VIILde feliz recordación, 
el vno en fauor de la rica Sacriftia 
de nueftrp Conuento de Lima, en 
que mandó con cenfurg, y otras 
penas Eclefiaiticas , que los para-
mentos fagrados, ornamentos, y 
otras alajas, del feruicio dela mif-
ma Sacriüia, nò fe pudieílen pre-
ftar fuera de cafa,ni facar del Con» 
uento, para ninguna funciompor 
necefíaria , que fueífe, exceptuan-
do folo a los Señores Virreyes, 
y miniftros fuperiores del T r ibu -
nal dela Santa Inquificion en_> 
ciertas feftiuidades. 
E l fegundo, en que dio por 
buena, aprobó, y confirmo la dif-
poíicion , que con acuerdo del 
Rene-
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RcucrcndiíTimo Rodulfío y por 
autoridad Ápoíiolica , feauia hc-
c h o , en lá Prouincia, de quitar 
los ctímpaíSeros de los Priores 
Conucntuaies» que fegun cl te-
nor de «üeftras Conftituciones» 
teman v^to en el Capitulo Pro-
vincial , y íèfte fue el tercerCapi-
tu lo , en que fe executo eña difpo-
í ic ion, fiendo el primero, d del 
Y1 u ftri ftimo SeñorDon Fray l u á n 
de Arguinaoy de manerajque def-
pues y haíta efte tiempOjtío hà aui-
do mas compañeros, ni fe han he-
cho , en la Prouincia, ni votado 
en los Capitúlos Prouinciaíes * 
Denunciaron ciertas ordenai-
clones del Reüerendiíl lmo Frçiy 
Thomas Tuicd* Maeftro general 
de toda la Religion , la primera^ 
amoneftahdoà todos.los Religio-
íos d o â o s de la Prouincia, fe en-
tregaíTeií al trabajo de efereuir, y 
dâr à ltix,füs eftudios eítampados, 
fàtSL'prdueèho vniüerfal-èc los fie-
les, y nf&yor luftre áete mifma 
Rcl ig ionj tonformandofè to t i los 
decretos Apoftolicos, que tratan, 
y dan forma en la imprisíJio de los 
libros : y efpecialmentè al muy 
Reuerendb Padre Maèftro Fray 
Francifco de la Cruz, que diefíe à 
la eftampa, dos libros de grande^ 
erudiciosi y que ténia trabajados, 
el vno de jufticia diftributiua, y 
el otro de las virtudes politicas, 
juntamente con vn curfo entero de 
Artes, cometiendo la aprobación 
de dichos libros à los muy R R . 
PP. M M - Fray Diego de. Trcxo 
V ò ã o r en lá fteâl Vfliüerfidad* y 
Catedrático de Prima deTeologia 
Mora l en ella > yiFray t uys de¿* 
AüiSj, Prior y^que entonces€i« del 
COdtiento de San PaMo dé Are-
quipa.'. ' : - ::.,!'r". • ' i i- 'N^. 
¿a ' fegunda ^ concedí en do, q ü e 
la fiéfta de;lbs: Santos Martyrcs 
Crifpino, y Crifpiniano, fe reçaf-
fe como doble en los •Gonuentos 
de Lima , por ièr fus abogados: 
cóntra los terremotos. 
L a terceraíCoíifirmando 1 B'S -or*' 
delñaciones*díl Maeltro Fr. Fran-
cifcodela C r u r , y afiadjendbla$i 
perpetué eftâbiJidad, y firm<fíz.a> 
como ñ f laèífen ídiípüeftas sp&f* 
mifinoOeJlèraf; ? )) , ÍM.V/.-V 
La quarta, ¿eftfirmandOÉlá; ; or-
denación hecha en el* Càpftiílô 
Prouincial pagado de 1645 * ¿eii^ 
que fe ordenèjy-mandò, qiíatiiñ¿ 
gun Religioío fe gradiiaí&!"d€¿ 
D o d o r en U Real Vfciífcipfidad 
fino íbío los Padres Cate<^a^cais, 
ni íe pudieífeh incorporar en eliái, 
los graduados en otras Vnrueríi-
dades de Efpaña: aurjque eftó eon 
çl tiempo hà tomado nucua 'íór-
ma 5 como diremos deípues > 
• La quinta)Ordena?ndó, y dècla-
r ando^qüe el Confejo dela-N^rw 
ratiua, para eFjbfcio ddas l^ras 
patentes délos grados, no fè;çom-
pufieííc de tanto numero dé ÇOn-
fejeros, como tenia ordenado el 
Reuerendi í í imo Rodulfro de_. 
buena memoria , fegun queda-
referido fino que pertenecief-
fe fülo a los dozc Padres MaeC 
tros 
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tros mas antiguos > que fe hallaf-
fen anualmente en los dos Con-
uentos del R o í a r i o , y de la Mag-
dalena de L i m a . 
La fexta > admitiendo la erec-
ción del Colegio de Santo Tho-
mas de la mifma Ciudad, debajo 
de la immediata jurifdiccion del 
Reuerend i íHmo, y de fus íuccef-
fores, como fe auía ordenado en 
el antecedente Capitulo general, 
y concediendo à los Padres Pro-
uinciales de la Prouincia, que co-
mo fus delegados, le puedan v i -
fitar cada vno en fus quadriénios 
dos vezes, ordenando que cadáu. 
vifita no pudieííe paífar de ocho 
dias, y que ettos cumplidos expi-
raífe totalmente fü autoridad fo-
bredicho Colegio. 
Lafeptima) difponíendo que 
el Prouincialj en el dicho Colegio^ 
nombrafe quatro Colegiaturas > 
dós para la Prouincia de Chi le . y 
dos, para Ja de Q u i t o , que folo 
las pueden ocupar los hijos de-» 
aqueüasProuindas^on condición, 
que fus alimentos corran por que. 
ta de las Prouincias cuyos hijos 
fueren. 
La odaua ¿ concediendo que 
los Religiofos fexagenarios, piir 
dieflen fer nombrados) en Doctri-
nantes , y Párrocos, como tuuief-
fen Talud , y robuftez, fufíciente , 
para cumplir con el trabajo, que 
pide aquel minifterio> ajuicio del 
Prouincial. Dadas en Valencia, 
en el Conucnto de Santo ?^omin-
go à 26.de lunio de 1647. 
Denunciòfe otra ordenaciorü 
del mifmo Capitulo de Valencia, 
en que fe diípone vltimamente 
acerca délo difpueílo>fobrc las gra* 
cías, concedidas à i o s quehuuie-
ren fido Macftros de Nouicios > 
a m o n e í b n d o , que íi pudiere fer > 
fe nombren , para efte pueftofu-
getos, que ayan leydoArtes, y 
Teologia, ordenando5que& los , 
que por efpacio de feis años conti-
nuos , y enteros (auiendo fido an-
tes aprobados por el Difinitorio 
del Capitulo Prouincial) huuiercn 
hecho à fatisfacion el dicho O f i -
cio de Mae ího de Nouicios, lue-
go , que el Difinitorio declarare 
auer cumplido loablemente , con 
las obligaciones dclpuefto, ten-
gan voto , en todüs las elecciones, 
y acciones de los Capítulos Pro. 
uinciales, como íi fueííen Predica-
dores Generales,© Padres de Pro-
uincia , declarando eftar en la po-
teftad del Dif in i tor io , el admitir 
à los tales à efte priuilcgio,dcípucs 
de quatro años cumplidos,COCL* 
condición deprofeguir exerciian-
do el of ic io , por otros dos años 
enteros , hafta cumpl i r f los íeis: 
en otro lugar, bolueremos à tra-
tar delta materia,quando digamos 
de cierta dificultad , que ocafionò 
en ia Prouincia , la inteligencia^ 
detta ordenación . 
Denunciaron la elección de 
Difinidor de la Prouincia, para el 
Capitulo general futuro, en la per-
fona del Padre Prefentado, y Pre-
dicador general Fray Sancho de 
Zara-
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Zarate, que fc hallauâ en JEípana, 
y poctí defpues liegò nueua ala 
Prouiiicia, de que era muerto eaj 
M a d r i d . / 
Denunciaron Ia entrada feliz a 
los Yndjos infieles de las Prouin-
cias de los Andes 5 por la parte de 
nueftras D o d r i n ã í de Tara i ím, y 
Xauxa^feiTenta leguas de L i m a , la 
tierra adentro al Oiientc,dcl Yíuf-
tr i i f imo Don Fray Franeiíco de là 
Cruz , íiendo Prouincial, que lia 
tado los primeros Yrrdiòs 5 eu 
-los doSrPffedicadoyes, cí Prouia-
c i à í , y el Padre F í a y Luys XÍLUÍ-
ÉO IkcomptáemxfmicMàs prjen-
- dás •> de ias que^debf n teijer^áios 
¡ q u ^ t ó o i f c p a n ^ í í tanahpin i í i i í^ 
têirio yfau^iMadjàoneít ídfdjmân-
íedumbre ? deí in teres , caridad ?.y 
earifró^no foío fe amaafaronjfiGjn-
• do tan feros, fino que los que an-
tes eran COÍTÍO guarda de aquellas 
montañas ? para no dexar .paííar á 
liandofe de vifita , en lasmifmas fus tierras à ninguno del .Peru, 
Do&rinas, y confiderandofe tan efpeeialm^fe a Eípañoíea? aqf.a ie-
eerca de aquellos miferablcs ¿habi» 
tadores de los Andes, que folóJbs 
diuide de lo conqutftado,y pbblá. 
do de Eípafioles , vna coíd'illera*, 
aunque de a l t i í í imas , e'inai(ícei3|'-
bles mon tañas , determinó.'jftfiârá 
ellos, por nueuos, ydif idl imos 
caminos, que rara vez , auian fi-
do pifiados de humanas plantas, à 
licuarles la luz del l uúnge l i o . 
Acompañofe para efto del efpirL 
tu feruorofo del Padre Fray Luys 
T r i u i ñ o , que, con defeo de ganar 
algunas almas, y todas, fi ptidie-
ra,aunque fon dilatadiífimas aque-
lias Prouincias, y necefiarios mu-
chos MilíÍoneros>aun para la me-
nor de ellas j auia explorado los 
paífos 1 por donde podia irfe, y los 
parages, adonde con mas breue-
dad j fe pudiera hazer algún fruto, 
por eftar mas frequentados de 
aquellos Yndios . Llama feliz el 
Capitulo à efta entrada, por el 
buen logro , que luego fe tuuo 
êiiíieron ,»con buena-gracift-.» à los 
que conocían , que fin otro ime-
res, cjue la falud de fusakr^as, íe 
aúian-expuefto. a, ios, peüggos , y 
• rièígos de tan-fragofo camino , y 
de la muerte a fus maños i y les 
firuierün de guia, para baxar a lo 
l lano, y también de embaixado-
res, que licuando a ios dema«} ias 
nueuas de fu llegada, informán-
dolos , de que los Padres venían 
íolõs,fin armas, y fin defenfa , los 
conüocaron a que vinieíTen a rece-
uiríos de paz, y dentro de breues 
dias, los perfuadieron àv iu i r co -
mo hombres ) en dos pueblqsyque 
fundaron, cada vno con fu Ygíe-
fia, en que íe agregaron muchos, 
y fe quedo aámsniiftrandolesfil P. 
Fr. Luys Víbolufendofe À fiâ-Pro-
uincia ei Prouiné ia l , que fe-que-i 
dàra t ambién , fino le llamaran las 
muchas obligaciones de fu oficio. 
En la mifma forma para glo-
ria , y alabanca de D i o s , y exalta-
delia, porqueauiendoexperimen- cion dela Fè.Catól ica, denuncia. 
Tomo U L G g g ron 
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r o n tes grandes fiutos, que çn la 
mifmá Region délos Andes por la 
parte del Obifpado de Chyquiabo 
en las Prouincias, que líanian dé-
los L é e o s , cogió para la m i í m a ^ 
3Fç, y para la Yglefia, de fu Apo í -
íolica predicación., entre aquellos 
Yndios Barbaros", que las habitan, 
el M u y Venerable Padre Pfefen-
tado Fray Tomas de < 3 t ó u e s E n 
llegando al tiempo, de la Vientan-
fa tnuqrte defte Apoftoliço Rayle 
diremos algo , dé lo q u e toca à 
efte punto de fu ferporofo xeio, y 
SLeloía predicación à eftos Batba» 
ras, y à otros. 
"También denunciaron la cpn-
uerí ion delas Prouincias del Da-
r ien, y Guaymi hechas por el íer-
utor Apoftohco del Padre predi-
cador general F. Adrian de Sanco 
Tomas Vfeldre, de que ya h iz i -
mos menc ión en el libro i . defte 
T o m o . 
En el t i tulo delas populaciones 
•fe' pidió con toda humildad a nue-
ñ m í leuerendií i i f i io, que atento 
al felfe gouierno del Yluftriffimo 
D . Fr. Francifco déla Cruz, en el 
tiempo de fuProuincialatO)le hon-
ralle fu Reuerendi í í ima con todos 
los honores, a que alçançaííe fu 
mano, y que entre tanto, paraque 
la nueua erección , y fundación^, 
del Colegio de S. Tomas de L i -
ina,p/idieíre crecer ala altura, y fe-
licidad, que Ta mifmá Prouincia 
defeaua, fe le encargaífe fu total 
adminiftracion con el titulo de 
Redor perpetuo, al dicho P. M» 
Fr» Franciíco de la C ruz , esperan-
do de fu zelo, induftria, y autori-
dad , quecorriendo porfu qnen-
ia , tendría tan grande obra çl l o -
gro , que para el luftre dela Pro-
uincia, tantos años fe auia defea-
do^, 
Pidieron, qu;e al P.Fr. luán de 
Eftrada , que por cfpaçiode doze 
años enteros , y continuos auia 
trabajado ipcanfallleíiiente en el 
oficio de Cantor del C o r o , con 
inflexible aíTiftentja alos mayti-
nes de media noche, y horas del 
día:^ al^bandp c p n í u dulciffima 
• Vò^^ lS ueílro $mor, en que mp-
Mim zelo , d e u o ç i p n , y aü-Qo , 
trayendo el Coro tan concertado, 
qüe ,00 parecia de hombres fino 
deAííagelesiy que juntamente auia 
exerfcitadp el oficio de Maeftro de 
/NGUICÍOS, en el mifmo Cpnuento 
conf^od^ íatisfaeipn , finque vno, 
y otro íe fucilen impedimento , 
para no oceuparfe también en el 
pficio de la predicación , que ha-
zia con alabanza , y acceptacion 
de todos fus oyentes; fe firujeífe fu 
Reuerendiííima de honrarle con 
darle voz en el Capitulo á t i tu lo 
de Cantor, y con otros priuiíe-
gios, los que à fu Reuerendií í ima 
parecieííe, perpetuándolos, en los 
que con las mifmas calidades,que 
el mifmp P. Fr. luán de Ertrada^ 
hizieííen defpuçs el oficio de Can-
tor, en aquel mifmo Conuento. 
Confirmaron la hermandad eíla 
blecida,entre Nueltra Religion , y 
la de Nueftro Padre S. Francifco, 
en 
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tn h manera figuicnte. 
Atendiendo à aquella herirían^ 
è à $ i y Vniodr ¡qüé 'éü edificación ? 
y fruto déla Yglefia"r tuuo NueC 
tiro Giofioíb P. S. Domingo,con 
N * P- S. Francifco j y nos dexò 
mandada, en nueftras {agradas có-
jftitqcioneS ; paraque como verda -
deros hijos Tuyos la coníèruèmos, 
imitando lo difpuefto, por el Ca-
pitulo general de Toledo, año de 
KT^j-f . en que la orden toda de 
Nue í i ro Seráfico P. S. Franciíèo> 
mãdò muchas coras,en honrajefti-
maeion^y reuerencia de la nueftra> 
y caridad con nueftros Religiofos> 
Enquanto nos es poffiblc^ que 
igualar no podremos. í • 
i . Mandamos primerarnen* 
t e , que fiempre, que fe reze,ò ha-
ga memoria de Nueftro P. S.Do-
m i n g o , fe haga aíli mifmo me-
moria de N . P. S. Francifco , aííi 
en el Coro, como fuera del , y e n 
l aMif fa . 
z, Iten que fe nombre N . P. 
S. Francifco con la mifma reue-
rencia , que N . P. S. D o m i n g o , 
y feacaftigado el que fcltare en 
efto. 
^. Iten el dia de N.P»S.Fran-
cifco fea, enquanto a l a a í M e n -
cia del Coro , y celebración de 
oficio, igual al de N . P. S. Do-
mingo . 
4 . Iteii mandamos a todos 
los Padres Priores, Prefidentcs, y 
D o â r i n a n t e s , que reciuan a nue-
fíros M . RR.Padres ComiHarios, 
Prouinciales, y Vifitadores dela 
fow.UL 
orden de P. S. 'Francifco^en la 
mifma forma, alíi de autoridad , 
comodeobediencia, que reciuea 
á.-N. M . R. P* Prouincial , y en 
quanto al regalo, yferuicio ,que 
fe les haga, excedan . ' 
5. Iten que no permitan,que 
ReJigíofo de N . P. $• Francifco , 
donde ay cala, Conuento, ò d o -
drina de nueftra orden, fe hofpe-
de fuera della, y le regalen, y aios 
caminantes ayuden, para el cami-
no , tratándolos con toda venera-
ción, y caridad. 
6. Icen que eí dia de N . P. S. 
D o m i n g o , y toda fu feftiuidad, 
el oficio, y lo demás fe encargue a 
los Prelados de N . P. S.Francifco, 
yendo à combidarlos los Prelados 
de Nueftra Religion , los quales 
en todas ocaíicncs dentro de nue-
ftrosConuentos, darán el primer 
lugar al Prelado, ò Religioíb,que 
viene en fu nombre, de N . P. San 
Francifco , todo lo qual guarda, 
r an , y obíeruaran inuiolablemen-
te , finque aya caufa, que lo i m -
pida , pena de piiuacion de ofi-
cio . 
Derçunáaronfe los difundos 
del quatrienio paííado , que fue-
ron ochenta , y vno , y entre 
ellos. 
En el Conuento de L ima . 
A I M . R. P. M . Fr. Luis de la Ra -
ga,que auia (ido Prouincial,como 
ya tenemos dicho. 
A l Padre Fr. Geronimo Brauo 
Sacerdote, y Padre antiguo , Va-
ron de íingulares virtudes, de ab-
G g g 2 í t inen-
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íUnencia , mo¡dcít¡41 penitencia :¡ fupo dar n u e ñ r o buen hermano 
oración > compofíura ? y humiL Fr- luán. 
dad , y que tenia cípeciaiiíiima £ n el Conuento de Huamanga." 
gracia en en eferebir ios libros del A í Vencrajbie Padre F. íuan Arias^ 
Coro Í (]ue hazia con admirable Sacerdote, y Padre antiguo, tic 
aíTco -¡y cunoiidad,ycen nome- «quien diremos en particular cat-
norzelo del culiodiuino. Fue mu. p i t u lo . 
chosaños librero de la librería del En el Gonucnto dela Magda-
Conuento >) ikmpre eílaua ocu- lena de Lima , 
pado en el cu y dado de la conícr- A l Venerable Hermano Fr. íuan 
uacion de fus íibrosjcon a l M e n - MaíTus Religiofo Jego , de quien 
cía notable ala oíicina> que le auia diremos también con mas eípacio 
fiado la obediencia. fu vida. 
A l I lerrnano Fr. íuan de Vicu- Y aora tendrá el Lugar del Ca-
na , Religioio lego, de, lingular pítalo. í igu ien te , la Muy Venera-
exemplo > y obediencia, que em- blCíMadre Soror L u a a *ic la San-
pico toda fu vida, en el oficio t i (lima Trinidad Abadefíajy Fun-
de Procurador dela comida, excr - dadora del iniigne Monafterio de 
citándole con tanta fidelidad, y Monjas de Santa Catalina de Sena 
caridad , que hafta eños tiempos de Lima j que falleció pocos me. 
fe con /crua fu memoria, y fe pone fes antes de celebrarfe efte Capi-
por exemplo, aios que lean fu- tulo PrOuincial, y le toca en nye;-
cedido , paraque à fu imitación ftra Hiíloria de iufticia cftc l a -
¿en la quema del oficio , que gar . . : 
CAP. 
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Vida ," y virtudes de la muy Venerable Madrej 
Soror Lucia- delaSantilTima Triaidad,;Aba-
deffa Fundadora dei Monafterio d<^ 
Monjas de Santa Catalina de Sena 
de la Ciudad de Lima. 
A Muy Venera» fobre fu riqueza, y grandes prenj 
ble Madre So- das de virtud , y calidad, fue fp-
ffor Lucia delaj bre manera hermofa, con que no 
Santiífíma Tr i - le fakaua ninguno délos motiuo^ 
nidad, llamada para fer por codos lados amada de 
en el CgloDo- fumar-ido,, 
ffo lucia Guerra dela Daga ( d e Trataua Doüa; Meia del gor 
quien hemos hecho mencióñ aíos litemp de fu cafa 9' y, ^cl íemicio 
principios defte raifmo Tomo > de Antonio Perez. de. Mendexar 
tntando, de k feliz, fundación del fu Efpoío, como fino tuuicra otr^ 
Rcligiofiífimo Monafterio â c J ocupación» fiendo efta tan preci-
Monjas Dominicas de Santa Ca- fa en las cafadas 5 pero tanibieaji 
talina de Sena deía Ciudad de L i * trataua de fu alma, y fu concien-
m a ) naejo en la mifma Ciudad cia> y del agrado d$ Dios ycorao 
de Padres nobles, y de tanta cali- fino tuuiera inarido, hijos, ni ĉ r 
dad? que fueron de la primera de fa de que cuydar; componiendo 
los Reynos del Peru. Lkmòfe fu todo efto, en la grandeza de fu co-
Padre el Capitán Alonfo Guerra raçon, fin embaraçarfe en el,agra« 
de la Daga, y fu Madre D.Gero- dos de Dios, y feruicips de mari-
nima Calderon de Vargas, de co- do ? cuydadps de caía, y foliciru-
•nocida virtud, y cnftiandad,fobre des del Cielo; porque Jin fakai i 
fu mucha noblez.a , que igualaua fu cafa , procuraua^enriquecer de 
fu fortuna, en los bienes témpora- todos modos fu alma , yâcon cl 
les . Cafáronla muy temprano exercicio de muchas virtudeSjora-
con vn Cauallero fu igual^lama-j cion, y obras de caridad, ya con 
do Antonio Perez de Mendexar , la frequência de los Santos Sacra, 
con -quien viuio algunos años mentos,templos,ylugarespios, 
querida , y eftimada del marido y ya con la comunicación de per-
.moco,noblc, rico, y galán, porque fonas efpirituales, y deuotas, à 
qme-
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quienes trataua con fingular de- medad de ia efclaua, a la cafa de^, 
uocion y y ca r iño , rogatido à las ' J D o í i i Ifabel M ^ x i a , que no ciifía-
que entendia , cjue podian algo ua mucho dela ú iysnAuisò D o ñ a 
con Dios , la encomendafíen â fu Ifabd à fu amiga. Doña L u c i a J 
Diuina Mageftad, paraque la d i r i - Guerra de la Daga , y eon tirulo 
gieííe por los caminos íeguros de de irla à v i fitar v i l dia>Iétuuatarn-
íu agrado , haáa ponerla en los de bien , para gaftar glgunas horas > 
fu ía luacion. en buena conuerfácion» con l a j 
Viuia entonces en Lima, aquel Virgen Santa Rofa. Oyóla hablar 
prodigio de fantidad admirable-, altiíTimámenté , y con palabras 
Santa Rofa de Santa Mavia > y to- viuiffimas, y eficaces, en alaban-
das quantas perfonas defeauári en- t a de la v i r t ud , y de la grandeza 
trar en los caminos de laperfec- del amoede Dios j / y como tenia 
e ion , y tratauan de las materias dífpueílo e l co raçon , paratodo l o 
de eípir i tu , quiíieran verla, y tra- que era bueno > encendida en der 
t a r k j y comunicar Con ella fus uocion, començò a rogar ala San^ 
interiores, pareciendoles (y bien) ta Virgen , con mucho aprieto 5 
que de fu conuerfacion , podian.,, que la encoriiendàjê l p i o s , y fe 
intereffar muchos creces á fus al- acordaíT© della, en fus oraeiones, 
mas ven las veredas del Cíelo. Vna l a Santa le rcfpondio, que lo ha-
deftas, erá nudftra D o ñ a Luciad, ,ria de buena voluntad, y replico 
Guerra de la Daga, à quien fe le cotí mas feruor , que antes, D o ñ a 
hizo mas fácil , cita comunicación Lucia^diciendole; Que auiade fer 
con la Santa, por íèr amiga muy eIacordaffedella,con mucha e ípe . 
intima de D o ñ a Ifabel Mexia,con cial idád, y que por lo menos,auia 
quien tenia muy eftrecha amiftad, de ocupar vn día de la femana , eij 
la Santa Virgen: Explicóle a D o - hazerle aquel fauor; La íànta le 
ña Ifabel, la buena D o ñ a Luciai , re ípondió, íbnnyeñdofe , que fi, y 
fus defeos, y prometiéndole , que que lo baria con mucho g ü i l o , y 
en la primera ocafton, que fe ofre- amor con que fe delpidiò D o ñ a 
cieíTe, fe la pondría en las manos, Lucia . 
paraque à todo fabor pudiefíe co- Pero quedó tan faboreada de la 
municarla, fe rodearon las cofas dulce conuerfacion de la Santa 
de manera, que cayendo enferma Virgen, que queriendo gozar de-
vna efclaua de D o ñ a Ifabel, f o lia otra vez, antes que fe perdief-
ofreciò ia Santa Vi rgen , por exer- fe aquella buena ocaíion de po-
citar en ella íu caridad, à aiíiftirla derla ver, con titulo de viíitar à fu 
. como lo pufo por obra , yendoíè amiga D o ñ a Ifabel Mexia , bôluiò 
con licencia de fu Madre, por to- otra vez à fu cafa, y boluiò à ha-
do el t iempo, que duro la enfer. blar a la Vi rgen , y a preguntarla, 
í i l a 
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ü h aula cumplido la palabra dc^ 
encomendaria à Nueftrp Señor , 
bòluiendo a rogaria dc nueuo, 
quo no fe olüidaííe de c i l a . Ref-
pond iò la Santa Virgen, que no 
le auia oluidado 9 y que antes ha-
zw mas de lo prometido , porque 
todos los dias, cn todos íiis exer-
cícios > y oraciones, fe acordaua 
delia, y la encomendaua a Dios , 
y luego immediatamente, Icuan-
tando los ojos del fuelo (adondcJ 
fiempre, con natural modeftia,lo.s 
tenia puertos) fe pufo a mirar a 
D o ñ a Lucia, con amorofo, y r i -
fueño femblante, acompañando 
cite nueuo ca r iño , con vn muy 
eílrecho abraço 9 y befándola en^ 
la mexjlla, le dixo defta manera. 
Ea buen animo tJ%Íaâre, ûe para 
<vna cofa grtn d eviene Dios r^fermán. 
a V . m. repitiendo con el mifmo 
agrado, y ca r iño , eftas palabras 
dos, ò tres vezes. 
Quedó nueílra Dona Lucia, 
tan fufpenfa, que queriendo reí-
po'nderla, no pudo , porque le 
auia embargado tan raro f u e d í o , 
como oyrfe llamar Madre (de Ia_, 
boca dela Vi rgen , la lengua, y 
los moui mientes , Madre yo (de-
cía entre íi) /tendo tm moça y ca/a-
da ? Qus me querrá decir con eñas 
njoçes eHa 7>{im ? TSlo es e/le len-
guaje el común , con jue fe íjabiaà 
vtugeres de mi e/lado, y de mi edad. 
Y començando con eftas coníidc-
raciones, que no la admiraron po-
co, paf§ò à concebir en fu coraçon 
de las palabras,y demonftraciones 
de amor { b i ^ n defuíadas) die k 
Santa Vil-gen ^ tan eftraña ale-
gria, y gozojefpiritua] , quepalr 
pitándole el coraçon en el pbe^Gi > 
le difeurria por las yerías ̂ ÍIL, 
fuego çan blandamente a m o r o í o , 
que inflamada de fus ardores, re-
petía en fu interior lo que ú Señor 
en fu conuerfion San Pablo: :Set 
nor que quieres hazjr de tni i con.-* 
efta gufíoía confufion, fedefpidiè 
de la R o í a , ; para boluerfe. à fu;car 
fa , y como fuera de fi embebida 
toda en D i o s , iba diciendo afolas 
por ej camino í Senotç /ies dtfpofi. 
cion de qjue/ira fafiduna inmenfa,, 
que.yo_fect Aiadre^m tlfemido, que 
emietido $ me ¿o dicho fa Rofa 
njueflra, efpof t , y bk 'de fer honra , y 
gloria de'vueflro nombre fan to, que 
dexè yo eñe e/lado , y pa/fi al de Re-
ligion profeguid mi Dios, obrknio 
en mi ¿oque m¿traui'lio/amenté nueis 
comentado . To vie ofrezco>> 'Semr^ 
de todo mi coraçon, con todos ? mh 
hijoŝ ycon todo quanto tengo úruuef-
tro diitim benepluito.. Quitar los 
impedimentos es can j a de-vue/iro pG~ 
der inmenfo , obrar yo dcfpues H&jj» 
quitados lo fera dtWt.amQK ? IÇòno 
defeo mas que vwftrá Sjmtierna vò. ; 
Itffttad-ny f, es çmfortne a. e l la^á-
Ẑ ed , Dios mio , ç<yt tiue/lro poden , 
que pueda lograr fe en vue/lrô  mayor 
feruicto mi •voluntad •> y mi amoré 
Defde efte dia tuuo N.ueftra^ 
Doña Lucia dela Daga defeos eíi-
caciíTimos de fer Religiofa, y con 
tan grande eíperania de ;confc-
gui r lo , que tantos, y tan gran-
des 
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á e s e m b a r a ç o s , como la cereauan 
entonces, no le parecían incon-
uenienres, fino medios. Apenas 
fe halíaua , quando efto le fucedio, 
con treinta años de edad, cafada 
con vn Cauallero mozo , que ape-
nas tenia otros tantos; fe haliaua 
con quatro hijos j y v n a h i j a , ef-
toruos naturales, y forcofos, para 
cofa tan grande, como fer Monja, 
y F i índadora de vnConuentOjque 
à eíTo le fonauan las palabras dela 
Virgen Santa R o í a , q u a ñ d o la 
f iamò Madre tantas vez.es. Pero 
fueron tan poderofos los defeos , 
que Dios auia pue í lp en fu cora-
r o n , juntos con las oraciones de 
la Virgen Santa R o í a , que l icuán-
dole D i o s , dentro de muy pocos 
raefes? el marido , y los quatro 
hi jos, 'quedo viuda con fofa la_> 
h i j a , con vna opulent i í í ima ha-
cienda en dinero , y poííeffio-
nes.t 
^iendofe va en eí lado de v iu -
áa nueÜra buena D o ñ a Lucia dela 
Daga, y que Dios le iba quitando 
los embaraços de los hijos', para 
poder hazer, como fçla , lo que 
D i o s tantas vezes , dcfpues dela 
profecia de Santa Rofa , le auia 
¿nfpirado en el coracon , que era 
fundar de fu hazienda v n Con* 
uenro de Monjas de la orden, que 
no le tenia L i m a , aynquc le auian 
defeado muchas perfonas efpiri-
tuales , y dcuotas, efpecialmente 
Vna gran Matrona de aquellaCiu-
d a d , llamada Maria de Celis, de 
gran linage , y hacienda , que 
auiendo foiicidado en Roma ( co-
mo queda referido ) y en Madr id 
las licencias ordinarias de Su San-
tidad , y de Su Mageftad, para ha-
zer la fundac ión , no fe pudo d¿£. 
poner: porque ñ o l a tenia Dios 
guardada para ella, fino para nue-
í h a D o ñ a Luc ia . N i era aquel el 
tiempo determinado , para ella 
obra tan grande, n i auia de coftar 
tan pocas dificaltades, fino todas 
las q u é fe ofrecieron dcfpues, al 
t i empo, y quando difpuío Dios 
executar fu decreto . T r a t ó con 
Dios en la oración el negocio 
nueftra viuda , y íiempre falia 
delia confirmada en fus defecs de 
fundar el M o n a í t e r i o , y querien-
dofe aí legurar , aun n í a s , por el 
c amino , que DJOS tiene difpuef-
to , paraque acierten los fuyos 
en fus acciones , que es el medio 
délos Cohfe í ío res , y Padres efpi-
ritualés , ffegò à cohíiiltarlo vnQ 
dia, con vno de fus Corifeilores , 
que también lo auia fido de Santa 
Rofa ( y a difunta) y confultando, 
le con fus defeos la profecia de la 
Santa V i r g e n , y lo mucho, que-. 
Dios 1c tenia inclinado el coracon 
â fundar vn Conuento de Monjas 
'de Santa Catalina, porque aquello 
le parecia à ella, que le ^uia.inípi-
rado el Señor , quando la Santa 
Virgen le dio aquel eftreçho abra, 
çò , la llamo de Madre , y la besó 
en la Mexilla * la reíffondio el 
Confeí íor fin dilatar la r e f p u e í b , 
que le parecia m u y bien , que lo 
puíiefTe luego en cxecucion,y que 
tuuicf-
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-tuuieífe entendido, cjue todos los que fe fundáíie en aquella Ciu-
cariños,^ palabras de la Roía ben- dad, vn Monaí ler io deMonjaj de 
:di taíeauian encaminado à aquel la Madre Sanca Tercia de Icíus 
ü n , porque à el mifmo también^ con titulo del Carinen, en que_, 
-ie.lo auia dicho, y reuelado, vi- auia in i iado, porqae lo defeaua 
uiendo la mifma Virgen 5 coa., con veras del coraçon .5 muciio 
que affegurada del todo , entró t iempo, y muchas vezes, con fu 
nueítra Doña Lucia, en la preten- Diurna M a g e í b d : y efta en que^ 
cion de fundar el Monaílerio, va- apretó en los ruegos con mas eíi-, 
l iendoíepara ello , como eí ladi- cacia,fe le repreíentò en vifion 
jeho, délos Prelados de la Rel i - imaginaria, que via à nueftra viu. 
•gion, y del Prouincial, que era el da Doña Lucia Guerra de la Daga 
P.Maeílro J-'r.Luis Cornejo, que arrodillada a los:pies de- nueííro 
la ayudaron en todo quanto pu- gloriofo Padre Santo D o m i n g o , 
dieron. y que el Santo Patriarca , entre-" 
Tracò el demonio por muchos gando à Doña Lucia el libro delas 
medios el impedir ella fandadon? Gonftituciones de fu Ordenóle de. 
pero por muchas dificu¡tades,que cia buclto ú ella: que no fe can-; 
íeuantò fu malicia»nunca' perdia falle, que aquella 5 que via aíü 
nueftra viuda el animo, y la eípe- arrodillada à fus plantas, auia de 
rança de falir con fus intentos, y fundar vn Conuemo de Monjas , 
para mas confinmula Dios, e3i_. de fu O/den, que auia de fer muy-
que era voluntad f iya eíla funda- preño 1 y primeroj que el del Car-, 
c ion , paraque no defmayaíie con mea i de que ella trataua j . perou 
tantas dificultades, como fe opo- que defpues fe haría»-el que ella_* ; 
nian à eila , le repitió los auifos pedia^unque no corréria por fu , 
con otras reuclacioncs, que aun- quenra, fino por la de otra perfo-
que quedan referidas, fe diran_. na , y que affi fe confolaífe, y de- -
aqui de palio por refrefear fu me. xaííe obrar à Dios , que "Libia muy 
mor ía , y que fe vea por quantos bien lo que fe h ràa . Pafsò la vi» 
caminos quifo Dios fauoiecer à fion , y D o ñ a Leonor de Godoy ,, 
nueftra Doña Lucia , alentando bufeò por muchos" dias à nueñrá 
fus defeos', para eíia fundación^ viuda,preguntando por ella por 
u n de fu agrado . las fefias > que auia vifto en la v i -
Eílaua vn dia en fus exercícios ( i on , porque no la conocía , ni de 
Je deuodon cierta Señora de L i - vifta, ni de trato, hafta que infpi-
ma s llamada D o ñ a Leonor de randola el mifmo Dios , fm que^*' 
Godoy muger de grande virtud , perfona humana la guiaííe, ni la 
y excmplariífima vida , pidiendo enfeñaííe lacafa, fe entró â ella, 
i n u e ñ r o Señor la concedi.eíle 5 el. v al ver ¿ Doña Lucia? reconoció, 
T í - n u l l í H h h que 
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que era ella, la que Dios le auia 
Oiollrado , y arrojandüfe á fus 
pies, llena de lagrimas, l e d i x ò ) 
que fe confolaííe mucho , porque 
Ja tenia Dios efcogkk , para fer 
Madre, y Fundadora d e v n M o -
nafterio de Monjas Dominicas, y 
refiriéndole todo quanto Dios la 
auia reprefentado en fu v i f i o n , la 
dexo muy co-nfoíada. 
Determinofe Con èfto à"it à 
nueftfo Conuento del RofaribA 
tratar todo el cafo, y fus d<*feos 
eori el P-MacÜro í;r. Agui l in de 
Vega Prouincial, que deípues foe 
Obifpo del Paraguai, y reíírien-
d o k , c ó m o tenia noticia, de que 
auia Cédula de fu Magdtad,y Bu* 
la de fu Santidad, para haZeríe_< 
aqüel l t fundaeion ,hechajficar à 
deiioeion de Maria de Celis* le ro-
gò tòi í toêo encarecimiento fe las 
mandaíTe bufear en nueftro A r -
' chiüo > pues fegun à ella le pare-
ci&yúé podian ballarfe en otra par-
té v> Dificulto felo el Prouincial, 
pt>rqüe apenas auia memoria de 
tales defpachos: pero por no def-
confojarla le prometió i aunque 
contra ítt eíperança, que los baria 
bufear, como lo bfzo,encargar)do 
èfta diligencia al Ven^ Padre Pre-
fentado Fr. Bartolome Martinex. 
( cuyas virtudes dexamos ya refe-
ridas ) . Y fe t u u o p õ í cafo de ü n -
gular marauilla ,• que pareciendo 
forçofo,por aueríe paflado muchos 
años , e í b r , emre los papeles del 
depofito, quando pudielle penfar-
fe , queeftauanen e l , barajados 
con otros muchos, fue Dios fer-
uido, que abriendo ia caxa,lospri-
Imeros, que fe ofrecieron > y en 
que puío las manos, el que les 
bufeaua , fueron los de eüas licen-
cias Bula de íu Santidad, y Cédu-
la del Rey : con que alegres todos 
fe los mandó lleuar el Prouincial 
a D o ñ a Lucia, y fe comencò á 
dar principio a la éxecucion de fus 
buenos deíeos- Trato de haxer 
eftaobra tan del agrado de Dios 
la virtupfa Señora Maria de Celis, 
y no pudo confeguirla, ni verla 
por fus ojos,preuenida de la muer-
t e , porque la.guardaua Nueíbro 
Señor , para el eí|)iritu grawdede 
nucílra Doña Lucia: pagòííe dé-
los defeos de la primera, y refer-* 
uò la obra ala fegunda: que a'la 
letra parece todo el fuceífo de Da-* 
uid? y Salomon en la fabrica del 
Templo de lerufalen , que ala* 
bandole à Dauidlospenfamientos 
de edificarle > guardó la éxecucion 
dela fabrica para fu hi jo ,y fucce£ 
for Salomon. 
Adoleció à eíla fazon la hija 
vnica,que le auia quedado à nueL 
tra Doña Lucra, y con el fenti-
miento natural de Madre , cre-
ciendo el m a l , fue de marca ma-
yor el dolor: trayafa diuertida_, 
grandemente el achaque de aque-
lla mitad de fu coraçon, que en_, 
eílc grado de amor tenia a la hija , 
con que aquellos dias, que duro 
la enfermedad, pauso en las d i l i -
gencias del negocio del Monafte-
r ioí porque el dolor, que fenria 
de 
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<k préfentc, le ãúia robado la me-
moria cie todo lo que n ò era ver 
fuera de peligro â aquella prenda. 
Y difpertando Dios el efpiritu dei 
V.P.Fr.Diego de Ayala de Nuef-
tra Sagrada Religion ( de cuyas 
grandes virtudes tenemos dicho 
t ambién) fue de parte de Dios 
à vifitarla, y en nombre Tuyo la 
d i x ò , que no fe afligieííe > y que fe 
animafíc mucho à licuar con tole-
rancia la perdida de la h i j a , por-
que aííi lo tenia difpuefto Dios ? y 
que fe alegraííe mucho, porque-, 
por vna hija, que le quitaua,:le 
queria dar otras muchas de quie-
nes auia de fer Madre, y Maeftra. 
Apenas oyó la buena D o ñ a Lucia 
eílas raçones de boca del fieruo de 
Dios i quando toralmentc olui-
dada del afedo natural, y facudi-
do el dolor , le ofreció la hija à 
D i o s , y feia facrifico con fummo 
gozo, y alegria de fu coraçon, fu-
getandofe à fu voluntad diuina^, 
paraque fe executaííe fin atenderá 
otra cofa, que a procurar agradar, 
l e , executando lo que por tantos 
caminos íe 1c auia declarado, que 
era de fu voluntad. 
A eñe tiempo eftando en ora-
ción el mifmo Padre Fr.Diego de 
Ayala vna noche en fu Conuento 
de la MagdalenadeLimajle moftrò 
Dios vna vifion fin guiar, en que 
manifefíò el agrado, que tenia, 
para con Doña Lucia, y fu Her-
msna D o ñ a Clara, que (como fe 
ha dicho ya) fueron las dos Fun-
dadoras de aquel Santo Monafte. 
Tomo U (. 
rio* Reprefentófele al Padre Fr. 
D iego , que la placa de Lima ÍQ 
abraçaua en viuas llámas jàz fue-
go j y prendiendo por todas las 
cafas de fu circunferencia, las iba 
reduciendp â cénicas fin remedió , 
pereque por vna ventana de la 
cafa , en que viuian las dos Her-
manas , íalian por entre el humo, 
y las llamas;, dos hermofiífimas 
palomas blancas, que batiendo las 
alas igran priefa, y can vuelo ace-
lerado volauan al campanariq de 
Nueftro,Conuento, adonde apa-
Sanio .Domif ígo, las mmppi de-
bajo de fu çapa., y las entp. con 
. rtíiuejlo mnw.f? fbí^no^tDdio J a 
qüaLdeclartp el buer* Religiofo. 
mandándolo la obediencia:: y v i . 
niendo tán |>rpdjgiofo fucelío ala 
noticia de ^ueftra D o ñ a íoicif , 
començò tan^e vefasnà <|H®?f pa-
reíer hija i f e M * P. S^J^omingo» 
que aun anítes de tçn^a juf tadas 
las licencias, para la fundación 
. començò à exercitarfe defd^ luego 
con fu Hermana Doña Glara en el 
medo de viuir de nueftra Reli» 
gion , pidiendo al Prelado Maef-
tros, que la enfeñaüen >y,dieífen 
à entender nuefíraS l àg^das le-
yes , y Gpfljft i tuciônespara no 
falir defdeluego vn punto delias, 
como lo executaron las dos, v i -
uiendo en fu cafa con tanta pbíèr-
uancia en todo lo que acoftumbra 
la Orden de ayunos, o rac ión , y 
ceremonias 5 como íi ya fueran^ 
Monjas. 
H h h z Co-
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G o m c n ç ò con «ficacia ¿ pro-
curar las licencias, prcíènt.ando 
por rnano de nueftro Prouincial , 
que ya lo era el P , M . Fray Luys 
Cornejo, al Excelent i í l i rao Señor 
Marques de Guadalcazar Virrey, 
entonces del Peru , y al Real 
Acuerdo, la Bula,y Cédula referi-
das , y coníjiriendofe la materia, y 
hal lándola dificultofa por auerfe 
paííado t^nto tiempo » fe ofre-
cieron mui&has dudas , las ma£ 
yrdidas , y leuantadas por. el 
eomun enemigo de todo lo bue. 
no , que fiepipre Jas intenta ¡en 
toda accipn de vir tud 5 con_j 
que (como ya elfo dicho) refpon-
dio el ftfçal contrario, que eraru 
jieceífarias nueua C é d u l a , y nue-
ua Bulia.9 para hazer. la fundación s 
y ^ue sfui t i l a s , no debian fu Ex-. 
çelençiav ni el Acuerdo concedeiv 
k s la licencia. Afligióle mucho 
¿ d i o Doña Lucia, pero como ya 
tenia puclia fu efperança en Dios, 
pon tantg^ prendas, y tan repet i -
das, de (|ue h^zia fu yoluntad, fin 
perder la confiança, fue yn dia à 
nueftro Conuemo , acompañada 
çon íuhermana Doña Ciara, n i -
ña entonces, aunque con atencio-
nes dg mugçr cabal en todo , à 
cOinuniear fu defeonfuelo , con 
fu Padre Santo D o m i n g o , en íu 
Altar 1 Y focedlo vn cafo raro ; 
Porque ficEido ello por el mes de 
M a y o , ai entrar ppr Ja Yglcfia , 
las hermanas, les tenia , y à Dios 
en ella, preuenido à aquel grande 
iicruo fu5'ro Fray Martin Barragan 
< cuya prod'giofa yida tenemos 
èferita yà) que fa He o do à rece bir-
las , les dixo d d í a manera; Ea 
hermanas no fe afíigan , que no 
quiere Dios, fino que tengan mu-
chos confuelos, porque no palla-
ra mucho, íin que vean i us deicos 
bien logrado*, y configua/i el ina-
tento, con que viuen tan. de fu 
agrado, y f e r u i ç i o . Tornen, to-
men , hijas mias, eíias R o í a s , que 
les embia fu efpoíò: y entrando 
la mano en la manga , facò deHa 
dos hermofiffirnas, y fr.igantiííi* 
mas Rofas, y dio vna à cada.vna; 
no quedando menos admiradas } 
de que el Religiojfo fupie/le el def-
eonfuelo, con que iban, que de 
ver en fus manos, aquellas íiores 
tan bellas, como efírañas, para el 
tiempo, porque por el mes de_. 
M a y o , no las da nnctho Pa iz , 
como por Henero Europa. 
Con prodigios obrados en las 
R o p s d e f ü Huerto, auiaS.Ro-
fa afiegurado, viniendo, ¡a funda-
ción del mifmo Monaííerio. , co-
mo fe dixo en íu vida , Tenia 
aquel Angel en la tierra , muchas 
mazetas de flores varias, cíaueles, 
y Roías en fu huerto , de que ha-
l ia ramilletes, en que por enton-
ces , le tenia Dios vinculado el 
fuítepto fuyo, y de fus Padres •» 
Eftando pues vna tarde con fu 
JVladre en el e í h a d o , fe leuantò 
del vy acercándole a las macetas, 
çomençò a formar vn rajnillere, 
cogiendo de cada vna fu flor dif-
unta: aduertida la Madre en la ac-
ción 
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c ion , le pregunto la caufa, y aun 
la r iñó , porque le pareció como 
repentina ocioíà , y fuera de tiem-
po j à que con Temblante alegre, 
reípondio la Santa Virgen. N ò 
fabemi madre ,e l inifterio, que_, 
cfto t i ene E n t r ó a la façon aver-
ia fu Confeífor, el Padre Macftro 
Fray Luys de Vilbao, iníigne Ca-
tedrático de Prima de Teologia., 
en la-Real Vniuerfídad, luz que 
fue delta, Prouincia * y pudo íerío 
de toda la Religion (como tent--
moseícrito) à quien refiriéndole 
la madre, lo que paífaua y pidió 
mandafiea la Vi rgen , le dixeííe lo 
que denotaua fu acc ión , h i ló lo 
a í l i , y refpondiendo con humil-
de encogimiento ia Santa, afij-mój 
qué el N i ñ o leí us, a quien tenia 
preícnte aíli configo, fe lo ama 
mandado, endemonftraciou,de 
que , como eiia auia juntado , 
en aquel ramillete, aquellas Ro-
í a s , claueles , y otras floresj fe 
auia de componer , y juntar 
otro de mas bellas flores efpiritua-
les> de muchas hijas de Santo Do-
mingo, que auian de entrar en el 
Monai íer iô , que fe auia de fun. 
dar de fu Orden eu L i m a ; Que 
no lo hz de ver yo IR adre mtoi (aña-
dió con íèntimiento ) y lo bt .de 
•ver,ygo^ar mi madre, yfer M o n -
).i en el •) y aun V .P. h'd de decir l i 
primera M i j f i en f u T^/e/w (como 
íe cumplió defpucs, iegun fe ha 
dicho) han de fer de d> f r e n testier* 
rus i y lug&res del mundo, y por ejjo 
me hm mandado componerle de ñires 
âiflmtus Í y qúe lelUne luego k f í e -
femur a fn M q d r é i y Señora T^mf-, 
tra del Rofâ rh çdv cuy^mlmôcaaott 
há defer el MonaBerio: Aí í i íe^hi-
t o , y aííi fucedió deípues aiifun-
dar el Monafterio, que vencidas 
las grandes dificultades , que fe 
a uian ]euanrâdo,f efpondio iegun-
da vez, el Fifcaí , que podía íu Ex-* 
celencia, conceder la fundación, 
como fe obíigaflen las partes a 
traer dentro de ftes años confir-
macicn de fu -fantidad, y de ÍÍÍ 
IVIageítad, de las antiguas \fcm~ 
cías. 
Hilofe , como èfta dicho al 
principio defte To tóo, íabnofé? d 
jVlonafterio , d o f í r o n k et^ibfa* 
mente las dos* hermanas, c ^ to-
dos fus bienes, ayudando-a la fun-
dac ión , y dotación el licenciado 
luán de Roblen, y el dia de San 
Gui l lermo, dk¿?de FebrSrd del 
año de l ó i j . recjüíó el habité d é 
la Religion,nücíh'a Venerablelpor 
ña Lucia, en compañía de fu Her-
mana D o ñ a Chra,y de otra$ efeo. 
gidas , para e l lo , hafta el numero 
de treyuta y tres, que rodas érân 
de diuerfas partes de Eípaña ^ y de 
las Yndias, de Madrid y de Ak'pn* 
che!,de Portügalvde Granada, de 
Alcala, de Seuiílía, de.Cadf^i'de 
Cartagena ,7 dé Paiiama, dé Lima, 
de Huamanga* de Arequipa , de 
O r u ! 0 , d e P o t o í i , de Ta i ixa , de 
Ar ica , dePifco, de Guayaquil , 
y otras partes, con que fe cum. 
pitó , y verificó la profecia de 
Santa Rofa , componiendofe t i 
ramille-
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ramillete de almas, que concurrie-
ron à dar principio à efta funda-
ción de flores de varias efpecies, 
porque auian de fer de varias Na-
dones Jas fundadoras. 
C A P. X I I L 
Profigue la vida de la Madre Lucia de la Santifíi-
ma Trinidad, en el eftado de Monja, hafta 
fu dichofo traníito, 
r í̂íií;<ií4:ii. 
|S O e s ponderable 
I c l gwfto , que 
w concibió en fu 
• alma n u e ü r a ^ 
Dona Lucia de 
la Daga, de ver-
fe ya con el habito de nueftra Re-
l ig ion , vencidas tantas dificulta-
des y y ya en pofefsion pacifica, 
de lo que tanto auia deífeado : 
qukòfe el apellido del f i g l o , y 11a-
mòfe Lucia de la Santiíí i ma T r i -
nidad, y de la Cruz, en que la i m i -
taron todas fus hijas , coíhimbrc 
que dura oy en aquel Religiofo 
Monaf ter io , que todas fe nom-
bran de apellidos de los Santos, 
o Mifterios, que fon de íu deuo-
Í ion ( como fe hà viíloj tratando 
etc ias Monjas , que ha tenido, a 
los pr incipiesdcí ic m i í í r o T o m o ) 
y p r c í u m o que'fobre el apellido 
de la Samií í ima Trinidád , qiüfo 
nucítra Fundador ipclldarfe 
también de la Cruz , por vn pro-
digiofo cafo, que le aconteció po-
co antes de fu entrada al Monalte-
rio 
Traen las Monjas de la Conce-
pción en L i m a , por infignia eipe-
cial de fu aduocacion, vna imagen 
deNueftra Señora al pecho,"que 
juntamente las d i íbnçue de las de-
mas , en el i n í i i t u t o , y les firue_» 
de encomienda a la memoria, pa-
ra traer a los ojos la ob l igac ión^ , 
que les corre, como a hijas de^ 
Maria S a n t i í í i m a , de imitarla en 
lapurefa, quanto les iuerepol i i -
ble : y auiale parecido bien a ia^ 
Madre Lucia de la SantiffiojaTii-
nidad,efieefi:ilo, y deícaua ,-que 
Dios la inípirafie vna infignia, co-
mo aquella, que poner à fus hijas 
en el pecho, por donde fecono-
cieífe, fuera del habito de la Rel i -
gion , la mucha mortif icación, y 
reforma, que auian de profeiiar; 
pidicfelo muy de veras à Nueftro 
Seño r , en lo mas feruoroío de fu 
oración , muchos dias, perfeue-
rando fiempre en la mifma peti-
ción , porque fe fentia mouida de 
eípirku fuperior à pedirlo affi à fu 
Eípofo j y vna noche quando mas 
empeñada en fus defeos , hacia, y 
repetía fus inftanaas en cftc nego-
cio , le pareció , que 1c decían in-
rciior-
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teriormente, que feñalaflc à fus 
hijas, y Monjas con vna Cruz s 
cxccutôlo aíTi, y ordenóles â las, 
que áuian áe entrar, que fobreel 
Rofar ío al euelío^que es la común 
"d¿ niícñfa Re l ig ion , íe auían de 
poner,y traer pendiente vna Cruz^ 
y à pocos dias defpues de entrada 
en fu Monaftcf io , paliando cierta 
n o ¿ h e por el clauílr©, v i o , en me-
dio del , vna Cnifc' de ©ftrafia 
grandeza , pórqite comenando 
én el ftícla del fiiifmo ciauftro, 
tocaua con la cabeça en el Cicló ? 
toda nit iy refpiáftdeciente, y llena 
de íingular hcrmoftifa 5 y enten»-
díò , que aprobaua É)iôsfu aéd&fi 
de auerlcs puefto à fus Monjas-la 
Gf ütS^ntif í t i f ía «âlf èchò p e * ^ 
figfl ia. 1 
* Moíl ròfe luego moro iñ^fpú-
gtiabfe, contra las afeéhanzas del 
demonio, en la ob íc ruanda de fu 
icflado, y Religion aporque no ío-
l o e l año , que fue nouicia, fino 
por los; diez y ocho continuos fi. 
guiantes, haña qüe totalmcme le 
qu i tó Dios las fuercas del cuerpo, 
fe ocupó en todos ios oficios d s j 
trabajo, y mortif icación, que to-
can a las Monjas , y Nouicias de 
la cafa., como íielia fola fueííela 
vnica Nouic ia , ióbre quien debi-a 
cargar el pefo de toda ella . Hizo 
por todo efte tiempo íu oficio de 
(emana, en la cocina, en ta Por-
tería , en el Refeftorio, en !a Sa-
criftia, y en la limpieza de la ca* 
fa: por fus manos fregnia los pla-
tos , ylas ó l k s ) barria las oficinas, 
ycogia lasbazuras, no dexandq 
ocupación t n que no fe exercitai-
l e , quando le cabia ia vez,de i.cc-
to ra , fu í !cnrora5 y calendaría , y 
finalniente,de todas quã t a s accio-
nes tocan a 3asReÍ!giof¿s,enferui-
cio de fu comunidad^íinlrefe/uarfe 
à ninguna.Sugerandofe en fus díf-
poficiones à fu hermana menor 
D o m Clara, que tenia el oficio de 
Priora, en canto grado, que jamas 
difpufode cofa alguna , con feria 
Superior de lMona í l e r io , por au-
toridad Apoílolica > qee no em-
biafle pri mero á conái l tar à fu beiv 
m a n a , p i d i é n d o l e echaíle fu ben-
dición , a l o que qaeria hazer, 
y úcmtnuça í í e , fi c õ n b e n i a , ó no , 
el executarío , como f i fuera la 
mas mín ima donada del Monaf-
ter io . i 
•s N ó puedo dexar dò aduertir 
aqu i , aunque fea contra el e t i l o i 
que hafta aora he tícuíKk) en lá 
Hif tor ia , lo que fobre el mifmo 
cafo, aduirtioen fufermon , que 
predicó alas honras deffo Venera* 
ble Madre , Nucftro Ylüftrjfljmo 
Obifpo D o n F. Cypriano de M e . 
diísa i i i Confciíor; Que ai querer* 
fe bautizar ícíu C h n í t o nueftro 
b i en , por mano del gran Bautiíta, 
rehufañdoío el Precurfqr , porco-
noceife in f s r io í , como pura cria-
tura , al que miraua. i fus pies % 
ftendo verdadero Dios-, le refporN 
d io el Saluador: como dice bian 
M a t h e o : ^ ? a ( ¡ ¡conumia dar t utnr 
plmtmto a m u Ittjhcja, L n que 
explicó el Abuleníè tres grados , 
en 
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i l l que í c puede exercitar la hu-
mildad h i primero es liigctaiíc 
ál mayor , y no adelantaríe al 
ygual , y efta fe llama ( d i ce cílc 
D o ã o r ) íufticia, y Santidad fu-
ñcicmc'j E l íegundo grado es fu-
getarfe ai ygual , y no lubirrefo-
bre el .menor, y eíia fe llama luíU-
cia, y Santidad abundante ; E l ter-
cero £S fugetarfe al menor , como 
al*nayorr y al ygua l , y eíla es la 
mayor luft icia, y Santidad ., que 
puede llamaF-íe toda: porque no Je 
quedo mas ala humidad, que exe-
cutar de fineza j EÜa fue la que 
Chrifto exercito, quando humir 
liado ante vna criatura, quifofcr 
bautizado de fu mano y parece 5 
que nueílra buena Abadeíla la 
Madre Lucia dela Santiííima T r i -
nidad procuró imitar en efto,qua, 
to pudo ( ayudada de la gracia ) 
à fu Celeílial Eípofo : porque no 
íoío exercito el primer grado de 
humildad, que es el fufíciente^u-
getandofe áfu Prelade,y no que-
riendo antepbnerfe à fus yápales 5 
ni folo el fugetarfe à fus yguales 
fin querer, fer antepuerta à fus i n -
feriores, que es Ja humildad, y 
juíbficacion abundante del íegun-
do grado; fino también el tercero, 
y v i t i m o , en que eítriba lo mas 
fino de la humildad , y juftifica-
cion, que fue fugetarfe ala menor, 
que lo era en todo, como fu her~ 
mana, menor por el naciraiento,y 
menor por la profeflion . 
En el oficio de AbadeíTa, aue 
le duro por toda fu vida, en virtud 
del BreucApoí io lko dela erección 
de íu Monaí te r io , fe huuo cori^ 
tanta prudencia^anto zelo , y dif-
crecion , que en breue tiempo no 
parecia Monaíierio corapueflo de 
Nouicias, fino vn Santuario anti-
guo lleno de Religiofas de mucha 
anfianidad; Era marauilla ver el 
nombre, y la fama de fantidad, y 
virtu4es , qife coroencò a tener 
efta cafa deíde luego,, y la venera-
cion , en que todos la tenían por 
el buen gouierno , virtudes , y 
exemplo de fu ze lo í i Abadciía t 
Fuecfte fanto Monaíierio'1 eá v i -
da de fu bendita Fundadora, ei de~ 
fahogo total délos Principes Ecle-
i iaí i icos, y íèglares, que han go-
uernaclo aquella Ciudad*.en fus 
mayores cuydados: Los Señores 
Arcobifpos D.Feliciano de Vega, 
que lo fue defpues de Mexico, co-
mo quien , por auer aíFiílído co-
mo Prouifor, y Vicario general 
del de Lima,a todos los dcfpachos, 
y negocios deíla fundación,cono-
cía el efpiritu grande de nueltra 
Abadeífa,,dixo muchas vtzestque 
era vna nueua Santa Catalina de 
Sena: el Señor Don Gonzalo de 
Ocampo, ArcobifpQ de Lima, la 
llamaua, fu quita canas r y llegó 
a tanto en fu credito, que parc-
ciendole à fu Yluílrima » que otro 
délos Monallerios de aquella Ciu-
dad neceífitaua de reformación , 
eftuuo muchas vezes, para ficaria 
del í u y o , y licuaría al otro , p ara-
que las enfeñaífe con fu buen^ 
exemplo , y gouierno,à fer verda-
deras 
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derâs monjas. E l Señor D o n Fcr- de la obediencia, y humiídad , 
nando Arias de Vgartc, tsmbicn quedó ( como ya e í ú dicho) nue-
Arçobifpo de L i m a , fe folia ir en ftra Abadefla muy rica, por muer-
fus mayores ahogos 5 y efcmpulos te de fu marido, fu dote era gruef-
à comunicar cor» nueíha Venera- f i í í lmo , y aefte iguaIrlo era tam-
ble Abadcfla Sor Lucía , y afirma- bien la hacienda del difunto, que 
ua , que falia edificadiííimo de fu por muerte de fus hijos hercclò 
fanta conuerfacion . Y el Señor D o ñ a Lucia, v a l fundar fu Ivlq-
D o n Pedro de Villagomes hazia nafterio fe enagenò de todas íus 
tantas eftimacionesde fu v i r tud , riquezas, haziendo donación de 
que decia, que no tenia otro con- ellas ala cafa, y à fus monjas , 
fuelo ,que tener entre las monjas, montando , la que hizieton am-
y xVlonaíkrios de fu obediencia bas hermanas ( como fe ha eferi-
ala Madre Sor Lucia, por Aba^ to ) la cantidad , que diximos al 
áclh del de Santa Catali na. Eftos principio defte Torno : yífue cño 
Señares Prelados Y lu Uri i fim os de en tanto grado?, que no permitió, 
L i m a , tenianyapor cftilo en fu ni qüifo , que fe impufieíferenta_, 
gou íe rno , el que quando guiados particular , pam -fus TÍOS ^ ^ u n -
de fu fanto zelo , embiauan orde- que fe lo perfuadreion algunas 
nes á otros Monafterios , jamas perfonas, refpondiendo, que np 
ordenaron cofa,en el de Santa Ca- queria mas renta, que la común 
tá l ina , diciendo , que no neceíli- de fu Monafterio , entrando en 
taua de ellos, teniendo femejante ella ala parte, con la mas minima 
Prelada: como fe via,par los efe- pobrede todo el. í j : 
dos de vÍLtud,obferuancia,y buen Supo adelantaríe tanto en efta 
exemplo de fû  fanta comunidad . reíignaeion, y menoíprecio de las 
En Santa Catalina (decía el Mar- cofas defta v i d a , que todo el 
ques de Guadalcazar fiendo vir- t iempo, que e^a le duro, no fe le 
r e y ) que le t,enia librados D i o s , conpcio cold propria, ni à que_, 
los mayores confuelos en los tra» moíirafe tener acc ión , v derecho: 
bajos, y afanes del gouicrno de entanto grado, que ni aun la ra* 
aquella Monarquia, y la mifma çíon del Hcfeâo r io cobro jamas, 
opinion tenia, y coníiguio entre ni la pidió : y l i , quando por ocu-
todoslosdela Ciudad, de todo pación legitima, faltaua del ( que 
genero de perfonas > conciuiendo fueron m u y pocas veze-s, mientras. 
del Conuento , y fu AbadeíTa fe halló con falud) necellitaua de 
quanto fe puede penfar, en la hu- algún pan , v de otra coía,llamaR-
mana eftimacion. do a yna criadajle decia: Andad a 
En la virtud de la Pobrera no la Madre Priora i que me mande 
fue menos eftremada, que en las dar vn pan por amor de Dios: con 
Tow.tll. H i que 
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.quealyçr cftâ repetida acción k 
Priorâ Soror Clara dela Afccníion 
fu hermana, como admirada le d i -
xo; Como Señora, vos me pedis à 
m i el pan*, fiendo Abadefifa, y co* 
mo tal el dueño fuperior de todo ? 
porque no lo roandais como Prem-
iada ? N ò hijack refpoi!di.a,yo no 
ten^o nada, todo lo he renuncia-
por D i o s , y í i necei i i tode al-
go , vos me lo a ueys de dar por 
^mordei mifrno S e ñ o r , como à 
yna particular de eíie Conuento • 
En lo de mas de fu perfona v i -
uip tan d í fa i id i de todo ? que aun 
no tenia las Paues de fu caxa, eíca-
parare, ò efcri tórío , por no v.rir , 
n i aun dela voz del tener . Ei¡ fu 
celda pO auia mas, que yn quadro 
p e q i j e ñ o , vna larnina de poco va-
lor 7 vna tarima (que alia llaman 
eftradp) cubierto con vn petate , 
(•quee$ vna ejftera de juncos) tres 
t aburetes v íados , y tres íillas^vna 
çãxa, yn eferi torio, vn contador , 
en que tenia pápeles de convari-
lad v v n escaparate m u y ordina-
rio'V t n que fe guardauan alajas 
de í*èfuiçio,todo pobre, y lo mas 
yiMjue íe hallaua en todo el Con • 
IKTltO. 
Con eflo,!a í oco r r io Dios, co-
mo Padre , pues pufo en Jos cora-
zones de muchos hombres ricos 
de la Ciudad (y eílo de fuerte, y 
lo j u i g â u a ella aiTi, que le tenia 
Dios pueíia yna renta m u y gran-
de en fü m i f í i o defa í imiento de 
rodo) embiaf le miichos dineros al 
cabo del a ñ o : que todos los çarta-
ua en fu commidad ? y nueuos 
edificios, que hizo en íu Con-
uento, porque contir¡uan:entc ei-
taua obrando en e l ) y en fus ofici-
nas: y folia decirle a fu Çonfeííor 
el Señor Obifpo D , f r . Cypriano 
de Medina : Mire Vnoire^parece^m 
andci en competencia con migo mi e ¡ -
fojo el à darme ^ y y o a boluerfelo-) 
empiemdo/o en las wí ejj<d¿xies de effo 
f u cofa?. Yfuea í í j 7 que dexò en 
ella obras inlignes , íiendo admi-
ración dé todos, que no podían 
cntender,çomo có tan poca renta, 
que aun no tenían con ella , para 
comer taífadamenre las monjas, 
le fobrauaala Abadeiía , para fu-
ílentar fu cafa,mejor, y con rnas 
abundancia, que los demás M o -
nafterios de la Ciudad, y obrar de 
fuerte , que fe halla por tinta , y 
pluma, citar gallados en nueuos 
edificios del Conuento, reedifica-
ción de los coros a l to , y baxo^bo-
beda, clauftro , y otras oficinas-
fobre la fumma grande , que que-
da, dicha, mas de otros ciento > y 
vcynte mil reales de a ocho . 
Eran fus ojos,en la oración > y 
fuera de ella, dos fuentes perenes 
de lagrimas > que derramaua ante 
Dios, por el bien de fus fubdiras, 
y cafa ; y cito era efpecialmente , 
quando fentia algún d^fedo, aun_ 
que fueííe muy leue(que no faltan 
en la mas fanta congregación) afii 
porque temia no fe ocafionafie 
del , algún defcaefimiento en el 
fe ruor}ò tibieça en el efpiritu de 
fus hijas, como por verfe obiiça-
dâ  
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da à cartigarlo, en que nuncaJ- Sus ayunos parecieron increy-
fue remiífa: y fobre efto ks hazia bles: porque determinando nue-
grandes platicas alas monjas, tan_, ftras conftituciones, que fean(co-
llenas de eípiritu feruoroíb, qüe mo cílà dicho otras vezes) los íie. 
las mouia à todas à vn llanto co- te rnefesdelaño , que ay defde 
rnun, derramando muchas lagnV la Santa Cruz , de catorçe de Sep-
mas, en compañia de fu madre, tiembre, hafía la Pafcua de Re-
y A b a d e l í a . furreccion, Jos obferuaua nueftra 
Sus vigilias, y ayunos, y otras Abadefía, por todo el año entero, 
mortificaciones fueron tan pro- y los obferuò toda fu vida con tan 
longados, y feueros,que admira- grande feruor, y teíon de efpiritu, 
na aun alas mas perfedas de'fu co- que en treynta y dos a ñ o s , que 
munidad, Començò eitos exerci- tuuo de Monja , defde que fe de-
tios nueftra1 Abadefía, luego que dicò à fer hija de nueftro Glorio-
trato de fu fundacion,aun eftando íi í í imo Patriarca Santo Domin-
en el figlo : porque apenas co. g o , jamas dexò de ayunar, ni co-
mençò à oir nueltras conititucio- mió carne 5 y lo que es mas admi-
nes,de los Maeitros, que para efte rabie, n i la podia pafsar,ni comer? 
c f e â o p id ió , y le dieron los Pre- habituandofe de manera à efta abt 
lados, como eíla dicho, quando t ínencia, que juzgando los Medi-
en oyendo, que nueftros Religio- eos, y fus Confefíbres, que no po-
ios , y Religiofas debian veí^r ia- dia fuftentarfe fin algún alimento 
na à raiz de las curnes, mando al mas 1 y de mas fuftancia, que los 
punto , que fe le facaífe, para tu- quarefmales, de que íiempre vía, 
nicas interiores, vna pieza de A i - ua, hizieron con el Señor Arzo, 
bornoz de pelo de camello, que bifpo Don Gonçalo de Ocampo, 
es afperiffimo, y fe las pufo por qué la mandafie comer carne, y 
aquellos fíete a ñ o s , que eíiuuo auiendofeío mandado por obe-
en fu cafa, y fueron los que fe di- diencia, començò á comeria.però 
lato la entrada con la dificultades, con tan grande riefgo de la vida , 
que huuo, y edificio del Conucn- que en folo fíete dias, que vsò de 
to:y defpues por diez,y ocho años ella,llegò à eftremo de morirfe, y 
continuos, hafta , que al ver fus conociéndolo los Medicos, pidie-
ConfeíTores el d a ñ o , que fe le re- ron a fu Yluftriffima, le reuocalie 
crecía en tantos achaques, y en- el precepto, y à penas dexò Ja car-
fermedades , como padeció def- ne , y boluiò à fusabftínencias, 
pues, le mandaron veftir l ienço, à quando tuuo mejoria, y profiguio 
que fe fujetò > moñrando fiempi e fin comerla, hafía fu dichofo fin. 
rendimiento , y obediencia gran- Llegó à fer efto de fuerte,que en 
deàfus Padres efpirituales. fu vitima enfermedad, defeando 
Tomo I I I ' l i i i fus 
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íus hijas confcruarle la vida»le fo-
lian dar carne disfrazada ^ peio al 
punto la conocía en el del mayo , 
que le caufaua el llegarla folo a la 
boca . f n eíla miíma ocafjonu, 
auiendo cinco dias naturales, que 
no eornia , juzgando aquel viuir 
los Medicos, por cofa fuera del 
orden natural > mandaron fe le h i -
zieíle vna almendrada en agua fa-
cada por alquitara de pechugas de 
gallinas 9 y al darle la primera cu-
charada, fueron tantas las arcadas, 
anfias, y vafeas , que le fobreui-
nieron, con folo llegarfela a la bo-
ca , que entendieron, que era lle-
gada fu hora, y admirando a las 
que e íhuan prefentes, les d ixo , 
con mocha pa l t £ { t o , hijas mía s , 
es carne, ' junádmela de delante, por 
amor de Dios, que t p me haẑ e pro-
uechò . y tomando dos cucharadas 
de vn potage, que allá llamaii_>, 
Chuno, que fe ha'¿e de la fuftanesa 
de ciertas raizes (Papas las llaman 
los Yndios) pafsò por aquella ve?^ 
fiendo eiie ei vnico,y folo alimen-
to , de que v s ò , en toda eíla enfer" 
medad , . ¡ 
Lo que comia, quando eftaua 
con falud, eran folovnos tragos 
de Chocolate, cada veynte,y qua-
tro horas, y los dias felb'uosivnas 
yeruas, y tal vc¿ vn pezefuelo , 
que alia nombran Pegerrcy, y aun 
ello cõ fer tan poco,no lo íufria fu 
ertomago^porque détro de vna ho. 
ra,ò poco mustio boluia, fin poder 
íer en fu mano otra co ía , defde ei 
d í a , en que propufo fer Monja, 
Aquien affi viuia , y coníiguio 
viuir por fus ayunos, como fi fue-
ra toda angelica, y fm cuerpo, no 
es marauilla , 1c fuelíe tan ordina-
ria, y familiar la comunicación de 
fu Angel de guarda ; y erale-taiu, 
amigo, y tan común en fu con-
uerfacion, qwe la aduerua,y daua 
muchos auifos, aífi para fu efpiri-
t u , y dirección, como para el go-
uierno de fu Conuento 5 cómuni-
caua con el,como pudiera con vno 
de fus Confesores, y mas Íntimos, 
y mayores confidemes, y el Santo 
& ngel la refpondiajy daua fus con-
fejos en las dudas, qrue fe le o f e*. 
cían , con toda.certeza» de que era 
e!,c]uitn le daua los confejos, y 
re fpu ellas • 
En ella m i f na forma decia à fa 
Confeííor el beñor Obiíj)o D o n 
f r . Cypriano, que conocía clara,y 
du'b'ntamcnre a íefu C h r i í b N u e í -
tro Señor ,, y que eípecialmcnte le 
via, y ,conocía en el Santifí imo 
Sacramento del A-itar, quando fa-
lia al Coro, y e íbua parente, en el 
mayor de fu Yglclia , haziendp 
oracjon ame fu Diuina Mageítad, 
por fu alma, y las ncceífidades de 
fu Monaikr io , efpiriíuales y tem-
porales,que era en todas ocafiones 
fu principal pet ición. 
Sus penitencias fueron de todas 
maneras admirables , feueras, y 
exquifitas: Por diez y ocho años 
continuos, truxò en íu delicadiiii-
mo cuerpo , que a la verdad , lo 
era fm ponderac ión, vn jubón à 
raiz delas çarnes,fabi'icado, por dç 
den-
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dentro 5 con pins de hierro, que fe 
le entrauan en ellas, con grandif-
fimo rigor: y quando viò,quc con 
cl víojiio fentia el cuerpo acoftum-
brado a efta fatiga, la crueldad de 
las puntas, comeneo otro particu-
lariflimo modo de arormentarfe, 
y fue hacer vna Cruz, à medida de 
fus cfpaldas, toda fembrada de^. 
puntas de azero, y e íh fe la ponia 
los mas de los días, crucificando fu 
carne, y facrificando los dolores 
grauiífímos, que padecía en tal 
Cruz , à fu amor crucificado . Los 
mas viernes del a ñ o , en eípecial 
los de las Quarefinas, defpues de 
recogidas fus Monjas al dormito-
rio , fe iba al Coro , y dcfcalçan-
dofe, fe ponia vna corona de efpi-
nas, en la cabeza, vna foga a la__, 
garganta, y cchandofe íobre los 
ombros vna grande , y pefacLi^ 
Cruz, le decia à fu Efpofo : Con 
'vueflra licencia, Señor , voy a velar 
f o h e efe vuejlro rebaño, Y en efta 
forma, faíia y vifitaua todas fus 
oficinas, y dormitorios, meditan-
do los dolores , afrentas, ignomi-
nias , y paífion de lefu Chr i fb fu 
efpofo, quando por la calle dela 
amargura falio de lemfalemà fer 
crucificado en el Caluario, Tenia 
en la fala, que cae à vn lado del 
Coro, con rexa a la Capilla de Lo-
reto,dos argolíones de hierro pen-
dientes de la pared, donde conti-
nuamente , defpues de falir del 
Refeitório , pallaua las fieftas,fuf-
pendiendofe de ellcs,hafia que to-
çauan à viíperas, y aíliftia à dias 
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con fu comunidad: y efta era el 
defeanco , que tomaua dtfpues 
de comer.Por otros diez , y ocho 
años continuos, vsò d ai fe todas 
la noches tres difciplinas, halta_^ 
derramar la fangre (imitando à fu 
gloriofo Padre, ynueftro Santo 
Domingo ) en tanta abundancia., 
que era ncceííario,viniefíe muy de 
mañana vna criada, que fiemp.rc 
traia con figo, mas para que la^ 
aeompaúaíie , que para que la fir-
uiefíe, a labar los ladniíos dei Co-
ro , porque no yieífen la fangre,, 
las monjas , quando viniejfen à 
prima ; fobreuánieronle defpues 
muchos males, y enfermedadcs,y 
por mandado de fus Confeífores , 
minoro efta penitencia rigurcíiffi-
ma; però nò tanto, que íe dexafíe 
de dar, por lo menos,dos, ò tres 
diciplinas cada femana . Huuo 
vnos temblores en Lima extraor-
dinarios, yelfanto zeío del Se-
ñor Arçobifpo D . Pedro de Vil la-
gomes ordeno , que fe hizieííen^ 
en todos los Monafterios muchas 
rogatiuas, nouenanos, y proceí-
fiones, para aplacar la juila ira de 
D i o s , enojado con los hombres 
por fus culpas,y todas las noches, 
que duro el nouenario de fu JVlo-
nafterio, fueron tan fuera de ter-
mino lasd¡ciplinas,que fe dionue. 
ftra Abadefla , en compañía de 
fus monjas, que citando ellts en 
el miímo exercicio,y auiendo mu-
chasde efpiritus feruorofos, y qué 
fabian en eftas ocafiones , y fuera 
de ellas, apretarfe bien la mano , 
f o b r e 
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fobrefalian tanto los golpes de la 
Prelada, que Jes caufaua grima, y 
admirac ión . 
Con eftas mortificaciones,y r i -
gores acerui í l imos, traía nueftra 
AbadeíTa muy atenuada la carne, 
pero al paffo, que aquella iba per-
diendo 5 crecia fu grande efpiritu, 
y deuocion, de manera, que era 
a í íombro de todos .quantos la 
o y a n , y comuiaicauan . N o es 
poíTible referir todos los cafos , 
que en efto le fucedieron: diícur-
riremos, por las tres virtudes, Fè , 
Efperama, y Caridad, y diremos 
algunos fingulares : T o m ò e l h a -
bi to en aquel Conuento, con ef-
pecial gozo de nueñra AbadeíTa, 
regocijo, y cófuelode fus monjas, 
Maria de Oliua Madre dichofiííi-
rna de nuefíra Madre , y Patrona 
Santa Rofa de Santa Mar ia , y 
auiendo profeírado,ganò , con fus 
grandes virtudes , el aíeão de 
Nueftra AbadeíTa , en tanto gra* 
, do , que llego à amarla, y querer-
la con grandiífima ternura. Ado-
leció en vna ocafion la Madre 
Oliuajde vna fiera Erifipe'a en el 
roftro, y fobrcueniendole à ella 
vna cruel calentura, llego a eibr 
defauciada délos Médicos,)-' efpc-
rando por horas fus hermanas , 
que fueíTe cada qual Ja de fu muer-
te . Supolónueí l ra AbadeíTa, y 
aprima noche, fe fue con algunas 
monjas à vifitar â fu enferma , y 
reprefentandofele la falta grande, 
que auia de hacer con fu exemplo, 
y a íMencias al Monafterio, fi fe 
moria 5 enprefencia de todas las 
prefentes, le dixò defta manera : 
Adadre Maria, dígale a fu bija , y 
nuejlra hermana Rofa , que yo le 
mando por obediencia, pida à nuc-
{iro Señor , nos ¿a prejle, y fane lúe ' 
go , cjue importa » Con efío fe def-
pidioalasnuebe de la noche dek 
enferma, y valióle tanto la Fè fe-
gura de nueftra buena Abadefla > 
que eftando alas ̂ quatro de la ma-
n a ñ a , en el Coro en fu oración , 
(como lo tuuo íiemprc de coí-
tumbre ) vio entrar en el â fu 
monja Maria de O l i u a , fin acha-
que, y libre de calentura , como fi 
en toda íu vida no la huuiera pa-
decido, diciendole à fu Prelada 
la grande puntualidad, con que-, 
fu hija la Rofa auia executadoíu 
obediencia. 
Viofe también la Fè de nuefira. 
Abadeífa,en el cafo, que fe fígue: 
Auia enfermado, y con graue ca-
lentura la Madre Cecilia de Saru 
Gabriel,Monja de mucha impor-
tancia en fu Conuento , y actual-
mente Portera en vna de fus dos 
puertas af l ig ioíegrandemente^, 
luego, que lo fupo,la Madre Aba-
defla, y encomendándola á DJOS, 
fe fue a la noche à fu celda, y con 
vna Fe viuiffima, oyéndola mu-
chas Monjas, dixò en voz, alta a la 
enferma : Madre^yo la mando en 
v i r t u d de Santa obediencia , y Í«LJ 
nombre de nueflro Efpofo , y Señor 
le fu Cbrijlo j que ejlè buena , y a U 
calentura, que la dexé libre , pard-
que afjiña en Ju Portería-, que es muy 
necefm 
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necejfaria ett etta l Cafd raro ? â la 
mañana fe lebantò la enferma.* 
buena, y fana, y fe fue ¿ fu Por-
ttth i con pafmO) y admiradon_i 
delas que la auian yifto tan rnala 
la noche antes. 
En la virtud dela EíperançaJ* 
viuio fiempre tan fegura en quan-
to hazia i y difponia ( regiftrando-
loantestodo por Dios (queen-
trauaenello? fmduda, que aun 
le paíTaíle por el penfamiento, de 
conleguir el f i n , que pretendia: y 
à eíla caufa)en quantos tratos, y 
eferituras hacia, ò celebraua to-
cantes a fu C o n u e n í o , nunca diò 
mas haHor, que al SantiíHmo Sa-
cramento , diciendo, Quefeobli-
gaiia ít pagar tanta cantidad de pe-
Jos i por t a l oír a j opor ta l fabrica^ y 
que alfaneawientode ellos, danta y 
por fiador, a l SanttJJimo Sacramento 
del J l t a r v y los artifices paíTauan 
muy bien por ello, porque fabian, 
que no auia de faltar el fiador em-
penado en la palabra de la Aba-
desa fu Efpofa, que aíli lo tenían 
ya por experiencia. 
Vaco vn oficio muy grande^ 
en la Ciudad , y faüo cierta perfo-
na a pretenderlo fiada en lu vali-
mier-tay-y aurarioad, auiaorra j 
que mérecia mejor aquel puefro, 
pero no fe atreu-ia á facar la cara, 
p.ireciéndole, que aunque le fo. 
brauan los mentos, le jfaltaua la 
gracia, en el que auia de proueer 
el oficio;. Bizòie llamar vn dia,, 
nueñra Abad-efla, y preguntando-
\ t , porque no hacia alguna d i l i -
gencia por fu parte, para obtener 
t\ püefto, que auia yacado,auien-
dolé refpondido > que n ò fe" atre-
uia à el lo, por no ballarfe tan va-
l ido , comoeíTotro pretendiente.5 
le refpondio con mucha refolu-
cion : Defualtdol pues quiere Dtos-, 
que lo obtenga * Y llamando luego 
â fu Secretaria, eferiuio vn villetc 
á cierto fugeto graue, que auia de 
concurrir a la acción, y el día íi-
guiente Hamo el Virrey a la perfo-
na , y le dixò, que fe le auia afren-
tado en el coracon, que era el que 
conuenia para el oficio, reípon-
diendo lo mifmo al papel de 
Abadefla el pcríbnage à quien fe 
eferiuio , con que dentro de bi e-
nes dias', fin hacer mas diligencia, 
f e l e p r o u e y ó e l o f i d o , comole_ 
auia dicho la Abadefla, que er¿L_, 
voluntad de Dios . 
En laCaridad fueran feruorofa, 
que la moftrò con fus hijas las 
Monjas, en grandes, y continuos 
focoiros,que à todas,íin accepcion 
de perfonas, les hacia en íus ne, 
ceihdades temporales j pero mu-
cho mas fe viò eií las eípirituales > 
para la refoi macion,y obferuancia 
de ÍÍJ citado, en las juntas, y con-
gregaciones , que tenia con ellas , 
y en las platicas, que les hacia de 
ordinario j A qui deíataua todo el 
feruor de fu eipiritu, y les decía 
marauillofos dtfcurfos, con fenti. 
injcntosaltiifimos, de fu obliga-
ción j apoyando fus propuejtas, 
con lugares de eferitura, tan viua-. 
mente efplicadós, como íi fuera 
vn 
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v n m u y coníumado T e ó l o g o . 
Afirtnan todâs las monjas dc íu 
t i empo ,que no lestuuocapitulo 
alguno, en que no las tuuieíte fuf-
penfas con fu eloquência , admi-
radas con fu d o â r i n a , y enterneci. 
áaSjcon fu fantasconfideraciones, 
rnouiendolas à lagrimas, y íufpir 
ros, y obrando en fus coraçones» 
gran reforma dc fus vidas, y amor 
ala obíèmancia de fus leyes . E l 
Señor Obifpo D . Fray Cypriano 
de Medina dixo publicamente , 
predicamlo en t i Sermon de fus 
honras ,^? ¡e tenia admiradoyquan, 
do tratandg co^eUa^laoin kabUr de 
Dios^ y fus miftertoS} porque lo hazja 
con tama prepriedad^y profundi dad* 
que excedti á quanto pudiera dtfcur-
r i r en Us muterhs e l Teo¡og$ m.u 
perito , 
Parecia, que leía los coraço-
nes à todos quantos la hablauan, 
en efpecial à fus monjas, que en 
los Capí tulos folia decirles, como 
que hablaua en común ,. lo quci^ 
muchas tenían fecreto en fus pea-
famicntos. Yauia algunas perfo-
nas, de los que la cpmunicauan , 
que para hablarla fe canfeifauan_i 
antes, porque no fe atrem'an à pa-
recer en fu preftncia, f in auerfe^ 
purificado por la confeílion . 
Fue continua en la o rac ión , y 
para mas poderfe dar à ella, era 
fu afififtencia comun^nel Coro, ò 
en la faia,c¡ue fale del, ala dcuota 
Capilla de Nueftra Señora dc Lo^ 
reto j En el, le amanecia, y en el 
le anochecía, qualquier vifíca,que 
le yenia, ò la hallaua en el C o r õ ^ 
la auiíãuan en e l , paraque falieíTe 
a receuirla; eftando íiempre e tu 
D i o s , y viniendo para Dios,por-
que nunca fue otra fu conuerfa, 
c i o n : comulgaua continuamente 
vn dia fi, y otro no , y el dia, que 
receuia à íu Efpofo facramentado, 
no permitía fealimentaífe fu cuer-
po con otro mantenimento, ocu-
pada , todo e l , en celeíüales con-
tempUciones, y coloquios inte-
riores con laJyiageftad fuprema, 
que tenia apofentada en el retrete 
humilde de fu pecho. En eíie tra-
to con Dios fundaua nueftra-» 
AbadcfTa todos los aciertos de fu 
gouierno, en e í h ajliftencia con* 
tinua à nueftro dulce dueño facra-
mentado , à quien , y en quien ,* 
íjempre contemplaua, l ibrò,y l i , 
braua el aífilto mejefr en la obíer-
uancia defu rçligiofa comunidadi 
que es para alabar à Dios, lo mu^ 
cho,que en ella fe ve de fequela del 
c o m ú n , de retiro del í ig lo , de re^ 
cato en las acciones, de exemplo 
en la frequência délos fainos fa-
cramenros, de aiufte alas figradas 
leyes, que han profçffado, 
Aios vitimos años de fu vida 
fueron continuas , y graues las 
enfermedades, y achaques , que 
acometieran à íu delicado cuer-
p o , pero en todas fe trataua, y 
portauademodo, que no parecia 
ella quien fufria los dofores , por-
que era tal fu paciencia, y lleuaua 
con tanta ygualdad los males,que 
era admiración de todas, piez 
mefes 
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mefes antes de fu vitima enferme* de U Tgle fa j à que reípondiò la 
dad, le dio otra tan cruel, que juz- enferma . ¿ M u y jvflo tsi-Padre 
gando los Medicos por los indi- m i o , vengan luego , pero no fera,. 
cios delpulfo , y otros, que fe tanprefto U hora de mi par t id t . Re., 
mor ia , la mandaron dilponer: lo conciliofle con el Señor ObifpD,. 
qual ella hizo de muy buena ga- reciuiòde fu mano el Viatico , y 
na 5 confeífandofe generalmente coníiguíentemente la Extremai, 
con el Señor Obifpo D . Fray Cy- Vncion (ícria como a las cinco de 
prianode Medina, y reciuiendo la mañana) enrro poco defpues o,. 
el viatico: y afirmó fu Yluftriffi- darla fu bendic ión , el Señor A r -
ma en el fermon referido, que pa- z o b i í p o , D o n Pedro de Villago. 
ra gloria de Dios , honra de fu mez, confolandola, y affiilien-
Mona í l c r io , y credito dela orden dola con dulces platicas de íu fer-
de Predicadores , y- dela Ciudad uorofo efpiritu , haíia d::ípues de 
de Lima , nò halló en nueftra^, las nuebe de la m a ñ a n a , en que 
Abadeíla ( alo que pudo afirmar ) fcdefpidiò; Alas dos dela tai de 
culpa mortal, de que poderla ab- delmifmo dia , p r e g u n t ó , la ho-
foluer : llegó el achaque cafí alos ra , y refiriendofela, pidió la ve-
vltimos t é rminos , y afligiendoíe la de bien morir, y el Santo Chrif-
las monjas, y fu Confcííor el Sc-r to , en quien poniendo los ojos 
ñor Obifpo de ver, que fe les mo- con ternura, íe tuuo conftante-
ria , boíuio y le dixo la enferma, mente, hafta ta prima noche, que 
Padre mío) no fe afiija^uc to dm: a no fue quando e f p i r ò y viendo las 
me voy de eña-, mas quiere mi efpofo Monjas, que fe diíataua la hora, 
que t rdu 'y- i j le firua en etta f u caja, intentaron quitarle la vela de las 
Y fue affi,que contra toda cíperan- manos , pero no lo permit ió , an. 
ça,fanò de la enfermedad, y viuio, tes p id ió , que le dieífen otra- , 
aunque acometida fiernpre de va- auiendoíe gaftado la primera . 
ríos achaques, por efpacio de diez Conferuóle Nucftro Señor el ju i -
mefes. A l cabo dcllos boluioà c i o , y los fentidos todos, ayu-
caer en Ja cama, y auiendo corri- dandofe ella m i í m a , à bien mo-
do la enfermedad, por fus terra l r i r , con fus hijas , que cantando-
nos , hallandofe vn dia prefente^ le el Credo , y demás Himnos de-
fu ConfeíTor, tuuo vn grande pa- notos, refpondia a ias oraciones, 
rafjfmó , que todos entendieron , y Letanías , aunque con poca 
que fe iba ; boluió del, y dixolcJ v o z , por fu flaqueza: llególe en-' 
el Confcííor: 'No eftamos-, para tonces fu Co¡)feíior à decirlr* ú -
ptrder tiempo j Señora-> corto pare- gimas coías de edificación , y ad-
ce el que ay i tratemos, de 'juE^s uirtiendoia, que liarnaíTe en fu 
Jf 'W. reciña les Santos Sacramentos ayuda á N u e í l r o Cloriofo Padre 
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Santo D o m i n g o , b u e l t a à e l , con 
vn fcmblantc r i fueño, y alegre, 
1c rçfpondio j 4 q u i ejià-, Padre 
mio , aqui, le tengo, y también a mi 
Bfpofo , y 'vida C h r t ñ o , y dicho 
Ü\Q con mucho fofliego , tran-
quilidad , y pax, fin gefto, n i Teñal 
de turbación alguna, entregó el 
alma à fu Criador. 
E l fentiraiento, con que que-
daron las Monjas por fu partida, 
n ò tiene ponderación » aunque 
las confoiaua la efperança fegu-
ra de fu bienauenturança. Que-
do aun mas hermofa, defpues de 
difunta., que lo era, quando v i -
ua, que fin duda lo fue, y mu-
cho 3 fu cuerpo tan tratable, co-
mo fino fuera muerto , fin mal 
olor > ni otra feñal de difunto, 
mas que faltarle el calor. Y de la 
mifma. manera la hallaron, tres 
dias, defpues de enterrada , fus 
Monjas, que entrando a la Bobe-
da , tan fin horror alguno (que 
no es poco entre mugeres) como 
fi fucile à fu celda, la ieuantauan , 
fentauan, y befauan las manos, 
ha l lándola , aun mas tratable^, 
que quando viuia. Experimen-
to eílo mifmo vn Sacerdote Ca-
pellán dei Monaí le r io , quccn^, 
cita fiçon entro à cionícíiar à vna 
Rclsgiofi , bajo a la Bobeda, y 
viò > con admiración , lo que^i 
las Monjas admirauan con paí-
m o . 
Çelebròfc fu entierro con aílif-
tcncia del Señor Virrey , del Ar -
•¿obiípo Don Pedro de Viliago-
me?., Real Audiencia , Cabildos 
Ecleí ia ihco, y fccular, y graiL,, 
concurfo de Caualleros , y ple-
be, y auiendo fido fu tranfno a 
las fíete de la noche del 11. de^ 
Mayo de 1649. a los ocho dias, 
fe le hizieron en íu Yglcfia vnas 
honras fo lemni í l imas , en que_, 
affiüiendo los mifmos, que al en-
tierro , predico en ellas , el Yluf-
triffimo Señor (que fue defpues 
Obifpo de Huamanga) Don Fray 
Cyprianode Medina ) de Nueftra 
Sagrada Orden,fu Confeífor, Ca-
lificador del Santo Of ic io , Doc-
tor en la Real Vniuerfidad, y Ca-
tedrático de Prima de Teologia 
perpetuo en elk) de cuyo fermon, 
impreíío en L ima , el mifmo a ñ o 
de 1649. dedicado al Ylufti i íü-
mo Señor Don Pedro de Villago-
mez Arzobifpo de la miíma C i u -
dad, he facado quanto queda refe-
rido en eftos dos Capitules de la 
vida predigiofade nueftra Madre 
Abadefia. 
El autor de la Hiftoria Fran, 
cifeana, citado tantas vezes en^ 
efta Hif toria , en el l ib . 3. cap. 3, 
pag, 147. hablando de nucitra Ve-
nerable Abadeí ía , prorrumpe en 
ellas palabras. V n árbol fe me ofre-
ce ala vifia bermefiíjlmo , culáuado 
en el huerto dejia Kehgion de re-
ate ador es , de donde han falido mu-
cbos rennenos , que refucilando con 
U imitación , fus -virtudes, han ef-
parctdo olor /uautjjitm defant/díid, 
Ej ie es U J lujhe Matrona Donx 
LUCIA Gutrra de U D w a , hija M„ 
bdif-
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híliffum i e L i m t ] y M n â r e f e c u n - Artobifpo de Lima , hablando 
di j fm* de efckrecidds efpojas de dcfpues. de otros Monaftenos dc 
Chriflo y Religiofas dei infígne M o . aquella Ciudad, del nueftro de^, 
mjleno de Smtn Cata l im de Sem Santa Catalina, y de nueüra Ába-
defta Ciudad , fu Fundadora , y deíTa, dice aífi : Atíuchiis mas, y 
primer.t /éíadeffit, exemplo ruro de aun todas pudiera contar del Ado-
mor ti fx ación . E n veinte y cinco nafterio de Sxnta Catalina de Sena . 
ami , no comió carne-, n i puda comer. Pero baftarh runit por todas y Soror 
la , Todas las noches ife dio tres d i - Lucia de ¿a Santiffima Tr in idad^ue 
ciplinas , kafict derramar fangre $ en tlfiglofe llamo DonaLuctaGuer-
d ie^y ocho años continuos} vtfliò v n ra de la Daga-, que Jiendo viuda 
yibon a r a i ^ de las cantes fabrica- afluente de riquezas y fundo efie de-
do todo âe puas de hierro, que [ele tnicilio, y como Fundadora-, le go-
entrauan por ellas 5 velaua de noche uernò fiendo Aladre ayunan do j iem-
el Monajierio -> viftandofus oficinas pre tres dias en la f«mma^ftifientA~ 
defcalça > con foga a la garganta-, co~ da con folo el pan ce le f l ta l , querida 
tona de efpinas en la c&bezj* y y vna de D i o s y honrada con las Viftas d t 
Grus^ pefada fohre los ombros 5 J d - T^uefiro Padre Santo- Domingo, voz 
nertiale el Angel de f u guarda, lo lo deji.i v ida a la eterna-, $ z j . d e 
que le importaua & f u alma,y necef- A4*yo daX64[<). de quien ef criben 
fitaua el Adonaflerio. AfjiflioUen el Padre Fray Diego de Cordoua y y 
fu muerte f u Padre Santo Domingo-, el J ' luflrijfmo Mcteñro Don Fray 
y regalóla elSemr con f u vifia,§lue~ Cypriano de Medina Dominicano 
do el roHro alegre, y el cuerpo trata. Ohfpo de Huamanga . . ; 
hle-y que efpirana confuelo y y deuo- Otros muchos autores hacen 
cton. E l entierro, fuefolemnijfmo, mención de nueftra Madre Aba-
y eLconcurfo f in numero , que la ve. deíía, que fuera largo trasladar y 
ñero , y aclam&fania, aquí fus elogios, y affi los dexar 
E l ReucrcndiffimoPadreMaef- mos al i i lcndo, como otras cofas, 
tro Fr. Cypriano de Herrera Pre- que obró Dios por efta fu cara e £ 
dicador de la Mageftad Católica, pofa)cntre tanto, que fu Mageftad, 
criollo Aguíiiniano en el Prologo fe íirue de declararlos,por los me-
ai Leitor de la vida Latina del dios, que fabe fu eterna fabiduna, 
B, Toribio Aífonfo Mogroucjo y prouidencia* 
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C A E X I V , 
del Siemo de Dios el Padre Fray 
lu an-Arias, 
L Venerable Pa. 
dre l:té luan A -
m s es vno (fQ-
mo efía diçho ) 
de los Fraytes 
deniiciados,pQi? 
difuntos en çfte Capitulo Profc 
umctal de 16^9' Fue natural de^ 
Ja Ciudad de P i f i o , en la Prouin-
cia de Qojto de los Reynos dei 
P e r í i , Baxp à Unia à titulo de 
eíludiar, y auiendo aproueçhado 
enU gramática , pof vf t r m ^ 
buena ífitlinscjon, de que Dios íe 
*uta do^dç»9 guifo apanarfe del 
rñühéo r y efcpgip ç o m o Ciudad 
de refúgio contra ias correrias dei 
deíiíonio., el rpligiofo Conuento 
de Sa*)** Maria Mag(ia|ena de L i -
ma dêím^ftra íàgrada cuden, cn 
«ijijepldio^y regiuio et habito,^ 14. 
de Ágòfto de iéop, y prafcfsò 
ppprl quince del mi fino mes del 
aflo íiguiente de 1 é 1 <» 
En el tiempo de fu Nouiçiado, 
y pr) todo ei que ymio fugeto ala 
diciplina del Ãlaeílro deHouicips 
ha íh prdenarfe de Saçerdotç, dio 
fiempre tan buena cjqenta de fus 
acciones, que era el exemplo de 
los dçmas : ordenòfe de Saçfrdp» 
te , y los Prelados viéndole mo-
delo , y compuefto defpues de 
aeabados fus eftudios de Artes ^ y 
Teologia le començ^ron à ocu* 
par en doííirinas,de que daua bue-
na quenta, porque era amado, y 
querido de los Yndips fus íeligrc-
çes , por lo bien> que los trataua,y 
puntual, con que affiftia alas m u -
chas > y grandes obligaciones del 
oficio de cura, y doíhjr iante . 
Su vida por efte tiempo era, 
c o m ú n , contentauaf§ el Padre^, 
Fray Juan Arias con viuir fin dar 
e íçandolo , ni mal exemplo à fus, 
í l l igreçes, viuiendo alo regular •> , 
finque fe viejtíe en fu modo de 
proceder acción , que defdixeífe 
de fu eftado; pero Dios, que U 
queria para mayor perfección , 
difpufo en el gran confejo de fu 
prouidencia al t i l f ima, pallarle à 
efcuelas mayores , y de vna vida 
común a otra muy particular, y 
que no fe çontentaík con folo v i -
uir fin malexemploj ni e f ú n d a l o , 
fino qup hiz-iefle vna vida, que 
fueííe con fus virtudes , adniira-
cion ^y pcempta délos íiglos,coní 
el cafo, que fe íigue , 
Auia pallado el P. Fr. luán en 
ãqttelios oficios de d o â r i u a n t e j 
hajftá la edad délos cir.quéta anos, 
y 'vna noche aiuendoíe acortado 
à dormir,harto bien dcícuydado 
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de lo ejue Dios traçaua para fu 
bien , en lo mas profundo del 
fueño, fe hallÀ de repente en el 
Tribunal de Dios $ Eftaua ChriHo 
bien nueftro Tentado en vnTro . 
no de infinita grandeza, y Mage-
ftad, cercado de refplandores, y 
aífiiiido de fus Angelesj Auiaà vn 
lado del Tribunal vna caterua 
grande de demonios > que le pe-
dían al lucidles entregaííe al Fray» 
le, comoà reo,acufandole de mu-
chas omifliones, culpas , y def» 
euydos graucs de fu vida , inftan-
do à voces, en <jue fe firuieííe fu 
Mageflad de proferir contra €1,13 
fentcncia rigurofa de condena* 
cioneterna, Aííiftiaàefteluiciò 
el P. Fr. Iuan,con la congoja^ fa-
tiga, ^ucfedexâ eonfiderar, por 
ver al juez, enojado, aios acuíãdo-
reseficaces, y porfiados en fu de-
manda , y afi mifmo defnudo de 
todo mérito, y fin tener la menor 
efeufa , tpe dar à tantas acufa-
ciooes. Boluia à vn lado, y i otro 
Jos ojos, y no hallaua á quieru 
acogerfe: fi miraua al luez fupre-
rno>le via juftiifimamente ayrado, 
fi fe bolbia alos Angeles todos ek 
tautn fufpenfos>y temblando delâ  
indignación del juez, fi boluia i 
eíloimlado, nò hallaua mascón 
la vifta, que a fus contrarios, y 
acufadores, y fi fe miraua a fi, ha* 
Hauafolo, queen fu conciencia 
no hallaua mas, que ¡acones, para 
fer defechado de Dios , y deserra-
do de fus di niños, ojos, para fiem-
pre: y en efta congoja, y aflicción 
grauíffima, no fe le ofreció otro 
medio»que acudir al mifmo juez 
pidiendo mifericordú * y que le 
conccdiellefcis años de vida ) para^ 
haxer penitencia de fus culpas 3 
oyóle el juez , y mouido i piedad 
de fu miferia; le refpondio : que 
queríavfar de mifericordia COÍ%>: 
e l , y que no folo le concedia; f | i l 
años, íino doce mas de vidâr pafa? 
que fe cxercitaífe en obras de 
nitcncia, por loque auia ofendi- , 
do à fu Mageftad: y con éfto dif-
pertò, y fe halló en fu cama, pero 
con tales í e ñ a k s i que nunça pudo 
dudar de la certeza de.lo pa/íado 
en el fueño * porque fbbre a.ver de 
xado la cama > y ià tunka t como 
bañadas en aguaíde lo mydifeqiíc; -
fudò con la congoja > IciquedQ 
ran impreca en la memoria , y en • 
el coráron la ira del jucfc fupréfno, 
y la acufacion» que le haciart los 
demonios, que tcmblaua de acor-
darfe del fucefso; y folia repetir 
muchas vez.es à folas> y à fus ami-
gos, en las conuGríaciones,qué te-
nia , aunque no vinieffe a propo-
fno,delQ que fe hablauaj Válgame 
Dios, cjute tan rigurofa , y tremttfa 
es el 'ukio di Dt&s en fuefíos \ pu.ei 
que ferk ĉ mniio emrmof » el de ye-
ras i 
Enterado el Padre Fray Iuaii_, 
de la voluntad de Pios,y tenienda 
por muy cierto que lequediatian 
de vida nò mas , que los do^e 
años, para hazer penitencia de fus 
culpas, cuya verdad fe conoció 
en la eficacia con que obraua en. • 
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las virtudes, y defpites por la ex- remar la fangrej confcfTauaíe nmy 
periencia de los años , que v iu io , à menudo , con el Ven, P. Fray 
defde que tuuo eftcfueño; rcnun- Miguel de la. Parra fu ordinario 
ció la do&rina, en que fe hallaua confeííor , y compañero en fiis 
en manos de íu Prelado» y pidió íantos exercidos, y decia .Milía-» 
licencia , y aí í ignacion para* el todos los dias^con íinguiar deuo-
Conuento de S.Ana deHuaman- cion , y lagrimas y y exemplo de 
ga. Condecendio el Prelado à fu- fus oyentes. Y finalmente, era vn 
petición y retirado à vna celda , relax concertado en toda la vida 
començò luego vna vida tan afpe* cfpíntual, y leyes todas de fu p i o -
ra , y penitente , que era admira*? feííion, y e íhdo . 
.cion de todos) los que leconocier Fue pobrií í imo en eftremo^fus 
ron, y lo fera con e ípanto fiempre bienes, y alajas fe componían fo-
para los futuros . lo de vn par de hábitos viejps, dos 
En la abftinencia fe .hixoran_, tunicas de eftameña, las tablas, en 
admirable, que todo, aqueltiem- que dormia con vna pobre fre-
po,fiie vnaabflinençia continua , fada , y vnos libros de deuocion , 
ayunaua todo el a ñ o fin diferencia en que leia los ratos , que no da-
ninguna , y los juebes, viernes , y ua ai exercício de la oracion,y af~ 
fabados, era a folo pan , y aguaos hilencias ordinarias de la cornu-
tontentandofe en los otros con nidad . 
v n ligero alimento , y efse fiempre Humi ld i í f imo , y obedientilj i-
quarcfmal, que apenas parecia-, mo à fus fuperiores,en tanto gra-
pò í i i b l e , que pudielíe fuftentarfe d o , que jamasfiipo dar efeufa, n i 
¿on lo poco , que coraia . Veüia-, pedir difpenfacion , dé lo que íe_.» 
lana à raix de las carnes ,guardaua le mandaua , y aííi en auiendo 
vn raro , y prodigiofo filencjo, fus algo de trabajo, que enedmendar 
ocupaciones eran,fuera delas íiffi- los Padres Priores,cí Primero,que 
ftencias a i o s a â o s d ê comunidad , feles ofrecia ala irpaginacion era 
reçar , contemplar,orar, llorar fus el Padre Fray Juan Arias,en tanto 
culpas, y encomendar fu alma, y eftremo, que con ferya frayle_^ 
fos acciones todas a. Dios ; Vfaua antiguo, y de tanta-edad , y tra-
de cilicios rigurofos, rallos de oja bajado de penitencias, enferme-
de lata, cuerdas de zerda, y cade- dades , y ayunos, era ordinario 
nas de hierro, con que afligia la_j embiarle à pedir las limofnas del 
carne, y la traia fugetaala racon , ConuentQ,á parajes muy diftan-
y al efpiritu, Dauafe diciplinas ri^ tes, y por caminos muy dificulto-
guroíascon varios géneros de ra- fos,aun para hombres de menos 
males, y todos crueles, hafta der* a ñ o s , y que los hazen con mas 
como- • 
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comodidades :No fabia abrirla bo- Dios ílcuaua tanto trabajo con., 
ca : mandarle, que fa l ic lk , y po- admirable paciencia íin tener otro 
nerfe luego en camino , era todo refugio, que acudir ala oración > 
vno, íin llenar mas carruage , que à llorar, y gemir por fus pecados, 
aqueljcon que le cogía la obedien- pidiendo perdón de fus miferias á 
Cía, y fin diípenfar en los caminos D i o s , y ofreciéndole en fitisfa-
con fus cilicios i ayunos, y dici- cion delías, aquellos martyrios , 
plinas: y en el a ñ o , en que mu- que era feruido fu M a g e í h d , que 
r i o , muy pocos días antes de fu padeciefíc por mano de vn min i , 
muerte , con haliarfe ya entonces ílrò tan tyrano. Pero ni allí ic de-
con íeífentaydos años de edad, le xana fu mal compañero cílarquic* 
auian mandado ir i vna limofna , to , porque con las licencias, que 
y eílaua ya preuiniendofo para Dios le daua, le acometia, en lo 
ialir à pedirla, quando Dios qui- mas feruorofo della,. pero nunca 
i o , que íalieííc para el Cielo . le cogiódeípreuenido, n i le pudo. 
Eran e í los , y otros rigores en facar vna impaciencia: cmbcíUalc 
el Padre Fray íuan açotes de el demonio , y eldichofiifimo pa» 
propria mano , y aunque no ay ciente, no h a ç i a m a s , quecrucar 
duda , que le dolerían mucho, to- los braços, baxar la cabeza, ypo* 
dauia,comoquiera,queentraua_, niendo todo elcoraçon en Dios , 
en ellos por fu propria voluntad dar el cuerpo á fu contrario, pa-
tendrian algo de dulces $ Yquifo raque hixieííe del, lo que quifief. 
Dios,que prouaflfe otros mayores, fe . 
como golpes de otra mano , y Su ordinaria aílii]:encia,para la 
mas delas de vn demonio, á quien oración , era el Coro alto de fu 
lo tuuo entregddo, por ellos doze Yglefia, alli le hallauan los que._y 
años continuos, paraque lo mal- le bufcauan,ias mas horas del día, 
trarafíe ; llamauale el fieruo de y dela noche: hádala vnas vezes 
Dios fu mal compañero , y tenia hincado de rodillas, otras en pie, 
raçon , porque continuamente le perfeuerando en todas efías poA 
traia pcrlíeguido con obras,y con turas grandes ratos: otras vezes 
palabras, decíale mil denueftos, fe fentaua en vna filia del Coro, y 
poníale nobres feos, y afrentofos, calada la capilla fobre el rofiro, 
efpantaualo , apareciendole en fí- pafiaua aífi meditando grandes 
guras horribles , y ficriflimas, po- horas, iiendo el obgeto pnncipüj 
niaíc las manos, dauale de bofeta- de fu meditación ordinaria , el 
das, arraílrauale por los fuclos, y juicio de Dios, y las penas del in-
poniendofe fobre e l , lo pifaua, y fiemo. 
daua coces , y no le permitía v r u E n la virtud de la caridad fue^ 
rato de defeanco . E l fieruo de feruentilTimo : quanto le venia a 
las 
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las manoSjpor las de íus amigos,y 
deuotos, todo lo repartía entre__, 
los Yndios pobres de la Ciudad, 
para quienes guardaua también^ 
las picaneas , que le dauan de co-
munidad en el Refectorio; Uama-
uaole Padre los pobres, y tenian 
raçon •> porque aunque no teniaJ 
bienes, con que focorrer fus ne-
cesidades como quiíiera , les da-
ua lo que podia , y les daua Isu 
compaf í ion , que moftraua de fus 
miferias > que es quanto les pue-
de dar v n Padre amante à fus 
hijos * 
Solo configo 5 parece , que no 
tenia caridad $ por tenerla con fu 
alma, que es la mayor caridad, 
que íe puede tener configo : fo-
lia algunas vezes llamaríe a j u i -
cio à fi mifmo , y tomarfe eftre-
chaquenta de la vida pallada, y 
defpues de auerle hecho muchos 
cargos à fu cuerpo , alcançandole 
de quentas, fe boluia contra e l , y 
le trataua mal de palabra, llamán-
dole, beília indómita , cauallo 
desbocado, jumento torpe, y to-
mando luego ladiciplina en láu, 
mano, le decia . Pues ¿o bizjfteis, 
)u{io es que lo pagueis, y dandofe-, 
fieros golpes, le caíligaua, de ¡no-
d o , que n i aun fuerças le queda-
uan, ni aun voluntad, ni apetito 
para las cofas paliadas. 
En muchas ocafiones profeti* 
ZÒ muchas colas, como que las 
decia à cafo , y por paííatiempo , 
que defpues las vieron fuceder de 
veras. 
Vifitoíe Dios,fuefa délos ordi-
narios , con otros muchos traba-
jos , y enfermedades, en que^ 
viéndolos grandes, que padecían 
fus hermanos los Religiofos eriç-
ai iiílir le , y curarle , le pidió à 
nueftro Señor, y fe lo concedió íu 
Ivlageftad, que le dieííe vna muer, 
te fin enfermedad, que no fue fíe 
menefter , que le acudieíkn-.* 
los Fray les , m trabaj-íííciL_ 
con e l . Era efto quando y a ^ 
fe iban cumpliendo los do2.c_ 
años de fu penitencia, y aui<a_> 
entrado el fieruo de Dios en los 
felíenta y dos de fu edad, en que 
andaua cuydadofo delfuceflo de 
fu muerte,paralo qual pedia à to-
dos le encomendaífen a Dios , 
porque tenia vn negocio de gra-
uillima importancia, que acabar 
con fu M a g c l h d . E n cípcciaí p i -
dió efto à dos grandes amigos,que 
tenia fuera de cafa, muy grandes 
fieruos de Dios , que el vno era el 
Padre Benito Ignacio, de la Corn, 
pama de I d us, y el otro I r . Fran-
cifeo del Corra!, religiofo de íâL, 
Orden del Beato luán de Dios , 
ambos Varones iíuftres en todas 
virtudes, y que priuauan mucho 
con nueítro Señor , y tanto que__, 
à Fray Francifco del Corra l , le 
auia Dios retielado el dia, y la ho-
ra, en que fu amigo el Padre Fray 
luán Arias auia de pallar defta_» 
vida. 
V n dia pues pidió ücer/cia pa-
ra ir fuer* de caía, y antes de falir, 
llamo al Padre n a y Miguel de la 
Parra 
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Parra fu ConfeiTor, con qu ic ru 
hizo la memoria deías pobres ala-
jas, que tenia en fu celda, y dcT-
pues de firmarla, y cntregarfcla, 
paraque à fu tiempo fe la dieífe al 
Prelado, le pidió le aeompañafle, 
que tenia , que hazer fuera del 
Con tiento 5 falicron, y la prime-
ra viíita fue al Colegio dela Com-
pañ ia , en que conibidò al Padre 
Benito Ignacio fu amigo, para fu 
entierro , que auia de fer el día íi-
guiente; lo mifmo hizo en el Hof-
pital del Beato íuan de Dios , con 
Fray Francifco del Corral, y he-
cha ella diligencia, fe boluio à fu 
Conucnto. Auiale antes dicho à 
fu C o n f líor el Padre Fr. Miguel 
de la Parra , que auia de fer fu 
muerte la Vifpera de la Aífump-
cion de nueílra Señora del año de 
j 6 4 5 - y auiendo pallado el dia •» 
fui fucfdcr lo que 1c auia afirma-
do, reconuiniendcle el Padre Fr» 
MÍSÜCI con lo oucle auia dicho, 
y difeurnendo , que podría fer 
que le huuicíie Dios alargado mas 
la vida, le refpondio el Sieruo de 
Dios : Mire Padre Fray Miguel-, 
como Joy tan gran pecador? le he pe-
dido a Otos , ĉ ue me de algunos dias 
m a s , m e ha concedido teynte, que 
fe cumplieron el dia, en que nuef-
no Señor fue feruido de llcuarfc-
l e , y fucedio en cita forma. Que 
auiendo com bid ado aquella tarde 
antes à fus dos grandes amigos el 
Padre Benito Ignacio, y Fr.Fran-
clfco del Corral, paraque hocraf-
fen fu entierro el dia íiguicnte 
pafsò toda aquella noche en el 
Coro , en oración , y paciencia, 
con fus continuas bafaílas con fu 
mal compañero , y enemigo 5 de 
donde bajando a Ja S-acriiha mas 
temprano, que otras vezcs,íc con-
fefsò, y dixò M i fia con íingular 
deuocion, y luego fe boíuiò al 
Coro à continuar fu oración: haf-
ta que íiendo tiempo de decir 
Mi l l a el Padre Fray Miguel dela 
Parra, fubio al Coro a confeílar-
fe con e l , y le hallo fentado, co-
mo otras vezes,cub!erto el roftro 
dela capilla, con el Rofario en_., 
la mano: llegòfe à e l , y dixòle_>, 
que le oyeífe de penitencia, mas 
como no refpondio, foípechò lo 
que auia fucedido.- llegòfe mas, 
alçòlela capilla del roíbro, y h;?.> 
jlòle difunto, pero con tanta mo-
defíia, y compoficion, como fi 
folo c/íutuera dormido, ò en ora-
ción . 
Auisò luego al Prelado, fubíe» 
ron los Religiofos, y rodo fue.^ 
admiraciones, en que prorrum* 
pian todos, y mucho mas,quando 
fupicronde boca del P.Fr.Miguel 
los lances antecedentes, y los aui-
fos, que auia tenido, y dado de 
fu muerte, baxaronle como ella-
ua á fu celda, y amortajado coru 
el habito de fu Orden le facaron 
a la Yglcfia, adonde acudieron los 
amigos combidados, que para^ 
gloria de Dios , refirieron el com-
bite , y acudió toda la genre de la 
Ciudad, que fin mas j que cono-
cer íus muchas virtudes, y exem-
L 1 1 píos 
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píos admirables de fu vida,Ie acla-
mauan por Santo à boca llena, y 
baziendole los oficios de la fepul» 
tura , fe la dieron en la común dé-
los Rel ig io íbs , que es vnabobe-
da al pie delas gradas del Altar 
mayor,en el lado dela Epiftola, 
Éfte Capitulo Prouincial d o 
1649- hizo memoria de fu tranfiT-
to feliz, con el elogio figuiente. 
M u r i ó el Paire Fray luán Artus 
Sacerdote , y Padre antiguo^ Varón 
verdaderamente entregado a l a Re-
Itaion, eHrechiffmo obferuame de la 
regular diciplina executor a la /<?-
tra de nueflras Sagradas leyes, Ref-
plandecio con efpiruu profético, con 
que hi^o patente k todos la hora ef-
trema de f u muerte. Combjdò à f u s 
amigos , y conocidos para f u entier-
ro , y ejlando en el Çoro femado en 
njna f i la del , redando el Rofario de 
la Virgen Santifjimay dtòel alma a 
fu Criador^ con admiración de todos * 
E l Señor Obifpo de Caracas 
D o n Fray Antonio Gonzalez de 
Acuña , hablando en fu memo-
lial j que emos cjtado otras vezes, 
del Conuento de Huamanga, y 
délos grandes Rel ig io íbs , que hà 
tenido, eferiuio de nue íbo Vene*-
rabie Padre Fray luán , eílaspala-
bras; E l Venerable Padre F r a y 
luán Arias Criollo de la Ciudad de 
Pafloy en el Reyno de Quito-) f?ijo del 
Conuento de la Magdalena de £ / -
donde defdefu ntne^ dio $ co-
nocer el caudal de f u virtud. Pro-
ftfsò y ordenojfe^y defeojo de entrar 
a la parte con los jornaltros del Señor 
traba)ò en la fiega dejia nueua C h r i f 
tittndad, en mu-cbas doSlrinas , don-» 
délo fenalaua la orden,paraque cen 
f u exemplo, y enfenanca, las perfil 
cionaffe, Fue délos mayares lenguas^ 
eput en f u tiempo conoció el Peru , que 
lo aclamaua en todo grande, en •vir-
tud*, letras-i enf enanca', y lengua» 
TESO. 
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D E LÀ P R O V I N C I A D E 
SAN I V A N BAVTISTA DEL P E R . V 
Del Orden de Predicadores 
TOMO TERCERO 
L I B R O Q V A R T O . 
G A P. L 
Vida admirable del Venerable fiemo de Dios Fray 
luán Maílias Religioíb lego de nueflra Sagra- * 
da Orden , íii nacimiento , fu PatrLLj, 
fus Padres, íu educación, y fus - ^ 
primeras Niñezes. 
N la íiempre muy brar, los que por dicha (aunque na* 
feliz, y muy Ca- cimos en los fines del mundo , y de 
tolica Efpaña, que la tierra) la veneramos por madre, 
con cftos epítetos, por ferio, de los que fueron à dar-
y quantos fabe in- nos el primer fer. E n la Prouincia 
ucntar la eftima- de Eftrcmadura , tan conocida- en 
cion, y el refpcto i la debemos cele- el mundo , por fu gran fertilidad > 
Tomo i l l , L l 1 i y otros 
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y .pjtr^s kicoíS * de que fe -mir* Hermano Vxzy M-Wtm de Porras 
fattdtypo* jU m^npJi.biera] Je lAl t i f - Donado de Nueftra Orden, la 
j&WP , entrsç todas Jas de Efpañaj mifma Ciudad: Ciudad deTaíitos» 
% la Vt íJade Riucra , ha/l:a aqui dc pues en íolos 145. años de ftinda-
jp(S«;©íl.ojiRbí«^ que de aora^n ade- d o n , tiene yna Santacanomzacta en 
<^Jei>re en el Qrbe , por el la Ygleiia, cjue es la nisfma gloriofa 
excelente h i j o , que dio fecunda a Santa Ro-fa , y dps Samos Beatifíca-
la Ygleíia,fugCK> de npeftralliíioija. ^os» el Be^to Toribio Aiíbnío M o -
Ocupündo ]à Silla de San Pedro grouejo, fu fegundo Arzobiípo? ma-
SixtoV. í ienéo luefto «le fwpftrp rau¡ll#fo en virtudes, y poi tcnto-
ímper io Efpaéol Etlipe IJ. y goucr. íp m milagros; y ú Beato Fr^ncif-
nando la Sagraba Rciigioij 4^ Pí««- cp .Solano del Oid^n Seráfico de 
diçadores el Reuefendtííiríio Pad^e Nueftro Gloriofo padre San Fran-
Maeilro Fray Sixto Fabro de Luca , c i ícp , vno de los primitiuos Predio 
quincjaageffimft eiiel nuiTi€fo,delps cadpr<es Apoítoliços de aquel Rey-
fiefnpre Venerables fucellores d e po , y ptro§ fus comarcanos, Y po-
Nu^ilroGloriofi í í i rnoPatriarcaSan. deim»* afiadjr, quç en el de 1 58 1. 
to Domingo , en el Ofiçio de Mae ir nació a la Religion , pj-pfcíTando en 
tro General de tpda la Rel igion. ellg, para ilpítrar el Conuento de 
Por f l febrero del año de J j: S 5. Potofi de la mifma PiOijinçia>el V e 
nació a â c ella vida 1 paw ier nerable Padfe Macliro Fray Vicente 
admiración delpsfiglos, el Vene- Vernedo, de ^uien tengo ya impref-
rable Hermano Fray luán Maff^s : ÍA efpeçial hiítoria) en Lima , y en_. 
cuya vida, virtudes, y prodigios, eftaCorte, 
cpn el auxilio de D ios , fin prcuenir l..os Padrps del N i ñ o Fray íuan_» 
Ja yjtima çenfura de la Ygleíia , anr Maíf ias , fueron Çhriíiianos viejos 
tft.vcttçrahdç) en todo fw infalibles y buenos, y tçrDeroíos de Dios r y 
parecer , qye folp califica fantidjr- íe ks logro muy bien, pues (conio 
des,a mayor gloria del mii lr ip Dips, Dios reuelò ,defpues à Fray l u i r u » 
y vtilidaa de los fieles,dif£urriremos y diremps en que forma) el Padre 
ppr los íiguiétes capitulos defte libro, que fe llamaua Pedro de Arcas ? def-
Dichofos añps los de 1 $SQ para pues de muçr to , eftuuo muy pocos 
ja Religion de Predicadores , y para dias en el Purgatprip , y la Madre , 
íu P r ^ i n ç i a del peru , pues en çjlps que fe nombraua Ines Sanches , 
naeíeron,para ilhi.ftrarja,rresfolesreí^ quando niuriò,fin tocaren el Purga^ 
plandeciçntesrEn el de 1 ^ S^. el Ve- t o r i o , pafso derecha a la gloria , Fe-
nerabíe Hermano Fray luanMafflas. lices Padres de vn feficiífimo hijo [ 
En el de 15^4. la Bienaucnturada dichofo hijo de tan venturofos Pa-
Santa Roía de Santa Marta en L i - dres ! 
ma ; Y en el de 1588. el Venerable Losbuenpsde Pedro de Arcas, v 
fu 
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fu mugcr íñes Sanchct 5 criaron al vida) cjuifo que fu criança, y edu-
N i ñ o lu tn en compañía de otros cacion, n a corriciíc por quenta 
fus faermânos, y criáronle como de hombres, aunque tan buenos, 
íantosV•quefueron» en temor, y como Jo fueron fus Padres, íino 
amor de D i o s , y fe lucio fu cuy- por fola fu quenta, y fu proui.. 
dado, pues dexando i nueflro ni- dencia 5 poniéndole de fu mzno t 
ño de folos quatro años 1 y me- y elección v n A y o de las mayo» 
d io , quando paííarondeftaà me. res perfonas* que tiene el Cielo 
jor vida, ya fabia, con fer de tan y la tierra, paraque cuydafie d e l , 
tierna edad, las oraciones del Pa- lo enfeñaííe , y dirigieííe por el 
f f rNof te r , y Aue JMaria, y las tiempo de fu vida, y defpues lo 
recaua» y decia con alguna aten- acompañafle, hafta ponerle en la 
cionmas, q-uede N i ñ o : Mucho gloria, donde gozaííc el premio 
híifcc h crianca > y mucho puede de fus feruicios, y trabajos padeci-
Ja educación: diçhofos fon , pero dos por fu amor. 
pocos los que la dan à fus hijos; A todos los hombres les da 
muchos mas, fon lo que guftan Dios, defde que nacen,vn Angel 
de oyrlos hablar palabras , que de guarda, que les íirue de Macf-
aprenden de los lacayos , y íir- tro 5 diredor, tutor , y amparo, 
uiçntes de íâ cafa, y Jo celebran, en todos los lances r acciones, y 
por gracia y habilidad , y fe leslu- caminos defta vida, les infpira las 
cede ípues , pues con el habito, y buenas obras, los procura apar-
la columbre , enuegefida en los tar, y feparar de las malas, los l i -
años ,nofaben otrolcnguage,quç bra de los peligros, Jos fauorece 
obfen¿dades,juramentos, y blasfe- en los riefgos; y es cierto, que ay 
mias; Peiòla Dodrina Chrillia- ocasiones, en que parece, fe ven 
r»a * Es laftima, y aun verguen- feníiblemente las manos deftos 
2aauerlo de repetir, Viejos ay , Angeles de guarda, que nos de-
que aun no la (aben , miferables fienden: porque fuelcnverfe lan-
de fus Padres, que pagaran fu ees, en que rnilagrofamentefali-
omiííion j .miferables de los hijos* mos de algunos riefgos, que bien 
quenolos efeufara d delito de fus mirados , no hallarnos, nipodc-
Padres. mos , aunque queramos , otras 
Deío los quatro años , y me- caufas, a quienes atribuir el buen 
dio, era nueílro N iño luan,quan- fuceíTo, fino a los Angeles nuef 
do Dios le priuò de entrambos tros tutores, y guardasj Y pudien-
Padres, y con muy efpecúl pro< do contentaríe Dios con el cuito-
uidencia, al parecer, porque, co. d io , que feñalo à nueftro N iño > 
mo le criaua, paraque fueífe tan como à todos , no quifo pa.fia/íe... 
fuyo (como dirá el difeurfo de fu a í í i , fino que le 4io otra guarda, 
otro 
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otro A y o , y otro Patron , y que 
efte no fudíe menos, qtie vn San 
l u á n Euangejifta: cofa que no íe 
àura oydo,(ò a lo menos rara vex) 
de otfo Santo de la Yglefia. Gran 
cofa debía de fer.,en el aprecio dc^ 
D i o s , e l N i ñ ó l u a n j para muy 
grandes h a z a ñ a s , debía de preue» 
nirle la prouidencia diuin.a , pues 
tal cuydado pufo en fu enfeñan-
ça : algo nos dirá la Hilloriag Dios 
eíconde lo demás 5 halla, fu tiem-
po , y efperamos, que lo diga,por 
la boca de fu Yglefia f i fuere fu 
prouidencia feruida de difponerr 
io 
Elfueeífo pa f sòa í í i , ejue co-
mo, el . N i ñ o Fray Juan quedó 
huérfano de Padre y Madre,*y 
fio huuieííe 5 entre fus deudos? 
quien le tomafe à fu cargo, y re-* 
ciuieííe en fu cafa o porque no 
los tenia, p fi los tenia, eran tan 
pobres ,,que no fç atreuieíkn à 
eargarfe el hijo ageno, pudiendo 
apenas con los hijos próprios , o 
porque Dios lo difponia de mo-
do, que, queria 5 que entendiciíe-
nios, que no tçnia otro Padre 
neceílitaua de hombres , para paf 
lar en el mundo, el que viuia á fu 
amparos íiendo de tan tierna edad, 
que no Uegaua à cinco años cum-
plidos , quando murieron fus Pa-
dres , leinfpii'Q en el cordon, que 
nofefuéife à caíüde algún parien^ 
te y fmo que feconcertaííe con vn 
ganadero, p;ira trabajar.,, y comer, 
(aun en aquella edad) vn pedaço 
de pan (cqmo dicen) con el fudor-
de fu roílro j afli lo hizo el N i ñ o 
luán , y reciuiole vn vecino, d á n -
dole por exercido j para ganar de 
comer, el de Paftor de vn poco de 
ganado de cerdajque facaua el N i -
ño al campo, guardaualo todo el 
dia , y lo boluia a recoger m u y 
puntual, ala noche. 
Hilando en efte exercido vru» 
dia, entre otros, fe le hizo encon-
tradizo otro N i ñ o al parecer de_^ 
fu mifma edad, y defpues de auer-
fe faludado los dos,al eftilo de la_, 
tierra, y con llaneza de N i ñ o s , 
profiguiò la platica entre los dos .. 
Pero mejor i o dirá el mi fmo Fray 
luán Maliias, en vna declaración, 
que a U hora de fu venturofa^, 
muerte, hizo de alguRos cafos de-
fu vida 5 por orden del Superior 
y la tengo original de letra, y fir-
ma de íu mi fmo Confeí íor , que 
fue el Venerable Padre Prefenta-
do Fray Gonzalo Garcia,Predica. 
dor general ? à quien hemos de c i -
tar muchas vezes > con quien h i -
zo la vitima Confeffion de toda 
fu vida, el Venerable Fray luán -
jfcfíando yo ( dice la declaración ) 
guardando vn poco de.gamdtllo de 
mi amo, en vna dehezjt, llego a mi 
un dia^vn l^tm , que me pareció fe-
ria, de mi edad ,jy tnejaludo, dicien-
do i luán ejies en hir t buena, yo U 
vefpondi-) con lo mi fmo , y profiguh 
fu platica, diciendo : 1 o foy San 
lyan Eumgeltjla , que vengo del 
C i e l o y me embia Dios 5 paraque te 
acompañe , porque miro tu humil-
dad : no lo dudes. Y yo le dixe l 
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Pues quten es San luán Emngehf-
U ? y refpondto: E l querido Dict* 
pulo del Señor -¡y vengo acompamr-
te de buena gma^ porque te tiene 
efcogido para fi% tengote de licuar 
k vnas tierras muy remotas, y leja-
nas-) adonde te an. dçlebantar tem-
plos , y te doy por fenildejlo > que 
tu Madre Ines Sanches-, quando mu-
rió , defde la cama, fuho al Cielo , 
y tu Padre Pedro de Arcas, que mu-
río primero ? que ella 5 eftuuo algún 
tiempo en el Purgatorio, p ro ya tig. 
tie el premio de fus trabajos en la glo. 
r i a : Quando yo fupe de mi amigo 
San l u á n , la nueua de mis Padres, 
y la buena dicha mia, le refpondi: 
Hagafe en mi la njoluntad de Dios ? 
queno quiero lo que el quifiere * 
FueJJg San l u á n , defpidiofe de m i , 
y yo quede como muchacho muy con-
tení» -¡y aunque lo era ? muy pef&ro. 
fo de la ida de mi amigo San luán > 
y acuerdóme •> que aunque era T^tm, 
reçaua el Pater T^ofler, y el Aue 
Maria-) y affilo hi^e^ y quedé muy 
confolado. De/pues de algunos días, 
holuio mi amigo San luán Euange-
iifla-, habiéndome muchos fauores, 
y cierto •> que me lleuaua, adonde el 
queria. Dixome^ luán , yo te quiero 
lleutr a mi tierra, y no Je como fue , 
ni como lo diga» ¡ i fue folo el efpin-
tu , ò el cuerpo con el , yo quede fin 
los fentidos, y me parece ? que vide, 
y go^ê de vna muy hermofa Ciu-
dad -y con mucha l u x , y los dudada-* 
nos 5 y moradores de elU bien vefti"-
dos y y adernados. T vide a Dios y 
con tama , y tan grande Magcjtad 5 
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que me quifura aner quedado a i la • 
iolui y dijome mi am/ge Sun ¡ m n • 
aquella que vifl? és mi tierra , y 
quando te mueras te twgo de limar 
con migo a/la , paraque viuas para 
fiempre. Haita aqui fon palabras 
de Fray luán , en dicha declara-
ción . 
Andaua e! buen Paftprçiccwron 
tan celeíbalcs fauores, tan abfor-
to 5 y fuera de í i , que à cada paf-
í o , con las memorias del Cielo fe 
trafportaua, y perdiendo los fen-
tidos 3como muer£o,gozaua el al-
ma dichoíadefoberanas yiíipnesj 
y mufiças fuauiífiraas, çon que 
larecreauan los corps concerta-
dos délos Angeles. Vagina entre 
tanto libre el ganado çerdofo, por 
la m o n t a ñ a , fin fu guia , y íiu 
Paftor, y no con poço pcligro,de 
que, ole comieífçn lobos, ò l e ^ 
hurtaren los ladrones, ò f e per^ 
dieífe efcondtdo en las maleras de 
la mifma fierra ; Pero Dios , que 
nofabe ba?er fauores alosfuyos 
con fu próprio detrimento, pro-
ueia, que mientras e lNi f io luaq 
gozaua entretenido eíias dulçu-
ns , no peligralíe el ganado, que.^ 
tenia à fu cargo, dadole vna guar-
da fiel , cpmppucíla de fu mano , 
paraque loguiaffe, defendiefíe, y 
recogieífe à fus paftos. 
Fita era , no n^enos , que el 
mi ímq Apoílol , y Euangel i íh 
S. luán, que mientras fu enco-
mendado fe diuertiacn ran djui-
nos fauores, rodeaua la manadil-
la , la guiaua, la recogia, y contp-
nia 
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l i ia fu get a , y fin faürfe dclos ter-
mines debidos; de manera, que 
quando boluiacn fi,el extático Pa-
Üorcillo, hallaua recogido fu ga-
nado, fin auer padecido detrimen-
to, por falta de fu defcuydo. Yeílo 
le fucedio, y íucedia todo ei tiem-
po , que eñuuo en aquel oficio, y 
exercício de Paítor. O alteza delas 
riquezas, y marauülas de Dios 1 
quan incomprchenfibles fon tus 
luidos, e infondables los caminos, 
en ei piélago fin fondo de tu pro» 
uidencia eterna. 
C A R I I . 
Profiguen los fuceííos de nueftroFray lu. 
Maffias , haíta que fe embarcó 
para las Yndias. 
an 
AMOSfiguien-
do los palios à 
nucílroHerma. 
no Fr- luán, fin 
deienernes erL_, 
reparos, ni ad-
miraciones, haga die oficio elLe-
dor , que bien tendrá à cada palio, 
que dsfeurrir, y admirar, ponde-
rando de camino Lis marauillas de 
Dios , que aíTi fabe comunicarfe á 
fus criaturas, aun antes de faber-
felo ellas merecer, ni aun conocer 
fus fauores • 
Fue creciendo nueilro N i ñ o 
Fr. íuan, y trato de mudar puc-
fto, dejando por Dios la patria, y 
el lucio donde nació . Defamparò 
h villa de Riu era , y faíáo peregri-
nando por toda la t il:remadura-, 
pero nunca fue rnoleílo , ni pidió 
para comer, que en vn hombre 
m o ç o , y confuercas, que no lo 
profefiaua de inftituto , pareciera 
mas vicio de la ociofidad, que no 
exercício de ia mortificación. D o -
de quiera, que llegaua>büfcaua, en 
que trabaja!, p.ja ganar de co-
mer , y de aquel corto f;lacio,que 
ganaua coniu rrabajo, gaitando 
tafadameme, io que auia mene-
íler para el fuílento de cada día, lo 
demás daua aios pobres, a quie-
nes ya defeie entonces, coiiicnçaua 
à dar titulo de hermanos. 
En ellos palios gafio Fray Iuan 
no menos tiempo , que el que 
bafio para cumplir veinte años; 
quando filio totalmente de toda 
la Eftremadura, y pafsò ala A n -
dalucía ( como el mifmo lo decla-
ra en el papel, que citamos) y to-
cio efie tiempo ( como todo el de 
fu vida ) le acompañaua fu ami-
go San Iuan Euangeliíta, defeu-
briendofcle, y manifeftandofele 
muy frequentemente,reuelandole 
muchas cofas , y enfeñandole, ef-
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pecialjncnte,ks que cõciucian a la 
falud, y vtilidad de fu alma, apar-
tauale del mal, y ocafioncs dc pe-
car ,en parricular con rnugeres , 
guardando ikmpre fu pureza vir-
ginal de todo lance, cn que podia 
arreigaria . Muchas <vez.es me acae-
cía ( dice el bendito Fray luán ) 
<j7ie tema algunas ocafúnes , y mi 
atftiço San luán me cogía del braço^y 
me 11 cu am con figo adonde el queria > 
Sucedióle vna ocafioiijque paf-
fando por Seuilla á Xeres dc la 
•frontera, vio cn aquella gran Ciu-
dad, vna portada de caía , que le 
pareció de Yglcíia. E l íieruo de 
Dios,como andana continuamen-
te penfando en Dios, y ocupado 
en fus deuociones , luego que vio 
Yglefia, à íu parecer, entróle den-
tro a recar, como el decía : pero 1 
pocos pafíos, encontró con vn_» 
corrode mugeres cortefanas , que 
aífi llaman alas perdidas, como Ci 
fueffe lo mifíiio cortefania, que 
defemboltura j cercaron ai moço 
incauto, y penfando , que entra-
uaá lo que otros, cada qual ha-
zia delas íuyas,por cogerle para ft> 
porfíaua la vna , decíaledonayres 
la otra } y cada vna fe esforzaua 
por los medios, que ellas faben, â 
íer laefeogida del nouelo hutíped, 
imaginando , que la íufpenfion 
en que cftaua , mirnndofc entre 
tanta dcfmefura , era ha llar fe indi-
ferente ala elección. Lo que aqui 
padecería el Venerable Mancebo, 
Dios lo fabe 3 io cieito es, que no 
dejaría el enemigo común de re-
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ueftiríe en aquellas malas hem-
bras? arrogando en lo interior de 
fu alma muchas íentellas, con que 
intentaria ciego, y aun porfiado 
rendir al torpe vicio fu pureza:pe-
ro no le coníintieron, que falicílc 
con la fuya 3 porque no fe tardo 
mucho el amigo San luán JEuan. 
gelifta , que poniendofe vifiblc-
mente a fu lado, le cogió dela ro-
pilla , y le facò liafta la calle, enfe-
• ñandolcel camino,por donde auia 
dc i r , y aduirtiendole, que otra 
vcz,anduvieííe con cautela, y mas 
cuydado. -
De f J exercício, qual fuefle cu 
todo eftc tiempo, no confía délos 
proceííos,pero fi hemos de conje-
turar pqr ios principios , y fines,Ia 
, ocupación délos medios , fiendo 
aquellos de Paíior,y eños de guar, 
dar ganado, en que ocupo el tiem-
po dedos años , y medio, que ef-
tuuo en Lima antes de ferReli-
giofo 5 parece también, que gaña, 
ria los medios en eñe mifmo exer-
cício, y que feria Paftor todo cite 
tiempo, ya de vno, y ya de otro 
ganado:y no parece poco veriíimil 
Ja congetura , porfer cita ocupa-
ción de mas fencillez, que otras, 
trabajo, que fe exercita en la fole-
dad, y cfta mas a propofito , para 
la quietud de efpirilu,y reccuir los 
f iuores, que le halia vifitandolc 
fu grande amigo San luán Euan-
gc l i l la . 
Ciiaua Dios al Patriarca l o -
feph para fer Padre de pobres en 
Egipto, fu iníl'ituto,quando gran-
M m m de> 
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de , como fi lo profefíarà, auia de 
fer > foçorrer neceííitados, fauore-
cer miferables, alimeotar, yfuf-
tentar ambrientos: hafta fus mif-
rnos hermanos compelidos de la 
hambre, y necefí idad, auian de 
veni r , buícando, que comer á fus 
puertas, y hallar crecidos focor-
ros en fu piedad j y como fi fue-
ran vno los oficios de Paftor, y l i -
mofnero, aunque fin duda no de-
jan de obferuar entre fi vna gran* 
de íemejan^a ; Que diligencias no 
haze el Paftor, porque como fu 
ganado? quecuydados,quepaf-
fos no acumula bufeandole el me-
jor parto ? porque auia de fer Pa-
dre de pobres, y limofnero l o -
feph, al referir el Efpiricu Santo 
los progreífos admirables de fu 
prqdigiofa v ida , le introduce en 
los principios de fu mocedad,fien> 
do Paftor, y apafentando gana* 
d o , Eftasfon (dice ) ¿¡tsgeneracio-
nes de lacob; f u hijo lofeph , [¡endo 
de dieẑ  y fets artos apxfentauaga-
nado , como indicando ? por el pri-
mer exercício de Paftor , que an-
dando el t iempo, feria exemplo 
de caridad admirable, haziendo 
el de limofnero. Auia de fer enu, 
Lima Padre de pobres Fray l u á n , 
y quiere Dios.', que no fojo el 
principio de fu vida, fue/Te con el 
exercício, y ocupación de Paftor, 
fino que del mifmo ofício paíaííe 
a la Religion, porque le quería en 
ella, paraque fe exercitaife en el 
de limofnero, dando admirables 
exemplos de candad a los hom-
bres , como veremos defpues. 
- De Seu illa efcarmentado,yya 
mas cautdcfo,pafsc> nuefti o buen 
Fr. luán 5 a Xeres de la Frontera, 
donde eftuuo todo el tiempo, que 
reítò,hafta que fubio alas Yndiasj 
Y en efta Ciudad le fucedio,lo que 
el mifmo fieruo de Dios refiere, 
en fu Confeí l ion , por e íks pala-
bras : Siendo de veinte-, o mas años, 
pafsè de Ejiremadura à Xere$ de la 
Frontera , cerca de Seui/ia, donde 
entrando en vn Conuento de Predi-
cadores 5 a cyr Miff a , que ferian las 
dteẑ . del día , auiendola oydo, me líe-
tío San luán adonde el qtttfo-, y fabe, 
alia muy le)os: lleuomey como otras 
Deẑ es-, à ver â Dios y donde vide ta-
les cofas , que no fe pueden decir , ni 
declarar, porque el efpiriru vicio la 
gloria del Señor: holm en mi que-
de pe faro fo de auer perdido lo que 
dexè : dos vez.es me fucedio eflo en 
aquella Tglefia de Predicadores de 
Xercs de la Frontera, y la tenia ter-
ror , y miedo de ir à ella, por la gen. 
te, que me miram, en particular los 
Frayles de Samo Domingo de aquel 
Conuento , y me pedian, que fuera 
Fray le ^y no eflaua de Dios, que yo 
allí lo fuera. Determiné venirme de 
Xerez^ a Seudla con v n Mercader-f 
que venta a Us Tndias, y confer te-
me con el , para venirle fruiendo a 
ellas ? y affime reciuio en fu compã" 
fila, 
C A P . 
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CL¿ A J?» I I I . 
Venida al Peru, y ocupaciones en Lima del Ve-
nerable FrJuan, hafta que fue Religiofo. 
1 3 ' 
E N E M O S y a â 
nueñrd Herma-, 
no Fr. luán de 
viage para el 
Perú , y para^ 
Lima, y fíruien-
<Jo de moço à vn Mercader rico 
Yndiano, con quien fe confertò 
para íeruiríe j y en cfta conformi-
dad fe embarcó el fiemo de Dios 
en vno délos dos Puertos San L u . 
car, ò Cadiz : j u ígo , que San L u -
car, porque en aquellos tiempos 
no era Cadiz tan frequentado,co-
mo aora délos galeones de Yn-
dias. 
£ n los que falieron de Eípaña 
por el año de 1619. falio también 
cl iicruo de Dios Fr, luán, y con_, 
tan feliz viage, que en quarenta 
dias de nauegacion, dieron íondo 
los galeones en Cartagena de Yn-
dias. 
Saltaron en tierra •> y fucediole 
a Fray luán con fu Amo»lo que el 
rnifmo rtnere en fu Confeilion_i 
por eftas palabras: E U n o de iyt 
me embargue para ias 7 ndias, no 
con intento , ni defeo de adquirir ri-
cjue?_a.íj fino par ¿que fe hiz.iejje U . 
iwíuntad de Dios en miy y en qua-
nntíi dias líegaron galeones-) y flota 
con buen tiempo, k Cartagena. Tti ? 
TomJJL 
como no era para nada 5 ni mu •dco-
modaua à mercader 5 ni k feruir üt 
Caxero a mi y^wo, por no JaíerUen 
ni eferiuir-) ni contar ( y cierto , que 
era la voluntad de Dios^ejfa) dtxo-
tne 11» dia mi Amo 5 en Cartagena $ 
diciendome. Hermano luán ¡ ya yo 
he viflo para lo quefoH^tn qukrentíi 
dias j que hh'qué nmiegampS Yyo:^e 
mene^er <vtt moço, que fepa rjere-
uir f y contar, -porque voyk Puerto 
njelo, a Panamá %y.alPertu:i'. nos tro 
jfois para fni fropojito,' bufcadr 'Amfi * 
J":cierto-) que tuuo racon , porque 
aquella era la noluntad de Dios, N o 
tenia habilidades Fray luán ,- para 
feruir à vn hombre de la •tierra. 5 
quando le fobrauan tantas, para 
agradar al rnifmo Rey délos Cie-
los . Y es que difponia Dios, que 
no fucile mercader délos géneros 
de acá, fino delas ricas mercadu-
rías , que decienden del Padre de-r 
las luces. 
Hallándote en Cartagena el 
Venerable Fr. l u á n , le fuera muy 
fácil, arrimandofe á otro A m o , 
defpedido del primero*, profeçuir 
con fu viage al Perú , embarcan, 
dofe para Puertovelo, y por tier-
ra à Panama , y defde aquí em-
barcado para Lima, concluir con 
el camino : que hartos pobres, ó 
M m m 2 con 
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con a r r i m o , o fin c l , haxcn el 
mifmo viage, y ¿1 ñn pafian %y 
llegan al termino defeado j pero 
no hizo ellas jornadas Fray Juan ̂  
fino que dexando eñe camino ran 
llano ., y tan pâíTagero, fe fue po r ' 
tierra, dcfdc Çar raçena à Lima , 
que es vna atrabecia dc ticrra eaii 
i n m e n í a , llena de dificultades, 
peligras de Yndios Caríbe$,y ma-
los paüos , f ieras , paramos, y 
Kios , que han menerter los que 
hazen efte viage prenenirfc dc^ 
muchas conuemencias, y todavia 
no dejan de padecer los trabajos 
comunes arrodos quantos cami-
nan ; Pues que feria en çl Bendito 
H . Iuan deíi i tuido de todo focorro 
humano ? O que iba con fu ami -
go San lusn Euangelifta ! es ver-
dad , pero como Dios les labra à 
fus efiogidos las coronas délos 
mifmos trabajos, en que los exer-
c i ta , ft anda fíempre à empeñar-
los en mayores dificultades, para-
q ue fe an mayores Us fatigas, que 
padecen, por fu amor; y no ay 
ducb, fino que ferian muy gran-
des las que nueftro buen Fr. l uán 
padeceria en vn camino tan lar-
g o . . 
Las caufas, que le mouicron 
3 no ¿r por Puertovelo , y Pa-
nama , Us reduce c} íicruü de_i 
Dros a vn principio folamente, y 
es que U voluntad de Dios era,que 
no fuclíe por Pucrtove'o, ni Pa 
ñ a m a , y quema fu viage del}a_, 
fuerrt: proftguiendo Ias çlaufaias 
paitadas ; /iludia era U 'volumad 
de p ios , (jue no fucjp a Tuertonje-
/o , ni a Pénatna^ como me dixo mi 
amigo San luán , fit*o quefueffe alas 
Tndias f.or tierra", y ajji t?ft aure ^ y 
"partí con rrii amigo San luah de Car-
ngena a la Barranca, y lt/eoo hi l lè 
'vna Cjnoa^y f u i A Tenerife, pife 
Mompo^ * J de allt a Ocam-> Paw-
plena, Tunx»y ala Ciudad de Santa 
F è deBogotdty por e l valle de TSleiha 
con -jiottlla , por temor de los Yndks 
degmrra , venirnos a Timana ^ y de 
allí a Tocayma>y a Almaguer ¡tuege 
ala Ciudad de Pajío , y alfn à Q u i -
to', de Qutto a piey y a mula, llegue a 
ejiaCiudad de Lima, de fuerte, (jue 
nueuecientas leguas-^ue ay dejiaCiu-
dad. de L ima a Cartagena , 'venimos 
en quatro me fes -y y medio » 
Con muy lingular con fu el o, y 
fatisfacion,voy .texiendo eítos Ca« 
pirulos, con Us palabras del lieruo 
de Dios Fray l u á n , porque de fu 
ptoprio tenor, y contextura fe de-
xa reconocer la fcnc i l l e i , y ver-
dad , con que Us iba didando OXJ 
fu -confeillon. Y profiguiendo con 
íu entrada en Lima, con t inúa , d i -
ciendo lo í igu ien tc : llegado a efta 
Ciudad ( de L i n ^ ) me fu i a vna ca-
fa de Pofadas de San Lazaro (es v i l 
Barrio arrabal dela Ciudad , diui-
didocon el R i o , que fe liama de 
San Lazaro, por vna Yglefia ayu-
da de Parroquia, de la aduocacion 
defteSanto -> y es ¡a entrada del 
camino, que llaman délos valles , 
por donde entran los que íuben 
de Panama, y baxan del Keyno 
de Quito , y delas Prouincias al-
tas , 
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tas, que caen de aqucíía bandsu, tti U t orejas Io vitrm, ni entendie-
que cfta al Nor te deb Ciudad)de. ron -¡ hafla decir con verdad, que mi 
lias palabras tomo ocaíion v a j companera San Imn ío dfrà alia*. 
Poeta, para leuantarle al í ieruo de a lla^ alia-) a fu tiempo. 
Dios , en dos comedias^ que com- £ñuue en efle oficto de guardar 
pu íb de fu v ida , que fue m o ç o de ¿añado como dos años y medio ; y 
mefonv y otras mentiras indignas defpues de tjie tiempô  fume a mi 
de la verdad: y cierto, quedebia 
ponerfe gran cuydado en feme-
jantes abuíbs, porque he leydo al-
gunas comedias de vidas de San. 
tos , y Hillonasdela Efcr i tura ,y 
Amo ^ndia^y dixelei Hermano X / -
inene^, la 'voluntad del Señor, es , 
que y,o yaya a f r u i r le a la cafa de 
la penitente Magdalena de los Pre-
dicadores . (es el fegundõ Gonuen-
que es verguença decir lo aduhe- to,que tiene laReligion en la gran 
rado > que corren , contra la ver- Ciudad de L i m a , como fe hd d i -
dad del texto, y pudieran los poe-
tas acabar de entender, que no es 
lo mifmo tener numen f e inge-
nio para hafcer buenos verfos, que 
autoridad para torcer la E íc r i tu -
r a , y alterar la verdad delas hifto-
rias. 
E n eña cafa de Pofadas de San 
Lazaro, (dice el fiemo de Dios 
Fray l u á n ) efperè aque fe bî ieffe 
la noluntad de Dios , que fue ferui-
do ( proíigue ) me confertajfe con 
Pedro Ximenes Menacho ( era efte 
Pedro Ximenez Menacho el ob-
ligado de la carne en Lima ) para* 
cho otras vezes) dos años k ŷ mas, 
que le jiruo con fidelidad) y verdad-, 
mire fu merced, el libro ^ en quetnes 
entre {y acuerdóme, que no hzjmos 
recaudo, m papel) haga U quema 
de la foldada , que meidehe , y dark 
de ella k las pobres buenas, y neceffi-
tadas , hafia docientos pefos (fon do-
zientos reales de a ocho) lo demás 
eméielo al Portero de la Cafa , Fray 
Pablo, para. elConuento; yo no le 
he defraudado en nada, perdóneme 
los defcuydos , que como hombre fla-
co aure tenido . in eme al Concen-
to , y el bueno de Ximene^ M e n a * 
que guarâaffe el ganado menor del cho cumplió, con brevedad •> lopro-
piatadero , 0 Señor (efclama aqui) metido, y mucho mas, porque dada 
qve regalos-i y mercedes me hizj) Dios la limofna k las pobres, emlnò a Fray 
en aquellos campo si San luán Euan* Pablo el Portero , el alcance , y def-
gelifta me ajjtflia, y acompa ñiua > y pues hafta que murió, me embto mu-
vu> lleu.tua adonde el queria , alia-
alia , tan lejos, que no fe como decir-
lo , yeflo no f e , fifolo elefpintu, o 
el e/piritu , y cuerpo ,folo fe yo ^que 
aquello , que yo w y a , y go^aua, no > 
es deable, ni los ojos, ni h lengua, 
chas limofnas. 
Algunas cofas marauillofas, fe 
quenta, que lefucedieron al íieruo 
de Dios FrayIuan,mientraseí tuuo 
en L i m a , antes de fer Rcligiofo \ 
pero porejue he hecho propofito 
de 
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¿ e cícreuir f o í amen tc lo que conf- des., con autorúfad del ordinario 
tare del Proceí ío Sumario, que íc las .omito por aora, 
h i r o en JLima, de fu v ida , y virtu-
C A P. ' I V . 
•Entrada en la Religión del fiemo de Dios Fray 
toan , y exercicLos ã ç fu Nouiciado 
hafta fu Profeffion, 
E X O ' en fu Or-
den de Predica-
dores Nuefíro 
Glo r io íb Pa-
triarcaSantoDo-
jüirjgo de Guz-
man particular e ícueia , y modo 
de viüir 5 para los que nueíhas Sa-
gradas Ccnfíifuciones Ihwsa^ 
Fray les legos, ò conuerfos. Es 
v i l linage de bonibres, que bol-
uiendo las cfpaldas al ir.ur.do, íe 
conuierten à Dios , dedicar;dcfe al 
trabajo corporal dela Rel ig ion , 
de que quieren defcLydar a los 
Rel ig ioíosdel C O I O Í paraquemas' 
libremente puedan acudir à e l , y 
al eftudio de los l ibros , con que-, 
componen las a l a b a n ç a s d e D i o s , 
y predicación del Euangelio a las 
gentes , que es la f u d e l fin de 
fu Profeílion . En aquella ocupa, 
cion corporal , pueden merecer 
nmcho, en la prefencia de D i o s , 
los Frayles legos, como lo han 
hecho infinitos,-de que hazea.. 
mención gloricfa , las hiftorias de 
la Orden , y efta míe iba . En el 
campo de Dauid 5 tirauan tanto . 
fueldo,' los que guardauan las v i -
t i iallâs, y viucres del exercito, co. 
mo los que peleauan con los ene-
migos : y no fe prucua menos la 
fidelidad, en nucllra fagrada Re-
ligion de Predicadores, peleando 
vnos, que sffiÜiendo otros. Lôs 
Religioíos del Coro pelean con-
tra los vicios , deíde los pulpitos, 
los Frayles legos cuydan de los 
bafíimemos aplicados al aumento 
de la hazienda temporal; pero fi 
el caudal de fu amor de Dios tie-
neygual punto, con Ipsque pre-
dican , fera ygual fu merecimien-
to > y premio, que refponde a la^ 
caridad . Verdad es que la obra 
excelente de la Predicación, es de 
fuyo de mucho mas aprecio,y cx-̂  
peí en cia, que las dela vida aéb'ua, 
però tal fuego de candad fe le pue-
de llegar al humilde exercicio del 
Fraylc lego, que Fe auentaje eru 
el mérito al Prcdicadorj Los Fray-
Ies legos tienen vn citado muy 
feçin o , y libre de efcrupulos, y 
en que por el atajo dela íimpie-, 
obediencia, han llegado muchiffj-
mos ^ la cumbre dela perfección. 
' V ñ r 
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Efte eftado eligió en la Rel i - do,agradauaal Señor , y auiendoí 
gion el fieruo de Dios Fray l u á n , le rcfpondido, cjue í i , el íagrado 
y auiendo pedido el habito, en el Euangel i íh i que las tierras eran 
Keligioíiffimo Conuentode San- aquellas, y que cl habito agrada-
ra Maria Magdalena de L i m a , le ua à D ios . To (profígue nueftro 
reciuiò, cl dia 23.de Henero del Fray luán) me vide con nueuas oU 
año 1 é z x . Tiendo de edad de tre- ligaciones, y pedile ¿ Dios toe diefje 
ynta y fíete años, de mano del Ve- fuerças y efptrttu en U Religion > 
nerable Padre Prefentado Fí-Sal- puraque con írio , fermr , y e/pin-
uador Ramirez, Predicador gene- t u , le Jlruiejfe -¡y agraiafe , y alSe-
r a l , Prior del mifmoConuento, ñor San luán , le pedi, no mede* 
quedefpues, fue Piouincial de_, famparaffi el me lo prometió . 
nueftra Prouincia del Peru, y al En eík>,y endargracias a nueí i 
començar fu vifita ( como teñe- tro Señor , por los bénefíciosre-* 
mos eferito) mu-iò cerca del Con- ceuidos, gaftò todo lo reílante de 
uento de Chuquiabo, de donde_, aquella primera noche , nueftro 
fue trasladado fu Venerable cada- bendito Nouicio 5 però Dios, que 
uer, al Conuento de Arequipa, ya queria, como à proue&o , y 
y fe venera por vno de los íieruos adulto en las virtudes , darle á 
de Dios de nueílra Prouinc!a_,, morder del pan duro de la tribu-, 
aunqueficmprc con elrefpeto,y lacion, fi haftaentonces, leauia 
fumiiLon , que fe debe ala Ygle- regalado con la leche delosfauo-; 
fia Nueftra Madre , De manos res del Cielo, c o m o á N i ñ o ; per-
deíte benduoPi elado,mcrecio vet initio al demonio, defpues de def^ 
tir ei habito r.ueítro buen Herma- pedido San luán, que íacaífe la ca» 
no Fray luán, no (sendo de menor ra à perfeguirle vifibíemjente : tra-
dicha para el Prelado auer mereci- bajo que le duro por muchos años 
do darfele à vn fubdito,para el Cic. (como diremos en fu lugar) y eft^-
lo, y para el mundo,de tan grande noche, por efpantarle , ò perfua-
cftimacion. dirle »à que no era verdad, loque 
Aquella noche, defpues de vef- acabaua de decirle San luanjeftan. 
tido el habito, tuuo muy grandes do ya recogido, en la celda, que 
coloquios, con íu amigo San luán le feñalo el Maeílro de Nf ouicios j 
Euangelifta, fobre fi eran aque- fingiendo vn gran terremoto, le 
lias las tierras remotas, y diftan- reprefentò a la vifta, entre el ef-
tes, que le auia dicho en los cam- trepito del téblor, que fe defunian 
pos de Eftremadura, la primera^ las paredes de la celda, y quede. 
XVL , que le habió , y fe le dio à fencajados los adobes, fe venían^ 
conocer, à que auia de licuarle, al fueío con el techo, y todo daua 
y que fiel habito, que auia vefti- y diofeníiblemente, como íi fu, 
cedie-
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cediera en la realidad ? fofare el hartadeuocron nueítro Fr, Juan, 
cuerpo de Fray l u á n , que por vna E l Jamo Prior ( proíigue ) menmn-
parte oprimido del peíb de la tier- do lüego^ue ajji T^ouicio fuejje com-
r í , y .cafi ahogado del poíuo , que pañero del bum F r . Pablo dela CarU 
facudian los materiales» con el íàl- da¿ en ia Poneria^y pafsè el año dela 
ib mouimiento, y-por otra cófiado aprobación , y T^ouiciado en f u Inu» 
en el diuino fauor, Hamo i Dios,y m compama, hecho fegundo Portea 
a fu amigo San luán Euangelifta, t o . O Dios immenfo ds funtít mife-
y al punto fe vio libre de aquel ricordia i no fe como lo dmi'-, como 
fuño 5 la celda entera 5 fin lefionij mi Compañero era can bueno-, y penir 
•alguna, y conoció el engaño del tente, y tenia tanta caridad con los 
demonio. Efto mifmo le fucediò pobres con fu fanto exemplo^cowenr 
imichas vezes , pero con el mifino çèyopecador a tenerfeis, y flete ho* 
efecto, no facando del fiemo ras de cracionyde día 5 y da noche: y 
D i o s , otra cofa y que humillarfe , aerto digo verdad^ que me faltana 
y dar repetidas gracias à íuMagef^ tiempo, y,me parecia <vn q.uwio de 
rad, porque le guardaua libre de hora. F efliame de •.cilicio, y k •vez.es. 
fus celadasjardides^y afsechanzas % tne poma cadena al cuerpo.-y ayu-
•'•• Paííados los ocho dias prime* ñauará at auah mal $1 pobreflio de mi 
rQS,que fegaftan en ersfeñar a lNo- cuerpo r Jora mepeja^ y le dernandq 
uíeio las . ceremonias .dela Reli- perdón (Eftepefarçs ai modo, que 
gion , y la compoílura exterior , los Padres , quando çaíligan fus 
conque-ha de aífiñir en publico, hi jos, por vna parte atienden A 
y a\os actos de comunidad, cuyo refrenarlos , y fin embargo poje 
Guydado fe comete a otro Nou i - otra lo fiemen , y íes lailima: aía^ 
ció 5 El Prior como era de tan re- gando defpues con las palabras, a 
leüante efpiritu, y losbuenos(cQ- los que poco antes con el acoten 
mo dicen) fe huelen v n o s á otros, dieron tanto que fentir : no les 
auiendo reconocido, el que con pefadel caftigo» fino dela.neceífi-
mucha facilidad fe dejauarcgiílrar dad , en que los pufo fu obliga-, 
en Fray íuan,le encargó el pucíto cion para hazerlo )' Porque efto fue 
mas airo, y de mayor confiança , ( p r o í i g u e ) veinte, y quatro.'.ano? 
que íe í ude fiar de vn Frayle lego, laHa aora , que/algo dejía mi/erahU 
deípues de muchos años de expe- vida\ jamas le time am <ft ad, tratek 
riencias, y Religion i y fue ha- ftempre como 4 enemigo; lafegunda 
xerlo fegundo Portero del Con- porcion-,y pitanca le dak.<¿ a comedy, 
l iento, encompañia del Venera™ no mascón vnpedaço de pan , ¡o de-
ble Hermano Fr. Pablo de la Cari- mas daua a mis pobres: dwale mu-.-
dad . Quenta ello , y lo que le fu- chis y y a/peras diciplinas con cordes 
cedia en fu oficio de Portero, çon Us^y cadenas de hy err? j acra me pe-' 
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y**, que alfinjne hà ayudado àgamr Del Hermano Fray Pablo de 
elKeynodelos Ctelos i Eftosfon los la Caridad, de quien, a qui coru 
exercícios, con que començo Fray tantas eftimaciones habla el Ven. 
luán fu Nouiciado, y con eítos Hermano Fr. luán Maffia?, dexa-
acabò la carreja feliz, y dichofa de mos fu vida eferita, en el primero 
íuvida . librodeíleTomo,cap. t i . 
C A P . V. 
Profefla el fiemo de Dios Fray luán , queda íb-
lo en la Portería , profiguen íus exercí-
cios , y los fauores de Sarw> 
luán Euangeliíta. 
V M P L I D O el p a ñ a : no fueron de enriquezer, ni 
año del Noui- boluer con otro pelo à íu Patria , 
ciado con íin- el que facò de fu cafa conferuò en 
guiar íatisfaci© el Peru, haíla que tomando el ha-
del Prio^y Re- bito dexò el mundo, y el vertido 
ligiofos, le die* de feglar pobrií í imo , que íe hâ 
ron la Pro&ífion à 2 j . de Henero dicho. Que vnas redes dexaron los 
dia de la Conuercion de San Pa- Aportóles por elSeñor,y fe anima-
blo del año íiguiente 1 6 t 3. y la ron á decirle à fu Magcrtad, que 
hizo el fiemo de Dios Fray luán por fu amor auian dexado todas 
con la humildad, y ternura, que las cofas: y dicen los Santos, que, 
fe deja entender de íuefpiri tu. acertadamente , porque todo lo 
Salieron luego à piafa fus verti- dexa por D i o s , quien desando lo 
dos de feglar , para darlos de l i - que tiene, dexa con ello el deíco 
ino ína , como fe hazceon todos detener, en que caben todas las 
los délos recien profertos , erario cofas del mundo, 
vnos calçones , y ropilla de paño Con la Profcííion continuó el 
harto azul, jubón blanco de coto - fieruo de Dios el oficio de fegun-
nia, medias moradas de bruselas, do Portero , en compañía del Ve-
la capa del mifmo paño, y el fom- nerable Fray Pablo, y lo que def-
brero de la color del vertido, todo pues del primer año le fucedio ef~ 
traido, y feruido. De dorme f e , tando en erte exercício, lo dice,dc* 
echan de ver los intentos , que la- rta manera: EJluuepues en ¿uPor-
carona nuertro Fray luán de F f teria> como u » ano, defpues de k 
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Proftjjton 5 y como yo era endeble, y tonces^mas doce anos me yerjiguieron 
jí tf^iúlo , deh eracton, como eflaufl,, çafi todas U nacbesy tratándome muy 
taji* fie fu pre , de rodillas, fe me htzj) mal de p a l a h ^ y de ohm, mas yo fic-
en v M delias v m «p&Hemaj y reben- pre tjueddutt Itère con decir-) I S S V S 
tçenmaie r t a s , curáronme Cyrvja- S A L , V d DOR. , M d K l J 7 / 0-
nos -¡y fietnpre i h a mas eldolorj y U S E P H fean con migo. 
llaga no fanaua order)} U ohedien- Auia diftpbuyclo el tiempo de 
, ([ue me fttejje ala fierra > ĉ ue era manera , que no tenia iníUntf^, 
p m a f r i t , y Jattctria luego 5 porgue o c ió lo , y vn dia era pauta de ou o 
entraban los caloret -¡y me caerla can^ dia, íi algún accidente forçpfo no 
i e r en h fiema*. Fuimek v m Do- le cortaua el hilo ala diÜribucion : 
£ i r i M de v n buen Frayle de nuejlra Alas çinco de Ja mañana faiia de_j 
cfden,dóndes como el me regalo tantoy fu celda, pya Mi0a > y íe quedaua 
y el buen temperamento , efivue como en la Yglelia de rodillas, h a í b cipe 
dos wefesyytne aliuie mucho de mi d^uan las feis, A tilas horas íe iba 
fW? mas no fie me quito U llagan fia ala coçina, à di íponer, Jo que íc_» 
que fupe de mi amigo San I m n , que guia de hazer para fus pobresjEtto 
era ya tiempo de boluerwe ala Pone- acabado abna la Porteria, y entra* 
f ia , y fue la v o h m a d dei Senor} que usn, y íalian, los que aquella hora 
ryna mapana me halle fiano, y bueno tenían, que negociar j y Jos dias > 
4e repente de mi rodi l la . que no eran de tanta prifa en 14^ 
V¡neme alConuentoya bueno, y puetta , la boluia à cerrar, y daua 
yal.-enre-,}' quando ¿¿egpe-iya mi bum fcmelta ala Ygiefía hófía las ocho : 
pjmpañtro F r , Pablo de la Caridad, Boluia ala porteria, ydi iponia el 
auia mandado la obediencia , fufjfe Jltfe^orio para los pobres, preui-
•&fer Portero del Concento del íiofia- niendo los platps^ y proueyendo 
no de Lima-) con que quedeyafob de de agua las Alcarranas . Lp denias 
la Portería de la penitente Magda- del tiempo lo gaftaua en oración-. 
lena. J y Dios mw \ no fie como lo d u de rodillas delante de vn Santo 
ga-, quando me -vide fiólo, fin mi buen Chriílo , que tenia en vn 'Al taren 
compaíiiro^y Porterol Cmjolòme mu- la mifrna porteria 5 de dor.de ÍÍLJ 
cbo mi buen amigo San Juan, mas la lebanraua à abrir, quando toçauan 
pothe figuiente, como alas once dela la campuiilla, los queljamauaru 
pc!ike% efiando en ntteflra celda reCan- de fuera: Si podia boluia ala Y-qle-
do-i ¡legaron muchos demonios a efeu- fia mientras la M i fía may pr,y fino 
ras <> y me aperrearon •>y arr&Braron) dcfde fu oficina fe preíentaua al 
was n.earmè contra ellos^dicttdox I E . íantí) fac pHcio dela M i l l a . En to-
S V S S J L V J D O K , M J R l d , cando à comei' cerraua fu pucrta,y 
¡ O S E P H fie:m con migo, con lo qual fe iba à primera mefa , donde íolo 
me Ubre dtllas^ f me dexaronpor en» comia la fegunda, que es vn plato 
de 
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áe legumbres, y algunas vezespi« haiblas dos, que boluia otrâ vez 
caua de la quarta, que es de frutas à fu puerta , y ocupaua la tarde en 
con miel ; luego fe Jebantaua a al- fu oficio,}' en las obras de candad, 
zar platos, feruir à fus hermanos > que fe ofredanjbarria fu Refeiíto-
y recoger lo que fobrauan para rio ydobíaua fus manteles, y Jaba-
fus pobres, lo qual continuauaji ua fus platos, y el t iempo, que le 
halla acabada lafegunda mefa^: fobrauajlo gaftaua delante del fan-
Defpucs lleuaua todo efto,y lo que to Chrifto. En tocando alíK Aue 
eÜaua hecho en la cocina, y rece- Marias cerraua, y en haziendo fe-
uia los pobres vergonzantes en el nal ala colación, entraua en el Re-
Refedorio de fu Porteria,y les da- fedorio folo à feruir, y recoger , 
ua de comer firuiendoles ala mefa los mendrugos de pan, que fobra-
con mucha modelha, y compoíi- uan,para dar por la m a ñ a n a , alos 
c i o n , y dadas las gracias, los def- que acudían por ellos, de los mu-
pedia con no menos amor, y cari- chachos pobres deja vecindad:def* 
ñ o , Defpues repartia en ollas, lo pues de fegunda mefa affiftia al 
¡que auian de lleuar fuera de cafa à Rofario à coros con la comunidad 
muchas mugerespobres, y honra- délos hermanos legos, y donados 
das, que embiauan por el lo; lúe- ala Capilla de nueftra Señora; y 
go facaua lo demás al Portal dela acabado fe quedaua en la Yglefia 
Portería , donde efperauan Yn- hafta mayunes, que fon ala media 
dios, Negros, y Mulatos de todos noche: iba à ellos, y boluiafe ala_, 
fexos, y edades, y muchas muge- Yglefia, hafta la hora de tocar al 
res blancas también, à quienes re- Alua , que es al punto delas quatro 
partía con mucha abundancia la_, de la mañana , tocauala por fus 
comida, hincado de rodillas en manos, y de allí fe recogiaala cel-
el fuelo, la capilla en la cabeça,íos da , donde hincado de rodillas d,e-
ojos en lo que hazia, y el éoraçon Jante de vna Imagen de Nueftra 
todo en Dios: y acabados de co- Señora de Belen, que tenia ala ea-
rner, en lugar de gracias, les ha- bezera dela cama, arrimado ala 
zia reçar las oraciones, y el cate- mifma cama, aífi como fe eftaua 
zifmo, y los defpedia en paz,amo- de rodillas, fe recoftaua de bruces 
neftandoles, que amaíTen à Dios , el roftro fobre los braços , y repo-
yfeeonformaífencon fu fanta vo* íaua vna hora, aunque con eñe 
luntad. Con todo efto acabaua ala trabajo, hafta las cinco de la ma-
yna del día; cerraua, y rçcogiaíTe nana j que boluia à falir à fu tarea. 
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C A P. V I 
Admirable obfemancia del Sieruo de Dios Frluan, 
en las obligaciones de fu Proíeffion. 
^jpãè Ntramos aora-i 
en j0 vjuo c}e]a 
H i f t o r i a , y ala 
verdad c o mien-
ça dcefte Capi ' 
tulo h vida ad-
mirable de nueí lro fieruo dc Dios 
Fray luan Maffias: Hafta aqui fe 
han viíto iblo diuinas difpoíicio-
nes execuradas por el Dicipulo 
querido del Señor San luan Apo-
íiol 5 y Euangel i íb , en el fieruo de 
Pios r y í u grande promptitud cn 
dexarfp licuar de ellas con toda 
fuauidgd, fin reíiftencia delas in f-
piraciones , hafta dexar la Patria, 
embarcarfe, caminar m i l leguas 
por tierra, ponerle en el Perú) pe-
d i r , yreceuir el habico de lego,y 
profcííar cffce c l U d o en la orden de 
Predicadores, en el Con.uentode 
la Magdalena de L i m a , y tener 
auiío cierto .del Cielo pojr medio 
de fu Protector, y amigo , deque 
eíro agradabaà Dios , y que era 
confunr;e à fu fantiífima volun-
ísdj Y como quiera? que efe apa-
rato de cofas tan grandes prometa 
vn mundo en fray luan , iiemos, 
rnuy por fus paíTos, viendo la v i -
da , que hizo en la Rel ig ion, y 
quien fue fray luan Maflias, en_* 
çorreípondçnciade tantas preuen-
clones , y difpoficiones del Cie lo , 
por que efta hà de fer Ja prueba de 
la verdad de .fu vocación, y del 
agrado de Dios en fu fraylia. 
Eftp fupuefto, y que no haze el 
habito al JMonge fino el mejor 
cumplimiento delas obligaciones 
de fu Profeíf ion, poi que en todo 
Rcligiofo eñe es e l v n ú o funda-, 
mento de todas las virtudes, que,, 
le pueden adornai jcomencarcinos 
por e l , en el bendito Fray luan ?' 
porque en dándole b,!co l:ray!e,lo 
demás parece , que fe coniigue, y 
que es como añadidura, para ador-
no dela perfección, y cfmalte de la 
íanridad, ò es como los accidentes 
exteriores, y fcnfibles, por donde 
fe reconoce la fubítancia de la vir-
tud reconcentrada en las almas, dc 
los que efçoge p i o s , para fus íier-
t íos. 
Fue pues tan Frayle el íieruode 
Dios Fray luan, en todas fus co-* 
fas, que podemos decir de l , que 
nò tuuo mas virtud , que fer pu-
ramente Frayle, N o nos lo dea,, 
por ba ldón , los Reculares; N i íe 
auerguencen losFrayles, de que 
los nombren a í l i : que fe pcca_, 
mucho en c ñ o . fú ignorante ima-
(7Ína, que es voz impuefta por 
mofa dc nuefíro citado , y nos da 
cn 
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en roílro con ella: y el Fraylc,na- h Yglefia de.Dios > fue cl Señor 
da prudente, íuelerecatar la voz, Apoftol San Pedro Principe dc^ 
porque el íeglar , no íe la reciuc_, los Aportoles,y efpeciaíiííimo Pa-
bien ; y yerra, mas, que el feglar, dre dç todas las Religiones, co-
pues, por el mi ímo cafo, que le_, rao el primero Prelado de la pri-
fuena mal al vulgo, debiera hazer raer Religion inftituyda por el 
gala de ella, y aun introducir la^ mi ímo Chriftorque predicando en 
platica à defterrar la ignorancia^ Antioquia el S^nro Apof to l , fucj, 
de los que ral imaginan j y enfe. acufado ante el Rey , que predi-
ñar lcs , que la voz. fray/e, en ro- caua nueua doctrina, y que impu» 
mançc es corrompida de la voz gnaua la de fus pallados , ylaado-
latina F r a x r , que en el idioma^ ración de fus Ydolos 5 que lo hizo 
Efpañolj quiere decir, Hermano llamar el Rey 5 que le mandó de-
titulo , con que fe trarauan todos c i r l o quepredicaua; que zúlen-
los Chriflianos , fin diferencia de dole oydo (como no fue Dios fer-
Eclefiafticos, y feglares, vnos à uido de darle l u z , para entender 
otros, en la primitiua Ygleíia-, co- fu Predicación^ le tuuo por hom-
mo fe ve en las Epiftolas Canoni- bre loco5 y que le mando poner, 
cas, y en todas las Homilias, y fer- como en aquella republica, fe^ 
mones de los Tantos, y conÁa de acoí lumbraua, a los locos; qu.::. .a . 
mi l Hi lbr ias , que por no hazer era raerles el pelo dé la cabeza à 
digreí í ion, lo que es parenteíis, nabaja , dexandoles v n cerqui-
no fe refieren à q u i . Y q u e e l r e f Ho , como el que aora traemos ios 
frio de la caridad del proximo acá- Frayles; que fe executo en Saru 
bò de vna vez , que no debipra.,, Pedro, y que el Santo , por hon-. 
con titulo ran piadofo, quedando rarfe, con la afrenta, que en ello 
nos con e l , los Religioíbs; que-, padeció por fu Señor , v Maeftro, 
como profeflamos perfección, du- eoníeruò el andar a l l í , lo reliante 
ra aun en noíbtros la voz, coru de fu vida; que le imitaron fus fu-
que fe intitulauan entonces to- ceffores, los Pontífices Romanos, 
dos, porque tratauan todos en- por muchos figlos j que eí^o dicen 
ronces de fer Chriftianos perfec- las Hiftorias , y las pinturas, y re-
tos . tratos antiguos de los Sumos Pon • 
Y aunes menefter decirles (ya tifices, que lo fueron aun mucho 
que fe nos ha venido cfta ocacion antes, que San Benito inítituyeOe 
a las manos) à muchos, que nos fu Orde^y facaífendella Monges, 
dan con el cerquillo , y el celebro para la filia Apoílolica, que tuuie-
defeubierto , quitado el pelo à na, ron tantos años . 
baja 5 que el primero, que vsò ef- Y fi replicaren algo, decirles 
t o , y anduuo, como nofotros, en mas; ÇUie muchos Señores Cieru 
Í0Í 
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gog feculares , áttietiâof ? Obif-
pos-) dandofe por entendidos > c/e/(? 
^«e ordena e l Cerimonial Romano > 
ye ^ Í Í » abierto ¿o; cerquillos 5 )> a»-
^?¿/í) corao /OÍ Fray les x y vitima-
mente fe acuerden , quando cl 
O b i í p o , los ordeno de corona.,, 
con las palabras . Dominus pars 
hereditatts me<e > (pc» que coii l a^ 
t ixera, les corto del pelo 5 vna vez 
al medio dela cabeza > otra por 
encima de la frente, otras dos , 
por cada lado fobre las cienes, y 
orejas, y otra por el celebro , que 
es feñalar puntualmente el cerqui-
l lo , de que vfamos los Frayles, 
cnlaYglef ia . Efto (proteftò) va 
dicho con caridad Reíigioía , y 
buen deífeo, de que los que foíi^ 
Católicos por la dignación de_, 
D i o s , no yerren por fu ignoran-
cia , n i conuengan con los pérfi-
dos hereges,en hazer burla del ha-
bito , cofturnbres, y ceremonias 
de los Frayles, que todas tienen_, 
muy fagrados los principios. 
Era lo mucho el Venerable Fr. 
luán ? y aííi fe preciaua mucho de 
fer Frayle, y pareecrlo j de mane-
ra , que es voz común de rodos los 
Religiofos , que le alcanzaron ^ y 
lo declaran en Ja información^ . 
ghte era el extm^lo de la comuni-
dad 1 y que ara un Piaron , en todo 
perfcuko, y f u 'vida de hombre fan-
to , f n que jamas fe le pudiejfe no-
tar , aun , por el mas maliaofo, ac-
ción , ni palabra, ni moumiento ex-
terior ^ que defdigejfe en coja de f u 
efiado. Era pobr i í í imo por eflic-
rno , contento con dos túnicas * 
ò fayas blancas traydas, que auian 
feruido à otros, y vn eícapularioj 
capilla, y capa negra de anafeote 
del mifmo pelo, que lo demás ; 
fu celda fe componía de vna ca-
ma de roble, clauada la piel deJ 
vn t o r o , y encima vna frefadilla 
doblada, y vna almoadadc gerga 
por cabecera j de mefa , 1c íemian 
dos tablas íobre vnós adobes; de 
filia, v n banco rafo de madera, fin 
efpaldar; vna caxabientofca, y 
mal labrada, vn cordel, deque 
colgaualos hábi tos , y el adorno 
de pinturas de las paredes, civ.ruj 
vnas eftampas de papeVpero entre 
efta pobrefa tenia a la câbeccíaJ 
vna Imagen de nueftra Señora de 
Belen de buena pintura, pero en 
vn marco muy pobre. Alajas, 
que aun oyfe guardan dentro de 
fu miíma celda, menos Li Ima-
gen , que efta colocada en vn bien 
decente Altar del oratorio de la 
Por ter ía . 
Las tunicas interiores, y todo 
lo demás de fu vefHdo inferior, 
era de lana, que no es poca mor-
tificación en aquella rierra , don-
de , aunque el calor es templado, 
al fin es calor, y je aumenta üias 
la lana : tc;do cito era pobi i i í imo, 
viejo, ro to , y remendado, éralo 
mucho fu d u e ñ o , y éralo pura-
mente de efpiritu y coracon, vno 
y otro , 'totalmenre dcfafidos, no 
iolo de lo que en otros pudiera pa-
recer , íin efca;.;dalo en la cclda_,, 
y en la peí fon a del Reiigiofo, mas 
m i -
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mirado y mas auftero. N o eran las 
cofas de acá, para llenar la gradeia 
de fu coraçon, porque las perfonas 
verdaderamente e^jiriruales > co-
mo lo era Fray luán j no fe pagan 
de juguetes, y nifier/as de mundo j 
folo Dios les tira de los deííeos, 
porque folo íu immení idad, pue-
de llenar el vacio, que con echar 
perfeâamcntc de fiel amor de lo 
temporal, les queda dentro del al. 
ma, 
Platicaua cierro día el fieruo de 
Dios Fray l u á n , con el Maeftro 
Fray Blas de Acoita , que era a la 
fazon, Prior del Conuento de la 
Magdalena (yfue fm agrauiode 
otro pafmo del Pulpito , y afíam-
fero de la cioquencia, y erudición) 
fobre la diftribucion de las copio-
fas limofnas, que le hazian mu. 
chas perfonas ricas de la Ciudad ? 
porque tuuieííc que dar a los pp? 
bres j y diciendoleel Pr ior , que 
bien podia repartirlas¿ fu arbitrio, 
que le daua licencia, para el lo, 
como no tomaííe cofa para fí í 
Refpondio el íieruo de DiosPar-
ra mi l lefus, Padre i para mi l yo 
no quiero mas, que a Dios* Aí í l 
efcahdecc a los Varones perfedos5 
el nombre folo del interez de I A ^ 
tierra, ío!o la repreíentacion, de 
que puede el apetito cebarfe en 
lo temporal, los haze (comodeci. 
mos) faltar aGa atras,como, pudie-
ran íi de repente encontraran con 
el fuego del infierno; y aun eñe 
quizas, no eípanrara tanto ànuef-
tro Fray luán, como le efpamò ci -
ta voz, y eíía en forma de aduer-
tencia,de que nò tomaííe de las l i -
mofnas, cofa alguna para f i . 
C A P. V I L 
Profigue la materia dei paffado trataíè délos dos 
votos de obediencia, y cañidad. 
E muchas cofas 
fe compone vn 
Frayie, que co-
mo fu eftado es 
de perfeccioru-, 
no le hà de que, 
dar port i l lo, por donde pueda la 
cenfura mas futí! entrarle à mor-
der en el apize ¡ñas mmimo con-
tra ias obligaciones, que contraxo 
en la profeí í lon. Miren íi es cofa 
de burlas el titulo ? que con folo 
poder decir con verdad de vn Rç-
ligiofo, que es Fray l e , efía dicho 
<:OIT)O en fuma -, y en epilogo 
quanto es poíTible imaginarla ala* 
banca, y el hipérbole. 
Era publico, y notorio, y es 
cornun modo de hablar délos tef-
tigos jurados delproceffo , y vni-
uerfalmenre de todos lo que le^ 
alcançaron ) Que ti Venerable F r . 
luán 
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l u t n era <v» gran Varón de Dios, 
perfcÜtffmo en todas virtudes y f i n 
mota de imperfección, y en prueba 
áefto dicen ios mas,marauillas f in . 
guiares, hablando de fu obedien-
cia . Fue rar i í í imo en efta vir tud 
(fundamento de todas las que ha-
zen al Rel ig io ío peíTeu.o ) f icm-
pre andaua, como colgado de la 
voz del Superior: N o es tan prei-
t o , ni veloz el rayo en fu cuifo a 
la voz del trueno de la nube, que 
lo impele, como el bendito Fray 
luán al femblame del Prelado, ai 
mandarle qualquier cofa , por d i -
fkulrofa, que fuefie. Quanto auia 
de difponer en fu perfona, y en 
Jo que eftaua á fu cargo, por la-, 
oficina dela por ter ía , reciuo de l i -
mofnas •> gafto, y díftribucion_, 
delias, todo auia de pallar por los 
c josde ipr ior5 y executarfe con 
ít; beedicien , y ordçn , 
A y vno bien qprctado délos 
Prelados en aquel Conuento? pa-
r^que de n ingún modo entre cofa 
de carne en e i ; tanto que por po 
poderfe negar a los enfermos, en 
cayendo algún Rcligiofo de acha-
que, queneceffite de vfarla, le 
licúan ala enfermería del Conuen-
to del Ivofario , donde los curan 
con cuydado fingular, y los rega-
lan con caridad admirable: y tie-
nen mandato expreífo los Porte-
ros , para regiftrar, y ver quanto 
entra por las puertas, porque no 
les traygan carne: Y era tan exac-
to en cíio el ficruo de Dios Fray 
luán , que fin accepcion de perfo-
nas, ni d!gnidades,no lehariaaj 
d i í pen í a r , en que paíTaífc cofa fía 
regiltro todos los rcípetos del 
mundo : cerraua los ojos a la obe-
diencia , y abríalos a la execucion 
del mandato, defmancra, que con 
folo fu cuydado no auia que te-
mer , que entraííe carne . 
La v i r tud fi íe cria con regalo» 
ò viue m u y dcfmedrada, b pere-
ce totalmente ; porque fe perfício-
na en la enfermedad, y crece con 
el mal trato : por ello folia Dios 
permit i r , que algunas vezes r i -
ñeííen à Fr. luán los Superiores, y 
le traraílen con alguna afpercza t 
que fiempre era mayor dela que 
merecían fus grandes virtudes : 
porque con los defpegos del Pre-
lado en el que trata de fer de ve-
ras Fray 1c ., fobrefale la obedien-
cia. Los Superiores para con al-
gunos fubditos fue Jen tropeçar en 
l lano , y pareciendoles à d'feren* 
te v i f o , defeco lo que es v i r t u d , 
no dudan de embeftir (digamo? lo 
alTi) con ellos, tratarlos con fe-
quedad , y reñirlos con r igor ; al-
gunos cenfuran cfto por fin raçon, 
y no es filio prouidencia altiílirna 
del que lo gouicrna todo, y lo or-
dena ó mejoí fin i porque el de-
mafiado aplatifo, y eftimacion en 
los hombres virtuofos es veneno 
de la vir tud , y cuchillo de la hu-
mildad : y aiíi le fucedia al fieruo 
de Dios l 'r, í i i^n, que del mayor 
lance de ellos, falia mas obe-
diente , mas rendido , y mas ei i-
mador de fus Prelados ? facando 
de 
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' t ícla rcprchcncion documentos, 
para perficionarfe en la obedien-
cia , y crecer en la virtud« N o fe 
Je oya vna queja del Prior > n i la 
menor palabra de fentimicnto, n i 
f e l éno t aua acción las mas mini¿ 
raa, que defcubricíre alguna defí? 
gualdad en fu animojantes fe qui-
taua à Ü toda la r a z ó n , que pu-
diera alegar en fu defenfa, y fe la 
daua al Prelado,perfiudido*coñ 
todas veras,a que en fu. enojo auia 
procedido con ju(l;ic?a,y con zelo, 
y defíeo de íii emmienda. 
En eídefvelo, que pufo en ob-
feruar el Voto de caftidad, fe pue. 
de decir lo mifmo j N o tietie com-
paración el cuydado, con que el 
Hermano Fray luán miraua por 
la cuftodia d^fte vo to : Era de fu-
yo honefti í í imo 5 aun de fu roif-
ma carne, efeufaua quanto podia 
íavif ta . Para deínudarfe , quan-
do fe mudaua ropa (que no fe def 
nudaua otra vez , ni para otra co-
fa) obfemaua putitualillimamen, 
te , lo que fe obferua en cafa de-ji 
Nouicios , que es matar antes la_, 
luz , para hazer con toda honefti-
dad efte oficio: k efeuras fe defnu* 
daua, y a efeuras, fe mudaua \su, 
tunica l impia , y harta que fe veil 
tia todo el hab i to ,nobolu iaà traer 
l u z . lamas oluidò Fray fuaa los 
documentos fantos del Nouicia-
d o , ni aquellas ccrernoni.3S íantif-
i imas, que íc enfeñan A los N o . 
uicios, en quanto al modo de co-
mer, y beber, y otras acciones hu-
manas , que fe mandan hazer con 
Tom. I l l , 
cierta modeí l ía , ycompoí i c ÍQrL^ 
y a la verdad, aunque a los ojos 
del mundo , parefean n iñe r i a s , y 
nimiedades,conteTnpladas fin paf-
fion , 00 fon fino coíás grandcs>, 
y ordenadas con gran-fin, por los 
Santos Patriarcas de ías Religio-
nes : y dicen ios Santos, que fo© 
como la ceniza, que conferüa Ms 
afcuas encendidas, que çn líeuan-
dofela el v i en to , ícmivere el.fue» 
g o , y quedan los carbones apaga-
dos 5 denegridos, y fin l u z . 
Salía muy pocas vezes, faem 
de cafa, y eflas con grane oeeefli-
d a d , 0 mandato del Pr,eiado, los 
ojos fiempre en el fuelo, fin per-
mitir defmancs â la.vifta j que es el 
p o r t i l l o , por donde eírtran al aU 
ma las imprei l íones contra ía pu-
r e í a . 
Dcftas falidas de cafa, hablanr 
d o , en la ConfeOion, el fieruo de 
Dios Fray l u á n , declaró defta ma. 
ñ e r a . Que fi faim fuera de cafa, 
(que eran muy pot&s vez.es, y por 
mandado de la obediincia) quandv 
boluia-i y entraua'por UPcrterh^ 
decia: Gracias a Dior y. que he lle-
gado amnntiíjimo lefns mio, tanto 
aborrecia la calle,' y tanto amaufi 
el retiro de fu Conuento. Decia 
también 5 Queatwque fuerade ca-
fa il>a compueflo , y no miraua ana-
die , fe pajfauan dos, 0 tres dias, pa* 
r :i quietar y fofegar el efpir 'nu^ y que 
quando boluia de fuera , líegaua 
menos Fray les , que quando ejia-
ua en el Conuento , y que la m-
ebe fguíente , lo p-igaua fu cuer-
O 0 O po 
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ji»í>, dándoletf pera dicipima. Granr- Guydaua en gran manera dç] 
4es cofas pudieran deçirfe à qui f f a ç i o , que entre los medios, 
pero artas dicen los fantos de los que ayudan al alma à conferuar 
bienes de la celda . Nue í l ro Hugo Ja pureza, n ò es el menos eficaz, 
-Cardenal h h o reparo, en que-, porque çn el muehohíiblar (dixo 
quando fue à viíitar la Virgen^ el Eípiritu Sflnto) jiynca fakaril 
^ u e ñ r a Señora , a fu prima San^ pecado. Por elfo es tan confagr^ 
t a l í abe l , aduiprrc e] texto fagra- do en todas las Rietígiones > e l ir* 
do •) que el faludarla, fue eftando l endo , y por eífole guardaua çon 
ya dentro de la cafa de Sacarias, tanta puntualidaid , el í ienio de 
y dixo el gran Cardenal? T ^ a m JDios Fray Juan, E n las partes \ 
q u i extra vdgwtur mâignifttntfa-r que ordena la Conftitudon.,; que 
Í K t a m n e t J f á a r U . Que fon indi- fon Ciauftrp, Dormi to r io , cel-
grvps los qqe yagan fuera, de que das, Re feâo r io ? y Orator io , no 
Jos falude la Reyna de los Ange- auia, que facaple, ni oyrfe yna. pa-
les Míiria, Habla de los Religio- labra de fu bpca, Pero n o , por-
fos, de quienes mifticamente dif- que la Orden permita, que fç ha* 
curre fpbre el lugar: Y aun por ble en otras partes, fe al árgana el 
píÍQ}{e hizo digno nuefíro Herma- buen Fray luán > à eontierfaciones 
no F ray íuan de tantos faupres, inút i les , n i platicas, fin proue-
c o m o í ç h i z o efta Señora del Cie- çho : porque aqui no hablaua, 
¡Ojde que diremos en fu lugar,por- m%S i que lo muy necelínrio y .y 
que era amigo de la celda , y del muy forçofo, que no podia çfeu-
Conuento . farfe, o para coiUultar con el Pre-
Efçufaua.èn quinto podia la j . lado , o para refppnder aios que 
pejofidad , que es otra puerta, ppr le preguntauan en fu oficina, ò 
adonde fueleri entrar, fin fer fenti- con algunos deuotos, que le bu i -
dos , en las almas defcuydadas, cauan, palabras de ediñeacion, y 
los enernigps de la caftidad, las çonfejo, ò en orden à difponer 
jmagipaeipnes inút i les , y lpstpr- las cofas de fu çuydadpj de otra 
pespenfamientps: noeíígua v r u manera, no auia? para que ha-
inftantg ociofo, como fe hayifto blar, porque lo mas del dia, y de 
en la diíhibucion (quedecíamos) la noche, andaua metido çí\Çi, y 
tenia eclia del t iempo. Yaoraua por ocupado, que fe hallaífe exte, 
mentslmente, ya reçaua fu Ro- n ó r m e n t e , fiempre fe le conocía , 
fario , ya barria, ya aliñaua el Re- que era mayor la ocupac ión , que 
fe$or ¡o , y fregaua los platos, y traia dentro del almai por el fofie-
ya pxercitaua fus obras de caridad, go> y quiet.ud, con que obraua to-
íin parar el minuto de yna ho- das las cofas, 
ra , Quando hablaua còn mugeres 
(que 
13 
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(que era forçoíbfer í íempre, que cípiritu contra ía carne rebelde 5 
les hazia limofna, o lesdaua de_, corriendo en eílo con tanta felici-
corner en fu Portería ) jamas al- dad 5 la carrera de fu vida , que a 
çaua los ojos del fuelo, ni las m i . la hora de fu muerte, pudo decir 
raua al talle, n i ala cara, ni las al P.MaeíiroFr.Blas de Acofta, y 
hablaua tampoco, íino era muy alP.Prefentado Fr. Gonçalo Gar-
necefiario, pero con pocas pala- cia fu Co i fe í íor , ellas formales 
bras, y e íbs texidas, con otras de palabras entre otras. E n materia 
edificación , y todas oliendo à áemugeres, en efpeaaly m i tuuo 
Dios , y boíuiendo á callar:que no Dios de fu mam , y pudiera, decir , 
fe guarda tan precioía joyajCO- yo aora, lo que nusHro Paire Santo 
mo es la calidad , íino con efte re- Domingo-) cjmnda murió. Y es que 
cato. Y era tanto, y tan para todo, Nueí i ro Gioriofo Patriarca, po-
en el Venerable Fray luán , que_, co antes, que efpiraife en prefencia 
afirman fus Confcílorcs, que ni de muchos de fus h^jos, dixo para 
en las confeííioncs particulares, edificarlos; Que por ¿a gracia de 
n i en las generales, que hizo en D/'w, aum confemado, hujli aqueí 
el dífeurfo de fu frayíía, ni en la pumo, la joy t preciofijftma de la vir-
v i t ima , poco antes de mor i r , ja- gintdtdyy queafji moña virgen . O 
mas le hallaron conciencia de pe. buen hijo de buen Padre í 
cado mortal , n i culpa graue , enu Y por cerrar de vna vez, efte 
materia de caílidad , ni en otra al- Capitulo,trasladarè aqui a la letra, 
guna. to que en teftimonio de la pure-
£ s verdad , que todo efto le za,y virginidad deliieruo de Dios 
caia por de fuera à nuelèro Her- Fray l u á n , dice vn teftigo jurado, 
mano Fray l uán , y affi no era tan. en el Proceflb Sumario, el Padre 
to el riefgo; lo mas arrefgado;", era PrefentadoFr.Francifco de Abel i -
ja guerra, que le hazian , por de- daño Predicador general (que fue 
dentro los demonios, fus mortales Prior del Conuento de la Magda-
enemigos, acometiéndole porfia- lena, viuiendo el í ieruode Dios) 
dos con varios ardides, y tracas, declarando fobre la pregunra 
por lebantarre imprimir en fu ima- quinta dçl interrogatorio: Ten 
ginacion , penfamientos, torpes, quanto ala caftidad-, piadoffjimiu 
y fuciasefpecies , que todas las re- mente no fdo fe puede creer, fino fe 
chafaua con la gracia de Dios , el debe y que fue caftijjimo, y colígejfe 
caílo Hermano, procurando di- claramente, porque flendo ajjî  que 
ueríirlas,ya con la oración, ya con ¡t tenia fendido la orden , p ira re-
las diciplinas , y ya con losayu- partir limofnas vntuerfalmente a 
nos 1 en flaqueciendo , y atenúan-, hombres -¡y mugens, de todas cali-
do el cuerpo, para fortalecer, el dades, y condiciones? f i n exceptuai' 
Tomo ii /, O o o 2, /L'W-
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n ittgunajamasfe fifttio nifeima- preguntan los/amos ¡ y en p&nku* 
gim U memr cofa ^ (¡ue dkjji ni Ur San JgujUn, que 5 porqut per-
tuweffe-, afsomo de menos pureza $ mitio Dios 5 y quijo , que el rojiro de 
fendo itjfi 9 que fino fuera tan cafío $ Sm Ejieuan , fe moflrajfe con aque* 
y ta» honefto j como fe debe entender̂  LU Inẑ y y aquel refplandor \ y ref-
algunavet̂ ^ fe buuierafof pechado j ponde ^ que como h auian feñalad» 
o imaginado alguna cofa de fu per- los ApoHoles, pura Mjlrémr limof-
fonal Antes 'verdaderamente ti ten* HM a pobres mugeres 5 y era tan fa-
do efle teftigo , que tan freqmnte* cil Í y tan pofjtke 5 que tin hombre 
mente Uegauan mugeres d pedirle repartiendo dineros, y comunicando 
fus oracimts j y penitencias 5 y fm con mugeres, fe prejumiejfe mal de 
limofMS) y ti las trataua tan frem el y porque nadie lo pudtejfe imagi" 
quentemtme <yreparând*muchas ve- mr •> quizo Dios fenularley con aque-
Ẑ es y en que del rojiro 5 parece que lia fenal, y aquel refplandor, para* 
le falim tinos refiplandores 5 que ca* que el mundo entendieffe, que mn-
fi le relutféramy fien do tm flaco % que comunicam con ellasyno fe man-
cornó era fur&flroy acordauafe *He cbaua con ellas, jtljji pues fe puede 
te figo muchas tienes y de que a San piadafijfmamente entender 9 le puf® 
Bfleuay y aukndelefenalado les A - Dios aquel refplandor̂  en el roflro 
peñoles y por limcfnero y y que repar* al dicho Religiofo y en las ocafones -y 
tiejfe limof na 4pobres tifttdasyy mu- que conuenia y que no era ordinario 5 
geres vergonzantes 5 £ n vna ¡un* puraque fe entendieffe la purezjt 
ta^ en que fe hdio elfanto^ vieron" de fu alma , en efia parte y y que 
los cinutnBanter y que le falia del aunque comunicam frequentemente 
rojiro vna lu^yyvn rejpiandory que con mugeres > no fe manchan a con 
les pareció k todos ¿os de la junta y ellas. Haftâ aqui aquel declaran-. 
(fue era fu wñri) 4e Angel i y que te» 
C À P . 
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Exercícios de Penitencia, y Mortificación del 
Sieruo de Dios Fray luán. 
V C H A S vezes uia ala celda > defpues de tocada el 
en lo poco>quc alua: pero nunca acoitado,en vna, 
cita eferito e- n i en otra parte, fino poftrado fo-
mos hecho me- bre la peaña , ò arrimado de rodiL 
cion delas mor- las, puefío de bruzes al canto de 
fu cama, y la cabeza fobre los bra-
cos ; Y otras vezes n i aun afíi,{]no 
en piefolo arrimado à vna pared 
dela Ygleíia ( Porque la cama en 
fu celda, aunque tan pobre, como 
tifícaciones , y 
diciplinas del 
íieruo de Dios Fr. l u á n , y por no 
tener con defeo á los Leáores les 
daiemos efte lugar j y bien: por-
que ala obferuancia délos votos, queda dicho ) no femia mas, que 
Ilcgta, y conftitucíones,en el que de adorno, por defmentir el rigor 
trata de fer verdadero frayle,fe de- de fu mortificación, con los que 
be juntar la penitencia, y mortifí- entrauan à el la . Seruiale folo en.., 
oc ion dela ca¡ ne,que rara vez cor* las enfermedades, añadiendo ala 
re derecho el efpiüui/ i ia carne no frefada vn colchonfillo muy bajo, 
cu*» mortificada , y entonces folo fe permitia acoftar 
Bienfabia efta verdad elfieruo mandado dela obediencia, 
de Dios Fray luán , y aííi defde el Otras vezes ( quizas por efeu-
dia, que V ift 10 nueftró fagrado ha- far el abrigo dela Yglefia, v dela^ 
bito, hizo vna Vida penitetiííima, celda, y hazer menos dulce el fue-
y fobre todo encarecimiento f igu- ñ o , aunque tomado con tanto tra-
yofa, eran griuiffimas, y extraer- bajo, y por ran poco tiempo)fe fa-
dinarias las penitéiicias,que hazia. lia ^1 Clauílro à dormir , y f o b r ^ 
lamas fe defhudaua(como queda,, aquellos ladrillos frios con el fere -
dicho ) finó pàrà mudarfe la tuni- no dela noche, à Cielo defeubier-
cá. Su fueño era cõrtiffimò , por- to, y à toda la inclemencia del ay, 
que lo mas de la noche lo pafíaua .re,fe acoftaua el buen Fray luaii , 
en oración, y íamos exercícios , y como pudiera fobre blanda plu-
con fer tan limitado, víaua del de ma, Lo que inuentan,y executan, 
vna manera eikañiíf ima, porque por agradar à Dios , y ganar el 
ò le tomáua en la Yalefia íobre la Cielo los venturofos 1 Miferables 
peaña de vn ̂ I t a r , o quando bol- de ñafotros floxos, deícuydados, 
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dormidos, qual es el fin , que efpc- de fuperiar efpiri tu, y que fabian 
ramos de nueñras vidas , criados .'¡apretar la mano, eran las diciplinas 
entre regalos, cama blanda , y paf- del hermano Fray íuan tan cono-
fatiempo - cidas h 4 ^ quien ( aunque á eícu-
Durole por mucho tiempo al ras) le quiíiera buícaren la Yglc-
Venerable Fray Iuan eíle genero íia,con mucha facilidad diera con 
de mortificación j hafta que acafo, e l , Tacándole por lo* golpes: por-
rondando el Prior, vna noche-, que eran, tan fieros citas > que fa-
çntre otras > fu Conuento ( éralo a lian -coneftremo entre todos los 
l a f a ç o n e i ya nombrado Prefen- demás. Era admiración, y pafmo 
tado Fray Francifco de Abenda- en todo el Conuento, ver vn íuge-
ñ o , que lo declara en fu dicho) y to tan flaco, y tan débil (porque 
hallado affi acoftado fobre el fue- le tenían cafi en los hueffos las 
l o , y ala inclemencia del Cielo, al mortificaeionesj hernfe con tanta 
fieruo de Dios, le mandó fe leuan- fuerça, y con inftrumento tan d u ~ 
taífcjy recogiejTe à fu celda dicien- ro , como el de vna cadena, que 
dole ^ Que otra vez nò hizieífe tal, daua horror el oir,no folo el gemir 
que le auia menefter para muchos del hierre,luyendo los eslabones y 
años la Religion , y Fr. Iuan obe» fmo la fuerça del golpe, porque el 
deciendofe retiro, quedando ab- eco^que refpondia, no era de go l -
forto el P r i o í , y con mucho cn_, pe, que fe daua en carne flaca,fmo 
que penfar, de auer vifto con fus de vna almadanera, en vna y vn~ 
ojos, en vna vida inculpableitanta que de azero. 
mortificación, * Pocas diciplinas le parecían ef-
Sus diciplinas eran tanpefadasi tas, para toda vnafemanaal efpi-
como fi fueran de mano -a gen a, y ritu alentado de nueftro hermano 
dadas con mucho enojo: Los i n - Fray Iuan , y a i l i ( con licencia de 
ftrumentos eran vnas vezes d o fus Confefibres) eran las fuyas l o . 
cordel,y otras de hierro, en rama- das las noches fin faít3,y como no 
les, y cadenas: con vnos, y otros auia Prelado , que hizieííe íeñal 
íe azotaua crudamente,hafia rom-, entonces, para paufar el azote, fe. 
períe las carnes, y correr la fangre d'lataua rigurofamente en ellas, 
á arroyos. Tres días en la femaría A q u i no auia otros golpes , ni 
ay diciphna de comunidad en ¿\ otros ecos, que confundieílen los 
quel Conuento , dcípues de may- del fiemo de Dios, aunque ningu. 
tines ala media noche , y acudia à nos los confundían (como efta d i -
ellas Fray íuan con fus hermanos, cho );y affi falia fuera de la Ygle« 
animándolos à todos fantamente fia el ruydo, y fe oya en el Clau-
con fu exemplo; y aunque auia- í l ro , y en las celdas mas çcrcanasj 
nvaclios Religiofos penitentes-, y que aun tiempo íctuiande confu -, 
l ion 
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fipn ai Prelado, y Religíofos > y 
también de confuelo, y regalo de 
fus almas, confiderando ^ que fo* 
bre darle Dios fuerças para tanto, 
mereciaft ferhermanos,-porpro-
feísiô de quien por amor de Dios, 
y defus proxinjAS ^ fabiâ tratar^^ 
affi : que por dtas apbcaua fus di-
ciplinas el fíeruode Dios I:r,luan>' 
como dire en fu lugar • 
Tanto continuar de azores; y 
tan repetidamentCfVna noche tras 
otra, por tan dilatado tiempo,cla» 
ro efta > que harían fu oñcto cn^ 
Jas efpaldas de nucftro penitente 
Fr, luán: que à tiempo largo 1c 
vinieron ¿ poner en c] eftado ( de 
que diremos muy prefto ) pero 
sintps de llegar à tanto peligro , y 
huyendo del el fieruo de DioSíCon 
prudencia?quc es laque mide, or-
dena, y proporciona ellas cofas/e 
curaua Jas eípaídas, hazicndofelas 
labar con aguas medícjnales^y que 
erafuerçaefccçer, poco menos, 
que los acotes, y quifas mas, pe-
i o todas cftas curas fe ordenauan 
iolamente à, preferuarfe de alguna 
inftamacion?por quedar libre para 
la noche íiguiente. 
Valiajfè para eílo de vn platican-
te de Cyrujano , que cntraua en la 
Ivlagdalena aficionado del fiemo 
de Dios , y vezino del Conucnro, 
Deí le moço ( cuyo nombre era 
Pedro Diaz de Roxas) fe fia ua Fiv 
^an> encargandclc eficazmente 
el iecrctojy el hafcia eílos oficios, 
con Angular caridad. Era proui-
dcricia altifíima del que lo gouicr-
na todo . Porque por eñe camino 
queria multiplicar los teítigos dé-
las cofas de fu fiemo, paraque pu-
blicadas de ípues , íiruidíen a los 
dormidos de difpertador, aios ño -
xos, y perezofos de exemp/o, y a 
los dexados de juye io . , . , r 
D i c e í p u e ^ c i C y r u i a f o : Que 
le Hamaua repetidas vetes el fiemo 
deDm^y enceheiMofe en fu, celda, 
o en 1* defpenfa dela, Ponerla-, le cu-
rauit) yUbctua las efpaldaŝ y que m 
folú le balkua Ufttrnkdv délos golpes.) 
la carne toda tmlida y ta piel fajada i 
y los rñtgones (lentis 4*tetteriayfina 
qw-efíam cargado de álicios y y i¿-
deada al* cintura y m gntejfa cade-
na de hierro ̂ y que fe curaua^ no Jolt 
con deuoeion-i yamqr^ for Umitchq 
confian^ •> qt*e del h^ia •> fino, mas 
con conftifionyy grima , viendo aquel 
fiemo de Dios hecho pedaços dea^o-
tes-) y rodeado de pmsyy cadenaŝ fien̂  
do fu vida tan innocente como todos 
conocittny/eglares) y Kehgiofoŝ y que 
ejlaua tan defearnadô y tan fiaco^que 
fe lepoiian contar , vno k vno todos 
los hueffos del efymafoy y colillas 7 y 
que defpues de hecha la curación /^» 
agradecía el trabayo , encareciendo el 
bien, que le auia hecho ,jy encargán-
dole elfiecreto „ 
Con que ya no parecera ef-
cufiado el perdón > que à la ho-
ra de fu muerte (como ya tene-
mos dicho , y diremos , quifas 
con mas extencion en fu pró-
prio lugar ) pedia el lieruo de 
Dios à fu fatigado cuerpo, dán-
dole juntamente las gracias, de 
que 
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<jüe con fu fufrimento le aui'á los defeánfos perennes de los CÍV-
ayudado a merecer » y gan£r los . ¿o : 
De vna enfermedad mortal, aue timo el Sieruo d 
Píos,'faiiâ delia, y trãza nueüos rigores; 
^ ? .;-cPa que macerar í a cuerpo , / 
e 
í V C H O cuyda^ 
<lo,ponia'el fier. 
uo de Dios Fr. 
Juan, en la cu-
ra deíusefpal -
das , que no 
quiere D i o s , 
íjue fe nieguen totalmente los fu. 
yos a los rertiedios humanos 5 pe, 
r ò como íe repetían los acotes, y 
el inftrumento era duro, y no da-
ua fobre brome) fino fobre carne 
flaca; al fin huuo de rendirfe, y 
Ihmando vna vet al Platicante , 
cjue le trazia caridad , le hallo de 
modo , que no eítaua , para cura 
tan fácil, como la de vnlabato-
r io • Dií imulò algunos dias, pau* 
fando de fu rigor, por ver fi la na-
turaleza con el defeanfo (como 
fuele fuceder) boluia à recuperar-
fe ; pero la carne molida, fepara-
da délos hueflbs, con el continuo 
martillar de la cadena , Ue^ò á po^ 
drirfe de modo , que crio mate-
rias pcftilcnciales, y grueífas, acu-
dió la inflamación , y con ella la 
calentura , con que huuo de ha-
zcr cama j y hablar claro, pidien* 
dio que íe curaíTenT 
Hizo llamar el P r io r , tres C y ¿ 
rujanos los mejores de la C i u -
dad, y aiiiendoíc defeubierto» le 
hallaron vna hinchafon, y tumor 
amanera de vn gran pan, que le 
cogia de vn lado à o t ro , y de alto 
a baxo la efpalda : causóles horror 
la viíla de cofa tan peregrina, y 
confultando fobre la materia, fue-r 
ron todos de parecer, queí in po-
nerle rnaduratiuos, ni emplaftrOs, 
fe debía luego abrir, para íacar le , 
nò folo las materias, lino la carne 
podrida, de aquella que caecafi 
immediata a los hueí íos. Comen*-
çaron luego àfacar losinftrumen-
tos, y difponeriosdefenfiuos, pa-
ra la cura del primer dia, y hazien. 
do acomodar al fieruo de Dios,en 
forma, que pudíeííen executar fu 
manifatura, dándoles toda la ef-
palda, y el roílro a la almoada , y 
tendiendo á vn lado , y otro, los 
bracos, quedó puefto en forma de 
Cruz , eíperando el Sacrificio : 
Entonces el VITO de ellos, con vna 
buena nabaja, le hizo vna faja-
dura muy profunda de alto abajo, 
y le 
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y 1c a u t o , por ei medio, de cofta-
do à cofiado, otra del mifmo ta-
m a ñ o , y profundidad j de mane-
ra ? que por el medio , y los qua-
t ro braços de la Cruz,, metían to-
da la mano, à tirarle la carne ma* 
gullada, que tenia fobre los.hueP 
fos del efpinafo, y coftillas, y la 
queeftaua pegada por alguna par-
te , y refiftia el falir, la cortauan à 
punta de tixera. N o parece que 
abrían vna apoftema,fino que def-
carnauan v n hombre v i u o , para 
hazer anotomia de fus mas menu, 
dos hueííos (da grima folo el de-
c i r lo) , y aunque à todos los pre-
fentcs, la daua mucho mayor el 
mirarlo,folo al fiemo de Dios Fray 
l u á n , que era el paciente de aque-
lla carniceria, parece, queaunu 
no le daua cuydado. Eftaua he-
cho de piedra al dolor, y de dia. 
imantè al azero, ni fequexc>,ni, 
fe le oyó vna palabra, ni fe le vio 
v n mouimiento , que indicaífe, 
que era el, en quien fe hazia aquel 
deftrozo cruel, fiendo a í l i , que_j 
en abrirle la h inchazón, facar, y 
cortar las tiras, y correas de la car. 
i re , y difponerlelal íaga, para el 
cmplaftro, y las vendas, gaítaron 
los Cyrifxanos, vn largo quarto de 
hora . 
E l mifmo martyrio fe repitió à 
la fegunda cura, lebantaronle Isu, 
p ie l , alegraron la llaga» por ver fi 
auia podrido algo, que poder cor-
tar , y toda via tuvo , que hazer la 
tixera , y la nabaja, y lo mifmo 
tercera vez 5 hafta que íe fue cer-
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rando, con la mifma paciencia, y 
fufrimicnto en Fray l u á n , por no 
decir infenfibilidad 5 porque a la 
verdad, no parecia fenfible, fe-
gun fe nioftrò paciente- Cruci-
ficado con Chrifto en la C ruz , 
que formaua de fu cuerpo, i m i -
taua la paciencia j con que fe dexò 
poner efte Señor en la C r u z v i -
niendo à íer vno mifmo la Cruz > 
y el cru/tificado^orque à vn t i em-
po padeciefle efte fu í ie ruo , por 
dos , por fu 1ESVS reprefenta* 
do en lá C r u z , que el formaua , y 
porfi en íus efpaldas» en que te-
nia con otra Cruz abierta con el 
azero, crucificado à fu amor, que 
padecia en fu amante y como efk» 
vna nueua Cruz ; y preguntado 
defpues, que como no fe quexaua 
entretantos martirios, y tormén, 
tos ? re fpondío : Que entontes ha* 
zja quema, que eflaua en el tribunal 
de Dios, y que le dattan aquellos 
caftigos, porfut pecados. SientenL, 
los lieruos de Dios las penas, y 
los azotes, y los fintieron les mar-
tyres, y el exemplar de los mar-
tyres IESV Chrifío nueftro bien, 
que fon de carne, como todos los 
demás hombres,pero la confidera-
cion ayudada dela gracia, deque 
lo íufren por Dios , y por fus cul-
pas , los hace parecer marmoles . 
N o quifo Dios , que cofa tan 
admirable, como la rara pacien-
cia, y tolerancia, que el íieruo de 
Dios Fray Itian moílrò en eít^u, 
enfermedad, y en íu cruel cura-
ción , paííaííe ran à la forda, que 
P p p no 
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no fe vicííe alguna marauilla , en 
gloria fuya , y credito de fu fier-
uo . El día primero? en que 
abrieron, con el rigor (que fe ha 
dicho) la Apoftema , eftauan pre-
fentes-jcon el Prior del Conuento 
algunos Religiofos graues , y dos 
ò tres feculares fus dcuotos, hom-
bres ricos, y que le hazian linnof* 
nas , para los pobres de fu Porte-
Ha ,y todos le tenían ya por muer-
to y'juzgando feria aquella fu v i t i -
ma enfermedad , en efpecial, vno 
los feculares, que era Anton io 
de Alarcon , que oyendo la cruel 
fentencia de los Cyrujanos, firu 
poder contener las lagrimas de do-
lor , fe l l egó , por vn lado , al íier-
uo de D i o s , y arrojándole en fu 
cama , le dixo defta manera : J y 
Padre mio Fray Juan, y. qzte malo , 
y con que rkfgo fe halla, i Dios mire 
por fu falud i j i quiera , por tantos 
ôhi-cs a tjuienes ba de bazjr falta,. 
Y el fieruo de Dios muy entero, y 
muy e n f i , le refpondio : Calle 
bennuno , y no tenga pena, que aun 
no ejla madero ejle gufanülo -vil. 
Dando à entender (dice en fu de-
claración efte teñ igo) . Que con fer 
la enfermedad tangmue (coaio cita 
diçho) no mia de morir de ella. Co-
mo I J experiencia mojlro: J defde en. 
fences (dice Antonio de Alarcon) 
que le genero por fanto , viendo que 
conoció, los fm'uros. 
Lebantòfç de la cama, que ape-
nas podia tenerfe, y el miímo dia 
fe fue a la .Portería con fus pobres, 
que eran fu conúa'.ccencia, y con 
ponerfe entre ellos à feruirlos, y-
repartirles la comida , íe le quita-
ron todos fus males. Conuaieciò 
al fin, pe tóau iendo le mandado, 
que no fe azotaífe mas,hafta que lo 
pudieíle haZer5Íin peligrojfe halla-
ua el fieruo de D i o s , l in fus dici-
plinas,como hombre ociofo,y val-
dio, y a la verdad, le quedaron las 
efpaldas, tan laftimadas , que aun 
fin mandarfelo , no fe atreuicra_o 
(como no fe a t reu iò , por algunos 
mefes,y effo aun teniendo licencia) 
por no dar en temerario,à darle vn 
azoteenellas. Pero que haria en 
efta aflicion Fray luán ? fino fe d i -
ciplínaua (como fe lo auian man, 
dado) le hazia, à fu parecer, muy 
grande falta el golpe de fu cadena; 
fi lo hazia (aunque no fe lo man-
daran) entraua en vn gtaue eferu-
pulo, defer fu próprio homicida , 
porque aun toda v ia , no tenia pa-
ra menos las efpaldas, que para_, 
perder la vida , fi repetia tan lue-
go el penitente exercício í mípira 
Dios a los fuyos, lo que han de^ 
hazerporfu amor, en que tienen 
librado fu confuelo. Acudia a los 
Maytines, y en bajando á dicipli-
na, bajaua con la comunidad, y 
en haziendo feñal, para comencar, 
los que antes eran golpes de cade-
na , con que hería las efpaldas, 
eranaora, O Dios prod'gioíiíli-
mo.! golpes de vna piedra dura , 
con que atormentaua el pecho. 
Eran antes, entre todos, conoci-
dos los golpes de fu cadena, aun-
que auia otras en el concurfo , y 
acra 
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aora ío íiíeron también los dc IsU, 
piedra , que era vnica entre to-
dos. 
Difcunieron los Religíoíbs 
oyendo cofa tan defufada entr<L^ 
ellos, que no podia fer o t ro , que 
el Venerable Fray luán , que ira. 
poííibilirado por fu achaque > de_> 
darle la dicipíina en las efpaldas, 
auia inuentado aquel nueuo rigor 
de penitencia , víado (a lo que íê 
fabe) del feruor dc vn San Gero-
nimo . Paitaron algunos dias > en 
deícubrirlo, pero no fueron tan_> 
pocos j que no baftaíTcn, paraque 
el fiemo de Dios , comencaQe a-
raígar íangre del pecho, pero al 
fin, figuiendo el eco > y conocien-
d o , que era el el dueño de aquella 
cruda mortificación, auifaron al 
Prelado ('que lo era en cfta oca-
fion el P .Mae ího Fr.Blas de Acof . 
ta 5 la fegunda vez > que lo fue de 
aquel Conuento), y citando vna 
noche deftas , en diciplina co-
mún , aííi que fincio los golpes , 
íebantando la voz^dixo: ~lS[¡ngiino 
Jeàè con piedra ? que yo le ttunâo . Y 
al inflante ceso el ruydo, y nunca 
mas vsò de tal penitencia« 
C A P . X. 
Refplendece el fiemo de Dios Fray luán , en 
las virtudes de la humildad, 
y paciencia. 
STAS dosiluf-
triffimas vir tu, 
des de la humil-
dad, y pacien-
cia, tienen á qui 
fu luganporque 
como toda via no vamos mas? 
que en los cimientos del edificio 
efpiritual de la vida del fieruo de_, 
Dios Fray Juan j fiendo eftas dos 
virtudes , como las piedras funda-
mentales de toda la perfección.,, 
parece, que tocan neceflariamente 
à efía parte de edificio . 
Fue pues nueftro buen FrJuan 
humildi í í imo, pacicntiiTimo:Rcf-
plandecio en v n o , y otro > conJ 
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fingulares ventajas: imitaua à mu-
chos í an tos , que por exercicio de 
humildad, quando hablauan dcL_i 
fusperfonas, era con palabras dc 
humillación 1 ydefprec ío : aíH el. 
fieruo de Dios Fray l u á n , quan» 
do decía 0 contaua alguna cofa 
defi y fe llamaua, dfnillo tonto , 
gufanillo vil-, fieruo tnuttl•> y otras 
ti cftetono, y con tanta fenfillez , 
que fe daua à conocer, que no era 
eíb'lo afedado , fino verdadero 
concepto, que tenia de fi , y de 
fus colas, muy afsentado en e! al-
ma : A l comrauio, quando ha-
blaua de otros, todos eran bue. 
nos, y todos merecían eíHmacionj 
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y para nombrar a vno dccia^,, 
£ 1 ¡wen de fray Fulano, el bueno 
deSutMO') porque àL tocios tenia 
por tales, fplo a fi j no fe tenia por 
bueno, 
Huya las conuerfaçionés, y 
amaua la foledad, porque fuera de 
ganar, en efto, tiempo q u ç e m -
plear en fus exercicios, no fe te-
nia por digno , de que los Fray-
ks le hizieíTen lugar, y le admi-
tieflen à platica, Confeííaua in-
genuamente , fiemprc que llegaua 
el p í o ; Que le buẑ ict. Dios mil 
mercedes f ¡obre auerlo hecho Chrif-
tiano 5 en auerh traydo a fer Fray le, 
y conferuarle h v'da-iy lufalud-, 
parãjtte ¿a empleaffe en fufenticio. 
Perodccia, Queefios eran benefi-
cios malgajltdos en f f i ingratitud-, 
y ningún tner'-ecitnievto 5' porgue no 
era merecedor de tetntes fauoref-, y 
mercedes •> como Dios leh^zja^ que 
era vita njil liormiga y quç por fus 
grandes pecados merecia e¡lar en los 
infiernos. 
Por otra parte era notable d 
cuydado, que ponia en encubrir 
fus penitencias? yabfteridàdes, y 
los fauorçs, que en la oj-acion rcr-
çeuia de Dios , porque no íe pu-
bliçaflçn, y le tuuicfíen por bue-
no : folo a fus Confcííores rcqela-
ua eftas materias, paraque de fus 
efedos, conocieílen, fi iba bien» 
ylelleuaííen , por el nías feguro 
camino de la verdad , perfección , 
y .agrado de Dios , à q u e ynica-
mente afpiraua en íus acciones, 
obras, y exercicios. 
. Entre otras propriedades, que 
tiene la verdadera humildad, es 
vna hater aí humilde bien v i f to , 
amado, refperado , y bufeadode 
todos; y affi fucedia en el Venera-
ble Fray iuan , que por fu mucha 
humildad (que ía manifeíhiua, no 
íolo en fus palabras, lino en fus 
obras, porque fu veítir, fu comer, 
fu dormir , íu andar, fus ocupa-
ciones , y el trato de fu períbna, 
todo olia àvna profunda humil-
dad) era querido , eftimado , y 
bufeado de todos-j de fus Prela-
dos » y defus hermanoj) los Fray*-
Jesi de lo mejor y mas iluílre dç 
la Ciudad, y del Reynp, que por 
íu fama le bufeauan todos, eferi. 
uiendolc, y pidiéndole fus oraçio» 
nes, y remitiéndole de partes muy 
diftantes, y de fuera del Reynodi-
mcfnas harto quantiofas para fus 
pobres - Nofabcn enrcndcrfelos 
lobeiuios, quando por el camino 
de la elación, y foberuia, buícaa.,' 
Ja eílirnacion de los hombres 5 que 
lo yerran , porque el medio mas 
feguro de çonfeguirla, es folo el 
fer muy humildes^y ponerfe a los 
pies de todos. 
N o auia quien rehufafi'e frruir-
le.,^ e íbua enfermo i antes folian 
fobrar, y embaracarfe por muchos 
los firuientes. Los feg'lares fus de-
uotos , que le hazian hmofnaj pa* 
ra fus pobres, cada qual procura-
ua moíirarfe mas amante al fieruó 
de D i o s , y çomo el amor, que es 
í inoj fe manifíeíía en las obras, 
todos pretendían hazerlas raks,en 
las • 
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las ocafiones de enfermedad, que 
ningún otro fe adelantáis a las 
próprias; Embiauanle deí i isca-
ias algunos regalillos de comida) 
y dulces compueftos con mucho 
afeo5 y curiofidad (que en eílo es 
muy ungular, y excede à quantas 
yo he viíto la Ciudad de L i n ^ í m 
que me ciegue la pafion de hijo) 
y aunque los 3gradecia,fentia mu-
cho, que le trataííen a í í i , y que^ 
entendieíTen fus dcuotos, que era 
perfona à quien podían tratar con 
aquel genero de atención > y cuy'-
dado;y aíli fe lo decia muchas ve-
Zcs. 
Era vno deílos Pedro Ramirez 
(de quien haremos otras vezes 
menc ión) hombre rico, ypode-
rofo, y que emplcaua fu hazienda 
en obras (que fueron publiças)dé 
caridad, y piedad, fin faltar alas 
muchas obligaciones de fu cafa_.. 
Eífce Cauallero en la enfermedad 
de las efpaldas, y en otras,por ver 
tan defganado al íieruo de Dios , 
cnydaua de que en fu caía, fe le 
hizieíTe la comida", y fe la embiaua 
todos los dias con mucha puntua-
lidadjy eílando en vna deíbs oca-, 
íiones vifitandole en fu cama, en 
compañia de otros, que íiemprej» 
iban à verle por ver íi fe ofrecia, 
en que feruirle, y cada vno em-
biaua de fu cafa, lo que entendia, 
que podia fer de mas agrado al 
enfermo, viéndolos el fieruo de 
Dios acodos juntos, gozando dela 
ocafion,lesdixo,cQn muchas ve-
ras: Qmles eftimwi mucho k c*~ 
ridad,fue le bi^tM) fúlo por amor ds 
Diostfue ajjt lo tenia entendido-) pero-i 
que por el mtfmo Senory les r0jrau<?,y 
pedía, yue no cuydzjjen âé embjar le 
ncidayportjue no era, ¿ien^ue tomajjen 
trabajo •> por (juien m lo merecia. T 
par & cjuien el era f̂obram el regalo de 
la comunidad^ era. excejfíuo-, porgue 
le acudían también, como fifueffe co-
fa, de impor tanda, Afl ifent iendc 
ü. loshumildesj muy alreuez, de 
los que no lo fon. 
El Prefentado Fray._Antonio 
de Eípino Predicador general, fie-: 
do niño dela efçuela , folia irfe i 
jugar con otros de fu edad al í i -
menterio , o compaz dela Yglefià 
dela Magdalena ( viuian por allí 
cerca fus Padres ) y vna tarde 4'e 
llamó el fieruo de Dios Fray Iuan? 
y le dixo fe afomaííe ala puerta del 
compaz, y vielTe.la calle arriba > íí 
venían vnos coches ; tendió ala 
calle la v i íh , vio I05 coches, auisò 
al fieruo de Dios , y nò tardaron 
mucho tiempo en llegar; venían 
en ellos ciertos Oydores dela A u -
diencia Real de Lima , que entra-
ron en el Conuento, preguntando 
por Fray luán , el Prior los faliò â 
receuir, y entendiendo fu deman-
da , ernbio á llamar al fieruo de 
D i o s , pero auiendole bufeado en 
la Portería , y lugires fecretos de. 
l i a , y deipues por el Conuento, y 
las celdas, y en la huerta, nò pu-
dieron dar con e l , con que canfi-
dos de efperar los Oydores fe def-
pidieroi i jy fubiendo en fus co-
ches fe alexaron del Conüento . 
Pare-
Tcforos Verdaderos 
Pareció entonces' el fieruo de^ 
D i o s , que no fe auia aparrado de 
fu porter ia , porque apenas fe fue-
ron los Oydores, quando fm ver, 
gue vinieífe de otra parte, le vie-
ron en fu lugar, con que tuuieron 
por cierto, que Dios , por don ef-
pecial, le ^uia echo inuiíible, por-
que no reciniefíe la vil i ta > Y mas, 
quado auiendoíe llamado el Prior 
le p!-egunt0,que donde íe auia ido 
quando entraron losoydores? y 
fefpondio í 6)«<? nofe auia Apartado 
folo punto de fu portería-y y pro^ 
figuio i Psro Padre Prior, no todo lo 
que fe ([ttiere conuiene, Con que el 
Prior le deíp:d io , fugerandofe á 
los juicios de Dios-, bien enterado 
de la verdad de fu fubdito; qae no 
fabia íu grande humildad pagarfe 
deftas vititas, que quisà,por tener-
las otros muchos las pagaran à 
buen precio- Encendió todo el fu-
ccífo dcfpues de íer Religiofo el 
Padre Prefenrado, y lo refiere en 
la forma, que va dichoj añadien-
do,'qtie no alcança, coma pudo, 
humanamente fiber el fieruo de 
Dios , que venían los coches, y 
quienes venían en ellos, fin efpiri-
tu profético; Pero aqu i , fe'trae 
por prueua de fa marauillofa hu-
mildad ; que no ay duda, en quo 
lo es grande, efcuíar tales vifitas 
en vn pobre Frayle lego . 
Mucho mas fue el cfciiíarlas 
con vn Vi r rey , como el Marques 
deManzera.Pue el Marques vno 
de los mas excelentes miniftros > 
que ha goçado aquel Imperio, ze--
lofiiUmo de í t i en publico, vigí-
iantiff imo en el feruicio del Rey, 
y conferuaeiondel Rcyno . Para 
efto fe valia de todos los medios , 
de que deben valerfe los Gouer-
nadores Chriftianos, que defean 
acertar,Conferia los negocios con 
ios hombres mas entendidos cn^, 
cada vna de las materias, que fe 
ofrecían1, y al mifmo tiempo , los 
confultaua con Dios . Hazía decir 
Millas, celebrar Nouenarios, vif i^ 
taua las fagradas imagines de ma-
yor deuocion, que ay en Lima, y 
teniala muy grande con la mila-
grofiífima de N . S. del Rofirio la 
primera, que huuo en todo el Pe-
ru, y eílaen nuefír-<YgleíÍa del G6* 
uento grande j y procuraua faber, 
que períonas auia virtuoíás, por 
los rincones délos Conuentos, y 
las buícaua , y folicitaua, pidien* 
doles encomendaíleia á Dios los 
negocios de mayor dificultad, pa* 
raqoe Dios le alumbraíle fu mejor 
reíolucion . Con vno deftos fue el 
buen Marques vn día ala Magda-
lena a bufear al Venerable FJuan, 
y fucedio lo que en el cafo paíía^ 
do , que ausendole bufeadocon.-* 
toda la diligencia, que fe dexa en-
tender , por cumplir con el güilo 
de vn Virrey , no fue pofliblchaU 
larle en todo el Conucnto, y el 
Marques fe deípidio,encargando-. 
le al Prior,que fe le embiaíi'e à Pa-
lacio , Pareció luego Fr» luán en 
fu mifma Porter ía , y llamándole 
el Prior , le dio vna feuera repre-
hencion,porque fe iba dela porte* 
ria, 
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rÍ3)y no le h^iauan, quando le bu- poco refpeto çl mundo. 
fcauan , y refpondieado el íieruo Vno de los Padres Priores de 
de Dios, que nunca auia faltado aquel Conuentp, con buen zelo , 
de fu oficina , y que auia vifto en- de probar íu humildad, •'•y fu obe-
trari y falir al Virrey j le replico cl diencia, con muy ligera pcafion .> 
Prior; Pues j i es off, yo io mando en mas bufeada, que ofrecida, le dio 
mérito de obediencia, fue <vaya luego yn dia vna buena repreheucion , 
a Palacio, y vex al Señor virrey, A afeitando el decirle algunas razp-
que refpondio con mucha humii- nes, que a otro, que no fuera de fu 
dad Fr. luán : To Padre Prior^ bare efpir¿tu,íe pare ci eran peífadasdiLL 
de muy buena, gana, lo que manda- la. millòfe el fiemo de Pios,y no rcf-.. 
obediencia', pero¡imafe V.P.de aten- pondio palabra: el Prior proíiguio 
de?) á que quifasjM esdelferuicío de mortificándole ; y concluyo con 
Diost que yo ande en eftas cofas, y decirle : Que hace todo el dia en ca» 
afsi le pido licencia-, para no ir . D i - fa ? vaya luego y. y J>u/̂ Me lofa para 
xo efto el fieruo de Dios eon tan- ejleKefeUofio^queno tenemos platos-) 
ta humildad, y efplicando tanta_4 en que comer * Callo Fr. íuan ,y po-
aflicion, y congaja en el modo de niendofe Ja capa,faiio coji yn com--
decirlo,y en fu femblantcque hu- pañero, y recogió tanta lofa dç f i -
no de eondecender con fus ruegos moíha, que huuo para mucho tie-, 
el Prior,por el conccpto,que tenia po,harta prouicion de platos^fcu-
de fu v i r tud; aflí eñiman vifitas dillas , y otros vafos, eftimando el 
de virrcyes,los que tratan de agra- Prior fu gran paciencia , mas quç> 
dar afolo Dios . fufocorro . 
Por en quentros, que fe le ofre- En la ocaíion dela llaga delas 
cieííen ( que nunca faltan,ni den- eípaldas, y en otras.graues enfer-
tro dela Religion aios mas fantos) medades, que tuuo,liaíla la vitima 
jamas dixo,ni fe le oyó palabra de de fu vida, ya fe hà dicho fu hu-
fentimiento,ni de qucxa,y loque mi ldad ,yfu paciencia. Peròfiaí^ 
mas es, ni aun fe le vio femblante guna vez fe le oia alguna palabra 
de eftar fentido , que por mas que que le hazia pronunciar la eficacia 
la razón fe ponga fobre la i ra , por del dolor j eran folo : Alabado fea 
lo menos aquel primer mouimien. Dios,por las mercedes, que hazj 4 ejíe 
to del natural, rara vez dexa de fa- gufanillo v i l , 
lir à fucra,y defcubrirfe en la caraj Y a la verdad hendo tan gran» 
antes fe moftraua alegre, con vna de la humildad, y la Paciencia 
boca de rifa, como íi huuieííe VQ~ del Ceruo de Dios Fray íunn , al 
ceuidovn agafajo, que por tales parecer/y digolo a í í i , porque la 
tienen los verdaderamente efpiri- Yglefia Romana nuellra Madre», 
iualesjlosque llama defayrcs, y es a quien toca hazer el vhimo 
luicio 
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juicio deito, y de todo 3o demás) al fieruo de Díos,c[ue eitaua como 
f io podían dexar de fcr muy agra- vn coidero, qite no /abe abrir la 
dables á Dios, ni de moftrarlo fu b o c i n a n d o le traíquilan, ni aun 
Mageítad (como acoíl:umbra)con que íienta el cuchillo a la gargan» 
alguna maráuiila: atiendafe la íi- ta: N i hablaua,ni fe mouia, ni h¡ 
gu íen te . 2,0 el menorjnouimicnto, ni ade • 
A Pedro de Zuñiga , que oy es man , con el dolor, que es cierto 
Cyrufano en L i m a , fiendo moço padeceria. Corda la íàngreà l i i -
aprendiz, de Barbero, vna vez, que los,y viendo el aprendifc tanta pa-
entre otras, con fu Maeftro, y ofi- ciencia,fe animaua à profeguir, d i . 
cíales del A r t e , fue al Conuento dendo entre f i : Efiefray/e dek de 
dela Magdalena ala rafura délos fer algunSiinto-,y/e yutere mortifican 
Religiofos, le cupo elfieruo de Y de hecho profiguio, y acabo con 
D i o s , para quitarle la barba;tenia. fu cruel exercício, y aplicando la 
la nueftro bendito Fr. luán pobla- bacia con agua,para resfreícarie el 
da,y recia,y el cutis delicadiílimo: roftro, quedo el agua tinta en fan-
ei moço le labò ma l , yfobretodo gre,de que el nueuo oficial no elta-
por eítar entre dos puertas , con el ua poco corrido, y turbado ¡ pero 
ayre, que Corria,fe lefecò la barba acabóle de bañar , y boluiendoà 
|en vn inítante j la nabaja n o e í k - ver el daño, que auia hecho,le vio 
ua bien afilada ( herramienta de el roftro bueno, y í a n o , fin raftro 
aprendiz,) conque lomifmofue de las heridas, de que quedó nota-
començaríe à afeytar,c]ue defollar- bíemente admirado : pero mucho 
le, háziendole mil heridasdos ofi- mas confuío, y lleno de admira-
ciaíes,y Religiofos, que affiílian , cion, y pafmo, quando boluiendo 
rapararon en elIo,y con la vifta de à mirarle con mas a tenc ión ,por 
cantos, turbado Pedro de Zuñiga, certificarfe mas del prodigio^repa-
apenas via, ni fabia, lo que fe ha- r ò , en que del roftro le fahan vnos 
z i a , y fin embargo por la negra rayos de refplandor, à manera de 
honril la, y por no moftrar flaque- vna eftrella, quando efta el Cielo 
f a , profiguio en fu mala obra, de- fereno . 
follando, y maltratando el roftro 
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C A P . X 1. 
La Paciencia del Siemode Dios Fray luán luce 
mas en las batallas, quetuuo con 
el infierno.. • 
O puedo dçxar 
de entrar etjcíle 
capitulo combi-
dando a los le. 
dores à vna de 
las mas cftra-
ms , porfiadas, y fangrienras guer-
ras, que auran ley do en Hiftofías : 
veeran de vna parte todo el i n . 
fierno en campaña armado de fu 
malicia, [y por otravn hombre_» 
í b l o defnudo, y pobre , pero ar-
mado del fauor de todo el Ciclo , 
y no en vn enquentro folo , n i en 
v n dia, ni en dos,ni en vn a ñ o / i n o 
en catorce continuos, fin defean-
far vn dia, ni vna hora. 
Defdeeldia , en que t omó el 
habito el fiemo de Dios Fray luán 
comentaron a impugnarle, y per-
feguirle las poteÜades aereas del 
infierno.La primera noche le echa, 
ron la celda en cima (como dixi-
mos en el cap. 4. ) embufte , que 
finguieron muchas vezes, paraa-
medrentarlo , y turbar fus exercí-
cios de oración, y penitencia,pero 
al fin efto paraua en efpanto, y no 
líegaua al d e ã o de laítimarle la 
carne 3 porque no tenían licencia, 
para otra cofa fus crueles enemi-
gos:Diofela Dios,que querja exer-
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t a r , por efte camino tan afpero, 
y cuefta arriba, la paciencia de fu 
fíeruo, y ya facauan la cara alos 
enquentros cõ mas animo, y con-
fiança ; Aparecíanle vifiblemente 
en numerofos exércitos, que n ò 
podia contarlos , y en horroro-
fas figuras, que no podia tolerar 
fu vi í ía , amenazándole , de que 
auian de matarle , y vengar-
fe en fu vida , y en íu perfo-
na , íi profeguia con fus exercí-
cios . 
Otras vezes poniendofele de-
lante vna gran multitud de ellos , 
le vozeauan , y gritauan con vnas 
vozes horrendasjdandole vaya, y 
baldonándole con afrentofas pala-
bras Traydor ( le decian ) embujle. 
rO) bypocritaypienfas, que tienes algo 
ganado con Dios ? Por ventura igno-
ra el que fabe los corazones de todo <;, 
tus maldades , y facnlepios \ Enga-
mmundoique te efias matando a ayu-
nos-tj diciplinas¿fi al cabo h¿s de ve-, 
nir conofotros à f e r prefo en el infer-
no ? Pero el fieruo de Dios fe aco-
gía en eftos lanzes à pedir nuíe-
ricordia, llamando en íü ayuda à 
Dios, ala Virgen nueftua Se ño: a . i 
San luanEuangcliÜa, a S. ioícph, 
y otros Santos íus deuofos , y ha-
Q q q ziendo 
oros eros 
hiendo Ia feñal de Ia Cruz contra 
los enemigqsjlos hazia ir corridos^ 
huyendo de fu prefència, 
En otras ocafiones, eftando re-
cogido en fu celda, entrauan infi-
nitos de ellos con mucho trppeljy 
ruydo, y cogiendo por los pies al 
íicruq de D i o s , lo Íacauan arraf-
trandq por el Dormitorio al Clau-
ftro, cor* grande algazara, y rifa j 
ynos 1c 4a.uan puñadas ? y bofeta-
das , otros le pifauan el v içn t re , y 
la. cabeza > otros le arañauan efro-
ftro, y le tirauan à facar los ojos ? 
hafta que inuocando el fieruo de 
Dios los nombres de XESVS,MA-
RJA,I01?EPH,fe iban los enemi-
gos, dexandolo mol ido , y araña-
do . 
Pero fucçdia çn efto vn cafo 
marauillofo , y que fe repetia cali 
todos los dias,cQ pafmo délos Re-
ligiofos, que lo obreíUftuanjy çraj 
cjuc los mas délos dias arnaneçia 
el íieruo de Dios Fray luán délos 
malos tratamientos, que le hazian 
de noche los demonios , todo a-
rafiado) laftimado, y lleno d? car-
denales el rpítrp, que no laftimaua 
poco,alos que le vian,congeturan-
do,lo que aquello era, pero admi-
raualos mas^que boluiendole á en-
çontrar,y mirándole con atención, 
y cuydado, le vian el roftro lim-. 
pio, fano, y firifeñal de araño , n i 
cardenales. 
Qtras veçes le cogían en el 
Clauftro principal, qyç ib? por c\ 
ala Yglefia,à fq oración, y exerci-
cius, y arrebatándole muchos dé-
los enemigos le arrojarían por el 
ayre, y tan al to, que paliando por 
encima délos techos del capitulo, 
que diuide el primer Claujftro, de 
otro fegundo Cl auftriljo, venia à 
caer en eñe : aqui le efperauaru 
otros, que le reccuian entre lag 
vñas , y boluian à arrojarlo en la 
mifma forma dando con el otra 
yez en el Clauftro principal, y r e 
çiuiendolo los primeros,profcguiã 
peloteándolo de vn Clauírro à 
ot ro , por mucho efpacio de tiem-
pot fin facarle vna palabra de eno-
j o , ni fentimiento, halla que i n -
uocando los raifmos fagrados nó-^ 
bres de IES V S , M A R I A , IOSE-
P H , lo dexauan tendido en aquel 
fuelo > de donde fe lebantaua, y 
profeguiacon íu viage ala Yglef ^ 
continuando fus Santos exercia 
cios» y dando gracias à D i o s , de 
que por efte caminoquifiefíe mor-
tificarle , y pidiéndole , que fuef-
fen eílos trabajos en defeargo de-* 
fus culpas. 
Lo mifmo le fucedia muchas 
vezes en la Ygíefia, quando eílaua. 
haziendo oración, que entre mu-
chos lo cogían, y defde el Coto al 
Altar mayor , y otra yez dcídeel 
Altar al C o r o , lopeloteauancon 
grande velocidad, hiriéndole de_> 
camino con las vñas clroftro, y 
moliéndole con fieros golpes el 
cuerpo, haíla que vfando de fu or-
dinario remedio de inuccar a I E -
SV$5MARJA>lOSEPH,fehalla-
ua de repente, corno arites,incado 
de rodillas en la peaña del Altar* 
de ' 
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de donde lo auian íacado,y con el 
.mifmo íofiego, y tranquilidad de 
eípiritu 5 que començò la oración. 
Replicóle en vna ocacion, ( re-
firiéndole citas cofas cl í ieruo de 
D ios ) v n o d e í u s Confcflores el 
Padre Predicador general P.Fran. 
cifeode Guzman dixole 5 que 
auia oydo, y leydo, que fi arrojaf-
fen con violencia à vn lionibre,por 
\rna larga diib.ncia,íéna tan fuerte 
e lye lo , que fe le entraífe en los 
hueííosí y en las cntrañas,que mo-
riria l in duda en el camino , antes 
de llegar al termino, y que eílo fe 
decía, délos que caen de lo alto de 
vna torre , que antes de tocar al 
jfueloj baj >'n muertos, Pttes debe de 
fe r verdad, Padrè mio ( refpondio 
el íierub de Dios) por (̂ ite es tan ter-
rible elftio-, y el tormento, y dolores, 
(fue me cavtfa , quzndo voy arrojado 
por el ayre , que f i Dios no me ampa- . 
ra}"a) no ay duda^que ¡a primera ue^y 
que me arrojaron 5 y en todas e(Jotras 
ueẑ es , que me Jucede lo mijmo •, lle-
gara muerto ala parte, à que me ar-
rojan . Tanta era la violencia, con 
que aquellos enemigos exercita-
uan efte tormento en el bendito 
Fr-íiian>y al mi fno conpaz tanta 
era fu paciencia , y tanto el fauor 
del Cie lo , que lo ficauade íerne-
jantes confíidtos. 
Vna noche , entre otras efían-
do haziendo oración en el Altar 
de Nuefíra Señora del íloíario en 
medio del exercício , de repente fe 
Je pufo delante vn demonio, en_, 
%ura de vn Etiope muy grande, 
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muy negro, muy feo, y muy hor-
roro íb , porque por boca, ojos, y 
narices, echaua fuego, y abortáua 
llamas, con vn humo peftilenre^, 
mas, que de alqui t r an , y azufre 5 
que auiendo hecho rail adema-
Bes, que moftrauan jfu fiereza, y 
el onojo, que traya, cogió al íicr-
tio de Dios, por la capilla, y le ía-
cò arraftrando por el fuelo, defde-
la peaña del Al t a r , hafta debajo, 
del Pulpito. T me pufo (profegui-
re con las palabras formales del-
ná fmo fieruo de Dios en fu con-
feffion)^ me pufo elpie alas pechos, 
y con la manopuejia alagarganta-,t?ie-
ameneçaua a quererme ahogar, mas. 
mi amantijftmo Señor me ¿thre^porque 
yo le llamé diciendo , I E S y' S S A L . . 
Y J D O R , M A R Í A - , T I O S E P H 
fean con migo . Llamaron' alos may-
tines -¡y f u i a ellos, y tne conJoVe con 
alabar a Dios en compañía de aque-
llos fiemosfuyos. Efte defquite tie-
nen las almas amantes de la vir- ' 
t u d , de los trabajos, que padecen 
por feguirla. 
Otras vezes de noche,y de día, 
à todas horas, e mftantes, y en to-
das partes, ocafiones, y lugares, fe 
le aparecían muchos en varias, y 
diüerfas figuras,fiempre horribles; 
Efte le daua vn empel lón , aquel 
vna bofetada, otro le daua vn peí-
híco, otro le decía vn opróbrio , y 
otro fe contentaua con. hazcrleJ 
vna amenacar Pero no por eftas 
coías fe via en el exterior del Ven.' 
I r- l u á n , mouimiento, n i acción 
publica, que pudicííe fer de nora_¿, 
Q q q 2. n i 
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ni çfpanto entre los hermanos , 
Siempre andaua muy fereno, y el 
Tüílfo alegre, ííempre conrpueí to , 
fiempre con vn paí io; lo mas que 
hazia era pintar con v n carbon 
vnas Cruces pequmiras por las pa-
redes , en los lugares, donde fe le 
aparecían, y quando entraua en la 
"yglefia, llenar la rnanq de agua 
bcqdit^y rociaríe cpn ella todo el 
ro í l r o , y Ia cabeça ; pero en todas 
ocafiones fe valia de fu ordinaria 
yaculatoria . ISSISS S A L V A -
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eon migo, de manera, que fiempre 
quedaua el vencimiento por ellos7 
y el ficruo de Dios feguia la v i so -
ria, tratándolos de cobardes, y fin 
animo ? çon que fe iban corri-
dos . 
vn patio grande en lo mas 
retirado del Conucnto , eíta fem-, 
brado de calles de Naranjos, tie-
ne en medio vna gran Cruz-5 que, 
fe defcuella por las copas délos 
Arboles, y líamanle Uthfermm en-
memoria dei bueno veri que fudò 
i l l fangre preçiofa el Saluador dela 
vida. Aqui fe retirau» el bendito 
Fray luán à meditar en la muerte, 
y jfepultura de fu Señor , y corno 
ni allí le dexauan íus enemigos , 
con la puma de vn cuchillo abria 
Cruces en las córtelas délos Na-
ranjos , para que no aportaSíeru 
otra vei por alli fus contrarios: lo 
mifmo le fucçdioen los Naranjos, 
que eíhnfembradcs çn el Sinren-
terio cerca deU Porteria , deque 
defpues fucedio vna marauilla ra-
ra , en todos eftos Naranjos, que 
la diremos en fu lugar, porque 
es digna de vn capitulo , y de mu-
chos. 
Muchas vezes le fucedia,eílan-
do en lo mas feruorofo dela o p -
ción, en la Capilla de Nueílra Se-
ñora , y en otros Aliares dela mnf-
ma Yglefia, que de repente fe ile-
ngua todo el fuelo de varias faban-
dijas,y animales po tuoñofos , cu* 
lebras, lagartijas, fapos, y otros no 
menos fços , y afquerofjs mon-
ftruos, que aun no los cria la na-
turale?La,y los fingía la malicia del 
demonio, para efpanrar al fieruo 
de Dios, y deflerrarlç dç alli; Da» 
uan carreras, habiendo grande™, 
ruydo, reñian vnos con otros, ha-
zian mil monerías , fiiuauan, mo-
ftrauan los dientes > blandian las 
lenguas, y herían el fuelo , Pero 
el fieruo de Dios fe eftauíiiramo-
ble , por mas x que todos ha i ia tu 
ademanes de quererlç acometer, y 
íaltarle ala cara, y alos ojos;hafta • 
que viendo el poco cafo , que ha-
zia de fus embuíles , defaparecia^, 
todo, y el fieruo de Dios, quçdauâ 
inas confiado en la piedad del Se-
ñor, que aíTi queria triunfar en fu 
flaqueza, de Ja aílucia de aquellos 
enemigos. 
Todo eílo era juguete , para el 
animo denodado del fieruo 
Dios Fray luán , paílaua por eílos 
golpes, y trabajos, como por fio. 
res, que flores eran para la prom-
ptitud,que tenia à padecer los ma. 
yores tormentos del mundo; haf. 
ta 
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ta que los enemigos tomaron otro con del deprofumlis à dos manos, 
camino de acometerle, y fue que fe dio muchas bofetadas, y fe bol-
le aparecían > reprefentandole a la uio á componer, y al R e fe â o r io 
imaginación torpefas y fuciedades cõ mucha diíímulacion: fin enten-
nunca viftas 9 n i imaginadas jamas der por entonces el N o u i c i o , l o 
defupurefa: A q u i nò podia fu- que aquello podia fer, y es que 
frirlos tanto tiempo, luego, lúe- era armarfe de aquella mortiíica-
go clamaua à Dios en íu coraçon cior , contra las feas efpecies, con 
y le pedia focorro con humildad , que aun alli le acometia el dcmc* 
y paciencia , y ya no era neceíía- n i o . 
rio , que le puíieífen fus enemigos N o pafiaua nueftro hermano, 
las manos 5 las íuyas proprias,eran efios tan fieros trabajos, tan a íb -
aqui los iníirumentos de íu mor- las, que le dexaiíe Dios ( que no 
tiHeacion, fí era hora dedicipíi- lo acoílumbra con fus amigos) en 
na, echaua mano de la cadena^» manos de fus contrarios. De creer 
y fe abria la efpalda à azotes; íi es,queaffi íb ' r iaàfu lado el Sagra-
era de dia, fe reciraua à algunaJ do Euangelifta San luán fu Pro-
pane, y fe daua de bofetones, y t e í l o r , que no auia de defampa-
puñadas en el roftro, hafta que lo rarle , en los mayores conf í i âos , 
dexauan los contrarios, y boluia el que le acompañaua , y regalaua 
la tormenta à conuertirfe en paz, en medio de las bonanças . Però; 
y tranquilidad, como de fi decia^» era fin duda, mas lo que Dios en 
San Geronimo. efíos lances hazia de fineza por fu 
E l Padre Prefentado fray luán fiemo, porque quando los demo-
Lopez, Predicador general, fien- nios mas porfiados , ponian fu 
do Nouic io , en el Conuentode mayorfuerça, en maltratarle, y 
la Magdalena, leya àprimera me- herirle, íe aparecia á fu lado r e 
fa, y aduirtio vna vez, que eftan- dcada de refplandorcs la foberana 
do el fieruo de D i o s , firuiendo en Reyna de los Angeles, Madre de 
el Refe&orio , y recogiendo lo miíerieordia , y confuelo de afii-
q.üe fobrauanlos Frayles,paralos gidos,MariaSeñora Nueftra, que 
pobres de fu Portería ; de repente con vn roftro fereno, y apacible 
y con alguna mas prifa de la que lo animaua y confortaua à refiíbr 
acuftumbraua , fe faüó del Refec- las furias infernales, y en viendo-
torio al deprofundis, cofa que le la el buen Fray luán , animado, y 
dio cuydado al Nou ic io , que le- confolado con tan amable y pode-
ya 5 y haziendo paufa en la lición, roía prefencia, afiendofe con fus 
figuio con la vifta, defde el pulpi- manos del manto de la Seño ra , fe 
to , en que eftaua , al Venerable^ amparaua de fus luces, poniendo-
Fray l u á n , y vio que en vn r in- la por muralla contra el tropel de 
aque-
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aquellas negras fombras. Yeii-v 
vienclofe aqui Fray í u a n , cofL^ 
grande esfuerço, y denuedo, los 
àefafiaua alegre , y les d e ç i a ^ ; 
Seruid a ejla $ e ñ o r a , defuenturei-
dos •> amad a Dios condenados•,para 
fempre. Con que fe iban corri-
dos y auergoíízados , y el fien: o 
de D i o s , boluia á rendir las gra-
cias à fu Señora , que con íem~ 
blante rifueño , fe dcípedia, ani-
mándole j para mayores empre-
í a s . . 
G A Pt X I I . 
Exercidos de ábítinencia dei Sieruo de Dios 
Fray luán. 
A fantidad no 
confiíle en vna 
iola virtud , n i 
en dos 5 ni CFLJ 
rnucha-s, fmo en 
vna vnion dê ^ 
todas . Que importa , que el cedi-
ciofo fea humilde , el íoberuio 
continente , y el ambiciofo deuo-
t o ; fi fe toma por focapa, para-i 
exercitar el vic¡o,el luftrcfolo apa* 
rente de la v i r tud ; desluciendo el 
refplandor de los aftos virtuofos 
con el humo, que fale dé los vL 
cioS ? todas juntas , Iss pone Dios 
en los qué elige por íuyos , por-
que de todas íe compone vn fan-
to? y por'qua!quiera, que falte 
el alma ladeada al vicio contra-
rio t dexa de fer loque era, y de 
vnvirtuofo perfedo, íc haze vn 
diablo monüfucfo compuefto de 
bien, y mal, que es vna vnion hor-
rorofa . 
Vamos pues viendo efta maxi-
ma en nueíli o bendito Hermano 
Fray luán MaíTias , y demos efíe 
lugar r entre fus muchas virtude?, 
à íu abftincncia, poique f i con'.o 
dixo San Pedro Ghnfologo : £ ¿ 
ayuno f in mij ermrdia ^no es ayuno, 
fino gana de guardar, lo quê ateia 
de gafiar fe en comer. La peniten-
cia fin ayuno es gana de-macarfeJ 
fin prouecho \ y abrir la puerta a», 
la tentación , por la boca, que por 
efotros fentidos, procura cenar la 
mortificación. 
N o enn aífi las penitencias, y 
ayunos de nueftro Hermano Fr. • 
luán , porque ala Penitencia jun-
taua el ayuno , y al ayuno la m i -
íericordia: ayunaua, por dar al 
pobre, lo que dexauade comer, 
y ayunaua-j por ayudar con el'ayu-
no ai dolor de la cadena , y hazer 
de vno y otro vna atriaca com-
pueña de tan valientes antídotos * 
contra el veneno, que laant'gua' 
ferpiente pretendía confugeít io-
nesfucias,ytorpiffimas,introducir 
en fu coracon . . % 
j o'o a 
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T p á a la vida del Venerable Frv 
luan , fue vn ayuno continuado, 
yfobre todo enGarecimiento rigu* 
roíifíimo , y niuy femejante à 
aq'JeÍlos?que refieren ias Hittorias 
de los fantos antiguos de los yer-
mos j dichofa alma, que tanto pu-
do alcançar en el íeruicio deDios! 
o confucion de los glotones del fi-
g l o . 
Era cofa nunca vifta la afpere-
fa, con que fe trataua en el comer? 
porque fobre no íer mas, que ca-
da veinte, y quatro horas, y no 
cenar jamas, ni en los d ías , queL_. 
la orden lo permite , n i hacer co-
lación , aun en tanta paruidadj co-
mo en aquel Conuento, fe acoí-
tumbra j lo que à mçdio dia co-
mia , era folç vnâ porción de le-
gumbres , çomo garuanxos, lan-
tejas , o frijoles, dexando lo de-
mas 5 que dà la comunidad ? para 
darlo defpues a ios pobres. L l 
ordinario de aquel Conuento 3 
medio dia es de quatro platos, el 
primero de guebos a fu tiempo, el 
íegundo de legumbres, el tercero 
de peícado 9 y cl quarto de alguna 
fruta guifada con miel de cañas ; 
y es coíâ , que fe obferuò, por to-
dos los Religiofos, que alcança-
ron à Fray luan , en el tiempo de 
toda íu Fray lia ^ que jamas, le_, 
vieron comer guebos, ni pefeado, 
fino folo las legumbres, y picar al-
guna vez, aunque rari í i lma, del 
poftre, o plato de dulce, que pue-
de fer, que lo hi'iieífe (y fe debe 
creer de fu prudencia) por diíinm-
lar có eftojy que parecieííe regalo, 
çl rigor de fu abí t inencia , íin que 
excedieííe jamas dçfía regulari-
dad f 
Ante? folia quit^rfe m u c h à a u n 
defte poco alimento, porque ayu. 
ñaua muchos dias à pan , y agug j 
y el pan, que entonces comia, era 
ío íoa lgo mas de la mitad de v r u 
p^neçillo de ocho onças,y nomas, 
en todas Jas veinte y quatro horas 
del dia: Y efte linage de ayuno, 
le hazia con t^nto arte, que era_^ 
neceífari^ mucha atención, y cuy-
dado , para poder çonocerfelo 
porque fe ponia el plato de las le-
gumbres delante, y híiz.iendo,que; 
mojaua el para en ellas, y que con 
ç\ lleuaua a la boca, lo que tenias 
en el plato, comia folo del pan, y 
dexaua el plato entero,fin auer lle-
gado a e l . 
Solían algunos bknechores de 
la Po r t e r í a , valerfe de los Priores 
(queriendo honrar fus cafas, y fus 
mefas, con la prefencia del fieruo 
de Dios)y pedirles,que le mandai-
fen , por obediencia , que alguna 
vez , fueífe à comer à fus cafas: 
tanto eftimauan al Venerable Fray 
l u a n , que con verle entrar eru 
ellas , jufgauan fe les entraua por 
las puertas k bendición, y la feli-
cidad. El Prelado condecendio 
con algunos, y entre ellos, fue__, 
vnodeiosdichofos (que portales 
fe tuvieron dos 0 tres 1 que lo al-
cançaron) Antonio de Alarcon^ 
(de quien hemos hecho mencioii-* 
otra vez) llamo el Pjior al fieruo 
de 
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de D i o s , y con vn tirulo honefto, ñ a u a , lo que comia de lósmanja-
le mando ir a fu cafa, y con ex- res, que le ponían delante, COIL., 
preíía obediencia, que fe quedak que acabada la mefa, íe quedó el 
fe à comer, porque diftaua mucho íieruo de Dios , fin comer, con_, 
del Conuento, y parecia dema- arta admiración de fus deuotos , 
çiado afán, el boluerà medio día: que aduertian el dif ímulo, pero, 
no fentia mucho efto el fiemo de no featreuian a notarfelo, por el 
D i o s , nò porque tuuieííe gufto de grande refpeto , que le tenian . 
comer fuera de cafa, fino porque Otras veies lefucedia,loquere* 
fabia, que aquellos hombres guf- fiere el mifmo Antonio de Alar-; 
tauan dello, y que a cofta de ha- con. Era infigne bienhechor do 
lerles cfte agafajo, mandado por aquella Portería (como fe ha di-
la obediencia > los tenia gratos, e l lo ) , y es politica iànta en los 
para haterlc las limofnas, que le Prelados, quando los bienhecho-, 
hazian: porque no foío las dauan res de fus Conucntos, fe ha!lan_, 
ellos, fino que íolicitauan a otros en ellos,por algún accidente, ahu. 
hombres piadofos , paraque los ras de medio dia, hazerle^el aga-
imitaífenj y en comunicando e£ fajo de licuarlos al Refe¿iorio, à 
tos al fiemo de Dios , no era me- que coman de lo mifmo, que ellos 
nefter mas, para quedar como ob- dan : mejor comieran en fus pro-
ligados por eferitura , à acudiilt_, prias caías , y fin duda con mas fa-
cón limofnas. Fue el íieruo de con, pero agradecen efte cortejo, 
Dios Fray luán a lacafa de Anto- y lo acceptan de buena gaua, efti-
nio de Alarcon, y f/endo hora de mando nofolo por agafajo, fino 
medio dia, le combidaron à comer ppr honra,verfe a la mefa fentados 
e l , y fu efpofa , y corno lleuaua^ entre los fiemos de D i o s . A l g u -
obediencia, para ello,huuo de ac- nas vezes le fucedio á Ántonio de 
ceptar el com bite, y quedarfe, con Alarcon quedarfe à comer,combi-
mucha vrbanidad, fin vfar de los dado del Prior en el Conuento de 
melindres, que acoñumbran , los la Magdalena,guftando de fentar-
que folo fon lantos en lo aparen- fe , junto á fu amigo Fray l u a o - , 
•tes empero con toda compoíícion, fin embargo, de que le combida-
y modcuia religiofa , como los rian con la mefa de atrauiefa (co-
que lo fon en la realidad , fe fento mo fe haze con todos los huefpe-
a la mcía , y fin afquear plaro por des) y vna vez ( dice, que vio al 
regalado, que fuelle, con mucha Venerable fray l u á n , que tenien-
gracia, dii i imulò,quecom!a,t i in- do delante el plato de las legum. 
chando,y reboluiendo lo que auia bres, con mucho difimulo,€chan-
en el!os, y dando à entender, que do mano de la alcarraza de agua > 
con el pan, que mojaua, acompa- que fe pone á cada vno , la echo 
en 
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tn c\ platb l y reboluio la minieC 
«ra, con el agua fr ia , que ya fe ve 
qual quedaria de defabrida, y cia-
da : boluio Antonio de Alarcon-»? 
y aduirtiendo en lo que lmia,jujf-
gando quitas, que fe equiuocaua 
elfieruode D i o s , y por coger la 
vinagrera, auiacogido el agua j le 
d i x o . Deográc ias , Padre, parece •> 
queje diuierte •> agua f n a echa en el 
plato* Si hermano (le refpondio 
muy en íi el íieruo de Dios) por-
que eflaua muy caliente, y fue me-
nejler templarlo, para poderlo comer, 
y era, que por cfte modo poniade-
íabrida, la comida, fobre fer poca, 
por hai|er mas rigurofo el exerci-
d o de fu mortificación. 
D e otra traça > para quitarfe el 
guíjo en la comida, folia vfar el 
Venerable Fray iuan, que es gran-
de ingeniero amor, y en losíier-
uos de Dios mas, porque quanto 
haze el mundano, y quantos me-
diosinuenra por agradar a la cria-
tura j elfos, y mas, por defquite, 
fabe emprender, y executar el di-
u ino,por el agrado de Dios , La 
tra^a era , que antes de llegar al 
plato, fe defayiinaua con dos na-
ranjas agras, que coraia con cat-
earas, y pepitas, con que amar-
gaua el paladar, y deftemplaua los 
dientes, de manera, que no podía 
mazcar el pan, ni ballaua gufto en 
Jo poco, que comia del placo de las 
legumbres. 
lamas comió carne (tanobfer« 
uante era del rigor de fu Profeí-
íion)fino era en las enfermedades, 
Tem.lU. 
y eífo en las muy declaradas, y 
que llegauan a la noticia del Supe-
r i o r , y del Medico, porque en-
tonces fe lo mandauan, y tio po-
dia efeufarfe fu rendimiento al 
precepto : y fe difpenfaua en e í lo 
con el íieruo de Dios fo ío , fm re-
mitirle a la enfermeria del Con-r 
uento del Ro íà r io , como fe hazia 
con o í r o s , quelaauian menefter* 
( otra vez fe dixo eíto ) teniendo 
atención a la gran falta, que baria 
a los pobres de fu Par te r ía , fi le_, 
lleuraflêntan iexos: porque e r M 
tanto fu ze lo , y el feruor, que__, 
Dios le diò de la caridad del pro* 
ximo,que aun deíde la caina,olu¿~ 
dado de fus males, y dolores pró-
prios , eftaua cuydando de ellos, y 
de lo que auia de hazeríe en la co-
z ina , para darles.de comçr , con la 
abundancia, que fiempre. 
En la obíeruancia dé los ayu-
nos, y vigilias delaYgleí ia , po-
nía grande cuydado : En toda fu 
v i d a , ni feglar, ni Religiofo que-
brantó ninguno de ellos : Aífi fe 
lo declaró à fus ConfeíTores, eri^ 
efpecial al Padre Predicador gene-
ral Fray Francifco de Guzman..* j 
y era obferuacion de todos, que^ 
ni los ayunos > que tiene la Reli-
gion > de fíete mefes , defde la üef-
ta de la Exaltación de la Cruz, de 
catorce de Septiembre, haüa la_, 
Pafcuade Refurreccion, y Viernes 
de todo el a ñ o , con no obligar de 
precepto,no los quebrantó jari;as: 
porque andaua todo el dia penfun-
do en fu obl igación, y haziendo 
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aun mas de lo que manda la or-
den , y no lo prohibe, antes lo 
quiere, y permite. N o manda_» 
tanto , como executan losfantos; 
porque Ce atempera a la riaqueia^ 
regular del natural de los hom-
bres , que no fe muda con la pro-
feíííon^pero permite,quelos fucr-
tes^y robuftos de eípiritu empren* 
dan quanto pudieren enelfcrui . 
cio de Dios , fin trafpafar las leyes 
de la prudencia, que es folo la que 
puede, y debé eftender, ò limitar 
iertiejantes exercícios. 
Pero no porque comieffe tan.,, 
poco , y de aquel fegundo plato 
folo, el Venerable Fray l u á n , de-
xaua por efib de receuir efíbtros 
platos , y lo demás que le daua la 
comunidad, afíi de d ía , como de 
noche : paflaua la tabla por la me-
fa , en que fe fentaua, y como to*, 
dos, tomaua de todos los platos, 
referuando los que dexaua de co-
mer , para los pobres de fu Porte-
ría . Quiere la Religion, que fus 
Fraylesjfe mottifíquen,y que imi-
tando A Dauid j con el agua de la 
Cifterna de Bethleem , vean el 
plato, y 1c tomen con fus nsanos, 
y dexandole i n t a^o , y ím pro-
barle , fe le facrifiquen à Dios , 
guardándole para el pobre, que^ 
llega ncceílirado à nuertras puer-
tas j Poique cík* es el verdadero 
ayuno, que decíamos con San Pe-
dro Chrifologo: N o comer, por 
dar limofna j lo demás fuera que-
rer , enriquczerlos Conuentos,de 
lo que ayunan los Fray les, ò ma. 
tar los Frayíes de hambre» por 
llenar las arcas de los Conuentos. 
Y aun paífaua à mas fubidos 
quilates el ayuno de nueftro Her-
mano Fray Iuan;porque en auicn* 
do comido aquello poco,y las mas 
vezes con el defabrimiento de las 
naranjas,ò con mezclarlo con agua 
(como efta dicho)fe íebantaua lúe. 
go de Ia mcíà à feruir â fus herma-, 
nos, y lebantar los platos •, pero lo 
mas principal, à recoger lo que los 
Frayles fobrauan, ò dexauan para 
los pobres^ que reponía en vnas 
grandes bacijas , para licuarlo def* 
pues a la Por ter ía . Es coftumbre 
muy viada en aquel C o m e n t o , y 
en toda la Religion, y Conuentos 
de aquellafanta Prouincia, rcíer-
uar los Religiofos algunos platos» 
fin llegar a ellos, paraque el Porte-
ro^con lo demas,que ella hecho de 
por Tapara los pobres en la cocina^ 
pueda cumplir con tantos, como 
acuden a la hora del medio dia à 
nueftra* puertas,en buíca de algún 
focorro, para fu neecífidad.'y corí 
aquel buen exemplo del Venera-
ble Fray Iuan,y las inftancias,quç 
haiia, con dar vna, y otra buelta 
por las mefas del R e f e â o r i o , m u -
damente iba pidiendo, y execu-
tando, á que muchos le didfen los 
platos enteros > y los que no po-
dían tanto,fe contentaífen con de. 
xarte algo, que F n y luán pudiefíó 
akar: con que no íolo ayunaua,y 
dexaua de comer, porque çomief-
fen los pobres,fino que eon fu cuy-
dado obligaua a los demás , à que 
hizief-
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hiiíeflen, fino tanto > lo que cada x imos»que nò tenian aias a mafto 
vno podia, por iocorrer à fus pro. otro refugio. 
C A P. X I I L 
Admirable caridad con los pobres del Ve-
nerable Fray luán. 
S O C A M O S en., rofo,para llegarfcà pedir con fe-
ci Capitulo paf guro de alcançar . Sobre eftas dos 
fado la caridad bafas eitribaua el edificio dela grã. 
con los pobres de caridad del fieruo de Dios Fray 
del Vener. Fray l u á n , con que corriendo la,fama 
iuan,y diximos, del Portero dela Magdalena por 
que ayunaua, y dexaua de comer, toda la Ciudad, que receuia con 
nofolo por ayunar, y mortificar, agrado alos pobres, y que h nin* 
fe , fino por tener aquello , que no guno dexaua fin remediar, era ma-
comia, mas, para dar ¿i fus pobres: ram'lla ver, los que acucan, hom- „ 
y parece, que fe figue difeurrir, en bres , mugeres, y niños de todos 
clprefente, defte amor,y caridad, colores, y naciones,y de todas ca-
porque vaya configuientc lanar- lidades a todas horas del d ia . N o 
ración t fuera de que no íera con- fe vec tan frequentada de pre ten» 
traías k y ^ de htiíiorias deite 1L dientes lacafade vn Prefidentede 
nage,trarar ante> defto corporal, y vno délos conít j \ s.como fe via la 
defpues ir fubiendo puco a poco a del pobre Frayle miniftro de la ca-
lo mas efpiritual de fus exerci- ridad de Dios. 
C]os> 
Aflentaua loprmeroefia cari-
dad al p oximo de n u c í l r o Her-
mano fray luán, fobre vn natural 
muy blando, y muy compaí iuo , 
de que nudlro Señor le auia dota» 
Eran no folo frequentes,fino 
quamiofas las lunofnas» que ha-
7.ia nuellro Fr- íuan5porque no fa^ 
bia dar poco, ni para vn dia, fino 
para muchos, y muchas vezes 5 y 
fila neceífidad lo pedia,, quedaua 
do, dlípofu iones muy necelfarias, remediada de vna vez. Todos par-
para que cayga fobre chas cl amor ticipauã de fu caridad; fin ahogar-
puro del proximo. El natural apa- fe , n i afiixirfe,aunque concurrief-
fen muchos. A l hayle acudia pa-
ra ¡os hábitos, para los l ibros; ala 
nvuger con la faya, y con el man-
t o ; al hombre con el vertido; à 
pria neceíTidad; y el compaíiuo vno daua las camifas,i otro las 
infunde confianza en el mencíte- medias, á otro los çapatos; IViu-
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c i b k coníilia las volunta les ^ f a -
cil i ta alos o n o s , paraque fin pa-
decer el íuf íodela verguenca^pue-
dan maniíeftar al cftraño la pro-
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Chas üñúíaí y que fe hallauan en donde paíía ? vn arroyo, pues la ;̂ 
fus esfas llenas de neceííidad^y no moja , ĉ ue la plata por las (nanos 
podían falir à pedirlo, con folo c f 
crebirle dos letras, y efnbi'ár to-
dos los diás i por lo Qoc aukn fne-
nffter, eefrauan vna ñuca de poç 
yida^en el íieruo de Dios. Si el po-
bre á quieñ dáiia yíi í dn ib re roJeJ 
pedia vna oárnifa ^ fé h d a u â , y f i 
alli luego pèdiâ p m v i l jubón , fe 
lo dâu^ fairtbieíí i fint fcñtir mole, 
jítiâ aígiíílà delas porfías del por 
bre j y ttn 6 â # en tanto numero, 
iqüe parecía íiáturaltíifcnte-impof-
fible,què y á pobre Fray le tuuiefife 
tanto cjue dar: pero fi daua de l . i _ , 
• bolfa de Dios, ¿jure es infínita> que 
mucho,que dieífc tanto ?• 
Y era a í f i ^ue fu Mage íhd ,que 
fe agradâiíà de yér t^nta candad 
èn yn-hóÁhbtfe-} que no parecia he* 
d io dê tierra, fino de fuego, fegüq 
ardia en ámtír , y cr idad de fus 
próximos, le llenaua Jes defeos, y 
no defeaua tanto, que no tuuieíu 
ni dauatanto, que no le fobraíle 
mas. Para eño tenia diípueftos ¡os 
del cariratiuo Fray le : Y no ¿uicu, 
en toda la Ciudad , quien no qui-
fiefíe, que fus Ijinpfnas paílaífen 
por la aduana de fus manos 5 por-
qué tenían muy bien íab ido , que 
no auian de pagarlos dereçhosdel 
paffage; por lo qual h a í h Ips Pre-
lados le dauan licencia» para la ad? 
miniñracion de todo e l lo ; rece-
uialo el íierup de Dios,poniâlo en 
el depofito comufi del Conucnto> 
de dóde lofacaua à manos llenas ? 
porque D i o s í e l o d a u a à Taco a-
bierto. 
Todauia era muy corto el ám-
bito de vna Ciudad , aunque tan^ 
grande, tan populóla , y tan rica > 
corno Lima , para < pntenef la fa-
ma del Ven. Fr. luán j voló fuer^ 
de fus muros, corrió con veloci-
dad todo el Rey no del Perú , y ya 
defde Potof i , defde e1 Cuzco, y 
defde lo i m s remoto , le renunan 
grueílas cantidades, paraque dieííe 
limofna: defde fuera del Reyno 1 
çoraçones de muchos hombres r i - defde Mexico , que chita mas de., 
eos de la Ciudad, que à manos He- mi l leguas de L i m a , le ddpacha. 
nas le acudian^vnos con el dinero, uan librancas, quegaítai íecon fus 
otros con la ropa , y otros con-, 
otros géneros, con tanta abundan-
cia , que no tiene ponderación el 
numero /in numero de pefosde^ 
plata, que repartió por fus manos. 
Auian formado todos vn gran c6-
cepto del mucho definterez del 
Ven. Fray luán . Sabían que con 
paliar por fus manos tanto, como 
pobres 
Yes cola de admiración , que 
con hazer tan grandes limoíhas 
en muchas perfonas de ja Ciudad 
pobres vergonzantes ( que ya por 
iu calidad , ova por fus acabaques 
l¡o la podían pedir ) affi en diaerc, 
como en ropa , yen comida , y 
otras efpeçies, que era yna fuma 
paífaua; dexa mas èn lás guijas,por gruefilIima,lo que en ello folo ga-
í t aua , 
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ftaua, fin embargo teiiía, para fu-
ftcntar todos los dias en fu porte-
ria^ala hora dei eomer,mas de do-
zientas perfonas aquienes dauaj 
pan , y dos , ò tres viandas de le-
gumbres, y pefcado, y de guebos, 
alos que los pedían , ò entendia-», 
que tenían neccílidad dellos. Que 
es yna cofa de afíombro, y que no 
tiene exemplar» 
hn acabando la primera , y fe-
gunda mefadela comunidad,abria 
el fieruo de Dios fus puertas, y 
entrañan todos los pobres al portal 
dela Porter ía , donde quedauaru 
todos íeBrados,d:uididos ios hom-
bres; dejas mugeres, entrando algo 
mas adentro , Tolos los que auian 
de comer en el Refe¿iorio,en que 
çabriã veinte perfonas, poco mas, 
0 menos,eftos eran de capa negra, 
y golilla, y algunos Señores clcri-
gos,vnas vezes mas , orras menos, 
çoriforme al lugar, y tiempo cn_> 
que los cogía , y coge la necefíi-. 
dad, y la hora del medio dia , que 
lo mifmo fue fiemp: e, y ha íido en 
aquel Conucnto , y en el del Ro^ 
fario de Lima, dcfde fus fundacio-
jies, aunque en aquel no tantOjiri 
à tanto numero de perfonas , co-
mo en tie nno de luán . 
E l Refectorio tenia muy l i m -
pio , y afeado de manteles , y fer-
uillctas con toda curiofidad, fus 
jarros de agua , y fus tacas para v i -
no ; y d-fpucs de auer repartido el 
pan, y Üenado las taças de vino , 
les daua de comer con la m i f r . k i ^ 
limpieza, y aífeo, firuiendolos el 
mifino fieruo de Dios , y algunos 
Padres Sacerdotes, que fe .aplicaij 
íiempre à crto <, y aun el Prior m u -
chas veies j acabada Ja comida*, 
les daua agua i manos, y los deí* 
pedía con mucho amorjampneftã-
doles, que die0eii gracias a Dios > 
y haziendo de la neceífidad vir-
t u d , fe conformaífen con ü i ü n -
tifíima voluntad, que affi queria > 
por fus altiíllmos juicioS5quc para 
auer de comer fuefen á puertas 
agenas; pero que tuuietfen aque-
llas , por próprias* y fe dieifen ppr 
çombidados > para todos los dias ? 
q ue con el fauor dp Dips no falta-
ria, que darles : : ' 
Defpucs deípachaua gran can* 
tidad de ollas pequeñas, y panes > 
para fuera de cafa á muchas mu-
geres pobres , y familias enteras ? 
que embiauan por ello, repartien-
do mas, ò menos, conforme las 
familias , y numero de perfonas , 
que efperauan aquel focorro, to-
dos les dias^de la caridad de Dios, 
adminiílrada por el bendito Fray 
luán , que andaua fol!titando,con 
tener à fu cargo tantos, f¡ auia mas 
à quienes poder remediar. 
Luego facaua dos olías grandes 
al P o m l dela Portería, dóde eípe-
raua el mayor concurfo de po-
bres , ponía las ollas en medio, à 
vn lado de ellas vna canalla grade 
de pan,y ai otro muchos platos en 
rimeros, y el fe incauade rodillas, 
en medio de todo e l io , la capilla 
hafta la mitad de la frente, y los 
ojos en el fuelo, que parecia vna_. 
ima. 
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imagen dela compoficion, y mo. 
deftia religiofa. Iban lebantan^ 
dofe todos con mucho orden •> 
y íííencio à receuir el pan, y luego 
h comida, y boluiendofe á fus lla-
gares; y el fieruo de Dios lo repaiv 
tia todo con fus manos;fin reparar 
en que algunos llegauan dos ve.. 
z.es à receuir ; porque como íblo 
obraua como inftrumento , y mi^ 
niftro dgla caridad de Dios,y Dios 
po fabe cerrar a nadie las puertas 
de fu mifericordia, fino que tantas 
quantas vezes le piden i tantas da j 
y liempre nos eftadando »fin can-
faríe}ni receuir moleltia , de quc_> 
fiempre le pidamos j afíi el íieruo 
de Dios i r , luán , en quanto pue-
de la fiaqueza humana ílena de-! 
m i l paflones, y miferiasjpero ayu, 
dada dela mano del akiffimo,pro-
curaua no andar efeafo , con aqucr. 
Ilos', conquicnes Dios andaíiem-
pre liberal; vna, dos, y tres vezes 
daua de cornier á vno mi í rno , íw.i_, 
enfadarfe, ni dasfeloen cara, con-
fiderando , que feria tal fu neceífi-
dad, queat»iia menefter mascara 
el, que aquello j que haftauapara 
otros. 
Acabada la comida, les hacia 
rezar las (-raciones, y el careíifmo, 
en luiíar de craciassrenitiendoíelo 
el máímo de rodilJas,como eíhua, 
y defpucSjCon pocas palabras, pe-
ro con mucha energia, y efpintü , 
les hazia vna platica , encargándo-
les el temor, y amor de Dios, y 
que en agradecimiento , de que 
powiqucl camino,no permitia,que 
fexju-edaiTen fin comer,di íponien-
do , que.en fu cafa fe les pufieíTe la 
mefa con tanta abundaricia ; pro-
curaífen no .ofenderle,.conforman-
dofcent.odo, y por todo con fu 
fmtiífima voluntad : eon efto los 
defpedia, cerraua fus puertas, re-
cogía fus ollas, y fus platos, y re-
eirado da ua gracias á Dios, de que 
fin mirar lo poco, que el merecia, 
le auig. hecho ¿nítrumenro del fo-
corro de tanto neceífitado. 
Paílaua la hora del medio dia , 
pero no la de la candad de Fray 
l u á n , que no fe media con horas > 
ni tenia tiempo ícñalado en fu fer» 
uor fu exercício: a rodos tiempos, 
a todas horas, era hora , y tiempo 
de executaria : y afsij fi deíputs de 
idos los pobres,le tocauaiijiefpon-
dia, y íi era pobre, le daua de co-
mer con el nnfmo a í e o , y abuti' 
dancia,que alos demas,fin reñirle? 
porque nò auiü venido ala hora , 
que Jos otros; yfiaujendo cerrar 
^ o otra vez , llegaua otro, y orros 
hafta la noche, à todos los receuia 
con cariño,y los defpachaua bien; 
fin que jamas fe le notafiç enfado, 
ni peíadumbre (como no fe le no-
tò ) en las muchas impertinencias, 
quelolian tener vnos pobres con 
otros aja bora del medio dia, mié-
tras eftauan comiendo ( plaga co-
mún defte linage degente ) fi auia 
pendencias las componía con_, 
maiifedumbrc, amoneÜandolos a 
la paz,y ala paciencia. 
Muchas vezes pagado Dios de 
la candad del Ven. Fray lu^n , fm 
focarlo 
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facarío de fu cxcrciao^qucria tam- aquellas limofnas; pero mas haxw 
bien exercitado en la Fè , y en la el ílerüo de Dios en pedirles para 
E ípe ranza , y afsi difponia* que le otros: pedir para fi çs. m Bfto-^m 
faltaflfen los focorros de fus deuo. lo enfdña íá propria ñtcé'siá^ y-y 
tos 5 y fe oluidaílen de acudir co- fin embargo fe execura. con y.e.r-r 
mo folian, con queden íintiendo el guença 5 pero pedir para otro^haH 
ficrtio de Dios la falta, aunque era ziendo propria la neccffidíld-ágg;+ 
mucho el íentimiento, que hacia, n a , yexponerfe por otro ala ren 
por la que podia hater, alos que pulfa del menos carira£Íuo ( como, 
colgauan del, para el fuftento pre-* le pafsò à Fr. luán algunas vcz.es ) 
cifo; no por cílo defeonfíaua de es lo mas, que puede haz£r vna^;-
Dios , n i cntraua en fu coracon ardiente caridad: affi pedia el íi^j;-
imaginar, que Diosle tenia o lu i - uo deDios,fin dexar de pedir nun- ; 
dado : acogiafe a!a oración , efere- ca, fiempre inftando, fiempre rp-
bia alos amigos, y no dexaua dil i- gando, y fiempre pidiendo, por-
gencia, que no hiziefle,en orden â que no le dauan tanto,con fer tan-
ronfeguir el licuar adelante fu t o , quanto gaftaua, ni el gaflo era 
exereicio, y no quebrar con tantos tanfó , quanto quifiera gallar , 
acreedores de la hacienda del Se* parecía , que eran fuyas todas 
ñoryqucadmin i í l r aua , comopo. Jas rrqucfas del mundo, fegun ga-
bres auia en la Ciudad . ftaua . 
Yparaque fe vea el formulario Con efto andaua tan embelefa»: 
de fus papeles , con que pedia l i , do, y metido todo en los pobres, 
¡mofna, para íus pobres, pondré que no fe hallaua fuera de fu por-
aqui ala letra, vnò de los muchos, teria , palabras que folia repetir 
qüe eferibio âl Do&or D*Baltaf- à algunos de fus deuotos y 
far de Orofco Carrafco (de quien era que no fe hallaua fin fus po-
haremos mención otras vezes) y bres, ni tenia dia de guftp , »i „ 
diceaffi: I E S V S , M A K U , T lo era para el fieruo de Dios , 
J O S E P H : D i D w s kfumen$ed f u fino aquel, que fe empleaua to-
f ama gracia, y le cmfeme en el la . do en feruirlos, regalarlos, y amo-
Hermam DoElordeleà ejfe hermano, neftarlos a la paciencia , y amor 
f ó r amor de Dios, p t ra p a n , y para de Dios. Eehauafele de ver de mi l 
¡ospobres. Su hermano 'inii^no> F r . leguas el placer,que receuia de ver-
l u á n zJZfajJias, fe entre los pobres, porque en el 
Muchas perfonas defeauañ,que gefto del roftro,eD la alegria de los 
el fieruo de Diosles embiafic àpe« ojos, y en vna boca de rifa ^ u e ^ 
dir,por tener aquel mérito de con- moftraua à todos, daua à enten-
currir, con quien tanto (3 fu pare- der, que eftaua en fus deliciasrquir 
çer ) merecia con Dios , en dar fiera meterfe à cada vno dellos 
den-
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dentro, y del cordon del alraa:íos 
carifios,queles haiia 5 eran de her-
mano , las palabras de amigo, las 
obras de Padre j fi pidiéndole al-
gún pobre, no fe hallaua de pre-
fente, c©n lo que le pedia, era co-
fa de admiración, los perdones, 
que interponía , los ruegos con-, 
que le inftaua à que tuuicííe pa-
ciencia , y que boluieííe otro d i a , 
que le Ucnaria eldefeo: Amigo*, 
Hermano, perdone f u merced (le de. 
cia) no mebdlo con lo que pide-, bien 
[abe Dios<i que quifiera darle el hiC 
bito-i fi me futra decente quedarme 
defnudo, pero no fal tara, , tenga pa-
ciencia , y confie en lamifericordia 
de Dios , y no le ofenda, bueluapor 
acá m a ñ a n a , que fin fa l ta lleuara-, ¿o 
que defea: Peníàua luego à quien 
fe Io pediria, hacia fu diligencia, 
con vn recaudo , 0 papera alguno 
de fus deuotos, confolaualo Dios, 
embiandole á manos llenas , lo 
que bufeaua, boluia el pobre, y lo 
deipaehaua contento. 
C A P. XIV. 
Dà démonflraciones Dios, de que le agradan 
ellos exercidos del Venerable 
Fray luán. 
» E N D I T O fea 
Dios,que tene-
mos vn D i o s , 
que no fe muda, 
vn Dios , que 
fiempre es el 
mi fmo: nò es mas oy de lo que^, 
f u e , ni por toda la eternidad, fe-
ra mas, que lo que o y : dcfde que 
ay hombres en el mundo, para 
moftrar el agrado , que tiene en^ 
' fus efeogidos, y el que reciue de 
fus buenas obras , íiempre hizo 
portentos, y inarauillas : los mií. 
mos hà repetido , y repite en nuef-
tros tiempos , y los mifmos hará 
íiempre,haik que fe acabe el mun-
do , y no aya hombres en e l . 
En nucílro Hermano Fray luán 
fe vio muy bien pradicada eftaJ 
grande prouidencia, como dirá el 
dífeurfo de fu vida: pcrojporquc-i 
no fepaífen eftas obras de caridad 
con los próximos , fin ver que_> 
aprobación les hizo el Cielo,dire-
mos aqui, algunos cafos particula-
res , que tocan precifamente à cfta 
matcu'a. 
, Como el fieruo de Dios Fray 
luán Maí f t as , fuftentaua con la_, 
abundancia (que ya fe ha dicho) à 
tanto numero de perfonas, y para 
ayudar à efto, tenia correiponden-
cia con tantos hombres ricos de 
la Ciudad; £ra forcofo vnas ve-
zes eícrebirles, otras embiarles re-
caudos , y ocias defpachar perfo-
nas, que le t ruxdkn las cojfos, que 
les 
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les pedia > b le mandâuan, quan-
do venían à verle; y no fiempro 
auia con quien:porque como aquel 
Conuento efta fundado en lo vi t i -
mo de la Ciudad, al eftremô de 
vna calle, y no ay camino por 
ella, fino para el campo, apenas 
ay quien paííe por fus puertaS5Íino 
la poca gente de la vez.iftdad > que 
va à Miíía, por las mañanas , y al-
gunos de los parientes de los Re. 
l igiofos, que fuelen yr à verlos de 
tarde en tarde; ni los pobres, que 
acuden, y acudían a medio dia, y 
á otras horas, f o n , ni eran à pro-
pofito , para hazer eftos oficios: 
Pero Dios, que queria, que íe hi-
zieíTen , porque fe agradaua de 
ellos j que haria porque Fray luán 
no fe quedaífe fm medios, aque* 
lias vezes, que faltauan los huma-
nos , para exercitar fus obras ? O 
prodigio digno folo de fu amante 
dignación ] jEmbiaua al fagrado 
A p o f t o l , y querido Euangeliibu 
San luán, â q u e fuplieife eítasfal-
tas . Tan alto es el exercicio de la 
caridad con los pobres, que en or-
den á que fe logre, y no fe impi-
da, fe humana à fer mandadero de 
vn pobre Frayle lego vn Santo 
Apof to l , ya glorificado, Apare-
cia el Santo Euangelifta, en figu-
ra de vn moço como de edad de 
diez y ocho , o diez y nuebe 
anos , de buen femblantc, y aun-
que pobremente ve/hdo, decen-
temente cornpuefto, y aíl i l íeua-
ua los papeles, traia las refpueftas, 
y conducía fobrevn aíhi l lo , los 
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géneros, qüe le dauanjcomo fi 
fuera algún moço ordinario de los 
que auia en la vezindad. Noto 
«fío entre otros el Padre Fray Do-
mingo Pinel, que íiendo Herma-
no del coro, antes de ordenarfe 
de Sacerdote,le pulieron por com-
pañero del fieruo de Dios, en la 
Portería, y con efta ocafion, le 
eferebia los papeles, para les bien-
hechoresjy dice. Que fiempreyO Us 
mas vez.es j que auia papeles^ que re-
mi t i r , venia a ln por te r ia , y los l ie-
u a m , y traia las refpueflas v n mo-
çoy de ¿as feñas^ que j e han diebo^ fin 
quepareciejje al/i-, en otras ocaJiones% 
n i para ejias fuejjc ntcejfirio bufear-
le ; que fiendo pobre , como affegura-
ua elveftido) pudiera venir alguna 
vez. à comer-i ò a licuar algo para Ji9 
y mucho mejor firuiendo, que enton-
ces , lo pidiera de juj i ic ia . 
Muchas vezes , iba folo el afni-
11o a los mandados, fin mas guia, 
ni feguro, que el de Dios, ni mas 
gouicmo, que el freno de la obe. 
díencia, que ay en toda criatura al 
gufto, y querer de fu Criador.Iba 
derecho a las cafas, á que le em -
biauan, fm trocar vna por otra: 
cargauanlo de lo que el fieruo de 
Dios pedia por vn papel, que lle-
uaua, entre la albarda (alia enjal-
ma) y la cincha, y boluiafe al 
Conuento, fin que 1c faltaíle cofa, 
n i en el camino , fe le atrebieífc 
ninguno, por verle folo , que no 
es el menor prodigio . 
Adonde mas de ordinario > fo-
lia embiar al afniílo, era a las ca-
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fas dc Pedro Ximenes Menacho, 
y Andres Mar t in dc Orellana, en 
cl barrio de San Lazaro, que d i i* 
tan del Conucnto de la Magdale-
na , cerca dc vn cjuarto de legua > 
y fucedian en efiosviages>cofas ra* 
ras. Entraua cl afnillo en cafa de 
Pedro Ximenez M e n a c h o » y car-
gándole de algunos quartos de 
carne, paraque el ficruo de Dios 5 
dieffe a los pobres enfermos; mu-
chas veies (ílendo afEque las mas 
apenas le cargauan del recaudo > 
quando daua la buelta, y fe falia) 
no ama remedio de hazerlo falir ? 
n i moucr de vn lugar, antesce>í.i_> 
los ademanes, que hazia , daua à 
entender^queaun no cftauadeí])a-
ehado:, porque con las manos ba-
tia los ladrillos de la fala , como 
que daua feñas de otra c o í i j y co-
mo ya tenian muchas experiencias 
defto, le haçian bufear la albarda, 
baila que hallando el papel, que. 
embiaua el íierao de Dios > y po-
niendoie, adonde iba el papel > el 
dinero, que ped¿a,fin orra diligen-
cia,lQS dejaua, y falia de la cafa de-
recho , para el Conuento, 
Queria experimentar Pedro Xi« 
menez, halla donde llegauan íes 
prodigios del afnillo, y algunas 
vezes , enfabiendoque venia por 
la calle , fe efeondia en lo mas re-
tirado de la caía, pero,como para 
quien legouernaua, no ay cofa, 
oculta en el Cielo, ni en la tier-
ra i cmraua el bruto en la cafa, y 
del patio a la fala, ydefta por las 
quadras, y piefasde toda ella (con 
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harto pafmo de los que eftauaru 
prefentes) fe ibaemrando(muchas 
vexes hafta la alcoua dela mifma 
cama) adonde Pedro Ximenez, fe 
efeondia, yretiraua, cubierto de 
las cortinas, y en dando con el, pa-
raua, hafta que lodefpedian, dán-
dole lo que pedia el íleruo de Dios 
Fray luán . 
De la cafa de Pedro Ximenez 
Menacho , diílaua la de Andres 
Martin de Orellana, la calle arri. 
ba 5 como trecientos palios, tenia 
vn grande amaçijo,y íocorria con 
pan, y otras limofhas al freruo de 
Dios Fray l u á n , y era prodigio, 
que tenia llenos de aj(íombro,y ad-
miración à todos quantos le viani 
que quando el fieruo de Dios em-
biaua al afnillo folo a la cafa deAn-
dres Mart in de Orellana, pafíaua 
por la puerta de la de Pedro Xime-
nez Menacho, como fino la vie-
ra-> n i huuiera entrado en ella ja-
mas, (que no es poco para efte l i -
nage de brutos, que con facilidad 
toman querencia a las cafas, en-» 
que entraron alguna vez) y fe par-
tia derecho ala de Andres Mar-
tin , de donde en poniéndole el 
pan en las á rganas , que pedia el 
bendito Fray íuan ; fe boluia a fu 
Conuento, fin hazer cafo otra vez 
de la de Pedro Ximenez, 
Era cofa aueriguada, que Dios 
le multiplicaua a íu fieruo Fray 
loan, la comida, que facaua en las 
olias, para les pobres; los que lo 
declaran, dicen. Que parece echa-
ua Dios fu bendición fo l re aquellas 
olí Ai , 
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o lhs , porque muchos obferuaronicjue 
algunas De^es-i era tama ¿a gente, 
que acudia, que hecho elcottiputo de¿ 
numero de la gente 5 con lo que cabia 
en las ollas, y ¿a abundancia-ycon que 
lo repartía 5 les parecia , que nú auia 
de auer y ni aun para ¿a mitad de los 
huefpedes; y v i a n 9 que defpues de 
auer dado a muchos, que comían en 
el KefeBorio , y defpachado gran-
de numero de ollas, para fuera de ca-
f a •) comian todos ¿os del p o r t a l , cort 
tanta artura , que aunque fueran 
muchos masfhuuieran comido todos, 
luán de Lara,fiendo moço acu-
día todos los dias a la portería de la 
Magdalena, adonde el í ieruode 
Dios 1c daua de comer, en compa-* 
riia de los otros pobres, y junta-
mente lleuaua pan, y de lo que 
auia en las ollas, para que lá gente 
de fu cafa fefuílentaííe, que lo 
auian meneíkr : Y vn día entre 
Otros (dice) . Que defpues de auer 
comido receuido en f u cefla, lo que 
auia de lleuar , niiò que la banana 
(allacanafta) en que el fieruodeL» 
Dios auiàfacado el pan , que repar-
tió entre hs pobres, eflaua totalmen-
te hacia , y f in i m p a n ; y a l defpe-
dir f e , poniendo otra ve^ los ojos en 
la canaHa, la f i o tan llena de p a n , 
que parecia, no auerfe facado delia 
njn pan tan f o l o , de que quedo baf. 
tantemente admirado , 'viendo njna 
marauilla tan patente ¡ y dfeurrien-
do , que Dios lo t raçaua ajft, por la 
ardiente caridad del Venerable Fray 
Juan 5 parafocorro de los meneñero-' 
f e s , por feriamos 5 ks que acudían 
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à todas horas del dia ¡¡y que ninguna 
holttia defconfolado^ hallando en fm 
piedad notoria a.todos y elremedid:de¿ 
f u hambre» : IMJI:,?,: --AI ... 
Ignacio deíla HksjA ^ y luán Bf^ 
teuan de Biluao, de color pardo, 
(de los que en aquel:pais., l lamart 
Mulatos.:.) Eranimuifíeos^yjga^ 
ñauan la vida cantando, por algu-
nas Ygleíias, oficiando Miflfas^y» 
entierros. Solían y r a l C o t í u e n t a 
de la Magdalena à cantar, y of?*-: 
ciar algunas, en efpecial, lás'que; 
llaman de Aguilandolos'jiue^e^ 
dias antes dé la Í4adtridad\de,nú«fí. 
tro RedemptofI: Sücedroi^mcs 
(acoñútnbrados a pedirle al fièruo 
de Dios Fray luaii^ aqjueMos diasi 
v n paneçi l lo , para deíaynnarfc j í 
que felo daua de buena voluntad \ 
el bendito portero, que no fabia., 
negarfeàneceflidad de ninguno, 
porque íblian oficiar cinco, y fei§ 
Mifias, en quegaftauan toda;ihu> 
mañana , fin otro defayun o , que 
aquel) que vno de aquellos dias, 
no hallando en fu portéria al ficr-
uo de Dios , fe le pidieron à fu 
compañero Fray Dionií io de V i -
las , el qual no folo les reípondio$ 
que no lo auia, fino que por dar* 
les fatisfácion, de que íè hallap^j 
fin e l , lleuò a la defpeníà con l i , 
go a luán Efteuan de Bi luao, y le 
moftrò el arca, y las canaftas, en 
qu£ fe guardaua el pan > y ni en_* 
arca, ni en canaíl;as,auiéndolas re-. 
giftradoIuanEfteuan,vna por vna* 
auia, que poder darles, ni mediá 
cuca de pan 5 con efto fe fue aíia_* 
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el clauftro > y encontrando alfier-
uo de Dios Jhray íuan, le diò Jot 
buenojídias, y ledixo, queefta-
uan muy defconfolados el ? y fus 
compañeros»porque tenian aquel 
dia fcis Miffas, que cantar, y no fe 
attian deíkyunado. Pues y porque 
(reípondiocl fieruo de Dios) ]no f e 
k han pedido a nuejlro compañero 
F r t p Dimifí» \ St Padre y y a ¿o pe-
dimos (le replicó Iuan Efteuan) pe-
ro e» md<tU defpwfn no fe bulla v n 
pa t t ed lh , <$ueytò he v i j lo las crnaf" 
tas y y el arca y en que f e guarda y y 
eí cierto que m le ay , E n efto en-
contró con Fray Dionifio, el fier-
uo «de Dios , y preguntándole»,, 
porqae no les aub dado a los can-
lores vil paneçillo ; rcfpondio > 
que no le aiiia> y que fueííc el mif-
m o à darfdbvfipeníaua, que le te* 
nía : Emooceá el fiemo de Dios 
Fray Iuan, entro en la mifou def-
peníã t acompañado de Iuan Eñe, 
u a n y lebantando la primera de 
las canaftas > que eran tres? y eíta-
uan vnas dentro de otras, y todas 
las auia iebantadoTuan Efteuan^, 
y regiítrado muybienjen la fegun, 
lia hallo pan > dé donde el fieruo 
de Dios facò vno, y fe le dio con 
muy buena gracia al Mufico, que 
le reciuiò con paf no, y venera-
cion-y faliòà.fus compañeros con 
el pan en las manos,y lesdixo: 
Jmtgos pan de milagro^ pan del Cie-
¿O) y contándoles el cafo, le partie-
ron , y comieron, dando gracias à 
Dios por el prodigio, y encare-
ciendo los méritos de fu íicruo. 
Eftando muy à deshora vna_i 
tarde el fiemó de Dios Fray luán 
en compañía de otro Religiofo le-
go , en el compaz. de la Ygleiia^ y 
vieron que por la calle derecha và 
diñancia de mas de media quadra, 
venia vn hombre ve&ido de ne-
gro , con pafibsmuy graues > y 
femblante muy contrario ala mu-
cha neceffidad con qae venia, mi, 
role el íieruo de Dios, y dixoie ai 
Compañero: 0 pobre de mi aquel 
hombre viene a comeryy no tengo eo-
fay que dar le . Entraronfe aíla la_, 
puerta, y quando el hombre íle* 
g ò , le dio de comer el fieruo de-» 
Dios ( con raüy poca diligencia , 
que hizo,llegandofe alacozina), 
vna tortilla de guebos, Vft plato 
de pefeado, y vna porción de fr i -
joles ,' todo caHcnte, y humean-
do , como acabado de házer, VÍX.> 
pan y y vn trago de vino, con que 
el pobre íocoitio fu grande nectf-
Cidad, y fe defpjdio con mucho 
agradecimiento . . E l compañero 
notó la priíTa, con que fe pufo la, 
mefa, y ponderando entre fi,lo ca-
liente, y prompro de los manja, 
res, y pareeiendolemucho, por-
que aquella no era hoia de poder 
hallar tanto en la cozina, fefuc, 
à ella, y aueriguesno folo, que no 
leauian dado cofa alguna, pero 
que ni auia lumbre, en que calen-
tar la comida, quando lahuuieia, 
ni en que poder hazer la tortilla; 
y creció mas fu admiracion,quan. 
do preguntando al fieruo de DioSj 
fi aquel hombre auia venido à co-
mer 
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mcr otra vet \ le rcfpondio 5 que 
nò: porque entonces acabo de co-
nocer > que no folo ama Dios he-
cho el prodigio de traerle la comi-
da, que no ama > fino que fu cari-
dad le auia hecho profeta de aque-
lla neceílidad > paraque la rerrae-
diaífe. 
Otra tarde entraron à ver el 
Conuento de la Magdalena, por-
que no le auian vifto, dos cléri-
gos y y al falir, llamo el íieruo de 
Dios al vnode ellos» y metiéndo-
le con figo en ladefpenfilla dela 
porteria, le dio fíete varas de lien-
to para dos camifas, y dinero pa-
ra el hilo, y paga de las hechuras; 
agredecio la limofna, y quando 
lal io, le pregunto el compañero» 
que 1c auia querido el Padre Por-
tero ? y el reípondio ingenuamen-
te ', EHe Padre^Senor mio> f i n duda 
es u n grande Santo, puef, fin cono-
cerme-) n i auerme vifto enfu 'vida^fw 
f o mi necejjtdad y y me le ha remedia-
doyhalkmme fin camifayy me bada, 
4opara dos. Con que fe fucron_; 
compungidos^y admirados. 
Auia en laCiudad de Lima dos 
hermanas doncellas de buen lina-
ge y pero tan pobres, y tan defti-
tuydas de todo focorro humano , 
que llegaron, Vn Domingo, á no 
tener en fu cafa, ni vn bocado de 
pan, que comer, ni vn quartillo, 
con cjue comprarlo: con que de-
fefperadas de todo punto del re-
medio de la tierra, dexando en_> 
cafa vna efclaua , que tenían, íe_, 
fueron ala Yglefia áoyr M i d a , y 
encomendarfe à Nueñro Señor, 
que es el verdadero Padre de los 
huerfanbs, y pobres, y a quiea^» 
folo era notoria fu neceííidad,por . 
que ellas,de vergüenza,!!© fe atre-
uianà deícubrirfe â ninguna per-
fona defte mundo. Oyólas Dios, 
yquifo remediarlas, y el medio 
fue rcuelarle al Venerable Fr.Iuan 
Maílias, como à inftrumento de 
fu mifericordia , para focorro de 
pobres* la miferia deltas doncellas; 
porque fin aucrlais vifto jamal, ni 
conocido, ni podido faber, por 
medio humano fu graue neceífi-
dad, con vn firuiente, que tenia^. 
en h porteria > les embiò fobre 
vna tabla alguaos platos nue-
uos llenos de comida* cubiertos có 
vna feruilleta muy afeada, y en_. 
vna cefticael pan, que auian me-
neñer para aquel dia j vno y otro 
difpuefto de manera, que parecia 
regalo de cumplimiento, que fe 
embiaua à gente conocida % y de 
calidad. Dexòlo el criado en cafa 
delas mugeres , y defpidiofc, di-
ciendole ala criada, que k> entre-
gaífe àfus amas.No tardaron mu> 
cho ellas, en boluer de Miíía, con 
intención de paííar aquel dia, fin 
fer de ayuno, con vn ayuno for-
çofo, 0 por decirlo mejor, con vn 
ayuno altrafpaífaj Ja Efclaua las. 
reciuio con las nueuas del regalo, 
y que le embiaua Vn Padre, que 
dixo el que le traia, que fe llama-
ua Fr. luán i y ellas auiendole v i -
fto,no quiíieron tocar a el,al prin-
cipio , ò porque entendian , que 
faeífe 
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fueíTe de alguna partea poco fegu-> t o , que ella traia, conque, ni po-
ra, y que por aquel-camino, folieis dia Tacarlas àMiffa^ni oiría ellarella 
rafíen fú agrado,en ofenfa deDios,. por no dexarlas fín guarda, y coíi 
yde fu honra , ò que elque le t ru- : neceffidad, y.ellas, porque con vn 
xo huuieffe errado la c a f a y no manto, no podia ir mas, que voa» 
fueííe para ellas , í ino para otra c-on el mifmo inconueniente: i ; i 
perfona , eon que tocarle, feria íieruo de Dios.la oyp* y hallando, 
ponerfe à ócafion de vn difgufto fe fin el manto, ni dinero, con que 
neceífarío: però viendo, que auiér-- poderlo comprar , le reípondio , 
dofe paffado mucho tiempo ? no que boluieííe eííotro- .dia, y que1-
bbluian por la tabla yimaginaron.» tuuieífe paciencia , que íin falta le 
qüe Dios pôfàque l camino auia tendría el manto allí . JS[Q-Padre 
querido: remediar fu neceí l idad, y m h ( le reípondiola muger ) w me 
enteradas en eftefü difeurfo , co- • tengo de i r fin el manto , ei manta. 
mietonyde- lo quéau iaen íos .pla- me mets; de dar-, ò me. he de quedar: 
toSjy paífârôn áquel dia con abun- aqui i Buena muger ( replicó el ficr*-
dancia •> fin conocer à fu bienhe- uo de Dios) de donde le facarè , fino 
dior : -porqXie nunca boluieron le lengolvaya acra f u merced-y buel-. 
por Ids platos, n i la feruilleta, ha- ttafe acá m a ñ a n a , que yo embiare a 
lia quç deípuès "de muer to: el fier- cafa de D » amigo por manto. N o 
Uode; Di<Ss' f ©yendoí deciv, que huuo remedio, de quereríe ir la; 
por âque!;1tàifm<> modo iblia fo- muger,porfiando,enque fe auia efe 
correr à òtfas nêcefíitadas, fe per- eftar, hafta que le dieííe el mantOj 
fuadieron còtt toda certeza, à que y el íieruo de Dios , con vna rara 
nueftro buen Portero auia fido el paciencia, fin hazerle nouedad la. 
Profeta <k fu nece/Iidad , y elau- impertinente porfia de la pobre % 
tor de fu focorrò , publicando e l confolandola,le d ixo: Pues efperer 
béñéficio ypatarglorià de Dios , y j u merced') queyo voy ala celdas <verj 
dé fu fierütí v *'. Ji Dios me da algo, con que poder re-
•'' Vna ttrúgér -llego ala portería , mediarla : efperole la muger , y ; 
llamo al fieruo de. Dios , y pidióle dentro de breue rato,falio el fieruo 
para vn manto,fignificandole,que. de D i o s , con vn manto nueuo en 
íéhallaua con dos hijas, à quienes lasraanos, y dandofeleala pobre, 
para poder falir aquel dia,au!a de- ladefpacho confolada,y contenta» 
xado encerradas,cornoaiíieras,fien- diciendo. Jgradefcafelo k Piosy que 
do hermofas; porque entre ella,y es A que la ba.foconidQ. 
las dos,no tdtíian mas,que el man^ 
CAP. 
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Profigue Dios aprobando la caridad con los 
pobres del Venerable Fray luán. 
O fabe Dios fer fi lo mueho, que fobraua en la 
afcafo , con los defpenía , con lo infinito , que 
que quiere : à falia delia , para el fuftento de-
manos llenas taatos , pareciendole impol l i , 
les da los credi- ble fin efpcciai marauilla ^ boU 
tos, y las hon- uiofe al íieruo de Dios * y dir 
ras, de varias maneras les foliei- xole : A fe Padre F ray I w n * 
ta la cftimacion entre los demás, y yuc fi eftos troxes, h d ü r m , d i - <. 
no le queda medio, que no prafti- xeran hartos fecrem d t l cuydadQ >;, 
que, en orden, i que fe entienda el que Dios tiene con ellos: y oyéndole . 
agrado, que tiene de fus coías . el íieruo,{bnrozandofelc el roftro> 
E í h u a vna tarde vifitando alfier- y con ademanes de grândiíTufia 
uo de Dios, el D o ^ o r D.Balcaflar humildad, le refpondío: Todo es 
Orofco Carrafco (que todos fus de Dtos^ hermano DoBor -¡y crea^ue 
bienhechores le vifitauan ordina* / ¡pudie ran dicirfe-, ha obrado Dios 
riamente, por cobrar en la dulçu» a q u i mi l maravillas y por f u infinita -
ra , y edificación de fus platicas, lo miferkordia, el fea bendito piar fiem-
que por el gaílauan de fus hazien- pre-)y para fiem pregue lo ha^epor fus : 
das,) y el fieruo de Dios le l leuo, pobresXo que quifo dar a entender 
à q u e viefle la defpenfa, en que con eftas raçones , ya fe trasluce, . 
tenia las legumbres, para fus po- pero porque totalmente fe fupieC 
bres(barialo porque vieífe el bien- fe, que no eran folo palabras ge 
hechor el logro de fus limofnas, y nerales, fino que fignificauan al-
fe alentalfe mas à profeguirlas. ) gun milagro efpecial., que Dios 
Eilaua la defpenfa muy bien dif- obraua en los troxes j quifo Cu d i -
puerta, y afeada, con toda curio- uina Mageftad manifeihrlo con 
dad, hechos fus apartadizos, para otro, y fue (profigueel Dodor 
cada femilia, en vno los garúan- Carrafco ) 6?«<? quando decia efio 
eos, en otro las lantejas, aqui los el perno de Dios F r . iuan afiele pufo 
frizoles , alli los pallares, acullá elroñro refplendecieme^con v n modo 
Jas alberjas , y viendo tanto el de luz. fi** exemplo le causó 
D o d o f , y tan colmados los tro. , refipeto, y veneración, quedando por 
xes de todo, conílderando entre - eñe medío^mas enterado de U v i r tud 
del 
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de l hermano-iy juntamente de ¿a ver- noto mucfw ve^es, que mientra:- el 
dad del concepto^ que auia hecho, de dicho fieruo de Dios ejtctua inçado de 
que Dtos le aumetam las legumhrer^ rodi l las , repartiendo la comida dos 
porque tuuiejje^ eon que exercitar fus pobres, le relumhraua el ro j l ro , que 
l imofnas. parecia, que a r r o j r a y o s d e l , oblt-
Con efte mifmo linage ¿ t ref- gandole k eñe te figo a gran refpeto, 
plandor en el rof t ro , le honraua y 'veneración, porque f e le ponió, el 
í^uef t ro Señor , quando inçado de roflro btrmofo, como de v n Angel , 
rodillas entre las ollas, los platos> f e n â o ajf i , que el era njn hombre me-
y las Can altas de pan^repartia a fus nudo de r o ñ r o , y flaco, de que eñe 
pobres la comida:pondremos aqui tefiigo fe compungia , y daua muchas 
ala letra las palabras del teftigo, gracias k Dios, Lo mifmo dicen los 
que no es menos, que el P. Mae- demás teñigos $ que lo trataron., 
í k o Fray luán Lopez^de las mejo- de cerca,y le afliítian en eftas oca-
res, y mas lucidas prendas,y letras í i o n e s . 
que ha tenido nueftra Prouincia Solía nueftro Señor (como efta 
del Periíjen cátedra, y pulpitojca* dicho ) probar la Fè,y la Efperan-
tedratico de Vifpcras en propn'c- <¡i del íieruo de Dios Fr. luaníCon 
dad de la Real Vniuerfidad de San efcafcarlealguna vez,las limofnas, 
I cá reos de L i m a , vna de las mas y darle apadecerel trabajo de ver-
iluftres del Orbe , y que murió íe ,como obligado a (uftentartan-
Prouincial de la Prouincia, def- tos pobres, y no hailarfe con me-
pues de auer fido Prior délos mas dios para elio; y que, quando qu i -
pnncipales Conuentosdel'aifuelo fieradefpedir à algunos, ni fe lo 
de la Magdalena, alcanço, y expe- fufriera fu compai í ion , ni fe lo 
ri'mento en muchascoías al fjeruo permitiera íu confiança, que tenia 
de Dios,los tres años de fu oficio , fegurifíima de la bondad de íu 
y en quanto al punto , en que va- D i o s : Y que luzia entonces? acu-
mos'9 declara de efta manera . De- dia a íu Magettad, ibafe a la ora -
mas de fio-, el dicho fiemo de Dios F r . cion , y perfeuerando en ella, f . ^ 
Juan Mafftas, hazja toáoslos días humillaua delante de fu poder, y 
de comer aparte para los pohres, que n)¡fericordia , atribuyendo à fo!o 
acudían ala p o r t e r í a , a los quales por fu bondad , y no à fus habilidades 
fu'-propriamano, incado de rodillas, el fuftento, y focorro dé los po-
les repartia la dicha comida,y lo que bres, y le pedia con lagrimas,que 
jobraua ordinariamente en el Refe- no los deíampar«ífe j y Uios,que 
¿ lo r io , porque el lo recogía fiempre oya fus ruegos con í u m o agrado, 
para fus pobres, y efie tefligo le a¡Ji- por fer,como eran, tan conformes 
Jho tres anos, ayudándole à repartir à fu guf to , y tan próprios a íus 
¿a comida, y con particular cuy dudo entrañas de mifericordia, con q uc 
l o l i -
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dolido de ta mifcria humanajauia, tonccs la Rcyimdcl C i c b liicaií-
por remediarla, viíitado nueftras da dcl i humildad^con que fu fier-
almas, decendiendo de lo altojha- uo inttfponh fus ruegos, y otz-
blandole interiormente à fu afligi- eiones y por € O Ü taa de fttagiádo, 
do ficruoy le ponía en el coraçón y tan jüfta 5 hablando en fuíaflra 
aquien auia de pedir limofna j cf. imagen le decia: luattiHo te aflix*s? 
creuiále alaperfona vn papel, y confi* én h foüdU , y poder de m 
reípondiâ/el cfeâo , confirmando fantijfimó hijo íefu Chrijto y. aquien 
la verdad eje la reiielacion: porque le agradin tus oéras^ emita por la 
fin faka ninguna le ambiaua la per. mañana a pedirá fulana, y kfuta-
fona feña!acía> lo que el bendito no, epte fin dúdate darán. Con elle 
hermano le pedia. fauor del Cielo, quedaua conía-
Otras vezes, fino le hablauan ladiifima el íieruo de Dios > y fe 
•al coraron, y decían aquien cm- probaua bien fu verdad»con el efe-
biaria à pedir, no por eflo fe fruf- ¿io, porque obedeciendo el fieruo 
taua el buen efe do de fu oración: de Dios , eferebia alas períbnas , 
porque Dios mouia los coracones qué Ja Señora le auia íèâaiado^ y 
de ni uchas perfonas r/casjy de fus Je acudían dé modo, que faiia del 
Tnifmos deuotos, à que le embiaf- aprieto, Bendito fea Dios > q u e 
•fen aquello puntualmen^, que el por tan varios,y admirables carni' 
Iieruo de Dios auia menefter, y nos yfabe acudir al confuelo délos 
auia en la oración la noche antes, fuyos. 
pedido d nueftro Seño r . Áigunavcr quiíb Diosi que el 
También folia acudir con eftos Venerable Fr. luán pidiefíe à aL 
trabajos ala Reyna de los Angeles günas períonas, y le negarfen, 3o 
Maiia Señora nueftra, en fu Ima- que pedia, porque juntamente fu 
gen Sagradadc Belen, ( aquella, fieruo padccicfl'e, a mayor mér i to , 
que deciamos tenia i fu cabezera, aquella mortificación de prefente^ 
y by efta colocada en la Capilla y por nueua marauilla, tuuicfle vrá' 
dela portería con toda veneracio ) deuóto mas, en el mifmo, que ne-
incado de rodillas le pedia, ala^, gaua la limoína,quede futuro acu. 
que es Madre de miíericordia, y dieífe a íocorrerie . 
confuelo de afligidos, fedoliefle Francifcode Buftamantcfuej 
de aquellos pobres, qUe no tenían dclosMercadcres mas acreditados, 
mas refiigio,que la piedad de quie que tuuo fu tiempo en L ima , y 
loes de todos los mifcrables , y por tener la tienda bien furtida de 
que aíli fe firuiefic fu Mageftad todos géneros, era mucho lo que 
de difponer los coracones de algu- vendia, y aun dandofe buena ma-
nas perfonas , para que le focoi - ña auia menefter todo el dia , para' 
rieflen en aquella neccífidad \ en- deípachar, los que icudian à ella v 
Tom. HI, T 1 1 lle^ò 
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IUgò à c l , $i ümo dt p ios v.vw 
fiadaí vnas bwas de í J o t e ^ c , pa-
Ti hawr vnss csmifaS) para fus 
pobre* ; ç l hombre oyó h pro^ 
pycftí ,parecióleócpoc^ «onfian-
sa el nurçharne> pprque no cpno-
tia âlheníiito Fr lu^tHy defpidio* 
Je fio darle co£i algunjijPaiíaronre 
algunos dias» y r$par^ndp*<juc^o 
çntrawa perfoOg çn fu tienda 4 
compra?, como foliaj fue crecien-
do fi4 cuydado con ver > cjuç çr̂ u» 
Us riendas de fus vecinosentrmn 
muchos? ycjueporla fuyapaila-
ua?i todos de largo Í y como fino 
Ja vieran ? ni aun pregumauan fj 
quiera ( como íc fueje ) pqr algu-
nos gerjeíOs; AíTi fe paílaua el 
t iempo» y dhombre no vendía , 
n i vnaqum* de i i f ton j y fiantes 
no le vagaua yn inftanre fin vçn* 
der i agra paflaua ociofq todo el 
d ia . Aueríguò fivendianlos de-
más j íupo que / i ? y con tándo le , 
à vn andigo fu trabajo^nadiò, qiie 
defde el dia, que a vn Frayle lego 
de Santo Domingo le auiaiKga* 
do vnas baras de contçnze fiadas > 
para pn i i ías à pobres, le fucedi^ 
aquella defdichaí preguníòlç ç\ 
amigo por las íènas 5 y auerigyap-r 
do > que el Fray 1c era cl portero 
d? la Migdaiena* le dixo t Amigo 
(líjuefe fray¿e es <vn S^nto%determin^ 
Of a l leuarl ty lo (¡ye os pu l io^y vereis 
quan h i m . Í>Í m \ f l hombre tomç* 
el ço'pf&jc^ çmbio elcotenie, np 
fiad o j lino de Jimofna^l fieruo dç 
P i o % iVlaffia^ -> y defde luego co; 
mençò à vender, modô?qu<J t f 
farciè la^ perdidas pa$adas»y eon-
íinuò íusjunofnas , por mano del 
fieruo de P ios , çjíperirnenwndo 
fiem pre grande? medras en fu l u -
Stienda, 
A u n defpuçs de muerto el fier-
no de P i o § , caftigò fu Mageftad 
À otro Mercader, porque quando 
yjuiano IcquiZQ dar liinofna-o 
f onocip eltriite íu yçrro,y enmen-
dado le boluio Ja haiienda Dios ? 
en que le a'uig multado por fu po« 
ca caridad: El fijceífo paiío a í l i ; 
luande Bçdia Mercader auia da-
do ai fieruo de D i o i çn vida algu-
nas limofna$,y con efta confianza 
llegó à pedirlç vna vez., y el hom-
bre fe la n e g ó , inftò repetidas ve-
tt% en pcdnfela ? diciendo, que le 
importaua > que fe la dieíTe^y quc 
auia necefidad; pero nunca le pu-
do Tacar, ni vn R ç a l , encapricha-
do el hombre en fu miferia; H i z o 
aquel afio viage Juan de Bedia ala 
feria d<? Puerto velo j y auiendo 
empleado eiento? y veinte mil pe-
fos, y lo mas en hierro, que esge-
nçro de impe rtancig, para Yndiasj 
embarcado el empleo en Panama, 
çl VagcJ, en que yenia,fe fue à pi» 
que, y quedo el miíerable fi^ ha-
cienda : llego à Lima en oçafion , 
que a^abaua de pafiar defta vida el 
fieruo de Dios fray Xuan,y corría 
Ja fama de fus cofas, y entonces 
çayò en Ja quçma , dç que por 
por auçrle negado la limolna, que 
lepidio tañías ve^e?, le fucedia 
aquella infelkidad, y ajrepemido 
de 
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à c fu dureza, ¿ i o vna q u a n ó o f s ú , 
limofna pAta ios pobres de fu Por-
tería , y luego tuno noticiare que 
por medio de b u í e s ; le auian faca-
do del Vagel perdido mas de fc-
i e n t â mil pefos de hierro: boluiò 
c i i í i , y fue íiempre m u y deuoto 
del fieruo de Dios Fr. íuan , y de 
fus pobres. 
A u n mayores aíüílencias ha-
zia Dios al Venerable Fray íuan , 
aprobando fus íimofiias j no folo 
caftigaua alosquenofelasdauan, 
quitándoles las haziendasj N o fo-
lo queria, que le afiftieífe San_, 
Iuan Euangeliíla , firuiendole de_i 
licuar los papeles a los bienhecho-
res , traer las reípueftas , y condu-
cir lós géneros, que le embiauan ; 
no fe contentaua folo 5 con que fu 
Madre Santi í í irña, hablandole^ 
vocalmente 5 le dixefle laspcrfo-
nas , que auian de íbeorrerie , n i 
con que hablandole al c o r a ç o r u , 
fe las feñalafie el mifmo; mas ha-
ziapor Fray Iuan , y por animar-
le mas al exercido de aquella fu 
caridad: que era venir en perfona 
d mifmo Rey de los O'elos,y ha-
llarfe perfonalmenre en el peque-
ño Refeâorio de fus pobres,mien, 
tras fu fieruo > les feruia a la me-
fa t y les daua de comer y y fe pro-
bo efte fauor, con el prodigio fi. 
guíente . 
< Andres Martin de Orellana, de 
quien fe ha hecho mención , y di-
cho , que era vno de los mas cipe, 
cíales bienhechores del fieruo de 
Píos Fray Íuan , y de fu Porte-
Tome Í IU 
ria j (que ofto era ferio íuyo) fe hi-
zo hydropico , y fin embargo de 
auer hecho los remedios , que or-
' dena la medicina , de día en dia^ 
vino á quedar hydropico confir-
mado, llegando á p u n t o , que !o 
•defaudaron-los Medicos, cfperan--
do cafi por horas las vitimas de fu 
muerte, perdida la efperanca de la 
• vida. Viéndole deíla mancra^qut-
fo yr en pérfona à dcfpediríe de fu 
deuoto y payíano Fray Iuan Maf-
fias, vino en ello fu muger Doña 
Getrudis Godinez, y- en vnafüla 
de manos,- que eargauan dosné.-
gros fus efclauos (queni en coche 
podia y r , por temer no le quitaífe 
i a vida cl mòuimiento) executo fu 
• defeé . Llego al Conuenro dela 
Magdalena a la hora de comer, 
quando el íieruo-de Dios Fr; luán 
començaua à repartir la comida a 
los pobres del Refe&ofio , venia 
con grande fed (que lo pedia-fu 
achaque) y pidió aMeruo de Dios 
le dielfe yn poco de agua ; el buen 
Fray Iuan fe la di"oencargando-íe 
que bebieííe poco , porque no"ic 
hizieíTe daño , y fueron tan efica-
ces fus palabras, en vh hydropico, 
que auiendole dado el agua, en^ 
vn jarrillo p e q u e ñ o , fe contuuo, 
y no bebió mas, que la mirad del 
vazo. Acabóla de beber, y el fier-
uo de Dios le dixo $ Hermano, 
pues ya k à bebido-, y focomdo fu mu-
ch x neccfJídAd, no Je ejie fentado ay , 
tome ejíe placo de f r i j o l e s , y lleuiío 
a l l i dentro a¿ Refeclerio , adonde ej~ 
tan nueftres henr,ano< lo* pobres« y 
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de le aique Je figuhre j y aduierto-
l e , que, talvez. 5 vtene ay f u A U -
geflad a honrar ejfas feires me J a s , y 
padrh f tr , que al era efíè > dándoles 
f u bendición . Cafo raro ! Quifo 
Dios verificar, lo que a r i r m a u ^ 
fu ficruo , porque reciuiendo el 
plato Andres Mar t in , y l íegando-
ie los negros à querer ayudarle à 
lebantarfe, y licuarle por los bra-
ços i porque el no podia mouci fe > 
n i dar v n paífo por fi,muchos días 
auia; pareciendole, que podia an-
dar f o l o , les dixo , que le dexaf-
fen , y maraui l lo íamente fe pufo 
en p ie , y lleuo el plato a los po-
bres, fin que nadie l e ayuda í f e . 
Quando boíuiò por mas platos,vi-
no mas á g i l , y fuelto, de manera, 
que podia andar mejor, pidió otro 
- plato, que licuar a los pobres, y 
1c licuó con toda ligerefa, y ex-
pedición > y quando boluia de \k~ 
uar clie í e g u n d o , fue en ocaíion , 
que el íieroo de Dios Fray luan^ , 
eftaua haziendo otros platos de^ 
pefeado falado con azeite, y vina-
gre , y viéndolo Andres M a r t i n ^ 
le dixo : verdad Padre Fray 
I nan, que fe me antoja comer vn po-
co de ejfe pefeado,y afjiqutfera , que 
yueftra Reuerencia me Le dujfe, De 
muy buena gana, dixo el íicruo 
de Dios , y dándole en vn pUto 
vHa cabeça d¿l ptfcado f i l ado , 
que repartia, con vn panecillo, y 
vna Icruülera, fe fentò à comerlo 
en vn poyo dela mifma porrería , 
y ço i iduyò con tudo el plato, y 
el pan , con muy buenas ganas; 
en efta ocacion entraua por el por-
tal de lá Portería fu muger Doña 
Getrudis, que auia venido en co-
che, en feguimiento de íu mari-
do, y auiendole viílo en pie,y an-
dar fo lo , y fin ayuda, le hizo mu-
cha admiración , y dixole con af-
fombro : Hermano tan alentado ? 
Si Hermana (le refpondío) ya ejloy 
bueno : Pues quereis comer (replicó 
ella) de lo que os traygo de cafa \ T ô 
amiga , Dios os lo pague , que y a he 
comido-i y muy bien. Pues que co-
mfteis (le rep ' icóla muger) y re í -
pondiendole e l . Que vna cabeça 
de pefeado falado , con a^eyte >y v i -
nagre \ que le auia fabido muy bien j 
Elpantada la muger, y no fin a l -
gún enojo, le d xo defta manera : 
l E S V S ! Senjr 1 pefeado falado con 
a^eyte-) y vinagre, v n hombre hy-
dropico, y que rebienta de fed \ quer-
réis mataros hermano \ eftauaisloco , 
quando tal hi^ijle'ts \ E n que juicio 
cupo ta l l E n el mío ( reípondio) 
que y a efloy bueno y fano^por U mi' 
fericordia de Dios , y no tengo mal 
ninguno , La muger fe fofogo, 
viendo por el mifaio e fc í io , que 
era verdad, lo que el marido afrv 
maua, y dcfpedidos del fiemo de 
D i o s , fe boluicron à fu cafa?y 
tan libre Andics M a r t i n , de fu 
achaque, que el que antescfpe-
raua à cada inftantc la muerte-., 
dentro de tres días , andaua por la 
Cmdadjíin raílro del mal p;.iladQ 
ocupado en fus negocios. 
C A P . 
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Zelo grande delas almas,que ardia en el corazón 
del Venerable Fray luán -
E L exercício de 
las obras de m i -
fericordia cor-
porales, fubia el 
Venerable Fray 
luán al de las ef-
piritualeS) que corroei camino de 
ja perfección > efta íituado la quef-
t i arriba del Cielo, a la manera de 
la mifterioíá efcala de lacob > que 
cftribaua acá en la tierra, y toca* 
uan los vltimos efcalones en el 
Cielo 9 y en el mifmo Diosjes me-
nefter, nò quedarfe en los pa í íos , 
ò efcalones inferiores, fino à paf-
fos de gigante,yr fubiendo de gra* 
do en grado, de efcalon 5 en esca-
lón , y de v i r t u d , en v i r t u d , hafta 
llegar à ver al Dios de los Diofes, 
en fu fanta Ciudad, dela miftica 
Sion > que es la Gloria celeftial : 
Aífi caminaua, y (ubh por efta di-
nina efcala imeftro bendito Fray 
l u á n , y affi no quería quedarfe en 
folo lo corporal de fuftentar los 
cuerpos de fus próximos , que es el 
primer efcalon de la caridad , por-
que no viue el hombre de folo pan; 
fubia mas, y fe elebaua marauiilo-
fumente à mas altura, y de aque-
llo corporal, de vn pafío , fe po-
nia en jo efpiritual, por íu ik i i ta r 
los también , con la palabra , que 
procede de la boca de D i o s : paf-
fando de los cuerpos a las almas: 
eon tan feruorofo ze lo , que fi era 
a d m i r a c i ó n , verle cuydar del fuf-
tento de ios pobres, no era menos 
marauilla ver el ze lo , y el feruor, 
con que folicitaua el bien efpiri-
tual , y faíud de las almas de fus 
p r ó x i m o s . 
A ninguno í ânò el caerpo 
IESV Chrifto nueftro bien (d i -
cen los íantos) que no le íànaííe el 
alma, quitar la lepra, oper leci i 
del cuerpo, y no quitar la del al-
ma , o arguyera poco poder, o fal-
ta de magnificencia: Que impor-
tara refucilar, v dar nucua vida à 
vn muerto , f i le dexàra muerta, y 
fin vida el alma ? v de que vtilidad 
fuera vna alma muerta aprifiona-
da , 0 fepultada en vn cadauer v i -
uo \ E í l o i m i t a u a en íu modo el 
Venerable Fray luán : à ninguno 
acudió con el fuftento del cuerpo, 
à quien no focorrieíTe juntamente 
con el p a ñ o eípiritual del alma ; 
con las manos repartia k s limof-
nas, y con k boca, y la lengua^ 
diftribuiaconfejos, y perfualiones 
Chriftianas. Su continuo, y ordi-
nario lengua ge, quando daua al-
guna limoína , era decir. Tome, 
hsrmano^y no ofenda k Dios-, ofrefea» 
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'¡efupol/rtça •) y Ume con paciencia 
j u s iràfajcs 5 procure fagrar '.m ¿/te-
nes del Cielo > pues no puede gran-
jear ¡os de ¿a tierra 5 y entienâarque 
f Dios le vi-iiia deflos 7 es porque an-
hele a los <[u¡ importan mis ^ que fon 
aquellos. En la porreria (como cí-
íâ dicho) hazia, que los pobres 
dixdícn las oraciónes,y la Dodíri, 
na Chriiiiana , y deípues de la co. 
mida , les b a m fus platicas efpiri-
tuales, exorrandol-os a la paciencia, 
al amor de Dios,y al cumplimien-
ro de fus fantos mandamientos j 
Que.como lá caridad .es fuego, y 
el fuego fino arde fe coníümc 5 y 
lirio íe prende 5 y ceba en alguna 
materia,- no arde, viuiendovni-
cam'ente ds arder, y quemar , ar_ 
diendo tanto en ei pecho deí Ve-
ncí able Fray l u á n , era foreoío ce-
barfe del combuftible del proxi-
mo,procurando prender en eljabra» 
farlc, y encenderle para viuir en fi 
m i f m o . 
Tenia vnos defeos viuiííimos 
de la faluacion de todos r á todos 
qüificra reducirlos'al camino de^ 
faluaríc » aunque le coftafc la fan-
gre Í y la vida^ :porque vna y otra 
feriara de buena gana por ¡a falua* 
cion de vn alma;y en orden à con-
íeguir en parte eílos fus defeos., ya 
no foío a los pobres, quando les 
daua l i m o í n a , fino à todos quan-
tos podiaReligiofos,y feglarcsfin-
trodueiendo con mucha diferecion 
(quando hablaua con dios) la pía-
íjea del amor de Dios) les decía 
bellas cofas : Ponderauaies Lu,, 
grandeza de Dios , fu bondad, 
nueflira mifefia, y la fuma depen -
dencia, y neceffidad, que tene-
mos defu gradá' , laincompai;3bl<. 
felicidad , que es íaíuarfe, y Tani-
decible miferia', que es condenar-
fe,y perderla v i í b eterna de Dios-, 
en quç contlfte nueíha vida eter-
na. La mucha obligación, que^ 
tenemos à feruir, y no ofender, â 
quien ofendido nos ama, injuria-
do nos perdona, y nos quiere^ 
-vnir a f f i : fin que en fusconuer-
faciones > fe le oyefie otra mate-
ria . -
Ni"fe contontaua fplo el íieruo 
de Dios Fray luán, eon los deícos 
defiiudos dela falud eípiritual de 
fus próximos , ni fe quedaua eru» 
-palabras, que pudieran nacer de 
Veleidad, como acontece en mur-
chos ; paííaua de los defeos, y: pa-
labras a las obras, y fino daua-laj» 
vida por-fus hermanos, era, por»-
que no fe ofrecía ocalion, pero lá 
fangre , que eííaua en fu mano el 
darla, la daua todas las vezes, que 
•conocia en las almas de fus próxi-
mos , alguna neceffidad; Con di.-
ciplinas, y azotes íè lafacauael 
•'mifmo de las venas, ofrc-ciendofc-
' la à Dios de buena gana, à.fin de 
.que fe apadiafe dé los pecadores, 
ya en común , y ya en particular, 
de algunas períonas^uyaerursien. 
dd, en fus vidas, romana el zelofo 
hermano à fu quenta #n la. ora-
ción . 
Dcíle zeío le nacia.ei fentir con 
grande eifrcnio la perdición de las 
almas 5 
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almas, y quando llegaua à Ver> medio con efeoos marauillofof» 
que alguna fe auia perdtdo> hacia y conocida mudança en fus cof» 
ral remimicnto > que por Jas de» tumbres. , 
monftraciones exteriores, fe le co» El Padre Predicador general 
lioeia muy bien» el dolor y peíar > Fray luán de la Torre > vnq de fi^j 
que interiormente le quebrantaua Confeflbres, en prueba dejfto,de-
el animo, y le atrauefaua el cora- clara el cafo figuiente; .licuóle.,, 
ç o n . Y en prueba defto fucedio; vn dia el íieruo de Dips Fray luap 
Quiíeibnclo vna vez el fiemo de vn hombre llamado Diego Con* 
Dios , en fanta conuerfacion con zales Terrones > y rogóle encare. 
Pedro Ramirez (que hemos nonv cidamente j le hiziefíe caridad de 
brado otra vez) auiendole dicho > confefl'arle ^ hizolo affi el Reli-
como acab^ua de morir en la Ciu- giofo, y auiendofe çonfçlTado, en 
dad, cierta perfona rica, y pode- prefencia del mifmo Confeffof,di-
rôfa, diciendofelo, quifas, por* xo à Diego Gonzalez Terrones ^ 
que el hermano Fray luán, hizief. el ficruo de Dios. Que no reflaua 
fe Oración por el 5 al punto fe arre* "tra co/a, finí quefe cajajfe ¿ y fuejft 
bato, y quedando como fuera de Iwgú^ porqucafftlccovuemAypwQ 
f j , cot í vn femblante morral,como i * quietud de f u cotteietw*, y t»e¡oT 
de vn hombre, que padece vn ve- r<* de f u t i m a ; el hombre dixo, 1^ 
hememe dolor,le dixoáPedroRa- haria, y aunque íe pafíaron veinr 
jmirez . t f k f j f le 'valiera^ no auer te dias, defpues de la confeífiorj? 
nucido, porgue f u mando •i y riyue- ydelconfejo del íieruo de Dios 5 
jfcdjí, U an femido de condenación, faltando a lo prometido 5no trató 
y me ha tobado muchis diligencias, del cafamiento; Y viendo el ben.-
y oraçiones (entiendefe , antes de dito hermano fu omiífion (aqui 
faber el efíado, irremediable, en fe ve fu cuydado) le hizo ilamar 
que fe ballaua) yue kk hecho 4 Dm otra vez, y con fingular imperio, 
f o r t i 4 y m ¡e htrt aprobechado ; y le dixo y Que f e cafajftyy que aten* 
deípues de dicho cflo, boíuiò cru* diejffe à que le cojlam mucho f u ctfa* 
fi, y aduirtio Pedro Ramirez,quc miento. Y f u c tan eficaz efte con» 
le auia pcífado de auerlo dicho j fejo, que fin diferirlo nías ? fe casó 
porque fe pufo aun mas trifte, de el hombre > logrando en fu natu-
W que eftaua , y à roda pnfa, dejó ral vna mudança del Cielo, por-
ia cenuerfacon, y ledeípidio con que fiendo temerario yy arrojado, 
v n abraço, y de condición fieriflima, mal fu» 
Otras vezes le fucedía mejor, í r ido, ejmpacieníe *, apenas obe-
porqae logrando íus oraciones decio al üeiuo de Dips, caiando* 
con Dios en beneficio delas almas f e ; quando trocada la condición, 
de fus próximos ^ coníeguia fu re»- > dejados otros yicips, que tenia 
h*ar-
harto pegados, fe mudo en o t io 
V a r ó n , y de vn í o b o ^ u c pareciâ) 
quedo hecho vnmanfo cordero . 
Con el Ücienc iado D o n luán 
de Palacios p resb í t e ro , Vi í i tador , 
que aula fido por fu Mageí lad dela 
Real Audiencia dela Ciudad dela 
Plata, y mineral del cerro rfco de 
P o t o f i , e m r ò vn dia en el Com-
liento dela Magdalena, vn hom-
bre , que andáua en fu compafiia 
de camarada, ò criado ^lartmuan'* 
le el Capitán N a ú a r r o , por aucrlo 
fido en la guerra de Chile, en que 
firuio muchos años con grande fa? 
tisfacion: El fieruode Dios eftaua 
enfu Por te r ía , ydexandoyr por 
delante al Vilídador , cegio del 
brajçoal criado, ycaf i como por 
fuerca, le lleuò configo ala capilla 
déla mifma porteria,y rooftrando* 
le la imagen de Chrifto nueflro 
bien crucificado, colocado en el 
A l t a r , le dixo deíla manera: M i r e 
hermãHOi à efle Señor?y tema k Dtos) 
y cuy de de f u a lma, E l Capi tán , 
que le o y ó , quedo palmado > y 
mucho mas el Padre PFedicador 
general Fray luán dela To r r e , en 
cuya prefencia fucediò lo referi-
do i pero aunque fue vno elafom-
bro , y pafmo en los dos, nacía en 
eada vno , de muy diferentes cau-
las , en el Capitán, de que el Ben-
dito Portero auia conocido fus fc-
cretos, finque por medios humar 
nos fe los pudicííc alcançarjy en el 
Rel igiofo, deque la demondra-
cion del Ven. Fray luán fignifka-
U* Í porque no podia ftr fin gran* 
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des mot iuos , a lpina, culpa ò cú{-
pas grauiílimau , que aquel hom-
bre efcondia en íii conti tnpiav.v 
-no podia efcondeilas de Uic)$, ni 
vde quien Dios q u e r í a , que l.as fur 
pieífe. E l hombre fe fue con ido-, 
•y auergODzado, y el Padre F J u í n 
dela T a r r e , dentro de muy pocos 
a ñ o s , íalio de fu arnfufien corC» 
mayor conocimiento, de io que_, 
€ia,y valia en ía piefencia de Dios 
el Venerable Fray luán ; poj-que^ 
auicndofe ido de la Ciudad el Ca-
pitán Nauarro, le cogió ia vitima 
enfermedad en el Valk\deXauxa 
cinquenta leguas de Lima,y vien-
do, que fe m o r í a , alumbrado dG_, 
Dios, que por fu mifericordia , fe 
dolió de fu miferia, (quizas por 
las oraciones de nueflro Hermano 
Fr. l u á n , que no auia de reuelarle 
Dios aquel fecreto 5 folo,paraque 
fupielle el delito de fu proximo , 
como hazen los hombres , fino 
para que le pidieíle fu remedio , ) 
confcfsò publicamente, que era_, 
Reiigiofo apoftata de cierta Or-
den, de vna proüincia de Efpaña , 
que defpues de ordenado de Dia-
conojdeíamparò fu Conuento,por 
ciertas contradicciones, que tuuo 
de fu Prelado,nacidas de vna elec 
don j y veftido de fcglar pafsò alas 
Yndias,y al Reyno de Chile,don-
de aííentando plaça de foldado,fu-
bio por todos fus grados,hafi;a el 
de Capitán de in famem, y bueiro 
al Peru, auia corrido mucha parte 
del , y eílado en muchas Ciuda-
des de aqyei Reyno 5 con buena-» 
epu-
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reputación ^ y que auia viuido trando enojo iVeng* t e a , comno^ 
treinta años en efta íu apoftacia : teme a Dios I La.muger quedo tur- . 
Hallaroníc a la ocafion dos Reli- bada, porque en fu vidai no auia , 
giofosgraues de fu ordenan aquel n i hablado, ni conocido al fier-
valle, y embiandolos à llamar, fé uo de Dios Fr. l u á n , y entre con-! 
confeífo con el vno de ellos, conJ fuíà, y auergonçada le pregunto : 
grandes mueftras de arrepentirnie- Porgue lo dice Vueftra Reverencia ? 
to , y viftiendole fu hab¡to,murio y el fieruo de Dios la d ixo; /'or-
en e l , y fue fama, y voz común , que no kazj vida con f u marido. Pa-* 
que ala hora dela muerte,fe le apa- dre ( boluio à decir ella ) yo ejloy 
recio San Vicente Ferrer,de quien cafada con vn hombn-iqtie quierê que 
auia fido muy deuoto, y le acom* le fufiente^y p*gue ¿* cafa', vé ¡o allí 
paño en las vitimas anguftias de Vuejlra Reuerenaa, (afertpàpaíTar 
aquella terrible hora; También fe el hombre, y es que Dios lo dif-
dice, que nunca dexò de rcçar las pon ía , paraque fu grande fieruo 
horas canónicas, ni el Rofario de exercitafíe fu lelo con mayor faci-
Nueftra Señora j Que aunque ef- Üdad ) llamóle el bendito herma-; 
tas obras, como hechas en pecado no, y dela mifma manera,quc an-
mortal,no le mérecian nada, con tésala muger >le preguntó : Digs 
todojno dexa Dios de atenderlas hermano, porque no teme á Dios \ na 
mifericordiofamente , y por fola fak las obligacioneŝ que tienelporque 
congruencia en fu dignación inf i no acude a ellasl elmarido, que no 
nita , para dolerfe del alma , y tra- fuflenta a fu muger> ni le da lo necef 
erla al elhdo de gracia,en que me- fario, que e[pera\ fino que ella lo huf̂  
refea. que por otros medios contrarios à fu 
Prueba aquel mifmocuydado concieciâ y 4 D/'o/?PWr/rCrefpondi(> 
del fieruo de Dios Fray luán el el marido ) yo f y vn pobre foldador 
fucefíb, que fe íigue: Solia el ben- pruo alRey ¡fus pagas fo^dilatadas 
dito hermano con la ocafion de la ( pobres Reyes', la dilación de fus 
foledad del cimenterio, ò compaz pagas llaman fuya, no fiendolo * 
dela Yglefia de fu Conucnto falir- fi no de fus malos mjniftros)^<?/f 
fe a cfpaciar en el,ò que le infpira- k mi muger) que pidiendo preftadoyy 
va Dios, à que faliclfc, por algún con fu coflura-, paJfemosr coma pudte-
fin particular de fu prouidencia , remosybajlaque me pague el Rey^ue 
como ahora fucedio. Paílaua por entonces pagaremos Jo que nos dieren 
de fuera atrauefando la puerta del pregado, y no quiere; fiyo n» tengo 
compaz vna muger , llamóla el otro ofichyde donde lo he de [acari he 
fieruo de Dios , y fin otro pream. de ir k hurtar kX Ea no fe defconfute 
bulo,ni comedimiento, de los que /m(les dixo el íieruo de Dios ) 
enfeña la vrbanidad , le dixo, moí. fean Amigos , y viuart emo Dm 
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manda, j^myi^mtdade ^de 
embiaries de eomtr fQtjLos Us dias;* A í -
f i lo hicieron , y el fierup de Dios 
Fr.Iuan les aeydio, mientras yiuia> 
cmbiandoles Ja comida. 
A cfte 2.eío, â eft? cuydaclo 
impelia el rnifmp Dios,^ ue como 
¡rmi ocia fus deícos, fiaua .de fu cíir 
rae i a el buen logro deftos iiego-
cio^con fer de tanfa irnpojrtan.cia, 
£<#i|io eran 9 jpor (erlo de fu fei^ui-
JCÍ© , y dclproiLeçfap dpirkual íicl 
pMKÍfrw: y Mli*apl»íCaua gran f ^ r -
í e d e á i s ayunos > y !norufiçac«> 
m i , por los pecados del mundo, 
poc-que el miíiBo Dios ( como £1 
i m u & Frt. Inan .lo declaró en Cu v i -
tima coníeí]jon.? que Jiem/js ç u z ^ 
d o otras vezes) le reprefentaua 
los írafcajos de los k p m k ç e s , quje 
erap muéhos *, Paraque fe los ayu* 
d/iff'ff 4 í i euwa l&i mi finos howires 
(fon íus íor.maí'es p,âlabraí;) y aña»-
.dJO el íieruo de Dí.os, J l g m a s w -
Ẑ ts falia con <v¡Ehria de¡ie empem, 
f&'kcmo§ -Viêo;ios ieK^roplas en 
Ws cafos referidos ) ^ otras m^es. 
na ( t i m b i f ñ fe ha yMio eí exemplo 
en eide P^dro ^amirfx ) p n è 4e 
fa lmw cònwno tiwel no, 
Era , en ç/lasocafiones., tamo 
el feruofjcon que hazia la oración» 
y exerçicips dp penitencia, quf fa. 
Ha fuera dç í j , y dau* vec^s, cla-
mando-iDios , y pidiendo miíe-
ricordia, paralan almas, y íin_, 
e íhr en fus manôs el reprimir la 
vehemencia de eípirim > con que 
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•pedia p e r d ó n , por los peca^Qs dc 
iodos , todo abrafado en fu zelo} 
-y ardiendo en la candad .d? fu 
D i o s , y de fus próximos Je oy m 
< k á t , i ' gritos, los que à cafo fe^ 
hallauanen la Yglefia^fcondidos, 
por las çapillas?y .ocupados en fan. 
,tos exercícios.: Sen^quanda fe h m 
de acabar tantos pecados ? y era tan-
to lo,que nueftro Señor le dauai 
fentir .en cile punto , que andando 
yndia muy afligido, y çomp que 
traya algún cuydado en t i alma, y 
reparándolo el Superior ( ej^lo el 
Padre Maeftro Fray Blas de A c ó -
íka) le preguntó, que fentia; y reí-
pondioel Venerjiblç Fray luatu», 
Padre Prior^m nubafta mi t ^ a h ^ y 
¿o de dijt -¡fmo qus tamhen me afhge 
nueftro Señar con las rcf$s de £f¿;#r 
ñ a . Dando a ,cntcnder5que el ¡mif* 
mo Dios le imponía en e í k s oblir 
g â ç i p n e s , y empeños de pedir à 
fu Mageñad, no folo por el Peru, 
adonde lo auia licuado, con fupí" 
rior psouidencia, paraque cuydaf-
fe d e l , fjno también por Efpañ# j 
.adonde auia nacido» 
Era pafmofo efte z e l o n o ^uia 
para el lie ruó de Dios Fray lusn 
impedimento? ni eftoruo, q u e í ç 
fuelle , pasa omitir el altilíirao 
exercício de cuydar de las almas 
de fus próximos: que como al que 
ama de veras à DÍOS{ dice San Pa* 
blo ) ni la vida 1 ni la mucríe, ni la 
anguftia , ni la enfermedad» ni la 
hambre, ni Ja perfecucion le pue-
den feparar, ni apartar de aquel 
duk i í í imo amor, aíE también al 
-que 
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que por Dios, ama al proxinio,no 
ay cftoruo en cfta vida, que pue-
da ferio para quitarle eñe amor j 
Vifitaua muy de ordinario al fier-
uo de Dios fu gran deuoto,y ami-
go Don Pedro de Garate Caualle-
1*0 del orden de Santiago , y A l -
guacil mayor, que fue del Santo 
Tribunal de la Inquükion de L i -
ma , y viéndole muy enfermo dé-
los ojos , achaque que padecia de 
Oidinano,!eperfuadia fe recogieíTe 
de noche en la celda, y no falieííe 
alosClauftros,nialaYglefia,porque 
fe aumentaua el mal, con el fereno 
de la noche, enemigo délos ojos; 
y el fieruo de Dios Fray luán le 
refpondia j Sepa hermano D* Pedro, 
que M puedofofegar vn punto en U 
celda ̂ y afji 'fne 'voy ak Tglefia, a 
ponerme delante deíSettM") y de fu 
¿endita Adadre} potytistudn^ue joy 
tan miferaUe-jy tan jptíifHctipecador<¡ 
fe ofrecen tantas necefftdádH'j porqué 
pedir a T^uefiroSemry que no puedo 
efeufar el ir de noche ala Tglejia '-) O 
buen amigo de todos! no puefdc 
hazer vn amigo mayor finesa pof 
o t ro , que exponerfecon amor a 
perder, por fu falud,fu falud^nueuo 
lacob luchaua à braço partido, t o i 
da la noche çon el mifmo D i o s , 
facandoíe de las manos la benedi* 
cion, ya no íolo para fi, fino taraí. 
bien para fus proximos,que queria 
como k í u 
C A P. X V I I . 
Paffa la caridad del Venerable Fray luanjde los 
viuos alos muertos. 
E P A R A N al-
gunos Padres 
en el mifterio-
fo enfafis, con,* 
que el Sagrado 
EuangeliftaSan 
luán refiere el vitimo lançe delas 
jfinecas de Chriílo nueftro S e ñ o r , 
diciendo que , Como amaffe alos 
fuyos , que ejiauan en el mundo , los 
amo baña el fin 5 Y todo el mifterio 
eftà en la aduerrencia, que baze^, 
de que los fuyos, por quienes ha-
i i a aquella fineza,eran los que ala 
ficon eíiauan en el mundo : por-
T o m J l U 
que íi abfolutamente dixera, qué 
fe ponia en tanto empeño de amor 
por los fuyos,fin aduertir,que por 
eftos, teniendo otros el Saluador 
de la vida , como eran los Santos 
Patriarcas , y Profetas , y otros 
juftos de la ley antigua, que efta-
uan depofitados en el feno de .̂, 
Abraham, efperaddo fu fanto ad-
uenimiento , y no eran menos 
fuyos , que los que auia en el 
mundo , aunque eftauan füen 
del mundo } fe pudiera imagi-
nar, que la fineza nunca imagi-
nada de hombres, de dar alos mif> 
V u u » mos 
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nfjQS hQwhm fu carne m mante* 
n i m k n t o , h h m z por voosy y 
Otros ? pot los dçl mundo , y por 
los ¿9 fuera del mundo *, í k n d o 
gfll i <juç los del nwudo goçamos 
de aquel fauor «n la i ta l idad , no 
«wifrçdole goçado los de fuera dei 
ftnmdo 9 Was que en fombras? y 
^gur^sj en que confiitio lo fino 
4e fu meompárgble amor para los 
f u y o í , que ala ocafion fe lullaron 
en * l mundos p t e ios quc,con la 
]Fè?V4mo$ fundiendo àéftos,pucs 
oy eftamo* goçando aquel eftre-
mo de amofi que no lograron los 
©tro* . Pero no pudo falcarle à 
aquel poder infiaito del Saluador, 
ni al amor inimitable,que à vnos> 
y à otros tenia, fineza grande, que 
hazer por los de fuerii del mundo, 
pues apenas efpiròal rigor delas 
afrentas i y ah fuerça delas penas 
delaCnit? quando bajéalos in-
fiernos , á vifitar aquellas bendi-
tas almas, alegradas con fu diuina 
prefeneja, y facadas de aquel l u -
gar , p^ra Ueu^rUs configo a la 
«terna morada de U Glor ia . Per-
qué fi como amante çeniae amor * 
como Dios tenia poder, y no erft 
juf to, quf quiçn ^maua-jy podia 
benefiçiarloià todos, no benefi-
ciaík à todos, los que amaua. > 
alos del mundo con el fuítento 
diuino de fu cuerpo, y aios de 
fuer* del mundo con la diuina v i -
Í U d t fu alma. 
Con efte miífl'íO linage de be-
nesciencia) quiere Djos, que nos 
portemos los hombres, con nucí-
tros próximos, y que en fu tanto, 
y en quanto alcança nueftra ñ i -
queza, y cortedad, imitemos, ò 
hagamos por imitar la fineza de fu 
amor, para coft los mifmoshom-
bres; que no folo cuydemos de fus 
neceflidades corporales,fino tam-
bién de íus almáS) en las efpiritua-
les j y no folo de las almas, de los 
que eftan en el mundo, y teftemos 
prefentes a la vifta, fino también^, 
de las almas, de los que viuenyá 
fuera del mundo, no fiendo me. 
nos nueftros vnos, que otros,pues 
todos fon nueftros hermanos, y 
p róx imos . Aífi lo hatia el Vene-
rable Fray luán, à todos tenia por 
fuyos, mucho hacia por bufearks 
el fuíiento a los que eftauan en el 
mundo, mucho mas intentaua por 
fus almas, procurándoles el pafto 
efpirúuaU pero à imitación de-^ 
Chriílo Nueí l ro Señor , cuydaua 
de las <jue eftauan fuera del mun-
do , y U no las vifitaua con fu pre-
feocia, las aliuiaua con fus oracio-
neS> ofreciendo gran parte de lo 
que obraua, por las que en el Pur-
gatorio viuen prefasiy cautiuas ef-
perando entre fus penas los focor-
ros de los del mundo. 
Quedo enfeñado el Venerable 
Fray luán , à efte genero de deuo-
cion , con las almas del Purgato-
rio, del íuceíío, que fe figuc» Por* 
que (como dicç el mifmo ) A k t 
principios-, no era yo tem âeuoto de Us 
almas del Purgatorio', Todo el çuy» 
dado ponían fu caridad, y fu zelo 
en pedir, y togar à Dios , por la.s 
almas 
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almas de los viuosjhalk guc Icfu- ellas r aplicándoles el vno de tres 
cedió , que pafíando vna noche Rofarios >quede rodillas, reiaua 
del cuerpo de la Ygleíia a la Capi- tôâos los días (como adelante d i -
lia de Nueftra Señora del Rofario, remos) veinte eftaciones del San-
que es el braço del cruzero, que tiífimo Sacramento cada dia, y de 
cae al lado de la Epifíola de la ma- fus comunionesjvna fi»y otra n ò , 
yor(iba metido en fi mifmo diucr- con otras obras de picdad,ayunos, 
tido en fu oración,© en los pream- y penitencias. . 
bulos delia, paracomençarlalúe- Y profiguio efteexercido con 
go con mas feruor, quando llega- tan buen logro de fus oraciones, y 
fe al Altar) al llegar a la mitad del de las demás obras de mortifica-
crucero» le dieron vozes de la Ca- c ion , que por ellas ofrecía j que 
pilla de enfrente , llamándole por falian infinitas de aquellas penas, 
fu nombre j Alço los ojos, y vio licuándolas Dios al C ie lo , por la 
vn gran numero de gente de todos intcrcelíion» y ruegos del Vene* 
fexos, que le pedian con laftimas, rabie Fray luán : y era cito en tan* 
y fufpii os» los encomendaffe à to grado, que en la celda, y en la-
Dios , y aplicaííe por ellos fus ora- ygleíia > 1c viíitauan muchiífimas» 
ciones, ayunos > y penitencias j vnas dándole las gracias del bene, 
Sieruo de D m ( \ c decian) acuérdate ficio , que auian receuido de fus 
de nofotrts » no nos olutdes > focone ruegos, y otras que no auian vc-
nos con tus oraciones en la prefencia nido >y le bufeauan de nueuo,pa-
de Dios , y ruega a f u Diurna A l a - ra empeñarle con Dios > à que ro-
geflad , <¡ue nos Jaque de ([las penas, galle por ellas ; y viendo el fieruo 
Era tanta la mul t i tud, que parecia de Dios , lo bien que les iba en ef 
vn grande enxambre de auejasfdi- to à aquellas benditas almas, mul-
cc el bendito Fray luán en fu pro- tiplicaua los megos, doblaua las 
pria confeífi on ) , y que entendien. penitencias, continuaua los ayu-
do , que eran las almas benditas nos aplicados al refeate, y liber-
del Purgatorio; laílimado por vna tad de aquellas pobres cautiuas.' 
parte de fus tormentos,y por otra, Los mifmos cuydados-, Ips mif-
aunque muy confiado de la bon- mos afanes, las mifmas folicitu-
dad *y mifericordia de D i o s , def- des, y aun mas , que ponia en., 
confiando de íi, y del valor defnu- juntar mantenimientos, ropa , y 
do de fus obras , como verdadero dineros, para focorrer, alimentar, 
humilde , boiuiendofe a ellas , les y veftir los cuerpos de fus pobres, 
refpondio j Que puedo y o , famas los mifmos feruores, el mifmo ze-
altms)baz,eri ni pedir , por wfoiras, l o , la eficacia mifma, y mas, que 
pendo v n hombre mijenhle ? y def- ponía en procurar la íalud elpiri-
dc entonces, comencò à rogar por t i ía l , y faluacion de las almas de_j 
los 
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ios vinos , con íusconfejos,y pía.» ciones; pero fobre lo ordinaritt> 
ticas, ponía en folicirar el aliuio, que de íh s obras íarisfadorjasapli-
y íocorro de los muertos con fus caua por todas, folia fu caridad, 
ruegos, y oraciones.. Erale mu- por particulares perfonas, que en 
cho mas fácil el haier efte focorro, la otra vida tenían neceífidad , 
que aquel, porque en aquel tenia, ofrecer efpeciaíes penitencias, y a 
que eonquiüar las voluntades de_, vezes tan rigurofas, que de las dL 
otros, y e n c í te lo acabaua todo ciplinas, que por vn deuoto füyo, 
con figo m i f m o , y con Dios j Pa- y de fu Portería difunto, repi t ió , 
ra juntar la liraofna , era forçofo eon defeo de aliuiarle las penas del 
pedir, y rogar à h o m b r e s , para_. Purgatorio, le dio aquella enícr-
perfuadir la enmienda delas cof- medad, de que diximos, en el 
tumbres aeonfejar , y predicar à cap.tj. que fuenecellarioabrirle^,, 
hombres t ambién , y vno y otro y fajarle las efpaldas, con el rigor, 
(ya fe ve) eran ados de agenas vo- dolores , y peligro de la vida, que 
luntades, que era meneíler ren- a l l i f ed ixo , pues todos, le llora-
dirlas, con mucha diligencia ¿fus uan ya por muerto: Aíiiíabea_» 
intentos; Y el hater la oración-., obrar los verdaderos amigos, por 
y penitencias, por aquellas fantas íus amigos , guardando rodo el 
almas, pendia folo de fu propria_j g0lpe ^c ^ finezas, para la mayor 
voluntad, ayudándola Dios , que neceíiidad, en que fe halla elami-
íe agradaua del exercício de taa^ go: muy al reuez de los falfos,quc 
alta caridad^ con fus diuinosau- folo lo mueíiran fer, mientras e f 
xilios j con que en medio del cuy- peran alguna conueniencia, y c t i j 
dado, que tenia de los viuos,.to- perdiendo la efperança del inte-
do era hacer por los muertos,apli- rez, mudada la fortuna del ami-
cando por fu aliuio, quapito po- g o , le dexan, y defamparan , que 
día de fus buenas obras,cogiendo - alia fe lo aya à folas, con fu dcfdi-
le el dia vitimo de fu venturofaJ cha. 
muerte tan ocupado en hazer, por Pero aunque debe alabarfelaJ 
ios de fuera del mundo, como en fineza de Fray l u á n , obrada por 
obrar,por los que aula en el rnunr- d amigo,no fon eítes de las accio-
do. nes, que fe pueden imitar en los 
Todas las benditas almas, que iíeruos de Dios, porque en pare-
eílauan en Purgatorio , le debían^ ciendo, que eftas exceden CB fu 
al Venerable Fray íuan , lo que__, exercicio, las reglas generales de^, 
cita dicho de amor 5 y iolicitnd , Jas prudencia, debemos entender, 
por íu defeanfo, por todas en co. que las executan con efpecialinf-
mun ofceciafus oraciones á i )ios , tinto del Efpiritu Santo (como en 
ayunos, d ic ipünas , y mortifica, tanto , que la Yg'.cíia, nos dice íu 
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parecer en ía vida de Fray luaiu > noche ? o y ò , que fobre eí Altar 
piadofamente creemos,que lo fue á k t m v a i gmn palmada, <pi« ef-
Ja defte fieruo de Dios) y es muy tremedo ia Capilla > y liwga im~ 
¿ific'ú de auer^guar, fí «I que im- mediataineftte m fufph® t&a t i i£-
pele à algunas almasâ la imitación te > y t m laílimero > ^oe bafta¡ra à 
de femejantes obras,es de Dios, ò «lícrneçer coraçones de diaman-
fugeftion del demonio, que mu- te» quafico mas el ¡del Hermano 
chas veies, íocolor de que imi- Fray luán tan blando, y tan corn-
ten a los fantos, procura iadef- paííiuoíentendiòluego^queaquc^ 
truycion , y ruyna de las perfonas Iksdeiwonftraciones y eran de ai-
efpiriruales , empeñándolas à ha- giinaalmaen pena , y animado de 
zer, y emprender tales peniten- i d o , y candad, le preguntó> 
cias, y mortificaciones, que fe-» que'quien era, y que queria,y ref-
maren à fi rnifmas, o por lo me. pondiòle vna voz 5 ¿ a ? er&el al-
nos, fe rindan, y como efearmen- iw* de Fray l u m Sayagü^ fue v m U 
tadas del peligro, en que las pufo ¿ • w h t f t de fus megos y para con 
el rig or , cobren pQr ci ormeifee* ¿Jw?» %m f * Ujlmajje de l , y procu -
mo,horror, y miedojgun 3 k TOP- raffs fac<vl»del Purgatorio , porque 
derada penitencia,boluicndoíepo- tfiauapadeciendo atroeijjimos tormén-
co à poco à los regalos, y oeiofi.- m : Prometióle , haterlo aífi el 
dades de antes, y paíTando del re- Venerable Fray l u á n , y aquella 
galo à vna total hbertad de•cttfsv w c h e í y las dos, que fe fíguieron 
p o , y alma, por donde bueluefiU aplicó todas fus obras interiores, 
los vicios a fu antigua pofedoru y y extefiores, por el refeate del af-
baziendoíe Semejantes perfonas ma de fu hermano Cera vn Reli-
mucho peores en los fines, que lo giofo lego de tiueíira Orden , que 
fueron en los principios . quando bablaua à Fray luán > ea 
Y profiguiendo el argumento fu Conuenro de la Ñlagdaleoi^ 
defte Capitulo, çn prueba real d« acabou* de efpirar en el C^nuema 
Jo mucho , que valían con Dios , grand? 4el R^faiiode Liaia^ y era, 
las oraciones del Venerable Fray acuéllala m.tfma.bwa^ çq queía,-
í uan, para el aliuiode las muchas CAudo. ck la fifvfermeri^r el cada-r 
almas, que fe acogiana fu inter- m r dçj Rd ig io fo , le auian pueilo 
cefi ici i , para falir de aquellashor- en UYgtefia,. p*ra enterrark el dia 
libles penas, le fucedio; que eíVan- %uieri:íe,d<í que ya. hi i imos men* 
do vna noche eiatre otras, en íu cion) Fueron n>uy extraordinarios 
ordinario exercício de la oración > kts exercieios d<;l Venerable Fray 
en la Capilla de Niieftra SeaeirsLj íuan > aquellos tres dias, hazien^ 
delRoíari t t de fu Conuentodela do pop el Hermano , que vino i 
Magdalena % como a las. diez, de la v a k í í e del, quanto alc4<açaran fus 
fuer.. 
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fuerças i que COB efUr tan jdcbili-
tadas , en atrabefandofe de por 
medio, qualquier interei del pro-
ximo 9 executaua con ellas cofas 
grandes j y al quarto dia en la no-
che , eftando a las mifmas horas 
delante del mifmo Altar de Nueí-
tra Señora del Rofario, en fu con-
tinuo exercício, del mifmo lugar? 
y parte, donde íe oyó la palmada > 
y el fufpiro, y le hablo Fray luatt 
Sayago, víò falirvna vifionher-
moía, y refplandeciente 5 que po-
co apoco fe fue elcuando aíía el 
Cielo, y entendió que era el alma 
del Fraylc lego fu hermano 5 que 
libre del Purgatorio paflaua, de 
aquellas penas, al defcanfo de la 
bienauenturanca. 
C A P . X V I I I . 
JDç la caridad con Dios del Venerable Fray 
luán, y delas otras virtudes Teologa-
les , y Cardinales, manifefta-
das çn fus deiiocio-
nçs y obras. 
¡ A S T A aqui fe 
há difeurrido 
en las virtudes 
del Ven. fieruo 
de Dios FJuan 
Maíítas,del ad-
mirable exercício de aquellas, que 
exerci(ò,aííi refpeto de íiícomo en 
orden à fus próximos : con que 
íiguiendo la confonancia armo-
íiiofa > que las mifinas virtudes/e-
gun fu naturaleça,guardan entre fi 
con fus altos > y bajos ? y todos los 
contrapuntos ,que pudiera obfer-
uar la mejor muíiça, porque vnas 
íleuan los bajos materiales délos 
Cuerpos , otras hasten los tiples 
eíptrituales de las almas, y otras 
entonan los contraltos mas fupe-
riores de Dios, vnas fuenan refpe-
to de la perfonâ, que las exercita , 
otras refpeto del proximo, y otras 
refpeto de Dios , componiendo 
vnas con otras,vn tres,de fumi dul. 
çura , y admirable fuauidad ; fe 
íigue tratar aora de fu rara caridad 
con Dios , y efpecialcs exercicios 
enefta virtud del Cielo, paraque 
la mifma hiftoria no difuene de 
las voces fonoras délo hiftoriado : 
y no folo en lo hiftoriado corra 
con legalidad, fino hafta en el mif-
mo orden, y circumftancias delas 
matenas,que tr^ta,fea agradable al 
oydo . 
Hazig mucho el Venerable Fr, 
luán por fus próximos, no dexaiu 
diligencia , que emprender, por 
focor-
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íbcorrerlos con el íliftento del fue la luz diuina, que 1c moftiò la 
cuerpo,no perdonaua, ni à fu mif- bondad, que auia de arnar^ y amó 
mo cuerpo, maltratándolo a gol- todos los dias de fu vida:pues folo 
pes de cadena,por confeguir en la viuia de amar,muriendo por amar 
prefencia de Dios la mejora de fus masj viuiendo fin mas amor > por 
vidas, en c í h v i d a , y en la otra, eí morir amando íiempre . 
defcãfo de fus almasj todo efto ha- Toda fu recreacion/u deleite , 
xiaporellosjporque losamauamu. yfudefcjuite, en fus penas, traba-
chorpero los amaua tanto, porque jos, y enfermedades,y delasperfe-
amaua mucho â Dios , y defte fu cuciones, que le hazia el enemigo, 
amor à Dios deccndia el amor,pa- era Dios , y hablar con Dios, y de 
ra fus próximos. D i o s : no folo no fe le oyan pala-
Començò defde muy niño , y bras , y conuerfaciones ociofas, 
muy temprano nueftro Bendito que efíb defdixera mucho dela per. 
Fr. íuan,â curfar en la efcuela del feccion de fu efpiritu 5 pçrò con 
amor de D i o s , y con vn tan gran fer muy pocas, las que hablaua > 
JMaeftro corno elDicipuío amado, delas forçofas, y neceffariasjtodaS 
graduado en la ciencia del amor eftas eran mezcladas con Dios , 
por el Efpiritu Santo Maeftre ef- porque fíempre tenia i Dios en 
«uelade'aquellaVniuerfidad.Sien- el coracon , en el alma > y en los 
do de quatro años , y medio, hizo labios. 
Fr.Iuan el primer a¿to de amor de Los amantes del mundo quan-
Dios . Claro efta : porque quien topienfan,quanto difeurren^quan-* 
duda, ni podra dudar, que auicn- to hablan es del obgeto, que dicen 
dole licuado fobre íus alas de A - ellos, que adQran,po'rque no piH> 
güila el dicipulo querido à regi- den negar fu idolatria, ylefuelerj 
ílrar las luces foberanas de aquel llamar deidad, por encarecer fu 
So l , que alumbra el Cielo , al in- perfección , y no parece, que es > 
fundiríele con la viña de aquella^ fino porque, aun fin qucrer,cxpli--
hermofura inmenfi, que entonces can, que con pecar, le quitan, e ru 
fe le manifeílò, vn grande conocí- quanto es de fu parte, y fegun el 
miéto dela grandeza,y bondad de afe&o,. la diuinidad à D i o s , dan-
Dios 5 no penetraria el fuego de dofela a vnapura criatura idolo 
tantos rayos diuinos, à encenderle de fu afición: aíli los verdaderos, 
la voluntad en amor, y candad de amantes de D i o s , como lo, era^ 
aquel infinito bien; fiendo af f i , nueftro bendito Fray luán , no ba-
que nofabe Dios iluftrar el enten- blan» no pienfan, no difeurren^ 
din^icnto, fin dexar encendida la otra cofa fino à Dios, y de Dios, y 
voluntad ? Seria efte primer adío no pudiendo hazer á D i o s , Dios , 
feruorofiíTimo , y tanto, quanta ni darle ladiuinidad,porque cíla es 
Tonullh X x x pro-
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^roprin 4 ã j m í m o D i m s Q<m~> 
obras 9 y «con palabras ? -en «cpaaffleü® 
es 4c p a r c e l reiHtuyea, y pi«v 
ípuran poner en pofíeííiori 4€ 
Deidad ^ que Jps majos, •o&rKljen-
4 o l ^ , Ic víúrpan ; Ycíra era ta_, 
raçíJii 4ell<iitiíiw€ní.o, <fuc luzia 
¿ d a s oícaíasíác Dios cl Vçn^^fay 
l u á n : pwqtie.cn te platicas« 
íjenia con los^Guotos, y ami|*os 
4^ ftis p o b r e s t & d o era en 4?ne-
çarjo* i Dios -j p^rítiíidirlos a b us-
cai è Dios Í acíoatcjariíífi à aow ^ 
Dies, j à «o^c feno t r i a cof^i íiru» 
á D i<« : T ^ t o •> que cn^oloiína-. 
ti os <3c f« íacita cóbcrfacion k buf-
çauaís-jy yiiitauaa) m?jydcoT<ii»a-
aprtswçdiaiiâp CÍJ cl amor dç_, 
I:5ios: J d ¥ m . Portero no tenu 
por nvoldtas , n i ociofas cftas v i -
iiíás p poquefabia, loediftcaâo , 
faisán 4cíías í«s feienhedM)* 
res , y w podía tener por ociólo 
n i «joleíio te> q « € , aui\ co medio 
("4 feúcha í ^ c i l h i . c n t i j n d k ^ 
qírc encaminau3>à P í o s aquellas 
i d faego,4qüc cfti en vn horno, 
i i k g i aran las bramader as , ò f<i_» 
¿pagara , ò rebemara bufea^o 
brechas,por d o n ^ fáb'r, porque t i 
incendio, que ckfahogado por las 
f roneras a 1 vie n t o , pa rece d efpey-r 
d icio de la íuílançia del fuego, es 
quien le ymí fka , y çopíerua en fu 
iuí'lancia. çsotra coía, que vn 
iionio Ikno 4c fuego} el coraçpn 
de quien de veras ama à Dios; íi le 
cerraran ia boca para hablar de^ 
'l>i.os4e cjuitaraa {a vidas poiique^ 
fe qüétaran la reipiradon > P-sorjas 
pafebras «-xala Jm ioc^sndio-s dei 
peclio,y wme coa io qw: e x á a ^ a n 
Pfdfo <k Akaíitana i ê falia .âilas 
•montes y áefieíiois^.adar gmos 
por deíãJiogar los i^crBdios sde 
«mor , en qweíbabwiiâua. S. fíe-
l ipcNcr i r.enia neaeíJidad de éeíà-
broçbarfe el pecfio^por el calor in • 
tsffiorv, »qi*e pa4ccÍ3 cm c j cosacm 
y el m i f m o coraron por dcfiíiou 
g a f í c j í m ^ a u a faiirfe'fc del pecho; 
y ya que no pudo tanto ,, k !e-
ia.a«io los h u e l l o s y las coálilías , 
f laziend^íe ma-s lugar , en que ca-
,ber aporque la llama de am«M"^ en 
que a rd i a ,k ©blig-aua à bwfcíircl 
dcíáhogo en lo irías dilatado de 
aquel pecho enamorado de Dios . 
Y niífíiro gloriofo Patriarca Sitio 
p o n j i p g o , dt'fpues de Jauado d 
habito^cofl íus í iat i í l imas nunos, 
fè 1c vcíiia mojado »y cop irfe ala 
<5racion,d«eritro de Oiiiy brcue rato 
fe Je fecaua en el cuerpo ^ al câ -
3oren que íc ardia fa eípiíiiu ièr-
t ioroío „ 
M u y parecido era à todo eíto^ 
lo que ic íucedia à nueíèro herma-
j io Fr» Juan 3 ardia en amor de 
Dios , y bufeaua la fokdadpara 
dargu'tos de amor, y defahogar 
4 pecho de tanto fuego: à voces 
grandes, y cafi dcfeníonadas(aun-
que lo que aios hombres parece 
defemonado, es muy acorde, y 
fuaúe aios oydos deDios)decia 
quando fchallauaen la Ygleíia , 
o en la huerta de fu Conucnío , 
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juzgando no auer tcftigos ^ ^uole 
pudieiícn o-yxiSenor^umdo W}d?m 
f i n tantos pecados ? guando os ama-
. ran los hombres \ quando acabaran de 
temeros 5 y adoraros todas njuejlrãs 
criaturas l N ò cabia en la celda fu 
c o r a ç o n , que era mayor , que., 
la celda, y no le baílauan aun ias 
enganchas del pecho para alentar, 
y viuir en medio de tanto fuego,y 
faliaíe alos C íau í l ros , y ala Ygle-
fia, en que explicándole à Dios 
los incendios de fu amor, para^. 
D i o s , y para el p rox imo , le pedia 
al mifmo D i o s , que fe hixieí íe^ 
amar del proximo : y en efto fo-
jo tenia librado nucí 1ro Bendito 
Portero el defcanco de fu alma^,. 
Llegauanfele los hombres no fo-
jamente mojados, fino corriendo 
el agna de fus pecados, a arroyos , 
porque beben los pecadores la 
iniquidad, como agua ('que decia 
el Santo l o b , ) y falian de fu pre-
feneia tan fecos,de llegarfe al calor 
de fus palabras 5 y auer eftado al 
fuego de fu feruor, quanto,bol-
uian el agua de la culpa en lagri-
mas por los ojos^ hafta la poílre-
ra gota, mudados por fus confe-
j o s . 
Fue à verle,en vna ocaíion^vno 
de fus bienhechores (cuyo nom-
bre fe calla de cftudio; y auiendo-
fcpuefto ala preíencia del íieruo 
de D i o s , no le hallo como otras 
vezes, cariñofo, y placentero , f i -
no muy enojado, y muy terrible ; 
porque de manos à boca, fin ha-
blarle otra palabra, le üixo deila-j 
. Tomo i l l . 
manera: J^uifentfeueanjenirlcam 
r a tiene p á r a lerme ? VMjrat vaya f u 
merced-, (¡ue no qnUro ^ueme^e^i Y 
boluiendole ai hombre Jas eípal-
das, fe retiró , y lç de^ò con la pa,-
labra en la boca * Que<lò al pr inci -
pio corrido con el defaire, perp 
entrando, poco à pocQ)con la cons 
, íideracion dentro de fi própr io , fe 
fue defiipaíionando : porque no 
pudiendo culpar al fierrio de Dios 
por el concepto grande ¿ que te-
nia de fu fantidad, prafsò à ver, fi 
en fu conciencia encontrauacorí k 
culpa: y auiendo dado con ella ?, 
fe fue ala Yglefia $ cotifeísòfe con 
mucha contr ición de fus pecados^, 
,y bolu iendo à ver -i al í ieruo de 
Dios , le reciuio como fiempre ale-
gre , ycortes , -y fin hablar paág. 
bra en lo paífado, gozo el hombre 
aquel dia de fu, íanta:conueírf^ 
c ion ; y continuo fus .vifitas coa 
mucha mejoría de í t i alma y • ^ 
mayor,eftimacion del; zekí , y v i r -
tud del Bendito Fray l u á n , cono-
ciendo, que Dios para remediarle, 
por el b i en , quehazia à f u s p o ^ 
bres , le auia reuelado fu con^-
ciencia. * •• r •? > 
N o es decible, lo que hablando 
en efte punto de lá caridad corn; 
Dios del Venerable Fray l u á n . , , 
ponderan los masteftigos; vnos 
dicen que era tanta , que quifiera 
abrafar à todos, en fuego de amor 
de Dios , comunicando del que le 
ardia en el pecho à todos quantos 
le hablauan : Otros que fe la co¿ 
nocieron en grado fupcrlatiuo: 
X x x x Otros 
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Otros que era grariáe, y q u e fe Je 
conoeia ppr muchos efedoSí por-
â u e à todos pretendi^ traer al amor 
de p ios ? y pôrque fentia en ran_, 
gr#n manera Jas ,õfe.n/às de Nuef-
iro Spjíor, jque np auia para el )(Íer-
| io 4e Pios, tan mal rato, ni peor 
•dia j que aquel, en qae à fu noti-
tia»lle|aua alguna .ôfenfa de Pios, 
i ) la c^ntingefipia della. Eran ra-
fajs, y efquiíitas las diligencias ? 
ique ha^ia pôr e ftoruarla, j jnp auia 
luçeí i idpi y por (acardejla luego 
¿1 delinquente , fi ya eâaua come-
tida ; iba, y yenia por inílanres à 
D i o ^ à negoçearío con fu Magef-
jad en la Orâeion? bpluia a las cría-
furas à emprenderlo con conejos, 
tffando ya de amenaças, ya de rué», 
gm^ ya íle r igor , ya de amor, ço-
TOD fe ha viftp en los exemplos 
pafladps: Otros dicen,que raíirea-
fon el feruor ¡delú caridad? dç que 
fus conuerfacipnes eran celeíÜa-
)es J Y es cierto j que lo caufaua fu 
f m i à & ^ Y el lleno de Dios de aque. 
Ha bcj ídi taalma: í.a caridad, le 
h m $ vúíiren el Cie lo , pprque allí 
yiuia i adpniie amaua: Como jio 
auian dç fer çeleítjalçs, y.jicl Cie-
l o , fus eonueríaciü |K51 Cada-
yno habla de lo que tiene m el cr . 
r a ç o n , y las palabras de los ena-
morados todas falen oliendo à 
amor, porque las ypíesfondef-
tellos de lo quç abunda en el aU 
n í a . 
Su cpntinua praeion yaçuíatp-
ria era j %endno f m D m \ Gracias 
k Dios y reconodendole por autor 
ãt rodos fus bienes, y atizando el 
fuegp del amPr djuino en fu cora-
ç o n , con la repetida memoria de 
fus grandes bene&ios: humilían-
dofe riempre delante de fu Magef-
tad, y cpnléííartdofe ya í ip de t o-
4o bien, por hazerle mas lugar, à 
.que íeapoderare de fu AlnDa,y dar-
le, como debida, aquella gloria de 
fer el vnico dueño de rodo quanto 
tenia? como receuido de fus ma-
nos liberaí¿ffimas;y con etf e cono-
cimiento encontraua en íi mifmo 
à cada paflb, mas motiuos de refe-
rirle Jas gracias que le daua, y mas 
raçones^ara êttarle amando íiem-
pre. 
Dcfte ampr nacia fu deuodòn ,à 
todas Jas cofas de Dios,y h fu Re-
ligion j y culto; Era en dtremo 
deupto de las fagpd-s Imágenes, 
las adoraua, y reuerenciaua con 
íingulares aftí los de fu alma-,. 
Quando paffaua por delante de 
el las , fe quitaua la capilla , y 
bajando la cabeza con vna reue* 
femiííima fumi í í ion , daua á en-
tender, qqc tenia prefente el o r i -
ginal (y éralo à fu grande Fè) à 
quien haxia aquella reuerencia. 
Viíitaua los Altares de la Ygle* 
fia con grandiífimo refpeto,ha-
biendo efpeçial oración , y daado 
culto à los Santos, à quien eftan 
dedicados; lo mifmo hacia en los 
quatro Altares, que eí tanen los 
quatro ángulos del clauí í ro, y en 
los de laPortena,viijtandok s -nuy 
à mentido entre dia, mientras no 
Je llamauan à la puerta, y íe defo-
cupaua 
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¿upaua del miijiilerio de fus UmoC- fimo Sacramento > que tantas úv 
nas; diligencias tiene concedidas, pôr 
Sus mas efpeciales deuociones, Jos Summos Pontífices RoojanoSj 
y del mayor cariño de fu coraçon reçauala , y áplicauala > por varias 
(en que también manifeftaua el neceííidadés propriasyy agenasacn 
feruor de fu Fe viua) eran con el cípedal (como be dicho) por las 
Santiifimo Sacramento del Altar > almas del Purgatorio i y reçauala 
con la Cruz facratiilima de Nuef- con fingulardeuorion de fu eípi-
tro Saluador, con fu Santiffima-j ritu 9 mas , que por los proue» 
Madre Maria Nueftra Señora , chos grandes , que deila ínterelía-
con fu amigo compañero,y direc- ua>por el culto?c[ue por ella dauaal 
tor San luán Euangelifta, con el Santiífimo efeondido en la Hoítia 
Santo Patriarca San lofeph, y con del Altar, 
otros muchos fantos. Comulgaua Todos los lüebes del a ñ o , en 
con la frequência, (que efta dicha) que fe ha£e la renouacion del San-
con parecer de fus ConfeíTores, y tiífímo Sacramento, aílíftia a la 
licencia del Prelado, que viendo Miífa cantada de rodillas, con¿sufr-
ios grandes frutos, que cogia pa- to feruor de eípiritu >iílencio^y 
ra íu alma» y las fingulares me- recogimiento, que 'Celt echaua de 
dras •, con que falia de mefa taru ve r , que eftaua mas en la Holba 
foberana, jamas fe la recatearon,j Santiííima, que adoraua,que en_> 
Confetrauaíe antes para e l lo , lo l imi fmo; tal era fudeuocion,y 
qual hazia también fuera deitas atención al íâgratio , y al v i r i l , en 
ocaíiones»y íiemprc con grandes que tenia clauados los ojosjy adon, 
lagrimas, y confufion de íu mala de por ellos, como por puertas del 
vida (aííi Uamaua la fuya el íieruo alma, la embiaua a fu Señor, em-
de Dios) fiendo aíB j que afirman buelta entre milafeâos» Alcana-
fus Confeiíores, que íbbre proli- ^ando con ellos a la Patria, en que 
so examen, apenas tenían mate- nació, que folo para eílo fe acor-
ría ( porque no la teman, fino la^ do dclla, embiando vna lampará 
hacia fu grauiííitno dolor,de algu- de plata, que juntó entre fus de-
nos defeftjllos, de que f c d o l i ^ notos, paraqueardieíTecontinúa-
tanto , y hazia tales propofitos de mente, mas quedei material, dd 
la enmienda»y de no boluer à ellos fuego de fu caridad , encendida 
como fi fueffen los mayores peca- delante del SantiíTmio Sacramen-
d^s del muiido)de que poderle ab« to # 
foluer. En las odauas deCorpusChrif-
EntreUs oraciones vocales, de t i , andaua como fuera d e í i , de 
que vfaua , era la mas rependa, la enamorado de aquel mancar de lós 
que llaman la üilación del Sanuf- Angeles, y hombresiba y lenia 
mil 
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t n i l vetes d H a Portería, ala Yglc-
fíã , en que efta-cxpnéfto eí Señor, 
por todos aquellos 'di as : N ò auia 
rato defocupado en fu piiertarque 
no k'ocupaífe nueftro Fray l u á n , 
de rodillas, en -vn rincón efeufa. 
do de là Ygleíia, donde con mas 
diíí imulo , y fin perder de viftaà 
fus amores en el A l t a r , y Sagra-
r i o , perfeueraua adorándole , y 
pidiéndole, para f i , y para fus pró-
ximos, haftaque boluia à llamarle 
la obligación de la puerta. 
Tenia v n dia deftas oftauas, fe-
rial ado para, fí : y corria por fu 
quenta aquel dia, todo el gafto 
de la fiefta^ bufeando entre fus de-
úotos j vno à quien fe la encarga-
iia , que por folo dar gufto al íier-
uo de D i o s , concurriendo con fu 
deuocion ò obra de tanto m é r i t o , 
no auia quien fe efcufaííe a la p r i -
mera propueíla ; Era de ver, cftc 
dia, quan ocupado andaua en el 
feruicio , y culto de fu Señor j el 
era el Sacriftan, que en el Altar 
acomodaua la cera , el firuicnte.^ 
que tendia las alfombras, defpucs 
de barrer la Yglefia, difponia las 
flores, cuydauadelos perfumes de 
ámbar , que en ricas pomas de pla-
ta í e ponian , por la Yglcííaiy efte 
dia era fuyo todo entero, que lo 
gaííaua en efíos exercicios, dando 
fius Ilaues a.otro Rel ig io ío , con_. 
orden del Supetior menos la ho-
ra del medio día , en queafíiftíaà 
fus pobres , con las manos en las 
ollas, pero en la Ygltíia ,conel 
coracon , y el alma; de que hafcia 
"facrificio â fu Mageiíad de: mas 
fragrantés olores, exalandofc. ¿cj 
pecho en •humos de deuocion. 
• Acudia-tambien Dios à maní-
feüar, como eí) otras de las obras, 
y exercicios del Venerable Fray 
luaibeftadela deuoeion áfus San-
tifliroos Cuerpo, y íãngre facra-
mentados, en el Altar, con prodi, 
gios: Diremos, lo que íe.fabe eru 
Capitulo à parte en fu lugar, pero 
no dexare de entretexcr, aquí dos 
cafos bien admirables deiía ma-
teria , porque corra ^ para el Lec-
tor , mas entretenida la Hiíioria. 
Solia el fiemo de Dios (como 
cfta dicho) en los ratos defocupa-
dos de fu pQrteria,acudir ala Ygle-
• fia , à oyr vna, v otra Mifla, fuera 
de las que oya, por la mañann,afí-
tes que abriefie la puerta, porque 
le tiraua del coraçon, el afeólo al 
facrificio Sant i í l imo, y quíf era ir 
íe fuera poí í ib íe , no apartai fe vn 
folo punto de la vifta del Señor Sa-
cramentado ; y fucediole , y fuce-
diò muchas vezes, que no tenien-
do lugar de desliíatfc de fu oficina 
a la Yglefia, en oyendo la campa-
ni l la , que hazia feñal al alçar la 
foberana 1 íoília el Sacerdote, Jun-
cai fe de rodillas en fu porteria, 
buelto el roítro , afia la Ygleíia, y 
Dios que íe agradaua defte afedo, 
obraua vna marauilla, corno fuya, 
por confokr à fu fiemo , y era ei-
ra, que como fi fe abrieífen las pa-
redes de la Ygleíia , y de la rnifma 
Porteria , ò fueífen de vidrieras 
tranfparentes, fin que ni vnas, ni 
otras, 
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•otras, fc pudieffeíi & r de entbara-
co^ Tia dcfâeéonàt cíliaua h inc i -
4o de rodillas, yacbr-ando j aiçar 
la í igrada Baf t ia , y Ia adoraua, 
como ü dhiciera vsa |»afíb d-e ia 
M i l l a , o no tmoteratantxspare-
•des j e impedimentos en medio: 
pereque no puede ^ y fake foam-
I j i o s , guando quiere, y diípoBC 
fauorecer à los que aman4c ve. 
ras. 
Auia algunos años,qi ic /u gra-
de ami«o , y (jiaihechor Pedro 
Ramirez haxia, pordeaocion del 
fiemo de Dios,la fieâa, que k ca-
bia delas o â a u a s dclCorpiis;y v t i 
dia deites , í à lkndo dc nueíii-a Y-
glclia dela Magdalena deipaes dc 
aucr liecho el dia, à gran CQ^io-
lemni l fnno, al defpedirlosà <1, 
y à íu muger,en ítí pí3ma,el fieruo 
de Dios, les d ixo» v * y m t m y 
nhgres fus mtrctdrs , que el am que 
<vime , qutrm lS[u<ejiro Semr^ k 
ijuitn e d é r m con tanta dcucxion, 
^ue veügan k h i ^ f r fa fiejta ton <vn 
' ^ l ò í t como IMHS J i m s . N o auran 
tenido hijo ? y 1c defeauan mucho, 
y oyendo Pedro Ramirez anun-
ciarfe tan gra« cofa a los defeos 
de ambos , boluio a! fieruo de 
D i o s , y te dixo : Padre Fray I m n 
jerh cierta ejfi p d d r a ? y el ííeiuo 
de Dios,como con algún empacho 
caufado tic fu htimi!dad,!c reípon-
dio : To d/go lo î HÍ def 'et) \ Dim h 
h i g a . Fue cafo maraüillofo,y <|ue 
probó la Efperança finguLir d-'̂ l 
íicruo de Dios , y la mucha con-
fiançajque tenia en la deuocion dei 
Satarameaíto Santiffimo ; que el 
a á o íiguience auiendoíb heclío 
p r í f e d a , y parkfo ia muger CQÍÎ  
mucha lè l id iad- , vinieron al m&-
mo Gonaacnto de la Magdalena â 
celcbrataquel dia del C-Oíptis del 
fauo de Dios f ray íaan ,co ia wa 
ISÜáo Varón reden naddo, c©mo 
el íieruo de I^Í0S lo áüia ai3©n-
ciado. 
N o era m«nor, ni menos feruo >• 
roía la deuocion, que tenia ala 
Santiífima Cruz de n ueitro Salua -
dor . Era cfta fu cotifoelo ^ ib ds-
feníâ j y íu amparo en todas fus 
afliciones j fe deleyraua amoro-
fiffimamente con fnvifta , y por 
traerla a los ojos, la hazia pinlàr 
tnqaanras partes podia , y la d i -
fcujaua ei mifmo con v n carbon , 
en los rincones ocultos, y e í ca^ . 
dos del Cônuento ,por dondeíbí ia 
paíTar; ò con la panrade vn cu-
chillcjo en los troncos de los Na-
ranjos del patio de íu O o n u e m © , 
que llaman Gethíèmam ( como 
elfo dicho ) ) y del compaz de k 
Yglcfia; y eftohazm por dos cau-
íaSjpoi*adorarlas, V beíàrks de no-
che , quando paifaua por aquellas 
partes, y de dia , qmandó no auia 
quien lopiidieííe t íòrar '( aunque 
lo.notaron muchos, ) y 'porato-
gerfe à d ias , quando en aquellos 
lugâr«s,adonde folia retirarfeâ ha. 
zer oración por folos, le acome-
tían las furias infernales \ Por las 
mifmascaüfas fe folia fantiguar, y 
hazer lafqñal de la Cruz muy de 
ordmarió , en la frente, en la bo« 
ca, 
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c a , y en el pechojpor el confuelo, 
que receuia fu efpir i tu, y el ampa-
ro, que contra el demonio hallaua 
en aquella diüinií í ima feñai del 
inftrumento fanti íUmo de nuellra 
redempeion ; En que también re-
lucia con fu efperanca fu F è , por-
que no le íalia en vano fu deuo-
cion^ antes experimentaua mara-
uillofos efeoos en fu defenfa_, : 
porque en acogiendofe el íieruo 
de Dios al amparo de la Cruz, le 
dexauan corridos los demonios. 
Remito para otra parte , el prodi-
gio , que tengo prometido deftas 
Cruces. 
Con los mifmos cordialiflimos 
afectos de fu alina,feguia , alabaua 
feruia, y adoraua ala Reyna délos 
Angeles Maria Señora nueílra, y 
con los mifmos efedos en fu fo-
cor ro , y amparo ( como ya tene-
mos dicho ) apareciendole vifible 
efta Señora en fus mayores con-
fliâoscon el infíei no 5 tenia gran 
deuocion con fu dulciíTima A n t í -
fona dela Salute Aífift iatodos los 
dias à ella,con la comunidad, qua-
do fe canta folemneinente en la 
Yglefia defpues de Completas; y 
el dia , que no podia], por tener en 
fu oficina ocupac ión , que no le 
permitia apartaifède ella, en oyé-
dola entonar/e punía de rodillas 
mientras fe cantaua toda , hazien-
dofe prefente con el coraron en el 
Coro en compañía de fus herma-
nos,alas juilas alabanças de tan fo-
bcrana Reyna. 
La mifmadeuocior-,tcnia nuef 
tro Fray Iuan,con fu Rofario San. 
t i í H m o , 'porque fuera del que re-
çaua à coros con la comunidad 
de los Religiofos legos, y Dona-
dos , defpues de la colacion,a pri-
ma noGhe,en la Capilla de la Seño^ 
ra del Rofario, de fu Yglelia (co-
mo ya tenemos dicho ) reçaua en-
tre dia,otrastres partes enteras me. 
ditadas de rodillas, que aplicaua 
por las neceífidades de la Yglcfia, 
p o r í i 5 p o r l a s p e r í o n a s , que fe le 
encomendauan , y por las almas 
del Purgatorio,quc ya hemos vi í -
t o , quanto les aprouechaua , para 
falir de fus penas. 
L a Capilla de Nue í l r a Señora 
del Rofario era, de noche, el con-
tinuo lugar de fu o rac ión , el def-
canço dé los trabajos del dia : aca-
bado el Rofario de comunidad, fe 
quedaua en ella Fray luán , h a í k 
mayt ines , y auiendo aííiftido a 
ellos, fe boíuia al mifmo lugar 5 
como la piedra a fu centro , por-
que elle lo era de fu total quietud: 
tenia al l i , en fu fagrario, períbnal-
mente al H i j o , y en el nicho pnri-
cipal,en fu imagen^a la]Vladre,con 
la del Hi jo niño en los bracobjcon 
quegozaua de todo quanto podia 
defear y gozar en Cielo , y tierra 5 
A l l i fe recreaua con la viíia de la_, 
celdlial Imagen , (es la mejor de. 
b u h o , que ha pallado de Efpaña 
al Peru, con fabricarfe primorofa-
mente en L i m a , porque ay fumb-
fos Mac íhosdc í t c arte) aili tenia-i 
todas fus delicias, y alli era el tea-
tro de íus mayores victorias, por-
que 
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que alli le acometían ^ o n mas fu- mien to , porque en hablando dei 
r i a , los demonios fus contrarios, Santo dec í a ; Mi amigo, mi Alfe* 
pretendiéndole apartar de fu fin- nz^ Rea l , y Capi tán genera/, el que-
gular afilo j y con la ayuda, de la r iào del S e ñ o r , m i San l u á n B m n -
que piso á íu principe luzbel la ge l i f i a . 
c e m i z , bürlaua de fus ardides el Del Beato Enrique Sufon, de 
fiemo de D i o s , y falia triunfante nüeftra fagrada Orden, prodigio 
de fus maquinas . También dire- de penitencias, también era deuo. 
mos muchos otros fauores del t i l í r m o , que como fe parecianti 
Cielo) que reciuiò por medio d e f tanto en las vidas, no podian dif-
ía Señora, en los fantos exercícios cordar en las voluntades. Tenia 
de íu ardiente deuocion. fu imagen en la portería > defnudò 
Teníala t a m b i é n , y muy efpe- haí ta la cintura, armado de . c i l i* 
cial,con fu dulci í í imo Efpofo San cios, y cadenas, con vná C r u z , 
I©feph, porque fin duda , deben-; çlauada a las e ípaldas , y vna cade^ 
fer infeparables, ia deuocion de la na en la mano, con cuya vifta te-
Rcyna de los Cielos, y la de fu nía fus particulares contempla* 
Efpofo Sant i í í imo , auiendo fido ciones. -
inseparable fu amor . Andauan_> Efto parece que baftade las v i u 
juntas, y a vn paíío en el Bendito tudes del Venerable Fray luatiL.* 
Fray luán, las de la Efpofa Maria, porque en eftos exercícios, fe han 
y fu Efpofo San lofeph, y teníala vií to fu F è , fu Efperançai y fu Car 
muy fingular , con vna fagrada r idad , y también fus^irtudes car-
Imagen del mífrno Santo, coloca- dinales: fu l u f t i c i a > t n el ajufte a 
da fobre la puerta delRefedorio las leyes de D i o s , de lá^fglefia , 
de fu Conuento, y aííí le folian_. y de fu profeífioH: fu Prudencia , 
hallar, en el Deprofundis, que efta en el modo de hazer fus obras, d i -
pocos paífos de la porteria,en pie, rigiéndolas todas à D i o s , como à 
pueílas las manos, con los ojos en fu fin p r indpah Su Fortaleza vea 
el quadro, haziendo al Santo ora- las aduerfidades, eIlque.ntros, con 
c ion . losdemonios,y enelanimoinuen". 
De San íuan Euange l iña , efta cible,con que emprendía lafumma 
dicha fu grande deuocion ; era fu dificultad de fus rigoresjayunosjy 
compañero , fu guarda , fu confe. peniteneias'.y finalmente fu Tem^ 
je ro , fu amigo, le confultaua, en planza , en los mifmos ayunos > y 
todos fus negocios, le affiftia el abftinencia de toda recreac ión , y 
Santo Apoftol (como ya tenemos güi lo de fus fentidos, priuandofe 
dicho)y el íieruo de Díos,le nom- aun de lo muy licito temporal,por 
braua con ciertos epítetos , que fi- afpirar todo, en todo,al empleo de 
gnificauan fu amor, y fu agradeci- lo Eterno . 
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Exercícios íemorofos de oración del fiemo de 
Dios, y los fan ores, que en elLu, 
receñía del Cielo. 
O fon menor ar-
gumento de lo 
mucho , que el 
fíeruo de Dios 
Frayluan aipro-
uechò, y fe per-
jfkionò en las mií inas virtudes »> 
fusprodigiofos progref íos , iene! 
exercieio fagrado de la o r a c i ó n . , , 
porque es la efcuela mejor, don-
de fe exercixan tod.is ; La Te, 
ajilando, por ella > el que ora fe-, 
¿ a t e prefente ¿ D i o s , y fe eon^ 
templa à fu v i f l a : La Efperaoza , 
guando en ia nufma oración, con-
fia , y efpera conftguir, por cJia« 
lo que pide à fu Mage í l ad : L a ^ 
Caridad., quando mou ido , de io 
que efpera» y conoce de D i os, fe 
inflama la voluntad del qae oca à 
amar aquella bondad , que con -
templa, y tiene por pr incipio , y 
fin de lo que por ella pide- La 
Prudenda ? ordenando á mayor 
gloria de D i o s , la obra de la ora-
c i ó n , y lo que fe pide en ella. La 
lufticia, no pidiendo fino lo jufto, 
y conforme á fus íantos manda-
mientos j La Fortalcza,enlaconf 
rancia, con que fe emprende-, y 
continua la m ü m a o r a c i ó n , ven-
ciendo la^oxcdad del naturabquc 
íiempre procura retraernos de elk; 
y la Templama^n contenta t ic, el 
que ora 9 con lo que Dios quiere 
darle, corrigiendo el apetito, por-
que no fe deíàte à pretender mas 
que aquello, que D i o s g u í k r e d e 
aoiicederle por ella. 
M u y teiiiprano coraençò nuef-
í ro «Fray luán > el exercício de cofa 
ta>n importante, y que tantos bie*. 
nes 4 y frutos trae al alma: de qua-
tro año? , y medio fabia las oracioi. 
aes del Pater nolk-r , y Aue Ma.« 
ria , y las fabia rezar: defta edad 
mifma le comencò á poner Dios > 
en Jo fupremo de Ja contempla-
ción , licuándole à ver y gozar los 
bienes inenarrables de la glor ia . 
Corno no auiade quedarmuy gran 
Maeftrp , en la ciencia del orar? 
quien con la primera vifte de la í uz 
de la razón , y al dciplegar,!a pri-
mera vez , 'os parpados del alma, 
en los ojos del en rend í a l iento, lo 
primero ,-que fe le reprefent.ò, íue 
la Magcílad glorioia de aquelli 
Ciudad de D i o s , que habitan h'S 
cortezanos celertiales,y la jVlagcí-
tad füprema , en que fe gozan por 
eternos íiglos ? N i como podra 
dexar de ícr toda oración vna vid*t 
tan dichofa, que fe crio con la le-
en c 
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che de tan a l u contemplac ión? 
N o viuia , nò refpiraua nueftro 
Bendito Portero Fray l u á n , fino 
en la o r a c i ó n , comencò por ella, 
profigaio en ellaj y acabó con ella? 
anochezia en el la , velaua en ella, 
amanecía en ella^y boluia à coger-
le la noche en ella. 
E n los campos de L i m a , enJ 
que aííiftia al ganado de fu amo 
PedroXimenez, Menací !0,el tiem-
po , que de feglar (como dixfmos) 
eftuuo en efta Ciudad, fe dio el 
bendito Paftor grandes paftos de 
oración » alHftiendole al mi fin o 
patío el Señor -> con efpeciales fa-
uores. y dulcuras, con que en ella 
le rcgalaua. 0 Señor (efclama en 
fu Confeffion) que regalos , y mer-
cedes , me íji'tj) Dios y en aquellos 
campos I San l u á n Euangelijfa, me 
eferitas otra vez) de U o r a d c n , ce* 
mo efiaua cafi ¡tetnpre de rodillas-, fe 
l e hizo en v n a d e l h s , vnaapo/le-
ma-yy rebento en materias, caifi íiem -
pre,dice, que confer endeble, y 
flaco, ejftaua de rodillas en ora-
c i ó n : y quan acceptos à D i o s , le 
fuelTen eftos principios de oración, 
en fu Fraylía, lo dice el grande fa-
uor 5 que el mifmo fiemo de Dios 
confieíía en fu relación , porque^ 
(como ya fe ha dicho) de la apoí -
tema, que de eílar tanto tiempo 
de rodillas, fe le hizo en vna de-
Has, no auiendo fanado porias cu-
ras , que en ella hizieron los C y -
rujanos , n i con la mudança del 
temple, que le ordenaron, man-
dándole la obediencia, falir de L i -
ma à vn pueblo de los frios de la_J 
fierra, vna mañana fano milagro. 
ajjijiw -¡y acornpañaua, y melleuaua í a m e n t e , auiendoie antes auifado 
adonde el puerta: a l i a , allá, tan le- (como el dice) f u amigo San Juan, 
,%os, que no fe como decirlo: y e/lo no que era ya. tiempo de boluerfe ala. 
f e , f i folo el e fp i r i tu , o el efpiri tu ,jy Po r t e r i l y fue (proí igue) la v o l u n -
cuerpo : folo fe yo que aquello , que t ad del Señor , que vna m a ñ a n a me 
$0 v i a ¿ y g o ^ a t t a , m es decible, ni h i l l c fano y bueno de repente de m i 
los o)os , n i U lengua , ni l i s orejas , rodi l l . t . 
h vieron , ni entendieron j bafta de. D ixo en varias ocafiones â / a s 
?Jy con verdad, que mi compañero Confcfforesj Qjie ¿a noche y.que 
San l u á n lo d i r á , a l i a , alia , a l i a , por ¡o menos, no tenia tres , o qüatro 
k f u tiempo. M u y repetido debía horas de oración j no tenia e l dia fi-
de fer en cftas foledades, el exerci, g u í e n t e , cara tpara parecer delante 
cio de fu oracion,pues eran tan re. "de Dios. Efto era lo que el Bendi-
petidos los foberanos fauores, que to Fray luán les confeífaua por fu 
porellareceuia. humildad, pero lo que ellos ü -
Defpuesde Frayle, y profeifo bian,porios continuos examenes, 
confieíía el mifmo ííeruo de Dios j que hizieron de fu vida , y decía. 
Que y como era endeble 9 y flaquillo raron jurados en el proceflb, es, 
(fon fus palabras, que ya tenemos que era tan continua fu oración^, 
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ique f aun en las mayores ocupa-
ciones de fu oficinaj jamas fe apar, 
faua deelia,hallando en todas mo-
tiuos de lebantar el efpiritu à fu 
D i o s , fin efeaparfele lançe dcL_, 
quanto v ia , obraua, y Je íucedia, 
en que no tuuieífe p.relentc à Dios, 
en fu alma, y penfamient.os. 
N o eran las obras exteriores, y 
manuales del bendito Fray í u a n , 
opueftas al exerqcio fanto de íu 
orapion ? antes eran muy confor-
mes a el j eran obras de piedad ? y 
caridad, como focorrer á pobres ? 
p eran las difpoíjçiones ? paya e íbs 
obras, como barrer, y regar fu Re» 
fedor io , labar los platos, cuy dar 
de las feruilletas, preuenir las me-
ias, ydifponer la comida, para_, 
pilos, y aí l i en to,das hallaua gran-
des motiupsdeeftarçon Pius,con 
el alma, como fino tuuiera taíj_, 
ocupados el cuerpo, y las manos 
en.eílos exercícios exteriores: Cp« 
"iideraua, que en aquellos piídos , 
feruia al pobre, y que auia dicho 
que lo que por vno de_, 
aquellos fe hazia, fe haxia por íu 
Mageftad, y para ayudarle a efta 
finta coníideracion, folia el mif-
mo Señor yifiblemente aparecer-
lejfentado entre los pobres?à quie. 
nes feruia, y daua de comerj Pues 
como no auia ele fer alti ífima, y 
frequentiíí |ma fu oración y con-
templación çn eftos janees i y aíli 
era la verdad(afirman íus Confef-
fores) que entre las ollas, los pla-
tos , y el pan?quando con fus pró-
prias manos, repartia à fus pobres 
Ja comida, no folo n ò 1c impedia 
el exereicio extenor la atención a 
la oración ; pero íe feruiadenie. 
dio , para entrar tan facilmente en 
ella, que entonces la tenia mas de-
uoca, mas feruorofa, yatcnta_*j 
partien.doíc como en dos j el cuer-
po con los fentidos exteriores, to» 
do Marta , firuiendo à fus pobres 
hueípedes, y el alma con fus.po-
tencias , toda Maria, ocupada eri^ 
atender a la palabra de Dios: tan_» 
grande el baño de luces,que de-
cendia à fu alma,en efte fanto exer-
cicio, de aquella ymon celeíbal 
con el amado, que fin poder con-
teneríe en lointerior de la menre__. 
.corrían a lo exterior, clarificándo-
le el roltro,de manera, que pare, 
.cia otro hombre, porque andan-
do de ordinario, íiaco, macilento, 
y pá l ido , en eíbs ocaiiones, fe le 
fonrofau.a el ro í t ro , y de la fren, 
te , y mexillas, defpedia tan gran-
des refplandorcs, y tan íèniibles,à 
la virta de losque eftauan prefen-
tes, que no pudiendo dexar de ad-
uertir, y notar la diferencia de los 
femblantes, antes pálido y mar-
chito , defpues rofadp, y refplan-
decientey buelto luego á fu ordi-
nario color,no fabian,que decii fe, 
mps que admirar las marauillas de 
Dips ; que por camino tan prodi-
giofo, quería dará entender, quan 
embebida viuia aquella bendita», 
alma, en lasfoberanas luces de fu 
bondad, quando mas ocupados 
cuerpo, manos, y fentidos, al fer-. 
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Todas las horas defocupadas 
del dia, Us gaftaua nueílro bendi-
to Portero, en oración de rodi-
llas , debntede la imagen del fan-
to Chrifto, que hemos dicho, te. 
nia en fu porteHa en Vn Al ta r : y 
oy (como también fe ha dicho) 
eíta eita imagen fagrada, en gran-
de veneración en el Altar mayor 
de la Capilla, que fe labro (difun-
to el fieruo de Dios) en la miíina 
por ter ía , para trasladar fu cuer-
po : porque fe tiene porciertOjque 
le hablo muchas vexes,en efta fu 
fan ta imagen , el Señor Crucifica-
do : Aqu i paííaua eftas horas el 
fieruo de Dios, de modo, queja-
mas le vieron los que entrauan ò 
falian por la puerta, o íos Reh'gio-
fos» que le bufeauan , 0 paflauar^ 
por a l i i , que no fueííc ocupado en 
los oficios de caridad •> con los po-
bres , ò en oración de rodillas, de-
lante del fanto C h r i í l o , y muchas 
vez.es, tan fuera de f i , que no via, 
quelevian: y orras tan embebido 
en alta contemplación , que f u f 
pendida la pefadumbre del cuerpo, 
como fi fuera de pluma, tras los 
a f t âos del alma* que volaua á 
Vnirfe al bien,que fe le daua 3 go-
zar , por medio de la oración, que 
rabie Fray luán , para fus pobres. 
Soliayr averie algunas vezes, por 
comunicarle algunas cofas de fu 
hacienda, y de fu alma, y pedirle 
fus oraciones con Dios ; y en vna 
deítas,auiendo entrado en la Yglc-
fia à oyr M i / l a , mando a vna ef-
claua, que fuefle a la Portería á 
ver , fi el fieruo de Dios ella 
jdefocupado, y auifarle, de que le 
iba à haier vna vif i ta : fue !a ef-
claua, hallo la puerta cerrada, y 
por la redecilla, que eftauaácafo 
abierta, afomandofe, deícubriò al 
fieruo de Dios , hincado de rodi-
llas delante del fanto Chriílo , que 
eltaua leuantado de ja tierra. Paf-
m ò la negra, porque en fu vida , 
auuvifto cofa femejante, y toda 
llena de fufto, y admiración, boí-
uio à fu ama à la Yglefia, y k di-
x o , lo que paflaua; N o fe admi-
ró mucho D o ñ a Sebaftiana del fu-
cetlo; porque conocía bien las vir-
tudes del bendito pray luán , y ef-
f o , y mucho mas tenia concebido 
de ha pureza de vida, y priuanca 
con Dios; Pero por ver,fi la Ne, 
gra fe aqia engañado , o n ò , par-
tió a la puerta, y aí lomandofepor 
Ja mifma redefilla, vio al fiemo de 
Dios , en la forma, que la eíclaua 
le haílauan eíeuado , y lebantado le auia dicho, en oracipn de rodi-
del fuelo,perfejuerando grançles ra- lías delante del fanto Chrifto, Iç-
tos, en efta forma ? uantado de la tierra: y defpue^ 
Doña Sebaftiana de Vera, mu- de auer eftado algún poco d o 
ger de íuan de Qu.çfada Teforero, tiempo atendiéndole, íe boluio,, 
Juez oficial Real de la real hazienr fin querer hablarle efte d ía^ , 
da de l i m a , era vna de Us Seno, por nò inquietarle, dexandole^, 
ras, que mas bien hacían ai Vene- que en tan diuinos abraços,, f(i_. 
on-
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gotafíe à foias con Dios , 
N o fue efta fola la vez. ( como 
efta dÍGho)que le vieron deftc mo-
do , quando eílaua oración *, mu-
chas perfonas le Vieron aíli , y 
entre ellasjel Padre Prefentado, y 
Predicador General Fray -Luys de 
Hfpino > que fiendo Nouicio ea_. 
el Conuento dela Magdalena, ba-
jó vna noche a la Ygleíia, defpues 
de Maytines, à matar las luces del 
Altar mayor , y entrando , por la 
puerta dela reja, que entonces dí-
uidia la Capilla mayor, del cuerpo 
dela Yglefia, encontró con la ca-
beça , como que fueííe con alguna 
cofa»que eftuuielTe pendiente del 
Arco T o r a l , y alçando cl roílro , 
con algún íufto -> vio al fiemo de_. 
Dios Fray luán Maíllas todo fuf-
penío en el aire, y tan alto , q u o 
paífandopor debajo de l , le pudo 
tocar, aunque leuemente con la 
çabeça en los pies. 
Su Confeílbr el Padre Prefen-
tado , y Predicador general Fray 
Gonzalo Gama,afirma, que mu-
chas veies folia hallarle en fu Por-
tería hincado de rodillas con "el 
Rofario en la mano, que ponien--
dofe à rezarle vocalméte fe abfor-
uia de fuerte en los mifterios, que 
en el iba meditando, que volando 
el efpiritu à Dios, volaua también 
el cuerpo tras el efpiritu , y affi fe 
eftaua eleuado dela tierra , h a í k 
que boluiendo en f i , profeguia fu 
Rofario . 
Miguel Tnuiiíojfiendo mucha-
cho, con oesfion de viuir junto al 
Conuento dela I\iagdalena,eílaüa 
todos los dias en el,eípeciaímente 
ala hora del medio dia^por alguna 
goloí ina , que folia participar. Af-
fiftia al repartit' el í ieruo de Dios 
Fray luán la comida á fus pobres, 
diuertiafe defpues por el Conuen-
to, y al falir , folia hallar, las mas 
vezes,cerrada la Porteria,y alBenT 
dito Fr. luán delante del Altar del 
SantoChrifto,hincado de rodillas» 
piieftos los ojos en la fagrada Ima-
gen , y lebantadas las manos, ele* 
nado, y muchas vezes, fufpenfo 
en el ayre, lebantado de la tierra; 
dexauale a í í i , y íe boluia a lo i n -
terior del Conuento , hafta que 
dauan las dos dela tarde, y abria la 
Portería . En algunas ocafiones le 
v í a , que teníalas llaucs colgadas 
del braço, y queriendo, cierta vez, 
llegarfelasà quitar, para abrir la 
Por te r í a , y íalir , al acercaríe,para 
executar fu acción, le vio tan ele-
uado, y lebantado del fuelo, que 
çomeneò à temblar de pauor,y no 
fe atreuio à llegarfe} Fueífe,y bo l -
uiendo a las dos ,le hallo, que ya 
auia buelto en.(i, y abierto la Por-
tería. 
N o es menos marauillófo, an-
tes tiene circumftancias de mas 
admirable, lo que vio el Hermano 
Chriftoual de Herrera Donado 
del mifmo Conuento: Eftuuo , 
íiendo feglar, en feruicio de la ofi-
cina déla Porter ía , porque por lo 
mucho, que ay, que hazer en ella, 
en prcuenir el focorro délos po* 
bres, no pueden folo el Portero,ni 
aun 
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aun fu compañerx) , C le ciencjCon 
tamo: ybufcando vna noche al 
fiemo de Dios f u luán , no auien-
do podido hallarle, íè echo a dor-
mir en v n poyo de la Capilla de la 
Porrer ía , y diípertando á defora, 
vio toda la Capilla mas clara, que 
el d ia , y alíieruo de Dios F.Iuan, 
lebantado del fuelo» los braços 
abiertos,y eftendidos,en forma de 
Cruz,pecho á pecho con el raifíno 
crucifixo , y auiendo eítado v t u , 
buen rato defta fuerte, fe le defa-
parecio, y boluio à quedar à efeu-
ras. Y el ÜCrao de Dios le dixo el 
dia í iguiente; Hijo^ no fea curiofo j 
f r i t a d o me hk menejlcr^no me hulluf 
no me hufcjtíe^ fino vaya, k recogerfe. 
Otros cafos d e í k genero fe_> 
omiten aqui, hafta que q ueriendo 
Dios , fe declaren en el proceífo 
plenár io , que oy fe forma, coa^ 
autoridad Aportolicaen Linia,de-
ías virtudes, y raarauillas deftc 
gran lleruo de D i o s , para quien 
guftare fu Mageftad, que faque à 
luz. fu vid^ defteProccfio, que por 
aora efto bafta,para Hiftoria gene-
ral . 
Su oración, ni era toda mental 
ni toda vocal, tenia de vna, y de 
otra , y con la vocal fe preparaua 
para la mental, firuiendole la aten-
ción en la primera, parairfe en-
golfando en la fegunda,de manera, 
que comeucandojpor vna e lac ión 
ai Santsílimo Sacramento , ò por 
elRofariode la Virgen Santiífima, 
fin fcntirlo, fe hallaua de repente 
apoderado de la contemplación el 
entendimiento > perdido el vfo de 
los fentidos, latiendo folo la vo-
luntad entre amorofos incendios 
de fuego de amor d¿uina,gozando 
entre fu quietud de fanores , y 
regalos indecibles^ trafportado de 
la muerte ala region dç la vida. 
Entraua en la oración el Ven. 
Fr. luán, fin penfar en eítas cofas > 
no le Ueuauan â ella los fauores ? 
que receuia por ella, ni la dulçu-
ra délos regalos, que en ella fe le 
dauan à probar, como prendas de 
los muchoSjque tiene Dios preue-
nídos en Ja bienauenturanza, para 
los que con pureza le defean, y 
con fenzillez le bufcaa, mientras 
viuen peregrinos en efte valle de_, 
lagrimas, y amargura : defnudos 
de todo efto fus afedos, fe prefen* 
tana el humilde íieruo à D i o s : Su 
fin vnico en efte fanto exercício 
dela oracion,era el agrado deDios, 
y reprefentarle en ella fus muchas 
necelfidadcs, y las de fus próxi-
mos, fin atender á otra cofa, mas, 
que ala gloria del mifmo Dios en 
fus próximos, y en fi: E l amor pu-
ro de Dios le l leuauaà pagar a fu 
Mageftad aquel pobre tributo de 
alabança, en humillarfe delante* 
de fu poder, rendirfe á fuproui . 
dencia > fugetarfe àfu voluntad , 
conocerla propria nada,confelIan-
do la íuma dependencia,que tiene 
del criador la criatura, y que fi-
no le vienen de fu mano liberal , 
el fer, 3a conferuacion > las virtu-
des , h gracia , y la gloria , ñolas 
puede dperar, n i defear de o t n u 
mano, 
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mano, porque no ay o t ra , ni e f ü 
la tierra, n i en Cielo de donde-, 
puedan venir: Y efto,efpcrandolo 
todo, fi íe lo quifieran dar,però no 
deíconfiando de confeguirlo de_, 
aquella bondad , difpuefta à ha. 
üer bien à quien le buíca de cora-
çon puro,y l impio de fus próprios 
inter cíes > lleno folo délos defeos 
de Diosjfolo por amor de Dios, y 
no por fu jconueniencia . 
Con efta total defnudez de fi,fc 
l legauaà Dios Fray l u á n , quan-
do entraua en la oración, y Dios, 
que vifte al defnudo, y llena de 
fus fauores los coraçones verdade, 
ramente vacíos de quanto es tierra; 
le veftia de aquella candida eftoía, 
de que vifte por librea á fus eíeo-
gidos^lenandole toda el alma, co-
mo vacia délos afe&os del mundo, 
de ineftimables dones de fu gra-
cia: de manera, que fin pretender-
lo el 3 ni deiearlo;, ni hazer otra^ 
diligencia , fe hallaua entre las 
dulçuras del Parayfo,y en aquella 
celdilla dela Efpofa , en que el Ef-
pofo tiene guardados íus mejores 
vinos; donde,dandofelos â probar 
à fu venturofa alma, con vna fa-
brofa embriaguez delas potencias, 
dormia aquel fueño dulce fobre la 
mano finieftra del Eípofo, abraça-
do por el pecho de fu dieíba po-
derofa , pecho à pecho con f j 
Dios . 
Explicó efto muy bien el mif-
mo lleruo de Dios Fr- luán,quan-
do dixo ( como íe hà dicho otras 
vezes) M i amigo S m luán E u m -
¿eítjia meajjiftia , y acompanaua, y 
me ÜcuauA adonde el quena, alU 
al ia , tan i e x o s q u e no fe , como de-
cirlo ; que le lleuaua íu amigo San 
luán (confieíía) adonde el queria , 
no adonde quería Fr. luán:porque 
en eüos íau®res íobe ranos , que 
gozaua en la oración, no tenian la 
menor parte fu voluntad, y apeti-
to , mas que dejarfe lleuar con 
fuauidadde la voluntad de-Dios.» 
à donde queria fu amigo, que era 
adonde queria Dios: tan de íhudo, 
como efto, fe llegaua ala oración , 
que no queria otra c©fa , que lo 
queDiosquilielTe hazer de fu alma, 
y de todo quanto era, y poífeya , 
conociendo ferde Dios: de mane-
ra,que entre el bendito Portero , y 
Dios,no auia mas, que vna vo lun -
tad, y ella era la de Dios . Efte es 
aquel modo excelentiífimo de 
oración , que los Miíticos llaman 
paí í iuo, en que el alma fe preícnta 
tan defnuda de a f e ó o s , y de fuer-
cas, delante de fu Señor , que ni fe 
mueue, ni felcbanra , nianda, íí 
Dios no la haze mouer, lebantar, 
y andar á f i : y cftc era el que go. 
zauanue í l ío bendito Fray luán ; 
que no iba el por fus pies ( eílo es 
porfüsdiligencias,ni defeos)adonJ. 
de queria San luán , fino que el 
mifmu San luán le lleuaua, adonde 
t i quena. 
Andaua fiempre en Japrcfen-
cia de Dios, fin apartarfe vn punt o 
de fu vifta,obrando continuamen -
te como à cjuien miraua Dios : y 
p o m o apartarfe jamas defta pre* 
fencia^ 
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fencia, huyendo de todo aquello, 
que la podia difeontinuar* era gr5-
de el cuydado, que tenia en eícu-
far ocaíiones de conuerfadori,aun-
que fucilen muy bueiiaS jfino eran 
neccílarías: y aiíi mientras no te-
nia que hazer en los ofícios de ííi 
Porteria/e recogía de dia à vn r i n . 
con , como efta dicho,delante dei 
Santo Cbrifto: otras vez.es.dexan-
do al compañero (quando 1c tenia) 
en la puerta , fe retiraua al Coro 
al to, donde à fus folas goiaua de 
fus amores con Dios en fu conti-
nuo exercício de oración , y medi-
tación : otras vezes fe iba alos lu-
gares mas efcuüdos del Conven-
to , yallifedaua abundantiífímos 
partos de aquel manjar celeftial: y 
otras, en tiempo de çecreaciones,. 
fe iba ala, huerta del Conuento , 
donde en lo mas cfpefo de fus ar-
boles,perf¿ueraua por largas horas 
clamando à Dios , y llamándole a 
las puertas y con anfias del cora, 
con; ha í t aque íe las abrían , y le 
entrauan en elcamarindiuinode 
fus fecretos 5 donde no entran fino 
los muy efeogidos. 
La noche (como eíia dicho) la 
paflaua cafi toda en la ¥gle í ía , en 
¡os mifmos exercícios de oración , 
y meditacion^tan fin canfarfe, que 
no tenia defeanfo en otra cofa-,, 
mas que en cftar en la prefencia_, 
de Dios , que es el verdadero def-
eanfo de las almas enamoradas de 
Dios: y el que defpues de tan pro-
longado exercicio,daua afu canfa-
do cuerpo, era folo defpues de to-
cada çl alua (como también c íUJ 
. diclio) yrfe à fu celda, mas, â con-
, t ínuar fu oración, que, a defcahfar, 
c porque la hora fola, que dormia 
- era hincado de rodillas delante de 
te imagen de Nueftra SeñoradcL, 
v Belen (de que hemos eferito ya) 
. recortado ehmedio. cuerpo íobre 
fu cama, y el roílro fobre los bra-
cos , porque ni aun el breue tiem-
po, que fe concedia al fueño5quo-
- ria,que fucile fino en forma de ora-
ción . 
Algunas vezes le í u c e d i o , qire 
eftando en oración de noche^muy 
adeforas, y que aun no eran de le-
uantarfe los pájaros de fus nidos, 
o y r , y ver muchos i que íè llega* 
uan a e l , y que cantauan> alaban-
do á Dios : y el bendito Fray luán 
viendo ;el teíbn de fu mufica, coii 
fanta embidia, quifiera fobre pu* 
jarlos, y los defafiaua, y apoftaua 
à quien mas alabaua â fu Criador 
con ellos; harta que al fin confef-
faüa el ííeruo de Dios, que quedan 
ua íiempre vencido , y le ganauan 
los muficos del Cielo \ que no po-
dían íer otros,porque no era tiem-
po aquel, en que pudiefíe auer 
aues, que cantaífen en la tierra.,; 
Muchas ve^es (dixo en fu declara-
ción) oratido adeforas de U noche 
llegauan los pajarillos a cantar, y yo 
apojlwa con ellos^à quien mas alaba-
ua a l Señor , ellos cantan an , y yore* 
plicauacon ellosy mas fiempre me gu-
nman ellos. 
Era común leuantarfe de la ora-
ción con otro femblante del que 
Z z z auia 
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tmi entrado en d í a , y teníâ ác ôr-
ésnarioj. cofa qoc noíaí-on níuchos 
á c l o s quecomumeauan ilê ceyía 
al Varón de Dios: porque müchas 
vezes yeodole à bufe a* fm-s deuo-
tb$, y hailancble en oración de-
lante delfanto Chriíto^cfperauatl, 
à que boisiieífe, y qDand© fe k -
oantaua delia admirauan èt\ fu 
rô f t ro , tan elirafia diíère»€ia en cl 
eoiar > y e n l a l u t , que deípedia-
defr » qu*e tio podianéeiaF de se-
pararlo, con pafnio, y admi^aeronj 
pot fer ¿oía que fe haí-ia reparar de 
todesquanms le vian> conocian^y 
c ó m w m c a u a n . 
; Y porque fe eche de ve r , quan 
agradable era i Dios efte exercü 
c í a deuoto de nucího Hermano 
Jsayluan > dire aqui, de fu mif-
ma confeffion , lo que le fwcedia 
en l©s ralos 5 que paufaua de aííif-
tir en fu prefcncia * por medio de 
la ©pación > que entonces y como 
aclofo Dios (que es muy zelofo) 
de que fe apartaíle del j quando el 
ñe r i ió de Dios vencido del naru-í 
tfal (que era de carne) o fe fentar* 
uâ , ò recoOaoa algún tanto , feg. 
• bre ía roifma peaña del Al t a r* 
en'que aíEüia , ' y dexandoíc. ven» 
cer 5 por algim rato 5 del fueño' 1 
«iifcontinuauai cl orar j era quan-
do permitiéndolo Dios* por d¡f« 
-penailê •» y traerle > com© neceí-
í k a d a a f u s puertas, le acoiwcrian 
los exércitos (que tenenaosi-eici-w 
do^} de ias furias: infernaos, que 
I® aríafírauan y pelbteauan por la 
Ygkfia , berjan fu roftro^y c u ^ 
p& y y fugerian penfamiencos fb-* 
eios v Ivitta que nombrando à 
Dios» , y à fu Madre Sa-nri i i ira^ % 
boluia aí punto , en que aura de* 
xado fu orac ión , que entonces,lo 
dexauan los demonios: y le fuce-
dia el prodigio, de. haílarfe , t in_ . 
faber como, orando en la mifma 
pa'rte,y lugar,y con la mifrnaquie* 
t u d , de donde le auian facado , v 
en que fe hallaua antes de dear-
C A P , 
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Fauores cfpecialiffimos dc Nucftra Señora al 
Bendito Fray luán » y otros que r J 
haçe Dios en el continuo exér* 
ciçio de íii oración. f í b 
O era nueftro 
Hermano Fray 
luán amigo de 
apariciones} v i -
fiones , ni re-
uelacíoncs del 
Cic lo,aunquc fe auia criado defeíe 
tan N i ñ o con ellas: porque tenia 
entendido (y fe lo auia dado Dios 
à entender) los muchos peligros, 
à que fe expone el alma > que ftu» 
cebadeílas coíàs: porque muchas 
vezes , tranfigurado fatanas en., 
Angel de l u í , ha pretendido en-
gañarjaun à los mifmos fantos, de 
que ay muchos exemplos, en las 
Hiftorias: y à muchas almas, que 
han comentado muy bien en el 
camino de la virtud 5 las há hecho 
mediar ma l , y acabar pcor^ cn~, 
precipicios infeliciííimosde fober-
uia, y arnor própr io . Pero como 
no eíU en las manos delosjuftos, 
el dexar de receuir los fauores de 
Dios,quandoDios guftade hazer-
í d o s , porque por el mifmo cafo, 
que íu humildad fe los haze reu. 
far, le los haze merecer, y mere-
cerlos mas, quando ios reufjfL-, 
masjnò eftaua en las de Fray luán 
"Jomo I I L 
el receuir delas poderofas, y libe-* 
rales de Dios, tantos s y tales, co-
mo quedan referidos,defde el prip. 
cipio de fu v ida , hafta efte lugar y 
ni los que aora veremos, y quedan^ 
que referir, hafta el p u n t ó de fu^ 
muerte felíciffirna., - -
También fue rciatádífí ímo, ell 
decirlos, y manifeítarlos) n i pu-^ 
dieran faberíè los feerfetos , que 
paliaron en lo intimo de fu ora-; 
cion , ü la obediencia, no fe los 
huuiera hecho confeííar, y eíexa-' 
men de fus Confeflores, no fe los 
huuiera facadp del c o r a ç o n , à t i -
tulo de enfeñarle , y dirigirle p o r 
los caminos verdaderos del cfpiri-
tu:qiiede otrafuerte,nunca huuie-
ra reuelado los fecretos del R e y , 
porque fiempre es bueno efeon-. 
derlos: y fon como los regalos » 
que fono el otro criado de Faraón, 
que lleuaua defeubiertos > en VÍI_» 
canattillo fobre la cabeza, que 11c-
garoti las aues, y à porfia fe los 
comieron,interpretandole elfueño 
lofeph, por pronoftico de que fe-
ria muerto infamemente,y que fe-
rian fus carnes, deípues de cruci-
ficado , alimento de los Buy tres • 
'/.. z z 2, Pro-
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Propricdad, que fe les pega a los perdido con el aflbmbro, y el míe-
fauoresde Dios, quango fe facan do > comentaron à huyi lin fabcij 
al ayre de la publicidad, y fe He- adonde huyan» porque los que en. 
uan defcub.krtps a los aplaufos del 
mundó,que fe los compn los cuer-
uos del jnfiernp, y elmiferable !n~< 
cauto, que no fupo guardarlos,ni 
efconderlos, para en vna infame^ 
muerte, paíTando delia á fer ali-
mento eterno de la rabiofa ham-
bre, que tiejictt ¿c |as almas de los 
hombres y los demonios. Sojo 
pues (como fe Hà dicho) pudo el 
examen forcòfo de los ConfelTo,. 
res, y laneçeííaria.obedienciajle 
Jos PreIados,acgbar con el herma-
no Fray l u á n , que refirieiíe lo po-
to , que fe ha diclio en cíie gene-
ro , y fajta vque refejir v que todo 
ès poço, refpeto de la fuma libera-
lidad , çon que Dios fe fuele co-
municar à efte genero de ^Im^S 
fençillas , como era la de Fray 
l u á n . 
Auiendo baxado el fiefuo de^, 
D i o s , defpues de Maytines, vna 
noche de diçiplina a la Yglefi^cpii 
la comunidad,fe retiro como ftem. 
pre ala Capilla de Nueftra Seño,, 
ra del Rofario, y:eftando los Reli^ 
giofos, muertas todas las luçes dç 
la Ygleíja, en el exerciçio de fu du 
ciplina,cornençò de repente 4 tcm» 
blaria tierra, tan horrorofamente, 
que parecia venirfe abajo la Ygle-
fia. Todos comentaron a temer, y 
a turbarfe, porque à cada 'moui-
miento, penfauan, que los cogian 
dbbajo las bobedas: La Yglcíia à 
efeuras, los ojos ciegos, el tino 
tc.ndifin, que iban a las puertas,da. 
uan con las paredes, y los que^i 
imaginauan, que corrían por lo 
defembaraçado del fuelodelaY-
glefia, tjropezauan en losefcaños: 
y finalmente^ todo era voz.es, con-
fufion, y grima, entendiendo â 
cada pajío encontrarfe con l a ^ 
muerte ; Pedían mifericordia à 
Diosj y aunque era buena ocafion> 
para pediríèla,pues los cogió el ter-
.remoco,con la diciplina en las ma. 
pos i toda via el natural, les hatia 
mirar , y cuydar mas de las vidas, 
que deotra cofa, y porfiauan eíi_, 
bufear las puertas, íin poder en-
contrar con la falida: E rahom. 
bre nueíhro hermano Fray iuan , 
como todos, y cogido de repente, 
quifo huyf 5 como los demás, pe-
ro apenas fe mouip , para leuan-
taife del fuclo, quando la Reyna 
de mifericordia Maria Señora . , 
iiueftra, hablandole por la boca de 
fu Santiífima Imagen , que eíU en 
ej Al t a r , Je dixo amorofamente. 
ff i jo Fray Ivatt) porque huyes, ef-
fando con migo ? T^o eftoy yo a q u i , 
jpuea que temes ? Fueron remoras , 
para el hermano Fray Iuan, las 
yozes de la Señora,que lo detuuie-
ron 6^0 en el lugar, donde eítaua* 
fin lepantarfe del fuelo \ añadien-
do la Reyna délos Angeles,fàuor, 
à fauor,por fu querido Fray Iuan ; 
porque al hablarle la imagen , fue 
tanta la lux , que defpidiò de fu 
roííro, 
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roftroy que fe lleno Ja Capilladc y qüarcntaydos ̂  eftando cl fieruo 
rcfplandorcs del Ciclo > y fu alma de Dids en la mifma Capilla dc^ ' 
humilde deíbberanos,cinefables Nueftra Señora del Ro íã r io de 
30105*• fu Conueato > deípuesde M a y t i -
Pafsò elremblor,y fu furia, y neS| como alas tres dela4ioche,er> 
los Religiofos boluieron a la la. el continuo exercício de fu ora-
bor començada de fu diciplina, cion, yconremplaeicín,rérnençc> 
con mas eficacia, y ^euocion , y a abrafarfele el alma en e n c e n d í 
nuefíro hermano Fray luán profi* dos defeos de D i o s , y de que ftl 
guio con fus atotes à mitigar la ira Mageílad tomafíe poflèfiõn d e ü a , 
de Dios, ju íbmente enojado con y de todos fus defeos, aüivanda 
los hombres, por fus culpas j que eftas aníias deuotas, y amorolas 
a la verdad vn temblor (como d e j con la contemplación deChrifto 
artas experiencias, lo íabemos los reden nacido, que quifiefa, que j 
del Paiz)es la mas,ò a lo menos de como fe auía vnidoal^ carne, ea_. 
las mas horrorofas fefiaíes, que que nac ió , fe vniefíe también ep 
vfu dar Dios à los hombres de fu piritualmente à fu coraçon , para 
jufta indignación: y açonfejaua-»» no tener mas gufto,iii mas volun-
deípues el bendito Fray l u á n , à tad, que la fuya eternamente.Paí-
todos los Religiofos de fu Con- pitaualeenel pecho à nueftro laer-! 
uento, que íí otra vez, les cogief- mano Fray luán, entre eftas dcuo-
fe otro temblor en la Yglefia, hu- tas anfias; quando poblado de lu-
yeíTen a la Capilla del Rofano, fin çcs celeíHalçs todo el ámbi to dela 
decirles el milterio; porque fiem- Capil la; fe le pufo junto á f i , en^ 
pre entendieron, que lo decia por Trono refplandecieme, la fobera-
la fortaleza de la Capilla, que por na Reyna délos Cielosjcon fu fan-
eftar eftriuada con la Yglcfia á e ^ t i í í imo hijo leíus muypequeñ i to 
vna parte, y ç o n e l C o n u e n t o de en fus braços, y leuantandoleen 
otra refiftiria, mejor a los tembló- dios, por tres vezes, hizo ademan 
res5 però defpues, quç (muerto el de eptregarfele à nuçftro hermano 
íieruo de Vm) fe publico efte fu. Fr.Iuan,diciendoJe con carino mas 
ceflb, entendieron que lo decia, de Madre, que de Reyna: y í q u í U 
por el focorro, que hallat ian eíi_, tienes, bi')o%pues le defects yreeme/e, 
la Reyna del Rofario, íi fe acó- que fo foy (¡uien te i c é t ^ hgni tus 
gian a fu Capilla, e imagen, con d»//*^ y cumple con tus defeos. Paf-
la F è , y confiança, que de'oian , mò con tan gran fauor el bendito 
por lo que el tenia experimenta- F r . I uan , y entre enamorado, y 
do, humi lde jcomçnçòà fiuâuaren^ 
Vna noche de San Carlos Bor- aquel golfo de luces 5 porque, por / 
romeo,del año de mi l feis cientos, vna partc,cl amor le pedia, que re-
ciuief* 
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ciuieífe cl meftimable don <> que le 
prefentattajcn fu fobcranohijo, la 
dignación defu Madrcvy por otra 
fu humildad 1c perfuadia, que no 
featrcuieflç à tanto j con que,enrre 
cílos dos afeaos» quifo mas faltar 
alo enamorado, que no faltar alo 
humilde; y c o n v n íi iencioenco-
gido , y encogimiento callado j fe 
çfcusò con la Señora de receuir en 
fus manos al N i ñ o Dios , que tan 
l iberal , como piadoíâ,le ofrecia, y 
prefentaua la podçrofa Reyna dé-
los Cielosjcon que pafsò la vifion, 
y nueftro humilde Fr. íuan (como 
refirió deípues à vnfit de fus Con" 
feifores»que es el que aqui lo de-
clara) quedò,por muchos días,c'on 
vpaaiegria , y g u ñ o efpirirual en 
el alma,tan grande, que íe hizo ef-
trañar del mifmo , porque en vn 
b!en»el que fentia alia dentro^muy 
diferente, del que fentia otras ve-
zes , en los fauoresj que Dios le 
comunica ua. 
..., Ya dexamos dicho arribajdela-j 
imagen deuotiílima de Nueíha-* 
Señora de Belen, que pintada en 
vna tablary de valiente, y antiguo 
pincel ytenia elíieruo de Dios ala 
cabecera de fu cama, y que ío l ia , 
quando fe hallauaafligido,porquc 
lefaltauan medios, para el íbeorro 
délos muchos pobres 5 que acu-
dían á valerfe de fu piedad, arn> 
jado aios pies dela Señora en efta 
fu fanta imagen, pedir 9 que le fo-
Corriefíc, y que la piad c u Reyna 
le hablaría por los labios dela ima-
gen 1 y ledecia 2 fu querido Fray 
l u á n 5 à ¿jue pcríbnas auiade ácu^ 
dirpor la limofna, que ya Ies; te-
nia diípuejftos/u fobcrano hjjo>los 
coraçones , para que lefocorrief-
íen; Pues era tanto cl fàuor^que la 
Reyna de los Cielos le hacia por 
efta imagen, que citando el fíeruó 
de Dios vn*dia hablando en co -
fas efpirituales con fu Confeííor el 
Padre Prefentado Fray Oomalo 
Garcia, íignificandole con mucha 
humildad, y eneogimiento,la de-
uocion, que tenia con efta imagen 
fagrada, le dixo,confeneillez : V e 
ejia SantiJJtnta Imagen Padre ntio 5 
pues mehàhaiflado muchas veces vo-
calmente , y no le be pedido cofa , que 
nò me aya concedido >. 
L o miímo le fucedio, con An» 
tonio de Alarcon , eftando enfer¿ 
mo ei íicruo de Dios dela vi t ima 
enfermedad: que diciendole vna 
tarde, que le dexaífe alguna ala ja, 
para fu deuocion, y confuelo , y 
por memoria, y prenda de fu ami-
i tad , le refpondio eñas palabras': 
M i r e hermanólos Religiofos nopode-
demos dtfponer de nueftras cofas*,por» 
que nada tenemos, que podamos Ma-
mar próprio: pero, pediré licencia ai 
Padre Pr ior , y le dexare ( fi guftare 
fu Paternidad)?^? qúadrhode nue-
Jtra Señera de Belen, y boJuiendo z 
ver la imagen, pufo los ojos en_> 
ella, con íinguíar deuocion, y ter-
nura , y profiguio : Et ia ce/eftial 
Señora , en quien jamaspufe los ojos 
con biíinildad') que no me refpondieffe 
a quanto le preguntaba . N o tuuo 
cfe&o la mãda del fieruo de Djos> 
en 
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entire fu t!euo£oJ(y Payfano A » -
tomo de A la rcon , quedaííe con 
e&3k imagen, por<|U€ viendo 1 os 
Ffdadk&Ja eftimacion en que 4^ 
hiatGnetCt, n^qmÍJeron , qiue et 
Coaiiento. fe priuaiie de vna joya 
tan preciofa j y labrada la 'Capilla 
dela Portería. ( diftimo el í k r u o de 
Diõs)fe colocó ( como ejweda te-
fefidoj envn Abar nmy deceme , 
en (jne la buícan muchas perfoms 
de la Ciudad , expeKÍmentan4o 
amy íingulares fauores de fu de* 
uocjon. 
Defte tamaño, y grandeza eran 
los que!a Kcynadel Cielo hacia 
à Fr. luán fu h i jo , que juntosjcoo 
las paííados, que deíde fus tiernos 
años tenia receuidos de la mano 
poderoíà de Dios(camo queda re-
fefido) y con los que todãuia nos 
reítan, que referir, bazen vn gran-
de argumento de lo mucho , que 
priuaua nueñro bendito Fray íuan 
con P í o s , y con fu Madre fantif-
firaa,enel deuoto , y continuo 
exercicio de fu oración: Pero eran 
eftosde aquellos, queparaquefe 
fupkfíen fue ncceOario , que el. 
miftiio fieruo de Dios forçado de 
la obediencia, del fuperior, y del 
del examen de fus Confeífores los 
f euelaífe > que de otra manera, fe 
huuieran quedado ocultos ala no -
licia^feguaerafu recato en mate-
fias defte genero^MaSiComo Dios, 
&iraiÍEnopaífo, conque Fr. Iuan 
cíèondia fus cofas délos ojos délos 
hõbres^qu-em que fe fupkfsc,para 
gIoria,y alabanza de fu íanciiíiaio 
nombrciy ¿ñimacioa d e í u f e ü ^ 
poique gufta fu Mageftad de veç 
venerado^bufados , y a^J^udi. 
dos delo&h^ínbres á fus afeiigCis ? 
para confuel<3 de los qu-e ler lo t l , y 
cqnfufwadeie^ qü« ècfytmw íil 
divina atiJtíladyofen^ieiadoie ), Içúi 
bacia Qttm fawores tan píufelic^ 
t íos ojos de todIeis,.que fin faberlja 
el fieruo de DÍQ&> ni eftaí enfy 
mano el poderlos ocultar s k p f t i 
blicauan > pat hombre , ept valki 
muchocoal>ios:baftaiido4o$ qu« 
fe v iao , par* tenerle por t ú >. ain^ 
quando- 4 humilde hermano hu^ 
uicra eonfegwdo % totalaaefite,qU« 
fe ignoraííen del mundo j , lo$ 
rccettiacnffecréto. , . 1 
Defte genero ion las ekuatio* 
nes publicas, y extafis manifiejftoSj 
en que le comprehendian ^ y co-
gían (como dicen) con el hurto en 
las manos, los que folian bufear-
le las luces > que muehas vez.es > 
y en.diuerfas ocafíones, le vieron 
brillar al f ofíro y porque efto k fu-
cedia ( como íe ha dicho) quando 
daua de eomer à fus pobfes en 
medio délos platos , y las ollas; 
quando hablaua alguna cofa de^ 
I>ios,y de fus miferieordias^quaii-
do falia dela oración > y guando 
coínulgâiia efpeei*lmeíueiporqüe 
del fuego de amor^ue fe íe infustv 
dia en el pecho, con aquel manjar 
diuino > que nunca fe enfria, por • 
qiUe es pan , que, por colido en el 
horno dela caridad de Dios , dura 
fiempre c a l i é n t e l a s que el fuego, 
abraiado lointei ioT , paifaua â co-
rn uni-
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¿fmnicarfe à íó extcriõr,íetiántan-
áofe la llama haíla dexarfe regí, 
í l rar al r o í t r o , con cftimacion, y 
páfmo de todos quantos le vían < 
También es defte genero el 
fuauiífimó olor? quedcfpedia de 
fu penitente cuerpo > tanto mas 
jfaafauiilofo , quanto mas tenia en 
el , para no parecer tanto , aun 
quando el fieruo de D i õ s vfara de 
los olores, de que fuelen los del 
murídof que érala fangre podrida,, 
que fe pegaua'en -la tunica, facada 
délos aço t e s , cadenas, y filicios, 
que baftara para oler muy mal > ò 
alo menos no oler bien j pero co-
mo el olor de nueftro hermano Fr. 
l uán , ni era natural, n i artificiofo, 
no ba íkua el de fu fangre à impe-
dir , que no fe oliefíe : porque era 
ata verdad aquel buen olor de 
Chr i f to , de quien deciaSan Pa-
-blo, a. que huelen los amigos de 
Dios i que porque fe conocieífe, 
que era vno deüos F r . í u a n , qui ío 
í ) i ò s alguna vez manífeftarlo alos 
Hombres. 
A y en todos los Rey nos delas 
Yndias, menos, en las tierras frias, 
cienos animalillos dela e fpec i^ , 
forma , y figura de pulgas, pero 
tan pequenitos, quecafi, no los 
defeubre la V!Íta,aunque los perci-
i.e el í a c t o , quando andan por el 
cuerpo^y es meneiter mucha aten» 
c ion , y buena vifta para defeu-
brirlos: En la lengua délos Yndios 
del Períijíe llaman Ptques^n otras 
partes TS[igucis, yorros nombres 
tendrán en otros Rey nos; tienen 
por naturaleza hazer íus nidos tm 
los cuerpos délos animales, donde 
entrándole en la carne,con nvuchó 
efcoçor, y comedón del pacientè 9 
hazen allí fu güebera dentro d é 
vna telilla , que creciendo poco-à 
pocoy llegan â la grandeza de vn 
garuanzo, fi antes no fe preuienen 
àfacarlos , que fe haze facilmente 
eon la pu nta de vn alfiler; Las per-
fonas limpias n ò los padecen ,co¿ 
Drto los que cuy dan poco defu lirn* 
pieza , aunque algunas vezesVpor 
accidente de entrar en alguna par-* 
re, adonde losfuele auer , p o r d e í -
cuydo de barrerla, fueien entrar-
fe aun en los que i on muy l i m -
pios . Fra ío mucho el fiemo de 
Dios Fray l u á n , pero como pa í -
faua tantas vezes de la Portend ala 
cocina, por vn patio efeuíado del 
Conuento , donde fe árro)an las 
heces, yvafuras, en que fe crian 
los Piques le entro vna vez , vno 
dellos, en vna rodilla , que no le 
dexaua andar, por el dolor, que le 
caufaua en ella. Quifo facarfele, y 
llamo para e l lo , à vn moço de los 
que folian comer en fu Por ter ía , 
baxòfela media, defcubriola ro-
dilla , tomo el m o ç o vn alfiler, y 
e íhndofeío facando, fue tan gran-
de la fragrancia, y o lo r , que fint/o 
falir de fu cuerpo vi rg ina l , que no 
hallo , à que compararlo, y tanto 
el diuertimiento , que le causo el 
regalo de fentir lo, que depropo-
fitofe detuuo en el oficio, mas i 
délo que conuenia, como que.j 
le refiílielfe el ammalillo a la pun-
ta 
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ta dei inftrumento, por cftar mas N o fiendo cl menor argumento > 
tiempo gomando de aquel olor, y para probar CÃO raifmo, los dones 
fragrancia celeftial : Conocía las marauilloíbs , con que adornó 
virtudes del fieruo de Dios , pero Dios fu alma, Meados de fu draj-
con efta experiencia, de alli ade- cion, de quedáremos en el figuien-
lante} tuuo mas concepto delias, te Capitulo* 
C A P. X X L 
Dones con que adornó Dios el alma del Vene-
rable Fray luán, en credito íiiyo , y pro-
uecho de los próximos. 
JAS Gracias, que de intención, y propofi to , quierfe 
llamamos, gra- acreditar con ellas la vida, y los 
tis darás, no ion procederes, del que las que goza» 
argumento infa- Y pues hemos vifto ya los exerci^ 
liblé de vir tud, cios del Venerable Fray luán , en 
y fantidad5en las todo genero de virtudes, (aunque 
perfonas, en quienes fe hal lan , ü con ia fumi í l ion , que fe debe a -k 
íe hallan folas: -Balan y Cayfàs Sede Apoítoí ica , y la proteitai 
profetizaron, y no eran fantos; deque loeferito, no corre mas, 
y aua la miftna jumenta del pri- que en Fè humana % mientras ia_» 
mero habló vnavez,contra fuña- Yglefia declara io que debemos 
turaleza , fin fer capaz de fanti- fentir) nò fera fuera de eft i lo,paf . 
dad , ni racon : aunque no debe, far aora a los dones, y gracias gra-
ni puede llamarle gracia aquel ha. tis datas, con que viuiendo reí* 
blar , porque la gracia propria- phndecio , entre los hombres : no 
mente íe dice aífi , quando fe dà, à folo , paraque muchos falieíTeaa 
quien puede conocerla , que fo- iníh-uydos, y enfeñados en los ca-
lo es próprio de criaturas intelec- minos df 1 Cielo , con los reforos 
tuales, Pero quando femejantes de fabiduria, y confejo, de que 
gracias, fe juntan en vnfuge to , Dios dotó fu alma,como f e h a v i f 
con la pureza de vida, y íanxidad to en lo referido atras; fino para,, 
de columbres, entonces fon indi - confirmar con ellos, la Mageihd 
cio m a n i ü e í b de que las concede liberal, del que los pufo en fu ficr. 
D i o s , no folo para inftruccion , y uo, el agrado de fu vida, y el aprc-
enícnanca de los hombres-óluo que cio de fus virtudf s. 
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<• l^Httca ( k jdixo cl fiemo de^ 
lie yycofta j ' examinando fu cfpiri-
%u) ¿e he p t à i â ú # ? \ [u t f in S<wr , 
^ r í^ í / í f ^ r mnguw ^ psr^ue 
e l demonio es muy f ú t i l ¿ y dtfe* 
bar de Dnn ve^ con nofotws, pero 
fin embargo Dios , <̂ ue de todas 
¡maneras, cjueria honrará fu ficr-
u o , le j-eudaua» y decía muchas 
çofas futuras, qojc defpiies faüan 
ciertasj de dofide nacb» en los que 
le comunkauan, fuera de vna fm-
guiar vcncrac]pn,en que le tenían,v 
juzgándole , y dt imandóle por 
Canto, tener tus cofjfejos, y aui-
•ios , portan ciertos, que en oyen^ 
dolc à pray luán , o po rcon íu i t a , 
•o fin ella, vna palabra, la tenian, y 
«f t imauan, como à oracuia del 
•Çiçlo i, y aí í i le fucedio en vna^ 
ocafion al niifmo Padre Madtro 
fcr&yUhsâç Açoi ta , que tratan-
do dç pallar à Efpaña à ciertos ne-
gecios , con el grand-" concepio, 
que m í i a , de las cofas de i:ray 
imn , íç i ç j k g ò à preguntar, fi 
har iaòfio aquel vuge , y rcfpon-
difí iéok el fitru o de D i os, q u e_, 
yid j fin replicarle palabra, ni pre-
guntark, porque, fufpendio la_i 
execucion, y mudó de parecer. 
Nacia eíto de las muchas expe. 
rienejas, que tenían de las Profe-
cias del fiemo de Dios, como fe 
inanifeitò coíilosfuçcííos figmen. 
XCS. . . . 
Vificand-ca vna tarde al Venera-
r e Fray íuan , vn deuoto fuyo, 
per fona principal en la Ciudad, 
âl dèfpedirfédel, le pidió el fíeruo 
'de Dios ^ qué lutgo qué Utgüjft &fu. 
•É^/íf, U hizjéffe h i r j r njnattna^a-
' tnorr* •<) y fe- U emb'wfj* porque 
U importaua .mucho (es vn gene' 
ro de bebida caliente, que fe haze 
de la harina del mais) y aunque el 
deuoto fe la prometió , fe la bol-
uio à pedir repetidas vezes, aduir-
tiendole, que no fe olutdajfe. Con 
cíio pallo a ha^er cierros negocios, 
y bolniendofe à fu cafa, oluidado 
de lo que le auia pedido Fr.Iuan , 
e íbndo con fu muger, lesembia-
ron de fuera con vn criado, vna 
mazamorra, y aííj <̂ ue el hombre 
Ja vio , comandóle a fu muger, lo 
que le auia paftado con el bendito 
\ Xiy Juan, determinaron de em~ 
biarle aquella, pues ya eítaua hc-
cha^, y porfer tard-e, no era tiem-
po de hazer otra » i-lenofela el 
mifmo hombre, ¡fin ¡fiarfe de cria-
do* , aanquelos tenia , por haz.er-
lc âl fieruo de p ios , aquel obíè-
quioswas, de feruirle por fu per-
fona, toco a.la. puerta, •faliò el 
Hermano Fray l u á n , y dixole fu 
deuoto. Padre Fray luán , aquj le 
traygs la masamorra, que mepidit? > 
que tnene de todo gufio ^yyo le ten-
dré muy grande de u t r f üa comer: à 
que el fieruode Dios,Ie refpondioi 
fROuiendo la cabeza *, To comer \ 
guarda.\eff)W\ Echóla en vn pla-
to , y comióla vn peno, y ai i n f 
tante Tebentèe{]5)obre animal \ de 
que quedó el liombre con fobradi 
admiración, atDííito del fu cello , 
y el fiemo de Dios, le dixoi is^-fire 
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J u merced j de lo quefe hz l i ¡prado, 
fea muy agradecido ã Dios , niua 
bien •> y guar de fe de fus enemigos* 
Vna muger, queriendo rega-
lar irnpertinentemente con vn pô-
co de carne á vn hijo fuyo N o u i -
cio > que tenia en el Conuento de 
la Magdalena, porque fueíTe mas 
oculta lacarne,fue a jas fíete de la 
noche >y dexando à la criada, con 
ella en la efquina de la quadra , 
que eílà muy d i íkn te de la Porre-
ría > llego a la puerta, y le pidió 
con iníhncia al fiemo de Dios Fr. 
í u a n , que le ilamaílc á fu hijo^que 
íenia que decirle, cierta cofade^ 
grauiííima importancia:y el buen 
Portero Ja dixo. Su merced ,<vaya 
con Dios > ^ue efta es cafa deoífer-
uancia y y aqui no fe come carne . 
Ella fe efeufo 5 diciendo que no 
traia tal cofa , que le llamafle à fu 
h i jo , que le impor t aua el hablarle, 
y el la ddpidia cort.es,añadiendo à 
lo de antes 3 Su merced no tiene, 
cpie canfarfe, que no hade entrar la 
carne» par efiapuerta. Y la muger 
admirada, fe boluio alabando à 
DíC5,eonodendo que fu íienioera 
Profeta,poi que por medios huma-
nos , n ò auia fido poíljble faber •> 
ni congeturar la impertinencia, 
que le traia à fu hi jo . 
Otra muger caiada, y bailante-
Jiienre rica, porque lo era el mari-
jdo, y ella era dueño de todo quan-
to tenia , le licuó vn dia al fiemo 
de DioSjdocáentos reales de a ocho 
embueltos en vn pañuelo , para-
que los repartieífeen fu nómbrela 
Tomo 111. 
1 os pobres,q u ellega lia h i fa puer-, 
t a , y el íieruti de Dios > te dixo ;¡ 
Vengan de muf :èuemga t fa > que.yor. 
f e los guardare: TYo los traygo para: 
ejfo -, (replicó la muger) fino para-
que Vuejlra Reuerencia los repartA 
tmre los pobres, porque Dios me b» 
dado mucho» , y tengo muchas caxas. ? 
en que guardar lo» E l íieruo de_,; 
Dios callo, y reciuiendo el dine-
ro, le dio à guardar al Padre Prior , 
de fu Conuento,hafta que fe le p i -
dielTe. Era el marido de ella m i B 
ger mercader, y yendo aquel tt)if* 
mo año d emplear à Porto-Velo > 
licuó gran copia de hacienda fu-
y a , y agena > y perdiendofe el na-
u i o , en que iba , fe ahogo, con to-
dos los embarcados en e l . La mu-
ger no truxo dote quando fe caso» 
y los acreedores del marido difun-i 
to> le quitaron quanto tenia, y 
aun con mucho mas, que tuuiera* 
no podia pagar , lo que montauan 
las deudas; quedó muy pobre , y 
íln tener (como dicen) ni aun que 
licuar a la boca j y vn dia entrandd 
en la Yglefia dela Magdalena à 
oyr Miífi, fin acordarfe del fieruo» 
de Dios , ni de los.docie.ntos.pe-
fos , oyda la Mi t ía , íe llegó a.la 
portería à pedir vn jarro de agua , 
y el íieruo de D i o s , auiendo faca* 
do del depoíko el dinero , ya le 
efperaua con el,, y auiendola con» 
folado, fe le entregó en el mifmo 
pañuelo , como fe lo auia dado > 
diciendole citas palabras . Ve fu. 
merced, como fue bueno guar d arlo \ 
Y la muger fe fue abforta del fucef-
A a a a % f o , 
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& , y remedio coifei dinero âhgií-
nas neceffidadès > harta que bailó 
o t rò raaricío 3 con que faliò de mi. 
ferias. 
Vna tarde eftauan todos los 
N i ñ o s de la vecindad jugando en 
el cimenterio ò compaz de la Y-
gle í ia , y Conuento, y faíiò el fiet-
uo de Dios Fray luán M-aíIias, y 
a toda priefía> recogiéndolos â tG-
áosjiôs metió en ía Porteriá, y cer-
ró luegó la puerta. Dentro de vfi 
Credo , llegó al cimenterioVrt tó^ 
rô fieriílimoi que causó grande in-
quietud, en tôda la calle, porque 
fabiaft, que eftauan fus hijos, j u -
gando en aquel paraje, y yendo-
l^s ábufcar^ d-efpues de lançado 
eitoro j los hallaron bien fegu^ 
tos, y encerrados^y que el bênditõ 
fray luvln, les daua de merendárj 
conociendo, que profetizando el 
peligro , Jos a 1110 librado de!, p e í 
aquel modo. 
Vacó en la Real Vniuerfidad 
de i J m â j h Cátedra de Prima de 
Leyes i y opuíofe á ella ^ el Dotor 
D o n luán de Huerta Gutierrez, 
que defpues fue Oydor de Chile , 
y murió , ftertdo Inquiíidor Apof» 
tolico,masantiguo del Santo T r i -
b u n a l d e l a F è , de aquel Reynoj 
Eran feislos opoíirores, y entre^ 
ellos Don luán Blafquez, y Don 
luán del Campo, que auian fido 
Maeftrós d e l D o d o r D o n luán de 
Huerta, y por fer de tantas letras, 
y credito los opoíi tores, y mu-
chas las diligencias, que hazian-, 3 
cada vno por la Cátedra \ cüyda-
dofa Doña Franciíca BohorqueS, 
Madre del Señor ínqu i í idür , con 
el d cíe o grande, que tenia de que 
fu hijo obtuuieííe aquel honor, le 
dixo alíiéruo de D ios , el duda-
d o , con que efíaua, y e pidió , 
que lo encoméndcJÍÍe à OÍOS Í y él 
bendito Fray luán , le reí'pOüdio^ 
S ñ e f u merced muy cunjolula i j fe~ 
¿ t t ra , de que f u b-ijo bk de Jet- Cute-
draitco de Pama. Probando luegò 
él fuceffo la verdad de la Prtíí£ci¿r. 
Viuia en Lima yn hombre ii¿-
mado Francifco C a m i l o , caiado 
con Doña Ifabel Dêlgadilio , à 
quienes el fieruo de Dios Friluári 
llamauá payfatios, porque la nütír 
ger era hija de Vn payíano fuyo: 
(que como tengo dicho en otra_» 
parte, los que nos llamamos F ípa-
ñoles en el Peru > porque por ami-
bas lineas paterna, y materna de-
cendemos de Éfpañoles, folemos 
apellidar mas las patrias de nucí-
tros padres, y Abuelos, que los 
mifmos lugares, en que nacemos) 
Francifco Carrillo eítuuo tullido 
algunos años ^ y el íieruo de Dios , 
por confolarle , folia vifuarle al-
gunas vezes. Vfiã tarde fue á íu 
cáfa,y hallando à fu muger, en el 
patio della, deípués de faludarla-,. 
corteímente, le preguntó , que ü 
eftaita muy conforme con la vo-
luntad de Dios? ella refpondio, 
que f i , y el bendito Fray luán , la 
dixo : Pues ejiè f u merced , pre-
uenida de mayor conformidad $ por-
jue ejia noche a las ocho , fe le 
h* de caer toda U cafa menos ejíe 
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quarto dei p m o , adonde podra 
pàfflir à tfit pay fatio > y f u ropa , 
Con efto fe defpidiò el ficruo ck_j 
D i o s , y ella dixo à fu marido > lo 
que le auia pafíado: pero el no 
cjuifo creerla,ni confínt io, que le 
pafíallen al patio , aunque fu mu-
ger le infto mucho en ello « Pero 
nò dudando ella de la Profecia del 
íieruo de Dios , pafsò toda la ro« 
pa , y dexò folo al marido; y al 
dar el relox, aquella noche,la cam-
pana de las ocho, fe cayo toda, la 
cafa , menos el quarto del patio: y 
afligida la muger, penfando quc_, 
entre las riiynas auria perecido fu 
marido 5 fue Dios feruido j que 
lohal láron v i u o , porqué de los 
quartonesdeí cubierto del techo » 
câyeron dos en tan buena diípofi-
c ion , que quedando cruzados fo-
bre la cama, bailaron à reíiftír, 
que no dieííe el pefo de las paredes 
fobre el enfermo tullido j de den-
le le facaron defpues con arto arre-
pentimiento de no auer querido 
dar credito à las palabras de fu pay-
fano;Pero apenas amanecic),quan-
do el íieruo de Dios , boluio a l a , 
caía, y le dixo ala muger: Espof-
fble-i que huno de fer tan incrédu-
lo mi payfam \ Dios fe lo perdone 5 
que me tuuo toda U noche 5 como 
J u tSfáageflad fabe 5 pam que no pe-
ligrara . Hizoles vna íimofna, pa-
ra ayuda de reedificar la cafa, que 
por fer nueua,auia dudado el hom-
bre ) que fe pudieííe caer, pero por 
mal cimentada, fe auia venido al 
fuel o . 
Eftando cafada D o ñ a Maria^, 
deQucfada con elLicenciado Don 
Alonfo Quixano, que fue Procu-
rador general de la Ciudad de L i -
ma , y Abogado de la Real A u -
diencia de ella, le dio el Conde de 
Chinchon^fiere comiffiones, para 
la Ciudad del Cuzco 5 y fus con-
tornos t, y teniendo noticia la mu<-
ger de la gran virtud del íieruo de 
Dios Fr. luán Maíl ias , que auia 
oydo decir, que hablaua con vna 
imagen de Nueftra Señofa de Be*-
len r que tenia en fu celda 5 le vifir 
to > y pidió y que cncomèndaíTe à 
DioS à fu marido, porque tenia 
eíperança^que por medio, de aque^ 
lias comifíiones,que lleuaua,auian 
de quedar muy ricos, y deícaníà-
dosj y el Bendito Fray luán la ref-
pondio: Válgame Diostfue tanricés 
han da quedar ? Ella le dixo, que íii 
porque en dos años peníãua , que 
auia de boluer à fu caía, con mas 
de cinquenta m i l reales de a ocho: 
y el fieruo de Dios replico: Pues 
fepa f u merced, que effo no ha de fer 
affhy que f u marido ba de ejiat mu» 
cbos anos fuera de L i m a , y no ha de 
traer nada, y a f u merced la quiere 
Dios para pobrei afluftòfe delta, ella, 
y dixo al fieruo de Dios; Padre F r . 
l u á n , aunque mi marido no trayga 
nada , con lo que yo tengo en cafa , lo 
podremospajfav defeanfadámente j . y 
el íieruo de Dios, la d ixo : TŜ o fe 
cwfe f u merced-y que aunque ejlos 
Ixdrillos fe conutrtieran en oro, y la 
plata corriera por las calles , f u mer-
ced hd de fer pobre , porque. a¡Ji lo, 
quien 
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quiere Dios t Y la muger refpondio: 
Pues Padre, f Dios tne quiere para 
Jiohrc ¿yo quiero , lo que Dios quiere i 
ha^afe f u voluntad: Defpidiofe, y 
fu mando eftuuo en las comiffia-
ríes fíete a ñ o s , y no truxonada à 
cafa. Diole luego el virrey la viíira 
dclas caxas Reales délos Llanos,en 
que eíiuuo diez años,y fe boluio à 
Lima enfermo,y tan pobre^ue en 
quatro mefes,que viuio,Ie curaron 
de limofna, y fe enterro de limof-
na í y ella eítuuo fiempre tan po-
bre, que fe fuítentaua de limoíhas, 
que le dauan: y fobre perder la ha-
cienda, perdió también la vifta dé-
los ojos,lleuando con paciencia fus 
trabajos, y viuiendo muy confor-
me con la voluntad de Dios . 
Dona Maria de A r c e , y dela 
yegaíVÍfitòal fieruo deDios vn dia 
en fu Por te r ía , y entre otras co -
fas,que con el 1c paíTaron,ftie vna, 
decirle el Bendito Portero, como 
auia de fer monjae]ia,y fu bijaDo-
ña Maria de Mcfa,y A y ahí,de que 
quedo con no poca admiración-., 
por fer cafada , y con hijos i y 
auiendofelo contado a D . Alonfo 
de Mefa,y Ayala oydor de la Real 
Audiencia de Panama fu marido , 
boluio fegunda vez con fu hija à 
ver al íieruo de Dios , y le dixo : 
Es pojjible Padre Fray luanrfue yo-, 
y ejia mi hiyz bemns defer monjas ? y 
el refpondio 5 lefns-, Señora , no ¡o 
dude V»M% ymas^que ejfo ¡ja de fer . 
Pues que mas,P. Fr* l u á n ? y el ref-
pondio : Fundado-a , y mas ha de 
(cr ; Que mas ? También ha de fer 
Prekda . En efta ocaiiort comen-
cò la hija d echar menos 'fu çâríí-
l!os, y los andaua bufcando.ctJn 
grande defifofiego , y el fiemo de 
Dios la dixo : Sofieguefefu merced) 
que quando llegue k f u cafa -, los ha-
ílaraen ei efirado . Defpidieronfe 
có efte cuydado,y hallaron los car-
i l los en fu cafa , como el ticruo de 
Dios auia dicho . E l marido fue 
pronaouido por Preíidente dcl¿L_> 
Audiencia de Qu i to , murió en^. 
ella, boluioíé Doña Maria de Ar-
ce à Lima con fus hijos, fueron.^ 
monjas ella, y la hija,en el Mona-
ílerio delaConcepciondela mifms. 
Ciudad, y el año de mi l feicientos$ 
y fetenta , fueron por fundadoras, 
del que fefundaua, y fundo en ia 
deChuquiaboj en que la madre 
fue fu primera Abadefia. 
D o n luán de Cazercs, y D o ñ a 
Yíabel de Cordoua fu muger, fue-
ron muy aficionados, y bienhe-
chores dei fieruo de Dios Fr. luán,, 
porque le hazian muy repetidas 
l i m o í n a S j para fus pobres . Ella 
tenia vn hermano del orden de 
Nucí l ro Seráfico Padre San Fran-
cifeo, perfona de grandes prendas, 
llamado Fray Buenauentura de^ 
Salinas <, y Cordoua, que fe halla-
uaen E ípaña , y deíeauan mucho, 
que boíuieíle honrado à fu Patria. 
• Rogauanle al íieruo de Dios , que 
le pidieñe a Nucllro Señor, que le 
hizieílen Obifpo,en aquel Reyno; 
lv el refpondio : Obifpo na fera^v-a 
coja h d a r á n ; Inftòle elia,en vna 
ocaíion - une leftiplicaile à D i o s , 
que 
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que fcoluiefíe por Obi ípo *, y que- , roj y San Màr t i ^Alcâ l ^e Caz-
¿ando fufpeníb por vn rato, b d i - t e , que fus de Limk> tuiio direcha 
x»j Quenot òc que fe defabrio mu- afniíbd con el íjeríiq de P ios Fray 
cbo,y ej íieruo de 1 >ios la deípidip, luán MaiGas# y le daua muchas 
diciendole d h s palabras *, K aya f u l imoínas para los pobres: Cayo eq-
mnedrfueJera Comijptrio de M e x i - fèrmo> y vjoa tarde ala hora delas 
co: Y defpues de mas de vn a6o,vi- tres, Je fue à vifitar e] íieruo de 
no nueua? de que ej Padre Fr.Bue- Dios j y háUandole con buen^ 
nauentura era ComiíTario general femblante, alentado, y fin feña-
deMexico,y haziendo computo de les de riefgo,luego que le vío,lcdi -
la nueua,con el dia, en que lo auia xo: Señor- m i o ^ a n ejksacafonesfw 
dicho el íieruo de Dios, auerigua- dos amigos: f u m e n t i fe muere %y tan 
•roo; que auia íido antes de darles Ireue* quem bk dellegir k m u n i n ^ 
efte ol icio: y por eíie, y otros fu* baga fu teJIctmeMotfonfiejfejty reema 
eeifoSjtenian tan gran concepto eí- Us Sanm Sacramentos* El enfermo 
ios CauaíSeros, y toda fu cafa, d d rcfpondio, que no fentia en íi nin-
lieruo de Dios , que le venerauan gima fenai den3uerte,ni él jnedieo 
porfanto, lcauiadefauciado,y l o s d e c a í a r e -
Eftando vna mañana el íieruo pugnaron, y no querían dar credi-
de Dios Fray luán Mafsias en fu to al fieruo de Dios j pero el inÜo 
Yglelia dela Magdalena, entro en de mantra, que h i io llamar al C ó -
elia muy de prieía Dona Anade feí íbr , y al eferibano, y haíia que 
Caftro, ilamò la el fieruo de Dios, fe confefso , acabo fu reítamento , 
y con fingular modeí l ia /y manfe- y recibió todos los Sacramentos , 
dumbre, le dixo; E n la Tglefin f e no quilo irfe de alii s con.cluydô-s 
k$ de entrar con mucha 'veneración , los oficios,fe defpidio,y alas nueiíe 
penfando en aquel DtoSf que eña a/liy dela noche, murió el enfermo^ 
m f u pajjíon^y en f u mume^y n¿, en cumpHda la Profeciadcl fieiuiode 
f i a 'b^egra fue ala p l ica ^ por la co- D i o s . - v 
tmdu , f la otra aura barrido , y en Auia el difunto reufado hazer 
las cofas delgouiemo dela cafa. Que* teftamento, porquedebia mucho^ 
dò la muger confufa, y auergon- y no tenia con que pagar ^: pero 
zada *, y admirando, que el fieruo auiendole hecho à inítancia, dèl 
de Dios fupiefíe fus penfamien- fieruo de D i o s , y declarado fus 
tos, que eran ala verdad los mif- deudas ,dexc> por Albaçea, y teñe, 
mos, de que la reprehendía; l e^ dora de bienes , à vna fobrina_4 
tuuo defdc entonces en grandiífi- fuya,llamada Doña Catalina laco-
moconcepto de amigo, y íieruo me Adaro , y OHuos5 y vifitandó 
de Dios- al fieruo de Dios Doña luana 
El D o á o r D o n lacome Ada- Luyfa Ladrón de Gueuara , vn 
d ia. 
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.^ia, le embio can d í a vn recadó Purgatorio; y ella muiio muy p o . 
illa fobrina del difunto, diciendo, cas mefe-s deí jjues. 
jque le dixeííe, Como f u Tio eflma Dos cftudiantes I Jon Íacinto 
engrauijjimas penas del Purgatorio,, de Salazar, y Chritloual de Riue-
que procurajp pagar fus deudas^lEÃlã ra íe entraron en vn pedaço de 
lo fentja mucho, y reufaua}d¿cien.- luieita del Conucnto dela Mag, 
do, que (i las pagáua, quedaria por dalena, que tiene ptierra ala calles 
puertas, y en particular vnadedo- y al Conucnto., y llaman la V c n -
^e mil realesde a ocho, que fe de« turofa, vn dia de ficíta,à caçar pa-
biah à D o ñ a Ana délos Oliuos fu jarilios: y auiendo puefto la liga 
T i a , q u e i n í h u a , en quelepagaf- en vn Moftaeo,cftuuieronefcoii'-
íen . Boluio fegunda v e i D o ñ a didos enfrente,dentro de vn Plan-
luana Luyía Ladrón de Gueuara^ tañar , ( que es vn boíque hecho 
à ver al ficruo de D i o s , y darles de arboles de P l á n t a n o s , delica-
parte,dcila refolucion , en que eíta- diííima fruta deaquel pais):agiur-
ua la fobrina del difunto 5 y el re- dâuan,à que cayeflen los pajarillos; 
ueftido de vn eípir i tu, y feruor però eran ya las doze del dia, y n ò 
jamas viíio en fu raodeftia, y le? auia caydo ninguno. Auian entra-
yantando los ojos del fuelo, que do por las paredes, finque n ingu-
nunca lo acoftumbraua, le dixo no los vieííe, pero deícubriolos 
defta manera; Dígale , f u merced-, a Dios à fu fieruo Fray luán Maf -
ejfa Señora-, que f u Tioejla fent encía- fias, porque quando ellos penfa-
do a penas del Purgatorio^afia cldta uan,que nadie íabia dellos, le v ie -
del luyeto : Pero que ¡ i paga fus ron junto à íi eon vn azote en la 
deudas > ejtara folo ocho anos , y mano, amenaçandolos , y dicien-
fino las paga , m ba de lograr ¿4 doles; Que como querían quedivfe 
•hacienda , y fe hade ver en gran* fin oír Mi j f a , quefueffen luego ala 
des traba)os 1 Que fino le quedare Tgkfia^ y la oyeffen̂ que no auia masy 
para cafarfe-, que no fe cafe, y fea que la vitima, Fueronjoyerpn M i f -
mon)a. Comeneò à temer la ío . fa, y al falir delia, les dixo el fier-
brina, trato de componerfe cori_, uo de Dios: Vayan aora^y hallaran^ 
los acreedores, murió fu Tia Do- que ban cayd& papnllos^ y hue l u á n fe 
ña Ana délos OIiuos,y perdonóle acá * comer , Fueron, hallaron cio» 
la deuda délos doze mil dea ocho, co pájaros pre íos , y boluieron à 
hizo decir muchas Miílaspor el comer de lo que ci heruo de-, 
alma de fu T i o , y entròfe monja Dios les diò , admirados dei f i l -
en el Conuento de Santa Clara de ceíío. 
Lima * y antes délos oçho año*, le t Cierto Cauallero moço ena-
embiò â decir el ficruo de Dios , morado de vna muger ,à quien no 
ç o m o fu T io auia íàlido ya del podía atieren fu cafa,laaguardaua 
auifa-
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auifado delia, para tratar fus amo-
res, en eí Portal de la Portería del 
Conuento dela Magdalena jpaflea-
uafe por a l l i , y abriendo la puerta 
cl fiemo de Dios le pregunto, que 
que hazia, el le refpoDdio, que-., 
nada, mas que paíTearfe,y el íieruo 
de Dios le ¿ ixo iPuesvayaJp V . M . 
de aquiy^ue no ¿e imperta ejperar, co-
nocia las virtudes , y la fama del 
fiemo de D i o s , y viendofe defcu-
bierto,y conocido fu penfamiento 
fin poder imaginar, que fueííe por 
medio humano 5 entro en temor,y 
acufado de fu mala conciencia 5 íe 
fue de alli,coriociendo el bien,que 
el bendito Portero le auia hecho 
en apartarle de aquella ofenfa de 
P í o s . 
D o ñ a Ana Delgado, fiendo de 
fcííenta años fe casó con vn moço 
de veywteycinco, que en pocos 
dias le malbarató la haiienda, y la 
dexò pobre, y foía . Cailigo bien 
merecido delas mugeres de edad , 
que cafan con hombres m o ç o s . 
Entro vn día en la Ygleíia de la 
Magdalena à oyr Miíía, y eítaua_, 
en ella el fieruo de Dios , à quien , 
en toda fu vida auia v i f to , n i co-
municado ; llamóla, y dixole aíTi: 
J)igii Senora^no es cafada f u merced* 
Reípondio ella,queíi y F. luán le 
replicò;P«fjporque no haẑ e 'vida co 
f u martdoí reípondio; Que f u mari-
do la auia dexado , porgue ejlaua po-
bn>y no tema que darle; T oy Padre 
mío (profiguio) no tengo que comer, 
y b* pinjado yrme a cafa de *una 
amigh ã va ler me de f u m e f i , auív 
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que con arta verguença^ porque foy 
mu¿er honrada. Y el fieruo de Diòs 
la dixo ; Pues f u merced^no feaflijay 
quedefde m i n m a le embiarè de co* 
mer todos los dtas\ y ella le replico 5 
Que fera de mi marido ? Bffo it a 
lede cuydado (refpondio el fieruo 
de Dios ) que quando menos lo piem 
fe-y fe le entrara par las puertas, y 
uiran con muchapaziy amijiad . Su-
cedió a f f i , que el fieruo de Dioâ 
íe embiaua cada dia la comkla,y el 
pan, que^uia mencftery y e n vna 
ocaíion le embio ciertas cucharas^ 
de que tenia necefíidad fin aucrfe-
las pedido 5 n i auifado dela••falta^ 
E l mando fe entró en cafa, y v i . 
uieron defpues con mucha paz \ y 
conformidad. > 
Viuia vecina ú Conuento dela 
Magdalena D ç m i n g a d e Buftinfa 
Mulata^renia vn hijo llamado La-
zaro de Efpinofa, que fiendode 
fiete años , quando fu madre le 
embiaua alaefcuela, fe iba ala 
Por te r í a , en que el fiemo de Dios 
lo agafajaua , y regalaua con al-
go de íu defpenfa $ La madre gu-
fíaua muy poco delk>, porque aun 
no conocía al fieruo de Dios, y ca-
ftigaua al muchacho, por eftas v i -
fitas. Mandóle vn dia, que cuy-
dafíe de vna hermanica fuya, y fa-
candola ala calle, la dexó en e l la , 
y fe fue a la Portería à bufçar al 
fieruo de Dios . Pafsó vn cauallo 
por donde çftaua la N i ñ a , y calila 
atropello; deque auifada fu ma-
dre, falioen bufea del muchacho, 
y hallóle en el çimen terio fubido 
B b b b en 
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en vno délos Nar.anjo$> ¡cogiendo 
Afahar, íjue el fieruo de DiGS,(jUe 
eftaua al pie del árbol fecogiaj v io 
el rapa?, venir â fu Madre , y de-
fendiendo á toda prifa del Na -
ranjo, fe aíiò del fíeruode Dios:y 
dia çiegâ dela colera^ llego a el có 
grande i r a , y le tiro delas manos 
del fieruo de Dios* para caftigarie: 
pero fue ella la caftigadá, porque 
je hallo de rtptnce ^ quebrado vn 
braço > que no le podiá mouer : el 
dolor la hizo reparar yn poco, alço 
Jos ojos ayer al fieruo de Dios 5 
q u e n u n c á le àuiâ v í f to , y fue tan* 
to el refpeto, y reuerencia, quc_> 
k causo fu vifta, que arrepentida 
del defacato» fue mayor el dolor* 
que tuuo en fu coraçon de fu mal 
.fiecho ^ que él que le daua* la que-
bradura del bracojperò tan preílo, 
como fjntio,y aprehendió efte do-
lor en el alma , cefsò el del braço, 
le fintio foídado , y le mouio , co-
mo antes. Pidió perdón al fieruo 
de Dios, y fe efeusò con no auerle 
conocido, diciendole, que ella ca-
ftigaua al muchacho, porque no 
jba ala efcuela, y fe andaua paf-
feando , que lo hazia con buen 
telo , y por cumplir con la obl i-
gación de Madre, Porgue fiaer£ 
( decía ) fe c m con libertai) f e l e pe-
gar &n m i l njUioÈ-tjparara en vn<thQr~ 
ca, fofcgòla, y acaricióla el fieruo 
de Dios , y d ixo: TV0' ¡noien¿>ien 
parara, que eftà para el Ciehiy autí* 
que le d a r á algunas pefadumbres ^ft-
ra ferttido Dios, de que muera como 
m J n g e l . Creció el muchacho, y 
fue tan trabiefo, que fe huyo á 
Panama,yboluiendo]efu Madre, 
aífento fíete vezes placa de folda-
dó para Chile, en que la madre 
tuuo fobrados diíguftos , porque 
fus nécejlario redimirle con dine-
ro, y valedores^ però diò tan gran-
de buclta, en el natural, que, co-
m e n c ò à recogerfe , à frequentar 
Sacramentos, fer amigo dda Ygle* 
fia, y de la oración , y el exemplo 
de fu cafa eneftas , y otras vi r tu-
des ^admirando fu mudança , y fu 
humildad í Mur ió de veynteydos 
a ñ o s , y con tan grandes feñales 
de fu faluacion;que dixo à fu Con-
fefíbr, que auia vifto tres vezes à 
Chrifto Nueftro S e ñ o r : acordan-
dofe fu Madre,quando le via obe-
diente , y recogido, delas palabras 
con que el Hermano Fr. l u á n fe lo 
auia afiegurado. 
C A R 
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Vofigiien ks Profecias del Sieruo de Dios, 
!Í hiiuieramosdc 
^ cícrebir todo 
io que en €¡ 
fiemo de Dios, 
les parecjoPro. 
feda > aios que 
Ic comunicaros 
fuera neceífario ocupar mucho 
papel; hanfe dicho las que traen_, 
crabuelta alguna doâr ina , porque 
fe aproucchen della los Leyeres, 
que es el fin defte genero de Hiíta-
ria: y profeguiremos eíle Capitu-
lo çon otras, y delas mas admira, 
bles, que coníbren del proceífo. 
Era cierto, y aueriguado, que 
el íieruode Dios Fray luán cono-
cía íasperíonas, que venían à buf-
carle à fu Ponería > antes de ver-
las: porque vnas vezes,íin tocar la 
campanilla, abría , y las receuia, y 
Otras fin abrir ía puerta, las habla-
ua defde adentrojpor fus nombres: 
lo qual fucedio con algunas per-
fonas, eípecialmentcjcon Antonio 
de Alarcon ? y el Do&or D , 1 ran-
tifeo Carrafco Presbítero hijo del 
ya referido. Dof ícr Don Bahaífar 
Carrafco, que lo declaran en el 
proceífo, y con otros, que por no 
aglomerar en cafos de vna ma-
nera, ni fe repiten , ni fe refieren^ 
aqui, 
BJ Capitán D o n Luys de Alna-
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rado fue grande amigo, y deuoto 
del ficruo <3e Dios Fray Iuan,y pa-
ra fu Portería le haz i a grandes l i ' 
mofnas: cayo enfermo de peligro* 
y Doña Tcrefa de Aluarado Bra-
camonte fu hija, defeando la falud-
del Padre enfermo, embiò al fiei-
uo de Dios diez reales de a ocho ,' 
para que en el Conuento deja_* 
Magdalena, fe ledixeífen de M i f -
fas por fu vida • El lleruo de D i m 
le re ípondio , con el criado, que~, 
líeuo el dinero, que haría decir, 
las Miífas por el alma de fu Padre i 
porque era la voluntad de Dios * 
que te murieífe, y que aííi fe lo-
auifaííe, porque fe difpufieíie pára 
la hora tremenda: la hija dio cíie 
recaudo à fu Padre,el fe confefsà',v 
reciuiò el Viatico, y la Extremad 
Vnc ion , y alfegundo dia efpiro y 
como el fieruo de Dios lo auia di'-* 
cho. . . . 
Don Antonio de Larazabaljde 
vna herida eftocada, que le dieron 
en la garganta, llego a punto de 
morirfe, porque los Cyrujanos lo 
defauciaron, y eftuuoiacramen-' 
tado : y viéndole en elle cllado íu 
fuegra Doña líabel de Auila, ern. 
bio de priciía vn recaudo al fieruo 
de Dios Fray l u á n , á quien cono, 
cia mucho, rogándole , que enco-
mendaife à Dios al enfermo, y lc; 
B b b b % pi-
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jpidiefíc fu vida ; el fieruo de jDios 
la refpondio ; Q u e no tuuieffe fenA^ 
yue Ju yerno fanaria con kreuedad, y 
aíTi fucçdio, que contra Ja efpe-
ranca de tres Cyrujanos, quedó 
fancvy conualecio antes delos nue. 
be dias, 
E l marido defta Señora Capi-
tán Geronimo Perez de Anticona 
cayo de vna enfermedad morral , 
de que le defauciaron losMcdicos 
yna noche: Ala niañaua afligida la 
mugerfe fue àbufcaral fieruo de 
DiosFr. luar^para pedirle, que ro. 
gaíle à Dios por la falud del enfer-
mo , Llamo ala Portería , y le ref-
ppndieron vque haíta las ocho del 
día no feria po/Tible hablarle, por-
que hafta .aquella hora folia cftarfe 
en la Yglçfia en oración: y vsendo 
Ja muger, que los Medicos efía-
uan citados para hater junta ala 
mifma hora en fu cafa, ¿ que no 
podia faltar, fe entro en la Yglefia 
a buícar al Sieruo de D i o s , y ha-
llóle echado de pechos fobre el 
Altar d'el Santo Chrífto, y fintien. 
do ala mviger,vino à eüa, y puefto 
de rodillas à fu lado con vn fem-
blantp jalagueño , la dixo ; Qfte ay 
Señora Don* ifabel \ muy ¿tfttgidtt 
<vendrafu merced l encomiéndelo a 
Dios, y con for w e f con f u voluntad; 
porgue el Señor Capitán e¡¡a, aora 
dfpuejlô , para Uluarfey y ft le pedt<-
mos a J\[ueJtro Señor f u f i l a d , po-
d r a f r q u e no le importe , Fuecfto 
vn Sabado,y el Domingo figuien. 
te alas nuebedela roche, murió 
el Capitán Amicona : teniendo 
por cierto fu muger, que fue reuc-
íacion i o profecia, la que el fier» 
lio de Dios le atua dicho de íu 
muerte. 
Mencia de Efpinofa , viuda de 
Lorenzo Arias, capatero,folia oyr 
Mijfa los mas de los dias, en el 
Conuero dela Magda!ena,y quan-
do podia daua limofna para la ce» 
ra de nueftra Señora del Rofario, 
que pide v n Religiofo ala puerta 
con la delas animas. Pediala va^ 
dia el íieruo de Dios Fray íuan 
Maííias , y al pallar, queriendo 
darle limofna,fe hallo fin dinero > 
porque, aunquelleuauacon figo 
diez pefos, no eran fuyos, y quifo 
dar fin embargo, délo que lleuaua 
con intención de fuplirlo dcípues > 
Llególe al plato, y echó en el, vno 
delos reales de a ocho , paraque.^ 
el fiemo de Dios lo rrocaíie,y reci-
U'elle iimofna ; pero el retiró el 
plato, y lade tuuo . Boluió ella à 
aíegundar para darle la limofiia , y 
el fieruo de DJOS le dixo : Faya 
hi)íi con Dws, y de a cada vno , U 
que es fuyo • con que pafsó , co-
nociendo , qiie el íieruo de Dios > 
auia hablado con efpintu profé-
tico , 
Ya tenemos referido, como le 
profetizó à fu deuoto, y amigo 
Pedro Ramirez , vn dia de los de 
la octaua dei Corpus ChnfH,auien* 
do hecho fu fiefta , en el Conuen-
to de la Magdalena, que el año íi-
guicnte, boluerian à hav.erla m i f 
ma fiefta, con vn hijo , que Dios 
les auia de dar, y que iue affi, que 
la 
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h hi i ieron, y vinieron con vn N i - /untad 5 pero ere* fu merced» que el 
fio, que aquel año auia parido Do- l^auh no fe hk perdido iy h& de ve-
ns. Antonia Mexia fu muga; Pues nir al puerto a fálu&mento. Creyo-
aora fucediò, que eftando el fíer- lo affi Pedro Ramirez, porque te-
uo de Dios Fray luán MafTias, en- nia tan gran concepto del fieruo de 
fermo de la vitima enfermedad, de D i o r , que jamas llego à dudar de 
que pafsò fíegun podemos creer) c o í a , que le dixeífe: y fucediò,que 
a la bienaüenturança j le lleuò Pe- el Nauio llego al puerto fin lefion, 
dro Ramírez, ai N i ñ o , que tenia pero contra la eíperança de mu-
cinco años,a la celda, paraque Ie_, chos, que ya creían, le auia traga-
bendixefte, antes de morir ; por- do el mar , 
que le líamaua fu ahijado, el íier- Francifco de Pina hizo viage de 
uo de Dios, por auerle facado de Lima à Panam3,tardòfe en el mu-
Pila en fu nombre. Mandóle Pe. cho tiempo, y auian venido car-
dro Ramirez al imicbacho,quc be. tas, que corrían por la Ciudad, en 
fiíTc la mano á fu Padrino, y el que decían ^ que el Nauio, en que 
í ieruode Dios refpondio; tenien- fe auia embarcado, fe auia ido à 
do junto á fi al N i ñ o : Meares pique. Con cita nueua afligida., 
(¡ue yo te U befe à t h porque has de fu muger Doña Ifabel de Morales, 
fer ¿ n g e l de Dios. Befóle la ma- continuó por algunos dias, el yr a 
no el N i ñ o , y el íieruo de Dios à la Magdalenaà mandar decir vnas 
e l , y echóle fu bendición 5 y den, Mií ías , pidiendo à Dios el bueru 
tro de quinze días, muerto el ben- fuceflode fu marida , y aplicando-
dito Fray luán , murió el N i ñ o de las por fu alma, por íi era verdad , 
ca¡entura,y fe fue con fu Padrino, que fueíTe muerto; hablo vn día-* 
El mifmo Pedro Ramirez , te- dcftosjal fieruo de Dios Fray Juan 
nia cantidad confiderable de ha- Maffias,y le pidió encarecidamen-
zienda, en vn N a u i o , que efpe- te , fe loencomendafeà P i o s , y 
rauan en Lima de Panama : Auia el fe lo prometió", Fue otro dia la 
muchos dias, que no fe fabia de l , muger, y llorando le decia,al ben-
y corría voz, y fama , por la Ciu- dito Fray íuan » Temo mucho P'a-
dad , de que fe auia perdido . Fue cire nao, que mt marido fe ¿>a ahoga,-
vn dia Pedro Ramirez, à vifhar ¿o , y fe ht penhdo la hjt^tenda con 
á fu denoto, y amigo Fray luanu f/7Y<iz//£»; pero el fieruo de Dios, 
Maí l l a s , y à pedirle, que enco- l a re ípond io : Calle futnerced^ y 
mendaíie à Dios à aquel Nau ic , no tenga pen.iy que f u mando efla -vi-
porijue corría, que fe auia anega- uo^y Dios j e le traem confalud-
d'».y perdería en el mucha hazier - A l cabo de algunos dias, boluiò à 
da; y ej fieruo de Dios, le refpoi - y*-nir nueua, alfegurando la per-
dio : TÚ lo hare con muy lucna vo- dida del Nauio, con que la muger 
bol-
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^)oluio à refer ir fu con'goja al íief.-
y ò de Dios, y el à decirla otra v e í : 
• t f aya f u merced con Dios , no tenga 
pena •) que" antes, de muchos dias, le 
vera con [ a l u d . PaíFados los ocho 
dias, reciuio Doña ífabel vna,car-
ta de fu rftarido,en qiicle daua no-
ticia de auer arriuado al Puerto ck 
Payta, y que auian eftado éngor» 
gonados con el Nauio en la Gor^ 
gona: que es vna enfenada, don..» 
de los vageles que entran, nò pue-
«len falir, y fi algunos falcn, es con 
mucha dificultad; y dcnti o de pó,-
cos dias llego â Lima el m.ando 
bueno y í a n o . 
Lo re neo Ruiz de laen, y D o -
ña Maria Godines de Luna, fu 
nmger cayeron à vn mifmo uem? 
po enfermos de dos diferentes en-
fermedades , que ambos llegaron 
à temer la muerte. Erandeuotos 
,del fieruo de Dios , y vieiidofe en 
tanto rieíj^o, le embiaron à IJamar 
y le rogaron los encomendaííe à 
Dios f Los hijos,y las hijas le cer-
caron , y le rogaron lo rnifmo, y 
el fieruo de Dios , les refpondio s 
Que fe confoUjjen much) •> forque fu-
Tadre ^ le queria Dios, y fe le que-
ria llenar i pero yue a f u madre fe la 
guardaria por entonces , pAraijufís 
cuydjjfe dellos. y fucedso, como el 
bendito Fray luán lo afirniò,cum-, 
pliendofe la profecía , aun contra 
la efperanca de los pacientes, e in?? 
tereííados-eníufalud s porque.Lo-
renço Ruiz de Lien , no eílaua tan 
de peligro, y murió al tercero diay 
y Doña María Godines de Luna „ 
que llego ha/ra ías puertas é c h 
•muerte, fanò de ía enferfnedad, y 
viuio m uchos años defpues, 
Viuia en el Conuento de L i -
ma , el Padre Frav Chníloual de 
San luán , defpues Lector de Ar-
tes , y Teología, y que murió Pre 
fentado, ygual en v i r t ud , y le-
tras 5 y viuia trabajado grande-
mente de cícrupulos «• que no po* 
dia quietaríc ( enfermedad pcli-
groía y aun contaçioía , que no 
trabaja folo al que la padece, ít-
noalquelafabe, y fe comunica, 
o,\:c fe ha vifto por muchas expe-
riencias) con eíie trabajo bufeo al 
fieruo de Dios , en íu Conuento 
de la Magdalena, y le comunico 
íus mas fecretos eícrupuíos, p o í v 
derandole cldefafo/jego grande..,, 
que padecia con ellos, y el fieruo 
de Dios , confolandoíe , refpon-
dio : Padre mio^ tenga, paciencia 5 y 
confortpefe con la voluntad de Dios, 
que le quiere mortificar cone fie tra" 
ba}oi Pero entienda-) que le ha de 
durar , y afligir catorce anos conti-
nuos , que affi es 'voluntad de Dios; 
T eflos pajfados , holuera k re {¡huir-
fe en <T;«a grande quietud, y fereni-
dad de conciencia . E l Religiofb 
creyó lo que Fray luán le auia^ 
dicho, y aííi iba contando el tiem-
i f 
po , firuiendole de confuelo, el 
que corria, porque imaginaua aííí, 
que todo lo que paífaua, fe acer-
caua mas al termino de la quietud, 
que tanto deíbaua 1 Cumpiicfe al 
f¡n, el de los catorce años, leña Ia-
ci o por el bendito Fray luán, y ha-
l l ofe 
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llòfe luego (probando la profecia) 
muy quieto, y íbííegado en fu 
conciencia, y libj-e de todo eferu-
p u l o . 
Andres Mart in de Orellana, de 
quien arriba hizimos memoria^ , 
conocafion de referir otros fuceí-
fos marauíllofos que, por el fier-
uo de Dios fe obraron en fuper-
fona, y en fu cafa j declaró, que, 
comunicando al bendito Fr.luan i 
fobre la compra, que quería ha-
Zer de v n N a u i p , le refpondio: 
3yo ¿e compre f u merced, (jue no le 
ejtabien , Y fue a í í i , porque com-
prándole otro •> de alii à quince_, 
dias , fe perdió el vagel carga-
d o . 
En otra ocafion, le comunico 
el mifmo Andres Martin de Ore. 
llana, como queria comprar v r u 
obraje de ropa de la tierra, propo-
niéndole, que imaginaua ganar en 
el mas de veynte mil pefos, y el 
Venerabie Fray íuan -> le dio 
mifrnarcfpueíia, T^ò le compre^ 
yue no es tanto^como ptenfa* Com-
próle otro,y dentro de breue tiem. 
p o , perdió los veynte mi l pefos, 
focomendole con Jargas l imof-
nas 5 le fueçdieron varias,.y admi-
rables cofasvque declaró en ei pro-
cedo Sumario: y en lo que toca al 
efpiritu profetico,dixo}queauien~ 
do crecido fus obligaciones con los 
muchos liijos^quc Dios le auia da-
do, eran tantos Jos gaftos de íu ca~ 
falque aprehendiendo, que no po-
dia darle al Venerable Fray Juan 5 
la limofna que folia v en dos ó eres 
ocaliones > que embió por ella, íe 
aíl igia, y eongojaua interjormet?-
te : aui que por el refpeto, que Íe 
tenia, y por fu reputación, no k 
dexauadedar Í vn dia ,pues, le fue 
i v i f i t a r i fu Portería , y lo prim&-
ro , que nuéftro. Herrpáno Fray 
Iuan , le dixo, fue: Hermano Pvt. 
tor acuda a otras cofas forfo/as de f u 
cafa, que nueflro Hermano Den Pe-
dro de Garate dark para los polresf 
y ajjí mfe afitya^ qm no embiarè otm 
v e z , por f u limofna . Viendo el 
D o d o r defeubierto fu coracon,y 
fufecreto, le dixo^ que era ver-
dad , que folia hallarfe algunas ve. 
7.es, fin tener, de que hsxerleia_L 
bmofna, pero, que no importa-
que peníaua ganar Andres Mar- ua, que continuaííe ei embiarpor 
t i n . ella, que nunca le fahar ia ,aun¿ 
A l D o â o r Don Baltafarde^ que fuelle neccííario qm'tarfclo d¿ 
Oroíco Carrafco, Abogado de la la boca à i u muger, y a fus hijos; 
Real Audiencia de Lima, Afeífor y el íieruo de Dios calló, y nunca 
del Tribunal del Confulado , y mas embió , por la l imofna. 
Re&or , que fue, de la Real V n i -
Veríidad de San Marcos de la mif-
ma Ciudad , como tan deuoto, 
que era de nuefíro Hermano Fray 
l u á n , y que tanto le comunicó , 
Tuuo tres enfermedades, y to-
das muy peligro fas y en que llegó 
a eftar defauciada Doña Barbara 
Flores de AguiUr,mi)ger del Doc? 
tor Carraíco j Y como en rodas 
fus 
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fus afliciones, no tenia mas refu-
gio , que vaíerfe de la oración del 
Venerable Fray luán 5 fue en c i -
tas tres ocafiones á vií i tarle, y ro-
garle , pidielíe à Nueftro Señor, la 
fallid de fu muger. E n todas tres, 
vifitò el ííeruo de Dios a la enfer-
ma 5 y en las dos primeras <> eftan-
do defauciada de los Medicos, ha-
blando à parte al D ò â o r , le dixo 
Vna, y otra vez : T^ueHra herma* 
na fanara cieña enfermedad i y ajjt 
f e confítele mucho nueftro hermano 
DoBor. Sano de ambas enferme-
dades D o ñ a Bárbara , y en Ja ter-
cera, fue averia , como fe há d i -
cho , y al deipedirfe, llamo à fu 
marido á parte, y í e d i x o ; Her-
mano Doctor, conformefe con la vo-
luntad de Dios , ĉ ue nueflra herma-
na eflk muy maia 5 pero confié en 
T^uejiro Semr, que fe ha deyr ago-
larte ; y efto fe cumplió también, 
porque dentro de dos dias, murió 
la enferma, y el D o d o r , quedó 
confolado con la eíperança, que le 
dio de fu faluación el Venerable 
Fray luán . 
Viudo» quifo ordenarfe de Sa-
cerdote , y comunicando efte i n -
tento, con el Venerable Fray luán, 
le r e ípond io : Dexeeffo, hermano 
D o ã o r , que f u merced boluera al 
Santo Sacramento del Matrimonio : 
Y affi fue, que dentro de poco 
tiempo , fe.casó fegunda vez,, con 
Doña luana de Azeijedo . 
D o n Pedro de Garate (a quien 
hemos nombrado muchas vexes) 
auiendo falido de L i m a , con vna 
calentura lenta al pueblo de Surcó, 
que eftarà como vna legua iarga_* 
de la Ciudad, por mudar temple,, 
aconfejado del Medico; fe le agra-
uó de fuerte la enfermedad, que 
llegó à eftar deíauciado, y difpo-
ner de fus cofas, haziendo teí ta-
mento. Fuele à vifirar vn dia fu 
amigo, el Do<3or Carrafco, y al 
defpedirfe, le dixo, que de camino 
paííafle por el Conuento de laMag-
dalena , y le auifaííe alfieruo de 
Dios Fray luán de íu peligro , ro-
gándole de íu parte, que lo enco-
mendare à D i o s ; A f f i lo hizo el 
Doâo r jhab lò al bendito Portero, 
y refpondióie, que el dia í iguien-
te, que auia de boluer 1 Surco, fe 
paííaíTc por alli j pafsó, y dixóle . 
Dígale , hermano Doãor , h nuejlro 
hermano Don Pedro, que tengo mu-
cho cuydado de encomendarlo ã Dio^ 
y vaya muy confolado a verle aora^ 
le hallar* mucho mejor de lo que fe 
hallaua ayer, y dígale tamhien , qut 
dexe el Pueblo de Surco , y fe 'venga 
a fu hacienda , que tiene cerca dejla 
Ciudad) que ajji conuiene, que yo le 
yre à ver à ella 1 Y fucaíii , que en 
llegando el Do£ior Carrafco à 
Surco , halló à D o n Pedro de Ga-
rate , leuanrado de la cama: y ad-
mirandofede la grande diferencia, 
que via de vn dia , à otro , le ref-
pondió Don Pedro de Garate ¿ 
¡Que à cierta hora de la noche 3 auia 
fentido en ft vna mejoría tanque paf-
fanda de vn eftremo d otro , J ¡ antes 
le parecía , que ¿ cada punto fe le lie* 
gana la muerte , defpues ? de repetir-
te , 
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te-, fe Jimio MH lueno-i que leauia 
parecido, que no tenia enfermedad ai. 
gunz. Diòle entonces el recaudo 
del Venerable Fray l u á n , de que 
D o n Pedro de Garate, fe enterne-
ció mucho, conociendo, que fu 
mejoría auia fido efeâo de la ora~ 
c ion , q\ie por e l , auia hecho ante 
Dios aquella noche Fray luán j y 
tomando fu confejo, fe pafsò à fu 
hazienda , adonde eí fieruo de 
Dios , le eferiuiò el papel figuien-
tc . 
1 E S V S , M J R U . I O S E P H . 
De D tos à fu merced, fu ftn ta gra-
cia , y . con ella la fa lud , que ejle fu, 
Hermano indigno defea. Corno fe 
baila de fus achaques j que tanto cuy-
dado me loa dado f u poca falud \ por-
que aunquefoy tan malo,y tan gran-
de pecador; pura m i , Dios ha hecho 
con f u merced , vngran milagro 5 en 
averie guardado« Dios fea bítidito 
por todo % 1 yo le doy & TS^uefiro 
Santo Chrijlo muchas gfacias, por 
ello, que buen amigo tiene, en el San-
to Chrijlo de f u Portería l D tos fe lo 
pague el cuy dado , que tiene della; 
auifeme com" fe halla de fus acha-
ques , y (tfuere menejier, que yo dexe 
la P arteria , y vaya k femir Le, 
feme dello, que a l punto ¡re luego : 
Su hermano indigno: p'rJuan Maf-
fias. 
De allí à dos, 0 tres dias, fue à 
verle , y le confoiò , y eftuuo vn 
día entero con el en fu hazjenda,y 
entre otras cofas, y platicas efp i r i -
tuales , que paila r o n , y tuuieron 
cntrefi, ^1 delpodirfc,!e dixo ; Que 
Tonu II i . 
fiajfe mucho en Dios , que le auia. de 
dar falud p e r f e ü a . Y al boluerfe à 
fuConuento le i n f t ò D o n Pedro 
de Garate, en que fuelle á mula , 
y aunque le hizo muchas in lUn-
cias no lo pudo coníèguir j Fue 
Nucftro Señor í è ru ido , que defdc 
aquel punto , fue en aumento íu 
mejoría, de manera, que dexando 
el campo, fe vino bueno à fu cafa . 
Fue luego à v e r al fieruo de Dios 
en fu Por te r ía , y a í í i , que le v i o , 
licuándole al Altar del Sa w o 
C h r i ñ o , le dixo : Hermano D m 
Pedro , haga oración delante dejie 
Señor , que es quien le ha dado It 
mejoría que t¿ene;y dentro de pocos 
días fe hallo con falud entera, te-
niendo , por fin duda, que con ef-
piritaprofético auia el fieruo de^ 
D i o s , conocido el peligro de fu 
achaque , y aííeguradole la fa-
lud , y que con fus oraciones fe la 
auia confeguido milagrofaniente 
de D i o s . 
A i mifmo D o n Pedro de Ga-
rate le llegaron nueuas de Efpaña, 
de que era muerto fu Padre, pero 
tuuolo en fecrcto, por algunas 
conueniencias, vnos dias , y fin 
auerfelo dicho à perfona deíie 
mundo 1 le eferiuio el fieruo de 
Dios el papel , que aqui íe l i -
gue . 
I B S F S , M J R U , 1 Q S E P B . 
Confeme Dios la gracia del Efpirnu 
Santo en el alma de fu merced. Her-
mano, he fabidotcomo murió f u Padre 
de fu merced, téngalo Dios en fu glo-
ria . Prometole Señor Pedro de Ga* 
C C C C rate , 
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ytttiY<j[tít en toda éfl'a nocís ri fhe po-
dido' quitarlo dela imaginación en h 
oración y que como quiero bien a f u 
merced, acordéme d í l difunto > y en* 
tmendumoslo a Dios y y quedefe 
tKjut — .fu Hermmo indigno de f u 
merced-' F . l m n Majjtas Portero. 
•Quedo cofi" mucho cuydado 
P o n Pedro 5 teniendo porcierto, 
que el àuer fatido el fieruo áz¿> 
Dios dela mtièrte de fu Padre,auia 
fido por reuelacion, porque el la 
auia callado, y i rn fe la auia dicho) 
ni podia faberlá de otra boca, Y 
que la palabra del papel: G ûedefe 
aqui^íz la deciapor encargarle el 
fee reto j Ernbiole vna cantidad de 
peíos v paraque por fu mano fe d i -
xeífen algunas Miíias por el alma 
de fu P a d í e , y aiíiendo pallado 5 
comei Veyntc dias y le eferiuto el 
papel figuiente . 
l E S V S ^ M A K l A , J O S E P H . 
Ve Dios h fu merced f u f inta gracia, 
y le conferue en elU^y le de Dios mu-
chos diàs de eflos -¡ 'parit feruir à Dios» 
Hermmo Pedro de(3arate. Us M f-
faf'-j, que f a merced me emlfiò ypAm-
^uefe dijeran por fu Padre •> que en 
gloria fea >  fe dixeron, con la mayor 
deuocion-, que fe pudo . Algunas OÍ 
yo 5 aunque indigno, Confio en nuef 
tro Scmr , que e:ía en carrera de fal-
ua: ion , Su merced por amar de Dios 
me emke alguna Umofnampara c{¡a fit 
Portería de M , — fu hermano in-
digno de fu merced - Fr . luan M a f 
'fias Pàrtefo, 
Y fue tanto cl credito > que te-
nia Don Pcdre dclas virtudes del 
Bendito Fray l u á n , que nuncaj: 
dodò dela verdad, que contenían 
an¡bos papeles.. . 
Era Nouicio en el Conuento 
dela Magdalena el hermano Fray 
Dionifio de Vilas Religiofo Lego, 
y eftando vn dia con el fieruo de 
Dios ^ el Do&or Carrafco, paflari-
do por delante délos dos, el Her-
mano Fray Dionifio v le d i x o , al 
Doâ:or ,Fr . luán: Hermano DoBor<> 
eñe h:rmmo Frm Dtcnifo , que caqui 
ve, me h t de fuceder, y ka de acudir 
muy bien a ejla Portería , que es muy 
'buena cofa 5 Lo mifmo le repitió 
algunas vezes , affi al D o â o r , co-
mo à otras perfonas , y íau iendo 
cumplido el año del Nouiciado,fe 
le dieron por compañero al Vene-
rable Fr» iuan, y muerto el > le fu* 
cedió en el oficio, y le firuio m u -
chos añosi con (inguíar exemplo , 
y puntualidad-
El mifmo hermano Fr. D i o n i -
fio de Vilas, eftando vn dia en Jáu» 
Portería con el íicruo de Diosjha-
blando de cofas de edificación , y 
efpiritu , le dixo, que feria bueno 
adereçar ia Capilla del fanto C h r i -
rtojçon vnos buenos lienços d íu , 
pintura, y ponerle otros adornos, 
porque eftuuieííe con ladebrdx., 
decencia: y leuantandofe el fieruo 
de Dios le dio vn abraco, y dos ò 
tres palmadas en el ombro, dicien -
dole muy riíueño , E'a hermano f \ 
Dionifio , dexemonos de ejfo aora,qi¿e 
f u tiempo vendrá , y lo hará nucjiro 
hermano Fr* Dionifio . Paísò de í t a^ 
vida el fieruo de D j o s , y fe cu ni , 
plio 
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piio muy prefto la pfofccia,porquc con copiofas limofnas para el lo, y 
labrada la Portería en otra forma, fe adornó de manera, de pinta-
fehizovna gran Capilla, para el ras, retablos ,* y azulejos, que es 
Santo Chrifto, acudiendo los ami- de lo mejor, que oy tiene la C iu-
gos, y deuotos del fieruo de Dios dad de Lima « 
C A R X X I I I 
Viniendo el Sieruo de Dios fe aparece en mu-
chas partes a diuerfas períonas, 
que le inuocan. • 
OdexaDiosma. 
rauilla, que no 
haga por el cre-
dito de los fu-
yos: Quando fe 
empeña fu a--
mor? por quien le firue, parece> 
quelcbantandolas Compuertás al 
mar infinito de fu bondad, dexa 
correr en fu credito el torrente 
caudolofodetoda fu omnipoten-
cia / N o parece que referuo mará-
iHÍía en orden aacredifareí mu-
cho amor 5 que tenia i nueftro 
VÍcrrnano Fray luán , como fe ve 
en la materia deftc Capitulo, y íe 
vera en adelante, en todos los fu-
ceííbsde fu vida 5 en laocafion de 
fu muerte venturofa; ydeíjpues, 
haftakeftos tiempos . 
: Gregorio de Veraftayn , y Do-
ña Catalina de Canelas fu muger, 
tenían gran deuocion con el fier-
uo de Dios Fray luán Maffias, le 
dauan muchas limofnas, para fus 
pobres, y en quanto podían le de-
ieauan feruir , por el concepto 
Tomo I I I . 
grande , que teniaíi de fus virtu-
des ?Quifo Dios confirmarlos en 
efta fu deuocion > y fucedip vn ca-
fo bien prodigioío . Fue vn día 
Gregorio de Veraftayn al Puerto 
del Callao , que eílá dos leguas 
de Lima , à fus negocios , y bol-
uiendoala noche à fu ca í a , le pre-
gunto fu muger, que como le auia 
ido?y el refpondio, que muy bieiHj 
y que auia tenido mucho gtaâo > 
porque auia comido en el Callao, 
en compañia del íieruo de Dios 
Yt. luán Maí l las . Quedo abforta, 
y admirada de oyr eíío la nuigcr , 
y pregunrolc la hora, y refpon*-
diendo el mtirido , que lesauiaa*., 
dado las dos dela tarde eitando 
comiendo; le replico la muger; 
Pues a ejf¿ hora mtfma , efiuuo' aqui 
con migo mucho tiempo^entado en ef-: 
f a f l l a -i y tratando àe-c-ojus de Dios ¿ 
y afirmandofe el marido, en lp 
tenia dicho , quedaron ambos â 
dos con fingular admiración de 
vn prodigio como eñe -» dando 
mi l graciasà Dios? y vno à otro 
C c c c % los 
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ios pârabiencs de tenerle por ami-
go. 
Era vecina dcla Ciudad jefe Iça, 
D o ñ a Catalina de Cabrera, foliciT-
to la correfpondencia del fieruó 
de Dios Fray Juan MalTias por la 
opinion grande, que tenia de fus 
virtudes, porque yolaua fu fama 
por toejo el i l e y n o , y aunque no 
Je conocía de vifta feencomenda-
ua à el,aun fiendo v i u o , y tan dif-
rante de t-ima r Tenia vna h'ja de 
íeis años llamada Maria deQcam-
pp ,que vn dia perdió la llaue de 
yn efçritorio, y la madre enojada 
auiendpla reñidp de palabra, la 
^uifo acotar, y para ello la encer-
ró en yn apofento; y al punto i 
qué echó h llaue ala puerta, vio 
cnprar por fu cafa v n Religiofo 
lego de Samp Domingo , que far 
kdand^Jâ eorrefmeme ? pidió por 
la Niña, la h i to facarde fu encier-
ro , y la agafa jo en fus bracos; la 
madre la çulpaua de trauiefa, pero 
no pudo efeufarfe alos ruegos del 
]h>4y}ç, que la dixo. Quiera mucho 
f u mtrce4 k tft4Ts{in4tftie espwa el 
Çiek, k lUue cera \ (¡úedefecQn 
Dior. N o le cpnfçntia yr la muger, 
porque le cofcjrò aficíon,aunque no 
fabi£ quien era, y rogó le , que fe 
quedaííe à corper, pero el fe efeu-
sò , diciendo, ¿^«p no comía carne ^ 
aunquç por ruegos, que le hiro 
Doña Catalina,tomp vn bifeochq 
mojado eií yino aguado - Fueífc, 
y entrando Jt*ego la Niña ala qua-
dra dela cafái, íàlio diciendo: Seno-
H^qui efla h l-lmc^ tjue el Padre me 
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ludio: admi rò f i e l amuger , por-
gue aüiendo falido el Religiofo 
por 1.a pnerta dela cafa ala caile,te-
niapor ímpo í í ib l e , quelmuje/Te 
entrado otra v e t , n i eftado en l a^ 
quadra , que es vna piefa pn me-
dio dela yiuienda, à dar la l l aue , 
ala Niña , Hizo grandes diligen-
cias por faber, quien fucile ç i \ ^ 
Religiofo, pero nunca lo piído al-
canfar, porque ni ay Conuento 
de la Orden en aquella Ciudad , n i 
huuo quien le huuieíTe v i i l o , M u -
rio la N iña dentro de muy breues 
dias fueffe al Cielo, y deípues 
de algunos años el fiemo de Dios 
Fray luán en Lima; y viniendo 
à efta Ciudad la muger fue á v i fi-
tar fu fopulçro ala Porteria dela 
Magdalena, y luego , que vio el 
retrato del fienio de D¿os,conocia 
euidentemente, que era el niifmo» 
que auia eftado en fu cafa en la 
Ciudad de lea, no autendo falido 
el fiemo de Dios de L i m a , para 
parte tan difiantc mientras viuio -
Y declarando eÜe calo, d ixo , que 
de aquella vez primera,quc ic v i o , 
con aueríè paliado mas de treyn* 
taytres años^tenia tan prefentes en 
la memoria las efpeciesde fu rof-
tro, que fi fuera pintora, le pudie-
ra retratar mejor, que lohiziera eí 
mas yaliente pintor , prefente el 
original. 
Mas admirable es el cafo, que 
fe figue : luán Garcia Montiel , y 
fu muger Doña Ifahcl de Samu-
dio , tcnian mucha comunicación 
con el fieruo de Dios , y determi-
nando 
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cando irfe i Potof i , al qucrcrfc^' 
partir al Puerto d d O Í l a o , pâ ra^ 
embararfe, y hazer viage al de 
Arica 5 defde donde fe và por tier-
ra a la Villa de Potofi j fe fueron i 
defpedir del Venerable Fray luán , 
que les dixo : fe vayan , por-
gue no les e/là bien , Ellos refpon-
dieron, que ya no podia fer me-
nos, porque tenían la ropa embar-
cada, defajajada la cafa, y fe auian 
defecho de codo quanto tenían , y 
el fieruo de Dios , les replicó: 
Que fe fnejfen con Dios, pero aduer-
tidos, de que aman de padecer mu* 
ch ŝ trabajos. Embarcaronfe, diò-
fe el Nauio a la vela, aquéllos 
mares de la eofta de Ar ica , que ef-
tan por el Zur de L ima , afia el 
K-eyno de Chile, no fon tan pací-
ficos , como lo fon los de la vanda 
del Norte , afia Panama , y el 
viage es diferente: porque á Chi-
le , fe nauega contra el viento, y 
la corriente, y à Panama, viento 
en popa, y corjiente del agua fa-
vorable. Cerca de Ar ica , les fuce-
dio vna tormenta y que fe vieron 
à pique de perderíe, y deípues por 
ocho días i vna calma tan muerta.» 
que aferradas las velas del N a u i o , 
no podían caminar, y el mayor 
trabajo era, auer quedado de la_, 
tormenta tan laftimado, que por 
mil partes, hazia agua, ayudando 
la del Cielo, que llobia fobre el , 
con la abundancia y porfia, que 
fuele en aquella altura. Faltaua_, 
el Sol , no fe vian las Eftrellas, y 
aííi m feruian los inftnimentos 
mari t imós > para fabcr> donde 
fauan,con que todo eraconíufion> 
congoja» y lágrimas de los pobres 
paflageros # Aeordòífe D o ñ a Ifa* 
bel de Samudio > de fu dcuoto Fr. 
luán Maflias, que dexaua viuo en 
L i m a , y como fi ya eiluuiefíe en 
el Cielo prefente à fu trabajo, y a 
fu vifta j començò à encomendar-
felc y pedirle, que fe apiadaífe-, 
della, que aquel viage no le auia 
hecho por fu gufto, fino por obe-
decer à fu marido:y haziendo mu-
chas plegarias al fieruo de D i o s , 
vna noche fe fue à recoger, y que-
dandofe dormida, fe le apareció 
entre fueños imcftro bendito Por-
tero, acompañado de algunos Re-
ligiofos Sacerdotes de fu Orden-i, 
que le dieron a la afligida muger 
vna mufica fuauiffima, y llegan-
dofe à ella el fieruo de D i o s , la di-
x o ; Tufe los muchs tràba\os, que 
padece-) no (juifieron tomar mi confe)^ 
y es fwrta y^ue fe cumpla U volun. 
}ad de Dios l Mañana en amane-
ciendo verán el mono de Arica -¡y 
darap fondo en f u Puerto. Di íper tò 
la muger, çontò à fu mar ido , y a 
los del Nauio el fueño, y ya no 
vian la hora, en que amaneciefíe, 
para ver l i era fonado, lo que la 
muger d^cia: amaneció ^ y cono* 
ciçron,que nò fue fueño, fino ver-
dad , porque a las primeras luces i 
dmifaron el morro,y aquel dia lle-
garon à fu puerto, y dieron fondo» 
Defpues en Potof i , tuuieron mu. 
chos trabajos, y grandes perdidas 
durandoles fiempre el pefar de nò 
auer 
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aucr feguido cl confòjo de fu deuo-
to Fray luán . 
• luan Lopez, de Yparraguirre'^ 
mercader , vno de los queaííif-
tian al fieruo de Dios , en las l i -
moíbas de fu Porter ía , hiriendo 
viage à Efpaña , para emplear, fe 
fue à defpedir del, ofreciéndole, 
que fi le mandaua algo, fe lo di -
seífe, porque quería moftrar los 
defeos , qife tenia de feruirlç corta 
la memoria de executatlo; El íier-
uo de Dios le pidtò^que en Seuilla. 
le hi^iclíe pintar vn lienzo dc_, 
Nueí t ra Señora del R o í a r i o , fen-. 
tada en vna filia con nueftro Pa-
dre San Francifco, al lado dere-
cho , reciuicíido del N i ñ o IES VS 
el cordon > y nuettro Padre Santo 
Domingo al ifquierdo , el Rafa-
rio, de mano dela Señora. E m -
barcòfe, llego à Seuilla 5 yo lu i -
"dofe, de lo que le aaia podido el 
ficruo de Dios . Hizo fu empleo 
y.trataua de boluerfeal Peru , f i n ^ 
la pintura . Eftaíido vn dia para-
do en vna calle hablando con», 
otros hombres, viò clara y diíiin-
tameñte al üeruo de Dios Fr.íuatí) 
en aquella diftancia de palios, que 
bailaron, para verle, y certi.ficar-
íè bien , 'de que era e l , y no o t ro : 
Eftuuòlo mirando mucho tiempo 
de manera , que no pudo dudar 
de lo que v i a , y admirado, nofa-
biendo que penfar, ni decir, por-
que le robo eldifcurfo , la fufpen» 
fion , fe le efeondiò de la vif ta , fia 
auer vifto por donde; Y entonces 
fe acordó de la encomienda. M a n -
do hazer la pintura, latruxò à L i -
ma , donde llego pocos dias d e £ 
pues de aüer muerto el bendito 
Porrero, y oy cfta cl Heneo en la 
fala de la Portería de fu Conuento 
de la Magdalena. 
C A P. X X I V . 
Otras m'arauillas grandes, que viu.iendo el Sieruo 
de Dios,obrò.íii Mageñad.en credito 
de fus muchas virtudes, 
N efte Capitulo que en ellos fe eferiben, que a la. 
tendrán lugar verdad, ninguna fe pafsò fin ma-
los cafos mará- rauilla (como fe ha v i í lo ) , y aho. 
uillofos, que no ra referiremos otros pocos, de los 
han podido te- fueltos, y fin aquella conexión. , ; 
11 cric en lospaf* para que-vea el Lector, por quan-
fados i hanfe dicho , los que tie- tos lados , y por quan varios ca-
ñen conexión con las materias, minos quifo la bondad de Dios., 
acre-
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acreditar fu amor para fu í l e m o , 
Es vna voz de todos los tefti-
gos dei Proceffo, queelfieruo de 
Dios Fray luan , coníiguiò de 
Nueftro Señor,que obraíle fu Ma, 
geftad , por fus deuotos, y por los 
que le pedían fus oraciones, admi-
rables beneficios y fauores, y en-
tre eftos le fuccdio al Do&or D o n 
BairafiarOrofco Cavraíco, que ef-
tando íu mugcrDoña Barbara Fio-
res en dos partos de Peligro , la l i -
bro de ellos el Venerable Fray 
Iuart,enla manera fíguicnte: Vien-
do Antonio de Alarcon Payfano, 
y amigo del D o â o r Carrafco el 
manifiefto peligro, en que eftaua 
fu muger 5 fue luego a la Magdale-
na , à dar parte al íieruo de D i o s , 
de quien era tan deuoto (como 
queda referido) viole , y r o g ó l a , 
que fe dolieííe de aquella Señora., , 
que no era menos deuo ta íuya , y 
le hizieííe caridad de vifitarla , pa-
ra fu conf í e lo : E l fieruo de Dios 
loreufauaal principio, porque n i 
queria falir de fu Gonuento, n i 
era amigo de eropeñarfe en lances 
deaquella eípecie: pero forçado à 
cumplir con fus grandes bienhe-
chores, no pudo eícuíarfe mas.Pir 
dio licencia, falio,.entro en cafa 
d'é la enferma, y al llegar a la pief. 
fa atrtecedenre a la en que eftaua^ 
puefta à parir Doña Barbara, la 
alumbró Nueftro Se^or , y pano 
vil' hija, y el íieruo de Dios entro, 
y defpues de faludarla le dixo;que 
diefíe-gracias a D i o s , por las mer-
cedes , que le auia hecho. 
Lafegunda vez ,"eftuüo en ma-
yor peligro, porque fueron mayo-
res los dolores , mas fieros los acci-
dentes , y fobre todo aüia conocí ' 
do la comadre, que eran dos hijos, 
los que tenia en el vientre > y que 
ambos eftauan muertos : repitió la 
diligencia el mi ímo A n t ó n i o de-» 
Alarcon, facò con megos al Vene-« 
rabie Fray luán de fu Gonuento, y 
entrando en cafa del D o í l o r Car? 
rafeo ala mifma pieflfa , y parte^ 
donde la primera vez 5 al indante 
arrojó las dos criaturas"muertas, y 
las pares vquedando todos en Fè^ 
de que el fieruo de D i o s , y fu Ma-» 
geftad , por fus ruegos, auia corw 
íupreíencia obrado eftas maraui-
llas, porque les pareció , q u e í i r u 
milagro, peíadas las circunítaricias 
de ambos partos, no pudiera falk 
de fu peligro f [. . -
Pedro del Campo,y-Dona Iua¿ 
na de Mendoza, tenían; vn hijo d© 
pocos meíes nombrada:, tíomo fu 
Padre,Pedro del Campo, dierónlç 
vnas calenturas, y ÍMllandole fm 
remedio, le lleuaron a laTglefia 
de la Magdalena-, para hazer, de.? 
c i r , por fu falud vna M i l l a , en va 
Altar de la Ymagen de nuelbo 
Padre Santo Domingo en Soriai-
n o , que no es menos bufeada e ru 
L i m a , por fus milagros , que por 
los fuyos , en Soriano el or iginal» 
à que eíla tocada eftá; lleuaua car-
gado el niño vnaNegra,à quien fu 
Ama le dio vna longiila de tozi* 
n o , paraque le entrctiiuieííe» yfno 
lioraífe, porque no tomauajeipe-
cho, 
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cho •> fino à mucha diligencia, y 
chupaua del tozino, apeteciendo 
mas lo falado del , que lo dulce de 
la leche: Entraronfe á comer al poro-
tal de la Portería > que es donde-, 
fuclen hazerlo , los que van á efia 
deuocion, y eftando en el, lloro el 
muchacho , la efclaüa 1c dio el 
tozino Í y tomólo con tanta anfia 9 
^ue fm .podçrlo remediar, fe lo trai-
go , quedandofe defgraciadamente 
atrauefado en la garganta, que n i 
podia pallarle, n i boiuerle: Aduir^ 
tieron en ello,con el fufto, que pe-
dia tal fucelio, boluieronle boca à 
bajo, dieronle palmadas en las ef-
paldas , diligencias que fe haz.en_, 
en eftos lances, però no tenia re-
medio* hinehofeleel rof t ro , pu<-
íofele morado, torció los ojos, ci-r 
m i d i ó los braços 5 todas feñas de 
aogado , y aun de muerto i E l 
Padre quo eftaua alíi, toco la cam-
panilla de la puerta, atr io el íier* 
uo de Dios > vio ladcígi acia, lle^ 
gofíe al N i ñ o , y con foio aplicarle 
a la cabeia la mano * arrojó el to-» 
zino j cobro elcolor, boluioale^ 
gre, y afíegurando à fus Padres > 
que ya eílaua bueno el N i ñ o , fue 
a{fi,porque bu'eltos à fu cafa,le har 
liaron fin calenturas, y nunca mas 
le boluicron < 
Dona Gctrudes Godincz, mu* 
ger dç Andres Martin de Orellana 
(de quienes hemos hecho men-* 
cion) cayo enferma de vna enfer-
medad muy grane, y tuuo grande 
defeo de comer vnas firuehs, en 
tiempo que no fe hallauan, ni fe 
pudieron hallar en toda la Ciudad» 
aunque fe hizicr.on muchas d i l i -
gencias , por muchas perfonas, de 
autoridad, v en cfpeaal 9 por me-
dio del Señor D o n Antonio de 
Caftro, y del CaíKUo, Inqúiíidor 
Apoítolico^que defpuesfue Obif-
po de Chuquiabo: crecian los de-
íeos en la enferma, al paí ío , que 
crecía la dificultad, que es loco 
nueftro apetito, y fe anda fiemprc 
à caza de impoffibles, Fue á ver-
la el íieruo de Dios , por confolar-
la v porque (como ya fe há di^ho). 
eran mando, y muger fus muy de» 
uotos, porque lo eran de-fuspo* 
bres, y le hazian copiofiííimas l i -
mofias, y no podía negarfe atan 
grande obligación j y preguntan-
do a ja enferma, como fe fentia» 
y que fi fe leantojaua alguna co* 
fa i Hefpondio ella, que tenía de-
feo de vnas firueias , pero que las 
auian bufeado, y no íe hallauan , 
porque no era tiempo delias, y el 
íieruo de Dios la dtxo ; Pues no 
tenga pena Hermana 9 que d qutfe 
Us traygo yo. Met ió la mano enii 
la manga, y facò de ella quince 
íiruelas, tan hermofas, y tan fref-
cas como í! las acabaran de coger 
del á rbo l , quando mas abundan-
cia huuiefie de ellas: Comiofe 
vna la enferma delante del íieruo 
de Dios , ydefde eíla miíma hora 
(ficndoaffi, que la tenia el acha-
que , en peligro de la muerte) cp~ 
meneo à mejorar de fuerte, que 
dentro de pocos dias,fe lebantò de 
la cama, 
O t ro 
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Otro cafo como cftc 1c fucedio ^uc auía perdido el juicio con h 
ctx tiempo difercntCjà Nicolas de enfernicdad: dreroiifcía por con* 
Villa : Eftuuo tres mefes enfermo áecender con e l , y luego experi-
de calenturas, y declarandofe el mentaron, que n ò auia fido locara 
m t l en tabardillo, fue corriendo la fuya,fino vigordelabticna far 
porfu$términos,haftaefperarpor l u d , que de repente auiaadqui-
¿nftantcs, el vit imo de la vida,de- rido, por medio del faendito K'ay 
fauciado de los Medicos, y rece- luán» 
nidos ya los Santos Sacramentos También fe parece a los cafos 
de la YgleGa: eftando en eftc peli- referidos, el que fe í igue: Eftando 
gro, le fue à ver (no fe porque de- preñada Doña Agujftina de Cor-, 
pendencia) el fieruo de Dios Fray doua fe le antojaron Guayauas i 
Juan, Gompadeciòfe de l , y dixòle que es vna fruta muydeliciofa, y 
algunas cofas de confuelo, y al fin fuaue de aquel Paiz, y como no 
1c pregunto, que íi apeíecia algo * era tiempo delias, ni tampoco fe 
Kefpondio,que vnas firuelasjauia, pueden guardar, como fe ha dicho 
fe hecho diligencia por bufearías, delas íiruelas, no ksjpudieron ha-
però nò era tiempo delias, ni es llar , aunque las hulearon con to-, 
fruta que allá fe puede guardar, pa- do cuy dado, mas por $1 confuelo 
ra otro tiempo, porque no foru dela muger, que con alguna efpe-
dela efpecie délas de Europa, fino rança, que tuuiefíen de encontrar-
otra fruradiferennfli'.na, y tan de- las en el t iempo. Dauale al fieruo 
licada , que io mifmo es paífar de de Dios cada mes ví ial imofna? y 
maduras, que corromperfe, y n ò yendo por ella, le fignificò la pre-
pueden por eftacaufa guardarfe; ñada fu antojo, y lo impoí í ib le , 
oyóle el fieruo de Dios ? y al pun. que era fu remedio, y que temía 
to^meiiendo la mano en la manga abortar la criatura • E l fieruo de 
del habitOj faco tres de belíiííima Dios metió la mano en la manga, 
frefeura, y poniéndole al enfermo y facando vna Guayaua grande, y. 
vna delias en la boca , le animo à otras pequeñas de la elpecie , que. 
que lacomieffeXofarsr4al puto, la muger las pedia* ( porque las 
queda probo boluio enfi, porque ay diferentes)fe las dio, y cumplió 
eíUua cafi atónito con el mal,que„ fu antojo: y aunque la muger fa-
do bueno, y fano, y dentro de tre* bia fus grandes virtudes, y lo mu-
dias,fe lebantò dela cama,con tan- cho? que podia eon Dios aquel 
to aliento, queantojandofeíeco- fu fiemo, quedó mas confirmada, 
mex vna comida tan pefada, como en fu deuocion, teniéndole por vn 
es carne de vaca fiambre picada Santo. 
con a ic i tc , y vinagre, que la lia- Vna tarde fe h^llauan ciertas 
man ía]picon,enr<índieron todos, mugeres » en el portal dela Porte-
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ria deia Magdalenajvifitando à íirs 
hijos Nouicios i y llego à ella v n ^ 
Toro furiofiífimcK E l íieruo de 
Dios tenia abierta la. puerta para 
celar, y vèf à los Nouic ios , y las 
tmigeres de miedo fe entraroíi_, 
^o re l l a /porhu i r del T o r o , que 
venia , como'fiera, íinque huuieG 
fe hombre ningún® , q u e f e a í r e -
uieííe a diuertirlejlamandoie^poi'' 
que todos le temían, fegun eia de 
brauo, y preño en las embeftidas 5 
JEl fieruo dé Dios fe lebantò al air 
boroto, y al falir diò con el bruto , 
pero con taft poco fuftojque corno 
ii razonara con vn hombre) como 
e!,le habló , y le dixp • Jnda ani-
mal-) que er ¿os que quieres aqni 'i 
Pàfmò la beftia obediente al i m -
perio dcfii : v o i , y parando en la 
pàrrcra, como fi huuiera encon-
trado con vna muralla, boluiò el 
paí ío , y f e f a l i ò d e l portal , y de 
todo el eimenterio, Lasrougeres 
preguntaron al fieruo de D i o s , fi 
eftauan defcomulgadas por auerfe 
entrado dentro,y el las refpondio, 
que ñ o , por el peligro euidente , 
qüe auian tenido dela vida:y eüas 
fe fueron confufas> y admiradas de 
auer vid:o,y tocado con las manos 
vn prodigio como efte. . 
Èftaua la porteria del ConucnT 
to dela Magdalena cubierta de fo-
lo elkrasfobre vnas barasde Man, 
^ k , ò cañas de Huallaquil ( que-* 
llaman ) que fon tan gruefías, y 
fuertes, que fe cubre con ellas vna 
pieílade ocho, ò diez baras de_í 
ancho , y & carga con dos vna-, 
ditera, con vna perfona dentfp, y 
quanto puede caber de- ropa, y 
í'rnatalotage j y el fieruo de Dioí¿ 
"quériacubrirlade buena madera,! 
<y tablas , y juntó, entre fus de* 
notos la íimoíha para eiloiDeiea-
•na., que fe acabaíie para Ja vifpera 
dcla fieíla de Santa Maria Magda-
«lena Patrona de fu Conuenro,:pe-
ro pocos dias ant.es,fele ofreció vn 
embaraço , porque vno de les 
quartones de Roble ^que fe auian 
de póiier, y eftaua ya labrado coa 
los d e m á s , alaííentarle, fe halló > 
que venia corto, que no alcatifa* 
ua, porque tenia media bat a me-
nos , y aun auia meneíter mas,por 
lo que auia de cardar fobre las pa-? 
redes. AuiíofeloeJÍ Maeftro dela., 
obra al fieruo de Dios , y aunque 
era muy ftcil hallar otro i tenia 
dificultad el labrarle tan á tiempo, 
que pudiera feruir para la fiefta; y 
el fieruo deDios le dixo:quelomi-. 
raííe,y midieííe bien,que i el le pa* 
recia 9 que no le fdtaua nada: por-
fio el artifice , y delante del fieruo 
de Dios tomo vna bara de medir , 
midió el quarton , y luego todo 
el ancho de la piefia , y le hizo 
cuídente demoníh-açion dela falta 
por dos, ò tres vezes, porque el 
íieruo de Dios perfiília, en que te-
pia todo lo neceííario, por mas, 
que el Carpintero porfiaua : d r * 
hermano (le dixoj fuU^ffi merced-yel 
quarton, y -veremos como viene. Su-<' 
biole contra fu g ü i t o , porckrfele 
al Venerable Varón , y al ajuftarle 
fe hallo, que auia crecido, loque 
falta-
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ftltaua al ancho dela piclía, y mas íudando^y temblando con el fuAo: 
lo que auia menefter, para entrar m i l vezes paííaron por junto del > 
por los eftremos en vna, y otra finque ninguno le vicffc > y vien-
pared, y el íieruo de Dios le dixo: dolos el à todos, porque le hizo 
T^o nje kermano, como yo decía bien ? Diosinuifible á interceílion dd_. 
E l hombre calló admirado, por- Fray íuín , haíta que ya canfados 
que fabia muy bien, que el quar- de bufcarle^fe fueron , y el fe pufo 
toneftaua corto, y que auia creci- luego encobro, 
do de milagro. L o mifmo le fucedio à Francif-
D o n luán Bueno de Roxas co de Samudio, que eílando retra* 
Alcalde de Corte,que fue de Lima ydo en el Conuento de la Magda-
defeaua prender á luán de Lofa lena por vna muerte, falicndo vn 
Varona,por cierta dependencia de dia al compaz le defeubrío DOÍL* 
jufticia, fupo que podría ha l l a r l a luán Bueno, y fus Âlguaziles , 
cerca de la Magdalena, y yendo que paíTauan por alüícorrio luego 
en fu bufca,le diuisò el delinquen- afia la puerta , y la jufticia tras e l , 
te, que venia con todos fus M i n i - y el íieruo de Dios le d ixo: Pon-
{iros . Entrofe ala Porteria.donde gafe aqui detras de aqueíte qua-
hallo al fieruo de D i o s , à quiefi_> dro ("era Vn lienço grande de Rue« 
dixo el aprieto, en que fe hallaua \ ftra Señora, que eftaua defcolga-
y el Venerable Portero le mando do de fu lugar arrimado ala pared) 
hincar de rodillas delante del San. entroíe el hombre detras del qua-
to Cliriíto,y que fe cftuuieífe que- d ro , como le dixo Fray luán-, y 
d o , y no temie í í e , aunque vieííe auiendo bufeado el Alcalde de 
junto af ia la jufticia.-Entro el A l - Cor te , y fus Miniftros la Porte-
calde de Corte tras el , con fus r i a , y Conuento, y paífado mu-
Alguaciles,y preguntando al fier- chas vezes por delante del qua« 
uo de D ios , fi por alli auia entra- d r o , à ninguno le vino al penfa-
do algún hombre huyendo del , le miento, ver lo que eftaua detras; 
re ípondío: Ejje botníre entro por que era natural el verlo, porque el 
«7»/, pues donde eft'a ^ le dixo quadro era grande,y baftaua a en-
Don luán Bueno, ye í f i c ruode cubrir al rctraydo; la jufticia fe fue 
Dios 3 el,Por ami entro ejfe hombre, defefperada de hallarle,y el fieruo 
y vna vez al reuez, y otra al dere- de Dios cuydò de aquel pobre 
cho,.le refpondio, y refpondia hombre , hafta que le defpacho 
las mifmas racones â quanto le^ fuera de Lima,y le embiò à Huan* 
preguntaron fin hablar otra pala- cauelica. 
bra. Los Miniftros entraron en la Eftando Doña Geronima de 
Capilla,vicndolos el luán de L o f i , Monroy enferma de calenturas 
que no eftaua en l i de miedo , na- de vna purga , que le dieron, fe le 
Tom.UL D o d d z re-
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reboluio cl humor de !nanera,quç acordaua del, y podia aucrle etira-
quedo rotalmèmc tullida de pies, piído ; al fin íe determino â ir v n ^ 
y manos 5. que no podia niouerfe;, día, y nofue can fu hermana, D o -
y con tales accidentes , que aiiia_, fia Ana, í m o con otra mugerami" 
perdido el fueno, y las ganas de^ ga fuya 5 que ninguna delas dos 
comer. Doña Anade And ino , y auian vií lo, ni hablado,ni conocí* 
Monroy fu hermana Je dio not i - do al bendito Fray luán > y al en-
cía delíieruo de Dios Fray luán, y írar por la Puerta dela Ygkffâ-j 
embiole a pedir con ella , qu* )ÍL~, íalio al paíío delas dos, y d ixoa 
encomendaííe à Dios , y que ofre- Doña Geromma, Diga hermana , 
«ielTe en fu riptnbre vnas quatro como ba¡ido tan ingrata a D w , y 
piñitas de plata, que le embiaua^ tan de/cuy dada > que en tanto tiempo 
à nu.eftra Señora del Roíar io > y à no hk lentdo a darle gracias i EII4 
nucítro Padre Santo Domingo en fe efeusò diciendo , que no auia 
Soriano, y le mandaíTe decir aque- podido, y el la dixo y, Si ha:podido 
lias Mi0as>embiandole la l imoína. fea muger agradecida a Dtosrquela 
H i l ó l o affi la hermana,y defpues, quiere parafu fieru*» E ü o fe cura-
que fe dixerqn Jas Miífas, fe llego plio defpues,porque fue monja en 
à elk elfieruo de D i o s , el roíiro el Monaftero dela Concepc ión , y 
muy ei)eendido > como ella lo de- fietnpre quedo admirada de ver , 
clara, y le drixo ellas palabras: Va-, que fobre autrla fanado con cl 
y <*: muy confiada fu merced ^ que f n pan , y la fruta, que íe embioj í i r u 
hermana no morirá defia enferme* conocerla, ni leuan.tar del íuclo 
dad) aunque laayan defaumdo. los los ojos el ficruo de Dios , le ama 
Medicos. Dioleparaque lleuafie.^ dicho, loque le aura paflado, y 
ala enferma vn panecillo, vna Pah lo que auia de fer en lo futuro dcf. 
ta,ftutaregalada dcYndtas, que pues. 
en otras partes llaman Aguac^icy Siendo de edad de tres a ñ o s , 
vna naranja dulce. Diolee í re- Miguel Triuiño hijo deMathias 
caudo, y regalo del fiemo de Dios Tr iu iño, y de Doña Gerooima de 
ala enferma fu liermana, y apenas Morales, tuuo vn dolor de ccíU-
le rcciuio , quando fe alentó de do, y vnas calenturas lentas ; Hi~ 
í i iodo, que comiendo del pan, y zieronle muchos remedios > que^ 
delaíiuta,al miíino punto,comen- folo firuieron de confumirlo, y 
ço áeüar buena , y conualecer, fin ponerlo en Io vit imo dela vida*,, 
mas medicamento, ni remedio » Su Madre no fabiendo mas que ha-
Auia prometido ir ala Magdalena leife , porque ya auia prouadp 
à dar gracias à Dios de fu íálud , quanto podia caber en diligencias 
y paiíofe mucho tiempo fin dar humanas, íe acogió por el vi t imo 
cumplimiento al- voto, aunque fe remedio al medio de las diurnas: 
11c-
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licuóle a la Magdalena 5 y mandó-
le decir vna M ú h por fufaludá 
Nueí i ro Padre Santo Domingo en 
Soriano , y teniendo al N i ñ o erju, 
fus braços, fe le murió, porque na-
turalmente no eítauapara otra co-
fa . Viéndole muerto fu Madre, le 
tuuo mas de vna hora, fia querer 
falir de la Ygleíia, llorando eílai y 
la gente de fu cafa, que la acom* 
pañauan , pallando del fentimien-
to à difcurrir del entierro de la^ 
criatura. Salió entonces a la Ygle-
fia el fieruo de Dios Fray l u á n , y 
a las lagrimas, fentimientos, y fuk 
piros de la muger, y gente de fu 
cafa, fue â ellas, y apiadado de la 
aflicion de la Madrcle pufo al N i -
ño la mano en la cabeza, y al iní-
tante abrió los ojos; llenaronfe^, 
de alegria la Madre, y los que lo 
vieron, y para diíTimular el íieruo 
¿ e D i o s , el prodigio ; les dixo à 
los circundantes, £JieT^ino^ nò 
eft a muerto, que lo guarda Dios, 
•para muchas cofas buenas . deípi-
diòfe, y boluiendofe á fu cafa,con 
fu h'jo v iuo , Doña Geronima de 
Morales, 1c halló también bueno 
y fano, fin el dolor de coftado, n i 
el mal de las calenturas,Viuió def-
pues, y cafofe, y fe ocupaua en pe-
dir por la Ciudad la limofna de la 
Cofradía del Santo Chrillo de San 
Aguftia con fidelidad, y exem-
plo» 
De la mifma edad de tres años 
era D o n Agufiin Tello •* quando 
de vna enfermedad, que le fobre-
uino , le mandaron fangrar los 
Medicos del braço ifquierdo. El 
Barbero erró ía vena, y ie íangrò 
de vna arteria, que ya fe ve el pe^ 
l i g r o , que feria , como fe experj> 
m e n t ó : porque enconándole el 
b r^ço , fe le hizo vna llaga pútri-
da, que fe refoluia en vn cancer 5 
mandando los Cyrujanos, que le 
cortaííen el braço por prcferuarle^, 
la vida, N o vino en ello fu Padre 
D o n luán Tello> fino que embió 
plata, y cera al fieruo de Dios Fr, 
í u a n , paraque hizieife decir vna^ 
MiíTas, por la íalud del enfeimo, 
pidiéndole muy de veras, que in* 
tercedieífe por e l : y halíòíTe fej 
tan eficaz efte medio > que el dia^ 
fíguiente, quando los Gyrujanol 
le vifitaron , y peníãuan cortar el 
braço al muchacho, le haUaron.* 
bueno, y fuera de todo riefgo. 
V n deuoto del fieruo de Dios 
Fray Iuan, y de los pobres de fu 
Porteria, le auia dado vn efeiauq 
negro, nombrado A n t o n , que-A 
por el fieruo de Dios , fe llamaua 
Anton MaíTias, y el fin con que 
fe le dieron, fue, paraque firuief-
f e , y ayudaffe al fieruo de Dios 
en los oficios de fu Porteria: Bar-
ria, traia agua, y en la cocina cuy-
daua de la comida> que fe hazia^ 
para los pobres« Vn dia fue à fa-
car agua del poco, que e ñ a e n e l 
mifmo Conuento, y tiene treinta 
y tres eftados de fondo > y defeuy-
dandofe el Negro, faluó el brocal 
con el pefo de la caldera de agua, 
y cayó dentro del poço , Alboro-
tófe el Conuento con la defgraeia, 
y acu-
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y acudieron los Religiofos al po-
c o , yvnodc l lo s , hallo al fieruo 
de Dios, en la fala del Deprofundis 
que es pallo para yr al patio, en,, 
que auia íucedido ladefdicha, y 
hallo que el fieruo de Dios , eita-
ua parado en pic,como cleuado^y 
íufpeníb, pueftos los ojos, en va.» 
quadro de San íofeph, con quien 
tenia fingulardeuoeion (como he-
mos dicho) que eítaíbbre lapueiv 
ta del R e f e i t ó r i o , y dixòle deíla^ 
fuertejQue ha fido efto PadreFray 
luán ? à que el con mucha quie-
tud , y fin quitar los ojos del qua-
dro reípondio , Con el fmor de 
Dios^nòJerà nada. Pafsò el Fray-
le , y llego al p o ç o , y aííbrnandò-
fe con los d e m á s , vieron el bulto 
¿ é l Negro íobre el agua, fiendo 
aíB 5 que lo ordiniario,es tener mas 
de vna picatLlegò entonces el í k r . 
ijo de Dios al poço, y defde el bro-
cal , le d ixo. tí/jo Jnton-yrcípon-
diòle el Negro , Padre. Ejias Lúe-
m \ le replicó el freruo de Dios 5 
y refpondio el Negro; Si Padre . 
Ptíes amárrate bien con tjfafogá-^ y 
te /acaremos. Echo la foga del rnií-
m o p o ç o , y arandofe bien el Nc -
«ro, ie í acá ron bueno y fano,y íin 
auerfe hecho mal: y lo que es mas 
admirable enjuto, y fcco,íin auer-
ic mojado el veftido, quedando 
todos quantos fe liallauan alli, ató-
nitos y fufpenfos de vn prodigio 
como e ñ e . 
E n otra ocafion al ni i fino Ne-
gro Anton' Maifias, fe ie hizicron 
dosapoltemas en las ingles.* Cu-
rauále vri Cyrujano llamado Mar* 
celo de Riuera , que lo era del 
Conuento, pufole los maduratí*, 
nos, que en leña la Cyrugia, y ha-
llándolas ya maduras vndia , pre* 
uino lo neceíTaiio, para romper-
feias: eftaua prefente á efto el ficr-
lio de Dios,y pregunto al Cyruja-
no: Que tiempo aura menefter efle 
TS[egro para eñar hteno >  y feruir ¿í 
/OÍ pobresl. Y reípondio el Cyruja-
no , que feria necelíario mas tiem-
po de quince dias. Afligipíè en-
tonces el fiemo de Dios , y dixòle. 
Válgame T^uejlro Señor \ pues que 
kan de ha^er nueHros hermanos los 
pobres, no teniendo quien los firud \ 
E/perefe vn poco her mam ^ queyu 
bueluo. Fucfie à fu celda, y íe vio 
que era á rogar, por el N e g r o , a 
la Ymagen de Belen, que ya he* 
mos dicho , tenia á fu cabeiera^: 
porque viendo el Cyrujano;, que^ 
fe tardaua, le embiò à llamar, y le 
hallaron hincado de rodillas à l a ^ 
Ymagen. Leuantòfc,fue al lugar, 
en que curarían al Negro, y <sípe-
raua el Cyrujano, para abrirle las 
apoftemas,con la lancera en la-ma-
no 5 y el fieruo de Dios le entre-
tuno conuerfando, mientras le pu-
fo las manos al Negro en las apof. 
temas.Apartòíe, y al querer el Cy« 
rmano, hazer' fu manifatura, no 
tnuo en que executaria, porque 
halló fin apoílemas al Negro , ni 
ícñal de auerlas tenido , en fu v i -
da : con que fe difpidiò, con toda 
la admiración , que fe dexa enten-
der , de vn prodigio tan patente . 
C A P . 
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A P. X X V , 
Vitima cníêrmcdad dei Sieruo de Dios, y 
los prodigios, que fu cedieron 
en ella. 
Lego al fin, t i fin viai^en medio de fus dolores. V i -
diípuefto por la íítaronle mifchas perfonas de las 
Prouidencia E - mas principales de la Ciudad, y 
terna, paraquej todos fus deuotos, y amigos de^, 
fueííe principio fus pobres, aquellos d ías , y entrç 
de los defeanfos, ellos, el Virrey Marquez de Man-
fin f i n , que por fus buenos traba- cera, con íu hijo y d Ex-celenuíli ' 
jos, queria Nueftro Señor , dar á mo D o n Antonio deTo]edp,here~ 
fü lieruo Fray luán y y a los v l t i - dero de fu cafa,y que lo ha fido de 
raos de Otubre de 1^45. comen- Mfexico^or fus excelentes prendas 
çò à íèíltirfe enfermo de vna Di-- de gouierno,y capacidadjy re ÍJÍQ 
íenteria, que yendofele agrauan- efta vifita el fieruo de Ü i o s , con 
do , le mandaron hazercama, y lingular humildad ,; hablando al 
corriendo por fus términos la en- Padre, y al H i j o , muchascoías 
fermedad, le deíauciaron los Me- de edificación, que les çaufarcrw 
dicos, y mandaron receñirlos Sa- grande deuocion, y lagrimas: pe-
cramentos. N ò fe altero de efta^, yo no eran ellas cofas tan del guf,. 
nueua nuefíro Venerable enfer- to de Fray luán , que pudieiTen d i -
m o , antes fe puede creer, la rece- uertirle de lo mejor, y mas necef-
«iria tanbien, como quien toda_¿ fario, que auia meneíier,en aquel 
fu vida,auia eftado efperandola, y tiempo , y affi trato de mor i r , fm 
preuiniendofe para efta tremenda atender à otra cofa. 
hora , que temen hafta los fan- Hizo llamar à fu antiguo, y or-
tos. , dinarioConfeífor el Padre Piefcn-. 
Dcfcubriofe fu paciencia, tan- rado Fray Gonzalo Garcia,Prf di -
to en efta enfermedad, como en_. cador General, y que lo era verv 
la paííada de las efpaldas; y otras , daderamente. Apoftolico,arco bica 
que tuiro en fu vida: porque era experimentado en L i m a , v ciu. 
lingular la tolerancia, y ferenidad otras partes del Reyno, por los. 
de roftro, con que fe portaua, y ie admirables frutos de fu Predica-
hallauan à todas horas 5 los que le c ion, y pecadores, que reduxo a! 
cami-
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camino de la verdad ? por ella , y 
por medio del Sacramento ¿e Ja 
Confeí]ion; confcfsòíe con el ge-
ncralmente, y afirmaua, defpucs 
el Padre Prefcrttada, y aífi h àc -
claro çon juramemo ? en el proècf-
fo fumario . Que en (odd f u v d a 
ama cometido el Bendito f r a y ¡ m n 
çuipt tnontl) ni otro pecado veniat 
de losftt U m m m gf^at^y dtma-
Keciüió luego el Viatico de m u 
no de fu Prelado, con fingular de^ 
n o c i ó n , ternura, y l igr imas, y 
causólas de compunción, en todos 
quantos fe hâHarpn i aquel a â o ; 
(que efto tiene la verdadera vir-
tud , qut es deuora, y haZe deuo-
tOS a los demás) porque apenas 
vjo çntrar por las puercas de fu cel, 
dâ,ala M ^ g e í h d Oiuina Sacrarr.c-
rada , quando fe pufo de rodillas, 
{obre ia cama, y en efta poílura la 
adormí y U reçiqiòcon admiración 
comumconfiderando por vnapar^ 
tê fu mucha flaqueza, y tanta,que 
nÇ)tefliaçnfu çuçrpo, masqueis 
pura armaron de los huefíos, y U 
piel pegada à ellos ; y por ot ra, 
la agilidad tan prompta , coru 
que íe Icbantò, à ponerfe de rodi» 
liasn'nfiiicndo al vereftos dos con» 
trariosjflaqueza, y valor Vftidos en 
vn fugeto , la fuerça grande de fu 
efpimu gallardo, porque aquella 
valentia, no podía naturalmente 
nacer dç vn cuerpo tan atenuado, 
ni aquel brio de vna naturaleza tan 
porrada • 
Ocho dias continues reciuiò 
defpucs del Viatico, al miimo Se-
ñ o r , que en fu efpiritu caufaua 
aquel b r io , y gallardía,diciendo 
Miífa, en fu celda, el Padre Maef. 
tro Fray Blas de A c o í U , y íiem-
pre con v n esfuer^Q , poniendofe 
de rodillas, para comulgar: por-
que mientras el achaque iba, co-
mo por la poüa , acabando con el 
cuerpo y fu dcuocion feruorofaj'al 
mifmo paífoy iba añadiendo al es-
píritu , con el càlor de aquel man-
jar Oiuino de los Cielos, lo que el 
cuerpo, iba perdiendo con la falta 
del calor natural, y el yclo de'Ja 
muerte irreparable con los manja-
res de tierra, Y admiraua el Pa. 
dre Macftro Aéofta, en el modo 
de hincarfe de rod i lks , en eftos 
iances,vna circunftancia rara,y era 
(fon las palabras formales de íu de. 
tlaracion) Glue para receñir el San-
tijjimo Sacramente, fe hincaua de ro-
dHhf en U ctma -) con vna, pofiura 
tan extraordinaria-, con eñar tan fla-
co , como ejiaua , que le parecia, que 
tmia el fieruo de Dios las rodillas en 
el ayrt, y eñriuaua folo en las pun~ 
tis de los piesquando parecia im-
pojfible poâerfe tener de rodillas, por 
Li flaquera ¿runde, que tenia: y le 
faltan, del refiro refplandores, que le 
parecían k ejle teHiga fobrenaturales* 
Bílos mifenos refplandores fe vie-
ron otras vezes > en furoftro, en el 
difeurfo defta enfermedad,con ad-
miración de muchos. 
Antes de reçeuir a! Señor , y 
dcfpues de auerle receuido, todo 
era hazer, y repetir actos de amor 
de 
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¿e D i o s , y contrición de fus cul-
pas , y lo reftante del tiempo gaf-
tarlo en celeftiales, y diuinas con-
teraplaciones,de que fe vieron mu. 
chas marauillas. y entre ellas, no 
es la menor, la que v i o , y experi-
mento Marcelo de Riuera Cyruja; 
n o , y que lo era del Conuento de 
la Magdalena (como yâ tenemos 
dicho) hallòfc, vna vez, a las fíete 
de la noche, en el Conuento, con 
ocafion de fu minifterio, y paíían-
do por la celda del fieruo de Dios, 
quifo faber, en que citado , fe ha-
llaua de fu achaque ¿ Hallo cerra-
da la puerta, y tocó à ella, pero 
no le refpondieron de adentro, 
aunque repitió, llamando, los gol-
pes v y ya no llamauatanto, por 
ver al bendito enfermo, quanto 
por entender, que i a h r ¿ , que le 
auian dex-'ido dcv.t o , íc debía de 
,auer cay do íobre las tablas, que le 
fçruían de m t í a , y auia prendido 
el fuego, y fe abraíaua el fieruo-de 
D i o s , y todo; porque por las ren-
dijas de la puerta, y el agugero de 
la cerradura, falian llamas vifibles', 
de que afuftado, fofpechando vna 
detracta, pafsó dando auifo a k>s 
Réligiofos de las celdas vezinas j 
que acudieron à toda prifa a l re-
medio : pero abriendo la celda, ni 
hallaron el fuego , que decía el 
¡Gyrujano., ni íeñas del , fino al 
fieruo de Dios veílado de fus hábi-
tos,hincado de rodillas fobre fit 
pobre cama, pueftas las manos en 
oración, y los ojos lebantadosal 
Cielo: llamáronle muchas vexes 
Tomoill» 
en voz al ta, jperò ni r e ípond ia , n i 
daua mueftra à ê fentir las vores , 
como ni fintio el tropel, de los qué 
entraron, con in tenc ión de focor-
rerle, y matar aquel incendio, en 
que peníàron hallarle confumide; 
porque eftaua fuera de Ci , y total-
mente enagenado de fus fentidos. 
Eíperaron alguñ rato, y boluio en 
f l , y d ixo . Gracias a Dios , y corLi 
mucha quietud, y repofo , fe bol -
uio à recoftar fobre fu cama. Eftó 
fue tres dias antes de fu yenturofa 
muerte. 
Ya eftá dicho, cómoluegOiqtie 
los medicos le defauciaron,efnbiò 
à llamar i fu antiguo confeífor el 
Padre Prefentado Fray Gonzalo 
Garzia, y fe confefsó con el -gtñe* 
r a ímen te : pues j Como vio ei con-
feífor, que aquella era la vldma 
apretóle 'vn poco mas en el exa-
menjafíi dela conciencia^ como de 
los fa ubres, y méreedes', qne en ef 
difeurfo todo de fu vidaauia rece, 
uido de DioSiporVerj G fe ratifica*-
ua enlos referidos , y fi defeubriã 
otros nueuos; y dixôlé èiitonees 
tanto,y tân admirables cofas, qüe1 
hàftá èntòricès"áúiá lénido ocültas 
en el "fecreto de fu coracon ,"qüt ' 
pareciendoleâl confelTor, que ne-
ceífitauan,de mas examen, que el 
fuyo, le ¿íkOf que cònuenia,Que fe 
declàraíTe à o t ro , 'paraqúe vieííeií 
mejor, que cofas eran aquellas, y 
le pudieííen encaminar por la fe, 
gura vereda de fu faluacion ; vino 
en ello el humilde fieruo de Dios 
Fray l u á n , y faltendo de fu celdà 
E e c e el 
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çj jConfc0br>-íe ak del y a m m - ÍP b ien , porque durante efta mtf-
i^íadoP.MaeíJjo F.Blas deAcofta? ma çjiíermedatl ha lh ei dia de fu 
y le dixo, defta íueite^".P.ftyen*- mueríe , le dixo diuerjfas vezes à fu 
gn con, miga.alt celdci dei Hernimo confeííor el Padre Prefemado Fr, 
f r , I m n Atajfw >.0* yidekis tyira- Gonzalo Garcia ? que tenia allí 
^//íii Dei in terrt nçjlra j Entendió»" configo fauorcçiendole con fus 
le el Prior, fftlio figuiendo al Pa- alegres, y çeleíiiales preiencks> 
drc Prcíentado Fray Gonzalo, y J le fu Cfoifto nueftro henyfa sJZí t-
çt\ entrando en la celda del cufer ¿re Smtijjima, _/» J/ferez, Keni> jy 
rao, le dixo delia manera, tfmm- Cdpmn Generd •> amigo^ y compt* 
no Fray Imn^yo le mando por ç̂ e-r w r v S m luán Emngelt(}af 'hluejlro 
dienàt) y en nombre dfla Sfwiffiw* Glprififo rPatríarm Sa,nto Domingo y 
Trinidad^ue le,dig* *¿ Padree M M - S m lAcinto j $ m LHÍS Beltríin7S(in~ 
jiro-, lo jue le pujfo con el ghrw/o ta . A i m a Magdalenji > y tnudm 
£twngeii¡U San ¡ff un , en Xere^ 
fundo fogtlejo 'p à que el Bçndito 
yarpnreí|).o|)4Í0;? V à l g w e Dios j 
dexeme comulgar j y dele V , P, a l U 
algHM lu^ qcercít de aquello y qm le 
dixe» y no mm . Difpufofe enton-
ces el P. Maeñro F. Blas 4e.Acoi-
ta -> para diçide Mifla en la celda ? 
y darlela comunión s dixola,y co-
mulgo en ella el fieruo de Dios ; 
y queriendo falirfe el. P, Maeílro 9 
ppr dexaríe recogido > como folia? 
4efpues de auer comulgado > con 
Yira vozimpenofa, y baljUndole 
por imperfoiialj le dixo el ^endito 
enfermo: 2N(<? J t wyt* fiemiefey y 
queriendo fentarfe íobrefu fama» 
como otras vezes lo hafcia,le repli-
co . 'HQ a i . Y feñalandole vn ban-
co rafo,quc tenia en fu celda, aña-r 
dio *, Àlit digo-, qyefe Jiente, Y v i * 
nolcal penfamiÇRtpal P, Maçílro 
Fr- Blas ? fi <t ectfo el no permitirle j 
que fefentajfe en fu cama^ aviq ¡ido , 
porque tenia ocupado aquel lugarfCon 
alçuna vi fuá del Cielo. Y difcurrkte 
Santos , y Conffnnos del Cielo, y 
quando decia eíio (xleclara fu con* 
feííor ) E H a m muy gozofo , y 
echniia refplmdms por (¿roflroj con-
que fe mertficMQ , fer verdud lo qttç 
decía, 
Eíiado,pues,fentado el P» Maef-
tro Acofta ? recogido algún tanto 
•tn fi mifmo el Bendito Fray l u á n , 
prorrumpió en cftas palabras. ^ 
que/lo ? que el Padre Fray Gonzalo 
dice, na tiene buena memoria x Alfo 
(n la tierra donde yo ejlam^fendo de 
çdad de quatro am sienta elgloriofo 
Euangeltfla San luan^y me confola* 
u4,y IkuaWiY preguncãdole, adon* 
^ I refpondiojçbantando los ojos 
al Cielo? allflialla; profiguiendo à 
referir todo quanto queda dicho 
ál principio de fu v ida , que le auia 
reuelado la falunaon de fus Padres , 
fwviage al Peril ? y que auia de fer 
frayle^ y vltimameme ç o n d u y ò 
con deçir: Que f& AIfere^ General 
le ama dicho-) que le auian de edifiçar 
templos. 
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Hilas vitimas palabras puíieron de Io que fu confeííor Je auia di-
al Padre Maellro Fr. Blas en gran cho , y mandado. 
confuíion j porque vna cofa tan_, Pero tadauia , quifo confulrar 
grande, en vn hombre > que toda- el punto con elYluíiriífimo Señor 
tiia tenia el alma en las carnes, y M . D . F.Franciíco de la Cruz,que 
cyda tan de repente, le hazja te- era Prouincial , y fue dcfpues 
mer, no fucile alguna ilufion del O b i í p o de Santa Maria (áe quien 
enemigo común transfigurado en hemos hecho mención, en el libro 
Angel de l u í , ò algún efpiritu de 5. deíle t o m o , y todauia la hare-
elacion ; miferia, que ha íucedido mos en el Quinto)hombre,fin afè-
à muchos, que fueron buenos; d a c i ó n , eminent i í í imo en toda 
pero , como, por otra parte cono* fuerte de letras , y no menos emi~ 
cíalo macifo , y folidi/íimo de fu nente en las materias de efpirku, 
vir tud , y humildad,no podia per. porque »o folo las Íabia délos li« 
íuadirfe íino aque era verdad, que bros , ílno delas experiencias,que 
ama íido verdadera rouelacion re- tenia en la o rac ión : Dí'xoíc rodas 
fenda con Ilaneía, y fcncillez : flu* fus dudas al Prouincial el P a d r ^ 
duaua entre v n o , y otroj ni la hu- Maeftro Acof ía , y el Prouincial 
mikladdel enfermo, n i el bué con- refpondio. 7s[o tiene V . P. ¿fuete' 
cepto , que tenia de íu virtud le_. mer^^adre zjfáaeftroy efpirit» de ela-
pennitian diícurrir en contra , n i cton en U virtud del Hermano Fray 
coía tan admirable , como decir luan^ue ka muchos anos , que •vme 
vn hombre efiando viuo, que auia vnido con Dios, y los hombres defie 
de hazerle templos, como à San- genero Juelen decir ejlas cofas, mas, 
t o , le confentian quietar la imagi- por U fuerça., que interiormente les 
nación , ni fofegar ci difeurfo. To- h&zjzn, ¿ que las dígan^fn querer Us 
mo vn medio por entonces) que le ellos decir^certijicados de que es Dios-, 
pareció feguro; y fue decirle al en- el que los muette , que por f u propria 
fermo algunas palabras de mort i- aUbanca\ antes las dicen? p ira que fe 
fleacion, tratándole de foberuio,y alabe d Dios: porque auiendo confe* 
elcuadillo, y que por lo menos guido un claro conocimiento de f u 
decia diíparares, y hablaua deli- propria miferia •vileza, ¿es ctufa 
rios priuado del juicio con la fuer- nina extraordinaria, y fohre natural 
ya dela calentura: pero viéndole.., admiraciony<ver que Dios por fu bon* 
callado, que no refpondio pala- dad , fe digne de obrar en ellos cofas 
bra, y tan rendido, que no le no- tan •marauillofas, y fupenores^ de 
tana acc ión , que no fuelle de hu- donde les nace mayor conocimiento de 
mildad , y próprio conoeimiento, f t indignidad defnude^hajia po* ' 
fe perfuadio , á que era cierto , nerfe en fu nada ¡y defde aquella di* 
cue hablaua con fmçillcz, y en fe, jlanciu > en que fe hallan , bolutendo 
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4 mirar â Dios, le cúnfiieran^y dtf- enfermo, J . /!. J . ft o ejh effo a mi 
çubrên tan gr.wdeyjue no ay cofa^ue cargo, Adt ,4/fere^ San luán Euan-
los mueuct a eleuacwn , Untes 3 todo ge lift a ¿o dirá à j u tiempo * 1 dígale 
qiuito ven tn fhy en otrosólo conuicr- V . P. a l Padre Prior, cjue no baga 
ten Dnicamente en alabança de Disu ruydo^ ni eftruendo en mi entierro,f¡<» 
Vaya VeP.otra w<? y con toda con-, no, que ponga ejlos gwfecicos en vn 
f iança, fin dar lugar a l rebelo f̂e lo rincón del Capitulo , queen algún 
huelga ã preguntar^y vera^como fale tiempo jeran de prouecbo, Y al decir 
defus dudas. citas p ilabras? reparo fu confeílor, 
Boluiore cl P, Maeftro ala ecl- que le boluicron los rclplandorcs 
da de Fr. luán , y coino que trata- al roftro. 
ua de otras cofas, 1c dixo muy al Oyéronle algunas vezes , que 
defcuydo ¡ Oigame, hermano Fray decia citando i c i o , con lingular 
luán , que fue aquello délos templos j alegria ^ que fe le eçhauade ver , 
que no lo he entendido hien -̂y refpon- la que tenia dentro de fu coraçon : 
diole fonrofandofele cl rolho > y Dichosa mi almal Dichosa mil njezjs 
cubierto de yerguença. Ji la- , al¿#} mi sima i y entrando à verle en vn 
Dios, Dios lo defcubnra . Profiguio lançe deftos fu confeífor el Padre 
defpues contándole , lo que queda Prefçntado Fr. Gonzalo ; con vn 
referido •> de lo que le fucedio e.'i_. gozo extraordinario le dixoj defta 
Xerez, dç la frontera 7 quando en manera : Déme alt?ricias,que me han 
la Yglefia de nueítro Conuento de chch)-, que Dios me ha perdonado mis-
aquella Ciudad , le lleno por dos pecados i confi'jfeme. Replicóle el 
Vezes el mi fmo Euangeh'íta San confefforj De que fe ha deconfeffiry 
luán à Ver la Ciudad de Dios? y fi ya Dios le hiperdonado^yvcCpon-
çonciuyò lu declaración : Mas le dio ; Porque ay culpa ,y ay pena 5 y 
pudiera decir , pero ejloy canfado , y ante el tribunal de Dios, hk cíe pare-
replicándole el Padre Maeftro , ccr muy limpio el pecador i lo dicho 
Que defeanfafe, que boluena otra dicho i de todo lo que me he acufado 
njê . 5 le rcfpondios T^o es nunefleri k V , P . me acufo ahora , y me peffa ? 
Dios lo def cubrid y alia , alik , a fu abfueluame ^ por ¿a Bula dela San-
tiempo , ta Cruzada . Y auiendole abfueíto 
Quedo harto bien farisfecho cl j facramentaímente, le pregunto ; 
Padre Mac Uro Acofta dç la hu-.- Dígame hermano F J u a n , que albriT 
mildad verdadera del Venerable.^ cias le puedo dar \ yel refpondio ^ 
l:r. luán-, pero eon todo, por f i t i f - Píeseme i-na due Maria , 
facerle mas , le ordenó al P. Pre- Vn dia deitas le entró à vifitar 
fentadç Fray Gonzalo , que bol- el Padre Predicador General Fray 
uicíle à preguntarle; y executando luán delaTorrc,vno de fus confef-
elle orden , reíppndio c4 Bendito fores, Frayle de mucha vj r tud , y 
dixo-
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iiixole el fieruo de Dios. Eftimare-, 
Padre mio, que me fu^ue dos Bulas 
de compofiaon, y preguntándole > 
íl debía alguna cofa ? refpondio : 
Gractas à ü w s , «̂1? por f u mijerj-
cordm nt fegUr , ni R êligtofo he de-
tido nada à nadie j Pero tmre V . P» 
deflo 5 que nos hk embtado Dios 5 
para nuejiros ¡yérmanos ios po-
bres ) como yo f o y njno dellos 5 t d 
uez, ¿ure gallado algún realillo en 
jrutx para mis necesidades 5 y re-
parandofe vn poco , corno que 
confíderaua , y diícurria dentro 
de fi,llamando la memoria > proíi-
guio:¿yí5 fe fi efle Real fue lien g a f 
tado j y porque f u dmina ¿Xíagejlad 
no nos haga, cargo del en U otra vida, 
nofolo una Bula me faque^ fino dos j 
forque vamos cotnpuejios defde acá. 
Pidióle entonces el P.F.Iuan de la 
Torre > que no fe oluidsíle del > y 
leencoincndalle á Dios, quando 
fe vieííe en el Cielo, pues íiempre 
auia fido fu Padre, y amigo 5 y 
le rcfpondiò. Padre mío , donde la 
candad es mas perfecta, cree V . l \ 
que me auia de olwdar} doy le mi pa-
labra de ferie alla% mejor amigo, que 
mh. ílepiieole el Padre fray luán. 
Por cierto Hermano^ que podia pedir 
kTiueHro SetoU) que le alargajfe la 
'Vida 1 por la falta s que les ka de ha' 
Z j r a j u s pobres, Y rcfpondio ; Pa~ 
drê  no me diga ejfo ; que falta puedo 
ha^er yo \ ni quien foy yo, para fen* 
tirfe irit faltai con que tengan a Dtos$ 
les fobiwa todo 1 y para j u confino 
ai les queda el Hermano F r , Dtonij 9 
de VÜAh J otros muy buenos amigos 
que acudirán con lo necejfarto. Y pa. 
recieron no folo palabras de hu-
mi ldad, fino de Profecia : porque 
el Hermano Fr. D ion i í i o , lo h i -
zo por excelencia en el a l iu io , y 
confueío délos pobres, y defpues 
acá, es marauilla ver, lo que con 
ellos fe haze en aquella Ponerla , 
los que acuden à ella por limoíha » 
y lo mucho, que Dios dà, porque 
n ò falte, quedarles. 
E l Teforero luán de Quefada, 
Sotomayor í u e z , Official Real de 
la Real Hacienda de fu JVlagcílad, 
en la Ciudad de Lima,entro á ver-
le en vno deílos d ías , de fu vitima 
enfermedad } era tyíuy denoto íu-
y o , y haziale mucho bien,para 
elfuflento de fu Portería , y con_» 
efta confiança , le dixo : Padre 
Fray l u á n , quando fe vea en la pre*-
fencía de Dios-, no feoluide de f u ami* 
go luán de Quefada i y rcfpondio» 
le • Pues ejfo me dtee Hermano ? 
ültiidarme y queme cajligara Dios ? 
en el cora con le lleuo atr abe fado a 
la Señira Dona Sebajliana f u mugery 
y profiguio • T{o fe oluide de mis 
guefecilí&Sique ay quedan* en el Ca-
pitulo , que alia algún d ia . Como 
dándole à entender, que algun_. 
d ia , íosauria menefter j como fe 
experimentó, por elconfuelo, y 
aliuio , que hallo luán de Quefa-
da en fu f ípu lcro , viíirandole , en 
algunos trabajos, y afliciones, que 
le fucedie-ron dcípues,como el n u f 
mo declaró, y fe dirá en fu lu-
I b a . por horas acercandofe la 
íauer-
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muerte, y dauanfe mucha prifía^y 
fus amigos à viíirarle, por deípe-
dirfe , y pedirle, los encomendaf-
fe à Dios ; y entre ellos, yendo vn 
dia fu deuotoamigo, y payfano 
Antonio de Alarcon (de quien íè 
.ha dicho) arrojandofe fobre fu ca-
ma , lleno de congo ja, y lagrimas, 
le dixo entre otras razones : Pa-
dre m í o , como fe nos va y y me dexa 
fordo'i (padecíalos ybiernos, vn 
achaque fcn los oydos , que no le 
dexaua oyr)y el Varón de Dios,le 
refpondio . ayafe , hermanará fu 
cafa , que en la Yglefia me boluera a 
ver y y en U Jala, del Capitulo , y 
no entendiendoalii luego,loque 
ie quifodecir, Jo entendió poco 
defpues, corno diremos muy pre£ 
t o . 
Llego en fin la hora determi-
nada , y conociéndola el íicruo de 
Dios (porque vifitandole el Doc-
tor Carrafco,entre otras palabras, 
que le dixo de mucha edificación , 
fue decirle. Que fe halLaua muy 
conforme con la voluntad de Dios, 
porque era cierto, que era llegada f u 
boraSicnào verdad,(comodeclara 
el Do&or) que en otras enferme-
dades graui í í imas, que tuno en el 
tiempo de fu vida,temiendo j que 
fe moria , le auia dicho al Doòíor. 
Que no tuuiejfe cuydado, que teda 
vía no auia llegado el tiempo, de_, 
que pudo difeurrir, quefahia la 
hora de íu muerte, por reuelacion 
de Dios) reccuida muy en juicio , 
la Extrema Vnc ion , pueítos los 
ojos, en vna imagen denota de vn 
Crucifixo, que tenia en las manos, 
entregó al origina] , plácidamente 
fu efpiritu , a Ias íeis horas, y tres 
quartos de la noche, del dia diez, 
y fíete de Septiembre de 164J . 
fiédo de edad de cinquentaynuebe 
años,y fíete mefes'̂ pocos días mas 
ò menos. 
Era de mediano cuerpo, el rof-
tro blanco, las fayeiones menu-
das, la frente ancha, algo preña-
da , partida con vna vena grueí ía , 
que defde el nacimiento del cabe-
l l o , de que era moderadamente^ 
caluo, decendia al entrecejo , las 
fejas pobladas, los ojos modelos, 
y alegres, la nariz algo aguileña, 
las mexillas enjutas, y rofidas,y la 
barba efpefa , y negra . 
CAP. 
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Entierro y exequias del Venerable cadauer 1 
denueftro lierup de Dios Fray 1 
luan Maffias, 
I - A mifma hora, defpedia de fi vn olor extraordina-
amortajando el rio , en qtie repararon algunos de 
cadauercon fus los que fe hallaron mas cerca del 
háb i tos , y acó- cadauer; circunftanciaS) que todos 
modado en fus t e n í a n , por ciertas íeña les , de que 
andas, le facaron el alma del d i funto , auia pa&do 
a la Ygl-efia los Religiofos, çomo al Cielo à receuir los premios im-c 
fe acoítumbra en la Orden , y le marcefihles, que auian «lerecido 
pufieron en la Capilla mayor de fus trabajos, 
la Yglefia, donde todos le venera- AÍH pafsò aqnella noche, ve. 
r o n , befándole las manos, y los Undo el cuerpo fus Hermanos los 
pips, y haziendo otros ados de Rdigiofos , h a í b que por la ma« 
dcuocion, fegun que à cada vno fana, al abrirfe las puertas de la^ 
le dimana el credito, que tenia del yglefia, fue tan grande el concur^ 
difunto j à que los mouiamas el fo , y la multi tud de gente de to-
W-T, que defpues de muerto, auia dos eftados, naciones, fexos, y 
quedado hermofo, mas, de lo que edades, que a c u d i ó , que n ò cabia 
lo era quando viuia , y que entre en la Yglefia, con fer de las mas 
aquellos defpojos de la muerte,re- capaces de Urna: pretendían to-
prefentaua vn^ cierta manera de dos llegar à ver el cadauer, y co-
la yida j que todos fç perfuadiat^, mo la multitud no daua lugar al 
quegozaua en labienauenturan- paífo, era el bul l ic io , yalgafara 
j a . Q q e d ò tratable, que íç mo- de la gente tan grande* al porfiar > 
uian los bracos, la-cabeza, y todo por hazerfe camino , vnosconu 
el cuerpo, a las partes, que que- otros, que no parecia concurfo de 
rian, como fi cftuuiera v iuo, y al funeral en la Yglefia, fino de ñcC 
tatito tan fuaue , yamorofo , que ta , y tumulto ddfordenado en la 
quando le tocauan las manos > no plaça, 
folo no parecían rnano&de cuerpo Pero no es efto lomas^fino que 
difunto, fino que tenían vn tem- aun la mifma noche, que i n u r i ò , 
pletandefuíado j que les parecía aun fin auer hecho feñal las cam-
regaio llegarfeías á tocar > y befar^ panas, fe junto gran numero de_, 
gen-
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gente de la vecindad, que acudió 
a la Por teria,pidiendo que Ies mof-
traííen el cadauer, como íi fuera 
poííible darks çfte confuelo à a-
qu-ellas horas. Y ü les dieran la 
puerta, por lo menos , que no qui -
í b permitirlo el Pr ior , fe entraran 
hafta la celda del difunto. 
, líos que tenían la dicha v aun-
que à coila de mucho afán y tra-
bajo , de llegarfe a las andas del 
fieruo de D i o s , era marauiíla ver 
los aClos, que haziun de deuocion, 
y veneración aporque hincados de 
íodillas •> le befauan los pies, y 
las manos, fe los ponían fobre los 
ojos, y fobre la cabeça, y ello lo 
repetían muchas vezes , que no 
quiííeran apartarfe de l , fegun era 
el ati a&iuo fuaue, con que los de-
tenía fu prefenciahafta que otros 
los tirauan de los bracos", por cp. 
gerles el lugar, y gozar la mifma 
dicha. Cortauanle de la capa, y de 
los hábi tos , para Ueuar por reli-; 
quias, y fino fuera, por los Rel i , 
giofos ,¿ que le 'defendían , l e^ 
huuieran defnudado muchas ve-
xes •, Tocauanle los Roíluios, las 
medallas, y las Cruces, que tra-
ían 9 y à gritos le aclamauan co-
mo à i an to , que ya reynaua con-, 
Dios, en los defeanfos eternos. 
Fue fmgular la mofion ^e la_, 
Ciudad à eííe entierro, y tuuo cir-
cunftancias de admirable 5 porque 
aunque tenia el difunto tantos, y 
buenos amigos, y beneficiados > 
muchosno le c onoc i an, ni. áu i an 
vifto en fu vida, pero fue tanta la 
fama, que luego que m u r i ó , cor-
rio entre todós , y con tan grande 
Certeza de la virtud del difunto, 
que, como íi cáda vno, en parti cu. 
la r , le huuielíe experimentado, y 
fido teftigo ocular de fu vida, y 
acciones, con folo la voz coníufa 
de fu muerte, corrían á venerarle, 
como fi ya le huuieífe declarado j 
por Ciudadano del Cielo, la Ygle-
fia. 
- Aff i : eíluub venerado , hafta_l, 
que fe hizo hora de enterrarle) el 
jnifmo dia, alentando ladeuoci on 
del concurfo, las muchas maraud 
Has, que fe vieron en algunas per-
fonàs , que acudían s valerfe de fu 
in terce í í ion , cohfciíando, que fe 
hallauan buenas y fanas de algunas 
enfermedades y dolores, que tra-
ían, con folo el t a â o de fu venera, 
ble cuerpo, inuocando fu nombre^ 
y fu intercefíion. 
Su grande amjgo,y deuoro A n . 
tonio de Alarcon, à quien (cómo 
diximos en el Capitulo antece-
dente) le auia dicho dos, 0 tres 
dias, antes de fu'muerte, quexan-
dofele , de que fe iba, y le dexaua 
defamparado , y íb ' ído. Que f t 
fuejfe a f u ufa. ¡y que djfpues', le me* 
ría en la Y-glefia , y en el Capitulo 5 
oyendo aquella macana , que el 
iícruo de Dios era fallecido, fe vií-
tiò à toda priefía , que auia eíládó 
dos dias en la t\ ma , y fe fue a la 
Ygleíia de-la Magdalena à Verle, 
y ron piendo como pudo, por el 
concurfo, llegó adonde -diaua el 
cuerpo, eincandofe de re asilas» lç 
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cogió vna mano, aunque indigna, 
(como el dice en fu declaración) 
«gue tanto era el concepto, que te-
nia de fu v¡itud, que íe tuuo por 
indigno de befar, y tocar fu ma-
no j y aun muchas vezes (declara) 
que Íe la quifo beílir en vida, pero 
que nunca lo pudo confeguir,por-
que no fe lo permitió el íieruo de 
D i o s . Tomóla ahora, que no fe 
le defendia, bcfofela muchas ve-
zes , poniendo en ella los ojos, y 
aplicandofela a los oydos, lepi-
dio , que le fanaffc de la fardera , y 
almifmopunto, í i e n d o a í l l , que 
antes no oyapalabra, fintiò hablar 
a las períbnas , cine eftauan ro-
deando el f retro; y deíde enton-
ces , haíta el dia en que hizo la de-
claración, que íe auian pafíado tres 
ybiernes, no le auia aíligido la for-
d e n , como i'j cu toda fu vida hu-
uicra tenido t a l ; hallòfe defpues a 
la hora del entierro en el Capitu-
l o , donde boluioâ ver el cuerpo, 
y entonces en tend ió lo que el íier-
uo de Dios le auia dicho antes de 
morir , pidiéndole le fanaffede fu 
íordera, quefe fuejfe, y le veria en 
la Tglefia^y en el Capitulé , enten* 
diendo , que 1c auia prometido el 
buen deípacho de fü petición , pa-
ra quando le vieííe difunto, erL_, 
aquellas partes , como fucedio, 
cumplida la profecia, y alcanfada 
la falud. 
Loquemasauiuaua, y alema-
na la deuocion de la gente, erarL, 
los clamoreslaílimofos, y gritos, 
que derramando lagrimas defen-
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t imiento, dauan infinitos pobres, 
hombres, y mugeres, por la falta, 
que imaginauan, que les auia de 
hazer el fíeruo de D i o s , con fu 
muerte. T a fe ha muerto T^ueñro 
T a d r e (decian) ya fe nos ha acaba, 
do nueftro Uenheckor. Quien cuy da-
rá de no/otros ? quien nos data de co-
mer ? quien nos hará tanto bien , y 
confuelo , como nos hazja efie famo ? 
Llegauaníe à fu cadauer, y befan-
dole las manos, y los pies, le pe-
dían , que no fe oluidaííe dellos. 
Vino la tarde5 y auiendofe pu-
blicado, que aquel dia era el en-
t ierro, fin combidar à n i n g u n o , 
n i cuydar deíío los Religioí 'os, 
acudieron, el Virrey Marques de 
Mancera, el Arçobi ípo D o n Pe-
dro de Vil lagomez, la Real A u -
diencia, los Cabildos Eclefiaílico, 
y Secular, las Comunidades de las 
Religiones, el Clero , los Caua-
lleros, y toda la nobleza 3 que fe 
llenaron las calles de carrozas \ el 
compaz, que es grande, la Ygle-
fia, y clauílro, de gente , que ape-
nas daua lugar, à que paííaiíen los 
Principes, y Tribunales, ni aun à 
que en la Yglefta, fe pudkí íen d i f 
poner los aflientos , en que auian 
de a í l l íbr ; porque todo eftaua re-
buelto, con la priíTa, que fe dauan 
por llegar à ver , y gozar de la», 
vifta del cadauer, con que fe con-
tentauan los que no pociian_, 
mas , repitiendofe los aplaufos, 
los aélos de deuocion, y venera-
ción, el befarle las manos, y los 
pies, el tocarle los Ro íanos , y 
F f f f el 
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el cortarle de los háb i tos . 
De las Comunidades de los dos 
Conuentos del Rofario, y la Mag-
dalena , con la Muíica, ocuparon^ 
eí Coro a l to , los que cupieron en 
el} y fe canto vna vigilia muy fo~ 
lemne 5 en que hizo eí oficio el 
-Proujncial •> que lo era (como he 
dicho) el Ylurtriííimo Don Fray 
Francifco de la Cruz ; pero era, 
çomo finoíe cantafle , porque las 
voçes del pueblo apagauan las 
del Coro , y todo era confuíion, 
y gritos, en apUufo del difunto . 
Acabóle la vigi l ia , y cargando las 
andas, con el benditocadauer, los 
Oydorcs, C a n ó n i g o s , y Regido-
res de la Ciudad , que fe rnudauan 
à trechos, con mucha dificultad , 
íiguiendo la proccílion el Virrey j 
y el Arçobifpo, le facaron de la_, 
Yglefia, y licuaron al Capitulo, 
donde eftaua abierta vna foífa de-
lante del Al ta r , en que auiendole 
pueílo antes en vna vrna, o arca 
de cedro bien cerrada y clauada, le 
depofttaron , cubriendo la arca de 
tierra. 
Entre otros Religioíos , que 
acudieron à efte a â o de acomo-
dar en la vrna el cuerpo del Garuó 
de D i o s , fue vno el Hermano, 
Fray Dionifio de Vilas, fu compa-
ñero , y íuceííor en la oficina de la 
Portería (como ya tenemos dicho) 
ye í l e Reiigiofo v i o , que, al fa~ 
carie de lasandas, que lo hizo con 
fus manos, ayudado de los otros i 
para ponerle en la vrna, y en la 
tbífa, boluiendo à mirar el roítro 
del difunto, como por vitima deC 
pedida, por el refpeto, que en v i -
da , leauia tenido, y experiencias 
de fus cofas, en el t iempo, que le 
auia^ acompañado j le refplande-
cia el roftro como vn í o l , y le te-
nia tan encendido, y con vna eí-
pecie de luz tan lingular, y ma-
rauillofa, que admirado detan_, 
grande nouedad, embargándole^ 
las voces cl pafno a la maraui-
l i a , no pudohazer mas, quedaf 
â Dios interiormente las gracias, 
de queaffi queria honrar á quieri_, 
le auia feruido, moftrando el agra. 
do de fu bondad infinita, en el 
alma de aquel cuerpo, con dar a 
ver en el cuerpo, aquellas d i u i -
nas luces, de que ya gozauael al-
ma. 
C A P . 
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Dicenfe algunos prodigios , que obro Dios 
por fu interceffion mientras eí-
tuuo en el féretro. 
O quiíb Nuef-
tro Señor , pri-
uar à fu íieruo 
Fray luán Maí -
íias 3del honor, 
con que acoí-
tumbra honrar a los Tuyos, def-
pues de muertos, habiendo por 
ellos, y à fu i n u n e í í l o n prodi-
gios , y rnarauilías; y como 1c auia 
honrado viuiendo, con los que», 
quedan eferitos , apenas m u r i ó , 
quando començò fu bondad à 
acredirarle, con los que aora Te di-
rán en eíte, y en los figuientes Ca-
pí tulos. 
Fueron tan grandes, y tantos, 
que íi fe huuieran de referir, en... 
particular , y con todas fus cir-
cunftaneias, cadavno, no baña-
ra todo efte l i b r o , ni aun todo el 
Tomo, para poderlos comprehen-
der; conque nos contentaremos, 
con referir íblo algunos de los mas 
admirables. Y eomençando , por 
los que hizo en eí féretro ; fuce-
dio,qae defpues de auerfe publica-
do en la Yglcfia, como Antonio 
de Alarcon , auia quedado fano 
de fu fordera, encomendandofe al 
fieruo de D i o s , y aplicándole vna 
tnano de fucadauer a los oydos, 
Tom* I I I . 
fe llego al mifmo cadauer D o ñ a 
Maria de Sepulueda con vna hija » 
que tenia de pocos a ñ o s , nombra-
da Doña Geronima de Nuñoue -
r o , que de cierto accidente, que 
auiatenido, í iendode menos edad, 
auia quedado í b r d a , que no oya_j 
vna palabra: besó la Madre la ma-
no al íieruo deDi'os, y pufofelá 
defpues íobre el roítro a la mucha-
cha, metiéndole los dedos de la 
mano difunta en los oydos, y fue 
cofa prodigio^ 5 que al mftante, 
al contado de la mano, fin apar-
tarfe del fére t ro , fe le quito l a j 
fordera, oyó el rtiydo, y ias vozes 
del tumulto de la Ygiefia, y el do-
ble de las campanas, y nunca mas, 
le boluio tan miferable acciden-
te . 
Lo mifmo le fucedio à lofeph 
de las Cafas, que auia vn año con-
tinuo , que padecia fordera, enfer-
medad , que aunque muchas ve-
*es, es muy v t i l , para el alma , es 
lo ©rdinario de las mas faftidiofas, 
para el cuerpo j Era tan grande, 
la que lofeph de las Cafas padecia, 
quenofo lo , no oya lo que le ha-
blauan, porque era parlar al vien-
to , fino, qué n i aun las campanas 
perceuia, aunque efluuieííe muy 
F f f f 2, cer. 
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cerca ni el eibllido ele vn arca-
buz 5 aunque fe le difparaifeft, jun-
to a los mifmos oydos. Llego à 
fu nòticia la fama del entierro del 
iieruo de Dios^ y las muchas ma-
rauilías, que obratta; y oyendo 
decir? lo que auia fuccdido con^ 
Antonio de Alarcon, fue à vifirar 
íb;íépL¡lci o j y con toda la Fè, que 
pudo, y confianza j que le infun-
dió la vifta de aquel lugar, comen, 
çò à pedirle al lieruo de Dios, que 
fe doíiefíe de fu defdicba» alean-
fandole de Dios > le concedieííe el 
oyr, prometiendo, que íi coiifè-
guia efta gracia, viíitaria por nuc-
he dias continuos el lugar de íu fe-
pulcro. Fueran eficaz el ruego i 
que apenas pronunció el votov 
quando comencò à oyr5yfentir 
elruydo, que hazia la gente , que 
vifitaua el Capírulo: y creciendo 
fu confiança ? con eílos buenos 
principios, proíiguio losnuebc^ 
dias a viíitar el fcpulcro de! ficruo' 
de Dios, y cada dia, iba oyendo 
vn poco m-as *, de manera,que aca-
bada la Nouena, acabó con fu en-
fermedad , tan perfetamente, que 
dcfpucs oya qualquier rumor 5 por 
pequeño , que fuelle , y mucho 
mejor , que antes de aucr perdido 
el oyr, de que diò muchas gracias' 
à Dio? 5 y á fu gran íjeriu) Fray 
IU t i ti a 
Doña Maria Solano , fe haik-
r,a el dia, que p-aíso deft a vida , cf 
ííeruo de Dios Fray loan,muy eer-
c: de ícguirle con fu mu ene •> por-
que auia tres años, y medio, que_» 
padecia vna cruel i filma enferme-
dad de diíTenteria continua, á que 
fe llegaua vna calentura lenia_,, 
aceidenie,qLie fucle acómpañaf or. 
dinariamente al primero; y ambos 
la tenian tan poílrada , y reducida 
a Vna flaqueza tan ^raíidc , que ya 
defcfperada de la vida, cfpcrairíLj 
por inítantcs el vei fe apoderada de 
la muerte Oyó decir el concurío 
de la Ciudad al entierro del fiemo 
de Dios, y con müchaconfiança 
fe animo» fe viftio, y facando fner-
cas de fu flaqueza (como dicen) fe 
fue à la Yglclia de Ja Magdalena r 
y llegando con mucha dificultad > 
rompiendo por el tumulto de la 
gente, al mifmoféretro, besó mu* 
chas vezes las manos, y pies al Ve-
ncrablecadduer, y encomendan-
dofe^ con todas las veras, que k 
di&o fu neceííidad, al fieruo de 
Dios , fe boluio á fucáfa, y conu,.. 
mucha Fe de receñir, por (us mé-
ritos, la primera fallid , que a-nia 
perdido 5 cogió vn jubón del rr>íí-
ríio fieruo de Dios,que tenia gu ar-
dado , como vn preciofo [cforo,al-
gunos años auia, y auia venido à 
íu poder , viniendo el fieruo dfi 
Dios, por mano de fu denoto A n -
tonio de Alarcon 5 pufoftlo fobre 
el vientre-, y aííi íe acoftó á dor-
mir, cen tanta felicidad , que el 
dia figuientc, amaneció buena y 
íana, ceífaron los curfos, f l i tó-
le la calemura, y no fintio la fía-
queza, que hafta alli auia fenti-
do: quedando defde aquel punto 
como íi en toda fu vida, no ha*-
ule Píe 
líicíTê pádècidò tál achaque. 
Dela mifma enfernücdad de di» 
fèhteíia 5 curfos de langre, y ca-
Itntütú lehtácóí l t iñua, aüia tres 
mefèS, í^iie Viuíá trabajada Dofia^ 
Rufifta dè Moya Donzélia hijâ_, 
legitima dc Alonío D o m i n g ü e i , 
y de Doña Ifabel de M o y a , y fo-
brc lo penofo dcííe achaque, fe__, 
auia recrecido otro no menos pe-
nofo, que eran vms hinchaçones, 
è ipoíternas en el cuello, de que_, 
padecia grandes dolores, fin ganas 
de comei, ni de dormir, y ya tari 
flaca, y poítrada con el rigor délos 
accidéntes,qüe la tenían defaucia-
da los Médicos - O y ó decir las 
muchas marauillás , que obraua 
Dios y por el Bendito Fr. luán en 
la tg ' c l i a delá Magdalena, eftan-
do tódauiá eii el féretro, y no pu-
diendd ir én perfmia à encomen-
darfèle, f>õt-ique no tenia fuerçá.s, 
para podéífe veítif,leuantarfe déla 
cama , ni andar 5 embiò con vna 
perfona vn Rofario , paraque fe le 
tocaflen al cuerpo del fieruo de 
Dios, y auiendoíele traydo i def^ 
pues de toeado,ie tmnio con mu-
chá déuoción, le befo, y fe le pu-
fo al cuellb,refregandofe con el las 
hinchaèones,y apoftemas,con que 
fe quedó dormida, y dentro de 
Vna hora , drfperíò abiertas las 
hinchâçõnés , y echando delias 
gran cantidad dè materia > y qui -
tados iotalmenté los doloíes , que 
le caufauán. hé noche íiguiente fe 
fufo el mifino Rofario fobre el 
vientre, y atoaiieciò fin curios <> 
ni calentura > y con ganas de co-
mer , dê fuerce, que à tercer dia ef* 
taua yá faria, y buena, y à oíros 
t í és fé lébárttó déla cama, recupe-
radas las Fuerças* que auiá perdido 
con la énferriiédad;Gérido,aííi qué 
es próprio dé l là , aun defpues dé 
auer fanado, dexar tan flaco el fu-
geto , que hà menefter paífarfe 
meíes enteros, para cobrarfe, y 
conualecer. 
Doña Mariana Portillo die Me-
dina , dé vri tabardillo , que pade-
ció por Vri riles i con pehgio déla 
vida, aunque fano de tan maligno 
accidente, lé quedaron v'nas llagas 
en lo intdrior delá garganta , y en 
la campanillâ, qué lé dufaron pdr 
mucho tiempOíy aunque la hizie* 
ron muchos remediòs,ningúnos l i 
aprobechaüan. Hallauafe purgada 
en la tama , el día figuience al 
tranfitò del fieíuo dé Dios F.Iuan, 
y oyendo decir lás muchas niára-
uillas, y fauores,que t)io$ ñueilró 
Señor obraua en muchas perfonas, 
por fus ruegos, fé ánirrio à ir a buf-
carle,y fin embargo de eftar purga» 
dajfeviftk^y fe lèbantò, cofa, que 
en aquella tierra no puede hazerfe 
fin peligro cuídente de la vid¿; pe-
ro abrigòfe muy bien s, por defen-
derfe del ayre, y como pudo,fe fue 
al Conuento de la Magdalena , 
donde enla Capilla mayor de fu 
Yglefiaj Vio al Venerable cadauer 
del fieruo de Dios Fr. luán Maí-
llas , a quien llegandofe, le tomo 
vna mano, fe refregó con ella IÍÚ 
garganta , y la cara , y fe la beso 
muchas 
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muchas vezes pidiéndole inte-
riormente con la deuocion, q u e j 
p u d o , que le alcancafíe falud. Fue 
cofa de admiración, que al mifmo 
inflante le pareció, que ya íe ha-
llaua fana, y dando gracias alíier-
uo de D i o s , fe boluio á fu cafa_,, 
donde c o m i ó , y bebió fin aquel 
dolor, que al comer, y bebercau-
faefta enfermedad, en los que la 
pcdcccn, y no le boluiòà fentir de 
alli adelante, hallandofe per feâa-
menre libre de la inflamación ¿en -
tro de muy pocos dias. 
C A P . X X V I I I . 
Muchas perfonas coníigucn remedio en varias 
neceftidades, encomendandofe al íier-
uo de Dios Fray luán. 
O N la experien-
cia de los prodi-
gios, y maraui-
llas 5 que cada 
dia fe iban repi* 
tiendo;, en los 
que fe encomendauan al Venera, 
ble Fr.Iuan , no auia en la Ciudad 
perfona neceiruada de remedio , 
que no acudieífe à íu interceííjon^ 
y todos,con tan buen logro, como 
fe vio en los efeoos. 
Doña Beatriz de Aguilar V i u -
da de Andçes de Vargas, reciuio 
grandes fauores del fieruodeDios, 
defp ¡es de difunto, y entre ellos el 
iíguiente • Tenia vna hija de ocho 
años llamada Maria de Vargas , à 
quien le dieron vnas biruelas de 
las qite llaman chatas, que fon 
las mas peligrofas, y entre ellas,le 
jiacieron muchos dibjeíTos ponfo-
nofos, y malignos, quelecauíã-
uan cruelifijmos dolores; Cura-
uala el Doélor Don Miguel de 
Menefíes, que vn dia dixo à fu 
madre,en prefencia delaNiña?que 
aquella enfermedad era mortal , 
y que no tenia remedio, porque 
tenia probados fin efedo quantos 
auia eftudiado en fus libros, y en 
fus largas experiencias •> y que 
tubieíTe por cierto, que fe moría > 
con que fe defpidio. La madre que-
do afligida, y començòà llorar 
amargamente ; pero viéndola la 
Niña la dixo con grande esfuerçoj 
Señora^ nò tenga pena, ni ¿¿ore , que 
mañana en actuei dia, tengo de ejictr. 
buena-fj fana, y con ef íocomençò 
à reçar , y pedir fauor al fieruo de 
Dios Fr. luán Maií ias , diciendole 
defta fuerte: Padre mio Fray Juan 
Mafftasifaname dejia enfermedad',]o 
quaí le repetia muchas vezes; Y 
otro dia ala mañana amaneció fa-
na , y buena délos dibieíTos, y 
las biruelas tan fecas, que en paf-
íàndoles la mano, fe cayan las p o £ 
tillas , y el mifmo dia configuio 
la 
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la falud perfc^amcnte. 
Clara Maiia Criolla , negra, 
l ib re , mugerde Ignacio dela Ra-
ya mulato libre, licudo de menor 
edad j le venia vna hincliaçon, o 
con irukii to , todos los veranos, 
al lado derechocieia cara , que íe 
le hinchaua , y cubría de fuego 
deíde la oreja hada el cuello , eri^ 
que fe le hazian vnas bejigas de-
lasqualcs le manaua gran canti-
dad de materias peíülcnciales , y 
aunque la auian curado muchas > 
y dmerfas vezes, nunca configuio 
cl fanar; Repetíale > como eíia di-
cho •} eíle penofo achaque , todos 
los años , por el verano, y en el 
v i t i m o , que le padeció, fe deter-
mino el Cyrujano à darle caute-
rio de fuego , cofa , que causo ala 
enferma mucho efpanto, y no fe_., 
atreuia à poner en cura tan doloro-
fa. Con cfte miedo fe determinó 
Vndiaà ir à bufear al fiemo de 
Dios Fray luán Maííías ala Ygle-
fia dela Magdalena,donde encon-
trando con fu coufeifor el Padre 
Predicador General t ray luán de 
la Torre, le comunicó fu aflicion , 
y le dixo , como venia à ponerfe 
con toda confiança en manos del 
Venerable íieruo de Dios Fr. luán 
Maí l las , paraque la libra fie deja 
cura, y la enfermedad,quc por tan 
mala tenia la vna , como la o t ra . 
H confeííor le aprobó fu deuc-
cion, y ella hizo decir vna miífa , 
y eftandola oyendo» y encomen-
dándole al Sieruo de Dios» fmtiô, 
que en el carrillo donde tenia el 
fuego, a fu parecer, le foplauan > 
de que fentia grande refrigerio,.y 
t^n to , que bolino muchas- vezes à 
mirar fi alguna perfona le hazia 
ayre, fegun era el aliuio queíeri-
tia : acabada la Miíía , fu Confef-
for le pufo vn poco de tierra del 
fepulcro del Sieruo de Dios ,.for 
hit el fuego, y las bejigas , y con 
íolo eíxos reiTiedsos fm otra cura , 
ni medicina ninguna , a fegundo 
dia, fe hallo fin la enfermedad, y 
nunca mas le boluio . 
Ramon de Mercado niño de 
edad de fíete años tuuo. vna enfer-, 
medad de calenturas i y auiendo-
le recetado el Medico, que le cura, 
ua, vna purga, luego que la bebió 
el enfermo, le fobreuino vn acci-
dente tan fiero , que quedó como 
pafmado, jnhiefto el cuerpo, y fm 
poderfe mouer, y defta fuerte, 
duró tres dias, fm comer, m be-
ber, hecho vna eftatua ; El Me-
dico 1c defaucio , aunque por el 
confueio defus Padres le recetó 
cierta ayuda, velauanle fu Padre, 
y fu Madre , cfperando por horas 
fu muerte , y la tubieron tragada , 
al tercer d¡a, en la noche, porque 
alas quatro dela mañana , le diò al 
muchacho vna fufpeníion , y deí-
pues le acometieron vnas an(ias 
tan mortales, que entendieron fer 
las vitimas, para defpedir el alma. 
Su Madre Doña Ciara Ximcnez. 
no labia, que hazerfe de afligida , 
halla que íe le oírecio encomen-
darfelo al íieruo de Dios Fray íuan 
M i í l l a s , prometiéndole dos Mií-
fas, 
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faSi y dos velas de cera ? y que iría 
à vifnar fu íèpulcro j N o tardo 
mucho el íieruo de Dios en con-
folar ala afligida muger, porque á 
breue rato boluio en íi el NiñO)di-
xo , que queria orinar, y reftituy-
do à fu mouimiento el cuerpo , fe 
hinco , por í i , de rodillas en la ca-
ma , y orino 5 y luego immediata-
mentc hizo vn vomito muy gran-
de j y pidió de comer , y comió 
con buenas ganaSjbebicSy fe que-
do dormido , y a la manaña ama-
necio bueno, y fano, que fe quifo 
leuantar . N o lo coníintio fu Ma-
dre, porque le vio en el cuerpo al-
gunas pintas, que luego fe decla-
raron en biruelas, deque, pruíi-
guiendo en fu voto , y plegarias al 
iieruode Diosla madre,fanoden-
tro de ocho dias, finque le quedaf 
fe, ni en el roftro, ni en el cuerpo 
íeñal de aucrlas tenido, con que., 
cumpliendo fu voto , le licuó al 
fepulcro del fiemo de Dios , man-
dando decir las Miffas, y ofrecién-
dole la cera en hazimiento de gra-
cias . 
A Manuel luarez, Barbero ca-
fado con Doña Barbóla de fedef-
ma repentinamente le vmieroru. 
vnos curfos de fangre, que 1cdu-
raron tres dias: era tanta la fangre 
délos curfos, que fu muger enter.* 
dio,quc fe moria, porque, aunque 
le hizieron muchos remedios, nin-
guno le aprobechaua: ofreciofeíc 
á í'u muger, en medio deíla aflic-
c i ó n , encomendarlo al íieruo de 
DÍQS Fray luán Maí l l a s , como lo 
hizo,echandoíe en fu nombre vna 
ayuda, y prometiendo hazer de-
cirle vna Mitfa, y fue con tan bue-
na fuerte, que fin otra diligencia, 
fe le enancaron los curíos,nò echó 
masfaBgre, y el dia figuientefe 
lebantò bueno y fano de la cama, 
y fueron ambos à cumplir fu voto, 
vifitando el íepulcro del íieruo de 
D i o s . 
lacinto Sarmiento mulato l i -
bre , que viuia de tratar, y contra-
tar , y tenia vn amafijo, en fu ca-
ia , pago LÍ Francifeo N u ñ e z , ar-
riero del Puerro- del Callao , tre-
cientos reales de à ocho , á quenta 
de mayor cantidad , que le debia 
por el t r i g o , que traia a fu ama-
lijo j y auiendo reccuido vn reciuo 
de la dicha cantidad , íe 1c entrego 
à fu muger Francifca de Campo-
verde, paraque leguardaí ie . A l 
cabo de dos mefes, boluio Francif. 
co N u ñ e z , con los vales à cobrar, 
lo que le debían de trigo , y lacin-
to Sarmiento,fin acordarfe, de que 
le auia pagado los trecientos peíbs, 
1c boluio à pagar teda la cantidad, 
por entero , que montana quarro-
ciemos , y ochenta reales de à 
ocho, dándole reciuo dellos. Den-
tro de algunos dias, haziendo qué-
tas con íu muger, por ver en que 
e íbdo eííauan las cofas del amafi* 
jo, halló quelefaltaua mucha pla-
ta , fobre que riño con ella , y am-
bos cftauan confufos, fin f iber en 
que fe auia gaí lado: Vn dia fue la 
muger d facar vna hebra, de feda > 
y entre laspicaduias devnafaya*, 
hallo 
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hallo el rcciuo délos trecientos pc-
fos, y íe le dio à fu marido, que fin 
acordarle delas quemas, que tenia 
con Francifeo N u ñ e z , en fede 
de que le auia pagado toda la can-
tidad, no reparando, en que eftos 
trecientos pefos del reciu o auiaru; 
ido de más, le tomò,y lerafgò, íin 
hazer otro difcurfo . La muger 
pensó fobre el lo»y reparo en que 
los trecientos pcfos del reciuo , fe 
auian dado de mas : dixofelo à fu 
marido, y entendió perder el 
juicio de pefadumbre, hallandofe 
fin remedio, con que repetir el al-
cance a Francifco N u ñ e z , porque 
no auia i .frumento , roto el reci-
uo, para poaerle pedir: Con todo, 
aunqut.no tenia duda, de que l e^ 
auia raí^ado.reboluio muchos pá-
rpeles , que tenia de füs quentas, y 
no hallaxído aquel reciuo , fe hin-
co de rodillas ,y llorando de aflic-
ción le pidió ai íieruo de Dios Fr, 
IuanMaffia5,que intercediclíe con 
fu Diuina Mageftad, en orden , à 
que declaraííe la verdad , paraque 
le boluieflen fu plata; yauiendo 
acabado fu deprecación, paífaron 
por fu cafa dos Religiofos del Co-
ucnto dela Magdalena, que el vno 
dellos era Sacerdote, a quienlla-
m ò , y dándole dos de à ocho , l o 
pidió , que le dixeífe dos Millas 
por el alma del freruo de Dios Fr. 
luán Maíllas, paraque intercedief-
fe con nueibro S e ñ o r , le deparafíe 
el reciuo, ò dieííe med¿o,por don-
de el fueífe reftituydo civ fu hazie* 
da. Los Religiofos fe fueron,}' la-
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c ín to Sarmiento boluio â bufear 
fus papeles, y fobre todos, hallo 
mcdio pliego entero, eferi to algu-
na parte de l , y leyéndolo,viò,que 
era el recinó délos trecientos pcfos 
firmado del mifmo Francifco N u -
ñ e z , deque quedo fobre turbada, 
y confufó, con muy grande ad-
miración , porque tenían por cier-
t o , e l , y fu muger, y no podían 
dudarlo, que el reciuo, que rafgò 
eftauaen vna quartiila, y efte, que 
hallauan aora eftaua en vn medio 
pliego, con que no podían negar, 
que era milagro patentej qué Dios 
auia hecho , para acreditar el vali-
miento, que fu fieruo Fray luán 
tenia con fu bondad. C o n q u e 
moílrado el reciuo á Francifco Na. 
ñez,reconociendo fufirma,boluio 
los trecientos pefos. 
Baltafiar del Caílillo Mercader, 
vecinode Lima, natural dda Villa 
de Alcala de Henares,en los Rey-
nos de Eípaña , tenia vna negra^ 
efclaua, llamada Chriftina Ango-
la . Efta eftando preñada tuuo do-
lores de parto, por tres dias con-
tinuos, con fus noches, que no 
podía parir, y las comadres fe afli--
gian mucho, porque yá no halla-
uan r e m e d i o s , ' q u é hazerla, para, 
que parieííe: Su amo viendo el 
peligro, en cjue tenía à fu efclaua, 
entrandofeen fu apofento, fe hin-
có de rodillas , y rogo al íieruo de 
Dios Fr.luan Ma!ríãs,irjtercedief-
íècon el Señorda aiumbraife,y con 
la mayor deuecion, que pudo^e-, 
rezo vn Pater nofter, y v n Aue_, 
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Maria, y acabada eña orttiori) fa-
Jio à ver ala negra > y en llegando 
à ella, parió vna criatura muerta^, 
que la comadre d i x o , que era de 
tres dias, porque oliatan mal, que 
no podia fufrirfcjy períuadidoBal-
taíTar del Caft i l lo, à que era mila-
gro grande, que Diosauia obrado 
por la inrerceíTion del íieruo de 
p i o ç Fray l u á n , le d io jas gracias 
por el * 
Auiafele huydo vna negra fu 
efclaua llamada xVlaria, à ínes de 
Lagqinugerde luán Centeno, fin 
que por diligencias , que hizo 
con algunos Miniftros de juftiçia , 
paraque fe la bufcaílen;, parecieíle 
en mucho tiempo . Viendofc afli-
gi'Sa la muger fe la encomende) 
muy de veras al íieruo de P í o s 
Fray luán MaíTias, promeriendo-
le, que fi parecia la negra yria à fu 
cafa á vifirar fu fepulciQ , y hazer 
decir vna Milla por las almas del 
Purgatorio, y lleuarlç dos veías 
de cera para ello. Vna mañana fe 
kuan tò con determinación de po-
ner en exeçucion íu pi omcíla^por-
que aquella noche le auia venido 
ala mente vn penfarniento eficaz., 
de que la negra auia de parecer, 
por ¿nrerceíííon del fie-rup deDipsj 
ç iba deíerminada á vifirar, de ca-
mino, la Agrada imagen de nuef-
tra Señora de Belen , que el íieruo 
de Dios tenia en fu cabezera, y ya 
eftauaçoioçacJa en la Capilla dela 
Porteria, para pedirle, Je deparaíTe 
fu negraj y al falir por la puerta de 
fu cafa, llegó a ella vn hombre, y 
Jepreguntò fi conocia al dueño de 
aquella negra, que venia con el,y 
a f f i , que la vio fu ama, quedó 
admirada , y le d ixo: Señor eft a ne-
gra es, mia , ijuèabra iba a entornen-
dwfeU al fiemo-cU Dios Fray luán 
Maffias, y k haz.er decir <vna A4tjpi 
en f u nombre, por Us almas del Pur-
gatorio , porque me ¿a d.'parajpj Y el 
hombre le dixo , como la auia ha-
llado en vn apoífenro de fu ca í a , 
y que nò auia querido decircuya 
era, fino folo , que era del pueblo 
de Pachacama, y que lalleuaua a. 
enfeñar, por íi alguno íaconocief-
-fe . Su ama la recogió, d^ndo mu-
chss gracias à Dios , y à fu fiemo, 
por vna marauiila tan patente, y 
el ¿ia íiguieme fue á cumplir fu 
yo to . 
Antonia Dauila,muger de luán 
de Guarnido mulato l ibre , bajo-
nero de la mu fica de la Catedral 
de L i m a , de vn preñadopcbgro-
fo , al venirle los dolores del par-
to , fe hallaua en tan grande rief-
go i que no podia parir, y Ja co-
madre eltaua afligida, porque en-
tendia, que fe le auia dequedaren 
las manos, Pero.mucho mas, lo 
eftaua íu marido, que auiendo ex. 
perimentado k interceífion del 
íieruo de Dios Fray luqn MaíTias, 
propicia en diuerfos lances ; no 
qiiiíb valeifc en efte de otro reme-
dio , y encomendándole á fu m\u 
ger, la hizo beber vn guebo blan-
do en fu nombre, amoneftandola, 
que le tomaíle , encomendandofe 
al íieruo de Dios; y al infl:ante,vío 
el 
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«1 cfedo: porque lo mifmo fue be-
ber el guebo^que alumbraría Dios, 
y arrojar Ia criatura» juntamente 
con las pares, con mucha facili-
dad: lo qual tuuo luán de Guarní , 
do , por cafo marauiüojfo, y dio 
las gracias por el 5 al Venerable^ 
Fray l u á n : quedando en fu caláu 
todos tan acoftumbrados à in-
uocar ai íicruo de D i o s , en qual-
quíera neccifidad, que fe han vli-
to muchos cafos admirables, que 
fe irán refiriendo en efte libro,con-
forme lo pidieren las materias def-
tos v i : irnos Capítulos . 
Pocos dias dcípuesde la muer-
te del fiemo de Dios Pray luán , le 
íob,euino adefora à íuan EfteuarLj 
de Toledo, moço de veynte años, 
Vn tan gran dolor deellomago, 
que lo priuò totalmente de los 
fentidos,y arro{'iuaefpumajos)por 
la boca; Su Madre Maria Diaz de 
Toledo, hizo llamar al D o $ o r 
Valera, queaffi que le v i o , y to-
co los pulios, le defauciò, y man* 
dò que à toda pr i l ía , le dieílen la 
Extrema Vncion, y ordenándole 
vnas ayudas , fricaciones , y otros 
medicamentos, fe defpidio. H i -
2.ofe todo lo que el Medico orde-
naua, pero nada le aproiiechò,por. 
que ni boluia en í i , ni daua muef-
tras dello, pallando toda la noche 
fin í en t ido , y fm habla, que pare-
cia difunto, y folo fe le conocían 
la vida, por el aliento. El dia fi-
guiente, al an)anecer, entro en fu 
cafa vn hombre viejo muy Haco, 
queen fu v¡da>íoauian v i í io i ni 
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conocido, n i lo boluieron á ver ja-; 
mas , y dixo à Maria D i a z , que 
veniaá curarle à fu h:jo; la muger 
le refpondio,que le curaua el Doc-
tor Valera , y que no queria jque 
otro alguno le curafle ; a lo qual 
replicó e l , que le venia á curar*; 
porque fabia , que antes que el lie*: 
gañe a la puente del R i o , que efta 
dos quadras de la cafa, en que efta-s 
ua el enfermo , auia de eftar yafà*; 
n o ; y que venia à curarle de par> 
te del Padre Fray Iuan MafEasy 
que Ie.dieííen-.vn poco de agua arv 
diente , acucar , y aniz, y qac le; 
h a m vn remedio .- La muger^ fe 
refittia, y no queria fiarfe de vnLi 
hombre no conocido; y vn vecino 
de fu cafa-,"Je dio los materiales, 
que pedia,y auiendo dado v n her* 
uor , en vna tembladeia>al agua_i 
ardiente con el azucar,y anizidan-
dole della tres cucharadas al enfer-
mo , fe defpidio, y apenas boluiò(. 
el hombre las efpaídas, quando*el 
moço abrió los ojos, y pidió con-
feííion , y l o confeííaron, y Sacra-
mentaron , y luego al punto fe le-
bantò fano y bueno , fin aueríê 
aueriguado , quien fueífe aquel 
hombre viejo, que le curó en_» 
nombre del Venerable Fray Iuan « 
Doña Maria de Villanueua, y 
Tamayp, muger del Alferez Iuan 
de Valfera, tuuo vn dolor tan ma-
ligno , en el celebro, que llego à 
pique de perder la vida ; porque 
decían los Medicos, que aunque 
era en aquel lugar, tenia las cali-
dades, y malicia del que llaman-* 
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dolor de cofladb-. SangraronJ«J rtíucho tiempo, y llegó à cftir(mk 
muchas ve2.es, y con otros reme- mo elicen ) en vn grito - E n c t t i u ' 
dios» que la hicieron, nunca fe afiiecion fe acordó del íieruo àe..v 
aplaçò ei dolor, antes le creció de Dios Fr. luán MaíTias i y no erc^' 
modo vna noche, cjue e n t e n d i ó , racnefter mucho, para accrJa^v 
que.fe mona, y con efta afíicion, por la grande fama, que corria en 
íe echo boca abajo, en la cama , y toda la Ciudad de fus grandes ma-
le encomendó de todo fu coraçon- rauillas j y encomendofe a el co t í 
al fieruo de Dios Fray l u á n , p i - todas veras, íuplicandole con la 
djcíidolcla fañafle ; quedòííe dor-1 mayôr deuocion, que pudo que 
mida, y à la m a ñ a n a , diíperto fin¡ la libraífe de aquel peligro, como 
cl dolor, tan fana , y buena del? auia hecho con tantos, délos, que 
todo , ^ue i fegundo día fe íeban-i fe acogían á fu in terce í í ion .Hech^ 
t é de la cama, fin otro medica- efía fuph'ca, coraencó Juego a fen* 
mento. .> tir , que el dolor fe adormecia, y; 
Adolec ía , muchos años auia^, qué le iba faltando, y dentro dc_, 
dedolõr de hijada, y piedra^Doña' vn quarto de hora perfeuerándo 
Incsd« Miranda, viuda de Alonfo ' fiempre en fus ruegos, o r ino , y 
Sanchez, y en Vna oca{ion, eftuuo arrojó vna piedra disforme de 
tan de peíigí-Ovqae pensó, qa« era grande , y tras ella , otras fíete' 
b. vitimai porque padeció eidolor pequeñás , fm, fentir dolor alguno, 
con tan graucs, y mortales acci- y aunque defpuesçonel difeurfo 
dentes, que no pudiendo arrojar del tiempo, ha echado otras, nun-: 
lás piedras, fcon que folia aliuiarfe' ca h è íid-o con dolor , n i le haa^ 
Otras vezes, fe le de tuuo la orina caufado faftidio, 
C A P . 
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çiníe hondas al Sicruo de Dips Fray 
al odauo dia de fu fallecimiento, à 
que íè figuen nueuas 
marauillas. 
L credito grande, 
«jue con todos 
tenia ganado el 
fieruo de D i o s , 
por lo que. fu 
M a g e í b d cíuy-
daua de acreditarlo, con repetidos 
prodigios, y marauillas, que ya, 
fe auia hecho el IVkdico ordioa»; 
rio, y el remedio común de todos, 
en todas neceffidades, yafliccio-, 
nes j hizo defeat à todos, que fe le 
hiz,ieíien vnas folemnes honras,en 
que huuieííe fermon •> y de boca 
del Predicador, en el pulpito, fe 
oyefle fu vida, fe fupiefíen fu gra-
des virtudes > y mortificaciones, y 
íè publicâfien los exercícios gran-
des , y finezas exemplares de fu 
caridad. Quien mas, que todos 
deiíçauan eíias honras eran los Se-
ñores Virrey, y Arçobi ipo , y ef-
plicandoíu deíleo al Prouincial,fe 
difpufieron , para el dia o â a u o 
dei pues de fa venturofo fallecí-
miçn»:o. 
•Hr¿ofe en medio dela Capilla 
mayor dela Ygleíía de íu Conuen-
to de U IVlagdalena, vn tumulo de 
tres gradas mcderadamenit dqeen-
te cubierto de ipanos negros , y a i 
domado de ricos blandones de, 
plata, que oçupauan belas de a I U 
bra de cera blanca, y guarnecido; 
de vcynteyquatro hachèròs dora* 
dos de primorofa labor con otras 
tantas hachas de mifma cera,y en-
cpmcndófe Í2I fermon al M . 
Maeftro B» Blas de Acoftá P r t e 
del mifmo Conuento $eft quieí^-i» 
para el aplaufo del difunto con. 
currieron dos grandes circunftan-
cias, entre otras, que eran, fer d 
mejor Predkador, y e l mas.bien 
receuído defu tiempo,y íèr teftigo-
de vifta, y examen de las cofas del 
fieruode Dios Fr. luán , que no 
podia desear de falir el fermonu» 
por todos lados muy grande, y 
bien oydo • 
Publicado, y venido el dia fue 
ygual el coacurfo dela gente alas 
honras, que al entierro; llenaron-
fe otra vez el compaz , Ygleíia, y . 
Clauftro, y la fala del Capitulo,çn 
que eílaua fepultado el fieruo de 
Dios : N o parecia funeral hecho-
â vn difunto, fino día de fieíh,pa-% 
ra vn Santo; entrauan , y faliaaJ 
ai Capitulo, a venerar , y befar la 
fe-
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fejHiltura* con la mifma prifla, y 
porf ía , que antes alas aftdas, y al 
cadauer : todo era vozes, y lagri-
mas de dênocion* y ternura, ynos 
córítàuan , y otros oyan las Virtu-
des del fieruo de Dios •> aquel con-
t í u a fus penitencias, otro fus ayu-
nos , otro los fauores, que auia 
receuido del Cielo, y muchos los 
que ellos mifmos auian experi-
mentado,inuocandolc en fus pef-
lonas, en las de ftts hijbs f y en^, 
k s de fus conocidos: haziendofe 
todos lenguas en fu alabanca,y lia. 
mandóle Santo, y amigo de Dios 
â boca l lena. 
-• Acudieron c! V i r r e y , la Real 
Audiencia, y Tribunales del Rey, 
el Cabildo de la Ciudad , el Arço-
bilpos la Clerecia, las Religiones, 
la Nobleza <> la plebe; y era en to* 
dos vna mifma la eftimacion, y el 
áprecio , con que todos hablauan 
del Venerable difunto: Ya parece 
que fe començaua à cumplir fu 
profecia, Que Dios, y f u Alferez^ 
Real i y Cxpitun Geneml San luán 
Eftangelifl* defcuérírian à / u ttetn-
pv , lo que f u Gonfeffvr^y el Prior de-
fauan faher de f u hoca , examinando 
[ f u vida. Porque efta moción ma-
rauillofa de toda la Ciudad a efic 
concurfo, y eñe concurfo grande 
à venerar el ícpulcro, y las memo-
rias de vn pobre Frayle lego acá-
badode morir , íe via queeraíi_, 
efedos de prouidencia efpecial,en 
orden à deicubrir,lo que valia con 
Dios fu vmud,pues folo Dios pu-
diera hazerle tan eíHmado, v vali-
do entre los hombres -
Tomaron fus afficntos,Ias per-
íonas principales, y cantada vnaJ 
Vigilia, o jNo&urno del Oficio, de 
difuntos, con la niayorfolemni-
dad, que ie pudo canto la Miíla 
de RequiemVfor ^ alma del di-
funto r el Prouincial, y acabados 
los ofícios con Reíponfo cantado ? 
con la mifma folemnidad, fe ( i -
guio el fermon / que aunque paf-
so de hora y media, à ninguno 
pareció largo; aff i , porque no auia 
n i n g u ñ o , que lo parecicík de l a^ 
ItócíPdel Padre' Maeftro Fray Blas 
de AcortajComoporla fuípencion 
en que tenia à todo el audi tor io , 
el oyr la vida ^ virtudes, y mara-
uillas del Bendito Fray luán: gaf-
tò muy pocos difeurfos , y lugares 
de eícritura el Prejjcador enton-
ces, porque no iban à oyr delga-
dezas de fu ingenio, ni concep-
tos, ni nueuas infel|gencias,y agu* 
decas délos íagrados textos,en que 
era dclicadiííimo , y dulciífimo el 
P.Maeftro Fr.Blas; iban à o y r , y 
faber quien eranueílro difunto , y 
con decir mucho deílo, fatisfíço de 
modo à fus oyentes aquella vez , 
que nunca faliòdel pulpito con fe-
mejantes aplauíos« 
N ò q u i f o D i o s , que eftedia^» 
paíTaííe i in marauillas, que fuellen 
teliigos auténticos de Jo mucho, y 
muy adnairable , que en el ferrnon 
fe auia dicho del íieruo de Dios Fr. 
l u á n ; y íucedieron los figuientes 
cafos. 
Maria Dauiía conocía a! BendL 
to 
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to Fray luán en v ida , y por goz.ar 
de fus honras,prcuioiendo d gran-
de concur fo , que auiatde auer erL¿» 
ellas -> y cjue tenia muy lexos de la 
Magdalena fu cafa, madrugó à co» 
ger lugar cerca del pulpiro, para^ 
no pe¡ der el fermon; acabóle la 
función à medio dia , y auiendofe 
ido rodos, íe hallo ella fola enla 
Tglefia, acordandofele entonces, 
que por auer madrugado, n ò auia 
dexado en cafa díípoficion de co-
mer, y que quando íehuuieífe pre-
uenido, eftaua muy lexos, y la 
tieceffidad ,que tenia era t a l , que 
no eftaua para tan largas efperas: 
ni conocia en aquel barrio à perfo-
na à quien poder açogerfe, para 
comer en fu cafa, y aunque fe le 
ofrecía llegaife a la Portería del 
Conuento, que eftaua cerca, donr 
de hallaría comida ofrecida coxi_. 
caridad y limpieza, fe auergonça-
wa de parecer entre las pobres, que 
acuden a efte refugio, y no fabia 
que h-iterfe; ni fe determinaua à 
quedaife , ni à irfe à fu cafa, y en 
medio defta perpkxidad,fe le ofre-
ció acudir con fu neceílidad al fier-
uo de Dios Fray l u á n , y le decia. 
Padre Fray Juan Adajjias fieruo de 
Dios, (¡ue comeré yo çy ; que vmo le~ 
xos , es tarden,y no conozco a nadte en 
e/ios barrios ? Pues tantos prodigios 
fe han predicado oy de 'vue îra vida , 
ht^edvno con migo % y focorredme. 
Diciendo efto boluio los ojos, y 
vio fobre vn efcaño,que tenia jun-
to à fi vn plato grande cubierto 
con vna feruilkta muy l impia , y 
muy blanda , y mirando á todas 
partes, no vio períòna :mnguna:le. 
ban tu íe , deícubriò el p la to , y vio 
que eftaua lleno de empanadas} 
comió delias, tiaítaíàtisfàceríè, y 
fiempre con eicuydado, íi auia al-
guna perfona, que la vieí lc: bol-
uio á cubrir el plato, y pufoíè à re-
xar vn breue rato, y à dar gracias 
¿ Dios , y i fu ííeruo Fray luán - , , 
por el regalo 5 y certificófe mas en 
que auia venido del Cielo, porque 
quando qmfo i r fe , auiendo eíta-
do íiempre con atención: à ver íi 
auia otra perfona enla Ygleíia, vio 
que faltaua del efeaño el plato, 
con que acabòjlíena de amiracion 
de perfuadirfe, à que el Sieruo de 
Dios auia fido fu Bienhechor 5 y 
le bolnioa dar las gracias . 
Defpues de auer aíliftido alas 
honras del Sieruo de Dios Doña 
Francifca de Ochoa , Viuda del 
Capitán Ybar, fe boluio à fu cafa 
canfada, por fer mucha la diftan-
cia que auia de elia> ala Yglefia de-
la Magdalena ; Llegó calurofa, y 
auiendofe defnudado, le dio ayre, 
y fe resfrio, de que luego fe íintio 
con calentura. Acoftófle en fu ca-
ma , y creciendo la calentura, fe 
le hacia mas penofa, con el dolor 
que auia quatro dias, que tenia en 
vnraygon de vna muela quebra-
da •> que aquel dia la auia apretado 
defeíperadamente; hallandofe con 
efta congoja,fe acordó del íermon, 
que auia oydo dela vida , y virtu-
des del Sieruo de Dios Fray luán , 
y de los fauores, y regalos, que.^ 
auia 
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auiarcceuído He Nue í l ro Señor , 
ác fu Madre fant i í í ima, de fartb 
luán Euarigelifta, y de otros San-
tos, y encomendandofe a el, con 
todo fucoracon, le decía : Padre 
mio , pues merecijieis tantos fauores 
de fu M&geftaâ , q̂ ue por vueftra 
intercefjion ha hecho tantos prodigios¡ 
concediendo la ja lud à quantos osla 
han pedido con deuocion j y con f e , 
doleos de mi > y quitadme efle dolor , 
Hecha efta deprecación , convna 
toca de lino, quetcnia puefta en Ja 
cabeza, probo à ver, fi. podía afir 
del raygon con los dedos. E í k u a 
muy metido en las enc ías , y repi-
tiendo fas ruegos al Bendito Va-
ron,hazia diligencias por aíirlo , y 
fue tirando poco â poco del , y fin 
íentir dolor poco ni mucho , fe le 
facòjCiliendolc tanta fangrcjcomo 
Íj con vn Hierro, fe le huuiera fa-
cado vn mal barbero, reíiftiendofe 
el raygon . Y porque fe vieííe, qu e 
andana la mano alli del Ven. Fray 
íuan , à quien fe eneomendaua la 
doliente, no (blo fe le quito el do-
lor dela encia •» fino también la 
calenturajhallandofe en vn inflan-
te buena, y fana : de que quedo 
agradecida , y dio las gracias á 
Dios , y à fu fieruo Fray luán . Y 
a íi los parabienes deauer logrado 
la dicha deaffiftirà fus honras , 
pues por ellas auia confeguido ia 
falud . 
Andres Dote Mulato libre 
criollo de Lima, auia tratado,y co-
nocido al fieruo de Dios en vida,y 
¿dcandohal la r f : á íti entierrojno 
pudo, porque aquel cisa , fe vio 
apretado, mas, que otras vezes del 
mal de orina , que auia padecido 
por mas de íiete años continuos, 
cofa , que íintio mucho por la 
grande deuocion, que tenia con 
el fieruo de Dios 5 Pero el día, que 
fe hizieron las honras, auna tie fe 
halló con el tnifmo aprieto de fu 
enfermedad, fe animo quanto pu-
do , y fue ala Yglefia dela Magda-
lena con defeo.de halíarfe ala Mi f -
fa, y fermon . Llamauaie por in-
fíantesla orina , y temiendo , que 
aura de obligarleá entrar, y falir 
muchas vezes en la Yglefia, con la 
dificultad de penetrar por ei gran-
de concurfo de la gente , fe enco-
metidò muy de vetós al fieruo de 
Dios » y lepidio,-que le hizieíle 
merced, de que nò le llamaíle la 
orinan mientras durauaíila m!Íia,y 
fermon: y fue aíli , que fe firuio 
nuefiro Señor, de que auiendo ci -
tado en la Yglefia mas de tres ho-
ras , nunca le llamo la orina, ni fm-
tio el dolor, que de ordinario fen-
tia; Y acabados los oficios, f i l i o 
ala calle , y con mucha facilidad , 
purgó la orina , eu tanta abundan-
cia,que quedo inarauillado-,F-:ueííe 
a fu cafa , y el dia figuiente,auien-
do probado ya enfi las marauillas , 
que auia oydo decir, que obraua 
en otros el fieruo de Dios^rccien, 
do fu confiança , boluio ala Ygle. 
fia de la Magdalena , y auiendoíc 
dado vn poco dcla tierra del fepul-
cro del fieruo de D ios , la mafeo, 
y la trago , y luego le virio vn 
í u e -
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fucfio, y cnvn efcano dela mifma 
yglcfia fe quedo dormido , por 
largo efpacio de tiempo, hafta que 
diípertandole la mifma or ina, fa-
lio ala calle, y orino otro tanto , 
como el dia antecedente : y defde 
aquel mifmo punto fe hallo libre, 
fano i y bueno del mal de orina, 
que Como fe ha dicho,le auia per-
feguido fíete a ñ o s : c rec iéndola^ 
marauilla con la circunftancia de 
ícr en vn viejo de fetenta años,qi}e 
tantos tenia Andres Dore^q uando 
efto le fucedio; y nunca mas, l e^ 
boluio aquel pehgroíb achaquc,de 
que dio gracias à DioSíConfirman-
dofe en la grande deuocion, que^ 
tenia con fu fieruo. 
C A P. X X X . 
Aparece el Siemo de Dios defpues de muerto 
à focorrer à algunos de fus 
deuotos. 
E todaS mane-
ras quifo honrar 
Dios à fu queri-
do íieruo Fray 
íuan Maffias , 
porque fe cono-
cieífe la ver3ad de fus palabras , y 
el auer dicho en fu muerte, Que el 
tiempo defcuhriria-) lo <fue vaha ante 
Dios. N o folo hazia por el,inuo-
cado marauillas, í i noque paraj 
mayor manifeftacion de fu amor , 
y del mucho, que auia merecido 
en fu prefencia fu í ieruo, difpufo 
los prodigios, que fe figuen. 
Haziendo viage, por mar, del 
Puerto de Arica à Lima Pafquala 
de Salcedo, padeció vna grande^ 
tormenta el vagel, con que afligi-
dos del rieígolos nauegantes cada 
vno , con las veras, que podía , 
Uamaua en fu auxilio al Santo de 
fu rnayor deuooion. Echaron (co-
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mo fuelen ) al mar muchas reli-
quias , e Imágenes colgadas de 
cordeles, pero refiftiael v i en to ,y 
toda via no fe amanfauan las olas, 
entendiendo perecer por in liantes 
los miferos paflageros » Lleuaua 
vno dellos vn Retrato del íieruo 
de Dios Fr. Iuan Maíl las , y enco-
mendandofe à e l , le echaron col-
gado al mar, y apenas toco en el 
agua , quando amanfò fu fiereza , 
cefsò la tempeftad, y quedó el 
ayre tranquilo . Llego el vagel 
al Callao , y Pafquala de Salcedo 
ala Ciudad de Lima , donde fe 
hofpedò medía quadra del Con- N 
uento de la Magdalena j y no anie-
dola dexado la perfona,que la rru-
x o , ni que cenaííe , ni conque 
comprarlo ; pafsò aquella noche 
mal: y hallandofe neceííitada por 
la mañana 5 y mucho noas, porque 
por fer foraftcra,nc conocía à per-
i l h li h fona , 
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liendo por ver íi haUaua cjukrç le 
' dieííe âlgun focorro a la puerta de 
lã cí4Ía,viò ia Ygleíiadçla Magda-
lena -> y fúcfle â clIa,por encomrn-
• díaife a D i o s , y pedirle fedolieílc 
de fu neceíTidad; y al entrar por ja 
pueita del compaz.*, y ciraeníerio t 
le falio al encueatro.vn l iel igipío 
lego , que fin hablarla palabra ^ le 
dio vn pangrañdé>?y vnos'Plata-
nos. Conoeiole luego ella por el 
retrato, que aula vií io en la i m r » 
y bolüiendo el lasefpaldas tiròíaria • 
la poneria, y ella*le iba figuiendo, • 
fin efpanto , antes con defeo d ^ 
hablarle, aunque fabia , que ama 
íiuebe a ñ o s , que era muerto: pero 
à pocos palios fele:defãparedo,ef-
tando' las puertas dela porteria^ 
eférradás, y elia^dixo entre.íi^ en-
caniífiandore' ala puerta dela Ygle-
' j k í à dar gracias i Dios * por el 
focorro. Pues el Padre no me ef~ 
-peH j ni fe ha cmrMQ en el Can-
-l&hió , ejiafidó cermda' ãquelU Per-
teria y fin duda fe boluio alCteh j 
d é dvnde vino k fiêcorrer mi nue^i-
di ídf • 'y.-. . , c*::; 
Trcec afios^defpues dekiratier-
te àcl íkriio de Dios Fray Ir.an 
'Maí l las , cayò muy malo:iüaa de 
Villa , y fe entendió^ que le auian 
hecho IDUI , porque perdió toral-
-mc*mê* el juicio, y dio en furioío) 
iíanto ique no pisdierjdtytciierle en • 
ítícàfa Doña Agiiftinade Cordo-
ua , que le auia criado, le Ueuo ala 
loquería del Hofpiral de San A n -
dres, para^ue aüi le curaflen, D-€^ 
ña Agu fiina de Cordoua auia £ra-
tado rouchoal fieruode Dios-en 
vida f y le daua muchas 1 imoíhas , 
para íus p o b r e s y folia decirle al-
gunas \ícze$?quando le via «Padre 
fray Juan V* Rfu* M me quiere, 
acuerdefe.demi. Y lcíi^ípondia^ . 
Quiero.mucho kfemtfcül .y y dlgun 
. dia h merà . puroJciktcmefes la 
locura à luán de Villa ? y no tenia 
remedio, aotçs iba fíempreá mas, 
con queexa neceírario tenerle-ea 
va.cepètvy atadasjas manos,por-
que hacia pedaco.s los yeftidos: la 
muger cuydaua del, y los adminif-
tradores del Hofpital le tenían da-
da la Ilaue del apoífento en que 
eftaua el enfermo, y í^aifea todos 
los dias con mucho tíabajo,à l im-
piarle , y darle, de comer, y cenar: 
A l cabo délos íletemefes fe acor-
dó de ffci deuotü Fr.íuan Maíl las , 
y recaíiainiendole, coá la pallbra, 
que ie a im dado,> tit que /« quería 
•mucho*) p quí-aigundia U echarla -de 
•̂ vev -) fa©itiiendo/£ vna noche-del 
Hofpiiai a fu caíà,de eia, por el ca-
mino ; Padre mio, fialgftn^ dia , me 
digifteii i que auia de onecer, k mtt-
chffsqiiemequmaiswEjjle pfgQxqm es 
t i tifiMfQ y en que yo os he menefler ? 
alean çmio le de ü h s ¿afajud afife 
:fú¡?rtifm-) que por amrle cri-ado le 
quiera, como a hip M/í^auiale dado 
á pdma noche a beber la tierra de 
la fefiútma.âMçiwldcDÍQs 5 ,y 
dexadob en el cep© i atadas las 
manes, CQmoatrasvezeíiCtrç-adp 
elapoí iento^ y Heuadofe la \hm 
con figo $ y boluieodo por la ma-
ñana. 
r 
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ñana,abrío el apoflfento, y entran- fe. E l Capellán fe refiftia» y decia, 
do en el , le hallo banido, y rega- que que confeffion auia de lia-
do , y vna cftera, que eftaua de» zer vn loco ? hafía que perfuadido 
lame dela cama, recogida, y arri- dela muger, fue à verlo con otros 
mada en vn rincón 5 al enfermo delHofpital? que fueron teíiigos 
feníádo en la cama, los pies en el defta marauilla ¿ Gonfeísòfe muy 
cepo, y las manos defatadas, con en juyeio, y aquel mifmo dia,{c 1c 
mucho fofiego, pêro como confu- lleuò la muger à fu caía fano y y 
fo , y efpantado, ala manera dc^ bueno ,y nunca mas le repitió la 
quien difpiertade vnfueño-yfe^i locura. 
halla en otra parte adonde no fe Don lofcph Blanco r y Dona_, 
acoftò. Lucgo,que vio ala muger Sebaftiana de Galuan fu muger, 
le preguntó,que donde eftaua,que tuuieron vna efeliaua Negra naci.* 
porque le auian traydo alli , y le da en fu cafa, llamada Andrea^ > 
tenían prefo, como à malhechor qu€ fiendo de diez, y nuebeaños^ 
en vn cepo? Ella le refpondio,qiic cftuuo muy mala de calenturas, y 
porque auia eftado muy malo de de ellas, llego à eftar enca> fin qutf 
vna enfermedad peligróla ; Y el la los muchos remedios, qae fehi-
boluio apreguntar, que donde ef- zieron con ella , la pudielTenr fí 
tauan íus libros de deuocion <, que quiera remediar. La Efclaua era^ 
fe los truxeííen, y le llamaílen vn íingularmcnte virruofa, y dada á 
confcííor, porque fe queria con, cofas de deuocion, y aconkjando-
feílar ..Admirada la muger de tan la fus Amos vn dia, quefcconfejp 
grande nouedad , le pregunto , íafe ,nòfe fabe, quelcdio, que no 
que quien auia eftado alli antes, queria, ni auia remedio de redu-
que ella , auiendo cerrado ella el cjrla à quererfe confefíar. Afligi-
-!poíl"cnto,y lleuadofe la Jlaue^Que dos fus dueños, no tanto y a , con 
quien auia barrido, y quitado a- el peligro del cuerpo, fino mucho 
quella eftera i y el la refpondio 3 mas con el de í u a l m a , iaenco-
Aqui eftuuo vn Religiofo de San- mendaron al fieruo de Dios , Fray 
to Domingo , queme deíãtò las luán» y le licuaron al apoílento > 
manos, barrio , y regó el apoííen- en que eftaua vn retrato Tuyo: y 
to, y arrimó la eftera al rincón , y auiendo eftado fola vn breue rato, 
me havntado lacabeca con azeyte. dio voces, y llamó à fa Señora , y 
Ella fe le llegó entonces, y vio el en teniéndola delante , le d ixo. 
azeyte en la cabeza del moeo,y las Tò me muero fin duda ninguna, l U -
gotas de e l , que le cayan por la> menme quien mt conjiejfe , y denme 
frente j y enterada dda verdad, fa- hs Sacramentos j penjue íjlt Padre 
boa l lamará vn Capellán de los (ieñaiando el retrato) ha entradoà 
del Hoípital, para que le confdlaf- (¡ut, y me hâ dicho , ^ue paffado ma-
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las:áo$~éiú*t$rd&i)jttígo4¿ ^osdç la m^máaji'ío.arlos pics de 
l»ÁWr, «»(? it/ponga.„ y,rmH<*h$ ái, cama ? vna.íooitra negra: y h&-
(Saĵ ípí Saçrammtos» Confeiiofcu, Wanáo el cnfemip > q auia rnu-
s o n el PatireXetor ^ray luys Ga- «has horas, que no hablaua^dixo ; 
Jindo .de San Raíriori,deí OrdíJi^ Dexme que pie quieres, i l os que 
Ileal dgNueftraSpRQra de k s M ^ le aUl/ban , co&çjhicton mucho 
QeézMwjy»P I05 Sacramentosjcoa aifombro., y cQmeji^aron a ejieor 
fnucha deuof ion 5 y el dia? y Ixxa;, mendarlo muy de. veras^ al íkrut? 
en que d h tenia dicho»queje di* DÍOS JEmy luán Mafliasjy den-
JÉO cí fiemo de Dios, murk^ con rroidcbrcâç-ratOj dixo otra vez> el 
Htííhá quieíyds y <|I Goptfelíor di- enfermo;.. Ptdte F r a y á u m M t f -
j;o.fi f»s düeé.os.? ̂ tte k entfiírafíiD fiés-iwfc vafay. pidió de comer,y 
con çoiona ? y palma de virgt ni^ * beber,y io hí'^o con buenas ganas, 
porque auia muerto, como naeró?, fbmando i . los que fe hallauaa^ 
y que no fabian la j:pyá, que aman prefentes ^cemo auia viík» clara, y 
tenido en fú cafe y áuiendo muer- diá'ntamente t& frente de Tu ca-
lo en la fuerza del ybierno, a las ma al üeruo de Dios Fray luan_i 
veynre y quatro boras, derpues dé jy]aílias,que le conoció muy bien, 
& fál|eciinitnto dio i é y teftimo- y. que auiendo cíbdo parada, co* 
jiio Diego Gomet ;H#rnj0faJfifci i* mo cofa de dos Aue Marias,fe auia 
batió Real , como la hallo calien-. llegado à é l , y dándole vn foplo, 
te 5 y tan tratable, i0mo fi cftuwi'e-, le echo el baho demiro.de la boca» 
javiua-. y feíalioporla puertadel apoíien-i 
K o íuc róenos ádn5Írable,;lo; tp: y venficofe bien j-porque def-
que 1c fueedio à Dón lacinto d o de aquel inftante, eomençò à me-. 
Sálaçar en l i m a . Auia hablado jorar, ceíTaron los cvnfos, y dentro 
machas vet-es al fieruo de DiosFr. de breue tiempo cobró perfe^ fa-
luao , y algunos años defpues de lud. 
fu' mucne , fíendo el de veinte de. De la miíma efpecie, fue lo que, 
edad, le dieron vno? curfos de fan- aconteció en la mrfma Ciudad , à 
gre, de cierra efpecie, que allá lia- Dpña lofepha de Barrios, que de 
man mal del valle \ duráronle por auer ayunado en vna Semana San-
diez , y ruebe días, baila ponerle ta , tres dias à pan, y agua , y el 
en ettado, que comida aquella vía Viernes Santo al trafpaífo,le refuU 
del veneno del achaque, fe le vían tò de tan indiícreto ayunojque He-, 
por ella las entrafias : llegó à eftar gada la Pafcua, no podia retener 
Sacramentadofin habla , ni co- en el eftomago cofa de carne , 
nocimiento , ni podia beber , ni ni cocerla, porque luego la lança-
comer, y eftandoya en las agonias ua . Comió mas de quince dias 
vitiiras dela muerte, como alas- azçytunas^ y otras frutas, de que 
fe 
ícle recreció hacerfele en eleita, perto, cc>nfò:â (n&j$âtC)jatjuç 
mago vn bulto, que por dos ò tres .awia fomdo j fctjarf &4e la tierrai 
vezes, cada dia, fe le.fubia afia 4 dejlfçpuiç-rQ, en \$ piifg# > ^mpía^ 
pecho, priuandola de fentidos y y Jiî o^bwena agptaeicg»r:fe le^uiiq 
fi la cogjaen pie, òíentada la der- totalmente el ina} , ¿e le ¡deshizo e} 
ribaua en el fuelo, y en cierta oca- biílto deí çft̂ iREWjg .̂ y no; le ba 
fion la hizo dar vna cayda tal̂ ef- buelto (ç^ej^hpç achique, enmas^ 
tandoparada en alto, que -cftuup de v^ynt^y Q%co ajiosfi quj.fe an 
á'gran peligro de matarfe , y por paffadodefpues^ f , • ; n r . 
lómenos le lailimò pefadamente A ] paíTad©fe $ m e e el.fucííjo^ 
la cara: Aína íeis mefes, que pa- que fe ÍJgme* Doña Beatriz de^ 
decía ette achaque, fin que coa_, Hinoftroja»y 2,iiñiga padec¿o,mur. 
los muches remedios, que le orde- cho tiempQ > vpa efquinenQÍ§jcaQ 
naron los Medicos, configuidíe cajenturajíjctirarqnj^.|pç-JWç<|Í<;9f|. 
alguna mejoría» que el bulto fe ef* y hechos mueho&remedi^SjnQ ter 
taua-en fu fer, y era curarla à bul- niendo ningunansejoriíi ^ íe enco» 
cô el curarla s porque aun losmif» « je t^j i swy . de cpfaçop aj fifiruQ 
mos Medicos confeflauan, no en- dc PíOS f ^ Jti^g^y/^ inedio dc 
tender la enfermedad. Mudòlíe fu oracionj fe^quedòeotno.d^rmi^ 
con fu Madre DoñaGabricla Paf- da, y vio> que le abrían el ps^»e-
falon 5 en vna cafa cçrcana a JáU Hon de lâ cairia t y que. yn.ÍRCUT 
Magdalena, y con la vecindad, y giofo. de $mto Pgnjiflgp,, le pp?. 
verías muchas perfonas, que ca- nia la.rnanofobie-el pecho. Bol, 
da día, acudían al .fepulcro del ficr. uiò.en fi.t.¡y nqi yiendç à fl^die^ fe 
no de Dios Fray luán, xomença- perfilad iò-ni y)» de v m h * 
ron a cobrarle deuocion» Auiafe el fiemo de Dios-Fray l^an Maft 
de purgar vn dia , y la noche antes íia% à quien auiavilajnado çnfii ío^ 
íe encomendó muy de veras al corro; y no lefalio malíu p e q ^ 
fieruio de Dios> pidiéndole, que mientOjporquealinftàntexome'n> 
por fer vecina de íu Conuemo > la, çòà fentiyfe me}or?y dentjo de poá 
fauorecieík en aquella fu congoja ços dias, fin hazer otro remedio, 
y la libraiic de tan penofo, y peli. (e leuantò buena y fana, fin reli, 
groíb accideiiíe • Aquella noche, quias 4tíl achaque . 
fe le apareció entre íuenos, y con- La mifma Doña Beatriz de 1 li* 
folandola mucho, la dixo ; ghe noftrofa,yZuñ¿ga,auiendoque'» 
en la pur¿a > preuenida , dado en gran manera deuotadd 
echajft tierra de fu fepultura ,yque (ieruo de Dios Fray luán, por la_* 
con ejfo fe le quttarm el mal. N ò gracia antecedente, y p o r e í l a r a , 
fue fueño , ni fono loque queria zon, mandado hazer vn Retrató 
la enferma, porque aíli quedif- del mifino íieruo de D i o s q u e le 
tenia 
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t cn iacn íuca íkryerâ fódòf i í t on - cíiauan en cafa ,'hafta h vitimk 
iuelo(como elladeclarâ)cncom«n* jpieta, que no tenia fa]ida, en que 
áandole todos fus buçnos fucefíbs tíefapareciò el Religiofo, con no 
«onhmifraa eonfiaííea, que file poca admiración, del que le fe-
tuuiera configo viuo, y prcíênte à guia,porque folo podia, y efíoha. 
todas horas, y tiempos j íalio VfLj ziendofe inuifiblc , falir por !a 
dia de fu cafaren compañía de vna puerta de la mifma pieza, en que 
hermana fuya Doña Francifcade el cllaua parado: y reconociendo, 
Hinoftrofa, y Zuñiga 5 y al falir, que no auia nadie en cafa, y que 
bòluiendofe al Retrato del fieruo èílaua todo folo, boluio â faliríe^ 
de Dios , le dixo^ Padre mio mí^ afia el patio, y dentro de bréuej 
raâme por efla ceifei. Dejó en fu tiempo, vio venir á fus hermanas, 
guarda à vn'muchacho , que las à quienes contando todo elfucef 
feruia: y entendiendo, qué Don_i fo, conoció Doña Beatriz,, que el 
Alonfo deHinoftroía, y Zufiiga, fieruo de Dios, las auia guardado 
pi-esbitero , fu herfnsvpó'y qué vi- la cafa , como ella al falir, fe lo 
uia en vn quarto del patio de la ca^ auia encomendado ^ quedando to-
fa , no auia de falir aqueHã tarde , dos tres hermanos,defde entonces, 
pó íolo fe dexaron abierta lâ poer- mas deuetos^ aficionados del Ben, 
t$ de la cal lé , fino la de la fála, y diro Fray luán. 
quadra, y de tótías las piezas inte- Doña Andrea de Sotomayor, 
j-iores de fu viuienda; ElHermâ" füuo vri hijo fuyo, fiendo de edad 
1)0, no fabiendo, qüe íus herma, de tres años , muy malo de cale ri-
ñas efíauan fuera, faíiò.también..,, tur as lentas, que llego á eftar EtiV 
y el muchacho fé fue muy lexos co, (in que los muchos remedios > 
de allí, y fe pufo à jugar muy de_, que le hizieron en mas de feis me-
efpacio, con otros de fus mifmós fes , le hizidlen fentií alguna me. 
cbydados; quedó toda la cafa fola, joria . Lleuolo al fcpulcro del fier. 
y abierta por mucho tiempo, y uode Dios, encomendofelo de_, 
íjoluiendo de fuera Don Alonfo, veras, y el mifmo dia,le hizo vef. 
aííi que entró por la puerta de la tir el habito de la Orden á deuo. 
calle, vio que en Ja lala, fe efiaua ciondel bendito Fray luán. Con-
pafleando vn Religiofo lego de^ figuiò fu petición, porque al boí-
Santo Domingo, que no pudo co- uerfe à fu cafa , hallo fin calenrura 
nocer, Dióle cuydado la vifia del al N i ñ o , y nunca mas le boluio. 
Religiofo, y yendoíe derecho à el Tuuo el habito mas de vn año , y 
fe le entró de Ja fala a la quadra , fiendo de diez y fiete, y Colegia! 
y el Clérigo, en fu feguimiento, del Colegió Seminario de Santo' 
de vnas en otras piezas,llamando Toribio, à perfuafion de fu Ma-' 
I fus hermanas, juzgando,que^, dre, eíluuo parareccuir el habite 
en 
en cl Cotméato San Aguftiru. "Ilègo, yà eftaü% á & I M á t & i - p ú f -
Eftaua toaò diípueíio, y el dia an- '-áiácía ía hericfa y y fífá^pH-'e!"mu-
tes eftamio en íu cafa recoíbdo,en icíío tiempé ^ qèe atiia paifadG; cu-
el e â t â à o ídurniiendo, y fu Madre ' rárónle Q f s t i j í ñ ó s - ¿ f é f & c é m ó á s 
.Tentada,.jumó à el,-via entre fue. ' éuár)plim1entb,5ènrèii'dièrjáòV'<3Úc 
ñ o s , y-.dc]f>ucs que djfpertò , que le êuratiari %Y vaiio , didendo ai 
vn l íd ig ie fo :del Orden de Predi- dueño del nFgrõjque ím dudijràò. 
cadores 5 que no pudo conocer ,*íe riria triúy pltè&o de la àérida. Càn 
tiraua.dfcla..ropa: y diípenando efta níieua, reciuio grande áfliè-
afuílado,profiguio viendo al Fray- ; e i o ñ , lüafi déGuamidQ,»y fu mü-
le , y como le -llanaaua, le fue ft - ger, porque «o tenían otro, y f<> 
guiendo fqcra de la fala, baila vn brelo que les âuià coíiadò,le^aya-
corredor, en que fe le deíàparccio. daüa à-paffar ia vida cón íu jbfrtad. 
Su Madre, quevio cila acción, no acudieron aífocorró conftim de fu 
concibió poco fuí lo , y pregunto- cafa el íieruo de Dios Fráy luanyà 
le, que lénia, y el la refporidio. quien Te lo ericomendaron muy de 
.Señora s yo no lié de fet Religioío veras/dandole à h ç b t f l è i V è à s ò e l 
de San -Aguitín, fino de Santo D ó - íepülcro ^ y^pBníendole^álli cer-
niingo,porque vn Padre defía Or. ca íii Retrato Encargándole ^ que 
den, me ha llamado, y en efto río ; le llamaffé en fü ayüda y fàuor, 
•ha de aucr falta . conoció fu Ma- .Dexaronle'fofcgáf^ yalla adeforas 
dre en fu roílro, y en ió dèiíluda' oyeron grarídcrvbrei?; que daua 
do del 5 que era verdad el fuedfo, el Negro' ^ñgt f^ irde^anto lne 
y ayudando á fus intentos, tomo (que eífecHft^tíiTvbre^lfíi^ièrÒn 
el habito en la K.eligioo •, viue oy, al ruydo fus Buenòs:, :y?4Ô*HáHa:-
«8 Sacerdote, y fe llama fray iuah ron con m tícho defafdfiego yy fo-
Henríqucz. dando preguntaronlè Ha caula y y 
íuan de Guarnido, à quien he- refpondio j He vtño ctl Phdrt firay 
mos nombrado orras vezes, y di- Iuan Mufjias, que h i efiado à^ui à n 
chodel, que en todas fus afliccio- w/'̂ o, con tanto rífpimãor^que m 
nes, n ò tenia mas confueio , que me dexaua, ver ¿a-luz. dtfH w U , y 
encomendarf: al f eruo de Dios; yo le conoci 5 porque es'muy pá-
compró va negro bozal, en no- recidoàeíte Retrato , y ilègàndb 
becientos reales de á ocho, que le à mi poniéndome la'manojo ia 
tenia ganando jornal en la obra de frente, me ha dicho ^ Calla %guf 
la Yg'eíia de Nuefxra Señora de_, tin , yut luego ejluras lueno , \y 
Guia . Vn día le dieron vna heri» con efto Íe fue« E l efeófo nVani-
da j éntrelas coftülas, yporeí iar feftò la verdad de la aparición3 
ini'y lexos de fu cafa, tardandoie -porque luego començò à mejorar 
mucho en licuarle a ella, quando vcontra las eí]x;rancas de los-Cyru-
janos>? 
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janosi que lo auian defauciado, y dexauan fofegâr vn punto 5 fin que 
muyen breueíanò, y eíiuuo bue. remedio ninguno de muchos, que 
no del todo, dando gracias á fu fe ie hirieron > la apròuechaííe a Ja 
Mageftad fus dueños , y alfieruo afligida muger; paíío vndia por fu 
de Dios , por los fauores, que tan caía vn Religiofo nueftro, pidien-
eontinuadameíite reciaen de fu fiel do limofna, para coftear las infor-
interGeífion ¿ maciones, que fe hazian del fieruo 
Ana Romero Mulata eñuuo en de Dios, y ella con la grande de-
Lima , por mas de vn mes, enfer- uocion, que tenia al bendito Va-
rna de calenturas; fuelle al Puerto ron, lepidio, que fi tenia alguna 
del Callao, entendiendo mejorar Reliquia fuya, fe la dieííe, porque 
con la mudança del temple, pero queria poncrfela en la cabeza, con 
no hizo mudança el achaque , an- efperança de que auia de fmar,por 
tes fe le agrauò el mal j Dieronlc fu interceííion. E l Religiofo le_» 
Vna purga, de que le fobreuinie- dio vna partícula de vn jubon^ue 
ron otros nueuos accidentes, que auia íido del Venerable Fray Iuan> 
aquella noche la tuuicron afligida, y fe fue: 1.a muger fe la pufo en 
y fin fo í l i ego . Encomendofe en la cabeza, encomendándole deto-
medio de fu aflicción al fieruo de do fu c o n c ó n , à fu antiguo queri-
Dios Fray luán , y llamándolo en do , y dcuoto Fray luán Maíllas ? 
fu ayuda , no fue fordo en acudir y acoílandoíe à dormir, aquella^, 
à f u f o c o r r o . Porque boiuiendo noche, entre fueños, le pareció, 
la cara afia la pared de tras dela que via al fieruo de Dios Fr.Iuan*, 
cama, vio, por la abertura del pa- que habIaua,con el Cyrujano A n -
bellon,al Bendito Fray í uan,clafa, tonio Lopez, y que le preguntaua 
y diftintamente,enla forma, y roa» la caufa de aquel dolor,que pade-
ñera, que le tenia retratado por fu cía la enferma, y que le refpondia 
deuocion en fu cafa en Lima; Fue el Cyrujano: Padre mío ejla mu~ 
grande el confuelo que reciuio con ger tiene vna apoHetm interior en ¿a. 
fu vifta, fin poderle parecer enga- cabe caique fino fe ¿a rebientm , no 
ño de la fantafia , v del defeo, por. fe le ha de quitar el dolor. Y el íier-
que le cftuuo mirando,por eípacio uo de Dios, le dixo . Y que reme-
de mas de vna hora: y quando de- diò aura para ejfo \ y rt'fpondio el 
xò de verle, y dtfaparcciò, fe halló Cyrujano: E l remedio que puede 
íin el mal, buena y fana de repen- auer^ es abrirle la c a k ^ a . A que eí 
te * lieruo de Dios refpondia ; Rigu-
Doña ¡Maria de Quefada (de„, rofa cura esipero fino ay mas remedio? 
quien hemos hablado otra vez ) fe akafela fu merced. Y que en ton-
hallaua muy afligida de vnos gran- ees, el Cyrujano lebantando la_, 
des dolores de cabeça , que no la^ mano con la nau aja , hizo ademan 
de 
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i t qüeíeíle con ella dar yn golpe 
Jtete abriríe la Cabeça s Pero ai Ue -
gár â efté laiQce,diípertò con c| fui» 
tò la paciente, conociendo que no 
era todo foñado > lo que auia vifto 
en fueños j porque mas que la pef-
fadiila, la difpertò la apoftema, 
quedecendiendo de la cabeça a la 
boca, le falieron por ella las ma-
terias, hafía la vitima gora, con_, 
que le falto el dolony no le boluio 
otra vez, quedando del fana» y 
buen? , y perfuadida, à que en la 
realidad, auia el fieruo de Dios 
yenido á curarla ^ manifcíhndola 
fu fauor en el coloquio, que entre 
fueños, le auia oydo te'nfcr con el 
Cyrujano. 
Con DonaGeronimadeEfpi-
jio, y Monzon, fucedjo elcaíp 
íigLiiente; Hallaijafe rpuy pobre, 
y necçílitada •> con cinco hijos, y 
atenida , à que el Capitán Gafpar 
deVrinçafu compadre 5 y yeeino 
le fuííejitafTe la c a ¿ ; porque luán 
Ximenp Bphorques fu marido ef-
taua aufente, y no la focorria.Vna 
noche ) nó quifo p f̂lar à cafa de fu 
compadre con íus hijos à cçnar, 
por no parecer roplefta, y dar me-
nos çuydado, â quien tanto bien 
le hazia : con que los hijos, y ella 
y dos eíclíuips, fe aceitaron á dor-
mir con harta neceííidad. Los N i -
ños llorando de hambre, fe queda-
ron dormidos, y à las doze de la 
noche le tocaron a la puerta} N ò 
quifo abrir rezçlofa de ladrones, 
y boluiçndo à tocar à la puerta , 
preguntando, que quien era, le 
Tomo I I I , 
rcíppndieron 5 To foy ¿migo ch 
Maree lito "̂era vno délos Niños j 
qut le traigo pan , pura <jií? coma ^ 
porgue f e , que fe hh acòjiado fin ce-
narfy es mi atpigj)\ foy vn Rétigiofo». 
Ella difpertò à fu hijo ^ y el decia, 
(jiue no tenia amigo ntngílno i Fray * 
le . Porfiaron en llamar, y leuan-
tofe el muchacho acompañado de 
los dos efclaups con armas, por 
l o que podia fpceder, y affi quej 
abrió la puerta, VÍP al íieruo de^ 
Dips Fray luán Mafíias, quç le 
pudo conocer, porque fiazialuña 
muy clara, y en vida le regalaua 
con pan y fruta, y le llamaua fu 
amigo, Diòle dos panecillos, de 
los que Haitian de à quarti|lp, y 
dixole ; Toma amigo tJ%daneliw ? 
y boluiendo las éfpaldas fe ib^ aíià 
fu Conuento,al tiempo que falien-
do Ja míjgj?r,ya nò parçcia çn Ia ca-
l l e . Auia algún tiempo, que era 
muerto el fiçrup de..0ios>. y l p f a -
bia Doña Geronima, y con todo 
e í lo , fin aduertir,quando o y ó pu{-
far la pueita,lo primero , quç íe le 
ofreció decir al muchacho, difper-v 
tandole, fueron formales palabras^ 
Leuantate Marcelo, ^ue te lUtna el 
Padre Maflias tu amigo ^ que te trae 
de comer. Del vno de los pançci-
l!os,cp¡THeron luego (que lo auian 
bien menefter) ocho pçrfonas con 
hambre , que fueron Pona Gero-
nima, fus cinco hijos, y los dos 
efdauos , y quedaron taniaiibfe-
chos, que no fe neççíf i tò de Hegar 
al fegundo panecillo. I 1 día h -
guiente le c o n t ó todo cl fuceíloá 
l i i i fu 
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íu compadre Gaípar de Vrinça, dándole por ci> en trufque vn para 
y ella refpondio j Dkhofarjueffa grande^ y Gaípar de Vrinca red* 
merced\ que ha comido pande/Cie. uiò el panecillo 5 como Reliquia 
¿o. Pregumòla>íi le auia quedado de toda eltimacion, de quedieroa 
¡algún pedaço > y reípondiendole todos a Dios muchas gracias 5 y a 
ella > q uc vn panecillo entero,por- íu íreruo Fray l u á n , que aun def-
que con el otro auian quedado to- pues de muerto acudia,auri fin lla«. 
dos fatisfechos, le causo mayor raarle,á focorrer neceífidades de 
admiracipa, y rogóle fe lo dieíTe y pobres. 
A . P. X! -X I . 
Frequência dela Ciudad à yiíitaríu. fepulçro? 
y las muchas maraqillas , que íe han 
vifto por efta deuqeion. 
V E G O que cl le belas de cera, y otros prçfentes, 
íieruo de Dios que íi huuieran de colgarle crt el 
Fray luán Maf» Capitulo , que no íe permitia^por-
fias pafsò deíU que no lo permite la Yglefia 3 que 
vida, començò à íantiíílmamente lo prohibe , en_, 
freejuentar todo los que no hà declarado por fan-
ei pueblo, con tanta dcuocion, fu tos, no cupieran en íu fala: Hora-
fcpultura, que la mayor maraui- bres, mugeres, y n iños , de todas 
l ia, de las que Dios auia obrado , edades, y de todos fexos > le buí-
ycontinuaua obrando por fu ere- çauan debajo de la tierra, en que 
dito , parecia la defte concurfo; ve- yacía, y de todas las naciones?Yn-
nian ynos à rendirle gracias, por dios, negros y mulatos j perfeQe-
las que auian receuido de fu fuior, rando haíta oy, defpues de fu tras-
y otros à pedirle otras, con la cpn- laçion (de qqe adelante diremos) 
fiança de las primeras, 0 con la_j en la Capilla de la porteria^y fiern-
fama , y publicidad común de las pre en fu fepultura, aun defpues de 
que hacia en fus vecinos, y ami- auerfacado fu cuerpo de ella ; fa-
gos: decianle muchas MiíIas,ynos cando de fu tierra, para curarfe de 
por fu alma, refpetando los decre- varias enfermedades, y embiarla-, 
tos de la Yglefia , por nò cflar de- fuera de la Ciudad,y aun del Rey. 
clarado por ella, por bienaiientu- no,y à Europa, de que fe han viíío 
rado^ y otros por las almas del innumerables prodigios, que dirc-
Purgatoi io en íu nombre: ti ai an- mos en fu lugar. 
Y por-
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Y porque fe ha dicho de las mu-
chas Miifas, que muchas perfonas 
han hecho decirle, vnas enhari-
miento de gracias, y otras por vo-
to , en orden à confeguir > lo que 
le piden 5 diremos à qui el prodi-
gio , que en efta materia, le íuce-
dio à vn Caualiero,llamado D o r u 
Francifco de Monroy, y Omon-
te. 
Eflc Cauallero, le mando decir 
vna Milía al íieruo de Dios Fray 
l u á n , en haximiento de gracias, 
de vn beneficio, que reciuiopor 
fú intereeflion; y erándola oyen-
do , quifo ofrecerla, por el alma_í 
del fieruo de Dios, y con íaber tres 
lenguas, la Cafteliana, la Latina , 
y la Yndica , auiendo trabajado 
inuchilimio, con el intendimicn-
to, y la memoria , y con la len-
gua , no fe le ofreció vna voz,, ni 
la pudo formar, nilafabia , ni fe 
leacordaua, como li eíluuiera , ò 
mudo, ò no fupiera, ni pudiera 
hablar: ni aun con el coraçon en 
lo interior, pudo formar el con. 
cepto, que defeaua de aplicir el 
Sacrificio, por el alma del fieruo 
de Dios: hafta que fe acordó de 
ofrecerle al mifmo íieruo de Dios 
por las almas del Purgatorio, à 
quienes el quiíiefie aplicarle, y ef-
to lo hito, con toda facilidad$pcr-
fuadido à que el bendito Frayluan 
no le auia meneífcer, porque ya cf-
taua en el Cielo. 
Entre los muchos prodigios, 
que fucedieron à varias perfanas, 
vifitando fu fepulcro, vno fue el 
Tom. U L 
que fucedio con Luys de EfpinoU 
Villauicencio, natural de Xerez de 
la Frontera en Eípaña, hijo IcgU 
timo de Don Bernardino de Ffpi-
nola VillauicenciO)y de Doña C a -
talina de Montaluo, que paííaua 
fu vida con el arte de Eícultor, en 
que era famofiílimo, íin que por 
eífo perdielíe de fu mucha calidad, 
antes (entre los que ven , á mejor 
luz , eftas cofas, y puntillos de los 
hombres) mas honrado, y que no 
lo fuera tanto, {i fe anduuielfe por 
las caías de juego à fuíbntarfe de 
los baratos, v de otras ciuilidades 
indignas de Cauallcros: auiale he-
cho el fieruo de Dios, cierro fauor 
prodigioíb ( de que fe dirá à fu 
tiempo) y como ya á columbra-
do à valeric, con tanta dicha de fu 
protección j auiendo padecido vn 
accidente maligno en los ojos, de 
que entendían los Medicos, que 
perderia la vifta, porque los mif-
mos remedios, le empeorauari_,, 
(de donde muchos fon de opinion, 
que con los ojos, no fe deuen ha-
zer tantos remedios ; aforifmo, 
quahaenfeñadola experiencia,con 
arto dolor de aquellos , que por 
cobrar alguna poca de vifta, que 
han perdido, fe han curado, y los 
remedios los han priuado de la 
parte, que les quedaua, quedando 
ciegos, con los miímos remedios 
fin remedio) acudió al íieruo de 
Dios Fr.íuan, y vifitando fu fcpal-
tura , fe arrojó de ojos íobre ella, 
y le pedia con lagrimas, fe do-
lieíTe de fu afiiecion, infcrcedien-
i i i i 2 do 
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¿ o con Dios y para que fuefíe fer-
uido de fanarle , Cofajrafaí ape-
nas hizo cita oración eí buen_. 
hombre, quando al inÜante ,firi_» 
Jebantarfe dd lagar ̂ adonde eÜa-
UÍ , fe halló fin el corrimiento, li-
bre y f ino de tan penofo acciden-
te j como íi nunca le huuieííe pa« 
decido: y auiendofe paífadoaño> 
v medio , defde eíie caío al tiem-
po, en que lo juro, no leboluio 
w padecer: de que, dando muchas 
gracias à Nueílro Señor, íe con-
firmo con mas veras en la grande 
deuocion , que le tenia à fa fier-
uo,. 
"No es menos maiauiliofò el 
fuceiTo) que fe íigue : A Doña 
líabcl de Morales > le embiò cier-
ta amiga fuya llamada Maria N u * 
ík7.,de la Villa de Cañete,á vn rnu--
tatillo fu efclauo , de edad de ca-
torce años , que íe Uamaua Do-
mingo \ paraque fe le hi l idíe cu-
rar de vna grande írnchaçon, y 
apoftema, que fcleauia hecho en 
el muslo derecho: Curáronle C y -
rujanos por feís mefes continuos, 
y con ran poca efperança de fu fa. 
íud, que la apoftema rebento en_, 
dos bocas encontradas, que co-
municandoíc por lo interior, le^ 
trafpailauan el muslo de parte a 
parte; à cílo fe le juntauan vnas 
grandes calenturas, que paliaron 
à f. r eticas, con que lo defaucia-
ron los Cyrujanos, y mticho mas 
quando vieion , que fin em-
bargo, de lo mucho > que pur-
•gaua per las llagas, era tanto, y 
tan gruefo el humor, que carga-
ua a aquella parte , que fe le auiau-, 
inflamado todo cí muslo, con vn"a 
monftmofa inchaçon, embaraçan-
clole el juego de la rodilla 5 por el 
d a ñ o , que receuian losneruios* 
con que no podia mouerfe , ni 
eftaren pie, nilealcançaua v n o à 
otro, con quatro dedos. Con to-
do cite trabajo, viuio el mucha-
cho feis mefes, haíla qué â pocos 
dias de la muerte del VenerabldJ 
Fray Juan, oyendo Doña Ifabel 
de Morales, las muchas marauí-
lias, y prodigios, que fe obrauan 
en fu fcpulcro, le encomendó fu 
falud, y le prometió vna MiíTa * 
y que le licuaría nuebe dias con-
tinuos à viíitar-e-1 luear de fu fe-
pultura: habió al"enfermo, ani-
mándole i que hizielíe con ella 
la Nobena j y como pudo acornó?-
dandofe fobre dos muletas, l legó 
al fípulcro del fieruo de Dios» 
arrojofe de pechos fobre los la. 
drillos, que le cubrían:, echólíe 
vn poco de tierra dentro el pê  
cho , con otro poco fe refregó 
las heridas , y el muslo, dixófe 
la MiíTa, y a los tres días de la 
Nobena, con lasnüfmasdiligen-
cias , arrojó la vna muleta, y an-
tes que fe cumpliera el nouena, 
rio , dexó la orra, fe le cerraronJ 
las Hagas, le faltó la calentura, 
y acabó la Nobena bueno, y {ano 5 
Quedando tan aficionado al fierud 
de Dios,quedecía,que à fer libre, 
fe quedara en el Conuenro, a fer» 
uir en fu nombre ¿ los Religiofos. 
Fí ay 
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Fray Dionifio ã c Vilas (â^_, celda , fe hallo fin el accidente, 
quien hemos hecho mención) fue que no le ofendia la luz , ni efeo-
muy querido del fiemo de Dios fian los ajos, y libre perfe&amen-
Fray luán > fucediole en el oficio te de! .achaque, que le parecia a 
de Portero de fu Conuento dela_, e l , que jamas le auia tenido; y Cm 
Magdalena , y reciuio muchos,y hazermas remedio, por que ya 
muy íingulares fauo¡ es de Dios , no neceííitaua del, fe boluio a fu 
por fa interceOion , pagandofelos Porteria,à continuar con fu oficio, 
el Hermano Fray Dionifio con^ y nunca mas le boluio tal acciden-
hazer viagc á Roma al negocio de te aios ojos. 
fu Rotulo, (como fe dirá defpues) Siendo luanFcrnandez de qua-
y cortándole e í b fineza, el morir tro años eítuuo muy malo de ca-
fuera de fu Proumcia, y Conuen- lenturas, y mal del valle (ya fe ha 
to, en el de Cadiz (como también dicho lo que e s . ) Duróle por mas 
fe dirá: ) Hallofe en vna ocafion de cinco mefes , y en todo efte 
con vn accidente grane de mal de tiempo, auiendole curado el Do-
ojos, que padeció por eípacio dc ¿ior Don Miguel de MeneíTes » 
cinco mefes, yen ellos, aunque le que le hizo muchos remedios fui 
hizieroft, y fe probaron muchas efe&o, al fin le defauciò . Licuóle 
medicinas , ninguna le aprobé- fu Madre Doña Magdalena de 
c h ò : viafc muy afligido, porque Salcedo al Sepulchre del Sieruo de 
no via como feruir à fu comuni- Dios Fray luán Maílias, en que-
dad , y alos pobres, fino via , por- eftuuo velando todo vn dia,pidien-
que corria peligro de perderla vif- dole la falud del enfermo,y ala no-
ta: y por lo menos fe hallaua obli- che le boluio bueno,y fano, fin ca-
gado por el achaque à viuir encer- lentura,ni el mal del valle^que def 
rado en la celda fin luz , porque la pues de muchos años, quando efío 
luz le laítimauaíos ojos i llama. íe declaró, no le auia buelto mas. 
uanle loscuydadosde fuoficina,y Doña Franciíca de Manfilla_» 
el íocorrp de fus pobres, porque parió vn hijo à quien llamó Pedro 
con la Portería , auia heredado el Fernandez; Nac ió quebrado, y 
efpiritu de Fr.luán; yvndiafe^ lo cfiuuo feis mefes: probaron», 
fueá fu tepultura, y poniendofe muchos remedios, y ninguno íe 
de rodillas delante de ella, le pidió aprobechó. Veló vn dia en el fe-
con muchas lagrimas^mercedieíTe palchro del Sieruo de Dios, enco-
can nuertro Señor lefu Chrilto, le meti dándole al N i ñ o , y le decia , 
dieífe falud, fi conuenia para fu Padre mio Fray luán Majj ias , jyo 
fanto íeruicio : y auiendo eftado no me he de ir de aqu^fin lleuar a mi 
algún rato en efta fuplica , al que- hijo bueno , y fano, ni h? de boluer 
rerfe iebantar, para bolucríe alíu, k 'vendarle la ̂ uebraâtiraÇííwo. aíli, 
que 
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que de alli le facò bueno, y nunca 
masleboluio. 
E l Secretario Antonio Barrios 
Portero dela Real Audiencia de 
L i m a , y fu Muger Doña Marga-
rita dela CruZí y Lofa, compraron 
vna mulata llamada Petronila de 
Barrios ? que auia mucho tiempo j 
qae echaua fangre por la boca, y 
defpuos de comprada , perfeuerò, 
cinco años,con la mríma enferme-
dad: licuóla vn dia fu Señora al . 
íepulcro del fieruo de Dios, à 
quien fe la encomendó', hizo decir 
vna Milla, y ofreció dos velas de 
cera: y defde aquel mifmo initan-
te en veynteyquatro años, que vi. 
uio la mulata, no le repitió el acha-
que . 
Doña Geronyma de Monroy 
de vn fluxo de fangre, que le duro 
por tres mefes, llego à eftar defau-
ciada por el Do&orGeronimoNa-
uarro, à quien llamauan Per om-
ni a-, alíegurando ala enferma, que 
fegun las reglas de medicina, mo-
riría fin remedio. Ella afligida con 
tan mala nueua, fe hizo licuar al 
Conuento dela Magdalena en vna 
íilla de manos, porque la fuma 
flaqueza , à que la auia llegado el 
accidcntc,no la permitía andanEn-
trò en la Ygleíia, pidió vn poco de 
tierra dela fepulturadel fieruo de 
Dios,bebiola en vn vafo de agua,y 
al punto eftancò la fangre-, y fe ha. 
Hò cotttantas fuerças, que fe bol-
uio por íus pies à fa cafa, con eflar 
muy diftame del Conuento . 
La mifma Doña Gcronima ex-
perimentada yá délo eficaz 
interceííion del íieruo de Dios Fr. 
luán , aííl en vida-como en muer-
te , porque es aquella muger de 
quien hicimos mención entre íus 
Profecias, que la anunció la fa-
ludjAuiendole de repente acome-
tido el peligrofo accidente,y mor-
tal de echar fangre por la boca,qne 
le duró por tres horas,en tanta co-
pia , que le filia como vn caño de 
vna fuente, y la arrojaua muy le-
xos de íi*,fe acogió al bendito Fray 
luán, y a fu remedio antiguo dela 
tierra de fu fepultura: y auiendoíe 
confclíado, y receuido los Sacra-
mentos^ toda pnífa,por el temor, 
de que no pudieíTe alcanfarlos, fe-
gun era , Ja que fe daua la fangre à 
falir; aííjftiendola ya dos Religio» 
fos, que laayudauanà bien morir, 
cogió la tierra, que tenia guardada 
en vn papel, bebióla en vn poco 
de agua » encomendandofe al fier-
uo de Dios Fr. luán , y al mífnrso 
iníbmte, fe eftancò la fangre, con 
tanto prodigio, que ni auníeñas 
le quedaron de auerla ech do:por-
que efeupiendo defpues ,ni aun íè 
via en la faliua , porque la arro-
jaua blanca , y no con aquellas 
pintas, ò manchas de fangre, con 
que la fuelen efeupir, los que pa-
decen efta enfermedad : ni la bol-
uio a echar en quince años , que fe 
cumplieron quando declaró el 
prodigio. Y tuno falud , para po-
der fer monja de velo negro en el 
Monafterio de la Concepción de^ 
Lirna , como el fieruo de Dios fe 
ar 
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lo aui> profetizado viuiendo, y 
fanandola con vn panecillo, y vn 
poco de fruta, queleembio , de 
otragraue enfermedad,como q uc« 
da referido. 
Doña Geronima de Ayala pa* 
dcciojpor tiempo de dos años,vn_i 
mal penofo de orina , que la traia 
muy mortificada; vifitò la fepul-
tura del fieruo de Dios Fray luán 
Maí3ias,niandolc decir vna Mi fia. 
Velóle aquel dia , y cncomendan-
dofe a el muy de veras, fe 1c quito 
d accidentey en quatro años, que 
auian corrido,hafta fu declaración, 
no leauia repetido. 
Siendo de vn año , y tres mefes 
Joíeph Paulin de la R o í a , eftuuo 
enfermo de curfos,calenturas con-
tinuas , y lombrices, que las echa» 
ua á puñados, harta por las nari-
ces, y por la boca: viuio penando 
año, y medio, finque los muchos 
remedios, que le hizieron le apro-
uechaííen. Vn lunes de carnefto-
lendas,amanccio tan caydo, que_, 
juzgaron, que no llegaría con vi" 
dâ ala noche , porque tenia ya 
quebrados los ojos. Su madre lua-
na de Saabedra le licuó ala Mag-
dalena , le pufo íobre el fepulcro 
del fieruo de Dios Fr. luán , y en. 
çomendandofeío muy de veras 
çon la eficacia , que le diífaua el 
amor maternal, ie pidió, que íi 
auia de viuir le alcancaffe la ialud, 
y finólo dcfpenaífa y le prometió 
de velarlo vn dia, y veftir al mu-
chacho del habito de!a orden à ia 
íieuocion - Y quando bo luí ò â 
fu cafa iba ya tan de otro modo,. 
que parecia, que auia refucitado 5. 
fano dei todo, y fu madre cum-
plió el votoj Truxo el habito d^la 
orden tres años, y en quatro, que* 
auian pafíado quando eftófc de-
claraua,no auia tenido otra enfer-
medad . 
Doña Ynes de Vreña tuuo Víii 
fluxo de fangre con calentura, que -
le duró mas de veynte dias, y def-' 
pues de eñe tiempo, fe le quito 
el accidente çon algunas fangrias ?: 
que le ordenó hazer el medico . 
Dentro de pocos dias le boluio la 
calentura, y le repitió la fangre; 
Y alos cartoce, no auiendo queri-
do llamar Dp^or ni curarfe,íe fue 
al Conuento de la Magdalena, y 
preguntando al Portero, fi auría 
vn Padre, que le dixefíe yna Mif-
fa, entendiendo, que no,porqueJ 
era tarde , le pidió al fiemo de_,' 
Dios la fanaífe, y que la feñalde 
auer confeguido fu petición, auia 
de fer,que huuielíe quien le dixef-
fe la M¡ffa j Eftuuofe alli como 
vna hora, y luego entro vn Reli-
giofo del Conuento del Rofario > 
que fe la dixo,con que quedo con-
íblada,pareciendole, que el íieruq 
de Dios la auia oydo, y no fe en^ 
gaño , porque acabada la miffafe 
halló íin la calentura, y fin el fluxo 
de fangre, 
Doña Maria de Ocampo, vi-
uiendo el fieruo de Dios, le tuuo 
gran deuocion, y folia focorrede 
con limofna para fus pobresjpafsó 
de cita á mejor vida el Venerable 
Fr. 
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Çp. l u á n , y la mugcr.fe vip C.CÍI_. !dia?entrò en ella vn hònibre fora* 
lieceHidad de ochenta reales de a- fíero,que venia de fuera de Liii]3t 
pchp, para pagar el alquiler dela y le aquilo vn qoarro yatip, qug 
cafa? qíienQ tenia de dpnde fa- tenia : y cliciendole ella,que efta* 
carlos, ni quien fe los dieíTe, -y la va con neceffidad de ochenta pe-
querían lançar Vifno al íieruo de ios, fe los dio el inquilino^ qúçn-
Pips en fq fepulçrp, pidióle coo^ ta del alquiler del quarto, cjue fo-
muchas lagrimas,la focorricffe ^ y lo ganam feys peícs cada mes, y 
pítan4o en eíi:o? o y ó , que dentro au jendp viuido eq el folos dos > fe 
del fepukf o h^zian fuy do pía - fue fin pedirle losfeííentay ocho ret 
ta 5 cprpp que la çontauan, p rno- tantes, ni la habló mas de ellos j 
•uian de vna parte à otra; adinirpf- aunque la vio ckfpues muchas ve* 
mucho ella, y no dexp de con- zes 5 antes ej tiempo , que eíiuup 
cetyralgún fuílp : pero defpues le en fu cafa,la regalocpn algunas 
•vino gran cpnfiança , de que el çuripfidades ; por donde fe çoefir-
fieruo de Qips la apia oydo,y que nip , en que fu deupto Fn Juan la 
con aquel fpnidp, le dauaa entçn- auiafocprrido, por aquel medio ^ 
der, que queria focprrerla. Boj- de que le rindió las gracias • 
uiofe à fu cafa , y aquel •miínip 
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Traslación <del fiemo deDips^pnodp^n que íe halla 
fu cuerpo , parau3llas5queenellafuce" 
dieron, y íe continuai) en el 
niieuo fepulcro, 
A repetida fre-, c|e los muchps, que le bufeauan, 
quencia ê todo (cerno fe há dicho) era neçeífarip 
el Pueblo, à x'u tener continuamente 3yii0a en el 
litar elfepulcrp Çapitulp , paiaqpe à çfíe titulo , 
I del Sicrup de„, pudieífen entrar en el ,las muge-
— * D i o s , parecia resj que aunque efía fala efhi en di 
fmharacofa ^Ifilencip,yfojedad , çlauílrp principal, y en çíte nò 
que fe obfeíua,y ha obfe^uado en viuen, ni aífiften los Religipfos, 
aquel Religiofiffimp Conuento porque eftâ totalmente fcparadp 
dela Magdalena, porque por con* dcla viuienda , y todas las, puer-
decender con la grande deuocion ías,que délo interior del Cpnuen-
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to falen a el > fe cierran ordinaria- tola,la imagen ( de que hemos di-
mente con llaués; nodexaua de cho ) de nueílra Señora de Beleaj 
fer algun genero de penfion alos con fus rerablos dorados de cedro 
Religioíbs tener lleno de gente de gallarda fimerria; lo reítante de 
el Capitulo, y Clauftro à rodas los muros con belliflirnas pintq. 
horas: con que fe determinaron à ras de Angeles, y fanras Virgines, 
trasladar el Venerable cadaucr,po- pinceles de Europa,en hermofiíii* 
niendolè en parte, en que fin tan- mos marcos; delas pinturas al fue-
ía moleftia dela comunidad, le pü- l o , con alfombras de finos acule-
dieíTen hallar mas facilmente los jos, y el mifino fuelo tambienJ 
muchos,que le bufeauan . con azulejos,en graciofa laboreen 
Auiafe ya cumplido, lo que el los ladrillos; vino à quedaren^ 
íiéruo de Dios le auia dicho vi- forma de vnaYgleíia con todas fus 
uiendo a fu compañero Fr. Dioni- partes: y pareciendo el lugar mas 
fio de Vilas ( que dexamos referi- à propoíito para trasladar a e l , el 
do ) quando al proponerle al fier- Venerable cadauer del Sieruo de 
uo de Dios, que feria conuenien- D i o , determinados en ello, fe co* 
te adornar de pinturas, y azulejos mençò à difponer el m a s c ó n * 
la Capilla dela portería, le refpon- ueniente modo de executar la fun. 
dio : Que otro lo haría a fu tiempo, eion . 
dando à entender, quelohariael Labròfe vna Arca de Cedro da, 
mifmo FrayDionifio de Vilas 5 da de color de marmol, eon los 
porque cite buen Religiofo ayu- perfiles de oro, y buenas llaues , y 
dándole los deuotos del fierno de auiendola colocado debajo de la 
Dios, en que tuuo la mayor parte mefa del Altar principal del Santo 
Don Pedro de Garate*, con íicen. Chrifto , defendida de vna fuerte 
cia délos Prelados , dilatando a reja de hierro dorada , y efta cu-
mayor capacidad la Capilla, cu- bierta con vna cortina , que al 
briendoladebobeda , habiéndola mifmo tiempo feruia de fi outal al 
vn coro , y vna pieza de Sacriftia, Altar, y de ocultar ala vifta la ca-
adornándola de tres Altares, el xa, porque nò parecieííe culto, lo 
mayor en fu teítera con la Imagen que era folo decencia,para depofi-
de pintura del Santo Chrifto, ante to al cuerpo de vn hombre d e j 
quien oraua Fr. luán, que es vn-, aquella fama, a quien folo en vir-
quadro de mas de tres baras de al- tud de vna fe humana , y politica, 
to,y dos colateralesjal lado del E - fin adelantarfe à mas, le tenian^ 
iiangelio,en el vnojcolocadas mu- por de vn alma , que creyan, COÍI_, 
chas reliquias con el cuerpo ente- piedad, que ya reynaua con Dios; 
ro de Santa luliana mártir llenado facandole del capitulo,abriendo la 
de Romany en el otro,al dela epií- fepultura, en que le hallaron ente-
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ro t y fin corrupción, flcxibile en ron con vna intención, ío ibtf tra-
todas fus partes,aunquc enjuto ? y cando Dios con íuperior proui-
que 1c faltaua, folo, vna muy mi- dencia à folo el fin, de honrar á fu 
nirna parte dela punta de la nariz,; j grande íieruo ? y ya que no fe or-
auiendole veftido de otros habí- denafíc à fu culto cfte cdificio,por-
tos , fin forma de proceílion , ni .cjue.no puede ? ni fe debe creer t 
otra fojemnidad,ni fonido de cam- que guftc Dios, de que fe defobef-
panas, ni luces, ni cercmonias-,que ca a los preceptos de fu fupremo 
pudiefséparecerexceífoíCn defobe- Vicario5>clPontificc de liorna^fe 
diencia de la Ygleíia ; auida antes dirigieífe áhazerlc tanto fauor al 
ja licencia del Arçobifpo,le pufie - Bendito Fr. luán , que para trasU-
jon feçietamcnte en el Arca, vna darle, y pener fus Reliquias en_* 
noche? y amaneció trashdado.No ella,fe hizieífe vna nueua Yglefia Í? 
i e fi en efta función, comentaron à Preuinofepara el día íiguiente., 
cumplirfe fui* Profecias . Que fe cantarle en la mifma Capilla vna_-, 
gmrdaffen, fus gutjfos en vn -rincón Miíía folemne de Ke^uiem , y que 
del capitulo ) que algún dia ffegun defpues predicaífe (firuiendo vno? 
Safi luán fu Alférez Real le auia y otro de aniuerfario al Difunto) 
• djehoji/e? lelantar'tanje,mplos * No el mifmo Padre Maefíro Fray Blas 
lo afirrno : porque me confía, epe de Acoíla,que predico como íiem» 
el labrar eíla Capilla en forma de pre : y publicado, por la Ciudad, 
yg le í ia , y templo, finque para^ que fe 1c hazian las honras al fier-
ferlo, y llamarla a í l i l e falte par- uo.de-Dios e-fte día, (que hazia vn 
te ninguna5delas forcofas,y necef- año cabal defde fu fallecimiento ) 
farias ala integridad de vn templo, fue tanta la gente, que acudio;que 
aunque pequeño, Coro, Altares , fuera de la que cabia en la Capilla 
Sacriñia, y. ornamentos .5 no fue noeua dda portería , boluio à o c j -
con efta intención , de labrarle parfeel Clauftro,Yglcfia,yCapitu. 
Yglefia à Fr, luán, fino de colocar lojcomo el dia del entierro,y delas 
con decencia aquellas faivas ima- honras del oótauo dia: acudieron 
gines de fu dtnoción . Fila es la el Vjrrey,cl Arcobifpo,la Audien-
verdad : porque fiempre en nuef- cia, el Cabildo dcla Ciudad, T r i -
tra Orden , en quantas parces del bun des del Rey , Nobleza, y p'e« 
mundo efta fundada, ha lido vno be , y todos fe hazian lenguas de 
el cfpiritu , y la fidelidad ala obe- fus virtudes-, 
dicncia , y reípeto délos Sagrados Deilc modo le tuuicron algún 
Cañones de la Yglefia; Pero que tiempo , halla que entrando en 
fabemes, los que fabemos tan po- mejor acuerdo los Superiores, le 
co délos fcci'ctos de Dios,íi lo que quitaron defte lugar, y en vn re-
íos hombres bizieron . y diípuiie* ticte pcquciio^cn forma de bobed^ 
obfeu. 
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febfcun 5 baja) y fin luz > á que fe los que entran, y falen. 
entra, por vn poftigo, que cae al N o tienen numero, al parecer. 
Jado del Euangelio del Altar m i - los portentos, y feñales , que def-
yor dela Capilla , abierta vna foía pues de trasladado el Venerable 
en tierra,con la mifma caxa,en que Fray luán, ha obrado, y obra el 
Jeftaua5Con todo fecreto, fin apara- Señor, que tan fiel es à fus fieruosj 
to, ni ruydo,lefepultaron en ella, por fu grata intercclíion, en fu 
quedando igual el entierro, con lo nueua fepultura: Diremos algunos 
demás del folado del camarín, fin pocos, de aquellos, que fucedie-
lampara, luz, ni adorno, ni otra ron, mientras eftuuo debajo del 
cofa, que vna Imagen de bulto de Altar, y profeguiremos con otros, 
Chrifto nueííro bien crucificado que fe han continuado defpues , 
pendiente dela pared • hafta eftc tiempo, trasladado al ca. 
Con efta facilidad de tenerle marin. 
tan a mano, y poderle vifitar fin Auiendofe hallado en la Miffa, 
cljyerar ocafion, para entrar en el yfermon, defte Aniueríario, y 
capitulo,començò à continuarfe de traslación del fieruo de Dios Fray 
manera, y acrecer el concurfo del luán, Doña Petronila de Auen-
Pueblo à efta Capilla, que en tre- daño, y Carauajal, fe boluia à fu 
yntayfeis años, que han corrido, cafa, y ofreeiofele en el camino , 
defpues de fu tranfito, no fe pafa entrar a ver à Polonia de Porto-
dia del año, ni hora del dia, fin- carrero mulata, que auia tres dias, 
que aya,quien la aííifiaififendo aílí que efíaua de parto, con grauiííi. 
^ como fe ha dicho ) que eftà la mos dolores, y conto nò fentia^» 
Yglefia, y Conuento en los fines mouerfe la criatura, juígauan las 
dela Ciudad. E n fus Altares fe di- cümadres, que eftaua muerta , y 
cen muchas Miífas, y para el cul- determinauan,para íacarfela abrir-
te diuino de la Capilla, e Yglefia l a , à fuerca de torno, los Cyruja-
ofrecen los deuotos grande cantú nos 5 Viendo Doña Petronila en 
dad de cera, quedanfe muchas per. tan miferable eftado ala doliente, 
fonas por todo el dia, velando, ò la dixo, como fe auia hallado en el 
porque viuen mtiy lexos,ò porque Conuento de la Magdalena a la_i 
lo han prometido ^ y paraque pue» traslación del fieruo de Dios Fray 
'dan comer con decencia, finque luán Maíllas, y que le auia cabido 
fea neceííario, ò hazerlo en la^ vn poco dela tierra de fu fepulcro, 
mifma Capilla , 0 en el común y aconfejandola, que fe encomen-
Porral dclospobres,fchà difpuefio daffe à el, le dio à beber dela tierra 
orro Portal mas pequeño, de bue« desleyda en vn poco de agua, y al 
íia fabrica, adonde pueden co- inftante,fin otra diligencia arrojo 
mer, y comen fin el regiftro, de- la criatura metida en vn furron , y 
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las pares ; Atrojáronlo todo en vn 
rincón ? porquejuxgauan (como 
cita dicho ) que cftaua muerta la^ 
criatura , y auiendofe paííado mas 
de dos horas , quando boiuieron à 
ycr, lo que auia parido, abriendo 
el íurron, hallaron vn Ni í ío viuo, 
que viue oy , y íe llama Krancifco 
Nolaíco , 
Kftar.do en ¿tas de parirN icola-
íade los lAios,v;íitò el íepulcro del 
Ueruo de Dios Fray luán,.habien-
do decii enei Ahardcí SÃcoChrrC 
to vna Miíla : Pidió dcípues deiia 
kcn niucha infiancia al Padre Prior 
del.Conuento , que le nroítraíícn 
ei cuerpo del Venerable Pr. luán ^ 
porque fe ie auia aníojado^y ícn ia 
mal parir, fi nò cumplía íü .an:o* 
j o . Ñ o tuuo efetio cite de ico pia* 
doíb , y encomendándole al- ficr-
uo de Diesel buen fuccílo en fu 
parro, íe recofio fobre la peaña 
del Altar, y fiempre con el dcíea 
dever, y tocar fu cnejpo. Dur-
miofe, y à p p c o rato , la difpenò 
el ruydo,quc h;z.í> el pcítillo d c ] ^ 
cerradura de la caxa 9 para abrir fe, 
coroo íc abrió por fi fola ; Llegan 
roii ells , y otras perfonas,que elb»' 
uan alü prefentes, y yieicnjque fe 
auia abierto j conquek preñada, 
y todas gozaron de fu denota viíla. 
Dieron gritos, acudieron los Reli-
giofos, y. con ellos el Padre prior, 
que lo era el P^dre Maeílro pr.Fe-
lipe de Efpipa, que sfiegpiò, que 
Ja auia cerrído con íus manos , y 
que tenia en fu peder la llaue: con 
que conocieron todos ,que mará-
yillofamente auia querido ci fieí-
uo de Dios confoíar ala preñada_>-
Tuuo vn parto muy fcliz^y dentro 
ele vn mes, boluio con vn hijo,qiic 
auia parido, a otí eceríclo ai iieruo 
de Dios Pr.Iuan,en hazimientodc 
.gracias. 
Lo mifmo le fucedio à D o ñ a J 
Antonia de Refales, y Samudio . 
Veló vn dia en la Capilla, por fu 
deuocion>al íicruo de Dips Fray 
Juan , y citando en eñe exercido, 
pipio con muchas inftançias , que 
Je moílraiíen fu cuerpo , y como 
no ie lo concedieron, boluiendo^ 
.fe a l bendito Pray l u á n , le dixo de 
•ella manera : £ s pofjible T a a n 
nao , que tengo de ume a mi cafa, 
-fm cjta daba de vervs 'i Con e i l o 
deíea , fe llego al fepulcro, y vio 
£ o n admiración , que fe le abria la 
eaxa,con que metió las manos,por 
la reja, y kbantando la tapa, to-
có fu Rofario al cuerpo, y viniení 
dele al penfamiento, quitarle vna 
vña de vn dedo, fue tan grande el 
temer, que concibió, que no fe 
atreuioj antes con mucha humil-
dad, le dio las gracias •> por auerla 
confolado; auifando a los Religion 
fos, paraque cerraííen la caxa, que 
lo hizieron, con no menor admi-
ración , fabiendo el Pn"or,y todos, 
que no podían dudariojpor el cuy-
dado, grande , que fe tenia, en que 
eíluuiefie cerrada, que On efpecial 
prodigio , nò podía efiar abierta. 
Con circunílancias de mayor 
ponderación, aconteció cílepor. 
tento à Don luán de Cardenas í 
Auia 
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Auia eftado efte Cauallero muy ciondc velar a! íieruo de Dios^co-
enfermo de vnachaque, como 1c- moa Ias tres de la tarde, hablando 
pra,de que por algunas vezes, íè 1c con la fan ta Imagen de Nucftra 
cubría, cali todo el cuerpo, auiale Señora de Belen, le dixo con mu*, 
durado dos años continuos, y de. choafedoj E n fin Senora^mt hc de 
íauciado, yade los Medicos mejo- boluer a mi cafâ, Jin ter el cuerpo de 
res de la Ciudad , que le curauaru DueHro fteruo Fray Juan Majfias ? 
.Dodor Andres de Valera, D o â o r Dixo efto, ejfkndo íentado en v« 
Pedro de Viâoria , y el D o â o r efeaño al lado del íepulcro , por-
Geronimo D í a z , llamo de veras, que por fu mucha ilaqueza-, nò pryw 
en fu auxilio al Venerable Fray dia eftar de rodillas, y hallándole 
luán, y fe encomendó à cl,prome- prefentes los dos Rcligiofos, y 
tiendole que la primera falida,que demás perforas, que lé acompaña» 
hiziera de fu cafa,feria yr à vifitar uan, vieron todos, que de repen-
fu fepulcro, haziendole decir qua- te fe abrió la caxa# y fe lebantò la 
tro Millas ̂  y fue Dios feruido, tapa , finque nadie la lcbantalTe_, i 
de que mejoró, de modo, que fe- cortlo quatro dedos en alto 5 dç 
pudolebantar, y fue à cumplir fu fuerte, que fe pudo ver el cuerpo* 
promeíTa, Lleuò en fu compañía y Dpn luán de Cardenas, metien* 
al Padre 1-edor Fray Pedro Ro- do los braços por la reja, la acabó 
driguez Garcon, y al Padre Fray de lebanrar, y le tocó, como lolu-
lofeph Garc¡a,Saccrdotes delCon- zieron las perfonas, que eftauaiu, 
uento del Rofario a Doña Ma- con el por algún ratos Dieron par-
ria Chacon, Doña Catalina Arias, te a los Prelados los Fray les, y 
y otras períónas: y auiendo hecho auifandoal Prouincial, que lo era 
decir las quafro Miíías, y puerto todauia el P. Maefíro F. Franeiíco 
algunas velas de cera, en el Altar de la Cruz , l leuò la llaue de la ca-
de Nuellra Señora de Belen , cm. xa, para boluerla à cerrar, y dixo 
biòà rogar al Padre Prior del Con- publicamente, que la auia cerrado, 
uento, que roda via , lo era el Pa- por fus manos, aíTeguradoíteñtan-
dreMjK Felipe de Efpina, quele dola, deque la dexaua cerrada-, 
ertibiaile la üaue delacaxa.en que Diligencia que auia hecho , antes 
eftaua el Venerable cadauer del de abrirfe, el mifrio D o n íuan de 
f eruo de Dios , porque defeaua™. Cardenas,que también k auia ten-
verlo : E l Priorfeefcusó quanto tado, y vifto por experiencia, que 
pudo Í hafta decir, que no tenia la no podia abrirle fin la llaue: con 
llaue,porquc la auia pedido el Pro- que todos dieron infinitas gracias à 
uincial, como era verdad, y ha- Nueftro Señor, por la maravilla, 
llandoíe defeonfoíado, con la ref- y el enfermo , configuio perfeda 
puefta, profiguiendo con fu deuo- falud dentro de muy br'eüe riepo -
N o 
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No es h menor marauilla y de 
las que fe ven , y fuceden en fu fe-
pulcro, cfefde antes, y defputs de 
mudado a la fofa del camarín , el 
olor fuauiífimo y fragrante, que^ 
niuchas 7 y varias vezes, fe ha fen-
tido al acercarfe al lugar del Vene-
rable cadauer fiendo aífi, que ja-
mas fe le ha puefto yxii en el cuer-
po , ni en la eaxa, ni en los habí-, 
tos, cofa, que naturalmente pue-
da caufar aquella grande fragran-
cia : antes fucede vna cofa fingu-
lar, y es, que no fe fíente íiempre 
aquel buen olor ̂ fino interpolada-
mente, porque auiendole fentido 
muchas vt^es, el Padre Piefenta-
¿ o , y Predicador General Fray 
Antonio lofeph de Paftrana, anti-
guo cónuentual de aquella Cafa , 
y Procurador) que íiaíídodeías 
caufas del íicruo de Dios, en las 
infônnaciones, que íe haceneru 
L i m a , con autoridad Apoílolíca 
de fu vida , virtudes , y milagros; 
boluierrdoen otras ocafiones, con 
cuydado ¿ ver,fi boluia à fcntirle^ 
vnas veres le olia, y otras nojíien-
do eaíi fin numero, las que lle-
gó à fentir eíta fragrancia, con nò 
poca admiración, 
Todos eftos prodigios, y léña-
les, parece, los haze Dios, para 
moftrar, que fe agrada, de que 
los fieles, fe valgan deílc'fu íi eruo 
en fus muchas neccífidades,de en-
fermedades, y otras, y aíli fe pue-
de entender piadofament& por los 
fuceííos figuicntes. 
C A P . X X X I I L 
O bra Dios otras grandes marauillas en varias 
perfonas, cju e freq u en tan el vifitar 
fu fepulcro. 
A R I A Duran, 
tenia vna hija 
niña de dos a-
fíos,qQe de vna 
calentura conti-
nua , fe 1c auia 
buelto etica, y 
tífica: Curauanla dos Medicos de 
la Ciudad , el D o â o r Andres de 
Valera, y Pedro de Campos, y. 
auiendole hecho efl:os,muchos, y 
varios remedios, al fin la defaucis'-
ron, porque no hallaron remedio. 
Su madre afligida, teniendo noti-
cia de las muchas, y grandes ma-
rauillas, que Dios Ñueílro Señor 
obraua continuamente por inter-
ceífion de fu fiemo trayluan Jvlaí. 
fías , trato de licuarla de la mane -
ra , que eíkua, al fepulcro del fici-. 
uo de Dios , y ofrecerfeb, y pe-
dirle, Ic alcançafíe laíaiud; B>. 
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trô cn fa Capilla J hizo ¿ciir vna 
Mifía > y poniendo la muchacha 
delante del fepulcro fobre la pea-
na del Altar, hacia oración por 
ella al bendito Fray luán, aunque, 
a la verdad, ya la tenia por muer, 
ta , porque eftaua cerrados los 
ojos, íebantado el pecho, y fin-» 
ningún mouimiento: y en medio 
defta aflicción, con el coracon en 
Dios , y en fu fieruo, y con la 
atención cn la hija, vio de repen-
te , que abria los ojos, y pedia por 
feñas, que le dieifen de beber. Be-
bió , y fe boluio à fu cafa , en los 
braços de la madre, con tan ente-
ra falud, que nofueneceííario, cu-
rarla mas , porque luego elUma -
buena. 
Francifca de Argote negra, na-
tural de Lima,eftuuo por tres años 
tullida de pies, y manos, que no 
podia mouerfe : y auiendola cura-
do , en cite tiempo, dos Medicos 
luán Rodriguez, y cl Do&or A n -
dres de Valera, no folo no la apro-
bechauan los remedios, pero cada 
dia, fe fentia de peor calidad, haf-
tafubir el humor al cuello, y ala 
garganta, y torcerle la cabeça , y 
el roílro , con que la defauciaron, 
teniéndola totalmente por incura-
ble . Viendofe la mifcrable en tan 
apretado lance, deftituyda de to-
do focorro humano, fe hizo llenar 
cargada à cafa de vna amiga fuya 
llamada Antonia de Caftro,que en 
aquella ocaílon viuia junto al Con-
uento de la Magdalena: eftuuo allí 
poco mas de vn mes encomien-
dandofe al fieruo de Dios ,, defde 
fu cafa, hafta que viendofe,. firu 
poílible de fuftentarfe ,.,y que.cada 
dia, iba empeorando mas, fe 4¡£~ 
pufo à yr á vifitar elfepulcredeí 
fieruo de Dios , y a pedirle > le al-
cançaíle la íalud, que tail* repeti-
damente le auiapedido: y eon¿_, 
e feâo faliendo de. fu caía, donio 
pudo,arraftrando, por el fnelaj, 
porque nò podia andar,entró en 1$. 
Capilla, y de rodillas delante del,, 
Santo Chrifto, pedia al fieruo de. 
Dios , intercedieífe con fu Diuiija, 
Mageftad, le dieífc falud, fileJ 
conuenia, ò ladefpenaíTedea.quiç! 
mal tan rigurofo, y dolores j ^uç 
padecia. Boluiòfe à fu çafa , $ 
aquella noche tuuo vn fueííoV en 
que le pareció, que patentemen-
te , via al fieruo de Dios, y que ha-
blaua con ella, y la decia-» que pro-
pufieífe la encomienda de fu vida, 
tratando folo de feruir al Señor, y 
no ofenderle j Con el fueño co-
mençò àdar voces, y difpertando 
con ellas, pafsò lo reftante dela 
noche, como afuftada, y defpabo-
rida, y luego el dia figuiente, bol-
uio al fepulcro del fieruo de Dios* 
cn la mifma forma, que antes, y 
continuando fu oración con mas 
feruor, y proponiendo èmendar*-
í e , mudar la vida, y apartaife de 
todas las ocafiones de pecar, y 
ofender à Dios j auiendo e0ado al-
gún tiempo, en eftaoración, He-
gandofecomo pudo al fepulcro5 
t í lendio el braço iíquierdo ^que 
era el que tenia mas impedido^pu» 
do 
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¿ o meterle por la reja , y ponerle 
fobre la Caxa •» inftando con mu» 
chas lagrimas, en lo que tenia pe-
dido i y al miímo inftante, le pare-
ció 5 que auia confeguido la ialud*, 
facòeíbraçò, y le mouiaá todas 
partes con mucha facilidad, probó 
à leuanrarfe , y fe pufo luego eo^ 
pie) buena, y íana >de manera , 
que fe paleo muchas vezes por la 
,Capilla:eon que no pudiendo con-
tener en fi el alboroto de verfe_. 
buena, còmençò à dar gritos *, M i -
lagro y milagro > alborotòfe el Con-
uento , faliò la Comunidad, jun-
tofe gente, que auiendola conoci-
do tullida, la vían fana ; hincaron-
fe de rodiJlas, y dieron gracias â 
D ios , por tan fingular merced : y 
el Portero, que era el Hermano 
FrayDionifio de Vilas, le diò à 
beber a la negra, en vn vafo de 
agua, vn poco de la tierra de la 
fepultura del fieruo de Dios; y ella 
con Li alegria de verfeyafana, y 
buena, falio de all i , y anduuo por 
la Ciudad, dando can eras, y vo-
ces , con que publicaua à todos, la 
marauilla, y a la tarde , a la ora-
ción , boluiò à viíitar ei fepulcro 
del íieruo de Dios, repitiéndole 
las gracias, y nunca mas le bol-
uiò el impedimento,como fí en to-
da íu vida no le huuiera padeci-
do . 
Doña Feliciana Centeno, tuuo 
vnhijo, llamado íuan , que fíen-
do de edad de vn a ñ o , y medio, 
le dieron vnas calenturas, tan re-
cias , que durandolc qaatronjeíès, 
!o pufieron en las puertas de la 
muerte; Vn dia viéndole ya, que 
no habhua, y que en lo humano, 
no tenia remedio, fe acogió al íier-
uo de Dios , lleuò al Nino à fu fe-
pulcro , hizo dezir vna Milla, dio. 
le à beber de la tierra , pufoleeiu 
la peaña del Altar, junto al fepul-
cro , y eílando encomendándole 
al fieruo de Dios , hablo el N i ñ o , 
llamo à fu Madre, y le boluiò bue-
no^y fano,por fus pies,fm calentu-
ra libre de todo peligro. 
Eftefania de Campo-verde mu* 
lata, eftuuo mucho tiempo tullida, 
que íin muletas, no fe podiamo-
uer: hizofe Ueuar al lepulcrodel 
ficriio de Dios Fray íuan , mando 
dezir vnaMiíía, cítuuole velando) 
y encomendandofe à el todo el día, 
y a la tarde, pareciendolc 5 que fe 
fentia con fuerças, arrojó ías mu-
letas , anduuo por fus pies, y dan-
do gracias à D ios , y à fu íieruo,fe 
boluiobuena,y fana àfu cafa,con 
paímo , y admiración de quantos 
la conocían. 
F l Licenciado Matheo de Re-
bolledo , fiendo de catorce años? 
íe hallaua tan aquexado de mal de 
coracon, que durandole, por mas 
de dos años , le acometia ton tan-
ta fuerça j y tan à menudo, que ni 
de dia, ni de noche, le dexaua def 
cancar 1 ni dormir j ni aun comer > 
fu madre Doña Eufrafa Salazar» 
je dixo, vn dia, à Francifcodel 
Caiiipo fu marido, que fi tuuienm 
vna carroça licuara al enfermo, à 
viíitar al firmo de Dios Fray íuan 
Maiíias, 
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MaíTias, que no podia y r à p i e , 
por cl riefgo , qu-e coiría , íi Icda-
ua el mal en la c â l k , y viuir diez,y 
íeis quadras dei Conucnto de la 
Magdalena. Aquella. nóche,Do-
mingoMontero, que vtue èn la 
Caiie dc iielen,dos quadras , poco 
tTiás,dê la Magdalenâ,v es Padriííó 
dei enfermo, ¡nandó á vn Negro 
í u y o ^ u e p o r l a mañana lleuaflela 
tíarroza à caía dei CapitánMdUga-
bur, paraque íu muger D.Geíóni-
ma Floresce fueiíe à curar,porqúè 
eftaua enfermo el tal Domingo 
Montero^y aüiéndole repetido ei-
to muchas vezes al cfclaud,al Tacaf 
la carfoZapor la mañana,oluidadó 
totalmente de lo que fu Senòr lá 
aüia mandado s la lléüó à cafaí i t -> 
Doña Eufrafiá 5 que con la buefíâ 
ocafioni fe fue èn ella con fu hijo 4 
laMagdalena.Hizô decir vna Milia 
al fieruo de Dios Fr.íuan,metiò el 
enfermo la mano del coraçon <> por 
la reja, à ponerla fobre el fepulcro* 
dioie el mal, pero cíluuo tan en l i , 
que pudó meter la otra^perfeuefatí. 
do mas dc vn cjuarto de hora eíL» 
CÍlaforma,juntamente con d ñíaly 
fin que fneffc neceílano tciíerlti^, 
fiendo alli,què quando le dauâ^era 
menefts: vaierfe de quatro^ò cinco 
perfonas y que 1c tuuielien-) porque 
BO íe maraíie con los golpes. Fue 
cofa marauilioía I que aquella vez, 
fue la vitima, porque apartandoíe 
del fepulcro,no le ha bueko mas el 
malscon que fe pudo ordenar deSa. 
cerdote^y viue oy libre de aquel ac-
cidente.Sucediò nueuo prodjgio»^! 
efta miíma ocaüon, y fue, que co-
mo Domingo Montero,auia man-
dado al efclauo, que fueíTepor la 
muger del Cápitán Moílgãbur ? 
auieíidola e í p m d o toda la maña-
na, fupo defpues, que el negro 
auia llêuàdõ en la carroza frvti&S 
mügeres, ñíl faber quienes cratí,rti 
adonde, y quándo fupd del negf@? 
que auia llenado en ella à Doñíu, 
Bufrafiá de Salacar fu comadre^ ño 
queriendõio creer, firiõ enreridietí» 
do, que la auia alqàifedo^yquô^ 
aquella era difcuípá $ le encerró ch 
Vn âppífento, echándole la Ikne^» 
poí de fuefá, hafta hazer lauueriv 
g u a d ó t i E l Negro fe faltó íirtfet 
íentidò, porque • hallo Ja puerta 
abierta, y dentro de vn brçoe -i'ato 
boluiocon vn rogador, yprcgui> 
tandole el amo, que quien le auia 
facado ? refpoñdio, quê niilgunoti 
porque auia hallado abièrtà la puer* 
ta del apolíento. Fuertín à Verla y 
hallaron la certada. con llaue * Con 
que todos fe perfuadiemn » a'qu¿ 
auia andado aíli ^ là ttiano del ÍÍCT-
uo de Dios, por ocurrir srla-ncceí* 
fidad de lenfe fmô, y quèdarona 
confirmados en fu gfâude deuo* 
cion* • 
Ottas muchas rnatauillas 4 f o 
pudieran referir, deíle genero, y de 
otros, obradas, cri fü fepulcro, pera 
fuera neceífario dilátàf mucho la 
Miftoria) y hazer ôtro tomo à par-
te deí la vida dc nueftro fiemo de-» 
Dios, •. 
Tomo IH* L U I C A P , 
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L a tierra de íu fepulcro es 'medicina común 
à todas enfermedades, 
O por auerfe^ no las diremos rodas; referiremos 
paffado.cl Vene- algunas, contentándonos con ef-
j rabie eadauer del crebir en común de las demásj que 
jfieruo de Dios? ha hecho eíla tierra prodigios, en 
Fray luán à otro difuntos, en tullidos, en enfermos 
fepulcro, fe han de Ijagas, en cojos, en incurables, 
ôluidado los fieles de fu antigua^ en íluxos de fangre, en acancera» 
fepultura : aptes la van à bufear, dos, en trabajados de eriíipela , en 
como jfi eftuuiera en ella: porque quebrados, en apoftemas, en bu-
ha dexado ea fu tierra tanta vir- bofos, en hydrppicoSíen males re-
tud, es poííible decirfe las pentinos, en lamparones, en en* 
raarauillas, <|uc en L i m a , y en tor fermos de orina, en dolores, ca.. 
fepartesj fe han virto pbradas por caydas, en calenturas eticas, eru 
ella. heridos, encaratanes,encalentu-
l e prime»o fucedè vn gran pro* rientos, en pafmados, en perlefias, 
iligto,:y es que con íacaríe tanta to- y horas, en leproíos, en picados 
dos los días, y horas , aífi para la de arañas, en mugeres de parto, en 
Ciudad, CQ.'UO par¿i todo el Rey- dolores de eftomago, en efejuínen-
no , y fuera del, facandola par.au cia,en biruelas, en dolores de dieru 
Europa, y no negandofe à nadie, tes,en difenterias->en brutos anima-
fino, que todos la facan à fu pía* les, y en otras neceílidades, 
cex, y en la cantidad , que cjuie- Bartolome, niño de dos años, 
ren ^ Nunca ha faltado la tierra, hijo de Bartolome Martinez eferi-
antes fe ve otra rara marauillai que, bano, y de fu muger Doña Da-
an dexado vn abugero, por don- miaña de Saabedra , eílando vna 
de fojo cabe ej braço de vna perfo- efclaua negra barriendo la cafa, le-
na , y quantos bufean la tierra con bantando, para eílo , vn ciliado 
fojo meter el braço, dan con ella, grande de madera, y arrimándole 
perfeucrando fiçmprç,à vna diftan^ a vn palo,fe metió impenfadamei)» 
t í a , fin que &a neceífario, profun- te, donde mouicndo el eíbado, 
dar nias,ni abrir el abugero en otra que eftaua poco feguro , cayó y le 
psrte . cogió debajo: La negra viendo el 
Las marsniílas ion tantas, que fuceíío, dio voces, y acudiendo la 
gen-
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gente cíe la cafa, lebantaron el ef-
trado, y hallaron al Niño defgra-
ciadamente mu^rtcpoTCju.e el gol-
pe, y el pefo del èltrado íbbre vna 
criatura de dos años, no podiaru 
hacer menos. Tenia vn lado de la 
cabeza, y el roftrodefolíado ma-
latn'enté, que allí, parece, que auia 
receuido el mayor daño > ni líora-
ua 5 ni fe quejwua , ni hazia otro 
mouimiento , ni daua feñal de vi-
da; la Madre con la aflicción dc_, 
verfe priuar de vn hijo con tanra 
defgracia, acordandoíe de que te. 
nía en fu cafa de la lierra del fepul-
cro del íieruo de Dios Fray l u á n , 
focándola á toda priíía, y hazien-
do de ella con agua vn poco de_4 
barro, encomendándole con to-
das veras al N i ñ o , fe la pufo en las 
partes feñaladas ; caio raro f al 
mifmo inítantc , boluio en fi la^ 
criatura 5 çon admirable prodigio, 
y en cayendofele el barro •> fue co-
mo íi fe le cayeran con e l , las fe. 
nales, porque ni aun leñas, que-
daron de auerfe laílimado la cabe-
za , ñ i dcfollado la cara; dando fu 
Madre , y todos los de fu cafa 5 las 
gracias, por el fauor à Dios^y à fu 
grande íieruo, 
Bernauela SaiiGÍiez,, ciega , te-
nia vn aijado nombrado íuan An-
tonio, de poco mas de dos años, 
que, auiendofele traydo vna tar-
de a fu cafa, para que al tafto, y 
oydo goza líe del, ya que no cra_, 
pollible con la villa : fe def-
cuydaron con e l , y el fubiendo 
ii vn corredor, llegándole alas ba-
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randas, cayo miíèrablemente, y 
dio vn golpe tal en el fuelo, que 
oyéndole fu madrina, dio vozes, 
y preguntó, que era lo que auia^, 
cay do? porque el N i ñ o , nife_, 
quejo, ni lloro, ni àablò palabra. 
Acudieron otras mugeres, que ef-
tauan con ella , lebantaron del 
fuelo la criatura, y con dolor fe la 
pulieron á fu madrina en los bra-
ç o s , contándole la defgracia , y 
llorándole por muerto, porque to-
das las feñas, eran mortales, y ba£ 
taua para efto, auer caydo* de mas 
diez baras de alto, dado co;i la ca-
beza , en el fuelo, y echofela pe-
daços; que tentandofela, fe le fen-
tia la diuifion, y por algunas par-
tes , tenia hundidos los caicos: 11o-
raua amargamente la muger efta 
defgracia, haita que acordandofe, 
de que tenia en íii cafa , vn poco 
dela tierra del íieruo de Dios Fr, 
luán 5 y pidiéndola, fue con ella 
efpoluoreando la cabeza del tnu* 
chacho, inuocando al bendito Fr. 
luán , y fintio, que como le iba^ 
poniendo la lierra, íe le iban fol-
dandolos guelfos, y bajándolas 
inchatones,haíl:a que acabando de 
hazer efta diligencia, hablo el N i -
ño , fe pufo en pie, y anduuo tan 
fuño , y bueno, como antes dela 
cayda, 
Doña Ana de Villarreal, viuda 
de Diego de Saabedra Cyrujano, 
tenia vna hija Maria de Saabedra», 
de catorce años , que de vna en-
fermedad de bubas, (que en aque-
lla tierra, es achaque fin fofpccha, 
L i l i 1 por-
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porque aun fuele dar a los Niños) 
llego à eftar tullida, que no íe po-
día rnouer, y con tan grandes do-
lores , que todo el dia eftaua (co-
mo dicen) en vn grito: íãlieronle 
por el cuerpo muchas gomas, y 
en efpecial, vnafobre eioio dere-
cho , que le cogia la .nariz. ? y era 
cofa monftruoía-,del tamaño de vn 
guebo gríífide; ¿aráronla Alonfo 
Sanehet CyrujanQ, y'el Dodor 
Andres dé Valera, por efpacio de 
vn a ñ o , y>auiendoíe hecho i nfim-
tos remedios, íin prouecho , de-
terminâreíi por vitimo > darla las 
vnciones gérterales: L a Madre fe 
afligió mucho entendiendo , que 
f] la merian en vnciones, fe le auia 
de níorir, y hallandofe, íin reme-
dio, acudió ai común de la inrer-
«refíion del Venerable Fray luán , 
y con mucha F è , y confiança, le 
pediaalcancailc de Dios Nueftro 
Señor la falud, para fu hija: T o m ó 
vn poco de tierra de íu fepulcro, y 
defecha en agua, fe la pufo fobre 
ks gómàS , haziendole la feñal de 
la Ciu7., y fe la diò à beber, to-
candolé lás gomas, y las partes 
doloridas,con vn pedazo de !a fre-
zada , que auia íido del íieruo de 
Dios. Hizo efta diligencia feys, 
ò liere vezes, y fin hazer mas re-
medio, dentro de tres dias natu-
rales, fé Ir quitaron las gomas, fe 
le fueron losdoiores,y quedó per-
feiamente con tan buena falud, 
que ni âim raíl;ro,ni feñales le que-
daron de las bubas. 
E l Licenciado Francifco de 
Cardenas, Presbítero, íiendo mch 
ç o , que feruia de Monacillo, èn la 
Catedral de Lima , padeció po,r 
quatro meles de vnas llagas 5 que 
fe le abrieron en las corúas de am-
bas piernas, que fubian a los muf-
los, y con tan grandes dolores, 
que no le permitían fefegar, ni 
dormir de día , ni de noche, ni 
ponerfe en pie , porque en eílen* 
diendo fys piernas, eran increíbles 
los dolores, que padecia . Eíluuo 
todo efte tiempo en la cama cu-
rándole Cyrujanos, y aplicándo-
le varios remedios, pero todos fin 
fruto . Entró à verle vna muger, 
ylediso, que fe cncomendafí'e á 
DioSjValiendoíe de la interceffion 
jdc fu fiemo Fray luán MaíTias, 
porque queria ponerle lobre las 
llagas, vn poco de la tierra de fu 
fepulcro,que le traia. Vino el en-
fermo en ello, y desleyda la tier-
ra, en vn poco de agua, encomen-
dandofe e l , con las veras,que pu-
do al Venerable Fray luán , fe la 
fue vniando, por las llagas. Ma-
jauilta lingular! dentro de vna ho-
ra , fin otro medicamento, el que 
auia hecho tantos en vano , fele-
bantó de la cama, fin las ilagas/in 
los dolores, y fin orro impedimen-
to , fe pufo en pie, y fue à feruir 
àfuYgleí ia. 
Doña Ana Maria Perez,auien-
do tenido vn parto feliz, al quinto 
dia-, lebantandoíe dela cama vna^ 
noche, con el ayre que la dió, fe-» 
pa ímó, y al pafmo le fobreuino 
vn gran dolor en el oydo de recho 
con 
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con calentura maligna, y tantas 
an fias j que le parecia á ella, que 
era llegada fu hora: y fue a/í],por-
que llamando al D o â o r Valera 5 
lueço j que la v i ò , y tocó el pul-
ió , boluiendofe a!os que eíbuan 
prefentes les dixo : Que aguardan 
ton e{i¿ imger, que no U ha^en con-
feffiir ? y receuir los Santos Sacra-
mentos l Hizofe aííi 5 yauicndola 
hecho algunos i'eaieclíOS,duro mas 
de tres mefes en la mifma form¿, 
entendiendo morirle à cada in-
ilante, y mucho mas , porque, 
defpues fe le hizo vna infláma-
le dieron à beber otro poco della > 
en vn vafo de agua, y al mifmo 
jnftante fin demora aígqna : pidió 
de coiner, que io tuuieron per fiji-
gular marauilIa,porque ántes^pai-a 
paííarvn bocado era meneíter ro-
garfelo. Durmto aquella noche, 
y ala mañana viniendo los Cyru-
janos , comentaron apreuenir lo 
neceílario para emplaftarle la pier-
na, y el muslo, defpues de fajados, 
y al defcubrirla la iiallaron fin hin-
chaçon, ni feñales dell^,ni del can-
cer, ni del dolor , d;d f©y4o? ni del 
pafmo,ni dela caleBturajni de otro 
clon , y tumor grande en el muslo aígun accidente, más que alguna 
derecíío , que baxandole por la flaqueza, que indk^%auei\p*de-
pierna le cogia hatta los mifmos eido los paífadõs^ quç caáâ vno, de 
dedos del píe . E l Doctor no quilo poríi era mortaí^Deípidiero-nfe^, 
curarla folo , acompañófe eon^ diciendo, que gozauademilag-ro 
otro, y defpues de algunos dias la falud , y dencrpdepocosdias fe 
coHuin»cron , en que la pierna , y lebantò dela cama^m mâl,'^ çor^ 
el muslo eítauan encancerados, y uàlecida,dandorksjgradas áfíie^-
ordenaron vna noche, que fe le uo de Dios Ftóiuaa^v . • 
dictle vn balio de legia, y le preui-
nicífen bendas,.hilas, y paños, y 
otras medicinas, porque por fa 
mañana le auian de \ ) v aquellas 
parres. La deUciitcíe afligió mu-
cho , y otras mugeres 5 que cori_. 
Doña Eufemia dela CueíWâ-
nia vna negra llamada María An-
gola,ala qual auiendoladado vnas 
Biruelas, y eftando ya cafi buena, 
la acometió vna riera calentura , 
tan grande , que la pnuòde juiciC)» 
cüa elbuan , la anirnauan,y de- y hazia, y deeia mil dvfparates; 
cían, quede todo íii cora con íe halíòfe en efíaocaíion efifu c^iki, 
enc-omendafle al íicruo de Dios Maria de Alarcon^y aconfejando i 
}:r. luán» y ella lo hizo con teda .fu Ama , que vnraflen. k\z enfer-
la dcuocion , que le diétaua fu mu- ma con la tierra del feou¡cru del 
cha neceffidad, y defpues c'eílo , 
echando vn poco de tierra del fe-
pulcro del íicruo de Diosen vn-
guento Zacarias, le vntaron todas 
las paries, que fe auian de fajar, y 
íleruo de Dios Fr. íuan , y tenién-
dola en fu caía Doña Eufemia,, vi-
niendo en ello, la íTK'fclaron ceo^ 
agua, y con el bai ro 1c vntaròn.ala 
negra la cara, Iqs pulfos., y U% lle-
nes, 
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ties, y al momento le dio vn fue-
ño tan grande, que aías perfonas, 
,que fe hallaren prefentes , les pa-
reció j que Te auia muerto la efcla-
ua,y fe Uegauan à ella,^ examinar-
le la refpiracion. Pero al cabo 4e 
cinco horas, difpertò la negra fa-
n a , buena, y fin dolor, y en fu 
juicio , y fe lebantò dela cama. 
Doña Catalina de Tapia tenia 
ynNieto, qupíiendode feisme-
feSjdc cierto accidente, fe le torció 
la choquefuela de la rodilla dere-
cha, y aunque le curaron, e hicie-
ron mjjf hos remedios, nunca fe_. 
la pudierpii Ijoluer a fu lugar, de__, 
manara, que quando timo edad , 
para poder andar/e le echo de ver, 
porque le quedo la pierna torcida, 
y andaua cojo. Defta manera an-
duuo cinco años, yenefte tiem-
po, fe le ltiz.o vna hincharon fo-
bre el quadril del mifmo lado de-
recho con gran dolor ^ y vna ca? 
fentura recia, y continua 9 Llama-
ron à vn Cyrujano, viò la hincha-
çon? y juzgando ferapoftema, le 
aplicó maduratiuos , pero , con 
tan poco fruto,que en lugar dç ma-
durar, fe le pufo mas dura, que 
vna piedra. Aplicáronle remedios, 
para refoluerla, y también fueron 
en vano, porque fe le acrecema-
ron lo§ dolores > y creciendo fiera-
mente la calentura, ledefaucio el 
Cyrujano, y otros , queauianlla-
mado , diciendo que fe moria Í5a_, 
remedio . La Abuela afligida fe le 
encomendó muy de veras al íier-
m de Dios Fray Iuan,y le prome -
)S 
ti© vna Mií ía , que mandó decir à 
Nueftra Señora de Belen en la Ca-
pilla dela portería, haziendo ora-
ción ala Reyna de los Cielos de-
lante defta fu Soberana imagen 5 
poniendo al fieruode Dios Fray 
luán , por interceííor, paraque le 
concedieífe vida, y falud àfu Nie-
to : Pidió al portero vn poco de la 
tierra dela fepultura, reciuióla, y 
boluiendofe áfu cafa fe la efpol-
uoreó al N iño enfermo fobre ¡ s u 
hinchaçon, y la pierna • Quedòfle 
dormido, y durmió toda la noche, 
díípertó por la mañana, diciendo; 
Denme comer, que me quiero ¿euan? 
tar^y haziendo, y diciendo, fe le, 
bantò de la cama, y anduuo, por 
la fala. Su Abuela admirada le co-
gió en bracos, le quuó los paños * 
que le auia puefto fobre la tierra» 
le halló (in calentura, fin la hin-
chaçon del quadril,ni íeñal della,y 
lo que mas admirable es; la cho-
quefuela reftituyda à fu lugar, que 
auia cinco años , que eíxaua fuera 
del, y fin el defeâo dela c o j e r a ; 
quedándole en el lugar dela hin-
chaçon vn cercojcomo vna Rofa , 
que parecia pintada de propoíito . 
Es admirable el cafo, que íc fe-
gue: Elena Gomez, tuuo vn fíuxo 
de fangre tan çopioío , que la pufo 
al eftremo dela vida; curauala A -
lonfo Sanchez , y probados mil 
remedios, con ninguno mejoró. 
Hallófe vna noche mas afligida^, 
que otras vezes,porque repiticn-
cío, por inflantes la fangre, temió 
quedar defângrada del todo, y no 
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amanecerEntróla á ver Ciara de 
Abrego fu conocida, y amiga, y 
Valióle de ella, para llamar à v r u 
confeííor, quelaconfeifaife, por, 
que queria receuir los Sacramen-
tos . A la amiga le pareció bien, y 
que lo neceiíiraua, pero antes fue 
à fu cafa,y truxo vnpoco de tierra 
del {¿pulcro del fieruo de Dios Fr> 
Juan, y diciendoíe ala enferma, 
que le llamaííe en fu ayuda>como 
lo hizo, fe la fue efpoluoreando 
por el vientre: O prodigio J como 
la tierra le iba cayendo en cima, fe 
le iban quitando ios dolores, que 
padecia,y acabada de eípojuorear, 
paró la fangre, y no echó ro^s, ni 
vna gota, ni le boluio mas el flu-
xo . 
Pona lofepha Vidarte, tenia 
vn mulatillo nombrado luán, de 
edad de diezyfiete años,qüe ejftan» 
do vn dia cofiendo en fu oficio de 
laftre, por defcuydo fe picó con la 
aguja en el roftro, junto ala nariz, 
con tanta defgracia,que luego fe_i 
le començò à hinchar el roftro,con 
tanta monfíruofidad, que no fe le 
vian los ojos, diole vna gran <?a. 
lentura, y llamando vn Gyriijano, 
lo defanció, por cancer; Y aun-
que le aplico remedios , aproue-
eharon tan poco, que le iba cun-
diendo por la cara : la carne fe leu, 
fijaua por fi, y abria grietas, por 
donde le Jiftilaua vna aguadija ne-
gra,y de pcftilente olor; Viéndole 
padecer deíta manera, vna noche, 
fu Señora , tomando vn poco de 
tierra del fepulcro del Venerable 
Fray luán > hecha b^rro, fe la VJ> 
to por todo el roífoo, y¿ defpues 
inuocando el nombre del bendito 
Fray luán fe la ^fpoluorço feca-, 
fobre las llagas: y fue c^foíingu-
lar j que aquella noche defeancó 
el doliente, y amaneció, con Igs 
llagas fecas, baja la hincharon del 
roítro, y hazie-ndofele vna coíVa > 
ó poftilía, dentro ¡de muy pocos 
d>as, fin otro remedio > quitada 
la coílra, quedó totalmente fano,. 
afirmando el Çyrujano» que no 
podia auer cobrado faludjíiuo folo 
por milagro . -
A l licenciado Dqn Aloníp: de 
Hinoftrofa Presbytero çura íffe! 
cario del Pueblo * y P o j â r i n a ^ 
San luán délos Hondores del Aç^ 
çobífpado de L i m a , de vpa; erifiv. 
pela graue , que padeció en amba* 
piernas, le quedaron en ellaf vn^f 
dolores, tan intenfos, y moJe/los? 
que no le dexauan dormir, ni ço-
mer, ni fofegarjfiendo lo peor,que 
fe hallaua fin remedio , porque 
auiendofe curado, por mas de vn 
a ñ o , fe eftauan los dolores en fu 
fuerça. Su Hermana Doña Bea-
triz de Hinoftrofa , experimentada 
ya en algunos lances, de lo mu-; 
cho, que podia con Dios fu íieruo 
Fray luán»le aconfejó, que fe en-
comendafíe à e l , y vna noche le 
pufo vn poco de tierra dela fepul-
tura del íieruo de Dios en las pier, 
nas, y fue con tanta felicidad, que 
aquella noche durmió, y amane-
ció fin dolores: La noche figuien-
te hizo a fu hermana, que le bol* 
uieííe 
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tífèffe à effiòlúGreâr la tierra •> y fih' 
otrâ ínédiana , fe íebànfò el iliaLi, 
figuiente, como fi cn" toda fu vida 
htíúierãpadecide los dolòres /anô, 
y bueno de repente , deVn acha* 
que, qúe auia padecido mas dc vri 
Doña Fránciíca de Acuña, viu* 
áa de Gabriel Câuàllero > tenia vn 
Nieto liamado iuán AiKOniOydè 
é<íad. de ddS éñtis, hijo dél Conta-* 
dor payiVae-z Camifiâ« y dè ílí 
hija t)om Catalina Ordònes, qüe 
quebrado pot las Yügks , fe le fa-
llan las tripas con gráiidiíiiitiós 
dolores i Curáronle Cyrüjanos, y 
le traían bendado, pero nada apro-
iiechaua, hafta que vn dia fé le en-
áureeió aqüella parte tan empe-̂  
dérñidaíTlente > qüe dáüa gritos el 
ríiño fin cefíar de llorar en todo él 
diá- <. Su Abüelá deíconfolada acu^ 
dio al íieruo de Diòs Fray luan^dé 
quien era raüy deuota,por iafamá 
de fu vida , y mârauiHas: tenia vn 
poco tierra de fu fépuícm en fu cá» 
fà 5 diole à beber parte deíla, y cdn 
otra le eípòkôréíyla parte laftir>iá-
dá, recaiido vn Padre N u e í k o » y 
vria Aue Maria al fiéfuó de Dios 
Frây luán * Paiiaria defpuesdeftò 
como el cfpacíd de vn credo, qüa-
quando el rnuchaclio fe lebafitò 
bueno, y fano , corrió, y faltó 
por la cafa, pidió de comer y y crow 
m i ó , que rio àuia coinido en todo 
el dia, fe le quito láhiríchaeoñ^ fe 
foldò la quebradura, y nunca mas 
le boluio •„ 
-Fray Dionifio de Vilás tuno en 
él pie derechó v m hiiichaçott tan 
grande, que no le dexáua andar^ef-
-t-ana muy afligido, porque nò fa-
bia que era, pàdecienao grauiili» 
fnos dolores, y v n à noche tomo 
Vn poco dela tierra de fu antiguo 
¿ompañeró el freruo de Dios Fray 
luán, mel ló la con agua * y hecha 
barro fe la pufo fobre la hincha^ 
çôn, eñcórnendaíidüfe muy de ve-
ías al beedito Fray íuan:y haiiem 
do el mifmci remedio la íegtinda 
noche^ el dia figüíénte por la ma* 
ñanáj hallo,que la hmchacon fe 
àuia hechò apoikma, y rebenta* 
do^ Y que la tierra la tenia tadt.' 
pegada al pie , que fue nftencíter 
naõjarla , para irla defpegando po-
co à poco, como lo hizo , y acá* 
bádd dé quitar ,fíendoaífij que , 
pòr lã parfé , que rebento íe auia 
falido gran cantidad de materia.^ j 
fié pudó encõntrar con la boca, rá 
niehòS con feñai deíla $ ni enten^ 
der tf porque parte,ni por donde fe 
huüiefle defaguado iaapoftema,. 
quedándole enjuto el pie, como í¡ 
tfil ño huüiera padecido 4 
luafí Eftéuan de Bilbao tenia 
vfiá hija de edad de quince anosi 
nombrada Anronia Baíilia , eme 
de vno-énferfnedad de garrotülo y-
llegò a d h r defauciada del Doc-
tor Geronimo Diaz , Ya^ni podia 
corfier, ni paíTar la bebida . Y vn. 
dia auiendoia viíkado el niiiluo. 
Medico, le díxo à lu Padre , que 
dentro de tres horas moriría ¿ JEí 
Pádfe era gran deuoto del fiemo 
de DioS Fray luán , y acudió á iu 
inter-
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ínterceffíon, bufcando en ella re- €fe<íio>antes fe le aSrio vna ñQ-uh, 
medio, para fu hija 5 pidió á vn en la nariz,por donde diftiiaua vna 
amigo vn lienço pequeño deíre- materia muy fétida, con que fo 
trato del Bendito Fray luán , y defpidieron ios Medicos,ah*rman-
embuelro en vn tafetán le lleuò h do , que aquella enfermedad er¿L_¿ 
fu cafa,y al acercarfe ala cama, en incurable: porque fobre todos ef-
que eñaua la doliente , la hallo, tos males > y dolores, fe auiah re-
que ya cftaua agonizando •» tenia crecido calenturas.Su madreDoña 
los ojos quebrados, y dana ciertas Beatriz de Agüilar auia cíkdo en 
feñales, de que fe iba dcfpidiendo las honras del fieruo de Dios Fray 
el alma. A toda prilía aplicándole luanj aunque no le conocía, fi-
el tafetán, en que venia embucho no por fu mucha fama; Dieroníê 
cl retrato,ak garganta,y abriendo- vn poco de tierra de fu íèpultura,y 
l e la boca, con vn hyfopillo le quando boluiò a fu cafa, auiendo-
cchp en ella vnas gotas de vn- le encomendado, y pedido con la 
guento Egiziaeo batido con la deuocion, quepudolafalnd de fu 
tierra del fepulcro de fu deuoto Fr. enferma al bendito F.Iuan^e vntò 
luán , y al mifmo punto fin mas ala nocheras piernas con febo de?-
dilacionjaborto por la boca la do- retido mefclado con la tierra, nò 
líente,vna apoftema, pidió de co- porque entendieíre,ni fupieífe, que 
mer, y beber, c o m i ó , y bebió, y el febo la podia aprouechar, fino, 
fin repetir remedios dela botica , paraqae firuieffe de mantener láU 
al quarto dia eftuuo buena del to- tierra, finque fe le eayefíqDefpues 
do. hizo vn parche del vnguento, que 
Leonor de Vargas, fiendo de folia ponerle cnlafiftola mefda* 
edad de veinteyquatro años,pade- do con la mifma tierra, y fe le pu-
do , por efpacio de tres, grauiífi- fo en la parte laftimada. Aquella 
mos dolores de cabeça , y gota noche dormió muy bien la dolien* 
artetica,de manera, que totalmen - te, y amaneció fin dolores, cerra-
te fe tulló delas piernas, y no po. da la fiftola t y fin feñal de auerla^» 
diaponerfeen pie. Eneftetiem- tenido nunca, y el mifmo dia fe 
po la Jiiziero varios remedios fíete lebantò buena,y íàna, y no boluiò 
Medicos, hafta darla las vnciones, à afligirla de ninguna manera el ac* 
y ponerle la íogillajperó nada tuu o cidente. 
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Profigueü los prodigios de la tierra 
V A N Flores Y n -
dio Oficial de 
Zapatero en L i -
ma entro vn dia 
én cafa de Maria 
Rodriguez , y 
âdmiradaella de verle rodo hiiichaé 
d ò , por que trâià la cara , las ma-
nos , los pies i y lás piernas mon-
ftruoías de hinchadas > le pregun-
to ^ que que malauia tenido ? y 
refpoiidiendola el que acabaua 
de falir del Hofpital de mi Señora 
Santa Ana , que lo auian defpedi-
dO) ò fe auia falido el defcfperádoi 
de que no âuiàn obrado en el mu-
chos remedios, que !e auian apíi-
Câdo para aqtielU enfermedad ; la 
muger compadecida del i le dixo, 
que fe encomendaífe muy de veras 
al Padre Fr. íuan Maffias, que ha-
l la Dios muchos prodigios por el, 
y le diò Vil poco deía tierra de fu 
íepultura , aconfejandóle , que la 
tomaííe deshecha en agua. V le re-
ta ííe al fíéruo de Dios vn Padre 
"Nludtro ^y vila Aue Maria.Fuefe 
el Yndio , y dentro de quince dias 
pallando cOà teftigoporfu tieíi«< 
da, le vio t í h t trabajando à íu ofi-
cio faho , y bueno j Y alegrandofe 
de Verle; la dixo el Yndio , que 
con fola la tierra del fiemo deDios 
au;a fanado, porque cada Vcz,que 
la bebia fentia gran refrigerio , y 
auiendole pedido otro poco , dan-
dofela la muger, dentro de otros 
breues dias, le boluio àver fin^ 
raftro del accidente , fiehdo ak 
fi, que à ella le parecía, que ef-
taua hydrdpico, y las Ceñas eraru 
deífo-
Clara de Abrego, negra ladina, 
efclaua de Doñá Geronima Hen-
riquez de Auila, fe hallaua enfer-
ma de Lamparones, y auiendok 
curado muchos Medicos jamas 
pudo, íí quiera mejorar. Hitando 
en fu cama vndia lin efperanças 
detener falud , entro vna herma-
na fuya llamada Maria de Valdes, 
y le dixo: Como vna muger % 
quien curaua el D o â o r Don Pe-
dro de Requena, auieudola defau-
ciado, eftauaya con alguna me-
joría, folo con auerla dado ¿ beber 
en vn poco de agua, deía tierra del 
fepulct o del fieruo de Dios, y qué 
hizieíTe ella lo mifmo fi defeauá 
fanar: E l dia figuiente fe lebantò 
la enferma como pudo , fue al 
Conuento dela Magdalena , y â 
Vno délos Porteros le pidió vn po-
co de tierra, y boluiendofe à fu ca. 
fa, hizo con eila,mefclandola con 
agua, vn poco de barro, y con el 
barro fin otro vnguento,vnos par-
ches,que fe ios pufo fobre los lám-
paro-
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parones; y fien d o affí, que ya los 
tenia cerrados, porque auia mu-
chos dias, que n o í e curaua 5 aí 
mifmo inflante, que fe aplicólos 
parches dela tierra, fe boluieron à 
abrir todos, y continuando el po-
nerle eftos parchesopor tres dias,al 
¿•abo deüoSjDoaa Gcronirnaílen-
jiquez fw A m a , auicndola lauado 
ron vn poco de vino , en cada vna 
ddas bocas deJos Lamparones, le 
fue echando dela tierra , y no fue 
necesTaria otra cura 5 porque fe ha-
llo fana, y buena, fin aucrlcrepe-
tido hafla oy, íiendo aflijque auia 
nuebe años, que padecia cl mal de 
los Lamparones, 
Doña Maria de Figueroa de vn 
mal de orina, que le duro por feis 
xnefes continuos, packcio tan gra. 
uemente, que con aueila curado 
Medicos, y Cyrujanos nunca pu-
do confeguirfalud , antes los mu-
chos remedios ( como fuele fuce-
der en efte linaje de enfermedades) 
la auian empeorado, y tanto, que 
auian dicholos Medicos à Doña 
Beatriz de Zuniga fu hija, queíc 
le auia hecho vn cancro , La hija 
viendo el peligro de fu Madre, íe 
defconfolaua mucho , pero ani-
rnandofe con las muchas maraui-
Uas, que oía decir, queobrauael 
fieruo de Dios, particularmente , 
en las perfonas, que fe 1c cnco-
mendauan en fus neceílidadcs,afíi-
ciones, y dolencias^ tomo vn poco 
de la tierra de fu fepultura,y desha-
ciéndola en vino, fe la dio á beber, 
inuocando al fieruo de Dios, por 
Tomo ¡ 1 1 , 
tres, ò quatro mañanas, y comeu-
çarido à fentirfe mejor ala primera 
no fue menefíer vfar de otro re-
medio , porque luego fe lebantò 
de la cama, y eíhrao buena, y no 
le repitió mas el achaque, fiendo 
a í í i , que fabehazerlo 
' poi que es 
traydor. 
Bernardo de Auila hijo de Do. 
ña Antonia de Valdes,y Guerrero 
fiendo de catorce años,le embiofu 
madre à vn recaudo, y en el cami-
no,encontrandoJe vn cauallo, que 
iba corriendo desbocadamente, le 
atropello , E l de miedo de fu ma-
dre, porque á cafo no imaginaííc 
que aquella deígracia le auia fuce-
didoporfu culpa, no fe lo quifo 
decir, y pudo cortarle mucho el 
fccretO) porque quedo COR vn_» 
gran dolor en los pechos, y quan-
do andana, fe ahogaua, y leial-
taua el aliento . Aíli eftuuo das 
femanas, hafta que el mifmo mal 
le. obligo â dcclararfe con fu ma-
dre j y ella al punto, que le vio en 
tanto peligro, cogió vn poco de la 
tierra prodigiofa del fieruo de 
Dios , echóla en agua, y diofela à 
beber al muchacho, y con el af-
fiento della, le vnto los pechos, y 
la cabeça, y al mifmo inflante fín-
t iò , que ya cftaua fano: y fue aíH 
porque fe le fue el dolor, y total-
mente quedo libre de los ahogos 
pallados. 
Doña Antonia de Torres de 
vnas calenturas, que padeció por 
tí esmeícs, defpues de muchos, re-
medios, la recetaron los Medicos, 
M m m m z que 
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que mudafíe temple, y fefalieíTe 
dela Ciudad, porque fe paííaua à 
etica. JMudòel ayre, pero no le 
aprouechò , y boluiendofe a íli 
cafa cada dia fe h^llaua peor 5 O y ó 
ia Voz cpaiun , y fama publica de 
las nmchas niarauilla'5 del íieruo 
de Dios Fr^y luán, obradas çoru, 
h tierra de fu fcpultura, pidiola,y 
auiendola bebido deshecha eri-» 
agua tres vez,es en nombre dela^ 
SantiíTima Trinidad, ala tercera^ 
de repente fe hallo fana,y Tin peli^ 
ró» 
María Rodnguez, teniavna_> 
efçlaua negra llamada Marja Ara-
rá , que en yna ocafion, dcígracia-
damente^dauandoíe por vnarocii-
lia vna caña., acudió á fu Señora* 
Jlorandt.^à que ia curaííe. Pefcu-
bròle la 1 odilla , y hállele en ella 
vna henda t̂ n grande, que leca* 
bia en ella la yema de vn dedo; 
c( j.aua la negra, y defpt.dia per 
Ja herida n ucbafangre,y el Ama 
r^itntras llamaua, qu en le hixíef-
fe otro remedio, y venia fu mari-
do Banolome Rodriguez, le pufo 
ynas tclsraíías et n vna clara deu 
gtiebo, y la ató con vnavenda_., 
líoluio á verla de allí , à vn rato y 
hallo, que era infinita la fangre.-*» 
que le filia , y con mucha pujan-
ça. Afíigiòfe la muger, porque^ 
era cerca de las príiçiones,y no 
auia qu en llamaíle à vn Cyruja-
no,pero aco: dand< f entonces del 
f e í u o d e P i c s l r j y luán, y de la 
giande V''rtud,de la tierra de fu fe-
pulcro, wihò vn poco dclla, que 
la tenia, en fu cafa, y rcçando, vn 
Pater T^oñer, y vna J u e Marta-, 
pidiendo al fiemo de Dios ? que le 
íanaífe à fu negra , con íingular 
confiança, le quito las ataduras, 
le lleno la herida de la tierra, y le 
pufo vn paño limpio , y la d e x ò , 
porque luego Viò, que ieeftancò 
¡afangre. Dentro de dos horas, 
vino el mando, y contándole l a j 
defgracia delaefclaua, la llama-
ron , la delataron, y vieron coru 
marau'lla, que la negra eftaua yà 
fana y buena, y finfeñal de la he* 
rida, ni de auerla padecido, que 
parecia todo el cafo de la fangre,y 
del peligro fuñado} quedando am-
bos , dando gracias á Dios, y à fit 
gnan fieruo. 
E n vna pendencia, que luana 
Diaz, negra cnolla de Lima li-
bre, tuno con otra defumifma 
nacioa , viniendo a las manos, 
por ofenderá fu contraria, vinoá 
fabr d^l dtíguíto , la mas liciada j 
porque dándole vna cabezada, en 
la boca , con los d;en;es de la ene-
migare le rompió la cabeça.Cura-
ronla muchos diasdeftaherida^, 
que fue harto peligrofa, pero tan 
mal, que por mas de diez año? 
çontinuos,le duro vn dolor en ella, 
que la afligía continuamente, y en 
oçaíiones,tan grande, que le daua 
calentura 1 fin que en todo efte^ 
tiempo, hallafe aliuio en muchas 
med emas, que la aplicaron, fan-
arándola, y purgándola muchas 
vezes. Halloíe en las honras del 
fieruo de Dios , cupóle vn poco 
de 
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de tierra, de mucha Í que aquel 
dia fe repartió, y auiendo oydo 
las muchas marauillas, que por 
ella obraua Dios, en credito de_. 
fufíeruo Frayluan, aquella no-
che, en que mas que otras vexes 
la ofendieron los doloreSj fe refre-
gó con ella la cabeça , rogándole 
la & naife , y auiendo dormido 
bien, diípertò a ¡a mañana fin do-
lor , ni calentura , fana y libre de 
repente de dolores de diez. años. 
£1 Padre Predicador general 
Fray luán de la Torre , vno de los 
Confeííores del Venerable Fray 
luán , como fe ha dicho , era Sa-
criftan mayor de fu Conuento de 
la Magdalena, y vna femana San-
ta, citando componiendo el mo-
numento , al querer paííar vna ta-
bla de vn lado á otro , que con to-
dos fus años,que eran muchos,tra' 
bajaua, y feruia por fus manos a 
la Comunidad, tropeço en otra, 
y dio vna cayda tal, que contra la 
mifma tabla fe laftimò la eípinilla 
de vna pierna, y fe h>zo vna gran-
de herida, Acordòíle luego de fu 
hsjo , y amigo Fray luán Maiíias, 
y haziendo vn poco de barro con 
Ja tierra de fu fepultura ,fe Ja pufo 
fobre la llaga, atada con vna ven-
da, reprefentandole al fiemo de_. 
Dios , lo que tenia que hazer, y 
que feria impoílible acabar el mo. 
aumento, íi el mal iba adelante, 
porque nò podiamouérf: de do-
lor , ni dar vn paíTo . Eftofuepor 
la mañana, y a la noche al quitar-
fe la venda, y limpiar la tierra-*, 
halló que auia rebentado en ma-
terias la henda, y enjugándolas > 
fe boluío aponer ¡atierra, repi. 
tiendole la fu plica al Venerable 
Fray luán: y fue cofa fmgular, 
que pareciendo , mirado a ¡o na-
turali que ya tema achaque de por 
vid.i, porque en Lima , y eu vn_» 
viejo de aquellos años , fe hacen_. 
caí! incurables eítas llagas, por íer 
húmedo , y calido aquel temple; 
a la mañana, quando íe quifocur-
rar otra vez (pero con el mifmo 
vnguento, que las palladas) hallo 
criada vna coftra , qne fe cayó, con 
la venda , pero no encontró Sa he-
rida , ni feñal della, como fi tal ac-
cidente, no huuiera auido en el 
mundo. 
Marcelo de Riuera Cyrujano , 
curaua à cierta muger, llamada_, 
Doñalnes (¿e cuyo apeliido, no 
fe acordó, al declararlo (devnça-
ratan en vn pecho , de que llegó à 
eítar, de fuerte, que eftuuo deter-
minado àcortarfele, y de hecho 
vn dia ia mar*dò preuenir, para el 
figuieme: La muger, que oyó 
dar al Cyrujano vna fentencia tan 
dura, que folo peníarla alfombra, 
acordandofe délos muchos bene-
ficios , que à todo neceííitadojha-
cia la caridad del fiemo de Dios 
Fray luán, defde el Cielo, en que 
píadofamente fe creya, que rey-
naua > animandofe como pudo, fe 
fue al Conuento de la Magdalena, 
y auiendo pedido á vno de los Por-
teros, vn poco dela tierra de fu 
fepulcro, y encompndapdofe ú 
Ve-
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Venerable Fray luán, buclta à fu con el frio, tomo la tierra del fier^ 
;aía, fe Ja pufo fobre el pecho con uo de Diosen agua, y al punto fe 
mucha deuocion, y coníiancajpaf- quito el frío, y no le dio la calen-
fando toda 3a noche llamando al tura, que naturalmente fe le auia 
•iieruo de Dios en fu auxilio : a la defeguir, ni le repitió otra vez 5 
mañana vino el Cyrujano , y con con que quedó fano, y bueno, 
palmó de fu arre 5 la hallo fm el Otro tanto aconteció á Eíuira 
jaratan, bañado de fangreelpe^ de Salinas, que auiendo padecido 
cho : procuròfela enjugar, y apli- por tres mefes vnas grandes calen» 
candóle vna clara de guebo , l a^ turas, y frios con grauiffirnos do-
dejo por aquel dia , y el íiguiente, lores en los braços, y enlaspier-
y otros dos, que la vifitò, fiempre nas, vn dia defeíperada de medi-
la hsllaua, contra fu mifma efpe- ciñas , y Medicos, íe alentóà yr 
ranea, con mucha mas mejoría, al Conuenro del Rofario , porque 
baila que al quarto, quedo total- no fe hallo con fuerças, para yr a 
mente buena, aíegurando a la en- la Magdalena, o y ó Mifia, pidio-
ferma, que fe auia curado de mila- le à Dios la fánaíie, poniendo,por 
gi O} que para el no era nueuo eri_, medianero al íicruo de Dios Fray 
el bendito Fray luán * íuan 1 boluio â fu cafa, y quando 
c - Doña Manuela dela Fuente, í intío, que ya le iba entrando el 
«tenia vna negrilla de dos años en- frio, bebió fu tierra deshecha, en 
ferma, tres femanas auia,de quar- vn vafo de agua, y lo mifrno fue 
ranas, frios, y calenturas,y auien- bebería , que parar en fu carrera ei 
dofe hallado ei dia de las honras frio,ya introducido, y configuicn-
deí tierno de Dios, en Ja Ygleík-, temente le falto la calentura, firu 
dela Magdalena, truxó vn poco que le boluieífe mas. 
de la tierra de fu fepukro à fu caía, A Frandíco, niño de quatro 
y viendo que la muchacha adual- anosjhijo de Michaela de los An~ 
mente eíbuacon laceílion,abra- geles, le acometió vn repentino 
fandofe en la fiebre, fe la diò á be- accidente, que fin faberfe de que , 
ber deíceha en vn poco de agua, quedó mortal,íin pulfos, ni moui-
muocando al Venerable Frayluan, miento , y aunque le hizieron rc-
y al mifmo inftantc, que la acabó medios de ayudas,vnturas,y otros, 
de beber, fe apagó la calentura, fe no pudo boluer en f i : fu Madre_» 
kbantó de la. cama , y nunca mas con la aflicción, que le causó la 
ie boluio • defgracia, viendo que no aproue-
Lo mifmo le fucedio à DonEf- chauan las medicinas, le abrió I4 
teuan de Rofas, que auiendo efía- boca con mucha dificultad , y le_, 
do por quince dias, trabajado con echó vnas gotas deagua, con la 
vnas tercianas dobles . Filando tierra del fieruo de Dios •> llaman» 
dole 
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dole en fu fauor» y al mifmo inA 
tante habló el N i ñ o pidió cíe co-
mer , y fe lebantò fano, y bue-
no . 
Doña Lucia de Cobos , tenia 
vn negrillo efclauo de edad de 
quatro años, que fe le quebró por 
la yngle derecha, y por la quebra-
dura fe le falian las tripas,quedan-
dole vn bulto, que traya de eon-
tinuo,algo mayor > que vn guebo 
de gallina: hizole muchos reme-
dios, y nunca pudo fanar, hafta, 
que vn día fe fat a la Magdalena, 
y le encomendó de veras al iieruo 
de Dios fray luán, truxò vn po. 
co de la tierra, puíofela fobre la 
quebradura, con v n a v e n d a , y à 
poco rato, dixo el muchacho,que 
ya íè le áuian entrado las tripas, 
regiftròle la muger, y hallóle íiru. 
bulto, ni otra feñal del achaqiic,y 
nunca mask boluio. 
Sobre la mano derecha , fe le 
hizo á Doña Francifca de Mora-
les , vna hincharon, à modo de 
Lobanillo, de que padecía dolo-
res , •fin receuir aliuio, con los re-
imedios , que hizo para curarfe* 
Vna noche fe ató fobre el bulto, 
con vn heneo, vn poco de la tierra 
de la fepultura del íieruo de Dios , 
y amaneció fana , y buena,fin do» 
lor, ni Lobanillo* 
La mifma Doña Francifca, te-
nia vna negra nombrada Maria-
na, cnoíla,f|ue de auerfe mojado, 
le rcfukó vn grande pafmo, en el 
viemrc.Curaronla fin efeâo,y afli. 
gidaia muger ? viendo que fe ¡ c^ 
moría, encomendándola al fíeruo 
de Dios Fray luán , le dio á beber 
de fu tierra, y al mifmo punto, fe 
lebantò buena y íana. 
A Gregorio de Torres, viejo 
de mucha edad, le afíaltó de repen. 
te la enfermedad, que llaman de 
la hora, dióle en la calle, y truxe* 
ronleàfucafa cargado fin habla» 
ni fentido, la boca torcida, el bra-
ço ifquierdo, y la pierna, y todo 
aquel lado muerto. Su hija Doña 
Nicolafa de Torres, que le vio en 
efte trabajo ofreciendoíèle luego 
acudir por el remedio al fieruo de 
Dios Fray l u á n , efenuio con to-
da prieífa, vn papel al Padre Pre> 
fentado Fray Gonçalo Garcia (de 
quien hemos hecho mencion)aui-
fandole del peligro de fu Padre, y 
pidiéndole vn poco de la tierra del 
Padre Fray luán Maíllas . E n > 
biofela el Religiofo, y vn pedaço 
de la tunica del mifmo fieruo de 
Dios, y aquella noche con la mif-
ma tierra , le refregó al enfermo > 
todo el lado afedo del accidente, 
poniéndole en cima vnas feruilíe» 
tas mojadas en vino caliente. A la 
mañana , amaneció con alguna 
mejoria, pero llamando al Dodor 
Valera, luego q u e l o v i ò , dixo a 
la hija, que le temia mucho por fu 
edad; Era dia de San l u á n , y la 
hija COTÍ la aflicción de ver à í u Pa-
dre aifi, hizo decir vna Miíía al 
Santo,por fer del nombre del fier-
uo de Dios, encomendando muy 
de veras, al bendito Fray luán , la 
falud del pobre viejo, mien tras oia 
la 
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laMiíía , y fue ton tan buçn efec-
to,queacjuella noche durmió ; y 
el dia figuiente amaneció bued05y 
fano. 
A vn Yndio llamado íuan Bau-
tiíla, le dio de repente vn mal,que 
no íe fabia vque fueíTe ; pafsò à fu 
-cafa á verle de candad, la mifma 
Doña Nkolafa de Torres, y ha-
llóle á fu parecer» que fe efíaua 
tnurieEído, el cuerpo elado, y con 
vbmitos, que, no le fufria el efto-
mago , ni manjar, ni medicina. 
1.a muger hizo calentar tres gue-
bos , y mefcJados con la tierra, íè 
los dio à beber al enfermo ; y al 
mifmo punto hablo, porque haf-
ta entonces, auia citado priuado 
•del habla > retuuo los guebos, y 
ceííaron los vómitos , pero deeia ^ 
que fe le abrafaua el eftomaga: y 
la muger abrió vn pollo viuo, por 
las efpaldas , y eípoluoreandolo 
con la mifma tierra, fe lo pufo fo* 
bre el eftomago, que al parecer , 
era ayudar con el calor del pollo al 
fuego del accidente ; pero no fue 
a í í i , porque el Yndio amaneció 
bueno yy fano, y lebantandofe de 
la cama, fe pufo á trabajar en fu 
oficio. 
A íofeph de Valfera ,dc fíete 
añossle dio vna enfermedad en la 
cabeça, que llaman tifia, ilenofele 
de llagas, ycofl:ras,y cayòfele_, 
todo el pelo i Curáronle íin c í eâo 
Medicos, y Cyrujanos, baila que 
fu madre Doña María de Villa-
nueua, y Tamayo, le vntò toda la 
cabeça con ia tierra del íieruo de 
Dios defecha enagua, y fin otra 
medicina, dentro de vna hora, le 
hailò fano delas llagas, y comen-
ç ò à crecerle el pelo cofa maraui-
ila. 
Doña Ana Daza fe halló de 
repente vn dia cftando cofiendo 
picada de vna Araña ponfoñofa,en 
la orejaifquierda (fon eftaspica-
duras en Lima peügrofiííimas , 
que raros picados fanan, y los que 
fananinfaliblemente quedan lifia-
dos delas partes, en que les toco ei 
veneno ) la muger fe afligió mu* 
cho , porque luego fintio el efe&o 
•dela pon íoña , enque fe le traüó 
el celebro, y le començó à «áoler 
cl coracon , y con efía congoja 
hincandofe de rodillas con lagri-
mas de fus ojos , y vna grande 
confiança * de que el íieruo de 
Dios Fray luán MaíTias la auia de 
focorrer,inu0cando fu nómbrelo» 
mó vn poco dela tierra,que tenia, 
en fu cafa; Y haziendo con ella 
barro 5 íe embarró la oreja picada, 
y el celebro embaraçado^ al mif-
mo pumo le dio vn íueño, en que 
durmió media hora, y al diípertar 
fe halló íin los accidentes de pica-
da, de que concibió efperanças cte 
citar libre, y no fe engaño,porque 
fin otro remedio fe halló fin aquel 
peligro. 
Lo mifmo 1c aconteció à Do-
mingo Mofangâ, efclauo de Doña 
Franeiíca Velez de Gneuara , que 
picado de vna Araña en la efpaldi-
11a ifquierda , fe le hinchó el pe-, 
cho, y el Medico, que le curaua, 
cono-
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conoció por los accidentas, que fe 
moria, y fe lo dixo a fu Ama.En-
comendòle ella aí fieruo de Dios 
Fr. luanjy vntandole con la tierra 
ja hinchacon,í][n mas remedio 1 a-
manecio fano, y bueno, 
A Den Pedro Teílo, picado 
también de otra Araña en la mu-
ñeca dela mano ifquierda, al pun-
to hinchandofelc la mano,fue cun-
diendo la hinchaçon, por el braço 
arriba , haíta cl ombro, le dio vna 
gran calentura , y al reledor de la 
picadura fe le hizieron quatro bo-
cas,durando a f í i , con gran ricfgo 
dcla vida, veinte dias, probados 
mil remedios, fin remedio. Defeíl 
perado dedos, vna noche, íe en-
comendo ai fieruo de Dios F.Iuan) 
y con la tierra de fu fep ulero he-( 
cha lodo 9 fe embarro todo el bra* 
ç o , y la muñeca, y aquel/a noche 
durmió fin dolor, y ala m afiana a-
manecio fin la infíamacion^anò de 
la picadura, y las bocas çerradas j 
pero la fuya abierta, para publicar 
á voces el poder del Bendito Fray 
luán con Dios, y la marauilla dc^ 
íufa lud. 
Fuera largo referir otros fucef-
fos, y prodigios defta tierra en las 
mifmas enfermedades, y en otras 
muy diferentes. Peròporque no 
fe pierdan de las memorias de los 
piadofos, para gloria de Dios,y de 
fu fieruo,los recogeremos todos^en 
libro aparte > que pienfo hazer de 
fu vida» 
C A P , X X X V I . 
Con las Reliquias del íxemo de Dios , íL* 
obran nuenas marauillas. 
0 que defpre-
1 cian los hom-
bres por v i l , en 
los de mas , los 
trapos, y paños 
rotos, que ape-
nas ay quien los mire, aquellas 
pobres alajas de los pobres, que fe 
echan con lá bafura al muladar, 
quando mueren j todo efto quiere 
I)ios,que íi à feruido à fus fieruos, 
feeftime, fe codicie, y fe guarde 
como teforo del Cielo , que fe lic-
úen ala boca, y alos ojos, que í¿ 
Tottt.lll» 
pongan fobre las cabeças, y que fe 
aprecien, mas, que los brocados,y 
diamantes mas finos de la tierra. 
L a cucbâra de leño , con que íu 
fieruo Fray luán facaua la comida 
delas ollas, para repartirla alos po-
bres,en la oficina de fu portería, la 
huuo Antonio de Alarcon, y la 
guarneció de plata,y no para en vn 
lugar, andando de mano en ma-
no , que la piden por la virtud de 
hazer prodigios, que parece íe le 
pegó (ie andar en las de Fray luán; 
los pedaços de fus hábitos, de fus 
N n n n tuni-
é ? : ^ Taíbms Verdaderos 
ftlíikâs h Àê áiã juidíiés i dé fo fre* a oián quitado Ias •quartan as^. ¿t£* 
çíieiá j Ú fiíigulo; coii tjíie fe icrnâu* pues de müchosdiáS le vio fid cllâS 
Ú íiabito^ y Id'quê cs ffias/us me- Antônio de Alarcon . . 
dfâ§ 5 fus calcetas, y iiias > fus éf-* Muchas mügeíes de parto (áíca 
eárpifces* alajas de vn frayle Lego y el mifmo,) efíando en grande pe-
|idbre de efpiritUjy qué neceíTaria- ligro embiauan por la cuchará j y 
mente aüian de fer,por efío, y por con folo aplicarfela al vientre) las 
tódd,íás mas pobres, y viles^delas alumbrauá Dio$,y paria felizmen* 
que gafían los mas humildes del. teífahendo del peligró en que fe~> 
mundo j E í b s lás eftiman oy, co- halkuando qual (d¡ce) le íucedio 
rríd prendad del mayor precio j los efpecialmente à Doña íoíepha 
Príncipes í los Sefiores, los Caua- Vidal muger de Baltaííar Daüda > 
üeros , y todos las reciuien * fi fyan y Frias > mercader m o de Lima >. 
la dicha de encontrar quien feias que eftando de pano, y no pu* 
de, mejor, que íi fueran joyas las diendoparir, en poniecdoie la cu-' 
rñas precioías de los mayores Mo- chara fobre el vientre^al inftánte h 
inarcas:La perla huérfana, y cl dia- alumbro Dios, y pario con mucha 
mame viudo del gran Carlos 11. facilidad» 
Kueltro R e y , y el del Duque de; A Don Garcia Francifco Car« 
Toícana,tan afamado en la Luro- rillo , y Alderete, Cauallero del 
pa, no valen tanto, como Vale vn Orden de Santiago , Oydor de k 
trapo deftos j y fi no haga el po- Real Audiencia de Lima, fano la 
der de íus dueños,con qualquiera miímà cuchara de vnas tercianas 
piedra deftas, qué al fin nofoí i^ malignas j y â fu mager Doña 
mas que piedras, lo que haze vn Magdalená de Vrrutia, y Alarcon 
fiemo de Dios,con el efearpin mas le oyó decir el dueño déla cucha-
Vil, que le feruia alos pies. ra , que eílaua agradecidiílimã al 
Vn hombre enfermo de calen- fieruo de Dios Fr. íuan, por la fa-
íuras quartanaS (dice Antonio de lud milagrofa de fu marido, y que 
Alarcon ) que auia catorce años , auia de cumplirle , como la cum-
quelas padecia con lingular afli- plio i Vna nouena, que le aujapro». 
cion, haílándofe fin remedio.Pro- metido, y velar el vitimo dia en fu 
hados muchos, le pidió por amqr fepuicro. 
de Dios le p ¡e íMe la cuchara de Vna hija de Iuan Bautifta de 
fu deuoto Fr. íuan» DiofeIa,y a* Prado,Tintorero , nombrada Bea-
uieíidola tenido en fu cafa dos, ò triz, fiendo de dos áños,la trompi» 
tres dias, y bebido agua con ella,fe cò deígraciadâmente vn perro , y 
la boluícsdíciendole, que median- dcla cayda Quedo Isfiada en la ñu-
te la imcrceííion del Bendito Fray ta, en que íe le hizo vna apoftema 
íuan,con fo!o beber con cib, fe le dela qual, aunque f i n ó , le quedo 
ÍOIV 
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torcido el çm\[Q > y la cabeça çay^ 
çUíòpre cl ojiibro-iíquierdo.Çurai 
ranla Cyrujanos f però no tuuo 
todas Ja^ue ailLe&mn le hinca-
ion d^todillas, y rcçâron, y roga-
rona};fiemo de -fâièsintercedicífe 
çen}çdio,c;on ^ue la defarapararon c m fa&Àuwa Magdlad, queJ^ui 
ppr , incurable . Pcrfèuerò dciH alunlbrafie^ y facaífcjjde aguei íief-: 
íuerte por(aâp,,,y medio,hafta que 
eutr-ando en fu-cafa cl Padre Prc« 
fçntado Fray; Gonçalo Garga,an-
tiguo GQcfciíor, ( como íe há dir* 
çijP ) dei íieruo de Dios Eray íyan 
Gonipadqcido del mal dela mucha, 
çbajiq.atò al cuello yn pedaço dela 
tónica, y Qtropoco deia tierra del 
íiçryo,4e.V>ÍQ$j. y.fe deípidio ^:di-
ci^ndo, qçe tuuieííen mucha con-
íiapjça en Dios, y en fu fteruo Fr. 
íuan, porque por fu intercefiión 
auian de ver fana aq.Uella Nina : y 
fue cofa prpdigiofa.j que dentro de 
vna horajlebantòia cabec^,y qúe-
dò tan perfcâamente fana, que fu 
Padre,por probarla marauilla ¡c^, 
mou ia con las manos la cabeza de 
vna parte á otra, y ella lo hazia 
también , íiendo a í l i , que antes 
dela marauüia^con folo llegarle ala 
barba, ò à otra parte de la cabeça 
para mouerfeia, daua gritos de do» 
íor? y nunca mas boluio à tener 
tal.achaque. 
Cierta muger,de.cuyo nombre 
no fe aciierda el teftigo, auiendole 
dado ios dolores de parto, no po-
dia parir, porque (fç-gun decia ia 
comadre) íe le aula muerto ia cria? 
tura en el vientre; viuiaen cafa de 
Doña María Solano dcVillafuer-
te, que hallandofecon vn jnbon , 
que fue del fieruo de Dios, fe le 
truxo, y fe le puío en el vientreY 
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go . 'Yííl mifmo punto parió fíiiú-
algnn dQlíOr> porqite^ffi lo decla-
ro la jpanda: parió *n iiijo; muerto j 
q.u<| lacomadre di^o,, r.qué aui^ya 
tre? diás y que lo eftáisay porqueL^ 
falrocorrompido•> yjcon.maliffi-
mo olor, y acoftandola en la cama; 
nopadec-iq fos-dolo&s ;ní«emuerf 
tos,que fue-len padecéis las paridas^ 
y masías que hantrabájado tanto, 
en pariacomo efta^anteŝ de auerfe 
jiplicad() el jubón roro, ,y defecho 
del ñ é r m t á c , D ¡ d s i obMu-uMuí; v 
, . Luys de Eipinola -('á jquieahe^ 
mos .nombrado, en;jotra parte ) 
auiendo bájado à Lima y de la Vir 
Ua Imperial de Potofi., cayó en* 
ferniO' de vnas ¡reciasícaleriturás^ 
con tan grandes: crecimientos, 
que fe alcançauan vnosa otrosref-
tpuo tres mefes en la cama, y cu„ 
randole tres Medicos, ledefaucia-
ron codos, porque fobre las ca-r 
lentüras, fe 1c recreció vnahinf' 
chaçon en la boca, que fe le hizo 
apoftema, y vn dolor en los oy?. 
dos * que no le dexaua comer, 
ni dorroir t i Eftando en- efta aflita 
cion , eneraron a -vifitatle dos Re-
ligiofos del;,Conuento de la Mag .̂ 
dalena 5 que el vno era Sacerdo^ei, 
y los conocía de vifta el enfermo, 
que auiendole coefolado * íe dixo 
que le traería vna'Reliquia del 
eruo de Dios , como lp bizo | 
N n n n i trayen-
i m y è ú à b U vna calceta ^ y Vfr pç** 
dacode cfcarpin, que fueron del 
íicruo de Dios Fray Iuan$ y àcon^ 
fejándo aí chfeímo»que le ilâttiar-
fè en lu ayudan ¡íe deí'pidio ¿ Luys 
de Êípvnôla, aplicandofe la calce-
ta * y el cícarpiii a la b£>ca ̂  y a los 
oydcs, haciendo oración al bendiz 
to Frayluaii ? pòr fu falud^ fe_, 
quedo dormido; y en fuéfios, íe 
lé apaíeciò ei deihonio en tnna fi-
gura hbirible^ y éfpanrofííTirna^ 
y k .dixo,: Dé calcitas >  y efcái-pi-
tifs Je njn toiotúoñ ¡oAz^es c&fó \ to¿ 
ma j i t j ú i t n s ^ calcitas ^ y é f cã rp i -
M> i Y le aírajò / como vn atadd 
delios j con que le dio en la ¿ara * 
y diípertando del golpe ,> íê leban* 
tò tíe là cama fano, y buêno ^ f i n ^ 
hindraçoii t ñ lâ boca, fin caleíitui 
4-ás ytíi à o l o t en los oydos, de ma^ 
iiera^ que al Veñir el dia figuieii». 
te los Cyrujanos i con inteneiolu 
de abrirla apoílema ^ le hallaron^j 
de calidad v que ni ellos * ni los 
Mtdicosle boluieron â viíirâr,deí-
pidiéhdòfe admirados«, confèíían-
¡do fu falud ) por prodigfofo milafc 
gro > obra de Dios > y de fu fieruü 
fray luán ^ á' quien fe laauiape^ 
di d o k 
De vn corrimíénto en el pechó 
del ladoifquierdo nníiamáciorl-,^ 
y dolor con Calentura , y cteci* 
mieíitos continuos.5 §ú£ lafeaciaft 
def uariar j'fe hallauà muy trabàja* 
da Doña Ambrofía de Torres 5 y 
muchx) mas, quando defputs de 
Veynte dias de enfermedad, tan-i, 
f c n o & i atjiendolâfahgradbdo^e 
0\ 
Vetes i y èchoía ditòi remédios, 
no' feritiá rhéjüria 5 Auíáníe dado 
VH pedaço de vna tunica del Ve<-
fierable Fray íiiari, y con muchá 
deuocion^ encomendandofe à el ) 
fe la pufo fobré el pecho, pidien-
do àNueí lro Señor, que por fus 
méritos i la fanaífe *, y juntamente 
dé vn grán dolor de cabeza , que 
fobre taíitos achaques * le auia fo> 
breuenido j Prometió al fíeruo de 
Dios ;> qtie le haría decir vna Mif» 
fa > y aííi» que hito eílé voto^po-
niendofe laRcHquia) fifttio algü* 
ná mejoría,con que animandofe, 
confiada de que aura de fanafláto* 
talmente, fue â la Capilla de lâj 
Portería de la Magdalena, VUnó 
la fepulttira delííertio de Dios, y 
le hizo decir la Milla, y acabandò" 
la de byr, íe íiiih'o tan íana,y bue»' 
há, corno ti éñ roda fu vida^ hu» 
uicra tenido tíial * 
Vnà mii'a recién herrada, dití 
Vná coz, à vn Niño de rrés años j 
nombrado Feliz, hijo de Crifpift 
Hefnartdtl Gyiujaho^ q u e d ó l a 
criâtUrá teñdida en el fuelo, como 
müertá,fin habla, ni fentidos, con 
Vna herida en la frente en que le 
dio,tan grande, cómo hechá de^ 
Vna herradura coh el golpe dé la_í 
coz , de qtíe deípedia en grandif. 
fima abundancia, la pobre fangi-e 
snócente í Vn oficial de fu Padre_> 
llamado Lúys Rodriguez dé Ia_> 
Monja, viendo tan grande deísta-
da , coiriü à traer vna venda, con 
que le aüi&ii atado al fiemo de-j 
Dios el roílfO , quando le amor-
taja • 
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íâjáròflíquele auib íabido en fuer-
te tti é\ derpojo, que hÍ2.ieron,de 
Ití que tenia puefto, en fu funeral^ 
tíâMòla y y atandofela al Nifio,por 
laffêfltè fbbre Ia herida, al miímo 
iííftahtê bòluio en í i , hablo i falio 
d^í^élrgfo^y comencò à mejorarj 
y tótrp dcpocdS dias , qiícdò to-
talmente bueno. 
'"•"Aguíb'nRonieTOjEfpadcfo> y 
tJüfádor, natural de Eítremadura, 
q'tie a titulo de payfano del fiemo 
dé Dios Fray luán , le comunico , 
vluk'ndo algunas vezes, devnas 
cãfnòíidades, que fe le hizierori-> 
eri la via de la orina, con grandes 
dblòres en las yngles,que le impen-
dían , y le moleüáüan mucho, pâ  
áeciágrauemente, fin qué los mu-
ches rtmedios de bebidas > vntu-
íás , y Oírosle hitiéficn algün pro-
tíécho, ni le ímrieííen mas, que 
áe sTiártino; los Cyrujanos fe del-
udieron •> afirmando, que no fa-
h'iiñ òtros remedios, que haz-crie: 
y viéíidofc efie teíiigo,en tan gran* 
de aflicción, fü muger, à quien ya 
lé pài-ecia, que fe le mbria el ma-
rido , fe acordó de que tenia con-, 
ligo vn pedaço de la freçada, que 
fue del fieruo de Dios, y con la 
grande opinion, qüé ténian de fus 
muchas virtudès,conuinieion, en 
èhcóftierjdarft à el, y àplicarfe la 
Relíquia à lá parte laítimada.Exe-
tutafònlo aífi, porque inuocando 
d enfermo al bendito Fray luán , 
fe pufo el pedaço de la freçada, y 
ítfh mucha confiança, de qüe auia 
<k fkhar 5 fnêtitndofe por la via, el 
baftagüillo de cierta oja , que lla-
man oreja de Abad, lo qual hizo, 
fin dolor, porque quando los C y -
rujanos,lè hacían cíht remedio,era 
con graues dolores , al miímo 
inflante començò ¿ Orinar fangrey 
y con ella las carnofidades, que 1c 
afligíais Y fin dolor > ni dificultad, 
quedando fano del todo, y tanto, 
qüe auiendo padecido por tiempo 
de vn año, y medio aquel achaque 
no le repitió otra vez, 
AI mifmoJe daüa por los ybierJ 
nos, vn graft dolor ch cl braço dê  
recho, que le cogia defde el codo 
a la muñeca, originado de que_j 
quando era N i ñ o , fe le auia que-
brado áquel braço r hizo grandes 
remedios para fanar, y nunca le-j 
aprobeeharon,có que en entrando 
elybieriio, no podia trabajar en 
fu oficio, fièndo aífi, que fe fuften. 
taua del, ton fu muger, y fámilia} 
y quedado fatisfecho dela admira-
ble virtud del fienio de Dios, por 
él prodigio pallado, tomo el mif-
mo pedaço de freçada, y aplican-
dofélo al braço dolorido, le pedia 
que füefle fu medianero ante Dios* 
paraque le fanaíle de aquel dolor $ 
y librafse de tanto impedimento * 
E n medio de fu oracioft, fe qüedé 
dormido, y quando diípertò, fe 
hallo fin el dolor, fano, y buenoiy 
en tresybiernos > que fucedierón^ 
defpuesshafta el punto de declarar-
lo , no le auia buelto mas » 
Con vn pedaço de la tunica del 
íieruo de Dios,fânò Maria cleAlaív 
con , de vn dolor, en el oytíMf-
quia-
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íqviè r d Q: ç ç 1,1 ;̂ i>.a apo ftç m:a,y ,gra ru 
des híncbaço,jnes,que Tele hizierpn. 
çi>aqyel.-j.'íi(lo,*I'y ^ cogian la gar-
ganta , y cuello: quç al p:unto,que 
ie aplicc) Jâ  Relíquia }encornen-
ejandoíe al íicrup de Dios, fe haljò' 
í¡n las Jiin/f bocones, y i iB el dolor, 
cjeípidiendírpor cl oydo yna agua-
í|ija à manera matççia,^.;^ ^ 
Con cl çijigplo, çaajquç.fe.ce*'. 
nja-çl habit OtieOshw'Antonia Da. 
vila nuiçcr 2^p^,^;;Guarnidq 
de vn ¡>a.'to cnuy pelfg-rçío^n que 
à juicio. de las-comadícs, padecia 
grandemfe^-rr;-- v,.p 
• Don lus'íi;dc ÇardqnâS^ . dc vn 
tabardillo cruel, Hcgo à punto de 
nioriríc, der^uciado por.cl poétor 
yalcjrajy auiendo receuidolos Sa-
(jraiTiGntps:í inuoco al feriio, :de_i 
Pios r vpa Rocbc, poniendofe fô  
b,re;cl cuerpo 5 vn jubon que fue_* 
4çl. mi fn io fieryo dc D i o s y a la 
mañana dríppitandoxon yn^raa-, 
fluxo dc (angre por la boca >; y las 
narices, que ic duro cinco d!as,de 
llanera, cjue el Doutor }p bojuio à 
dçíaivciârjaiíTOando^ue no.podia 
efcâf ar de íBuçrfo , o. loco :;np fuç 
affijiino que echo tpdo cl mal con 
Ja fangre , quedando conuclecido, 
y conociendo },que auia fido mila-
gro, que m e d í a n t e fu jubon, auia 
beçho çon ej,el í ieruo de Dios Fr» 
luán , de quede-riqdio las gracias, 
Ampnip MonçerQ,hermano de 
la muger de Don luan dc Cardç-
nás,de bydrope{ia,y tabardillo?Ílc-
go a eftar ya cafi muerto.fiendo dc 
çdad de íolps nuebe anos,qucbi'a-
roníè-le íos ojos f y efperaua.n por 
inílantes el de deípédirfe el alma> 
Pidióle a Don luan de Cárdena?, 
que por amor de Dios,ietruxeííen 
el jubón del Bendito Fray luan^y 
auiendofele traydo , y aplicadp,;aí 
mifiTio punto, boluio enfi,cobro 
la vifta, que auiappfdidp jyjfele» 
bantò bueno y fano, • 
• A luana de Pan y Agua, 1c ̂ i d 
vn dolor de cabecajcon conimten-1 
to a los dientes,y muelas,tan grani 
dc,q!ie dorándole por dos dias, la 
traia como fuera de ft : fuelle; al 
Çonuento de la Magdalena, y en-
cprnçndandoíe al fícruo de Dios > 
íc refregó ja cabeça y l a bocarcbíí , 
vn poco del habito rque en e l , 1c 
dieron , y boluiendoíe a fu cafa,cn, 
el.camino, fe le quito el dolor ? y, 
quando llegaua, à ellaj í in t iendo, 
qu§ tfíiía en la boca alguna cofa > 
que,ella nò auia cogido,yendo a. 
ver lo que:era,era. vn caírmllojque 
era el que fnas le dolia, de que m> 
le íalio fangre , y fe hallo fana del 
todo, • , . 
. . A. Dona Geronima de E í k a d a , 
fa.üó con vn pedaço de la tunica, 
de vp dolor grande en la yngle del 
lado ifquierdo , que, le dio conJ 
muy grande calentura: apíicofek 
Reliquia a la parte doionda,mien-
tras rezaua v n P a d r e N u e ü r o , y 
vsja Aue Maria,al fiemo de Dios > 
y lo mifmo fue acabarlos de reçar^ 
quç acabarcon la calentura^y con 
el do lor . 
Es cafo muy íinguhrjcl que fu-
cedio à lacinto Sarmiento,à quien 
hemos 
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liemos nombrado otra vez-jcayole 
cancer en la ynglc derecha, y no 
hallando los Cyrujanos, remedio 
para atajarle,determinaron cortar-
le toda la carne acancerada de a-
quclla parte, y darle deípues,vnos 
botones de fuego en las cortaduras 
(como íe fade hacer) para eftan-
earlc la fangre. E l doliente pare-
ciendole neccílariala carnicería, 
que íc auiade hazer, en íu mi fera-
ble cuerpo, fentía folo el fuego de 
los botones, y paíoo toda la noche 
antecedente, encomendandofe al 
fienio de Dios Fray Iuan,y pídien. 
dole, que quando le cortailen los 
Cyr 11 janes ía carne acancerada,no 
le faliefle íangre, porque no fueífe 
íieceílano, el que le hizieílen pade» 
cer los cauterios del fuego: vinie-
ron los Cyrujanos por la mañana, 
y citando preuiniendo los inítru-
mentos de hierro, para darle los 
cauterios, les dixo el enfermo con 
Vna gran confiança; Vuejfas mer-, 
cedes, corten de la carne, b que ejui-
feren, furo dexen de preuenir effos 
fieros injimmentos, porque nò b'a de 
falir fangre, que fea necefptrio, que 
fe eflanque con tanto rigor. Y fue 
afinque auiendole cortado mucha 
carne , no le falio , ni vna gota de 
fangre. E l día Gguiente le boluie-
ronà ver los Cyrujanos, y total* 
mente le defauciaron, porque el 
cancer auia cundido, y no auia > 
que corearle, fino le cortan an las 
mifmas entrañas, Con la afíiccion 
el doliente , y con la grande expe-
riencia 5 que tenia de ios fiuoies, 
que auia receñido del íjenio de_; 
Dios fray luán , fe puíbfobreta 
Haga vn pedaço de vn efearpin^ , 
que fue del íieruode Dios , y al 
otro dia,amaneciò, no íolo fiíi_, 
riefgo, pero fin feñal del cancer, 
admirando los Cyrujanos , que le 
boluicron à ver, por obra fobrena-
twral, y milagrofa, la íanacion re-
pentina. 
Con el jubón, que hemos di-
cho, parió Gracia Maria mugerde 
Gabriel deMaldonado,fedèro, vna 
criatura muerta de tres dias, auien-
dola defauciado las comadres.Echò 
las pares con ía criatura podrida > 
y quedo fin peligro, fana y bue-
na . 
De vna grane erifipela, en el 
roftro,que le bajaua por todo el la-
do derecho halla la rodilla , con_> 
grandiffimos dolores acompaña-
dos de vna recia calentura, pade-
cía Doña Ifabel de Paftrana , y 
Riuera,viuda del Maeftro deCam-* 
po Don luán de Efpinoía , del ha-
bito de Santiago,Alguazil mayor 
del Santo Oficio . Htzofc muchos 
rcmedios,pero fin efedo todos,an-
tes fe le recreció vna hinchaçofi en 
la corúa muy dura del tamaño de 
vn guebo de gallina. Duróle^ 
veynte dias efíe achaque 5 dolo-
res, y calentura, hafta, que en-
trando a verla el Caítcllano Mel« 
chor de Auilez, le preftò vn Ro-
fario 1 que tenia tocado al rofiro 
del fiemo de Dios, y tomándole 
con mucha dcuocion , fe le ató en 
aquella parce, llamando - al bench - _ 
to 
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to Fray luán en fu ayuda . E l 
áia figuiente cm bio por fu Rofa-
rio , el CaftclJano , y a! quiraríe-
le la enferma , para darfele al cria-
do, íé halló fin la hincharon , fin 
los dolores , fin la eriíipela, í ia^ 
Ja calentura , y fin otro mal algu-
no. 
E l Padre Pr^fentado , y Predi-
cador general Fray Francifco de 
Aucndaño ( de quien hemos he-
cho mención ) padeció vnas ca? 
lenturas con vn dolor fobre el hí-
gado, que fe temia apoftema, y 
con folo ponerfe dela tunica del 
íiieruo deDios vn pedaço en la par. 
te dolqnda.jCOTnençò à mejorar , y 
fe h^llò fano del todo . 
Don Geronimo Pardo dela^ 
Gofta,convn pedaço del habito , 
fano de vn dolor de oydos: Auiale 
prometido al fieruo de Dios ir à vir 
fitar fu fepuJcro, y oir Miíía en fu 
Conuento, y oluidado de cum-
plirle la promefla,fe hallo vn dia_, 
de repente afaltado del dolor, vi-
nofele al penfamiento , que era 
caftigo del Cielo por no auer cum-
plido el voto, y viftiendofe á to-
da priefía fe fue al Conuento dela 
Magdalena,vifitò elfepuícro del 
fieruo de Dios, pidiéndole perdón 
de fu defcuydo,oyò la Miíía,y aca-
bándola de oir, le dio cierto Rel i -
giofo otro pedaço del habito del 
bendito F . luán , y ol doliente con 
mucha fè , defilachò la eftame-
ñ a , y poniendofe las hilachas en 
el oydo , quando fe boluia à fu ca-
ía , fintiendo humedad en e l , fe 
limpió con vn pañuelo, de alguna 
poca de fangre, y materia, que 1c 
auia falido , y fe íe quito el dolor 
profiguiendo el purgar aquella^ 
fangre por todo el dia, ynuncaj 
mas le boluio. 
E l M. R . P . M- Fray Pedro de 
Cordoua Recaldi, dela orden de 
Nueftro Padre San AguíUn,Cate-
dratico de Filoíbfia, y de Teologia 
de Prima en la Real Vniuerfidad, 
auiendole caydo cancer en vna 
parte fecreta de fu cuerpo, defau-
ciado délos Medicos, y del Cyru-
jano Ortega , infigne en fu facuh 
tad *, fano repentinamente con fo-
lo auerfe aplicado ala parte vn pe? 
daco de la tunica del fieruo de 
Dios , encomendandofe a e l , vna 
noche. Por la mañana vinieron, 
los que le curauan, y afirmandQ 
el Cyrujano fer impoffibie mtn-
raímente auer fanado tan preílo , 
fino era por milagro; refíriendoles 
entonces el Padre Masftro la di-
ligencia de la Reliquia, y el auerfe 
valido de la interceflion del fieruo 
de Dios , boluio á decir, y á afir? 
mar el Cyrujano , que folo por 
aquel medio podia auer confe-
guido la faludjcon tan grande bre-
uedad. 
De vna goma , que fe le hizo 
en el celebro a. Doña Luyfa de 
Huerta, padeció veynte dias fin 
remedio, porque los que le apli<-
caua el Cyrujano Pedro del Can> 
po,no tenían eficacia contra el malj 
Pero con folo ponerfe fobre la go* 
ma vn pedaço de vn efcapulario » 
que 
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que fué ciei ficruõ de Dios Fr Juan de ealcntúra 9 y áolor , que lã 
dentro de muy breuc rato fe hallo ofendían con cila • 
fin la goma, y fin otros accidentes 
C A P . X X X V I L 
Con los Retratos y cilampas del Sieruo de Dios 
Fr. luán fe hacen también mará-
nillas, y portentos. 
A S T A los Retra-
tos, que fe hi-
zíeron en Lima 
del Sieruo de_. 
Dios Fray luán, 
y las Eítampas 
de papel, que fe llenaron de Ro-
i-na, con fus remifibrialcs, ha que -
rido Nueftro Señor, que hagarL. 
grandes marauillas. 
Chriíloual Marcclo,Sobrino[dc 
luán de Guarnido,! auiendole de-
fauciado ios Medicos Dodores 
Nauarro, y Valera, de vna graue 
enfermedad, aplicándole vn retra-
to del Bendito Fr. luán, y dándo-
le à beber dela tierra, durmió vn 
rato, y difpertò fano, y bueno con 
toda perfección. 
F.n la Ciudad de lea del Reyno 
del Perii, por vna cafa de Quin-
cha ( es fabrica de cañas, 0 car-
rizo , como fe ha dicho otra vez ) 
fe començò â prender vn fuego 
tan grande, que corriendo, por 
otras vecinas délos mifinos mate-
riales, iba á dar, por eftar alas oril-
las dela Ciudad , en vna femente 
ra de Mays: juntóle alguna gente 
à matar el fuego 5 y haílandofe, en 
la ocalion el Hermano Fr. Anto-
nio Manjues Religioíb Lego dcuí 
nueftro Conuento dela Magdale-
na,à titulo de pedir vna limofna^, 
para fu Conuento , que viuiaalíi 
muy cerca, porque no le ay dela 
orden en la Ciudad j cogiendo vn 
lienco pequeño, en que tenia re-
tratado demedio cuerpo al Sier-
uo de Dios Fr. luán , fue corrien-
do con el liento en las manos , y 
figuiendolc otra gente, fin faber lo 
que fe hazia, fe entro, por me-
dio del fuego, y las llamas , y co-
mo el iba entrando fe iba retiran-
do el fuego, fin receuir ninguru 
d a ñ o , ni el fray le, ni el mi fino 
licnco; antes, con admiración, re-
paro, en que el roftro del retrato, 
de pálido , y macilento , como 
eftaua en la pintura, fe pufo en-
cendido, y roxo, como de perfo-
na , que padece verguença, ò ca-
lor , ò fe a puefto junto al fuego, 
con que el incendio paro, fin iu< 
fcer mas diligencia . 
Doña Sebaftiana de Vera, mu-
ger del Teíorero luán de Quefadj, 
Totm l i l* Oooo men 
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à quien ( como hcrftos dicjho ) íiir 
cedieron tantas cofas > en vida > y 
defpues de muerto > con el Sieruo 
de Dios j tenia vna negra efcla-
ua enferma en la cama, de vn mal 
graue i que le dio de repente , d ^ 
que llego a c.ftar mortal, y defau-
ciadadel Medico. Su A m a , que 
no tenia en fu cafa, mas medico, 
ni medicina , que al Sieruo de_j 
Dios Fr. l u á n , y fu interceffion j 
tomo vn retrato fuyo, qî e tenia , 
y Heuandole ala enferma, amone-
fe ala criada, que liamajfe en fu 
focorro al Sieruo de Dios Fr. luán 
cuyo era aquel retrato: y fue co-
la prodigiofa, que al mifmo pun-
to^comencò à mejorar la efclaua^, 
y dentro de breuc tiempo fe libro 
de aquel peligro,fanâí|^o del accir 
(lente. 
Por el año de mil feifcientos y 
cinquenta y çinco,entre las dos, y 
las tres dela tarde,huuo en LmW_, 
vn gran temblor que caufo muçho 
daño en la Ciudad: cogió à Doña 
Beatriz de Lux tullida en la ca-
ma , y al cpmençar el temblor, 
Doña Juana de Paredes, y Sandor 
nal,que fe ballaua con la enferma, 
de (colgando vn retrato del Sicvuo 
de Dios , que Ja tullida tenia à fu 
cabecera, (e Ip pufo en las manos, 
diciendoje , que no fe mouief]e_., 
que aquel Sieruo de Dios la librar 
r i¿: y fue a f l i , porque auiendo 
c.ydo vna pared dcla huerta, y 
d .indo con toda fuerça en la pared, 
que cllaua ala cabecera dela ca-
ma,no le hizo daño alguno , aun-
que fintio el grande golpe'a en: 
ferma: profeguia el temblor, y 
continuaua ella, encomendando^ 
fe al Sieruo de Dios , y vio con..., 
admiración en el retrato, que fe 
le demudó el rolh o, y fe le pufo 
como qnando vnaperfona eíh_* 
cípantada, y padece yn grande fu-
fto, y que abrió los ojos, que los 
tenia cerrados el retrato, y la eítu-
uo mirando vn grande ratojcofi^, 
que caufò en la enferma, fobre._» 
grande admiración, que la pedia_. 
el fucefío, vna cierta confiança de 
que auia de librarla, como lo ex-
perimentó j porque folo en el 
apoílento en que ella eíraua no ca-
yeron terrones, ni tierra delas pav 
redes, auiendo caydo dello en mu-
cha abundancia, por todo lo re-
ílante dela cafa. 
Hallandofe luán Ordoñes muy 
enfermo de biruelas chatas, en lo 
vitimo dela vida, le aconíejarori_, 
Dpña Feliciana Centeno, y Doña 
Antonia dela Concha, que le afli-
ftiaii,que fe encomendatíe á Dios, 
y pidieíic fu f\lud, poniendo por 
medianero à fu bendito Sieruo F r . 
luán : el enfermo lo hko affi, y 
pidióles le diçflen vn retrato del 
mifmo Sieruo de Dips , que tenia 
pendiente dela pared, en frente de* 
la cama. Las dos mugeres Je fue-
ron a defcolgar, por que folo pen-
dia por vna cinta de vn clauo; pe-
ro por diligencias, que hicieron, 
no pudieron defcolgarle, porque 
parecia, que eíbua vnido, p pega-
do con la mifma pared tantQ,c]ue 
ha-
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harícndo pof vn lado, y otro, dos ^ècina <ielCallao,c|lando preñada» 
canales en la pared •> para meter las timo vn antojo, y nò haziendo ca-
manos , y tirarle, era lo m i í m o , fo del, fe le murió la criatura en el 
í|ue íi tiraran de vn monte. Dos vientre, y aunque íe hicieron con 
horas con gran trabajo gafaron en ella muchos remedios^no la pudo 
eilo, y con mas admiración de ver abor taren tres dias. Hiçoíè traer à 
vna rnarauilla nunca vida ni pen- Lima en yna Litera, y vnas ami-
fadj> halla •> que el enfermo dixo: gas que la reciuieron , que ya ve* 
Dixenl) tjUr^ per amor de Dio.^ que nia mortal, porque por la boca, y 
ti Pairs F r , lum Mjfjiis me dictL* narices defpcdia vn hedor pefti-
con fjpi acción , que me tengo de mo- lencial, e infufrible dela criatura-) 
n r , porque le pedí [alud, fi conue- que tenia en el vientre podrida de 
ueniA i y que fma, fe hizjejfe h vo*- quatro dias, y eíiaua toda hecha 
¿untad de Dios» Y f ue aüi,porque vn yelo, y con vna calentura, que 
el enfermo fe murió el dia li^uien- la tenia como fuera de í i ; la echa-
te • ron en vna cama} y viendo en 
La mifma Doña Feliciana Çcn- Ja pared del apoííento colgado vn" 
teño tenia vn hijo de catorce años retrato del Sieruo de Dios?Ie pi-
lldmr.do Juan de Dios, enfermo dio, y con grande deuocion, y 
de curios de fangte y calenturas , • afe&Ojabraçandofe con e l , le pe-
que le duraron vn rnes, llegando día con muchas lagrimas la facafíe 
deípues de auerle hecho muchos - de aquel rieígo; JEáuuo a/Ti por 'v 
jcmedios àeíiar tres días fm habla, vn rato, y luego còmençò á fen-
y con íeñaies de muerte, porqueu» tir, que el cuerpo fe le iba calen-' 
tenia ya tierra en el roitro, y pa- tando, y con el nueuo calor, co-
recia, que fe iba refolaiendo. tn - brando alicntos?y poniendo a vnl^ 
comendole fu Madre al Sieruo de lado dela cama d retrato,cori^ 
Dios Fr. luán , diòle à beber l¿t-. muy poca diligencia ^ que hÍ2.o , 
tierra de fu fcpukro, y vna eliam- echó la criatura con las pares, to* 
pa de papel de fu retrato, dicien- do tan Verde, y podrido, que nò 
dole, que fe encomendalTe a el: fe podia fufrir, y ella quedo bue-
hiçolo el muchacho aí l i , abraçan- na, y fana, y fin calentura , 
dofecon clla> y beíândola corx-. Con otro retrato dd Sieruo de 
mueílras de deuodon» Yalmif- Dios, abraçandofe con el , y pi- ' 
« no iní];ante,boluio en fi,fe le qui- diendole muy de veras fu falud, 
¡áíoalos curfos* y calenturas, y fanòde fiebres malignas, D o ñ a J 
pudo,alí'égundodia,iebaniaffc de- Francifea de Montellanos, cftan-
h cama, iano, y bueno, y fin pe- do defauciada por el Doi^or Car-
Igro» dofo que la curaua. P e manera, 
Francifea Guderrez mulata^ quelo rnifmo fue tocarei retrato, 
'fivâwHU ' Oooo % que 
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que hallarfe ¿c repente buena, y 
fana •> conualecidia, y con fuercas, 
que el dia fi^uientc fe lebantò de-
la cama. . 
Dona Ifabcl de Corterreal, al 
acoftárfe vna nochc^enccndio vna 
vela de febo, y Ja pufo delant« de 
vn lienco >.c[ue tenia del Sieruo de 
Dios Fr, luán: Ala mañana quan-
do fe lebantò , halló que la vcla^ 
auia caydo fobre el Heneo, y que 
ífe auia hecho vn agugero de tres 
dedos de largo, y dos de ancho 5 y 
reconoció, queaííi que llegó ala 
capilla del retrato, nopajfò mas 
adelante , fino que alli fe apago , 
quedando la vela arrimada al mif-
mo liefíço, y el pabilo por la parte 
de atras apagado, y la vela fin ga-
flarfe. 
. luah del Corral tuuo vna gran-
de hincharon en vna pierna , que. 
no la podia mouer; duróle por mas 
de vil mes, y aunque le curaron_> 
tres Cyrujanos, Valera, Aguftin 
Garcia, y Vtrilla^unca tuuo me-
joría , halla que el Padre Maeftro 
Fr- Lucas de í-con le Ueuo vn re-
trato del Sicruo de Dios Fr. luán, 
que cncomendandofe à el muy de 
veras, eftuuo luego tan fano, que 
no ncccífitò de mas remedio. 
. Dona Magdalena de Salcedo fe 
vio muy apretada en vn parto,quc 
le duro todo vn dia mas que otras 
vezes, fobre vna enfermedad de 
Aíma,que padecia.Faltóle el habla 
y alos que eftauan prefeptes,lcs pe-
recia, que le filtaua muy poco,pa-
ra llegar al vitimo fufpiro; Pidió 
por feñas vn retrato del Sieruo 
de Dios que tenia en fu ap0irento> 
cncomendofe a el con el coracon , 
abraçandofe, con el retrato, y al 
mifmo inftante, arrojó la criatu-
ra , y las pares , y fe le quito jun-
tamente la enfermedad de Afma_¿ 
que padecia. 
luán Perez de Ceruantes pade-
cio,por ocho dias, vnos curfos re-
petidos , que le puíieron muy fía-
co:hizieronle mil remedios, pero 
ninguno le aprouecho; pufofe í o -
bre el vientre vna eíbmpa de pa-
pel del Sieruo de Dios Fr. luan_,, 
pidiéndole la falud , y al mifmo 
punto fe le quitaron los curfos, y 
no le boluieron mas . 
E l Licenciado Rodrigo de So-
lis Presbítero Capellán de Nue-
ftra Señora delas Cabec-as, elíuuo 
muy malo de vn dolor de co íhdo 
maliciofo , receuidos los Sacra-
mentos,con grandes calenturas, y 
defauciado del Medico al catorce-̂  
no: Eñcomendoííe con todas ve-
ras al Sieruo de Dios Fr. luán, lic-
uáronle fu retrato vna noche , y 
citando ya fin habla, y efperando 
por inftantes, que fe murieffc; ala 
v i ík del retrato començò á me-
jorar de modo, que amaneció con 
ganas de comer, y comió , v viíi-
tandole el Medico, le halló íibre_; 
del peligro *, tanto , que al o&auo 
dia pudo ir al fepulcro del Sieruo 
de Dios,à hazerlc decir vna Mifiá, 
y darle gracias por la falud, que 1c 
auia coníeguido . 
Dela mifma enfermedad de do-
lor 
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lor de c.ofbdo, reccuidos los Sa-
craxTienros j defauciada dei Medi-
co , y ya fin cfperancadek vida,fe 
hallaua Doña luana de Vrrola , y 
con folo aplicarfe vn retrato del 
Sieruo de Dios <, 1c dexò el mal > y 
eítuuo en brcue tiempo fana, y 
buena -
Doña Feliciana de Vlloa tenia 
vn Yndio en fu cafa, llamado luán 
dela Raya ? que ficndo de edad de 
nuebeaños, eftuuo enfermo dc^ 
curfos de fangre, y mal del valle i 
que le duròpor dos mefes: llamo 
vn medico, y otro, para curarle , 
y todos íc dexauan por incurable, 
y el vitimo anadio, que no tenia-, 
remedio, que auia echado las tri-
pas r y las entrañas. Eftaua ya fin 
habla, quebrados los ojos, y el ro-
fíro lleno de tierra. Su Ama que 
le queria como a hijo,nò teniendo 
Coracon para mirarle,lo cubrió 
con vna fabana , y embiando por 
vn retrato del Sieruo de Dios Fr. 
Iüan,íe pufo junto al cnfermo,cn-
comendandoie con las veras, que 
pudo, la vida de aquel ipuchacho-, 
Prometióle quatro Millas, y dos 
libras de cera, y perfeuerañdo vn 
rato en cita fu petición, le defeu-
bjiò para ver fi auia muerto, y le 
hallo, los ojos claros, el roítro ale-
gre, fin accidente, ni rartro de.̂  
aucrle padecido tan cruel: con que 
cumpliendo fu voto, le lleuò ah. 
Magdalena, y haciendo decir las 
quatro Miífas, y ofreciendo la ce-
ra, le dio las gracias al bendito Fr-
Juan, por tan grande beneficio. 
Doña Catalina de Vtrilla, apli-
candofe vn retrato] del Sieruo dcJ 
Dios, que tenia en vna lamina.. 
pcqucña,cíhndo con vn gran do-
lor de cabeça, procedido de VO-* 
paíi"no,que le duró tres dias, al in-
fante quedo buana. 
A Doña íufta de Vtriíía,le fuce¿ 
dio otro tanto,çn vnos ahogos,que 
le dauan por ios Ybiernos, y l e J 
quitauan la refpiracion,ha7Íendo-
ícle en todo el cuerpo, vnas gran, 
des ronchas, de que padecia mu-
cho : apbcoíe ' vna ¿iítampa del 
.Sieruo de Dios, y en quatro años, 
no le c.uiañ repetido eftosmales, 
quando declaró el prodigio . 
E l Licenciado Don Bartolomé 
de Melgofa,padecío,por mas de_J 
dós años, grandes dolores en el la-̂  
do derecho del cuerpo, defde el 
braço hafta la planta. Hiço mu-
chos remedias, y no fe le quita-
uan los dolores; faliofe à vna caía 
de campo,por Ver fi con la mudan-
ça , mejoraua, pero le apretaronJ 
tanto , que daua gritos de dolor j 
no podia ponerfe en pie, ni andar, 
fin vna muleta , arrimado à otra^ 
perfona *, vna mañana fe vio tatL, 
afligido, que huuo de hazer camaj 
Y viendo en el apofento vn retrato 
del Sieruo de Dios , encomendan-
dofe à el, con muchas veras, y la-
grimas, el dia figm'cnte, amaneció 
bueno, y fimo. • 
Siendo de quatro años,vna hija 
de Jacinto dé Vargas, y de Dona' 
Maria Pinel padeció tercianas' 
dobles > finque con los remedios V 
que 
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que fe le haieron, coníigüjeiíc_i 
mejoria; Su Tio Francjfçode Bu-
ftam^hte le triixo vn ictfato del 
Sieruo de Dios, y luego que fe le 
pufo fobre la cara, y el pecho? p i -
ro la calentura de repente en mé-
dio de fu carrera j y no le boluio 
otra vez. 
Con Vna eílarapa del Bendito 
]Fr. luáíi 5 fano applicandofela al 
pecho-,y encomendandofe à elj in-
itantaneàmente, Dônâ ífabel de_. 
Torres 5 de vna enfermedad de^ 
Afma, que le auia durado por tres 
años» 
A l Licenciado Nicolas Krtt* 
dondo,Diacorjo,lo hirierotiTobre 
la fejadel ojo derecho > y la herida 
cratangrahde queledieroíi hue-
be puntos 5 Salíale mucha fangre y 
y tanto que fe llchauan las baíijas 
enteras i, Decían los CyrujanpS') 
que le auian tocado en vna Árte-
ria,con que le defauciaronrrecíuio 
el Viatiço, y al vcynte y yno, le_4 
dieron el Santo O\to * L a fangre 
jaorfiaua todauia en falir, y tenían 
ordenado los que le cufaüán > qàe 
ni fe mouieffc, ni hablafle * ni le_j 
diefíeli de comer, mas que fuítah--
icias, que pudidíe paííar fin moni-
miento dejas quijadas; licuáronle 
Vn retrato del iictuo de Dios, y 
dela tierra de fu fepulcro, y tenien-
do d retrato configo, lefepitio la 
fangre, como otras Veces; lia ma-
rón à toda priíía al Cyrujano para 
que le curaíre, y eflatidolo habien-
do Í tomó en las manos el retrato 
del ficiuo de Dios > y encomen-
dandofe a el, muy de veras > le pc# 
dia aí Cyrujano,que con la tierras 
que tenia de fu fepukrojle hicielíe 
vna Cruz fobre la herida 5 y fe l a j 
dexafíe alli; Él Cyrujano lo con-
tradecía , afirmando que le feriaj 
dafiofo, por que fegun las reglas 
de Cyrugia,para cerrarfe la herida^ 
y foídarfe la veria rota > feria de_» 
impedimento, no eftar muy lim-
pia la llaga, de todo lo que eraj 
eftraño ^ y mucho mas echándole 
de propoíito la tierra» Pero el tm* 
fermo inflo tanto, que el Cyruja-
ho lo hiço,deíefpe3rado > quifas, de 
fu faíud, por confokrle: y fue_J 
cofa prodigiofa, que almifmo in* 
fiante, fe le eftaftcò la fangre, fin-
que k falieffé gota, y al día terce^ 
ro fe lebantò dela cama <, 
Dóña Manuela Ruiz, Monj¿u 
profefla de Velo tiegro, en el Mo~ 
nafieiio dela Concepción delaj 
Ciudad de Pahama, delas que hu-
yeron â Lima,quando el enemigo 
Ingles inuadio aquella Ciudatl 
( como fe dirá â fu tiempo) tenia 
Vña miilatília fu efclaua de edad 
de tres años5llarruida Ifabel Maria^ 
qüe de Vn mal de tabardillo > y 
curfos la auian dcfiuciado los Do-
ctores , Torres, y Efplana. Su 
Señora la aplico vna eltampa del 
íieruo de Dios, y le hizo decir vna 
Mi fia, y acabada, boluio en fi la_> 
cnatui:a,que eftaua fin; íèntido,fe le 
quitaron los curfos, le falto la ca-
ientuía^ y del todo ̂ uedò buena_> 
fin hazer otro remedio, 
De calenturas procedidas dc^ 
vn 
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yn empacho, padeció por mes, -y ga 1c truxo vn rctíato del jficjríio de 
medio, Dominga de Buñinfa mu- Dios F r J u a n , y al mi ímo punto», 
lata, y con vna bebida, que íe dio encomendandofe à el>c[uedò fin el 
cierto dodor, fe vio à pique d e j peligro ^àna, y buena • 
morir fe: Clara d e Abrego fu ami-
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Sudan prodigiofamente algunos retratos 
del fieruo de Dios Fr. l u á n . 
i Oña Vcntura_> 
Malo de Moli-
na hija del Ge-
neral Don M c L 
chor Malo de-* 
MolinajCaual-
kro del Orden de Santiago, y A l -
guacil mayor de Corte, y Real 
Audiencia de L i m a , y de Doña_> 
Maria de Aliaga, eílmio catorce_» 
anos cubierta toda de lepra, que_» 
ya la auian dexado los Medicos 
por incurable 5 Su Padre vifitòa 
vna Señora principal, queauia_, 
mucho tiempo que cftaua enfer-
ma , y hallándola buena, y fana, 
dándola el parabién defufijud,la 
pregunto, que, con que auia fa-
pado \ reípondiò, que no auia te-, 
nido mas medico ni medicina>que 
a quel fieruo de Dios , fenaiando-
le vn retrato del Venerable Fr» 
luán j y pidiéndole!e preñado, fe 
1c lleco à fu hija. Ella fe abracó 
con el 5 y eliando pidiendo con_, 
muchas lagrimas fu íalud^comen-
co el retrato á fudar por el roftro : 
halloíc alii el Licenciado Beltran 
Corregio,Presbiterp Gapelían ck» 
la cafa , y eftuuole limpiando el 
fudor mas de vna hora, con admi-
ración, y pafmo, délos que efía-
pan prefentes j Y fue marauilla ra» 
r a , que quando acabo de fudfrr el 
retrato,fe le fueron cayendo ala íe-
profa vnas poftillas à manera de^i. 
efeamas grueíías, de que íe llena-
ron algunas vafijas, hafta que to-
talmente quedó limpia dela lepra, 
como fi en toda fu vida hiíuÍGra_, 
padecido tal achaque. 
Doña Conftanza Caro de Val-
buena , Monja profeíía de Velo 
negro en el MonafteriodeNue-
ílra Señora déla Encamación de., 
Lima, declara el cafo figuienteu; 
Dice, que fiendo Abadcfl'a del di-
cho Monaftcrio dela Encarnación, 
por el año de mil feyíçientos y 
cinquenta y feis, corno alas ocho 
dela noche poco mas,auiendo aca-
bado de decir maytincs en el Co-
ro, le dieron auifo Doña IfabelCa-
margo, y otr.is monjas •> de que... 
en la celda de Doña Frandíca 
Keiigioíá deVeIoncg.ro, auia vn 
lien-
íienço.y cn^uG eílaua retratado He las rairmas faoraS)llciiaron el retía-
.medio cueipo, el Ven. Fr.-Iuanjj » toal.coro 5 y juntandofe las Reli-
Maffias 9 y que eftaua fudando > giofas,hizieron vna larga oración; 
que parecia eftar viuo., y a ú t m â o y rogatiua à nucftro Señor,pidien -
ydo en çompamadefus Religio- do mifericordia, y rogándole, que 
fas, y vifto ei dicho retrato, vio conuirtieííe cl prodigio,en bien de 
ílegandofe cérea d e i q u e era ver^ fu Monaíbrio , y no fuejTe feñaí 
dad, que íudaua, por que con to- de algún caftigo, que quiíieíie ha-
da certeza,yio íalirle gotas de, agua zer en el, por fus culpas „ 
por la frente , y por cl ròílio t Èhe l Valle de Lirna,en vna ha-
Mandò llamar à Vno délos Car zienda cercana al Pueblo de Surco 
pelianes de fu Monafterio,y vino tenia Melchor de Galas vn lienco 
el Licenciado Don luán de Viru- con vn retrato del fiemo de Dios 
tia y Aguero, que entrando en la al natural de medio cuerpo, que-, 
celda vio el fudor, pero les dixo por el mes de lulio dehiño de mil 
alas Monjas , que era neceíl'ario feyfcientos y cinquenta y çincoj 
verlo, y certificarfe bien, por que començò à fudar vn día» Limpia-
no era raeon publicar vna mará-- ronlc el fudor con vn lienco, y 
uilla, como eíla, íin mucho exa- proliguio fudandojde manera,que 
men. L a Abadeíía le mandó.^.l aunque lelimpiauan muchas ve-
Capellan, qutí le limpiaíle el ro- zes, halla dexarle enjuto el roftro, 
ftro al retrato , y auiendolo hecho boluia luego à cubrirfe del mifmo 
con mucha dcuocion 5 y reueren- fudor, y era en tan grande copia, 
cia, vieron que vnos algodones, que le cay an las gotas del roftro al 
conque lo auian limpiado,eftaiian habito 5 Melchor de Gahs^efpa-
mojados, como fi de propofito los chando vn hombre à Lima, le em-
liuuieran puefto en agua. La pa- bio el auifo de cfta marauilla,al Pa-
red de que pendia el retrato eítaua dre Macftro Fr. Felipe de Efpina x 
feca, y enjuta, fm fofpechade bu- Prior,que en ronces era dela Mag-̂  
medad, por que era la del eftrado dalcna 5 E l Padre Prior al mifmo 
en que fe íentaua Ja Religiofa punto delpachò , con eí mifmo 
dueño déla celda, y en el lienco, hombre, ala hazienda, al Padre_, 
no auia cofa de donde pudiefíe fa- prcíenrado, y Predicador general 
lir tanta agur^ni aun la menor hu- Fr» Antonio íofeph de Paí tran^, 
iedad,por que eílaua también fe- Notario Apoílolico , para que^ 
co, y enjuto , y nò parecia en el vieííe lo referido , y auiendolo 
cofa de que pudieííe engendrarle examinado fe lo dieííe por fê. Lie-
naturalmente el fudor, y auiendo gò el Padre Notario ala hazienda 
hecho buenas diligencias, en or- de Melchor Gídas, y auiendoen-
den á probar Ia m .iram*lla,à aquel- trado en vna picea dela caía, don-
de 
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de tenían cl retrato>y reconocien-
do cl l ienço, y Ia pared de donde 
cftaua pendiente,por ver íi auia^. 
alguna humedad, ò fofpccha del-
ia, no hallo cofa de donde pudief-
fe proceder aquel fudor, ni aun en 
menor copia déla que era, porque 
xl heneo cíkua enjuto, y la pared 
feca, y auiendofe detenido dos 
dias, le vio fudar por cinco vezes 
diííintas , y en diferentes horas, 
iCofa,quc a fer natural, enjuto vna 
vez, no repitiera el fudor, y íi re-
pitiera, fe continuara; y no, qiic4 
defpucs de quedar enjuto, y íeco 
boluiíi otra vez i cubrirle de íudor 
corno íi no le huuicflen limpiado: 
Y vna deftas cinco vezes, fue tan-
to lo quefudò, que corriendo por 
droftro llego á íalpicar lo <jup_f 
cftaua junto al lienco. Limpiaua-
le el Padre Prefentado con vnos 
algodones, y quedauan como mo-
jados en agua, tcntauaie el roílro 
con Ja mano, y haliauale tan ca-
liente, como fi fuera de vna perfo-
naviua, y probando los circun-
ftantes lo jnifmo, experimentaron 
todos,que quando fudam tenia ca-
liente el roílro. Duro, y conti-
nuofe eA'e fudor prodigioío dc-
•fĵ ues de defpedido el Padre Pre-
fentado Notário, haíia los fines de 
Otubre del miíino año , repitien-
do muchas vezes con admiración 
de todos, porque concurrieron-i 
muchos à ver aquel gran prodigio. 
Y al os quince dias defpues de auer 
ceifado el fudor , lucedio aquel 
í;ran terremoto, ctuc alas trece de 
mo 117» 
Nouiembrc,cntendimos, por la-, 
fuerça con que vino, que huuiera, 
de vna vez acabado con la Ciudad: 
y repitiendofe otros menores, por 
eípaciode quince, ò veynte dias 5 
fe hacían muchos fermones,afH 
enlasYgleíiaSjComo en las plazas, 
y calles, mouida la Ciudad apu-
blica penitencia : Y publicamen-
te dixeron muchos Predicadores, 
que aquel fudor del ficruo deDios 
auia pronoíh'cado cfta amenace 
dela diuina lujfticia, y que en de~ 
monftracion de auerfe interpueflo 
con la Mageílad de Dios , para 
templar íus enojos 7 auia hecho 
aquella marauilla, mas, que otra, 
de fudar j como dando .i entender 
la congoja , en que fe hallaua , a 
rmeítro modo de hablar, de ver el 
acote leuantado contra vna Ciu-
dad , adonde Dios le auia traydo 
para viuir, y morir, y fer fepulta-
do en ella j títulos que le obliga-
uan à mirar por fu conferuacion, 
y à pretender la enmienda de fus 
culpas en la prefenda de Dios. ' 
Elteftimonio, que dio de todo 
•el cafo el Padre Prefentado , y 
Notario Apoftolico, es del fi-
guicntc tenor. 
Yo el infrafcn'pto Notario 
Apoíloíico , doy fee , y verdadero 
teífcimonio, como auiendo y do ala 
hazíenda,que el Capitán Melchor 
Galas tiene arrendada , que ella 
vna legua de efta Ciudad de Lima, 
oy once de íulio de mil yfeifeien-
tos, y cinquenta y emeo^entre las 
íeis y flete dela nochc,al parecer, 
Pnnp auien-
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amendo gran rato, que eftauayo 
fentacio cn la fala dela dicha ha-
lierda. -> cn tie cn vn apoílçnto^ue 
auia cikdo cenado por defuera 
c on Uaucy fobre vn bufete peque-
fio çílaua ynliençoçicl Venerable 
fieruo de D m }'!'• Juan MaíTiaSide 
medio cueipo^devna quarta y fef-
ma de alto y vna tenia de ançho. 
I ñaua cubierto de vn fudor ca-
liente , y dtfpedia 4e f í , aquel fu-
dor Í con el qual mojaua quanto 
auia delante , y defpucs, que lo > 
limpie con vnos algodones,reparé 
que eftaua caliente aquella parte, 
por donde auia fudado, que pare-
¿ia , que auia eftado cerca del fue-
go , y pafiado vn ratp,íe boluio à 
íu ftr natural. pentj u de vn brer 
ue rato, boluioà fudar, citando 
yo prefente , aunque poco . O y 
doce del corriente del mifrno año, 
corno alas ocho dcla mañana, al 
parecer , boluio à fudar , çomo 
ayer, limpíele çon algodones, y 
también çílaua caliente. Dentro 
de dos horas, al parecer, boluio à 
fudar, deftle el ojo ifquierdo, ba-
ila la barba, eíla vez fue poco, 
quanto pude mojar el (fedo index. 
Dentro de hora y media, al pare-
cer, boluio à fudar,en tanta abun-
dancia , que defpedia de fi,la agua. 
como fí faliera de vna pila, que»» 
mojó todo quanto eitaua delan-
te , y aduerti, que no folo fudaua> 
por todo el roñro, fino que tam-
bién llpraua , por ambos ojos, y 
auiendo limpiado el l i enço , cnJ; 
que gafíè vn gran rato , porfer 
mucho el fudor , que continua-
mente defpedia , aduerti, que-* 
eftuuo por gran rato muy caliente, 
como íi huuiera eftado al fuego, y 
luego fe boluio a Tu fer natural.De 
todo lo qual fueron teftigos pre-
fentes el Cap. Melchor Galas » 
Doña í rancifea Romani fu mu-
ger, l ofeph de Guia , luán Bapti-
íta de Ocampo, Doña Maria de_̂  
la O , Dona Ines de Ocampo, 
Doña luana de Guia , Doña lofe-
pha de Galas, el Reu. PadreFr. 
1 rancifeo Camarena SaccrdoteJ 
del Orden deS.Aguftin, Doña, 
lacjnta Tufiño,Doña María Alua» 
rez, de Mencfes, y otras muchas 
perfonas , que acudieron ala noti-
cia de efte prodigio. Y para que 
dello conitc, di eite teftimonio y 
certificacioir.oy doce del mes dc__, 
luíio del mil y feifeentos v cin-
quenta , y cinco años . E n tefti-
monio de verdad -f- Fr. Antonio 
lofeph de Paftrana, Notario Apo-
í loi ico. 
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Cruzes admirables, que fe hallan en los coraçones 
de los troncos de algunos arbples,eii cuyas 
cor teças las í ò m ò el fiemo de 
Dios Fr. luán * 
vS cofa njarauil-
loía el fuceífo de 
lasCruccSjCjue^ 
k han hallado 
en los coracones 
délos troncos de 
ciertos arboresnaranjosren cuyas 
íuperficies, y corteças, por de fue-
ra , las auia dibujado, con la pun-
ta de vn cuchillojel fieruo de Dios 
Fr. luán , con fin ( como ya fe há 
d;cho)de efpantar al demonio con 
ellas, que fe le aparecía de ordina-
rio , valiendofe dela fombra délos 
arbole?, de que el fiéruode Dios 
fe valia , para orar con mas fiien-
xio, para à medrentar le mas, con 
las horribles figuras en que fe le 
reprefentaua;y con fin tambicn,dc 
que quando fe recogía ala mifma 
oración, lefiruieílen, como de-, 
Oratorios , y humilladeros los 
mifmos arbolcs,y fus troncos, con 
la imagen dela Cruz.. 
E n muchas partes, y en diuer-
fasocafioncs fe han hallado eftas 
Cruzes prodígiofas : La primera 
fue en vn fitio, que ay à vn lado 
dela Alameda,aías faldas del cerro 
de San Chriíroual, donde ay oy 
vna gran huerta,que es del Licen-
ciado Efpaña ^ L n efte parage 
Tomo I I I , 
( fiendo feglar el-fieruo de Dios 
Lr. Iuan y Mayordomo de Pedro 
Ximenez Menacho) fe folia reco-
ger el ganado de el raftro de la_, 
Ciudad,a<l3Í];iendo à fu cuftodia el 
bendito Mayordomo: aqui , con 
ocaíion dcla foledad del campo, y 
del monte, fe retiraua el fieruo de 
Dios , ya por aquellois peñaí ios , 
y quebradas, que hale la mifm.i.» 
fierra, y ya por la e'fpeíTurá délos 
arboles; dandoíè abundantes pa-
itos de oración, y contemplación, 
con que fortalecia fu efpiritu ena-
morado de Dios . Auia en cite fi-
tio vnos naranjos,y a fu fombra fe 
recogía mas de ordinario à proíe-
guir aquel fu fanto exercido : y 
en vno dellos, tenia formada en la 
corteza vna C r u z de vna quarta 
de largo con fus clauos, y peaña , 
y al pie del la clauado vn clauo, de 
donde colgaua el Rofario, hincan-
dofe de rodillas delante dela feñal 
dela Santiííima Cruz, para paliar 
las horas defocupadas en la pre-
ferida de Dios". Arrendó eíle litio 
luán Pelaez de Valdes, y por el 
año de mil feifeientos, y feiícnta, 
à diez y feis de iuliojdia del triuti-
fo dela SantiíluTja Cruz, auiendo 
mandado cortar efte naranjo à vn 
Pppp z Yn-
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Yndio^lUmailo l t i \ g ¡ i ú y f m haze*-
leñaj partiendo por medio el tron-
có , hallarón çn çl çorâf on deudos 
Cruzes, que fe fòrrrjaròn de vna > 
que íe pardo por el medio con el 
,naranjo,çada vña de vna cjuarta, y 
ambas muy bien formadas, con^ 
fus peañas, y claüos,negras de co-
lor del Ebano^omo fi en t\campo 
blanco del naranjo, labradas antes 
del Ebano, fe humeíTen embutido 
dcfpues con mucho arte en el ço~ 
racpn del tronco. Publicòfeeíla 
marauilla por la Ciudad, y con-
currió mucha gente à vcr> y vene-
rai- ala Santifíima Cruz , ponde-
rando la circunftancia de fer halla, 
«da en dia dela Cruz, y juntamente 
aplaudiendo los méritos del Ben-
dito Fr. luán , que los defcübna 
D i o s , para fu gloria, con vn pro-
• digio tan grande y nunca vifto , 
dando â entender lo mucho, que 
le agradaua la oración humilde, y 
fencilla de nneíhoPaítor Fr. luán 
delante de aquella C r u z , manife-
ftandpla en el coracon del tronco 
para dar à entender ( como pode-
mos creer piadofamente ) que te-
nia guardada en fu coraron la de-
uocion de fu íkruo. 
Vna deitas Cr.uccs paro en po-
der del dueño dela huerta Doña 
Feliciana de Buftamante,muger de 
Alon.fo Medran o, que la tcnianu 
comprada á ceníoal Monafterio 
íieia Concepción de Lima, cuya es 
la propnedad, y oy efta colocada 
en la Yglefiade Nucftra Señora de 
C a i a con toda veneración Coru 
la oíra fequedò Doña luana Pin-
to muger de luán Pelae?. de Val. 
deS«arrendador dela. hi*crta,yla 
tiene colocada en la Yglcfia de 
Nueftra Señora de Copacauana. 
Hallaronfe en el mifmo naranjo 
mas de otras docientas cruces pe-
queñas del tamaño de vna v ñ a , y 
otras menores}que algunas delias, 
lleuò cl Excelentiílímo Señor 
Conde de Alua de Aliíle virrey, 
que entonces era del Peru, y el 
tronco del naranjo haíh la raíz fe 
repartió por reliquias, haziendo 
delas aílillas los que ks licuaron, 
Cruces,que tienen y guardan ecu 
memoria del fiemo de Dios coru 
lingular deuocion. 
Ya fe hà dicho de aquel patio 
del Conuento dela Magdalena, 
que llaman Getfemani, y fe hà 
eferito, como en el hazia oración 
el íieruo de Dios algunas vezes de 
noche, y las Cruces, que hazia en 
algunos délos naranjos del patio ¿ 
Sucedió pues, que algunos años 
dcfpues de fu muerte, con ocafion 
de que fe labraua vna celda, y que 
vno délos naranjos le quitaaa la 
luz, le cortaron, y auiendole com-
prado Diego delaSerua, que te-
nia vn negro efdauo, que le ga-
nar, a jornal con el oficio, que fa-
bia de tornero \ queriendo rajar el 
tronco con vna hacha , acertó à 
darle, por parte, que diuidido en 
dos piezas, en cada vna, apareció 
feñalada del mifmo color, y for-
ma, aunque algo menor,vna Cruz 
muy bien formada, con fu peaña. 
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JEt negro auífò, à fu Amo, y cor» penofa. Hafta que vn dia, auieii" 
riendo la noticia, por toda la ve- dofe encomendado al fiemo deJ 
cindad, acudieron tantos à verla, Dios F r . I u a n , ie aplicó la Cruz 
que fe hizo publico en la Ciudad del naranjo,cjue tenia en fu poder, 
el prodigio, y para memoria del, y fin hazer mas remedio fe le qui-
fe colocó la vna delas Cruces, en te lâ hinchaçon. 
la Capilla dela Portería en .el A l - Vna negra criolla de L¿nia_» 
tar de Nueftra Señora de Belen,en llamada Getrudis, eflando de par-
relicario baftantemente decente, to, no pudo parir en tres dias, con 
donde fe ve , con vn pedaço del grauiíílmos dolores,c[ue la tenían, 
tronco del naranjo en que apare- fin fofíegar, en vn grito: las par-
tió formada. teras hizieron las diligencias, que 
Defpues en otro naranjo deftos, acoftumbran en fu oficio, y nada 
eartandóle, apareció otra C r u z , le aproíiechaua ala míferable mií-
como las pafíadas,partido por me- ger j hafta que viendofe deílituyda 
dio el arbol,en ambos pedaços del; de todo remedio humano quifo 
No auiendo fucedido,en todas tres acudir al diuino , poniendo por 
ocafiones,lo que es tan contingen- medianero ante Dios al venerable 
te, que era partirfe el naranjo por Fr. l u á n , y encomendandofe à eU 
paite, que quedaífe partida la^ poniendofe fob re el vientre h.^ 
C r u z , vn braço en vna, y otro C r u z , que tema en fu cafa Doña 
braco en otra, fino de forma, que luana Pinto, antes de darla ala^ 
ikrnpi e fe ha vifto partirfe de vna Yglefia de Nueftra Señora ele Co-
minera , y en aquella diípoficion, pacauana, al mifmo inftante arro-
que en cada parte del tronco, fc^ jó la criatura, y las pares , y falio 
vea vna Cruz entera. de fu peligro . 
Con cftas Cruzes, y con otras E l Padre Fr. lofeph de Gongo-
que fe hizieron , délos naranjos, raReligiofo de Nueftra Orden,., 
ha hecho nueftro Señor muchas que ya es difunto, tenia íobre vna 
nwauilías, en credito de fu fiemo mano VQ lobanillo tan grande co-
Fr. íuan , de que diremos algunas, mo Vn guebo de gallina, que no 
i a mifma Doña luliana Pinto, le afligia poco: auia hecho reme-
de quien hizimos memoria en la dios, y no podia fanar ; y temen-
inuencion delas primeras Cruces, do en fu poder vna Cru ce (i ta pe-
auiados años, que en el ombro queña, que auia hecho labrar de 
ifquierdotenia vna hinchacon,que vna aftilla de vno de eftos naran-
decían los Mcdicos,que era Anau- jos, al acoftarfe vna noche fe la_. 
nfma, y auiendo hecho, y gaita- ató en el lobanillo con vn paño , 
do muchos remedios, nunca auia encomendandofe al fiemo de._» 
podido fanar de enfermedad tari_. D i o s , y djeiendole, que aora ve-
ria , 
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r ia , fi era verdad, lo que dezianJ mió la íio.chcy difpemndo por lá 
todos , que era Santo, que le fa- mañana, fe hallo jfin el lobanillo > 
íiajfíe de fu lobanillp,íi lo era: dur- y no 1c boluiò à.íâlir» 
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Diligencias, que íc hazen en orden ala Beati-
ficación , y Canonización del fiemo 
de Dios Fr, luán Maffias. 
J O S prodigios, y 
rnarauiílas, que 
fe han dicho, la 
publica voz, y 
fama delas virtu* 
des, y vida peni-
tente,y ReligiofadelVcn, Fr.Iuan, 
pidiéndolo la Ciudad, y ladcuor-
cion c o m ú n , obligó ah Religion 
à pedir à fu Ylufí:ril]ima del Señor 
D o â o r Don Pedro de Villago-
mez Arcobifpo de lima,reciuieíle 
informaciones de fu vida, virtu-
des, y miIagEos,en orden a prefen-
tarlas ante fu Santidad, en fu Sa-
grada Congregación de Ritos, pa-
ra impetrar (fi nuefíro Señor fuef-
fe feruido de difponerlo pnra fu 
mayor gloria y exaltación de fu 
fantiífima Fè ) fu Beatificación, y 
Canonización ; y auicndofe co-
meneado la fumaria,por el mes de 
Agofto de mil y feifeientos y quar 
renta y ocho años, tres no cabales, 
defpucs del dichofo tranfito del 
íleruo de Dios,en la forma,que di-
fponen los figrados Cañones, ea ,̂ 
<.]ue juraron, y declararon ciento 
y cinquenta y fiete teftigos, Rcl i-
giofos, Clcrícos feglarcs, Caual-
lerosde habito, y perfonas honra-
das , y de toda iatisfacion, prece-
diendo las de Non cultujy acaba-
do'fepor el Marco de mil y feif-
cientos,y cinquenta y nuebe , fe_» 
remitieron à Roma con poderes 
generales dela Prouincia, y con-
ucnto dados al Hermano f-r„ Dio-
nifto de Vilas, fu compañero,y fu-
cefior enlaPorteria dela Magda-
lena , que paííò con ellas à Ma-
drid , y à Roma, y prefentando. 
las en la fagrada Congregación de 
Ritos,aiiiendo corrido por fus paf-
fos la caufa, (que no fe ignora los 
que fon necelTarios,en vn negocio 
de tanta confequencia ) conüguio 
lasRemiíroriales,paraque enLima 
con Autoridad Apoflolica,fc hi-
zieífen las mifmas Infonriacioncs 
en orden a proceder en las dili-
gencias, hafta la foiemne Canoni-
zación. 
F l Ponente deíta Caufa fue el 
Eminenti í í imo, y RcuerendifTi. 
mo Señor Cardenal Azolino, que 
auiendo hecho vna elenantc ora-
çion dela vida, virtudes, y mila-
gros 
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gros del íieruo de Dios, tjue con- Dos dela venerable ttiemoria_¿ 
ftauan dela Sumaria? propufo jun- del yiuftriífima Don Pedro dc^ 
íamente las Inftancias, que haeian Villagornez Areobiípo de L ima^ 
fu Mageftad Católica, y todos ios ala mifnp Santidad •> vna de 14.de 
Prelados, Religiones, y Tribuna- Diciembre de 1648' y otra dela^, 
les de aquel Rey no à Su Santidad, miíma data? en que deípues de 
de feliz recordación 5 el Papa Ino- auer hecho elogios grandes delaj 
cencío Decimo , que fueron • fantidad de vida > y marauillas del 
Vna de fu Mageíl:ad,por el Du- fiemo de Dios Fr» luán, haze la_» 
que del Infantado, dada en Ma- rnifma fuplica a fu Santidad. 
drid,à j7.de Deciembrede 1 659* Vna dela Religion de nueftraj 
Y otra á Don Luis de Guzmanu» Señora delas Mercedes, de 1 1 . de 
Ponce de Leon de 18» del mifmo Otubre de i<548. firmada del Pâ -
mes,en quehaziendo relación, de dre Vicario Prouincial, Comen-
otras, que tenia eferitas, de z9.de dador, y Diíinidores, en que 11a-
íulio del año pallado de 1550.aí í i mando al fiemo deDios , devna 
ala mifma Santidad, como al D u - fantidad , caíi aueriguada en la 
que del Infantado fu Embaxador tierra, y aplaudida del Cielo , va-
extraordinario en Roma, pedi,a_, ron grande, y grande amigo co-
a Su Santidad,y cncargaua al E m - nocidamente de Dios, venerado, 
baxadpr , propufiefle de fu par- y aplaudido, por todos los eílados 
te al Pontífice, fe firuiefíe de con- deia Republica, le piden à fu San, 
ceder fas letras RemiíToriales, que tidad el Rotulo» 
llamamos el Rotulo,para que ÍÍLJ Dos del Ven. Dean, y Cabildo 
pudieíle tratar dela Beatificación..» dela Metropolitana de Lima, de 
del fieruo de Dios Fr. luán Mak 14. de Otubre de j 648. y de 18. 
fias, por el aprouechamiento? que de Otubre 1659. cn S1^ fuphcan 
de ello podia refultar alas almas io mifmo. 
délos naturales, y habitadores de Vna del muy Ylujftre Redor, y 
aquellas partes • Clauftro dela Real Vniueriidad de 
Otra de 20-de lunio de 166J. San Marcos de L i m a , porelNo^ 
al mifmo Don Luys de Guzman uiernbre de 1648. en que le dicen 
Ponce de Leon, en que haziendo à fu Santidad,y le proponen gran, 
relación delas palladas, le encar- des motiuos,para conceder el Ro-
ga, y manda lo mifmo, y otra à tuio, fundados en la virtud, pu-
fu Santidad, de Lt.dcl mifmo mes reca de vida , y marauillas en vi-
de lunio , en que pide lo que an- da, y muerte del Bendito Fr.Iuan. 
tes, con otra del Secretario íu.r.fL_.. Otra deia Religion de nueftro 
de Subifa, en que auifa defte def- Seráfico Padre San Francifco de 
ppchç al mifmo Embaxador. 15. de Otubre de 1(548. firmada 
délos 
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¿ d o s P a c t ó d^jfu.Proiiincia, "y de 
fu Difinitorix?, en .que fuplican Ib 
j n i í m o , repitiendo los motiuos . 
Y o.tradela mi íma Religion al Pa. 
pa Alexandro YIl.de glorioía me-
mor ia , de 14, de Septiembre de 
. Otra a fu gloriofo AnteceíTor 
el I^apa Inocencio X . dela Relir 
gion de San Aguf tm de 1 j . de 
jQt'ubre de 1 64S. y otra dela mif-
ma Religion de 1 ^. de Septiem-
bre de 1659. ál Papa Alexandro 
- V i l . 
.. Otra á fu Anteceífor Inoceiir 
cio X . del Cabildo fecular dela 
Ciudad de Lima,de 14. deOtubre 
de 1642» 
Otra del mifmo Otubrc de 
1648- ala mifma Santidad, dela 
ínclita Religion dela Compañía 
delefus, que contiene la mifma 
petición , dcípues de muchos elo-
gios del íieruo de Dios Fr. luán . 
Otra de nueftro Conucnto dela 
Magdalena de, Lima, de 2.5. de 
Otubre del mifmo año de 164 8. 
Otra del Cabildo fecular dela 
mifma Ciudad de L i m a , al Papa 
Alexandro Ví í . Y otra ala mifma 
Santidad dela Real Vniucrfidad de 
Limador el Hencro de 1660. 
Otra fecunda dela Religion de 
nuertra Señora delas Mercedes de 
Septiembre de 1659. y otra del 
del Colegio de San Pablo dela 
Compañia de íefus de Lima, de 
15. de Septiembre de ir, ¿y . 
Otra del Capitulo Prouincial 
de nucílra Prouincia del Puru, en 
-primero de Agofto de 16$ 9. 
La denunciación del Capitulo 
"Prouincial de nucílra Prouincia, 
celebrado el mifmo año, à 24. 
Iulio,en que dice defía fuer te-
En el Conuento de Santa Ma-
ria Macdalcna. 
Mur ió Fr. luán Maífias lego, 
•que por muchos años, iiendo Por-
tero de aquel Conucnto, fue la 
puerta de toda mifericordia , y 
piedad; Padre délos pobres, Huér -
fanos , y viudas, fegun lo declaró 
el llanto común de todos, en fu 
felicilíimo t r a n f i t o C o n efpiritu 
de profecia declaró tantas cofas, 
quantas ( difponiendoío Dios ) fe 
reprefentaran ala Santa Sede A p o -
ilolica , con fus admirables prodir 
gios; Fue varón délos pi'imitiuos> 
peifedi í í imo obferuador dela pe-
nitencia, humildad, y obediencia. 
En fu aufencia corporal,commo^ 
uida la Ciudad, concurrió con tan-
ta frequência à befar fus pies, y 
manos, y à licuar de fus reliquias, 
qqe apenas dauan lugar, para po* 
nerlc en la fepultura -
La del Capitulo General de 
Valencia de 16"47. que dice. 
Fr. luán Mailias (fegun que 
nueuamente hemos fibidv>) Y l u -
ftre por fas milagros, en v ida , y 
muerte, murió en L i m a , y fue fe-
pultado en í\i Conuento de Santa 
Maria Magdalena, honradocon^ 
grandes aclamaciones délos pue-
blos, haz.iendo grandes dones a fü 
cáfi-
l a del Capitulo General de 
Roma 
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Koma de 16$6. que en la denun-
ciación fexta eferiue defta ma-
nera. 
La Mageílad Católica COÍI_J 
Real piedad continua fuplicar à fu 
Santidad poria expedición delas 
Remifloriales , y compulforiales 
Apoftolicas, en orden à que íe ha-
gan las informaciones dela vida, 
y muerte» y hechos admirables de 
ÍT. luán Mafliaj; conuerfo , hijo 
de.lamifpna nueftra Prouinçiade 
San luán Bautifta del Peru, que_, 
fue Portero en el Conuento d 
Santa María Magdalena, de cuyas 
íifperiííimas penitencias, virtudes^ 
y grandes fauores del Cielo, y mu-
chos prodigios 5 fe refieren tantas 
cofas, que dignamente han moui-
do ala Ciudad de L ima , y á todo 
ti Reyno del Perú •> à felicitar hu-
mildemente ala Mageílad Catoli-
"ca,en orden à que promueua el ne. 
gocio de fu Beatificación, 
La comíffion del mifmo Capi-
tulo General al Reuerendiííimo 
déla Orden,que dice aífi. 
Rogamos à nueftro Reuerenâifji-
mo adre Maeftro General, que en 
mmbre de toda. U Religion , humil-
demente infle ala Santa Sede Apoflo^ 
¿ica9 por la Cmoni^ation del Beato 
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Luys Beltran 3 del Beato Andró fio 
Sanfedonio, y del Beato lacofo de 
Beuania, y ajjimifmo-y ala Sagrada 
Congregación de Ritos? por la decla-
ración délos veyntey (juatro Mar-
tires del lapon, y folicite la Caufa 
dela Beatificación dela Venerable 
fiema de Dios Catalina de Riccys^y 
délos otros fieruos de Dios de nueflro 
Orden , e/pecialmente? de Fray luán 
Maffias -i y de Soror Rofa de Santa 
cJfáaria Limenfes. 
Y vltimamente el mandato de-
la Procuración, en la períbna del 
miímo Fr. Dionifio de Vilas, da-
do en la Mínerua^en 10- de Hene-
ro de 1 6 6 4 . Firmado dela Ven. 
memoria deí Reuerendiííimo Fr. 
luán Bautifta de Marinas, regiftra-
do al folio 74 . y refrendado de Fr-
Antonio Goncalez, Maeftro y 
Compañero • 
Todo lo qual parece impreíío 
en Roma,con licencia délos Supe-
riores , en la Imprenta dela Reuc-
renda Camara Apoftolica, año de 
1554. 
E n virtud délo dicho fe deípa-
charon en la íagrada Congrega-
ción de Ritos los decretos, que fe 
figuen» 
Tomo U í , Lituana 
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Limana, íèu Ciuitatis Regum» 
Beatificaticnis, Si Canonizationis Ven. Scrui Dei Fr. loannis MaíHàS 
L a i d ProfcíH Ordinis Prxdicaíorum * 
A C K A RituumCon- nentiffimusAzzjiHnus retulitJíatum 
Y gri'gati0 concejjtt ape-
riri ifematis in ómni-
bus decretis San.tnem. 
Vfbmi Ociaui , & 
Sac. Congregationií, Proceffus in for-
matiuosifuper ajjerta fan Ei it ate, f 
t a , <virtutibu$ > aff. miracults di-
BiSerui Dei-) acfuper cultu ei non 
adhibito-, authoritate ordinaria confe-
Bos) (t fanãííjímo vifum fuent. Hat 
die 16 , lanuarij 1664 . E t f a B a 
fanBijjimo relatione per Bmmentijjt. 
mum Gtnettum in Conjíjlorio, S m -
Bitas fua. benignè annutt. Die 2%, 
tiufdem menfis lanuarij, 1664» 
¡ T Í E A D E M P R O £ O D £ M . 
SA C K A E R i t m mCongregationi Prtpojiti deputar mu m Rela-
tor em Eminemi(l¡mum A ^ o l m u m 
pro referendts conten tis in Proceffibus 
informatiuis fuper ajjerta fanclitate-, 
vita 9 *vinutibus, ac ajfertis miracu-
its diBi Semi Dei Fratris loannis 
*%Ía¡fm Ordinis Pr^dicatcrum, ac 
fuper mítu ei non adhibtto, authori-
tate ordinaria cvnfeBis, j í fanãijj i-
mutn yifutnfuent» Hacdie 1,6. la-
nuarij 1 ( ^ 4 . E t f a B a fanãi f lmo 
relatione per Eminentijjimum Ginct-
turn in Confftorio, Sancíitas fua be-
nignè annuit* Die 18. etufdem men" 
fis lanuarij 3 66^. 
ITSl B A D E M P R O E O D E M . 
IDl Sacra Rituum Conçreoatiom habita coram SanBifjimo-, Emt-
Caufe diBi Semi Dei , 0* ipfeSan-
Btjjimus fignauit commiffionem pro 
imroduBione Hitus cum omnibus fet-
cultatibus defuper necejfarijs , «È?* 
opportums. Hac die x8» eiufdem 
menfis lanuarij 1664 , 
ITY E A D E M P R O E O D E M * 
Slgnata Commtjftone in i l t imn Congregations habita coram 
SanBtJJimo pro introduBione cauf* 
d iã i Venerabilis Se rui Dei-, Sac. R i -
tuum Congregatio depntauit in reU~> 
terem Eminentiffvnum A^olmuffl? 
fi SanBtJJimo v'/u m fuer it. Hac die 
l i A u l i j 1664, EtfaBadepr<edic„ 
tis relacioneSanBifJjmo per Eminen-
tiffimum Dominum Cardmalem G i " 
nettum Pr<efeBum in Confijlorio • 
SanBitas fua bemgne annuit* Die 
i l ' l u l t j 1664. 
m E A D E M - P R O E O D E M . 
SA C - Rituum Congregam vifa fentenda Ordinarij fuper non 
cultu 5 & referente Ewinentiffimo 
Az^Zjolwo, cenfuit pofieprocedi aà 
^ulteriora in caufa^abfque alia infpec-
ttone fuper hoc articulo 5 ft SanBiJft-
mo placuertt« Hac die iz.T^lcuem* 
bris 16^4. Et faBa de pr¿ediBis re-
latione SanBtJJimo per Eminentijfi-
Vmm Ginettum PrtfeBum in Con-
fifiorw-i SanBttas fua benignè annuit* 
Die Z4. eiufdem menfis I>{cuembri$ 
1664, 
m 
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I7SI B A D E M PRO E O D E M „ tis in genere, ita vt deueniendum fit 
SAc.Ritttum C&ngregãtio cenfuit ad in^uifitiónem fpecialem, mn ohf-
deputctripofe EminentiJJimum tantiíus decmis fan, mem, Vrfoni 
Vkarium Vrhh ad conficiendum F í l J . ctterifque contrarijs* Hac die 
Próceffltm in genere fuper nffSanBi' 5 .Febwarij 1 6 6 7 . 
tate^illiuffiefama, virtHtibHs& I T j E A D E M PRO £ 9 D E M . 
miracHÍts pr<edtãiSemi Dei cumfa- T J Ropofm per Eminent iffimum, 
kltAte âeputmdi altos Epifcopos y eo Reuerendifftmum D . C ar-
impedito, CíT* alijs de fuper nectjfa. dmalem À^xjUinum Relatorem cau-
rijsi opporumis ad formam decre- f e diãi Vener*biltsSerui Dei in Sac. 
torum fanã.memor,Vrbani OEtaut» Rituum Congregatione ordinaria^ ex 
cum termino ad annum, ft Sanc. gratia fpeciali Sanãiffimi j Dúbio, 
tíjjimoplacuerit ¿ Hac die % i . M a r - yin conflet de va/iditatei&rehuatt' 
tij 166 y E t fafta de prxdtHis re» tia 'Proceffus fuper Jn^utfitione in 
Utione Sanfttjftmo per me Secreta* genere y vt deueniendum fitadln-
n u m . SmHitas fua annuit. Die cpuifitiontm in fpecie, remifforia 
8. Aprtlis 166 5. de fuper concedenda j E t eadem Sac. 
TM E A D E M PRO E O D E M . Rimum Congregam refpondit conf 
SAc.Rituum Congregam referen, tare in genere ad effeãum concedendi 
1 e Eminent ijjimo A jol ino cen- Lineras Remifforiales in fpecie^ront 
f i a t ãperm poffe procejfum fuper fa~ conceffit omnt, & c . ft Sanãtfftmo 
ma ajfm.fanWtatis, 'virtutum , & <vifum fuerit. Hac die y. A í ar tij 
miraculorum A1&1 SeruiDeiingene- 1 6 6 7 . EtfaBa de py.edtã/s rela-
re, JmhoriiAte Jpojlolka m Frbe tione SanSiiffimo per Eminentiffi. 
fabncatum fer.ftr.t31 ad formam de- m u m & Reuerendtffimum D. Car-
cretomm fan.mem. Vrbani V l l l . ft dmalem Clnfium , SmHitas fua be~ 
Smotijfmo vifum fuerit. Has die nignè annuit.D/e 24. Martij 1 6 6 J . 
i j . Septembns í 6 6 $ . E t f a c h J2y E A D E M P R O E O D E M . 
Sancliffmo de prtdtãis per me Se~ O AcRituum Congregam in cau-* 
(ret ar turn relatione, Sanãnas fua fa diãi Venerabilis Serui Dei 
annuit.Die %i.Septembris l 6 5 y cenfuit Litter as Remifforiales , (2?* 
I l l E A D E M P R O E O D E M . Compulforiales, quas concedi p o p 
AnotiffmusDJS[,D,Alexander . iudicauit ad btquifitionem fpecialem 
Papa V i l . ad preces Eminen-* dirigendas effe quoad C mi tat em, & 
íiffimi D.Cardinalis SfortU nomine ^muerfam Prouinciam Ltmanam 
Mateftatis CAtholn* benignè concef Archiepifcopo Lmano , Épifcofo 
fit, vt m caufa d i ã i Strut Dei pro-* Darien , nec mn Decano, Archidia-
pcm, &• difeuti pofftt tn Congrega. com , Canton , Magi firo SchoU , 
none Sac, Rituum Ordinaria . Du- Thefauvario^ & nuatuor Camnicis, 
buim, J n coníiet de famafanftita- fenioribus Metropo{ttan<e eiufdem 
TomAlU % Etcle. 
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Sçclefuy ita videlicett âiEíus Arm 
cbieptfcopus yfeu Eptfcopus Darien? 
cumduabus nd minus ex Dignitati-
bus-jVelCanonicis prxfatis çoniunc-
timprocedat-)exceptií çafibus mortis^ 
injirmmtis , yel md<e vMetudinis 
emfdem Àrchiepifcopi, njel Epifco-
pt prefati) quibus caféus tres ad mi-
nus , ex pr<ediBts conmnBtm proce-
ixnt y <y cum omnibus 4Íijs facul-
Ktitíus neceffarijs , O* opportuniii 
& cum termino oão annomm,& ad 
formam DecretorumfaHtmem,Vrba-
nt V i l l , ad qu<e, &c* fiSaniiiffimo 
"üifumfucrn ; Hac die 5. Martij 
166"/' E t fa 'dz deprcedtclis relatio-
ne 5ancíiJ/wio per Etninentijs. 0* 
Reiteren di ffim u tn Domtnum Cardi-
nalemChtfum Sanaltas fuá beni-
gnè annult<Die 14.Marti j ¡ 6 6 7 -
Bernaniinus CaCaliusSac. Kit , 
Congreg. Secret. 
Loco f Siç i l l t , 
liorna:, E x Typographia Rea, 
Cam. Apoít. i$6~j< 
Con defpadiQ tan feliz, Íalio 
de Roma nueftro hermano Fray 
Dionifio de Vilas, y eftando en el 
Puerto de Cadiz,, para embarcar-
le al Perú , le cogió la muerte en 
e l , y lleuandofele Dios, paüaron 
las Remiíforiales, en el caxon de 
íu JV'Iagcíkd, llegaron á Lima , 
adonde fe reciuicron con tanto 
placer, y güito, como lasauian 
defeado todos; pajeáronlas vna 
tarde, por toda la Ciudad , licuán-
dolas en la mano el Promotor 1:1"-
cal dela Audiencia Arçobifpal, a-
compañado de toda la Religion, y 
Caualleria de L ima, èri mulas l y 
cauallos, con general repique de 
todas las campanas delas Yglefias y 
y Parroquias, començando la M a . 
triz> Aquella noche fe pulieron, y 
quemaron , en feñal de regoçijo 
grandes inuenciones, y maquinas 
de fuego,en la Plaza principal, y el 
dia figuiente , concurriendo ala 
Metropolitana, el Virrey,el Arco-
bifpo, la Real Audiencia, los T r i -
bunales de fu Mageftad, Cabildo 
dela Ciudad, y todo el Pueblo »' 
entre la folemnidad de la MiíTa 
mayor , defpues del Euangelio 
antes de dar principio al fermon 
Panegírico de la v.'da, v virtudes 
del Venerable IT. luán , las leyó 
en el miímo Pulpito vn Notario 
Eclefiaíbco , en alia voz, oyéndo-
las todo el pueblo, y celebrando-
las , con gritos , y aclamaciones 
en alabança de la Santa Sede Apo-
ítalica, y del bendito F. luán e 
Començaronfe luego à formar 
los Proceííos, precediendo las di-
ligencias forçoías difpueftas, por 
los Decretos Santiifirnos de la Y -
glefia, y fe van continuando coa 
toda felicidad, para traerlos à PvO-
ma, donde fe eneran con eficaces 
deíeos, de que Nueftro Señor con 
fu grande prouidencia difponga ? 
en elle negocio , lo que mas con-
uenga ala gloría defuNombre fan-
tiffimo, luíh e de fu Yglef!a,exalta-
tion de la Catohca Fè, honor de fu 
fieruo, credito de fu Prouincia , y 




T E S O R O S V E R D A D E R O S 
D E L A S Y N D I A S 
H I S T O R I A 
D E L A P R O V I N C I A D E 
SAN I V A N BAVTJSTA D E L P E R V 
Del Orden de Predicadores 
TOMO TERCERO 
L I B R O Q V I N T O . 
G A P . I . 
Acaba fu Oficio de Prouinci al el P. M . Fr. Francifco 
Carrafco, y fucedele, eledo fegunda vez» en el Ca-
pitulo Prouincial de i ¿y 3. el Yluílriffimo D. Fray 
Francifco del a Cruz, con las memorias de algunos 
Religiofos de opinion de la Prouincia . 
^ Ontinuatia íu ofí- Prouincia dos vezes , y hecho en el 
^ W w M Í cío de Prouincial Conuento del Rofario de Lima, al 
cl P. Maeftro Fr. gimas obras grandes,de que neccífi-
llÉt̂ Çf ^ranc^co Carraf- raua, porque al fin dttl, hizo vna be-
co alano tercero Ha efcalcra, para fubiraios altos , 
^nmS^mmn^ defu Proamaa* aüiendo defecho otra, que no dccia 
lato, defpues de auer vififaclo muy bien con la fabrica herinoía_, 
del 
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¿ú Conuento 5 coipençado à labrar 
Vfj doripitoricdejando los bajos del, 
.en la perfeiicion, que el tiempo Le 
concedió, cubiertas algunas celdas; 
y tray do dela afecjuiajgrandc de San-
.Cl^ra) vna gran porción de agua, 
por vn valiente aquedu&o encubier-
to , para la mayor limpieza del mif-
mo Conuento 5 Llegó de Roma vn_> 
q}jUn de nueftro ReperendiííimQ 
Fr.Iuan Bautiftade Marinis (de buer 
pa mcfnoria)en. que inftituyendo en 
yicario general ordinario acia Pi'o-
uincia •> y Prdidente del Capitulo 
•prouincial futuro, en primer lugar, 
al Yl^ítniTiiiio D. Fr. Francifcode 
la Cruz, y en íegundo,al Muy Rea. 
Padre Maeftro Fray Martin Melen-
dez,, )cs daua fu autoridad, para ( íi 
les pavecieíie ) prorrogar aquel C a -
pitulo 9 que auia de çelebrarfe, por 
eñe año de 1 65$. y celebrarle, pre-
fiàiendo en e l , por el ííguiente de 
1 $ j 4. y gouernar aquel año la Pro-
vincia ^ en lugar del Prouincial. 
Cogió muy de repente a la Pro-
uincia,y al Prbuincial cite orden,por 
muchas caufas j porque la elecciori^ 
pallada fe auia hecho % ruydo , y 
con mucha paz., y nò auia que en-
mendar en la futura , al perecer, con 
tanta dempnílracion de nouedad , 
i orno prorrogar vn capitulo;porque 
aunque era cierto, que auian paiia-
uo quexas contra el Prouincial al 
R c u ere ndi iTi m o,q ue para cllas^iun-
ca faltan mptiuos, entre honibres , 
no fe podia efperar ppr rcfulra, nada 
contra la Prouincia en común, délo 
queiüip tpcau^ alo particular dela 
perfona del Prouincial ; y porque 
eftando la Prouincia ya conuocada 
à capitulo, y los vocales, algunos ya 
caminando, y fuera de fus Coauen-
tps, y otros para falir dellos, hechos 
l p s c ò í b s , y gaflos de fu viatico 9 
parecia cofa dura, auerfe de retirar 5 
y perderfe lo gallado, que es graa^ 
copia, por lo mucho, que quedan-, 
los vi^ges, figndo forçofo hazer otro 
tanto gallo el ííguiente a ñ o , que no 
ppdian fufrirlo los Coquemos. T o -
das ellas cofas naturalGpenteJauiaru 
de caufar alguna nouedad, yaque no 
alteración, en los ánimos de todos 5 
aunque atendiendo por otra parte, à 
que tan wuetia determinación, en el 
juyçio delReuerendiiTi!no,no podia 
nacer, fino de muy graues caufas 5 
fegandofe a fus difeuríos, encogie-
tqn los }iombros , y cerraron los 
ojos, y con obediencia prompta, el 
mifmo dia, que llego el defpacho 5 
efíando junta la Comunidad deí 
CpnuenÇQ en la fala del Deprofundis^ 
para entrar al Refedorio , prefente 
el Prouincial, el Prior, el Maeftro 
Fr? Francifco de la C r u z , y toda la 
grauedad de la Prouincia en los Pa-
dres Maeflros , que en mas numeroj 
que en otros 9 aíílften en el de Lima,, 
fe leyeron , y notificaron las Pa-
tentes del Rcucrendiílimo,y todos 
fe poñrarpn por el fuelo, haziendo la 
ceremonia d cía venia,en íeñal de fu 
obediencia. 
Defde efíe dia comencaron los 
difeuríos en todos, diciendo vnos , 
que conuenia prorrogarfe el capitu-
lo , de que dauan fus razones, y aííi 
fel o 
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icio pcrfuadian al Padre Maeftro dicndo (como el Rcucrendiffimo 
Fray Francífco de la Cruz; y con- P. General mandaua ) el Padre 
tradiciendo otros, que no auia ra- Ivlaeftro Cruz, en demonftracjonv 
zon de prorrogaiie; y eiios tam- de que no efeufauan, mas, que 
bien procurauan perfuadirfelo al los ga íbs , y los difturbios,giie po-
:no¡T)brado Vicario general; Del dian fuceder en la dilación de vn 
primer parecer eran pocos, del fe- año, pero no la fugecion ala per-
gundolos mas, y fe auaicntau:3_, fona, que el General les nombraua 
ella parte, con los vocales, qii<:_, por íiiperior j ( auiendo reconoci-
iban entrando en el Conuento de do vna patente del mi fino Reu-e-
Lima,y con eí tiempo iban fiendo rendiííimo, en que auia diípenfa-
í]empremas,losquequerianjque do, con eí rniftno Padre Maeftro 
el capitulo íc hÍ2.iefle hafta que , Fr. Francifco dela C r u z , para que 
metiendo la mano ei Virrey Con- pudieííe fer ele&o en Proaincial , 
de de Saluatierra, haziendo vna antes de paífar los dos quatrienios 
grande junta de todos los ReÜgio- neceflarios, íegun la conftitucion 
los, q-ue auian de votar en el ca- del Papa lulio l í . para poderlo fer, 
pirulo , auiendo oydo controuer- el que yá lo huu jelfe íido ) vnani-
tir la materia de ambas parces, y mes, y. conformes le eligieron en 
las racones de cadavna,con las ref- Prouincial, fegunda vez , con_¿ 
pueftas alas contrarias, tomó á fu aplaufo común dela Prouincia. 
cargo perfuadir al Vicario general, Los Padres Difimdores defte 
à que fe hizieilecl Capitulo, pues Capitulo fueron , el Primero , el 
el Padre General no le prorroga- M. 11. P.M.Fr- luán de Barbaran, 
ua, fino que lo dexaua à fu arbi- Calificador del Santo Oficio» Prior 
trio; con que le parecia al Virrey, adual de L i m a , de quien defpues 
y bien , que fe componía todo ; hablaremos. E l fegundo el P.Fray 
Que elReuerendiíIimo fueífe obe- Alonfo Gamarra Prior dela Mag-
decido dirigiendo, y prefidiendo daí.cna,Ll tercero el Padre Preferí-" 
el capitulo el p, Maeftro C r u z , y tado Fray Alonfo de Sotomayor 
la Prouincia no quedaffe defrau- Predicador general, Y cl quarto e l 
dada, délo que auia galKado,y auia P.Prefentado, y Predicador gene-
de gaítarfe, cn boluerfe â juntar a raí F . Diego de Barriomieuo, que 
otro capitulo. fue Maeftro defpues, 
Con efte ajufte fe Íofego la Pro. Denunciaronfe vnas letras Pa-
uincia, y corriendo por fus termi- rentes de nueftro licuerendiííimo 
nos el Píoüintiaí , llego cl dia del Padre General, el Madlro Fray 
capitub , que fue el 24, de lulio Nicolas Rodulño,de Roma,en 3. 
dei<í53. y auiendofe congrega- de Abril de 163 7. por las guales, 
do j y votado los vocales, prcíi- en virtud de vnas letras Apnífcoh-
cas 
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cas en forma de Breue cíe la fanta. rièndo^que el Prouinciai-, mnofuh* 
memoria à ú PapaVrbano V I I I . delegado del mifmo Maeflro delaOr-
cjue comiençan s Sicttt accepitnus , deny le njifite en f u quatrienio^dos ve* 
aplicaua, y aplicó el m i í m o R e - çjs *, pero de manera , que porcada 
uercndiílirn.0 ala fabrica del Cole? yez. eflè obligado a terminar f u vifi* 
gio de S. Luys de la Santiffima-, ta 9 en el ttempo de ocho diast y eftos 
Trinidad, que fe èdifícaua en h i - paffados^ cfpire totalmente fu-auto* 
ma , con licencia de fu Mageftad,. Y¡¿ad , 
todos los Synodgs delaProuincia, Denunciaron vnas letras Pa-
en tanto que fe acabaile, ydef- tentesdeNueO.ro Reuerendillimo 
pues de acabado, die?:yocho mil Fray luán Bautifta de Marinis, en 
pefos, en cada vn año , d.elos mif- que nombraua por Reótor del 
mos Synodps, haíh que íuvieííe niifmo Colegio al ProuincÍ3j,por 
cpngrpa fufic¡eiite,para el fuftento diez años,dandole facultad , para 
délos Colegiales. Y afTi mifmo, haz.er fus ellacutos . 
rodas las rentas délos Conucmos Denunciaron cómo el muy Re-
dp Yurjgay, Paufa,y Chincha, de- uerendo Padre Maeftro Fray An-
xjndo en ellos la cpngrua i para tonio de Luque > Doétor en Isu* 
los Religiofos , que jos h.abita- Real Viuuerfidad, tema comença-
lUUi• < • da la Hiitona deeíkProuinciaí , 
Denunciaron la confirmación mandándole la acabaíie, y a los 
hecha por el Capitulo General de Prelados, que le acudieííen coru 
-Valencia de 1547. ^e ciertas qr? todo loneceífario, para darla ala 
denaciones,que el Promncialauia eftarapa. Pero en el Prologo de 
hecho, para toda la Prouincia , nueftro primero Tomo, renemos 
fiendolo la primera vez , dadas eferito ya, mloque paro ella Hik 
en nueftra Dodrina de Santo Po-r toria. 
mingo el Real de Huary del Rey, Ir.ílituyeron en vnica cafa d<ü 
à 1 f. de Marzo, de 164^. Pufie- Nouicios de toda la Prouincia , la 
ronfe en ellas Adas las tales orde- del Conuento de la Magdalena, 
naciones ala letra, perònofotros prohibiendo, que no fe pudiefien 
las omitimos por la breuedad. criar en las antiguas del Conucn-
Denunciaron la quarta orde- to grande del Rofario, y de los 
nación del mifmo Capitulo Gene- del Cuzco , y Chuquiíaca; y or* 
r.¡l,entre las eñablecidas para nuef. denando, que los que fe reciuicf-
tra Prouincia, que es del figuiente fen en eftos Conuent os, los remi? 
tenor - tieífpn al de la Magdalena, para-
Ddajo dela immediata obediencia queen el fe criaüen, y proíeífaf. 
4el Maejlro dela Orden ponemos el fen. 
Colegio de San Lvys de L i m a : (¡He- IHfta ordenación 5 aunque fue-i' 
he. 
hecha con muy fanta int encion*, j far y en tao fanra màtmçipn: fien -
duro muy poco, porque auia muy 40;6ÍTnicoi'mocm9r4^Ua^ el que 
pocos, que tomaííen el habito, los Padres, que acaban de falir del 
retraydos de fus mifmos Padres, Nouiciado, tengan en la IVjagda-
y parientes, pareciendolçs muy lena, aquel año mas de aprobar * 
duro, que les Ikuafíen los hijos á d o n , entregados a la obferuarçcia* 
vna parte tan diftante dclaCiu- y buenos exercícios de aquel Con-
dad, donde no podían verlos, con uento. , ; i j 
h facilidad > que quifíeran : ra con, Ordenaron , queningún Reíi-, 
que mouia mas a los del C u í c o , gioío del Coro pueda fer ordena- > 
que diíU de L i m a , cierno y cin- do de Sacerdote, hafta auer acaba-; 
quenta leguas, y muçho mas a do fus e/ludios, aunque le fobre 
los de Chuquiíaca, cuya dsílancia la edad; y quando, por no tener-. 
es de trecientas y fçííenta leguas: la , no fe pueda ordenar de' Sacer-
por lo qual, dentro de poco tiem- dote , aunque aya curfado mas 
po, fe començò à fentir la falta de dg lo, q ue manda Ja orden, y acof-
los Frayles, y la que fe causo con tumbr^ la F^ouincia,no íh en-, 
la npuçdaddeftç Nouiciado , con tienda, que,ha acabado|us eflu-Í 
auer durado folos quatro años , fe d ios . 
eitafintiendohgftaoy, . J?n c] titulo de los difuntos del 
Ordenaron que el Colegio de quatrienio paliado,, denunciaron 
San Luy s de lLima,fe Uaraaííc def. la muerte del ^luftriífimo y Re -
de entonces, de Santo Thomas de uerendiílimo Serip$p$a.eftxo D o a , 
la Santiffima Trinidad. Fray íuan de Bf^ínar , hijo del 
Inftituyeron en Priorato , el ConuentodeLima, quedeípues 
Hofpicio de Moquegua, çon titu- de auer fido Vicario General, y 
Jo de Santa A n a , nombrandolcL^ Vifitador? por, el Reuercndiffimo, 
por Pnor , por aquella priinera delaProuinciade QüitOjfuenom-
vex , al muy Reuerendo Pa,dre_f brado, y confagrado Obifpo dtn. 
Maeílro Fray Antonio de Mora- S, .Marta , en cuya Yglefia murió. 
íes, Obifpo eledp, que çs oy ('cor Entre los.demiis difuntos> que 
mo defpuesfe dirá) de la Gonce- fueron.ochenta ? y tres, denuncia-
peion de Chile, _ ron,. ,;; . . . ; , 
Ordenaron, que todos los Pa- L o cl Conuento de L i m a . 
dres, deíde el infianíe» que fucilen A l Padre Fray Antonio de Cyfne-
ordenados de SacerdoteSí fe paifcf, ros, Sacerdote. . 
lela a- viuir,por vn año al Conuen- Fray Simon Garcia, lego. 
ío,de ¡a Magdalena-de Lima, qui- E n el Conuentode Pqtofi»'. 
tando la áutoridad à todos los .Pre. A l Padre Fray Franciíco Xiron , 
lados'nfen.oresjpara poder difpen. Sacerdote» 
Tom^lll. R r r r E n 
cloros Verdaderos 
AVlrtiü^ KeB^en4o- Padré Màe^ 
rro' Fray Adrian ÍIG Vfeldpr * = 
• y en çl ÇpnueJiro de I3 Magda, 
Jfna „ 
A l Padre Fray Pedro de Gauíla-
pes vSacerdote y Padre antiguo. 
E l Padre FrayAntpnipde CyÇ-
peros , fue natural de F i m a , hijo 
de Padres honrados, reciuio el ha-
hifô $ç ià Religion -> cn el Con-
uento de la Magd^kna, y profef-
fo en el,â 15 de Febrero,de 162.9. 
Fue fiempre buen Religiofo, mo-
de í lp , çompueíto , dado a h ora-
çioúi y a lòs fantòs exercícios, 
que en aquel fu Conuento/e pro^ 
íeí ían. Viuioen e l , çon mucho 
exerpplp 3 todo Jo mas de fu vida , 
Fue M^eÃrp clè Npuitips, y Su* 
fmr-i inuehos^ño?, gran CoriÇ 
ta ,• y grande frequentadpr de ios 
lernas aótps del? Comupidad , 
decia Miila con íingular deiio .̂ 
cifstt, gran penitente, que lo da-
ua à entender, en fu F-iTihlante : 
èYl arfíado depios^y dé los hom-
té$:y - Bftaftdq -en fu Conuento 
de la Magd^lenai, fiendo a^ual 
Suprior, le tocaron a lâ puerta de 
la celda, y faliendo à ver quien 
era , yiò vna, çemo peí fona , en 
figura de la wuate, y en la forma, 
que la pintan, í]ue ledixoj que 
íé preuinieííe, para morir » Pidió 
luego liçençia a Jos Prelados, pa-
ra paíTarfe al Conuento de Lima , 
V auiendo entrado en el, fe fue dê  
recho a la Fnfermeria, y dándole 
celda, y cama,dentro de mtiy po-
eos días , eípirp , féceuidos k>$ 
Santos Sacramentos de la Ygle-
fia, 
E l Hermano Fray Simon Gar. 
cia, fue hijo de buenos Padres, te-
mó el habito de lego en el Con-
uento de L ima, y profcfso en el, 
dando fempre COJT fu exemplo 
buena quema de quanto leenco, 
íneridauan, fue muchos anos Por-
tero de la p01 teria faifa , y murió 
en el mifmo Conuento, reccuidos 
los Sacramemos, de vna eiiíipcla, 
que le dio en el roíkoj fue tan po-
bre de efpiritu efte Frayje, que pa-
ra el tiempo de aora es dignillimo 
de alabança el cafo, que contare • 
Auiale mandado la obediencia , 
que affifticííe a la limpia de vn mu* 
ladar, quceñaua junto a la puerta 
faifa, en fitio, que es del Conuen-
to , y en lo mas profundo del, fe 
haHovn talego lleno de cantidad 
çonfiderable de reales de à ocho 7 
que entiendo, que paííauande_i 
quínientosjy apenas le vio el buen 
frayle , quando cargando con el, 
fe fue derecho a la celda del Padre 
Prior, y fe ie pufo en las manos, 
contándole íu muencion, Quien 
ÍÍ a^uel (diceel EipijrituSanto) 
(jue m fe dexo lleutr de U moneda > 
y riquezas 5 (̂ uien e<¡, y le alabará" 
mos 2 
Del Padre Fray Francifeo X i . 
roü , dicen las a&as "aífi; E n d 
Conuento de Potofi, murió elP^dre 
fray f t an cifco Xmw Sacerdote, e» 
gran manera entregado a ¿a peniten-
t a , y fcueridad de U Orden, el 
qual 
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^ual aâómuâo de <vna venerable ve-- pre Fray les dela Kdigion, ocupa*; 
je^deanos) y madure £ de virtu. dos en Ia Doâr ina de aquella gen.: 
des, mum en el Señor* Fue hijo tefaluage , liáziendo fruto > aun-
«iel d^uento de Chuquifaca 5 en que poco,.por íu mucha barbari* 
que hizo profeífion à 8.de Março, dad, porque la diípoíkion de íu. 
de,. 1,615. qaturaJ inclinado a-UembriagueZj, 
, fE}c Ja vida del muy Reuerendo y i otros infinitos vicios, los tic-/ 
Badic Maeftro Fray Adrian de_* ne como cautiuos > para no daríe' 
$anto Thomas Víèldre, nò queda del todo al cuydado de fus almas 
tnas , que decir, que las conquif- ni poder los Religiofos obrar en_i 
tas 5 que hizo dejas almas, y Pro- ellas y lo que deffean fu zelo > y 
viíncias del Hua.ymi•, que ya que- obligación ; Algunos pienfèiiaV 
di referida al principio deíte To- que es falta de los Predicadores % 
wxo, y del Darien 5 al Norte, y ( y todo puede fer» porque fonhó-; 
al medio dia de la Ciudad de Pa- brea) y han dado quexas al R e y , 
ñama, del Reyno de Tierra Firmen afirmando, que fe pierden aque-í 
¡palio de la primera., por orden de Has almas, por; fu pmiífion y pi-, 
los Prelados, parala fegunda, y diendo? que fefaquen deila Pro-, 
obro en efta y en reducir lasalmas uincia los Frayles, y fe embien à 
de fus barbaros habitadores al gre- ella Clérigos feculares ; como fi 
mio de San Pedro, y fugecion de e í tos , mas, que aquellos huuieí-
la Corona de Efpaña, con la mif íèn dado fianças de hazerío fnejor* 
ma prudencia, diferecion 3 amor o nò fueflen tan hombres, como 
de Dios, y zelo de aquellos po- ellos 5 lo cierto es, que ay de todo» 
bres, anunciándoles las luces del en todos citados, yquenoconfif 
Euangelio, como lo auia hecho a tecfto en la profeíí ion, oeftad» 
la primera : pero porque con poca que tiene el miniftro, firxD en el 
diferencia, íonvnos mifmos los zelo •> y aplicación, que Dios le ,̂ 
"Yndios en fus columbres, yr i - da, para ferío , o en la que ay enj: 
|os,y la tierra en fus teroplesjmon, los oyentes, para admitir la palac-
ianas, inacccífibles, Rioscauda» bra de la predicación; pues ya fe 
lofjííimós, y gran riqueza de oro, v¿ •> que fiendo vno mifino, aquel 
que fe iaba en fus arenas, omiti- gran fembrador del Euangelio-, y-
mos, a qui fu relación,conten- vna mifma lafemilla, que.fem-
tandonos, con decir, quedefde, braua, por no fer vno el terreno , 
que el Padre Fray Adrian, entro en que caia, no fe logro en todas 
en aquella Prouincia del Darien, partes; la que cayó en las efpinas, 
halla ellos tiempos, fe han confer- fè fufoco, la que en las piedras, fe 
uado en el,quatro pueblos, que,, perdió, la que en el camino, íe la 
ftjndò, en que han aífiftido fiem- comieron las aues, y la que en la 
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buena tierra' fe logro * cogiendo oficios de fu faluacion, en las Pro-
doblado el fruto: y dieièndo e § o uincias deTierra firme,y Veragua, 
e-l Señor (admerre el EuaDgeliíta) confumioglorioíamente el tiem-
qtte c lamó, y dijío j Qyg* *80 * l po de fíete años Í y pareciendo n fu 
quetuuien^ pu&oyr y orejas. To- zc|o, y amor âc la Raquel Euan» 
dos fomos hombres, todos flacos, gelica, fiete anos, fíete d ías , to. 
y todos deíèduofos , y el <|ueno dauia perfeuera trabajando «nía 
lo fuere, tire el primero vna pie- propagación de la DodrinaClirif-
drà a Jos pobres Religiofos acufa- tiana, en la Prouinçia del Darien, 
dos, • > efparciendofufemillajy penetran-
EftaS ders reducciones deftos do, el primero y aquellas baftas, y 
Yndios y Filer©!! las mayores obras barbaras naciones, reduciéndolas 
del Padre Fray Adrian, y el Ca» xelofo, y contra toda efperânça>aí 
pitulo Prouincial de j<5iS. en_, yugo fiiauiífimode I E S V Chrif* 
que fue ele¿lo el Yluftriííimo Don to >• y al dominio del Rey O t o l i -
Fr'ay G^br^We Zarate, exponien- co , dç cuyas armas , aun > fe efta-
do eftos trabajos al Reuerendiííi- uan defendiendo, y dpmandando 
rao de la Orden, dixo en fus Adas aquellas gentes con fola la efpada 
àíB . dela palabra de Dios : Es cierro, 
Pidiç la; mifma raç©>n de los me- yayeriguado (Padre Reuerendif-
rkos extraordinarios, que fe va^ limo) que el Padre Fray Adrian, 
jrien las leyes de los premios, y fediento por el logro de las almas, 
que à méritos nò acoílumbrados à traydo muchos idolatras al reba« 
fe an también los premios irregu- no de la Yglefia , bautizando por 
lares, y fuera de los comunes 5 y fus manosjmas de mil, y quinien-
que expónganlos à VueHa Reue- tos gentiles de aquellas partes^por 
reçdiífima 9 par^ que íean laurea- donde fe ha hecho grande fu eíti-
dos de fu mano aquellos Reí i - macioa en el Catohco pecho de 
giofos, que íigaiendo laspiífadas. nueftro grande Monarca Felipe 
de nueftros antiguos heroes , y Qiiarto , que fe ha dado por ferui, 
mayores, llegaron a la cumbre dç do de los trabajos, que ha hecho 
fu miímomerecimiento: Deftos efte Varón Apoftalico, en ferui-
es vpo el Reuerendo PadrO cio de la Fe , y de fu Corona, pa-
Fray Adrian de Santo Thomas , gandofe íu MagcÜad de los bue-
que mouido , y como picado con nos informes, que tiene de fu ze-
los eftimulos de la gloria del nom- lode Dios , prudencia en lo que 
bre de Dios , y feruentillimo zelo obra, y difcrecion en todo quan-
de las almas, intrepidamente fc_, to ha emprendido , abriendo con 
arrojó a las gentes Barbaras') y ira* fu trabajo las puertas , paraque 
bajando ir4atigablementc en los otros entren en eftas, Prouincias, à 
eikn-
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eílende?el redil de I B S V C H R I S -
T O y efpaciofos términos de fu 
grande Monarquia: Por lo qual 
noíorros nò pudiendo, aun ^éin-
¿0de ni|eftros derechos, hacerk 
par lo menos Predicador general, 
no tener toda via trienta y 
cimo anos cumplidos, íiendo aífi 
<|ue es dignó, y merecedor por fus 
trabajos de mas fu perfores prc-
mioy9 porque el obrero del Señor, 
no «quede defraudado deíu jornal, 
poârados alos pies de V.Reueren-
diffima, humildejnenfe le pedi-
dimos , y fupiicaaios vnayotra 
vt%, íe digne no fojamente de^ 
profTiouer al fobredicho R-P^, Fr . 
Adi ian de Santo Tomas, à quien 
Dios l lamó, y 1 abanto ala altera 
del exercicio,y frutos A poftojíeos 
dela predicación Euangelica 5 al 
konor de vna Predicatura gene-
ral , fino también alos mayores 
honores, y grados dela Religion, 
paraque la virtud honrada crefea, 
y Jurga, y alos ojos délos demás 
laureada, fe haga imitablelo qual 
no foío a eíle Difinitorio, y pro-
uincia, fino también alas Mage-
ftades Diuina, y humana Catoli. 
ca/CTa agradable, como creemos. 
Cafi lo mifmo, y con los mif-
mos elogios boluio a pedir la Pro-
uiiaicia à Nueílro Reuerendiffimo 
( que Dios tiene ) el Maeftro Ge-
neral Fray luán Bautifta de Mari-
nis, en el Capitulo Prouincial de 
i <349. y los Padres Reuercndiíli-
mos atendiendo atan fagrados tra-
bajos , y fatigas, le fueron hon--
rando fiémprc, con los premios 
dela Predicatura general, defpues, 
con el â t vna Prcfentatura > y vl-
timameníe con el fupremo honor 
del Magifterio * Pero el eípiritu 
¿rande de fu zelo delas almas, 
que no miraua a eítos premios de-
la tierra , fino folo alos eternos,, 
nunca ceííaua de entregaríè , -y 
darfe todo ala conferuacion délos 
ya conuertidos, y ala reducción 
de otros»y tanto, que, fiendo ya 
viejo, y no pudiendo aiEftirpor, 
fu perfona à eftos hijos, que auia 
reengendrado por la F e , ala fama. 
Madre Yglefia j .procuraua , que, 
huuiefle obreros, que fuplietkn 
con fus fuerças, las que el iba per, 
diendo con los años; y les enfeña-
ua à algún osFray les moços,y aun 
alos Niños que no lo eran , coru 
efperança deque lo auian de fer, X 
que el los iba inclinando con el 
trato , las lenguas de aquellos Y n -
dios, paraque nunca fakaífen mi* 
niftros de fu do^rina; y para efto, 
difponiendolo los Prelados aíFiftia 
en el Conuento de Panama , dan-
do defde alli calor alas Prouin-
cias, que auia traydo á Dios: alji 
le cogió la muerte, lleno de años 
y méritos, y defpues de auer rece-
nido ios Santos Sacramentos de la 
Yglefia, paíso al Cielo (íegun fe^ 
puede creer) â receuir los verdade-
ros premios de fu trabajos. 
E l Padre Fray Pedro de Gaui-
lanes, fue hijo de habito , y pro-
fes ión del Conuento de Nueftfa 
Señora del Rofario de Tima, y 
mora-
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Morador tre|rnta años dei de-San^ 
fe Maria Magdalena de la mifma 
Ciudad, y en todos ellos > VÍUÍQ 
Con vn mifmo exemplo ^ y apro-
feacioil de fus grandes virtudes ¿ 
Era continuó en .el Coro? enei 
Aíüar ,:y en la celda 5 De feruoro-
fá oración i y de grandes peniten* 
das , compuefto 5 modefto, reco-
gido 5 obediente> y fobre todo* 
áfrtante del fileneio, virtudes^ que 
k hartan ívmable, y reípetable dé 
todos í à que ayudaua vn natural 1 
tfnuy tnanío > cortes , y apacible > 
é t que Dios le auia dotado * En_» 
£\ gefto 5 en el andar 9 en el ha-
blar ^ en el-veftir, paresia lo quõ 
era > y íolo por eftas cofas exterio-
res > que faien a los ojos^aun quan-
do no fe entendieran y ni fupieran 
íus grandes virtudes, y exerciciõs 
de oración * mortificación;, y cari-
dad^e tuuieran quantos 1c vían en 
la opinion^que auia merecido con 
fus obras ». 
- La virtud, en que íftaS fobre-4 
falia eia la de la candad con los 
próximos, en que fue indiuidual 
compañero del Venerable Her* 
imano Fr, luán MaíTiasvayudarv-
dole quanto podía al fumo gallo, 
qufc tenia con los pobres, delas li* 
mofnas^quc venían à fus manos^y 
faliendo à medio dia ala puerta 
é ú Conucnto à ayudarle à repara 
tir la comida,y feruir puntualmen-
te alos mifmos pobres» 
Con les délos Hofpitalcs dek 
Ciudad tema gran deuoeion^ y al» 
|linos dias? qae tenia feñalados eíi 
Ja femaría <> con licencia <deí Pre«; 
]ado,!ba aellos, llenando perfonal-
mente vna .celta colgada del bra.; 
ço izquierdo^ y cubierta con la ca-
pa , en que les ileuaua dulces, flo-
res , y aguas de olor, para regalai 
aios enfermos, y confolarlos en 
fus afiieiones 5 les feruia la comi« 
da yles haxia las camas, les lauaua 
los vafosí los alentaua à comerles 
daua los dulces , y lasüores^ y 
les vntaua las manos con la agua 
de olor , paraque fe recreaífen_», 
amonefíandulos a la paciencia en 
fu pobreza,y ach3qucs,aconfejan* 
doles el amor de Dios, y mudança 
de fus vidas i 
E n fu Conuento de la Mac da» 
lenadexò , también de limcíhas , 
algunas obras j affi en ía Sacnftia 
como en otras paites del 9 edifi-
cando de todas maneras ^ con lo 
temporal en fus ornamentos, y en 
lo cfpiritual con fus virtudes. 
Llego à vna fanta vcjez.?y íica% 
pre con el mifmo paño, porque en, 
todos fus exercicioSí quando pare-
ce s que auian de faltarle las fuer-
zas para todo ? las tenia tan gran-
des, que parecía > que entonces , 
començaua a fer, y parecer frayle, 
Diole cierta enfermedad 5 en que 
auiendole defiuciado los médicos» 
y reciuiendo la nueua fin nin-
guna alteración 5 continuo las di-
ligencias? en que íiemprc fe auia 
exercitado para morir, y reccuidos 
los Santos Sacramentos dela Ygle-
íia con finguíar deuocion, dexò ef. 
ta vida para entrai , como pode-
mos 
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os crccr>cn los gozos eternos de 
k otra. 
Luego, q u e i è í u p o f u muerte 
en fa Ciudad concurrió gran paite 
ã é h à halíarfe en ía funcrahbefa-
uaiale las manos, y los pies, toca-
maaíe los Roíarios> y lecortauan 
I m hábitos > por reliquias, tanto, 
c|ue tjua»do llego àlafoífa de fu 
Capitulo de la Magdalena» en cjuc 
le fepuitaron > ibayacafi defnu» 
efoxfegun era la priíTa , cjuc Te da» 
m n à cortarle délos hábitos. 
Por efte tiempo fe haílaua la 
Proaineia con tres Obifpos fus 
foi jos- 7 el YíuftiiíTirao D. F . Chri -
Ibual de Mancha Obilpo deBue-
nos-áyres > d YluftrriTitncy D.Fray 
loara «ícArguinao Obifpo d'e Santa 
Cmxdleía Sierra, y con el Yíufírif-
ími& D - Fr. Rodrigo de Cardenas. 
Qbífpo dela nueua Segowa en Fí» 
lipinas Í Yes.«oía * cierto i q u t fe; 
debe reparar > y celebrar ea vna 
Proiuncía , ^ue puede Ifanuufe 
nueua s entre todas las dela Rel i -
gion >-que.en ciento >y quarenta> 
y vn años,<jue tiene de fundacÍQn> 
en-que no entran los diez; antece-
detes»defde el año de 1530» en que 
paíTaron fus fundadores^haftae! de 
mil quinientos, y quarenta^en que 
fe hizo Prouinciaj nunca le han 
faltado Obifpos* hatlíandofe ficto, 
pre con dos, ò tresporl;oisicnos> 
y muchas vezes,, con quatro, y 
cinco de fus hijos > enks mejores 
Mirras delas. Yndias-> como fe 
puede verjii con cuydado fe atien-
de a los progreífos de etta naeíira 
Hiâoriâ e 
A P . I X 
Siiceffos. de la Prouincia haíla el Capitula 
Prouindai del 1 6 $ ? . en q u e fueeleda 
el muy Renerendo Padro 
M.Fray luán Lopez.. • ,, 
ÍS5^SS==a5^gn O N tres Qbií-
i que fe haltaua: 
1 la Prouincia ai 
Ék tiempo de cele-
^ S ^ S É P brarefteCapi-' 
fíalo ProKincialen que v a m o s y 
s igu íes mefes defpues , fe halló 
axiqtiatro j Porque à 9* de Di -
ciembre del año antecedente de 
1^52» fu Mageftadel: Señor Feli-
pe ÍV. (que Dios aya^ prefento 
para la Ygleíia, y Obiípado ¿ e ^ 
Santa Marta, vacante por la muer-
te de nueftro YluílriíEmo' D o n Fr« 
luán de Efpinar,: ànuefíro Pro. 
uinciaí, el Yluftrilíimo D - Fray 
Francifco déla Cruz fr Cogióleef-
ta 
6 $ I ) Teforos Veráacfôros 
taíiueua en elConue«toxlé Lima*, " 
y auiendole llamado fu Excelen-
cia del Señor Virrey el Conde d̂c 
Saluatierra à feisdeAbril de r4>'54 •„ 
fegundo dia de Pafcuaxlc Rejfur-
recion i y moíiradole la£edula de 
fu Mageftad 3 preguntándole íi 
acetaua el Obifpado , refporudio 
que no podia fin licencia del Pa-
dre General de fu Religion, y 
que con ella acetada de buena gà> 
na, por confagrarfe 110 en Obiípo 
folo j lino á fer Padre, y Pallor de 
losYndios, y naturales de aquel 
Obilpado} en que todauia ay Pro-
uincias tan caribes, y barbaras 9 
que reíiflen la luz dei JEuangelio. 
Eí Virrey le entrego la cédula, y 
ea el Conuento 7 y Ciudad, fe ce-
lebro la noticia, çomo eta jufto i 
aííi porlghonraj que dellareceuia 
Ja Prouincia, como por la cjue fe 
baziagla perfonadel Prouincia! 5 
que ala verdad, fin agimiiar à nin* 
guno > fue en fu tiempo delas mas 
rdeuantes > y fuperioréâ !prendag 
de virtud ̂ gouiérno^y letras,que 
tenían las Yndias, y la Europa-
Efto pafijò en efta fofma,hafta 
el mes figuiente de Mayo dé! mif? 
mo año de ] 65 4. en que auiendo 
corrido por voiconílante entren 
muchos , que el Prouincial auia 
receuido, no folo la cédula Real 
de fu prefenfadon al Obifpado, fi. 
no también las Bulas de íu Santi. 
dad, fecomençò á platicar.entre; 
algunos ReligiofoSj que ya no era 
Prouincial , y que debía dexar el 
Qíicio al Prior del Conuenço de 
L i m a , que Jo era el P. Madt ^ 
Fr. íuan de Barbaran , por el.deré., 
cbo, de eíiar affignado al miiíno 
Conuento, el Capitulo Protóineiai 
futuro: y de faech-o aclaiiia! on al 
Prior por Vicario general ordina-
rio de Prouincia->materia,que aun-
que eí la repugnaua * porque aca-
bado de aclamar, fe fue ala celda 
dfel Prouincial z reconocerle por 
tal, nò dexò de dar cuydadojpor^-
que los Padres, que eran de aque-
lla opinion ( aunque pocos ) eífar 
uán 'firmes en ella, llego muy lue-
go el rumor à noticia del Virrey > 
que junto la Real Audiencia * y 
auido Acuerdo , mantuuo etu 
nombre del Rey al Prouincial en 
fu poííeílion, mandando, leobc 
decicífen, y que ü algunos tenían, 
que proponer raçones en elle artt-¡ 
culo, las propiafieíTen en laforma^, 
cpnueniente ? 
Las que tenia la parte contra-
ria, eran dos. Decir,.que aunque 
la coní&tucion, quando ordena, 
que el Prelado prqmouido á algu-
na Ygleíia (texe el oficio, que tie-
ne en la Religion, ai quarto dia, 
fe entiende » (porque es cxpreíío) 
del promouido porBula§ Apollo, 
licas 5 en cafo, que no las tuuieíle, 
el Padre Prouincial, íin embargo 
debia dexar el ProuipcialatQ, ref-
petode que el R e y , por el eftilo 
común deaquel Reyno, obliga al 
Prefentado en O b i í p o , à que va-, 
ya à reíidif en fu Yglciia, antes de 
obtener las Bulas , paraquedefpa-
cha cédulas a los Cabildos de las 
mifrnas 
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mifmas Ygíeíias, rogándoles, y f e , acceptam i a M i t r a . Y tam^ 
encargándoles, que les den el gp^ bien, porque íâbian el Virrey j y 
uia:no a los eledosj y que debien- el Acuerdo > que no auia receuido 
do el Prouincial, executar efto las Bulas de fu Santidad, porque 
rnandato del Rey, np podia ni de- cfte geaerõ <le deípachos, no paP 
bia exercitar ambos gouiernos:: aí¡ fan irrimediatamente de los Agem 
fi porque el Obifpado eftaua fue, tes de Roma a las manos de las 
ra , y - diñante de los términos de partes intereffadas, fui pafíar por 
ja Prouincia 5 como porque aun- el Gonfejo fu premo de las Yndia% 
que ctiuuiera en ella 5 no era de- que los remite al Virrey, y de fus 
cente exercitar, y tener dos go- manos, los reciuen los ele&os a 
uiernos tan fuperiores , y entre las Yglefiasj Declaro, en notnhre 
íi tan contrarios,à vn tiempo: que del R e y , qut le baziatp fuerca<> y 
lo prohiben las leyes, y no lo ad, violencia al Ptoumial^y que, el Pre* 
mite la raçon en toda buena poli- uincial no fe h hazja k ellas, ni d 
tica. la Provincia, manuteniendâto , en 
La fegunda raçon era, que da- anv£MpoJfefj¡on, y mandando, 
do cafo, que por la Cédula Real , e¡i teman, fuera deflkf ^Mmsxm^ 
y en virtud de íblo ella, no fuelle cones, que alegar en^eomra^ lai hi* 
Obifpo , y aíB no quedalfe ab- ^lejfen^ donde debían que era ante 
fuelto del Í?rouijiciaIato,era conf- fu General. Con que todo "fej.. 
tante, que ya tenia las Bulas dc^ quietó^ y el Prouincial fue profi-
fa Santidad, y que fiendo a la ver- guiendoen fu ofício, eon, pmdc 
dad, en virtud delias Obifpo, no los Religiofos, fin contradicción 
podía fer Prouincial. alguna. 
Eftas raçon es fe vieron en el Y porque algunos de los L e á o -
Acuerdo, y viendo que ambas ¿ res , no lleguen à concebir efean-
dos fe fundâuan en el engaño, dalo de eftas cofas, comofueleru 
que manifíeftamente auian pade- de otras, por mal entendidas, íe 
cido aquellos pocosjporque quan- à de aduertir, que eftos pocos Re-
do al Prouincial 1c inftaííe la obli- ligiofos, que pretendian dar por 
gacion de yr á gouernar la Yglefia vacante el oficio de Prouinciíil, 
de Santa Marta, efíb fuera, en ca- padecieron aquel engaño, funda-
fo que huuiera acceprado la pre- mento de todas fus razones, fin^ 
fentacion de fu Magcítad a el la :1o culpa 5 porque el no auer accepta-
quaí era manifieAo e n g a ñ o , c o - do el Obifpado el Yluílriííímo 
ino conílaua juridicamente, de fu C r u z , nò confió publicamente, y 
reípuefia al Virrey, quando le en» no fue mucho en cíla fupoficion, 
tfegò la cédula. Que pediría Ucen- auiendo de fer neceffario falir , pa-
cia 4 f u General) y fife k concedief- ra el gouierno de fu Yglefia, inf-
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{arle st que dexaffeelde Ja Prouin-
ci^ 5 y la yoz, que auia corrido, 
de que teni¡a las Bulas j fe tenisu-y 
por tan cierta, que no fe podia ía-
ber) ni fe entendió çofaençon-
pra ? hafta que el Virrey, y Au-
4i«ncia, lo declararon; y fe cono^ 
çc muy bien (por lo menos en lo 
gxterior, que lo que guardan, y 
ocultan lo$ corazones , folo Dios 
puedç faberlo) que procedierotLi 
en efto fin fofpecha de paífion, 
porque luego, que tuuieron ei de-
fengano, no fe trató mas del cafo > 
jfino que todos â vqa obedecieron 
Prouificial, eftimando fu go-
uiérno, y venerando fus prendas, 
fin moftrar fentimiento de lo acor-
dado por la R,eal Audiencia: aun-
quepordaríàtisfaçion de loobra-^ 
do al Padre ReuerendiiíitDO , le 
retiitieron con cartas, para fu R e -
uerendiííima^l Padre LeâorFray 
Nicolas de Acuña 5 que haiiçndo 
fu viage para R o m a , auiendo fa-
lido del Puerto de la Habana, en 
los galeones, embarcado en la^ 
Aimiranta, al paífar la Canal de_̂  
Bahama, en vn bajo, que llaman 
]os Mimbres, fe peíd¡c¡ con otros 
muchos, que perecieron deígra-
tiadamente ahogados, perdiendo-
íe el Galeón con gran fuma de-, 
oro , y plata del Rey , y particu-
lares j y auiendo llegado à Rotna_, 
los papeles, que venían por du-
plicado, en la mifnia ocaíioti_,, 
por mano de otro, fenteneiò el 
RenerendiOimo, en fauor de lo 
acordado por el Virrey, y la A u -
diencia , y fe acabo de todo punto 
la duda. 
Partió luego el Prouinçial a la 
viílta defu gran Prouinciajreedifi-
candóla en todo con fu exemplo, 
porque a la verdad en lo exterior, 
que es lo que vemos los hombres, 
y de donde difeurrimos los inte* 
riores del coraçon, y del animo, 
era vna imagen perfecta de vru 
verdadero Frayle de Santo Do-
mingo: «ra temido , amado, y 
refpetado de todos, y aOl obraua 
en todos la reforma, que defea-
ua , .y queria? Con fu compoíi» 
cion , componía a los demás, con 
fumodeftia, los hazia modeftos, 
y con fus aiíiftençias a ios aâos 
decomunidaddos líeuaua tras lia 
las mifmas affiftencias, fin íer ne« 
ceifaria violencia, ni fuerça algu-
na , penitencia, ni reprehencion ; 
bailándoles para todo el exemplo 
del Prouinçial. 
Todo fu cuydado, ò por lo me» 
nos, el efpecial de todo fu gouier-
n o , le ponia en dar calor a las efn 
cuelas, y Ierras; t n mediodefus 
mayores ocupaciones, porque las 
tiene grandes aquel ohcio} era ra-
ra la vez , que nò aííiftia en los 
concurfos dç los generales; Era 
el primero, que fe hallaua en las 
fabatinas de la femana, en las con* 
ferencias comunes de cada día , y 
en los exercitios priuados del Co-
legio domeftico, que aun no fe, 
auia poblado el de Santo Thomas; 
Dirigía en los argumentos, y fo-
lucu nes alos Eftudioptes, argu-
r>¡en-
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' inentaua, y repliega ) como fi pitulo Protiinciaí, falio elefío eri 
fuera vno dellos, refoluia las di- e l , el M . R . P.M. Fr.Iuan Lopez, 
ficultades, haziendo à vn tiempo à 14, àt lulio dei mifmo afio » 
íòs ofícios de Eftudiante, de Lee- Era cl P. Maeftro Fr. luan Lo-
tor, y de Regente, íiendo tanta^ pez natural de Lima, hijo de ha-
fuinclinación a las letras, q u o bito,,yprofeííxon defii Conuen' 
(deciâ , que eran eftas las vnicas to grande del Rofario , y delas 
Jiorasdefu recreación, y deícan- mejores letras, que tenia la Pro-
.íb entre las muy pefadas del go- uinciajgraduado d e D o â o r por Ia 
üierno. Rea] Vniuerfidad, y Catedrático 
Sobretodo , figuiendo efta in* de Prima de Sagrada Teologia, en 
òlinacion, .viuia todo cntregrado la que tiene la orden jnftituyda^' 
ala fabrica del Colegio de Santo ( como queda dicho en íiaeftrd 
Tomas, de que era Re&or, y ad- primero Tomo ) por la gloriofa_i 
ininiftrador perpetuo ( como íe_> memoria del Señor Felipe IV. 
ha dicho ) emprendiéndola con Fueron los Difinidores defte^ 
lânta fumptuolidad , que fe ha- Capitulo Prouincialjel P.Maeftra 
liaran muy pocas en la Europa^ , Fr. Juan de Ortega, de quien dire-
en que el arte dela Arquitc<àufa__. mos deípues,El Padre Preíèntado, 
aya gaitado tanto de fus primores, y Predicador general, y celeberri-
como en qualquiera pieza de eíle mo Predicador Fr. Efteuan de Ef-
Colegio. Aplicó para fu gaño en pina,El Padre Prefentado, y Pre^ 
conformidad délo diípueík) por dicador general Fr» luan Gonza* 
los Reuerendiflimos, como fe di- lez, que defpues fue Vicario ge-
xo en fus a â a s , todos los Syno- neral ordinario dela Provincia, y 
dos dela Prouincia . Fundóle ha- ProuinciaHcorao fe dirá h fu tiem-
ziendas, no fplo de que íàliçíTeru po,Y el Padre Predicador general 
bailantes rentas para la congriiá_¿ Fray Diego de Soria. 
délos Colegiales, fino fuperabun- , Denunciaronfe en fus Adas 
dantes para profeguir la fabrica^ algunas Ordenaciones,yEílatu£os 
con la grandeza que fecomencò, dcla buena memoria: de nireftro 
porque obra de tanto primor, y Rcuerendifiimo Fr.luanBautiíla 
curiofidad no podia profeguirfe, de Marinis 5 la Primera de 1 o - de 
fino à mucha coila, ni tanta coíl;a Febrero de 1 d 5 6. en que manda a 
podia falir, fino de muy grandes los Padres Redores , que por 
rentas. tiempo fueren delColegio de San* 
E n eftas ocupaciones tan pro- to Tomas de L ima, que las ren-
prias de fu zeloj y de fu oíicio,gaf- tas del mifmo Colegio fe gaftenl' 
tò todo el quatricuio, halla el año folo en fu fabrica, releuandole de 
de Í 65 7. en que celebrando Ca- quaiefquiera coledas , contribu:-
. Têm.lll. S f f f z cio-
I 
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cionçs 5 y rafas impueítas à otros 
Conuentos dela FrouJncja para_; 
los gaftos neccííarios del Prouin-
Denunçiaronfe las letras del 
milmo ReirerendiTfimo de 14. âp 
Septiembre de 1655. en que de-
claró , nò auer vacado el ofiçio de 
prouincial en laperfona del Ylof-
t r i í l imo D o n Fray Franeiíco dçla 
Cruz por Tola la promoción de ía 
ÍVlageftaá, finías Bulas,ala Ygle-, 
fia •, y Obifpado de Santa Marta. 
Otras letras del mifmo Reue. 
rendiír imo de 16. del mifmo año 
de 165 «f-en que confirma las Ac-
tas del Capitulo pre tér i to , eípe-
cia ímente , la qus roca a la aplica-
ción dclos Sy nodos dela Prouin, 
cia, y delas haziendas dçlos Con-r 
ucntds de "Yungay, Paufá,y Chin-
cha al Colegio de S.Tomas. 
Otra Patente del mifmo Rcue-
rendiífimo, çn que confírmala I n -
ititucion hecha en el Conuento 
dela Magdalena de vnico N o u i -
ciado dela Prouincia, quitando la 
autoridad, paraque en otros Con-
uentos fe puedan criar Nouicies, 
ni profeííar. Pero de ella, ordena-
ción por los muchos, y grandes 
inconuenientes , que fe teniari-» 
experimentados, defde que fe co-
men tó à praticar, fe fuplicò con 
aquel rendimiento, que fe debe 
à nueftro ReuerendiíBmo, en elle 
Diiínitorio , y fu Reuerendií í ima 
reuocò la ordenacion,dexando ala 
Prouincia en fu derecho de tener 
cafas de Nouicios en el mifmo 
Conuento dela Magdalena í en el 
grande del Rofario de Lima, y en 
los de C u í c o , Plata 5 0 Ch uquifa-
ca j y es cierto, ( como fe hâ d i -
cho) que hafta oy fe cfta fintiendo 
la falta de ReligiofoSí paraferui-
cio délos Conuentos , c a u í ã d a j 
del poco numero de Nouicios,que 
reciuieron el habito, y profeífion, 
el tiempo en que elluuo la Pro-
uincia con fola aquella cafa deNo-
uicios; Tan to , que el mifmo Se-
ñor Obifpo D . Fr- Francifco dela 
Cruz, que pufo la ordenación? co« 
nocidos los inconuenientes , con-
currió, efpecialmente.ala fuplica^ 
hecha al P. General, paraque fe 
reuocaüe . 
Denunciofecl feliz logro , de._. 
cierto camino nueuo, que à cuy-
dado del Señor Obifpo D.F.Fran-
cifco de la Cruz, ílendo Prouin-
ciai j y à fatiga del R#P.Fr.Diego 
Gonzales de Valdoçera, Cura dela 
Dodr ina de Tarama, y Acobam* 
da, y à expenfas incomparables 
delas.obenciones dela mifmaDoc-
t r i n a , í e ama hechoalos Yndios 
infieles délos A r d e s , que caen à 
aquella parte , íefenta leguas al 
Oriente dela Ciudad de Lima ; en 
que vencidas grandiilimas dificul ' 
tades, que fe hazian impoíTibles , 
refpeto delas montañas,Rios gra-
des, quebradas profundiííãmas , 
que fe allanaron con puentes , y 
otras artes, íe abrió, la puerta ala^, 
defeada conucríion de aquellas 
barbaras gentes, çn qúemielfros 
Religiofos cogen frutos feliciííi* 
mos, 
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-mosj reduciédo à muchos Yndios, 1644. y del figuiente tenor. Ôr* 
por medio delEuangelio, y la., denamosy mandamos a tados los Re* 
gracia del Bautifino, a que viuan ligiofos nuejirosfubditos^ue afsi-) co-
como hombres Chriítianos, en_, moteen Chnjliana, caridad fomos obit-
pueblos j con policia, Yglcíias, y gados CL amar) yreuerenmr con todo 
Sacramentos, que antes viuiaru. honory oficios de buenaB ofphalidcid 
- peores, que las infinitas iíeras,quc a todos los fiemos de Dios^yReligiofos 
•habitan por los montes del paiz , de quales quiera Ordenes,efpeciaime~ 
ün cafas, íin gouierno, fin ley , y te délos mendicantes-, alo* (¡ttalesjo U 
fin conocimiento de Dios. obfetuancia dela vida Ecdefiaflica-, h 
Denunciaron dos Tantas orde- laProfefsion dela mas fama vida los 
naciones , la primera del Capitulo y guala con nofotros\ affî y conlamif-
general de Valencia de 159 6. que ma folmtud^nos portemos con los Re ̂  
dicedeílta manera . Amonejiajfe a uerendos Padres de la Compañía de 
todos nueflros frayiesique con JincerOf lefus-¡tratandoios con benigna huma-
yfraternal afeão de candad honren nidnd ? afsi alas per fon as en particu» 
à todos los Religiofos •> con los quales lar^como k toda f u Compañía en ço-
andawos à v n mifmo fin', efpedal- munyvenerandolos-iyreuerençiando-
mente à aquellos ¡que nada pereço- los benign'tfsima , y ReligiofiffimiL^ 
fos entre los demás •> continuamente mente^y que en-todas partes defttro^y 
traba)m por defender la Fè Catolicé-, fuera^en publico-y en fecreto^todas hs 
y procurar la falud delas almas: con^ ve^es^que fe ofreciere kablar de el lo 
uiene a, faberJosPadres de la Compa* y de f u famo mñituto^defú modo de 
made lefus 1 a quienes entre los de- viuir^y gouernarfe-¡Jehable tan cir. 
mas encomendamos mucho 5 paraqae cumfpe^a^ honortficamente^que to-
feles muestre for las obras vn te¡ii- da la Republica Cbrifliana y fe edifii 
monto claro de nuejlr^ interna afee- que-¡y entieda nueflro finifsimo amor, 
cm,y caridad^y que fean[émidos de para con ellos , y los mifmos expert-
nofotros, finque por ningún aconteci- menten en nojotros los verdaderos 
miento fean ofendidos, ni de obra? ni oficios de caridad^y beneuolenciayque 
de palabraiy las tales ofenfasfí algu» conuiene à Vtrones Apostólicos 1 délos 
nas (lo qm Dios no quiera) ocurrte- quales 1 aunque no fea vno mifmo el 
ren, los Prelados las cafliguen feue- emendimimo en las Doctrinas, con< 
rathente, y fiefios omititren el cafli* todo debe fer vna la voluntad •> el co-> 
^ el Maeftf o de la orden^ luego que raçon^y el almacén el Señor <, 
llegaren á f u noticia y cafiigara alos Denunciaron la elección enDi-
delinquentes, y abfoluera de fus ofî , finidor dela Prouincia del M.R.P . . 
cios alos Prelados, por la omifipon. Prefentado F r . Antonio Gonzalez 
La fegunda, ordenada al mif- de Acuña, Dodor en la Real Vni-
mo fin, dçl Capitulo Romano de* uerfidad^Catedracico foâituto,que 
aura 
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aula fido. en ella , en la Gatedra de 
X r̂ima de Teologia moral* y Prior 
del Conucnto de Huanuco . Y 
quan acerrada fueííe eíla elecion_, 
por las honras , que reciuío l a J 
Prouincia, y toda la Religión ,.de 
auerle tenido en Roma , ya fe ha 
vifto en nuertro fegundo T o m o , 
en la feliz, agencia, y expedición 
del Apoftolieo Breue dela Beatifi-
cación de la Bienaüenturada Vir-
gen Santa Rofa de Santa Maria, y 
en la Bulla decretal de la Cano-
nkacion folenne deia mifma Saij-
ta , de que tanta gloria hà refulta-
tío ala Yglefia, ala orden, y Pro-
uincia. 
Hizieronfe en eflas Adas muy 
famas ordenaciones * que omiti-
mos por la breuedad, Pero no ca-
llaremos , la que la Canta memoria 
del Papa VrbanoVIÍL expidió , 
para todas las Prouíncias deías 
Yndias, inferta entre lasdeeñeCa. 
pitulo $ la ckufula de fu Santidad 
denunciada, dice aífi . 7\[i de aqui 
$n adelante ¿os frayles del dicho or-
den de Predicadores balitantes en ¿as 
partes delas Tndias viaan y ò perfe-
iteren fuera délos Clauflros de ¿os 
Conuentos, cafas, y oíros lugares re-
gulares del dicho orden, fin efpeciaL 
licencia dejla Santa Sede-)y délos Su-
periores dela mifma Religion, debajo 
de las cenfuras jBcle/iaJiicas^y priua-
cion de wz . aãiua^y pafsiw-) que in-
curran-, ipfofaUo-, los fray leŝ que affi 
moraren fuera délos dichos Clauftrosy 
lo qual prohibimos con autoridad 
Jí pop l i caen virtud delas pre femes. 
Ni la vitima ordenacion,en que 
denunciando otra del Capitulo 
General deValenciajde i64y.que 
dice aííi j Como quiera, que nueftra 
Religion -i fue injlituyda para feruir 
alos pueblos en aquellas cofas ^ que 
pertenecen a fu faluacion^y ejia. con' 
f if ie efpecialmente en la continua a i -
miniftracion del Santo Sacramento 
to dela Penitencia 5 Ordenamos afas 
Padres Promnciales ,jy Priores, qut 
en fus Tglcjías probtan deconfejfo^ 
res-) que Jean prudentes^ doBos -¡y de 
•'vidas aprobadaSyj que con paciencia-, 
y caridad oygm alos penitemes^^ue-
riendoy que fi fuere necejfario para 
efíe oficio compeUn^y fuerçen^por lis 
pena^ que lespareciere-i tambieti aloj 
graduados, y Mae{Iros de qualquief 
condicton-f quefean, NombrarOñ_>» 
por Confeífores dela Yglefia del 
CoHuento del Rofario de Lima^ 
ú o s Padres Prefentados, y Predi-
cadores generales Fray Hernando 
de Efquiüel, y Fr. Manuel Tama-
yo, y alos Padres Fray Antonib 
deEftrada, y Fray Geronimo de 
Figueroa. 
Concluyeron nombrando los 
difuntos del quatriemo pafíado , 
que fueron ochenta y cinco, y en-
tre ellos . 
E n el Conuento de Lima. 
A l muy Reuerendo Padre Maef-
tro Fray Francifco Carraíco,quon. 
dam!Prouirtcial,Doâor en la Real 
Vniueç/idad j de quien dicen las 
A¿ías, lo figuiente. Fue Varón, 
nacido , para cofas grandes, que def-
pues de auergouernado muchos Con*. 
uentosy 
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mntos , de los quales muchos edijicQ 
de/de los fundamentos ^ y muchos en* 
rtque^iò de rentas j para f u congrua^ 
ptíjue eñe 'I^lueflra B^ealCole^i» de 
Santo Thomas de ¿a Santif/tma T r i -
nidad 5. le debió los principios^el Con^ 
mnta del Rosario y f u ornato^y todes 
¡OÍ Relighfos irnas entrañas de P a -
dre 7y- autendo trabajado mucho por 
U cafes delSmor-). pufo f u alma en la$ 
manos del Saluadoty pajfanda coma 
tfperamos > de fie f u muerte a la v i -
E l muy Reuerendo Padre Pre-
íêntado , y Predicador general 
Fray iuan de Efcudero (de cjuien . 
hemos tratada otra vez) . M u y 
-femejttnte (dicen eftas A&as) a los 
frmmtuos Padres - de nueftra Reli, 
m v y que defde el primer vinculo de 
iát prcfzffion , h i ñ a el vitimo fufpi-
rn iefutrmfto feliz^y nunca que-
í m m i > ni en f u celda el filencio y ni 
m el Coro las di ninas alabanzas > en 
im^mles' fíempre fe hdUua elpri-
men} in i en toda fu vida , elfagrado 
têmr a h letra de nuestras Confhtu-
ámtSf f finalmente cm buena ve}e^y 
y fgmd de famidad y cambio piad-
di f [mmc»tey muriendo, eña viday 
per h eterna, Fue natural de la... 
Ciudad del Cuzco,, y en fu Con-
Memo de Naeftro Padre Santo 
Doniíngo,reciuio fu íanto habito, 
y p'ofcSo à i t . de Diciembre de 
E I Padre Prefentado y Predi-
cador general Fray PranciícoNie.. 
te , Padre antiguo, eximio Predi-
ador de la verdad Euangelica-,, 
que prçdicaua deíhuda > y fin apa*, 
rato; con poca gracia, perü cetn 
feruor de efpijritu 5. Fue vno de los 
Confesores queridos por fus vir-
tudes, de la Glorioía Virgen Santa 
R o í a , y que la aííiftioafu tran, 
fito; Era hombre de conocida ob-
feruancia, y zelo de la Religton>y 
defpues de algunos años de muer-
to > fe hallo fu cuerpo fano > ente-
ro, incorrupto, y mas blanco, que 
lanteue, y fue c^mun éntrelos 
Rel ig io íbs , que eraefte do» del 
Cie lo , por la pureza, que guardó 
en fu carne. 
E l Padre Predicador General 
Fray Adrian de AleiííOjPâdteaíil 
t i g t ioh i jo , que fué de aquel fí»-
mofo y y nunca bien alabado Ma-
theo Perez de A l e í í i o , celebren 
Pintor Romano, éralo también^ 
fu hijo,aunque nolo tenia de exer* 
cicio , y fon de fu mano * y prnceíi 
las imágenes de los libros grandes 
dei Coro,que à juicio de los Maef* 
tros del Arte, fon de grande va-
lentia. Teníala mayor fu efpiri-
tu , en los feruores con que fe da-
ua al ertudio , a la oración, y con-
templación , y à todos los ejerci-
cios de vn Religioíb perfedos-Era? 
alíiftente en el Coro , en*eí Altar, 
y en la celda, decia Mifla con íin-* 
guiar deuocion, y muchas kgrL 
mas: Efcriuioen verfo, vn Poema 
de la vida del Angélico Dodor 
Santo Thomas de Aquino , que 
fe i nprimio en Efpafia. y ha fido 
ce'ebradillimo. Otro libro eau. 
profa cafteilana de la vida delfier-
uo 
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li® de Dips Fray Martin de Por=-
ra&i' yvna PoíliU en latin febre 
el Genefis > que no tuüieron la di? 
cha de eftamparfe . Murió al fin 
lleno de años > y rico de virtu-
des, dexando en fu muerte la bue-
na fama 5 que le mereció fu vi-
ida. 
E l HermanoF.Saluador de San* 
taDoraingo^Yndio Donado, que 
J}endo(dkm las A^as) fiempre con* 
limo en U tJfiHenciii q, matines 
de U mtdw noche^Us gajlaua cafi en» 
tirase y fin dormir 5 ocufadp en la 
ermon . 
En el Gónuente df Huañuco. 
E l Padre Fray Francifco de Man-
duxana* Sacerdote y Padre anti-
guo. Fue deuotiífimo del Santiffi-
mo Sacramento del Altar, eofíea-
ua todas fus fieftas > y* la cera,y los 
oloresjqu^ fe confumian todos los 
juebes deíaño, en la Mifía cantar 
da * para fu renouadon, de las li-
níofnas > que recogía entre los dê  
uoios de la Ciudad, Varón (eferi-
uen las aítas) âe admirable núrtud > 
y dfermnm9 mda inferior 4 la 
tnnocemia, purexji ¡ y f enit encía, dç 
¿os prtnjitiuos, que entregado conti-
nmmeme a la oración -¡y contempla' 
cton 5 fe tfioHro un exemple çlarode 
toda Religion njinud, 
En el Conuento de Atunxauxa? 
Murió el muy Reuercndo Padre 
Maeftro Fray Antonio de.Lucjuev 
Doò^or en la Real Vniucrfidad de 
Lima, Varón (como dice efta me-
m,oria) dodií í imo en todo genero 
de buenas letras, dp^Q en eídere^ 
cho -Canónico, interprete fidelifr 
fimo del Angélico Dodor, que 
con la fuerça de fu gran ingenio 
adelantándote à fus antiguos ex*-
pofitores, facó à luz nueuos fe-
eretos de la Teologia ThomiíHcas 
y teniendo Ja Hiíioria defta Pro-
uincia , para ponerla en la pi enea, 
auiendo eferito en ella las vidas de 
aquellos primeros Padres, que nos 
precedieron, para logro común dê 
fu Madre la Prouineia,; pafsò à 
gozar los eftipendios de la vida_, 
eterna en pl Cielo, perdiendo í¿u 
temporal ^ en la tierra, 
E l muyReuerendoPadreMaef 
tro Fray Francifco de Montene* 
gro, iníigne en la manfedumbrç 
de coraçon, y piedad de animo, 
tan zelofo del prouecho de los Yn-
dios» que por ocuparfe todo en fu 
dentina y educación, defprecío 
de buena gana las próprias como, 
didades, y difpenfaciones, de qué 
podia gozar en fu Conuento de 
L ima . Muchos años hizo cl oik 
cio de Doctrinero, pero nunca^ 
violo las leyes de fu Apoftolico 
Minificrio. Fue de fuperiores le* 
tras, y pudiéndolas emplear en fu 
aplaufo, luciéndolas en las Cate* 
dras, quifo maç aprouechàrlas en-
tre la fencillezde los pobres,y hî * 
mildes naturales . 
E n el Conuento de Panama, 
Murió el Padre Fray Francifco de 
Meffa, Sacerdote, de quien luego 
efereu iremos. 
En el Conuento deChuquiabo, 
E l Reuerendo Padre Fray Tomas 
de 
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<lc Chaues Prcfcntadojy Padre an- a lo largo 5 en los figuientcs Capi-
tiguo, de cuyas cofas diremos mas tulos. 
C A E l 1 1 . 
Vida , y hechos admirables, en obíèqiuio de la íè J 
por propagarla entre infieleSjdel muy Vene-
rable Padre, y Apoílolico Varón el 
Prefentado Fray Tomas 
de Chaues. 
J A N tenido las 
Prouincias del 
Peru? en todas 
las Religiones, 
que fe han pro-
pagado en ellas, 
Varones fingulariflimos 1 en todo 
genero de virtudes, y muchos en 
cfpecial, que dexada lá compañía 
de los hombres, y comodidad de 
las celdas, han penetrado las afpc-
ras montañas délos Andes, buf-
cando la de las fieras, que a la ver-
dad , lo parecen los racionales in-
cultos de aquellos afperi(fimos 
paifes. Losqueeícriuen las Hif-
torias de las Religiones de Yndias, 
dan raeon de las hazañas grandes, 
y gloriofas de muchos decadaj 
vna, que con fatigas incanfables 
del cuerpo, y del cfpiritu, han he-
cho grandes cofechas, para la Y -
gleíia , y la F è , de barbaros con-
uertidos al redil de 1ESV C H R I S -
T O , por fu predicación Euange-
lica, y de muchos, que en deman-
da de fu miniíkrio Apoí lol ico, 
Tomo I I L 
han dado las próprias vidas, en 
teftimonio de la verdad, que les 
predicauan, a los mifmos,que tan 
inhumanamente fe las quitauan 
infieles i en cambio , de qüe iban 
â traerlos ,â coila de fu fudor, a la 
vida de la gracia , y la verdad.. Yo 
dexo eferitas, de los que tocan à 
mi Prouincia de San luán Bautif» 
ta del Perü, y los que de ella han 
falido, por el dilcurfo todo defta 
Hiftoria, otras en nada inferiores 
a las demás j pero entre todas fo. 
brefaldran con fuperiores venta-
jas , las del Venerable Padre Pre-
fentado Fray Thomas de Chaues, 
hijo de nueftra Prouincia , y dç 
fus mayores hijos» porque a \ÍL~, 
verdad, fue vno de los mas Apo£ 
tolicos Varones , que ha tenido 
nueílra edad, en nueñras Yndias. 
Fue fiempre el Padre Prefenta-
do Fray Thomas de Chaues, in-
clinado por fu zelo, que tenia de 
las almasjà doctrinar a los Yndios, 
y alTi le ocuparon fiemprc jos Pre-
lados , en muchas delasDodri-
T111 nas 
1 
£ f t Tcfaros Veicíaderos 
t i ^ J c U Prpptiçia ? 4ând,o fiem. 
pre buena cjuenta dc aquçl aUP 
JVlinifterio 7 porque era muy Reli-
^iofojmuy obferuant^,muy exem-
plar , y fiempre viuio defnúdo àc 
jodp interez, hiimano ? que es la^ 
pr^iida principal^, pafa adrniniftrar 
i Yndios j que como ? ppr ÍO f p. 
mun > to^os fqa;pflbres ?;yiiíçn i 
contentos <con elap^riii^itepp-
|)re, porque affi tes parece, que 
tieqen fegura la ppea haziendç-, , 
que gozan j que es la baftante en 
| u natural apocado i y encogido > 
paj-a yiuir tan alpgres, como los 
jmjs ricos |Jfl mundo. E l P^dre 
Fr^yThppias fe compadecia de-
¡los, fe contentaua con poco, en 
pj cprne|t, y ej veftir, porque la^ 
íl^íajeia l^ípeipodi^ tener, en çl 
Çpiiyçiito toas pobre ? y reforma-
$!LQ } y elyèftido interior ? y exte-
rior tpdp de lana el mas bailo , 
yngs tofeo ? y mas barato, que por 
4ia ii-naginarfç ? porque, como Tus 
pc^fajtniçntps eran rodos ceJeOia-
f es, i, bsçia fnvy poco cafu de todo 
qugpto c r | tirçrn j contcntandofe 
con comer, y and^r veftido > ço-
pip pedia la ncpí l ldad •> fin entrar 
en lo fuperfluo , introducido cjei 
yío, 
Pareciaíe muy poco al grande., 
xclo ? y efpirita del Vçn, p. Fray 
Tomas 5 lo qiie hacia emre los 
Yndios Çhriftianps, Tiendo cura > 
y dpdriqantc; y parec¿ale5que pa-
ra cite minifterip, y ocupación., 
auia mas miniílros, que DoítriV 
naS , y pueblos que doctrinar; los 
que ño auia jpara ios pobres infíp-
Jçs, que habitan las montañas hie-
los Andes; porque aunque ác to-
das las Religiones ( como cita dia-
cho ) defde los principios del JPcr 
tu, y con Qias fei-uor aora ? eptran 
por aquellas tierras, y cog©n al-
gunos frutos j coi} todo no fon los 
que ppdian fer, por fer ipnuiperar 
bles los gentiles, fus Prouinciai 
dilatad i ífi mas, y diftantcs y nas de 
otnis, los paííospara ellas dificili'-
mos, e inciefto^y los çurfados j y 
abiertos trabajofiilimps, por la_* 
afpereza delas monrañas 5 y RÍPS 
eaudaloíiífimos» que corren por 
fus quebradas profundas, llenas dç 
defpeñaderos? los caminos fe cier-
ran con rnucha facilidad} porque-* 
fiendola tierra fertiliíljma, y las 
llubias continuas çafi pprlo mas 
del año ? y tan copiofas, mas? que 
en todo el mundp , porque no pa-
recen aguaferos, fino diíuuios ? en 
f prto pípacio bueluen à retoñar Jo? 
troncos cortados , y fe hazen ar-
boles grandes 5 que parecen dç 
çien años: Y los que fe inclinan ÍU 
pajíar à eJ!os, aun cou t^nt^ ^ifi^ 
cuítgd, quando fueran, quantos fe 
hallan alprefentc çn el perüjíiprn-
pre ferian muy poços > porgue U 
tierra es muy grande, de mas de^ 
dps mil leguas de C!rcu.nfercncia,y 
el gentio es à medida de la R e -
gion ; fuera de que los Prelados 
no íían ê tas entradas de todos ? 
finq ( cpmp debe fer ) délos muy 
experimentados, y curfados en la 
obferuançia de fu profeífion^cn, la 
feque-
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ícquela dei Goro, y comunidad, humana, y dcxafã el comcnçado,fi 
en la obediencia de fus Superiores, en la oración no fuera proueyda , 
en la pobreza Euangelica, y def- de la F è , que leuanta los diícurfos 
precio de li mifmos, en los Santos à conocerla grandeza del miniík-
exercicios de humildad, oración, y rio, y del Señ©r,por quien fe exer* 
penitencia , y finalmente de fray- cicaj la grade neeeííidad,que tiene 
les, que viniendo entre infíeles,^» de aquel bien aquella gente barba. 
Prelados, puedan fer los Prelados ra , à quien fe lleua; la eterna retri. 
defi mifmos, dando el exemplo bucion aparejada à quien les haze 
alos Barbaros, que deben dar los aquel bien; yquan íin compara-
que hazen aquel oficio de Apof- cion , es infinitamente* mayor el 
toles, el mas foberano, y alta que jornal, que la fatiga, y el premio , 
fe puede exercitar, ni íe exercita que la labor 5 que aquel dura para 
en la Ygleíia. el aima,que ftemjjre dura, y efta fe 
Con eitos penfamientos, vafilo acaba con el cuerpo, que fe acaba: 
por algunos años el Bendito Fray DelaEfperança,que alienta ala vo-
Jomas , encomendando à Dios Juntad àperfeuerarcon firmeza,ení 
fus defeos, depaífar aíos infieles, la obra començada,. con el feguro 
y haziendo el Matalotage, para del fruto , que h i de coníeguiríe 
tan arduo cammo,en vn continuo della, por el auxilio de Dios, para 
exercício de todas las virtudes, ef los próximos, y para í i : Y de k 
pecialmentejde el mal tratamiento Garidad,que inflama la mifma vo-» 
dé fu perfona5porque es ntcefíario luntad, yía esfucrca á padecer, no 
házerfe ( como dicen ) a la mala fjlo aquellos trabajos, lino quan-
ventura, por fer, alo del mundo, tos, alo humano, puede ofrecer el 
muy malas las que fuceden alos difeurfo, y fabricar la imaginadoñ 
que andan en aquellos paífos, tro- mas pufiknime, por el amor de 
pezando , cayendo, y lebantando, Dios,y de los próximos jparecien-
«omiendo frutas de arboles j que.^ do alas experiencias de tocarlos 
no conocen, caminando mojados, con las manos, menores, quando 
y defçalços muchas jornadas, y fe vencen, que, qúandofeimagi*. 
durmiendo las mas vezes fobre el naron . 1 ' ; r, , 
fuelo tan mojado, como la ropa , Con eftas difpoficiones, y pre. 
que viften j y en la oración conti- uenciones del Cielo yhallandofe el 
miada, y repetid^ , que es el re- P. Fray Tomas graduado de Pre-
pueâo >. en que hallan lo neceffa- fentado por la orden, principio dé 
rio,y forçofo para el fuitento del los premios.temporales, que me-
sima 5 que en los trabajos, que à recian fus letras , y buena quenta* 
çâúa paíío íe ofrecen en efíos ca- que daua del minifteno de fu dó-
minos , desfalleciera la flaqueza ¿trina; admlniftrandode cura en 
T o m o I I I , T t t t z el 
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el pueblo de Chupaia, que es dé-
los mas principales del grande 
Valle de Xauxa j y rebolúíendo en 
fu alma,el facudir de fi > quaBto le 
podia fer de honor, y comodidad, 
por entregarfe rodo al de Dios, y 
íâcrifkarfe todo a.h delas almas 
ambrientas dcla gentilidad délos 
Andes, que como N i ñ o s eftan pi-
diendo el pan dela doârina , y ay 
pocos, que íe le partan; Haziendo 
renunciación del grado de Preícn-
tado, y los derechos, que podia te-
ner ala preterición del Magiíkrio, 
que ya tardaua à íus méritos, y re-
nanciando también la doctrina-, j 
propufo alos Superiores lo feruo-
rofo de fus dcíeos en orden à en-
trarfe la tierra adentro, en buíca de 
lasobtjas del Saluadór, que anda-
nan defearriadas por los montes , 
fin luz. de fe , entre tinieblas de 
ínuerte'jen'ando^ytropefandü entre 
fus vicios. 
Auian por aquel tiempo llega-
do ala noticia de fu Mageíkd , en 
fi*Real Confejo de Yndias , ks 
noticias de dos grandes, y riquif-
frnus Brouincias, que caen en los 
confines del Obifpado de Chu-
quiabo, ò Ciudad de la Paz,y con 
ella auia dcfpachado â fusVirreyes 
apretadiííimos ordenes, paraque^ 
fe conqaiftaííen, mas, por aumen-
tarlos fieles, y los hijos dela Ygle-
fia, que por dilatar fu imperio , y 
enriquecer fu corona^ porque el 
principal inteto de nueíirosReyes 
Catól icos , hà fido íiempre en las 
Yndjasjla conuerfion de fus Natu-
rales , mas que el interez, y crece 
de fus teíbros j como fe ve por di* 
ferentes cédulas defpaehadas al 
Perü,que en vna del año de 16o i . 
eícrita al Virrey de aquel R é y n o , 
fe le ordena con piadofa refoluT 
cion, lo que dice la claufula fi-
guiente : Tambien decís auer rece' 
Mido U Cédula mia de jo» de Hene-
ro del ano fajptdo, en ¡jue fe ordem , 
que los I ftdtos, que fe reduxeren de 
tmeuo a nuefíra f m t a F e Catdlicaj y 
obediencia tnta, por folo el medio de 
la Predicación del Eunngelio-) no pa-
guen tributo psr di i^ anos , ni fe&n 
encomendttdos a ningunapeffona ¿y 
que no la publicajleis por elriefgOy 
que corria , fi los que tratan de nue-
ms defcubnmientos , y poblacio-
nes defconjiajfen , de que por hie» 
de paz -̂i y manos de MiniBros de 
Doctrina, han de confeouir elinten^ 
to de fu pretention , pues vendr ían 
a, reducirla toda a violencia.) y con-
quijia de fangre, danJoles vo^ de re-
beldes , de que refultAria mayor da-* 
n o \ " T fin embargo de lo que dezjSi 
hx panado ordenaros , como lo ha-
go , qué publiqueis^ y cumpláis la di* 
cha Cédula 5 Que ejhs defeubrimien* 
tos, folo es mi intención, que fe hau 
gan por medio de los Religiofos-ny pre-
dicación del Euangdioyquees el ver-
dadero intento, y z j h de la conuer» 
fon cU las almas. Y defpues por el 
de 1607 . ratifica la paliada, con 
la que fe figue : Perqwyaunque en 
la inflmecion de nueuos defcuhri* 
mientoSffe preuino todo lo neceffario^ 
para que efio fe haga , por el orden , 
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f u cúñHtetís 1 y tila áeteminado > praron los Prelados Ia oferta «lei 
entrando por medio de la Doclrim^y bendito Padre Fray Thomas 9 eí-
fuauidad dei buangclio, [in mydo, perando muy buen logro, por fus 
ni efirepiío de armas, t^r. Y en el probadas virtudes ? de fu entrada 
liguientc 160 8- tratando de la re- à eí los infieles de los Chunchos» y 
ouccion de los Ciuiihuanas ̂ taiti Léeos; y con fu bendición y licen-
jndomitos ? como íe ha dicho otra cía 5 amendo eferito al Prelado, y 
vez j en nucflro primero Tomo > Comunidad del Conuento de L i -
tjuc Ies íiruen de paüo fus priíio- m a , que le ayudaílen con fus ora-
jieros j eícriuc íu Mageílad : fía dones 9 con vna Cruz en la mano, 
parecido ordenaros, cetno lo bago^ue acompañado de vn Reli^iofo le-
fiejios 7" adiós no fon rebeldes, o ene- go, que quifo facrificaríc a eftos 
w/gos de los vajfallos míos <, o concur-
rieren en ej¡a conquijía otros de los //'-
IHIOS 5 (¡ue lo puedan ¡unificar , no fe 
intente por fueren de armas, fino por 
medio de Keligwfos, y predication 
£uangelica *, 'T^ife covfientan M a -
locas, (fon entradas con arte, y 
maña , en las tierras de los Yndios 
enemigos, que los cogen defeuy-
dados, y los prenden) en las Pi o-
uincias de Tndios, que aun no fe hu-
trabajos, í ino predicando por íi 
fn uiendo al Predicador > y ambos 
á pie > fe pufieron en camino 5 pa-
ra la Villa de C ochabamba, que,, 
diíia mas de decientas leguas del 
Vallede Xauxa j defde donde,dif-
poniendo f u entrada a los Andes, 
difeurrio fendas, penetró montes, 
y alegre en las efperanças, gozofo 
en los peligros, fuerte en las necef 
íidades, y con valor en ias opo/i-
nieven ¿cuantado , fieftdo uaffkllo s cienes, venció lo inculto de aque* 
mios, ò mfeflaren hs confines , y Has cordilleras, y llego a lo pobla-
do de vnos llanos. 
N ò fue muy bien oydo 3 los 
principios de los barbaros \ por-
que mal informados de algunos 
Yndios fugitiuos del Peru > quc_i. 
les rcticren agradosque reciuen 
taffdlos míos . T que ji a cjlos tales 
íjuijieren los Keligiofos entrara con-
uertirlos, no llenen con figo folda-
dosi&c- Y en el de 16 1 p.hablan-
do con el Virrey- Sobre todo os en-
cargo afetluojámente el buen trata-
mmto de los I ndios, y el regalo, y de los malos go.uernadoreSjcallan-
carkias 9 con que es jujio atraerlos, do los beneficios de los buenos , y. 
los caíhgos, que en los que los 
aqjrauian, bazen ios Miniftros ma-
yoresdel R e y , Virreyes-» y A u -
diencias^ tienen barbaramente por 
efpias a los Rcli^ioíos, julgando, 
que van à ellos, para abjrir el ca-
mino a ios íbidados: íiendo efíe^. 
íolo 
eenferuando la autoridad, que con-
uiene entre barbaros'} pues fabeisf que 
lñ conquifia de ¿as voluntades, es U 
victoria preciofa, en el acatamiento 
de Dios , y ¡a mas accept a ál bien pu-
blico ^yarni feruiew. 
Con eft a buena ocaíion, acce-
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Tolo coio^quc íes da el demonio, 
para hazer refiftenciaal Euangelio^ 
no ímtiendo tanto veife fugetos 
úl dominiõ del H p a ñ o l , quanto 
el auerde dejarías vicios antiguos, 
íus embriaguezes» la multitud de 
mu geres, fus ritos falfos, y otras 
coftumbres diabólicas 5 que eítas 
mifmas cofas van à bufear los mas 
de los fugit'iuos del Peru a los A n -
des , Vida larga, y libertad de con-
ciencia , y buyr, mas, que de los 
agrauios del Corrigidor , de los 
ojos de fus curas. Propufoies los 
motiuos íàntos de fu venida > Que 
erá d e p â ^ i f fin armas -} por trtter~ 
les ¿a paz. del Buângelio , y Us ar-
mas defa F è contra el demonio ,JJ> los 
'vicios; y la refpuefta fue , echar 
oaano de lasiteehas, y los áreos, 
páíai imitarle vida à el j y à-ftí. 
compañero, efperando folo la fe-
6al de fu Cafique, para executar 
fe muertes; Pero como Dios , 
ga'ardaua raí^bendito Fray Thou 
mas, para, por*fu miñiílérío exe-
euéaí lapredeftièacion de muebas 
de aqueUas>ajbrós, por ftfcdiô dé 
tásaguas del Bàutiímo $ mudando 
luego; de ipàrêcer los infíélès, de. 
tetmiti«roo;9 efíando los Réligio-
fos efperando las flechas de rodi-
llas vpuefi-as las manos, y los ojos 
leban^dosál Cielo!, nò matarlos, 
parceienráoíés!,^tie^ baftaua hacer-
los b o l u í c , ^ defarnparar-fu tier-
iiajjeon :<jue;ks'ímndaron íalir de 
todaifu Pmuincia, próteftandoles, 
queiío jquerian oyrlos,y qué auian 
de <|uitaiíl£s;las vidas, y arrojarlos 
al R i o , fi otra vez fe atreuiãnâ 
entrar en fus confines. Dexòlos i 
yfalkMe el Padre Fray Thomas i 
no porque remielíe la muertc,que 
no defeaua otra cofa, ni pedia de-
fearia fu efpiritu, y fu virtud, ma-
yor , fino por guardar la vida, pa-
ra mejor ocafion . Caminaua fin 
confuelo el bendito Fray Tho-
mas , que la caridad, es perezofa,' 
quando fe aparta del infeliz i fen-
tia dexar a los que le ofendían, y 
arrojauan de fi, porque la virtud 
ignora las reglas de lavengança$ 
lloraua el poco logro de fus dili-
gencias, y trabajos, y los montes 
llenos de efpinas, y dificultades, 
que al entrar le parecieron campos 
abiertos, y fembra dos de flores*, 
aora al falir, le parecíanlo que^ 
eran, y mucho mas *, aora via los 
malos pafíbs, aora reparaua en-, 
los defpeñaderos, y aora no fa-
bia, cómo auíá de vadearlos pan^ 
taños, fubirlas güeñas, y páifar 
los Rios , todo ffe k hazia,y rtípre-
fentaua dificultofo, todo impoffi-
blc V porque fe apartaua de fu mií-
mo eoraçon, que le dexauá préfb 
entre los báíbaros': lleuaua puef-i 
ros-Ios ojos lleñós de lagriEfias ea 
el Cielo, tos pies Mimados -cor-
ri endo fangf è en la tierra y el èo -
racòn afligidotft Dios , y la vo-
luntad enamorada en los miírnos, 
quê  le aman- amenacado con láLi 
m&ertc ¡ 'Auia - caminado algu-
nas/ leguás , quáñdo en medio 
de vna montaña , fe halló cer» 
cado délos mifmos Yndios5qu,e 
venian 
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ycnian à bufçaríe > y hallandp^ algufías nifiemidefueftimacioni 
fe cogido de repente5 dé los <jue porqueíoáauio. W§àentrado COJ, 
auia experimentado contrarios , aquellos barbaros > U codicia> ni 
çorncnçp á temer lo^mortaí, hafta la profaíiidac^ni tkneo anjor aque. 
que entrando en lo immortal Ja î Jlas cofas „ a que cpn poca raçojr* í c 
çoníidçracion, fortalecido fu eípi- inclinan, los que parecen mas ra-
j-ittycojmençò à deipreçiar la muer* cionaks. Paffeoíos muchos dias¿ 
í e j que temió, que le venían à el bendito FrayTh©fm£>porias 
dar; Pero toda fu trifteza > y fu calles de la Ciudad, paraqueyjei* 
tcmor?aunquc ya rondado en ani* fen la policia de los Eípañoles>lle-
mo y poiso à mejor eítado de aje- uòlos a las Yglefias > paraque í c J 
gúzy oyéndoles decir: Que a^ue- enamoraffen, affi de la curiofidad* 
fia noche y efunda m )unt4 > fe y ríqueta , con queç%n adorna-
fes aum moflndo yna Señora veflidz das»como de la grauedad> y atttch-
de khnco ? y? de fwguhr helle^^ rided 1 con que fe cantan»y hacen 
£#r íes aula mandado» ¿e h/çaffen > Jos oficios Diujnos.. Admirauan-
y le cyejpn 9 pena de f u indigna* fe los Yndios 4?fta$ CPÍas > pefè 
f maslèadroirauan Jo^Bipâriples dè 
Hcgotijado con tan buenu nue^ ver fus nueuos trages» que m n ^ 
pa , acariciando al os Barbaros > fe vnas tunicas largas; tegidas de algo-
bokíio luego con eilos* prome- don, que les cogian defde los om-
licndoiescomoPadre fn cuydado, . brosalpic j y mucho mas dela,, 
fu defenfa, y fu enfenança. Co^ pre|lçza>y feguridad» con que vfa-
menço à catequifarlos, y rece«ian . uan de fus arcos, y difparauan fus 
tan bien la dodrina Cbriftiana^» 5 flechas j que tirauiin á vna N a w ñ i 
que fe determinaron é o t e dellos > â arrojada por el ayre 5 y la claua-
deíos mas principales, à falir con uan todos á vn tiempo, 0 al fubir, 
el Padre Fray Tomas > y à venir à ò al caer > fin que ninguno la erraf-
h w a en fw CQmpaiiia) áprefen^ fe. 
m í e al Virrey > y prometerle en-» Tirauanle mucho del coraeon, 
pQinbre de fu Prpomcia, la obe- losquedexauaenlos-Andes,yar¿ 
4icftcÍ9 à fu Mageftad, fi derpídíendoíe del Virrey, y re-
Entraron en L i m a , y con cllost ceuida ía bendición del Prcjado, 
el Padre Fray Thomas, dcfpucs boluioàtomarei çamino,animan-
de vp largo camino de mas de tre- do á fus recien conuertidos hijos 5 
ckmas» y cinquenta leguas, E l y- compañeros, à quienes amaya 5 
Virrey, que çra el deuoto , y pia- como à primero fruto de fu predi 
dof» Marques de Man cera ,íolem-. çaçion, y anhelando, por llegar â 
niçQ fy bautiímo , íiendo el Padri. coger la cofeeha, que le prome-
nodc todos, y regalándolos con lian tan felices principios, liego aj 
foi 
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fit> j pero hallé j que ya eláemo- adultos enuejeddos en fus vicio»» 
nio auia fembrado çizana, en fu y íuperfticiones, no faben como 
fementera , y aunque porfió algu- dexarlas, y fi algunos fe eonuer-
nas vezes à quererlos reducir, lo tian, y pedián el Bautifmo, no fe 
mas, que facaua, era, que no era atreuia el bendito Varón à bauti-
poco, para confolar fu eípiritu, el zarios, fino en el articulo de la 
que le permitieífen, bautizar algu- muerte, y los iba entreteniendo 
nos Niños, fus Padresçen el articu- con eíperancas, hafta ver ííDios 
lo dela muerte j defqmtando el defeubria modo de poder fundar 
iieruo de Dios , con la alegria de Yglefias, en que eftuuieífen de af-
defpaehar eftas almas al Cielo, el fiento, y feguros los Religiofos ? 
pefar, de no difponerlas todas,por que les íiuian de adminiíh.ir ; por-
ei bautifmo, para embiar las de fus que de otra manera, no queriendo 
Padres, en feguimiepto de las de ellos dexar fus Paifces, ni fali r i po-
fus hijos, blado de Chriftianos, era ponerlos 
Por catorce años continuos^ro^ al riefgo de fer peores, que antes j 
.figuiò el bendito Padre, eftas en- apoílatando, en cafo, que fe cer-
tradaJf,alo$ Yndios délos Andes, raífen totalmente las puertas a 
eontentandofe con embiar Niños los Miniaros , para no paíTar 4 
3! Cielo, porque los grandes, y ellos» 
c A p ; i v , 
Profiguen los íuçeííòs del Venerable Padre Fray 
Thomas de Chaues hafta fu d u 
çhoía muerte. 
A vitima entra-
da, que hizo el 
Padre Fray Tho-
mas a losYndios 
de los Andes , 
fue por el año de 
J 6* 4. hilóla porLlricaxa 5 ep la 
mifma Dioccfis de Çhuquiabo, P 
)a Paz, y en efta le fucedieron los 
piodigios, que ya vamos à efere-
bir. 
Iba acómpañad© de vn buenRe. 
ligiofblego, nombrado Fray Se-
baftian de Mena, que aura quatro 
años, que falleció en el Conuento 
de L i m a , que me refirió eftas co-
fàs>defpues de auerlas leydo yo en 
relación del miímo fieruo deDios, 
que vino à parar, en poder del Pa-
dre Prefentado Fray lofeph Mori-
llo, fuceííbr en los paífos > y defeos 
(como dcfpues fe dirá) del Bendi. 
to Fray Thomas, que me la parti' 
çipò trasladada fielmente de fu le-
tra , 
Delas YnHias. 705 
trâ. Llego a vna grande Prouin-
eia Í que llaman los Moxos > y ha-
llor,que el Cafíque de ella, engana-
do del demonio ^ o f medio de fus 
Agoreros 5 y faífos íacerdotes , te-
Dia determinado hazer vn grande, 
y folemne íacrificio à fusydolos 
de las vidas de muchos Niños , pa-
ra curaríc 5 corno otro Conftanti-
no 5 çon fu inocenre fangre, no 
de la lepra de que adolecía aquel, 
y le curó San Silueftro con las z-
guas del Bautifmo; fino, de vna_. 
fiera llaga, que tenia en el pecho, 
incurable, y tan grande, que fe le 
VÍMI por ella las entrañas. 
Tratauafe ya dçl-íacrificio dia-
bólico , tenían íefíaládos, y aun_> 
recdgidosiya los inocentes, para., 
Íegarles los cuéllos^qu ando ía bien-
do,: acabado de llegar el Bendito 
Fray Thomas, la maldad del de-
inonio, y fus miíiiftros, fe .fue al 
Cafique, y con toda libertad, Iç^ 
4ixo,lo mal que hazia, y que 
engañaua mucho, en creer à aque. 
líos hombres endemoniados, y en 
perfuadiríe à que con fangre dei_, 
tan inocentes vidas , ni con otr<t_,, 
auiade fanar de íu dolenciaj y que 
fi defeaua verfe fan®, que el , íc cu-
raria luego, pero con la condición 
de que dexada la fuperfticion ri-
dicula de fus ydolos, fe auia de ha* 
cer Chriüiano el,y toda fu Prouin^ 
cia 3 E l miferable Cafique defea-
ua fu falud, y pareciendole bien la 
propuefta del Padre Fray Thomas, 
acceptò el partido, pero contal, 
que para hazerfe Chriftiano, y de* 
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xar fu idolatria, auia de curarle an-
tes delante de fus valía l í o s , para-
que à todos conftaífe de íu virtud r 
y que no fe mouia facilmente a 
mudar fu Religion y por otra nue-
ua, que nunca auian o y do , ni fa-
bido , fino vifto el milagro de ía-
narlc. E l Bendito Fray Thomas, 
pidió tres dias de termino, en los 
quales ayunó y dixo Miífa > enco-
mendando à Ñueftro Señor fu em-
p e ñ o , y fuplicaedole, que para^ 
demoníiracion de la verdad de ílí 
fantiííima l-e, fe firuidfe de hazer 
la marauilla 3 y al tercer día , def-
puesdeauer celebrado > delante de 
mas de dos mil Yndios 5 en la pil-
ca publica del lügatf ,kmnáixo aguft 
con las comunes oraciones; , y ce-» 
remonias de la Yglefia , y mojan-
do en el Agua bendíta^vnos paños-
(poder de Dios I quando entre in-
fieles, quiere hazer oftentacion d$; 
que es 'Dios, y que le crean) y pov 
niendofelos fobre la llaga cancero» 
ía al miferable Caziqoe, y hazien-^ 
dole fobre ella la feñal de la C r u z , 
en nombre dela Santiílima Trini-
dad, el dia figuiente, al quitarfe^» 
los paños de la herida, la hallo cer-
rada, como fi en toda fu vida no 
huuiera padecido tal miferia-
Quedò el Cafique coníento , y 
mucho mas fus vaíTallos, que le te-
nían amor, los Sacerdotes corri-
dos, y todos determinados à ha-
zerfe Chriftianos, y ya fe difpo-
nian a execütarlo> ayudando à ello 
muchos Yndios fugitiuos del Pe-
rú 5 quando corriendo la voz por 
V u u u las 
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las Prouincias de la tierra adentro 
de la falud milagiofa del Cafique^t 
delosMoxosj vn gran Ileyde-j 
vna eftendida , y dilatada Prouin* 
cía , nombrada los À^oços, Empe-
rador , y Señor de muchos Reyes, 
cuya muger auia algunos años, 
que padecia de cierta enfermedad , 
ejue ninguno de fus Medicos en-
tendía > ni auia ya quien fe atre-
uieííeà curarla , porque feauiaii^ 
canfado muchos, probando en_. 
día fus yeruas , de cuyo conoci-
piiento fon íingularmente cientí-
ficos los Yndios, en todas partes, 
como fe ha vifto en-Europa, en al-
gunas rayz.es, y cortezas de arbo-
les, cuya eficacia han moítrado re-
petidas experiencias; embiò aios 
Moxos feifeientos Yndios arma-
dos , pidiéndole à fu Cazique, 1CL_, 
embialíe luego à fu Corte, aquel 
gran Medico, que tenia en la fu ya, 
y que le auia curado 5 porque que-
ria , que le curatfe a la Reyna. £1 
Cazique lofmtio, porqueeíhua^ 
agradecido al bendito Fray Tho-
mas , y no qui fiera apartarle de f i , 
y mas para vna tierra tan diílante, 
y nofabiendo^fi el lo licuaría bien} 
pero inflado de la gente de aquel 
gran Señor, y aun amenaçado, de 
que fino çmbiaua al MedicojCque 
aífi le llamauan aqueílosBarbaros) 
defpacharia fu Rey vn exercito 
numerofo , que le deftruyefie fus 
tierras, y palfaík. acuchillo alus 
vaífallos , y à el 5 luego, aunque^, 
con mucho miedo, de proponerle 
aquella embajada'al Padre fray 
Thomas, fe determinó a intimar-• 
felá , y el la o y ó con mucho gufto 
(aunquej-Jcfengañando al Cazique 
de que no era medico, y que l a J 
cura milagrofa de fu llaga, QO la 
auia obrado d) porque no defea-
ua otra cofa, que enrrarfe la tierra 
à dentro , para començar, defde^ 
allí, fu predicación j difeurriendo, 
que conuertidoaquel Rey,à quien 
todos temían , y obedecían , feria 
fácil boluer con la Chriftiandad , 
acercandofe al Períi, con que fe_, 
abría la puerta à eonuertirá todo 
aqudgentilifmo , que fin compa-
ración es muehiííimo mayor en_, 
tierra, riqueza, y gente , que to-
do lo conquiíiado del Peru} y ac-
ceptando lapropuefta,fé puífo lue-
go en camino, Ueuando à fu com-
pañero, con ios feifeientos folda-
dos. 
Lleuauanlos cargados en dos 
Huandos (ya fe ha dicho, loque 
fon , vn texido de vnas cañas fot 
bre dos baras de árbol largas , y 
fuertes, que licúan fobre fus hom-
bres los Yndios, á manera de l is 
literas de Europa) y por aquellos 
caminos los iban regatando de las 
rnifmas frutas de la momaña, que 
ayalgunas mucho mejores, que 
las mas aplaudidas, y delicadas, 
del mundo, y de Yucas, y Mais, 
y otros granos , y rayzes, que 11c-
uauan de prouifion , matando pa-
ra ellos muchasaues, y otra caçà, 
con fus flechas, de que abunda in-
creyblemenre todo aquel grande ,̂, 
p iiz. Aífi fueron caminando trein-
ta 
Delas Fndías 
ta dias, tratando fiernprc al Ben-
dito Fray Thomas , y à fu compa-
ñero , cotí vn mifmo regalo, ref-
peto, y veneración , halla llegar a 
'as oriiias de vn Rio tan grande, 
que de la vnariuera, apenas fe_. 
alcançaua à ver la contraria: Aqui 
auian dexado fus canoas (que fon 
barcas de vna pieza labradas de_i 
vn tfonco gruefío) los íoldados, 
V deíatandoías de la orilla, fe emn 
barcaronen ellas, y naucgaron_» 5 
doce dias , el Rio abajo 5 y llega-
ron à dar vifta a las fronteras de_. 
aquel Keyno , adonde iban j Sal* 
taron en tierra , y entraron en el 
lugar, que fe componía de increy-
ble gentio, todos foldados, que_> 
guardauan aquel puerto del R i o , 
V toda la población era de hom-
bres , fin que huuieíie, ni fe vief-
fe vna muger j que ellas eítauan^ 
en otra población diñante , co-
mo vna legua,ide la primera, y 
venian de dia à traerles de comer 
àfus maridos, y à la noche fe bol-
uian. 
Defde aqui caminaron a la_j 
Corte 5 licuando fiempre al Ben-
dito Predicador , y à fu compañe-
ro en Huandos, y faücndo por lo$ 
caminos averíos , y encontrarlos 
mucha gente,que les oírecian fru-
tas , caca > y otras cofas de comer 
naturales de la tierra j E l Rio ad. 
uirticron , que fe di nidia, defde», 
aquel Puerto, en muchos braços 
tan grandes, que parecian todos 
íiauegabíes, haziendo :yslas,en que 
auia muy grandes poblaciones, y 
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m k n á ó andado pôr tierra vey ntc 
y fiete días, llegaron a la Ciudad, 
Corte de aquel grande Rcyj'(y no 
eferibo fu grandeza, por qoitar 1% 
ocafion a los incrédulos de réirfé^ 
fin mas ratón, que teneir por fa-
bulofo > quanto no han llegado à 
ver, que es el argumento "fucrtti. 
de los ignorantes. 7\[o ¡o be uifloy 
luego es fabula) . E n llegando al 
Palacio del Rey , que era muy 
grande, aunque fin lapólicia, co-
mo todo lo reftante de la Ciudad, 
que fe vfa en los Palacios, y fabri-
cas de Europa > les falio el njiilmo 
Rey al enquentro à receuirlos, les 
hizo gran cortecia, y agaíajo , y 
les mando ponerla tnéfü à fú víàn* 
ça, en el fuelo, y darlcs de comer 
en fu prefencia. E l Rey era de_, 
buen talle, corpulento, y blanco, 
y de grauiíílmo aípe&o i Eftaaa_j 
veftido de plumas finifíimas ? y 
delicadiílimas de diferentes colo-
res, que le parecian bien j y deí-
pues de auer comido, le dixo, por 
vn interprete que lleuaua el ben-
dito Fray Thomas, que le auia 
llamado à fu Corte, paraque le_> 
íuraííe à la Reyna fu mugeri à 
que j haziendole toda corteja , à 
la manera, que la auia v¿#o: hazer 
alos principes, y feñores, que^í 
andauan cerca del Rey , refpon-
dio el Bendito Padre: Te Señor , 
no Joy Medico, ni he ejlucliado me-
diana , ni fe curar j mi ofeiajs pre-
dicar la Ley de Dios a las gentes, y 
facarlas •ypor medio de fu noticia, de 
'¿os errores grandes ¡ e n que viu en •> 
V u U U % qui-
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qititjtndo ai Pifa verdadero fu ade-
racion^ y dandoff U a ¿as piedras, y 
¡enos infeqfibles ,jy $ otras criaturas, 
que no la merecen^y en ellasiefpeaaL 
mente ni demonio, que fiepdouna 
criatura condenada a l infierno > por 
rebelde •> fe ocupa folo en engañar a 
los hombres 5 paraque no ççnofçan a l 
'verdadero Dtos ? que los crio, los 
fufltnta 1 los redimió con ft* muert e; 
en vnQ Çr»<, » fafcho fjotnbre -j y les 
tiene afart\$dos ^ a los que lepruen 
fcen ? grandes precitos en el Cielo , 
como a los nia(ós qceryifjimos cafli-
gos en el infierno ^ adonde pqdíCtran 
'w compañía; del j^if^o demonio a 
quien creyeron j y firuieron 5 viuien~ 
tío , eq ejlos tormentos •> por t.oda la, 
eternidad. 
To no Riendo.de ejpts, çofas'. 
yefpoaclip el lley entpuces) ¡uegó 
tratqretilos de ellas; y lo que apra te 
importa, es, curar a la Reyna mi 
mHger , como, çurafle a l Cacique d? 
los M o w s A , efto le refpçndio ç\ 
lieruo Dios 5 Que él no quia tt*-
r.dclo al Ça ̂ iqu f de los, Aio^os 5 por-* 
pie fv,pie£},-çu0r*i Jpfpque f i o auíft 
Jeeutdo d* wjhumt'fttfr 'dií fu curit 
aun 5 fundo. Dips el que ywcçppjnie 
le quia curado s fn medicatyefito hn-
triano^por m.an¡f^[lar con aqitella ma-
rmilla la 'yerd^d de U F e delmif% 
mo Dios 5 que les i¡m, à predicar $ y 
que en la nvfjm conformidad t pedh 
m * )&Srç.miSTQ ?$»eflm 
Señ'jr y lafalud de Reyqafy mu? 
get yprotefiandale•> qke en cafo yqtte 
no. fmaffèxno por e/fo dexaria defer 
verdad la leyt) que las predicawi j 
porque Dios era lihre ¿y ninguno po~ 
día forjarle 5 ni atarle las manos 5 0 
que bi^i(ffe milagros; porque fu D i -
ttina M age (lad Jos hacia , quando 
conuenian a fufertiicio ^y $ la falud 
efpiritual de los faembresque IfL*? 
mandajfe hazjr vnaÇapil la , donde 
pudiejfe eflar retirado, para pedir 0 
Dtús 5 la f a l u à de la Reyna , y que 
el auifaria 5 fi atiia de fanar } o 
. Mandó el R e y , que fe hiziefle 
la Capilla en vn patio de fu Pala-
cio , y al començar à cauar los cj-
mientos de la pbrg, que auia de_̂  
fer de pglos, y tablafon, a los pri-
meros golpes, (que quifo darlos 
çlmifmo fieruode Dips, en la_^ 
tierra , .con vno de los inílrumen-t 
tos, que auian traydopara efta_, 
obra los Yiidi©s)paraquç fe hizief-
fe el hoyo? en queclabar la primç-r 
ra eftaca 5 fuçedio vna marauilla j 
que íe hallo enterrada vna lamina 
como de yna terciare alto, y de 
ancho,en proporción, en queeí* 
taua pintada vna Imagen deNuef. 
tra Señora d e l í l o f a n o , y à fus 
pies" hincado de rodillas HueftrQ 
Angélico P o â o r Santo Thomas 
de Aquino 5 ('Porque miniíkrJO) 
Q porque ocaíion, fe pufo alli eíla 
lamina ? para hallarla en aquel í u 
tio, que difta íeifeientas leguas,, 
por lo mçnos dçl Peru 5 quien lo 
¡abe ? ) Con tal hallafgo fe dio 
por feguro el Bendito Religiofo, 
del buen fuccíío y acabada 1̂  Car 
pilSa , aquella noche, hizo en ella. 
vn Altar, en que colocó la hrm-
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m y con otra imagen de bulto pe-
queña > que lleuaua coníigo de \% 
miíma Reynadeí Cielo, y vníu* 
Crus > cp c¡üe eftaua dibujada 
pince!, la de Nueíiro Redernptor.̂  
liecogiofe portresdias^ ayunan-
do Í íni comer > y auiendo dicho 
Mriía> en todos, ellos al quarto 
dia, emtio à decir al Rey » que le 
licuaren la enferma .Era ella vna 
Ttulia, que auiendo ft d o la mas 
itermoia de fu p a ú , de algunos 
años atras > fe auia buekotan fie-
ra j y disforme > que parecia (co-
pio dice la relación)vn retrato del 
«kmorno« Licuáronla ala Cabi-
lla y y mandándola el Ge ruó de_> 
P í o s entrar en dla> fe rcuiilio, 
para decir Míiía > y auiendo!a_* 
pírincipiado > vn poco antes del 
Ituan^elio y c o n i m ç ò à inquietar-
fe ia enferma > y hablando- en la* 
im% h dixo > Qutpdtafte ana ve-
pido k ¡nquieiarfusfu.? tKr**s \ CO.-
pociò el íreruo de Dios ^ oyeudo-
la hablar latin > que cdlaua ende-
rnòniada ? y bokicndoà çila 5 la 
ínandò en nombre de Í E S V 
C H I U S T O * que fe quietaííc, y 
ijnc BO le perturbaííe •> mientras 
' íktia 3a Müía 5 Acabóla, y entre 
unto que íc dcíhudaua 5 boíaio à 
tíecff en ktin^ Eí])añoÍ > lenguas 
Qmfmx j y d y m j r a > que ion las 
d^S-gcn-crales del Peru, ghte f-ar¿t-
qm* au-U cí.mqtmtarl<í\. E l 
ÍÍCJW de Dios ^-entonces ̂  echán-
dole al 'entilo la ü ü o l a , comçnçò 
à eiarçi^arli, por cl ritual Roma-
no , ác queibapreucnido,)' conv 
peíido.eí demonio, de la virtud de 
los exQrçifm©$}íâ!io de aeguel ciaer^ 
po> publicaiiáos gwe tjasi í i t t t Ic-
giônesiíiíèrsialcs > Jss' gíie aoiaru 
ocupado s Ja miícr^ble-Rcyfís^de-
xanáo en k Capilla vn hedor peí» 
tilenciaf » y a fa-'enfttina como 
muerta „ . 
• E l Gerao de Dios ic . peí© de 
rodillas à dar gradas4--fu Diuina 
Magcôad,> y el Rey-¿.«júe COB fus 
eriados > y otros que le afíiftaa^ •> 
eilawan en aquel gra^ pati© 5. ad-
mirando aquellas cofis y ( t aifo-
mo a ía puerca de la Capilla > y 
vieiído i fu mugcr-coâro.muota 
en el fuejo j imaginando'» qi?e.\ei 
Bendito Fray TsbémaslJa^aÈssaui 
muerto, entróertipjañaíido vnaa 
arma ; que traya con ligo r y foe â 
acometei'al Padre y paia rnasarle^ 
pero^vieíidd qpeatíc^SRiar eífcr^ 
co ^ para defeargand golpe, píofêrr 
euiade rodiílaseR.fu oáracion yiin 
afuílarfe^ñí tender.iamuerte, fui--; 
pendió la execueion •> .y el 'íieroo. 
de Diosle dixo^ viéndole con ta! 
furors -que no fe inquietafíe ^ qtfç 
fu muger ellaua viua y fana - l e -
uantò|ê'> y cogieeddk à t la ma-
no?, la tnaado levantar en d nom-
bre del Señor, y quede dixeíle al 
R e y , y a-íos qiíe,£thuan preíén-
tes y todo lo que auü vifto * Ella 
fe leuamoí y dixoailley. > .en ía 
len^iva» J q m í i a Señora y ^us ejia 
tn. a¿juel Jitar-j me ka.íih¿tcíade¿ de-
monto %.que tmto ttempo auta^qne 
-me Mormcntáu-a^ EÊe F&ãre 5 por 
curo 
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fAtrò miUgrofamente al' Ca fique y 
por h mifma difpoficion, bt venido 
d curarme o y $ Uutiiarme 5 porque 
¡ola enU Uy de I Z S V C H R l S T O , 
y f u F s y que f i profejfa por el Btoi-
tifmo ife pueden faluar los hombres, 
luego proíiguic>,à efplícarlcs (co-
fa rara ! Pero quien puede alcan^ 
car los fecretiffimos juicios de la^ 
prouidencia eterna, nt loscami-
HOS alti í l imos, que difpone para 
la execucion de fus diuinos decre-
tos l.) profiguiò 7 pues, à efplicar-
les ei foberano Miflerio dela San-
tilíima Trinidad, y los dcmasjquç 
enfeña nueftra Fè 5 para faluarfe, 
diciendo, que fe los auia enfeña-
do aquella mifma Señora, y di-
chòle , que guftaua de que fuefle 
Chrirtiana, Conque eUieruode 
Dios, viendo el prodigio, no fien-
do necesario catequizaria, por-
que lo eífcaua ya por mas alto Mi-^ 
mílerio , la bautizó delante del 
R e y , y grandes de fu Corte, que 
le affiílian, y al mifmo punto % 
quedó en fu antigua,y natural her-» 
moí'ura , y hellefa > tanto, que le 
pareció al mifmo íieruo de Dios, 
aucr viító en los dias de fu vi" 
dâ  tamahermofura en muger, 
Loco de contento el Rey, liago 
â abraçaria, para licuarla con figo» 
pero detuuòle ella 5 diciendo, que 
no podia viuir, ni eftar con e l , fi 
primero no fe hacia Chriítiano , 
como ella, y el Rey dixo, que lo 
baria, y lo mandaria haxer à todos 
ios de fus Reynos f, y feparando a 
la Reyna, en vn quarto del Pala-
cio', otro dia, embiòcorreos ! L -
mando à todos los Reyes, y Ca 
fiques fus tributarios ,-grandes, y 
gouemadores de fus Prouincias, 
que en termino de fefenta dia s 
acompañados de inumcrable gen-
tío concurrieron en la Corte, y 
para fu habitación, fe hizicron en 
los campos , como vnas grandes 
Ciudades,de tiendas, pabellones , 
y entramadas, Eftando ya todos 
juntosjoscongregò en vna placa, 
y alli defde vn alto trono,ncamen-
te aderezado de plumas de varios 
colores, que fon fus mas ricas col-
gaduras, y brocados , teniendo a 
los Reyes fus vaílallos i fus pies , 
fentados por las gradas del trono > 
y mas abajo a los Gouernadores s 
y Principes de fu Ymperiojles pro-
puío*, La'venida deli3adre Fray 
Thomas-i la cura que auja hecho en 
el Cafique de los Moxos : les - refirió. 
Us htfiortas de la Rey na ha fía fu. 
Bautijino , y les declaro , como el 
efiaua determinado a dexar fus mos 
antiguos, creeren l E S V C H R l S " v 
T O ->yh)iutiz_arfej y cjue todos auian 
de feguirle en efie parecer, figuien* 
de la ley, que el Padre les predica-
ua. Oyendo al Rey los vaííallos, 
comencaron à conferir entre (i 
la materia, y tomando vno de 
las mas immediatos la voz de to-
dos , començò à decir afíí; T o , 
Emperador, y todos los Reyes, y 
Principes-i que aqui eflamosyveni» 
mos' de buena gana, en obedecer tus 
mandatos ¡teniéndolos por muy. bíter 
nos-: Pera ftendo h cofa mayar ̂  qu$ 
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pueden hzzj? los homhret- la mudan-
ça de ia rcltgton y ritos de fus paffs-
dês 5 no debemos emprenderla, fin 
mucha confidcraxion: 1 faponiendo-y 
quefea •verdad U ley y que el Padre 
•predica , pues U 'vemos probada con 
milagros, yuc no IJCC» , ni harán 
nuejlros Sacerdote.* > ni ¿os han he. 
cho ios Diofcs que adoramos j es ne-
sejfario ocurrir à grandes inconue-
mentes j que fe pueden feguir a efita 
mudança^porque no ignor.¡s (fjenor) 
lo que nos quett tan de los I ndios del 
Perü , que llega de boca en boca a 
nuejlros próprios o y do s-,aun con eftar 
tan di fiante s.Del Peru (digo) aquel 
riqutljimo I rnperio , y celebre M o -
narquía 5 que ya no es, ni aun forn-
i ra de lo que fue , Aqui profiguiò 
diciendo las mentiras , que les 
queman los fugitiuos del Perú ; 
(que, aunque es verdad,que algu-
nos miniíiros no les haz,en obras 
de tales, las reauen buenas dti_, 
otros , y en cfpccial de los Curas 
Clérigos y Religioíbs, fin que el 
defecto de vn lingular, íi 1c ay , 
pueda fer de coníequencia ,para 
inficionar al común; Pero rcípeto 
ds barbaros, que lo entienden de 
otro modo, qualquiera falta tie-
nemeonuenicnte, v debían mirar 
mucho los malos corregidores, el 
impedimentOjque ponen a la pro-
pagación de la Fè, en no obímiar 
los ordenes, que para fu proceder, 
les tienen dados tan lelofamente 
Nucftros Señores los Reyes Ca-
tólicos , por fu Real Conlejo dc..̂  
Yndias) y concluyó con. decir. 
Jffegura noSf o Rey, de que los defla 
nación de efte Padre, no paffaran a. 
nofotros, que lo demás ejia hecho,. 
por mi voto el de todos. 
Con efto fe difoíuio aquella^ 
junta, los Señores fe boiuieron á 
fus Rey nos, y Protiincias, y el 
Rey dio al Bendito Predicador 
efpcrancas de que todos ferian-, 
Chriftianos , trayendo del Perú 
Predicadores, que les enfeñaífen 
ía F è , para aíTentar de vna vez la^, 
Chriftiandad. Hafta aquí es de-* 
la Relación del mifiriQ íieruo de^ 
Dios. 
Lo figofiente me rçfirio en el. 
Conuento de Lima, el Hermano. 
Fr. Sebaíliandé Mena compañero, 
del • P.Fr.Thomas: Dice 5 pues 
que citando vn dia , defpues délo 
fucedido , el Bendito Varón re-
çando las horas Canónicas çn íu. 
Capilla, fe pafleaua Fr. Sebailiaru 
por delante de vna gran Cruz,qoe 
auian puefto fronterade fu puerta» 
reçando el Rofario de nueítra Se-
ñora , y que faliendo el Rey à vna 
ventana, le preguntó }¿>or el PÍN 
die, y que hazia ? yrefpondien-
dole , que eftaua reçando , le di'xo 
que 1c efperaífe,porque tenia,que 
hablarle: bajo, y paffeandofe con 
Fray Sebaftian,le dhoyDrme^uan-
tos Dhfesay ? refpondiole el Her-
mano, que vno; y replicándole el 
Rey , le dixo ; que auia tres Dio-
fes : T^o es mas^que vno (reípondio 
F. Sebaftian) y effo que dices de tres, 
no lo has entendido bien , no fon tres 
Dio fes 1 fino tres perfonas diBintas, 
Padre i 
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Padre, Hf'yjy y Efpir'ttu Santo, ^ue falccdad de fus D¡cks ,y la iríàhisâ 
/íffí»í/o D/OÍ cWd xiw^woyb» manque de fus Agoreros, y falf(>s Saceido-
x!» /fio D w , Contradixofelo el tes , que engañados del demon io * 
Rey, diciendo, que eran rres Dio- 1c querían imponer en aquellas 
í e s , vno délos Elpañoles, otro de incluirás, paraqne no admiudíc h 
los Yndios del Peru, y otro fuyo, fè , que auia ptometido receair ; 
y de fus Yndios: y el jfrayle,oyen- Eníurecioíc aquel Bárbaro, oyen-
do decir femejante difparaíc, pre- do decir, que íus Dicíes , y Sacer-
i elidía cnícñarle la verdad, y bol- dores eran fallos, y replicóle con 
muie à repetir, que era v.n Dios en zana ; 7' atreuerajie tu a decirle.̂ . 
íres peí fonas , que çadavna era^ ejjo mtfmo a mis Dio/es en fu i ara { 
3 îos, y todas tres çran v-n mifmo J tus Dio/es (dixo el Bendito \ a-
Dios , íjn diftincion en la dTcncia, ion) que fon piedras fin alma m fer.-
perfeedones, y atributos , aunque ttdo, a tus Sacerdotes, que fon hsm~ 
las peí lonas entre fi,eran i calmen- br es, y a los mfmos demonios del i.n--
ce diüiotas , y que ííendo todas f e m ó ^felo dire fin verguenca, nt te-
vn Dios, era efte mifmo Dios , el moriporque ¿a verdad nuna vto ¿a. 
Dios ciclos i'fpañoles, y délos Yn- cara al miedo^m elios^ni todo el mutt-
dios, y de todas las naciones deí d^pueden hazjmie otro mal-, que el 
mundo, y de quanto aura en ei que Dios les permitiere. 
Cielo, y en la tierra,virible,e inui- Pues vamos ( ie dixo el Rey 
fible, porque todo lo auia criado abraíado en viua colera) v w o s al 
con fu poder, y lo gouernaua con templo ,jy veras.) como Ja len del Leo* 
fu infinita Íjbidur!a,yProuidencia, nes-, que te hagan mil pedaços, Y 
£1 Rey porfiaua,porfiaua también afiendo del Venerable Predicador, 
d Religiofo > y encendidos con la y del Hermano Fr, Sebaílian , los 
difputa , llegaron las voces alos licuaron à vn gran templo, que 
o'ydos del Padre Fray Tomas,que caia en fíente dela Capilla: Era 
no queriendo dexar al frayiclego vn foberuio edificio fabricado de 
en aquellas Teologias, falio, y he- madera , fobre colunmas de arbo-
cho al Rey fu acatamiento ,1c co- les enteros grueiírífnnos , de que 
mençò à efplicar en la materia, abunda todo el paiz,y labradas las 
quanto era poííible, para darfeia à paredes de rabias bien compuef-
emender,com© íe puede en la tier- ta?, y pulidas , y la techumbre 
ra j E l Rey fe encendía mas con la del mifmo material, Tema en el 
doctrina, y pareciendole , y bien, lu^ar, en que noíctros ponernos 
al P. Fr. Tomas, que le inílaua , el Altar mayor, que es la te Iter à 
por entonces» la obligación dc^ del templo,vn cancel cubierto cofi 
Predicador, tomando deflo oca- yna manta de finiílimo algodón^, 
fjon ?començò s decirle al Rcy,ta de color de purpura j à manera de 
corti-
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con¡i¡3 , y detrás d'tatun el Airar 
hecho de})iei'das, la forma quadra-
da , y encima del , vnas piedras 
largas paradas,íín figura, ni labor: 
Eíxos eran los Ydolos, que adora--
uan aquellos miferables j y orde-
nauan fus Sacerdotes de vna ma-
nera graejofa, que los que querían 
íerlo ? los entrauan los Sacerdotes 
al templo, y detrás del cancel, juru 
to al Altaricón ciertas ceremonias 
i fu modo, les atauan , y feñian^ 
vnas fintas encarnadas en las pier-
nas , fobre los touillos, y con efto 
queda uan ordenados , y los te--
liian por Sacerdotes * 
- I legaron al templo todos,y tan 
cie^osjqueentendían, que lo mif-
mo íeria poner los fravles los pies, 
delo^ vnjbrales adentro, que íhlir 
fieros Leones,que los deígarraflcn 
entre fus vnas 5 pero el Padre Fray • 
Tomas entro con el denuedo de 
Chriíi;iano,y con el fu compañero, 
háíla el cancel, admirados el'Rey, 
y íus criados, y gran numero de 
pueblo , que ya fe ama juntado, de 
verla libertad, con que auian en-
trado , finque falieíien Leones a 
matarlos , como eftauan perfuadi-
dosj y buelto al Rey el Bendito F . 
Tomas le dixo d ella manera . T^o 
ueí-joUey^ei engaiio^en que has VÍUÍ~ 
(¡Oy creyendo ¿os dtfpar.ms, en que à 
ti i) y a tus 'vaffaíios os tiene impuef-
los el diavloUdoHde e(ian los Leones^ 
(¡ue. me h%s dkbo} T\[o confuíerast que 
toaos fon- embelecos de fat anas, para 
amedrentar tu animo , y qne de mie-
¿a no figas ia i'erdad'j que te predico-
Tom.HI. 
Espera un pocô y ueras «,'que te Ligo 
detnonfíracion, deque es faifa tu 
efeenaa* Tiro entonces con la..* 
mano dela. cortina, y echo por 
tierra eí cancel, y en el Altar deí-
cubierto, comcççò à dar con el 
báculo, que lleuaua en la otra ma-
no, y luego fe í l ibioencima, y a-
pinitapies,echò à rodar las piedras 
por el lucio, finque ni el Rey ? ni 
ninguno fe atreuieífe a refiftirle , 
porque todos quedaron pafma-
dos i y atónitos de ver s que v i u 
hombre foráftero tuuiefie animo , 
para defprcciar lo que ellos ado-
rarían, y no permitía vci fejfinodc 
los ojos de fus mifraos Sacerdotes; 
que aun el Rey no fe atreuiera á 
ver •» lo que guardaua, y ocultaua 
eí cancel, fin cometer vn nefando 
facrilcgio.Noauia en todo el tem-
plo quien hablaíTc, porque à to-
dos los tenía como mudos la ad-
miración ; hafta que el Rey man-
do facar álos fray les del templo al 
patio, y preuenir los foldados para 
flecharlos: Oyendo efto el bendito 
Fr. Tomas animo a fu compañe-
ro,}'' ambos puefíos de rodillas de-
lante de la Cruz,que hemos dicho, 
efperauan fer heridos, y muertos 
dichofamente en defenía dela fè 5 
Aí í i clluuieron vn largo efpacio 
de tiempo,y el Rey algo mas tem-
plado , mando diferir el fuplicio , 
para otro dia, ordenando , que en 
el R i o , pueltos fobre vna Canoa, 
los ílechaiíen, ylosdexafien ir el 
l \ io abajo. Con efto fe fueroa^ 
todos > el Rey fe retiro à fu Pala-
cío. 
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f ip , y los fraylçs fe bpluieron, el 
Padre F.Tprpas ala Capilla à pro-
feguir con fus horas,y el Hermano 
a fu apojíento , que eftaua pegado 
a ella, y fe encerró por de dentro. 
Ala noche(fenan como las nue-
be) rocaron ala puerta, y faliendo 
i ver, cjuien era, Fray Sebafíian, 
viq que era la mifma R ç y n a , (jue 
con todo feçretp venia à traerles 
fie çomer ( no fe yfan en eftas cpr-
tes las grauedades que en otras) 
feciuio Fray Sebafíian ef recado , 
y llcuandale al Padre Fr, Tomas, 
diciendole, que çenafle, le refpon-. 
diq : ¡Jijo m í o , y a no es tiempo de 
alimentar unos cuerpos ^ <̂ ue maña-
na han de morir, /o que acra nos 
conuiene es bufar alimento k nuef-
tms almas en la oración , pidiéndole 
ã Dios perdone de los pecados •> y ft& 
f iwoi , parQ padecer U muerte, en 
'óli'fenf* de f u verdad t f exemplo 
de[hs infieles; Replicóle Fray Se-
baíb'an : J mi meparece^Padre Pre* 
fentqdo, yue no hemos de.morir-) que 
j i con a^Hella, colera, con que vimos, 
al í^ey, no nos hiz¿>, matar entonces, 
tnews lo hará de/pues, pajjado aquel 
primer Ímpetu i Cene V . P*que en, 
t¡odfO. el dia ha comidió j y. f¡ mañana , 
nos quitaren laç. yidasy faagafela vo-* 
juntad de Dios; Y el Bendito Va-
ion le refpqndio : S i tipe neçejfi-
dad cene, mi Hermano y que yo ajjl 
me paffkre, y. ç/perartmos à lo que 
Dios q.tttfiere de nofotros. 
Cçnò Fr, Sebaílian j y pafiada 
h. noche, vino çl dia, que también 
ic paísò todo, como el tcrccrojtra-
yendoíe ala noche de cenar la mií-' 
ina Reyna,hafta que al quarto,ba-
jò a bufear clRey al Bendito Fray 
Tomas, y fin darfe?por entendido 
del paíTado dçfayre de fus Diofes 5 
le habló con mucha amiftad, pero 
nunca fe redaxo (juyçios de Dios) 
à executar fu palabra; Qnçe mefes 
gaftq continuos el Bendito Varón 
en efta entrada, Jiafta que viendo , 
que ya le faltaua el vino, y la hari-
na de trigo para Hoftias, defpues 
de auer bautizado infinitas criatu-
ras en el articulo dela muerte con 
permiffo de íus Padres, y muchos 
adultos, hombres, y mugeres,quç 
fe rnorian, y pedían el Bautifmo „ 
fe defpidio dela Reyrià, encomen-
dándola, queperfeueraííe en la_i' 
fè receuida 3 y íe abftuuieííe de to-
da ofença de Dios, y defpedido 
también del Rey ? íin querer ¿á* 
mitir vn gran prefente de oro, pla^ 
{^perlas , y plumas finas, que es 
lo que alia eftiman mas, de que fe 
admiraron rnucho el mifmo Rey?, 
y fus grandes,{e falio para el Peru, 
alaVilla de Cochabamba,y de ella 
para la Paz,ò Chuquiabojen cuyo 
Çonuentq çonfumò fus dias , y 
pafsó defta manera, 
Eftauafe todo el dia encerrada 
çn vna celda, de dopde folo faliíí 
a decir IVlifí̂  y yna noche fue ala 
celda del Padre Prior _à pedirle fu 
bendición , porque auia de ha-
cer por la mañana cierto yiage, y 
decia , que à vna. Region , donde 
no ay ayre, ni frio, ni calor, ni ve, 
rano, ni cofa, que de pena, ni fafti* 
di o; 
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dio; y pareció clcí]>'ues,cjue lo auia 
dicho por el Ciclo, poique inftaii-
dole el Prior, en cjueno'íe fucile 
tan prefto, rcípondio, que era for-
coío el hazer aquel viagej Por la 
mañana, felcbantomay tempra-
no, y faliendo â decir MifTa; eftan-
do ya para reueftirfe,boluio al que 
auia de ayudarle, y le dixo: To 
me muero , y no aura tiempo para 
poder decir efta, M f f l a ; boluiòfe a 
la celda,y auifados el Padre Prior, 
y los Rcl ig io íos , fueron à verle, 
y le hallaron inçado de rodillas. 
Que es efto, que me diz. en \ (le di-
xo el Padre Prior) . Que me muero. 
(refpondio el fiemo de D i o s ) . 
Pues quiere receuir los Santos Sacra-
mentos ? Si quiero^y lo dejjeo (ref 
pondio) pero y a nò aura, mas tiem-
po , que para ayudarme k bien mo-
rir 1 pidiendo a Dios, que me ayude • 
Parecia Cofa de faeno a los Fray-
Ies , que vn hombre, que hablaua, 
ytodauia perfeueraua hincado de 
rodillas , eítuuielTe tan mortal, 
pero el cfe¿to moílrò quanto lo 
cñaua, porque acabado de decir 
e í l o , llamando à Dios, y à fu Ma-
dre Santiííima en fu ayuda,efpirò, 
en las manos del Prior, con admi-
ración de todos. 
Las Adas defte Capitulo ha-
¿en del íieruo de Dios, efta me-
moria : E n el Conuento de Chu-
qwaio, M u r i ó el Reuerendo Pa-
dre F ray Thomas de Cbaues, Pre-
fentado, y Padre antiguo , Varon 
•vtrdaieramenté Jpojlolico-, que der* 
retido fu cfpiritu en las hafas del 
Tomo 11!. 
amor dmins •, penetró ¿as Regiones de 
[os infieles de fie Peru , y tocando la 
trompeta del Euangelko 5 reduxo a\ 
gremio de la Tglejia k muchos gen-
tiles 5 Chunches , y Léeos, a los qua-
les puefla en fuga U mchi defus er-
rores , les amaneció la luz. de la ver-
dad . j iquim Diosunayy of ra vtz. 
ofrecido a las faetas y y à los golpes 
de las armas y faemdole deflavida 
fin fangre, le conduxo a coronar a l 
Palacio de f u gloria. 
Y aora , paraque los Ledores 
con el defíeodefaber, en que pa-
ro eíta conquiíla eípintual,no me 
culpen, íi omito eícreuir el fia_>, 
que tuuo cofa tan grande; fupo-
niendo,que faben muy bien, quan 
inefcrutables fon los juicios d<L_, 
D ios , y que todas aquellas dilL 
gencias, y paífos que dio el Ben. 
dito Fray Thomas, tan aprobados 
de fu infinita Prouidencia, à pro-
digios , y portentos, pudieron en-
derezarle folo a la conuerfion de 
aquella Reyna, (de quien dixo 
deípues, en Coçhabamba, antes 
de monr,que fabia, que era muer-
ta , y que eftaua enterrada en la 
Capilla, que el auia hecho) y al 
Bautiímo de aquellos inocentes, 
y de los otros, que bautizó, para, 
que fe executaííe fu predeftina-
cionj fe aduiertcaqui, que def-
pues , que el fieruo de Dios, falio 
de aquella Ciudad, no han buejto 
à ella otros Predicadores , fiendo 
aíli ,que lo han intentado muchos 
ayudados del General Don Benito 
de Ritiera yQuiroga,qiie tiene por 
X x x x 2 el 
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cl Rey efta conquifta j en efpecial 
de nueftra fagrada Orden > el Pa-
dre Prefentado Yny lofeph Mo-
rillo j que ya hemos nombrado, y 
el Padre Fray Francifco del Roía-
rio» de quien diremos dcípues j 
que, auiendo peregrinado , por 
varias ProuinciaSjaun no conquif-
tadas,ni conocidas de nueftros Ef~ 
pañoles, han padecido immenfos 
trabajos, por defeubrir el camino, 
para paífar con zelo de Dios , à 
predicar el Euangclio,à aquel Rey, 
no i en que, en la mifma ocafion , 
dixoel Padre Fray Thomas , que 
auia de venir tiempojcn que fe hi-
zieííe vna grande Chriíhandad: 
Dios lo haga como puede, que a 
la verdad, es vn Rey no (fegun_> 
dicen y fe colige defta relación, y 
de otra mas dilatada, que diremos 
defpues) mucho mayor,mas rico, 
y de mas gentej que el Perí^y to-
das las Yndias. 
C A P. V . 
Vida del Venerable Padre Fray Francifco 




cifco de Mefa, 
fue natural de 
los Reynos de 
Eípana,pero no 
fabemos de que Ciudad. Siendo 
muy m o ç o , tomó el habito de la 
Religion en vno de los Conuen-
tos de aquellas Prouincias, pero 
auiendo experimentado los Reli . 
giofos del , que al Nouicio le da-
ua mal de coraçon, le negaron^ 
h profeííion 5 y aunque, con_. 
gran fentimiento de la Comuni. 
dad, por las buenas feñales, que 
defeubria, de prendas, de grande 
ingenio, y virtud; le defpojaron,, 
del habito , y le boluieron ai fi-
glo. 
Priuadode tanta dicha, por fti 
defgracia, fiendo muy gr¿nde_» 
Gramático, fe entrego todo al ef~ 
tudio de los Cañones y leyes, y 
fe hizo tan famofo, que a los ma-
yores letrados de fu tien)po,que 1c 
oyan, dexauan admirados fus dif-
curfos. 
Casòfc , y à pocos años íe le_> 
murió la muger, porque le guar-
daua Dios , para eílado mas per-
fedo', y paraeoías mayores;y aíli 
dexando la Patria , como otro 
Abrahan, fe faliò peregn'nando,y 
fe embarcó para Yndias, haziendo 
fuaífiento en la Ciudad antigua 
de Panama. 
E n ella fe acomodó con el A l . 
guazil mayor Cbiiüoual Perez, 
de Herrera, que íe embió a la otra 
cofta, 
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cofia., («líii llamati la de los Rey» 
nosde laNuet iaEfpaña , por la-
banda, que los baña nueílro paci-
fico Mar del Zur) con cantidad de 
ropa,y otras mercadunas,y auien-
doíasdefpachado, y logrado el di-
nero, diò la buelta à Panamajdon. 
de pidiéndole quentas el Alguaz.il 
mayor, ChriftoualPerez, reuso 
por tres vezes eí darfelas, fm tm-
nifeftar Francifco deMefa, por-
que caufa fe negauaà cofa tan de 
jufticiaj Bien íàbia el Alguazii 
mayor, (auiendo hecho quentas 
à fus folas, por fu libro) que Fran-
cifco de Mefa le akançaua en mil> 
y quinientos peíos , però queria, 
que, liquidadas las quentas por fu 
mano, fatisfecho de fu alcance™, > 
quedaffen fin dependencia; y en-
tendia obligarlo, por jufticia 5 à 
que eftuuielíe à derecho, y à que 
yendo à fu Caía, fe ajuílaííea., • 
Hizolo aíli , y al ajuftv de las 
quentaSjfe lleno Francifco de Me-
fa , de tanto temor, y miedo, que 
comencò à temblar, derramando 
muchas lagrimas, y dando vn fuf-
piro profandiííimo, dixo en voz 
alta 5 0 Señer, ft de auer de dar 
^tientas knjn hombre mortal he te-
nido tanto horror, que fendo llama-
do tres <vezjs, no he podido acabar 
con migo, el comparecer a darlas-) por 
no verme en e fie juicio', Que fera ^ 
Dios mio, de la quema larga ,j> difi-
culto fa , que tengo , que daros de tan 
defaflrada vida ? Y diciendo cito, 
foltò la capa,y cl foinbvero,y fali o 
por las calles dando gritos, y pi-
diendo à vozes mifericordia àDios 
de fus pecados. 
Dnrò le , defde eíte dia, el don 
de lagrimas, haíla que acabóla^ 
vida j y á todos los que encontra-
ua por las calles, al n i ñ o , al vie-
jo , al Sacerdote, al íeglar, al eC 
pañol, al negro, y â todos les prc-
guntaua, como fe aprendia à mo-
r ir . 
Entrególe el Aíguagil mayor 
los mi l , y quinientos pefos de fu 
alcançc , y repartiendo los mil 
entre pobres , délos quinientos 
compro vn Negro , y de lo que_, 
efte ganaua de fu jornal, manda-
ua decir MiíTas por las almas del 
Purgatorio . Pero era tan grande 
la deuocion que ^enia con aque-
llas almas bendirás , que no pudo 
íufrir fu caridad las efperas,de que 
el Negro les ganafíe aquel focor-
r o , que era mucha dilación para 
el fuego , en que el ardia, de que-, 
ellas fe libraflen de fu fuego 5 y 
aíli fe deshizo luego del Negro, 
vendiéndole, y dando todo'el pre-
cio de limofna para MiíTas por las 
almas. 
Teníale en fu cafa Doña luana 
Bazan de Nobcla, en vn quarto, 
donde hazia vna vida aíperiífima, 
en que començo i defeubrir va^ 
gran caudal de íingulares virtude , 
Moftrauafetan humildc,y defpre-
ciado,en fu mifmo conocimiento, 
que fe corria, y auergocizaua de 
verfe vellido , aunque baftantc-
mente modefto, entendiendo, que 
Aquella pobre ropa la merecia-. 
mejor 
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mejor cl mas trille Negro efda-
uo: y aflifedcfnudauacadâdia, 
ydaua los veñidos alos Negros. 
Y aunque le reprehendía cito Do-
ña luana, porque era menefter ve* 
flírlo oiuy à menudo, no podía 
contcnerfe en dexarlo de hazer ^ 
licuándolo la virtuofa Senorã cru* 
paciencia. 
Causo mucha nouedad en la 
Ciudad la mudança repentina, y 
con ella, el vulgo, y los mucha-
chos , en quienes falta la coníidc-
racion, le haxian burla, y dauaru 
grita$ y el vieudofe defpreciado,fe 
alegraua , y viuia mas contenro^el 
djajquelas burlas, y los depre-
cies del mundo eran mayoresrgu-
ftando de viuir pobre , y fin efti-
macion, entendiendo, que aun^, 
aquel pobre, y dcfpreciable veíli-
do , que traya no era conforme à 
fus méritos, yquefolo merecia 
los vltrages , y las mofas í que to-
dos hacian del. Su abftinencia era 
continua, y tan grande, que fen. 
tandole à fu Mefa, la Señora Do-
ña Iuana,por la grande eftimació , 
que h azi a de fus virtudes, los mas 
délos dias fe paííaua con folo ver 
la comida, gaftando tan feiamen-
te de vn corro pedaço de pan. 
Su oración era tanta , que la 
noche la galtaua en coloquios di-
urnos, el dia en eftudiar, y exerci-
tarfe en obras de piedad en los hof-
pítales, y cárceles dela Ciudad , y 
luego fe recogía à fu coftumbrado 
exercício de la oración; que quan -
ro era mas acceptoà Dios, fe le^ 
hazia mas infuüriblc el dcnic-Rto i 
Y aííi quando eítaua orando, con-
uocandoíe el inHerno le acone-
tian los enemigos comunes, y ie_.,. 
ponían las manos , de calidad}que 
cípanjtando la cafa , con el ruydo 
muchas noches, por la mañana,le 
vian el roíUo fcñalado de heridas, 
y cardenales, que leauian hecho 
los golpes, que en elledauan$Peiò 
no eran bailantes à quitarle la atc-
cion à fu exercício, ni à turbai le la 
quietud, y tranquilidad de fu ef-
piritu , y aífi le folian hallar en la 
oración trafportado, y enajenado 
de todos fus fentidos. 
I-ue por cílremo penitente, y 
grande perfeguidor de fus pró-
prios apetitos, y para efto traya el 
cuerpo ceñido con varios, y aípe-
riííimos cilicios,dandoíe de noche 
rigurofas diciplinas: y en vna reja 
dela eícalera dela caía, en que vi-
uia , qjue cílaua immediata à fu 
quai tOjfolia muchas vezes,entran-
do los bracos por los agugeros de 
ella, dejar el cuerpo fufpcnfo,quc 
no fe fabia como podía fufí jrio,ni 
aun intentarlo, fin romperfele los 
huellos délos bracos *, y perfeuera-
ua aífi ocupado en fu oración. 
Sahafe aíos Campos, y en ios 
lugares donde ay vnos hormigue* 
ros de vna efpecie de hormigas , 
que defpedaçan la carne, en que-* 
fe prenden j ponia la cabeça,y mu -
chas veres el cuerpo,entrcgando-
fc del las hormigas con increvble 
dolor , y efcoDor , derramando 
mucha iaogre; y lolia cAar v.n cílc 
exet -
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exercício tres dias continuos > CinJ 
entendei íe 5 de que podia fuñen-
íaríe vn cuerpo , dando tanto ali-
jiient o alas hormigas» 
Su candad con los próximos 
fue tan grande , que ocupandofe 
en hoípedar, por los tiempos > e ru 
que los Galeones de Eípaña arri-
ban á Tierra Firme, alos pobres 
Chapctones(aííi llaman aloshom" 
bres> que pafTan de Efpaña à Y n -
dias á hazer fortuna )à quienes re-
galan a > y feruia con las mayores 
veras > quealcançaua> hafta buf-
çarlcs embarcaciones parapaííarai 
Peru, y limoíhas , con que pagar-
ías j llego à tanto efia candad CXL» 
vna ocafion» que viendo à vnos 
Chapetones grandemente defuali-
dos, no folo los hofpedò,y regalo, 
fultentandolos todo el tiempcSque 
eíkuieron en Panama, y les buf-
eo, y acomodó , en que embar-
carle; fino que fe embarcó coru, 
ellos para L ima, y los vino íir* 
uiendo en el camino , defcalço, 
como vn efclauo,hafta que dieron 
fondo en el Puerto del Callao -
Entro en L ima , y fueíle dere-
cho al hofpital de San Andres,que 
esde Efpañoles , en que eftuuo al-
gunos meíes, firuiendo alos en-
fermos , y ganando lo que comia, 
con el íudor de fu roíiro, mere-
ciéndolo, no folo por fu pobreza , 
ala grande caridad , que en aquel 
Hofpital fe acoftumbra, íino por 
ios feruiçios» que perfonalmente 
haziaçn benefício del rnifmo Hof-
pital; Qcupandofe en todos quan-
tos oficios ¡e encomendauan, aun-
que fueííen los masviles,y defpre-
ciados del mundo» 
De aqui fe boluio à embarcar 
otra vez para Panama, fin auer vi-
íto â L i m a , ni fus calles, que no 
es poca ponderación del defpre-
cio,que hazia delas cofas, que no 
eran Dios, y la fai ud de fu alma, y 
entro en Panama , diciendo, que 
era voluntad diuina, que viuiefíe ? 
y muriefíe en aquella Ciudad. 
Alegraronfe todos fus vezinos 
de verle,que ya áuian conocido el 
pefo de fus virtudes, y todos le 
codiciauan y los feglares, paraque 
honraffefus caías , y Jas Religio-
nes , para el luílre de fus comuni-
dades ; pero como el fieruo de 
Dios en fu mocedad , auia fido 
frayle de la orden^nclinacion^ue 
ni auia perdido, ni mudado, pidió 
el habito en nueftro Conuento de 
aquella Ciudad? y fe le dio, coa,, 
fmgular regocijo de toda fu comu-
nidad,el Padre Prefentado, y Pre-
dicador General Fr. Diego de So-
ria,Prior,que era,del mifmo Con-
uento, y Vicario Prouincial en 
los diftritos de fu Obiípado. 
E n el anodelNouiciado fe per* 
ficiono de modo, nueftro herma-
no Fr. Francifco , que íi antes era 
abftinente, humilde, fufi ido,cari-
tatiuo, orador^ penitente,oy cre-
ciendo cada día de virtud en vir-
tud, fe hizo tan excelente en el 
cumulo de todas , queà pocos 
dias de frayle, era vn exemplo ad-
mirable de toda la perfección , y 
obfer-
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ebíeruancia regulai - tcrcffaua también al Conucnto ». 
Comcnçò à reluçir cn laobe- porque era grande ia dcuocion^ 
diencia , affinouicio, corno def» quele tenían, y afii ie dauan li^ 
pues de profeíío , que era confu- moina, no folo para el com mi) fi» 
íion de todos 5 aprendiendo de vn no para los particulares 5 eon que 
moderno ? à obedecer, los que-* focorria à muchos Religioíbs 
ten i an muchos años de habito, y neceífitados j E n efte tiempo 
profcííion. le íucedio vn cafo raro , que_, 
E n fu celda no tenia mas cama, fue gran prueua de fu paciencia 
ni mas aíTiento, ¿que vna eftera ; admirable: PaíTaua por vna calle > 
en ella dormia los ratos, que el pidiendo íimofna , y de vna cafa, 
cuerpo le pedia dp juíticia íudef, faliò de repente vn perro brauo 9 
canfo 5 y en ella tenia los libros, y que acometiendo con el íieruo de 
fefenraua á eíludiar ^ Las noches Dios , le dexò muy mal herido en 
las paííaua enteras en oración, eo., el lagarto de vn braço, en que le 
la Yglefia , en la peaña del Altar clauò los dientes j p e i ò n ò f e dio 
mayor, puefto en poftracion de? por entendido, ni del dolQr,ni del 
Jante del S'antiííimo Sacramento , riefgo , en que le pufo la morde-
eh quien tenia vinculado el con- dura, ni fe defeubrio a ninguno, 
fuelo, y regalo de fu alma j peto háfta que el mal olor deiasmate-
viuia tan bien hallado con la ober rias dela mifma herida, la defeu-
diencia, que guftando de co.mulr brieron , dando ocafion alos Re-
gar todos los dias, y fiendo para ligiofos, à que \p preguntaífen-j, 
e l , íolo mal día j aquel en que der la cauf^y auiendola dicho entona 
xaua de comulgar, por verfe prir ees, dieron noticia al Prelado, que 
nado de tanto bienjen mandando- viendo lo rigurofo dela llaga, quê » 
le el Maeftro de Nouicios , que^ daron ci, y todos admirados de fu 
no comulgafle.,Jo haxia con tanto Paciencia, 
gufto, y quedaua tan alegre, co- Siendo ílglar le fucedieron dos 
mo pudiera , auiendo comulgar cafos marauillofos', en que no ío^ 
do , lo m o í b ò el zeío dela honra de 
E l habito traya remendado, la Dios 5 que tenia en el centro de íu 
cüpa en la mifma forma, y todo el alma, fmo que el miímo Dios le 
parecia vn dechado, y exemplar defeubria las ofefas, que le quede-
de vn verdaderp fray le de Santo rianha'z:er,paraque fuzelo laseí^ 
Domingo. toruafíe: Vnamuger , que tenia 
Mandáronle los Prelados, que obligaciones, alo del mundo, con 
pidiere la Iimofna del Conuento , quien no queria quebrar, fin repa-
por las calles , y haziendo mucho rar , en que faltaua en las mayo-
fi uto) en los que comunicaua, in- res, que tenia à fu conciencia, y a 
I.)ios ? 
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Dios 5 valiendofe ¿da obfeuríclad el Santijfím Sacramento, muchas 
dela noche ,.y dc auer llouido mu- veies,»© ofendamos a Dios\ y cantas 
cho, para alagar fu malicia à fu lo repitió, cjue auergonzandoíe el 
apetito, entrandofe en la efpefíii- hombre, y no teniendo cara, para 
ra de vn montc,en que la elperaua íàlir por la puerfa, por no poijerfe 
vn hombre para efeduar fu culpa, a fas ojos, fe echo por vna venta, 
le pareció, que eíteua muy íegu- na; y el fieruo dc Dios fe deípi-
ra, y que podia foltar las riendas à dio, boluièndo à decir 5 Sea nuefln 
íu miferia, fin peligrar en el credi. Señor bendito^ y aUUdo. 
to: Súpolo el fieruo 'de Dios, y Vino íob're Panama aquella 
ialiendo de fu quarto 1 fe fue al Pefte del año de 165 a. que tanto 
monte, y de repente, íe pufo de- la afligió, y defpobló de fus mas 
lante dellos, que turbados no fu - ricos vecinos, hizo en ella muchas 
pieron, que decirle, y el les dixo obras de caridad en los apeftados 
deíle m o à o . T ftyo fuera U muene\ el bendito Fray Francifco, que ya 
Palabras tan eficaces, que apenas íe auia ordenado de Sacerdote , 
fe las oyeron, quando confuíbs, y acudiendo al confuelo delas al-
auer gonçados dexaron la obfeu- mas, y al alinio délos cuerposiha*-
ridad, huyendo la beafíon de fu fta que herido del mifmo acha-
delito. que, reciuiendolos fantosSacra-
Otra vez fabiendo, que en otra mentos, diò el alma à fu Criador.5 
cafa , eftaua otra muger encerrada dexando hafta oy ¿n quantos le 
con vn hombre,fe paró ala puerta, conocieron, íeguras e/peranças <íe 
y dixo defta manera. Alcedo (éx fu gloria. 
Tom. U i : Y y y y C A P . 
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Suceflos dela Prouincia hafta la muerte del Pro-
uincial el Padre Maeftro Fr. luan Lopez, 
y de dos Capítulos Proaincxales,que 
fe celebraron defpues^en 1661. 
y i66z. 
L ProuincialM. general 5 contendiendo los de vna 
Fr. luan Lopez: parte, que eran los mas, que toca-
efefeaua vifirar ua efte derecho al Padre Maeftro 
la Prouincia^, Fr. Martin Melendez Calificador 
y aunque fe via del Santo Oficio, Doctor, y Cate-
indifpuerto con draticodc Prima deTeologia mo-
algunos achaques,que podían im. ral en la Real Vniuerfidad, de_, 
pfidirfelo, y eícufarle, con todo fe quien digimos arriba , que auia f i -
animò, y fe difpufo à falir, y falio do nombrado por Vicario general., 
à ella, pero no pudo llegar, mas % en fegundo lugar, quando lo fue_, 
que al Valle de Xauxa, y doürina en el primero, el Yluftriifrmo D , 
de Tarama, fefenta leguas de Lú FríFarancifco dela Giuz, al fin del 
im, por la Sierra,defde donde dei- ProUidciâlato ¿<il Padre Maejfiro 
pachando a vifitar lo reliante de la Fr. Francifco Carrafco ; y los dela 
Prouincia , al Padre Maeftro Fr. otra, que eran los menos, al Pa-
Diego de la ReaPeralta,quc íe ha, dre Fr. Inan Moreno, que gozaua 
llaua Cura de Chongos en el mif- délos honores de lugar de Prefen-
mo Valle, fe boluio à Lima,y pro- tado,y voz en el Capitulo Prouin -
figuio con fus males variamente, cialjpor auer (¡ido Maeftro de No-
porque ya fe hallaua fcWò, y ya üicios do$ Vezes en elConuento de 
enfermo; halla que agfáüatidoío L i n ^ y ambas con la fatisfacion , 
los achaques, le quitaron la Vida , quepedian fus muchas vil tudes, y 
por el Mayo de 1660. en elt¿f- éfpe'Ckliífimas prendas para oficio 
cero año de fu Prouincialato, a- áe tanta confiança. E l Primero era 
uiendo receuido los Santos Sacra- Í?4k>rdel Conuento del Rofario 
mentos de la Yglefia, de Lin ia , para donde eftaua aííi-
Por fu muerte fe diuidio en_, gnado el Capitulo Prouindal fu-
opiniones la Prouincia, fobre turo ; E l fegundo lo era del Con-
fuceífion à gouemarla, de Vicario uento dela Magdalena dela mi£L 
ma 
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ni a Ciudad, para donde el Pro-
uinciaí re uceando la primera aífi-
gnacion hecha por el Difinitorio 
en el Capitulo antecedente, í iuii^ 
alíignado d miímòCapitulo futu./ 
ro. Pretendían los dela primera™*;' 
opinion, que !a aííignacion pri-
mera auia dc íer la valida, infició». ̂  
liando ia feganda , y teniendo] 
por unia, porque , aunque el Pro-
uincis! |)udo. hazerla con confejo, 
el coníejo con que lahizo(decian) 
no auia tenido la forma prcícripta 
por n u c í Ira c o n ft i t u c i o n, y nucuas 
ordenaciones del Reuerendiííimo 
'Fr-íuan Bautiftade Manais , que 
mandaua,íe conuocaííen para fe-
naejantes coníejoSjlos doze Padres 
Maeftros mas antiguos, anulando 
lo que fe hizidle en contrario j 
porque el Prouiwcial difunto auia 
llamado al confejo à algunos me-
nos antiguos,otniciend(> alosmas, 
por cuya caufa era nula la íegunda 
aííignacion, y fe debía citar por 
la primera, como hecha en Difi. 
nitorio •> y retiocada fin guardar la 
forma, que auia de tenerfe en el 
confejo - Los dela parte del Con-
ucnto-dela Magdalena alcgaiian_, 
en contra, que d h duda auia de 
declararla el Reu<;rendilíimo:ylos 
del CoDucritodci Rofario rcfpon-
dian , concediéndoles lo miftno , 
pero decían, que en cafo, que nin-
guno de los Padres Priores auia^ 
aprehendido la pofíeííion del ofi-
cio, auiendo de darla á vno délos 
dos 3 debia preferirfe el del Rofa-
no, porque ludes echo era claro,y 
manifieílo, fundado en la aííigna-
cion hecha por el Difinitorio, de 
cuya validación no fe podia du-
dar j y el del Comiento dela Mag-
dalena era dudofò , por dudar-
le , pôr lo menos, íi fe auia obfer-
uadÔ,ò rio, en el confejo,la forma, 
con que fe auia de hazer. 
Pafiò el negocio al Virrey, que 
lo era el Conde de Alua de Alifte, 
y al Real Acuerdo de fu Mage-
ítad , y viílos los alegatos delas 
partes, ampararon el derecho dd 
P. Maeftro Fr. Martin Melendez, 
v a eílotra parte concedieron el re, 
curio para el Padre General; con 
que tomo poífeilion de la Prouin^ 
cía obedecido quieta , y pacifica-
mente cl P. Macftro Fr.'Marrin-, 
Melendez, y el Padre Prior dci¿Lo 
Magdalena recunio al Reueren-
diíí imo por medio del P.Predica-
dor genefalF. Chriftoual Roxo-, 
que fe embarcó para Roma, con_¿ 
los Autos . 
E l Vicario general Maeftro Fr, 
MartinMelendez hizo nueua affi-
gnacion del Capitulo futuro para 
elConuentode Santo Tomas de 
Chincha,de donde era Prior el Pa-
dre Maeftro Fr-Gafpar de Menef-
fes, que con efta aíIignacion,apre-
hendio laVicaria general dela Pro-
uincia,dexandola el Padre Maef-
tro Fray Martin Melendez. 
Gozóla muy pocos dias el Pa-
dre Maeílro Fr. Gafpar de MeneP 
fes>porque la dexò muy luego,con 
otra nueua affignacion, que hizo 
del capitulo futuro al Conuento. 
Y y y y i del 
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del Paerto del Callao j con que 
jhallandofe Prior e l c â o , yeonfir-
niado deñe Coauento el P ,M, Fr . 
Martín Melendez, boluio á tomar 
poííeílion dela Vicaria, y fue V i ' 
cario general dela Prouinciajhafta 
el lulio del ano íiguience de i $61 
en que fe hizo Capitulo Prouin-
cial, en la forma, que diremos. 
Salío entre tanto à vifitarr la^ 
Prouinçia , y en vn año , pudo lie-
garhafta el Conuento del C u í c o , 
y boluer por Arequipa, encomen-
dando lo demás de arriba al Padre 
Prefentado Fr.Pedro de Quebedo, 
àquien auian hecho, y confirma, 
do Prior del Conuento del Rofa-
rio de Lima, que fue dcfpues Pro-
uincial, como fe dirá à fu tiempo -
De buçlta dela vifita , ^auiendo 
hecho en fu aufencia de Lima,que 
en el Colegio' de Santo Tomas fe 
clibrieíTe la viuienda délos altos , 
en que auian de viuir los Eftu^ 
diantes, adereçar > y echar puertas 
alas celdas bajas , para los Padres 
Le&ores . y Oficiales del eñudio', 
difpufo poblar el mifmo Colegio 9 
licuando à el los Ledores, y Co-
legiales , y para efto preuino vna^, 
grande Proceíí ion, en que coa,, 
aífiftencia de^Señor Virrey Con-
de Alua de Alifte, la Real Au-
diencia , Cabildo de la Ciudad, y 
mucha caualleria, colgadas rica-
mente las calles, lleuò debajo de-_> 
magcftuofo palio el Santiilimo 
Saeramcnto,precediendo toda la^ 
Comunidad del Conuento de L i -
ma, y los Ledores, y Colegiales 
en medio, que lleuauan en vnas 
andas belliífimas adornadas de__, 
flores de lingular primor,al Angé-
lico D o â o r Santo Tomas de A -
quino en fu fagrada imagen, y a-
uiendo colocado el Señor en el fa-
grario del Altar mayor de fu Ygíe-
íia, fe quedaron los Colegiales, â 
dar principio al feruor de fus eílu-
dio^endo fu Re¿tor,que fucedio 
en el oficio al Yíuftriilimo Se-
ñor Maeftro Don Fr. Francifco de 
la Cruz Obifpo de Santa Marta,el 
Yluftriílimo D. F . luán de Yfturih 
zaga, que defpues fue Obifpo de 
Santa Criir,con que debió la Pi o-
uincia al zelo del Vicario general 
el P- M . F . Martin Melendez, 
población del Colegio de S: T o -
mas de L i m a . 
Mientras todas eftas cofas paf-
fauan en el Peru,y mientras el Pa-
dre Predicador general Fr. Chri-
ftoual Roxo llegaua à Roma; el 
Padre ReuerendiíTimo informado 
del inconuenientegrande,que fe 
feguia de celebrarfe dos Capítulos 
Prouincialesde tanto concurfo , 
como eran el nueftro, y el de la^, 
fanta Prouincia délos Padres-Hér-
mitaños de nueftro gloriofo Pa-
dre, y Dodor SanAguftin , à vn_, 
mifmo tiempo, que folo fe lleua-
uan veinte , y quatro horas el vno 
al otro, de que refultauan fer du-
plicados losgaflòsdélos vocales, 
que concurrían á ellos, porque ba, 
jando, por vnos mifmos caminos, 
fe encarecían las ventas, y los fle-
tes delas mulas ,y harrieros, y en 
Linju 
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Lima los veiluarios 5 que con la 
multitud délos compradores tâm. 
bienios encarecían los Mercade-
res, qui fe, como lo mando de he. 
cho , por íus Patentes, prorrogar 
aquel Capitulo, para el año íiguie» 
te de 166 2.. y no teniendo noticia 
dela muerte dd Prouinciai' el 
Maeftro Pr. luán Lopez., le nom^ 
bro por Vicario general ordinario 
dela Prouincia aquel c¡uinto año , 
que reítaua, haíla el Capitulo,def. 
pues de fu quattienio, y por fi cita 
diípoiicion le hallaííe muerto, nó-
bro en íegundo lugar, al Padre 
Maeftro Fr- Prancifco de Huerta, 
Calificador del Sanco Oficio, Do* 
&or, y Catedrático de Viíperas en 
la Real Vniueríídad; y en tercero, 
con la mifmacondición, al Padre 
Maeftro Fray luán Guerra, Prior 
de muchos Conuentos , que auia 
fido > y Maeftro de Nouicios mu-
chos años en el Conuento de L i -
ma , y Vicario Prouinciai, y V i . 
fitador de toda la Prouincia ; y 
Prior del miímo Conucnro del 
Rofario de L i m a . 
Eftas patentes del Reuerendif-
fimo llegaron à L i m a , poco def-
pucs de auer buelto de fu viíita el 
1\ Vicario general Maeftro Pray 
Martin Melendex.y llegaron á fus 
manos tan en fecreto,y tana folas, 
que a tener otra intención de la_, 
que tenia, con ocultarlas, huuiera 
celebrado íu Capitulo fin opofi-
fion alguna 5 pero era tanta íu no-
bleza de animo, y la grande fideli-
dad , con que fe porraua en cftos, 
y aun en los menores janees, que 
tocauan à obediencia, 0 legalidaáj 
que aífi , que las reciuiò , faliòá 
darfelas, como íe Jas dio, al Padre 
Maeftro Fr. Francifco de Huerta, 
à quien tocauan por el fegundo 
lugar. 
No eftauan paftadas las patea-
fes ( como era neceífario ) por el 
Real Confejo de Yndias, y repa-
rando en efto, para ITO notificar-
las, el Padre Maeftro Fr.Francifcp 
de Huerta, le allanó toda efta diíi? 
cuitad el Vicario general, con dê -
cirle , que fi le parecia, las prefen* 
tana al Virrey,y al Real Acuerdo, 
pidiendo fu execucion, que no ^ 
auiendo, como nò auia de auer , 
parte, que contradixeííe, feria fa^ 
eil el pallarlas en Lima, fupliendo. 
fe affi la falta de no eftarlo por el 
Confejo fupremo de la Yn4ias: 
Vino en ello la parte intereíàda 9 
y auiendofe prefentado las paten-
tes al Real Acuerdo, con petición 
en forma firmada del P. Vicario 
general, el Decreto, que íàlio, paf 
fados algunos dias, en que el Pa-
dre Vicario general, hizo artas di-
ligencias por fu parte,para fu buen 
expediente; fue, Que las tales Pa-
tentes , por no 'venhr coladcu por <?/ 
Confejo y fe debían recoger , y poner 
en el Archtuo Real , fin licuarlas k 
execuciony exortando al Padre Vica-
ria general y y a los Padres vocales y 
a que kiẑ iejfen f u Capitulo, fopena 
de ejlrañirlos délos Reynos de fu 
M age fiad, 
Eftaua va conuocada la Pro-
ti in-
Teforos Verdaderos 
«incia Í quando à ella llegaron las 
Patentes, y e íh fue otra raçon, de 
que vfò h Real Audiencia, y que 
deípues ( como defpues fe dirá) ta. 
aprobò,y tuuo por buena la fagra-
¿3. Congregación de Obifpos, y 
Regulares en Roma •> paraque no 
fe admitielTen laspatenres,porque 
eftaua la Prouincia en muy dife-
rente eftado , del que auia conçe-
bido el Reuerendiíímio , para^ 
prorrogar el Capitulo , y criarle^ 
aquel Vicario, porque fegun el 
motiuo de fu expedición , que era 
efeufar los gaftos délos Conuen-
tos en el concurfo délos dos Capi. 
tulos, fi entonces huuieík tiempo 
(dereprcfentarle , que ya el gaík> 
cftaua hecho por aquella vez, y 
que la prorrogación del Capitulo, 
para el año venidero auia de cau-
far otro tanto gafto en los pobres 
Conucntos, y Vocales, es cierto 
(ò loparece a l ó menos) que fu 
Reuerendiffima tendría pe* bien , 
que el Capitulo conuocado fe ce-
lebrarte , fin embargo de fus Ierras 
patentes; y también, porque en_. 
virtud de eftar ya conuocada 1ÍU» 
Prouincia> debía proceder fin nin-
gún impedimento á celebrar fu 
Capitulo por eldeiecl.10, que ya 
tenia adquirido a la celebración , 
por auer executado eíte ado pre-
uio à ella de la conuocatoria, he-
cha en legiíimo tiempo, y en vir-
tud delas tetras Apoftolicas del 
Papa Paulo III . y Vrbano VID. 
que d i fp on en fobre efto. Las vnas 
de la erección dela Prouincia, y 
las otras, que dexamos referidas 
en cl Prouincialaro de N.P. Fray 
Miguel Correa Pacheco, y finque 
huuieíTe noticia de cofa alguna co 
contrario, ni fe fupieííen entonces 
lasnueuas difpolkiones de nueí -
tro Reucrendiíí imo. 
Entre tanto llegó el tiempo del 
Capitulo, y pocos dias ant es, juz-
gando, y bien , el Padre Vicario' 
general, que en el Conuento deí 
Callao, no auia capacidad, para 
poder hoípedarfe con decencia los 
Vocales, por fer eftrecho, boluio 
à affignar el Capitulo al Conuen-
to de L ima , con que ceifando en 
el la Vicaria, paísò al Padre Pre-
fèntado Fr. Pedro de Quebedo , 
que fe háliaua Prior del mifmo 
Conuento, y fue Vicario general 
haíU el día del Capitulo , que fe 
celebró aquel año de i 6 é í . à z 4 . 
de lulio, y en que falio ele&o por 
Prouincial el Padre Maeftro Fray 
Martin Melendez, y por fus Di i í -
nidores los Padres Maeñros Fray 
Diego de la Rea Peralta,Fr. Fran-
cifeo áe Obiedo, Fr. Gafpar de 
Meneífes,y el Padre Prefenrado 
Fray Francifco de Vargas, Predi-
cador general . 
Celebraron Difinitorio, hicie-
ron fus Adas , y profiguio el Pro-
uincial haziendo todos los ados, 
y exercícios de tal, obedecido de 
toda la Prouincia j pero todo ef ío 
duro fol©5 quarenta dias , poco 
tiempo, fi fe mira por fu natu ra-
leza, para lo que parece aíos honu 
bres felicidad , fegun fon de poco 
firmes 
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firmes todas las cofas humanas; 
pero era el fuficiente, pará poder 
adquirir tanta pofíeífion, que baf-
taflfe à no quitarle, fin fentencia 
tdel Reuerendiílimo,recurriendo.à 
que fu Reuerendiífima declarafife 
Jas dudas, fi las auia, de fu elec-
ción 5 mas no fuc aífi, fino que^ 
mudado el gouierno de aquel 
Reyno en lo feglar, pudo influir 
tanta mudança en el dela Reli-
gion, queauiendo llegado â Lima 
pocos dias antes dei Capitulo, 
nueuo Virrey, ei Conde de San-
tifteuan , vnos pocos Religiofos 
délos pertenecientes al Capitulo, 
que no quiíieron concurrir à el, 
con el Padre Maeftro Fr. Franci-
fco de Huerta, que el dia dei mif-
mo Capitulo auia concurrido, nò 
a votar, finoà proteítar fu nuli-
dad , porque decia, fe hacia con-
tra el Orden del ReuerendiilimOf, 
'que le auia prorrogado * recurrie-
ron à fu Excelencia, con los mif-
ttios alegatos,que a fu anteceííor, 
y defendiendo fu pofleffion el 
^rouincial , y corriendo la lite 
^íitre ambas partes(y à lo que pue-
cdte éntenderfe ct»n buen zelo cada 
vna) mandaron el Virrey , y el 
Real Acuerdo, que ias Pafeiatès 
-#eh Prorrogación del Capitulo , 
y Vicario general del Padre Maef. 
tíGí^Frãncifco de Huerta reco-
rdas, y puettas en fu Archiuo, íè 
'íacaífétí del, y que fe notificaífcn, 
yexecatâffen, fin embargo delp 
'qiie âtriàn ordenado en contra ; y 
que el Prouincial cleâo recumeC. 
fe à fu generaljCon que el Padre 
Maefiro Fr. Martin Melendez de* 
xò el ofício, y íè embarcó para,, 
Rom^adonde le dexaremaDs hafía 
íü tiempo; y el Padie Maeitio 
Fr.Franeifco de Huerta entró,p or 
eñas patentes, à fer Vicario gene-
ral ordinario de la ProuiRcia, co-
mo lo fue quietamente, haíla el 
24 . de lulio del año figuiente de*. 
E l Padre Vicario General, el 
iflifmo día, que tomó la pwaífeilî n 
de fu oficio, declaró, pm pfiuados 
de voz a(íliua,y paíliua a todos los 
Padres Vocales, y abfoluio délos 
Prioratos à todos los Padres Prio. 
res, que atiian concurrido, yvp-
tadó en eji Capitulo del P.Maeftro 
Fray Martin MelendeZyValiendq-
fepara efto, dela claufula delas 
mifmas letras Patentes del Reye-
retódiffiÓK), que'prorrbgandtí t i 
Capitulo (como eâádkli©^ máií-
dó a los Padres Vocâles y gut do 
procedieren à fu cdúmmnfèpiii& 
de pfFmmif de vo^ a$iua \ y pafjt-
con que en efte Capitulo Pro-
uincial de i<S<í2«votaroiiTolos los 
Padres Priores, quatro^ ò cinco 
Padres Masftròs, y òtròs tantos 
Predicaderes generales, que no 
auian votado en el paíTado . 
Salió en efte por Proumeial, el 
mifmo Padre Maefiro Fr. Franci-
fcp de Huerta; y fueron Difinido-
res los Muy RR.PP.Maeftros Fr. 
luán Guerra, y Fr. Domingo de^ 
Cabrera Calificador del SantoOfi* 
cio Prior de Lima; el Muy R. P. 
Fr. 
7*8 Teforos Verdaderos 
Fí. luán Moreno í y el Muy R,P. 
Predicador general Fr. luán de la 
Torre, y para dar quenta al Rcue-
rendiffímo del eftado delaProuin-
cia, por fu Difinidor, y Procura-
dor general , el Muy R. P. Lector 
Fr. Hernando de Valdes, que í e ^ 
pufo en viage para Roma. 
Las Aftas defte Capitulo las o-
mitimos aqui > porque defpues fe 
anularon, como también omiti-
mos las del paífado por la mifma 
râçon) pero no podremos (en tan-
to > que profeguimos con los fu-
celfos) y fin, que tuuieron eítas 
cofas, y por defaogárnos de ellas) 
omitir las memorias délos Reli-
giofos difuntos , que fe denuncia-
ron en ambos Capítulos, y fueron 
por todos ciento, y tres j entre ios 
quales» 
. En el Gonuentode Lima. 
Murió ( dicen las Aâas) nueftro 
Muy R.P.Maefíro Fr.iuan Lopei 
Dodor, y Catedrático de Vilpe-
ras de Sagrada Teologia en laReal 
Vniuerfidad, y meritiífímo Prior 
Prouincial defta Prouincia . N i 
murió folo, porque con el murie-
ron las delicias de la mifma Pro-
vincia, fus letras, fe marchitaron, 
y fueron fepultados los confuelos 
délos Religiofos. La muerte íiem-
pre cruel, entonces embidiofa_;, 
hallo medio de quitar la vida à 
muchos con íolo vn golpe, para^ 
parecer mas fiera, Quito a las ef-
cuelas fu verdor, fu efplendor alas 
letras, al'os eíludios el alma, a los 
pobres el focorro, a ta Religion fu 
efperança, a la cafa fu alegría, ales 
Religiofos fu confíelo , y todo 
quedo lleno de trifteza, y luto. 
Diremos todo eík> con pocas pa-
labras : Gouernando, dexò c í l a j 
vida, facando, como por fuerza , 
délos ojos de todos las lagrimas , 
íiendo tenido por mas digno quá-
do dexaua el imperio, que fi eípe-
raran, quehuuieíTe deprofeguir-
le j donde io aâuai del mando pu-
diera hazerle mas amado cnla^, 
aparência, que en la verdad. 
Murió el Muy R . P. M . Fray 
Luys de Grageda, dodor en Isu, 
Real Vniuerfidad, dodií í imo e a 
nueílras Leyes, y mas do&o en el 
2,elo de guardaiks „ 
Murió el R.P.Fr.Pedro de X a . 
ra,Pred¿cador general, y Padre an*, 
tiguo. Varoti (efcnbe el Dií inito-
rio con mucha raçon) de virtud 
folidá, que aceruilfunamente do*, 
mau a fu carne , por medio de la 
abítínencia-, porque no préñale-
cielfe , como enferma , contra el 
efpiritu prompteContinuameme 
fe daua, y entregaua a la oí ac-; on , 
y aíli era defeofo del proueeho de-
las almas, que, por muchos-años 
predicando álos Yndios defta G i u , 
dad la palabra de Dios, en fu Y -
diomajdequeera peritifíimo, co-
mo fe viefíe impedido, no íqlo de 
fus largos años , fino de fus cotí« 
dianas penitencias, de fuerte, que 
no podia ir al pulpito por fus pies, 
para vencer efta impofiibilidad, le 
lleuauan cargado > y le traian por 
fu virtud todos fobre las palmas, 
D e n 
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Defpues de iu dicliofo tranííto, y fauajen la miftna ocaíion,por alli > 
de algunos años de fepultado, fe_* y viendo la defgracia de la cayda^ 
hallo fu cuerpo incorrupto. tuue, por cierto, que fe auriahe-
Fue el Venerable Fray Pedro cho pedaços la cabeza, porque dio 
de Xara, natural de la Ciudad del con ella» fobre las puntas, y filos 
Cuzco, hijo de habito, y Profef- de ks piedras , y acudiendo ver 
íion de aquel Conuento, y profef- con dolor de mi coracon, el íu-
sò à j 8. de Octubre del año dc._, cefíb , halle que el Padre Fray Pe— 
1604. Eíninemiriimü en la len- dro , fe reiadc la cayda, y le de« 
guadel Peru, y allí íetuuoocu- cia al demonio ; Miren lainuen-
pado muchos años la obediencia , cion del perro-) como me quiere efpan^ 
enlasdminiíkaciondevariasdoc. tar \ Leumtame l u m de aquiy 
trinas de la Prouinda, haíla que (que afli fe llamaua ei Negro), f 
íe retiró al gran Conuento de L i - lie name a U Sacriftia, que no mi he 
rna^à tratar ío¡o de viuir 9 y morir 5 hecho daño alguno $ gracias à Dios^ 
como Frayle : Era continuo en la Yo corri afia el Refeâorio , à pe-
celda , en el Al iar, y en el Coro, dir vn pan , para poneríèle rnoja„. 
nadie le via andar por el Con- do en agua, en la partedelaca-
uento, ni en otros ados, que en_» beza, en que auia receuido el gol-
los de comunidad ; fobre tarde íe pe, y quando llegué con el pan_.j-
iba a la librería à eftudiar, lo que eí]»ua ya en la Sacriftia, fentado 
auia de predicar a los Yndios los en vna filia , preuiniendojfè, para 
dias de íieña , en fu lengua , en las decir Mif la , y diciendole, que fe 
gradas de la Ygleíia mayor-.ocupa- le traya, para ponerfele en la par-
cion , que tuuo por muchos años, te laftimada , me refpondio, 
Con eflo , y con las muchas peni- no era necejjarto, que no tenia, ni. 
tendas,quehflcia,liegòàimpedir- ama receuido dano alguno^ antes 
fele la facultad del andar, y por fe eftaua ryendo todauia del cie-
no faltar al pulpiro , ni ala Miífa, monio, y de la malicias con que_, 
fe hacia llenar à aquel» en vna filia auia hecho tropezar, y caer al Nc-
de manos, y a efta en braços de vn gro; y dando gracias à Dios , de 
Negro del Conuento,que lo hâcia que le auia librado , me agradeció 
con amor, pagado de la virtud del mi feruicio, y fe virtió para decir 
ííeruo de Dios. fu Miífa. Y a la verdad à mi , me 
Piífaua vn dia cargado, por el pareció entonces, porque le vide 
angulo de vn claultro, en que auia caer , que fue milagro patente, el 
muchas piedras, para calcar la pa- no romperfe los cafeos fobre las 
red del Refectorio, y tropezando piedras, y el leuantarlc deliasfin 
el efckiuo, dio son e! de celebro auerfe hecho, por lo menos>algim 
fobre los cantos agudos • Yo paf- daño j con que tuue por muy cier-
TomAlí-, Z z z z to, 
7 5 ° Tcíbros Verdaderos 
tp Í que auia fido burla del demo-
nio , y que con mucha raçon fe^ 
íeia de fu poco poder el Venerable 
Varón * 
Murió el Rcucrendo Padre Fr. 
luán de Ochoa > Predicador gene-
ral? y Padre antiguo, en gran ma. 
ñera entregado a la oración, el 
qual hafta fu mayor edad, confu-
nr»ia todo el dia orando , hincado 
de rodillas en el Coro, 
Murió el Padre Fray Bernardo 
del OlmojSacerdote, y Padre an-
tiguo, Varón verdaderamente,, 
que fe debe comparar a los gran-
des de los primitiuos figlos, por la 
la eximia finceridad de fu animo , 
admirable virtud de fu caíb'dad, y 
eftrechiíTima pobreça de fu efpiri-
t u . Era deuotiílimo de la Reyna 
de los Angeles M A R I A Nueftra 
Seftora , y tanto 5 que en el Con-
ucnto del puerto del Callao, en_, 
que fue Conucntual muchos años, 
facaua, cafi porfuerça de fus cafas, 
â los Niños , y los lleuauaala-, 
Yglefia, à que reçaííen el Rofaj io 
à coros, procurando para hacerlos 
continuar con fu deuocion, acari-
ciarlos) con algunos regalillos,que 
les hazia ; y finalmente muriendo 
en el Conuento de Lima , dieroa^ 
claro teftimonio de fu virtud, les 
muchos^que acudieron a fu entier-
ro à cortarle de los habites, por 
guardarlos,como prendas de! gian 
concepto , en que todos le te-
nían . 
Defpues vinieron los vexinos 
del Callao à pedir a los Prelados 
fu cuerpo, alegando el amor, que 
le tenían, y que defeauan gozar 
de fucadau£;r, en aquel puerto, 
como auian gozado de fus virtu-
des en vida; pero los Superiores 
prudentemente les negáronlo que 
pedian, por no hazer ruydo, ni 
dar ocaíion de pallar con las de-
rnonítraciones, que eracierto,que 
harían fusdeuotos, y todos los 
del Callao , que le conocían , mas 
alia, de lo que quieren los Decre-
tos fantifllrnos de la Yglefia. 
Murió el Hermano Fray lo-
feph de Rueda , lego, Varon_> 
verdaderamente de probada vir-
tud . 
. Efte Venerable Hermano (de 
quien hemos hecho mención en_i 
nueftro íegundo Tomo, entre los 
hijos del Conuento de la Magda-
lena de Lima) fue hijo de aquel 
Conuento , y el primero, que re. 
ciuio en el el habito, y profefsò 
a 14 . de Febrero de i 60S, Era_< 
obediente, recogido , pobre, hu-
milde , y fobre todo muy dado al. 
exercício de la oración; viíitaua de 
noche la Yglefia, y los Altares del 
clauftro, y quancío yaporíus mu-
chos años , no podía efíar de ro-
dillas , lleuaua vn banquillo, en_» 
que fe fentaua , mudándole a las 
partes, en que iba haciendo fus 
eftaciones . Fue deuotiílimo de las 
almas del Purgatorio, todas las. 
noches, al punto de dar las ocho , 
que es la hora , en que fe haze fe-
rial con las campanas a la oración, 
por las animas, falia de fu celda_,, 
con 
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eon el azeüre, e hyfapò del Agua^ ¿ / » Comento de aumentos. 
bendita, y comeuçando por la ccU F»* KÍIÍ-Í» gran pobrera, al^^ 
d;t del Prelado, andana todas las nencia-, humildad-i y caridad > ^ f», 
dcl Conuenro, paraejue todos los iodas efits virtudes fingularijfmo i 
Padres dixeífcn fu Reíponfór, por f i n ia vitima enfermedad, de que 
las animas: Iba de vna celda â otra murk^para reynár (comofe creepia-
aípergeando los dormitorios « y dofamfyti) en el Otelo, nfplanàecio 
clauñros, baxaua al Capitulo, en con admirable paciencia. 
que hacia el mifmo oficio j en to- E n el Conuentode Potofi. , 
das las fepulturas, y paraaa en la Muno nueñro muy Reuerendo Pa-
Ygleíia, donde acabaua fu deuo- dre Fray Francifco de la Cruz, > 
cion aípergeandola toda, y recan- MasftrO) Vicario general y que fue , 
do por los muertos, que en ellá¿ de la Prouincia del Trueno Reyrio^ 
eíèan fepultados . Viuiò fiemprc-* Prior Prouincial, vna y otra vez. 
entre los Religiofos, con vn tenor de fia del Perú , y miivez.es 5 tnereçt-
de vida, y vn exemplo, fcafta quó dor dtgnifjimo deñepuéfto -) Califica-
muriendo en L ima, en el Con* ¿otde ü f u p r m * ^ y g É f t f f s a l í t q ^ 
liento grande del Rofario, receni- Jicion de Éfpana y dignamente con-
dos los Sacramentos, dexò entre decorado con la Mitra deSantaMar-
los mifmos Frayles, el buen olor tai cuya agudez.a admirable de in-
que efparcieron, viuiendo^fus vir- genio, pe/o de letras, lucida junta 
tudes. de virtudes, altera degauternó, y 
Murió el Hermano Fray luán celebre continuación de la obfeman-
de fa Magdalena Yndio Donado 5 cia regular, ilujiraron en gran ma-
c\ quinto hijo del mifmo Conuen- ñera nueflra Prouincia', y fueron cre-
ta , en que profeísò a 14.de lunio dito vniuerfal de la Orden^az.iendo' 
de 1609 . también hizimos men- le dtgnifjima de eternos encomios.. 
cion deíle bendito Hermano j en Haftaaqui , diccnlas Adas, 
la lilla de los hijos de aquel Con- E n muchas partes defta nueftra 
uento, yaoradicen las Adas de Hiftork, hemos hécho mención^ 
fus grandes virtudes, lo íiguiente. defíe gran Frayle, honor de nueí-
Fray luán de la Magdalena, Tndio tra Prouincia, y aora concluyre-r 
Donado y hi)o de nueñro Conuento mos con fu memotia,aunque niii> 
de Santa María Magdalena , en ca la perderemos de vifta 5 dicien-
(jue tomo el habito, a los principios do: como el Virrey Conde de A l -
a e j u fundación, ftendo fiempre f u ua de Alifte, auiendole mandado 
Cortuemual 1 con feruentijjimo zeh fu Mageftad 5 que fuefíe en perío-
defu Comunidad, ftendo hortelano na a vifitar la Villa de Potofi , y 
del , cerca de cinquenta ams^ au- remediar vn abufo délos Mineros, 
•mutuo fu huerta de plantas, enri- en perjuicio de los Yndios; y que 
7'orno I I I , Z z z z a en 
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cn caio 5 que no pû dielTc yr, íiaf- igualmente ^uprito , y e&U. 
(c efta comiílion de vna periona^, mados de todos. E l Sjenor ObijC-
.̂ ne pudicííe fuplir fu falt.ajy fu po, era hijodcaqu^jConumtp, 
autoridad} Ja fio del gran talento auia eñudiado» y Ipydo en el ÍTJUI-
de nuefíro Yluílriílimo Don Rjay chpsarios, jEl Padre Maeftro Fr^ 
Franciíco de la Cruz 5 mandando- luán Lopez, auia fido Prior,y V i -
le?defpues de ayer acabado glorio- çaripPrpuíncia^en el miCmp Cpri» 
famente fu fegundo Prouinçiaja- memo , y auia predicadQ co.r^ 
j o , que fepufieííe en c^mino^para apjajjfo, conjo ¡lo haci^ en xju^H'-
la Villa de Potofi , à hazer aquellji taspartes fe hallaua, que para tp-
Vifit^. do tenia prendas infignes > y t¿n_, 
JE) SenorObi^po falio de Lirna» bien pa/ecia en la Cátedra ? comp 
y haziendo fu viage à potofi, lie.- m d pulpito 5 con qm ios igualai-
a ella , y ççmçnçò à dar prinçi-r ror? eja los Ramps., que fe hicieron 
pi p a las mjitenas de fu cpniiffipn: por fus. muertes 5 menos cn que a| 
tenían eftas fingular dificultad y ¡Señor Dbi ípp?fele bizieron bon^ 
no digo quaks eran , porque fue, jas çn nueftra Yglefia ? y predicg 
ra nççeífarip gaftar vn libro ente, ¿ ellgs e\ njuy-Rcuerendo Padre_^ 
ro en efplicarlas j el gran tglçnto, Maçftro jFray Gbr^oual de Toro 
y prudencia de fu YluftriiTirna, la$ Calificador delSantP,Oficio,poc-
iban difponiendo pon cordura, y tor en la R ^ i Vííiuerfidad, y 
fin dudft las acabara de componer. Catedrático de P r i d e fagradíi 
como concebían tpdosjíi pios no Teologia 5 que lo b? fido de la de 
le buniera llamado, para fi al me- Vjfperas, y Prior, y Vicario Pro» 
j or t ieinpp; Pero Dios folo íabe, uincial del Conuento de Lima , 
qyales el mejor, y le llamp,quan- que entonces era l\egente de los 
do conwenif . rEÍlauA ya efperan- eludios delCy?.co, como lo fue 
do que I r flieugflpn del Cuzco el defpues de los de Uma> y del C o ^ 
Pontifical v par^ confagrarfe , y legio de Santp Thomasdç la mif-
quando auia de falir de la Ciudad roa Ciudad» ^ ^• 
la perfona, que le lletiaua, llego 3 La Cédula original de fu Ma-
ella, la noticia de fa muerte , el geftad •> en que le elige, y prefen-
njjfmodia, yalamifma hora, en ra Obiípo de Santa Marta , vino 
que de í_ima ? llego la de Ig muer^ a mi poder» que es de Madrid» 
te del Pioyincial Maeftro Er.Twftn de 9. de Diciembre de 10 5 v fír-
Lopez, y a?-nbas fe celebraron con mada del Secretario luán Bautifta 
In^rinias generales de toda Ig C j u - Sans Nauarrete, y a la efpaldas 
dad, ayudando a los íentimieníps de çlia, «ílan de letra del Señor 
de rodos, el doble vniuetfal de las Qbifpo las raçones , que fe fj-
çampanas, porque los difuntos, guen. 
Delas Yndias 
Bn é . i e l me; de Àhrilde 165 4-, 
fegundo dia de PafcuA de Refuwee* 
c im , el Bxceletwffwo Señor Conde > 
de S aim tierra > Virrey dg fie Keynoy 
Mfwdoie yo dicho 9 no podia acct^ 
ptarefia Cédula > fin licencia de mi 
General^ me la diê'a guardar yy di-
xe , la receuia folamente 5 para pedir 
licencia hmiGtneraly para poder ac-
cept ar . Bfpero en TS^uefiro Señor ^ 
que no mirando mi indignidad y fin 
pretencion mia ? me a hecho efie in» 
comparable fauor ^ tne a de dar la fu*. 
fiçiencia-) ft mi General concede la 
Itcemi®, y el Summo Pontífice fus 
Bulas, Pues iodo fera obra defu D i ' 
uina Adageftad > parayue yo fe las 
de , trabajando > en que aquellos 
Tndios •) que tan lexor e ñ a n d e f u 
conocimiento, le cono f a n , y fiman j 
h que de/de luego me dedico 5 y con-
fagro , fuplicando a la Diurna Ada-* 
geflad^quefino he defattifacer, ha-
ga y que mi General no medelicen* 
Cía 5 y fi me la diere, me muera an-
tes 5 que me confagre ; porque no 
aya vn mal Qbifpo en el mundo> 
.Amen > 
(¡¿uoniam inte fperauiyexaudies 
me Domine * 
Palabras, que deícubrian bieru 
fu zelo, fu virtud 5 fu rdignacion? 
fu humildad, y que parece , (mu-
riendo fjn coníagrarfe) tjue le oyó 
fu Mageftad, 2y e malma ntutaret 
mtellellum eius, 
E n el Conuento de Atujjxauxa, 
Murió e! Reu crendo Padre Fray 
Luys Triuiño,Piefentado Predica, 
dor genera! , y Padre antiguo* 
Efte Venerable Padre foe muy\ 
gran JLenguaraz, y ele^aatriHmo; 
en Ja lengua deJ Pejii> y auiendt* 
empleado eíla gracia rmjchosaños 
enproiiediQ de Jos ífndios red u-
efidos) fiendo Cura y à toda íâtisfa-
cion, en muchas doí^rinas j coru 
íingular exemplo de pida, y vir-
tudes j confumio losrcüantes en 
bufear Yndios infieles j en las Pro-
uincias de los Andes. Entróla 
tierra adentro? por los ^ue llaman 
deTarama? en compañía (eorn0 
ya bemo$ dicho) del Señor Obif-
po Don FrayFrandfço de la Cruz, 
hafía el cerro, ^ue llaman de la 
Safj dorjde ^on Ja dirección dei 
mífmó Señor Obilpo, fundó el 
pueblo de Santo Domingo de So-
riano, fabricó Ygleíia, y erigió 
Altar,en que el Señor Obiípo (en-
tonces Proüincial) celebró Ja pri-
mera Mifía, que fe dixo el aquel 
paiz 5 con mucho regocijo de los 
barbaros, que en venerarJe, y re-
duciife à fus raçones, y exemplo, 
no lo parecieron : Quedó por or-
den del Gouiernqvcon el oficio de 
Cura en efte pueHfeeL,Padre Prf-
fentado Fray Luys , qye con el 
tienipo pudo aumentar otros tres, 
el primero fe nombró Sayria* el 
fegundo la Santiflima Trinidad de 
Quitih , y el tercero Délos doce 
Jpoftoles.Aqui viuio adminiftran-
doles el Venerable FrayLuys5haf-
ta que por ciertos lances, fe rebol-
uieronlas cofas, de manera, que 
los Yndios defampararon los puc. 
blos,y las Ygleíiasjíin quehuuieí-
fe 
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fe poder humano ¡ que baftalíe a 
reducirlos : hafta que por fl aoQ 
Á-c i 6 $ j . boluioà ellos el Señor 
Obifpo C m ¿ , que abrió eamitio 
nucuo por minitterio (.comoy¿L_, 
hemos dicho) del Padre Prefenta-
ido Fray Diego Gonzalez de Val -
4oçeraj Y fe labraroi) de nuguo 
la$ Ygkfiasj poniendo en ellas cá-
lices , ornamentos, y campanas,-. 
obrafüío tantQ,íin hazer.vn real de, 
gallo a fu Mageítad, pagándole 
en efto aor^i, los muchos, que nos 
dio la Real magniiícencia de nuef* 
tros Reyes Católicos a los princi-
pios f 
ç a p . : v i i 
ontinuanfe los fuceffos de ia Prouincia halla 
Çapitulo Proiiineial de i6óq. y hacefe me-
jnpria délos Senoipes Obiípos Don Fray 
üodrigo de Cardenas, y Don Fray 
Cypriano de Medina, y d ĵ» 
•k otros Religiofos Venç-
fabiesdeiaPro-^ 
nincia, 
L Padre Macfíro y promouia la obferuaneia, y le-
Fr. Francifeo de tras . 
Huerta profi- A l mifmo tiempo boluio ala^ 
guiofü Prouin- Prouincia de Roma, el Padre_i' 
cialato, y en ef- Maeftro Fr. Chriftoual Roxo^ 
te tiempo hiio honrándole nqeftro Reuerendifs, 
las andas , y trono rico, en que^ con elle titulo, y dándole fus le-
fale la Ymagen de Nuelbo Glo- tras Patentes , que fe notificaron 
ri ofo Patriarca Santo Domingo en el Conuento de Lima, y en k 
en las proceííiones,que fon de ad- Prouincia, en que aprobando hu* 
mirable obra, y pefán dos mil aííignacion del Capitulo Prouin-
marços de plata . GouernauaJ cial del año de 1660. alConuetv 
çon paz , y Religion , poique ala to dela Magdalena, hecha por el 
verdad, fobre fer Vno délos ma- Prouincial el Padre Maeftro Fr. 
y ores , y mejores letrados, qud^ íuan Lopez, declaro , que el que 
tuuo fu tiempo , flie Religiofo debia auer entrado al oficio dç^ , 
ex emplar, zelofo del bien común, Vicario general en aquella oca-; 
fion. 
Delas Yndias. 
fion, era cl Muy Reu- Padre Fr. 
Juan Moreho,y nò el Padre Mae-
ílro Fr. Martin Melendez, COÍU 
otras cofas, que contenian eftas 
Patentes, que no importa el de-
cirlas ala Hiftoria. 
Poco defpues, enfermaron el 
prouincial Maeilro I r. i rancifeo 
de Huerta, y el Prior del Con-
uento del Rofario el Padre Maef-
troFr. Domingo de Cabrera,y 
auiendo muerto el Prior > murió 
también el Prouincial, llcuando-
fe el vno al otro treinta horas. 
Con las muertes délos dos, fe 
lebantaron nueuas dificultades^ 
y dudas en la Prouincia : el Capi« 
tulo Prouincial futuro eftaua aiii-
gnado al Conuento de L i m a , ci-
te no tenia Prior , que fucedieffe 
enelpuefto de Vicario gcneíal j 
eligieron en el , dentro de tres 
dias,por Prior, al Padre Mad" 
tro Fr.luan de Barbaran (deq'uien 
hemos hablado otra vez) recur* 
rieron, por fu confirmación al 
Padre Prior del Cuzco, que era^ 
el Padre Maeftto Fr. Chrijftouai 
de Hyporri, reconociéndole por 
Vicario general, por el derecho 
de aucrfe celebrado en aquel 
Conuento el Capitulo Prouin-
cial pretérito, mas immediatoá 
todos los que fe auian celebrado > 
en el de Lima, y remitiéronle los 
fellos dela Prouincia j Pero e l , 
retardando la confirmación del 
Padre Mae (lio Fr. íuande Barba-
ran en el Priorato de L i m a , fe__. 
difponiapara ialir del Cuzco,a 
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la viíita de Potos í , y Conuentos 
delas Prouincias de arriba: llego 
à JLima efta noticia', y el Prior 
del Conuento dela Magdalenéu » 
que lo era el Padre Maeftro Fr. 
luán de Torres, . Calificador del 
Santo Oficio, y Doctor en LL^ 
Real Vniucrfidad, comenco ain-
titularfe Vicario general, afirman-
do , que le competia la confirma-
ción del Priorato de Lima; y de ,̂ 
hecho llamo â Confejo , y en e l , 
hizo la confirmación dela p^rfo-
na dd Padre Maellro Fr. luán de 
Barbaran en aquel Priorato. La 
rayoî  en que el Padre Prior defó 
Magdalena fe fucdaH'4 ,vera, en.» 
que, auiendo declarado Nueíh'o 
Rcuercndifs.queei Capitulo Pro-: 
uintial del año de j 66Q, fe auia_, 
de auer celebrado en el Conuento 
dela Magdalena,en virtud dela af-
fignacionjque el Padre Maeílro 
Fr. luán Lopez Prouincial auia 
hecho: fe debia entender > que_. 
con eíta declaración del Reueren-
difs. y fu fentencia , fe leauian_, 
rcílituydoa aquel Conuento to-
dos los derechos, que le podiarL.. 
competir, y fèguirfek de auerfe. 
celebrado en el aquel Capitulo; y 
íiendovno deítos derechos el fu-
ceder en la Vicaria general, en ca-
fo que faltaífe Prior en la Cafa 
capicular aílignada , debia tam-
bién entenderfe , que el mifmo 
Conuerito dela Magdalena era el 
que , a falta de Prior de Lima > 
auia de fuceder en la Vicaria, te-
niéndole en la realidad en aquella 
poíícf 
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poííeí í íon, como íi de hecho fei_, 
huuieíTe en el eelebraáo el Capi-
tulo pretérito: de que fe inferia , 
que à efte Conucnto, y a fu Prior 
pertenecia el gouierno de Vicario 
general ordinario dela Prouincia , 
y no al Conuento del Cuzco. 
Toda via el Padre Maeftro Fr. 
luán de Barbaran no fe tenia por 
bien fatisfecho defta confirma» 
cion,aiin(]ue ya era tenido,y obe-
decido por Vicario general en vir-
tud de ella, y afíi quifiera , que le 
confirmara el! Padre Prior deí 
Cuzco, en quien, à todos les pa-
recia 5 que recidia el mejor, y mas 
claro derecho ala Vicaria déla 
Prouincia,y hacia fus diligencias, 
para que le confirmaíTe. 
Salieron eftas dudas al Virrey, 
que embio à mandar al Padre 
Prior del Cuzco, en nombre de 
fu Mageftad, que luego bajaííe á 
Lima: bajo, hablóle él Virrey, 
pero nunca le pudo facar la con-
firmación , dando por caufa, que 
el Padre Maeftro Fr. luán de Bar-
baran padecia algunos achaques 
habituales , que le impedían las 
aífiílencias forçofas alas funcio-
nes del Priorato , por lo quál el 
Virrey le mandó poner a bordo 
dela Capitana en el Puerto del 
Callao. 
Entre eftas cofas, auian llega-
do a Lima vnas Patentes del Re-
uerendifs.en que inftituia por V i -
cario general , y Vifitador dela 
Prouincia por dos años, al mifmo 
Padre Maeílro Fr. luán de Barba-
ran, y con venir de tan mala data*, 
que aunque eftauan firmadas de 
Nueftro Rcuerendifs. Ies filtauan 
el fello dela' Orden , y la refren-
dación del Compañero dclmif-
x 
mo ReuerendiíTimo , y aun íin_, 
embargo,de que también tenian_, 
teliada, COÍI vna linea, vna clau-
fula , ò renglón; quifo el Virrey , 
^aefe executaífen, y obedecief-
íen . Pafsò de fu Palacio al Con-
uento , llamo a los Religiofos à 
Capitulo, y mando notificar ef-
tas Patentes : Los Religiofos 
oyendo el nombre, y la firma de 
fu General,las obedecieron por 
entonces , aunque vbo algunos 
que por los defcâos dichos, lo 
contradecían, bien que mira-das, 
con mas madurez defpues, fe pu-
fieron en oluido, y no fe tomaron 
mas en la boca tales Patentes; con 
que fe boluio ala duda dela con-
firmación, inflando fiempreen_i 
que el Padre Maeílro Fr. Chrifto-
ual de Hyporri confirmaík, hafta 
que auiendofe coníultado el Vir-
rey con letrados fecwlares, y otros 
do&os delas Religiones, que fa-
ben de nueftras ley es, lo que no-
fotrosfabemos delas fuyas, man-
dó , que fe eftuuieiTe por la con-
firmación hecha por el Padre 
Prior déla Magdalena, y al Padre 
Prior del Cuzco, le mandaron en-
tregar los fell os, y que fe fueífe 
luego a fu Conuento : recurrien-
do en lo demás à nueftro Reue-
rendifsimo. 
Con efto fe quietó todo, por 
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que,coino Ias diíputas no falian^ 
ni paííauan délos entendimientos 
alas voluntades , en echando el 
Virrey el vitimo refto, en nombre 
de fu Mageftad, callaron y y obe-
decieron , finque bolúieíTe a tra-
tarfe dela queftion: y el Padre 
Maeftro Fr . íuan de Barbaran, co-
mençò fu gouierno en el oficio de 
Vicario general con toda paz, ha-
ciendo muy buenas obras, aííi en 
lo material,como en lo efpiritualj 
Labro vna bella eícalcra en el 
Conuento, hizb el retablo dora-
do, y Altar de mi Señora Santa 
Ana- y San loachin en la Igleíia, 
quito el órgano de vna tribuna.,, 
en que cítaua, que afeaua mucho 
la Yglefia, y le pufo dentro del 
Coi Oj en lugar que no embaraça; 
derribó la Capilla mayor dela 
Yglefia, que eftaua eftrccha, y la 
labro defde los mifrnos cimientos 
mas ancha, mas capaz, y mas her-
mofa, igualándola en lo dorado , 
y pinturas delas bobedas à todo 
lo reftánte dela mifma Yglefi su» j 
y començò, y acabo otras obras 
neceííarias del Conuento;Promo-
uiò los eftudios, y la obferuancia, 
y floreció la Prouincia en pax, y 
tranquilidad. 
Llegòfe el tiempo de celebrar 
el Capitulo , y auiendole conuo-
cado, le celebró, en el Conuento 
de Lima à 24. de lulio de 1 664. 
m que falio ele&o por Prouin-
cial, fin opoficion alguna el mif-
mo Padre Maefiro Fr. Iuan de_l 
Barbaran, íiendo fus Difinidores 
'Tomo I I I , 
los Muy R R . PP. Maeílros Fr. 
Aguftin de Valuerde,CaHficàdor 
del Santo Oficio , y Fr. Iuan de .̂ 
Torres (de quien hemos dicho 
y a ) , e l M u y R . P. Prefentado, 
y Predicador general Fr. Francis-
co de Vargas, y el Padre Predi-
cador general Fr. Saluador de 
Torres, que delpues murió Mae» 
ftro. 
Las A&as defte Capitulo las 
omitimos aqui, porque también 
fe anularon , como las délos dos 
Capítulos pafiadosj pero diremos 
délos Religiofos difuntos, que fe 
denunciaron en ellas *, que fueron 
•quarenta y cinco, y entre ellos . . 
E n las Islas Filipinas. 
Murió el Tluftrifs. Señor Aiae-
(Iro, y DcElor Don Fr* Rodrigo de 
Cardenas-i efcogido..délos de nucjlra 
Prouincia para el Obifpado dela 
T^uéua Segouia, donde cumpliendo 
con el mimflerio de Paflor Jpófloli-
co , pufo f u propria l i d a por fus 
obe)as , por que por ampliar, y ef-
tender elEuangelio de ISluejlro Sal-
uador•> y anunciar alos infieles los 
faerofanas miflerios dela / V , con 
ladiuina fabiduria-) que defde f u 
jubentud amo, y bufeo y y con el ar-
dor de efpiritu, que vfaua en çlpre-
dicar , eftuuo prefo en la cárcelr, por 
mandado de los tyranos, adonde he-
mos oydo, que padeció injuriasylwm-
bre-) y otros muchos trabajos por el 
Señor 5 y que defpues de tanto peli-
gro , de que fal io , aunque libre, cafi 
muerto, dando la buelta a los pró-
prios campos, como fe he de nuejíro 
A a a a a / \> 
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Padre San Aguftin , para con los 
amigos-y y fieles vacar a l ayuno ^y 
a la oración ¿y enfenar a los ignoran-
tes 5 réjlttuyò el alma à j a Cr ia ' 
dor. 
. Fue efte Venerable Obifpo •) 
natural de L i m a , hijo de Padres 
iluftrcs, viftiq e! fagrado habito 
de nueftra* Religion, y profcíso 
en el Conuento de Lima , en que 
aúiendo.eftudi'ad<3 Altes, y Teo-
logia, fallo ? en vno , y otro tanu, 
çonfum^do eftadiantc, que leyen-
do deípoes eílas facultades, por 
machos años , en el luiímo Con-
uento, fue también en vna^y otras 
Maeftro co n fu m ad i í í i m o'-, F u 
Regente mayor de fus picudas , 
mucho tiempo, y era la flor de-, 
las letras en Lima, y èn el Peru : 
No fue menos en el pulpito, que 
en la Catedra,pf edicaua la verdad 
con zelo, y feruor, y fue el credi-
to de la buena predicación de fu 
tiempo, feguido, "y aplaudido de 
la Ciudad. 
Todas eíUs buenas prendas, de 
que Dios leauiadotado, nunca,, 
pudieron llegar à defuanecer fu 
efpiritu, antes era mas humilde, y 
lo defeubria mas, quando de las 
ocafionjss, en que lucia fus letras, 
falia coo mas aplaufos; Fue íjem-
pre Frayle exemplar , eftudiofo , 
obferuate, pobre, ayunador,y ora-
dor;En la celda,no tenia mas ador, 
no , que fus libros, ni en fu cuer-
po, mas , que tunicas de lana de-, 
las que manda' la Orden . No fe 
via en fw celda , en fu perfona, en 
fu lenguage, y acciones, cofa que 
no parecieíle de vn Frayle muy 
ajuifeidoafu profeflion.; Embiò-
le á Lipaña, y à Roma la Prouin-
cia, por fu pifmidor , en el Capi-
tulo Prouinciaí de 164y. en que 
fue cledo 3a primera vez, el Yluf-
trifíimo Don Fray Francifco de la 
C r u z , y en ambas Curias,pareciò 
muy bien, luciendo fu gran talen-
to, y íiendo luftrofo credito de los 
nacidos en Yndias. 
Eífondo en la de Madrid, de 
büelta de la de Roma, le hn.o fu 
Magèftad, fu Predicador,y lepre-
fer.tò defpues al Obifpado de Isu, 
Nueua Segouia> en Filipinas, y 
pafiando por la .Puebla de los A n -
geles , Ciudad de la Nueua Eípa-
na, en demanda de fu Ygieíia le 
eligieron los Canónigos de aque-
lla Catedral yen Sede vacantcypor 
yiíitador general de aquel Obif-
pado, y fuelo, hafta que el Virrey 
de aquel Reyno, le mandó paílar 
al f j y o . 
Paflb , y en el,defpiies de ocho 
años, que gouernò aquella Ygle-
fia, le íucediò lo que quema el 
muy Reucrendo Padre Fray Bál-
taílar de Santa C r u z , Prouinciaí 
de la Sarita Prouinciade Nucftra 
Señora del Roílirio de las Ysks 
Filipinas,en fu Htftoria manuferi-
pta, //¿ 2. de la fecunda parte-i cap, 
16. fol. 242. que truxò à Eípaña, 
para darla a la Eílampaeí muy Re-
ucrendo Padre 1 ciftOrFray Alon-
fq Sandin, Dihnidor general, y 
Procurador de aquella Proumcia, 
oy 
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oy Vicario general de Ja Míí í ion 
ííc Filipinas, China, y lapon, de 
áoiidc íciquè a la letra, lo que fe 
iigue. 
Elfobredicho, y mal aconfe-
jaáo Malong (và refiriendo la H i -
iioria 5 cierta inuafion, y lebanta-
tniento délos Barbaros de aquel-
las Islas, y cfte era el nombre de-
la cabeza dela rebelión) luego 
que empuñó el bailón, y que (fe-
gun era fu poco diícuríb ) lo miro 
con ojos de cetro, feparò vn troco 
de fu exercito, y lo dcípachòa 
cargo del otro Manzano alas P r o 
uincias de Illocos i y CagayatL.» 
( ella es la Nueua fegouia ) para_^ 
yrlas alzando, y íugetando; Es 
Illocos la primera , y en ella el di-
cho encomendado de Malong» 
para efta jomada, entro con voz 
«lela libertad , leuantando todos 
los pueblos con violencia, y algu-
nos que no necefíitauan de mu-
cha , por donde fue haziendo mil 
infultos, robos, y muertes, como 
gente al fin, que no lleuaua otra_, 
mira, que la de facudir el yugo, ni 
mas preucncion, ni carros, ni ba-
gajes , que vna flecha, ò vna lan-
ça : falioles al encuentro el A leal-
de mayor de aquella Prouincia_¿, 
çon algunos EÍpañolcs ? que alli 
tenia, y otros leales dela tierra^, 
que fe le quifieron juntar j pero 
por falta de difpofidoü, por en 
ronces no hizieron cofa alguna 5 
y no On dcfgracias, y muertes, fe 
huuieron de retirar adentro, eco.» 
que pafíò infolente el enemigo, 
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hafta el pueblo de Bigan , que es 
la cabecera de aquella Prouincia 5 
en la qual efiaua vííitando ala fa-
çon el Señor Obiípo de Cagayan 
Don Fray Rodrigo de Cardenas 
graue, y do&ifíimo Prelado, Pre-
dicador de fu Màgeítad, hijo dela 
Prouincia del Perú, y fu principal 
Conuento de Lima ; Llegados 
alli los dichos leuantados, en vez 
de detenerlos la autoridad de tan_, 
Santo O b i í p o , y Principe dela_, 
Yglefia,con quien los auia encon-
trado fu dicha, para medio fobe-
rano que pudiera íer de fu mayor 
quietud , y confueloj^ antes los 
cegó mucho mas;. y auiendo fali' 
doa ellos con los braços abiertos, 
como Padre , teniéndolos por 
Chriftianos, ( muchos eran fus 
obejas) donde los procuró meter 
en raçon, con palabras bien fenti-
das, ( que era íetorico fbbre ma-
nera , y fobre muy dodo )' y con 
fumiífiones, y aun lagrimas j fe_, 
le llegó el Manzano con todo de-
faogado, y arrojo, y le quitó el 
Peâoral de aquel fagrado pecho, 
diciendo, que lo auia menefter; y 
de aqui fe dio principio al defpojo 
de otras prendas menores de fu 
feruicio, deívalijandole las peta-
cas fuyas, y de fu familia. Y a 
efte tenor fe entraron â faco cafas 
de Efpañoles, del Alcalde mayor? 
y otros, del Cura, e Yglefias, con 
todos los números de enoi me fa-
crilegio, y profanidad de orna-
mentos^ de mas prendas del Cul-
to Diurno, los Conuentos de_, 
A a a a a 1 N u c í -
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Nucftro Padtc San Aguftin 9 y 
fus Minifterios, que ay por allí 
muchos y y luego por grande vi-
zarria de Chriftiano, mando m£~ 
ter en vna embarcación al Santo 
Prelado, y à fu Prouifor, con los 
criados, y los£mbiòlabueltade 
Pangafinan, con onâen de que los 
dexafiín en el Pueblo ck Narba-
can. 
r en el Cap, 20. fol. 160. 
Corone la lucida efquadra délos 
Varones Uuíères deftc Capitulo la 
lluítriííima menaoria del Reue-
rendiíiimo Señor Maeftro Doa_, 
Fr. Rodrigo de Cardenas ^ Predi-
cador de íu Mageftad, y meritiííi-
mo Obiípo dela Nueua Segouia 5 
que murió por mayo del año dc^ 
feííenta y vno . Las noticias, que 
lian cprrido por acá deííc graru 
Prelado,de fus prendas naturales -> 
y acquiíitas, han íido muy cortas ? 
y fin duda, fegun la periona re-
preftntaua, en el poco tiempo, 
que eftas Prouincias le meredo 
ron, era délos que pufo Dios en 
el mundo fobre la esforade ordi-
narios. Aunque no tuviera nor. 
bleza , que heredar, fue principio 
de tanta, que ennobleció todo vn 
Ciclo . Mas nò podemos dudar 
dela generoía calidad de fu fan-
gre, fino es haziendo dela natura-
ieia, y delas letras vn moílruo, 
Noble Fue fin duda por todos re-
fpetos, y de fus blafones, como 
de fus ciludios, y aumento en la 
Religion, es cierto, qup la cono^ 
gida prouidencia de fu dichofu. 
Prouincia del Peru,!e ama ya buf~ 
cado i cfte fagrado Aquiles vno 
de fus Omeros, que de fatisfacion 
de Hifloria indiuidual de todo, al 
general defeo, que la eíia eíperan-
do. Con todo e í ío , aunque en_. 
corto, viene muy à propofito, la 
noticia, que nos da el Yíuftriffi-
mo Señor Obiípo de CaracasDon 
Fray Antonio Gonzales7en fu re-
torico , y erudito informe, que de 
la dicha fu Prouincia del Perü, hi-
lo k NueftroReuercndííílmo Ge-
neral , como Dií inidor, y dio a la 
Eftampa , el año de 1 6 f y . m Ma-
drid,donde en la pag. i.dei fol.8 7. 
dice afli: Con el Maeftro Don F r . 
Roàrigo de Cardenas , cuyas letras j 
le merecieron , no poca ejimaaon en 
¡a í^niuerfidad Regia , donde fue 
Doctor 9y en las de la l̂ roumcia^don-
de leyó muchos anos, parque englo* 
ría Juya , fus dtfctpulos le honraffen 
Mae jiro jjy le *ve nerajfen Padre-, elu 
giendole la Prouincia , Dtfinidorde 
£ fpana , y f u Magejlad, Obifpo 
¿e U TSlueua Segouia, en Filipinas, 
Hafta aqui la Mitra hermana 5 en 
todo de la otra Mitra. Lo que po. 
demos decir fobre e í lo , es lo quç 
nos honró i todos por acá , y eru 
lo que quedo glorioía todanuef-
traReligion, donde eíla nueílra 
Prouincia fue tan interefado tef-
tigo. 
Por los nnçs del ^ño de 1 6 5 5. 
q u e f u e , e n e í q u e vino á ellas Ys-
las, llegó à fu Silla pobre , de tal 
fuerte, que cfre diamante çon tan* 
to fondo ? era folo el que le faIta-
lia 
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11 A -i (u p^aoral ? y |e rccinió íu 
l í p e í à no menos adornada ílcâa 
viitucl 3 con cjiie auiendo profefía-
âo pobreza, y acompañándola-to-
da íu vida, a qui Ce cafó con ella.,: 
No ob-ííante de Limoínas > y dé-
lo que ( hablando en próprios ter-
r inos ) fomtaua à fu corto cílipen-
dio,fuc afleando íu templo, y pro-
curando facarlo de algunas llane-. 
zas, en que lo hallo, por trabajos 
del üempo»En las obligaciones de 
íií cargo fue muy puntual, acu-
diendo con grande regularidad à 
fu Yglcfia, mirando también en 
cfto,: el alentar al íeruicio de Dios, 
y de í a Eftado la corta, y deíma-, 
yada C!ereíia,'con que Te hallaua , 
íní^rmarà todos del •cumplimen-
to de fus obligaciones, y reformar 
muchas obíeruancias caydas.Dcf-
de que UegÒ à ella Santa Prouin- • 
cía í ieni&ò íu confuelo en tener-
latan ala vifta-j y fiendo buena_, 
pute de íu Diof cíis ocupación de 
nucftros miniíl-crioSjCÍpccialm'en-
te Jos mas -cercanos , y en la mi £ 
n n Ciudaddela Nucua Scgouia.,, 
o Ldh y tenemos cafa, y otras mu-
chas por aíli cerca, con cita vecin-
clid? ficmpre nos hilo mil agra-
<lcs j y quando menos lo eípera-
\izfí los Rcligiofos, fe entraaa-en 
ius Con tientos, y en las celdas, 
m n el mifmo trato, que pudiera 
csut«iquicr Religiofo dela Prouin-
cia, y quando no podia- falir, ios 
'e:hbiaua ¿ llamar, y lo primero, 
'CÍUC aílentana cvziQucvuia de auer 
'iunejajr.itcinul^ y que no juian los 
Reiigi&fós ãe eflramrfe^ por quejf-
ria ãèctrie j qu* k$>Mib&ra€ma\ £ l l 
íu profunda capáísídad n o m h ^ . 
materia eípeeiaídt dfÊumr-.^^ue 
dexaífeiqijcxoíàsalasácmas. Por 
quakpíer vknto-, goe i è mouiefie 
la oonííériácíoB -s gatíermija las 
•veías del difeorfo? con k mífma_» 
deílreza de Teologia eicolailica ? 
cxpofitiua, moral > mctafifica, ca-
ñones , y derechos ? de Hiftoria^, 
de Humanidad, de politicas: E n 
todo háblaua > y ;re&liiía con el 
mifmo Magifcio hafta dexar en 
admiración alos mas a¿iuaíes, en 
qualqíiiera de aquellas facultades: 
y iodo íonítaks fraíès-callcliaeas 5 
y cíáras , 5̂  "eíégancia íàá. natu-
ral , que reprefentam vn C i -
cerón Hípaño^ó vn Tertuliano > 
donde no fue lo de menos y en ,̂ 
talento tan áwpirior, iàberfe aço-
modàr,-en los eíljòchós dei Ohi í^ 
pado mas pobre, que tiene l a ^ 
Yglcíia, y mas-retirado de teatroSj, 
y exptdaciones ^teniendo por fô  
bradiffima aprobación la délos 
ojos de Dios , íiguiendo fu" pTOiii-r 
dencia con todo rendimiento , y 
htutíildadjque aiíhqiie m à o quan-
to el hombre febé' fon ignoraii-
ciais i y es fu cienciá análoga re:-
ípeto dela ciencia de fu £}ios.? 
^masTefpcto délos hombres, bien 
•fabé el Doâ:o lo que fabe > y el 
trabajo, que le ha coftado: y le_> 
cüefta niieuo > y may or eíludio 'eí 
difimularlo. Todo él empleó dé-
los cüydados defíe peí fedo Prela-
do-eran aquellas contadas obejas 3 
mi-
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mirandofe en ellas^on aquel deít-
ueloj que íi le Imuieran encomen-
dado las de Toledo. 
Vifttando fu Obifpado, y en 
cí el pueblo de Bigan Prouinciadje 
l¿¿ocos,\c cogió el .alzamiento délos 
Yndíos, donde (como ya licuamos 
dicho ) no bailando à enfrenar 
aquellas iàcrilegas bocas 9 ni à rer 
portar los arrojos de fus ingratos 
pechos., toda U autoridad, y paíar 
bras del Santo Paftor, à quien, en 
aquella ocaíion,hizo el fentijnien-
to excedsrfe en perfuaíione§, y la-r 
grimas j defpues de defpojadp, h^-
íjta del mifmo peroral , le bajaron 
m vna mala embarcación á vn 
pucbleíiljp raya de l¿¿ocos 3 y Pan-
gaftnzn , donde ofrecido à Pios 
E¡an fenfible facrificio, y pidiéndo-
le miíericordia eritanto§ niales , 
pafsò la aflicion del eípiritH à perr 
turbar la falud de| cuerpo +y vieiir 
dofe enfermoj por aquellos defter-
raderos, fm Medicos, ni medici-
nas, Dios le defeubrio medo parji 
venirfe à cur^r i M a n i l a , y e^ 
nueftro Conuento de Santo Por 
niingo, fp pufo en cura (aquipa-r 
rece*, que falto la, Relación^ que fe dio 
k nuejlro Difinitor 'tQide quç mum e» 
el camino k Mnmlít* ) Mas fu Ma-
geftad, que íe auia examinado ^ 
trabajos , y golpes,cloro delas 
grandes prendas que le dio, fe dio 
por contento, y no quifo dexarlq 
en nueuos riefgos, y aífi reçeuido 
el Viatico, que le vino à admini-
ftrar el Señor Anobifpo de Ma-
nila cpn fu venerable Cabildo, y 
affiílencia de tod^ la Ciudad, l i -
mado también con laExítrema 
Vncion, que fe le dio a fu tiempo, 
le licuó para fi, en vna exemplar, 
rendida, y católica muerte, eníè-
ñando en ella i morir bien, el que 
auia gaitado fu vida, en enfeñar u 
todos à viuir bien . Boterròfe con 
la pompa debida à fu dignidad, 
honrándole el Señor Gòucrnacior, 
con la Real Audiencia , ambos 
Cabildos , y Religiones, y demás 
conc-urfo de todo el pueblo,íiendQ 
fu honrofo fepulcio, en la mifma 
Yglefia de Santo Domingo, ai la-
do del Euangelio del Altar mayor 
fobre el Presbiterio • No fe olui-
dò de fu Eípofa j y en lo poco que 
pudo, dexò difpueílo, que fe le~ 
uantalfe, en L a l o , YgleíiaCatev 
dral, yaíli fe ajuftò çn breue, y fe 
luhecho jnuy bailante para gquer 
lia tierra, dixo fiempre, que la ile-
uaua íiempre en el coraçon. Mu^ 
rio fufpirando, por fus obejas,po}.-
M^yo de 1661, auiendo eftado 
en fu Yglefia poco mas de ocho 
¿ños j y ella quedo tan trille, y 
empañada en fu luto, que quenta' 
ya quince años de viudez, que__, 
aunque hà tenido ya otroSeño^ 
Obifpo eledo, ei Señor Maeftro 
Don lofçph Millgn de Poblete^, 
ni llego à verla, ni fe çonfagrò , 
por que fe lo impid ió la muertCLJ, 
Hafta aqui la dod'tiifima Hiftoria, 
que çitçimos. 
E n la Ciudad de Huam^nga, 
M^rio el Tlufirifjimo, y Reucren** 
dijfwo. Semr DcEloryy Mae [ir o D . 
Frzy 
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F r a y Cyprimo de A f a i i m 9 amante 
enamorado delas letras^ ardentijfimo 
Predicador del Euangelioyjuc auien* 
do confumido veynte anos continuos 
efr Regentar ¿eer en U Vniuerfi-
dad publica Us Cátedras de Prima 
dê Teologia moral,y efcolaftka 5 en 
(j[ueje liihio , fubto al Obiffado de 
Büámanga*,, adonde por conocer a 
fus óbejas y y ĉ ne ellas le conociejpn y 
Áüienio edificado elfimptuofoTem* 
pió déla Catedral-y que aquella Ciu- .. 
dad m tenia, y que conjiejfa deber-
le a l àr4ieniè x t h de cjle Principe j 
f i f i o 5 comú buen Pajior d v i [it ar fus 
ôbejíis 5 por que no perecieren y pero 
njelando en eñe f u cuydado 5 murió y 
en ti v i fit a , y pafso al defcanfo 
eterMé, 
Defte gran Prelado hemos ha-
blado ya en varias partes defía 
nueftra Hiftoria . Fue natural de_> 
Lima, hijo de Padres de conocida 
nobleza', y en la Rcligion>lo fue_, 
de nueftro Conucnto del Rofario 
dela miíma Ciudad 3 Dcíde fus 
mas tiernos años començò à def* 
cubrir, que le criaua Dios para 
cofas grandes; Era modefto fin afe-
dación y graue fin caufar enfado, 
eíladiofo fin defcanfar, recogido 
fui hypocrefia, y fiempre exem-
plar á todos. Leyó artes, y Teolo-
gia en el Conucnto de L i m a , gra-
duólo la Religion de Prefentado, 
y Maefiro , y la Ciudad, por vno 
délos mayores >• y mas feruorqfos 
predicadores, que timo fufiglo. 
Patío à Efpaña por Dilinidor, y 
Procurador de nucílra Prouineia 
ele «fio en el Capitulo Prouincial 
de 1641 . y fue el que con la Ca-
tólica Mageltad del Señor Felipe 
Quarto n e g o c e è k merced dela 
Cátedra de Prima de Sagrada^ 
Teologia en la Real Vniuerfidad 
de Lima,perpetu*a para la ordea.,, 
dexando en buena difpolicion la_» 
merced , que nos hizo elmifmo 
Rey7algunos anos defpues, dela^ 
Cátedra de Vifperas, auiendo an-
tes fido gran parte con el. Yluftrif-
fimo , y ReucrendiíJimo Señor 
Dodor D» Feliciano de Vega fu 
T i o , para que nos fundaífe, y do-
taífe en la mifma Vniuerfidad Jaj, 
Cátedra de prima deTeoJogia mo-
ral y que el mi ímo Señor Obifpo 
regentó en propriedad muchos 
años , halla que por la promoción 
del Yluftriffimo Señor Don Fr. 
luán de Arguinaò y que tenia 
Cátedra de prima efcolaftka * al 
Obifpado.de Santa Cruz dela Sier-
ra , paílò ala proprieddd de efta , y 
llego à fer Catedrático lubiiado. 
Fue Prior de fu Conucnto de 
Lima r y Vicario Prouincial délos 
Con lientos, y doótrinas de fu Ar-
cobifpado, de Huamanga Tru~ 
xillo-^ y Panama; E l Sagrado Tri-
bunal déla Inquificion le honró 
con el titulo de fu Calificador, y 
nueftra Prouineia eftuuo dos ve-
zes parahazerlc Prouincial, pero 
Dios, que le queria para cofas ma-
yores, le honró con la Mitra de 
Huamanga, en que fue vno délos 
Obifpos mas concertados, que ha 
tenido el Peru; Preuinofe para 
con. 
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confagrarfe, con vna confeffion del Padre Pnòr,y Fray les de nuef-
gencraí , y dcfpucs de coníàgrado tro Conuento de Huamanga , les 
traya íiempre aios ojos el libro dixo tales palabras, tan fentidas, 
dcla vida de nueftro Yluftrifíímo, y tan llenas de amor, y cariño fra-
y Venerable D.Fr. Bartolome de- ternal, y con tantas lagrimas,y 
los Marty res , para imitarla en el tan tiernas, que á todos los mo-
Santo Minifterio de fu Qbiípado. uiò à llanto , porque íes dio en eí 
Reformó en quanto pudo fu Cie- coraçon,que no auian de boluer 
r o , e Ygleíia, fue entcriflimo en à verle viuo: interpretando fus ra-
defenderla immunídad, y fuefos cones, como .. que las dixeffeer-L^ 
Eclefiaílicos, y en conferuar lá profecia de fu muerte. También 
autoridad dela Mitra, y'era junta- le fucedio con vn criado a quien 
mente amado, temido, yrcfpeta- quería mucho, y le dexaua en_, 
do de fus obejas» Acabó iaCatcdral Huamanga, decirle que no fintief-
de Huamanga , que folo tenia he- fe fu falta, que ya le dexaua en-
cha vna parte del Crucero, aflif- cargado à quien miraífe por el , 
tiendo ala fabrica, no folo como añadiendo tales palabras, que'el 
fobreftante , qué no fuera poco , criado entendió, que fe las decia , 
•filio como vno délos peones de corno f i ya eíhiuieííe muriendoíê, 
aquella obra fagrada , cargando y con la vela'en la mano. Y fue 
fobre fus ombros la arena, la cal , a f í i , que filicndo vna tarde de^ 
y la piedra para el edificio, y exe- Huamanga, con repique de cam-
cutando con tile exemplo, à que panas , dentro de vna hora , fe 
los vecinos dela Ciudad, comen- conuirtieron en dobles laílimofos 
çando por los mas Nobles, y aun los repiques, por la muerte de fu 
las mifmas mugeres, le figuieffen Paftor: porque haciendo aquella 
en efte exercício hwnailde, aunque primera jornada, a poco rato, le 
por fu fin tan noble, y tan fqbe- acometió vn grande dolor de efto-
rano • mago : mando parar la litera , en 
Defpues de efírenada fu Ygle- que iba,y llamando a fu Capellán, 
fia, fe difpufo à falir ala vi fita de fe reconcilio con el , afirmándole 
fu Obiípado, y parece, que le de- de cierto que fe moría: No eftaua 
ciaelcoraçon, lo queauiadefu- en parte donde pudieíTen aplicarle 
cederle al falir: porque hizo antes- algún remedio , ni el dolor era de 
fegunda confeífion genera!, y dif- calidad, que lo admitiera^ eftan-
puíodc fus cofas, haziendo Tef- do tratando de boluerle ala Ciu-
tamento como fi humera de mo- dad, fe les quedo entre las manos, 
riríc, acabando de formarle j Def- y le boluieron difunto; quedando 
pidióle de fu Cabildo v y de todas en los coracones de todos vna pe-
las Comunidades, y al clefpedirfe na extraordinaria de fu deígracia-
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tia muerte, pero en grado no infe-
rior •> iuntlados en íii virtud, vna 
igual eíperança de fu gloria . 
E n el Conuen to de L ima . 
Muno nueliro M u y Reu. Padre 
Fr.Frâncifco cíe Huerta Maeftro eti 
Sagrada Teologia. , Cahficachr del 
Santo Tribunal dela. In-ijuijicion, 
VoÜor en la Real ^niuerjidad , 
Catedrático deU Cátedra de Vifpe-
ras , V:fttador de Tierras por f u 
M a g e B a â , y meñtiffmo Prior Pro-
vincial dejlu. nuejlra Prouincia. Fue 
Jeguidor continuo de las letras-) y tan-
to y^ue en el mayor -peligro de fu v l -
timz enfermedad-) pedia los libros 
afirmaua , q̂ iie defeanfaua con ejiu-
'dtar i obferumte de fu profeífion , y 
tfpfCtalmente rico con la -pobrera', 
•Varón 'verdaderamente lleno deSa-
hdurta y y virtudes 5 delas quale s fe 
Je-texto la Corona para adorno de fus 
fien es. 
Murió el M . Reu- Padre Fr» 
Domingo de Cabrera Lartaun. 
Maeftro 9 Calificador del Santo O/z-
cio-i digni¡fimo Prior defie Conuento 
del R o far JO , y Predicador planfible 
d(U palabra de Dios, fue Viftador 
de Tierras por f u Mageftad, y di-
gno fiemprede otros Mayores hvnores-, 
y confi anfias. 
Murió el M . Reu. Padre Maef-
tro Fray Lucas de Leon (de quien 
Va hemos tratado} y aora dicen 
las Adas ) Calificador del Sagrado 
7'V ib ungi 5 y Venerable Úoclor, Dc-
emo en f t j a m had-) dela Real Vni-
tí er¡•¡dad xpruiente Procurador délos 
natnentôs deft a fu Prcuincia 5 edifi* 
cai 
Tomo H L 
mdo fus Comentos vnas 've^es con 
¿os exemplos de fus virtudes-, y otras 
con obras 1 y ornanient'os que •hacia 
coñ fudor infatigdle], E l qual l iem 
de" dias conftímidos laudablemente 
por la Religion , y coronado delas fio-
res defus virtudes,pafso(comi> fe cree 
piadofmente) ales eternos defeanfos. 
Murió el M. Reu. Padre Maef-
tro Fr. Blas de Acofta, Hermofurx 
y ornamento de nuejlra Proutncia.Con 
admirable aclamación délos pueblos > 
fue llamado , per fu pulpito , e¿ 
Ckrifoflomo de Lima^ como el Santo 
Antioqueno 5 figuiendo à ejle tanef -
trechmiente en f u eloquência de oro, 
qué por quarenta irôftw] continuos en-
fenando â efla Ciudad eñ fus públi-
cos fermones j no folo era bufeado, y 
feguido dela multitud copiofa dela 
plebe, fino dslo mas iluflre^ doão ¡ y 
noble de toda la Ciudad i que le llora 
difunto -¡y nódefeanfara en f u llan-
to , fino entendiera, que paffma a 
defcan far acompañado de fus buenas 
obras •> parareceuir el premio de fus 
trabajos . 
Murió el Rem Padre Prefenta-
do Fr. Efteuan Benites ( la Paten-
te de Maeftra le alca Dsò defpues 
de muerto ) DoBor en U Real V'm-
uerfidad-y Regente mayor ( y el Pri-
mcYo ) de nueBro Colegio de Santo 
Tomas de Lima vigikntiffmo •> cuya 
grande agudeça de ingenio^y may eres 
progrejfos en el ejludio, le adquirieron 
nombre de fingular entre todos. Mu-
rio m o ç o , y fe perdieron , con fus 
muchas letras , muy grandes efpe-
rancas en la orden. 
Bbbbb En 
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E n los Cpnuçntos del CpZr cita Doctor en la Real Vniuerfi-
co, y Atunxau xa. dad. 
Murieroi> los Muy R R . P P . Murió nueftra Hermana Soror 
Maeífros Fr. Geronimo de Vera , Feliciana de lefus en Lima, de cu-
y Fr- Tomas de Caftro, Calificado- yas cofas diremos lo que fe fabe-, 
res del Santo Oficio, gran Predi- con mas autenticidad, en los fi^ 
cador el primero, y gran Doítri - guientes Capí tu los . 
pante de Yndips, el fegundo, y 
C A P? V I I I 
Vida admirabledela Sieruade Dios Soror FelicU-
m dç lefos tercera de nueftra 
Sagrada Religion, 
¡VESTR A Vene- fimbolo a la Rofa de la ?irtud,que 
rabi e Hermana fe halla entre los hombres; porque 
Soror Feliciana como es marauilla de la naturale-
de lefus fue-, za , que de vna planta mifma naf-
natural de leu* can las eípinas tofcas,y las hermo-
Ciudad de T r u - fura de vna flor tan bella, como 
sillo en los Valles del Pernochen- la Rofa Reyna delas flores 5 afll es 
ta leguas de Lima , hija legitima marauilla grande de la gracia, ver, 
de Francifco Gomez, y de Ana queí icndo todos Jos hombres de 
Perez, fus Padres, gente honra- vna femilla infera por el pecado, 
da, y de vna vida exemplar.Naciò que folo produce eípinaj de vi-
por el año de 1 6 § o , y criofe en la cios , y malas inclinaciones; naf-
Ciudad de Lima , porque fiendo can también Rofas puras agra* 
muy niña,fe vinieron fvis Padres à dables a la villa de Dios, y al olfa-
cfta Ciudad, con toó? fu familia. to délos hombres; Pues que fera 
Tuuo hermanos, y hermanas, y ver que nueftra Feliciana, nafca_» 
deftas algunas, que no dieron bue- de vna mifma rama de vn Padre, 
11a quenta de fus peiTonas, coru y de vna Madre, Rofa gentil, y 
que Venia à fer nuelha Feliciana , iragrame, entre las efpinas torpes 
cómala Rofa entre çfpinas ; Las de fus Hermanas; que aííi fe pue-
eípinas, y h Rofa nacen de vna de decir, pues por tales fe tuuie-
miíma planta, Ig Roía olçrofa , y ron , conocidamente en Lima , y 
bella, y las eípinas feas, y ofenfi- aun por fentçncia de juezes en vn 
uas i y con racon feñaló Dios por Tribunal figrado ?i 
Eítas 
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: • Bitas Adas dicen bieíi > lo que 
fue nueih-aTercera,porlas palabras 
íiguíenres. 
Murió nuejira Hermana Feltci<t^ 
na de íefus-) thfpn.es de cumplidos 
cjuarenta ants en ¿asúbferuanctas de 
nuefíra. Reltgioxicuyo-s meritos-^y f in -
guiares aumentos en todas las V i r t u -
des i btzjzron ? que el Saluador de-r 
feajp f u s abraços , y fe defpofajjfe v i -
jiblemcnce con ella'-, Perojjue muc' 0 
quando efla Virgen i aíji ftipo arder 
en el fue a o d c U candad, , y x f f f e 
fupú entregar tontwuatnente a l extr-
actofagrado de la oración , y contem-
plación , tratando (iempr* de Dios-, ò 
con Dios 5 como lo aum aprendido de 
f u grande Pat r ia ra Santo Domingo} 
Fue mra en lx Penitencia, ¡mnado-
ta eflrecbifjim'iide Santa Cat aim i de 
Seni 5 coronando f u enhena de agu-
dísimas efpinas , regándola:; la feliz. 
Feliciana -con f u j a n g r e p a r a con-
uer¡irlas en flores •> y poder , como 
purpurea Roja nacida entre ef pinas , 
l lamar,y conutdar à tan fragrante , 
y olorofo Huertoya f u dilcfdo ^ y que-
rido Ufus j Fue de ftngular pacien-
cia en los trabajos , y efia la compro-
í>o y con admiración de todos 7 en fu. 
l i t ima enferme dad y en que por exer-
citaria y la dio a padecer f u efpofo i 
los tormentos del infierno y como h 
oymos de boca de f u mifmo Confffor . 
y/dornada con efias, y otras virtu-* 
des y delas qua les confiamos , que fe 
lark <vngrande 'volumen , pafsò dt- U mifma Madrejpara Io qual-yen* 
chfa a l tálamo de f u canjjmo efpo- do Vi) dia cl Religioíb à fu c a f c y 
Io • apenas 1c vio Nueftra Feliciana^ 
Efte volumen 5 ò libro de fu vi- qué eítaua haziendo labor, qiiao*, 
T v m . l l ! , Ubb b b 2, do 
¡da, que dicen aqui las Adas » le 
prortietio fu Confefíbr el Padre 
Prefentado, y Pfédicâdor general 
Fr.Hernando deEíquibel,de nuèí-
tra Sagrada Religjon-ymny gcani, 
Maeftío de Erpinm, por fu éliu-t 
dio, y experiencias5 peto nunca 
le perheiono, dexando folo algu^ 
nos apuntamientos, de que faca* 
mos , ID que aqui fe eferebirá . 
Siendo de muy tierna edad fue 
preueñida de Nueíiro Soñorcon^. 
íingulares , y extraoidieaHOS 
uores, que fe continuaron, y fue-
ron fiempre creciendo por vna vi-
da tan larga , coma laude fefíenta: »t 
y quatro a ñ o s , qué V-UJÍO* llena 
toda, y enriquecida de admirabas, 
y íabdas virtudes , írendo íu püre* 
za tal , que en tan dilatada vida , 
nunca ofendió graueniente à fu 
Criador^ y Señorv coñíéruancfe: 
íiehipre én fu almakqüelia .piáote*. 
ra gracia, y eftola candida^de quç^ 
fe aüiá vettido en la fuente del; 
Bautifmo: Para hazer efto, con 
mas perfección, fiendo de quince 
años, quifo receuir el habito de la 
tercera Orden de nuellro Smi ica 
Padre San Francifco , aunqiwcíil 
Madre defleaua, que lo fueffadei, 
nueftra Religion y y no confor-
ma ndofe ¿con fu deíèo la hi¡2ti fe! 
quifo valer , paraque la peifuadieC 
fe, de vn Religiofo nueftro, coru" 
quien fe confeííaua de ordinario-
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;db le dio vn accidente ¿ manera 
Á c à c Ç m â y o fan grande j queJJ»» 
gandofe fu Madre, ej Rjeligiofo, 
y la genre de iy c a í ã l a jiallaFon 
jíifi pulfos, cj ue parecia eílar muer-
ta . Perfe»erò adíi v m liGia, y bol-
arendo ^ como de v n íiifeno ? pror-
jumpio en .eftas palabras ; De 
fnuy i>uena gana > (¡ufero receuir e/ 
¡baUtgdemt Padre Samo Domingo y 
fcõ ypues fon hermanos .̂ y tengo mu¡-
(frõs anos k>fu>[ant<* cuerdz conmi* 
go j con que viéndola ran determi* 
jaada fu Madre v düípuefto el dia , 
fin reparar en los años, porque fus 
muchas yirtudes la feruian ya 4? 
caníis, la vinieron los Prelados 
del habito de la orden , en nueíira 
ygiefia> ,en la Capilla de nueftra 
Séniora del Rofario) en que tapa-: 
bienprofefso, cumplido el ano; y 
defpucs le declaró el npifterio del 
defmayoi fu CpnfelTorj diciendo.* 
le > que aiítes de tomar el habito 
de Tercera de la Orden, defeaua 
mucho, ò íer Monja, ò Tercera de 
Kuèftro p.S.Francifco^por enten-
der, que el habito dejas Terceras 
Dominicas nò tenia concedidas, 
como el otro, Indulgencias, délos 
Sumos Ponti fices, y que en aque-
lla ocafion, que ejftuuo fuera de__í 
f i , con la vifta del Confefíbr de fu 
Madre, fe le auia aparecido Chrif-
m nueftro bien »que le dixoj L v e -
go, teçiue t i habito de mi fiemo Do-
mingo y que fon fin numero las gra-
m s , que tiene, y en el quiero, que 
me firms 
Antes deílo auia procuracfo fu 
Madre calarla, por ferde buen pa-
recerjy entender, cjue con vn buen 
rafamiento remediada fu cafa3pe'-
ro ella lorepugna.ua quanto podia, 
fin difgulUr à fu JMadrq y fucedio 
algunas vezes, querrarandode ca-
farla , truxò la madre .a fu cafa, en 
diferentes tiempos, dos hombres, 
con quienes auia defeado efeftuar 
los conciertos .; y mandándola fa* 
lir à v i í b s , délos que pretendían 
fer fus efpofos, al mifmo punto, 
le daua y na calentura tan recia. ? 
que la ponía de inerte maíchita, 
que fiendole impedimento, para 
efeCtuiirfe luego , paflaua la oca-
íion,y no fe trataua mas del deípoe. 
Ib í io . 
Guardo efta grande virtud dela 
caftidad en fu cuerpo, y alma, tan 
exa<3amente, que los que la cono-
cian, y tratauande cerca la llama-
uan Feltdana ¿a Angelica, porque 
n ò parecia en efba materia nmger 
de carne, fino Angel toda efpiri-
tu; Conferuò íu pureca yirginal, 
hafta la muerte, fin amaníillarla 
nunca con culpa alguna, ni graue, 
nileue, contra tan alta virtud; y 
aífi afirmaua fu Confeiíor, que la 
aííirtio haíla la vitima hora, que 
auia falido defta vida, tan pura de 
cuerpb,yalma, como fi huuiera 
acabado de nacer *, y cfto fe confir-
mo, porque continuamente yíaua 
todos los medios, de que han vfa» 
do los Santos para poder coníer-
uarlaj viuiendo fiempre con vn 
cuydado continuo, vna gran^lc^ 
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vigilancia , circuriípcccion > y re-
cator fin mirar al roÜro à ningún 
hon5|bre , ni aun por fola curiofu, 
4a<l i y fi por neceífidad ís llega-
uan à hablarla algunos hoaibrcs, 
dhua coq talcoíiipoílura» y mo-, 
deftia delante dellos^que no leuan-̂  
taua los ojos del íue lo . Su con-
uerracion con hornbrcs era íolo 
de Dios, y para Dios , y ahorran-
do de cuaiplimientos: Aunque 
fueíTe, con perfoaas de autoridad, 
luego iba ai punto de fus almas % y 
del amor de Dios , concluyendo 
con breuedad,y preciíion : Y aun-
que efta feriedad, y fcquedad íue-
le fer aborrecida, no fucedia aííí 
con nueílra hermana j porque^», 
quanto ella mas feria, y grane Cç 
moftraua en íu trato, y mas leni-
das £ ran fus palabras, tanto mas 
era defeada, y bufeada, hallando 
todos en aquellas pocas, e imper-
fetas tacones, que les decía, toda 
la fatisfacion , que podían detear; 
obrando, y recaudando de fus co-
razones lo que otras délos muy 
eloquentes, y retóricos, no íabian 
perfuadir 5 por eftar ella grauedad 
de la Hermataa Feliciana embueí-
ta en vn agrado tan de Angel, pa-
ra todos j que lo que a ella le pare-
cia, fcquedad , a los que la oyan 
les fabia, à cariño, y dulçura de 
trato, extraordinaria. 
Aunque fe poitaua en todo, 
con todo eftc recato, para la guar-
da de fu caíhdad; no por eflo de-
xaua de padecer, y fentir grauiiü-
mas tentaciones, con que el ene-
migo común embidiofo de tanta 
virtud, y ofendido de tanta prer 
ucncion,procuraua derribarla. 
Reprefentauanfele los demo-
nios vifiblemente en figura de 
hombres defnudos, haziendo ac 
ciones torpiííimas 5 y ofendida la 
cafta Virgen c o n y i í h tanhorro-
ro íã , cerraua luego los ojos , por-
no verlos, pero ellos embiítiendo-
U , fe los abrian con violencia, y 
parfiauan, à que vidle fus feos 
ademanes 5 hafia que viendo ^ qae-
no podianfacarle confoBtiaiiçnto,; 
ladecian mil afrentad , y pa&ndo 
delas palabras, alas manos, ¡x 
malnataumde nuieicq, y laame-
naeamncon ella, fi nb^oftfentk» 
Bren fabia la afíigida Feliciana^» 
que no fa auia de desáparar fu JEf* 
pofo, y a i l i , tan connada en fu 
proteccioH, .coma defeontiada de 
íj mifma, fe cxefçitaua en refifttf. 
aquellos atreuimientos de fus ene-
migos valerofiíHmámeme, haík 
el vkimo trance, reprefentandole 
a Dios, que con íu gracia, y au-
xilio, eftaua prompta, y rendida 
a padecer aquella tentación, y tra-
bajos con otros mayares , fi foeíÍQ 
fu voluntad; halla que al fifi ven. 
cia con fu paciencia a-lai furias in? 
females, y los compeiiaà huyr* 
con ellas palabras, de que foliâ_* 
vfar en femejames aprietos; Fetr 
mala tafcA ( con efte nombre lla-
maua al demonio Santa Catalina 
de Sena, y quiere decir en Tofca-
no, lo que dice en Efpañol 5 / ' « / -
trt^utsn ele mal teia s> ) V ete luego 
adon-
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adonde la ')u{}tcict de Dios te tiene 
í-chzdo 9 en el nombre de toda U San-
tijfttna Trinidad) y de le fu Cbrifto 
mi efpofo. No podia la foberuia 
de aquellos crueles monílruos fu-
frirtan alto lenguage , y affidefa-
parecian corridos, y auergonça-
dos j moftrandore Dios, defpues 
defte combate,tan propicio, y l i -
beral , con la combatiente > como 
fe le auia reprefentado Teco, y cí-
quiuo aí principio, hallandoíe en 
yna quieta ferenidad de concien-
cia, y paz tranquila del alma, co-
mo de £ decía San Geronimo, ert 
otros Unces, como eftos. 
Viendo pues el demonio, que 
todos Tus ardides, y tracas no fer-
uian fino de labrarle ala vidorio-
fá Virgen nueuas coronas 5 deter-
tttinò reforçar las baterias, y he-
diar de vna vez todo el relio de 
fòs maquinas, paracontraftarlaj 
y fue a í í i , que eftando vna Vez , 
entre muchas i recogida en el fi^ 
lencio de fu oración vvio ? como 
ala media noche * entrar por fu 
âpoiféntocon efíruendo j y voce-, 
ria increyble, vna gran müche-
dumbre de demonios; cercáronla 
todos, y començaron a combatir-
1 a 5 i iige r i endo fea s r e p r e fe nta c i a-
nes 5 y torpes, en todos fus fenti-
doS'j Haík que viendo que efto 
no baftaua, fe le liegauan algunos 
en figura de hombres defcompue-
ñ o s , à decirle, y hacer acciones-
tan indecentes, que noxaben en 
la lengua , por ver íi por efte me-
dio, podían j fi quiera , íacarle de 
k atencion,la mas íeue moroíidad, 
Conteníandoíe, f? pudieran, coa.» 
mouerlai vna impacieíicia. Acu-
dió la valiente guerrera à Dios ^ 
pero moftroíele, como aufente fu 
Mageftad; Boluio los -ojos a la 
Virgen Nueíira Señora, en quien 
folia hallar, en otros lances como" 
efte, amparo, y regalo 5 pero-tam-
poco parecia efta vez; viofe la po-
bre con el Cielo cerrado, abierto 
el infierno, y todo pucílo en ar-
mas contra fi j y lo que fue mas 
fenfible , fu propria carne rebela-
da, y hecha liga con fus contra-
rios : Boluia -d coraçon à todas 
partes, y no encontraua quien la 
defendiefíe; pero en tan grande 
aflicción fe le ofreció ponerfe de 
rodillas, y con toda humildad, y 
rendimiento clamar, y llamar à 
Díos,à quien feritia ( à fu parecer) 
muy lexos; Bien fabeis Setvor ( de-
cía ) miflaque&defíguat alas / cer -
cas , y fur ia déjlos Lobos infemales 
pero ytí sè% poique vos itie atíeísdado' 
ejie conocimiento^ y Confiançw-j-- que 
me podeis librar de tan tmhtfiefios 
riefgos, f i me abrigáis- (ón las (fltis de 
vueHra grande clemencia •» Dios 
mío ) en vos efpero queme ^ueisde 
ayudar', y jaedr libre de ff»»peligro^ 
como ejie , y delas manos délos que 
me perfigueni 'frió emriegueJ Señor' 
a ¿as bejiias ¿as almas délos Í que te 
aman'i y confieffan. Y boluiendo-
fé a la Madre de Mífericofdíáy le 
¿ÍÚOL : Senom y porque me defam-
parais -) auiendo fdo fiempre mi-yefú-' 
gio \ Para quando guardais vuefiro' 
fi auor. 
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fauur ^ ¡i aorx no lo morrais con ejlst, 
tmjftr-.ible crianjra? que deffea morir 
ffiU-ve^es, a fue f-, que des lifarfe ett 
d menor pecado dei mundo % Lia-
íiio atos Santos dd Gielo, y en_> 
cíj>ccial à todos los Apoí loks >de 
quienes em íingulârmente deuo-
ta, y ks pedia fueííen en fu ayu-
da 'y J aífi llorando, y rogando, 
pei'íeuerò) por vn rato, doblando 
ikmpre los enemigos, y repitien-
do ei combate.' haíta <jue Dios> 
mouido de fus ruegos, acudió à 
ddVfiderla en tanto aprieto. Apav 
recioícle íefu Ciiriílo nucftro bien 
rodeado de luz* y reíplandor, dela 
ÍEien e, cjue entro en Icruíalen > el 
dfít de Ramos? acompáñado deíu 
puriffima Madre, y délos Santos 
Apoíloles, que deílerrando de allí 
los uifernales efpiritus, la lleno de 
corífuelos cele/hales, y eftíman-
doleella^tan fingular £íuor,coi i 
\ m profunda hiinnidad, poitran-
doféiialla el. f íe lo en fu prcfencia, 
kísgfííhcò con palabras, pronun-
ciadas del coraçon, cjue no pudo 
coa la boca, fu grande neceilidad: 
A cjue rcfpondiò cl Señor con vna 
gtaucdjd,y íemblante agradable, 
las palabras, c]«c diüo ala Magda-
lena 5 J n â ã en pa^; Con que dc-
faparí'cio la viíion , v la Hermana 
quedo ran confo'ada, y esforçada, 
que de allí adelante, aunque nò le 
fahatiâíi tentaciones, fentia en fi 
vnesfucrco , y valor extraordina^ 
rio, p^ra icfiílirlas, con que fiem-
prc falia vencedora, y el enemigo 
corrido, y .¿uergoncado. 
Finaímesite era tanta íu purcí 
z a , y tanto Jo que amaua íacaí-
tidady y el cuydado * que ponía eri 
conferuarla, qpe lâ deíposò confía 
go, Iefu Chriâo Neijftro Señor » 
coo modos muy mifteíiofos , e 
inefables > eíiríqneciendoía defo» 
beranos, e ineítimables dones -
Porque eííando vn dia en la C a -
pilla de Nuefíra Señora deí Rofa-
rio de nueflro Conuento, hacien-
do oración delante de aquella Sa-
grada Imagen, y muriendoíè de 
amores por el íòberano Niñojque 
tiene en fus bracos; la habió la 
Reyna del Cielo , y la defposò 
con el, dándola vn anillo de oró 
enfeñaldel deípoíbrio; y certifi-
ca defpues vna de fus hermanas, 
que fe le auia viílo en la mano, en 
forma de vn cordon de oro, cofa 
que entonces le causó mucha no-
ued3d, porque fabia bien, que fu 
hermana no vfaua de aquellas ga-
las 5 peróno k Vio mas, que vna 
vez ,y nunca mas fe le boluióa 
defcubnr,aunquele miró alas ma-
nos muchas vezes,con eíte cuyda-
do j baila que oyendo a fu Con-
feífor hablar deite delpoforio , fe 
pérfuadio a que aqî el era el anillo 
que auia receuido de fu Eípofo en 
tan feliz ocafion. 
Muchos fauores parecerán ci-
tes, alos que no faben, ni entien-
den , porque no lo quieren experi-
mentar, lo que valen con Dios , 
la pureza, y la humildad. Era 
pura nueftra Hermana, peró tam-
bién era humilde, y lo era ilem. 
^ , p i e 
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pre raas, quanto Dios iiaziaéaJ 
ella mas erecidas las mercedes. 
Reíplandccio ¡como va Sol en m. 
das las virtudes 5 p-ei'o en eftas 
dela humildad) y paciencia^ pare-
ce , que fe excedió . E l conoci-
miento que tenia de ft , que es el 
fiindamento dela humildad , fuf 
ihbte manera grande; Porque nó 
fe ( eferibe fu Confeiíor) qve aya 
hômbre tan vmQ •> que tan alto apn-
tíQ -¡y ejlimacián haga de /?, como fue 
¿ajo el concepto , que ejla humildtj-
fima alma éaz.ia de ¡ t mifma : ni ay 
quien tanto pmure enfalçar fe ?> como 
ella eflfítdtáua fampre el abatirfe. 
Bñtmauafe en menvs 5 que ¡atierra , 
que pifaua 5 y fempre que fe mi-
Kmn-) le paretia3que<via un muladar, 
i k m de gufmos,} gáfeos 5exalando 
DmabomfitaMt hedor f, 
£ n vna ocafion cierto Caualle--
ro , que la cíh'maua, y vcnerausL, 
por fus grandes virtudes, defeofo 
de tener fu Retrato , y viendo 
quandificultoíb era confeguirlo, a 
fabiendas dela Sierua de Dios; 
tracò vn medio > y fue 5 hazeife_> 
enfermo, y embiarla a llamar con 
ruegos para que le viniefíe â con? 
folar, teniendo ya preuenido vri_. 
dieílnífimo pintor . Configuio 
el medio > pero no el fin ; porque 
luego que la hermana Feliciana lo 
íintiooíe defpidio con todabre-
nedad , diciendo , zJ%f ejor fera , 
Señor mio t f i es por haberme hurla 
qué fe haga del original 5 que lo 
merece\y y no del Retrato, que no es 
capa^ délo que folo fe debe al origir 
nal h y no es bien 9 que ni aun por 
burla , aya en el mundo memoria, de 
tan mala figura como la mia. 
Dela raiz de efta humildad h 
naciael apetecer, y buícar fiera-
pre fu menofprecio, huyrla eflb-
macion, alegrarfe con las contu -̂
melias, y entriíiecerfe con las alar 
panças. No folo fe tenia por in, 
digna délos fauores, y honras,qu£ 
receuia del Cielo > fino de quai-
quiera fombra de elb'macion, y 
honra delatiei-ra, Pedianle algu-
nas períonasgraues, y piadoías, 
que tenian noticia de fu mucha 
virtud , la mano para befarfelaj 
Negauala ella, con mucíbas de 
lèntimiento , que le facaua los 
colores al roílro ; y fi porfiauan 9 
era mayor fu aflicción , y daua ei 
Rofario,© el efçapulario, para^ 
que le befíaífenf . 
Era grande el corrimiento j y 
profunda la humildad, y vergüen-
za, que mansfeítpua, quando la 
hablauan , 0 venían à viíitar per^ 
fonas de importanciai refpondien-
do fojamente ala fuftancia délo • 
que Je preguntauan, y rçcogien-
dofe deípues alo mas intimo de fu 
interior , adonde (iempre eftauí-
ocupada en vn coloquio amoro-
fo, y continuo con Dios: y defta 
fuerte deípedia la tentación dela 
vanagloria,que de tales vifitas lç 
podia, refuítar j Por efta casafa 
efeufaua íiempre el viíifar,y que 
la vilicaífen, diciendo y Qjue f i l a 
conocieran bien^ echvan de ver^quan 
engañados ê auan%en efiimar k quisq 
folo 
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Job mereci A eBar , muchos ams auia9 
en el infierno. Tal era íii humil. 
dad 5 y el deípreeio, que tenia de 
fu perfona. Mirauafe fiempre, y 
íe trataua > como a la mas v i l , y 
defechada criatara del mundo, ar-
raygando tan profundamente cita 
faiz. del próprio conocimiento en 
aquella humilde alma, que como 
el grano pequeño de moftaza del 
Euangelio, arrojó vn árbol de vi-
da altiífima > colmado fiempre de 
frutos de excelentiíHmas obras, 
íinqüe ninguna de fus virtudes, fe 
quedaíTe en flor. 
No fue menor fu pobreza, ni 
de menores quilates, que como es 
hija legitima de la humildad,¡don-
de efta es fuperior»no puede aque-
lla dexar de moftrarfe grandej. 
Amaua tierniffimamente la po-
breza, y para imitar mejor la que 
Chrifto padeció, folia difeurriren 
particular, por todas aquellas co-
fas , en que el Señor fue pobreJ, 
procurando efmeraríè en cada vna. 
Mouida defte exemplo tan pode-
rofo, no fe contentaua con la po-
breza ordinaria , que nueftro Se-
ñor le auia dado, fino, que acri-
folando mas eíh ^lunca quifo pe-
dir à nadie con que remediarla-, > 
experimentando mas, por eñe ca-
mino , los rigurofos efe&os de la j 
eftrema neceffidad. Eíloque en 
otra perfona pudiera parecer o 
foberuia, por no humillarfe à pe-
dir, o querer tentar à Dios, para-
que hiziefíe milagros, no era ecL 
nacílra Feliciana, fino vn amor 
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entrañable, qüe tenia a la pobre* 
za, regalandofe con ella, como 
con vna madre querida de fu eípi-
ritu. Pareciera foberuia, fi encu-
briera fu neceffidad, y no la ma-
nifeftara en todo el exterior de fü 
perfona, que era el mas pobre del 
mundo, y fino reciuiera lo que le 
dauan (como lo hacia) con humil-
dad , agradecimiento, y acciones 
rendiffimas de gracias, Y parecie-
ra deffeo de tentará Dios, firfioi 
tuuiera experimentado fu faygxtty 
focorro, en muchos lances: P.ediâ 
con el a ípedo, que no era poçau* 
mortificación, parecer, finafre|iT 
taríe, ên Vn ha^eifppqbyre j-^o 
pedia con la boca,pQrqüe fiaua en 
Dios, que era fu amparo,que auia 
de mouer los coraçones , de mu-
chos, à remediada . 
Defte afedo a la pobreza,. Jê , 
nació la vigilancia, con que buf-
caua lo mas pobre, y defechado 
de todos para fi 5 huyendo, corno 
del fuego, de lo que tenia alguaJ 
vifo de luílre ò comodidad, que_, 
no dixeíTe con el habito, y trato 
de vna pobre. Para íu viuienda, 
elegia fiempre vn apoírento des-
luftrado, y eítrecho, y en cfha-
zia fu nido, viuiendo, como en_> 
el Cielo 5 acordandofe, de ques, 
aun efte le faltaua à fu Eípofo 
IESV C H R I S T O , quando a las 
auesdelayre, no Ies falta j por-
que efa el que tenia nueftra Her-
mana Feliciana,con tales incomo-
didades, que fe podia gozar , (co-
mo ícgoçaua, con humildad, y 
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réfignacion) de que imitaua én al-
g õ a íu Maeftro, y Efpofo ^ por-
que el nido > que tenía, era tal que 
ni àun parecia nido. 
La ríjiTma pobreza rcfplande-
cia en hs alajas, que vfaua, y en 
el Veftidò interior, y exterior: Su 
cami era vna frézadilla vieja ío-
btc vna duía y afptfà tablày que 
folia mejorar èíi Víiâ bàrbacoa.., 
fquees vn eoftif ui í fô de cañas) y 
éntrè caña j y êãfla fembraüa tiet 
tòí de botijas, y plâtos quebra» 
dos, qué k pmifàuân» fi ya no 
eràíi abíojôSi f efpinas de que..* 
también vfâua algunas vezes. Sus 
tòlgídunis eran algunas cilampas 
<ÍÊ papel deSantos de fu dôuocion, 
y éfpecialm^íite de Nueftrà Seno-
•rá^yjmt pfeqúêfia ittiagtsft de bul-
to de Chrifío nueftro bien Cruci-
ficado , â quiçn veneraua, y que-
ria, como à preciofiífima joya de 
íú corazón, y Compañero qüeri-
dô de íuis tràbajos. Tuuole th íu 
cérnpafiia ttitocilós a ñ o s , y huuo-
-frfôrVtt SfteéVi bien particular. 
P*è' en m v k bscaíion â viia dili-
gencia Forçbíà al V ú c m del Ca-
lla© ,apofleíitòííe en c a í a i é v m ^ 
deu ota muger, que tenia en fu 
apôffento ydka fagrada imagen , y 
luego, quê ia vio ftuèílrâ Herma-
tft, fue tatito el amor, que le cau-
seo s que prórrumpid t m é fi, eii^ 
eôás paíaUràS:i $ewr0ópgmitaif-, 
que me fatlm yo k Lima, fin vos, 
porque os fiiftèr* 'fènèf fietopf-è èn 
tm cotnpà nm: Y fue cofa marâui-
11ofa,q(je fóndo hora deyrfe, ai 
defpcdíríe de la muger, le dixo 
con mucho amor: Hermana Fe-
liciana -y 'vaya con Dios, y lleuefe ef-
ie fan to C h r i j l o y téngalo por f u com-
panero.. En que parece manifeftò 
fu Magelbd, quan de fu gufto,era 
la compañia ^ de quien aifi la au¡a 
defeado; y fe confirmó defpues, 
porqüe(fegun reuelòà fu Confet 
for) pidiéndole à efte Señor,la hu-
roildé hermana^ la.expedición de 
alguttos' negocios graues, que la^ 
encomendauan fus bienhechores, 
y ôtras perfonas, à quienes no 
podia negarle fu caridad; bajaua__, 
la fafita imagen la cabeza, en fe-
fial de concederle, lo que le pedia 
fu fierua, y era a í í i , porque luego 
la Veíiian à auifar del buen fucefio, 
y e^edo, que aüian confeguido de 
fus ruegos. 
E l veftido exterior > que es la-, 
librea de los pobres deChrifio,por 
donde fon conocidos, y eftima-
dos de los cuerdos , ò defprccia-
dos, de los que no lo fon ; era tal 
eñ Feliciana, que por la pinta dçl 
habito , fe colegia muy bien el 
afedo fingular de fu caraçon a la 
fanta pobreza Euangelica 5 por-
que era folo, el que le dauan de_> 
liíTiofna por Dios , tofeo , bailo 7 
ray do, y remendado. E l veílidò 
interior no era mas, que de vr-.oà 
pedaços viejos de arpillera rebtiei-
tos al cuerpo . Su comida era tau 
pobre, que no folo manifeftaua ía 
pobi eza,Í3no también íu abOinen-
c'ia 5. vsò por muchos años de folo 
pan, y yeruas eccidasj fino es que> 
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por muchos ruegos, comiendo en 
alquna caía particular, adonde la 
detenían por fuerça, le permitia i 
fu cuerpo, gufiar de algunos gue¿ 
bos ò pecado. Y en eíto períeue-
rò toda ía vida , ha íb pocos rne-
íes antes de íu muerte, pofcjue_^ 
entonces^or mandado de íu Con* 
feííoi',à que le i d fía ron los Medi-
cos , corma vn poco de carne, y 
decia muchas vezes aia hora del 
comerla 5 Ejpantada eftoy de mi l 
aleliado â que fa¿ llegado mirnife* 
ria i pue? tengo de comer cume > rega* 
lando a ejle v i l cuerpo , quando 5 por 
efinr mas cercana a i i muene-y ama 
defer mayor tnipobrezj^y mis eflre-
cho mi ayuno i Pero no dexaua de 
confolarfe, quando le decran, que 
por efte medio, vunria algo mas., 
para padecer mas. 
Y era alíi, qae auia [ornado tan 
à pechos el padecer, y morrihear 
fu cuerpo > ypa í f iones , y velo , 
con tan grande cuydado, roda fu 
vida 5 en refrenar fus apetitos, te-
niéndolos fiemprc à raya, para-
que no paliaífen del gü i to , y vo-
luntad de Dios ; Que podrr afir* 
mar (dice fu .Confeiíor) fin caer en 
en el vicio del encarecimiento : Que 
con la. diuina gracia , los fupeto, 
quanto fine posible, en el eñado defi-
ta vida mortal y y alcanço viBorici 
dellos-) y con elk vna tranquilidad, 
y pa^. interior del alma , para per-
ficimarfie mas en todas las virtu-
des'. 
Pufofe vna ley para todas fus 
acciones eftrcchiíiiíra, y dccia_,: 
7) > 
Hemos de imitar a ChrrHo , y pari 
tmiturle bien, nós conuiene perjeguiH 
nos j dexando de fier nu&jíros, -parA 
fier fujios-, y efiolya dé' f^'ymórtifi^ 
cundo la carne é Confotme a ella 
ley » que inüiolablemente guar^ 
do 5 traya toda la vida ia efpada 
de la mortitícacion en l á m a n o s 
cortando, y negando à fuS'paílio-
nes , quanto apececian, y dándo-
les , lo contrario de lo que defeat 
uan. Si tenia gana de hablar 5 cá^ 
llauaj fi de comer>â^wiauâ j-lfdõ 
beber , dilataua la-bebida j y fi dê 
dormir, veíaua: Ypãfa veníer^'l 
fuerte enemigo del f u e á o , fe- va-i 
lia auiendolo a^rèhéndidq dtía 
Santa R ó f a , à '• q u i e n ' ^ c f ú ú & ^ f 
comuni tò , de atafifeloS tabello'? 
á vn clauoj y quedai'pen d fe ntCJ 
deilos, para pagar con el dolor de 
la cabeza i el defcuydo en la vigi-
lia . Nò íè confenráua ' fofo corLi 
reprimir fus paílrones, y mcui-
micntos, quitándoles de delanfcí 
los objetos , que a p e t e c í a n a u n -
que füeíTen honefios, y lícitos; ÍF 
no que licuada de-aquella vehe-
mente , y primera inclinación del 
amor, que à Dios tenia, con el 2é'¿ 
lo de agradarle , y íatisfacer j por 
fus culpas j maceraua, y caftigaua 
fu carne, con ayunos', vigilias, di~ 
ciplinas, cilicios, y Otros malos 5 
y afperos tratamientos, formando 
de todo junto vna fangrienta, y 
cruda penitencia, à que era fuma-
mente aficionada: y áíli fe efme-
raua mucho, en inuentar nuetios 
mpdos de atormentarfe^y-mortitíA 
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£ar fu cuerpo, tanto, que no íb lo jnuençioncs de otras, co'nqneatot-
fe hacia grande fu pcnitencia,y lo mentarfc mas. 
'parecia a todos quantos ppdiaa.. Pidióle i Nucftro Señor , en 
faberla, refpeto de fu fugeto, que yna ocacion, que 1 e haiçile mcr-
era débil , y de complexion delica- ced, de que padecicííc algo por fu 
diífimo j fino que también lo fue- amor > en cambio, y recompen-
ya, refpeto de otro qualquiera de náde lo nmchojque fu dfuina Ma-
mas fuercas naturales.. geftad íiuia padecido por ella , y 
Sus penitencias ordinarias,eran por todos: y apareciendofele eí 
traer de continuo yn afpero cilicio Rey de la gloria, le dixo defta ma-
à rayz de las carnes . Poniafe en ñera; S i tanto de feas padecer , j / no 
Igs efpaldas yna C r u i dehyerrq *uiues contenta con loque hnzjs por 
çon trey nta y tres puntas agudas , m i ; yo te dare por mi mano vn ati* 
de que lerefultp bazerfele yna cor- cto ? ^«e atormente h tu gu(lo, y 
ç ou a disforme, y quedar conei dexe$ por eUos cilicios diciplinast y 
cuerpo hecho yn arco , de mane- demás inflmmentos, que tienes para 
ra > que con dificultad > podia le- afligirte, Quedo muy goz.ofa con 
uantar la cabeza. Tomaua las mas cña promeíla, y cumplió el Señor 
¡noches yna afpera , y rigurofa di- muy luego, lo prometido en efta 
çiplina. Dormia íiempre veftida forma 5 Acabó yn dia de comuL 
son fu habito fobre la dura cama , gar en laYglefia de nueftro Con-
que fe hà <licho? però no acollada, uento, y recogiendofe à fu cafa,à 
jfino fenfâda 5 paífando aíli las no, pocos palíos, le pareció , que en 
ches enteras,y las mas,en vna con- la calle fe abria la tierra,y por yna 
tinua vigilia 5 durmiendo, las que grande grieta, que en ella fe hizo, 
dormia > tan poco, que mas era faha yn fiero demonio rodeado de 
dormitar, que dormir. Ayunaua azufre y llamas, delas que los mi-
cafi fiempre , y por muchos a ñ o s , ferables fe abrafan en ci infierno, 
con folo ynas yeruas,, la bebida y habiendo monftruofos ademanes 
era vna poca de agua, y efía taru le decia; M a l d i t a , tu pagaras los 
limitada, que fe pudiera dedr,que embufes^ en que andas, Y tirando-
no bebía. L a cabeza fe la marty- le aí pecho vn puño de las llamas, 
riiaua5con vna corona de eípinas, en que el ardia, fe le quito de de-
que apretaua fuertemente cubier- lante» Pero dexòla tan abrafada,y 
ta en con' tr^po,que le feruia de ef. llena dç dolores,y tormentos crue-
cofieta, y de abrigo, y eñe tenia l i í l i m o s , que decia 5 Que verda^-
por tocado de fu gufto. Tanto co- deramente dehan de fer ¿as llamas 
m o todo efto , era el amor,qu« te- d d infierno, y que no tenían que If t-* 
pia a la penitencia, y aííi defeaua, ^er, con los tormentos , que por acá 
que le ofrcçieííe fu amor, muchas fe difcurren t imaginan , y que fin 
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duda-) entendia, ^ue con efpedal cuy-
dado ¿a mmutenia Dios^y la eonfor-
taua, para poderlos llenar y por ĉ ue 
con puercas meramente humanas > le 
parecia impojféle fufrir w tan ex-
traordinario genero de penaa. 
JEíhs fe 1c continuaron , por 
0ias cie treyntay ocho años , hafta 
el dia, en que murió \ y aduertia j 
Que con elmtfmo ngor ^ ĉ ue fe abra-
/(Uta? folia al contrario elarf? con tan 
eftreW4doyelo<) qu¿ parecia fe le lie-
gnua labora delefpirar\y ĉ ue no era 
tantç e{to y con fer tanto-, fino el venir 
aquellos tormentos acompañados«con 
el oyr los alaridos f y gemidos trifles 
délos condenadas y ^ue éralo ĉ ue mas 
fentia^y Retomara dobladas penas* 
por no fentir tan horror of as vocesypor 
que era tanto le ^ue la ajligian •> ûe 
à no darle f u M age fiad 'valor , ^ 
fuer cat bajiantes para fufrtrlas le 
parecia, que eran fuficientes a, quitM-
l * la vida muchas vez.es, Pero t̂ ue 
vfaua Dios con ellt en eftos lances 
una gran mifericotdta y y era no fen-
tir (iempre ejlas vo-ces y fino de quan-
do en guando ¡figuiencbfe por fu or-
den y las llamas > luego ios y elos y y 
luego los aullidos y y fi' ejlam diuer* 
tiday hablando^ o fe dormia rendida,; 
fentia y (fue la Ihmauany para que fe: 
difpufijp à padecer. , 
C* A P. I X . 
Continuaíe m las cofas de nueílra Venerable 
H erouna Feliciana, de lefus, halla 
íu dichofa muerte. 
¡OBRE tan hon-
I dos cimientos 





jos , y paciencia, ya no parecerá 
mucho lo edificado délos fauores 
de Dios en la dichofa alma de_, 
nueílra Hermana Feliciana de le-
fus , y aunque todo lo eferito en^ 
eíle Tomo, y en los dos antece-
dentes , fe debe entender, y rece-
uiren aquella forma, yfentido, 
que dicen nucílras repetidas pro-
teftaciones alos principios, y fines 
deltas libros, en obediencia délo 
que la Ygleíia manda 5 con todo 
debajo, como íiempre, delas mif-
mas protejftaciones , proícguire-
mos las coíâs defta fiema de Dios, 
trasladando otro pedaço de vn^ 
apuntamiento, que dexò el ya_, 
nombrado fu ConfeíTor, e n t r e 
otros muchos papeiès, de fus tra-
bajos, y eftudi os, 
Algunas cofas y y mercedes, que 
Dios haz.e avna fierua fuyay bien fe-
liz, f» nombre y y en tmer I4 gracia 
de 
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de Dios-i y f ir f u regaUih 'efpofi > 
Virgen pura t / * " 
Proíeífó Tercera ¿énucíh'a Sa-
grada Religion 5 hà treinta años , 
[̂ue la trato, y íiempré, que he^ 
eftado en L i m a , la he coníeíTado, 
y la hè hallado muy fanjada en la 
humildad , camino , por d\)ndeL4 
Dios laá licuado, menos-precia-
da de todos, y aun delós que mas 
la auian de eftimüfr^Teíforo efeon-
dido vpobriffima, pues come, y 
vifte pobriííimamente, y de l i-
mofna , y muchas vezes le faltad 
mas nunca la defampara , quien,» 
tan de fü mano la tiene, por fer 
tan de fu agrado; Caritatiiiu, zelo-
ía dela honra de Dios , feruoroíif-
íima en amarle; hazcle íii Mage-
ftad grandes mercedes, y la va pu-
rificando , como al oro , en el ori-
zol , con grandes aflicciones inte-
rio res , y muchas enfermedades; 
y con fer grandes, y .continuas, 
come íiempre pefeado : Son gran-
des fus diciplinas, afperos fus ci-
licios y • trae vna corona de hyer-
ro; llena- de puas,, que continua-
mente b punfan, y martirizaría , 
de donde, ha venido- à eftar caíi 
forda; amiea de foledad, v de huvr 
del mundo , v fu trato . 
Diceme, por que yo fe lo he-, 
mandado, que me diga las merce-
des, que .Dios le hiziere , y fenti-
mientos, que en la oración tuuie-
re ( es muy callada en eftq y aífi 
dice poco, yyo dire lo que fupie-
repara gloria de Dios, ydenue-
ftra Religion ) defdc o y dia dela 
o'daua de todos Santos 8. de No-
uiembre de ií>4<)' 
Moílròle Dios las penas del in-
fierno, y las del Purgatorio , en 
dos grandes foíías llenad de tor-
mentos , y dela boca del Purgato-
rio, filio vna llama, que le dio en 
los pechos, abráfandola de fuerte 
que afirma, le parecia que ardia 
tóda , y oyó vna vtíz que le dixo; 
Efft fmgo padeceras^y confumin tus 
culpas j padécele cafi fiempre, y 
dale con tan recias,y ardientes ca-
lenturas, que viene cafi à efpirar i 
y quien llega à tocarla, la halla , y 
íient'e hecha vn fuego. Remitcííe 
algo, y buelue, defpues de pocos 
dias, y en ella pena la tiene Dios 
oy. 
Comulgando vn dia , vio á 
Chrifto bien nucílro en fu alma, 
tan vnido a ella, que le pareció-, fe 
auia entrado en fu coraeon, y he-
cho tan vno con el , que no via 
mas que à Dios. 
Otra vez acabando de comul-
gar, le echo Chrjfh) nueíh'O bien 
vna rica cadena de oro ai cuello , 
que tenia pendiente del fuyo cí 
Señor, quedando fu Mageílad , y 
ella enlaçados con la cadena, di-
ciendole a Feliciana. Thno te de-
fafir as , n i apartaras mas de m i . 
E n otra ocafion, vio al Señor, 
de edad de treinta y tres años, her-
mófilTimo, en la Hoftia, y no vía 
Hoftia, fino folo à lefu Chrifto vi-
uo, y hermofo, que la miraua con 
vnos ojos ferenos, y amoroíiííi-
nios, caufando grandes deleites, 
paz. 
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pa i , y quietud en fu alma. 
Otra vez, en fueños vio el An-
gel de fu guarda, que le tenia fu 
alma, muy abraçado con ella, y 
le deeia; I a en efla alma no puede 
tener parte el demonio, toda es de 
Dios . Y le pareció, que el alma 
eftaua fuera de fu cuerpo, y veíli-
da del miímo trage,y librea, que 
el Angel, 
Viéndola tan fauorecida el de-
monio, quifo engañarla, por el 
camino délos fauores, no auiendo 
logrado el délos malos tratamien-
tos , y amenacas: y apareciofele 
entre fueños el enemigo, en for-
ma del Señor Crucificado, rodea-
do de nngidos reíplandores, y la 
dixo : L/egate querida mía) qmie 
quiero imprimir mis itagasjperò va-
lióle muy poco; por que conoci-
do , al punto, dela humildad dela 
Hermana, le echo de ft, auergon-
çado i y corrido. 
Por muchos años truxo à fu la-
do derecho à Chrifto Nueftro Se-
ñor , que la acompañaua, y aíTi-
ftia, con que andaua confoladiiH-
ma. 
Porfermuy pobre, trabajaua 
mucho, para fufíentar à fu Madre 
y à vna hermana fuya , y quando 
mas canfada fe hallaua, fe le apa-
recia Chrifto nueftro bien con la 
Cruz à cueftas , mirándola con 
vnos ojos muy apacibles, con que 
la confolaua, de fuer.te,que no fen-
tia el trabajo-
E n íueños,vio vn campo gran-
de, y mucha gente, que vienia,̂  
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acompañando à Nueftro Redem-
ptor, como quando entro triun-
fante enlerufalen} viole hermo-
fí í] imo, y que alçando la mano, 
la benedixo, y la llamo, diciendo-
l a : Hija llégate a m i , yfgueme 5 
que yo he puejlo mi voluntad en t i t 
por tu í u m i l d a d , y lo mucho , que 
me quieres» 
V n dia lueues de compadres, 
en que todo el mundo juega, y fe 
alegra, fe hallaua con grandiííi-
mospefares, y aflicciones eípiri-
tuales, fequedades, y penas inte-
riores i falio de fu cafa, y encontró 
vn N i ñ o , que lleuaua vna Ima-
gen de vn Santo Ecce homo-, y ape. 
nas le vio, quando fe le ferenaron 
fus penas, y gozó de vna quietud, 
y ferenidad de alma inexplicable j 
y dixole al N i ñ o ; #/jo, que quie-
res que te de por ejla, hechura^ pidió-
le e l , ocho pefos, y refpondio : 
Hi)Q de mi caracon, yo no tengo,»»/ 
'valgo otro fantO) loque te podré dar», 
Jeran dos pefos , que tengo para fu-
plir mi neceffidad; à que refpondio 
alegre el N i ñ o , Señora, pues que 
Dios quiere que d arfe con V - M . va* 
y si con Dios , y de me ¿oque tuuiere, 
Licuóle luego à fu cafa pufole-. 
à fu cabecera, y alli lo veneraua: 
y folo con fu vifta, íentia alegria, 
y confuelo en fus penas, y llama-
uale el compadre, por auerle aui-
do aquel dia,en que fe hacen com-
padres . 
E n vna ocafion fe fue ala Ygle-
fia de nueftro Conuento, y puefta 
de rodillas ante el Altar mayor , 
oro 
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oròferuorofamente à nueftro glo-
riofo Padre Santo Domingo en fu 
retrato > ò copia del que veneran-, 
los fieles deite gran Patriarca erL.» 
Soriano , traydo ala tierra mila-
grofamente por mano dela Rey-
na delos Angelessy afligida rcpre* 
fcntaua à fu amantiífírno Padre.^, 
la eílrema neceílidad,que padecia^ 
por no tener para fu íuftento, y 
hallarfe fin fuerças, para poderio 
ganar, con fu trabajo, coficndo, 
ò hilando, ò habiendo flores, que 
las hacia muy bien; deciale: Pa-
dre mio, pues foy vuejira bija, y 
aunque tan indi^namente^viHo njue* 
projfanto habito , nò permitays, «̂<? 
j e altere mi efpirita , con U f&lt& de 
fuftento^w que porpenf&r en bufcár-
lo, dexe de penfar en los negocios del 
alma-) y me diuierta delos deU ora^ 
don» O cuydítd vos de w/, o em* 
bixdme quien lo haga » E n efta mif-
ma ocaüon eftaua en la mifmaJ 
Yglefia, en que era continuo, re-
dando en el Altar de nueftra Seño-
ra dela Candelaria,el D o â o r Don 
Baltafíar Carraíco, ( de quien he* 
mos dicho en la Hiftoria) el qual 
fin auer hablado en fu vida à nue-
ftra Hermana, no pudo recar, ni 
jpaífar adelante con fu deuocion , 
porque fentia en fu alma vna ve-
hemente infpiracion, que le infta-
ua , à qüe fe llegafle à aquella hu-
milde , y pobre Beata , y la focor-
riefle, que feria muy agradable à 
Dios el procurar acudiría con IQ 
neceífario para fu ordinariofuílen-
to: Y mouido defta infpiracíon ^ 
Teforos Verdaderos 
y compelido de ella, fe lebantò, 
y ilegandofe ala fierua de Dios , 
que eitaua orando ladixo: Herma-
na^digãme-icon quanto tendrá bajian-
teeada dia para/u fujlento \ y elk_, 
muy humilde,y agradecida le ref-
pondiò : Señor fupuejlo , quejólo 
por Dios-) dejfea focorrer mi necesi-
dad , con lo que qmfiere darme , que-
dare yo muy contenta . £1 Dodor 
la replicó, que no auia de paitar 
aíri,fmo,que auiade decirle,quan-
to auia menefter; pero viendo fu 
encogimiento, y humildad, le dio 
quatro Reales, prometiéndole^, 
que nunca le faltaria, como lo 
cumplió; porque todo el tiempo, 
que viuiò deípues deíie fuceíío, la 
focorria, aumentando la limofna, 
quando le parecia, neceífítaua de 
mas, para fus neceífidades, Que-
dando la fierua de Dios)muy obli-
gada, y agradecida k fu Mageftad, 
y à fu Padre Santo Domingo fu 
interceííor, por la eficacia , coru 
que auia pretendido fu focorro 
con la diuina clemencia. 
Quando teniaiàhid, trabajaua 
para fuítantarfe 5 hazja flores, co-
mo efta dicho, y del precio fe ali-
mentaua, y p^gaua fu apofíento, 
También cofia ropa blanca, y co-
fia con primor; pero era cofa, que 
notaron muchas perfonas, que le 
encomendaron algunas cofturas, 
que fiendo aífi, que muchas dci_* 
ellas eran dignas de vn buen pre-
cio, fe contentaua la fierua de-* 
Dios , conpoquiffimo, noque-
riendo receuir, mas, que aquello, 
de 
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tic que aí pteíente tenia neccífi-
dad; tanto, que cierta peribna_., 
auiendoia cncomentlado vna cof-
tura, que à fu parecer valdría vein-
te pcíos , en que íe confirmó, 
quando la vio acabada, con tanto 
aiseo , y priiiiõr 5 al preguntarle^ > 
que quanto quería por ella, ref-
pondio : Que doce reales^ L a per-
íbna lo eftraño, y replicó, Mire 
hermana y^ue ejio/vale mucha plata? 
y a mi.me pareceque por lo menos, 
fe pueden d**' pw ello "veynte pefos 5 
pero doce reales, escoja-) que deue 
marauillarme: o Vm* no Jabe lo qm 
•••h es , aunque lo ha^eyO quierepre-
fentármelo de y aide : ¿o qual nunca 
¡o ccnfenüre •> que es* pobre, ynotne 
ka de regalar con lo que ha menefler 
para//s n i lo debe tolerar mi concien-
cia . Y la Hermana replico. Hija-, 
yo no hago efias cojas por dinero, fino 
por excrcitarme , y trabajar , que lo 
demás fuera anjorar ^ que es contra-
rio a la fama pobrera '• déme eflos do-
Z j reales •> porque los he menejler pa-
ra pagar mi apoffento, que con ejjo 
quedare yo pasada, y V . m , podra, 
quedarfm efcrupulo . La períona^ 
porfió, en que auia de darle mas, 
pero no timo remedio , . que la 
Hermana Feliciana no lo quifo 
receuir, ni pudo con ella , mas, 
que darle los doce reales, que pi-
dió la primera vez. 
En otra ocafion , qwc cíUu,a_J 
bicn-afíigi'da de fus males,con vna 
gran.calentura, y fin ganas de co-
mer , ia embiò cierta perfona pía-
doía vn poco de fruta, de la qual 
T'cmAlí, 
comió con algún aliento: y repa-
rando fu hermana, que la aííiftia, 
no tanto, en que eftando tan def-
ganada comieí íe , como en que_# 
comia la fruta, fin dexarla de guf-
tar, por mortificación, que le pa-
reció muy nueuo en la virtud de 
la hermana; al mifmo inflante le 
conoció el,interior, y la dixo: 
Hermana, eflafruta la crio nueflrot 
Señor para fus criaturas , no ejia el 
pecadç en comerla, fino en el modo 
defordenado de vfar, de lo que D m 
nos diò a <vfo 5 "Ju, Magejiad me la 
embia-, y me da ganas, que no tenia, 
paraguflar de/la, y ajjl [era lien , 
que no tentemos k Dios. •) y que alen-
tando a la mtferable naturalezas que 
con el alckaque' tengo pojlrada, alabe 
también h f u Mageñady que permi-
te , que vna tan indigna criatura-, 
como yo, guBe de lo que f u proui-
dencU fazcona con 'tanto cüydado. 
L a Hermana,que fe vio repfehen». 
dida, cdn tanta prudencia, de fu 
mormuracion, y.reparo indíferc-
to, procuró de alli adelante mo-
derarfe,y'paíTar por la vifia deks 
cofas con mas candidez.;, y fen-
zillez. * 
Era muy deuota de Santa Oe-
trudiz, tenia vn quadro fuyo , en 
que eftaua ('pintada la Sa^tacoril, 
vn Angel, que le tiraua vna facta 
al coraçon, y dixola vn dia; Santa 
mia-jrogai a ejfe Jngel-, que me tire 
una facta llena del amor de mi E f 
pofo. Y al punto fe fintio herir tan 
fuertemente , que quedó como 
muerta, y boluiendo en fi , fur , 
I ) d d d d tan -
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tanto el fuego , que fentia en fu 
coraron, que k falio i Vna huerta 
à dar voces, y elle fuego de duro 
por muchos dias. 
Otra vez mirando à Santa G c -
trudiz en fu Imagen, la vio toda^ 
llena de gloria, y luz , como que 
la confolaua, y preuenia, para vn 
gran trabajo^ue le fucedio luego. 
Con el Gloriofò Patriarca S. 
lofeph tuuo efpecial deuociony 
decia , que era fu querido , y que 
auia fido fu Padrino, y hcehole^ 
muchos fauores, y mercedes, y 
anadia . Debele mucho* 
También fue fingularmente 
deuotadelagloriofi Virgen San-
ta Catalina Martyr, y por mas de 
treynta años , continuó hazerle 
vna fieíta por los trece dias antes 
de fu folemnidad. Adornaua la 
Imagen cicla Santa, que eftà de 
medio cuerpo, entre otras Santas 
Virgines,enel Altar de nueftrá Se-
ñora del Rofario de nueftraYgle-
fia de la Magdalena, poníale fu re-
ja aquellos trece dias, texida de 
flores, en feñal, y memoria de la 
prifion, en que eftuuo la Santa an-
tes de paífar al Cielo, por fu glo-
riofo Martyrio 5 y rodos los dias 
venia á ponerle flores, belas de ce. 
ra , y pebetes, y aunque viuiefíe 
muylexos, como viuio muchos 
años>en el Barrio de San Lazaro, 
nunca dcxo fu deuocion; y quan-
do fe hizo a la Santa el retablo , y 
Altar, q ue oy tiene en la mifma^ 
Yglefia, y la imagen nueua de 
bulto de cuerpo entero , mirándo-
lo todo , y alabándolo mucho, y 
poniendo los ojos en la imagen^, 
dixo con finceridad. J i l a me h \ 
ido a vifítar k mi u f a , habiéndome 
muchos fmores , debole mucho > es 
gran Santa, 
Su deuocion con la Reyna dé-
los Angeles Maria nueftra Seño-
ra , fue íingularifFitfiâ, no fe con. 
tentaua folo con alabarla, y vene-
rarla con el coraçon , y con la bo-
ca , reçando fu Rofario , y medi-
tando fus grandes excelencias 5 fi-
no que también la procuraua fer-
uir corporalmente, como pudiera 
Vna efclaua à fu Señora en los ofi-
cios de mas fudor de vna cafa; y 
affi auicndofe fundado en la mit 
ma Yglefia de Nueftro Conuento 
de la Magdalena vna Cofradía de 
Nueftra Señora de la O , fue co-
bradora délos jornales delas Co-
fradas, en que trabajó mucho, aífi 
en efto, porque rodeaua a pie, con 
todos fus males, gran parte de la 
Ciudad, por las cafas delas Her-
manas; como en buícarlimofnas 
para el adorno déla Capilla de 
Nueftra Señora del Rofario de la 
mifma Yglefia, en que efta funda-
da la Hermandad. 
E l viril de plata dorada, que cu 
el fagrario de la mifma Yglefia fir-
ue al Señor, fe hizo con ks limoí-
nas, que p'dio, y folicitò Nueftra 
Hermana Feliciana. 
E l Padre Fr. Diego de AyaL-L* 
Varón deuoto de nueftra fagrada,.» 
Orden, y Prouincia del Peru (de 
quien hemos hecho mención) ia 
llamó 
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liartiO Vi! d ía , y h àizo , FJerwanâ  
a noche en la oracî n^we molhe nues-
tro Señor algunas perdonas 5 (f ue con 
'veras le aman , y firuen, y entre 
ellas, l i v i : y meclixo nueftro Se-
ñor 1 A eft a quiero mucho pvr pobre, 
y humilde« Sgale muy agradecida j 
Dios -iy delegratiás. 
E n fueños vio fubn :i! Ciclo 
cercado de Angeles, y con gran_. 
gloria al dicho Padre í;r. Diego 
de Ayala, que íe auia ido à £ípa-
í ia , y finíaber fu muerte, pregun-
tó por el , y dicicndole, que cfta-
üa en Eípaña , dentro de po-
cos dias, vino el aui ío , y nue-
ua , como auia muerto en la__i 
mar > con que quedó cierta de fu 
gloria. 
Aora quando comulga dice, le 
parece, que queda, como vna ni-
jfu de muy tierna edad)y que Dios 
la agafaja, y llega à fi, como fuek 
vn Padre à vna hija pequeña muy 
querida, y le dura odio o diez 
dias, vnas vezes mas, y otras me-
nos, andar, y viuir tan dentro del 
mifmo Dios , que â quantos ve , 
ios ve en Dios, como li fucile en 
vnefpejo. 
L a tiene Dios padeciendo las 
penas del infierno, ya la confume 
el fuego, que fe abrafa, ya el yelo 
que la dexa elada, y fin pulfos, 
liafta que la confucla Dios,y buel-
ue algo en í i , y al punto repiten_, 
lasmifmas penas. Tengo efta_,, 
por Ja mayor merced, que Dios 
le ha hecho, por fer la mas fegura 
dela humilde, y Ikna de mil y ir-
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tudes, paciencia, candad , y v:-
uiilima Fè . 
Año de 1651- Dixome , que 
viuiendofu Madre, y êftando ella 
muy mala , comulgo vn jueucs 
Santo, y boluiendofe á fu cafa , 
efttiuo todo el día, trafportada , 
y tan fuera de li, que ni labia don-
de eO:aua,ni que dia era, ni comió 
en todo el dia. A media noche 
boluio en íi , y dixole à fu Madre. 
Señora, que día es oy i L a Madre 
la refpondio : fíija roy es Vternes 
Santo, que ya han dado las dc^e de 
la rtorhe, no te acnerdai •, deque ayer 
fue lueues Santo , y cotmilgajie^. Y 
ella le replico 5 Pues Senara ,deme 
licencia, que quiero ir à andarlas 
ej iacionesLa Madre lo repugna-
ua , y le decia : Eftafte muriendo., 
y quieres andar ? Y ella le refpon-
dio: Si Madre mia, yue Dios me 
ha dado fuer cas i Y con muchos 
ruegos alcanço de fu madre Ja li-
cencia; Salió , y auiendo llegado 
a la.Capilla de la cárcel de la Ciu-
dad, le dio efcrupulo de yr calca-
da , y defcalcandofe, fe colgó los 
çapatos de la cinta . Proíiguió 
deltaica las eftaeiones, y à poco 
rato, echó ménos los çapafos,que 
í é le auian cay do; defconíbloífc_» 
mucho, porque no tenia otros, y 
auia de atliftir a los Oficios diur-
nos, aquel dia. Dauale el demo-
nio , gran bateria, que no profi-
guieííe las c íbe iones , y que boV 
.uieíle à bufear fus caparos, mas 
ella conociendo la tentacion,dixo: 
T^o pienfo , aunque ande-di/calca., 
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âexar mi obr-A comen cada, Dios me queladixo ; Señora, no ¡ya^e jloZ 
/ocorrera. Profjguio fus eftacio- res ? ( hazia las para vender,como 
nes, y boluiendo de ellasàfu ca- efta dicho, de que fe fuíientaua) 
fa, que entonces viuia frontero de reípondiole ella5 Que fit y el Ni-
nueítra Ygleíia de la Magdalena , fio la replicó ; Pues ft quiere ht-
jen la vitima cafa de la calle j Vio ^ermcvnas flores, o venderme Us 
Ví lNiñomuy hermofo j que fe_, ^«e ttene hechas-, yo feias pagare •> 
eftauít calçando vnos çapatos^ que refpondio la Hermana, Que f-,pe-
la, pniraua, y alçando el pie>le moí- ro ^ue U dexaffe entrar en cierta ca-
traua vno dejlos, que tenia calça- f á , que no tenia vn real con que co-
do , yfereya; Luego le pareció, tner-, y que USenoradelUfoltaman* 
que eran los fuyos, y llegandofe dar hazjrflores, y U daria algopa* 
a\ N i ñ o , afli que la viò llegar, fe TA comer, y el Nino la dixo enton-
lebantò, y como, que huya de_í ees; Ande Señora, no entre en ejft 
ella, por no fer comprehendido cafa-, que m le han de darmda*, va-
en el hurto , fe fue, y dexò los ça- mos ala fuya , que yo le mercare las 
patos en el fuelo j akolos ella, y flores, que twviere. Fueron, y te-
cenocio, que eran los mífmos.,que nía muy pocas, y el Niño la dixoj 
auia perdido, començò à llamar al J q u i ¿a dexo eflos veynte reales, ha* 
N i ñ o , pero el no boluiò a las vo- gamelos de flores, y quede fe con Dios. 
zes, halta que al fin fe le perdió de y hafta oy no ha vifto al N i ñ o , 
la vifta . ni boluio, ni fabe , quien fueííe . 
Otra vez auiendo ido à ver à Deftos eafos le han fucedido fin 
fu Hermana, y oyéndola decir, numero. Hale dicho Dios mu-
que aquel dia no tenia, queco- chas vezes 5 Hija no te aflijas por 
mcr, hallandofe la fierua de Dios Jer pobre, que nunca te faltaré con 
con folo real y medio} le dixo j las cofas nectffarias, y aííi lo expe-
Hermana <,yo no tengo mas, con que rimenta cada dia. 
focorrerte-, que eflereal •>y medio% co- Eftando muy enferma eftaj 
me con el ^que ami Dios me focorre- Pafcua de Nauidad de jtfyi .fe 
rk - Defpidiofe della, y en la calle pufo à contemplar vna noche cru 
la pufo el demonio vna tentación la SantiíTima Trinidad ^ Quedo-
diciendola *, Para que difle aquel fetrafportada, ò dormida, y vio 
real, con que has de comer ? Cono- vna paloma grande hermofifíima, 
ció al punto la tentación, fanti- porque brillauan en ella quantos 
guòfíe , y confiada en Dios,profi- colores ay, y fe pueden imaginar, 
guio guftofanaente , por auer fo- con fumo refplandor, y belleza 5 
corrido a fu Hermana, fu camino, llegó à cogerla , y al punto fe 
A l mifmo inflante la tiró del abnò,y falieron de fu pecho otras 
mamo vn Niño hermofiííimo, dos palotpas dela mifma hermo, 
fura 
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fura , vra tras otrâ , y todas tres ra acoílaríe, fino que Tentada c n j 
fe le entraron en el coracon , y fe e l l a , ò en vna tarima, paííauala 
conuirtieron en vna fola, cam o noche,con que el fueño era tenue, 
la que vio al principio j dándola à íu vigilia perpetua, y fu oración 
entender con efto el mifterio fobe- fin ceifar-
rano dela Santiííima Trinidad. Comulgaua todos los días , y 
Manifeño la fu Mageílad, mu- viendofe en la cama los vldmo's 
chos años antes de fu muerte, vna mefes de fu vida ? y que no podia 
reprefentacion de mifma, hecha acudir ala Ygleíia a fus exercicios j 
vn expedaculo de miíerias, toda defde la cama, hincandofede re-
cargada de nueuos, y afquerofos dillas en ella, confiderandofe en_, 
accidentes, y con especialidad el vna Yglefia, oia Millas, y comul-
lugar, y pueílo donde auia de mo- gaua eípirituaímente : hafta que 
rir. Y afli fiempre, que fe vja, y niouio Dios el coraçon de algu-
coníideraua ,decia j que fu muer- nos deuoros, que con toda facili-
te era llegada; porque iba experi- dad (porque lo mouia Dios) le 
mentando, y viendo lo que mu- aícançaron licencia, paraqueejnu 
ehos años antes, como en vnef- fu mifmo apofíemo, le dixeífen 
pejo, auia vi í lo . Miíía , y dieíTen la Sagrada Co-
Aparcciofele el demonio en_j munion; y trayendole eíta nueua, 
vna ocafion 9 y dixola, que iba_, me hallé prefente, y fue tal el 
perdida, y que deípues de muer- agradecimiento, y jubilo , que 
ta, fe auia de aparecer condenada, íintio fu alma , de que ;auja de cor 
y declarar por juítos juicios de mulgar todos los dias, que no fe-
Dios , fu condenación, paraque como explicarlo : Confufion ci-cr-
todos echafien de ver fus lingi- topara muchos; que dexan paííar 
mientos, y fu hypocrefia : Pero los dias , mefes , y años, priuados 
ella, con la ayuda de Dios, refif- de tan gran bien,teniendo mas co-
tio ala tentación, y aunque le dio modidad,y falud para haberlo. 
mucha pena, echó corrido al de- Viuío algunos años , en Ja ca-
modo, con eftas palabras : yete fa,enque viuio,y nacióSâiita^,. 
mala ta/ca^adonde la juflkia de Dios Rofa , y con fingular cftimacion 
te tiene ecfyado j las quales tenian_> delas grandes virtudes dela Santar 
tanta eficacia por la humildad, y cuy daua de fu jardin, y de fu Her-
fè, con que las decia, que luego mita, haziendo, que vno,yotro 
fele defaparecia •> y la dexaua. eftuuieífen, y fe conferuaííen con 
Su oración era continua de dia, la decencia poífible . 
y de noche, y paraque no fe in- Purfícòla fu Mageftad, no folo 
terrumpiejíe con el fueño largo, en las contiendas deleípiritu, que 
nunca vfaua de fu pobre cama,pa- eran grauiííimus, fino en las en-
ferme-
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fermedades del cuerpo, pues toda 
fu vida eftuuo enfermiílima j E n 
la pobrera , que era tanta , cjuc ii 
Dios ( como efta dicho ) no mo -
uieralos coraçones de algunos pa-
raque la focorrierán , pereciera 5 
Tan oluidada delas genres, que 
nadie fe acordaua delia. Tan aba-
tida , y pobre, que folo la fuerça 9 
de fu efperança en Dios , y el guf-
to, con que receuia todos eftos 
vltrajes j y defeo, que tenia de pa-
decer, mas 5 y mas, eran caufa de 
darle valor para poderlos licuar. 
Diole vna enfermedad, que en 
toda la Medicina no fe halla mas 
grane, ni mas cruel, por los efec-
tos , y dolores que cauía ( no la . 
nombrad Auror déftos apunta» 
mientes )peròdice > que decían^ 
los Medióos, que dura, quando 
mas v cineo años , y la padeció 
nueftra Hermana por doce conti-
nuos, materia, que fe tenia, por 
fobrenaturaly padecia fus dolo-
res, con tanto gufto, y ferenidad, 
como | i «o los tuuiera j quando a 
otros lugetos-- de mas regalo los 
acaba, y confume: però à ella fu 
pobreza, fu deíprecio, y íus dolo-
res , eran guftos, honras, y fuma 
riqueza>porque imitaua, a fu Hí-
pofo en fu paílion , y con la__, 
memoria defea, de que era deuo-
tiíTtmâ ,fe le haçia todo fácil: Y 
rapare , que jamas fele oluidaua, 
antes fi con los trabajos, y la en-
fermedad , acrecentauala medita-
ción , ponderando los altiflimos 
Mifterios, que por ella defeubria 
en los dolores de'fa dulce Fípoío, 
que para cfto la auia dotado dv* vn 
entendimicnco grande , y difeur-
fo excelentiíiimo. 
Dixome en los vltimos dias de 
íu vida, muy defconfolada; HijOy 
Bermuno , y Padre mio , qiti/rerítya 
morir ¡ y entregar efla alma à mi ef -
pofoi porgue es grande el debate,y 
contienda., (¡ue tengo de tentaciones, 
y por 'verme Hire de tan manijiefio 
peligro-, defearaya fal ir deBa mida, 
Cofa que me dexò admirado,fien-
do vn fugerò,que defde, que tuuo 
vfo de raçon, començò à feru ir à 
Dios, de quien en toda íu vida... 
fue fauorecida; Dixeie , con mi 
rudeza , lo que pude j y quedo 
tan defeoía de padecerj muŝ y mas, 
que ni qaeíia morir , ni viuir, 
fino , que la voluntad diuina fe_, 
cumplieíTe. 
Ettandoalo vitimo, tuuo vnu 
gran combate con el demonio, 
que fe le aparecic) con vna daga 
en la mano •> diciendo , que la 
queria matar, paraque acabaOe yaj 
Seria por verla con la paciencia , 
que líeuaua fus males, y con el 
gufto, que los padecia , pues me.-, 
dixo cftaspalabras: E(loy tan cun-
forme con la, voluntad dmina , ^«e 
aunque es inexplicable, lo que pa~< 
defeo, ni quiero morir, ni quiero pa-
decer , ni dexar de padecer, porque 
folo quiero lo que Dios quiere^y cier-
to que padejeo con fumogujlo-y por-
que , confiâerando los beneficios de 
Dios, y lo que jo merefeo , que fo-
lo es i r a , e infierno , me parece todo 
f!ÍO J 
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tfo vn punto , y vnt md* . Echò 
al demonio, peleando valerofa-
mente, y vaiiendofe de fu efpofo, 
á quien debió en eftos vltimos 
trances, vn fofHego grande de ef-
piritu ; Pero el enemigo embi-
diofo , de quando en quandojprc-
cendia inquietarla , leuantando 
grandes borrafras en fu coraçon^, 
cfpecialmeate en eílas vitimas 
horas 5 dixome elfa; Que con el 
ayudu de Dios > auin vencido , por-
quefemia en fi vn cierto esfuerço, 
y confiança gr<tndij]¡mii de f u j a l -
nación, merced) que para acuella hs*-
r^ ima ftemprc pedido A f u Diurna, 
Mage/lad. 
Llego al fin, Ia vitima de fu vi-
da , y receuidos los Santos Sacra-
mentos con la grande dcuocion 5 
y ternura > que fe dexa entender , 
de tanta virtud, entré los frios, y 
fuegos de fus continuos dolores, 
y trabíijos, que vnas yezes, pa-
recia ala v i í h , como vna brafa 
encendida, y otras compuerta de 
ceniza muerta j con toda paz, y 
ferenidad •> inuocando dulcemen-
te el npiTibre Santiilimo de fu Ef-
pofo ÍESVS, pulo en fus manos 
el alma i dexando en todos vnas 
VÍU JS efperanças, de que auia paf-
fado à coronarfe dela inmarceíi-
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ble gloria, que 1c merecieron tan-
tos trabajos padecidos con pacien-
cia por fu amor. 
Quedó el cuerpo tratable , y 
amorofo, acudió mucha gente a 
fus excet¡uias,que fueron magef-
tuoías , y fe hicieron con gran^ 
pompa, y afíiftencia de nobleza, 
y plebe dela Ciudad, aclamándo-
la todos por fierua, y amiga de .̂ 
Dios , en fu muerte , con vna 
grande moción 5 quando en vida, 
apenas era conocida de nadie, an-
tes fi vltrajada, y defpreciada de 
muchos j Peroefta eslamudan-
f a dela dieílra poderofa del Ex-
ce l fò , que délos de/precios , fahe 
hazer eftimaciones; délos vltra-
jes , honor 5 delas penas, defean-
fo , y del deferedito gloria -
Fuetrayda con grande acom-
pañamiento aja Ygleíia de nuef-
tro Conuento del Roíãrio , de 
donde, hechos con toda folemni-
dad los oficios dela fepultuia,líL_, 
licuaron al Capitulo común délos 
Rel ig io íos ,cn que lafepultaron, 
abierta vna foíía, en tierra, alos 
pies dela enque fue fepultadaS. 
Rofa , y adonde defeanca oy,haf-
ta que Dios fea feruido de diípo-
ner lo queconuenga a fu gloria, 
defta fu fierua humildiífima. 
C A P . 
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C A P. X 
Determinaciones de Roma fobrc los (uceíTos palla-
dos dela Prouincia. Es Prouincial criado el 
Padre Maeítro Fr. Pedro deQaebedo, 
muere eñe, y le fucede el Pa-
dre Maeílro Fray luán 
Gonzalez. 
A L L A R O N S E 
juntos en R o -
rpa en el Tribu-
nal de nueftro 
Rmoa Fr. luaa^ 
Bautíílatle Ma-
rinis 5de buena memoria, los Pa-
dres Maeílros Fr- MartinMelen-
dez ,yFr . Hernando de Valdez, 
y fu Rma.con plena noticia de to-
do lo Jfucedido, defde la mueíte_, 
del Padre Macftro Fr. luán Lo-
pez, hártala elección en Prouin-
cial del Padre Maeftro Fr. luán de 
Barbaran ( auiendo hecho antes 
renunciación del Prouincialaro, 
y de qualquier derecho, que po-
dia teñera e l , el Padre Maeftro 
Fr. Martin, que fu Rma. acceptò 
por fu Auto de 30. de Agoílo , de 
1664- declarando juntamente.,, 
( fon las palabras forraales del ef-
criio, como parece en fu original. 
Regiftrado , al fo!. j 6 . Que el di-
cho Padrg Maejiro F r . Martin Me* 
lender eJUtuz de frefmte fin impe-
dimento délos iiUtrjlicio;-} ni otro al~ 
iHino, pwii p?de>- fer elegido Tro* 
uincial en d'nhi Proumcin*, como fi-
en ella no buuiejje [ido Prouincial, 
referuando eii fi el honrarle, por la 
re fio nación , que como verdadero hi-
)o de Santo Domingo'ha tenido •> y 
tiene & L . ) mando licuar el nego-
cio con todos fus autos, eferitu-
ras , teftimoniGS, cartas, papeles, 
e informes ala Sagrada Congrega-
ción de Obifpos, y Regulares, 
adondcjauiendofe ventilado pun-
to por ptinto , toda la materia 
con la madurez •> que en tan fsgia-
do tribunal fe acoftumbra , íalio 
determinado lo íiguíente. 
Que las Patentes del PadreReue. 
rendijftmo auian llegado tarde ala 
Prouincia9pôr ejlar conuocado el Ca-
pitulo •> y auer la mifma Prouincia^ 
en virtud de fus priuikgios, Bula 
de erección, y otras , adquirido pof-
fejfon del derecho de elegir acuella 
vez.? por ¿¿.onde no debía tener efeíio 
la prorrogación del Capitulo ordenii-
da por chebas patentes. 
Que en eíla conformidad la Pro-
uinciaauia fido legitimamente con-
líocadi i y el Capitulo Prouincial de 
1661. 
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1661. eu que fu i ehlio el Padre 
Maefírs F r . Adartin Me/endeble-
gitimxmente celebrado. 
¿¿He por tanto , todo quanto fe 
hizo defpues •> como la entrada, del 
Pudre Mae jiro F r . Franctfco de 
Huerta ala Vicaria general^ en vir-
tud de acuellas patentes^ fu elección 
en Proutncial el ano de 1661. L a 
entrada en la Vicaria del Padre 
Mseflro F r . luán de Barbaran ¡ y 
también f u elección en Prouincialy 
en el de 1664. auian fdo nulas, 
atentadas 5 ̂  de ningun 'valor, con 
todo ¿o demás affiuado^y celebrado en 
I2 Prouincia. 
§Lue para fu tottt quietui^y 
y quitar opiniones, y difputas , caf 
fan do. y y dando por nulo todo lo he-
ü n en eflas entradas al gouierno de~ 
los dichos t fus elecciones , y aUas , 
def de la muerte del Padre Mae jiro 
F r . luán Lopez.-) fele daua autori-
dad s por aquella vez? al Padre Re-
uerendífs. para que crî ffe Prouin-
cía!) ala perfona) que mejor le pare-
cteffe conuemr, para fus fantos in-
tentos ? en orden a l mayor bien de 
nueflra Santa Prouincia. 
Con días íkterrninaciones fe 
fereno todo, y nueftro Reueren-
diís. crio en Prouincial al Padre 
Maeílro Fr. Pedro de Quebedo, 
(de quien hemos hecho mención) 
por quatro a ñ o s , que fe auian de 
contar defde el día , en que to-
rn a íTe la poí ídi ion del oficio , y 
que el tiempo que reftaííei deí-
pues de cumplidos , hafta el vein-
rey quarro de lulio , fciíalado por 
Tomo Ll h 
fu Santidad, por dia fixo para lal* 
celebración de nueíhos Capítulos 
Prouinciales, proíiguiefie gouer-
nando la Prouincia con la mifma 
autoridad, hafta la poííeffion del 
nueuo Prouincial, que le fuce-
d¡eiíe 5 y que en cafo , que efta_, 
creación hallafe difunto al Padre 
MaeflroFr. Pedro de Quebedo, 
fe entendiefíe fubrrogada, con ro. 
das fus circunuftanaas, yclaufu-
las , en la Perfona del Padre Ma-
eílro Fr. luán Gonzales: el qual 
cambien, en cafo que el Padre 
Maeftro Fr. Pedro de Quebedo 
murieíTe, defpues de auer acepta-
do el Prouincialato, auia de fu ce-
derle en el gouierno , con titubo 
de Vicario general ordinario de 
Prouincia, hafta hazer nueua_i 
elección y Capitulo. 
Hon?ò también el Padre Re-
uercndiíí imo, al Padre Maeílro 
Fr.Martin Melendez con el oficio 
de Rt âor del Colegio de Santo 
Tomas de Lima , dandofe,por 
bien feruido , de áuerlc poblado 
de fus Colegiales, para en aca-
bando de ferio el Padre Maeftro 
Fr. íuan Gonzalez , por fus letras 
patentes de 28. de Agofto de 
1664. y por otras de 10. de Sep-
tiembre del mifmoaño, le prorro. 
gò el ofício de Redor , por todo 
el tiempo, que fuefse la voluntad 
del milrno Reuerendifs.de mane* 
ra, que fi cumpliefie los quatro 
años del Redorado ,no fe enten-
diefse au'er acabado fu oficio, haf-
ta que el Reucrendifs. le criaík 
E e t e e fu-
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lüceíTor. Aíli mifmo le conce-
dió otra patente > en que enaua__i 
por juezes para que viejfTen fus 
cauíàs •> y las lleuaííen, por todos 
ius términos, de derecho5 vfque 
ad fententiam dijinitiuamincluftue 
aios Padres Maethos Fr. luati.. 
Guerra, Fr- luán Gon/alcT. 5 y 
I;r. Diego de Barrionueuo - Y en 
aufencia de <jualcjuiera> v de to-
dcsj o por fus muertes, en Primer 
lugarsal Padre Matftro Fr. luao.. 
délos Rios ( de quien diremos 
defpües ? ) y en fegundo lugar, al 
Padre Prefcntado 5 y Ptedir.ador 
general Fr. Francifco de Mena-, 
Vargas. Hizo Maeftro, y graduó 
por fus manos , con que todos 
quedaron honrados , al Padre 
Maeííro Fr.Hernando de Valdes, 
conociendo , que los auiatraydo 
a íu Rmo. Tribunal el zelo, y no 
lapaflion, y el deíleo deveren_. 
paz la Prouincia. 
GouCrnauala entretanto, co-
mo Próuincial, el Padre Maeftro 
Fray luán de Barbaran , y auicn-
do llegado el Pliego delios def-
pachosj por varios arcaduces à las 
manos del Padre Maeftro Fray 
luán de los Rios, lo difpufo fu ze-
locon tal arte, y tan lingular pru-
dencia, que fin caufar inquietud 
(que fe podia temer) fe hallo en,, 
i-ima, (queeftauaenelConuen^ 
todeTruxillo) el Padre Maeftro 
Fray Pedro de Quebedo, y pre-
ícntadas al Virrey, Conde de San. 
íifteuan , las Patentes, de fu crea, 
tion j palladas por el Confejo > CÍ> 
tro pacificamente (notificadas ea,., 
elConuento de Lima, y en todos) 
en poíTeílion de fu oficio, fiendo 
amado de Dios, y de fus fubditos, 
por las grandes eíperanças, que fe 
concibieron, de quedebajode fu 
gouierno, auia de reflorecer IÍL,. 
Prouincia, y bolucr al luftre anti-
guo, defechas todas las nubes de 
opiniones, dudas, y dificultades, 
que la auiañ obcureíido , haíla en-
tonces * 
Auia efcrito nueftro lleueren-
diíTtmo, como deípachaua orden, 
paraque fe hizieíTe vn Capitulo 
Prouincia], o Congregación con 
fuerça de Capitulo intermedio, en 
que preíidicndo el Próuincial, íe 
difpuficííe lo conuenicnte, para el 
mejor gouierno de la Prouincia-,, 
pero viendo el Prouinciabque tar-
daua efte orden, y que le executa-
ua por todas partes, la obligación 
de falir à vifitarla , hizo fus orde-
naciones , llenas de admirable ze-
lo del bien común , y regular ob* 
feruancia, que fe notificaron en el 
Conuento de L i m a , à 27. de He-
ncro de 1666. auiendo tomado la 
poíTeílion de fu oficio à tres de-. 
Oâubrcdcl año paitado de 1665. 
y fe difpufo á falir, como falio, a 
la viíita. Vifitò la Prouincia de_» 
los Yauyos,los Conuentos,y doc-
trinas de Atunxauxa, y Huanca-
y o , losdeHuancauelica,y Hua« 
manga con fus Parroquias, y doc-
trinas , y llego al Cuzco» y auien-
dole vifitado, falio del, para vifi-
tarlas do&rinas de fu jurifdiccion» 
v en 
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y en vna ddías , Id dio vn dolor de 
colado, que al quinto día le arre-
bato de ios viuos, reccuidoslos 
Santos Sacramentos, con gran Co-
nocimiento , de que íè moría, y 
dolor de íus pecados. TruxerorL* 
fu cuerpo al Cuzco, y con con-
curío de toda la Ciudad , que fcJ 
dolían de ver malogradas, en tan 
breue tiempo^tan grandes, y taci>> 
buenasefperanças, porque ala-* 
verdad > era de prendas amables j 
grandes letras, faraofo Predica-
dor, obferuante, Reügiofo, zelo« 
fojy ejemplar, como lo auia mof-
trado en muchos Prioratos, quc_, 
tuuo 5 y en hs vifitas, y comiiílo-
nes, que fe le encargaron , le fe-
f>ukaron en el Capitulo del mif-
jiio Conucnto, predicando a fus 
excequias el Padre Maeítro Fray 
Aguítin de Valuerde, Calificador 
del Santo Oficio ? fugeto grande^ 
que oy viue. 
Por ¡3 muerte del Prouincial, 
entro-al gouierno de la Prouincia 
el Padre Maeíiro Fray luán Gon-
ial ex, con titulo de Vicario Ge, 
neral, en virtud de las Patentes , 
ya dichas; Auia fido Prior de mu-
chos Conuentos , en cfpecial de_> 
Panama , y del Cuzco, en que^ 
suia fido Vicario Prouincial de los 
íliftrifos de aquellos Obifpados, y 
era Calificador del fanto Oficio. 
Hombre Angelical, manzo, ami-
go de la paz, zelofo del bien de la 
Kcüg ion , grande obrero en los 
Conuentos , que ePaiuieron à fu 
cargo) cortes, gran Predicador, 
Tom. H I . 
dotado de todas las predas necefía-
rias, para vn gouierno de vnà Pro-
uincia tan grande, y tan dilata» 
da . 
Hizo en fu tiempo, el retablo 
fumptuofiífimo dorado, de fingu-
\¿r primor a lo moderno, del A l -
tar mayor de nueftra Ygleíia del 
Rofario, Truxò al Conucnto con 
mucha coña , vna nueua cañeria 
de agua, porque la antigua eftaua 
ya j o enfoluada, o rota, y llena,, 
de cangrejeras, cofa que en aque-
lla tierra fucede con facilidad, por 
ios temblores, y mandó fundir, 
paraelclauftro principal del Con-
tiento, vna fuente hermofi/lima 
de bronce de tres tazas, que es to-
da la alegria del clauftro; hizo mu-
chos blandones de plata , y orna-
mentos de mucha riqueza, para la 
Sacriítia, y en el Conucnto otras 
obras, con que loi iuftrò. Go-
uernò la Prouincia, con quietud , 
amado , y reuerençiadq de todos, 
baila el 14.de InKp del año de 
1667. en que coa voto cojrntm de 
toda ella 5 fue electo por Proum* 
cial, con fus Dihnídojes,^!^ fue-
ron el Yluílrifíimo Don FrayAn-
toniode Morales, de quien dire-
mos deípucs; E l Padre Maeítro 
Fray Alonfo Crefpo, D o â o r cn ,̂ 
ia Real Vr.iuerfidüd) Catedrático 
de Videras de Teologia en ella, y 
Regente primero cíelos tihidios 
del Conucnto de Lima, y que pu-
diera ferio, por fus letras, en los 
mayores de todo el mundo 3 E l 
Padre- Maeítro Fray Fernando.¿e 
i : c e e e % Her-
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Hemra-tDoâúz, y Catedrático de dolo de la ¡cafa del Capituío prete. 
prima de Teología B f c o h ñ k ^ c n rito, confirmaííe en Prior, al de la 
la jnifrpa Vniuerfidad ? de quien^ cafa del Capitulo futuro, o à otro , 
corren imprelíos en Eípaña dos aue huuiefíen hecho; Yntentañdp 
tomos de fermoiits , con el aplau- fa Reuercndiííima, con tan fama 
fo, ¡que han merecido muy pocos; ordenación , que el gouierno de la 
Y e} Padre Prefentado, y Prendi- Prouinçia,nòanduuieffecon tanta 
cador general pray ^.lonío de facilidad de perfora, en perfona , 
Borja, que nò traya pequeñosincouuer 
Hiiicron fus Adías , en que fe nicntes. 
denunciarpn varias ordenaciones Confirmo efta ordenación, po-
de! Padre ReuerendiíTimo, qije, co defpues, en yna de las fuyas de 
por diílinguirfeen pocodelas paf- zj;.de Diciembre del año cle_, 
ilidas, las omitimos aqui, conten- j 6 7 y. el Yluftriíllmo Mpnf.Don 
tandpnos con decir fola vna^ y fue Fray Thomas de Rocaberti, di-
Ja difppfiçion , que con autpridad gniíl lmo Arcobiípo de Valencia ? 
Appílolica, dip el Padre íieueren. íiendo Maeftro General de la l\e~ 
•dilfimo , en el modo de fuceder el lieion; Ordenando con Jutoridad 
Vicario general prdifiaripde Pro- jpofio/ica-, con atención aios mu-
uincia,ppr muerte del Prouincial, cbos inconuenientes-j que fe figuen-s 
y enel tiempo, qup hà 4e 4ur^r e^ de que y» ano tras otro , aya Capt-
fu oíicipj OiclcnAndo (fobre lo co- tulas Prouinciales^ lo qual puedefu-
íimn de nueitras Conftitncioncs 5 ceder ^ como fe Sà njiflo en nuejlra 
de que muerto el Prouinçial, per- Prouincia, muriendoje cada anô  
tenefea la Vicaria dela Prouincia prcuinchl, en conocido dfpendió de 
al Prior de aquel Conuento,à que [o temporal, y efpirituaí de ¿es Cm-
cjPtuuicre aílignado el Capitulo uçYiios °) porque ¿ufentes los Priores 5 \ 
futuro, y i falta ddte, al Prior de quefalcn a ¿os Capítulos, con tanta 
acjuel Conuento, en que fe cele- repetición ,fe ponen $ ríefgo de per-
brp el Capitulo immediatamente derfe , y e¿gaílo paraauiarlos tantas 
paífado, retrocediendo 5 bafta en- ye^es, tto puede tolerarle fu pobre. 
contrar>eon el mas immediato>quç \ Que los Capítulos Prouinciales 
tenga VÍUQ el Prior, y cunnrma- de nucjira Prouincia , f hagan for-
do) qüc el Prior, que vna vez ^ofa mente, y en todo cafo , de quatro 
por efte derecho aprehendiefle el en quatro anos ¿ de manera, queen 
oficio de Vicario general, lo pro- qualquier tiempo , quefuceditve mo» 
figuieflc, fiendplo hada aucr Pro» r¡r el Prouinçiol, el Prior de aquel 
uincial en la Prouincia} fin cm- Convento , qtte,fegun el tenor de 
baigo de que en el intermedio , 0 nueitras leyesn apr(hendiere el oficio. 
acabañe fu oficio de Prior, 0 fien, de Viçam general, gómeme , como 
tai 
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i d .5 todo a^uel tiempo ^ que le fait i» 
tia a l Vrouinctal difunto j o abfuelto-, 
para cumplir el de fus quatro anos<, 
aunque acabe el of CÍO de Prior y pror-
rogándole cjle of cío y por tedo el tiem-
po de la Vicaria , bajía que aya en U 
prouinciã nu em Prouinctal eleElo« 
Ordenando ajji mtjmo^que el que a f 
fgoucrnare de Vitario general, i)» 
am entero •) no pueda fer elegido en 
proumaal, en ¿a futura eleccion^pe-
rò quede con excepción t y lugar de 
Prouinctal^ como Jilohuuiera fido . 
JLo qual M fucederà ty en el quego-
uernare de Vicario de Promncia , 
menos dn x<n ano, que efle podra fer 
e leído , y fino lo fuere , no por ejfo ¡oa 
degozjir de los^Priutlegios de Padre 
¿e Prcuinciar> y de lugar t entre los 
que buuieren ftdo Proumciales. 
Dectaro mas en dichas ordena-
ciones 5 Qve muerto el 'Proumcitil, 
o ãkfueltO) ia futura elección de Pro-
ti'nctal 5 en quanto a los Priores^'per-
tenece a folo aquellos, que lo eran 
aCÍuaiwwte a l tiempo de la muerte, 
ó abfolucion del Prouinaal y aunque 
buutefen de acabar poco defpues , y 
antes del C api tulo'*) prorrogan dole s-, y 
extendiéndoles los Prioratos , bafa 
la nueua elección de Prouincial, 
Quando fea tiempo de hablar, en 
particular deftas ordenaciones del 
Yluihiíí imo Rocaberti, diremos 
mas de efpacio de otras cofas, cjue 
conqcnen , fi la Hiítoria dà. lu-
gar. 
Los difuntos denunciados fue-
ron çinquçnta ? y tres, y entre 
di os , 
E n el Conuento de Lima 2 
E l Padre Maeftro Fr . Diego de^ 
Trexo, Calificador del Sanw Ofi-
c io , D o â o r en la Real Vniueríi-
dad, Catedrático de Prima de^ 
Teologia moral, que auia fido en 
ella, Varón de fingular erudición 
por fus letras. 
E l Padre Maeftro Fr. Gafpar 
de Saldaña , de quien hemos har-
bíado otra vez en la Hiftoria. -
E l Padre Maeftro Fr. Diego de 
Barrionueuo, Frayle de grande 
virtud, y zelo del bien común . 
E l Padre Prefentado Fr. Aguf-
tin Marques, Predicador general, 
que por tnas de quareaca anos, af-
fiftiò de d ía , y de noche al Coro , 
à tocar en el , el órgano, en que_3 
era infatigable. 
E l Padre Fray Geronimo Bau-
'tifta,Saderdote, y Padre antiguo, 
de quien también tenemos hecha 
mención, gran deuoto , gran ze-
lofo, y bien hechor ordinario, y 
continuo de los Conuentos de Isu. 
Magdalena, yde lRoíar io de L i -
ma , en que afTiftio. 
E n el Conuento del Cuzco--
M u n o nueflro ¿Pt>R*P> M . F r . Pe-
dro de Quebedo , meritiljimq Prior 
^Prouincialdefla Proumciat no vna, 
fino muckis ve ties digno de fer ala-
bado ( dicen Us A B a s ) por todas las 
lenguas: y no f n mentos , gozj el 
nombre de Pedro porque fue <vnã 
Piedra acomodadifftma-) fobre l& qual 
el Señor quifo afirmar la Prouincia 
dándole à ella^ por Superior , y a fus 
bi'}os 5 por Padre , a fus Fray.les por 
pd erma-
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Bermano atados por Patron, à fus 
obqas s por Paflor i aios triftes , por 
confuelo a vnos , y otm^por ale-
grin comtttt ; al quaj combidido de 
Dios a fus abraços i nos le quito f u 
M^gejlad delos ojosiadornudo de to-
da virtud^ y fabiduria, efpecialmen-
te dela çaflid*d en que refplmdecio ? 
por que ui[itando j u Proumcia fue 
llamado ã gozar el premio eterno. 
ç\ Cpnqeotp dç Çbuquifaea* 
E l Padre Predicador general Fra^ 
Bfteuan Bara, Prior aãual de^ 
aquel Conueoto, farnoío obrei G 
en e l , y en otros nmchos , que 
gouernò de Prior. 
E n el Coniuento de.Oru-ro, 
E l Padre Fray Luys Mercado,Sa? 
cerdote, y Padre antiguo , varón 
verdaderamentjeadornado de pru-
dencia, y virtud, y grande bieî  
hechor de aquel Çonuçnto ? 
C A R X L 
Ivliierte del Prouincial el Padre Maeftro FrJuan 
Gonzalez,, y fuceffion en la Vicaria dePro-
uincia, y en el Prouincialato del Yluí-
triffimQ Señor Don Fray Bernardo 
Çarrafco ? celebrafe la Beatifi-
cación de la gloriofa^ 
Virgen Santa^ 
Rofa „ 
O eran tantos 
los años de niie-
ftro Prouincial 
el P . Maeítrp 
Fray íuanGon-
zalez , que no 
pudieííemos promeiçroos del[os 
vn quatriennio feliz, pero tenia , 
y padecia el achaque dela orina_. Í 
que no folo le hacia parecer viejo, 
.fino, que lo tenia lleno de canas , 
y embejecido: y aunque pudieran 
íeruir fus canas para autorizar el 
pueík> 5 la caufa nos firuio folo de 
priuarnos de fu angélico gouier* 
no, ileuandofeie Dios para í i , al, 
año > y poco mas de fu Piouinciá-
lato? enelConucnto deLima_,> 
receuidos los fantos Sacramentos 
dela Yglefia, ficndo fu muerte ge-
neralmente llorada, v ícntida en 
la Prouincia. 
Sucedióle en el goniernocoru. 
titulo de Vicario general ordina-
rio, el Padre Maeího Fray Bernar-
do C^rrafco? fobrino hijo de Her. 
nía no del Padre Maeftro Fr.Fran-
ciíco Carrafco Prouincial ( de 
quien 
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quien íicmos hecho mcneioii,,) 
Do&or en la Real Vniucríitiad, 
í]üe kyo Artes , y Teologia en cl 
Cônucnto cie L i m a , hijo de habi-
to i V profcíHon del de la Magda-
lena, Prior •> y Vicario Prouincial, 
que auia fido del de Chuquifaca •> 
y fu Arzobiípado , Co ai pañero 
de los dos Prouinciaks íus ante* 
cfcfibres -> y que fe ha'laua Prior 
dd Conuento del RoJario de L i -
ma 5 eleiño) y confirmado en elle 
óí lcio, pocos mefes antes, y aora 
fue Vicario general por cftar afíí-
gnado el Capitulo fui uro al mif-
mo Conuento del Rofario de i i -
E n fu tiempo fe celebro etL, 
Lima la publicación del Breue de 
là BeâíiHcacion dela idojioiiííi-
ma Virgen fama Rota de fmta 
Maria, con la Mageílad, y pom-
pa } que yo tengo referido 5 e im-
pfeíío en libro particular , que 
compufe^V di ala prenfa, Perfi-
cionò las obras de la Fuente de 
bronce del Clauibo, y el rciabb 
del Altar mayor, queauia comen-
cado , y dexado caíi acabadas, fu 
Anteceííor , hizo vnas ricas col-
gaduras parala Capilla mayor de 
la Yglefia, començò a labrar vna 
fumptuofa Yglefia, en íacafa^que 
fue defantaROSA, comprando 
vn fitió veiino, para fu fabrica •> 
por no derribar la cafa, y confer-
uar aquellos fantos lugares 5 y la 
dexò en buen eftado, negocian-
do las licencias de fu Magefhd* 
para que fueífe Coauento, como 
oy lo es 5 y gouernòla Prouincia> 
haílaelaño 1669 . en que á 14. 
de lulio, fabo el mi fino ele&o en 
Prouincial, aunque huno 5 para^ 
elegirle, algunas pro t ellas, y ex-
clamaciones, que no impidieren 
fu confirmación . 
Fueron fus Difinidores, el Ilu-
ftriííimo Señor Don Fray íuan_> 
de Yftumzaga, Maeftro , Califi. 
cador del fantQ Oficio , Prouin-
cial, que auia fido delaProuincia 
de Quito , y Vicario general, y 
Vifidador de la de Chile, luez Co-
mifario, para ciertos particulares, 
en la nueítfa , por el Reucrendifs. 
gran Predicador,fL*guido, y aplau-
dido de los Pueblos, natural de ía 
ciudad del Cuzco , de Yíuílres 
Progenitores , hijo de habito, y 
profcllion de aquel Conuento, en 
que qucprófefso à 13. de lulio 
del año de 1613. y que murió O-
bifpo confagrado de íanâaCruz 
dela Sierra en el Peru , poco def-
pues de aucr tomado la políeífion 
de fu Yglefia. 
E l Padre Maeftro Fray Bernar. 
do de Salinas, Prior, que ha fido 
de algunos Cónuentos» 
E l Padre Maefiro FravChrif-
toual de Toro , Calificador del 
fanto Oficio, Dodor en la Real 
Vniuerfidad , en que ha regenta, 
do ( defpues de las Cátedras de la 
Orden ) la de Prima de Teologia 
moral, y de la de Viíperas deEf-
colaftica , y oy regenta en Pro-
priedad perpetua la dePrima,Pfior-
que ha fido del Conuento de la_. 
Paz, 
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Paz , ò Chuquiabo, y del Rofa-
rio de L i m a , Vicario Prouincial 
de fu Arcobifpado, y de los Obif-
pados de Huamanga, y Truxillo , 
Regente mayor del Colegio de_, 
Santo Thomas, Re^or del Cole-
gio domeftico , y Regente de los 
Eíludios del Conuento del Rofa-
rio. 
E l Padre Prefentado ,.y Predi-
cador general Fray Luys Henri-
quez, Prior del Conuento de P e 
mata. 
Denunciaron en fus Adas Ia_> 
feliciifima Beatificación de la glo. 
riõfa Virgen Santa Rofa de Santa 
María, por efias palabras: De-
nunciamos con (¡nguLir congratula-
ción <jy anunciamos vn grande gozo j 
qtts apareció a otros, ĉ m oymos , 
y vimos el Apoflolico Breue de Li 
Beatificación de ¡i Peruana , y aun 
de la Celeñial Rofa •> expedido ^por 
nuejlro muy Santo Padre C L E -
M E T A T E I X . Jplaudidiaplau-
did 5 no folo con las manos, fino m¿ts 
con los coraçones yy llenos de júbilos y 
primero a Dios,fuente perenne de to-
dos los bienes > y defpues k nuefíro 
Kemrendtffmo, le boluamos Us gra-
cias 5 amantiffmos hermanos: Todos 
pues-tlos que pertenecemos à efla Pro-
uincia, querida de tan gran Padre j 
con todas las medulas de nue(lros co-
razones-) con todos los afeBos de nuef-
tras entrañas, le demos las debidas 
gracias, efperando, que no defcan-
j a r k f u eficacia, ka fia-que veamos a 
¿Ha Rofa t queaora,gozándonos en 
tiSeu-jy^ veneramos Beatificada > y 
dada por 7S[ue¡lro Santijfmo Cle-
mente , por tutelar-y y Tatrona^a 
todo el R eyno del P e r u , puejia en* 
tre las Firgines Canonizadas . E n 
todos nofotros•> fe endulcara lame-
mcria de nuejlro ReuerendijfimO} co-
mo miel 5 en nueñras bocas) en cam-
po fiaon de olor j y entre tanto, que 
la Rofa exalare f u fragrancia, m fe 
apartara de nueflra gratitud, la me-
moria de nuejlro ReuerendiJJimo, y 
defpues , (lo qual por dereckol.azj-
mos, porque no fera menos grato a 
Fuejira ReuerendiJJima) damos las 
merecidas gracias a fu carijjimo hijo^ 
el muy Reuerendo Padre Aíaefiro 
Fray Antonio González, •¡compañe-
ro de Vueflra Rmerendiffima, por 
todo lo qual j que mas \ llamárnosle 
compañero del ReuerendiJJimo 5 y 
bajía. 
Entre las ordenaciones de nuef. 
tro Rt uerendiííimo Padre Maef-
tro Genera! ,de buena memoria, 
Fray luán Bautiíta de Marinista-
das en la Minero a de Roma á 1. 
de Odubrede 1666 . que ene í l c 
Capitulo fe denunciáronos vna la 
que íe í igue. 
Los Hermanos Terciarios (en-
tre vofotros comunmente llama* 
dosDonados)que viuen Conuen-
tualmente no de otra fuerte, que 
los demás Profelíbs, defpues de_; 
hechos los votos , quedan obliga-
dos perpetuamente a la Religion, 
y tienen eftado , aunque nuncaJ 
ayan de afpirar, ni paflar al habi-
to de los conueríos. Pues para» 
que miren mas cautamente a la., 
eterna 
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eterna íaluacion de íus almas ? y 
entiendan , que deípues de la Pro-
íèíiion 3 ni pueden cafarfe, ni boi-, 
ueríè al í iglo, fe notifique \niucr-
íalmente el Breue Aooítolico de 
la íeliz memoria dei Papa Paulo 
Tercero, que fe figue, juntamen-
te con el Decreto de la Sagrada_> 
Congregación del Concilio Tri-
dentmo. 
P A V L O P A P A HL 
Odernamenre Nos aueis, 
hecho <ignirn.ar,que aun-
que kfel.recordac.de Sixto Quar-
to nueüro Predecesor3 auiendo 
fido informado,que algunos Fray, 
les, y Sorores del Orden Tercero, 
de San Franufeo , que de conceit, 
fion eípecial fu ya , y de fus P. ede-
ceííore¿ los Romanos Pon torces 
viuiendo Colegiflmenre, dcípucs 
del año de la aprobación , ha<- )aa_. 
los tres votos íuüanciaics, en. ma-
nos de fu Mi.n í lro, ò Miniftra j y 
que fe duda na por algunos, ü los 
tales votos eran ío!cinnes,.y obli-
gauau ala cbferuancia de la Relü 
gion . Aya decretado por íus le-
tras , y eílablecido, que los fobre. 
dschos votos, en la formafobredi-
tha hechos, ò que en adelante fe 
hizieren 5 tengan aquella fuerça,y 
eficacia 5 c indufgan todo aquel 
efedo i que tienen, e inducen los 
mifmos votos í^íemnes, hechos, 
por qualcfquiera ̂ eligioíosyy Re-r 
ligiofas de las Religiones aproba-
das por la Sede Apoílol ica, man-
T o m . U L 
dando à todos, y qualefquiera de 
qualquier grado, Dignidad, con-! 
dicion r y orden ? que fueíien, de; 
bajo de cuyo cuydado, ò junfdi- i 
cion fe hallauan, ò morauan , ò 
acoatecieite haliarfe j o morar en 
lo por venir,, los dichos .Fi ay les > ¡ 
ò Sorores 5 que dealli en adelantó; 
ninguno dé lo íbbredtókas Fray-.; 
les, ò Sorores, que ayan hecho 
femejanres votos en ja forma fo-. 
bredíichít y les pennitieíien contra*: 
her matrinaomo, ni íoníum*rdl 
ao coníuniado, íideipu^s del, y\ 
ant es de confuinarle , fe han he--
cho los dichos votos , ni defam-
parir Ja Religion, m bolueije al, 
figk)^ Yvíí í i íni ímo,que filos di-í 
cb os Ray les f y Sprpí.eSj hizief-; 
lei> lo contrario, declarafien. con-
Autoridad Apoílolica , fer nulos 
ios dichos Matrimonios, y a los, 
dichos V los :deciaraífcn por deíco*. 
íjiulgados-, hafía en tanto ^pae.^ 
conuenidos aicoraçon, boluieífcn 
â veíliiíe del habito dé la dicha Re-
ligion, y cumplieílen, y obferuaf-
fen fus votos, y profeílion,feguji 
los eüatutos, y coftumbres d ¿fu 
orden, y le acordaifcii de obtener, 
abfolucion dela dicha íenrencic-w 
de excomunión, -̂ OÍ fu^ Superio-
í e s , fegun que mas largamente,fe 
contiene en las mifmasletras, y 
que todas ellas cofas, y qualquic-
ra dellos Priuilegios, e Ynduicos 
concedidos en quaíquiera manera, 
con Autoridad Apoitolica al di» 
cho Orden de San Francifco,ayan 
fido comunicados generalmente à 
v • F f í f f " vofo-
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yofotros, y à vueRrò Ordeji; con 
todo eí íb, porgue las Jctrax del di. 
cbo nueftro Predecdíor , no fe 
hallan comunicadas efpecialmcn-
tc à vofotros, ni à vueáro Orden , 
ni a las Sorores del Tercero Or-
den) o tercera Regla de Santo Do . 
mingo, que viuen debajo de vuef-
tro cuydado, íe duda por algu-
nos, íi las dichas letras del dicho 
nudtro Predeceífor, tengan lugar 
también en los Fray les, y Soro-
res del dicho Orden Tercero, ò 
tercera Regla de Santo Domingo, 
que viuen Conuentual» y Cole-
gialmente, y an acoílumbrado a-
hazer los dichos tres votos. Por 
Jo qual humildeíiicnte nos hizif-
teys fuplicar, que nos dignafic-
inos de quitar quaíquiera ocafion 
de duda , y de proueer de remedio 
oportuno 5 de nueftra benignidad 
Apoftolica, en las cofas referidas. 
Nos pues,cjue deííeamos^que qua. 
leíquiera dudas, que pueden ob-
feurecer la falud de las almas, fcan 
quitadas de los coracones de los 
fieles,inclinados á dichas fuplica. 
ciones, con Autoridad Apoftoli-
ca, y por el tenor de las prefentes, 
determinamos , y eftablecemos, 
que los votos hechos por los her-
manos Frayles, ò Sorores del di» 
cho Tercero Orden,o Regla terce-
ra de Santo Domingo, en la for-
ma , que los hechos, por los Fray-
les , y Sorores del dicho Orden», 
Tercero de San Franciíco,fe£un el 
decreto de nueíbo Predeceífor, 
fean, y fe tengan por folemnes, y 
hagan el miímo efedo fobredi-
cho , y obliguen a la obfermncia 
de la Religion . Mandando à to-
dos , y qualefquiera debajo de cu-
yo cuydado ò jurifdicion efíuuie-
ren,ò moraren , ò aconteciere, en 
lo futurojcílar,© morar ios dichos 
Frayles,y Sorores del Orden Ter-
cero,òTercera Regla deSantoDo-
mingo de qualquier grado, digni-
dad, y orden fueren, que auiendo 
los tales profeííado, y hecho fus 
votos no puedan contraher matri. 
monio, ni coníumar el quehu-
uieren contraydo, fi defpucs del, 
antes de confumarle,huuíercn he-
cholos dichos votos,lo qual decla-
ren por la mifma Auroridad, y de-
nuncien por defcomulgados alos 
dichos Frayles, y Sorores, que lo 
contrario hiiieren , hafta que con-
uertidos al coracon íe bueluan á 
veftir del habito de la Religion de 
fanto Domingo, y viuiendo co-
legialmente obferuen fus votos, 
y profe ilion fegun los eflamtos, y 
coftubres del dicho Tercero O r -
den , y merefean fer abfuekos por 
fus Superiores de la fentencia de 
excomunión. No oblantes qua-
les quiera Conftituciones, y orde-
naciones Apoitolicas , y todas a« 
qucllas cofas, que el dicho Nue-
ftro Predeceííor quifo en dichas 
letras, que no obftafíen, y otras 
qualefquiera en contrario. Dadas 
en Roma, en Tan Marcos, de bajo 
del anillo de pefcador:à 26. de 
íunio , de 1 ç 41. en el oéhuo año 
de nueftro Pontificado. 
La 
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I a Sagrada Congregación de 
Cardenales interpretes dei Conci-
lio Tridentino confukada , jcf-. 
pondio y Los Frayles terceros, 
mantelatos, o corrigiato5,y otros 
femejantes, affi goxan delos Pri-
uilegios del Orden tercero, de cu-
yo habito fon, que eftan exemp-
tos dela jurifdiccion delOrdinariO) 
fi los varones viuen colegialmen-
te ò juntamente con los clauf-
mles . 
Pero, porque ( profiguen las 
ordenaciones del Reuerendifs.) 
no fe lebante alguna eqftiuoca-
cion j fe debe notar la diferencia 
entre los Donados de nueílra Pro-
uincia Peruana, y nueftros Terce-
ros en Italia 5 porque eftos entre 
nofotrosno hazen efíado, ni vo-
tos folemnes y ni limpies, que fo-
lo íe viften de aquel habito, para 
exercitarfe 5 y pallar à fu tiempo, 
al habito de Conueríos, en el 
qual vltimamente profeflían 5 Pe-
ro los Donados, ó Terceros delas 
Yndias, como quiera, que no fu-
ban à mas > fon capaces de perfe-
ucrar con eftabilidad, y profeílion 
Keligiofa en el grado de fu humil-
dad , y ello fe difpufo alli fuaue, 
y juibrnente: por que la ley , y 
vfo dela Prouincia no eícluyeííe 
de la entrada ala Santa Compañía 
dela Religion aios Yndios •> muía-
tos , y meí t i zos , que alli nunca fe 
reciuen al habito delos Clérigos 
ni conueríos. De donde fue juf-
TÍÍF2mámente permitido eftc Ter-
cero eftado en aquellas Prouin-
Tomo ///» 
cias, por el qual ritamente pudief-
fenfer incorporados á nueftro Or-
den j principal mente fiendo los 
Yndios Peruanos en fu primera^ 
conuerfiort, folamente , engen-
drados en Chrifío por nueftros 
Padres i y agregados felizmente 
ala adopción de los hijos. 
Por lo qual, todos los que def-
tos hermanos Donados, auiendo 
fufícientemente cumplido el tiem-
po de fu aprobación, no han pro-
feífado, profeífen en la manera 
dicha, y fino quifieren a í l i , Ccin^ 
expelidos. N i de aqui en ade. 
lante fean réceuidos algunos , fino 
es'con la obligación de profel^r 
a fu tiempo , de mañera , que aili 
en la entrada como en la profef-
fion fean admitidos por los votos 
capitulares de fu Conuento , y no 
à otra cofa, que alos feruicios cor-
porales de íu Comunidad , y def-
puesdefus muertes , fe lesdebe -̂
ran hazer todos los fufragios dela 
Orden, que alos demás difuntos, 
aííi Clérigos como legos, fe acoí-
tumbran hazer en toda la Prouin-
cia , y ellos eftaran obligados alo 
mifmo. Y aííi como nueitros Ter-
ceros en Ytalia deípues de algunos-
años de exercício en los feruicios 
del Conuento fon réceuidos capi-
tularmenreal habito delos legos, 
o Conueríos, y defde entonces 
comicnca el año de fu Nouiciado, 
el qual cumplido, fon admitidos 
por votos capitulares ala prefef-
fion ; Dela mífma manera, vuef-
tros Donados fean exerc¿£ados,alo 
Y f f í f 2, ai en oSj 
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rfterios, por 4os años continnos, 
en los miniñerios domeílicos dé-
los Çonucntos» los guales cum-
plidos j feran propuettos al Capi -
tulo para fer reccuidos al folpmnc 
año de fu aprobación, y harán en 
el,fu entero Nouiciado pn la Cafa 
de Nouicios, el qual cumplido , 
feran receuidos capitularmente ala 
publica profeilion de Donados, o 
-lerceros de nvyiñra Orden . p e -
manera, que íi propueílos en el 
papituio para comentar fu N o -
iiiciado, òdefpues para hazer fu 
profeííion no fueren acceptados, 
p receuidos con el numero fufi* 
ciente de votos, al inílante feaji^, 
expelidas aí íig!o - Finalmente 
queremos , y perferibimos efta 
forma de receuir, y tener herma-
nps Donados, y que le aya de ob-
feruar, de manera , que fife hi-
ciere en diferente forma todo íea 
ir¡ it© j nulo, vano , y de ningún 
Valor» 
Otras muchas ordenaciones de-
jas contenidas en las del ReuerenP 
fiiís- fe denunciaron en efías A c -
tas , que por fer dilatadas f y cor-
rer impreíías en muchos trafump-
tos aucenticos, las omitimos a 
qui , 
Inftituyeron en Adminiílxado-
res dela Cala en que nació , y vi-
uio lagloriofiífima Virgen S.Ror 
fa, paraque en ella léuantafíeru 
templo , y erigieííen Conuento , 
íegun y como lo tiene ya conce-
dido la Católica piedad de nueítro 
gran Monarca Carlos Segundo, 
a quien Dios guarde, y haga feliz: 
al Muy R. P. Maeího fr.luaq^ 
de yil:urrizaga,Difinidor deiie Ca-
pitulo , de quien hemos dicho ya, 
y al M . R . P. M- Fr. luán délos 
R i o s , de quien diremos defpues, 
fiando de fu gran Zelo, aíli lo ef-
piritual, como lo temporal defta 
fabrica, con toda la autoridad ne« 
ceííaria, para vn fin de tan gran-
des confequencias. 
E n eíle Capitulo fueron admi^ 
tidos a tener voto, con los Padres 
Maeftrps , en la elección délos 
luefes de caulas , los Padres, que 
auian fido Maeikos de Nouicios, 
fundandofe en que la conftiiucion 
llama a efte congreíío, alos Pa-
dres de Prouincia , y cjuelasnue-
uas ordenaciones , cjue alos Pa-
dres MaeÜros de Nouicios conce-
den voz en Capitulo, dicen , que 
la rengan en todas fus acciones, 
como íi fuefsen Predicadores ge-
nerales , o Padres de Prouincia : 
Pero efta introducción la declaró 
por abufo el lluítri/fimp, y exce-
lem i ílsmo Monfeñor de Roca-
berti, gouernando la Religión-», 
entre vnas Ordenaciones, que re? 
mJtio ala Prouinçia.Dadas en Ro-
ma, a ay de Diciembre,de 167J . 
Paliaron a denunciar los difun-
tos del Prouincialato pallado, que 
fueron cinquentay treí;, entre los 
quales fe denunciaron -
E n el Conuenro de Lima . 
M u r o nueftro Muy .R. P- Maef. 
tro Fr. loan Gonzalez Califica-
dor del Tribunal dela Sanra ln-
quiíi-
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ijmfícion, antes Vicario general, 
y defpues Prouincial delta Pro-
pinpiíij-en cuy.a prefçnçia la Jufti-
cia ? y Ia pai fe vnieron, y ofcqla-
ton amigablemente; y por cuya 
miiçrte <juedaron llorando, y gi-
ítiíendo todos los Conuentos dela. 
m ü m Prouincia, que gouernò; 
porque mif ntras tuuo el gouierno 
en la Caía de Dios, a fu cuydado, 
suiapazen la virtud de D i o s , y 
abundancia en {us torres: efpeçial-
Píente nueftro Colegio de Santo 
Tomas de Lima , en que fue Rec-
ípr , creciòjtrabajando en el con_» 
todas ÍÜS foercas, quedando fir-
jDcnicnte edificada la Caía de 
PipSj porque en ella prefidia vnu 
Sacerdote grande , que en fu vidâ 
3a lebantò» y en fus dias fortaleció 
dtemplo. Finalmente toda efta 
Prouincia priuada de tai Patron <» 
hà quedado laitimada, y i l e n a d ç 
lagrimas, defde ej dia ? en que la 
ççleiíial lerufalen le llamo,para 
ferfu correfano, porque, fieodo 
bicnaucnturadoslospacificospor-
que verán a Dios (como dice el 
Señor) eñe v i u i ò , y murió paci-
ücamente, y durmió en paz con 
fus Padres, 
Murió el M- R , Padre Maef-
trotr. {uan de Ortega, que fo-
bre fus muchas, Ierras alíi fupo 
rcfplandecer en la limpieza de fu 
coraçon , y íjncçridad, que digna, 
mente fe pudiera decir de¡,que era 
el veidadero Ifraclita en quicrk,, 
parecia, que no auia pecado 
Murió el R» Padre Fr. Marco 
de Cuellar, Sacerdote, y Padre., 
antiguo, varón de gran pruden^ 
fia > y en la virtud dela paciencia 
iníigne 7 probada con rna figuro» 
fiíHma^ y prolongada enferme-
dad , de vn career fiero en el roí-
tro . 
Murió el R - P . Fr , Fnmçifco 
Lopex Predicador general, y Pa-
dre Antiguo, gran bienhechor de 
nueftro Conuento de Chincha-. , 
que edifico fu Yglefia, y labró fe 
Cafa de D i o s . 
Efte venerable Padre fuede^. 
grande penitencia, y oración» fi-
lencio , y recogimiento , zelofo 
del bien c o m ú n , y dela Regular 
obferuancia, tuuo fíempre buena 
fama de virtudes*, Murió con mu-
cha difpoftcion, preuenido délos 
Santos Sacramentos: Cantándole 
e] Credo ala hora de fu muerte, le 
fuecanrando también, bailala^ 
claufula , E t in Spuitutn S t n ã u m 
Domtnutn , que abracado de v r u 
Santo Cruchxo , en cuyo coila-
do herido, pufo Ja boca , le entre-
go fuauemente fu efpiritu j hallo-
fe defpues de muerto , con vn ci-
licio afpenífímo teñido de fan. 
gre , rodeado por la cintura . 
Murió cl R . Padre Fr. Antonio 
deBedia^Sacerdotc, y Padre an-
tiguo , que auiendo pallado qua-
renta años de recumbencia en 
cama , abracó configo , y fomen-
tó con fu paciencia los aumentos 
de todas las virtudes. Hizimos 
mención deíle Sicruodc Dios^n-
tres 
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trclos hijos del Conuento dela 
Magdalena,en nuefíro fegundo 
T o m o . 
Murió el Hermano Fr. Aguf-
tin de Saías, Religiofo lego anti-
guo, que en el Templo de Dios , 
alabando:al Señor, confumio con 
infatigable trabajo , largo nume-
ro de a ñ o s . 
E n el Conuento de Atunxauxa . 
Muflo el Reu, Padre Fr-Diego 
Gonzalez de Valdoçera , Preíen^-
tado., y Predicador general, y Pa-
dre antiguo . Digno de memoria 
eterna, por el trabajo increíble^, 
y xelo marauiilofo, con cjuepor 
ía cordillera délos Andes del Pe-
r u , abrió camino, affiíiicndoper-
fonalmente ala obra j panujue-* 
paífaííe libre el Euangelioi aque^ 
líos pobres , y miferabies Gen-
tiles , 
En Eípaña, 
Murió el Hermano Fr, Dicni-
eio de Vilas, lego de admirabie..^ 
virtud ,fuceílbr , e imitador del 
Venerable Fr, luán MaíTias, que 
ãffi íe exercito en repartir limof-
nas alos pobres, que parecia vna 
fuente de piedad» 
E l Prouincial fe aplico defde^ 
luego â diíponer lo neccííario pa-
ra celebrarlasfíeílas dela Beatifi-
cación dela gloribía Virgen San-
ta Rofa , y fe íc lucio tan bien fu 
fineza, y fu zelo , .que h la prime-
ra fiefta dcla publicación del Rre-
uc, le falio con felicidad , ella fe 
hizo aplaudir de todo aquel nue-
uo Mundo; y pudiera dasfeauerv 
y aun a defear en ' las mayores 
Ciudades, y Cortes de Europa; 
porque, ni ala giandeça, ni al 
animo , ni al cuydado, ni ala li-
beralidad , ni ala deuocion íes 
quedo cofa, que hazer, en obfe-
quio déla Santa, y celebración de 
aquel fu primero culto. 
Vifitò deípucs fu pfouincia, y 
pafsò haíla el Conucnto de Tan-
ja . Hizo en el de l ima algunas 
obras, y entre ellas acabó vn dor-
mitorio, que por fu nombre f o 
llama de S. Bernardo, que lo auia 
comencado fu Tio el P. M . Fr . 
Francifco Cirrafco , yprofegui-
do , el P- M . Fr. luán de Barba, 
ran , íiendo Prouinciales . Socor-
rió al Conuento de Lima con vn 
vcfluario 5 A l de Chuquiíàca 
con vna grande fuma para edifi-
eav vn Clauílro , y à otros Con-
uentos: y dexò para pagar los gaf-
tos dela Beatiíicazion, y Cano, 
nizacion de S» Rofa« 
C A P . 
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El Reuerendifs. Fr. luan Tomas de Rocaberti cria 
por Vicario General, y Vifitador dela Prquin-
cia al P. M.Fr.Martin Melendez, lo que en 
efto fucediò, y ia celebración del Capi-
tulo Prouincial de 1^73. baílala 
creación del M.R.P.M.Fr.Iuan 
délos Rios en Prouincial 
dela miíma Prouincia. 
Aüauafe goucr-
nando la Pro-
uincia el Y i u -
ílri/fimo DOIL^ 
Fray Bernardo 
Carra ico, y el 
Padre Maeftro Fr. Martin Mclcn-
àci. cl Colegio de Santo Tomas 
con el ofício de Redor, quando 
al vitimo año ddlc quatnenio, 
llego vn auifo de Efpaña, y con_i 
el à manos del mifmo Padre Mae-
ftro Fr.Martin Melendez,vn plie-
go de nueftro ReuercndiiFimo, el 
Yluftriífimo Don Fr.Iuan 7'omas 
de Rocaberti, en que iba vna Pa-
tente de fu Reuercndiííima^firma-
da de fu Nombre, en la Minerua 
de Roma, en 30. de Mayo de_¿ 
1671 ' fellada con el fello dela or-
den , regiftrada al folio primero, y 
refrendada de Fr. Manuel de Pe-
reyra Maeftro Prouincial de Tier, 
ra fanta, colada, y paíTada por el 
Gonfejo de Yndias, à petición del 
miimo Reuerendi/fímo , como 
conftaua por teftimonio de D o i u 
Pedro Lopez de Echaburu, Secre-
tario del Rey Nucítro Señor, y 
Oficial mayor dela Secretaria de^ 
fu Confejo, y Camara de Yndias, 
dela parte del Peru, en Madrid á 
16.de Henero de 167 2. años: con 
la fe neceííaria de Eferiuanos de fu 
Mat^eftad, que comprobauan la_, 
firma del dicho Secretario, dada^ 
en la mifma Villa de Madrid, CIL^ 
1 8. dias del mifmo mes , y año.' 
Por la qual, y en fu virtud,criaua J 
e inílituya en Vicario, Vifitador' 
y Comiílario;general de nucíhu., 
Prouincia del Perü, al mifmo Pa-
dre Maeílro Fr.Martin Melendez, 
con toda la plenitud de fu pote* 
ftad, por el tiempo de dos años. 
Y con ella cierta inftruccion, que 
con tenia varios capítulos, queL_> 
mandaua executar fu YluftriíFima 
Reuerendiífima, todos hijos de fu 
zelo, en delegados al bien publi-
co , y particular dela mayor obfer-
uancia de niicftr-as fagradas leyes; 
aunque 
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aunque el demonio embidiofo de 
nueftro bien , permitiendofelo 
Dios , leuantò tantos turbiones, y 
jtempeftades-«n contrá , oue no 
tuuieron efeão ¿ 
E l P. Maeílro Fr. Martin'M<* 
lendez ?' luego que vio los despa-
chos , aun fin auerlos lcy4o:, bajo 
ja Palacio , y fe los pufo en las ma-
nos al Virrey Coi de de Lemos , 
cumpliendo en eíto con la precifa 
obligación alos ordenes de fu Ma-
geílad, dados por varias cédulas, 
alos Rcynos delas Yndias. E l Vir-
rey ie refpondio graciofb, por en-
tonces , dic iendók, fe vena el ne-
gocio en el Acuerdo, y fe le daria 
raçon de lo proueydo el dia fir-
.guientc. Boiuiofeá fu Colegio, 
y Aquella tarde concurrieron los 
sepas .de los Fvoligiofos del Con-
ucnto del Rofario à reconocerle-^, 
como a Jvliniilro, y feílitutotan 
.fuperior del P^eucrendiillmo, cre-
yendo eíbr tedo llano j Pero el 
dia íiguiente, falio vn decreto de-
la* Real Audiencia , que decia 5 
tQue .atendiendo a que las tales Pa-
tentes no eranhs xttiginales, ^ (jue el 
traslado 'venta en papel cemat 9 de-
hiendo w n i r m papel Jtllado , f t 
mdndawm recoger 5 y poner en $1 
Jrcbíuo 5 bajía 'venir el crismal» 
E n eífce rnedio fucedieren va-
rias cofas, ( que fe callaran aqui, 
por que nò importan ala áuítancia 
dela narratiua ) hafta que auiendo 
llegado las originales, que Jas lic-
uó en pejfona el lSd. R. P.. M . Fr. 
Jjprenzo Muñoz, embiado por el 
Reuerendiííimo 5 fe prefentaron 
al Virrey, y al Real Acuerdo, i 
quien fe le remitió la viÜa delias, 
por voto confultiuQ, y dcípues de 
algunos dias, en que no'fu.cc.die-
ron poças cofas , chufadas dela'di. 
lacion, que en fuceilos deíl'á eipe-
cie^pare ferpientes, y mónitruos: 
E l decreto, que íalio, fue mandar^ 
Que ejias originales fe guarâaffen con 
J h tra.fis.mpto en el Auhmo i i ea l , y 
que por conuenir affialfruicto de J a 
Magcflad, no fe trataffe mis de [la 
materia . 
Pcntrode pocos mefes(RO fue-
ron, muchos) uuu iò ú Virrey,con 
que los Religiofos, que mirauan 
por la obediencia del Padre Reue-
rendiííimo , como principio, que 
es, y fundamento, en que coniiíie 
toda la obícruancia, començaron 
à diícurrír, que feria bueno, aun-
que fuefíe à todo nefgo, notificar-
las Patentes, delas q.uales íe auian 
hecho algunos traslados autem> 
eos, y aifi las notificaron, en vn 
mifmo dia, en los Conuentos del 
Rofai io, y déla Magdalena de L i -
ma, y en el Colegio de Santo To-
mas déla mifma Ciudad, en j 6̂ -
de Abrilde 1673. de cuyü.notib-; 
cacion , en el Conuento de Limav 
dio f¿ , por que fue quien las noti-
fico en jel, el M- R . P« M. Fr. Lo^ 
renco M u ñ o z , íirmandofe en el 
eferito Procurador de nueílro Re--
uerendiíljmo. ímmediatamenteu 
fue requerido á que las obedecief-
fe el Yluftriílimo Don Fr.Bernar-
do CarrafcoProuincjal, y hallán-
dole 
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¿¡ole renuente, diícuipandoíc con y aííi en el mifmo Palacio hilo 
t i A n t o proueytío por el Real auto , y lo firmo •> en que íígnifi-
Acuerdo, le abfoluio de Prouin- cando fu rendimiento alos manda-
cial el Vicario General, que auia tos Reales, fi podia ? reponia la^ 
ya tomado poíí'eílion de fu oficio, fentencia , que auia dado de abfo-
y crió por Vicario de Prouincia_j lucion del oficio contra el Padre^ 
al vl .R.P.M.Fr. luán délos Ríos , Prouincial. Notifico/fe efte auto 
que' en materia de obediencia, y en el Conuento, y a) Vicario Ge-
obferuancia, ha fido délos prime- neral leboluieron à fu depoíito; 
ros, que ha tenido la mifrna Pro- Pero no íè pafíaron muchas lio-
uincia ; Poco defpues, vino al ras, jfinque, por orden del Prouin-
Conuento, y ala celda del Vicario cial , de mandato del mifmo Real 
General, vn Alcalde de Coite- . , Acuerdo, fe le notificafie vn pre-
que en nombre del Real Acuerdo, cepto, y cenfura, para que dentro > 
que por muerte del Virrey teiiia__> de tres dias, falieífe de L i m a , y fe 
todo el Gouicrno, facandole de^ pufieííe en camino para el Gon-
ella, le lleno en vna carroza, à de- uentodela de Huanuco, fin entrar 
poíitar al Conuento de Nueíiro en el de Limado qual executo con 
Seráfico Padre S.Francifco, adon- toda promptítud, y humildad. Sa-
cie eítuuo fíete, ò ocho dias, tiem- lio de Lima, fue á Huanuco,y den-
po que fe gafto en ventilar la ma- tro de pocos mefes, auiendo pre-
teria en el Acuerdo 5 al cabo délos dicado vn gran Sermon, ( que era 
quales le llamaron à Palacio , y Maeftro en el Pulpito, como en la 
por vn auto le mandaron , ea.* Cátedra)y en el predicho fu muer-
nombre de fu Mageftad , que re- te , defpidiendofe del auditorio, y 
pufieíTe lo actuado, y fentenciado afegurando, que no le oyrian otra 
contra el Prouincial. Y efte era fo- vez., bajo del Pulpito herido de_> 
brecarta, por que por dos vezes, fe calentura, y al quinto dia , auien-
le auia notificado lo mifmo, en el do receuido los Santos Sacramen-
Conuento de Nucftro Padre Sair- tos dela Yglefia, muy en í i , corL, 
to Franciíco, á que auia refpondi- íingular dcuocion, haziendo mu-
do , que obedecia con todo rendi- clios ados de amor deDios,y con-
miendo al mandato de íu Alteza, tricion de fus culpas, eípirò, y 
pero, que fi auia tenido autoridad, fue enterrado, con fentimiento, y 
para abíbluer al Prouincial eru- dolor común de aquella Ciudad 
aquel cafo, no la tenia, para refxi- en el Presbiterio dela Capilla ma~ 
mirle, por que la primera, fe \¿L^ yor del Conuento, de donde fue 
dauan las Patentes delReueren- trasladado a fu Conuento de L i -
difíirno , fm la fegunda. Pero à ma, difponiendolo affi el zelo del 
cita fjbrecarta no fe pudo refiftir, M. R . Padre .Maeftro Fr-Iuan de-. 
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los Rios , fícndo défpiies Proüin-
cial. 
F u ^ el P. U¿, Fr. Martin Me-
lendez,-natural d è l i m a , hijo legi-
timo dó Pâd#es. eonocadamenteU» 
Ó obles j viftioeLhabítodela Reli-
gion en el Cí)nueiito";dela-Magda-* 
len&de Lima ^jdondediizoprofef-
íion á i.de folio deiiéa/é-i eftudià 
en el del Rofario^ k y v en el core 
íiâgulaf' lucimiento. las-Artes, y 
TfologUo gcadüoífe: de Prefcnta-
-do i >y>Madhro ;> Fue; Calificaáor-
dei .Santo. Tribunal dela Inquiíi' 
d o n , Doá:oT¡enllá!Real.Vfmue.r-= 
fidad, Catedrático dos vezes âéh< 
Gatedfai de píimàv de.Teologia 
imraly fingularmente affilknte^ 
alos ados i y ftoeiones delas 
Efcuelas:. Fue: Prior délos Con-> 
u^ntoslde .Chincha, y P o t o ñ , Vi»-
cario General ordimrio delà Pro-
uincia > criado en iêgnndo lugar, 
quando Jo fue el Yluftriílimo D . 
Fr. Francifeo dela Cruz? alos fines 
del̂  Prouincialato del. P. M. Fr . 
Francifco Gamfco: Viíitador de-
lajprouinciaj'Rrior de Lima} y del 
Gaite* Vicario general otra vez, 
ea:^tercicto dela mifmaiProuín-
.ciarví cft ;<jue hizo grandes, obras: 
PoWò las haziendas de negros 
efclauosyquc^como tenemos di-
cho ) fon los que labran las tierras 
en aquel Rey no; Hizo vna gran-
de dTealera de mucho coílo', y pri-
moreen el claulko principal del 
mifmo Conuento de Lima, por 
donde de fube al coro. E n la Ygle-
fia hizo vna bobeda grande para 
enterrar los difuntos., chiando 
con efto elinconuenicnte no me-
nos grande, de abrir fepulturas , 
con-.que era- forzofo- a l cubrirlas 
padecer doíigualdades d fuelo y 
derribo el" campanario aritiguo , 
que- aunque era de hermofa fabri-
ca , eílaua todo, rajado délos tem-
bíores, y amenazando ruyna, y 
en fudugar v labró defde los ci-
mientos vna-belliííima- Torre, de 
tresrcuei'pos, que es la vnica nía-
rauilla por fu altura, por fu arte,y 
poí fu fortaleza de todo aquel 
nueuo Mundo. EueProuincial, 
vino à llomai, y boluio à Lima_* 
( como eftadicho) por- Redor del 
Colegio de S,Tomas, en que bol-
uio à continuar- con las obras del 
Colegio 5 que auia poblado; pro • 
í iguio, y acabo ci Clauíiro redon-
do de. hobedasvlebantò deíde los 
cimientos, y las acabo, y pufo,en 
toda perfección, las dos admira-
bles piezas del Dfiptofundis^y R e -
fedorio , poniendo en efte vna 
hermoíà Siiieria,- y Pulpito para 
leer, todo de Cedro, de primoro-
fo eníamblajc . Dexò en buen 
punto, y íi mucha coila, las pare-
des dela Librena,que por gmeífas, 
parece ,-que no fe artauan de còiv 
fumÍKi, .y gaftar quanta cal., y la-
drilloie hazia-en la calera del Co-
legio- Y-vltimamentc pufo puer-
tas ala Ygleíia, hecho vn bello ci-
menterio, y otras obras,que fierr,-
prc feran perpetuas, en las memo-
rias futuras, délos líijos.dela Pro-
uincia-* 
t i 
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FA Prouíncial conuocò luego^ 
Capitulo, y le celebro à fu tiem-
po, al x 4.de lulio <de í 613. y des-
pués de algunos años, le prefentò 
fu Mageftad al Obifpado dela 
Ciudad de Santiago del Reyno de 
Chile, obtuuo fus Bulas, fe coníà. 
grò en L i m a , y fe partió à refid'ir 
enfuYgleí ia , enqueviueoy, y 
eíperamos delas eftremadis pren-
das , de que le a dotado Dios 5 que 
fera muy grande Obifpo. 
E n eíle Capitulo de 1673. fue 
eleito por Prouincial el Yluftri Ol-
mo D. Fray Antonio de Morales, 
y fueron fus Difinidorcs , los 
muy RR. PP- Maeftros Fr.Fran-
cifeo de Obiedo, que ya lo auia_> 
íido en otro Capitulo Prouinciaf, 
Excelentiffimo en la Cátedra, enJ 
que fue Regente mayor deíos 
tftudios del Conuento de L i m a , 
y Colegio de Santo Tomas mu-
chos años , pero en el Pulpito no 
raenos exceientiifímo, era vn C i -
cerón Chriíhano, fe excedia en la 
eloquência, y en la profundidad, 
y verdad, con que vfaua délos lu-
gares dela Sagrada JBfcfitura, y 
murió lleno de años en el Con-
uento de L i m a . 
Fr.Aguftin de Valuerde,Califi-
cador dei Santo Oficio, que tarn-
bien auia íido otra vez Difinidor: 
viue oy , fugeto de grandes letras^ 
que ha lucido con eftremados 
aplaufos en la Cátedra , y en el 
Pulpito, y no con menores frutos, 
en varias Dodrmas, que hà teni-
do à fu cargo, defempeñando coo 
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la pradica de enfeñar alos humil-
des , la eípeculatiua de fu prodi-
giofo talento. Ha fido Prior, y 
Vicario Prouincial del Conuento 
del Cuzco, y por fus prendas réle,-
u.antes en todo genero, lo pudier 
ra fér délos mayores dela Reli-
gion.Decendiente délos primeros 
Conquiftadores del Peru, fobrino 
del Yluftrillimo, y Venerable Se-
ñor Don Fr. Vicente de Valucrde 
primero Obifpo del CUÍCO , y de 
todo el Peru, y es el luftre deL_> 
aquella Imperial Ciudad, en que 
nació , . 
Fr.Martin de Pereyra, Maeftrí) 
Calificador del S. Oficio, Redor 
del Colegio de S. Tomas de L i -
ma , Difinidor en -Europa, Prior, 
que hà fido del Conuento de San 
Chriftoual de Paufa, nada infe-
rior alos dos, que quedan dichos, 
natural de: L i m a , hijo de fu Con-
uento del Rofario. 
Fr. Miguel de Antefana, Pre-
fèntado, Predicador general,PrÍGr 
que hà íido de muchos Conuen-
tpü,' y en efpecial del dela Paz 5 y 
del Cuzco, y Vicario Prouincial, 
Predicador de opinion, y obrero 
de grande animo, con que jun-
tamente ha edificado las almas, ;y 
los Conuentos. i 
Denunciaron en fus adas entre 
otras muchas cofas, que fe omi-
ten por la proligidad, vna carta en 
forma de petición, o Memorial 
eferita al Difinitorio,por el Gene-
ral Don Benito de Ribera, y Qip-
roga, que es del figui¿ní¿ tenor • 
G g g g g i MUY 
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Muy R R . PP. Pjrouincial, 
y Difinidores .* 
E l afedo con que íiempre hemu 
í â d o , y venerado la Réligion de 
íni Padre Santo Domingo es tal , 
^ue me prometo del auxilio de tan 
Santo Patriarca, y del Religiolb 
i d o de fus hij0$,miicha felicidad 
en la conquíftá que he comença-
do à hazer, para reducir à nueftra 
Santa Fe la gentilidad de vn ^ u e -
m Ai undo deseado de TSÍ wflra Se-
ñora dél Rofano ( que efte es el ti-
tulo del dilatado imperio de mi 
conquiíl;a)la qual hà tres años que 
Comencé . Pero como alas cofas 
arduas fiempre las acompañafi_> 
.trabajos ? y dificultades, íiendolo 
tanto eíla, han íido innumerables 
«las que en eíle tiempo le han fo-
breueni4o, ò por la malicia délos 
hombresvò ppr las aftweias.del de-
nionio, que es lo mas cierto 3 por 
que como íabe que íe'le và â qui-
íar el dominio que tiene en tantas 
almas, ba.proeurado impedir por 
todos caminos el buen logro (k_j 
• mis deíleos j Mas como tengo de 
íiii parte a Dios, y à fu Santiííima 
Madre', y à nueOraher^iina San-
ta Kofa (que fon las dcsvmcas 
Patronas dela conquifta ) no mc^ 
han acobardado tantos tropeles de 
trabajos, tantos de dificultades, de 
contradicciones, y de peligros, 
que qualquiera de ellos era bâ . 
fiante à retraer defta empreífa à 
quien no tuuiera como yo tengo 
tan fixaU efperança en Dios. Han 
ttie fido de grande aliuio en eñas 
andanças dos Religiofos de mi l a-
dre Santo Domingo, que han fido 
iníèparabíes compañeros mios, el 
Padre Fr- Francifco del Rofano, 
Capellán mayor del exercito, y 
luez Comiílario por fu Religion, 
y el Padre Prefentado Fr. lofeph 
Morillo , i quien por el Obifpado 
de Mifque fe le ha dado el titulo 
de Vicario general, y lucí .Edcíia~ 
ílico en las tierras que fe conqui-
ftaren: Querer aora referir à V V . 
P P . M , R R , en la breuedad de vna 
carta lo que el P. Fr. Francifco del 
Rofario b i trabajado,y obrado en 
efta facción, es impoífiblerfolo di-
ré , que à fu Paternidad fe le debe 
el citado , en que oy fe halla U_> 
conquifta ( que es el mejorj que_, 
hà tenido) porque hà fido el que 
ha rumbeado, y abierto los cami-
nos, por entre montañas tan afpe-
ras, y dificultofas, que parccen_> 
impoffibles de penetrar, y loshà 
puefto tan llanos, y tratables , ha-
biendo à trechos de à tres leguas 
galpones, para las dormidas , y 
puentes en los Rios , que ya fe_, 
puede ir por recreación à los pri-
meros Pueblos délos infieles, que 
es la Prouincia délos Raches,íiete 
leguas de Cochabamba. Dexo de-
ponderar los riefgos,en que los di-
chos dos Padres fe hallaron el año 
de 1671. quando todo el campo 
que meti en aquella Prouincia, fe 
me retiro, quedando folos entre 
aquellos Barbaros, por tiempo de 
fíete mefes, en que fue impolfible 
por las muchas aguas, entrar à fa-
cadlos > 
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carlos, y meterles baftimentos, al Rey nueftro Señor, para queu 
a-unque para lo vno , y para lo con fufauor, íe alienten mas los 
orro,hiie todas las diligencias poí- ánimos délos que eftan ala mira , 
fibles . E n fin à eílos dos Padres y le pongamos à fus Reales plan-
fue Dios íeruido de tenerlos alli tas nueuos Reynos en aumento 
para que bautiiaiíen à algunos in- de fu Monarquia,; y dilatación de 
fieles m articulo monis, que efta- la Católica Fè, que lio dudo de te-. 
uan predeílinados, y juntamente ner machas felicidades, íi V. PP* 
fe informaífen de muchas nació- M . R R . me miran como à muy 
nes, y cofas pettenecientes à faci- hijo de efta Religion,y encomien* 
litar la conquifta. Y han íido los dan en fus oraciones á Dios aque-. 
que han perfeuerado en affiftirme, íla caufa: cuyas vidas guarde nue-
y yo también en que han de fer ftro Señor con los aumentos que 
Dominicos, los que han de redu- puede,y deíTeo.Coqhlbamba y iu*. 
cir ala Fe aquellas Prouincias, fo- nio 50. de 1573., M« R R . PP . 
bre lo qual he paífado muchos de- Prouincial, y Difinidores: BefL_, 
fayres de mis fupenores, mas à to- la ¡Vi. de V. PP. M M. R R . fu mas, 
do he reíiftido, no por que yo, im- obediente fubdito, e hijo Don Be», 
pida, que otras Religiones tengan mto d e R é e r a , y Quiroga. • ¿ 
parte; fino por que fe intentó que Y por que tan fatito fin no de-
la Dominicana no latuuicíle, y xe de tener fu debida execucioa_>, 
que vna foia fuera la que me hi* (dicen los PP . Difinidores ) Ama-
fcieífe compañia: mas para m i , no negamos a ̂ mles^uitrA delosR,eltgh' 
he menefter mas que la de mis fos a nttefira obedtenciafttfetos, que 
Dominicos. Y li es cierto (como fe bdUren con fuercAíy para t*n, 
ló es j cjüe la Virgen Santa Roía», fama con juijla, en que no foloJe\ fu-
cfta aora intercediendo con fu ue a l i M*ge(lad criad*, e» aumen-
Efpofo, por lo que tanto en t í t i ^ to de fu coronâ fino tamjeien ala M a -
vida deííeò, que fue la conuerfion ge fiad Diurna-, en laçonuerjlon delas 
de eftos infieles, y que efta fe hi- almas , que fe pretende ; que fe ani-, 
ziefie por Religiofos de fu habito, men ,jy de.n parte a nuejiro ¿Vt.H.P* 
como puede preualecer contra^ Prouinctaly paraqtte.con kendtwn 
ellos el mayor poder,ni mouerme dela Religion, vayan, k exercitar el 
à mia que no los tenga fobre mi principalminifteno de fu in-flttuto. 
cabeça, y que jamas fe aparten de Ordenaron muchas cofas muy 
mi lado? dignas del buen efpiritu del Pro-
A V . PP. M . R R . Suplico fe_, uincial, y Difinidores, que tam-
firuan de fomentar efta caufa,pues bien las omitimos por la breue-. 
es tan intereflada en ella la Reli- dad. , , 
gion, eferiuiendo fi neccííario es Denunciaron los difuntos del 
qua-
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í^tatrienip paflado, y entre ellos. obras exemplaníFmas de piedad, 
E n «1 Conuento de Lima. y tdodrina délos próximos, y mu-
A l M . R. P. M. Fr. Alonfo Cref- rio lleno úç años , y méritos en el 
po Do&or en la RealVnjuerfidad, Conuento de L i m a , 
en que fue Catedrático de Vifpe- E l Padre Fr.Franciíco de Gua-
yas Í y de Prima, Maeílro en Pul- man Sacerdote, y Padre antiguo, 
pito •) y Cátedra , y tan grande en Hermano carnal del P.Preíentado 
cjualquiera délos dos, cjue parecia Fr. Gonzalo^y gual à el en el zelo, 
al exercitar qualquiera deitas fun- y las virtudespero eran fus ge. 
¡dones, que auia nacido en ella, y nios muy diferentes, repartiendo 
que no fabia mas:por que era tan- Dios entre eftos hermanos los de 
jt0 lo que fabia fobre falir en vna, Níarta, y de Maria, que el P. Fr. 
y otra, que en la humana capaci-r Gonzalo, era la Marta folieita», 
dad, que es limitada, no fe podia en el Miniíterio frequente delas 
entender, como le cabia tanto de_, almas, ocupado en darles pafto 
talentos, para el Pulpito^y le que- efpiritualj y el Padre Fr.Francifco 
daua lugar para prendas dela Cate- la Maria, atento folo ala contem-
idra. placion , y aííi viuia encerrado en 
E l P. M. Fr, luán de Torres fu celda, como pudiera en vn_, 
Califícador del Santo Oíicio, Do- Yermo folitario . 
&br en la Real Vniuerfidad, Prior E l Pad. e Leélor Fr. Ignacio de 
de muchos Conuentos, y del deU Prado, natural de Panama. Mu-
Magdalena de Lima,Vicario Pro- rió m o ç o , recien ordenado de Sa-
uincial, Diíinidor, y Catedrático eerdoce, antes de cantar la primera 
de Theologia moral,que auia fido Mifía, y malograronfe en el gran-
en la niifma Vniuerfidad . diffimas efperancas, por que en la 
E l Padre Prefentadp Fr. Gon- edad de x4.años, llegó a tal colmo 
zalo Garcia , Predicador general, de letras, que era vnic a marauilla, 
y en cfte Oficio, Apoftolieo;Predir no folo délos Padres doâos delâ-, 
çò muchos años publicamente en Prouincia, fino de todos los dela 
la calle, que va dela Puente ala.. Ciudad, que en los aâos de Con-
Yglefia de San Lazaro, paííado el clufiones generales, que le oyan_* 
Rio de Lima;No predicaua futile^ fuíkntar,prorrumpian en palmos, 
zas, ni conceptos del difeurfo, fir y admiraciones , y decían talss 
no verdades fundadas, y defnudas, hyperboles de fu gran capacidad, 
con que hizo infinitas conuerfio- que fe callan, porque folo fe pue« 
nesde pecadores, que del Pulpito den explicar con el fiíencio - Al 
traya trás fi à oyrlos de penitencia miírno pafio fue humilde, exem-r 
al Concento, Fue de vn exemplo piar, orador, penitente, modeílo, 
admirable, y gaftò toda fu vida en compuefto, zelofo, eftudiofo, fu 
len-
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knooio, y ebíciniante, y fe riene E l Padre Fr. Màtheo dcla Crur., 
por cofa dcrtaytjuc falio deík vida que auiendo rcceuido-el-hafeíwdfc' 
tan puro, como nació .Murió en el Religioíb lego, y pt-ófelíado efu-
Gõuento de Lima de vna ca:létura> e l , por mandado defes Prelados, 
hética, receñidos Ios-Santos Sam- fe ordenó de Saoerdote^y en-viio, 
métosjconfingularalegria^y efp^ y en otro eftadd, fue de-finguíar 
ritUjdexando en todos,por que to*- virtud, exemplo, y recogimiento, 
dos' eran teíligos de fu virtudymüy \ L a Ciudad de Panama> hemos' 
ciertas efperanças de fu gloria* dicho, qüe fe abraso, y cofifurñió' 
B l Hermano Fr. Lupercio deJ por la inuajfion délos Hereges Pi-
Herrera, coriíla Acolito, qüe en_, ratas, y auiendofe pafíado a mejor 
pocos años de vida tuuo canas de fitio, mas fano délo que era el an-
virtudes, fue muy humilde,teco-' tiguo, y mas acomodado ala» de-
gido, orador, y penitente, nam- fenfasfe paííò también el Goiiuen-
ral de Panama, hijo de habito, y to dela orden ala nueüa Ciudàd^ 
y profeílion de aquel Conuento, en que començò x crecer tan fe-
E n d Conuento de Chicama . lizrnente, que oy fe puede llamàr 
E l Padre Pre^icador general'Fray el vnico en la pueua pobÍacioJÍ^> 
Luys ddAgaihyVtfttin de grandes Han obrsèàv mucho en el los Pa-
virtudes, y de íingularexemplo . dres Priores,Prefentado'Fr.Chrif 
E n el Conuento de Panama . toualdela Oliua Predicador ge-
E l Padre Maeftro Fr.Pedro de Pa- neral, el Prefentado Fray lofeph 
lomino gran Miniílro dclosYn- de Ribera , y el Padre Fray Die-
dios del Huaymi, y del Dariea_, go Melendez, que lo cefreò , y co-
ca el l leyno de fierra Firme,Va- mençò defde fus1 cimientos lafar* 
ron dé grandes virtudes, y zelo brica de vna Ygleíia fumpttiofa, 
dela conucrfion ala Fè de aquellas que oy tiene en muy buen efta»-
almas;murió en Panama en la oca- do, ayudándolos à todo Fr. An-
fión dela inuaíion , que los Here- tonio del Rofario Rcligiofo lego 
hescozarios Piratas hizíeron erL. hijo del Conuento antiguó', con 
aquella Ciudad 5 hallauafe enfer- fu zelo, y adiuidad. 
mo de Gota en la cama, y viendo Y porque fe vea el zelo piado-
que todos huyan del furor del ene. fo de nueftros Reyes Católicos 
migo, no quifo acabar en la celda, exercitado eri las Yndias, pondré-
y fe bajòarraílrando ala Ygleíia , mos aqui ala letra vna cédala^ 
donde p u e í b de rodillas en la C a - Real del Señor Garlos Segundo, 
pilla mayor encomendandofe à que Dios guarde, por la qual hi-
Dios, fue confumido del fuego, zo vna grandelimofna ala fabrica 
en que fe abrasó toda la Ciudad, y deíle Conuento, y dice defta-ma-
láYe'leiia. ñera; ; 
E L 
E L R E Y . 
F ífcal de mi Real hazjenda dela Ciudad de Panama, en la Pro -
uincia de Tierra Firme^La Audien-
cia de efa Ciudad en carta de <veiftte-> 
y feisdeAgofto del año pajjkdo de 
mil y feifciemos y fetentay y. cinco 
me reprofentò^que los Religiofos dela 
Orden dePredicaiores^ujo Conuentá 
pereció en elyncendio, ^ut hubo en 
ejja Ciudad i faerm ¿o? primeros i 
que feialentaron ala naeua funda* 
clon eii el fitio del Ancón , fin em* 
bar go de auer quedado muy jaltos de 
medios-y dando exemplo aios d etnas* 
Fabricando vna Capilla i donde fe 
celebró el primer Sacrificio^ y predi-
co el Samo Emngelio 9 y porque 
quedauan dtfponiendo los rhateria-
leSfpara el edificio primipdyy fer 
t i caudal délos, vecinos tan cono -¡y 
cotqprebender a tantos las necejfida^ 
des f no feria pofible-i configuiejfen 
fin tan del feruido de Dios j fi yo 
no les concedia alguna Itmofna^ T 
auiendofe vifio en mi Con/ejo-, y Ca^-
mura de Tndias, y confultadofeme 
fobrc ello i he refuelto ha^er merced > 
( çomo por la prefente fe Ixbago) 
alos Religiofos dela Orden de Predi-
cadores de efa Ciudad 5 para que 
puedan profeguir en U feérica de 
fu Conuento, de tres mil pefos de l i -
mo f na por una v e ^ librados en lo 
proçedido delas tercias partes de Vít' 
cantes de Qbifpados, que entraren en 
la Ciijíi de 'vuefiro Cargo-y yqne fe 
les paguen en fu grado, y lugar . 
E n cuya conformidade os mando que 
délos marauedifes, que huuiere en 
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vuejlro poder , o a el vinier en delas 
ProuMcias del Peru^procedtdos delas 
dteb^s tercias partes de uacaníes de 
Obifpados '•, Deis •) y pagueis alos 
dichos Rcligiofos los dichos tres mil 
pefos.-i que valen 8chozjemos$y die^ 
y feis m i l marauedtfes deplata, fa-
tisfaciéndofelos ( como queda dicho ) 
en fu grado, y lugar , que con f u 
caria de pago^ o de quien fu poder 5 
o/vuejiro huuiere 5 y efia mi Cédala 
aniendo tomado la ra^on de ella mis 
Contadores de quentas^que refiden en 
micQnfejo delas Tndias^feos receñi-
rán i y pajaran en quema los tres 
mil. pefos referidos-) f¡n otro recaudo 
alguno, que affi es mi voluntad» F e -
cha en ¿Madrid 5 a ocho de lultô de 
mil-, y feif cientos , y fetenta^y feis 
anos - To el Rey - Por mandado del 
Rey nueflro Senor.D* Franc feo F e r -
nandez, de Madrigal , 
. E l ProuinciaijCelebradoíu Ca-
pitulo, íalio ala vifka de íu. Pro-
uincia; y al tercero año de fu Pro-
uinciaíatO) llego deípachode Ro-
ipa, en que el Reiierendifs. D o n 
FrJuan Tomas de Rocabeiti,con. 
atefteion a laspro te í las ,que huuo 
en fu Capitulo Prouincial, p i -
diendo de nulidad aleunos Voca-
les de l , por alegar, que debía pre-
íídirle el Padre M . Fr. M a r t i n ^ 
Melendez Vicario general del R.e-
uerendifs. o por lo menos, eftan-
do fu Paternidad detenido cn_> 
Huanuco,el Vicario de Prouín-
cia, que el auia inf i i tuydo, y lo 
era el P. M , l 'r. luán délos Ríos 
prefente en el raifmo Capitulo, y 
cfpe-
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eípccialmcnte > A que fecxpelie-
licrondel , dos Capitulares > qiie 
fueron el mifmo P- M. Fray luán 
délos Rios, y otro5 declaró por 
nula la dicha elección hecha en la 
perfona del P. M- Fr. Antonio de 
Morales, y con autoridad Apof-
tolica, por fus letras Patentes,da-
das en Roma a 1. de lunio dè__, 
167 j . regiftradas al foí. 4. fella-
das con el fello dela Orden , y re-
frendadas de Fr. Manuel de Pe-
reyra Maeftro Prouincial deTier-
ra Santa, crio por Prouincial dela 
mifma Prouincia, por el tiempo 
acoftumbrado de quatro años , y 
mas todo el que corrieííe, deípues 
de cumplidos eílos, hafta el r4.de 
lulio figuiente, dia fixo del Capi-
tulo, al mifmo M . R, P. M. Fr. 
luán délos Rios . • 
Y porque, eftando ya en los fi-
nes de nueftra Hiítoria^uede fer, 
que no fe ofrezca ocafion de ha-
blar otra vez del Yluftriííimo Dé 
Fr- Antonio de Morales,conc¡uy-
remos a qui con fu memoria, de-
xandolecampo abierto, aíquela 
profiguiereenlos tiempos venide-
ros , para que pueda explayarfe , 
que lo hará dignamente, en fus 
elogios. Es natural fu Yluftriífí-
ma dela gran Ciudad de Lima. , 
Madre fecunda de hijos de tales 
prendas: Es hijo de fu Conuento 
del Rofario, en que auiendo pro-
feífado, eftudiado, y leydo Artes, 
y Teologia , con fatisfacion, y 
aplaufo, y créditos no menos fm-
gulares, en U Pulpito, fe graduó 
Tom.l lh 
de Prefentado, y Maeftro : H.Tfido? 
- Prior de muchos Conuentos, y re-' 
tirado defpüés al que feliá pretend, 
dido fabricar , y fundai en el Valle 
de Móquegua , v M & en- aquc'Ji 
Hoípicio muchos'años, en com-
, pañia de otros Religiofos, predi-
cando , y enfeñando a fus vecinos, 
con gran z,elo defbien de fas con-
ciencias , y reduciendo todas fus 
letras, y eítudio, que pudieran lle-
nar las* mayores Vniuerfidadescle"' 
Europa, à enfenar por fu propria 
perfona à leer, y eferebir, yla-r, 
gramática alos i>iños j naturales de 
aquel Valle. De alli le facò la_*-
obediencia; para Prior delConucn-
tode Mrm\ en* fqueíò há fido dos* 
vezes j y-Vlteariõ Prouincial délos' 
otros de fu Arçobifpado y Obif-
pados de Hüamanga , Truxillo, y, 
Panama , dando fiempre buen .̂" 
exemplo, y quenta de fu perfoíia, 
haüa que aora,haziendole Prouin-t 
cial lá Pirouincia, poeodefpues (k 
abfuelto deíle oficio,le prefentò: fu 
Magcfiad para el Obifpado dcl¿u.. 
Ciudad dela Concepción en x { 
Reyno de Chile. Viue o y , aun-
que no fe a confagrado, porqu.;, 
por no tener poderes en Eípaña, 
no fe le han facado 'las Bulas de fu 
Santidad. * ? • : • 
E n eíte tiempo fe hallaua l.ia 
Prouincia con vn Árçobifpo, y 
cinco Obifpos: el Señor D- Fray 
luán de Arguinao Arçobifpo d 
Santa F e . t i Señor D . Fr. Clarif-
toual de Mancha Obifpo de Bue-
nos Ayres, el Señor Don Fr* An-
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ionio Oomúçz âe Acuña Obif- po de Santiago de Chik 9 y el Se-
pe de Caracas; E l Señor Don Fr. ñor Don Fr. Antonio de Morales 
luan de Yiiurrizaga Obiípo de_, Obilpo dela Concepción en el 
Santa Cruz dela Sierra, el Señor mi ímo Reyno de Chile. 
P o n Fr, Bernardo CamfcoOb¿£-
C A R X I I L 
Fundación del Beaterío de S. Rofa , y de algunas 
Herm anas, que han fallecido en el con 
buena fama . 
A Beatiíicgcion, 
y Canonización 
cielos Santos es 
vna delas cofas 
mas jfruduofas > 
que,para el bien 
cípíritual délos Fieles, bapueílo 
Pios cnfuYglefia : porque con.* 
la memoria de fus vijtudes, y 1 ^ 
certeza ir falible de fuBienauentu-
ranza , y délos premios, con qué 
los corona Dios, probados con los 
milagros, que da por tales,la San-
ta Sede Apoílolica , fe alientan-. 
Jos ánimos tibios, bueluén en íi 
los dormidos '•> y perezofos, fe le-
bantan los caydos, y fe feruoriza 
en todos la deuocion, esforçan-
dofe à imitar lo que ven aplaudi-
do de Dios , y dela Yglefia, eru 
aquellos 5 que vieron , y conocie-
ron tan hombres, como los mif-
mos j que aora los adoran en las 
Aras; figuiendofe en las Republi-
cas > eípeciaímente en aquellas, en 
que florecieron los Santos, y San-
tas, vna reforma vniuerfal de coí^ 
tumbres. 
Y.fto fe viò en el Peru, y en 1.i* 
mafingularmente> con la Beaníi -
cacion , y Canonización dela Kf-
clarccida Virgen Santa'Rofa de 
Santa Maria nueftra abogada, y 
Patrona, que apenas fe íupo c r u 
i i m a la folémne declaración de 
fu grande Santidad, virtudes ? y 
marauillas, quando fe viò tal-mu-
dança en muchas perfonas , que 
podemos decir feguramentc , que 
los mayores milagros, quequií© 
obrar la omnipotencia diuina, por 
eíla fu cara Ffpoíã , fueron las 
conueríiones fin numero, que lue-
go fe conocieron en innumerables 
almas , que viuiendo diuerbdas, 
y aun oluidadas de fu faluacíon^^, 
comentaron a tratar defde luego , 
tan de veras del negocio de fus 
conciencias, que íe conocía bien 
fu diferencia, en los modos dif-
tintos de fu proceder, mudados 
por la dieftra del Excelfo. 
Obró con mas eficacia en las 
mugeres, por la femçjança del fe-
xo: Muchas doncellas, dexada la 
vani-
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vanidad delas galas, conlãgraron 
fu pureia al Señor , calos Monaf-
terios dela Ciudad. Muchas mu-
geres perdidas, y celebradas por 
malas, dejaron fu mal eítado, y 
ya eran el exemplo délos miímos, 
a quienes antes auian feruido de^ 
efcandalo. Començaron a veftir-
fe del habito dela Orden vnas,y 
otras, hafta que viendo los Supe-
riores, que auia crecido el numero 
delas Terceras, y que eran muchas 
las que pretendían ferio , no parer 
riéndoles bien, que nueílro Sagran-
do habito anduuieíTe tan publico 
por ias plaças, y calles, en muge-
res de poca edad, y/buen parecer, 
determinaron, que fcrecogieííen 
a vna claufura c o m ú n , en qué.pu-
dieííen viuir con mas recato, enfe, 
nadas, y dodrinadas por algunos 
Religiofosde buen efpiritu,que 
cuydalíen de fu mejor dirección -
Nombraron, para eíle fin,al M. 
R , P. Maeftro Fr.Iuan de Yfturri-
zaga, que ( como fe ha dicho ya ) 
fue Obifpo de SantaCruzjal M.R. 
P. Maeítro Fr. luán délos Rios 
( en cuyo Prouincialato licuamos 
laHií loria) y al M . R . P . M . F r . 
Hernando de Valdez, jconquienes 
feconfeííauan, y tratauan las ma-
terias de fus almas, valiendofe pa-
ra efto del buen efpiritu de otros 
muchos Religíoíos de nueftra Or-
den , délos Conuentos de Lima : 
baila que nueílro Señor fue ferui-
do , de que ( ayudando algunas 
perfonasfeglares de deuocion,y 
de ¿elo ) fe les compró cierta cafa, 
Tom. II í. 
frontero dela que oy es ya Con~ 
uento de Religiofos, en que (co-
mo dicho es ) nació, y viuio San-r 
ta Rofa, y en ella fe recogieronJ 
las que auia 5 hafta numero de 
treinta, y tres, labrándoles, Orar 
torio,en que les decían Miffa^y 
comulgauan, fala común de laborj 
y refedorío' > dormitorios, y ofici-
nas, debajo de vna Priora, que les 
nombró el Prouincial, con fiis 
puertas, porteras, y torneras, co^ 
mo pudieran en el mejor, y mas 
bien aífiftido, y gouernado Mo-
nafteriodéla Ciudad. Florecien-
do entre todas la obferuancia, l a j 
obediencia,la humildad,, la po-
breza , y ía oración,- y durando al-
gunos años al cuydado dela orden, 
haíla que nueOra Prouincia, que 
nunca ha tenido genio de gouer-
nar Comunidades de Monjas, las 
entrego al Ordinario,gouernando 
la Prouincia el Ylujftriííimo Don 
Fr. Antonio de Morales, auiendo 
antes confultado en el confejo dé-
los Padres Maeftros del Roíario , 
el negocio defta entrega. 
Han muerto en efte Beaterio, 
defde fu fundación, algunas delás 
Hermanas,con ílngular opinión-, 
y fama de virtuofas. L a primera 
fue la Hermana luana Margarita 
de Iefus,natural delaVilla de Hua-
ura, en los llanos del Peru, 24. le-
guas de Lima ala banda del Nor-
te , hija de Padres honrados, pero 
pobres. Su Padre , deípues de di-
funta,contaua que al bautizarla fe 
moílrò tan alegre, y placentera,y 
H h h h h 2 tan 
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tan fin el llanto, y lagrimas, que 
faelen tener ottas criaturas, eru. 
aquel paíío 5 al deíiiudarlas, al po-
nerles ia íal en la Í>oea, echarles el 
agua en la cabeza, y hazer en ellas 
Jas fantas ceremonias del Rituai s 
r 
que las períbnâs ? que fe hallaron 
prefentes todas à vft&y y el Cura» 
viéndola paz y alegria, con que 
la tierna infante récemela gracia 
¿leí Bautífmo 9 difcürrieron, que 
auia de fer vna fanta. 
Creció, y defmintierôn, por 
<ntônces,fu vida, y fusàceiones* 
«ftos pronofticôs: por que, auíen*-
¿ofe cafada muy n i ñ a , à poco 
tiempo, fe diígufíò del marido, y 
íe feparardn, y venida a Lima,fue 
.el tropiêzo de muchos j que traya 
perdidos con fu amor. Eraher-
mofa, y era libre, con qui tenia^ 
muchos pretenfores, quclé con-
tribuyan miferablemente, con^. 
que en breues dias fe lleno de ga-
las y joyas, y profanidad, con qué 
fe hacia ver, con mas aplaufo. 
Affi iba corriendo fin freno 
nueftra luana Margarita, quando 
auiendo llegado à Lima el Breue 
Apbftolico dela Beatificácionde^, 
Santa Rofa,fe començò à difeurrir 
fobre fu vida, y virtudes, caufan-
do aquella mudança , que hemos 
dicho,de vida, en muchas almas: 
Andauan ya por las calles algunas 
mugetes vellidas del habito da™i 
Terceras , qué edificauan con fu 
oompoílura, y mouian i fagrada 
remulaciõ alas mas defeompueftas: 
Con efto començò luana Margari-
ta à difguftarfe interiormente de j 
fu vanidad, ya nó le parecían bien 
las galas > lôs diamantes no bri-
llaiian à fu viAa, la tela le parecia 
cofa indigna de eftimacionj las 
Vifitas de fus galanes la canfauan; 
fu hermofura la daua en roftro, y 
en nada deíia vida hallaua g ü i l o , 
Tenia en fu efeaparate vn N i ñ o 
lefus dé buena efeultura, fentado 
ên vna filia ̂  muy bien vellido, y 
aderezado , que antes feruia de_j 
adorno al efcapamte, entre otras 
alajas de eftimacion, que guarda-, 
m en el , y ya, quando eílaua foía, 
abriendo el efeaparate >, le feruiaJ 
deconfuelo: porque con grande 
afedo del alma, y lagrimas , le_, 
pedia,-que fe dolieííe de fu mal 
eftado,y la facafle al verdadero ca-
mino de fu falüacion, períiíliendo 
como otra Magdalena , regando 
con fus lagrimas los pies del Nino 
lefus, y enjugándolos, con fus ca-
-bellos . Lasperfonas que la co-
municauan viendo los efedos 
exteriores,y ocultandofeles lacau^ 
fa interior del alma, los tenían por 
locura, 0 alo menos por alguna.., 
hypocondria, que affi juzgán los 
mundanos delas mudanças, que_. 
Dios haze en las almas. 
V n dia dela Porçiuncula, paf-
faron por fu cafa vnas Beatas, que 
iban ala Yglefia de nueftro Padre 
San Francifco, à ganar el lubileo; 
y ofreciendoíele à vna de ellas, 
cierta neceílldad, entraron, fm fa-
bcr donde , en la cafa de luana^, 
Margarita, que aííi que las vio , 
reci-
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reciuiõ grande confuelo, y auien- cíplicò los dcíèos eficaces 3 quete-, 
do fabido à que iban, les moftrò nia <le éntregarfe toda à Dios, y e l 
él N iño Iéfus,que tenia en fu efea- difgufto que ya.le eauíáua el mxt* > 
párate, y les rogo > que deípues de do , y fus vanidades j. Pero, que 
hechas las diligencias del Jubileo, hallaua en eíla mtdmça muy ¿ 
fe vinieííen à fu cafa, que guftaria grande dificultad, por que va ga» 
de comer con ellás, y fe efeufarian lan que teftiala aííi i l ia, y perfe-
del trabajodéboluer alas propria^ guia, de modo> que ya por fus im-
cort fol i y canfancio j por que vi-̂  portunacionesjò ya pox h obliga»*i 
uian muy lexõs. Las Hermanas cioft que le tenia > nò hallaua, mo-l 
accêptâron el cõmbite, por que_, do de deshazirfe del, aunque era** 
luego dela platica, que tuuieron^ verdad que leiErira.ua ya con taQtíí: 
con ella, les dio en el coraçon la** difgufto, quanto antes erá el pk-, 
gran mudança * que Dios auia he4. cer, y regalo qwe receuía de verle., 
cho en fu alma,y quifieron coope- Comieron, y difeurrieron eátreu, 
rar à perfuadirla, que acabaííe de todas defte punto, y falio deter* 
vna vefc de declarârfe contra la va* minad© dela «jonfulta,, que vnM< 
iiidad, figuiendo alo defeubierto, delas Beataís la mas diícretk , fe 
la bandera déla C m z . quedafíe con luana Margarita, à 
Hízieron fus diligencias, p r a feruirla de defenfa con fu compa-
ganar el lubileo, y boluieron ala fiia , mientras fe dilponia la mate-
cafa de luana Margarita, que les ria de defpedir algalan, canprfe 
tenía puéfta la mefa con mucho dencia, por que no hitiefle algún 
guño, y tan alegre el femblante^., defafuero el hombrej» antes de mu-
quanto antes le auia tenido, y fe-» dar de cafa, y de habito, la dichf * 
le via triífc, y melancólico. Las fapenitente. 
Beatas comeñearon à tratar de co- Difpidieronfe todas^quedando-
fas de Dios, y del confuelo eípirir fe la efeogida, que lo primero > 
tual que trayan de auer hecho de que hizo fue licuarla à fu Confçí» 
fu parte lo que podían en orden k for, que era ei Padre MaeÜrofe 
gañar el lubileo, y luana Marga- luán délos Rios, para que Ja cQm 
rita, oyéndolas con embidia, eo* feflaíTe generalmente, y cotí fus. 
mençò à llorar, que firuio de con- buenos confejos la confirmaííe en 
firmarlas en fu difeurfo; Quc4 tan fantos propoíitds>;. Mientras, 
aquella alma no eftaua bien coa., duraron las difpoficiones dela con-; 
el mundo, y defeüua conuertirfe à fe í l ion , la bufeo muchas vezes el 
Dios. Pidiéronla, que fe decía- ga lán, perp la buena Beata le def-, 
raíl'e mas, y huuo menefter muy pedia con buenas pakbras>íin pert 
poco, por que luego, entre fufpi- mitirfela ver; por que le decia,que 
ros i y congojas dsl coraçon , les totalmente auia perdido él juyeio 
( y era 
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(y era verdad7por que ya no tenia 
eí que antes ) y que podia dañarle 
í u vifta, por que en acordandofe 
del le apretaua el accidente, y era 
laíiima hazerla perder la mejoría, 
que con no verle, iba cobrando la 
enferma} Deípediafe el,y feguian-
jfè las diligencias dela confeí í ion, 
hafta que vn dia con mucha refo-
lucion la dixo fu confeífor. Que 
no auia de creer fu mudança, hafta 
que totalmente la vicífe declarada 
contra el mundo, dexando las ga-
las^ todo quanto tenia, y viftien-
doíc de pobre, fiafíe de folo Diosy 
fuftentandofe de limofna, y na 
délo que eíperaua délos hombres. 
Pues fien ejjo folo conffie (dixo ella) 
mañana me nxeraV.P.muy otra délo 
q̂ ue aorâ. Y fue aííi, que el dia íi-
guiente, ya mudada de fu cafa, ala 
de vna Señora virtuofa, fue à buf-
carie â fu Conuento, veftida, tan 
alo pobre, que admiraua \ lieuaua 
vna fay a vieja, vnos çapatos ro-
zados de frayle, vn jubón de ba-
yeta dela tierra abrochado con vn 
cordon de hilo, ceñida la cabeza, 
y el pelo con vn trapo, vn manto 
remendado por mil partes, y en el 
braço pendiente vna cefta, en que 
lieuaua embueltas fus joyas. (Auia 
repartido los vertidos entre las 
amigas, y dado mucha de limofna 
ala gente de fu cafa, ) y dixole al 
confeífor ¿ Que le parece Paire mio, 
vengo a fugujlo* E l Confeffor paf-
mò confufo de ver en tan defeme 
jante figura à fu penitente, y re -
fpondiole: Que fi^y ĉ mfolo le re-
ñaua U perfeuemnciá*) pero ĉ ut ejfa 
U auia. de aúer de Dios , batiendo de 
f u purteqmnto pudtejfe, y ddiejfe, 
para confegmr acuella alujjimagra-
cia. Ella fe lo prometió, y facando 
déla cefta las joyas fe las pufo en_. 
las manos, diciendo, que hixieííe 
delias, y delas alajas de fu cafa, fe-
ñalandole la parte en que las tenia, 
lo que guftaife,fin decirle, en que, 
ni como las auia gaitado ò expen-
dido,por que ni aun para eílo que-
na faber mas de ellas: y que traya 
la ceíla para licuar de limofna que 
comer alguna cofa , délo que le 
dieífen à medio dia en la Portería 
del Conuento, entre las otras po-
bres que acudían à comer.O Dios, 
como fe conoce que cftas obras 
fon milagros de tu dieftra Omni-
potente í 
JBn fin, fe rodearon las cofas de 
manera,quepeí feuerando en eftos 
buenos propoíitos nueftra luana 
Margarita, auiendofe ya difpuefto 
la cafa del Beaterío , y veílidofe el 
habito de Tercera dela orden , fe 
recogió en el , para fer vna delas 
piedras fundamentales de aquel 
efpiritual , y nueuo efídicio , o 
jardínnouelde Ro ías , que tales 
eran, o lo parecían todas quantas 
entraron en el . 
Hizofe grande, y muy grande 
en la obediencia, en la humildad, 
en el íilencio, en el recogimiento, 
y en todos los exercícios, que fe 
començaron luego en aquella ca-
fare Lición, oración, penitencia, 
mortificación, y negación de fi 
mifmas. Con-
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Contaramos mucho de ella en 
todas eíbs virtudes, fi lo admitie-
ra la breuedad dela Hiftoria, que 
ya nos llama el fin defte Libro, y 
Tercero Tomo; Tenia rigurofifli-
mos inftrumentos de mortiíicalrfe> 
rallos j abrojos, cilicios, cadenas, 
diciplinas de varias formas, y de 
todos vfaüa con prudencia, por 
que de ninguno vfaua,{in permif-
fion , y licencia de fu confeíforj la 
cama eradla mitad vn potro de dar 
tormeto con vnos barauíies efqui-
nados , y la otra mitad de tablas 
(aííi fon todas las delas hermanas) 
y vna freçada vieja con vna almoa-
da de lana , fin otro colchón , ni 
abrigo; veftia lana aíperiílima à 
rail delas carnes, ay una u a los dias 
delã orden, y otros muchos eritre 
año5 y algunos dela femana à pan, 
y agua, confultandolo con fu con-
fellor, por qué no daua paíío CÍÎ , 
efta vida, que no lo regulaííe la 
obediencia. Era fobremanera z.e-
lofa delas mejoras efpirituaks de 
fus hermanas, y executaua eifte ze-
lo con tanta prudencia ( que es la 
que deben tener los zelofos, para 
no dar en muchos inconuenien-
tes, mucho peores délos que qtiie-
rén obiar,) que quando abrian_. 
los ojos, fehallauan, finfentir, 
con la reforma, muy alegres , y 
guftofas dela grande fuauidad con 
que lo auia difpuéfto, fin alterar, 
m hazer ruydo,k Hermana. 
Andaua íiempiecn prefenci^ 
del Santiííimo Sacramento delAl-
tar,y tenia dcfde fu celda feñafada 
Vna- ygíeílâ m ía Ciudad ^ áié í íés 
auia hecho habito "di* imagitwífe 
prefente al Señor i y era de rfiod#> 
que comiendo, durmiendo, V̂ *-
lando, ò acoftada, lebarttadá, €0»-
í iendo, ò leyendo, flèmpre tenia 
buelto el ròftro , y el cLierpõáíiâ 
la parte -¡en q u e fe medi taita preí-
fente, adorando la pídéñcía íeal 
dènueftro befior^y bíenSacráÍTi#h¿ 
tado, íiruiendole de remedio^ y de 
confuelo, y de armas efe díüiftíí 
preííencia ^ contra las teütácioftbS 
del demonio. 
Aífi viuio algunos años , cíc;^ 
ciendo fiempre de "virtud en vif-
tod, hafta que nuellto Señor f u é 
feruido dé llamarla pará ü y fué 
por ráío camino V exercitândob 
antes en vna grande pacienda * 
criofele euvno délos pechoá vn_í 
bulto, alés principios pequeño v 
pérò deñtro de pòeos mefes Íe de~* 
claró en Zaratán, que le comia ét-
coraçon, y las entrañas^ HàmarCvií 
Cyrujaftos que lacuraííei>í y los* 
remedios, parece, que fef üian de-
fomento ala enfermedad, con que 
fe determinaron à cortarle el pé^ 
cho, y declarándole S éí'iamelle- de-
creto cruel) rèípondíòf ^ ePfé?$ 
faber miguflú , yo nè kreft¿:t> ttft-Ieü 
qhfêrõ térWr1 en ictftfá' pfjfí ík i'sofM 
This fttperhres me to tnxftâeft 'Jfr 
vendré M^ue hctgéñ di mi taqué 
quifiereft-) attttcjud me mandeii def* 
qümiz.ar . Difpufõfe al fifr GôKâs^ 
felê, y eftando los C p ú f t n b i fi'& 
fentes, la mandaron fentârèn t t íà 
fina;fM'tò0e,y queriendo M r h k | 
ma-
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manos Í y ¡aun el cuerpo contraja 
filiarlo refiftio con mucha hurnil-
da&dicienclo; 'Bajia para que yo me 
tjle quieta j la atadura dela obedienm 
ciav ella me manda cortar el pecho 
ella me h* de tener firme , para que 
tnele dexe cortar}, aunque f quie<~ 
ren atarme , como lo manden mis 
Juperioresttambien lo pueden k ^ e r , 
Dexaron de atarla por no afligir-
ia, y diciendola vno délos Cyru-
janos, que quien queria)que hi-
zieíle aquella manifatura ?reípon-
dio: To no tengo voluntad, hágala 
t i que mas guflare , que * mi folo 
me toca el fufrir con la ayuda de mi 
Bfpofo \ dcfcubrieronla, y llegan-
do vnCyrujano, le dio once na-
vajadas > para acabar de fepararle 
el pecho, por que le auia crecido, 
çomovnarodela , ycf tuuoàtodo 
tan firme afida dela obediencia, 
que la mayor demonftracion, que 
hizo de fu dolor,fue alçar tres ve-
les vn pie , y boluerle à afirmar 
çn el fuelo, pronunciando otras 
tantas vezes con íinguiar deuocion 
y ternura el dulciifimo nombre_i 
de Ufus j Paííaron luego à darle 
muchos botones de fuego, cabe-
ceándole las venas, que fue añadir 
martirio a martirio, y dolor, a do-
lor , y a todo eftaua, como íi fue-
ra iníeniible; haña que aplicán-
dola los defenfiuos, y poniéndola 
vnas fux is bien ceñidas, la acofta* 
ron en la Cama: y el Confeífor, 
porque firu^efle de exemplo ajas 
demás, tan admirable paciencia» 
y reíignadon ala agena voluntad, 
auiendofe hallado prefente, y ha-
ziendodel enojado, la r i ñ ó , y U 
dixo: Que como auia eftado tan 
impaciente, al darle las nauajadas, 
que auia lebantado el pic,yque-
xadofe diciendo /e/«í,aquelías tres 
vezes \ ( hazialo el Coiieíror,por-
que oyeííen fu refpuefta ) 0 Pa dre 
mio (le dixo la hermana entonces) 
Pues no fe acuerda V . '7. que antes 
de cettarme el pecho , quando fe ira-
taua de ello, le pedi licencia , para 
quexarme ̂ fime dolieffe-y tres lez^es , 
y decir en ellas ¡ e f u s \ ')ufgo que no 
fueron mas , y f í excedí, perdóneme 
Padre mio . 
. Con là mifma paciencia, y to-
lerancia eítuuo en la cania catorce 
dias, finque fe le oyeíle voz d e j 
diíguífo, ni íè le viefle mouimien-
to de dolor, antes conociendo lue-
go los Cyrujanos, que fe moria, 
felodixeron con claridad, y aun-
que la mifma paciente la conocía, 
por fus accidentes, porque fentia, 
que fe le iban pudriendo las entra-
ñas , con1 grauiííimos dolores j no 
reciuio ningurta pena con lafen-
tencia de muerte, oyéndola, y ac-
ceptandola con íinguiar alegria ,y 
reípondio '-¡Que fe hizjeffe la 'vo-
luntad de Dios, qae para todo efla-
ua aparejada, porque ni quería fa-
nary ni v i u i r , ni morir, nt padecer, 
fino feiamente aquello <, que quifejfe 
Dios h tzjr de ella. Dieronla lue-
go elViatico,y la Extremavncion, 
que reciuio muy alegre, y muy 
en íi:y apretándole los doloi es,no 
tenia mas confuelo, que boluer los 
ojos 
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ojos à vn quadro pequeno, en que 
a fu deuociorij eitáua Chnlto bien 
nueitro amarrado ala Coiurrma, 
con vna obeja aios pies, atada con 
vno de los cabos de la ioga, y vnâ 
letra, que falia de fu boca, y dê  
cia - Atame Señor, y no me dexes 
huir de //, y otra que falia dela bo-
ca del Saluador, queledecia: To 
te atare, para que nunca te apartes 
de m i . Abrafauaíê en viuo fueso •» 
porque de las materias,que le iban 
llegando al coraçon,fc lebanta-
^avn bolean, en que fe quema, 
ua viua, y lo mas que hazia, era-
foplar, algunas vezes, con la boca, 
- ademan natural de quien fe que-
ma j reconciliauaíè muchas vezes, 
aííitfiendoia fu Confeííor, con la 
caridad, que acoltiiujbraen eftos 
lances , y lo mas del d/a , menos 
los ratos forçofos alas neceffidades 
humanas, los paflaua en filencio, y 
cerrados los ojos^ontemplando, y 
pueíta íiempre en feruorofa ora-
ción » 
Hafta el punto de efpirar eftuuo 
íiempre con todos fus fentidos j y 
íintiendo el mal olor de fu cuerpo, 
pidió por amor de Dios, quele_, 
pufiefien , de quando en quan-
do , vnos pafiitos mojados en vi-
nagre rofado en lás narizes, y de-
cia , que era : Torque ac^ud hedor 
no ¿a quitaffe el Jen tido, Jlendola de 
impedimento , para la meditación de 
fus culpasfj) de ¿as mifericordiasi que 
Dios mfauacon ella : llego al fin el 
catorceno i y auiendole pedido à 
fu Confeifor, por la mañana, que 
Tomo I I I , 
lá abfoluiefíe por la Bula dela fan-
ta Cruçada , y la aplicaííe fus In-
dulgencias , y las del Rofario , y 
refpondiendola el Confeílbr, que 
le auifaííe del punto:, quando quir 
íieífe morirfe, para hazerlo ; y di-
cho ella, que fi fe le quitaua el ha>-
bla, como auia de auifarle ? repli-
cándole el Confeííor, que fe lo dir 
geífe por feñas; al dar las doze del 
dia , llamaron, diciendo, que_̂  
íe moria la hermana, entramos al. 
gunos Religiofos, que nos haíla-
uamos all i , y le cantamos el Cre-
do , eftando ella entretanto fenta-
da en fu cama, afida de. vn cordel 
para tenerfe, pueftos los ojos, con 
mucha ternura,.en Jaití3agen,que 
fe h i dicho*, Acabamos el Cre-
do , y pidió, que la ayudaííen_> 
à reeoíbr otra vez j recoítòfe , y 
cerro vn rato los ojos, y luego los 
boliuoi abrir, mirando a fu Con-
feííor , que entendiéndola , la. ab-
foluiò, y aplicó las Indulgencias: 
luego boluiò a mirar al mifrho 
quadro,ehizo cierto reiouimién-
to, encogiendo la cabeça, corno 
que hazia reuerencia al quadro: 
puliéronle en las manos vr a Cruz, 
y la vela de bien morir, cerró los 
ojos, por otro bréué rato, y luego 
los abrió, y los pufo en el Cielo , 
y defta fuerte çíhiuo vn largo ef-
pació, entendiendo todos que ha-
cia oración , pero ya eftaua; difun-
ta. 
Compufieroñ fu Cadauer en_, 
el féretro, amortajado con fu ha-
bito de Tercera dela Orden , y 
I i i i i aque* 
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aquellas .roiénas horas , 1c \ k \ M * d o neceífario, para fu ali uio ? de-, 
ron sáa. Yglcfia 4e nucíltro Cpnr- xar.de auer muchas falcas: Murió 
tiento 9 y k pufierpo ea la Capilla ,!de edací de veinte años,poco raas, 
¿ela Vera Cruz, baña la raj-de,que receuidos los SautosSapramentos» 
fe le lliz,o yn entierro muy folem- y muy conforme con la voluntad 
pe , à queaíriftiolo mcjordelaj de Dios, reciuiendo con alegria 
Ciudad 9 honrando, y venerando la .muerte , 
por buena/y virtuofaaía difun- Licuáronla luego , como ala, 
j a , que yiua auian muchos, celpr primera, ala Capilla de la Vera^ 
brado, y fclicitradp,por fy mifera- Cruz , vertida de fu habito , y à 
Ĵ le beÍleZ;a>y defemboltura, E n - ^ledia hora, deauerla colocadp 
terròfe enla Bobeda del Clauftro, vçn ía Capilla , fue tanta la g e n t ç , 
¡entierro antiguo de los llulkcs que concurrió de toda la Ciudad 
-Progenitores del Aíguazil mayoi1 ^ venerarla, que fe hazia confuf: 
dela Ciudad í )on Nicolas de ' fofr jSon, y marauilla, porque, fin du-
- res •> y Boorques,, que quifo hon- da, fe tuuo por moción extraordir 
rar las cenizas de fus mayores, naria cite concurfo : yiendo, que 
çon las de vna pobrefita Beata_>, fm auifar, ni combidar à nadie, 
honrándola Dios , por ftí grande poncmrian de todos fexos, eda* 
. penitencia . Murió de yeynte, y des, y condiciones, à ver ala diy 
/j iosaños, funta en el féretro. Tiaiantodp? 
v: . Alas treinta horas defpues,mu- muchas flores, y las echauan íb-
rip en el miíino Beaterio,la Her- bre el çadauer, de manera, que^ 
juana luana de f̂ n lofeph, de vna parecia, que no auian dejado flor 
calentura etica * virgen tan candi- -en los íardines , fegun eran las, 
- da,y pura,qüe afirmaron fus Con- que , por tiempo de tres dias, que 
feflores, que afliítierpp à fu muer- eftuuo fin enterrar, impidiéndolo, 
,te, que nunca auia perdido la gra- ]a multitud de la gente , traían pa* 
; cia Bautifmal, Brahumiídç? pe- .ra adornarla. Y fucedio yn cafo 
nitente, manía, y de grande par raro, que fiendo gifi, que a*ria~. 
. ciencia,probada en íu larga,y pro- muerto de Erica, y por efta raçon 
jixa enfermedad, efiando ficmpre ama de citar el roftro pálido, y 
. en filencio , finque jamas fe le.-, flaco , por el contrario , mientras 
pyeffe vna palabra de queja, pi mas fe detenia el cuerpu fmen-
por fus dolores , ni por lasfalras, terrar, cada inflante ie ibaponieñ-
que fe le bazian f ñ fu. achaque ? do mas hermofa , y de mejores 
que en vna Comunidad tan pobre colores:tenia los ojos fin quebrar, 
como aquella, que viue de limof- claros, cpmo doseflrellaiyios la-
na , aunque tedas la afiftian con bios, y mexillas como roías, la 
, con caridad, no podia, en quam o jez bruáida, que parecia de plata ? 
. . \7 í"C 
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y hs manos de azuçenas ,^00 vn 
genero de temperamento tan fua-
ue, y amorofo, fuera de tenerlas 
flexibles, y blandas, que rocadas, 
aunejue Te fénrian frias,niO era frio, 
cl que tenían de cuerpo difunto, 
fino vn modo de freícura de k-, 
que fuelen tenerlos viuos en las 
manos 5 quando eftan en buenas 
falud , que fe conoce, quando fe 
tocan , que fon de perfona viua. 
A l cabo de los tres dias , fuej 
neceflario , para enterrarla , efpe-
rar al medio dia, en que recogién-
dole el pueblo a comer, cerraron 
las puertas de -la Yglefía 5 y del 
Conuenro , y en eíte tiempo la 
entraron à viiitar el Virrey Mar-
ques de Malagon j y fu excelíen' 
tiíTima Conío i te , y con fu aili-
ílencia y la de algunos Señores 
de la Ileal Audiencia, y los Curas 
de la Parroquia, que vinieron con 
fa Cruz, à puerta cerrada ve chos 
los officios de la fupultura , fe la 
dieron en la Bobeda de Don Ni-
colas de Torres, y Boorques . 
Siguiofe,como vn año deípues, 
la hermana Rafaela de San lo-
feph , que era Priora a&ual del 
Beaterío, ílngulariílima en todas 
virtudes > Nació el dia de Santa^, 
Barbara de I6 '53. en vn parage 
de la Sierra ocho leguas de la.,, 
Ciudad de Huanuco, y vnadel 
Pueblo de San Miguel de Pallan-
chacha , en cuya Yglefía fue bau-
tizada ; Fueron fus Padres luán 
Garcia Fernandez, de Aguilar, y 
Doña Sebaftiana de Efpinoía, y 
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Campeo , y là IJámâron Rafaelâ 
à dèuocion del Santo Arcángel 
por eftar dedicado à fu nombre el 
lugar , en que nacioyqiie era vil 
Obrage de ropá^ que tenía Íii -Pa, 
¿te arrendado . Preuinola rtue-
ílro Señor defde muy niña , con 
muchas bendiciones de fu gracia: 
Siendo de edad de cinco años > 
tuuo vna enfermedad, que la piufo 
alas puertas de la muerte, y ya fus 
Padres diíponian el entierro, 
acertó i Verla la Madre, y vién-
dola muy alegre,le proguntò, que 
como fe fentia, y ella le refpon-
dio y Madre no fe aflija ŷ ue 7^8¿-
Jiro Señor bk ef laò á <¡[ut en forma 
de ISla^areno coti la Cruẑ  k cuejÍASt 
y me ha tocado la frente, y dicho, 
que no moriré , )• cjue le figa. La 
Madre incrédula entendió, que 
era delirio déla calentura, pero 
viéndole los pulfos, hallo que ya 
eítaua buena. 
Otra vez, fiendo de diez años, 
teniendo vna fiebre mortal, \au, 
dexò fu Madre fola por necesi-
dad , que tema de falir fuera de_, 
cafa, y quando boluio la hallo 
buena, y fana, refiriéndolelaj 
Niña, Qite toda aquella tardeauian 
ejlado con ella la Reyna de los Cie-
los , S. Catalina Martyr ,y S. Bar-
bara . 
Empobrecieron fus Padres, 
auiendo viuido antes baftante-
mente ricos, pero aunque perdie-
ron los bienes temporales,no per-
dieron la virtud, criado à fus hijos 
en amor, y temor de Dios , en 
l i i i i 1 que 
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JqUf; luçia jKafaeli, cpitj taqt^s yen* 
t^ias, que aun en íus priméros 
años fupo cftimar la pobreza» à 
que Dios la aqia traydp, y defea-
lia fer pobre de yeras, y de profeí"-
íion , apartandofe de los, engaños 
¡del Mundo, que tanto dmierteí}-* 
fin fruto, ni efperança del) y acó? 
jgiendofe alos caminos de Dips,de 
que folo fç cogen cofechas de fe-
licidad perpefMa «. Procuro mur 
fhos medios para efto j pidiendo^ 
felo al Señor, y à fu íantiífima_j> 
Madre muy encarecidarnentc ? y 
cortcsdiplç Pios en parte lu peti* 
pión i dándola vña amiga, que_, 
eítaüa con los miímos deícos, y 
tenia mas medios de executarlos; 
V fabiendo , que queria entrarfe_. 
Monja en el Monatterio de la E n -
icarnacion, fe le ofreció, á que íi 
queria licuarla con figo , entraria 
çon ella por fu Criada, y ella lc^ 
refpondiò muy guílofa, que íi ? 
pero no con aquel titulo, Auisò 
à fus Padres, que vinieron en que 
en traí fe con la amiga, y ella no 
íabiendp como agradecer aquel 
beneficio , de tenerla en parte, a-
donde tanto auia deíêado; Quilo 
hazer vezes de efclaua , execu-
tando efte oficio, en todo lp que 
fe ofrecía de feruir, fregar, barrer, 
y otros dclle mifmo talle . 
Tgnia en el Monafterip vnas 
T ias , queaífi , quefupieronde-
ita , y el titulo, que traya, auien-
dola vittoferuir,como qualquie-
ra delas otras efejauas, muy eno-
jadas la riñeron mucho, y muy 
afperamente, pero luego ¿fe aplaZ 
carón , viéndola tan humildejcjue 
à nada refpondiajquedando todas 
admiradas, de que pudiendo citar, 
y vinir, eftimada en el Çonuento, 
.dcclarandofc por fobrinade talej 
Tias ; Quifp ípncubrirfe firuiendo 
¡de efclaua tan guílofamente: Re-
cogiéronla las Tias, y cada dia fe 
iban aficionando mss de la fobri* 
na, viéndola tan recogida, que-, 
parecia, que en la celda noauia 
tal Criatura, porque todo el dia 
ellaua ocupada, ò en la oración) 
p cofiendo , que para ello tenia 
efpecialiííima gracia ; Edificaua à 
todas con las diçiplinas , penitent 
cias, y ayunos, que la vian hazpr; 
hafèa que auiendo llegado à L i -
ma ellireue Apollolico dela Bca-
tificaeipn de Santa R O S A , . f a -
biendo , que fe pretendía hazer 
yn recogimiento de Terceras de 
la Orden, quifo fer vna delias, y 
fue de'as Fundadoras , vencidos 
mil i-mpoífibles , que fe ofrecie-
ron . Dieronla el habito ypro? 
fefsò añadiendp alos votos 5 que 
fehazen en la Tercei a Orden de 
Nucííro Padre Santo Domingo, 
otros, que â fu parecer, podtia 
guardar , exercitandoíe fiempre 
en lo mejot de todas las virtudes, 
baila el vitimo punto de fu vida. 
Fue admirable en la obedien-
cia , continua en la mprtificacion, 
penitencias, y ayunos > lingular 
en la humildad , paciencia, y to-
lerancia en las adueríidadcs.y lan-
ces en que el enemigo común la 
po-n, 
Delas Yndias. S o f 
ponlâ, por contrafiz (uvirtud, 
Prodigioía en la caridad, y amor 
de Dios, y del proximo, y defeos, 
y diligencias, que haziaporque 
iodos amafien à Dios , y ninguno 
le ofendieíle. Gr^níJe pn la fe; y 
efperanca , como probaron en-, 
muchas ocafiones mil efe&os def-
ies virtudes. Fue deuotiifiina del 
Saniiiiimo Sacramento, y de Ja 
Pailion de Chriílo nu.eftrp Señor? 
fouorecíendpia íu Diurna Magef-
ísd con muchos fentimjpntos cf-
pirítuaies en vno 5 y otro ejerci-
cio . Deja Virgen iN'laria Nueftra 
Scñora,de fu Padí e Unto Domin-
go , de fu Madre Santa R O S A , 
y la tenia eípecial con fan L o r e n t -
^o, cjue conliderando vn dia lo 
mucho , ejus eíle Santo padeció, 
y pidiéndole àNueífro Señor;C|ue 
U dseííe à padecer algo de lo que 
ç\fan to Leuitaauia padecido çn~* 
fa martyrio,{ueron tantos los do^ 
lores, que aquel dia la fobreuinie-
IOÍ), que le parecia fe le partían , 
y molían los hutíTos. 
l úe muy contirjua en la ora-, 
çfon, en que fe exército dcfde rpuy 
«¡ña , halla ponerla nuçftro Señor 
en v n grado perfedifíimo de con-
templación - E n ella la fauorecia 
f u Mageitad Diuina, con muchos 
extaíls, y raptos, en que tenia^ 
grandes viíiones endereçadas vnas 
à reprehenderla de algunas imper-, 
fecciones, otras a enfeñarla, y to-, 
das à recalarla, y animarla, á que 
f ^üiefie con valentia el camino de 
la virtud. 
Impugnóla el demonio, conH 
varias apariciones, ya en forma de 
culebra, oferpiente, yadcyn dif-
forme gigante, y ya haziendolc» 
grandes ruydos en los rincones 
adonde feritiraua à hazer oración, 
ò a tomar fus dicáplinas. 
Labróla Dios dcfde muy niña 
con muchas, y diuerías enferme-
dades, en que moJftraua vna admi-
rable paciencia; También halla-
da con Jos dolores, que ordinaria-
mente Je pedia à fu DiuinaJVlageí-
tsd j ghe en ejía vida no le conce-. 
dtefje confueío ninguno , y que todo. 
Je ¿oguardaffc para la otra. 
Vaco el Priorato del Bèaterio y. 
efiando ya fujeto al Ordinario, y 
con ha! la ríe la hermana Rafaela-^, 
con leles vemte , y dos años de^ 
edad, la nombraron por Priora , 
íiendo neceflario en fu humildad ?< 
para acceptar efíe oficio,agrauarla 
con todo el rigor, y fuerça de la 
obediencia, 
Atormentáronla tanto las viti-
mas enfermedades, que folia de-
cir , que le parecia, que dentro del 
vientre, le bullian carbones en-
cendidos 5 obligáronla jos Medi-
cos, a que fali elle fuera del Beate-í 
rioàcurarfe, y aeiendolo hecho 
con intención de yrfe fuera de láu* 
Ciudad, leíobreuino tai flaqueza, 
que entendieron, que auia de nio-
riifc en el camino; eon que deter-
minaron , curarla en cafa de vna_> 
Señora nombrada Doña Lucia de 
Mar.duxüna, mas conocida por íu 
picd¿d-> que por íu nombre . Alli 
la 
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la mortifico el Señor con muchos de le reciuieron las herraAna^^vnas 
defamparos, y fequedades, D c ( m „ tfiitcs, y oirás alegres, eílis por 
ciáronla los. Medicos, y temiendo las efperaneas de ía íl-iiadad , y 
vna períona el decirla efta femen-- aqudias, por la gran falca , que...; 
cia, y que tenia neceífidad de re- las auia de hacer con fu exemplo' • 
ceuir el banto Viatico, fe lo pro- Tuuieronía alli vna noche vilita-
pufo a la enferma> con algunos da, y aíliíbdadegran concurío de 
eaiboços, y ella le refpondio, con gente , haíia que la licuaron a la_> 
Vil feruor lingular: l £ S V S , Se?- Y^lefia de nueilro Conuento deí 
nor, Pues e/fo me dice í Pues no he Roíario,doiide cituuo otra noche, 
de c^uerer^yoreceuira mi Senprl ¡̂ ue y fue meneílcr, que algunos Re-
me le traygan luego. Reciuiòle ^ y íigiofos graues, con buenos refpe-
defpues la Extrema Vncion,que_» tos, detuuieííen a la gente, para 
reciuio con mucha rcíignaciorL^, que celíafíen de tocar los Rofarios, 
vieuocion, y humildad. Dieron^ y befarla las manos. A l quarto 
le vnas íufpenfiones, que fe que- d í a , la enterraron con mucho 
daua como difunta, y luego bol- acompañamiento, y aífílkncia de 
uia en í i , con tantos dolores, qua los dos Cabildos, iin combidar-
no tenia en todo fu cuerpo parte, los 5 depoíitai onla en la üobeda 
que no padecielíe vn tormento del Alguazil rnayor Don Nicolas 
çruehUimo. Pedia a todos muy de Torres,y con auer pallado qua-
de veras, y con mucha íumiííion tro días , nunca dio mal olor, fu 
la encomendallen à Dios , pari^, cuerpo , como nunca le auia dado 
licuar con paciencia tantos males, fu alma-, Pues preguntada de fu 
dando gracias á 1 )ios,porque guf- ConfeíTor a la hora de la muerte , 
taua, de que los padecielíe; y fi- ft fe acordaua de auer cometido al-
nalmente en vna de aquellas íuf- gun pecado mortal , rtfpondio , 
penciones, dio el alma à fu Criar- que nò j y todos los que en el dif-
dor : dexando en todos muy cier- curfo • de fu vida la confeííaroru , 
tas efperaneas de fu eterno defean^ decían j que jamas la hallaron t r u -
fo . teria neceífaria, de queabfoluer-
Luego que murió, fe lleno Ia_, la i antes fi vna pureza de Angel, 
cafa de infinito pueblo, procuran^ que les caufaua confuíion, y aí-
do vnos befarle las manos, otros fombro. Murió de veyme y tres 
los pies, y todos dando gracias à años, ocho mefes, y veynte dias 
Dios- Compufieron el cuerpo, de edad; Domingo fíete deSep-
y le lleuaron à fu Beaterío, adom- tiembre de 1677. 
C A P . 
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Promncíalato del muy Reuerefído Padro 
Maeftro Fray luán de los Rios ? 
y progreffos de la Prouin-
da en fu tiempo . 
L muy Reue-
1' rendo Padre^ 
Maeftro I'.íuan 
de los Rios es 
hijo legitimo 
del Capitán D . 
luán de los Rios , y B e r r i z y dé 
Doña Floriana de Santa C r u z , y 
Padilla 5 emparentado con las ca-
fas mas yluíttes del Peru, decern 
diente por ambas lineas de fus pri-* 
meros Conquiftadores, y pobla-
dores, y délos que con mas de-
monííraciones de leales, y fieles 
feruidores de fu Mageítad, en las 
funciones, que de fu Real ferui-, 
cio, fe han ofrecido en fus tiem-
pos, le han feruido con las armas, 
con las perfonas , y haciendas; 
Pero fu mayor nobleza no con-
lillc en los hábitos de las ordenes 
militares > que han tenido por fu 
fangre, fü$ Hermanos, y Parien-
tes , fino en lo mucho , que coru 
fu exemplo,-eftudió i gouierno, 
y Predicación , hà honrado la Re-
ligion , defde que viftio fu habi-
to. 
Viftiofe del muy niño , por-
que ib]os tenia trece años, renun-
ciando el derecho al Mayorafgo 
de fu cafa, de los mas quantiofps; 
del Reyno , que le pertenecía por 
primogénito de fus Padres, y reca-? 
y ò en otro hermano,y oy le gozat} 
fus hijos, y defendientes. 
hñüé ióea el Conuento de L i -
ma , las Artes , y Teología, y 
leyó citas facultades, endiuerfas 
Vniueríidades de la Prouincia , y 
en la de Quito>obteniendo los ofí. 
Cioside Maeílro de Eftudiantes, y 
Regente mayor de las efcuelas. 
Graduóle de Prefentado el año 
de i 6̂ 44 de Doóior en la Real 
Vniueríidad, el de i6<¡o. y de 
Maeftro , en la Religion, el de 
165 7. Retirofc al Conuento de 
la Magdalena , el año antes de 
1653, renunciando el derecho , 
que tenia ala Cátedra de Prima 
de Teologia Moral , que fundo 
en aquella Vniuerfidad, el Yluf-
triífimo Señor , nucílro iníigne 
Bienhechor, el Doctor D o n Feli-
ciano de Vega Arcobifpo de Me-
xico fu T i o , Primo hermano de 
fu Madre, aunque la Regento, 
por akmn tiempo. Irmtameme 
renunció qualquier afeifíu de los 
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que podia tener aiospueftos, y oficinas > que fe puede decir, fíaj 
ofievos de la Religionentregado ponderación, que hiz.o de nueuo 
folo , a los que poéián focar a la el Conuento, excediendo con los 
pcifeccionde fu ejftado, y prouc- galios de fu fabrica alas cortiOi-
cho de las almas, que le bulcauan mas rentas de que goza j materia 
para tomar fus coníejos , y-yalerfe que fue de alfombro 5 y admira-
de fu dirección en los caminos del cion 5 para todos, Ha citado fiem. 
efpiritu ? y del Cielo . pre de parte de la obferuancia ̂  y 
En el pulpitojha fido tan-firigu- bfte icio le grangeò con el Reue-
'lar,como grandeliempre, y aplau- rendillimo Don Fray luán Tho-
dida íu erudición ¡5 pero mucho mas de Rocaberti» el Prouincia-
mas fu dodnna, yefpiritu, de^ lato de la Prouincia^ de que tomo 
que pudieran deciríe muchas cor poífeífion, en el Conuento de L i -
ías,à nò fer viuo íu Paternidad.jPu* ma, vn jueues íiete de Henero de 
diera deftos trabajos del pulpito 5 mil feifcientos y fetcnta y íiete , 
auer dado â la eftampa n)uchos liv con lingular acceptacion de los 
bros 5 que fe ha defeado arto, por Keligioíbs, y aclamación de toda 
el credito de la Prouincia , fino lo la Ciudad. Peí ó con mucha re-
huuíctareufadoíu humildad,poiv filtencia fuya, que à perfuafiones 
que folo ama el retiro, y el defeo^ de las pçrfonas ¡^as dottas, y efpi-
nccimiento de fi, aui que en lo rituales , de dentro, y fuerade ca. 
priuado, nunca ha fabido negaríç fa, que le entraron en eícrupulo , 
a la enfenança de muchos, em~ huuo de receuir , y accepiar eloíi* 
picando fu talento en prouecho de cio de Prouinciaí • 
las almas. Ccmuirtiòfe luego al cuydado 
Sin embargo deíle retiro, le hi- del gouierno^con tanto z,clc,y aâi» 
¿itron Prior del mifmo Conuen- uidad , que dentro de pocos dias? 
to de la Magdalena, oficio , en^ eran todas las cofas del Conuento, 
que le confirmo el Padre Maeftro y de la Prouincia muy otras, de lo 
Itay Pedro deQiiebedo, fiendo que eran:RcformòloscftudioSjhi. 
Prouinciaí, y fe le hizo acceptar, zo examenes generales de los eftu* 
con fueixa de la obediencia, fien̂ - diantes, y k&ores, eíçogiendo los 
do indecible lo que hizo en el mas habiles,para la reftiriKion del 
Priorato , aííi en lo efpiritual, co- Colegio domeftico de! Conuento, 
mo en lo temporal, porque ea^ quecon aueife poblado el de San* 
aquello adelantó fmguíarmente la toTomas,fe auia extinguido total-
obferuancia , que en el fe profeí- mente, y tenían niandacjo los Re-
fa,y en efto obro tanto en la Ygle- uerendiífimos Marinis, y Roca. 
i¡a,eníosclaiiftros,enlosdormi- berti, que íe boluieííea"fundar, 
torios, e¡j la Torre, y en todas fus para el buçn logro de los eltuclian. 
íes-
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í e s , que no íuuieíícn lugar en eí 
vlc Sanio Thomas; Edifíeok to, 
do de nueuo^ccn íu OraroiíO,Gc-
ncral , celdas , y otras oficinas, en 
que hizo macho coito 5 y le pobló 
Je eftudianrcs, y k â o r e s , con t i -
tulo de San luán, à contemplación 
del Yluftrifíimo D o n Fray Iuan_, 
Thomas de Rocaberti. 
La Sacriftia le deue admirables 
crecimientos, enriqueciéndola de 
ropa blanca, albas, corporales,pu-
riiicadoreS) y amitos , en tanto 
numero, que tiene , que gaftar 5 
por muchos anos.Rcnouòlos Ter-
nos ,-y ornamentos antiguos, que 
ya no podian feruir, o por deíà-
íorrados , 0 por citar cortados a la 
antigua 5 Hixo otros muchos or-
namentes nueuos de riquiííimas 
telas, y brocados, y en cfpecial 
vno tal, que folo fu grande animo 
bailara à emprender fu fabrica^, 
que es de brocado finiííimo de vna 
hermofa primauera , que con de-
cir , que coílòen Lima à cinquen-
ta v tres reales de à ocho la bara , 
nò fe puede decir mas. Hà hecho 
helios Roquetes de telas, y borda-
dos, para los acólitos, que firuen 
al A l t a r , y finalmente a fu zelo 
bolino la Sacriftia del Rofario a ia 
antigua grandeza que tenia, con ., 
fuperiores exceílos. 
La Caía del Nouiciadc, no feJ 
podia habitar, porque aííi las ca-
ñerías de fus fuentes, corno vnaj, 
azequia grande de agua, que para 
fu limpieza, corria por el, e íhuan 
quebradas ,• y llenas de caí L.l 
ras, por dondetrafrninandofe c| 
agua, la tenia toda húmeda , con 
detrimento cuídente de la falud , 
de los que lahabitauan, que fe_ 
malograron muchos, contrayen-
do de fu viuienda tantos acha-
ques , que fe morían de éticos, y 
de fangre , que echauan por la bo-
ca 5 y el zelo del Prouincia í , lue-
go , que entro ene lo í i c io , hizo 
nueuascañerías, tan bien acom-
pañadas de cal > y ladri l lo, cal-
cando, y acompañándola azequia 
délos mifmos materiales,y á tanta 
cofta, que totalmente íc remedió 
la caufa de la humedad ; y quedo 
fin el rieígo antecedente, capaz de 
habitación, el Nouiciado. 
La libreria,aunqueera vna bue-
na pieza, íe venían al fu el o fus te-
chos , que las maderas no podian 
ya tenerfe de ant igüedad: M u -
dòla el Prouinciaí à otro fitio mas 
capaz , con que fue needíario au-
mentarla de libro5,y elhintes;ador-
nadola délos Retratos jen liécos de 
cuerpo entero,de IcsSeñorcsObif-
pos dela Prouincia,y Efcritorcs fa. 
mofos de la Orden . 
Acabo de adornar la torre, de 
tribunas , corredores, y campa-
nas , fin que fe pueda cniender,co-
mo podia con tanto, pera deitas 
nurauülas,fabe haier Dios^quan-
do fe firue de dar al Superior ze-
lo , y defeos de hazerlo, y execu-
tar lo . 
La mayor obra, que luego, à 
fus principios, emprendió el Pro-
uinciaí 5 fin embaraçar fu animo, 
K k k k k el 
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,çl çoncurfo de las demás ? fue el 
crucero de la Yglefia : Auiafe de-
íeadp h,a2.er vna gran Capilla, erj_» 
que colocar el cuerpo de la glorio-
ía Virgen Santa Rofa ^ porque^, 
aqnque Je tçniamos en vna gallar-
da vrna, en el Altar de Nueftra_, 
Señora deja Candelaria, debajo 
del arco Toral > frontero del pul-
pito , feruia la vrna de mefa al A l -
tar , y eftando immediata al fuelo, 
les parecia à todos ? feglares y Re-
ligioíbs , que no eñaua el Tanto 
cuerpo con la debida decencia, 
Noauia en toda la Yglefia lugar > 
en que colocarle, ni fer dedicado 
à Tola fu veneración , porque ca-
da vna de las Capillas, ò es de Pa-
tronato , ò Cofcadia» ò efta dedi-
cada à otro Santo de la Orden^que 
no íc debia defpofecr de fu Altar j 
y el Prouincial 5 luego que entro 
en el oficio, fin embargo de lás 
obras 5 que tenia emprendidas j 
que cada vna de por fi neceíllta-
ua de vna atención entera, fe dio 
todo à traçar,cofrjo hazer eíla Ca-
pilla dentro de la mifma Yglefia, 
en vn lugar preeminente, fin per-
juicio de las otras, 
Auia muchos días, que fe te-
mia ruyna en la Capilla mayor •> 
porque de fus bobedas de la-
drillo, y cal 5 auia caydovnpc^ 
dazo > y fe defeaua dar orden, co-
mo aílegurario todo; y ej Prouin. 
ciaj penfando con vna obra, ocur-
rir alas dos necesidades, de re-
mediar el daño, que amenaçauala 
Capilla mayors y hazer Capilla^, 
al cuerpo de Santa Rofa, auido 
confejo con los Padres mas graues 
del Conuento 5 en que huuo dife-
rentes pareceres > conforme a los 
humores de cada yno, derribó la 
Capilla mayor antigua, y en fu 
miímo ímo , eftendiendofe algo 
mas por vno y y por otro lado, 
emprendió animoíamente la fabri-
ca de vn Crucero 5 que ya le tiene 
acabado j y remata en vna Cupu-
la , 0 media naranja belliííima^, 
adornada por de dentro de Santos 
de la orden hechos de media talla > 
de madera de Cedro > que repre-
fentan vna grande jMageftad. 
A l mifmo tiempo trató, con_, 
el Mayoraígo délos Caualleros 
Agueros Patrones de la Capilla de 
fu Apellido, que ( como íe ha di-
cho y a ) es la immediata al lado 
del Euangelio deípues del Altar 
mayor , que conlintieíTe en que 
en fu Altar fe pufieífe colocado el 
cuerpo Santo dela Virgen Santa^ 
Rofa 5 obligandofe íu Paternidad 
a hazer vn rico retablo al Altar, 
en que fe colocaíTe, por remate, la 
imagen del Santo Crucifixo, que 
fusdcuotos Progenitores tenían-, 
colocada én el Altar dela Capilla 
vieja i Fadando j que en la Ca-
pilla, y retablo, fe pufiefíen las 
armas délos Agueros, y tuuieífen, 
fu fepultura immediata a la peaña 
del Altar, en medio de la Capilla; 
pero con condición, de que por 
colocado en fu Altar, el cuerpo de 
Santa Rofa, no adquirie{fen nin-
gún derecho , ni poííeffion fob re 
las 
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las Salvadas reliquias, lino o tie DU- i t n vna hèrriiófa-vifta. í 
dieííe el Conuento , todas las ve- Y porque fe pueda decir conu, 
zes, que le parecielíe conuenir, fa- verdad, que en folo íu quatrienlo 
car de alli el Cuerpo Santo, y po- ha hecho todo el Cóuento, auicn-
nerleen la parre, que qufíieííe . do fucedido en Lima el vitimo 
Con eftospados fe concluyo el terremoto grande de 17. de- íunio 
tratado, y el zelo del Prouincial del año de 1678^ que arruynan-
confíguiò la mayor obra , que han do, o por lo menos poniendo en 
vifto aquella Ciudad,y Conuento vitima difpoficion dearruynarfeia 
deíde fu fundación , en credito del mayor parte de la Ciudadjporquc 
mifmo Conuento, de la Ciudad, luego fue necellaiio derribar miir-
de la Prouincia , de toda la Reli. chos edificios delia, ylebantarlos 
gion, y mayor culto de Nueftra de nueuó, toóandólaímayorparte 
Santa Patrona, y Pay fana SanraJ defte daño pôr mas lebanrados, :a 
Kofa. los templos, y Conúentos, en q.!je 
No lia parado folo en eíto el el nueftro padeció con tanta h ñ u 
animo denodado denueftro gran roa, quedaua pauor, y mieduaii* 
Prouincial ^ hno , qué emprendió d ¿ir por el, porque no quedo cJáuf 
también feguir de la mifnia obra , tro, dofmitoriò, oficina, «i parede 
y fabrica del Crucero, todo el en'que no huuieííe algún, dauó 
cuerpo de la Ygkfia , halla el Co- confiderable j Fue tamo ei animo 
ro, y ya lo tiene acabado coa la de nueftro Prouincial, que em~ 
mifma felicidad . prendió todo el reparo de tanta., 
. Ha hecho la portada de la Ygle- ruyna, obrando à vn tiempo en̂ la 
fia, la cerca del Cimemerio, reno- Ygleíia, en el Cruzeló délla, enL 
uado el ClauÜro principal del el Cimenterio, en el Nouiciado, 
Conuento, dorando fu techumbre, en el Colegio domeñico, en Lu. 
y los retablos, que eíbn en Tus Librería , en los.Clauílros, en las 
Anguíos,y para defender del ayr'e, celdas, en la SaCriftia, en las ofíci-
y las humedades, dosliençosde Ia nas, y en todo , como fi fuera foía 
vida de nueftro gloriofo Patriarca vna obra, de lautas grandes"', la^ 
ÍS. Domingo, que le adornan-.,, que pcadiayde rodoíucuydado ; 
quitando las tablas viejas, que fer- íiendo aííi que cada vna de por í i , 
uian de antifaces en los arcos delas pedia vn Prouincial del tamaño 
galerías del ciauilro, los hà cer- del Prouincial;; Con que ha que-
brado , delas impoíbsalâs claues, dado el Conuento, comofabrica-
de calados defloraje hechos-de_, - do.de.nueuo, cubierto el Clauftijo 
hermoía talla, enmadera de ce- . principal alto , los dormitorios,;y 
dro, dorados por de dentro, y celdas de madera nueua, que es 
blanqueados por de- íuera,.que ha» vna obra increíble , y que í o h 
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imaginada fe haze impoííiblc al 
diícurfo y quanto mas a la execu-
cion. 
No caben en la memoria otras 
muchas otras, que en lo materia! 
ha emprendido, y falidoíe con_, 
ellas con la mifma facilidad j pero 
con fcr efto tanto, es mucho mas, 
lo que ha emprendido, y executa-
do en lo efpiritual, yen la obíer-
uancia, que fe dexa de referir aqui, 
porque lo tiene efcrito, y con me-
jores letras la experiencia ; folo di-
ré , que no conteniendofe fu zelo 
en los grandes limites de la Pro-
uincia,teniendolos p-or eftreehos, 
parala gran capacidad, que Dios 
pufo en fu coraçon; há procurado 
eftenderfe fu efpiritu , harta los 
Yndios infieles debs Andes,def-
pachando Religiofos, que ayuden 
a los que andan en ella fanra Mif-
fipn . Los nueuos fon los Padres 
Fr. luán de Cuenca , y Fr. Diego 
de Villa Vicencio , y los antiguos 
los Padres Prefcntado Fr. loíeph 
Morillo , y Fray Francifco del 
Rofario , y para poder mejor, con 
el conocimiento de lo que auianLj 
obrado, y anualmente íc obraua,, 
aplicar los medios eonuenienres, 
para profeguir la obra; eferiuiò al 
Padre Fr. Francifco del Rofario, 
mandándole , le auifaífe con toda 
expreíTion , délos palios, que auia 
dado en h cònquífta efpiritual de<-
les Andes, por la parte de la Vilia 
de Cochabamba ; el qual refpon-
diòà Nueitro Prouincial, con lá 
carta, que íè ligue. 
C A P. X V . 
Carta5 de relación del Padre Fray Franeííco del 
Rofario de todo lófucedido en la conquiftá 
v eípirítuál délos Andes del Perú, por 
la p^rte de Cochabamba. 
Muy Reu.Padre Macftro Prouin-
cial Fr. luán délos Rios. 
O R mano del 
Pddrc Preíenta-
do Fray lofeph 
Morillo, tuue., 
vna carta, enu, 
que me manda 
V.P.M.R'haga vna fumaria de to-
do lotftie ha paifado en tierra de 
infieles ,defde que fe entroà ella, 
Ritos,y coâumbrts de Yndios, de 
marcaciones, y todo lo demas,que 
fe ha experimentado. Afleguroà 
V.P-M.R. que ninguno pudiera^, 
dar mejores noticias, que yo , fino 
me tuuiera tan apurada la falud , 
vna molefta quartana; Pero ani-
mado con la obediencia, en cum-
pli-
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phrmento dei mandato de V. P.' 
M.R- digoaffi. 
Siendo Prouincial el Senor 
Obifpo de Santa Marta Don Fr. 
Francifco de la C r u z , por caiifa_¿ 
de vna graue enfermedad, me_, 
mandaron los medicos, quede-
xaííe à Lima, y aíli íubi à Cbu^ui-
fâca-y con otros Coriítas. Quan-
do venia efereui defde Chincha al 
Señor Obifpo, pidiéndole me re-
mitieíTe licencia à Chucjuifaca pa-
ra ir à tierra de infieles; no refpon-
dio à mi carta , v lii' go conocí el, 
yerro, queauia-coinendo, porque 
de vn hermano del Nouiciado, 
por falir dela fugecion del Ma.éftfM 
de Nouicios.) fe pudiera prefumir 
qualquier cofa. Llegue á Chuqui*. 
faca, acabé mis edudios, ordene-: 
me de Sacerdote, faquè la Ucencia 
deConfeíTor, y quandoeftaua el 
Señor Obifpo en el ajufte de lsu 
vifita délos Yndtos Mitayos del 
cerro de Potoí i , le efereui, como 
ya no militauan las racones ̂  que 
fu Yluítriííima pudo difeurrir^ 
quando le eícreui deíde Cbmch*y y 
^fíi vque me alcanç^fle licencià^^ 
para palíar a los Yndios infieles, 
de nueftro M . R. P.Prouincial,qu€ 
«titonces era el P. M . Fr.Iuaíi Lo-
pez; : Concedjómela, pero fue íh-
mitada ̂  porque íolo era para Jas 
.partes de Taram a y Jcobamíxiy pea: 
donde auia entrado fu Yiuftrjifí-
roa, fiendo Prouincial, y en que 
auia trabajado el P, Fr. Lays Tr i -
u iño , y trabaj.aua el P. Fr, Diego 
Gonzales de Valdoçera . ALpimio 
ía pufe en execucitín, y qwandq 
llegué á Potofi, acabauan de en-
terrar al Señor Obiípo 5. Llegué i 
Omro bien defauciado de mis pen* 
famientos, adondetuue nueu^s de 
la muerte del M , R PJ^roi|incial > 
y de la venida de Vifitador , que 
fue el M. R . P. M. Fr. Pedro deJ 
Quebedo, por el M-R-RM^Fray, 
Martin Melendez Vicario Gene* 
ral de la Prouincia . Aguardé ai 
Padre Viíitador en Omro, y axle? 
mas de animaFme muich%jpe- dio. 
vna licencia m^y ampyia,?.paKu¿ 
todos los infieles del fR^yiip'.ájeí 
Perú. \ , . v 
• í :^Bafe^iP*Mife^0%Mifep£Í 
Gonuento íàp; Ç o d ^ H ^ f ^ ^ ç - f à 
¡quedé «Ufpoiaiendo* mi viagepai'A 
TcLrámA. Petuueme algunos dias 
por auer poco auio, para vn cami-
no tan largo, y llegó el Padre V i 
fítador à Úochabamhyen ocafioo-i., 
^[ue, por orden del Gouernadoi' 
Pedro B e r w d ^ deSalamane^fc 
cítaua difponiendo entçada.;a los 
infieks . Comunicó fu Paternidad 
con vn Capitán de la eíltrada 114-
màdo luán Perez de Santa María, 
yledixo, que me. eícribiefíe > y 
•también, 4o¿|9.z.o fa PatecatíJ^, 
no mandandcxfTiC., que fueíle con 
losde ¡a entrada, íino aconfejafi-
dome ¿ que pues el fin íe ponia cn 
.execueioii, no era acertado bami-
riar tanto, corao defde Omro à Tt-
ramci -y y con tanto defauio, yiitji 
era de parecer, bajalfe à CffcJntiwwF 
h j y como elconfejo deLSúp«-
rior es roandato, lopufe luego en 
exe-
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execucion . Pafsè a Chuquifaca. à 
traer vn Coinpaôeio,<}ue íu Pater-
nidad me auia dado, que fue el P* 
Ff . Pablo Vanegas • Seguimos 
por las cordilleras el raíiro délos 
^ue ya auian entrado, y hallárnos-
los trabajando en vnas fragofas 
nxontañas •> imiendo muchas dili^ 
gencias para abrir camino , por 
donde paííar las mulas. Eftuui-
tar quien le aííifta, hafta que feu 
muera , ò íane, y el enfermero no 
habita en el Pueblo > durante IÍL^ 
enfermedad; eftaria apartado coía 
de vna quadra ( es diftancia de^ 
i yo. paübs) y aifi como me vio, 
con las dos manos me hizo feñas à 
gran prieíía, que fuefk i e l , y me 
llamó Padre, y no íe en que lo pu-
do conocer, porque el habito lo 
knos tres-mefes,ayudando, hafta Hcuaua cardado à cueftas, y bien 
qiie cargaron las aguas , y í i n p o . mojado, aífi, porque eíhua lio-: 
der llegar aios llanos délos Jr^es^ uiendo ^ como por caminar por vn 
aunque ya los tenian a la vifta, fe árroyo arriba, adonde en partes 
boluieron al Perucon fu .Caudillo nos daua el agua a los pechos , y 
Don luán de Mefa, y Suñiga, de el cerquillo no tenia forma, por la 
quien auiarrios fido bien receui- falta de Barbero. L a muger del 
dos > y agaíajados. Curaca, ò Cafiquc, que le aíTirtiáí 
Viuian de la otra banda de vn entendia la lengua Quichua (la len. 
-Rio) llamado Tungoma vnos Y n - gua de aquellos Yndios es la / in-
dios nombrados T>omos, vna legua mará ) con que tuuimos fobrados 
'la tierra adentro delas orillas del interpretes, para catequizar al Cu-
Rio , y viendo Don luán de M efá raca, el qual abraçando bien lo 
mi determinación de quedarme^ que le decíamos ^ pidió el Santo 
entre los Yndios, con otros trds 
de valor, vino en ello y y los qua-
tro5 nos. determinamos i paííar el 
Sdo^y ver. losYndios; paífamosle, 
teniéndonos vnos de otros, y fal-
to muy poco, paraque nos aho-
tgalíemos por ir de auenida el 
R i o . Llegamos a los Yndios, y 
Bautifmo, y pareeiendonos, que 
aun no eftaua de riefgo, fe lo de* 
tuuimds vná noche: Luego lo pi-
dió con mayores anfias , y le bau* 
tizè , y a los dos días , y medio > 
íde entrado yo en fu pueblo 9 nm-
riò . ...:.: • ' 
E l Curaca moço heredero defte 
nos reciuieron bien, llegamos en no nos miraua bien-, auia dicho a 
ocafion, que el Caíique, ò Cura- Jos Yndios, que en muriendofe fu 
ca de ellos: eftaua muy malo. Padre , nos auia de dar muchos 
vñ año auia r y le tenían apartado azotes, y echarnos de fu tierra^, 
del pueblo*» por fervfo de aquella Los azotes no nos dieron cuy da-
gente, en enfermando alguno,di. do - el que nos echaria fi . Def-
- uidirle délos demás, porque no pues de muerto el Curaca, fu mu-
les pegue la enfermedad, y dipu- ger Madre del Curaca nueuo, nos 
, ; agafajò 
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agaíajò mucho , dioU el mal de la del deífemo, f al Cielo lugar de 
muerte, y folo duro catorce dias, gozo, y fabiati que auia Dios, No 
deípues de la de fu marido, fue., Kallamos entre é t e s Bchizero, 
bien catequizada, y bautizándola eon que luego entraron en la F e , 
dio grandes mueftras de fu falua- y no obftante, temiendo Jo q m 
don, porque vn dia antes de mo- fuctdioj que fe auian de quedar fin 
rirfe, hizo juntar à todos los Yn- Sacerdote, no quiíe hautizarjmas, 
diosjà quienes exorto grandemen- que los que fe iban muriendo, 
te ái feruiciode Dios, y entre las Defpues que entramos , paró 
cofas) que les dixo, vna fue decir- vna plaga de Tigres > que los iba 
ks 5 que no eftuuiefien trifteŝ por* consumiendo, y no fe, íi mas de 
que ella fe moría, y fe auia muer- xhiedo; que de deuocion, reçauaii 
to fu Curaca, que mejores Padres todos los días el Rofario áe nuef* 
les embiaua Dios, que los que lç tra Señora, pero parece, que por 
quitaua, y que fi no hazian lo que fu buena Fè, y etauxilio dela Vir-
íes mandaíremos,y fe bautizauan, gen Santiflima, fucedieron cofas 
auian de ir al lugar del deftierto* puodigioiàs entre ellos , allá les de» 
Quedamos admirados, y dando xevna Imagen dela J^é^naí^ 
gracias a Dios* de que en las ma*- los Cielos, y encargado el liofa*. 
y oresneceífidades focorre a los rio. 
que fe fian de íu DiuinaProuiden- JLa tierra deftos Yndios es muy 
cia> y de alli adelante nos tuuieron húmeda* y mas fria vque caliente, 
los Ynd os mucho refpeto , nos ay in finitos Mofqüitos^ #trasfa-
dieron la cafa délos Cumeas, para- bandijas dañofas 5 En frutos no es 
que viuiefíemos, nos dauan de fus muy fecunda, danfe t ^ í a y s ^ Tu.*-
comidas, paraque nos fuftentaíTe- C«Í, F r i u í e s , Camtftes, Pkmanos^ 
mos, y aííi paliamos tres años - jégi, y otras cofas de poco mo*. 
Vna vez al año, falia yo al Pe- mento - Eftan en vna encenada^ 
ru, à Ifeuar vino, y harina, paraj de la cordilleni, feis leguas dtííos 
decir Milla, y otras cofas, de que llanos, al Norte, tieheft por veciw 
neceffitauamos, todo cargado a nos aios Amos i 0 Raches, y ai 
cueftas, y en eftos tres años tuui- Oriente a làsTwéearees , enrráfe à 
mos once almas para el Cielo, y ellos , por los Yndios P&conas, y 
los mas niños. No hallamos etu defde Pocona, adonde habitan, a-
efta nación Ydolos, muchos aba- ura treinta leguasjtodas de cueftasi 
fos,y íàperfticiones í i , peronin- barrancos, peñones, y deípeñá-
guna Ydolatria formal: fabian que deros 5 ay cuefta de à ocho leguas, 
era pecado, y que para los malos y aunque el Mapa Vniuéríàl, po* 
auia infierno, y para los buenos ne adonde dice,7"<?ww, Tierra me-
gloria Í Hamauan al infierno lugar ralifera , no vían los Yndios oro, 
ni 
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ni plata, algunas feñalcs de oro, 
vimos en fu tierra-
E n quanto eftuuimos entre los 
Tomos, vinieron Jos Yndios, que 
llaman Kuhes á vernos 5 primera-
iflente embiaron reisàíombiclar-
nos con fu tierra, refpondimos, 
cjue no podíamos ir alia, fino ve-
nia algún C u r a u à vernos 5 vinie-
ron tres acompañados de mas dcLi 
fefenta Yndios, no tuuimos que-
darles, y no obftante fe fueron... 
contentos} con las eíperancas, que 
les dimos, de que, en pafíando las 
aguas, iríamos à fu tierra j y quan .̂ 
do ya eftauamos difpueftos* para 
i r , y dexauamos en los Tomos à 
vn Fraylc de deuocion, que def-
pues tomo el habito •> y profeísò 
en Chuc^ífaca , y oy es Sacerdote^ 
y íe llama Fray Roberto, remane-
ció tullido mi Compañero 5 dixe_Í 
algunos Nouenariosde JVliflas,pai 
raque Dios ordenalTe lo que fuelle 
de fu mayor agrado, y cada dia 
¿ba empeorando mas, con que te» 
miendo, que de todo punto fe tur 
llefíé, y defpues fuefíe impoífible 
el facarlo y lo faquè medio carga-
do délos Yndios, hafta la cordille-
ra ncuada, adonde podían entrar 
mulas. Defpidieronfc los Yndios 
con muchas lagrimas, diles efpe-
ranças, deque bolueria con otro 
Compañero è lleuelo , no pudo 
pafíar dela mitad de la cordillera , 
por fer la tierra tan afpera, y cami-
narfe â pie; dexelo alli, y pafse a 
los Yndios , y hallé que tenían re-
fajada la Ygkfia, y la Madre de_l 
Dios con múclias flores, holg^ñí 
dofe ellos macho de verme , y 
defpues que defeans^, les dae que: 
iba à ver à mi Compañéro, que 
auia quedado enfermo, conque 
fue fali, y me retire al Conuento 
de Cbu^mfaca. 
Eftuue en elalgun tiempo, y. 
comunique muy de eípacio con el 
î adre Prefentado Fr. íofeph Mo-
rillo, que me hazia muchas pre-
guntas, acerca de los yñfieles, y 
con toda claridad j y verdad, lei_, 
informé de todo. Bien conocí yo 
d defeo 5 que-tenia de feguirme, 
però los camihos?k dauan, en que 
penfar 5 preguntaüame fi con mil 
pefos, pidiéndolos de limofna^ íc 
podriah allanar, reípondi i efto , 
que aunque huuiera mucha piara , 
era incapaz la tierra de poderfe_* 
abrir camino para mulas, por fus 
muchas ciénegas , y pantanos , 
pues lo poco que auia abiertoDora 
luán de Mefa, defpues de abierto, 
no fe podía andar à cauallo; con-, 
que lo dexé , con fus buenos de-
feos, y me bajé i Lima al Con-
uento de la Bendita Magdalena * 
adonde gozé de los fauores dcLv 
vueí£i Paternidad muy Reueren*-
da. ; 
Por la falta de falud, y confe-
jos de los Medicos, mudé de tem-
ple, y bolui à fubir al Conuento 
de Potofi, donde comunique al 
Maeftro de Campo, Antonio L o -
pez de Quiroga, y al Gouernador 
)3on Benito de Ribera y Quirog3 
fu Sobrino, y los hallé con gran-
des 
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des defeos de entablar la ley dt-1 ceflaron las aguãsjcntrò con ellos> 
Dios, entre los yníielcs, y <jue_. à tiempo,que ya los Yndios auian 
íueíTe alabado, adonde no era co. v'fto nueftra fenda>y pareciendo-
nocidoj Y aunque conocí, que les, que lo era, de que boluieíTea 
ningunç en cl Peru, podia mejor los Efpañoles, íalieron treynta, y 
coftear vna conquiíia , que el quatro Yndios los mas valientes 
M t̂eftrods Campo Antonio Lo. à efplorar la tierra. 
pezde Quiroga,le pufepor delan- Encontráronnos en el camino 
te, lo caíi impoífible de abrir ca- y pareciendoles, que à tanta gen-
minos , y por mas fragofos, que te no auia refiftencia, nos habla-
fe los pinte, todos los allanó; y ronde paz. •> hizimosles muchos 
auida licencia del gouierno, para agafajos, bolieronfe à fu tierra , y 
ello, embiò por Gouernador á fu quando ya eftauamos coía, de feis; 
Sobrino, y à mi por delante, à leguas de fus pueblos, fáliò à ver-
que fuelferumbeando camino,pa- nos el Curaca del primer pueblo, 
ra poder falir a los llanos. Hizelo con fefenta Yndios,agafajòlo mu-
aífi, no por el paraje délos Yn- cho el GquernadoiH y lo del'pi-
dios romos, lino por Ja parte de dio ; Llegamos en breue con el 
Cochabamba-t que mira al Norte, camino al primer pueblo délos 
por fer la tierra menos llauiofa, y Yndios, reciuieron nos con mue-
en tres mefes, y medio, llegué á ftras de buena voluntad; paífarnos 
los llanos, y dexè la Íenda, que luego alSegundo pueblo, que di-
iba abriendo por entre aquellas ftaua del primero poco mas de vn 
montañas, incorporada con vnau quarto de legua, adonde fe hizo 
fenda grande de los Yndios: bolui alto ; corrimos otros tres pueblos 
atras, y los que iban abriendo ca- de Yndios Amos, ò Raihes, a l e 
mino, gouernandofe por la fenda, banda del Poniente, y en todos 
que les dexaua picada,con fer mu- fuymos bien receuidos, quarenta 
cha gtnte, aun no auian abierto hombres, que eramos. 
camino de mula, hafta la mitad Boluimos à dar quenta de lo 
délo picado; Dixe, como ya auia que auiamos vifío, y llegamqs en 
llegado alos líanos, y dexado fen- ocafion alos pueblos, que les auia 
da incorporada con la délos Yn- dado vna rigurofa pefte : rara era 
dios, y aunque lo ateftiguauamos la cafa adonde todas las noches no 
cinco perfonas, nadie lo creya^, huuielfe muerto, y en quanto yo 
porque lo tenian por impoílible; andaua efplorando la tierra coru 
Cargaron las aguas, y aíTi el Go- los Corredoresicl Padre Prefenta-
uernador, como los demás fe fa-. do Fray lofeph Morillo ( que aflj 
lieron al Peru. Leuò el Gouerna- como huuo ocafion de entrar a 
dor docientos hombres, y como mula, pufo en execucion fus bue-
T o m . l l l . L l l l l nos 
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nos defeor) • acudiaéfeáotix'aflós'j- Y éiítre las Ñáciones fieles de E'u-
fâè&i- pèúim d faíitQ.(Bautiírno y rtJ^a hàiert efto ía' jufticia, -y la.:> 
ciít^diiae la lengua Aymara, y a- land Ynqiiifieicyh s,?-que ifirueñ ele 
éia dciía muéhôs inteípreícs. L a ha^er guárdórfeílcy 3e'Dios.Tres 
rnayor-pefte -fue. mi «Jos-niñosy- Reiigiofos ílnaéáróñ en üsFroüih-
de vcíYn^cóíecya táricdjpioía, no kiaídelos llanosv^Smo direeñ;ítt 
nos hartaua,mos de d-ar gracias; à lugaf- j puespèíquè fío ha dé aiier 
Pios:Quando nofííp'icraíi>0s,que jüítíCÍa rqüe'ái:tipare- álos Pfedk4--
paraque feponga¡en execucion la áores^yc^ítiguè aioí; que máíicie-
eléGcion^é' VÍÍ pf€diíftinado,:mue~ íimente irapíâên-r qué los de mas 
úé Dios^&dfdtosy'-yarmadas, y VoitMitarj'afftenté^no rcéíü'áii láFè> 
tiódos los ídémcftítis; nos io en- ni fean enféñades- en la que ya 
íeñara {pío efta experiencia: Aque- profeiTarotí tíon t I Bautifino \ 
lios feauiantlefalüar, y 4o con*¿ ¿* -Qa'a^áo-d^adrê Frefèníàdo^ 
aéxp à íu decreto ^ fue <, qtó ios a^ ^.'^tfftafUati^-tâíi' cofàrèritos de 
niamois de k à foeorrér y >.yi còrnõi â̂ yér hallado èi-rfêè^eíbrcp * qné 
no'podiá faltar lo vno? tampoco' dcfeawamos eíi là fakíâciófi- dé 'a* 
falto lo otro". q'«êllas:áln>aŝ <> tauchos delo -̂fe* 
;; Stalguno^pèníàre, que â redu- glircs íindaUaft iriflifímios de no 
cw ihfieíésfc n ó ^ ' h a d e ir>eófff«« Iiíer halkdòQííKfeégo el oro, y la 
glàíèS^^áiífes; dé hablad palabra, plata, qae d^feáiiárr, vian qüe 10$ 
ha dchazer dos cofas: Lo primero Yndios trayà;il algunos dijes d^J 
h'a dé leer ío quedkefaato To- jplÉJí,í>'feg'úHTàu¥fí1e^âéide-don^ 
ín'aS) eñ la fecurida fecunda. quefir dé lá tra:yan , tefpbndian, qá-c los 
'fé'.frtirtt*- y lofegündo-tener 1* Yndios Aíoços fé làdauã por falj Y 
experrénéiáT'qUe tenemos aca^No ífegè à taiáf o tfté<i¥fcontento,qüé 
áigo ? yo C0ic fe- faande llenar los faliendófe eii' éfteíciempo el Go-
fôídâ^ò^^araicOiTipeler aios Y n - ueínador D.Be¡YÍü<) al Peru , corL, 
fíeles, à qiie'fean Ghriftianos, pe- ñu©be<le aqüelios^Yndtos veLSar^ 
jto fe debéñ Ileifár, paraque.los que gento mayor, qué defeereto tenia 
íe hatén Ghriftianos de fu volun- amotinada la géóté, con los Can-
tad, y por fòla la predicaciofL-., piranes, temiendo Maeílrode 
fèan compelidos á guardar la F e , Ganipo, le propuíieron, que era 
que profeííaron. Los Yndios fon Cõnueniehte hà^er vna correduría 
Bcilimos.: en mudar de Religion, por los llanos adentro, y recono«-
y ai còfíttârio pertinaces en dexar cer la tierra ,•' para mudar alia el 
íus vieiòs,"cbncque fiempfees'ne* Campo. E l Maeftfo de Campo, 
cefrario,qúe entre: ellos,ampare, que era Don luán de Mefa, los 
y defiénda^d'efpáda, lo que volu- creyó , y porque ta:í)bien los de-
tsriamente reciuieron con Ja Fe;: feaua merer mas adentro, por áñe-
gurar-
guiarlos ü y que no fe le huyeííen, 
con tanta facilidad, cogió veinte 
hombres, los que voluntariamen-
te quiGeron i r , porque todos los 
Capitanes, y amotinados fehizie. 
ron enfermos, y falimos à correr 
la tierra por el Rio de Tungoma 
abajo, y folo licuamos de comer 
para doze dias . Hexò orden el 
Maeftro de Campo, paraque le fi-
guieííen con baftiraento, pues de-
xauamos camino allanado, para-
que pwdieíTen pafíar mulas, y ram-
bien elbaftimento, que lleuaua-
mos iba à mula, y aííi como íali-
mos a la corrcduria, los amotina-
dos fe huyeron al Perú, y íi algún 
Soidado fe quena quedar, los ofl 
ciales lo echauan a palos . 
Fuymonos empenando, aguar-
dando por momentos el baílimen* 
to, y como faltó la comida, los 
Soldados fe huyeron 5 los qoe fe_, 
huyeron al principio efeaparon-,-, 
però los que defpues de empeña-
dos , perecieron. Quedamos fíe-
te, y comoauiadias, que halla-
uamos mucho ralbo de Yndios, 
porfíauanios'por llegará fus pue-
blos , por no parecer de hambre^,, 
que nos tenia bien fatigados. 
Quando andauamos en eftoy vmo 
Vila buena auenida de agua, y co-
rnençò à inundarfe la tierra; y co-
mo por las íeñales conocimos, 
que aquella tierra íc inundaua, de-
terminamos boluernos, antes, que 
cntraíTen mas las aguas. No te-
níamos mas füftento, que vnos 
malos Palmitos; Y aunque los mas 
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fe venían defmayand©, folo RIM-
rio vno, y el! roas desHaquecido 
venia en las pocas mulas, que^ 
aaian quedado . Hallamos dos 
délos que fe auian huydo murien-
dofe, y aunque fexargaron nin-
guno efeapo : antes de llegar a los 
pueblos hallamos nuebe Yndios, 
que andauan caçando, pregunta-
mos por los Soldados, y dixeroriL, 
claramente, que fe auian huydo^ 
I. legamos al Real defpues de cin-
quenta , y tres dias de auer falido 
del, y folo hallamos al Padre Prç-
fentado Fr.Iofeph Morillo, ya v-n 
muchaclio hijo del Maeftro d o 
•Campo, que nos contaron todo 
Jo queáuia paííado: hizoíe rodeo 
delas vacas, y auia cinquenta, y 
quatro, matamos vna, y los que 
nos templamos en comer cícapa-
mos. t i Almacén donde eítaua 
elbifeocho, la heiramienta , y to-
do lo demás, ya lo auian faque-a-
do los Yndios, y viendo el Maef-
tto de Campo, que. los Yndios ef-
tauan muy foberuios con la huy-
da délos nueílros, y que no auiéu, 
que comer, determinó falir fe al 
Peru, como lo hizo..-. 
Aundurauaía peíle con muc ha 
fuerça, y aunque el Padre Prcíen-
tado, y yo conocimos con cuiden-
cia, que entre aquellos Barbaros 
teniamos mas fegura la muerte-,, 
que la vida, y por otra parte la^ 
hambre, que nos amenacauajeon-
íiderames, que folo auiamos fali-
do de nueftro Conuentoa bufear 
almas para.el Cielo , y que íi per-
L 1111 % dia-
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diamps aquella ocafion, no auia-
rrvos ¡dé hallar otra tan prefto, y 
pues teniarnoslo que amamos de-
itado , no haríamos jnueho en dar 
la vida temporal por la eterna ide 
tantos y que fe auian de condenar* 
fi no los fauoreciamps *, Y aíli dp-
Iterminamps quedarttos 5 atro-
pellandp todo ricfgo, Quedaron, 
fe con nofptrps tres,.ò quatro Sol-
dados i por eftar enfermos, y los 
dos murieron: recogimos las ar-
mas ,r la poluora, y otras cofas ? 
¡que por íer a los Yndios de poco 
y til, no las licuaron, y viendo 
lp¡5 indios + j^tic no nos jbamps 
nos embiarpn a ¡decir, que nos 
fueííemos 5 dixeles, que iba gran-
de el flip ? y no podíamos pallar à 
refpondieron, que nos paíiarian, 
^omo auian paitado al Maeftro de 
iCampo , y dimonps por defen-
tendidos.Boluieron à pmbiar otro 
recaudo , diciendo , que ílno 
nos íbamos nos flecharían , A 
¡efta brauata, aunque eftaua co-
xo , y manco , me leuantè, y 
arrimado à yn bordón fuy a fu 
caía de Cabildo, que eílaua llena 
de ellos, y con algún fentimien, 
- to, facando fuerças de flaqueza, 
les dixe algunas palabras en lu len-
güa, lo mas en Caftellanp, y çpn 
acciones, y feñas, les di à enten-
der muchas cpfas,y la vna fue que 
no temiarnos la muerte, pçrp,que 
temielTen ellos a los Efpañples, 
que en bpluiendp> fi nos matauan, 
íiinguno dellos auia pe quedar yi. 
uo : boluime à caía, donde eftaua 
él Padre Prefentado J referiíé tod© 
el fuceíTo, y tratamos de ponernos 
bi.en con Dios, por íi los Yndios 
quiíieífcn poner en execuçion fit 
diíparate.. La caufa porque defea-
uan y que nos fucilemos, era, por 
faquear ynas petacas, que tenia eJ 
Padr4e Prefentado, íjup juzgauan 
eftar llenas de cuchilles j y el día 
figuientedç mañana, aupque efta-
tia llouiendp, vimos falir del Puei-
blo tropas de Yndios, pero à me!-
dio dfa eftaua el pueblo fofegado , 
y fin el ruydo, que antes; pregun?-
tele à yn Yndip yipjp, que adon-
de auian ydo, y reípondiomc, 
que à fus pueblos, y que en a<juel 
folp auian quedado los vecinos, y 
que ellos no queíian hazernos, 
pial ninguno j con que profegui, 
mos catequizando, y bautizando 
en los dos pueblps , à petición fu-
ya , a los cjue fe iban muriendo ? 
de la pefte, y todos los dias en IOT 
pando la campana, falian à reçar) 
matarpn todas las vacgs, en me-? 
nos de vn mps, y fi alguna vez , 
nos daiJan yn pedazo, fe lo agra-
deçi^rpps mucho. Gayo enfer-
flio çl Padre Prefentado de yna§ 
tercianas, que le duraron dos me-
fes, y çl mjaypr regalo era de vnas 
yeruas , que yo le bufeaua, por 
jas Chácaras délos Yndios; halla* 
Uaalgunas Tucas , delas que fe 
auian efçondido del deforden dç 
losfold^dos, ellas las molíamos 
ymefcladas con las yeruas, ha* 
ziamos de vnp y otro, vn genero 
de biodio, con que fuftentauamos 
los 
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jos miradles çuerpos:No nos atre-
uiarnos i afsarlas, y cozerias, pox. 
qac no nos faltaflíen, que los Yn-
.d i os de los dos pueblos paílauan 
la rnirrna neceílldíid > porque no 
auian fembrado nada? por £Ítar 
con peite, y lo que tenian?lo auian 
deftru y do los foldados, y podría 
íer, que nos las vinieiíen a quitar, 
fi corrían en publico. E l yr a los 
dornas pueblos à bufearjqu^co^ 
mjer, lo impedían los Rios > y el 
ri^or del ybierno, fal no la comía-
mos, porque decían los Yndios, 
que no la podían h&er» porque 
liobia, ni la tenían , Mejoró d 
Padre Prefenrado de (u$ tercia-
pas,y fe gplicò à cocinero de nuef-
jtro brodio, y fi yo le quería ayu-
dar, fe enojaua •> porque decia»que 
ya qtie no podra yr à bufcarlas 
yeruas, quej-ia con efte trabajo, 
merecer , lo queçomia; Tiendo af~ 
fi , que eradqueconrinuamente 
ha^iíi reçar a los Yndios, y los ca-
tequizau.aen la Do&rina Chríftia-
Los Yndios los amançò Dios, 
de fuerte, que nos eftimauan mu-
cho , y fe perfu^dieron, por algu-
nos acafos, que fucedieron cort., 
ellos,a qt.e fabiamos las cofas,por 
venir: y como ya nos entendían, 
y los entendíamos, hazian en or-
den a la Fè, todo quanto k% man-
dauamos- Todos pufieron Cru« 
ees en fus cafas, y fobre fus puer* 
tas, y vna muy grande en fu cafa 
de Cabildo, y otra en la Plaza, y 
à imitación deftos dos pueblos, 
Jos demás * N o hallamos ydolos 
entre dios, porquei ninguna co^ 
fa criada adorauan en figura 5 i:fta-t 
xua, ni templo: Confeífauan a l 
Pio^ Jpu ( vozqwe i^nifica d 
gran Señor ¿le todo), y l í ç frec ian 
humo de Tabaco $ Chupauan d 
Tdaco, y ecjhauan d humo aíia el 
Cielo j luego le echauan humo al 
Suyjuy, que es el demonio, al Sol, 
Luha> y Ejftrdlas ; E l Suyfuy^ 
decían, que era malo, y que leŝ  
hurtaua lo queteman , y que era 
chiquito, y que el Dios Apu,le 
azotaua. 
E n todos los pueblos auiaEchi-
zeros, y entre ellos es oficio muy 
v i l , y de poca eftimacionj porque 
los tienen por criados, y vaííallos 
¿ ú S u y f u y . Defpues que entra-
mos , fola vna vez lo vieron, y fue 
en efta forma; Vifpera deNuef-
ira Señora de Septiembre, fe hizo 
yn gran ruydo, a prima noche, en 
la cafa del Cabildo, adonde efía-
uan alojados todos los Soldados, 
y fe vio vn hombre, que con graa 
tropel falia como huyendo.Salíe-
ron corriendo tras del, y no lo pu* 
dieron alcançar, y la fuga fue por 
d camino, que falia al Peru, y 
también falieron los Yndios a ver-
lo; Los cabos cogieron luego las 
liftas, por íaber, que Soldado fe_. 
auiahuydo, y hallaron, que nin-
guno ; Conque quedamos todos 
confufos, y los Yndios nos dixe-
ron, que el que fe auia huydo era 
c! Suyju y, y quando yo, defpues 
Icspreguntauapor el, me decían , 
que 
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<̂ u€ ya feaiíia muerto vy que elia^ 
'¿a debajo dela tierra: y dentro de 
pècós dias, tenían en tanto la doc -
trina, que les enfeñauamos, que fi 
àiiiande ir a alguna coíà , como 
íembrar, pefear, o caçar, muy dp 
¿laiíana, venían , a que rezaífe* 
ttios, porqiic les fucedieííebien_,, 
y Dios obraua por la Fè que le te* 
¡nian 5 Todos andan veftidosjaun^ 
qiie lãs mugeres en fus caías traen 
foto Pampanillas, pero para falir 
a reçar, ò a oyr Milla ias Chriilia-
ñas •> fe ponen fus camifetas: T o -
dos fon Yndioí muy corpulentos, 
fus pueMos ion rpuy hermofos, 
porque los plantan en forma re?-
donda 5 y en medio tienen la cafa, 
gn que haipn fus juntas, quellap-
man Lacfa ; Tienen mucha obe* 
idieiicia al¡Chonby que es lo mifmo, 
que Curaca*, o Ç a fique, y todos los 
años por el mes de Henero eligen 
dos Alcaldes , y antes 4e elegirlos 
ayunan quince dias? y en eíie^ 
tiempo no viuen con fus mugeres y 
y el ayuno es viia cofa ridicula . 
guando el Cbom quiere mandar al. 
guria cofa la manda alos Alcaldes, 
y ejlos fepalanjlos que la han de_» 
Kazer t Tienen nombrado vn Ofi-
cial) cuyo minifíerio es barrer lâ__. 
Plaza, y traer leña alosHueípe-
des*, En cada pueblo a y v n o , ò . 
dos Santulones Yndios tenidos 
éfttre ellos por buenos , y quando^ 
$iene alguno de fueran Lo primero 
ífjue haze es ir a cafa del .Santulón, 
ylleuarle T'abaco, paraque ofreca 
por el,y le encomiende al A p u . i 
La tierra en q:(j,e balmâr, es L:;--
meda,y calida^'.abundante, dejos 
frutos naturales dt i Paiz: ÍÍÍVU)% 
íeis pueblos aura poco masde-url 
almas j fi algunos echaren mas, los 
auran contado; Sus cafas ion gran-
des , y bien labradas, y í i empro 
muy limpias í como corren fus 
puebios, lo diré en la clç-ín.arca-
cioH dela tierra. 
Por la falta de-..fullcnto,, y mu-
chas humedades fele hincharon las 
piernas mucho al Padre P¡eícnta-
do , y le diíiilaua delias viva agua.., 
aTOa.rilla , que me pareció muy 
mal, por que dela mifma enilrrnc-
dad íc aiua muerto vn Soldad.Ojdc-
los que fe auian quedado con no-
fotros : Lítuuimos anipar^ndo 
aquella tierra , paliando fu cnicr-
medad el Padre Prcíentado, baila 
que paflaron las aguas, y pallado 
el mçsde .Vh yo, entro el de lunio, 
y aun no remamos nueuas dei.Pe-
ru j Pero porque mi Compañero 
fe me jba muriendo, determine 
facarlo en vna mula delas que_^ 
auian quedado , ayudándome vn 
Soldado, y vn Yndio, que venian 
teniéndole , y yo iba adelaníe;^ 
abriendo el camino, que caí! eftar 
ua cerrado con las aguas, y traya 
vn aeadon para aderezar Jo de-
rrumbado, y con que cortar los 
palos atrabefados : Salimos délos 
Raches à y. de luoío, desando pri* 
mero entregado' todo io que auia 
a-vn buen Yndio , cjue dcípues dio 
buena quenta delio: y preuenimos 
para comer en el camino vnos pe-
cacos 
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«laços de 7 u u , que tuymos reza- dio prl.-ncro las gracias a Dios pov 
gando jeitos los cocimos., y def- •„clIoVy luego a noforros, y go-
pues de cocidos, los íecamos al çando deia ocafion , mandó ales 
fuegoj dcfpues ios nioliamos entre ; Yndios con íroperio^; ;Quitò^deI 
dos piedras, y haxiamos^ nueítros piiello a vn Cbonoàúos másprin-
comiílrajus. AI cabo de carorçe.^ cipales, y le dio mucho?Açores , 
dias ( lo quefe carninaua en ríes) porque fue acuíad(5;de que auia_, 
llegamos á vn parage, q ie llama- ¿ido el Autor del rrato de nueílras 
uan la Puente grande, adonde ha- muertes, hizo que de cada pueblo 
llamos ala Genre del Gouernador, fueííen por fus tumos à ahí ir |Vn_, 
adereçando el camino , paramos pedaço de camino 5 Tomòpoí íeC 
alii , y çl Gouernador vino a ver- íion de otro pueblo de Kaches ma-
noiSS que eftáua del Parage cinco y ò r , qüe los que aaiamos vifto 
leguas , fintio mucho el ver de Saliófe con los Efpañoies, que te-
aquem fuerte al Padre Prefenta- nía, y yodefpuesdeauer rumbea-
do, y mucho mas, el que hüuicf- do vna fenda nueua por vnns cor^ 
femos defamparado aios Raches, y dilleras afperiifimas; llenas dé 
quedando el Padre Prefentado^eh Rios , con intento de íacar cami-
vn] Aimazeñ d e i á CordiJíera,,, no , coiioci, que era mayor dth-
curandofe, cuydando de!, el que cuitad aqucl!a,que no hazer puen-
cuydaua del Almazen j boluí con tes aios Rios del camino antiguo,, 
él Gouernador adonde eftauan los y aíli mientras el Gbuernador le-
>Yndios, que fe o'garon mucho uáua'nueua gente en el Peru, yo 
de que yo boluiefle , paraque les con los efclauos negros , fuy hat 
•firuíeííe de Padrino , porque te?- ziendo puentes en toáoslos Riosi, 
mian mucho al Gouernador, por por donde pudieífen paífar mulas, 
los males, que auian hecho : Bol- "allanando,y defechando todos ¡os 
uieron toda la herramienta, qu£_, malos paitos, y a cada tres, ò qua-
auian licuado, y con no licuaren- trò leguas vn alojamiento, cubier-
tonces el Gouernador, mas que tos de vnas texas, que labrauamós 
quinte Soldados, hizo todo lo que de vna Palma forriífima, que-liaw 
quifo, quedando admirado de ver mmChonui . 
alos Yndios tan mancQS, de que 
C A P , 
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Profigüe la Relación del Padre Fray Francifcodel 
Rofario, en el defeubrimiento délos Ra-
ches, eferi ta a nueftro Prouincial 
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figo al P. Pre-
íentado , que 
ya fe aula defliinchatlç», paffamos 
por-iís pueblos de lo$ Raches, ca-̂  
miaaímos al Poniente ak Prouin-
cia délos M o ç o s , y aunque fin ir 
taplcxps, auia otra Prouinciade 
f^«||ho: gentío llenados Tunbua-
m i ) huuo el Gdüernador de dar 
gufto alos que büícauan oro, y 
plata, porque no fe huyeífen.Def-
de los Raches.^ hafta* el Rio Vpati 
fiempre caminaníos por tierra lla-
na?, pero de mucha arboleda, y 
embiando defde allí clGouerna-
dor al primer pueblo , à yn cabo 
çon doçe hombres, hallaron folos 
tres YndioS) que eítauan cargando 
fu hatOi qwe los demás ya lo auian 
cargado : licuáronlos al Gouer-
nador, que ames que falieiíe délos 
R4e¿«auiaauifado convn Yndio 
defta Nación aios Moços i deque 
auia de ir a fu tierra, y boluieroru 
con el Yndio Rache feis Indios 
Moços a ver el Gouernador, COCL^ 
nus eftratagemas, que los Gabao-
nitasj quando fueron a ver a lofue. 
Eran ios mas rotos, y defuentura-
dos, que entre ellos pudieron ha-
llar, hechos mil andrajos, ydixe-
ron alGouernador,que folo ellos, 
yvnostres ò quacro viejos auian 
quedado en fu Prouincia, y todos 
los demás fe auian muerto j fingie-
ron,ir muertos de hambre, y quan-
do fe boluian hizieron vnoxhaze-» 
çicos de palos de T u c a , como que 
los lleuauan para plantar en fu 
tierrarcaufauanlaftima a todos, 
y tanto, que el Gouernador em-
biò con ellos vn Soldado, y dos 
Yndios Raches, paraque los acom-
pañafíen ; Y aífi , como aquellos 
pobrditos falieron delaprefencia 
del Gouernador fe entraron al 
monte, arrojaron los trapos, y fe 
viílieron muy ricas camiíetas, def-
pidieron al Soldado, y fingieron, 
que querían quedarfe a caçar *, pe-
ro los dos Yndios Raches^ que co-
nocí e-
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nocieron bien ill intención , dixe- nes * atr&bsfa.mos el Rio , y yo iüfc 
ron al Soldado, que fino camina- aparte dei, cofa de legua , y mê-
uan mucho, y fe adelcntauan nò día por entre vnos cerros , y hallé 
auian de hallar gente, porgúelos camino , para mulas, y en tres 
Yndios fe auian de adelantar, y dias llegamos con cargas al primer 
darles auifo de que iban a eíplo- pueblo ^y lo hallamos fin genteí 
rarlos. Apretó con los dos Raches embiò el Couemador délos tres 
el Soldado, y llego primero, que Yndiosprifioneros, vno a llamar 
los Embaxadores : llcgarón al pri' alos Yndios, y vinieron cerca de 
mer pueblo ya de noche,y lo ha- quarenta, rodos efeogidos, y bien 
liaron lleno de Yndios en vnaJ. tratados, muy cargados de fiedlas; 
gran borrachera , cercáronlo lúe- y vn Yndio Racèe , con|-mueñra$ 
gocon fus macanas, haziendole deamiftad,para que fe fentaficnui 
cargo de que auian muerto alos con mas de íahogo , fé Jas fue qui-* 
Yndios,que auian embiado al Go> tando , y recogiéndolas rodas , las 
uernador, y los Raches •> les a (Te- metió en el cuerpo de-guardias 
gurauan, que no, y que luego lie- Agiíàjòlos muchò el Gouerna-' 
garian, con que fe íb í fegarony el dor, dioles algunas dadiuas', y no^ 
vno délos dos Yndios dixoalSol- ramos, qué aquellos Yndios re-
dado, que fe falieücn poco a poco, nian varias fcñales, vnos las orê -
y fueíícn a dormir al monte, antes jas agugereadas s otros las narices, 
que aquellos Yndios Moços eftu- otros el labio bajo, y otros nada 
uielfcnmas borrachos, y quificí- y preguntándoles de que Na-
fenj hazerles algún'mal; A f f i lo oion eran,decian t o à o s ^ u t M V Ç O Í ) 
hiz.ieron, y llegaron los Embaxa- y entendimos, que por fer «de Va-i 
dores, y todos los Yndios íalieron rios Valles , eítauan fcfialados di-
muy de mañana,a bufear al Solda- yeríimente . 
do , a quien agafijaron mucho, y - Deípidieronfe al parecer muy 
boluio a dar quenra délo queauia contentos, y el Gouernador ern-
viílo al Gouernador. bio con ellos dos Soldados, pára 
Los Yndios declararon muchas que vieííen el pueblo en que habi-
grandezasde oro, y plata , pero tauan, quedándole en rehenes dos 
queeílauan en F e m ( e ñ e e s n o m - hijos de vn principal de ellos, y 
bre de vn valle cuyo Rio fe llama boluieron los Soldados muy con. 
V e m ) a vnos animo la piara , y à í e n t o s ^ r el agafajo, que les auian 
otros d e f m y ò el gentio, y deter- hecho los Yndios: Trató luego1 de 
mino el Gouernador paííar alos marcharei Gouernador a fu pue-
pueblos,que eftauan Rio arriba; blo, queauia tres kgua^dk* cami-
y porque junto al R io , nofepo^. no, y auiendofe huydo Vno de-
diaandar por eñar llene-de peño* los dos muchachos, que 2|ü*édâ  
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jron en rehenes, fe tuuo mucho plado,y caminandofeisleguaslie* 
cuydado con el otro^p.ara que fir- gamos à otro pueblo (íléuauamos 
uiefle de guia , porque aios tres por guia dos délos prifioneros ) y 
prifioneros fe les auia dado líber- lo mifmo fue fentirnos, que huyr-
|:ad5quando vinieron efsotros.Lle- fe todos al monte j defcanfamoS 
gamos al pueblo, y le hallamos alli vn dia, y elfiguiente,quando 
Sefpoblado, y fin gente, feguimos ya eftauarnos para marchar ade-
cl camino, y a quatro quadras ha- lante > al romper del dia, oymos 
llamos otro mayor , que el prime- v m v o i de vn Negro (auiaydo 
r o , también deípoblado, y a otras pór agua ) que dixo, al arma ; los 
quatro, otro , que dela niifma ma- que no fe turbaron, acudieron alas 
¡pera auian dexado folo fusveci- armas,y algunos negrosacudie-
jipS: cofa, que nos dio que fofpe- ron barbaramente,adonde auia gri-
char, con que hizimos alto en el tado el de fu nación, con que los 
¿el medio, y luego vn buen fuer- Yndios, que eílauan en celada-., 
te, de adonde fe haxián conedu- aguardando a que falieíTcmos para 
rias , vn as vexes aios llanos, que nodexar ninguno con vida,aí í j 
no auia mas, que vna pequeña., que vieron , que ya eran fenridos , 
loma de por medio, y otras vezes con mucho defearo fe vimeronpa-
Rioarriba, y fiempre fe trayan-. ra nofotros, cada vno con vna car-
algunos Ynaios, que fe hâllauan ga de flechas a cueftas, arco en la 
¿efcuydados, y examinándolos a mano, y macana en cinta - A l pri-
cada vno de porfi, fin que pudief- mertiro délos nueílros hayeron_> 
fen comunicarfe , todos conue- los Yndios de atras , y losdeade* 
niaq, en que la grande riqueza de lante fe plantaron catorçe,òquin^ 
oro% y plata eftaua en F e m : Y ce pafíos de nofotros, y aunquc_> 
aunque el Gouernador notenia,, les dieron quatro ò cinco cargas, 
fueras baítames para ir a Vent > aífi como vían dar fuego ala cazo-
que decian vnos, que diftaua tre€, leta, fe arrojauan en tierra, y lue-
y otros cinco dias de camino, los go felebantauan ,y difparauan fus 
codiciofoste animauan, y cada», flechas, hafta que viendo nueflra 
vno prometia matar mil Yndios, refiftencia, y que nos íbamos Ue-
fi fe les rcfiíiieífen j Con que el gando a ellos, todos hecharona 
Gouernadorjpor darles guíto,efco- correr, dexandonos tres muertos^ 
gio treinta Soldadosjy para lo que y doçe muy bien heridos, a quie-
fe ofrecieffe de riefgo , determi- nes antes de curarlos, y facadles las 
np embiarme a mi con ellos, y flechas, reconcilié, y luego me cu-
aunque ala verdad npaymasde^ r è y o , que también me alcanço 
vn dia de camino,.llegamos el fe- vnaflecha,y ntieftrh mayor cara 
gundo dia al primer pueblo deípo- fue , delpuesdelauarla herida con 
orines 
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orines calientes j en que héruirnos 
TtUcfyVn parche de azeite de Ma-
ria bien caliente, y nos eftuuimos 
en la cafa mayor del pueblo íbrtifi-
cadosj curando nos veinte, y dos 
dias» 
Ya no auia modo de pallar ade-
lante , boluer acras era riefgo cui-
do las podas, con qué llègafnõs 
en cinco dias, camino de dièiz. Te-
guas , muy deftroçados adbndè ef-
tauael Gouernador. i 
Si alguno dixère, que 'hD fí&e 
bien en i r , con los que iban a tan-
to rieígo de rnarar, y íer muertós, 
lea a -Santo Tornas en la jectíndd, 
dente , por que auiambs de paííar Jecum^ tjtttetf.qo, an, z. en larcf-
por j unto alos Yndios, y vna que- pueík al fegundo argumento, y íi 
yo no fuera, fueran fin Sacerdote, 
para el r ieígo, y quifas no boluie-
rá'Vn Soldada, porque fôdòs eran 
muchachos íiri1 experiencia y que 
ala viña délos l íhdiòs fe- ácobár-
brada toda depeñafcoS-, con que_, 
por todas partes rtruirños tragada^ 
la müertery afíl los bolui a recon-
ciliar à todos para morir, dándoles 
a entender, que morían por la Fè 
de lefu Cbrií lo, pires el oro, y 
plata, que bufcatrari'erá deifegun-
do intentoí -y preguntándole^ ii IxJ ííicediBtr^ y dbtermim^retirar-
eftimaüari mas lapíatá , y el oro, fè-alos' fe^tbímp'Iohizo(qú'ári-
ò que íe entablaf íe en aquella gen- do los Yndios Moços fue-on a ver 
tilidad la ley de lefu Ghriito Nue- al Gouernador tantearon fus fuer, 
ftro Señor ? todos reípondían, que ças, viéíòfrpotíns Soldaáo^'y éia!-
darian mil vidas por la f e,y que^, los , y pòr ;èíío íe atreuiérbh )' y 
Muifhb-1 fílitío el GÓrfernádeír 
eíío era lo que defeauan mas, que 
todas las cofas del mundo. 
' Auia fíete adargas de algodón, 
que no las paífauan las flechas, yo 
tenía la vna, y difpufirhbs , ¿jue 
tres armados delias fueífen atras, 
y quatro adelante, y para animar-
los, iba yo delante de todos a deí-
cubrir las celadas, que fino las te-
nían pueftas , nos las podían po-
ner, con que folo peíigrauan los 
delanteros: y auiendo difpueftb , 
porque elY&ge^no fueífe efe VaIel i 
Viva Yndia'dèfasiptifioneràs vinò 
preñada , y defpucsque parió , vi-
ui0 tres mefes Y éh que fe conuir-
riò, pidió el Bautiímo, y murió 
bautizada, y alos tres mefes, y me-
dio la figuio vna hija , que parió, 
con el agua del Bautifmp j lunta-
ronfe las ínulas, que auían dexado 
los Yndios, que en los palios fle-
charon la mitad de ellas, carga-, 
ronfe los enfermos, y los fanos, 
como feauiadeileuar lapoluora, quehazianpapel de enfermos,y 
por defenderla dei agua , que era hafta falir dela Prouincia délos 
eito por Febrero , fuymos mar- «Jl/ocwfedifpufo, para poder de-
chando poco a poco de dia, atrin- fendemos el mejor modo , que íe 
cherándonos de noche, y doblan- pudo difeun ir: E l Gouernador y 
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yo con otro Soldado íbamos de- dos los Chonos a ver al Gouerna-
hnte a pie , limpiando el camino, dor, y fentian mucho la trayeion > 
paracfue pailaíícn a mula , los que y maldad délos Moços, no queriaa 
Tenían mas fuercas, y Talud,que dardecomer, alos, que lleaaua-
nofotros} y aííi como falimos mos prefos, y el cargo que les ha* 
délrieígo, embio el Gouernador zian era, que defpues de auer di-
ala ligeradòs Soldados alos Beaches cho, amigo amigo, nos auian fle-
para que nos falieííen al camino chado; dixeron al Gouernador , 
con baítimento , y auifando el que darían cien Hu&ynus , que 
primar pueblo alos demás, fin di- quiere decir, moços fuertes, para 
lacion ninguna , nos falicron a en. que fueífen con los Soldados a caf-
contrar con grande abundancia de tigàr alos Moçosyy en efta ocaíionj 
comida, pueílos los Yndios a rre- conocimos la nobleza délos R a -
dios con el refrefeo, fegun les pa- ches, porque el Chono^quc aaia qui-
recia,que auiamos de hazer noche, tado, y caíligado el Gouernador i 
Adelantaronfe quarro Yndios a en fu buena foituna no le quifo 
ver fi íbamos , y los primeros con ver mas, y quando le vio deftro-
quicnes encontraron fuymos el çado, vino a verle, embiando pri-
Gouernador, y yo , y olgandofe mero a vn Yndio a pedirle licen-
mucho de vernos, preguntaron al cia para befarle la mano , admirò-
Gouernador, fi fe auian muerto feel Gouernador, y reípondio* 
todas las mulas ? refpondioles,quc que vinieífe j vino el Cbono, y 1c 
no, y replicaron, pues como fien- dio el pefame, y luego el regalo 
do tu Jpu ( ya efta dicho que es que le traya, moftrando gran fen-
nombre de gran Señor ) no vienes timiento dela-traycion délos M o -
a tnuia ¿ y cogiéndole dela mano, p s , y dela deígracia del exercito 
con mucho amor, y refpeto , le_, Efpañol -
fueron paliando los vados de vn-, Defpidio el Gouernador alos 
Rio, por cuyas playas íbamos ca. Chonos-, y a cada vno ordenó lo 
minando: los que venían a mula que aui¿n de hazer, y reformando 
aunque los raftros, que vian,eran nos en fus pueblos, antes de falir 
de quatro Yndios, les parecieron dellos, borro las plaças por inuti-
de infinitos, y como no parecia- les ala mitad délos Soldados* Sali-
mos , jufgaron, que ya nos aiiian_> mos bien auiados de todo lo ne-
tragado * pero quiílofeles el fufto , ceflario para al camino, y en Ue-
quando nos hallaron con los Y n - gando a vn paraje dela Cordillera, 
dios, y con mucho, que comer- que llaman Colomé, el Gouerna-
Vinieron nos regalando hafta e l dor bajó a C o d d a m l a , y deallia 
primer pueblo,adonde el Chono ef. Santa Cruz , de donde también^ 
taua bien preuenido 5 vinieron to- era Gouernador, y yo fuy por lo 
alto 
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alto dela cordillera neiiada,demar. 
cando la tierra, y tanteando por 
donde fe podia bajar alaProuincia 
cíelos A4ocos-> y en particular al 
valle de F e m ; por que fegun eíta-
ua ya reconocida la tierra , por 
aquella parte,no auia tantos Rios, 
no era tan llubiofa, y profeguia-, 
por ella la fuerca delas Prouincias 
de adentro: llegué hafta vn paraje 
llamado Cotacaxas > y reconocí , 
que por alli fe confeguiria lo que 
defeaua, y dando quenta de todo 
al Goucrnador, me pidió , que 
bajaífe à Cotacaxas à difponcr al-
mazenes , que aunque en otro 
tiempo eftuuo poblado efte paraje, 
por auer quemado los Yndios mu-
chas veies las cafas, y muerto la 
gente, fe auia defpohJado. Baje 
con los efclauos ncgros,y algunos 
foldados , hile aimazenes , y 
hornos, donde fe hizo todo el bií-
cocho, y fe fue conduciendo todo 
cl bagage dela conquifta 5 fuy 
abriendo camino por el Rio de 
Cotacaxas abajo , cofa de tres le-
guas , hafta que encontré con vn 
peñón , quedefde lo alto dela cor-
dillera bajaua cortando hafta el 
R i o , y con fuego y otras inuen-
ciones, y lo primero con la ayuda 
de Dios , fe rompió. Allanado 
todo el peñón, que tiene cerca de 
vna legua, aunque nò todo es ma-
lo, encontramos muchas feñales 
de Yndios, y aíli nos retiramos, 
hafta,que fe jútaífen los foldados. 
A pocos dias, eftuuieron cerca 
de docientos hombres con el Go-
uernador cñ Cotacaxas, fuy delan-
lante con los foldados, y gaftado-
res, abriendo camino 5 hafta vna 
playa del R i o , que nombramos 
de San Aguftin, y difta de Gotaca~ 
xas íiete leguas, y andando, rum-
beando , fe halló raftro frefeo de_, 
Yndios , y el fuego encendido 
adonde auian dormido: diofe paró-
te dello al Gouernador, y aífi, pa-
ra la íeguridad del que rumbeaua* 
como délos que abrían camino, 
embio por delante cofa de treinta 
Soldados con dos Capitanes, con 
orden de que folo fe adelantaífen, 
hafta donde nò oyelíen el ruydo 
del Real , y los golpes delas ha-
chas, y machetes con que fecor-
tauan los arboles, para abrir el ca-
mino j y que por el monte fueflen 
con mucho íilencio, y por las pla-
yas del Rio con recato, aííbman-
dofe primero vno, â ver, fi en las 
playas hallauan Yndios: y el mifr 
mo dia que falieron, cogieron fie. 
te. Afifornofe vno con todo filencio 
á vna playa del Rio , y vio los eftar 
dela otra banda encendiendo fue-
go para dormir alli 5 eftuuo eícon-
dido el Soldado velándolos, y los 
demás , por mas arriba buícando 
vado al Rio le hallaron, y tan-
teando bien donde dormían los 
Yndios, defpues de media noche, 
los cogieron, aunque vnodellos 
eftaua en vela, y hazia buena L u -
na j Fueronfe arrimando ala fom-
bra délos arboles, y por el ruydo 
que hazia el Rip, no fueron fenti-
dos los nueftros. 
E l 
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• v;'{Êi ̂ otíernador: los fu e exami-
nando de vno en vno, y los viejos 
dixéfoa varias coâs,pero tresmo-
ç<ys •córtcordaron en todo , dieron 
feñas délos cerros de oro y plata 
íabtc Wé»i í y principios del Rio 
GúMi) cogiéronle íietc ? y dos)que 
êtoan:'en^otra parte del monte 
fe eícáparon. Dañónos prifa con 
cLcanaino hafta liegaí^à vn paraje 
qüe fuimos poríinóinbre Santa 
Tedia ,! y de alli dixeron los Yn~ 
dios i que eítaua cería el primer 
Tefófos Verdaderos 
tiros, Fe dio prifa con algunos i y 
antes de entrar en el pueblo , en-
contraron con los Yndios, que lo 
tenían cercado por aquella parte . 
Hizicron cara los Yndios alos que 
iban, cayóvn Yndiode vn bala-
zo , y pasíaron los Soldados à fo-
correr ales cercados. Con el nue-
uoíbeorro cetfaron las flechas, y 
de dia, y de rroche teníaníitiado' 
el Pueblo, y par eciendole al Mae -
ftro de Campo, que fe âuian reti-
rado , falio Vn dta alfegüpdo pue-
fvíétiio%woñ que defpachò el Gó-: blòà tract eí baftimentp qtfe auíâ'. 
uert?aèdf ¿1 Máeftó * decampo i en el •> atités que lo quemaífèn , b 
cóñ"cin4uettb'SMdàdos ^ que con 
tós ganadoresllegatian à feílenta, 
licuando vn Yndio délos priíioné-
ros poí guia. Quedamos los de-̂  
masabrièndo eaminoH |)ara ̂ pato 
tenidtós¡ v y lâs ¥al3às ,-y41egânf 
do. alíprimcf pueblo ,̂ íe hallamos 
vacio f paflamos;iú fegundo, y 
cftauat-fm gènteí^de aili cfnbioél 
M^aeflrbde Campoi á vn Capitán 
con daz^-iiombi-es por delante, y 
atífriíifeitóan'andado» vn quarto-
d¿ iêguaiyquandoièíhallò de r 
pente en?vil puéMogrande, y ÍJÍI-
que f ni para que , comencàren; a-
difparar alos YndioSj obrandotán 
barbaramente, como el Maeftro 
de Campo que los embiò : metie-
l onfedós Yndios.al monte, y car-
garon fobre los doce, con tantas 
fíechas^que los acorralaron en vna 
cafa, y el Capitán de mal juicio, 
fe arrojo fobre vna eftera, dicien-
do, que le dolia el eñomago . E l 
Maeftro de Campo que oyó los 
traípufieííen los Yndios^ vaos" fue 
ron armados, y otros'p'ára&rgar-
lo , y ala buelta, les arm?ron- íos 
Yndios vna bmttii Ctiiiiki k c c i Ã c 
fe'vieron5maráuiil,¡sbòfoiiè ÍTU-
chos'cón la'bóca de ¿uí^o, a l i -
gas,' y^oltfóí^uedaron elíÜ;.¿OS 
dando gKtos, otros echát^ira à cór-
rerlin fabèradonde iban , fres, o 
onatro t'ò&d'r mas val or' defearga-
w ^ .^s arcabuzes, y líüyeron los 
Yndios, dexando nuebé heridos, 
que ninguno peligro Y para de-
falo jarlos'del pueblo ,y matarlos 
en lo rafo les arrojauan los Yndios 
fíechasde fuego alas cafás , pero 
quifo EHos", que no prendieiíti_, 
ningunáv '' ' * 
• Dieron parte al Gouernador 
del aprieto en que eíhuan, que ya 
veniamos cerca, y para ailegurar 
las muías, y ganado vacuno, nos 
dimos prifi con el camino, nega-
mos al pueblo, y dèíde entonces 
no pareció Yndio, pero auiaú los 
mas 
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mas délos nueftros cobrado tanto 
miedo, que no fe atreuian á íalir 
vna quadra, y cafi todos tratauan 
ele huyrfe: decían, que no querían 
oro, ni plata > maldecian fu veni-
da, y los mas defeoraconados eran 
los que mas coracon debían tener, 
y aun vn oficial, dicen, fomenta-
ua el motín : declaròfe el Gouer-
dor, y no tuuieron los que decían, 
que tenían grandes obligaciones , 
feguras las cabeças: auianfe huydo 
tres Soldados, embiò por ellos el 
Gouernador, y fe los truxerón , 
fentenciòlos à muerte, y el tal ofi-
cial empeñó todo el Rea l , panu. 
que no murieíien, y fabida fu ma 
la intención, perdonó alos fugití-
uos,y deípidio al oficia^ y viendo, 
el Gouernador tanto miedo en fu 
gente, efeogiò feílenta hombres 
y fuy mos por el Valle abajo, cru 
que á cada paíío encontrauamos 
pueblos defamparados délos Y n , 
¡Jios. Ados leguas largas dimos 
«n vn pueblo grande llamado M o -
uky hizimos alli alto, y antes.de 
arrimar las armas, mando el Go-
uernador alos cabos, que miraííen 
las fendas del pueblo, hafta quatro 
quadras, y vn cabo M i ó ea vna^ 
Chácara quatro Yndíos que fe., 
echaron al R i o , y dela otra banda 
eomençaron á tirar flechas, fuy-
mos todos ala playa, y llobiao fíe-
chas dela otra banda,y dcfcuydan*. 
dofe el Gouernador con la adargav 
le pafío vna,rafpandole la gargan-
te, con tanta fuferça, que haíia la 
chonta > que es vn palo como aze -
ro, fe hiio pc<iacos en las piedra? 
del fu el o. 
Nofotros cñauamos a cuerpa 
defeubierto, y los Yndios defen-
didos délos arboles; cpnocimos y 
que alli auia mucha fuerca de Yn^' 
dios,y tanteamos vado para pafíaD 
el dia íiguiente, y nos retirámos^ 
al Pueblo, y los Yndios nos fue* 
ron figuiendo por la otra banda > 
y al que fe alíomaua al Rio, lo fie-, 
chauan, y dauan mucha grita. Pus 
fieronfe aquella noche las velas 
necelfarias, y cl dia íiguiente antes' 
de amanecer)dixc Miiía, y fe pre-; 
uinieron para la marcha. Los Yn-. 
dios toda la noche eftuuieron dela 
oíxa banda con mucho filencio, y. 
nofotros fuymos encubiertos del 
monte à ganar el vado de abajo >-
quedando podas haziendo cara, 
hafta que cftuuirnos en el vado, y; 
quando los Yndíos recordaron, ya, 
eftauamos en medio del Rio : Le-} 
bantofe vna tropa de Yndios del 
vado de arriba, y fe vino para no-
fotros , y los que íbamos delante 
nos dimos prifa , y ganamos la 
orilla, y viendo los Yndios tanta 
refol.ucion, no fè atreuieronà em-i 
beftirnos: Acabaron de pafíar to* 
dos, y feguimos vna fenda»que^ 
nos licuó alos Pueblos, recelando* 
à cada paíío* vna embofeadát-,» 
Hallamos quatro pueblos juntas, 
en diílancia de tres, ò quatro qua-
dras vna de otro, feguimos los car 
minos, que falían de ellos, por 
entre el monte, y no hallamos i 
nadie - Dormimos alli vna noche? 
y man-
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y , mando el Gouernador facar el y o, y no fabia, como agradecer al 
vaftimento 5 antes que le quemaf- Gouernador, el que no le huuieíle 
í b n , y poner fuego alos Pueblos, muerto : Boluioíe muy contento > 
y bcluimos al Real , con nueuas 5 y puede fer, que todos aguardaf-
de que tibian huir los Yndios 5 y fen el parecer de efíe Caíiqucjaííi^ 
viendo los delas grandes obüga- por fer el mas viejo, como el mas 
ciones (era gente acabada de venir grane de aquella tierra, por que lo 
áe í fpañay que les duraua^oda^ mifmo fue bolueríe el Caficue , 
via , el mal concepto , que tienen que lien arfe los pueblos de gente» 
delas cofas delas Yndias •> y la rifa, Q^u-dò el Gouernador con el j 
^ue hacen deios que en ellas firuen que aula de ir á ver fus pueblos à 
al Rey? en las guerras ceñ ios Ven^moíbó receuir güito de ello, 
Yndios -i haíla que la experiencia y aííi A pocos dias, defpues de^ 
ks abre los ojos, tomo à mi, antes buelto el Caíiquc, falimos cien-, 
de venir de alU,a donde naci) que hombres para Veni, de pueblo en 
nos-auia^Tios atreaido alos Yndios, pucblo,adondc los Yndios nos re-
fe admiraron, y pareció , que les galauan con lo que tenian: Solo 
auia pefado * pafíamos vn defpoblídíllo de íiete 
, Conliderando, pues, el Gouer- leguas, que es la Loma que atra-
sador^ que el andar üc aquella^.- bieía, entre el Rio í - W , y el Rio 
manera > ef a pelear con fantafmas, Queroto. Hizimos alto en el pue-
determinò embiar vn Yndio de- blo del Cafique viejo, y alli vinie-
los prifipncros., a llamar alos Y n - ron los demás Cafiques del Valle 
d os, de pazi embiò al que pareció à ver al Gouernador,y traer lo que 
de mejor naturally alos ocho días, podían: embiò à llamar alos del-
vino con feflenta Yndios , y el valle de Sopire y luego fueron al 
Cú'fújue del Pueblo, adonde auia- Uaniado. fc'n aquel pedaço de va-
mos hecho alto: Agafajòíos mu- lie aula ocho pueblos, los feis an-
cho el Gouernador, y les mando duuirnos, otros dos eftauan dela 
traer fus hijos, y n 1 geres, y po- otra banda del Kio,arriba ay otros 
blai fus pueblos, y que en trayen- quatro pueblos, pero no fuymos 
dolos, les daria los preílos, y íc_, à ellos, por citar llouiendo, que 
admiraron mucho de que no ios era el mes de Hcnero, y aunque à 
huuieífen muerto . Deípedidos Soptre aura dos leguas de adonde 
eftos Yndios , fueron cargando; hizimos alto, taripoco fuimos a 
ya cinquenta, ya ochenta, mas y alia, por eñar dela otra banda del 
-menos, y el vitimo de todos, vino R i o . 
vn Calique de F e n i , con gran_. Los que fueron alia, que fue-
acompañamiento, gente eícogi- ron dos Mulatos, dixeron, que 
da: Era vno deios prefos hijo íu . folo auian v i í b quaoo pueblos y 
yccC-
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y ceiianclo de llouer? nos bol tiimos deftas al Eípañoí) h guia del arro-
al Real de Quemo , fin bazer otra yo Coank no les pedia faltar, pues» 
diligencia? y quando atmu.ciam.os todos conuienen, en qge fale d%, 
la Loma , que e í la , entre Veni 5 y ellos» Qualquiera^AdiiO > com» 
Quemo , con fer por Henero, enj no fea viejo, ni Gaf i^we lepre7 
lo a!to eílaua ei agua tan fria ( a guntan à íblas (no Ji^H dej eftar̂  
qui llucuc por verano ) que no fe, dos Yndios juntos ) todo quanta 
¿exaua beber. A tres Yadiosjquc les preguntan refpoaden' $ y en 1̂  
iban con nofoíros , à cada vno de forma délos cerros $ y elj paraje s 
p o r i í , Ies preguntamos, por los todos conuienen;. E l dela plat4 
cerros dcla plata, y Jos feñalaron. ( dicen ) que çs mas alto, que los 
en .aquella Loma ala mano dere- otros, ponenlo ai Zur j el del oro, , 
çha mirando al Norte > que bien que es' el mas pequeño al Norte 5 
eerca eílauan de nofotros, pues el de aqiiel metal d^ -que^afei^híb* 
faíe. de clips vn arroyo, llamado chas, que nf es hieri*0> m cofcre % 
Co mi-y el quaLat raue íamos , para ni plata ç Uh o w s ni otro delo| 
fu bir U; cuçíta: y .con auer tan-íios mas! blandos (,dfcbe de fer ftigymf 
hombres de obligaciones, no fe mefclade todos) al Orieíi|©j|yaIa 
jialLroii doce, que fe atreuieflan banda dd Poniente: ( adoide íe 
a y r a í o s cerros, que aunque.Yn- lia deponer lacara^) Ú que llg^f 
dio ninguno los auia de licuar, oro, y plata juntamente, y ,por 
por que entre ellos tiene pena de. las faldaspa£f¿r$larroyo Çcm?^ J 
la vida el que enfeña algun.a eoíà aili'emp'icz.a^:.rteçimifilto **m 
C A P . X V I I . V'i'"'' 
C o n c l u y e l a R e l a c i ó n d e l P a d r e F r . F r a n c i í c o 
d e l R o í k r i o , e n los f u c e í T o s d e f t o s d e í -
c u b r i m i e n t o s d e í a s P r o u i n c i a s 
d e A n d e s . 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j A R A deípues íè amotinaron todos de íecreto, 
kt-̂ h? delas aguas de- para falirfc. al Peru , y los prime-
xaua el Gouer- ros fueron los oficiales, y mas be-
nador el hacer neficiados : Yban los Capitanes á 
la diligencia de pedir licencia , cada vno con fu 
boluer al Valle compañía , para falirfe , íiendo 
à c V f»i,en demãda de ellas.minas, Soldados pagados 5 y íiendo aui-
y à pocos dias de llegado al Real, fado el Gouernador delatrama-ó 
Tomo 1 //-, N n n n n cine 
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que -tcni&n • •MíúçtèAJl íamolo^ 
coftfejodè Gú^rn i y epe dixeííen 
|«fbli<:am^itc4as« caulas de fa dif* 
^ í t ò ^ pués maies faitaua nad^w» 
y t^niárt tan tena con^uifta^y de 
tantas Prauincias entre manos; y 
reípondieron ( fegun fus ánimos) 
^ue vno auia déxãdo quatro vacas, 
©tro que fu iffiugèr efíaua perecien-
do r y i cftç tonó mil difparates. 
Vi©íè pÉtdido -el/ Gouernador 
çon feiUejàntê gente, y vino coa.» 
élíos-en concierto i de que aguar-
daíTen tres mefes haíb que paííaf-
fen las aguas, por que ie era forço-
fa ^s^|itítr-vn^5í®dáoa J i m u m » -
Wff, o H u cu ta as delas tierras délos 
Moços que ya les auia dado pala-
bra de haierío , y defpues les daria 
a todos licencia, y vinieron tn ello 
con mucha tibiera ; Dexòlos eriu 
el Real ? y falia d Gouernador à 
prcuenir baítimento , para la jor-
nada délos Hucumasy al Alma-
cén de Cctacaxas) y yoXal i tam-
bién con los efdauos Negros , à 
ver, fi:por Santa Teclavpodia atra-
befar vt\ camino breue, al Valle_, 
de y e m . Llegue al paraje , dexè 
la gente en Santa Tecla, y fuy fo-
jo con vn Negro, empeñándome 
por vna Loma de montaña , car-
go fobretarde agua:, y nebíina_,, 
quife cortar derecho, adonde auia 
dexado la gènte , y di en grandes 
defpeñaderos $ tres dias anduue__, 
por ellos, y por barrancos, de día 
y de noche, mojados, y fin comer 
(eraporcarnestolendas) auiateme 
oluidado el licuar el agujón, por 
donde me he gouôrnado entre las 
montañas, y en lo llano , y al fe-
gundo dia començò a defmayar el 
negro, anímelo cómo pude, y ala 
noche quando paramos le dixe_,, 
que fe confeííaife, y fe pufieííe^ 
bien con Dios, que auia llegado 
el fin de nueftros dias, y no ama-
mos de falir de all i . Quando efta-
ua en efto cef>ò de llouer vn poco , 
apartaronfe las nubes del Ponien-
te , y vi entrar la Luna , elaue el 
machete en vn árbol , para fabei 
el dia figuiente , adonde efíaua el 
Poniente, para demarcar la tierra. 
Ya la cabeça eftaua defuanecida^ •> 
y por ello clauè el machete; y al 
romper del dia, anime al negro, y 
le di eíperanza, que íi caminaua—, 
aquel día , elbria con los demás ; 
a n i m ofe mu cho, porque 1c pareció 
cofa dura el morir, demarqué La^ 
tierra, corte derecho fin perdonar 
defpeñadero, cerro, ni barranco , 
y alas dos dela tarde bajé à vna_> 
quebrada i y por ver que camina-
lía ai poniente , fegun mi derrota, 
la fegui con todas fus poças, y fd-
tos, y ala cinco dela tarde, llegué 
adonde auia dexado los efdauos;> 
muerto de hambre, y echos peda-
ços los hábitos, porqué ya nò cor-
tauamos ramas , fino que nos afir 
rojauamos, como quien huye dela 
muerte,y por eíío nos hizimos pe-
daços, ' 
Defcançamos quatro dias , y 
luego profegui con la gente abrien, 
do el caminó hafta Cotacaxas, y 
aderezando lo que fe auia echado 
: à per-
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a perder con las aguas: llegue 
quando el Goueniador eítaua pa-
ra bolucr , v aíTi boluimos luego 
con mu-cho bat imento, llegamos 
a!os pueblos, paliamos luego aios 
Hnciitnas con los Soldados mas 
aientados, y de cada pueblo los 
Yndios, que pidió ei Goucrnador, 
del Valle cíe Queioto, V é n i , Sopiret. 
y Coan/ , y porque también íe da-. 
m carne ales Yndios , íeiietiò el 
baíbmento á mula 5 el Rio Queto-* 
to abajo harta cofa de legua, y me-
dia del Pueblo, adonde le iba iEru 
las júntasele F e a i , y Qurtoto dexa-
mos ias mulas, y dimos bueíta- , , 
el Rio f e w ariba, hafta cerca del 
pueblo . Los Yndios > queibariu 
con nofotros lue^o comencaron^ 
à temblar i diciendo , qucfobre_, 
fer los Hiícuma- grandes ílecheros, 
el veneno de fus flechas era muy 
fuerte ••> animólos el Goucrnador > 
y mandó ,• que cada Soldado adar-
ga ífe a vn Yndio , y alas tres deL-i^ 
mañana entramos en el pueblo > 
íin diípararnos ílecha ; QucriaíLj 
matar nuelh'os Yndios á í u s e n c * 
migos los Hucnmãs-, y el Goueiv 
ilador les dio â entender , que los 
Viracochas (aííi nos llaman los Y n -
dios alos Eípañoícs) no podian_, 
matar alos que no tirauan Hechas 5 
el fáco del Pueblo , cliòio alos Y n -
dios, y con efto quedaron tan con-
tentos, y aficionados ala compa-* 
ñiadélos E ípaño ícs , que dixeron 
al Goucrnador, que irian à beber, 
y vendrian muchos Indios, y íd^ 
lieuarian i grandes pueblos 5 y fin 
Tomo i / / . 
que fe lo preguntafíemos deeian 
todo lo bueno (¡tie tenian las dev 
mas naciones •> y para obligarnos § 
gue fucííemosy lo faciJiíauan mu-
cho , con íèntimicnto del Gouei-
nador 5 que vía perderfe tan buena 
ocaíion , porque no tenia coa., 
qpien feguir alos Yndios, y dixo-
les 5 que querían defeanzar los V i -
racochas y y que bolueiia . Defpa-
chò alos caneados. ? y Hummas al 
Real, y fuy m os cl Rio Veni abaj o, 
ya junto con Quetato , hafta doçt^» 
Soldados, y algunos negros, y fin 
pcnfar,nos hallamos en los llanos, 
la tierra mas amena del mundo, 
ícea á trechos 9 vnas lomas rafas, 
y dilatadas' y. haIIamos:mucljps ra-
ftros de Yndios, por eftar cerca las 
puntas de Cuquiabo , y nos xctira-
mos.. 
Ya fin licencia del Go.uernador 
fe auia ydo vn Capitán con •.•algu-
nos íoldados, con que luego? echo 
alos demás, dándoles todo lo ne-
ceflario para el camino; y queda-
mos con el Goucrnador hafta cinco 
ò íeys , y mandando juntar alos 
Chonos àt Que tot o y y Coam , dc£ 
pues deauer capitulado con ellos 
muchas colas, les dixo,que les auia 
de embiar Sacerdotes , yreípon-
dieron ellos, que alos Padres que-
rían, pero que no les cmbiaiíe_. 
Soldados. Mando alos Chonos del 
Valle de Quemo , que cadavno 
truxefie vn muchacho, paraque_4 
aprendiefie la lengua Eípañola, y 
íiruiefie de interprete alos Padres, 
hizkíonlo affi , y defpedimos nos 
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âc tllm y trayendo ftos los njucha-
chos. Hizimos alto adonde auiã. 
cícogido el Goucrnador fitio para; 
poblar: pero antes que fe determi-
naíre à hacerlo el Gouernacior , 
dio parte á fu Tio el Mâeftro d e j 
Campo Antonio Lopez de Quiro-
ga , dela mala correfpondencia dé-
los Soldados , y que no hallaua^. 
otro modo de fulkntar a quel lo > 
mas, que poblarfe adonde pudief-
fe tener alos Yndios lugetos a poca 
colla, y por bien , o con los Y n -
dios -Mocos iríe feñpreando deía_> 
tierra. Mandó el dicho Maeílro de 
Campo que fe hiz^íie como fe.̂  
auia determinado,con que defpues 
hauer dexado el Cjouernador 
aficntadas algunas fofas 5 paísò al 
Gouiejrno de Santa Cru/- , y los 
que quedamos hemos-ido obran?. 
<do todo lo que fe ha podido , do-
ctrinando juntamente alos Mu-
chachos 5 aíii délos A'hcos, como 
délos Hncum is que todos entrarL* 
bien, en nueílra fanta JFe. De don-
de nos poblamos al primer pueblo 
de Quemo echauan trece leguas, 
no debe de auer tantas , pues lo? 
que he defpaçhadò alia, aíllà pie, 
como à mula 5 fe han pueílp en^ 
dia , y medio. E l pueblo, que an-r 
tes era primero , oy es tcrçero »> 
porque fe han venido mudando 
los Yndios,acereandaíè à nofotios 
y oy al primer pueblp fe và efi_. 
vn dia , y para obligarlos a que fe 
vayan mudando, de manera que 
coja lo poblado de aqui alos llanos 
proveo de carne , y fal alos mas 
cercanos; la fal es lo que mas efti-
man,queaunque la tienen es muy 
mala ? y eíla codicia los hace ace.r-. 
carà nofotros . V n C^woquctie^ 
ne cafada vna hija con vn Yndio 
del Gouernador 5 embio à decir 
con fu Yerno 5 que aguardaua al 
Gouernador , para que le dieíle_j 
licencia para paííarfe à vn paraje^ 
muy cerca de aqui, y yo le embie 
à decir que bien podía ir haziendo 
fus Chacras-, que ya vendria el Go-
uernador , el qual hizo que algu-
nos de fus YIKIÍOS , y de íu gente_, 
fe cafaílen con Yndias délos Mo-
cos , y con los Yernos embia muy 
à menudo muchas cofas alos fue-, 
gros , y eílo caula tanta embir. 
dia , y çodicia en los denias, q u ^ 
todos dieran fus hijas, y alos que 
tienen a qui fus hijos 5 quandp 
vienen à verlos, 0 fus hermanos> 
los regalo , y aunque el hijo fe^ 
quificra ir con ellos , no. lelleua-. 
ran, porqueles parece bien, el que, 
les dpn mv̂ js que à otro. 
En to^a la Prpuincia délos Yn^ 
dios Moços feobferua vn mi ímo 
ge ñero de fu perílicion , .no he fa* 
bido , ,que adoren mas que al dê  
monio: Los Chonos ò Ç a fiques ion 
los Sacerdotes, que ofrecen facri-í 
fcio, y tienen en fus cafas yn palo^ 
del alto, y gaieíio de vn hombre, 
adonde efta de torpifíifna efcultu-
ra efeulpido el demonio teñido 
de negro , eíB fob ê vna>ppgma, y 
en cima tiene yn dozelilio harto 
ridiculo, adornado al rededor d ^ 
pellejos de víboras, embutidQs de 
aleo-
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àígaden , f âe atras fabandijas, 
próprios adornos , de quien es ei 
A l t a r ; al pie dei idolo eíU vn af-
lienfo para c! demonio , y para^, 
confukario, y ofrecerle facrifício > 
k juntan los Chonos > y Cafyues 
Yecinos y en cafa del cjue haze la_> 
borrachera, y los corabidaj y def-
pües 5 qye han bebido bien, fe po-
nen en dos coros, defde el aílien-
to del demonio', y todos m afean 
Cflca} (es vna Yerua t]nc vfan map 
car los Yndics , y los mas con íu-
perí l icion) loque reçan nofabe- • 
mos,Teran conformes à fu engaño 
íus oraciones , yef tandoai í i , fe 
ks aparece el demonio en figura 
i k VB Yndio con cuernos, y quan-r 
do-viene encienden vna bela com*-' 
pueíla de fuerte , que cebade íi vn 
humo muy negro,y la llama atro-/ 
peçones, y iuego tocan vn atam-
bor muy grai.tíe , que folo lime:: 
para e í l o , con que auifan , que ya 
vino . Ofrecen le vn lJato, ei qual 
degüellan en medio dela plaza en 
vn banquillo , que iiempre ella 
alli para el cafo . Quando les falta 
Agua, ò liuebe mucho, ò ay ene-: 
migos, entonces le confultan, y 
irm^una muger aíi;lle en la caía 
dela ccjnfuka , hombres todos ios 
que qüiíieren, y en quanto eibix_, • 
vnòs confultando , ella vn Yndio 
en la plaza arrimado á vn árbol 
exquiííto-, que allí han plantado 
a rnatiO , con vna hacha al hom-
bro , y quando es tiempo , faie 
í o m m à o por tedas ias fendas > 
iiue falèn del Dueblo, dando dos. 
mil gritos, y con h hacha muchos 
golpes en las ramas , y al cabo de 
vna hora , buelue bien canfado. 
A l demonio llaman d chócate y y 
aííi llaman también ú perro» 
E l temple dela tierra délos 
Mocases vario , el Valle de ^ / « í i , 
que e í k junto alos Rackes ? en los 
feis primeros pueblos es templado 
y fértil, y en otros dos, ò tres, que 
eílan el Rio arriba , húmedo , y 
aigofrio . E l valle de T n c a j i m íe 
pise , eíluue ala viña def * efía exi^ 
los llanOs , al pié de vn gran cerro* 
también fera templado, y fu arro-
yo muy ft'io , porque Tncafi €SXa 
aqutlh lengua quiere deck Agua 
fria • E l de •Agiapa cfa.)xttmàJ.n-
cctfii con queferà^ el mifmo Tem-
ple . H Valle de Puni , los pue-
blos , que eftan antes, que el R i a 
deíemboqueí alos llanos y fon hú-
medos, y calidos ( en eílos? nos; 
flecharon) los que eílan en los lla-
nos junto al Rio,templados. 11 
Valle de Fettiyy é é c S o p i r e g o i m 
de vn mifmo temple 5 es el Valle 
de Vem muy hermofó * mas f r io , 
que caliente , fin mofquitos , lo: 
mas déla tierra raía fin monte , JÍL* 
tierra de varios colores, y ay mu-
chos viejos y admirables aguas, y 
abundancia de Tigres 5 E l Valse 
de Cmni es feeo , y frefeo 5 E l de 
Quernto, calido, y feco, y aííi los 
Yndioscomo las Ynoias andaa..* 
vertidos, comen carne h u m a n a , 
como fea de fus enemigos, y todo 
género ele carne , aunqne fea de 
j ' igrés , medio cruda, y e! peícado 
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algunas vexes criido, vfan plata, * 
en fusdiges, y gargantillas : cu 
tedos los pueblos tienen fundi-
ciones,)^ à fus lierramientas.echan 
mas déla mitad de plata:De vn cu-
chillo d ellos ^ hizo el Gpuernador 
apartar el cobre .dela plata ,, y de 
ocho onças que pefaua el.cuchillo? 
las cinco eran de plata finiííiipa s 
muelen muy bien los dos metalesy 
echan los à fundir, foplan el carr 
ton con vnos cañutos largos? y en 
eílando en punto lo echan ,cnlo$ 
moldes: np labran minas, folo cor 
gen los rodados (aí í i llaman al-
gunas piedras , que delas núnas 
puedan cerro abajo ) mucha rique-r 
ta es fin duda, pues de folo los ro-
dados pueden fundir tanta plata. 
fu y en vnaocaíion por orden, 
.áel Goueynador à Santa Cruz de? 
& Sierra •> à guiar los foldados poy 
los llanos, para que faliciien dere-. 
chos alos Eidches, y entonces co-
mencé ahazer defde alli,la demar-
cación deftas tierras , que es la f i -
guiente -
E n Santa C r u i dela Sierra pesé 
el fol , y ha l lé , que efbua en diez 
y feis grados deíla banda del Zur 9 
los Haches-, y los Mocos en la mif-
ma altura, atendi ala difpoficio/x., 
dela cordillera, y tiene la fonruu, 
de vna S. mal formada:defde dpiir 
defemboca el Rio Gmpay alos llar 
nos, hafta poco mas alia de Chu-
quiabo corre derecha de Oriente a 
Poniente, y luego fe carga fobre 
el Norte,y defde donde empiezan 
los Chinhumas , que es en el Rio 
G m p a y , fe acuefta fobre' el Zur * 
Efte Rio Guapay es el.principio y 
cabeça de el Adarañon, y es el que 
en los Charcas llaman el Rio granr 
de de Adifyue: comicnca elle e.n^ 
veinte grados , cerca .dePotos í , 
junto a vn paraje que llaman 7 or-
c d l h y el de Yocalla es el dela Pla-
ta} comiençaen aquellas Punas, 
( fon cerros neuados , allí los lla-
man los Yndios) defde io alto de-
las Bifcachis (aííi fe llama el para -
je , por que fe crian en e l , como 
en otros del Peru , vnos animales 
del t a m a ñ o , y figura de conejos, 
fin mas diílmcion , que tener las 
colas largas, y los Yndios los lla-
man BifcacbAs) caminafe a Potofi 
por el nacimiento de eíl--, y dexa-r 
feel del Aíavamn à mano yfquier-
da. 
He vifto imprello en Hiftorias 
deftos Reynos,quc el Rio de dpu-
ritm es el MAY mm , otros dicen_, 
que el Rio grande de Xauxa-iOtros 
que el F á t a n , junto à Cnxamarca , 
y íi toman la parte por el todo 
quaSquiera arroyo délos que cor-
ren al Oriente,.o al Nonedcfde_,-
£)ítí¿o hafta cerca de Potosí > fera_, 
el M a t a m a ? però fi fe fundan en 
racon , el que viene demás iexos, 
recociendo alos demás fera la ca-
beza , y principio del Muranon , 
reputando à eib Monarca délos 
Rios del mundo por Ad v-iuotí - Y 
fi no quieren que lo fea, mas, que 
aquella parte donde fe hallaron 
aquellos pocos Yndios llamados 
AUranones, dexen à rodas los dc~ 
m .;• 
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mas R i o s , que le componen, con lino por Amos; hirieron antigua-
fus próprios nombres, y por prin- mente daño en vna eftancia dela^ 
cipio, y cabeia de todos ellos, al Cordillera, y por fi Jos bufealien» 
Guapty , por venir de mas altura* dixeron, que fe Uamanaa. Raches) 
Defemboca alos llanos, al O- à otras quatro leguas,efta otro Rio 
riente, veynte leguas de S. C r u z , muy grande, que fe llama Tungo-* 
va dando buelta al Norte, y luego ma (también. vocablo del Peru ) 
endereza derecho al Poniente * y juntafele otro grande llamado 5<r* 
por donde mas cerca pafla de San- que, y alli cerca en los Pueblos de 
ta Cruz , fon ochojeguas . Las Santiago, y dela Magdalena, fe^ 
Piouincias , y Rios .¡que vienen le junta otro bien grande, llamado 
corriendo por diez y fei&grados de Eque,£ftos tres, y el de Cbuquio-
Oricnte à Poniête fon las figuien- ma fe juntan abajo en los llanos, y 
tes. L a primera Santa Cruz, y en quando entran en.el G m f a y fe llar-
íaliendo del Pueblo, fe encuentra ma M m o r e . ú E n íiis- juntas viuen 
con vn Rio, no muy grande, qué vnos, Yndios .llamados Jrecuria-
llaman P.iray, otro arroyo Pirtmi?, yvsn •que tomdps añosy-y medio., 
ry y otros dos Bondad, y las Palo* que mataron:- á vn Relagi^fo Sa-r 
meras; Eftos fe)untan en termino cerdote,» de nueáro Padce San 
de íiete leguas al G u i p ¿ p y à otras? A guftin, en cfta forma . • • . , 
quatro leguas ella otro Riachon Quando faliamos á bufear'ca^ 
llamado Ztrtty, ya es Pr.ttuincia_, mino para bajar aios Moços$ llego 
délos Yndios Tumurees;.juntafc. eíle buen Reiigiofo à Ç o k m e í á s 
Zirity à cofa de vna kgua con vn leguas de GocdmbamUy paraje en Ja 
Rio grande llamado T,apacany\ Cordiilera,}pordonde fe entra alos 
Efte Rio en el camino de Santa^ Raches, y dixo al Gouernador,qüe 
Cruz en el Peru fe llama, délos queria enriar j agradeciofelo mu-
Sm^es, corre al Norte, y fe junta cho y yo~miidio mas, auiòlo dcLj 
al Guapay, y en las juntas viuen todo lo ncceffario, embio negros 
vnos Yndios llamados Stteriams, con el >  diole dos muchachos len-* 
que en Santa Cruz llaman Moxos: guaraces, y vn Yndio viejo natu-
atrabefado eíle R i o , à:quatro le- ral de Santa Cruz, que acabaua de 
guas, poço mas, ay otro llamado falir con nofotros ;y dio, en que-, 
Chuquíoma ( es vocablo del Peru ) auia de ir con el Padre: auia eíla-
ios dela Tierra que fon los Raches do efte viejo con los Padres dela_, 
le llaman Atahu > E n efte fe acaba Compañia de lefus, el Rio abajo 
lajufifdiccion délos Turacarees, y de Santa Cruz , adonde llaman 
Gmyculees, y comienza la délos Moxos •> y alia fe auia malamiga-
Raches ( efte nombre Raches es fu- do, y fupimos, que defeaua licuar 
pueftoóen la tierra no los conocen, alia al Padre , à quien fuplicò el 
G o -
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Oouernaáo r , qué nò fálieffe délos t í ò con otros dos coifi'pañci ¿ i lpo i 
Raches , que para todos los dias de ló'S té rminos de Coch ibamba, R í e 
| u vida tenia a l l i , en que exercitar abajo de Colomè 5 guiólo v i l Yndíò 
fü cfpir i tu; Pero el buen Padrea Chumpa llamado tel ipe 5 licuólo ^ 
íé. fue embarcado por el Rio)co • el por que el Padre qüi íb ir alos lia -
•viejo^ y llegaron aios Jrecurmnos^ nos, d vn pueblo de Kacbes q u e j 
donde vn Yndio por quitarle l a^ éftaua, y cita en efte R í o Sepzyco i 
pòbrcxa que Ucuaua •> le mato ; y ,él compañero lego fe á m p i n t i o , 
íiuifaròn' de Santa C r u z , como el y fe boluio antes de llegar a S&pay-
viejo auia muerto al Yndio y lo co i el Sacerdote le hizo algunos 
que yo fe, es, que el Padre murjo, dias compañía, y no pudiendo íu -
y el viejo de muerte natural. frir los niofquitosj también fe_| 
A dos leguas falido del Rio boluio j Era fuerça paífar por los 
Eque-y junto-con el de Tu-ngonu Chúñipa^y como ío vieron folojñ 
(% efte de Trñ ngó-mà llaman los Y n - mataron, y fele cornier 011 COCÍ do. 
dios Sin«¿* ) eftâ vn Riachon lia- Sabiendo los Raches la maldad,fue-
mada M m a t o 1 à vna leguas otro ron afinados contra ios Chumpas* 
i k m á d o y-McAree) aquí eíla vn_. y los aílolaronj íoios catorce,me_, 
pueblo- $ a dos leguas otro R i o dixeron que fe íes "ef;aparon, ma-
rnuy hermofo llamado Cfofuy* ay taron les. varones, y ks mujeres 
Otfov*ptél>lõ de büena gente, y íc las licuaron 5 hable con algunas 
buen C-hom 1- á otras dos leguas-) de ellas, y quifas auian ayudado a 
otro"que folo fe vadea en tiempo comer plPadre . E l viejo Bolibar 
defecas 5 Mzmná&Gümechani) auia que quedo folo en Sepayco, eftan-
aqui^n btien pueblo 5 y lo defpo- do con mucho guita y eftimacion 
biò la pefte : A" -tres leguas otro délos Yndios, vinieron vna no -
Rio Wamàâa Sepayco * Todos les che los ¿Hay un Anas') Rio arriba en 
referidos, deídc Eque$ fe vadean fus Qiao.is , dieron.de repente en 
en aerhpoíde fècas, pero en el de el Pueblo , licuaron muchas M u -
a^uas ninguno f En efte Rio Se- geres, y al Padre, y vna ímagenj;" 
payco ayvn pueblo, y aura cerca.-, de mie.Ura Señora en vn caxoí i - , , 
de c inquen taañps , que vnos Yn- quefegun ía demonftracion délos 
dios llamados Mayumnas , que_» Yndios,era de vna bara de a l to , y 
viuen Rio abajo licuaron d vn Re» no fupicron dar raçon los Raches 5 
ligiofò Francifcano 9 y fucedio el fi íc lo comieron los Y n d i o s o lo 
cafo afíi-» echaron en el R i o . 
V n bueti Frayk-de-nueftfo P. En el mifmo pueblo dclos/^ir 
S. Francifeo, llamado Fr. Grpgo^ yun-mas que licuaron al Padrea 
rio de Bolibar (en el fobrenombre Bolibar, aílifticrpn los Padies l u -
eltoy bien , en el nombre no ) en- lian de A l l e r , y lofeph Kermudo 
dcla 
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dela Cómpañia <ic lefus, entraron miença la delos Moer sen vn Rio5 
por cl Rio de Santa Cruz,- y De.ua- llamado Corocero.-, muy ameno, de 
ron dos muchachos hijos de Pe- mucha pefea, y caça en fus H]Q!V; 
droBaían, para que los afíillief- tes. Deípues de.auer caminada^ 
fen, hazian mucho agafajo á vnos cinco leguas por eite Rio, fe dexa^ 
viejos, y otros de.embidiadixeron y d vna legua, eftaotro líamadq, 
alos muchachos,que aquellos Yn- (Sputt, bien grande, aunque en, 
dios que regahuan los Padres, tiempo de íecas lo he vadeado doŝ  
eran muy malos, que auian tray- vezes con ricígo; júntale qon CÍ;-, 
do a vn Padre delos Amos, y lo rocero y los dos coa 'ftre, y.fui 
auian echado al Rio , y por quc_> Rios, y en vn cuerpo entran ai, 
no íe afieile délas canoas, lo auian Guapay , en los pueblos que Ha-* 
cargado abajo con vnas horque- man A'Joxoíf y allí íe llama Cheri 
tas: vno deítos muchachos ílie^ «1/» Defde Santa Cruz hafta FputL 
defpues Toldado del Gouernador, he venido caminando íiempre por'; 
y me contó eíla Hiftoriaj y mas, llano; aora íc dexan los llanosa: 
quetedauia^tenian losYndios vna mano derecha , y fe camina por̂  
hacha, quia auia íido del Padre. entre cerros hafta las eípaldas^d^ 
Fue el Padre Bolibir de grande Lanotxa , y juntas del Rio C¿>u ¿ 
eípiritu, mueíh-alo bien CJI vna yuia^o : De Fputi al Rio Puni^ 
cana-i queeícribio al Cabildo de adonde nos flecharon , ay diezy 
Cochaharnh i-, la qual ley, y enticn- iicte leguas, es Rio grande % y enu 
do, que la he detener: Qucxafe tiempo de Tecas íe vadea;: à t P u m 
en ella de que le ayan dexado íus á Vent ay vn dia de,, carnino vde^ 
compañeros , Los Padres déla Írent ai Valle de Comt ay fíete íc-. 
Compañía viendo, que no podian guas:tn el miímo Coani entran l.o| 
haier fruto entre aquellos Barba- Pueblos de Quetoto, y fe eílienden 
ros los dexaron,y defpues fe fupo, el Rio arriba, 
que los mifrnos Yndios auian Ay indicios de que los Yndios 
muerto á vn mulato , que fe que- de cite. Valle mataroa á vn.fravleu 
dò entre ellos. Aguíiino , y fue çn cíla.'foBEn.aL^;-
Del Rio de Sepayco ay vna le- Vino de Europa vn. Rcligiofo 
güa à otro Rio grande llamado Aguírinp con muchas barbas á.pa-
Tf ir* •> cn tiempo de fecas fe vadea dir vna iimofna paracieito refeate^ 
con trabajóle r/tre ay otra legua, luntòla en Puno., preltòla à vn M i -
à T a r y m a , y todos eftos, defjc ñero > y fe le quedo con ella .y V í u 
Maputo, fe juntan en los llanos y maldito Yndio le dio vnas noticias 
hazen vn cuerpo : íiete leguas al con todas las íeñas, que el quifo;, 
Poniente de T a r y m i , fe acaba la que aqui cerca de donde eftamos^ 
jurifdiccion delos Racks ^ y co- en vn Valle i quellaman Àwpayfy 
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¡juia vn gran Tcforo, llego el po- al Norte. To4o lo referido cña m 
hrc Religiofo à Cotacaxas, que-J diez y íeis grados, y eftan ks Pro-
aun cftaua poblado, y ti dueño le umeias todas afft ala larga para go-
áefpachò R io abaje con dos Y n - lar todos dda pefea, y dela caça, 
¿ios Í y al eabo de tres ò quatro Boluiendo a coger àora otra fa-
<íias> bduieron los Yndios, dieien- xa defdc Santa Cruz , por mas de 
dty, qtre cí Padre fe auia dcfpcna- quince grados , eítan las Prouin-
êo, y ahogado; y fe pafsò por ello, cías figuientes. 
y en los pueblos dela Hrouincia-. Todoel vagio,dcfdeladercce-
ííelos-¿Mocos, hallamos vnasojas ra de Santa Cru¿ por bajo deios 
de vn Breviario , y los Yndios > Raches y es tierra inhabitable, mu-
tuandoles pregútauamos de don- chas ciénegas , infinitos mofqui-
de las auian rraydo, fe turbauan_., tos, tábanos, y culebrones. Def-
y no reípondian à propofito, con de la derecera deios Mops efta la 
que fofpechamos,que auian muer- Prouincia délos T«riguanas, no 
to à algún Sacerdote , y repartido la he pifado , vide los Yndios , es 
el Brcuiario j y vn Yndio tfumua- de hermofos pueblos > y mucha 
na dela tierra adentro , que efta-. gente: Siguenícios Punuacanas, 
aquí con migo, íe hico muy ami- cogen ala banda del Poniente ha-
go de vn Yndio Moço que efta_, fta la junta de ChucjutaU con Venn 
aqui Cafado, y le dixo, que andan- al Rio de Chi/ífutdo llaman Vopy : 
do caçando los Yndios de Quetoto^ A l Norte , no fe hafta donde íie-
auian hajlado en vna playa de efte gan . Vna Yndia Punnana vecina 
Rio à Vn Frayk Aguftino muerto, délos Punuacams, que cftuuo con 
y,que junto h el éibuá vn coital el Gouernador, dixo , que el Tay* 
con bilêocho > y mays tóftado, el efta en los PumacanAs, y que ella 
Breuiário,y otras cofas, con que con fu Marido auian ido alia, a 
vna dedos, ò los Yndios lo mata- refeatar, y que fe atrabefaua vn_, 
ton, ò echaron i cotrer, dejando Rio muy grandc,y que por la man 
al Padre ^ y dixeron que fe auia fana, cntraua en él pueblo adon-
defpefiadó. de viuia el Taya ( Taya es lo mif-
YadefdeQumto , fe traflorña m o q u é Padre , ò Sacerdote délos 
t\ Rio de Cbttqiiicibo por Otro Ria- üudtros ) y a la noche aun no lle-
c ta oft, lluííiadó Sâjtitt* i y eft eíle gauáft ala mitad del Pueblo, y que 
y éfi las juntas del Rio Vhhijo , que lleuauan fe les auia 
de Cbufritée çbf ipèf i t , habitan quedado alia perdido. OtráYn-
íos ff»t*ms, è HncttfiaHts i y fi Ák t ú ñ hijo Pumána eftá aqui 
fe m Ú U ttiãs ¿1 Pófiiériíé ft fáliê- con migo , però nò dà raéón de na. 
fâ h Ltt?tc*xa , pôfqiiè y i U éoídi- da j però ay bailantes fundamen-
í \m QUeyatâ* del Oíiêtitt, feoííe tbs paraloque dixo la Yndiá 5 por-
" • que 
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dela derecera de Santa Cru¿ , q m 
vendrá à Ter íéglin eí infôftfí&yjqap 
me hizieroe dehs k g ú ^ pércíé-
torçe grados, poco más^è" itienas^ 
orre vna gran Proulncía" llm^a<b 
que lo vno los Funuacanas traenJ 
las orejas agugercadas, preciándo-
te de Tncas, y Señores , y lo otro 
porque nò tienen guerra con na-
die , ni feia hazen , y los Moços „ 
dicen , que quando van à ver al délos Cbi^ums % nombre quefe 
Jpu - i que es el gran feñor van por han pueílo los Eípañoíes, q u ç k m 
los P u n m c a m i í , bebiendo de pue- ido alia > no porque lo fean, fino 
bío en pueblo . Los que han ve- porque fus cafas fon muy pequo 
nido de Santa Cruz en bufea de ci te ñas , eftiendenfe por la.falda dela 
gran feñor 5 como fue el Goucrna- la cordillera que llaman del Ttat ia 
dor -.olis 5 pallaron el Guap.ty , y que viene cortando , por medio 
caminaron con el al Poniente . dele s llanos, defde el^arahmy 
( I odas eftas ferias correfponderu juntafe con la cordülera.graade, ú 
alo que dexamos eferito arrib.i_, Oriente del Cuzco , pocé mas ò 
dela entrada del Venerable Padre menos. Defpuesd*eftôS":<fêfiguen 
Prefentado Fr.Thomas deChaues) al Poniente los H m u t i n m ; y 
y délos Moços fe corta al Norte ò tóala tierra de aquel graikS<3no% 
por tierra , ò embarcados en Vem, eíia ( fegun nos han pintado ) el 
E n Santa Cruz , à eíl:os Yndios tan celebrado Payaty^ y nos dixê -
poderofos, llaman Toros, fin mas ron del, los R achr c, loque defpues 
los Mocos » Delas R a c h e s h à k z ç l fundamenta , que auerles dicho 
vnos Ynd'os que mas abajo de 
donde ellos llegaron cílaua el Ta-
y a , y los Torococyes . Cogiendo 
aora Rio abajo , defde Santa Cruz, 
eílan los Pueblos délos Yndios, 
quellaman Moxvs , adonde cíiu-
uieron los Padres dela Compañía, 
que dixe arriba , ellos fon los que 
ccxmercian en Santa Cruz , 11 gan 
haíh otra Prouincia de Yndios 
muy brauos llamados HUMUMAS : 
No fon Señores los Mo.xos , mas 
.que délos Rios , y fus Riberas pa-
ra fembrar . Por encima deilos 
atrabiefa vna Prouincia de Zndios 
llamados Canacurees, figuefe otra 
al Poniente llamada Punujnjs 5 
corfe haíb. los Punuacanjs y def~ 
Tomo I I I , 
Norte, y délos Al»c<>s alQrieiiíe,» 
cargandofe fobre el Norte,ao'4a,*y 
la laguna, qfueifíngian, ni aqueJks 
calles de tantos mil Plateros^ es 
vna Prouinda corta, la .'ti c m bue-
na de mucha pajareria , a,trechas 
pedaços de mónte p e q u e ñ o s l o s 
pueblos muy juntos pero cortos ? 
con nadie tienen-guerra es gente 
vertida , laban oro, en ^nosççrri-
ros pequeños, y alos Ruthes^ por 
vna Chua ( que es vn plato) de 
Sal, les dan vn pedaços de oro ta-
maño cómo vna mano , y repli-
cando el Gouernador à vn Yndio 
R a i b r ' , délos que eftan en fu ferui-
cio, que era mucho , fe afirma en 
eile que el pedaço de oro es como 
O o 0 0 o % vna 
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í'JKio abajo de Ven i amano 
yfqqíiçr^ psfflíacjos los B u m m a -
nes^ ay Vría Nation-de Yñdios lla-
mados Tiyrnas^y en otro Rio -gran-
de-, que viene de acjudlas partes 
é e Saja ítiaft de Saliag^n, y verda-
âefos MôXos ay -muchos pueblos 
de Yndiôís ;'el Rio fe llama M m i -
tjw, y pòir el arribacomereian las 
gentes de aquél gran Seóor. A 
Varios Yndios Mows he pregun-
tado quanto íe tardan en yr allá , 
y boluer Vnos me di-xeron 7 que 
yna Luna , y otros que dos, por-
que Van bebiendo, y otros han-, 
echado mas, hartas guias ay fi hu-
mera hombres. 
Todos los Rios he dexado con 
los nombres, que tienen entre los 
Yndios, por íi nos muriéremos to-
dos, y eneraren otros quejas en-
tiendan los Yndios j fi les pregun-
tan por ellos, lo qual no fuera, íi 
les puliéramos nombres a la Eípa-
ñola. 
Si no fon los Ruches, T u r acá' 
reeS) los del Pay thy, y Pumuaca-
m s , todos los demás, comen car-
ne humana. Todos andan vefti-
dosj fino fon los Moxos •> y los 
HuMuanasJas mugeres de los Mo-
xos traen vna Pampanilla , las de 
los Humumas nada, 
E n paffando de Santa Cruz ai 
Oriente, y Zur, ay infinita tierra, 
pero cafrdefpoblada •> ay ciento, y 
docienrasleguas, fin hallarvn., 
Yndio, es tierra muy feca, viuen 
los que ay defparramados por 
aquellos llanos , y fe llaman Co-
roynos, Tohas-, Quirquis gente def-
nuda y pobre j veynte leguas de_̂  
SantaCi uz,comiençan los pueblos 
de los Chinbmnas, y fe eftendien 
por ciento, baila cerca de Tarija 
entre la Cordillera y los llanos * 
E l h breue fumaria muy Reuc-
rendo Padre nueftro,íâquè de cali 
cien quedemos ^ que tengo eferi-
tos, aquellos van por diarios, y 
aííi fe ponen las cofas con todas 
fus circunítancias. Y aíícguro à 
vueíla Paternidad muy Reucren-
da, que íi haílaramos hecha la mi-
tad de lo que oy efta hecho , eítu-
uieramos ya mas alia dd Monar-
ca defta tierra. Siempre camina-
mos fin mas luz ni guia , que l a j 
del Cielo, rompiendo grandes di-
ficultades , fin faber adonde va-
mos à parar. Vnos fiem bran pa-
raque otros cojan. Y es lo del 
Poeta. 
Tiran lostnanfos Bueyes los A r a -
dos , 
Las Abejas fabrican fus pana-
les , 
T los Mineros cauan los meta-
les , 
Puraque otros losgo^en defcan-
fados » 
Aííi lo difpone Dios,que guar, 
de à vueíTa Paternidad muy Reuc 
renda muchos años- Sanlacin-
to de Quetoto, Mayo 29. de_4 
1677. 
E l menor hijo de vueíTa Pater, 
nidad muy Reuerenda.Fray Fran-
cifeo del Rofario t 
C A P , 
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Nueíiro Prouincial el Padre Maeftro Fray luan 
de los Rios acaba fu oficio, y hazefe memo-
ria de los Hermanos Fray Efteuan de Vaidef-
píno Religioíb lego, Fray Francifco de la Ma-
dre de Dios, y Fray Francifco de San Anto-
nio Donados , y del YluftriíTimo Señor Doru 
Fray luan de Arguinao, Arzobiípodel Nue-
uo Reyno de Granada. 
C V D I A à rodo 
nueftro Prouin-
cia?, y aunque., 
hombre, <}uc fo» 
lo podía eíhr,en 
vn íugar, CODCÍ 
eípiriru, y fu prouidcnDa , cftaua 
en toda la Prouincia, á todas par. 
tes acudia fa r c í o , dando en todas 
orden de edificar efp'ritual,y tcm-
poralmencc , con que han crecido 
en vno , y otro todos los Conuen-
tos. Ha dado muy buenos orde-
nes en las doârinasjefpecialmen-
te mandando d todos los Padres 
doctrinantes, procuralien introdu-
cir con fuauidad en los Yñdios , 
el vio frequente de los Santos Sa-
cramentos , fin contentaríe con._. 
los anuales. Hà eferito muchas 
cartas a los dos Religiofos de la.. 
Million eílrita en los Capítulos 
antecedentes, animándolos , y ef-
forçandoios à profeguir fu Minif-
terio ApoftolicOjV porque íc alien. 
ten mas, les ha remitido dos com-
pañeros, que los ayuden , que fon 
(como e ík dicho) los Padres Fr. 
luan de Cuenca, y Fray Dieço die 
Villa Vit encio; y en el fegundo 
año de fu Prouincialato, defpues 
de auer defpachado â Europa, por 
Procurador de Ja Prouincia,al Au% 
tor defta Hiflona , à fin folo de eí^ 
tamparia j con que ha confeguido 
en fu tiempo, Jo que hà tantos 
años , que en la Prouinciafe de-
feaua, que era tener Hiíioria de ,̂ 
los íugetos grandes, que la funda-
ron, y la han iluftrado de/pues; 
Y de confeguir el Rotulo del Ve-
nerable fieruo de Dios, Maeílro 
Fray Vicente Vernedo, que ya 
queda introducido en la fagrada 
Congregación de Ritos, de que fe 
cfpera buen fin ; falio para fu viíi-
ta, y llego halla el Valle de Xau-
xa, auiendo vifitado la gran Pro. 
uinciade Huaylas, yTarama, y 
pafiò alConuento de la Villa de 
Huan-
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Huancauelica, deíele donde, lla-
mándole los reparos,y obras gran-
des del v_onuemo de Lima, fe boi-
uio à e l , dcTpachando , por Vifi-
tador de lo reftante de la Prouin-
cia, al Padre iMaeftro Fray Diego 
de típinofa , natural de Lima, 
hijo de habito , y profeílíon del 
Conuenro del Rol ario de la mif 
ma C¿udad,y en el figlo del MacjP 
tro de Campo Don iuan de Eípi-
nofadel habito de Saniiago, y de 
Doña Ifabclde Paftrana,dc las ma-
yores calidades de l ima, leyó Ar-
tes , y Teologia en el Cuzco, y en 
Chuquifaca, es graduado de Pre. 
fentado, y Maeilro por la Orden, 
hà fido Vifitador de la Proumcia 
otra vez, Prior de algunos Con-
üetltos^ y del de la Magdalena dos 
ve2.es,y aora,quandó nubílro Pro. 
tiihtfal le hho Vifitadór, ló era 
aáuaí del Cuíco . 
JEn lo reftante de fu Prouincia-
lato^torieluyó nueftro Prouincial, 
làs obras, que quedan dichas, y 
atàbadogloriofamente fu ofício à 
24 . deIulio del año paíTadode_. 
I6"8i. no fabemos, todauia,erL, 
Roma,el que le ha fucedido, íi vi-
niere Ja noticia à tiempo, en que 
fe pueda eftampar, lo haremos al 
fin deíte quinto libro, y tercero 
Tomo. 
E n cílc quatrienio, han paila, 
doa mejor vida el Hermano Fray 
Trancifco de San Antonio, Do-
nado antiguo, y el YluftriíTimo, 
y Retiercndiffimo Señor JVlaeltro 
Don Fray luán de Arguinao, me-
ritiiTimo Ariobifpo de la Ciu.Lid 
de S^nta Fè del inicuo Rcyno à t 
Cranada-;de quienes d-iremos algOj 
para cerrar cx'ii liaue de oro cita 
FJiílor-a. 
Pero antes haremos memoria 
de los Hermanos I;ray Franciko 
de la M.'dre de D ios , Donado, y 
Fray Fiteuan deVadtTpino, que 
Fallecieron el quatrienio pallado. 
El Hermano Fray Francifco de 
la Madre de Dies , Fue de nación 
Yndio, hijo de Padres Yndios, de 
los originarios de aquel pais, en_t 
el pueblo de Chyclayo, en los Va-
lles del Perú , a! Norte de la Ciu» 
dad de Truxiílo. Rcciuio el habi-
to de Donado, y Fie vno dé los 
primeros, que hizíeron en el pro-
feíFion fojCiTine, en el Conuenro 
del Koíario de l i m a , en virtud de 
laBuladela Santidad dcPauloTcr-
cevo, y declaiadon de la buena 
memoria del Reuercnüifl imoMa-
rinis. 1 uego que enrió en la Re-
ligion , començò à defoubrir muy 
Fingulares virtudes, y las fue exer-
citando, y concinuandojde obe. 
diencia , humildad , oracioiijy pu-
reza de alma, y cuerpo. Declaró 
vno de fus Confeíiores, que auia 
pifiado deíia vida virgen. EÍpe-
cialmentefecxerciraua en la virtud 
de la penitencia, vfando de dici-
plinas , y cilicios, y fingularmen -
te de d arfe con vna piedra en el 
pecho, porque íu feruor de efpi-
ritu > debía cíe fer t a l , que nò fe fa-
tisfacia menos, que â tanto rigor; 
dexò cila penitencia, porque fe U 
quitó 
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quito si CcnfeíTbr, pero qu 
vna llaga, que fue fu mayor peni-
tencia , en la paciencia rara, con^ 
«jue la toleró • Curáronle Cyruja-
nos, pero ella fiempre rebelde, la-
braua fiempre en el pecho, para-
qirc Diosen el alma del enfermo 
labraííe cen fu paciencia vn gran 
cumulo de meriíòs . Sobreuinòlc 
vna febre continiia,c¡uc vino à pa-
raren tilica, abriòfclc la llaga de 
manera, que refpiraua por ella , 
con grandiííitnos dolores , y con 
todo eí lo , en mas de vn año , que 
le duró eí rigor deíie accidente, ni 
en las faltas, que fuele auer en las 
mas atentas, y cuydadoíascnfciv 
mcrias, jamas íe le oyó palabra de 
difguí o j ni dcícoiifue¡o,ni en el 
gc í lo , ni en otra acción, fe le no-
to la menor faia de parecer impâ-
ciente,licuando tanto trabajo,con 
yna igualdad de animo admirable, 
y refpondiendo a los quelepre-
guntauan, que comofchallaua, 
ô fentia ? Que ¿o pajfaua muy bien; 
Andaua lebanrado, h a í b , que el 
mal le rindió, obligándole à haxer 
cama, en que al fin, rcecuidos 
con mucha deuocion los Sanros 
Sacramentos delaYglefia, pafsò 
(como podemos creer piadofa-
metite) de tanto afán al defeanfo 
fempiterno. 
E l Hermano Fray Efteuan de..̂  
Valdefpino, fue natural de Efpa-
6a, en él Reyno de Andaluzia,de 
vn lugar de la Comarca de Xerex 
de la Frontera i pafsò al Perú , y a 
la Villa Imperial de Potofi, don-
de tuuo mucha fortuna , enrique-
zio,, y fe casó 9 y defte matrimo^ 
nio, tuuo vn hijo, que de/pues 
fue Frayle en Ja Religion. Bu viu-
do y bajtvíe à L imadonde en d 
Conucnto de la Magdalena',icci-
uio el habito de la Orden , y pro-
íefbò, en eJ citado de lego. Fue 
liempre gran víriuofo, Fraylc auf-
tero, obediente , y dado íingular~ 
mente a ¡a oración. Viuia traba-
jadofíimo de echar fangre por la 
boca, de que andana Jo roasdd 
año con calentura, y tan fíaco,que 
parecía algunas vezes difunto^que 
andaua en pie ; y con rodo cíío , 
jamas dexò ck continuar eí trabajo 
de Procurador dela comida de fu 
Conucnto de la Magdalena, obe-
diencia , que cumplía con alegría , 
y fidelidad. Llególe al tin el tiem. 
po, en que Dios quifo lleuarfele, 
y apurado de fu ordinario acciden-
te de echar íangre por la boca, hi-
zo cama en el Conuento de Lima, 
en que auiédo reccuido el fagrado 
Viatico del Cielo, y la fanta Eftrc-
ma Vncion, citando para morir, 
pidió por amor de Dios , que ie__, 
cantailen el Pfalmo del Mifehre , 
y alo vitimo del Pfalmo, cípirò , 
con la miíma pat,y ferenidad,que 
auia viuido: halbronle los enfear-
meros, al quererle amortajar,vna 
cadena de hyerro ceñida a la cin-
turajy cafi incorporada con la car-
ne. 
E l Hermano Fray Francifco de 
San Antonio, fue Yndio, hijoic 
Padres Yndiosjde los antiguos na-
tura-
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rurales de aquel Reyno,en Ja Pro-
vincia de Huaylas, en el pueblo de 
Yungay , del Ariobifpado de L i -
ma ^doârina de Rèligioios de IÍU, 
Orden- Deípues de auerviuido 
en fu pueblo muchos años, deter-
minó dexar la Patria , y bajarfe a 
la-gran Ciudad de L ima , en que, 
deípues de muchos defengaños, ¡e 
llamo Dios al puerro feguro de la 
Religion, reprcTenr.indole íu fe-
guridad, y los peligros del ligio. 
Obedeeiò A fu llamamiento , y pi-
dió el habito de Donado en el 
Conuento de la Magdalena de ia 
mifma Ciudad, adonde le reciuio 
à 15. de lunio de 16$ 5. diòfele el 
muy Reucrcndo Padre Maeñro 
pray Antonio de Arnufgo (de ,̂ 
quien hemos hecho mencion)que 
cntsinces era Prior/iendo Prouin-
ciai, el muy Reuerendo Padre-» 
Ivlaeílro Fray Miguel Correa Pa-
checo , .y General de la Otdea^ 
pueitro Reuerendifíimo Pcidse^ 
Mâeíiro Pray Nicolas Rodulfioy 
de buen» memoria. 
Deíde que emrò en la Reli-
gion , hizieron en el fu morada, y 
¿ffiento, todas las virtudes, acom-
pañándolo por mas de quarctjfa., 
a ñ o s , que viuio > en íu Conuento 
de la Magdalena , con fingular 
obferuancia de íu eftado, y pureça 
dc eoracon , . • 
Viuiatan-cu vdadofo el Herma-
rso Fray prancifeo de iu apioue-
chamíento, que ím-deshermanar à 
Marta de Maria , gaftaua los dias, 
m los oficios, cn que ie ocupaua 
Ia obediencia , y las noches >'ch la 
Ygleíia en diuinas alabancas. 
1-uc íobre manera humilda 9 
abriendo en fu alma grandes fin-
jas con la hacaoa dti próprio cono-
cimiento , para íacar la tierra mo-
uediza de la propria eftimacion, y 
llenarlas de numiidad, en que edi-
ficardeipues vn edificio grande de 
virtudes . Fue obediemiílimo , 
amador del filencio , enamorado 
de la paz, y foffiego dc fu.alma j 
ninguna ocupación de comuni-
dad , ningún concurío con ios de-
mas Religiofas,era bailante à cau-
far alteración en fu einiritu,en 
todo h dlaua la paz de Dios,Íi.ern-
pre eftaua con Dios, y Hempre Po-
bre íi , continuando íu oración, de 
manera , que en las plac ¡s, o en las 
calles, pidiendo iimofna s para fu 
Conuento,cn la puerta de fu Ygle-
íia , pidiéndola para las Midas de 
las animas, ò en fu celda , pifian-
do en el exercicio de coíer ç,ipa-
tos , o engarçar Rofarios, o en 
otras ocupaciones , liernpre eftaua 
en-oración . 
Fue muy abftinence , y parco 
en el comer, y liempie comió pcF-
cado, con tanto rigor, que auien-
do ocupadole la obediencia por 
doze años continuos, cn pedir Ii-
mofna por las caiies, íiemprefe 
boluiaá comer al Conuento, aun 
en el rigor mayor délos calores, y 
Poles del Verano: ayunaua cafi to-
do el año ? y con fer tan abftinen-
te, tenia el rofhoDeno j encendi-
do, y con buenos colores, Hypo-
ci'üa. 
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crixa, a !o íagraio?de fu mifma pe- Hazia grandes preparadon.es 
nirenda, pues con víàr de muchos de oración, y-penitenda para Go? 
cilicios j vigüius de caíi roda la no- niuSgar,y deípugs;de auer Cartiul* 
che, y riguromíimas diciplinas, gado, daua largas , y• íi^milde^ 
que en las de Comunidad fobre- gracias ai Síñ 'or, q'ue-'£èà|jjaàò« 
fa lian ias Tuyas, anefaua ran alegre, ipedado en íli alma.5 daado/ .tefti* 
y ran riíueno con rodos, v de ran monio deia dukura , y^egalaíquè. 
buenos cclores, ese no parecia el íean'a , con tal hucíoed, fo fe/n^ 
que yíaua tanta mornhcacioii^ ; bíante, y l'^alegria, con cfiíccón-
porcji.sc la gracia de Dios ie funei^, tinuaua fus fanros exerciciàs .r. r:» 
taua , hermofeaua, y defendía , y Cafi veynce años , le tunó lau-
cón ferluvida tan penirenre, y obediencia ocupado, en pedirJ* 
auftera, en fu femblan"c , y traro, limofna para las Miíías par̂  ¡íS,, a-» 
era alegre, però con tanta modcf- nimas defPurgatorio, ala puerta; 
tia, .cjuc no edifícaua menos con^. dela , Ygleíia y eib ocupación' 
íu alegria, que con íu aulicrkSatl. ie iinponò. níticho anueftro .buen 
Era humilde, quieto j m a n i ó , Hcrji).auo:F{^ Fra-nafeoj jorque* 
apacible, y con todos gaardaua^ íàcò de. eíííUmucho fruto, .y^n-: 
vna paz finguiariíTrna, tenie.-ídp- guiares bienes «a Ci.alrna 5 pne&'liií» 
fe por el menor de iodos: Y fe.-.» id.ltar ^!a;ob¡iigacion de fiit<î nan-v. 
notó en el vna coía lingular, que da, ocupaua toda la mañanajdiaíU. 
jamas tuuo porfía, ni queílion > ni que fe çcn^vxa^i Yglel i^ en oyr 
dio feña! de enojo., ni fe oyó de Mií f ; s , y qfy. pfafyon'tmntii l^y* 
fu boca vna voz defentonada 1 ni vocal, valieiidoíe pata'efto;, aflÍK. 
ninguno dio quexa de fu trato. del Rplario , como de algunas. Jjjî . 
E¡) las Confeiliones, y Cornu- bros efpirirualesque licrnpretçaya; 
niones, figuio :Gen;¡p¡ e a ia Cornu- cuníigo . Lo reitaute dei dia e í W 
üidad, y notaron lus Confeílores, ua en fu celda cominuando íus 
que íu ¡nodo de confeñ.ir era bre- exercícios manuales y efpil-iruap 
ue, claro, y con términos tan_i les. Salía pocas vcçcs de caía,'-y 
adequados alas materias, J]endo con muchaneceííldnd, muy corn-
vnYnd io ignorante del*, ciencia pue í to , ios. .ojos cu elfueloj-el 
délos hombres, corno lo pediera Roíario en las manos, el alma en. 
hazer vn gran Teólogo : con que D i o ^ , y la atención en no caer en 
nunca iue molcfto à ius Confeilo- les peligros d,el íjglo . Quando 
íes , antes güilauan de oyr!e ; y filia con la Comunidad, íicab^U' 
nunca ínudó Confeíior, al que ^ la función, fe í>o!aia- luegopor- , 
elegía vn;i ve/,, tema iwl<a que, ó que amó mucho l-i íoledad yt 
íc iba del Cuüucnto , o- Je llcuaua retiro de íu celda. . : SÍ 
h muerte. Todas.Us no.hes ie lebintaua 
To-;.;»;/!. P :;• D p p i mav-
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ü may tines, aíTiftia à ellos, y d̂ef-
pties gaíUua muchas horas en ora-
tion , fuera de la que aaia hecho i 
prima noche 5 y con todo ello, 
a las feys de la mañaoa, ya eftaua 
otra vez en la Yglefia, cótitinuan-
,do fu-exerciçio dç pedir paralas 
animas. 
SÜ cama era vna barbacoa texi-
da de cañas filvefttes, y í o b r c ella 
vna fregada vieja , y e íkvfaua^ 
pocas veles , porcine de oi dmario 
dormia veftidõ , para hallarfe mas 
jprompto à poder fe Jebantar à fus 
buenos exercidos. Su vejftidoera 
limpio, aunque pobre , y remen-
dado, y tenia en fu cama vn fan to 
Crucifixo , coa quien dormia 
jabra^ado , diíponiendofe para_j 
dormir , con dulçes coloquios, 
a â o s de amor de Dios, y de con-
trición tan feruoroíos, como lo 
dio à emendar vna piedra ti ora en 
fangre, que fe hallo à fu cabeiera, 
dando indicios de que fe hería con 
ella , imitando al máximo D o â o r 
ían Geronimo , los pechos * En la 
paciencia fue grande^ y fe conoció 
muy bien enia y gualchd defu ani-
mo , que íiempre obferuò en los 
lançes de eníèrmedades 5 trabajos, 
y mak>s fuceflbs, dé que nunca^. 
moftrò fentimiento,ni formo que* 
xa , conociendo , que aquella era 
la voluntad de Dios, conforman-
dofe con ella , y entendiendo,que 
la caufaeran fus pecados, pidien-
do al miímo Dios mifericordia, y 
remedio para todo. 
Del amor, que tuuo a Dios 
nuellro hermano Fr.Franciíco/uc 
indicio lo feruoroíb de fu oración, 
y continuación ddas virtudes : y 
dtl amor ú fus próximos, fue pro-
ueua Real,que-en fabiendo, quai-
quiera neceifidad efpirítual,ò tem. 
poral, que padecían los próximos, 
fe enrviftecia , y dolia, como íx 
fuera propria > no fabiendo fentil-
las próprias. Tenia natural com-
paiiion ales pobres , los ÍOCOJ ria 
con las ümofnas, que aicançaua, 
les dexaua en cl Refeitório gran 
parte de fu ración , y les duna de 
lo poco, que adquiría , y le venia 
alas manos, por medios licitos , y 
con licencia de ios Prelados , y te-
nsa perfonas feñaladas à quienes 
ham limofna, 
Fue muy deuoto de las almas 
del Purgatorio, viuia con grandes 
anfias de focorrerlas , procurando 
con increyble cuydado facarlas de 
aquellas caréeles; oya MiíTas por 
ellas, hazia oración, y folicitaua 
de otros lo mif no 5 poniendofe^, 
todas las noches en el Deprofundis 
ala puerta del Refedorio, con vn 
axetre, e hyfopo de agua bendita 
en las manos, paraque al falir los 
Religiofos de hazer colacion,cada 
vno le dixeiíe vn Refponío , por 
las animas. 
Ninguna de las virtudes, que 
tuuo nueftro hermano Fray Fran-
cifcolo fuera, íi le faltara la períe. 
uerancia en ellas, que es la corona 
de todasies muy grande don Dios; 
Y tuuole (alo que puede coren-
derfe ) nueftro hermano Fr. Fran-
cs ico 
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çiico : porque defde que tomo cl 
habito cn ia Religion, todos fas 
palios, y acciones, fueron au-
mentar virtudes , y aprouechar 
en Tantos exercisios, con rara con-
tinuación en íus mortificaciones, 
abíHnencias •> y oración. 
A l fin lleno de virtudes,y años, 
que fueron ochenta y quatro le_, 
fobreuinoal Hermano Fr- Fran-
cifeo la vitima enfermedad, que. 
fue de tfnas calenturas, que poco 
à poco le iban confumiendo.Con-
íeíloífe generalmente , y reciuio 
los íantos Sacramentos, con íin-
gular deuocion, y algunos dias 
antes, que munefle, pidió licen-
cia ai Padre Prior para que le di-
xelfen Miíía en fu celda y reciuio 
mucho coníuelo, por el grande 
que receuia, quando citando en,,, 
íalud , la oya continuamente en 
la Yglefia. 
Todo el tiempo d¿ fu enferme-
dad eftuuo abraçado con íu Santo 
Chriíto, fin dexaríe delas manos, 
habiendo muchos a&os de contri-
ción , y amor de Dios, continuan-
do los que hacia en falud , y rega-
landofe tiernamente con fu ama-
do. 
Su celda'lindaua por vnlado, 
con la cafa de Nouicios, en cuyo 
Oratorio cíU fiémpre colocado el 
Santiílimo Sacramento , y p©r 
otro lado tenia en frente ala Y -
glefia, y aunque mediauan mu-
chas paredes de por medio , le era 
de grande confuelo , coníiderarfe 
en medio de vno, y otro Altar; y 
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dixo alos que 1c áfliíHan en fu vltU 
ma enfermedad 5 Mucho puéde l a 
F è (oygan efto los que tienen por. 
Barbaros alos Yndios) pues defde 
a<rui} efioy mirando al Safttijjimo Sa-
cramento , fin que aya cofa ninguna^, 
cjue me lo eftorue Fue grande la_^ 
deuocion que tuuoa efte Señor Sa-, 
cramentado, y como cayendo en-
fermo , le podia faltar a quel con, 
fuelo de eftar íiempre en oración, 
en fu diuina presencia j j^quifo el, 
mifmo Señor confolar en efte. 
trance. 
E n todo eñe tiempo no le oye-
ron dar vn fufpiro , ni vna quexa1 
délos dolores grande ^jqiue pade-
cia, moftrando vna gran, pacienr 
cia , de fuerte, que todos.quantos^ 
entrauan a viíitarle, falian edifi-. 
cados; Y finalmente llegando la 
feliz hora de ^defcanfo^psfso ef^ 
pirando , a goTlar délos abrios, 
eternos ¿e íu Criadpr¿a í ^ d e D i -
ciembre del año de 1677 , alas, 
ocho dela noche, al mifmo puntô  
cn que fe haze la feñal con todas, 
las campanas dela Ciudad, para-, 
que ruégenlos fieles porlasalmas 
del P u rgatorip, en .cuyo; focorro 
gaftò lo mas de fu vida. , . , 
Sacaron el cuerpo ala Y'glefia, 
Vauiendoeñado en ella baila lasi 
doce del medio dia figuiente, fin 
ningún concurfo, ni reparoce-
mento a fudar, no folo en el roí-
tro , fino también en lo interior de 
fu cuerpo, y en vninflanre cor-
riendo la voz por la Ciudad, fe^ 
llenó de gente la Yglefia , â veçc* 
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irate 9 pero no permitieron los Re- cortarla, y aunque fe auia curado 
ftgioíos 5 que le cortaífen el habito> con diueríbs remedios, fe moílra-
liile tocaííen Rofanos,ni otras co- ua tan rebelde , que no daua nin-
fas, guna mueftra de mejoría, y cftaua 
El fudor ,y eoncurfo delagen- determinado de irfea curar al Hof-
te 5 fe continuaron hafta el punto pitaL* Hncomendofe .muy de veras 
del entierro > y fue mucho elpo- al fieruode Dios, y fin masdili-
der defenderlo ? al enterrarío^para gencia , ni cura fatiò , finque le 
que no le cortaífen los hábitos por quedaffe feñal del accidente. 
Reliquias.' Tambiénfanò Andres de Man-
Fue fu entierro a quel mifmo çaneda, de vn incordio^que lo mo-
dia, fabadb, 11 , de Diciembre , lefíaua, y afligia, encomendando-
alas cinco dela tat de i y mofirò fe muy de veras alíieruo de Dios, 
nueftro Señor, con algunos cafos Auiendo D . Simon Ynca Pin-
particulares, lo mucho que fe torreceuido la falud por intercef-
igradaua dela vida de fu Sieruo : íion del íieruo de Dios , le pidió 
V n Reügiofo graue dela Orden fe muy de veras, que pues fe auia_., 
le encomendó de Veras 5 pidiendo- moftrâdotan liberal con el, alcan-
le le âlcaríçaffe de nueftro Señor el faífedé Nueftro Señor le libraííe 
buen fuceflo de vn negocio graue y de vn grande tropiezo, y precipi-
que léímporraua , para la quietud cio de fu alma, en que fe halkua , 
de fu efpiritu, y luego le coníi- que rio auia pod:do en mucho 
guió. 1 tiempo apartar.de í ¡ , con ninguna-
ÊítanHò el Sieruo de Dios en el diligencia, por muchas, que auia 
féretro, je retrató Don Simen Yn- hecho 5 y luego , qüe feencomen-
ca Pintor , y etlandolo hai'endo ¿ ó al fiemo de Dios, fe vio libre, 
fe le acordo, que quando murió1 y no leba moleílado rtras. 
la Glbriofa Virgen Santa R o í a , la Eñe pintor tuuo por aprendiz a 
retrató Angelino Medoro, pintor vn Yndio llamado Bartolome 
infigne de aquel tiempo , que ef- Guamanto, fupo, que eíbuâ muy 
taua enfermo délos ojos 3 y enco- malo en el .Hofpital de mi Señora 
ftiendandofe ala Santa Íano- Lo Santa A n a , y fue el primer dia de 
mifmo hizo efte otro que auia ca- Pafcua de Refurreccion de efte 
torçedias , que padecia grauiííi- añodei6"78.a verlo, y lo halló 
mos dolores de vna hinchaçoa^ Sacranientado,y deíauciado de vna 
rnu^dura, qüe íe auia falido en la hinchaçon, que le cogia defde ia_i 
ingle del lado derecho,que iosCy- Yngle del lado derecho , hafta L-u, 
rujanos decían, que era apQÜenia, efpalda con grande dolor. Dixo-
otros que era carbunco, y otros, le que fe encomendaííe al fieruo 
que glándula, y que eraforeoíó de Dios Fr. Francifco de San An-
tonio 
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tonío , que a el 1c auia fanado de dc Lima, ò Toledo: lleuò ai OBif-
orro malcomo el fuyo, y que el pado efta grande inclinación à ba-
tambien lo encomendaria al íieruo zer bien, exercitada en la orderuj 
de Dios, y lo hizo aífi aquella no- porque fuera de otros cafos, COÍLÍ 
che, y el dia figuiente lo boluio a que pudiera probarfe fu caridad, 
ver, y lo hallo leuantado, y que íiendo adual Prouincial,le fucediò 
fe le auia quitado la hinchaçon . el que fe íigue. 
Eftando efte Pintor Don Si~ Hallauafe vn dia eftc gran Va-
mon Ynca pintando el Lienco del ron de Dios en la Sacriftia del 
fiemo de Dios, llego a fu cafa vna Conuento del Rofario de L i m a ^ , 
muger, cuyo nombre no fupo,que preparandofe, para decir MiíTéú, 
tenia lamparones , dixole que fèi_, quando llegandofele vn Religiofo 
encomendafle al fieruo de Dios , del miímo Conuento, le reprefen-
que era gran varón , que auia po. tò la neceílidad , que tenia de vn 
co, que auia muerto, y quecoru» habito, porque no tenia otro, que 
el auia hecho dos milagros. La__, el que traya vertido, y no podia^ 
muger lo hizo a i í i , y fe pufo en quitarfele para lauarle, menos que 
los lamparones, el retrato del rctirandofe a la celda, y faltando 
fieruo de Dios , con grande fè > ala Comunidad, mientras fe le la-
afeólo , y deuocion > y quedo fana, uauan, y le pidió le dieiíe vn há-
delos lamparones. ' bito : E l Prouincial fe afligió de 
Del Yluftriilimo, y Reueren- manera, confiderando la neceíIi-< 
diílimo Señor Maeftro Don Fray dad del fubdito , que licuándole a 
luán de Arguinao, tenemos eferi- vn rincón de vn humilladero de la 
to ya , con ocaíion de fu Prouin- mifma Sacriftia , fe defnudò del 
cialato en efte Tercero Tomo,con habito , que lleuaua, y fe le dto al 
que aora íolamente haremos men-, Religiofo , quedandofe alli retira-
ción , aunque corra, por lo poco do en cuerpo, hafta que hallando-
que fe fabe, de algunas de fus vir- le en efta forma vno délos Sacrif»' 
tudes, y de otros cafos, conque tañes, le mando ir á fu celda á 
quifo honrarle Dios • Acabado el traerle otro habito, encargándote' 
Quatrienio de fu Prouincialato le el fecreto. Bien pudiera diferir eft* 
prefentò fu Mageftad al Obifpado limofna, para defpues de la M i f a ^ 
de Mifque, ò Santa Cruz de la-, pero la caridad verdadera,como és 
Sierra, Yglefía pobre, refpeto de de naturaleza de fuego,no fabe ad-
ía riqueza deks otras del Peru;pe- mitir tan tardías dilaciones; en ha-
rò para nueftro Obifpo no era tan liando la materia, en que cebaría 
pobre, como pienfanotros, por- diípuefta, prende luego, y nò fue-
que de fus cortas rentas,hazia tan- ra tan de fuego, fi aplicada a !a__> 
tas limofnas, como fi fueife delas materia, no leuantara la llama. 
Solía 
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Solía dar el Venerable Arzo- orden , que íe affiília , IÜ díxo; 
bifpo j fiendo Prouincial, todos Hermano F r . Pedro, ejia rPaèa co-
los fabados, vna limoíha à vna_j wc micho, y con lo que elU nosgaj-
pobrej qúc le efperaüa a la puerta, ta •> podemos fujlemar à <vn pobre 
qiie íale de la Sacnlba a la Yglefia, Tndio , y no es ¡ u ñ o , que en cafa de 
quando acabaua de decir MiíTa-, •> njn O'oifpo, aya quien coma^fm mas 
que fe ledaua al paitar^ quando íe fruto, que da y guflo, y recreación $ 
boluia a la celda (tienen los Pro- T\[o hermano, no me hà de efiar mas 
yinciales feñalada por la miftna_, en cafa-y lleuefela al Señor Gouern*-
Prouincia cierta porción para cfto, dor en mi nombre, que no tiene tan-
jjuxgandò, y bien, que pues es tas obligaciones como yo , y la podra 
Pios quien lo da, es muy debido, fuftentar fin tanto efcru pulo > 
que de lo rnifmo, que da^e demos Vna noche tocaron a fu puer-
algun tributo por las manos de fus ta, y fupo, que era vna pobres, 
pobres ) acabo fu Quatrienio , vi- que venia por limofiia, afligioíe_o 
no la pobres y paliando el Prouin- entendiendo, que no tendría, que 
cial , defpues de auer dicho Miíía, darla, y llamando al Religioíò Fr. 
íe llegó à e l h , y la dixo j -Herma» Pedro, le preguntó ; que íi auria^ 
na-ifa.no foy Prouincial •> ni tengo a que poder dar a la pobre ? refpon-
íni cargo cofay de que poder focovrer^ dio, que tenia quatro pcíos; y el 
l a , tome eño por aora, y dándole la Obifpo replico : lefus? Hermano 
caxa délos antojos, paraque la f r . 'Tedro , con quatro pefosfe atre-
yendiefle j ó empeñafie', y pudieííe ue a dormir en cafa de njn Qhfpo ? 
comer aquel dia con el precio ^ fe con que conciencia puedo yo guar-
defpidio , pidiéndola mil perdo-, dar dinero, para mañana, quando 
frÇS . . . ay pobres , que oy no tendrán , que 
Eftamifma caridad perfícionó cenar \ Vaya hijo mio^y focorm 
CQti la Mitra j Prefentaronlc en aquella pobre, y los demás, que pu- . 
vna ocafion vna Paba Real belÜf-, diere con ejfe dinero, y no me buelua 
fima, y de hermofos matizes de_, a cafa con plata. HizoloFr.Pedro 
colores, que fe crian en los mon- aífi, y el Obifpo quedó muy con-
tañas de fu Obifpado de SantaJ folado. 
Çruz dela Sierra, eftimóla el buen No fue efla fola la vnica virtud 
Obifpo , y fe agradaua de yei la de nueftro Obifpo, porque lucio 
pafear por los corredores de fu ca- en otras muchas, por el cliícurfo 
i a : pero duróle muy poco eftaale- todo de fu vida; fue obediejntifli-
gria, porque viendela comer vn_,; mo à fus Superiores, amigo de la 
dia ( es pajaro muy boraz,) entró celda, y délos libros, frequenta» 
en grauiffimo efcrupulo , y lia- dor del Altar, y del Coro , paciíi-
mando à vn Religiofo lego de la co, cortes, afable, fufrido, pacicn-
. . te. 
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te» y fobrc t õ ã o de tanta foumü- Sierra, cn unto grado, cju-c en cl 
dad, que «1 Ven-ei'jfeJe Hermano imniediato auifo, cjueáaltadei iJc-
Fr. Martin de Porras, hablando r u , pata.típaña> prcgutttandoie^ 
vn diadelas virtudes del Señor fu Secretario, cjue à quienauia de' 
Obiípo, dixo formales pakbras; eferebirdelas períonas 
To Joy i n pobre mulato , que pcf cn la Corteé rcfpondio; Q u t eíno 
mi ruyn natural delu jer muy hu- tenia perdona fa'mlítd:i a yutenpoder 
tntlde y y me holgar.iferl o idmO) co- cjcrcbttf (ĵ m no conoció n Httdte €t% 
mo el Padre Maejiro Argmn.w, con Sfpahi , nt auia tenido en ¿Madrid 
toda? fus buenaa prend.is , letras 5 y correfpondiente ninguno-y nifabia * 
annores , que le >;in ftbtdo merecer quien dshu la. Mura, m is ? eput à 
fus virtudes , y cfludto „ Y tanto D i o s y al Key j que fe inforrmjfe 
mas fe haiia íobreí-dir^y lucir ella d* lo que h*zjm los demás Obifpos, 
humildad, quanto fueron mayo- y delas perfottas à quien debía eferr-' 
res los aplaufos, que le hazian». birfe-, y le truxeffe Us cartas j pura 
por fus letras, y virtudes j que a la f i rm artas. 
verdad fue vno délos criollos de^ Lo mifmo le fueedio con IJU. 
L i m a , que mas honrado, y eíH- prduiíioa del Arzobifpado de 
mado fe ha viño de fu patria, eru Sanca Fè, que quando menospen-
fus opoficiones de cátedras,)' otras fiua , fin faber porque camino > íe 
funciones publicas; verificandofe haJlò con la Cédula, Bulas , y Pá. 
en fu Yluílriííifçra el ícr querido ho j Pofofe luego en camino por 
de Dios , y délos hombres . tierra, y en llegando à Liroá, pa-
Sobre rodo fue caftiífimo: ja. gò al Prior del Kofario vna corta 
mas fe le dtfcubrio, ni en accio- cantidad, epe debía al Conüento, 
nes, ni en palabras, ni aun la me- de algunas pocas atajas, que con 
norfeñal, quedvfdixeífedefta ce, permiflo délos Prelados,facòdel, 
leftial virtud $ y fe tiene por muy quando le hixieron Obifpoj Lle-
cierto, que conferuò la flor de la uò de Lima à Santa Fè à vna Her-
purexa, conque nació, hafta el mana fuya con titulo de hazerla 
vitimo lance de fu vida. bien, y limofna, porque era po-
No folo no pretendió el Obif- bre, y fueedio en el camino (que 
pado, però ni aun fabia à quien_, también le hizo por tierra, auien-
auia de agradecerlo, porque íirLj do defde Mifque à Santa Fè,cerca 
tener Agente en la Corte, ni aucr de mil leguas ) que paliando por 
dado poderes à ninguno, paraque cierto pueblo de Yndios, los mu-
reprefcnialíefus méritos al confe- chachos inocentes, que vieroíi_, 
jo , ni tener correípondencia cu., que el Arzobifpo lleuaua en íü 
Efpaña, fe viòprouiílo al Obif- compañía vna muger, aunque ya 
pado de Mifqus, ò S.. Cruz de h era muy vieja , comentaron à lla-
ma rfc 
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marfe vnos à ottos, d ic íe rdo íe , x i l b d o n d e auia'íicío Prior , cnv 
<jue vinieííen à ver a la muger deí biando quinientos pefos ele HmoíZ 
Otòifpojtíyolos el Varón de Dios* na à cada vfio > tCoufdndo la- cor-
y aunque pudo1 ca ufa ríe alguna redad •> cícñ'á limoília , condecir, 
r i fa , entró en efcrupulo grande , que los quiraua de íu propria- còf:--
y llamando a los muchachos íe grua'\ porque délo dernas, i-m po-
pufo con mucho juicio, y ferie- día dar fas rentas, ( que las diera 
dad, àdec i r l e s , que aquella Se- de buena gana íi pudicílc, a fas 
ñora era fu hermana, y no fu mu- Conuentos ) fuera de íu A:çob;f-
wcr, que los Obifpos, y Sacerdo- pado. 
tes no podían- fer cafidos, y otras Siendo Arçobifpo del Nueuo 
cofas à' propofito de facarios del Reyno, le prefentò fu Mageítad 
efcandalo, que à hi grande íen- otra vez , para el Arcobifp^do dc 
cillez íe pareció , que auia dado a la Plata, ò delas Charcas, en el 
los N i ñ o s . • Pe; u j y aunque íe hailauá indeci-
Emrò en fu Arcobifpado deJ» fo al acceptarlo, por el amor natu-
San 'taFè,ádonde luegv» 1c pufo Dios ra l , que tenia á fu Proiiincia , y 
én las manos fa materia>cn que po,- entender , que paííandó por íu 
der execcitar lo ardiente de fu gran- Conuenvo de i ima , 'e podía co-
demandad i porque hallando, que ger en el la muerte, y tener la fe-
â va Moríaltcrio de Monjas de la licidad de cnterrarfe en fu Capitu-
Orden , intitulado de Santa YneS l o ; con todo , inflado de íu Ca-
de IVIontcpoliciano , por v n pley- b i ldo , y delas lagrimas, y ruegos 
to , le aüian dcfpoifcydo de gran de la Ciudad de Santa F è , que 
cantidad de bienes, en que le auia fenrian voríe priuados de tan grant 
dorado fa fundadora, que fue vna Paftor, no quifo acceptar la M i -
Señora rica de aquella Ciudad 5 y ira-, que pudiera darle palio a i ¿u 
Viendo déíliru'ydas de todo ampa- mayor de aquel Reyno,. como le 
rd â aqueílas1 fus hermanas, y po- fucediò al que en fu lugar í aob -
bres fubdicas-, fe aplico defde lúe- tuuo, el Yluftriffimo Don M e l -
go à focorreriasj Íes labio Yglefia, chor de Liñan , y Cyfueros, que 
les fabricó dormitorio, les pufo de la Plata, le p roue yero n à L i -
rentas5y les hacia quanto bieti^ ma , y al Vjrreynaio. 
podia. • A l fin cargado de a ñ o s , que 
Hacia grandes Jimofias a los caíi üegauan a los nouenta ,le fo-
pobres de la Ciudad , y de todo el breuino la vitima enfermedad , e l . 
Arzobifpado, lin oluidarfe , aun que auiendo receuido ios Santos 
en tantadiftancia,délos Conuen- Sacramentos de la Yglefia, pa-ftò 
"tos del Ro f rio de Lima , y-nucf- al Señor dexando en todos muy 
tro Padre Santo Domingo de Tru- firmes eíperanças de fu gloria. 
E l 
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E l Yíuíhifíimo Señor Don L u - entrado en la Corte con gran cán-* 
cas de pícdrahita Obiípo de Pana- tidad de hazienda, vino à tal nt^ 
ma, que fue fu Prouifor, y Vica-
rio general, en el Arçòbiípado de 
Santa l è , teniendo noticia cierta 
de fu muerte , dixo en varias oca-
(iones? hablando de !as virtudes 
de fu Amo (aíli le l lamauaíiem-
pre) que no auia podido decir por 
e! VH Kcíponfo, porque en íu jui-
cio, 1c tenia por bienauenturado > 
y que no le auia menefter: y que 
-unres fe determinaua á cnconnen-
daríc a c l , como à Santo, con la 
piedad, que permite 3a Ygleíia.^, 
que a encomendar fu alma à Dios. 
"Ref:ria mas el mifmo Señor 
í ')bifpo , que ténia por cierto^ que 
íu Amo el Arzobifpo auia teni-
ceíl idad , que vn dia ie vio obliga-̂  
do á vender el Pefloraljpero acor-: 
dandofe entonces, de las palabras 
de fu Arzobifpo, fe contentó con 
empeñarle, íin quererfe deshazer 
del i difponiendofe de manera las 
cofas, que auiendoleprefentado 
fu Mageíbd al Obifpado de Santa 
Marta, fe confagrò con el mifmo 
Peótoral, curnpliendoíe en todo > 
lo que le auia dicho el Arzobifpo, 
que llegaría a necefíidad de ven-
derlo , y que fe confagraria conu 
e l . 
Mucho pudiera décirfe de las 
virtudes deíle gran Prelado, pero 
aora paliaremos con eftás cortas 
<'o efpirítu profético; porque dan- noticias, entre tanto que otra plu^ 
•dole vn dia fu Peitoral, le diò def- ma , toma à fu cargo, el referir , 
pues vn abraço, y le dixo al oydo con mas extencionfu vida5iqqeyJo, 
m u y en {<-rcreto 5 Guárdelo P \ m, concluyo con elle Tercero Xo-. 
î ue ¡e h'i de confagrar con el y X rtio, para gloria de Dios , y de fu 
tiunqu-e fe vea. en mu-:hti neceffidad, Madre Santiíiima,de nueftrodlo-
r, > ie venda . Pafsò defpues el Se- riofo Padre Santo Domingo, de-, 
f;c¡ Obifpo à Efpaña con ciertos N . Gloriofa Madre S, llofa, y de 
pkyíos , y licuando confígo el todos los Santos de la Corte Ce-
Pcdora^le fucedio,quecon auer leftial. A m e n . 
F I N DEL T E R C E R O T O M O . 
'Tomo H I , PRO-
P R O T E 5 T A T I O A V C T O R I S , 
Eéfor f u e r t e , vc íl quíe in recenfendís elogijs, ac geflís 
^1 Perípnarumjquas in hoc Libro complexus .íum,clrca rao-
"' res illa-ruiTi ac vita: fanélicatem} ' & Popnlorum erga eaf-
ílem obfequia, fuperaniia vires humanas, qua; miracula vide-
ri poííin.ta & adfpcurornrn príEÍagia, reuelatíones, & alia be-
yieiicja in mortales col Lita , quoquo modo rrahi valeant 5 lila., 
j i b i proponoj ve nolim accipi tanquam ab Apoílolica Sedo 
examinaja , ^ approbata, fed vt ea qua: â íola authorum fuo-
rum ñde pondus obtineant j nec ideò aliam quàm humanam 
Jiifloríam fapiant, Quarcetiam inhecrendo Decretisfel. reçor. 
Vrbani V I I I . cum declarationibusap eodem editis quoad ve-
p e n ç i p n e m í &. çulçum , tirmiter teílatum voló j me hifce 
lucabratíonibus nòlle quiequam veneratiopis auccultus maio-
ris eiídem períonis inbuere , vel famam , aut opinionerrb. 
íanéHtads earumdem augere, nec illarum exiílimationi ah-
quid adíungere j vllumque gradum faceré ad futuram quan-
doque iil^rum Çanonizatipnerr) , aut miraculorum compro-
baí íonem, fed omnia à me relínqui in e o í l a t u , q u e m hifce 
jiieis juçubratíortibus íeclofis per feobtinerent, non obílan-
te quocumque iongínimi temporis curfu- Hoc cam fanótè 
proficeor , quam decet curn , qui Sanéfcc Sedis ApoftolícíC 
pbfequentiíhmus fíiius haberi c.iipita & ab ilia in omni fuá 
a l ione d i r ig i , ' ' 
F rater I earn; es Melendez* Magi ft er 
TA 
T A B L A 
Délos Capítulos defte Tercero Tomo 
L I B R O I. 
Cap.I . f^iOnju i f t / tde i* Prou'tn-
\ ^ J f cia dei Gtttymi por 
el V'enemhle Padre M&eftro F r . 
Adrian de Vfeldre en el Key no 
de Tierra Firme . pag. i , 
Cap-íí.' Dèlos cifamientoí , y mor-
imrios lejíos naturales, y de fus 
juegos^ y entretenimientos, pa-
gina . y> 
Cíip.llí. Dela llegada a la Ciudad 
de 'Dine(ira Sendra délos Reme-
dios- cabera de Veragua, del Pa-
dre F r . Adrian ̂  y deja primera 
entrada, que bi^o a las montanas 
delGu-rym'. pag. 14. 
Cap.IV. Délo que-fue fucediendo 
en las montañas, y como fe tba dif 
poniendo el modo de •viuir en ellas, 
pag. 19. 
Cap. V . De lo que hizjo en las mon-
tanas , defpues que fe quedó folo 
en ellas el Padre Fray Adrian . 
pag. 2Z. 
Cap. Vi . Del modo con fue plan-
tada eíiii nueua Vina del Señor, 
y la cerca de leyes, y jujiietas-, que 
pufo para f u guarda, el Padre 
F r . A i r i an .pag. 28. 
Cap. Víí. De Li fancidilla •> que me 
armo el demonio para derribarme, 
y atajar los buenos principios de 
nuejlra fant i obra, pag, ^ 3. 
Torn.Iíl. 
Cap.VIH. De algunos tifos parti-
culares, que en• eftt' tiempo fuce-
dieron , con Çue Dios quif» acre-
ditar f u fama F e , entre ejlos 
Barbaron * Fa£' 37i 
Cap.IX. De la falida ,que'hizj> de* 
tas montanas a l a Ciudad délos 
Remedios y el Padre F r . Adrian . 
pag. : <••'•••••>•••->•:• • i .. 40 . 
; C z p í X . De ¿a traca ) que dio para 
•falir a poblar a las Sabanas, yda 
- a Panat7Uity ,buelta para las mon-
tanas del Padre Fray Adrian * 
.pag. : 45-
Cap.Xl. De otras entradas^ que hi-
zo a las montanas, f u ce f f os delias, 
y trabajos, que le fobreuinieron. 
Cap.XÍÍ- Fundación del Conuento 
de Monjas de Santa Catalina de 
Sena de ¿a Ciudad de L i m a . 
pag. 57. 
Cap. XIÍÍ. Trofgue la fundación 
del Monajlerio de Santa Catali-
na de L i m a . pag. 66. 
Cap.XÍV. ProJUguefe con las M m -
jas del Alonajlerio de S, Catali-
na,y fe concluye con fu T lujh i f . 
fimafundación . pag. j - ¡ . 
Cap. X V . Acaba fu oficio de ^ro-
uincial el Maestro F r a y Luys 
Cornejo,y dicenfe los fttcejfos dela 
Q.c] cj q q i Pro-
T AL L A, 
fyoyincia y y fustfcmongs ¿tftps 
tietnfoi. .fag*. 
•Cap¿X'YI. F i n de teda ¿a la mate-
ria cofflençada 9 y fatjfis 4é *A 
Capitulo antecedente * pag. J O . 
Çap.XVII. pelos Varones de cono-
cida 'virtud j yuefe dettunanrw 
en las 4 $ a s délos Capítulos an-
•íecedeMési dktfeçon tfpeçi^ltda^:: 
del Vemrable -Padre Prefentado 
Fray- -prnWow* Agartiqeii. fa? 
gina i o ^ » 
CapíXVIÍI. Dr/w P^Jrw, P ^ » ? 
Wa' Fr.Cbrtjiopal de.T^ aruae^y 
F r J u a n Mercado^ Fr>Franctfw 
de Figqeroa ? Fr.Andres de Gaf-
tro •> F r , Diego de Ortega-) y del 
Hermanç Fr , luán Armero- ¡ i elh 
gipfp lego. pag. , 115 ' 
xCap?iXIX?« K / ^ f delgryn fierfíb de 
Diosas el P $ pre fmf ada, f r , Sql»*-
dor Ramtre^, pag. I ¿ 3 . 
.Cap.XX. Propgyej* ryi4adtj./ier-
uo de Dios F r . Safoulor R a m -
re^Mfta fu d'chofo fin v I'3?». 
Çap.XXl. Vid^deljjecuo de D m 
F r . PaUo de la Caridad j Reltgh-
fo-Uw' pâg« 141. 
Cap»XXlI. Del Venerahle Sterm 
de Dios Fray Martin ftarraçany 
Religioso lego , hijo de nueBro 
Conuentâ del Rofario, pjg. 15 
Cap.XXl l I . F l P. Vrefentado F r . 
AiiguelCorrea Pacheco fale ele-
tío en ['rminctal -¡en el Capitulo, 
que fe ççlebro en Ltma a z ^ d e 
l^Quiembre de 16_j a. y fe dicpt 
algunos particulares de fu tiempo, 
pag. i<5 5. 
Cap-XXIV. Délos Sieruos de Dios 
denunciáãos en efteCafkuh] fe 
•\ dicen âlgunas fofas, en particu^ 
lar 5 y con alguna mas efpeçtali-
dady del.VenerMenPadre Fray 
Diego de À y aU* pag- 17 4. 
Capj-XXV» L a Santidad del Papa 
Vrbano F / J J. fenda dia y en cpue 
perpetyamente fe hagan los Ca -
pítulos ProMQciales. E l Rette-
rendífftmo de /a Orden prorroga 
el Prouincülato del Provincial 
Fr» Miguel Correa Pacheco-ihaflq 
el diafendado por fu Santidad y 
y efte día celebra Capitulo ey Í / 
ÇUZJO y mquefale eleZlò el Padre 
Mae (iro Fray Lu i sde la Raga? 
pag, 184, 
Cap.XXVÍ. Celebración del Capi? 
tu lo Prouincial de l é ^ l - y elec* 
cton en e l , del Jluftrijjimo Señor 
Maeflro Don Fray luán , de A r -
guin&o, pag, 'Ií>4" 
L I B R O I I . 
v ida prodigiofa del Ve* ne rabie fiemo de Dios 
Frf Mürtin de Porras-, dela terce* 
ra Orden de nueftrv Glorjofo P.S¥ 
Domingo y f u nacimiento, ninety 
y criança . pag- 2.01. 
CapJI. Como el Sieruo de Dios ré-
ciuio el habito en el Cçttuemo de 
Predicadores de L i m a , y de f u 
grande h imildad •> y paciencia en 
los trabajos, pag. 20 6. 
Cap.III. Delas mortificaciones rigu-
rofus del Varan de Dios . pa-
gina 214* 
Cap.íV. De la obediencia finguUr 
del 
T A JB L A 
delVen, tJermm* pag. '%%%, 
Cap. V . De h obfiruancitt regu-
Jar 4eí Vwon de Dios, y de fu 
grwde pohrezjt, y cajlidad * pa* 
Cap, VI . pe h vrdimte ctridadi 
para con Dios j (£ue tüuo t i Ve-
nerable H^rmmo $ y àe h que 
exerctto con el proximo « pit-
Ça p. VII . D eh gf an caridad de Fr* 
Martin? para con ¡os enfermos, 
pag? 1.40» 
Cap;VIIL De iaportentoft caridad 
del [term de Dios •» par* con los 
brutos animales. pag. l ^ S * 
Csp.lX- De COMQ huta el Varón de 
D ios U va nagloria. pag¡> • 255, 
O p. X,. D? la importunidad •> con 
fju? el demonio perfeguta ai (tento 
de Dios, pag. Z>$ j» 
Cap.XÍ. Délos deuotos exercícios 
del Ven,, Hermano F r , M a r a n . 
pag* %6Q. 
Cap.XIÍ. De Li Oración mental del 
Sur no de Dios«pag. • % 6 
Cap.XIlI . De o tras mucbis merce-
des 5 que reauto del Cielo Fray 
Mart ín j por medio de la ¿ración* 
f a í ' 
Cap.XIV. De la, ftfttliditdy^uspa-
rece ̂  concedió eí Sehreh varias 
ocafioneskfu fiemo. 274. 
Cap-XV. De la, agilidad admim-
ble , con que fe entendió auer 
Dios ilustrado en vanas ocajlones 
a fu fumo, pig , • z-j'S. 
Cap-XVL De otPOS muchos fucejfjs 
admirables del Hermano Fray 
M a r t i n , pAg¿ 285* 
Cap-XVII. E n quefiprofiguen los 
prodigios y que el fiemo de Dios 
obro , pag» '̂'"':%^%* 
Cap.XVIH. ^Efpirito'de^Profecti, 
quefiepienfa ^ mer eomunmdo Ttl 
Señora f u fiermFray Martin* 
pag. 3® 1. 
Cap.XÍX. E n que fe cominua la 
mater it del pajfado. pag* $ l o. 
Cap^XX* D é l a grande dtfcrecson 
del ¡ieruo de Dios y y del credit o-i y 
eflmacion yqtie finfolickdrky He* 
g ó ít ganar con los hombres * pa-
gina 316, 
Cap. X X L De la vit ima enferme-
d&d ? qke eún faciencia indecible^ 
padeció el fiemo de Dios ^y- de f u 
dichofa muerte > pag, • 31 ^ 
CaprXXlL Delo que fucedio >M'ef¿,.. 
pues de la muerte del Sierm d* 
Dios j del honmfo emierro % qm fe 
le htço, y de algunos cafostMas-y 
quefef igHieròn. •  ^ 
Cap. X X I I I . De la folemne trasla-
ción del cuerpo de Fray Martin^ 
y délos prodigíos^ue en ella acón* 
tecieron« pag, 5 34* 
C a p . X X l V . Delasaparicionesiqtie 
h i p el fiem o de Dios > defpu es de 
muerto ¿ pag. 336. 
Cap.XXV. Del ejido de la Bea* 
tificacion del Steruo de Dios 
F r a y Martin de Porras # pa-
gina 33^* 
T. A, 
L I B f U Q H I 
Cap*!. {~**Ap i tu Io Protfincial del 
\ t m j a m de 1^45, hacen 
Prouinaalen el a l l luf l r i f fmo Se* 
Uor Maeftro D> F. r j ? M n c 'rfcó de 
h Cf«c 5 y dtceffe en efpecialde 
hs grandes virtudes del Vmer&->: 
Me germano Fray M i g u e l de 
Samo DomingOi Donado denuef. 
ira Orden, pag, i 4 7 ' 
Cap.-íí. Del Padre Fray Antonio 
de U Rocha t y de h conuerfiott 
délos 7 nidios de la Promncia de 
San Saluador, de ¿lüBrfy délos 
Dorafes, -y Z'un'es en e l Rey no 
de Panama .5 hecha por f u grande 
¡¿fio * pag* .. 335 , 
Q t y . l h h Del modo de- fus njfos, y 
Atejltdttras » ajji délos hambres j 
como delas mug eres, pag, 363» 
CapJVr. £ n que fe figue el mjf* 
t/fo d'fcitrfo del pzffiido , p i " 
gina . , 3 $ 9 ' 
Cap. V. De como fe rebelaron ejhs 
I ndios, y mataron a los Efpa* 
n:les y auiendo eHqdo, y njiuü 
do antes de p A ^ y y fugetos. 
pag. 374. 
Cap. V i . De mi entrada y viage , y 
los fucfffos del . pag, 37#» 
Cap-VIÍ. De mi entrada a la con-
nerfim de los Tndtos , y de-
mas eofas J C[ue me fneedier on , 
pag. 383. 
O p . V i l í » De como entramos en la 
tierra de guerra., y lo que en ella 
pagamos* pag, ^8q. 
Cap.IX. De lo que nos fuce i io , en 
la )unm-> y coma dieron la pa^.* 
Cap. X. Como falimos.a. ¡a Sabà-
MA^y deleflado en que queda efta. 
nucua cornier ¡ton . pag. 404 , 
Cap. Xí. Acaha f u oficio de Pro-
vincial^ el llufjtnfjimo Don Fray 
F r anti feo dedaCruz.-} y le f u -
.Qgàeel Padre Mae jiro Fr.Fran*-
cifco Caerafeo , elegió el am de 
,1649. pag, 413, 
Cap^XH. V ida 5 y virtudes de la. 
muy Venerable Madre SororLu-
t ia de la Sanjiljima Tr in idad y 
jila-Jefa FunJadora- del Aío-
najlmi') de Alonj is de Santa Ca-
talina de Sena de la Ciudad de 
Lima-pag» , „ ^ l i * 
Cap. XIII;' Pro figue- la vida cie U 
Aladre Lucia de la Santijjima 
Tr in idad 5 en el eflado de Mftw-
ja , hajla f u dichofo tranfito-
pag. 430. 
Cap.XIV. V i d a del fteYuo de Dios 
el P a i r e Fray l u á n J r i á s 1 
pag. 444.^ 
L I B R O . i V, 
Cap. v ida admirable del Venerable feruo de 
Dios^Fray luán MdJJtis Religio* 
fo lego denueflrafagtada Ordetty 
j u na.ivitento-) fu patria , fus Pa-
dres^fu educación-)y fus primeras 
m ñ e z j s . p a g . 45 r. 
Cap- II. Profigum los fuccffos de 
nueflro Fray luán Maffias^ haf~ 
ta 
I 
T ; À B L A * 
/ i que j e embarcó para las Y n -
d m . p i t . 4$6. 
Csp. I I I . Ventd-t n l Peril, y owpx* 
en nes en L i m i delVenerable f r . 
I m n y h4fl.ii <jue fue JLãigwfo. 
f*g* 459* 
Cap. I V , Entrada en l i Religion 
del fierm de DtosFr.luxn^y exer-
cíaos de fu. fxomciuío , h i f l i f u 
Profcjfion. p.ig. 
Ctip.V. Profejj ej fie ruó de Dios 
f r a y luán 5 cjued'* foio en la Por-
ter i a , profiguen fus exercícios 5y 
h í f.iuii-t's de San l u á n JEuançe-
J f i t . p ^ 4 5 5 . 
O p , V i - Admirable ol/feruatcu 
di l f e m ó de Dios Fray l u m , en 
¿4s oLdignaoues de f u Profeljion. 
p¿£. 468. 
Cap, Ví i . Profi^ue ¿a muter i 4 del 
paffido , tr-itaje de los dos vo-
tQS de obediencia , y cajíidad. 
471-
Qjp. Y H I . Exercícios de Penitencia^ 
y fjfortifcítcion deifieruo de Dios 
Frqy ¡ u a n . pyr, : 477* 
Çâ p.ljí. De njna enfermedad mor-
t i l l y que twco el furuo de Dios > 
f i n a del¡4 <y y t r4z jÁ nueuos rigo-
res-y con que macerar f u cuerpo. 
pag* 4^0. 
Cap. X. Refpltndece el fteruo de 
Dios en hs vtriudes de ¿a humil-
dad yy paciencia . pag. 483. 
Cap.XJ. l a P acicna.i deifieruo de 
Dios Fray l u á n 5 luce mus 5 en L i s 
batalhs'i 'pie tuvo con el inferno, 
pag, 489. 
Cap.XÍI. Exercidos, de Jbfimemiz 
del f e m ó de Dios Fray luán T 
pag, 494. 
Cap. X I I I . Admirable caridad con 
Ies pobres delVenerableFrAuan» 
pag, ^ '$$9. 
Cap.XIV» Dh demonflmciofíMDiosj 
de que le agradan efios exerci-
dos del Venerable F r a y l u a i • 
?*£- . 504-
Cap.XV. Proftgue Dios aprobando 
la caridad con los pobres del V e -
nerable FrJuan.pag. 5 1 1 . 
Cap. X V I . Zelo grande de las al -
mas, î ue ardia ên él cora con del 
Venpr&ble Fr. luan.pag. - j i j . 
Cap. X V I L Paffa la candad del 
Venerable Frenan 5 de los vinos 
a los muertos ,- 'pag* V J ^ i * 
Cap .X VlíK Úe la caridad ton Dios 
del Venerable F r . l u a n , y de las 
otras virtudes Teólogales5 y Car-
dinales^mamfefladas en fus de no* 
done yedras. pag, :;: J28. 
Cap.XIX, 'ExercíciosferuorèfosUe 
oración delfiemo de Dies-) y fáuo • 
res-, que en ella recenta del Cielo . 
pag, 5 5 8* . 
Cap,XX- Famres efpecialf(fuños de 
nueftra Señora al Bendito Fray 
Juan) y otros-, que le hace Vio len 
elcontmuo exercício de f u oración. 
P*£. 5 47-
C a p . X X I . ' Dones, con que adamo-
Dios-, el alma del Venerable Fray 
luán j en creditofujo-^y prouecho 
de los próximos. pag. 5 5 3. 
C a p . X X I ! . Profiguen las Profecías 
deifieruo de Dios.pag. 56 
Cap,XXiÍ Í . Viniendo elfiernode 
Dies, 
T A B L A 
Dios, Je aparece en vinchas parte! 
h diuerfas perfcnas, que le inuo* 
can • pap. 571. 
Cap.XXiV.Oír¿íí m h r m i l l a s g r m » 
des 5 (jue 'viniendo el jleruo de 
Dios 5 oi>ru f u Adageítad 5 en 
credito de fus muchas virtudes» 
fafr- 574* 
Cap.XX V. Vit ima enfermedad del 
(terao de Dios-) y los prodigios-que 
fucedierm en ella . pag, 5^3* 
Cap. X X V L £n t ie r ro , y exequias 
del Venerable cadau.er de nuejíro 
jieruo de Dios Fr , l uán Adajjias. 
pag, 5c>r. 
C a p . X X V I I . Diccnfcalguno*pro-
dipioSf <jue ohrh Dios por f u inter-
cefiion, mientras efluuo en el jere-
t r t .pag . 595. 
Cap. X X V I I I . M u c h a per fonas 
çonfguen remedio en vanas ne-
cc-tfdades 5 eneomendmJ-fe al 
j l c r u i de Dios f r a y luán . 
pag. 59?, 
Cü p. X X I X • / / <f enfe honras al /¡er-
•MO de Dios Fray í u a n , a l o'clauo 
dia de f u fallecimiento , a qn?, 
fe ¡igüen nuenas mar ami las . 
p-*,g* 60 y 
O p - X X X . Jparece el f e m ó de 
Dios defpues de muerto r a fo-
• correr 3 k algunos de fus deuotos , 
C a [ \ X X X l , Frequência de la Cm- _ 
dad a Aiifitar fu f (pulcro , y las 
machas mar anillas, que fe han 
•vifio por efía deu ación, pag„6 í 8. 
0 ¡ p„ X X XÍL Traslación del fíe ru o 
4e Dios 3 mode-) en que fe halla fu-
cuerpo , marauillas » que en ella, 
facedteron, y f e continúan en el 
nueuo fepulcro. pag- 6x4, 
Cap.XXXlII.O¿ríi Dios otrasgi an-
des marauillas en variasperfona •) 
que frequent an el <viftar fu fe-
pulcro . pag, 62*4; 
C a p . X X X l V . Lit tierra de f u j e ' 
pulcro es medicina común atocias 
enf ermedades. pag, 6 5 • > 
C a p . X X X V . Projíguen los prodi-
gios de la tierra, pag. 647.» 
C a p . X X X V I . Ccn las Reliquias 
del fieruo de Dios^feohran nuexus 
marauillas.pag. (y - >»„ 
C j p . X X X V I I . Con los Retra^sy 
eflampas del fieruo de Diosfs b 
cen también marauillas* y por ten-
tó s. pag. 657» 
C a p . X X X V I 11. Sudan prodigio j á -
mente algunos retratos del jieruo 
do Dios f r a y luán . pag. 6 6 3. 
• C a p . X X X l X . Cruces admirables > 
que fe hallan en los cor acones de 
los troncos de algunos arboles, en 
cuyas cortejas) ¿asformo el fieruo 
de Dios, F r A u a n » p a g , * 66 7. 
Ü3 p • X ) . Diligencias •> que fe hace» 
en orden a la Beatificación, y Ca~ 
nom^aaon del fieruo de Dios F r . 
luán hlafjias .pag, 6 j o . 
L I B R O V . 
Caba fa o feto dePro-
^ uinctal , el Padre 
lÁaefiro f r a y Fruncí feo Carra-' 
feo^ y fu ce de l e , ele'do fegunda 
ve:. , en el Capitulo Prcuincial 
de 
Cap.I. 
T A B L A . 
de 155 5. el ¡Uftrijfmo Don F t : 
Franctfco defa- Cruti., con las me-
morías de algunos Religiofos de 
opinion del* Prou inaa .pag .ó l f . 
Càpa l í . Sucejfos de la Prouincia ? 
hajla el Capitulo Prouinaal de 
l 6 $7 . en que fue eleÜo el muy 
Keuerendo Padre Maejlro Fray 
luán Lopez^-p*g* 687* 
Cap. í i l . Vida j y hechos admirables 
enobfe^uio d e U F è - , por propa-
garla entre infieles •> del muy Ve -
nerable'Padre? y Apojloítco V a -
ron el Prefcntado Fray Thomas 
de Chaues. pag. ó y j . 
Cap.IV. Prof g i l íri I t s fucsffos del 
Venerable Padre F r i y Tbomas 
de Chaues^hijla f u dichofa muer-
te . pag* 704 . 
Cap.V. Vida del Venerable Padre 
Fray Frxncifco de h\efa , Sacer-
dote denuefira fa grada Religion, 
pag, 7 16. 
Cap. V I . Sucejfos de U Prouincia , 
hafía la muerte del Prouincial5 el 
Padre ^AxeHro Fray íuan Lo-
pe^y de los Capítulos Prouincia-
ItS'j que fe celebraron defpues > en 
\(>6\.y I 6 6 i . p a g . 721. 
Cap. V I I . Conctnuanje los fucejfos 
de la Pronincia * ba(ia el Capitu-
lo TrouincUl de 1 ¿«54. y hace-
fe memoria de ¿os Señores Obifpos 
Don Fray Rodrigo Cardenas > y 
Don Fray Cypriano de Medina , 
y de otros Religiofos Venerables 
de la Prouincia. pag. 7 34» 
Cap. V I H - Vtda admirable de la 
fierua de Dios Feliciana de le fu; 
Tercera de nueftra fauraia Reli' 
Tom, H L 
gion, pag. 746* 
Cap. I X . Cominuafe las cojas 
de nuejlra Venerable Hermana 
Feliciana de lefus-fnafln f u di hç-
f i muerte, pag. : , 757. 
Cap*X. DeterminaLtones de Roma 
fobre los fucejfos paffkdos de U 
Prouincia , es Promnaal criado 
el P. A L F r . Pedro de Quebedo, 
muerte f ie, y le fucede e l P , M . 
FT. luán Gonzales. pag. 7 58. 
CapéXÍ. Muerte.delProutnaal el 
P*A4. Fr . Iuan Gonzjzles yty f u -
cejjton en let Vicaria, de Prouin-
cia , y en el Prouincialato del 
iluftnfs. 5. O. Fr.Bernardo Car-
rafeo-) celebrafe ¿a Beattficacim 
de lagloriofa, Virg , S*Rofa. pa~ 
•< gina,. T . : :,; , 774-
Cap.XU. E l R'euere'ndíjjtmo Fray 
íuan Tomas de Rocabeni cria por 
Vicario general) y Vtjttador dela 
Prouincia a l P. M . F r . ¿Vianm 
Melendez j lo que en ejlo fucedio% 
y la celebración del Capitulo Pro-*-
uincial de 1 6 j $ • ha fia la crea-
don del M . R . P . M . F r . í u a n dé-
los Rios en Prouincialde la mif-
ma Prouincia . pig. 783. 
Cap.XlII. Fundación del Beaieno 
de Sama Rofa-y de algunas Her-
manas , (jue han fallecido en el 
con buena fama. pag. 794» 
Cíp-Xl V. Prouincialato del M . R . 
P . M . Fr. luan délos Rios, y pro-
grejfts de la Prouincia en f u tiem-
po . 807. 
Cap.XV. Carta de relación del IJa. 
dre F r . Francifco del Rofario de 
todo lo fucedido en la covquifta 
l i r r r r rípi-
T A.' B L \ A 
"ffpmtfitd delos Àndês dei Peru , 
por ¿a parte di Cozhabtonlk *. 
gina 81 2* 
Cap.X.Vi . Trofigue U Retacton 
" del Padre Fray Frmcifço del 
Rofarto) el defcubrimiento dé-
los Raches? efcrita à nuefito Pro-
u'tncial el Padre Maeftro Mr ay 
luan delos Rios. pag, '8.1 ¿J» 
'Cap. XVIÍ. ' Concluye U rtlactoti 
' del Padre Fray Francifco del 
Rofario , en ¿os fttçejfis deflos 
descubrimientos de Us Prouin-
%3h . cias de Andes. pagl 
-Cap.X V H I . ISluejlro Prouinchlsi 
Padre M-itflro Fray luan delos 
Rios-) acabafuoj f i c iOy y haze j e 
y memoria delos Hermanos F j a y 
Ejleuan de Valdejptno Re ligio jo 
Lego-) Fray Francifco dela M-u 
dre de Dios -¡y F r a y F r an afeo de 
San Antonio Donados , y del 
,r Tluflnffimo Señor Don F>: lua» 
de /frguinso, Áv^obifpo de lñue-
up-Reyno de Gratiada. pag. 8 5» 
m $ * D E L A f R I M E R A T A B L A 
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De las cofas mas notables contenidas en efte 
Tercero Tomo. 
A. 
R. Adrian de Vfel-
dre reduce a la F¿ 
la Prouincia del 
Guaymi. pag. i . 
col. i . 
^ 1 Fr. Agufíia de Ve-
^ ga Obifpo Prom'u-
cial, fu memoria, 
pag.103. col. I . 
Fray Andres de Caftro fu memoria-*. 
pag. f 04. coi. 1. fu penitencia • 120. 1. 
Animalilloü nociiios al hombre , fon Al-
guazilesde Dios, para acordarle, que 
es morral , y que mal fe defendera de 
la muerte , y defpucs de los gáfanos , 
el que no tiene fuerzas contra enemi-
gos tanruynes. 130. i . 
Amoral proximo,fehace acofta del amor 
de Dios, porque es vno de los gáfíos 
ele fu riqueza . 145. i . 
Abítinenciadelíieruo de Dios Fr.Mardu 
Barragan. 1 6 0 . 1 . 
Fray Aloufo de Zarate Difinidor. IÕ^.I. 
Aíiignaciones miren como las hacen los 
Prouinciales. 
AíTignado de oficio , el Conuento adon-
de va , le pague todo el Viatico, 
pag. 167. col. 1. 
Fray Antonio de Efpinofa MiíTioaero. 
pag.168. col. 1. 
Arbitriftasdefadnados . contra el eftado 
de las Religiones, fe valen de las raço-
nes de ios Hereges, para períeguír-
^as. 1 6 9 . 2 . 
T e m m . 
Arbitriílas defte generó impugnados . 
pag. 17 2. col. 1 . 4 . 
Fray Antonio de Peñaranda, Maeftro, 
fu metnoria . i'gp. 1 „ 
Fray Antonio de Arce, Mueñro > fu me-
moria . i8j> a. 
Fray Antonio de Amufgo, MacñroPro-
uiücial de Quito fu memoria- 197. 1. 
Fray Antonio Rodriguet, Predicador 
general, fu memoria. ibi ibi, 
Don Andres Cimero, Patron y Funda-
dor dei Colegio de Santo Thomas efe 
Lima. 540'.*. 
Fray Andres de Lifou, fu memoriiU- . 
pag. 3 5.0. col. 1. 
Fray Antonio de la Rocha, fu vida , y 
conquiña, que hiço de ios Yndios Do-
rafes , y Zuries, en el Rey no de Tierra 
firme. 35 5. '&deincepí. 
Fray Antonio de Medrano Diijnidor • 
pag.414.col. -2. 
Andes entra en ellos a los infieles , el 
Prouincial Fray Francifco de la Cruz, 
con el Padre Fr.Luys Triuiño. 417 .1 , 
Andes por diferente parte enrra à eüos.el 
Padre Fr.Thomas deChaucs. 41S .1 . 
Anos de 1 Í SO. feliciffimos, para nijekra 
Prouincia. 4 5 ; . . i -
Fray Alonfo Gamarra Diítnidof. 679-1. 
Fr. Alonfo de Sotomayor Difinidor. ibi. 
Fray Antonio de Cimeros , fu memo-
ria . 681. 2. 
Fray Adrián de Santo Thomas V fe i d re , 
fu memoria . 682 . 1. 
Fray Antonio de Morales , primer prior 
de Moquegua . 681.'1, 
Fray Adrian" de Santo Thomas elogios, 
R r r r r con 
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;>ofí. ri^ptiTin -le» CapitalpíS.Pro-
6 8 4 jC. 2 . 
. .'A h'iiiratKa de Galcopçs,, íc pierde en Jos 
Min,!-;T . 690., t. 
-Ancles aiuc cara-iiids à çj ips , el Padro 
i'ray Diego (joinaicz de Valdo^era . 
pag.' «ÍÍ. coi. 2. 
Fray Autoiijo (.loiizalez de Acuña , D j -
finidor pai:|k,Lurppa , y trngsps grand^ 
de e í U e l ç c t ^ n . C 693.j>. 
Pray A.driaM-daülcflfio , fojuemoriaJk;.. • 
pag.695 c o ¡ ' . 3' 
l ' f^y Antonio de^uque , fu niejupriíLj.. 
^m-^m^:.:,:Y.,\:. Q R. 
í:r¿y Agtmin de yalnerde D i ñ n m o r . 
pag.737. pol. f , , . 2 . 
Ftay Antonio de Morateà D i fi oidor -
[5.15.771. col. 2» 
Fray'Álonfo Crcfpo Difinidor. ibi.ibi. 
, ^ t f . ^ « a ^ d ç ^ o c j * ÔiíJíjiíJoi;.; ,77 '--í • 
.í-'r?y A'gu'llia Marqúés, Ju ptç»uçfÍM? 
F':>iiy Antonio tic Bcdia , fu nscpipria-i. 
. • - :iMLg.7̂ 84 -..ctal. 2, 
. f i ¿ y Aguítin de S.alas Icgp , f}.i niçuiò-
í};i-fy! AntQnip §¿ .Mpi-aje? . Ki-Q^iiicial , 
' í-'-íáy Agüftin' de Valnrrde D.jfi.nrdoK 
ib i . ^ ' . , ibi-
• F a y Alonfp Crefpo,ft| incm^ria.;79 /<• 
Viay Antonio de Morales ÒtíiT^í).?^;. . 
fray AnçouiaG^uraiez de Acuña Obií-
'"' ' i b i . i U l . 
R. Bartolome Martinez fu -mçinoria , 
pag. ' - l o " : . ] , 
^r. PartuIonicTMartinez^ fecunda 'mo 
jrvoru'de.;ÍÍ! iDiiçiçe / y virtudes . 
pag. . . _ ^.. ''o:". . 
-Ti; ü.-irtolpnie Martinez fu víd» ^ io s . ! . 
Breuc del ^fpa Vvbanq Y üj-pínujue los 
. Çapitulqs Prouiíicjalcs jfé î igW'n en la 
Ptouincia pe,rpetuainente e] día 34..de 
lulio • ,..^í-.8 
Breue d.ç J a, 0 ú.fni a 5.4.11 ç i d a d ¿d 1 vt'r a 1 p s 
que psruoct^n , en lugares donde; ce-
nemos cafas ,-ü Çoiiucnios'.""'.t $ 
Fr Blas cíe Acóíia Diíínuíor. ? ,8.'2. 
pr. Benurdp deí Qlnio fu « u n i o r í , ^ . 
pag. ' 750.' . 
Fr. Blas de A.cefta fu memoiía. . 745.3, 
Fr. Bernardo Carrafco Vicario de iJío-
uincia» 774-2-
¡Beatificación de Santa Rofa çelebr-Aâa 
- en Lima. 7 7 5 . 1 . 
Fr. Berpardp Carra feo Prpuincial. 7 7 5. 2> 
Fr.Bemardo de Salinas Difinicior. jbî . 
Breue de Paulo IIf, fobre Ja profeffioxij 
dejos Donados. 7 - 7 . 1 . 
Fr. Bernardo Carrafeo Obifpo. 7 8 7 . 1 . 
D . Benitp de cibera , y Quirogaeferibe 
al Difirrçtoriofobre la Cpnquifta de_> 
Andes,, 7?7-- ' -
Beatiliç^çipn , y Canãjiiçacjon deios 
Santos hacen grandes efectos. 79-; ^ 
COíhirnbres délos Yndios de! Cuiay-n n . p a g . 2. 1.2. t< deinevp-^ 
Caiiiuad ael ]•'. Fr< Adrian de V í c l d r o 
manifeiiada en vn cafo raro. 55.2-
Calos particulares ", c o n que acreditó 
Dios fu Fe entre ios Barbaros dei 
Guaymi . 
Capitulo Prouiiicial las coniienieocus., 
que tieiie para celçbfarfe por el ines efe 
lul ió . 82 .1» 
Çapitulo Prouihçial, en que fue elcâousl 
. Padre Prefentádp Fr. -Saiuador Rami-
rez, 8 5 . 2 . 
Fr Carlos Mexia piiinidor . Stf.í. 
pr.' Cobne dç Aramburu^ Difinidpr para 
Europa . • 87 . 1» 
Fr. ChriÜoua! de N a n u ç z fu memoria. 
pag. 102.2 , 
' Ç o n u i ç L j c i o i i e s de la Orden feprofeífau 
c o i n p eftan eferitas . 107 .2 . 
Fr. Chriíioual de Nariiaez fu v idü - j . 
.. .pag-. 115.1. 
Ç b r ' . \ ò n humano tanto mas fe llena de 
O í o s , quanto luce menos lugar aias 
çoías del mundo . 17 5; 1. 
Can-tares laciuPS'j y d clone ftp 3 d a ñ o ; j f * 
"liniQs . ' 57^.1.2. 
C'ipitulQ Prouincial tiene cíia M:;o en la 
J^ípuincia. . I Í-V, 1..2, ¿'c ícoucii'tibub. 
Cohí'.jo dç ¡a Narraciüa . 19^.1, 
' .Cátedra cíe prima Cn lá ^nidçrlidad ac-
c'cptada. ^ " 54S.2. 
.Çapeilauia por el ívíarqñes de Maniera 
inlUcuyda por el-Cbnuenro :n grari-
tud de fer íiucíírp bieneclior. ) - t¿- ¡ . 
Cplcgip cie S a ni o f o ni as cíe l i m a a ç c e -
p u d o . ibi ib i . 
.Conqr.iJLa délos Yndios Doral;;; , y gu-
ríes , por c! P. Fr. Anrorno do la l i o -
' -cha. 35 SAHÍ ieqncntibus. 
T A..": B i L.'; Ai 
l ray Cypriano dc. Medina Difinidor". 
Cenfura dc Vrbano V i l L para no prcftar 
Jos bienes de i . i Sacriíha de Lima. 
. pag. 414.2 . 
Compañeros cielos 'Conuentos quitados. 
pag. 4X̂- i -
Colegio de Santo Tomas da Liaia fuge-
to nnmediacamence a los Reuereadif-
i¡mos Padres Generales. • 416.1. 
Colegiatura^ para las Prouincias de 
Q^ito , y Chile . ib i . i b i . 
Chile fu Prouincia piiede embiar dos 
Colegiales al Colegio de Santo To-
mas dc .Limo, obiigandoíc a íuítentar-
los . ib i . i b i . 
Capitulo Prouiacial del año de 1655. 
p-g. 6~7-1' 
Colegio de Lima para fu fabrica , aplica 
el Keuerendiffinio Itodulíio por auto-
ri'j.id Apoftoüca los Synodos de la,» 
prouincia , y otras rentas . 679.;-
Colegio de Lima fugeto im'mcdiatain<;n-
, . te aios ileuereudiffimos . . 08o.i . 
i':o!egio dc L i i i u fe intitule de Sai\to 
( ornas . 681. i . 
Co'egio de Santo Tomas , Jo que debió 
a fu prisr.er Rector el M.aeíir,o,y übif-
• jio Cruz , y primores de fu fabrica-». 
pag. 691.1. 
Coinp'añia de Tefis fea rcuerenciada , y 
• acatada dc noíbt ros . 693.1.1. 
f e d 11 tas Reales en fauor délos Yndios, 
• y fus Ccnueriiones . 7C0.2 .701 .1 . 
Fray Chriítoi.ial Roxó paila à i<.otna_>«. 
pag. 7 2 ? . 2 . 
Fr. clil loual Roxo bueiue de Roma con. 
• dcfpachos del P. General. 7í4-2' 
Fray (diiiiloüal de ITyporri Vicario Ge. 
néral de la Proiuncia. 75 s.i. 
Fr. Ghriftouat de Myporri .trabajos,que, 
• padece por la entereza de ia ¿uftici¿i_> • 
•pag. • - 716.1. 
Fray Cj'priano de Medina Obifpo, m 
memoria, vida , y muerte . 7 4 2 . 2. 
Fr. Chriftoual de Toro Difinidor. 775.2. 
Cédula del Rey , eft que hace límofnaal 
Conuento de Panama. • 792'1> 
Capitulo Prouincial de 1Ó73, .protdla-, 
' tío , y de que . : ibi . ,2. 
Fray (Uiriílonal de Mancha Obifpo -
pag. •" 793-1' 
Canonización deios Santos los buenos 
frutos , que hace . 794-1. 
ORh-í i -
1^ R.Diego Faxardo Difinid or obfer-, uante , y Religiofo . pag. 85.1,-
Fr. Diego de S o t o m a y o r í u memoria . 
pag. 105. 1. 
Fr. Diego de Ortega Sacerdote , fu me* 
moria. ibi. 
D o á o r e s de la Iglcfia fon fuentes peren-
• nes de toda Sabiduría. 108.1 . 
Fr .ü iego de Ortega, fu vida . 120.2 . 
Dineros el Religiofo, que no gufla de te-
nerlos cierra la puerta á muchos in-
conuenicntes. 126,2,;. 
D o â r i n a n t e s , como deben hacer fu ofi_ 
cio . Í^S-1 , 
Doctrina Chrirtiana fe les enfeña a q.uan* 
tos acuden á comer á nueftras pofee^ 
rias. 159.1 
Doâr inan te s , para elle oficio fean pre* 
feridos ¡os Religiofos de letras.167.1 
Dodrinantes , para abíokier los , fe à de* 
- - probar 1 a ca ufa por pro ceí 1 o,, y. feote 11 
- ciarfe con confe/o. i b i . i b i . 
Doctrinantes no fe anfenten de fus ca-
fas . i b i . 2; 
Doóírinantes tienen fobre los Yndios fu? 
feiigrezes.cierto linage dc autoridad t 
aunque con algunas limitaciones . 
pag. ^ , { 168.2 . 
Fr. Domingo de Garate , fu memòria_>. 
Fr.Diego de Ayala , Sacerjdpte , 'fu; ifje-
mona •• . 17J .2I 
Fr.Diego de Santa Maria, lego , fu me-
moria . • ' 175. 2. 
Fr. Diego de Santa María , lego fu vi-
d a . , ,- 17S .2 . 
InJ. Diego de.Ayala, fu vida. ;, 180.1. 
Doctrinantes no pallen de feííc;nraiaños. 
pag. ' i t ç . 1 
Fr. Diego Faxardo, fu memori-a. 3 S0 .1 ' 
Fr- Diego de Avala fegundo , fu memo-' 
r i a . 3 5 0 . ! " 
Decretos de la Sagrada Congregac ión^ , 
de Ritos en orden,al.Romlo del fierup 
de Dios Fr. luán Maíllas. • 6 7 4 . 1 . 
Fray Diego de Barrionueuo Di f in idor . 
pag. _ . - . 679.2 . 
Fray Diego de Soria Difinidor . 691.2 . 
Fr. Diego Gonzalez de V'aldocera, abre 
camino a los Andes, para tratar de la 
conuerfion de aquellas Gentes. 692.2. 
Fray Diego de la .Rea Peralta Difinidor. 
pag. 72^ .2 . 
K r r r r 5 Fr. 
T A B L A . 
Fray Domingo de Cabrera Difínidor . 
pag. 727-2-
Fray Domingo de Cabrera , fu memo-
ria . 745 
D-ecrctos dela Sagrada Congregación de 
Regulares en los íuceífos deia Prouin-
cia . 768. Í . 
Fr. Diego de Trexo, fu memoria. 77 3•2' 
Fray Diego de Bardonueuo , fu memo-
r i a . ibi- ibi. 
Donados, co-mo fe à de encender fu Pro-
-feffion , y an de hacerla . 776.2-
Fray Diego Gonzalez de Valdocera , fu 
memoria. 78». 
Fray Dionyfio de Vilas lego , fu memo-
ria . ibi. 
Dífmkorio amonefta a los Rcligiofos > 
que íèdifponganá paíliir & predicar 
a los Andes . 78?.2. 
E . 
EStudios de la Prouincia , quanto d&-bieron al Prouincial Fr. Francifco 
de la Cruz. 6902. 
Fr. Efteuan de Efpina Difínidor. 691.2. 
Fr.fiÜeuan Benites, fu memoria. 745 2. 
Fr. Efkuan Bara, fu memoria . 774-
Fray Eíteuau de Valdcfpino lego , fu vi-
tía. 847.1. 
F . 
F Rayles de la Orden , corre por fu quenta , la fundación del Conuen-
co de Santa Catalina de Lima_>. 
pag. 5 7. col. 1. 
Frayles de la Orden en el Peiii , no quie-
ren fugcçion de Monjas. 8D. I . 
Enfeñan a las de Santa Catalina, las ob-
feruancias,cauto»y ceremonias de la 
Orden. ibi. 2. 
Fray Francifco de Agufiina, Prior d o 
Santo Thomas de Madrid , con Auto-
ridad Apoftolica , cria en Vicario ge-
neral ordinario de Ja Prouincia al 
Maeftro Fray Miguel de Leon. 83.1. 
Fray Francifco de Auendaño Difínidor . 
pag 86. co!. 1. 
Fray Francifco de Figueroa Sacerdote , 
fu memoria. 102.2. 
fu vida. 116.2. 
fu paciencia. 118.1. 
fucaftidad. ibi. ibi. 
Frayle Francifcano Verdadero, lo ba_* 
de moítrar en el amor a losFraylesPre-
dicadores. 140.2. 
Fray Francifco de Paredes Difínidor.' 
pag. 166. col. 1. 
Fray francifco de Huerta Difínidor. 
pag.195.coi. ¡ . 
Fray Francifco de Figueroa Difínidor. 
ibi. ibi. 
Fray Francifco de Caftro Maeftro,fu me-
moria . 197.1. 
Fray Francifco de la Cruz, Prouincial. 
pflg.j47.coJ. 1. 
Fray Fernando de Quiros, Difínidor. 
pag.? 48. col. 2» 
Fray Fernando de Aualos, fu memo-
ria . 350. í. 
Fray Francifco Carrafco , Prouincial. 
pag.413 col. 2. 
Fray Felipe de Efpina Difínidor. 414.1. 
Fray Francifco de la Cruz', Vicario Ge-
neral ordinario de Prouincia. 678.1. 
Fraj/Francifco dela Cruz Prouincial, 
fegunda vez . 6/9. 2. 
es Reâor del Colegio, y el Primero « 
pag.68o.coI. a. 
es Obifpo de Santa Marta. 687. 2» 
lo que fucedio por fu promoción al 
Obifpado . 6S8.1. z. 
Fray Francifco Giron , fu memoria^ . 
pag.68r. col. 2. 
Fray Francifco Carrafco, fu memoria . 
pag.694. col. 7. 
Fray Francifco Nieto, fu memoria-». 
pag.6$>5. col. 1. 
Fray Francifco de Manduxana * fu me-
moria» 696. 1. 
Fray Francifco de Montenegro Maeftro, 
fu memoria. ibi. 2. 
Fray Francifco de Mefa Sacerdote, fu 
memoria . ibi. 2. 
Fray Francifco de Huerta a Vicario Ge-
neral de Prouincia. 72.5- 1. 
Fray Franciíco de Obiedo Difínidor. 
p a g . y í . col. z. 
Felicidad humana poco eftable. ibi. 
Fray Francifco de Vargas Difínidor.ibi. 
Fray Francifco de Huerta, Prouincial. 
pag.72.7. col. 2. 
Fray Francifco de la Cruz , fu memoria. 
pag.73i.col. 2. 
Fray Francifco de Huerta, fu muerte , y 
Jo que de ella , fe figuiò en la Prouin-
cia . 735.1. 
Fray Francifco de Vargas , Difínidor. 
pag.7?7. col. 2. 
Fray Francifco de Huerta, fu memo-
ria . 745- 1. 
Feliciana de le fus Tercera , fu memo, i a, 
v vi-
T Aw B L A. 
y vida admirable , y fu muerte feliz. 
pag.746. col.x. 2. & fcquencibus. 
Y ray Fernando de Herrera, D iñmdor . 
pag.77i.col. 2. 
¡Fray J-raadico Lopez, fu m e m o r ü o . 
pag.781.col. 2. 
I-'ray Fraucifco de Obiedo , Difínidor. 
pag.787. col. 1. 
Fray fraucifco de Guzman , fu memo-
ria . 790.2. 
I ray 1rancifco de la Madre de Dios , 
Donado , fu vida . 840. 2. 
T-'ray Franciíco de San Antonio , Dona-
do t fu vida. 8+7. 
G. 
C-, Vaymi Proninciade Yndios barba-X ros de Tierra firme reducida a la-* 
t e , por el Padre Macílro Fray Adrian 
de Vfeldreo SantoTomas.pag.i.col.i. 
Fray Gabriel de Zarate , Prouincial i fe-
guada vez . 94. 1. 
Grados en la Orden , paraque k ú i i X j . 
j 'ag.i30. col. 2. 
Galapagos, fe llaman ciertas Yslas,en el 
mar del Zar . 153. 1. 
¡Frav Geronimo de Zarate Sacerdote , fu 
memoria. i ? ? ^ , 
Gracias naturales , fe deben emplear COJ 
alabanzas diurnas . 176. i . ¿. 
Fr.Gafpar de saldaria Difinídor, ¡88. 1. 
t'r.Gcronimo Negreyros , Sacerdote , fu 
memoria . «89. 2. 
Fr-Geronimo NegreyroSjfu vida . 191.2. 
Grados pedidos por la Prouincia,y gra-
duados de mano de ios lleuerendiíñ-
mos, no fe íugetan á ningún juicio 
en la Prouincia. 196. 2. 
Fr.Gabriel de Zarate Obifpo, fu muerte. 
y memoria . i b i . ibi. 
F¿Gregor iode R i ñ e r a . 197.1. 
Gallinazo auc en ci Peru.y fu naturaleza. 
pag.j^S. col. a. 
Fr.Gafparde Meneííes Difínidor. 
Fr.Gctonimo Í3rau0,fu memoria . 419.2. 
Fr- Gafparde Meneífes Vicario General 
ordinario de la Prouincia . 723. 2. 
Genera! de la Orden prorroga el Capitu-
lo del Maeftro Fray luán Lopez, y l o 
nombra por Vicario General de Pro-
uincia . 7¿5' i« 
Fr.Gafparde Meneífes Difínidor. 726.2. 
Fr. Geronimo de Vera , fu memoria-». 
pag.746-coL i . 
rr .Gifoar de S4ldàfia,fu men)oria.77?.i. 
Fr.Geronimo Bautifi:a,fti memoria, ibi-
Fr.Gonzalo Garciajíu memoria. 790,1' 
H . 
F R. Hernando de Quiros Difínidor. pag.88. col. 1. 
hermandad con los Rcligiofos Franci-
fcanos, fe continue. 167.1. 
Humilde Verdadero , fíente mas oyr ala-
banças propriaSjqüc el foberuio oprot 
brios, y afrentas. 209.1. 
Humilde decoraçon, fera paciegtei y 
fufrido. 21?. 2. 
Humilde, que lo fea quien no tiene mo-
rillos de engreyrfe , no es mucho, pe-
ro que lo mueftre fer, quien viue entre 
los aplanfos 5 no es poco . 212. i . 
Hermandad con los Religiofos de Nuef-
tro Padre San Francifcò. 419. N 
Fray Hernando de Valdes Difinidor.pa-
ra Roma. 728. 1. 
Y. 
Y Ndios del Guaymi, fiiscofiumbres, y Religion. pag.4. eol.N 
Ydolos extirpados marauiüofamentcj , 
por el Padre Prefentado FraySaluador 
Ramirez- 7 i 1.2. 
Ymagenes del Santo Chriflo de los Alia-
gas , Nueíiro Padre Santo Domingo , 
y Santo Thomas , obras del mi imo , 
hechas por el Monraxiíz, efeultor fa-
tuo (o. i36 . i . 
Ymagen milagrofa de Nueíira Señora, 
en el pueblo de Cocharcas Obifpado 
de Huamanga. 137. 2. 
Yslas de los Galapagos, en el mar del 
Zur. J*?-1* 
Yndios Dotafes y Zuriesjfus coflumbres, 
y conquií la. 35 5.& deinceps. 
Fr. Ygnacio de Prado, At memoria-»' 
pag-790. COl. 2» 
Fr .T Van Perez Difínidor pag.Sy.coLi. 
J . Fray luán de Silua Dif ín idor . 
pag.88. col. 2. 
Fr. luán de Efpinar Obifpo fu memoria. 
pag. 92.2. 
Fr. Juan de Efcudero Di/inidor; fu vida, 
virtudes , y muerte . 95.1. 
Fr. luán de Mercado Sacerdote fu me-
moria. 102.2, 
Fr. 
X A B L A". 
Fr. Itran Armero- Lego fu m e m o r i a , 
pagi . . . I O J - K 
Fr. luán de Mercado fu vida . i ift.i. 
Fr. luán Armero legoíii vida - 121.1. 
Fr. Juan de Zarate Difinidor J 
Fr. Iuan O r d o ñ e s . k g o , fu memoria-^ . 
• pag. • 173-2. 
Fr.Iuan O r d o ñ c s , fu vida- 17^-2. 
Fr. luán de Ortega Dif inidor . 188. r. 
Fr.Iofeph Ortiz Dif inidor . i b i . 
Fr.Iuan Dauiia Difinidor . i b i . 
Fr. íuan SayagOjiegOífu' memoria. 189.2. 
Fr. Iuan del CaihJlo, alias, ci Doclor 
Iuan del Caílillo, fu memoria: ibi . ibi . 
Fr. Iàan Sayago fale del Purgatorio por. 
las Oraciones dei Sieruodc Dios Fr. 
l uanMaí í i a s . 192-1. 
Fr.Iuan del Galiil lo , fu vida . ib i . ib i . 
Fr.Iuan de Arguinao Promncial - '94.2. 
Fr-Iuan Fernandez Sacerdote fu memo-
í.riá - 197-1. 
F^-Iuan Fernandez fu vida. . 192.1. 
Fr. Iuan de Zarate íu intmoria . i49.2-
Fr. Iuan de Herrera Difinidor. 41 f. 
Fr.Iuan dcEilrada Cantor del Contien-
to de l i m a . 4 i 8. 2.-
FivTuai'i de Vicuña lego fu m e m o r i a - » . 
• pag. : . 4:0.1. 
Fiv Iuan Arias Sacerdote fu memoria . 
• pag. ibí. 2. 
Fr.Iuaii MaíTias lego fu memoria . ib i . 2. 
Fr. Iuan Maíllas lego fu vida . 451. & fe-
quentibus. • • 1 
Fr, Iuan de Barbaran Dif in idor . 679.2. 
Fr.Iuan de Barbaran lo adaman. Vicario 
general ordinario delaprouincia, y.el 
' fin que tuuo erto . 688.2. 
Fr. Inati de Ffpmar Obifpo , fu memo-
: ria . • • •• . ó S ¡ . 2. 
Fn íuan Lopez Pronincial . 691. 2. 
Fr. Iuan de Ortega Difinidor.»ibi. 
Fr.Iuan Gonzalez Dihnidor . i b i . 
Fr-Iuan de Efcudero fu memoria. 695. f. 
Fr. Iuan Lopez Prouincial fu muer to . 
pag. 722,1. 
Fr. Iuan Moreno contiende lobre la V i -
caria general dela Prouincia, y fus ra-
bones. "• 722.2. 
Fr. Iuan de Iftmizaga .Obifpo fegundo 
' Rt ftor del Colegio de S.Tomas.724 2 
Fr. Iuan Gtierta Di f in ido r . . . , 727. u 
Fr. Iuan Moreno Difinidor. 728 t. 
Fr. Iuan deía-Torre Difinidor . i b i . 
Fr. Iuan Lopez, fu memoria . i b i . 
Fr.Iuan de Ochoa fu memoria.., 730.1. 
FrJofeph de Rueda lego ibi . 
Fi'y.Iuan dela MagdaknaYndia donado 
. fu memoria. . 73 1.1. 
Fr. Iuan dela Magdalena Yndio donada 
fu memoria. l-t1'1* 
Fr. íuan de Barbaran Prior de Lima-» 
pag. 755.1. 
Fr. Iuan de Torres fe intitula Vicario ge-
nera! dela Prouincia. l l ^ - ^ ' 
Fr. Iuan de Barbaran Vicario general, 
dela Prouincia. 736.1.2."' 
Fr.Iuan de Barbaran Prouincial. 737.K 
Fr.Iuan de Torres Di f in idor . ibi : 2. 
Fr. Iuan délos Rios diípone con pruden-
. cia la execuffion delasPateutesdepro-
uincial del Maeftro Fr. Pedro de Que-
bedo. 770.1. 
Fr. Iuan Gonzales Vicario ordinario de 
Prouincia. 771.1. 
Fr.Iuan Gonzales Prouincial. ibi . ¿. 
Fr. Iuan de Yfíurifaga Difinidor. 775.3. 
Fr. Iuan de. Ifiurizaga Adminiítrador 
dcla Cafa de S. Roía . 780.2. 
Fr. íuan cielos Rios fele dà el mifmo car-
. g o . i l ) i . 
Fr. íuan Gonzalez Prouincial fu memo-
ria, ib i . 
Fr.Iuan de Ortega Maeílro fu memoria. 
_ P'1.̂  78 L I - ; 
Fr. iuan de Torres íu memoria . 750.1 
Fr. Iuan délos Rios Prouincial. 793.1.. 
Fr. íuan de Arguinao Arçobiípo . ib i . 2, 
Fr. Iuan de Yfti.rifaga Obifpo. 794.x. 
. luana Margarita Tercera fuvida_>. 
Pag' ' 7P)-7-
luana de San lofeph Tercera fu vida .. 
pag._ 8:2 
Fr.Iuan délos Rios obias de fu Prouin---. 
cialato. . . 807.1.2. ,& fequent. 
Fr. íuan de Arguinao Arçobifpo fu vida 
- pag* 8)3-'s' 
F r . T Vys Cornejo Prouincial acaba_-> 
X - i . f u o h c i o . pag. §i -col . 1. 
Fr. Lays de Eiiuao fu grande obediencia' 
.pag. 91.1. 
Fr. Luys Cornejo Vicario general ordi-
.. nano dela Prouincia. g : . i , 
Fr.Luys Pinto Vi/itadorpor el Reueren-
difs. muere en Panama . í>?.i -
Fr..Luys Cornejo Difinidor. 94; '• 
Fr.Luys deBiluao Difinidor. ib i . 
pr. Luys de Biluío fu nmerte .. 97.;.a-
Lima rica de pi imcrofas Ymagenesdc 
' efcultura. 1 ?6. í. 
Limofna 
T A, B' U - A. 
l i tnofn* fe debe hacer por D i o s , por 
quien fs- pide, fin acceptar perfonas , 
pero darlaaquien fe f'abe quelapide 
•para gaftaria en Ais vicios, fto es 
Hmofna, íino ripio para pecar. is jLfc. 
l imofna fe a dedar , (in caminar alqufi 
Ja reciiiCjaqut la pague .conaígu&j 
feruicio. 
Fr. I.uis de BiluaoTu rtvemona . 173. «• 
174. »• 
Fr, Lorenzo del Rofario , lego-, - tu me-
moria . I7J«*' 
Fr. Lorenzo de! R o í á i i o , lego fu vida. 
pag. I7-J.2. 
Fr. I.uis dcla R.iga p rouínc ia! . i Sr. c. 
}-r. i.uis de (..rageda Difinidor,, i ^ i . 
Fr. I.uis Cornejo fu memoda . i?7'J* 
( r. Lucas de Leon Madtro Difinidor * 
pag. 34^,1. 
í:!. I msdcla Raga íu memoria. ^ ^ ^ z , 
D . Lucia (jiicrra dcla Dajja fu memoria, 
pag-. ¿¡.lo- %. 
D . í ucia Gueua dela Daga fu vida-*. 
pag. ^¿ i . iv&feq . 
Lsciá!. eftndios dcla Prouincia cpian-' 
• to debk-i uij a nucftrò Illuft. Don Fray 
Francifco dela Cruz . 6 ) 0 . i . 
Fr. LuysdeGrageda Mácftro fu rnetao-
ria. 738.:. 
Fr. I.uys Tnuiiío fu uieraoria, v trabajos 
poréílender la ¥ê . ' 7 ^ . 1 . 2 . 
Fr. Ltícas dc Leon fu memoria . 745-«« 
Fr Luis Mercado fu memoria • 77 '.2. 
Fr. Luis Enriquez Di í jn idor . 7 6 1 . 
Fr. luperciode Herrera fu memoriA^. 
.. pag- 791 - i -
Fr. Luís del Aguila fu memoria. 791.1. 
M . 
M Onjas de Santa Catalina fundadas enLitwa pag.$7-. col. f-
Mara-iiUas, y profecias , que precedie-
rón a la Fundación de] Monaícerio de 
Sanra Catalina de Lima , 
MoiTj'ás que lia teuidoel Monafieriode 
Santa Catalina de Lirna , ' 6Ú> 1. 
Fr. Miguel de Leon V icario general de la 
Prouincia, 8 1 . 1. 
Fíny Melchor de Vicuña Dií inidòr . 
pag.8(5. col. ' i . 
rr.MJgael de Leon,anula el Capitulo del 
preíètuado Fiay Sahudor Ramirez , 
y celebra otro . en que ha7.cn Pro-
uincialal Maeíiio fr .Luysde Biluao . 
pag.?7.col. I . 2. 
FfiMigaclíieLconI3¿fítiidor. . 8S. 1. 
Fr*MigucI de Arana DifinidoT» p&ra Ro-
ma . 88. t. 
Fr.-Migue! Correa Pacheco Difínidôr . 
pag..Q5.c.ol. 1. 
Fr. Martin Barragan lego, íu memoria. 
pag. f 04. col. 2., 
Montaáez efeultor famofo cn Lima_>. 
•pag.x j6. col. i v 
Muerte es piedra del toque de la vida_>. • 
pag. 15 o. col. 2. 
MiJagrodel Sautiífimo Rofario. 1$ $.1. 
FrayMi.çuel CorreaPacheco prouincial. 
pag.i 65. col. 2. 
Fray MigueJ dç Leon Difinidor. J6<5. i . 
Miiüofícs k hagan de buenos Frayles à • 
Jas doftrinas de la Prouincia. 168.1. 
Wiffiones fon proueehofas entre Efpaño-
los , y mas lo fueran entre los Yndios, 
con otras conuenjencias , que eílo tie-
ne . 168. i . 2. 
Fr.Manue! de la Candelaria lego, fu me# 
m o r í a . 173. 2. 
Fr*M:igiieJjde.Ara«?a .Pifinidor. 
Fr. Martin de Porras Donado , fu memo-
" r í a . •• . " r'- 197.^1. 
Fr-.Martifi de.Porras3fu vida,obras,mara-
• uilla$,y muerte. 2 0 Í f e q u e n t i b u s . 
Fr.Miguel Correa Pacbeco^fu memoria . 
pag.350. col. 1. 
Fr.Mamiel Rodríguez lego.fu memoria. 
pag. o. col. 2. 
Fr.MiG;uci de Santo Dpwingc fu memo-
riajvidajvirtudes,)' muerce. 551.1. 
Fr. Martin •Mckiidc^ V i ^ ' i p . Q ^fícràl or-
digacibjdc.Prç.uinçia ,poreiReuereii-» 
• difíimo • 6 8. 1 
MçquCguaPrforato.. " ' 6 ! t - i . 
Fr-Ma-rtirt Melendez Vieario General or-
dinario tic la Prouincia . 72:. 2. 
Pr.Martin Melendez, puebla d¿ Colegian 
les, yl .etorcs» el Colégicíde i>anto 
Thomas. "' 724-
Fr.Martin Melendez» fu verdad» y rtdcli-
• dad. 725-
Fi-.Martin Melendei Próuincia!. 7^6.?. 
Fr. Martin Mekiulez quitado de Prouin-
cial j por la Audiencia.. 717'1» 
Fr.Martiu Me.'eudcz3fc e/nWrcaparaRo-
ma. 7*7- z' 
Fr.Martin Mclendei , lo que configue en 
• Roma. 768.1.2.& fequentibus. 
Fr.Martin McIendez,Reâor de! Colegio 
de Santo Thomas. * 76y. 2. 
Macílroide Nouicies, que votot ientnj 
en Capiudo . 7,'0. 2. 
Fr. 
T A. B L A . 
Tr. Mateos de G«cl!ari fu memocia-j, 
p z g . j ^ i ' coU t i 
Fr. Martin Melendez Vicario General, 
jComiflaria * y Vi/itador dei Reueren-
' diíBmo , y el efe do que tiibo efte def-
pacho . 78?. i . 3. 
Fr.Martin de Pereyra Difínitíor. 787.1. 
Fr.Migüél de Ainefana Difinidor.ibi ibi. 
Fr.Matco de la Cruz,iu memoria 791.2. 
Panamj, deftniyda, y mudada â otro íi-; 
t io . . • ibi. ibi. 
N» 
Fr. V T Icelas Rodulíio Vicario Gene* 
. j ^ H fal Ajpoftolicoi de la Ordsa->, 
cria en Prouinciil al -Maeftro Fr.Luys 
de Biiuáo^la•patenre de fu creación. 
t ^ ã g . ç j . C O h 1.2. 
jsouicioscomo fe han de criar. 107.1. 
ouicíado de Cbuquifaca, que ha dado 
grandes fügetos a la Prouincia, le fun*-: 
da el Venerable Padre Prefeiuado Fr. 
Barroldme Mártínez i íieñdo Prior. 
. pag.109. col. 2. 
Ñouicios folo fe crien en el Conuentode 
la Magdafenajy que fin tuuo efla orde* 
naciori. J é . ' o . z . 
I r. Nicolas de A c u ñ a , fe-jásrdecon la_>: 
Almiranta de Galeones en los Mnn-
brés . é g o , 1, 
O 
O Bras grandes del /etuicio de Dios fiempf e tísnendifieiiltaéaJos piiii-
d p i ó s . p a g . é é - c o l . - i . 
Obediência grande del Maeftro Fr.Luys 
de Bi luàò. 91. 1. 
Obediencia fe ha de tratar tan de veras, 
que nó fe debe difptitar coüella,ni aun 
de burlas .' J 134.1. 
Obras, de jas que Dios hiço en ia natu-
raleza , fe deben fáear docuiDentos , 
para el efpiritu. 147. j . 
O r a c i ó n , y fu importancia. • Í S 5 . 1 . 
Obras del Yluftfiííiíno DotiFrayGabriel 
de Zarate,Obifpo de Huamangajien-
do Prouincial. i6 .1. 
Ordenación faura del Capitulo Prouin-
cial de nuefrro Padre Fr. Miguel Cor-
rea Pacheco. " ; 16$. r. 
Ordenaciones d'?l PadreMaeftroFr.Fran-
ciieo de la Cruz , coaíirmadas por c! 
Capitulõ gs'fiírx\ óüo. ¡. 
F r . T ) Edro de Valdiuia Sacerdote, t a 
.. JtT memoria. pag.1.02. col. 2. 
Fr.pablo de la Candad lego, ín memo-
r i a . io.\ . Z. 
Predicador, que à fu arbitrio , entien-
de la.eferitura j faciendo vanidadde-: 
no citar a los Santos , en fu tmAitíL..» 
• nieditacion, enciende el fuego , que^ • 
Jo hade atormentar en la otra vrd¿o . 
pag.>os«cpl% 2,: 
Prelados yerran mucho en lucic fu au-
toridad en el humilde, y tolerara! 
fQbertuo,por no padecer el deíayre de • 
, fu re/jí ten cia • 109 .» . . 
Prelado mire bien , que lo que rnandíU» 
fe conrinueporque fi dura poco, pone 
ariefgo lo d e m a s í e que fe rian dcll'o 
los fubditos. ibi. i . 
Padres deben dar la mano a ¡os hi;os» 
para la virtud , quando los conoceiij; 
bien inclinados. n ? . a. 
Fr.Pabio Maria de Faença , de nueftra_jv 
Orden Arçobifpo de Mira , embiado 
al l'crú , por el Papa Vrbano V I H . a 
vet como iban en el las cofas de nnef-
tra Fe. 1 .7 .1 . 
Paciencia infigne del padre Pre fentado 
Fr.Saluador Ramírez . 13?. 1. 
Fr.Pabio de larCaridad3 fu vida.i4a,i-2í' 
âc-fequentibus.. 
padJ-Ci. ech^n a fus hijos de cafa , para 
qne fe hagan hombres, y loque con* 
* liguen > es, que fe bueluan demonios . 
ibi. ibis 
PafaiilK) obedece a nueftro hermano Fr. 
Pablo de la Caridad . 148. a. 
Penitencia de Fray Martin Barragan^. 
pag.i s9. col. - 2. 
Predicatura general, no fe pide-a titulo 
d e l i c i o u . ié>7.2. 
Priores hagan alguna obra cnfusCon-
uentos. ibi. ibi. 
Fr.Pedro de Munguia Sacerdote , fu. me-
nioria. 17 h 2. 
Perfección , para alcanfarla, fe debt^ 
huyr,iio folo de lo malo.íino de quan-
to puede retardar el alma a ella , auu-
• que tenga vifos de bueno. i :6-~. 
Fr.pedro de Munguia5Saceidocejfu vida. 
pag.179 co!. 
..Fr Pedro GiroinSacerdotcfu men>oria. 
pag 189.00!. ' 1. 
Fr.pedro c uron/u vida. 1 Sy. i . 
l:r. 
T A. B L A 
Fr. Pablo de la Caridad, elogio de fus 
virtudes • 464' 2-
PztcQti del Rcuercndiffimo , pára pror-
i-ngarcl Capítulo Pioüir.cial de 1Ó5Í. 
y í u c k ã o . 67 8 1 • v f ' ' fequei^ib.iis. 
Fe Pedro de ^íâuiiancs , iu memoria . 
pa?.¿S2. col. . .. í -
Fr, Pedro de Q^euedo Vicario General 
de Prouiftcia . • : • T2^' *• 
Fr .Pcdrod í Xa ra, fu-memoria. • 718..?. 
Fr.pedrode Qncbocio PiouinctaL 769 - i . 
Fr;pedro de Q.icbedD^ii íere en la vilita, 
dicenle ios g.raudes pveudas. 771_, 
Fr. Pe í 1:0 de Qucbc¿o íu meinoda . 
• p 3 ^ ' f T-l - COL' ' ' ;•:< • • '• *• 
Paulo i íL diípone fobre I4 profeflion de 
los Donados . 777* l -
Fr. Pedro de Palomino , fu memoria . 
1. pag.791.co;. 
Q 
Vito fu Prouincia , puede embiar 
dos Colegiales ai Colegio de San-
to Thomas de L ima , obhgandafç a 
fiiftentarlos.pag.4i(S. col. l . 
R Eligion délos Yndios del Guaymi . pag. 4 '1-
Kuiario , es próprio oficio de Fraylcs 
Predicadores, propagar & 4eu-ecjpny 
pag. i c o . ; » 
Eel igioíos , que fe ocypap en oñeinas 
publicas es menelter, que fcxw tales j 
que coa fa exempio íiruan de credito 
a los d e m á s , que no fon comunica-
dos * _ jb i . jb i . 
F,C!¿£?íoi! de iiueftro Seráfico P. S. Fran-
cilco, fea tratada de la nueftra con to-
dos los oiicios de verdiideI'3 caridad . 
Rdigiofos «i numero, que de ellos fia 
tenido nueftra Proumcia. 170. \ . 
Kiosen los llanos del Perú crecen'por. 
VeraRO 5 porque es el tiempo de Hotter 
t u l a Sierra. . .. • • 
Fr. Rodrigo de Cardenas Difinidor.para 
Europa. 349>a« 
Fray Rodngo de Cardenas Obifpo . fu 
memoria, vida, y muerte . 7 57.2. 
S. Roía Beatificada . 7 7 Í . 1 . 
Rey hace hmofna ai Comiento dela inic-
ua Ciudad de Panama. 
S. Rola los buenos frutos, que hiço e to 
-Lima, y cu el Peru ¿u .S^rii?ç^<fío^ , y 
Canoauacio.n• , * . "V ^ ' . / j i p ^ i . s . 
Rafaela de San lofeph'Terccr^'prioia^ 
del Beatçrip. desanca Roíá* .;íu'vid? . 
.'• W > So¿V:. 
F'R. Sabedor Ramírez, .pwüíiiclafc. pag .$s . co¡ . '' . 2. 
Fr» Seraliiio Sico de pauis G c n é r ^ iíe Ja 
Orden.» canhrma.cn Prpujncial'a.Fr» 
Saluador Ramirez , y a naja à Er^i iys 
de Biluao. • . ,. 8^*V 
Fr. Saluador Ramirez, muere en ia vi ("ta 
. . , dela Proujncia . .. 
.Fr, Saluador Ramire?., fu mehiçrla .. pa-
gina 1 0 ? . col. " " \ ' " a. 
Sermones fe han de cfíudiar ea Ja ora-
ción , y en ios Santos» paraque íean_» 
fruétuofos a los oyentes. 1 1 0 . 1 . 
¿ubditQS'deben mirar, que por corregir 
al Supcrior,no fe le quieran fubir c i j .* 
cima , y tratarle como i reo. 11 i . i . 
.•ivFivi-ajiiadoi Raiuirez , fu vida.pag. 1 2 3 . ' 
col. 1 . 5 . & per totum. 
.. Superiores, fuS:defeâos, y íos délosTtib-
. cíícus fon como las heridas çn ia cabe-
/A ,.0 otras partes:qFel cuerpo , que 
• ^e í iaS- tòs rogiftra íol'Q^l.quc las cura , 
y aquellas las miran todos. 137.1. 
Fray Simon Gargia lego , fij mçnioria . 
pag 6!-1. c o l . 2. 
Sacerdotes'acabacios desordenar» h a ^ n 
vn ario de'aprobación en el Contiríifo 
.... d e j a M a g d a l ó n a . . .s ; t68ui. 
Fr. Saluador de'Santo Do^iiÀgo DofKi -
do , fu memoria ^ v . . ; . ' • v 6.96.x. 
Fray Sebafhan de Mení-çompanero del 
Bendito Fr.Tomas de Chauç* enja en-
. trada cielos Andes.. , 704.2. 
?nSaluador de Tones Difitiídpr ..757.J. 
T. 
FR.Torrtás-deiChaties , fá fneínoria . 
' fu vida, y hechos Apoiloiílois. pa^i-
.. . na 697' i0^ . / S r ^ k ítC{l 
Fr. Tomas de Caflro , fu memoria*, pa-
gina 746. coi. i -
V 
V RbanoVIII . prorroga e¡ Capitulo Prouittcial de 162$. pag.8i.col. 2. 
Vicarios generales , y Vifuadores délos 
Rene-
T A 
Reuercndiffimos den reader da ¿ c fus 
oficios . £3 .1. y coin o Ja han de dar. 
ibidem. 
:Vic.arios generales extraordinarios nin-
guno fe ha logrado en la Proujncia_j 
tíefpuesdc Fr. Alonfo de Armería, 
pag. _ o 3 . i . 
(Verdades predicadas con gracia fe ifti-
primen íin fentjrlas en los oyentes, 
pag. 108. 1. 
Vida debe fer buena paraqnefea buena,^ 
la muerte . 159.x. 
,Vengaqça délos agrauios fe debe dexar 
a Dios: càfò raro . 146.1. i . 
yrbano V I I I . feñala dia fixo a la Pro-
uinda para los capítulos Pípuincia-
les. pag. 184. co!. • r. 
Vrbano V I H . aplica ala fabrica del Co-
legio ciertas porciones dela Provincia, 
y otras. í S o . i . 
Vrbano VHI-prohibe alos Religioíos de 
Yndias morar fuera de fus cafas, y 
Conuentos en las partes en «Jtie los 
tienen. • ¿ 9 4 . 1 . 
Virrey recógelas patentes de prorroga-
ción del Capitulo , y Vicaria general 
del P. Maeftro Huerta , y manda cele-
brar el Capitulo . 7^5^-
Vicarios ordinarios de Prouincia , que 
tanto an de durar , y fi pueden,, 
fer dedos enProuinc iã les . 7y2a & fe-
ouentibus . 
F I N . 
R E G 1 S T 
a b e » 
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z . 
Aa Bb Ce Dd Ee Ff Gg Hh l i Kk LI Mm Nn Oo Pp Qc¡ Rr Sí Tt Vu 
X x Y y Z z . 
Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh lii Kkk Lll Mmm Nnn Ooo Ppp 
Q q q Rrr Síf Ttt Vuu Xxx Yyy Zzz. 
AaaaBbbb Ccec Dddd EceeFfff Gggg Hhhh liii Kkkk Lili Mmm 
Nnnn OoooPppp Q q q q Rrrr Síff Tttt Vuuu Xxxx Yyy y Zzzz. 
Aaaaa Bbbbb Cecee Ddddd Eeeee Fffff Ggggg Hhhhh íiiii Kkkkk Llllí 
Mmmmm Nnnnn Ooooo Ppppp Qgqqq Rrrrr. 
